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ABSTRACT
The Effects of Different Sport Mouthguards ou Respiration Rate and 
Tidal Volume at Sub-Maximal Exercise Level
by
Kevin Michael Finnegan
Lawrence A. Golding Ph.D. Examination Committee Chair 
Distinguished Professor of Kinesiology 
University of Nevada, Las Vegas
The problem directing this study was to determine differences between self- 
adapting sport mouthguards on respiratory rate and tidal volume during sub-maximal 
steady state exercise. The study was a within-subjects, repeated measures design.
Fifteen male endurance trained subjects performed six sets of a 600 kpm workload for 10 
min on a Monark cycle ergometer with five different mouthguard types (single sided, 
double sided, brain pad, gel or lip & mouth). Variables were analyzed by the ORCA 
metabolic system. The initial trial was a control trial with no mouthguard. The 
following five trials had five different mouthguard types used in a randomized order.
The independent variable, mouthguard type, had five levels. Dependent variables were 
respiration rate and tidal volume. No differences in respiration rate or tidal volume 
during sub-maximal steady state exercise were found suggesting that mouthguards under 
certain situations will have no physiological limitations.
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION
Mouthguards in sport activities have been prevalent since the inception of oral 
and dental health and have been studied by several authors (Knapik, Marshall, Lee, 
Darakjy, Jones, Mitchener, delaCruz, & Jones, 2007). Mouthguards were first used by 
boxers in the late 1800’s in hopes of providing some shock absorption from the blows to 
the face (Knapik et al, 2007). Mouthguards have evolved from small pieces of wood for 
protection to the present day mouthguards which are made from a multitude of materials 
including; polyvinylacetate-polyethylene or ethylene venyl acetate (EVA) copolymer, 
polyvinylchloride and even latex rubber (Knapik et al., 2007). These materials are used 
in three categories of mouthguards and are classified as stock mouthguards, self-adapted 
(SA) or “boil and bite” mouthguards, and custom-made (CM) mouthguards.
Stock mouthguards are manufactured in a pre-formed shape in various sizes but 
with no major adjustment to fit the user's mouth and are relatively inexpensive. Custom- 
made mouthguards are made using an impression of the individual’s teeth and fitted by a 
dental professional (American Dental Association, 2004). These custom-made 
mouthguards are more expensive than self-adapted mouthguards. Most mouthguards in 
use by athletes are self-adapted mouthguards because they are less expensive than the 
custom-made mouthguards and fit better than the stock mouthguards (Del Rossi, Lisman, 
& Leyte-Vidal, 2007). Self-adapted mouthguards have many classifications and forms. 
Knapik and associates (2007) did an extensive study on all types, properties and
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classifications of mouthguards. They found that the self-adapted (SA) mouthguards were 
in many different styles, including; single sided self-adapted mouthguards, double sided 
mouthguards, brain pad mouthguards, gel mouthguards, and lip and mouth guards.
Single sided SA mouthguards are usually made from thermo-plastic material and 
cover the top row of front and back teeth. Double sided mouthguards serve the same 
purpose as single sided mouthguards but cover both the top and bottom row of teeth. 
Another type of self-adapted (SA) mouthguard is a type called a brain pad mouthguard. 
Brain pad mouthguards protect both the top and bottom row of teeth the same way 
double sided mouthguards do. The only difference between brain pad guards and double 
sided guards is the center breath space located at the front of the mouthguard that 
hypothetically allows more air to flow through. Gel mouthguards are made of heavy- 
duty rubber with a gel-fit liner that provides protection for the upper row of teeth. Lip 
and mouth guards provide double protection by taking a double impression and fitting to 
both the upper and lower teeth while covering the lips (Knapik et al., 2007). Prevention 
of oral injury or the effectiveness of mouthguards in areas of dental protection, shock 
absorption, and concussion prevention have been reviewed in several research studies 
(Going, Loehman, & Chan, 1974; Kerr, 1986; Knapik et al., 2007). These studies help to 
determine which of the classifications of mouthguards are most appropriate for use; but 
by combining other aspects of physical performance and mouthguard type, namely VO2  
exertion, an even further narrowing of mouthguard efficiency may be found.
Statement o f the Problem 
The problem directing this study is to determine the effect of selft-adapting sport 
mouthguards (single sided mouthguard, double sided mouthguard, brain pad 
mouthguard, gel mouthguard or lip and mouth guard) on respiratory rate and tidal 
volume during sub-maximal steady state exercise.
Hypotheses
Ho: There will be no difference in respiratory rate and tidal volume among mouthguard 
types during sub-maximal steady state exercise.
H q =  P i  =  P 2 =  P 3 =  P 4 =  P5
Hi: There will be differences in respiratory rate and tidal volume among two or more 
mouthguard types during sub-maximal steady state exercise.
Definition o f Terms
1. Aerobic capacity - is the highest amount of oxygen consumed during maximal 
exercise in activities that use the large muscle groups in the legs or arms and legs 
combined
2. Mouthguard - a tooth and gum shield worn inside the mouth by athletes or for 
orthodontic reasons
3. Kilopondmeter (kpm) - the force exerted by Earth's gravity on one kilogram of 
mass
4. Power - is a skill-related component of physical fitness that relates to the rate at 
which one can perform work (the amount of work performed per unit of time)
5. Pulmonary Ventilation - the rate at which gas enters or leaves the lung (L/min)
6. Respiratory Rate - the number of breaths per minute
7. Self-adapting mouthguard - A thermo-plastic material manufactured in a pre­
formed shape in various sizes that can be adapted to fit more closely to an 
individual's teeth and gums by heating and molding such as boiling then placing 
in the mouth
8. Steady State - A stable condition that does not change over time or in which 
change in one direction is continually balanced by change in another
9. Sub-maximal - being less than the maximum of which an individual is capable
10. Tidal Volume - The amount of air breathed in or out during normal respiration, 
the volume of air an individual is normally breathing in and out
11. Ventilatory Equivalent Ratio (VE/VO2) - The ratio of the volume of air 
ventilating the lungs to the volume of oxygen consumed. It represents the amount 
of ventilation required for the consumption of each liter of oxygen and reflects 
ventilatory efficiency. It is measured as the ratio of the volume of gas expired per 
minute to the volume of oxygen consumed per minute
Assumptions
1. Subjects will have a basic understanding of how to wear and use mouthguards 
during exercise
2. During exercise, all subjects will be self-motivated to perform to the best of their 
abilities.
3. Subjects will be honest during the recruitment process about their history of 
exercise and mouthguard use.
4. Subjects will report adverse events to lab staff.
Delimitations
The study was conducted within the following parameters;
1. Healthy, endurance-trained individuals (ages 18-30) participated.
2. Subjects were recruited from the UNLV student-body and Las Vegas public.
3. Each participant exercised with no mouthguard as the control and then exercised 
with five self-adapted mouthguards
4. Each participant received a randomized order of mouthguards to avoid bias 
throughout the study.
CHAPTER TWO
LITERATURE REVIEW 
A History o f Mouthguard Use in Sports 
Mouthguards in sport have been in use since the 1890’s when a dentist in London 
named Woolf Krause put strips of rubber over the maxillary incisors of boxers (Reed, 
1994). These first “gum shields” were developed as means to protect boxers for lip 
lacerations and were held in place by clenching the teeth. The first reusable mouthpieces 
were used in the 1910’s and 20’s (Reed, 1994), these are now used in present day 
championship boxing matches. It took several epic fights in 1927, to prove to boxing 
officials of the New York State Athletic Commission that mouthguards were a 
mandatory need in sport (Mayer, 1930). Dental literature did not contain information 
about mouthguards until 1930 and by this time many dentists had provided their 
recommendations on how to fabricate custom mouthguards (Hager, 1930; Jacobs, 1930; 
Mayer, 1930).
Football was the next sport to implement mouthguards (Cathcart, 1951; Watts, 
Woolard, & Singer, 1954). Like boxing, many participants in football were reporting 
dental injury during the football season (Vanet, 1951). Mouthguard usage in football 
was not adopted the same way it was in boxing. Pilot programs were employed at the 
lower levels of athletic competition (high school, junior colleges) and the reports 
suggested that mouthguard use was successful in reducing dental traumas (Winters, & 
Schmitt, 1961). Mandated use of mouthpieces was finally required for all football
participants in the 1962 season for all junior college and high school athletes, while the 
National Collegiate Athletic Association (NCAA) followed in 1973 (Knapik, Marshall, 
Lee, Darakjy, Jones, Mitchener, delaCruz, & Jones, 2007).
Soon after the NCAA required football players to wear mouthguards, most high 
contact sports such as ice hockey, men’s lacrosse and wornen’s field hockey followed 
suit (Knapik et al., 2007). Regardless of the limited mandatory use required by the 
NCAA, the American Dental Association (ADA) recommend that mouthguards be used 
in twenty-nine sport or exercise activities (ADA, 2004). The requirement for 
mouthpieces by the NCAA only applies to some sports, but as more and more dental 
injuries occur in athletic competition the need for mouth protection increases.
Role and Purpose Mouthguards Serve
Mouthguards are worn over teeth to protect from blows to the face and head 
(Going et al., 1974) to prevent any oral injury from occurring. This injury hinges from 
loss or broken teeth, fractures of the jaws and bones, lacerations to lip, cheek, chin, and 
tongue (Going et al., 1974), and the most prominent result from a hit to the mouth, 
concussions (ADA, 2004). The prevention of these injuries is imperative for an athlete’s 
success in sport. Mouthguards are an essential part of equipment for athletes 
participating in contact sports (Kececi, Cetin, Eroglu, & Baydar, 2005) and the reduction 
of dental injuries because of mouthguards is a well documented finding (Kerr, 1986; 
Knapik et al., 2007).
Physical Properties o f Mouthguards 
After the first documented mouthguard, which was composed of rubber strips 
(Reed, 1974), the construction features and material of guards have changed radically. 
However, there are no national or international standards for the materials used in the 
fabrication of mouthguards (Newsome, Tran, Cooke, 2001). The major materials used 
in today’s mouthguard consist of; (i) polyvinylacetate-polyethylene or ethylene vinyl 
acetate (EVA) copolymer; (ii) polyvinylchloride; (iii) latex rubber; (iv) acrylic resin; and 
(v) polyurethane (Knapik et al., 2007). The most common seen mouthguards are EVA 
copolymers. EVAs are easy to custom make and are formed using the vacuum or 
pressure techniques (Knapik et al., 2007). Polyvinylacetate-polyethylene copolymer 
(EVA) is the used for mouthguard fabrication of both “ boil and bite” and “ custom- 
made’’mouthguards (Going et al., 1974). Most commercially available mouthguards are 
made of 28% EVA (Newsome et al., 2001). Certain materialistic properties will 
categorize characteristics of the mouthguard into areas of flexibility, stiffness or strength. 
An example of this dependability is characterized in the amount of vinyl acetate used. 
The more vinyl acetate results in a more flexible, softer and tougher material while less 
vinyl acetate results in a stiffer, harder material (Park, Shaull, & Overton, 1994). 
Mouthguards have many variables associated with their effectiveness. Some of these 
variables include that the material, the thickness, the manner of fabrication, the area of 
coverage over the teeth and gingival, characteristics of the protected tissue 
(teeth/bone/gingival), and the direction, force and nature of the impact determine their 
effectiveness (Knapik et al., 2007). Regardless of the different material types, there has 
yet to be one mouthguard type that covers all facets and situations. This factor may be
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contributed to all the different favorable characteristics associated with individual 
mouthguards.
Oxygen Uptake
Oxygen utilization is one of the main measurements to evaluate cardiorespiratory 
fitness (Hill, & Lupton, 1923). Hill and Lupton began measuring oxygen uptake in the 
1920s; their defining of the term maximal oxygen uptake has been validated and 
accepted by most exercise physiologists (Astrand, & Saltin, 1961a; Bassett, & Howley, 
2000). What Hill and Lupton accomplished was confirmation that there is a peak or 
upper limit to an individual’s maximal oxygen consumption. Adding to the concept of 
an oxygen uptake ceiling was Astrand and Saltin (1961a) who during testing attempted to 
drive oxygen uptake to higher values by increasing the work rate. They found that the 
rate at which VO2 increased to its peak was relative to the amount of power output in 
Watts, under each bout. The subjects reached VO2 max sooner at higher power outputs. 
The classical understanding of VO2 max has been passed through scrutinizing 
investigations but Hill’s (1923) basic understanding of oxygen uptake limitation shaped 
exercise physiology.
All physical work requires energy. To maintain a specific work load, ATP must 
be supplied to thé working muscle as fast as it is being used (Astrand & Rodahl, 1970). 
The rate at which oxygen is used during submaximal exercise is a measure of the rate at 
which ATP is generated (Astrand, 1970). If there is not enough ATP present in the 
working muscles, the exercise will abruptly stop. But if  ATP is generated quickly 
enough in the body, oxygen consumption will increase rapidly during exercise and reach
a steady state within one to four minutes (Boutellier, U., Giezendanner, D., Cerretelli, P., 
& di Prampero, P. E., 1984). Boutellier et al. also showcased that anaerobic pathways 
were the main contributor of ATP production at the early stages of exercise, but after 
steady state was reached the ATP requirement must now be met through aerobic 
metabolism (Boutellier et al., 1984). Bergh, Ekblom, & Astrand in 2000 reviewed how 
oxygen uptake is linked to endurance running performance and thus produces limitation 
in competition. Maximal oxygen uptake is not the sole contributor in endurance 
performance, many other factors including; lactate threshold and running economy, may 
also contribute to performance. Maintaining VO2 during an endurance activity was 
calculated by Coyle & Holloszy in 1995 to equal the product of the runner’s VO2 max 
and the percent of VO2 max that can be maintained during the performance. This result 
of maintaining VO2 during endurance performance was called “performance VO2”. 
Performance VO2 is what all submaximal exercise testing and long distance performance 
relies on. Regardless upon the type of submaximal testing, Astrand and Saltin in 1961 
suggested that maximal oxygen uptake/aerobic capacity is the same in maximal running 
or cycling in well-trained subjects (Astrand & Saltin, 1961b).
Limiting factors to VO2 max have been evident since initial testing (Hill, 1923). 
The early concepts behind the limitation of V02max included transportation of oxygen to 
the muscles and that there is a 1:1 ratio of oxygen deficit to oxygen debt. These 
intriguing but incorrect limitations (Noakes, 1998) paved the path for many investigators 
to determine other factors involved in the measurement of VO2 max. In 2000, Bassett & 
Howley listed limiting factors for maximum oxygen uptake. They found from previous 
studies that the four physiological factors that limit VO2 max are 1) the pulmonary
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diffusing capacity, 2) maximal cardiac output, 3) oxygen carrying capacity of the blood, 
and 4) skeletal muscle characteristics. After the study by Bassett & Howley they 
indicated that there was still research that proposes differences in other respiratory 
measures (Bergh et al., 2000; Wagner, Hoppeler & Saltin, 1991). When discussing 
limiting factors of VO2 max, studies clearly point toward the cardiorespiratory system’s 
ability to transport oxygen to the muscles.
Mouthguards and Physiological Limitations 
Many physical properties of mouthguards have been investigated in published 
controlled studies. Some of these studies looked at shock absorbing capability, hardness, 
stiffness, tear strength, tensile strength and water absorption (Knapik et al., 2007). 
However, the effect of mouthguards on V02 has not been as comprehensively studied. 
Several ventilation studies involving mouthpieces occured in patient care facilities. In 
2004, Schneider, Duale, Vaille, Ouchchane, Gillart, Guelon & Schoeffler presented 
tolerance levels of facemasks vs. mouthpieces for non-invasive ventilation in patients 
with acute respiratory failure. Schneider et al found that facemasks improved ventilation 
through a lowered respiratory rate. In athletics however, resting energy expenditure does 
not contribute to oxygen uptake so the theory that a mask is better at collection of 
ventilation than a mouthpiece tends to be erroneous (Seliger, Machovcova, & Pribylova, 
1969). The mouthpieces used in these studies are not the same mouthguards used by 
athletes, thus resulting in fewer designed studies involving mouthguards and oxygen 
uptake. New areas of interest involving the physiological factors that limit VO2 max and
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determining the role of these variables in endurance performance have risen in recent 
years (Bassett, & Howley, 2000).
Mouthguards are essential in certain contact sports (Knapik et al., 2007) and 
many of these contact sports are high aerobic (football, boxing, wrestling, hockey, etc.) 
activities. Oxygen consumption increases during exercise to a certain ventilatory ceiling 
(Astrand, 1961a). The obstruction of air flow from mouthguards created difficulty in 
breathing and problems in speaking (Gardiner, & Ranalli, 2000). Some studies 
demonstrated the effects mouthguards have on forced expiratory volume (FEV) and peak 
expiratory flow rates (PEF) (Francis, & Brasher, 1991). Francis et al. found that 
mouthguards significantly reduced both FEV and PEF compared to no mouthguard.
Flow rates and forced expiratory volumes were further obstructed when the mouthguards 
changed from a single upper maxillary to a bimaxillary mouthguard (Francis et al.) The 
bimaxillary guard differs from the single mouthguard in that it covers both the upper and 
lower rows of teeth (Knapik et al., 2007). Between single maxillary guards and 
bimaxillary guards in 1991, Francis et al. reported almost a two fold reduction in air flow 
in FEV (8% and 14%) and PEF (7% and 15.8%) in a single maxillary guard and a 
bimaxillary guard respectively. Data on the effects of mouthguards on respiratory 
parameters during exercise are minimal. Two different classifications of air resistance 
and mouthguards have collectively grouped mouthguards into two classes; mouthguards 
that do affect ventilation (Delaney, & Montgomery, 2005; Francis et al., 1991), and 
mouthguards that have a tendency to increase inspiratory resistance but do not interfere 
with breathing during exercise (Amis, Di Somma, Bacha, & Wheatley, 2000; Bourdin, 
Brunet-Patru, Hager, Allard, Hager, Lacour, & Moyen, 2006; Kececi, Cetin, Eroglu, &
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Baydar, 2005). During exercise, VO2 and Ve were the two most widely measured 
variables (Delaney et al., 2005; Bourdin et al., 2006; Francis et al., 1991; Kececi et al., 
2005). Significant results were seen only when subjects worked at heavier workloads 
(150W for men and 125W for women) rather than at low intensity workloads (lOOW for 
men and 75W for women) (Francis et al., 1991). Francis et al. found that each of the 
mouthguards (single maxillary and bimaxillary) both reduced VO2 and Ve in comparison 
with not wearing a mouthguard. However, no significant differences were seen between 
the two different types of mouthguards (Francis et al., 1991). In 2005 Delaney et al. 
showed that ventilation changes in maximal exercise (skating) do occur while wearing 
mouthguards. Both ventilation (VE) and oxygen uptake (VO2) were reduced in maximal 
effort testing (VO2 max test). VE and VO2 values were not affected at submaximal 
exercise testing in comparison from mouthguards to no mouthguards (Delaney et al., 
2005). These two studies (Delaney et al., 2005; Francis et al., 1991) revealed that at 
submaximal efforts, there is no statistical difference in oxygen uptake or ventilation.
Only the Francis study compared two different types of mouthguards and found no 
difference between the two at either submaximal or maximal exercises (Francis et al., 
1991). Similar methodological studies have seen no significant changes in airflow and 
oxygen uptake (Amis et al., 2000; Bourdin et al., 2006; Kececi et al., 2005). No 
significant changes occurred in sub-maximal activities in two of these studies (Bourdin et 
al., 2006; Kececi et al., 2005). Amis et al. in 2000 tested the airflow dynamics on 
mouthguards at resting conditions and found no significant difference in increasing 
airflow resistance. Reviews conducted with mouthguards at submaximal exercise and 
resting protocols have seen no change in ventilation, oxygen uptake and oral airflow
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resistance (Amis et al., 2000; Bourdin et al., 2006; Delaney et al., 2005; Francis et al., 
1991; Kececi et al., 2005). Only testing in which the procedures used maximal workload 
saw any change from performing without mouthguards (Delaney et al., 2005; Francis et 
al., 1991).
Summary
Mouthguards serve to protect teeth and prevent injury from blows to the head and 
face. The physical properties of mouthguards also vary in design and composition, thus 
making many unique types. Little research has shown differences in respiratory 
parameters between mouthguards and these limitations indicate that more research needs 
to be conducted.
In maximal exercise a greater degree of resistance to breathing has been shown, 
where as in sub-maximal exercise no statistical difference exists. All research was done 
only using one or two mouthguards.
Altering some respiratory parameters, athletes may experience in a decreased 
physical performance. Oxygen uptake is one of the respiratory parameters that may be 
altered when using mouthguards. Most athletes wearing mouthguards have safety as 
their priority. But now some athletes are looking for different mouthguards to enhance 
their physical performance. An extra gain in oxygen consumption or a decrease in air 
restriction may alter performance in high intensity events (Delaney et al., 2005; Francis 
et al., 1991).
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CHAPTER THREE
METHODOLOGY 
Design Statement
The design of this study was a within-subjects, repeated measures design. 
Endurance trained subjects performed six separate trials of sub-maximal workload for 10 
minutes until steady state on a Monark cycle ergometer with 600 kpm resistance. Five 
different types of mouthguards were used for trials two through six, while the first was 
done with no mouthguard which served as the control trial. Subjects did not start a new 
trial until the subjects resting conditions were reached (resting heart rate). Respiration 
rate, tidal volume and oxygen uptake (VO2) were measured by a metabolic system. The 
independent variable, mouthguard type, had five different levels: (1) single sided, (2) 
double sided, (3) brain pad, (4) gel mouthguard, and (5) lip and mouth guard. Dependent 
variables were respiration rate, tidal volume, and VO2 .
Subjects
Fifteen (15) healthy, endurance trained males (ages 18-30) with prior mouthguard 
use participated. Subjects could not have a history of heart disease, hypertension, or 
musculoskeletal disease or injury. Subjects were not allowed to participate if they had 
consumed ergogenic aids within the past year. The only exception was a medical 
condition or history that the subject’s personal physician felt was controlled and therefore 
would not be a limitation for them to participate in the study. In this case, a signed letter
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from the prospective subject’s physician was obtained by the researchers. The study was 
approved by the University Institutional Review Board for Human Subjects, and all 
subjects signed a written informed consent before testing.
Study Site
All assessments and testing were conducted in the Exercise Physiology 
Laboratory at the University of Nevada, Las Vegas.
Familiarization Procedures
Eligible subjects were familiarized to the study’s protocol through verbal and 
written explanation. During the familiarization session subjects signed the Informed 
Consent Statement (see Appendix). This session also included a description of the 
exercise protocol and that they were familiar with the use of mouthguards. Subjects then 
agreed on a schedule of testing which required testing sessions on two days for two hours 
each session.
600 kpm Testing
A Monark cycle ergometer was used during the testing. Once proper seat height 
was determined, the subjects began a cycle warm-up to become accustomed to the 100 
beats per minute metronome cadence pedaling at a speed of 50 rpms. Once ready, a 
workload of 600 kpm was initiated and continued for 10 minutes. At every five second 
increment of the trial, respiration rate, tidal volume and oxygen uptake (V0%) were 
analyzed and recorded.
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Randomization Testing 
Initial testing began with a control trial, in which the subjects will perform the 
600 kpm protocol. Subsequent data retrieved during the exercise was used as a baseline 
for each subject at this power output. For the five types of self-adapted mouthguards, a 
Latin Square design was used to randomize the guards with the notion of preventing 
subjects to becoming accustomed to the mouthguards and resulting in bias. The 
mouthguards were randomly assigned in an order specific to each individual so that there 
was dissemination of mouthguard use for subjects.
Day 1
The initial day of testing included the familiarization of the study and explanation 
outlining the study design. Informed Consent Statements were signed as well as personal 
and medical histories including body composition measurement including height, weight, 
and age. The exercise protocol was described and subjects began testing. All subsequent 
trials followed the 600 kpm protocol. The initial test conducted was a control trial 
performed without a mouthguard. After a thirty-minute break, the subjects began their 
second test of the day with one of the mouthguards from the given set of five. The thirty- 
minute cool down/grace period was used in order for subjects to return to their initial 
baseline respiratory rate, tidal volume, heart rate, and overall work capacity. From a 
Latin Square randomization, the first mouthguard was selected and used for trial number 
one. The subject performed the 600 kpm protocol while using the selected mouthguard. 
Recordings for tidal volume, respiration rate, and oxygen uptake (VO2) were taken at 
each minute until the test was complete. After another thirty-minute break, the second
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mouthguard was selected and the normal protocol was followed in accordance with the 
design outline. The subjects were then scheduled for another day of testing when the 
third test had been completed.
Day 2
Subjects followed the same testing protocol as Day 1. Different mouthguards 
were selected through the Latin Square randomization and data was collected. Thirty- 
minute breaks were taken between each trial. Once finished with the sixth trial, subjects 
were done with all testing.
Statistical Analysis
One-Way Repeated Measures ANOVA was used to test for mean differences 
among the five levels of the independent variable, type of mouthguard. Pairwise 
comparisons with the Sidak correction were used in the event of a significant F-statistic. 
Effect sizes (partial eta-squared) will be reported for the global tests and statistical power 
was reported in the event of a non-significant F. All analyses were performed with the 
SPSS 15 for Windows program (SPSS, Inc., Chicago, IE). The alpha level was set at p = 
0.05 to control for Type I errors. Descriptive data is presented as means + SD.
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CHAPTER FOUR
RESULTS 
Subject Data
At the completion of the study, fifteen (15) male subjects complied with all 
required tests. Subjects were healthy, endurance trained male volunteers with an average 
(± SD) age, height, and weight of 22.98 (± 2.57) years, 182.027 (± 8.07) cm, and 90.52 
(± 15.26) kg, respectively.
N =  15 Average STD
Age (years) 25.98 ±2.57
Height (cm) 182.027 ±8.07
Weight (kg) 90.52 ± 15.26
Table 1 Subject Data
During the results and discussion the five mouth guards will be referred to by number 
and name:
Mouthguard one (1) is the Single Sided Mouthguard
Mouthguard two (2) is the Double Sided Mouthguard
V
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Mouthguard three (3) is the Brain Pad Mouthguard
Mouth guard four (4) is the Gel Mouthguard
Mouth guard five (5) is the Lip and Mouth guard
The Effects o f Five Mouthguard Types on Tidal Volume 
Mean tidal volume when using the five different self- adapted mouthguards did 
not differ from control conditions during ten minutes of steady state sub-maximal 
exercise with 600 kpm of resistance on a cycle ergometer (F = 2.943, p = .196, power = 
.826).
Mouthguard Mean (L) STD
Control 2.094 ±.533
Single Sided 1.867 ±.849
Double Sided 2.227 ± .650
Brain Pad 2253 ±.869
Gel 2238 ±.627
Lip and Mouth 2.057 ±.604
Table 2 Mean Tidal Volume of Subjects Using Five Mouthguards
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Figure 1, Mean Tidal Volume of Subjects during Test 
(shown with Standard Errors)
During exercise testing subjects were asked not to talk or perform any extra 
activity that would increase the amount of air moved per breath (tidal volume). At rest, 
normal tidal volume is approximately 500 mL or .5 L (Powers & Howley, 2007), and 
during maximal exercise tidal volume may reach to 3.0 -  3.5 L/breath. Evident from 
Table 2 means, subjects were ranging from 1.867 L in mouthguard one (single sided) to 
2.253 L in mouthguard three (brain pad), which is in the range between maximal tidal 
volume (3.5 L) and resting conditions (.5 L). Through mean tidal volume and volunteer 
subjectivity, mouthguard one (single sided) may have been different from the others in 
terms of the amount of air moved during exercise.
The single sided mouthguard was made of thermo-plastic material and covered 
the top row of the anterior and posterior teeth only (Knapik et al., 2007). Mouthguard 
one was the only type of mouthguard used in this study that was made from thermo­
plastic and only covered the top layer of teeth. Mouthguards two, three, four and five
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were made of thermo-plastic, ethylene vinyl acetate (EVA) copolymer, stretch 
nylon/lycra weave, and ethylene vinyl acetate (EVA) copolymer respectively (Knapik et 
al., 2007). Mouthguard one’s mean tidal volume was 1.867 L, while the control trial (no 
mouthguard) was 2.094 L. This is a 227 mL difference in tidal volume between 
mouthguard one and no mouthguard at all. With the exception of mouthguard five (lip 
and mouth guard, -37 mL) all other mouthguards (#2, #3 and #4) were higher than the 
control condition (133 mL, 159 mL, and 144 mL respectively). The 227 mL mean tidal 
volume difference, although not statistically significant, was between mouthguard one 
and no mouthguard indicating that during exercise there was an average of 227 mL less 
air exchange between the lungs and the atmosphere. Reasons for this difference may 
include the inability for mouthguard one to stay in the proper designated fixed position 
during exercise. Subjects explained that during testing the single sided mouthguard 
would fall from its top teeth position and into the oral cavity thus resulting in exposure of 
the anterior teeth. Since all guards used in the study were designed to prevent oral injury 
if the guard was used or formed properly, the subjects would have to put the single sided 
mouthguard back to the top layer of teeth with only the use of their tongues (testing was 
performed with a face mask, limiting any contact). This strain in activity and blocking of 
the cavity may have resulted in a lower amount of tidal volume transferred during each 
breath.
Larger mean tidal volumes were apparent in subjects wearing mouthguards two, 
three and four (+133 mL, +159 mL, and +144 mL respectively). Guards two and three 
were similar in design in that they cover both the top and bottom layers of teeth. By 
surrounding the upper and lower teeth the guards kept the lower jaw locked into a
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position that decreased the likelihood of concussions or temporomandibular joint injuries 
(Del Rossi et al. 2007). This locked jaw position also showed a slight increase of air 
flow during exercise. Although not statistically significant there is an increase in flow 
because with these jaws in a fixed position, it appeared that the only thing a subject could 
do was breathe properly and efficiently. Mouthguard four (gel) was not, however, a 
double sided guard covering both the upper and lower teeth. Its design was similar to 
that of mouthguard one but comprised of different material (stretch nylon/lycra weave). 
Unlike mouthguard one, subjects while wearing the gel mouthguard did not report any 
dislodging from its proper positioning during exercise resulting in no extra work to 
replace it in the designed site. From subjects’ opinions, mouthguard four was perhaps 
the most comfortable to wear based on its material and size.
The Effects o f the Five Mouthguard Types on Respiration Rate 
Mean respiration rate in five different mouthguard conditions did not differ from 
control (no mouthguard) condition during exercise protocol (F = .705, p = .622, power = 
.240).
Mouthguard Mean (bths/min) STD
Control 24.796 ±4.136
Single Sided 24.019 ± 9.424
Double Sided 23.186 ±5.135
Brain Pad 22.461 ± 4.841
Gel 23.274 ±5.352
Lip and Mouth 24.635 ± 7.268
Table 3 Mean Respiration Rate of Subjects during Test
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Figure 2, Mean Respiration Rate of Subjects during Test 
(shown with Standard Errors)
An increase in breathing frequency (respiration rate) is a direct result of an 
increase in workload (Powers et al., 2007). During testing there were very minimal mean 
differences between control (no mouthguard) and trials performed with mouthguards, see 
Table 3. Similar to tidal volume results, differences in values from control conditions are 
most evident in subjects wearing mouthguards two, three and four and are reported as; - 
1.610, -2.335 and -1.522 respectively. This differed from tidal volume where these three 
guards saw an increase in subject’s values; respiration rate had a 1.5-2.5 decrease in the 
frequency of breathing per minute of testing. By comparison the two variables were 
antagonists of one another; a higher tidal volume will result in a lower respiratory rate 
(Patroniti, & Pesenti, 2003) which was shown with mouthguards two, three and four.
Mouthguard one (single sided) due to its subject’s low tidal volume mean should 
theoretically have a high respiratory rate. This however was not the ease as mouthguard 
one’s mean respiratory rate was .777 breaths/min less but not significantly less than the
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control condition means. A possible explanation for this again was the inability to keep 
the guard in its designated position and fluctuation of breathing could be due to 
maneuvering of the guard to ensure proper placement.
Mouthguard five (lip and mouth) did not fluctuate from mean control conditions 
in either respiration rate or tidal volume. Comprised of vinyl acetate (EVA) copolymer, 
identical to brain pad, mouthguard five covers the upper layer of teeth only but also has a 
protective lip covering made of the same material (Knapik et al., 2007). Although no 
statistical differences or general mean disparity occurred between guard five and control 
conditions, there may have been some limitations during testing. The lip covering that is 
located outside the oral cavity was pressed against the data collection mask in several 
subjects, resulting in its immovability. Unless further tested with a mask covering a 
large enough region as to not hold the guard in place, mouthguard five in this test is 
perceived to be on the same physiological level as control conditions.
The Effects o f the Five Mouthguards on Oxygen Uptake (VO2) during Exercise 
Mean VO2 values (mL/kg*min) in five different mouthguard conditions did not 
differ from normal conditions (F = 2.728, p = .146, power = .792).
Mouthguard
Mean VO2 
(mL/kg*min) STD
Control 43.845 ±9.710
Single Sided 38.562 ±14.957
Double Sided 46.51 ± 12.391
Brain Pad 47.998 ± 12.554
Gel 46.225 ± 11.980
Lip and Mouth 43.773 ± 9.885
Table 4 Mean Oxygen Uptake of Subjects during Test
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Figure 3, Mean Oxygen Uptake (VO2) of Subjects during Test 
(shown with Standard Errors)
Oxygen uptake (VO2) expressed in mL/kg*min is a good indicator of 
cardiorespiratory fitness (Âstrand et al., 1970) and is measured by the body’s ability to 
transport and utilize oxygen during exercise. With the same workload (600 kpm) applied 
during each trial a similar trend in oxygen uptake is theorized. Although again not 
statistically different, the mouthguards did have fluctuations between them. Mouthguard 
one was the only guard that had a VO2 value (38.562 mL/kg*min) that was lower than 
the mean control condition (43.845 mL/kg*min). The amount of oxygen transported 
during testing is what changes during VO2 measurement because weight is held constant. 
When VO2 has a mean value less than that of control conditions it is reported that less 
total oxygen is transporting from the lungs to the atmosphere. During mouthguard one 
testing, subject’s VO2 were lower than the other mouthguards. Remaining mouthguards 
that were seen as having a higher mean VO2 than control conditions were mouthguards
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two, three and four, while mouthguard five had almost the exact same mean VO2 as 
control, see Table 4.
Oxygen uptake values had a very similar trend to that of tidal volume. The 
amount of air flow per breath (tidal volume) and the amount of oxygen utilization during 
exercise were related. Observing Figure 1 against Figure 3, the total amount of air 
moved per breath and oxygen consumed per minute were directly correlated with 
mouthguard type.
The Effects o f the Five Mouthguards on Ventilation (Ve)  and Ventilatory Exchange Ratio
(VE/VO2) during Exercise
Ventilation is explained as the movement of air through the conducting passages 
between the atmosphere and the lungs (Patroniti et al., 2003). Air moves through the 
passages as a result in the difference in pressure between the outside environment and the 
gases inside the lungs. Normal resting minute ventilation is around 5-8 L per minute and 
can be measured by the number of breaths per minute (respiration rate) times the amount 
of air moved out with each breath (tidal volume). Table 5 depicts the mean minute 
ventilation values for subjects wearing the designated mouthguards. Expressed in the 
table are ventilation values that do not fluctuate more than two liters of air per minute for 
any subject. The amount of air movement in subjects is minuscule and therefore through 
ventilation analysis one mouthguard cannot be labeled as inferior or superior than any of 
the others
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Mouthguard
Mean VE 
(L/min) STD
Control 50.413 ±7.881
Single Sided 49.295 ± 10.547
Double Sided 49.955 ± 11.285
Brain Pad 48.217 ± 11.850
Gel 50.584 ± 12.722
Lip and Mouth 48.379 ± 11.368
Table 5 Mean Ventilation of Subjects during Test
Pulm onary V entilation
Figure 4, Mean Pulmonary Ventilation (VE) of Subjects during Test 
(shown with Standard Errors)
The ratio of the volume of air ventilating the lungs to the volume of oxygen 
consumed is ventilatory exchange ratio. It represents the amount of ventilation (L/min) 
required for the consumption of each liter of oxygen and reflects ventilatory efficiency. It 
is measured as the ratio of the volume of gas expired per minute to the volume of oxygen 
consumed per minute (i.e. VE/VO2). The larger the ventilatory exchange ratio, the more
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ventilation to amount of oxygen consumed. Lower ventilatory exchange ratio values 
portray a higher utilization of oxygen during exercise. As seen in Table 6, the single 
sided mouthguard has larger ventilation to oxygen utilization ratio. This can be 
translated into more air movement (ventilation) and less oxygen consumed during 
testing. Subject’s wearing double sided, brain pad and gel mouthguards saw a smaller 
ventilatory exchange ratio than that of the control condition and consequently can be 
interpreted as having more oxygen consumed or less ventilation during exercise.
Mouthguard VE/VO2
Control 1.150
Single Sided 1.278
Double Sided 1.074
Brain Pad 1.005
Gel 1.094
Lip and Mouth 1.105
Table 6 Ventilatory Equivalent Ratio for Oxygen of Subjects during Test
V entilatory E qu ivalen t Ratio fo r O xygen
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Figure 5, Ventilatory Equivalent Ratios (VE/VO2) of Subjects during Test 
(shown with Standard Errors)
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Previous studies measuring the effects of self adapted sport mouthguards 
indicated that peak ventilation (V e) was significantly lowered while wearing a double 
sided mouthguard at maximal efforts (Delaney et al., 2005). As for oxygen uptake 
(VO2), Frances et al. (1991) found that compared to functioning at low workloads, higher 
workloads significantly reduced (p < 0.05) VO2 while wearing mouthguards (single sided 
and double sided). These studies have demonstrated that mouthguards have altered 
ventilation and airflow in high-intensity exercise.
Other physiological mouthguard studies have had conflicting results between 
wearing a mouthguard and control conditions. Research has indicated that results 
concerning the impact of mouthguards on respiration in exercise are limited. Frances et 
al. (1991) examined conditions of single sided guards and double sided guards against 
normal conditions and found that forced expiratory volume (FEV) and peak expiratory 
flow rates (PEF) were measured as being significantly reduced in comparison to no 
mouthguard. Comparisons to the current study have shown homologous results in 
oxygen uptake (Amis et al., 2000; Bourdin et al., 2006) and tidal volume (Kececi et al., 
2005) in that no significant changes were found with wearing a mouthguard and control 
conditions. The previous studies however measured both oxygen uptake and tidal 
volume at maximal conditions (Amis et al., 2000; Kececi et al., 2005) or until exhaustion 
was reached in subjects (Bourdin et al., 2006), while the current study measured 
variables at sub-maximal levels only. In both the current study and previous studies it 
remains that many more studies have come up with inconclusive evidence in the idea that 
mouthguards prohibit airflow during exercise. Unlike the study at hand, many of the 
studies examined did not observe physiologic characteristic differences between different
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mouthguard types rather just the difference between wearing one versus normal 
conditions.
Few studies have examined the effects between individual types of sport 
mouthguards and the possible physiological differences among their use. Studies 
comparing single sided and two types of double sided (Francis et al., 1991) found no 
significant difference between any of the three types of self adapting mouthguards. 
Custom made mouthguards, which are comprised of different material and are made by 
dentists, also have seen no significant difference in (Kececi et al., 2005) during exercise 
testing. Even between self adapted and custom made mouthguards there has been 
conflict in the literature regarding the limitations mouthguards have on ventilation and 
oxygen uptake. Respiration rate is a parameter that was heavily observed during the 
current study and similar to ventilation and oxygen uptake did not show statistically 
significant difference between mouthguards or wearing a mouthguard at all. Previous 
studies may have tracked or recorded respiration rate but decided upon not proclaiming 
the results in their studies. Nevertheless, in this study and many previous, there seems to 
be no hindrance in any form of ventilation parameters during exercise.
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CHAPTER FIVE
SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Summary
The purpose of the study was to evaluate respiratory parameters while subjects 
wore five different sport mouthguards. The mouthguards were single sided, double 
sided, brain pad, gel, and lip and mouth and the respiratory parameters were respiration 
rate (breaths/min), tidal volume (L), oxygen uptake, VO2 (mL/kg*min) and ventilation 
(L/min) during sub-maximal steady state exercise. Fifteen male endurance trained 
subjects performed six separate sets of a 600 kpm workload for 10 minutes on a Monark 
cycle ergometer with a self-adapted mouthguard fitted in their mouth. Each trial used 
one of the five different mouthguards while maintaining a steady state that is comparable 
to 75% max VO2 . Respiration rate, tidal volume and oxygen uptake were measured by a 
metabolic system. The initial trial was the control trial which used no mouthguard. The 
following five trials used five different mouthguard types in a randomized order. It was 
determined that there was no statistically significant difference between five different 
sport mouthguard types while participating in sub-maximal exercise conditions but 
through further in-depth examination into the mouthguards some differences in 
ventilation and respiration were apparent. Though not statistically significant, 
mouthguard one (single sided) seemed to be limiting tidal volume and oxygen uptake 
more than the other guards. This was expressed by subjects who explained that the
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mouthguard would fall from its designated position into the oral cavity and possibly 
because of this, lowered tidal volume and oxygen uptake values. Mouthguards two, 
three and four seemed as though they were aiding exercise by increasing the amount of 
air flow (tidal volume) and oxygen consumption. Mouthguard five (lip and mouth 
guard) had similar values to that of the control condition. Subject’s using mouthguard 
one (single sided) appeared to limit the total amount of air flow and resulted in an 
increase in respiratory rate during constant workload. From the fixed jaw position in 
mouthguards two and three it is presumed that air travels easier with larger values of tidal 
volume portrayed. In terms of scientific findings it was established that there was no 
statistical difference between wearing any type of self-adapted sport mouthguard and not 
wearing a mouthguard suggesting that mouthguards under 600 kpm workload conditions 
will have no major physiological limitations.
Many athletes cite that major reasons for not wanting to wear a mouthguard 
included discomfort and difficulty in verbal communication and breathing (Gardiner et 
al., 2000), it can be shown that the difficulty in breathing can now be explained by a 
number of studies (Amis et al., 2000; Bourdin et al., 2006). While some studies 
examined the effects of ventilation and forced expiratory volume (Delaney et al., 2005; 
Francis et al., 1991) the current study focused its respiratory parameters on respiration 
rate, tidal volume and oxygen uptake. While similar in regards to breathing, these three 
measurements involve several physiological characteristics. From no statistically 
significant changes in any of the variables tracked, the current study can claim that 
mouthguards neither hinder nor limit physical performance at the workload used in this 
study. This finding can further help eliminate any connotation that mouthguards are
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restraining on athlete’s performance and that guards should be used as a preventive 
measure to absorb the energy associated with impacts, thus minimizing the occurrence 
and severity of oral injuries (Knapik et al., 2007).
Conclusions
This study does not support the initial hypothesis that there will be a difference in 
respiration rate or tidal volume during sub-maximal steady state exercise.
1. No statistical differences between mouthguards and control condition suggest that 
mouthguards under a 600 kpm workload condition will not alter breathing during 
exercise.
2. No statistical difference between mouthguard types suggests that self-adapted 
sport mouthguards are similar and that no type significantly varies more than 
another.
3. Although not statistically significant, the tendency to decrease in tidal volume 
and oxygen consumption values against control conditions suggests that 
mouthguard one (single sided) may negatively effects exercise at sub-maximal 
levels.
4. An increase in mean tidal volume and oxygen consumption values suggests that 
mouthguard two (double sided), three (brain pad), and four (gel) have a positive 
effect in aiding flow and utilization of oxygen during exercise at sub-maximal 
settings.
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5. A fixed jaw position resulting in immovability represented by mouthguards two 
and three create an easier pathway for subjects to breathe resulting in higher tidal 
volume and VO2 values.
6. Stretch nylon/lycra weave with EVA copolymer material appeared to be more 
efficient than thermo-plastic material in aiding gas flow during exercise. Similar 
in regards to placement in the mouth (covering upper teeth only), mouthguards 
one and four are comprised of different material and in research findings it is 
shown that mouthguard one limits flow more than mouthguard four.
7. Through similar tidal volume, respiration rate and VO2 values, mouthguard five 
(lip and mouth) at constant steady state workload expresses the same 
characteristics as control conditions.
Recommendations
The variance in results during previous studies indicates that more comprehensive 
trials need to be performed on this topic in order to establish what sport mouthguard’s 
influence is during exercise. Possible recommendations for further studies include but 
are not limited to:
1. Subjects would perform six separate trials on six different days.
2. A pre-trial protocol would be performed in order for subjects to become 
acquainted with cycle ergometer or have control trial performed within five 
mouthguard trials.
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3. Have subjects perform test to maximal capacity (increase rate of resistance until 
VO2 max has been achieved). Variance of heart rates by subjects indicates 
different levels of stress on subjects.
4. Increase total number of subjects who participate in study
In addition, based on the results of the current study the following recommendations 
are suggested for individuals interested in physiological mouthguard limitations while 
performing sub-maximal exercise.
1. A single sided mouthguard slightly limits the amount of gas exchange per breath.
2. A mouthguard which has a locked jaw positioning (covering upper and lower 
teeth) aides in the flow of oxygen and air during exercise.
3. Subjects who have prior use with mouthguards will not be limited by any of the 
self-adapted mouthguard types used in this study during sub-maximal exercise.
4. Subjects who have no prior use with mouthguards may want to use guards that 
are double sided (locked jaw) due to their ability to promote air flow and oxygen 
uptake.
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APPENDIX
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  i |
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 7 / 2 7 / 2 0 0 8  
Age:  2 7 . 1  
Date  o f  B i r t h :  0 6 / 1 2 / 1 9 8 1  
H e i g h t :  1 6 7 . 6  cm 
H e i g h t :  7 5 . 0  kg 
V02 Max: 2 . 8 9 3  l / m i n  
3 8 . 574  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  l / m i n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
t r „  \
' A c c u m u la t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 01 1 18.1 0 . 71 26 1012 13 . 5 905 17 . 9 2 0 . 0 0 . 8 9 94 0 75 . 7 49 . 8
0 0 : 0 6 2 18 . 8 0 . 7 3 26 1036 13 . 8 931 18 . 1 2 0 . 1 0 . 9 0 99 0 7 6 . 5 4 9 . 6
0 0 : 13 3 2 1 . 2 0 . 8 3 26 1282 17 . 1 1122 1 6 . 6 1 8 . 9 0 . 8 8 103 0 7 3 . 4 4 9 . 2
0 0 : 18 4 20.4 0 . 7 9 26 1274 17 . 0 1078 16 . 0 1 9 . 0 0 . 8 5 103 0 7 2 . 5 5 0 . 1
0 0 : 23 5 22 .0 0 . 8 6 26 1394 1 8 . 6 1146 1 5 . 8 1 9 . 2 0 . 8 2 106 0 6 9 . 6 49 . 8
0 0 : 28 6 23 . 1 0 . 9 0 26 1551 20 .7 1208 1 4 . 9 19 . 1 0 . 7 8 108 0 68 . 1 5 1 . 1
0 0 : 3 3 7 20 . 1 0 . 8 9 23 1431 1 9 . 1 1060 14 . 0 18 . 9 0 . 74 109 0 6 4 . 9 5 0 . 7
00 : 33 8 22 . 1 0 . 98 23 1662 2 2 . 2 1199 13 . 3 18 . 5 0 . 7 2 111 0 6 1 . 6 51 .3
0 0 : 4 3 9 2 3 . 0 1 . 02 23 1794 2 3 . 9 1273 12 . 8 18 . 1 0 . 7 1 112 0 6 0 . 3 5 0 . 9
0 0 : 49 10 2 5 . 7 1 . 00 26 2014 2 6 . 9 1431 12.8 18 . 0 0 . 7 1 113 0 5 9 . 7 5 1 . 3
0 0 : 5 6 11 22 J 0 . 9 9 23 1799 2 4 . 0 1270 12 . 4 1 7 . 5 0 . 7 1 115 0 5 6 . 1 5 3 . 1
*** E x e r c i s e Data
01 : 04 12 35 . 8 1 . 5 9 23 2783 3 7 . 1 2067 12 . 9 17 . 3 0 . 7 4 118 0 6 1 . 1 54 . 1
0 1 : 10 13 31 . 5 1 . 2 3 26 2537 33 . 8 1891 12 . 4 1 6 . 7 0 . 7 5 120 0 5 9 . 4 5 5 . 0
0 1 : 15 14 33 . 9 1 . 32 26 2650 3 5 . 3 2056 12 . 8 16 . 5 0 . 7 8 123 0 6 2 . 2 5 4 . 0
0 1 : 22 15 3 3 . 1 1 . 65 20 2482 3 3 . 1 2014 13 . 3 16.4 0 . 8 1 123 0 6 3 . 0 5 6 . 1
0 1 : 28 16 30 . 9 1 . 37 23 2351 3 1 . 3 1920 13 . 2 16 . 1 0 . 8 2 124 0 6 3 . 4 5 5 . 1
0 1 : 33 17 36 . 0 1 . 80 20 2616 3 4 . 9 2216 13.8 16.2 0 . 8 5 124 0 6 5 . 6 5 4 . 6
0 1 : 3 9 18 39 . 8 1 . 77 23 2813 3 7 . 5 2463 14 . 2 16 . 2 0 . 8 8 125 0 6 7 . 9 57 . 4
01: 44 19 36 . 3 1 . 8 1 20 2509 3 3 . 4 2250 14 . 5 16 . 1 0 . 9 0 126 0 6 9 . 1 5 8 . 0
0 1 : 5 0 20 4 5 . 9 1 . 78 26 3037 4 0 . 5 2802 15 . 1 16 . 4 0 . 9 2 126 0 6 9 . 6 57 . 7
0 1 : 55 21 44.4 1 . 85 24 3135 4 1 . 8 2864 14 . 2 1 5 . 5 0 . 9 1 126 0 69 . 4 5 7 . 5
02 : 02 22 37.0 1 . 64 23 2774 3 7 . 0 2440 1 3 . 3 15 . 2 0 . 8 8 127 0 6 5 . 5 5 8 . 6
0 2 : 0 8 23 3 4 . 9 1 . 55 23 2509 33 . 4 2257 1 3 . 9 15.5 0 . 9 0 129 0 67 . 2 5 5 . 9
0 2 : 13 24 34 . 6 1 . 92 18 2498 3 3 . 3 2239 13 . 8 15.4 0 . 9 0 131 0 6 6 . 0 58 . 3
0 2 : 19 25 42 . 8 1 . 90 23 2850 3 8 . 0 2678 1 5 . 0 16 . 0 0 . 94 131 0 70 . 8 5 8 . 2
0 2 : 25 26 4 2 . 6 1 . 4 2 30 2767 3 6 . 9 2676 15.4 15 . 9 0 . 97 130 0 7 1 . 5 5 4 . 3
0 2 : 31 27 3 7 . 6 1 . 4 6 26 2501 3 3 . 3 2380 15 . 1 1 5 . 8 0 . 9 5 129 0 70 . 2 5 5 . 5
02 : 38 28 40 . 9 1 . 5 9 26 2773 3 7 . 0 2579 14 . 7 15.8 0 . 9 3 129 0 6 9 . 8 58.4
02 : 45 29 27 . 1 1 . 58 17 1784 23 .8 1679 15 . 2 16.1 0 . 9 4 130 0 7 0 . 5 5 7 . 9
0 2 : 5 2 30 45 . 7 2 . 0 3 23 3246 4 3 . 3 2987 14 . 1 15.3 0 . 9 2 130 0 66 . 8 58 . 8
02 : 58 31 39 . 2 2 . 2 9 17 2807 3 7 . 4 2577 14 . 0 15 . 2 0 . 9 2 130 0 65.4 60 .1
0 3 : 0 5 32 37 . 6 2 . 1 9 17 2631 3 5 . 1 2441 14 . 3 15.4 0 . 9 3 130 0 65 . 7 6 0 . 5
0 3 : 1 2 33 41 . 2 1 . 8 3 23 2735 36 . 5 2612 15 . 1 15.8 0 . 9 5 130 0 7 0 . 6 5 6 . 4
03 : 17 34 40.7 2 . 0 3 20 2781 37 . 1 2631 14 . 6 15 . 5 0 . 9 5 130 0 6 9 . 3 58 .0
0 3 : 23 35 4 5 . 6 2 . 0 3 23 3074 4 1 . 0 2941 14.3 1 5 . 5 0 . 9 6 132 0 7 0 . 4 57 . 2
03 : 28 36 41 . 1 1 . 33 23 2765 3 5 . 9 2662 14 . 9 1 5 . 5 0 . 9 6 133 0 71 . 4 5 8 . 0
0 3 : 33 37 3 9 . 6 1 . 76 23 2634 3 5 . 1 2541 15 . 0 15 . 6 0 . 9 6 133 0 7 0 . 4 5 8 . 5
0 3 : 3 8 38 38 . 8 1 . 72 23 2648 3 5 . 3 2529 1 4 . 6 15 . 3 0 . 9 6 133 0 6 9 . 6 5 8 . 7
0 3 : 43 39 42.4 1.88 23 2852 3 8 . 0 2740 1 4 . 9 15.5 0 . 9 6 133 0 7 0 . 2 5 8 . 3
0 3 : 48 40 31 .6 1 . 75 18 2084 2 7 ^ 2027 15 . 1 15 . 6 0 ^ 7 133 0 70.4 59 . 3
0 3 : 53 41 34 . 6 2 . 31 15 2321 3 0 . 9 2248 14 . 9 15.4 0 . 97 132 69.1 5 9 . 9
03 : 59 42 51.4 2 . 2 9 23 3500 4 6 . 7 3358 14.7 15.3 0 ^ 6 68 . 5 5 8 . 9
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Time In de x O’e Vt RR V02 0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02
04:04 43 4 4 . 3 1 . 72 26 2953 39.4 2856 15 . 0 15 . 5 0 . 97 132 0
0 4 : 0 9 44 4 0 . 1 1 . 78 23 2598 34 .6 2566 15.4 15 . 6 0 ^ 9 134 0
04 : 14 45 51 . 8 2 . 0 1 26 3280 4 3 . 7 3293 1 5 . 8 1 5 . 7 1 . 0 0 134 0
0 4 : 1 9 46 4 3 . 1 1 . 68 26 2702 3 6 . 0 2728 16 . 0 15.8 1 . 01 134 0
04 : 24 47 3 9 . 0 1 . 95 20 2480 3 3 . 1 2478 15 . 7 15.8 1 . 0 0 134 0
04 : 30 48 51.4 2 ^ 0 26 3403 4 5 . 4 3333 15 . 1 15.4 0 . 9 8 134 0
0 4 : 35 49 3 9 ^ 1 . 31 30 2648 3 5 . 3 2525 14 . 8 15 .6 0 . 9 5 133 0
0 4 : 41 50 4 3 . 3 1 .44 30 3036 4 0 . 5 2850 14 . 3 15 . 2 0 . 94 132 0
04 : 48 51 5 4 . 1 2 . 1 1 26 4039 5 3 . 9 3712 13 . 4 14 . 6 0 . 9 2 134 0
04 : 53 52 5 2 . 6 2 . 05 26 3552 47 . 4 3398 14 .8 15 .5 0 . 9 6 135 0
04 : 58 53 4 5 . 5 1 . 77 26 2958 39 . 4 2906 15 . 4 15.7 0 . 98 137 0
05 : 05 54 45 . 4 2 . 0 2 23 2937 3 9 . 2 ^9 1 8 15 .5 1 5 . 6 0 . 9 9 138 0
0 5 :1 1 55 4 7 . 2 1 .3 8 34 2990 3 9 . 9 3013 1 5 . 8 15.7 1 . 01 137 0
0 5 : 16 56 I L 2 1 . 2 5 26 2051 2 7 . 3 2051 1 5 . 7 15 . 7 1 . 00 136 0
05 : 21 57 3 5 . 6 1 . 78 20 2354 3 1 . 4 2307 15 . 1 15.4 0 . 9 8 137 0
0 5 : 26 58 4 2 . 3 2 . 4 7 17 2833 3 7 . 8 2775 1 4 . 9 15 . 3 0 . 9 8 137 0
0 5 : 3 3 59 4 6 . 9 1 . 5 6 30 3026 4 0 . 3 3008 15 . 5 15 . 6 0 . 9 9 136 0
0 5 :3 9 60 37 . 5 1 . 4 6 26 2472 3 3 . 0 2441 15 . 2 15.4 0 . 9 9 137 0
0 5 : 4 6 61 4 8 . 0 1 . 8 0 27 3212 4 2 . 8 3133 1 4 . 9 1 5 . 3 0 . 9 8 138 0
0 5: 52 62 40 . 7 1 . 81 23 2657 3 5 . 4 2630 15 . 3 15 . 5 0 . 9 9 140 0
05 : 57 63 3 6 . 7 1 . 8 3 20 2423 3 2 . 3 2397 15 . 1 1 5 . 3 0 . 9 9 140 0
0 6 : 0 2 64 4 0 . 3 2 . 0 1 20 2572 3 4 . 3 2588 15 . 7 1 5 . 6 1 . 01 140 0
06 : 08 65 4 1 . 3 1 . 8 4 23 2696 3 5 . 9 2703 1 5 . 3 15 . 3 1 . 00 139 0
0 6 : 13 66 30 .1 1 . 34 23 1920 2 5 . 6 1900 15 . 7 15 . 8 0 . 9 9 138 0
06 : 18 67 3 3 . 9 1 . 5 1 23 2357 31 . 4 2220 14 . 4 1 5 . 3 0 . 94 137 0
06:24 68 47 . 8 1 . 8 6 26 3265 43 . 5 3113 14 . 7 15.4 0 . 9 5 137 0
0 6 : 31 69 4 2 . 6 2 . 1 3 20 2812 3 7 . 5 2751 1 5 . 1 15 . 5 0 . 9 8 139 0
06 : 37 70 4 9 . 5 2 . 2 0 23 3271 4 3 . 6 3220 15 . 1 15.4 0 . 98 141 0
0 6 : 4 3 71 4 6 . 1 2 . 3 1 20 2962 3 9 . 5 2972 15 . 6 15 . 5 1 . 0 0 140 0
0 6 : 4 9 72 5 8 . 5 26 3830 51 . 1 3827 1 5 . 3 15 .3 1 . 0 0 138 0
06 : 54 73 48 . 0 1 . 80 27 3115 41 . 5 3131 15.4 1 5 . 3 1 . 01 138 0
07 : 00 74 4 8 . 5 1 . 89 26 3045 40 . 6 3074 1 5 . 9 15.8 1 . 0 1 140 0
0 7 : 06 75 4 2 . 0 1 . 40 30 2664 3 5 . 5 2669 15.8 15.8 1 . 00 140 0
07 : 12 76 3 7 . 6 1 . 6 7 23 2520 3 3 . 6 2458 1 4 . 9 15 .3 0 . 98 139 0
0 7 : 20 77 49 . 2 2 . 0 5 24 3153 42 . 0 3144 15 . 6 1 5 . 6 1 . 00 141 ' 0
0 7 : 2 6 78 45 . 7 1 . 7 8 26 2752 36 . 7 2836 1 6 . 6 16 . 1 1 . 0 3 142 0
07 : 32 79 48 . 8 1 . 4 2 34 3173 42 . 3 3155 15 . 4 15 . 5 0 . 9 9 140 0
07 : 38 80 43 . 7 1 . 7 0 26 2992 3 9 . 9 2888 1 4 . 6 15 . 1 0 . 9 7 139 0
0 7 : 43 81 4 9 . 9 1 . 9 4 26 3534 4 7 . 1 3335 1 4 . 1 1 4 . 9 0 . 94 138 0
0 7 : 50 82 4 3 . 2 1 . 62 27 2948 3 9 . 3 2848 1 4 . 6 1 5 . 1 0 . 9 7 140 0
0 7 : 5 6 83 4 6 . 6 2 . 0 7 23 3250 43 . 3 3122 14 . 3 14 . 9 0 . 9 6 142 0
0 8 : 01 84 4 2 . 8 2 . 1 4 20 2934 39 . 1 2830 1 4 . 6 15 . 1 0 . 9 6 142 0
08 : 07 85 40.8 2 . 04 20 2781 37 .1 2700 14.7 15 . 1 0 . 97 143 0
08 : 12 86 4 4 . 9 2 . 0 0 23 2957 3 9 . 4 2939 15 . 2 15 . 3 0 . 9 9 143 0
0 8 : 18 87 42 . 8 1 . 6 0 27 2757 3 6 . 8 2777 15 . 5 15 . 4 1 . 01 144 0
0 8 : 24 88 4 3 . 0 1 . 6 7 26 2794 3 7 . 2 2807 15.4 15 . 3 1 . 00 146 0
0 8 : 29 89 41 . 1 1 . 54 27 2700 3 6 . 0 2716 15 . 2 15 . 1 1 . 01 148 0
08 : 35 90 45 . 7 1 . 90 24 3098 41 . 3 3058 14.7 14 . 9 0 . 9 9 148 0
0 8 : 40 91 46.4 1 . 74 27 3133 41 . 8 3111 14.8 14.9 0 . 9 9 148 0
0 8 : 46 92 49 . 2 2 . 1 9 23 3392 4 5 . 2 3339 14 . 5 14.7 0 . 98 146 0
0 8 : 52 93 5 2 . 8 2 . 0 5 26 3453 46 .0 3489 1 5 . 3 15 . 1 1 . 01 146 0
0 8 : 57 94 6 8 . 9 1 . 9 1 36 4391 5 8 . 5 4501 15.7 15 .3 1 . 03 146 0
0 9 : 04 95 53 . 7 2 . 0 9 26 3437 45 .8 3539 1 5 . 6 15 .2 1 . 03 147 0
0 9 : 1 0 96 50 . 5 1 . 8 9 27 3137 41 . 8 3278 1 6 . 1 15.4 1 .04 148 0
0 9 : 1 6 97 47 . 5 2 . 1 1 23 3062 40.8 3145 1 5 . 5 15 . 1 1 . 03 148 0
0 9 : 21 98 47 . 0 2 . 3 5 20 2956 3 9 . 4 3072 15 .9 15 . 3 1 .04 149 0
0 9 : 27 99 4 8 . 3 2 . 1 5 23 3046 4 0 . 6 3156 1 5 . 9 15 . 3 1 . 04 149 0
0 9 : 32 100 56 .1 2 . 1 8 26 3521 4 6 . 9 3659 15 .9 15.3 1 . 04 149 0
09 :3 7 101 51 . 1 1 . 9 9 26 3115 4 1 . 5 3278 16.4 15.6 1 . 05 148 0
09 :4 2 102 55 .3 2 . 1 5 26 3325 44 . 3 3516 1 6 ^ 15.7 1.C6 147 0
0 9 : 47 103 47 .0 1 . 53 26 2958 3 9 . 4 3084 1 5 . 9 15.2 1.04 147
09 :5 2 104 53.7 : . C 9 26 3508 46 . 3 3:2 148
ST02 ETC02
7 1 . 2  5 7 . 1  
7 1 . 9  5 6 . 9
7 3 . 8  5 7 . 0
7 3 . 6  57 .8
7 2 . 3  6 0 .8
6 9 . 3  59 .2
7 1 . 1  5 7 . 6
6 9 . 1  58 .3
6 5 . 8  6 0 . 6
7 2 . 1  5 6 . 8
7 2 . 1  59 .8
7 2 . 1  60 . 4
7 7 . 3  56 . 1
7 8 . 6  5 3 . 6
7 0 . 4  5 9 . 0
6 9 . 1  5 9 . 5
7 3 . 6  5 7 . 0
7 3 . 6  5 8 . 1
7 1 . 6  56 . 7
7 1 . 9  5 7 . 1
7 1 . 9  5 6 . 2
7 2 . 7  5 8 . 8
7 1 . 5  57 .4
7 1 . 5  54 .7
6 9 . 6  5 8 . 5  
7 0 . 4  57 .2
7 0 . 6  59 .4
7 1 . 0  5 7 . 0
7 2 . 3  5 8 . 9
7 1 . 2  58 .8
7 2 . 9  57 . 3
7 3 . 6  56 . 7
7 4 . 2  5 5 . 9
7 1 . 4  5 8 . 9
7 2 . 4  6 0 . 0
7 6 . 3  57 .2
7 3 . 5  57 . 1
70 .8  57 .4
6 7 . 7  60 .5
70 .1  5 6 . 5
6 9 . 3  5 6 . 7
7 0 . 2  5 8 . 9
7 0 . 4  6 1 . 9
7 1 . 9  59 . 8
7 2 . 6  57 . 0
7 3 . 1  57 . 1
7 3 . 2  5 7 . 9  
7 1 . 1  58 . 8
7 0 . 6  58 . 1
6 8 . 5  59 . 4
7 1 . 9  5 7 . 3  
7 4 . 0  5 7 . 6
72 .5  57 .6
7 3 . 8  57 .7
7 2 . 9  5 8 . 3
7 2 . 3  57 . 8
7 2 . 7  60 . 1
73 .8  58 .9  
75 .7  59 . 0
76 .5  57 . 6  
" 4 ^  57 J
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a th  R e p o r t
P a t i e n t ;  * |
Sex :  Male 
T e s t  Da t e :  0 7 / 2 7 / 2 0 0 8  
Age:  2 7 .1  
Date  o f  B i r t h :  0 6 / 1 2 / 1 9 8 1  
H e i g h t :  1 6 7 .6  cm 
H e i g h t :  7 5 . 0  kg 
V02 Max: 3 . 61 0  l / m i n  
4 8 . 1 3 1  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  l / m i n  
0 . 0 0 0  m l / k g
| v > l
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR 3p02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 00 1 1 5 . 1 0 . 7 6 20 995 13 . 3 795 15.2 19 . 0 0 . 8 0 89 0 67 . 0 5 2 . 3
0 0 : 0 6 2 9 . 3 0 . 6 9 13 625 8 . 3 496 14.8 1 8 . 6 0 . 7 9 95 0 66 . 8 5 1 . 9
0 0 : 15 3 2 9 . 7 1 . 73 17 1857 2 4 . 8 1583 1 6 . 0 18 . 8 0 . 8 5 102 0 72 . 2 5 3 . 9
0 0 : 22 4 1 3 . 9 0 . 8 1 17. 989 13 . 2 774 14 . 1 17 . 9 0 . 7 8 103 0 61 . 9 53 . 4
0 0 : 2 9 5 1 6 . 6 1 . 25 13 1261 16 . 8 934 13 . 2 17 . 8 0 . 7 4 106 0 58 . 5 54 . 4
00 : 38 6 2 7 . 6 1 .84 15 2209 29 . 4 1614 12 . 5 17 . 1 0 . 7 3 108 0 60.2 5 3 . 9
0 0 : 43 7 2 1 . 5 1 . 26 17 1860 2 4 . 8 1297 11 . 6 1 6 . 6 0 . 7 0 109 0 5 3 . 9 5 5 . 6
00: 50 8 1 9 . 5 1 . 30 15 1815 2 4 . 2 1257 1 0 . 7 15 . 5 0 . 6 9 115 0 50 . 2 56 . 5
00: 58 9 3 0 . 7 1 . 79 17 2679 35 . 7 1907 1 1 . 5 16 . 1 0 . 7 1 118 0 55 . 7 5 4 . 6
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 05 10 2 5 . 6 1 .14 23 2074 2 7 . 6 1545 1 2 . 3 1 6 . 6 0 . 7 5 117 0 59.4 5 6 . 9
0 1 : 1 0 11 25.4 1 .48 17 2106 2 8 . 1 1598 1 2 . 1 1 5 . 9 0 . 7 6 116 0 58 . 5 57 . 0
0 1 : 17 12 2 8 . 3 1.57 18 2298 3 0 . 6 1804 1 2 . 3 15.7 0 . 78 116 0 57 . 8 58 . 5
01 : 23 13 3 5 . 3 2 . 0 6 17 2699 3 6 . 0 2226 13.1 15 .9 0 . 8 2 117 0 59 . 4 56 . 1
0 1 : 3 0 14 29 . 5 1 . 23 24 2362 31 . 5 1923 1 2 . 5 1 5 . 3 0 . 8 1 119 0 58 . 2 5 9 . 4
01 : 37 15 3 3 . 5 1 . 67 20 2665 3 5 . 5 2181 1 2 . 6 15.4 0 . 82 123 0 5 9 . 9 6 1 . 8
01 : 42 16 2 9 . 3 1 . 95 15 2335 31 . 1 1936 12 . 5 15.1 0 . 8 3 124 0 6 0 . 5 59.4
0 1 : 50 17 32 . 3 1 . 7 9 18 2574 3 4 . 3 2166 1 2 . 5 1 4 . 9 0 . 84 121 0 59 . 4 60.4
0 1 : 56 18 4 0 . 3 2 . 35 17 3092 41 .2 2694 1 3 . 0 1 5 . 0 0 . 87 121 0 6 3 . 1 5 9 . 0
0 2 : 03 19 3 4 . 8 2 . 0 3 17 2435 3 2 . 5 2244 14 . 3 1 5 . 5 0 . 92 121 0 65.4 5 6 . 7
02 : 10 20 3 3 . 9 1 . 6 9 20 2419 3 2 . 3 2203 1 4 . 0 15.4 0 . 9 1 124 0 66.4 59 . 8
0 2 : 1 6 21 34 . 7 1.54 23 2573 3 4 . 3 2316 1 3 . 5 1 5 . 0 0 . 9 0 125 0 6 4 . 5 5 6 . 9
0 2 : 22 22 4 2 . 6 1 . 66 26 3110 4 1 . 5 2822 13 . 7 15.1 0 . 9 1 125 0 6 5 . 5 56 . 7
02: 27 23 3 1 . 9 1 . 60 20 2246 2 9 . 9 2081 14 . 2 15 . 3 0 . 9 3 123 0 67 . 5 58 . 7
0 2 : 32 24 3 1 . 8 2 . 1 2 15 2097 2 8 . 0 2016 15 . 1 15.7 0 . 9 6 122 0 7 0 . 8 59 . 3
0 2 : 4 0 25 37 . 2 1 . 8 6 20 2877 3 8 . 4 2620 1 2 . 9 1 4 . 2 0 . 91 125 0 6 3 . 0 6 2 . 0
0 2 : 46 26 40 . 1 2 . 01 20 2816 37 . 5 2667 14 . 2 15 . 0 0 . 9 5 123 0 67 . 0 5 9 . 5
02:52 27 34 . 2 1 . 52 23 2371 3 1 . 6 2254 1 4 . 4 15 . 2 0 . 95 125 0 67 . 7 6 1 . 5
02 : 57 28 3 4 . 9 1 . 55 23 2488 3 3 . 2 2332 14 . 0 15.0 0 . 94 125 0 6 6 . 6 62 . 0
03: 03 29 37.4 1 . 6 6 23 2740 36 . 5 2536 13 . 7 14.8 0 . 9 3 125 0 64 . 7 61.3
03 : 08 30 41 . 5 1 . 84 23 2888 38 . 5 2749 14.4 15.1 0 . 9 5 125 0 68.7 57.4
03: 14 31 31 . 7 1 . 7 6 18 2203 2 9 . 4 2122 14.4 14 . 9 0 . 9 6 127 0 68 . 7 58.5
0 3 : 19 32 40 . 8 2 . 3 8 17 2791 37 . 2 2731 1 4 . 6 1 4 . 9 0 . 98 127 0 6 7 . 9 5 9 . 0
0 3 : 24 33 35 . 4 1 . 9 7 18 2635 35 . 1 2498 13 . 5 14 . 2 0 . 95 127 0 64 . 3 6 2 . 0
03 : 30 34 3 4 . 1 1 . 9 9 17 2838 37 . 3 2540 12 . 0 13.4 0 . 8 9 128 0 59 . 1 63.7
03 : 37 35 4 8 . 9 1 . 9 0 26 3414 4 5 . 5 3249 14 . 3 1 5 . Û 0 . 9 5 128 0 67 . 7 60.4
03 : 42 36 3 6 . 3 1 . 41 26 2574 3 4 . 3 2451 14 . 1 14.3 0 . 9 5 128 0 70 . 0 5 9 . 1
03 : 47 37 44.4 1 . 97 23 3303 4 4 . 0 3120 13.4 14 . 2 0 . 94 128 0 6 5 . 1 59 . 2
0 3 : 52 38 40 . 4 2 . 0 2 20 2795 3 7 . 3 2726 14 . 5 14.8 0 . 98 129 0 6 6 . 2 5 9 . 2
03: 58 39 31 . 4 1 . 74 18 2238 2 9 . 8 2162 14 . 0 1 4 . 5 0 . 9 7 129 0 65.8 61.3
0 4 : 0 3 40 29 . 1 1 . 94 15 2415 3 2 . 2 2204 12 . 0 1 3 . 2 0 ^ 1 130 p 61.1 67.4
04 : 08 41 38 . 1 2 . 2 2 3238 43 . 8 2924 11 . 6 1 3 . 0 O J ^ 131 c 59.1 69.2
■'4:15 42 4 3 . S 2 . 1 9 20 3194 4 2 . 6 3 : 25 13.7 14.5 0 . 95 0 4 . 9 61.4
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Time Index Ve v t  RR VC2 0 2 / k g  VC02 VE/C2 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 4 : 2 1  43 51 .7  2 . 0 1  26 3662 49 .8  3539 14 . 1  1 4 . 6  0 . 9 7  128 0 67 .5  62 . 2
0 4 : 2 6  44 42 . 3  1 . 6 7  26 2846 3 7 . 9  2870 15 . 1 1 4 . 9  1 . 01  127 0 70 . 2  58 3
04 : 33 45 46 . 7  1 . 81  26 3081 41 .  1 3136 15 . 1  14 .9 1 . 0 2  129 0 69 . 8 59' .8
0 4 : 3 8  46 46 . 8  1 . 8 2  26 3168 4 2 . 2  3183 14.8  14 . 7  1 . 00  129 0 69 8 61 2
0 4 : 4 3  47 3 9 . 3  1 . 5 3  26 2679 3 5 . 7  2676 14 . 7 14 . 7  1 . 0 0  128 0 6 s ' . 9  6 l ' . 9
04 : 48  48 46 .7  1 . 8 2  26 3262 4 3 . 5  3236 14 .3  14 . 4  0 . 9 9  123 0 69 . 5  59 .6
04 : 55  49 4 7 .0  1 . 57  30 3072 4 1 . 0  3106 15 . 3 15 . 1  1 . 01  130 0 71 . 4  57 .9
0 5 :0 1  50 43 .0  1 . 67  26 2935 39 . 1  2898 14 . 7  14 . 8 0 . 9 9  131 0 68 . 7 59 .4
0 5 : 0 6  51 4 2 . 2  1 . 88  23 2934 39 . 1  2868 14 . 4  14 . 7 0 . 9 8  131 0 68 .1  61 . 2
0 5 : 1 1  52 3 6 . 0  1 . 80  20 2502 33 .4  2439 14 . 4  14 .8  0 . 9 7  130 0 69 1 6 0 6
05 :  16 53 2 6 . 2  1 . 7 5  15 1799 24 .0 1753 14 . 6  1 4 .9  0.  97 129 0 6 9 . 6  S g ' .O
0 5 : 2 3  54 45 . 2  2 . 0 1  23 3230 43 . 1  3115 1 4 . 0  1 4 . 5  0 . 9 6  130 0 67 5 63 9
0 5 : 2 8  55 3 1 . 1  1 . 7 3  18 2216 2 9 . 5  2148 14 . 1  14 . 5  0 . 9 7  130 0 67 . 5  6 4 ' 1
05 : 34  56 3 7 . 7  2 . 5 1  15 2763 3 6 . 8  2666 1 3 . 6  14 . 1  0 . 9 7  128 0 64 5 62 9
05 : 42  57 4 5 . 1  2 . 0 0  23 3191 4 2 . 5  3133 14 .1  14 . 4  0 . 9 8  129 0 68 3 59 5
0 5 : 4 8  58 5 0 . 1  1 . 9 5  26 3641 4 8 . 5  3516 13 . 8 14 . 2  0 . 9 7  129 0 6 7 . 6  6 l ! o
0 5 : 5 6  59 51 .4  2 . 0 0  26 3599 4 8 . 0  3500 14 .3  14 . 7  0 . 9 7  129 0 6 9 . 3  58 5
06 : 03  60 36 .5  2 . 1 3  17 2558 34 . 1 2495 14 .3 14 . 6  0 . 9 8  129 0 6 6 ' . 5  6 o ' . 8
0 6 : 1 0  61 5 2 . 1  2 . 0 3  26 3319 4 4 . 3  3411 15 . 7  1 5 . 3  1 . 0 3  129 0 7 2 . 3  57 7
0 6 : 1 5  62 4 3 . 8  1 . 7 0  26 2885 3 8 . 5  2932 15 . 2  1 4 . 9  1 . 0 2  131 0 7 2 . 9  5 9 2
0 6 : 2 2  63 4 3 . 0  2 . 1 5  20 2708 3 6 . 1  2834 1 5 . 9  15 .2  1 . 0 5  131 0 73 . 4 5SL0
0 6 : 2 7  64 38 .8  2 . 1 6  18 2531 3 3 . 7  2629 15 . 4  1 4 . 8  1 . 04  130 0 7 0 . 6  59 6
0 6 : 3 3  65 4 1 . 0  2 . 0 5  20 2661 3 5 . 5  2740 15.4  15 .0  1 . 0 3  130 0 7 1 . 0  58 8
0 6 : 3 9  66 45 . 1  1 . 7 5  26 2909 3 8 . 8  2972 1 5 . 5  1 5 . 2  1 . 02  130 0 71 9 59 '4
06 : 44  67 45 .7  1 . 78  26 2911 38 .8  2945 15 . 7  15 .5  1 . 01  130 0 73 4 5 9 ',
0 6 : 4 9  68 46 . 2  1 . 8 0  26 2893 38.  5 2964 16 .0  15 .6  1 . 0 2  129 0 7 4 .'o S l ' . S
0 6 : 5 6  69 4 1 . 5  1 . 6 1  26 2707 3 6 . 1  2699 1 5 . 3  1 5 . 4  1 . 0 0  129 0 70 6 60 7
0 7 :0 1  70 3 2 .8  1. 64 20 2244 29.  9 2189 1 4 . 6  1 5 . 0  0.  98 131 0 69 .1  6 q ’. 3
0 7 : 0 6  71 3 8 . 1  1 . 9 1  20 2633 3 5 . 1  2572 14 . 5  14 .8  0 . 98  130 0 67 9 60 3
0 7 : 1 2  72 3 3 .0  1 . 47  23 2273 3 0 . 3  2220 14 .5  1 4 . 9  0 . 9 8  129 0 68 1 5 9 ‘ 5
07 : 17  73 3 8 .1  1 . 69  23 2577 34 . 4 2529 14 .8  15 . 1  0 . 9 8  128 0 7 0 . 2  59 . 1
0 7 : 2 2  74 3 9 . 7  1 . 98  20 2606 3 4 . 7  2598 15 . 2  15 .3  1 . 0 0  129 0 7 1 .7  57 . 3
0 7 :2 8  75 4 6 .2  1 . 80  26 3066 4 0 . 9  3058 1 5 . 1  15 . 1  1 . 0 0  130 0 7 1 . 0  57 5
0 7 : 3 3  76 4 1 . 3  1 . 5 5  27 2708 3 6 . 1  2724 1 5 . 3  15 .2  1 . 01  130 0 7 1 . 4  o s i o
0 7 : 3 9  77 3 7 . 1  1 . 6 5  23 2419 3 2 . 3  2442 1 5 . 3  1 5 . 2  1 . 01  129 0 7 1 . 4  58 2
07 : 44  78 3 9 . 9  1 . 77  23 2621 3 4 . 9  2641 15 .2  15 .1  1 . 0 1  130 0 70 8 5 8 7
0 7 : 5 0  79 4 1 . 5  1 . 61  26 2734 36 . 4  2723 15 . 2  15 . 2  1 . 0 0  131 0 70 6 5 9 ’ l
0 7 : 5 5  80 35 . 7 1 . 5 9  23 2465 3 2 . 9  2390 14 . 5  1 4 . 9  0 . 97  131 0 68 3 o s ' o
0 8 : 0 0  81 4 1 . 6  1 . 8 5  23 2822 3 7 . 6  2767 1 4 . 7  15 .0  0 . 9 8  131 0 69 1 O l ’ e
0 8 : 0 5  82 41 .8  1 . 8 6  23 2728 36 .4  2719 1 5 . 3  15 . 4  1 . 0 0  132 0 7 o ! s  6l ‘ 4
0 8 : 1 0  83 4 3 . 6  1 . 94  23 2877 38 . 4  2861 1 5 . 2  1 5 , 3  0 . 9 9  133 0 70 4 59 4
0 8 : 1 6  84 4 2 . 9  1 . 9 1  23 2866 3 8 . 2  2863 1 5 . 0  15 .0  1 . 0 0  133 0 69 8 5 7 ’ 2
0 8 : 2 1  85 4 2 . 3  1 . 88  23 2856 3 8 .1  2806 14 .8  15 . 1 0 . 98  134 0 6 8 . 9  58 0
0 8 : 2 6  86 4 3 . 9  1 . 95  23 2893 3 8 . 6  2861 15 .2  15 . 4 0 . 9 9  134 0 70 0 61 3
0 8 : 3 2  87 33 . 8  1 . 69  20 2242 2 9 . 9  2209 15 . 1  1 5 . 3  0 . 9 9  134 0 70 2 6 1 5
0 8 : 3 7  88 3 9 . 3  1 . 9 6  20 2625 3 5 . 0  2608 1 5 . 0  15 . 1 0 . 9 9  133 0 69 6 Go ' s
08 : 43 89 3 1 . 0  1 . 81  17 2085 27 .8  2080 14 . 9  14 .9  1 . 00  132 0 69 1 59'9
0 8 : 5 0  90 4 4 . 8  1 .74  26 3244 4 3 . 2  3128 13 .8  14 . 3 0 . 9 6  135 0 66 6 6 o ' 9
0 8 :5 5  91 4 6 . 3  1 . 8 0  26 3110 4 1 . 5  3066 1 4 . 9  15 . 1 0 . 9 9  135 0 70 .4  ^ s ’ 4
0 9 : 0 0  92 44 . 2  1 . 72  26 2924 3 9 . 0  2919 15 . 1  15 . 1  1 . 0 0  134 0 70 2 cf l ' o
0 9 : 0 5  93 5 0 . 7  1 . 69  30 3257 43 .4  3339 1 5 . 6  15 .2  1 . 03  134 0 73 1 S l ’ s
0 9 :1 1  94 3 9 . 3  1 . 5 3  26 2467 3 2 . 9  2548 1 5 . 9  15 . 4  1 . 0 3  134 0 7 3 . 8  56 . 3
0 9 : 1 8  95 4 5 . 4  1 . 7 0  27 2891 3 8 . 5  2950 1 5 .7  15.4 1 . 02  136 0 72 1 57 6
09 : 24  96 49 . 4  1 . 9 2  26 3142 4 1 . 9  3202 15 . 7 15 . 4 1 . 02  136 0 71 7 5 3 ' 3
0 9 :3 0  97 4 4 . 4  1 . 7 3  26 2906 3 8 . 7  2924 1 5 . 3  15 . 2  1 . 0 1  136 0 7 0 . 4  6CL9
09 : 37  98 43 . 4  1 . 93  23 2361 38 .1  2866 15 .2  15 . 1 1 . 00  136 0 70 4 56 7
0 9: 4 2  99 4 2 . 1  1 . 8 7  23 2797 3 7 . 3  2790 1 5 . 0  15 .1  1 . 0 0  136 0 6 9 ' 6  6o ' 2
09 : 48  100 49 . 8  1 . 94  26 3199 42 . 7  3246 1 5 . 6  15 .4  1 . 01  136 0 71 9 53 ' 4
0 9 : 5 3  101 4 9 . 1  1 . 91  26 3136 41 . 8  3210 15 . 7  15 .3  1 . 02  136 0 1 2  1 5 8 ' 3
09 : 58  102 4 2 . 8  1 . 61  27 2765 3 6 . 9  2806 1 5 . 5  15 .3  1 . 01  135 0 7 1 . 6  l o ! ?
10:04 103 4 6 .2  1 . 80  26 3040 4 0 . 5  3045 15 . 2 15 .2  1 . 00  135 n
. 4  4 2 . _  . . o 4  _ 6  2 6 8 1  3 5 .
7 5 7 . 3  
4 5 3 . 6
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  '
Sex:  Male 
T e s t  D a t e :  0 7 / 2 7 / 2 0 0 8  
Age:  2 7 . 1  
Date  o f  B i r t h :  0 6 / 1 2 / 1 9 8 1  
H e i g h t :  1 6 7 . 6  cm 
W e i g h t :  7 5 . 0  kg 
V02 Max: 2 . 9 3 7  1/ rain 
39 . 154  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1/ rain 
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
00 :0 2 1 15.4 0 . 68 23 1067 14 .2 833 14.4 1 8 .5 0 . 7 8 99 0 64 . 1 5 3 . 6
00 :0 8 2 11 .0 0 . 7 4 15 819 1 0 . 9 620 13 . 5 17 . 8 0 . 7 6 101 0 61 . 1 5 4 . 3
0 0 : 1 6 3 3 2 .9 1 . 4 6 23 2280 30 . 4 1824 14 . 4 18 .0 0 . 8 0 110 0 6 4 . 9 5 2 . 0
0 0 : 2 2 4 12.4 0 . 72 17 965 1 2 . 9 704 1 2 . 9 1 7 . 6 0 . 7 3 112 0 5 6 .8 5 3 . 8
0 0 : 2 9 5 2 3 . 9 1 . 46 16 1964 26 . 2 1423 12 .2 16 . 8 0 . 72 114 0 57 . 5 56 .7
00 :3 5 6 2 2 . 9 1 . 52 15 1927 25 . 7 1408 1 1 . 9 16 . 2 0 . 7 3 116 0 56 . 8 57 . 1
00 :4 0 7 28 . 0 1 . 5 6 18 2388 31 . 8 1754 11 . 7 16 . 0 0 . 7 3 117 0 55 . 2 58 . 0
0 0 : 4 6 8 2 6 . 3 1 . 75 15 2266 3 0 . 2 1689 1 1 .6 1 5 . 6 0 . 7 5 119 0 5 4 . 5 5 8 . 6
00: 54 9 29 . 4 1 . 71 17 2427 3 2 . 4 1860 12.1 15.8 0 . 77 123 0 57 . 1 57 . 7
*** E x e r c i s e Data
01 : 01 10 27 .2 1 . 58 17 2242 2 9 . 9 1742 12 . 1 15 . 6 0 . 78 125 0 5 7 . 6 59 . 7
01 : 08 11 3 0 . 5 2 . 0 3 15 2479 33 . 1 1996 12 . 3 15 . 3 0 . 81 126 0 59 . 4 58 . 5
0 1 : 16 12 3 0 . 9 1 . 54 20 2439 32 . 5 2024 12 . 7 15 . 2 0 . 8 3 125 0 60.7 55 . 5
01 : 22 13 24 .1 1.74 14 1930 2 5 . 7 1610 12 . 5 15 . 0 0 . 8 3 124 0 6 0 . 5 5 5 . 9
01 : 28 14 18 . 1 2 . 1 1 9 1420 1 8 . 9 1201 12 . 7 15 . 0 0 . 8 5 123 0 6 4 . 5 55 . 8
0 1 : 35 15 3 2 . 0 1 . 87 17 2972 3 9 . 6 2380 10 . 8 13 . 5 0 . 8 0 124 0 52 . 5 65 . 1
01 : 42 16 36 . 8 1 . 84 20 2911 38 . 8 2460 1 2 . 6 15 . 0 0 . 84 121 0 61 . 7 63 . 0
01 : 47 17 31 .4 1 . 8 3 17 2488 33 . 2 2132 12 . 6 14.7 0 . 8 6 121 0 61.4 64.7
01 : 54 18 36 . 9 1 . 85 20 2791 37 .2 2454 13 . 2 15 . 0 0 . 88 124 0 62.8 60 . 3
0 2 : 00 19 2 8 . 9 1 .61 18 2184 2 9 . 1 1923 1 3 . 2 15 . 0 0 . 88 123 0 6 2 . 0 62 . 8
0 2 : 0 6 20 37 . 1 2 .1 7 17 2679 35 .7 2451 1 3 . 9 15 . 2 0 . 92 123 0 64 . 2 6 0 . 9
02 : 13 21 2 8 . 1 2 .1 1 13 2089 2 7 . 9 1906 13.4 14 . 7 0 . 91 123 0 63 . 6 62 . 1
0 2 : 22 22 30 . 7 1 . 70 18 2250 3 0 . 0 2062 1 3 . 6 14 . 9 0 . 92 124 0 6 3 . 0 61 . 7
0 2 : 28 23 2 2 . 5 1 . 31 17 1889 2 5 . 2 1643 11 . 9 13 . 7 0 . 8 7 126 0 5 3 . 9 6 5 . 9
02 : 38 24 4 4 . 2 2 . 21 20 4059 5 4 . 1 3237 10 . 9 13 . 7 0 . 8 0 129 0 5 3 . 7 62 . 2
02: 44 25 34 . 1 1 . 9 9 17 2841 3 7 . 9 2420 12 .0 14.1 0 . 85 129 0 5 7 . 9 61 . 8
0 2: 51 26 4 2 . 6 2 . 1 3 20 3351 44 .7 2970 12 . 7 14 . 3 0 . 8 9 129 0 61 . 1 6 5 . 9
0 2 : 57 27 41 . 0 2 . 0 5 20 3381 45 . 1 2985 12.1 13 . 7 0 . 88 128 0 5 9 . 1 65 . 8
0 3: 02 28 46 . 1 2 . 05 23 3710 49 . 5 3294 12.4 14 . 0 0 . 89 128 0 60 . 3 62 . 6
03 : 07 29 38 .6 1 . 93 20 2913 38.8 2665 13 . 2 14.5 0 . 91 128 0 64.1 61.4
0 3 : 1 3 30 32 . 1 1 . 87 17 2420 32 . 3 2226 13.2 14.4 0 . 92 128 0 61 .9 63.8
03 :2 0 31 33 . 8 2 . 2 5 15 2582 34 . 4 2380 13 .1 14 . 2 0 . 92 126 0 63.4 63.5
03 : 26 32 35 . 2 2 . 05 17 2718 36 . 2 2482 1 2 . 9 14 . 2 0 . 91 125 0 62.2 63.4
03 :3 3 33 3 3 . 9 1 . 98 17 244 6 3 2 .6 2305 13 . 9 14.7 0 . 94 129 0 64 . 5 63 . 5
03 : 40 34 13.1 1 . 09 12 1201 16 . 0 1062 10 . 9 12 . 3 0 . 88 131 0 55.4 63.6
0 3 : 4 9 35 45 .5 2 . 27 20 3934 52.4 3320 11 .6 13.7 0 .84 131 0 54 . 2 66 . 3
03 : 57 36 42 . 0 1 . 63 26 3673 49 . 0 3123 11.4 13.4 0 . 8 5 128 0 5 2 .9 68.0
04 : 02 37 39.4 1 . 75 23 3280 43 .7 2838 12 .0 13 .9 0 . 8 7 129 0 57 .5 65 . 1
04 : 07 38 45 . 8 2 . 2 9 20 3825 5 1 . 0 3369 12 .0 13 .6 0 . 8 8 132 0 56 .5 67 . 7
0 4 :1 3 39 44 . 1 2 . 2 0 20 3469 4 6 . 3 3166 12 . 7 13 . 9 0 . 91 133 0 60 . 5 66.7
0 4 : 1 9 40 42.4 2 . 1 2 20 3470 46 . 3 3159 12 . 2 13.4 0 . 9 1 132 0 58.3 69 . 1
04 : 24 41 3 0 . 0 2 . 25 13 2557 34 . 1 2297 11.7 0 . 9 0 132 0 55 . 9 68 . 3
0 4 : 3 3 42 2 . 28 4266 56 . 9 3873 12 . 0 13.2 0 . 91 132 0 58.8 67.1
42
Time Index Ve Vt RR V02 0 2 /k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 4 : 3 9 43 49 . 1 2 . 1 8 23 3712 4 9 . 5 34 95 1 3 . 2 14 . 0 0 . 94 133 0 6 3 . 6 64 . 2
04 : 44 44 45 . 1 2 . 0 0 23 3257 43 . 4 3143 13 . 8 14 . 3 0 . 9 6 133 0 64 . 7 64 . 9
0 4 : 5 0 45 68.4 1 . 71 40 4718 6 2 . 9 4639 14 . 5 14.7 0 . 98 133 0 67 . 4 6 5 . 6
0 5 : 02 46 43 . 1 2 . 1 6 20 4514 60 .2 3729 9 . 5 11 . 6 0 . 8 3 131 0 4 2 . 8 7 7 . 2
0 5 : 08 47 46 . 6 1 . 8 1 26 4473 5 9 . 6 3728 10.4 12.5 0 . 8 3 131 0 5 0 . 8 69 . 5
05 : 14 48 3 4 . 0 1 . 51 23 2980 3 9 . 7 2566 11.4 13 . 2 0 . 8 6 130 0 56 . 3 66 . 7
0 5 : 19 49 43 . 2 2 . 1 6 20 3634 4 8 . 4 3210 1 1 . 9 13.4 0 . 8 8 131 0 55 . 8 67 . 5
05 : 25 50 4 9 . 2 2 . 1 9 23 3861 51 .5 3589 12 . 8 13.7 0 . 9 3 132 0 61 . 1 64 . 8
05 : 31 51 38 . 6 1 . 50 26 2890 38 . 5 2773 13.4 1 3 . 9 0 . 9 6 133 0 64 . 7 62 . 3
0 5 : 3 6 52 50 . 4 2 . 2 4 23 3969 5 2 . 9 3749 12 . 7 13.4 0 . 94 135 0 6 1 . 5 6 5 . 9
0 5 : 42 53 4 2 . 6 2 . 1 3 20 3133 41 . 8 3054 1 3 . 6 1 3 . 9 0 . 97 134 0 6 5 . 3 62.4
0 5 : 47 54 3 9 . 9 2 . 2 2 18 2847 38.0 2856 14 . 0 14 . 0 1 . 0 0 132 0 57 . 2 6 1 . 6
0 5 : 5 3 55 42 . 3 2 . 4 7 17 2935 3 9 . 1 2992 14 . 4 14 . 1 1 . 02 131 0 6 8 . 5 6 1 . 9
06 : 00 56 4 0 . 3 2 . 0 2 20 2840 3 7 . 9 2873 14 . 2 14 . 0 1 . 01 131 0 68 . 5 6 6 . 2
0 6 : 0 6 57 3 6 . 4 2 . 1 3 17 2673 3 5 . 6 2645 1 3 . 6 1 3 . 8 0 . 9 9 132 Q 65 .1 67 . 3
0 6 : 1 9 58 3 7 . 5 1 . 87 20 2828 37 . 7 2702 1 3 . 3 13 .9 0 . 9 6 130 0 62 . 2 6 6 . 3
0 6 : 25 59 3 7 . 0 1 . 64 23 2719 3 6 . 3 2612 1 3 . 6 1 4 . 2 0 . 9 6 130 0 64 . 1 6 7 . 0
06 : 31 60 29 . 8 1 . 74 17 2174 2 9 . 0 2100 13.7 1 4 . 2 0 . 9 7 130 0 6 6 . 5 6 6 . 8
0 6 : 40 61 3 0 . 0 2 . 0 0 15 2472 3 3 . 0 2319 12 . 1 1 3 . 0 0 . 94 132 0 60 . 5 65.7
0 6 : 45 62 3 3 . 6 1 . 9 6 17 2828 37 . 7 2629 1 1 . 9 1 2 . 8 0 . 9 3 132 0 59.4 69 . 0
0 6 : 52 63 5 1 . 0 2 . 5 5 20 3849 5 1 . 3 3687 13 . 2 1 3 . 8 0 . 9 6 131 0 65 . 5 64 . 7
0 6 : 58 64 3 9 . 9 1 . 9 9 20 2773 3 7 . 0 2763 14 . 4 14.4 1 . 00 130 0 69 . 6 61 . 8
07 : 04 65 37 .1 2 . 1 7 17 2571 3 4 . 3 2597 14 . 4 14 . 3 1 . 01 129 0 68 . 2 6 3 . 1
0 7 : 11 66 3 7 . 2 2 . 0 7 18 2615 3 4 . 9 2611 14 . 2 1 4 . 3 1 . 00 131 0 68 .3 63 . 2
0 7 : 17 67 38 . 4 2 . 2 4 17 2736 3 6 . 5 2723 1 4 . 0 1 4 . 1 1 . 00 132 0 67 . 6 6 3 . 9
07: 24 68 4 2 . 2 1 . 87 23 2852 3 8 . 0 2923 14.8 14.4 1 . 02 130 0 7 0 . 6 62 . 9
0 7 : 2 9 69 36 . 2 1 . 81 20 2502 3 3 . 4 2519 14 . 5 14 . 4 1 . 01 130 0 68 .3 6 3 . 2
0 7 : 3 5 70 41 .1 2 . 0 6 20 2861 38 .1 2842 1 4 . 4 1 4 . 5 0 . 9 9 131 0 68 .3 6 1 . 9
0 7 : 41 71 3 9 . 9 2 . 3 3 17 2770 3 6 . 9 2760 14 . 4 1 4 . 5 1 . 00 132 0 7 0 . 2 61 . 7
07 : 48 72 39 . 1 2 . 1 7 18 2624 35 . 0 2661 1 4 . 9 1 4 . 7 1 . 01 130 0 71 .0 61 . 1
0 7 : 54 73 35 . 1 2 . 0 5 17 2451 32 . 7 2446 1 4 . 3 14 . 4 1 . 00 131 0 69 .6 62 .6
08 : 04 74 37 . 1 1 . 8 6 20 2665 3 5 . 5 2600 1 3 . 9 1 4 . 3 0 . 98 133 0 67 . 0 61.4
0 8 : 1 0 75 36 . 4 2 . 1 2 17 2548 34 .0 2506 1 4 . 3 14 .5 0 . 98 132 0 6 9 . 6 60 . 7
08 :1 7 76 35 . 8 1 . 9 9 18 2520 3 3 . 6 2492 1 4 . 2 14 . 4 0 . 9 9 134 0 67 . 4 63 .6
0 8 : 2 3 77 3 4 . 2 2 . 0 0 17 2365 3 1 . 5 2341 1 4 . 5 1 4 . 6 0 . 9 9 134 0 6 7 . 4 6 6 . 2
0 8 : 30 78 42 . 8 2 . 14 20 3074 4 1 . 0 2989 1 3 . 9 1 4 . 3 0 . 97 134 0 67 .2 6 2 . 2
0 8 : 3 6 79 3 9 . 8 1 . 9 9 20 2840 3 7 . 9 2773 1 4 . 0 14.4 0 . 98 133 0 66 . 8 62 . 5
0 8 : 4 2 80 32.4 1 . 8 9 17 2383 31 . 8 2294 13 .6 14 . 1 0 . 9 6 133 0 6 4 . 5 64.4
08 :5 2 81 39 . 1 1 . 52 26 3293 4 3 . 9 2940 1 1 . 9 1 3 . 3 0 . 8 9 134 0 5 9 . 7 65 . 2
0 8 : 5 9 82 48 . 3 1 . 88 26 3704 49 . 4 3469 13 .0 13 .9 0 . 94 135 0 6 3 . 2 6 2 . 2
0 9 : 0 6 83 41 . 8 1 . 8 6 23 3069 4 0 . 9 2971 1 3 . 6 14 . 1 0 . 97 137 0 6 5 . 6 6 1 . 2
09 : 11 84 3 8 . 0 1 . 90 20 2675 35 . 7 2610 14 .2 1 4 . 6 0 . 9 8 138 0 6 6 . 8 62 .0
09 : 17 85 39 . 1 1 . 74 23 2868 38 .2 2735 1 3 . 6 14 . 3 0 . 9 5 137 0 61 . 7 64 . 4
09 :2 3 86 35 . 8 1 . 5 9 23 2678 35 . 7 2513 13 . 4 14.2 0 . 94 136 0 6 3 . 4 62.4
0 9 : 28 87 4 0 . 0 2 . 0 0 20 3046 4 0 . 6 2842 13 . 1 14 . 1 0 . 9 3 136 0 61 .7 64 . 8
0 9 : 34 88 4 4 . 6 2 . 2 3 20 3137 41 .8 3076 1 4 . 2 14 . 5 0 . 98 136 0 6 7 . 0 62 .0
0 9 : 4 0 89 40 . 3 2 . 0 1 20 2745 3 6 . 6 2769 1 4 . 7 14 . 6 1 . 01 136 0 68 .7 61 .5
0 9 : 4 6 90 35 . 2 1 . 76 20 2533 33 .8 2456 1 3 . 9 14.3 0 . 97 136 0 66.4 62 . 5
0 9 : 5 2 91 35 . 0 2 . 04 17 2631 35 .1 2498 1 3 . 3 14 . 0 0 . 95 135 0 6 3 . 6 65.4
0 9 : 59 92 3 7 . 8 1 . 68 23 2973 3 9 . 6 2797 1 2 . 7 1 3 . 5 0 . 94 137 0 62.4 64 . 2
10 :04 93 46 .5 1 . 94 24 3486 46 .5 3336 1 3 . 3 1 3 . 9 0 . 9 6 137 0 6 3 . 6 61 . 8
10 :1 3 94 44.4 2 . 2 2 20 3617 48 .2 3282 1 2 . 3 1 3 . 5 0 . 9 1 135 0 5 9 . 6 64 .5
10 :1 9 95 5 9 . 0 1 . 97 30 4401 58 .7 4132 1 3 . 4 14 . 3 0 . 94 136 0 63 .6 63.8
10 : 24 96 47.3 1 . 5 9 30 3439 4 5 . 9 3308 1 3 . 9 14.4 0 . 9 6 138 0 65 .3 62 . 2
10 : 30 97 4 3 . 1 1 . 67 26 3157 42 .1 3047 1 3 . 6 14.1 0 . 97 137 0 6 6 . 0 60.7
10 : 35 98 44 .6 1 . 7 3 26 3244 43 .2 3144 1 3 . 8 14.2 0 . 97 137 0 6 6 . 0 61.1
10 :4 0 99 45 .3 1 . 76 26 3231 4 3 . 1 3134 14 .0 14.4 0 . 97 138 0 67 .0 61 . 8
10: 45 100 3 8 . 9 1 . 7 3 23 2774 3 7 . 0 2717 14 .0 1 4 . 3 0 . 98 138 0 66.4 61.4
1 0 : 50 101 3 8 . 2 1 . 91 20 2665 35 .5 2643 14 . 3 14.4 0 . 9 9 137 0 6 7 . 5 62 . 8
10 :5 6 102 3 7 . 3 1 . 37 20 2657 35.4 2622 14 .0 14.2 0 . 9 9 137 0 66 . 8 64 . 2
11 :02 103 4 2 . 9 2 . 15 20 3052 4 0 . 7 3021 14 . 1 14.2 0 . 9 9 137 0 6 ^ 5 62 . 3
11:08 104 44.5 2 . 2 3 20 3038 4 0 . 5 3074 14.7 14.5 1. C1 137 0 69.1 60.9
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  •‘■I 
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 0 9 / 2 0 0 8  
Age:  2 7 . 2  
Date  o f  B i r t h :  0 6 / 1 2 / 1 9 8 1  
H e i g h t :  1 6 7 . 6  cm 
H e i g h t :  7 5 . 0  kg 
V02 Max: 4 . 5 8 0  1 / mi n  
6 1 . 06 2  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c cu mu la t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  *■**
00 : 01 1 16 . 0 0 . 7 1 23 1154 15 . 4 1021 13 . 9 15.7 0 . 88 93 0 60 . 5 67 . 6
00: 07 2 1 6 .4 0 . 7 3 23 1195 1 5 . 9 1044 13 . 7 15 . 7 0 . 87 98 0 5 9 . 0 63 . 5
00 : 12 3 1 8 . 6 0 . 9 3 20 1451 1 9 . 3 1227 12.8 15 . 2 0 . 85 104 0 56 .4 66 .3
0 0 : 1 8 4 17 .3 0 .9 6 18 1346 1 7 . 9 1137 1 2 . 9 15 . 3 0 . 84 108 0 57 .7 65.4
00 :2 4 5 1 5 .3 0 . 8 9 17 1337 17 . 8 1096 11 . 4 13 . 9 111 0 54 . 3 67 . 0
0 0 : 3 1 6 2 3 ^ 1 . 55 15 2172 2 9 . 0 1696 10.7 13.7 0 . 78 113 0 48 . 8 6 6 . T
0 0 : 3 9 7 2 5 . 6 1 . 42 18 2322 3 1 . 0 1824 1 1 . 0 14.1 0 . 7 9 115 G 5 1 . 0 6 6 . 1
0 0 : 45 8 2 8 . 9 1 . 68 17 2689 3 5 . 9 2150 10.7 1 3 . 4 0 . 80 118 0 50 . 4 6 7 . 8
0 0 : 52 9 2 9 . 3 1 . 47 20 2604 3 4 . 7 2146 1 1 . 3 13 . 7 0 . 8 2 120 0 52 . 5 66 . 1
00 : 58 10 17 . 7 1 . 03 17 1664 2 2 .2 1360 1 0 . 6 13 . 0 0 . 8 2 121 0 47 . 5 67 . 9
*** E x e r c i s e Data
01 : 05 11 35 . 1 2 . 05 17 3327 44 . 4 2718 10 . 6 1 2 . 9 0 . 82 124 0 4 6 . 2 72 . 5
01 : 12 12 1 5 . 6 1 . 3 0 12 1483 19 . 8 1208 10 .5 12 . 9 0 . 81 126 0 4 3 . 6 72 . 8
01 : 22 13 3 8 . 3 1 . 91 20 4193 5 5 . 9 3292 9 . 1 11 . 6 0 . 79 128 0 3 9 . 3 7 8 . 5
0 1 : 28 14 33 .1 1 . 93 17 3165 42 . 2 2639 10.4 1 2 . 5 0 . 83 129 0 4 6 . 9 6 8 . 8
0 1 : 35 15 3 7 . 0 1 . 8 5 20 3396 4 5 . 3 2993 10 . 9 12 . 4 0 . 88 130 0 4 9 . 5 7 1 . 0
01 : 41 16 3 6 . 4 1 . 82 20 3300 4 4 . 0 2964 11 . 0 1 2 . 3 0 . 9 0 131 0 48 . 8 75 . 6
01 : 47 17 3 6 . 0 1 . 80 20 3310 44 .1 2974 10 . 9 12.1 0 . 9 0 132 0 47 . 7 78.4
0 1 : 53 18 37 . 5 1 . 87 20 3363 44 . 8 3094 11.1 12.1 ^ ^ 2 132 0 49 .0 77 .1
0 1 : 5 9 19 3 1 . 5 1 . 84 17 2791 3 7 . 2 2608 11 . 3 12 . 1 0 . 9 3 132 0 4 9 . 5 7 2 . 0
0 2 : 0 6 20 3 7 . 1 2 . 0 6 18 3307 4 4 . 1 3111 11 . 2 11 . 9 0 . 94 134 0 50 . 8 76 . 9
0 2 : 12 21 2 9 . 9 2 . 0 0 15 2753 36 . 7 2582 1 0 . 9 11 . 6 0 . 94 135 0 48 . 2 7 3 . 9
0 2 : 2 0 22 40 .5 2 . 2 5 18 3699 49 .3 3455 11 .0 11 . 7 0 . 9 3 136 0 49 . 0 78 . 7
0 2 : 2 6 23 3 8 ^ 2 . 2 3 17 34 61 4 6 .1 3244 11 . 0 11.8 0 . 94 136 0 51 . 7 77 . 1
0 2 : 3 3 24 3 9 ^ 1 . 9 9 20 3571 4 7 . 6 3396 11 .2 11.7 0 . 9 5 137 0 49 .5 77.8
0 2 : 3 9 25 4 4 . 4 2 J ^ 20 3949 52 . 7 3790 11 . 3 1 1 . 7 0 . 9 6 138 0 5 1 . 6 77 . 2
0 2 : 4 5 26 3 9 . 9 2 . 2 2 18 3541 47 . 2 3435 11 . 3 11 .6 0 . 9 7 139 0 52 . 5 75 . 7
0 2 : 51 27 34 . 7 2 . 3 1 15 3122 4 1 . 6 3037 11.1 11.4 0 . 9 7 138 0 50 .1 77 .6
0 2 : 59 28 48.1 2 . 4 0 20 4327 5 7 .7 4173 11.1 1 1 . 5 0 . 9 6 140 0 50 . 1 8 3 ^
0 3 : 0 5 29 45 . 9 2 J ^ 20 4059 54 . 1 3971 11 . 3 1 1 . 6 0 . 98 141 0 53 .2 77 . 2
0 3 : 1 1 30 36 . 2 2 . 11 17 3113 41 . 5 3089 11 . 6 11.7 0 . 9 9 141 0 54 . 7 7 6 . 3
0 3 : 1 8 31 45 . 5 2 . 6 5 17 3942 5 2 . 6 3921 11 . 5 11 . 6 0 . 9 9 142 0 52 . 1 79 . 6
0 3 : 25 32 40 . 7 2 . 2 6 18 3682 4 9 . 1 3572 11 . 0 11.4 0 . 9 7 143 0 50 . 5 82 . 3
03 : 31 33 40 . 5 2 . 3 6 17 3563 47 . 5 3495 11.4 1 1 . 6 0 . 98 144 0 5 1 . 7 77.7
03 : 33 34 3 0 ^ 2 . 0 5 15 2701 3 6 . 0 2653 11.4 11 . 6 0 . 98 143 0 52 . 1 80.7
0 3 : 4 6 35 4 2 . 9 1 . 9 0 23 4314 57 . 5 4028 9 . 9 10 . 6 0 . 9 3 143 0 46.4 8 1 . 9
0 3: 52 36 39 . 0 2 . 1 7 18 3640 48 . 5 3477 10 . 7 11.2 0 . 9 6 140 0 4 7 . 9 79 . 6
0 3 : 5 8 37 36 . 3 2 . 4 2 15 3333 44 . 4 3195 10 . 9 1 1 . 3 0 . 9 6 140 0 48 . 2 81 .2
0 4 : 0 6 38 4 0 . 2 2 . 3 5 17 3555 47 . 4 3516 11 . 3 11.4 0 . 9 9 139 0 5 2 . 1 79 . 6
0 4 : 1 3 39 4 5 . 2 20 4167 5 5 . 6 4032 10.8 11 . 2 0 . 9 7 138 0 4 6 . 6 8 1 . 3
0 4: 19 40 3 3 ^ 1 . 9 6 17 3123 41 . 6 3011 10.3 11.2 0 . 9 6 139 0 49 . 8 78.4
0 4 : 2 6 41 4 2 . 5 2 . 1 3 20 3680 4 9 . 1 3634 11 . 6 11.7 0 . 9 9 138 0 5 2 . 5 80 . 9
04 : 32 42 2 . 1 0 13 3364 44 . 8 3313 11.2 11.4 0 . 9 9 131 " 9 . 5
44
Time Index Ve 7 t RR v02 C2/kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR SD02 ETC2 ETC02
3 4: 38 43 33 . 9 2 . 2 6 15 3044 4 0 . 6 2982 11.4 0 ^ 8 136 0 49 . 1 30 .7
04 : 46 44 40 . 5 2 J ^ 18 3649. 48 . 7 3569 11 . 1 11.4 0 ^ 8 138 0 4 9 ^ 76 . 8
0 4 : 5 2 45 35 . 1 2 . 0 5 17 3168 4 2 ^ 3055 11 . 1 11.5 0 . 9 6 138 0 4 9 . 1 8 1 . 0
0 4 : 5 9 46 42 . 4 2 . 1 2 20 3782 50 .4 3674 11 . 2 11.5 0 . 97 138 0 51 .2 77 .7
0 5 : 05 47 3 6 ^ 2 . 0 0 18 3208 42 . 8 3122 11 . 2 1 1 . 5 0 . 97 138 0 5 2 . 1 7 6 . 9
05 : 11 48 27 .7 2 ^ 8 13 24 39 3 2 ^ 2393 11 . 3 11 . 6 0 . 98 137 0 5 4 . 0 7 5 . 3
0 5 : 20 49 3 L 3 2 . 1 2 17 3730 5 0 . 4 3458 9 . 6 10.5 0 . 91 140 0 40^1 8 4 . 8
0 5 : 27 50 3 3 . 5 1 . 8 6 18 3153 4 ^ ^ 2955 1 ^ ^ 11 . 3 0 ^ 4 142 0 4 6 . 4 78 . 7
0 5 : 3 3 51 34 . 0 2 J ^ 15 3305 4 4 . 1 3074 10 . 3 11 . 0 0 . 9 3 142 0 41 . 3 8 6 . 9
0 5 : 4 1 52 3 9 . 1 2 . 2 8 17 3683 4 9 . 1 3437 10 . 6 11.4 0 . 9 3 141 0 48 .2 7 6 . 8
0 5: 48 53 5 ^ ^ 2 . 2 1 24 4984 6 6 . 5 4651 10 . 6 11.4 0 . 9 3 139 0 4 6 . 2 8 1 . 9
0 5 : 55 54 4 2 . 8 2 . 14 20 3837 5 1 . 2 3680 11 . 2 11 . 6 0 . 9 6 140 0 50.1 79 . 1
06:01. 55 3 2 ^ 2 . 0 1 16 2807 37 . 4 2742 11 . 7 12.0 0 . 98 139 0 5 3 . 1 7 6 . 6
0 6 : 0 7 56 3 2 ^ 2 . 1 5 15 2831 37 . 8 2756 11.4 11.7 0 . 9 7 138 0 47 . 8 79 . 2
0 6 : 1 2 57 42 . 3 2 . 1 2 20 3780 50 . 4 3628 11 . 2 11.7 0 . 9 6 139 0 4 7 . 5 7 9 .7
0 6 : 1 8 58 3 4 . 9 1 . 94 18 3091 4 1 . 2 2935 1 1 . 3 1 1 . 9 0 . 9 5 140 0 4 9 . 5 81 . 1
06 : 24 59 3 2 . 0 2 . 1 3 15 2916 3 8 . 9 2758 1 1 . 0 1 1 . 6 0 . 95 142 0 4 6 . 9 8 1 . 5
0 6 ^ 2 60 3 4 . 5 2 JW 15 3214 42 . 8 3001 10.7 11 . 5 0 . 9 3 143 0 4 5 ^ 8 3 ^
0 6 ^ m 61 35^1 2XW 17 3335 4 4 . 5 3102 10.7 11 . 6 0 . 9 3 143 0 4 7 . 2 8 2 . 0
0 6 : 4 7 62 38.7 1 . 94 20 3579 4 7 . 7 3320 10.8 11.7 0 . 93 144 0 4 7 . 9 78 . 0
0 6 : 52 63 3 3 . 3 1 . 94 17 3162 4 2 . 2 2883 10 . 5 11 . 5 0 . 9 1 144 0 4 4 . 6 8 0 . 1
0 6 : 5 9 64 31 . 5 2 . 1 0 15 2998 4 0 . 0 2735 1 0 . 5 1 1 . 5 0 . 91 147 0 4 3 . 3 7 8 .7
07 : 07 65 36 . 5 2 . 13 17 3401 4 5 . 3 3157 10.7 1 1 . 6 0 . 9 3 147 0 4 9 . 5 7 7 . 3
0 7 : 14 66 4 3 . 1 2 . 1 6 20 4020 5 3 . 6 3743 10.7 11 . 5 0 . 9 3 147 0 4 6 . 2 80 . 7
0 7 : 20 67 35 . 5 ■ 2 . 0 7 17 3262 4 3 . 5 3042 1 0 . 9 11 . 7 0 . 9 3 146 0 4 5 ^ 82 . 1
07 : 27 68 3 7 . 8 1 . 68 23 3518 4 6 . 9 3266 10.9 1 1 . 6 0 . 9 3 147 0 5 0 . 5 74 . 2
0 7 : 32 69 4 1 . 2 2 . 0 6 20 3955 5 2 . 7 3658 10.4 11 . 3 0 . 9 2 148 0 4 7 . 5 77 .3
07 : 38 70 24 .1 2 . 0 1 12 2265 3 0 . 2 2108 10 . 6 11.4 0 . 9 3 149 0 4 9 . 1 7 7 . 0
0 7 : 5 0 71 3 9 . 8 2 . 3 2 17 4070 5 4 . 3 3623 9 . 8 1 1 . 0 0 . 8 9 153 0 4 1 . 0 80 . 8
0 7 : 57 72 3 2 . 1 1 . 60 20 3111 4 1 . 5 2795 10 . 3 11.5 0 . 9 0 153 0 4 4 . 7 8 2 . 0
0 8 : 0 2 73 3 0 . 5 2 ^ 0 15 3165 4 2 . 2 2838 9 . 6 10.7 0 . 90 152 0 37 . 7 80 . 8
0 8 : 10 74 2 7 . 6 1 .84 15 3122 4 1 . 6 2701 8 . 8 10 . 2 0 . 87 153 0 36 . 4 85 . 2
0 8 : 15 75 3 6 . 9 2 . 0 5 18 4025 53 . 7 3495 9 . 2 1 0 . 6 0 . 8 7 154 0 3 8 . 0 82 .4
0 8 : 21 76 3 7 . 8 2 . 2 0 17 3738 4 9 . 8 3369 1 0 . 1 1 1 . 2 0 . 9 0 155 0 4 4 . 9 8 0 . 0
0 8 : 28 77 3 1 . 6 1 . 84 17 2940 3 9 . 2 2736 1 0 . 7 1 1 . 5 0 . 9 3 155 0 4 5 . 9 8 2 . 6
0 8 : 35 78 3 9 . 3 1 . 97 20 3815 5 0 . 9 3520 1 0 . 3 11 . 2 0 . 92 153 0 4 ^ ^ 81 .1
08 :4 1 79 35 . 3 1 .37 26 3134 41 .8 3016 1 1 . 3 1 1 . 7 0 . 9 6 153 0 52 .3 79 . 8
0&:46 80 3 1 . 0 1 . 72 18 2875 3 8 . 3 2747 10.8 11 .3 0 . 9 6 152 0 4 7 . 7 82 . 4
0 8 : 52 81 1 L 8 1 . 69 20 3107 4 1 . 4 2952 1 0 . 9 11 . 5 0 . 9 5 152 0 4 8 . 6 80 .7
08 :5 8 82 3 7 . 1 1 . 65 23 3436 4 5 . 8 3257 10.8 11 . 4 0 . 9 5 152 0 48 . 4 78 .8
0 9 : 04 83 37 .0 1 .64 23 3511 46 .8 3268 10 . 5 11 .3 0 . 9 3 152 0 4 6 . 6 82 .2
0 9 : 10 84 3 8 . 5 1.44 27 3660 48 .8 3373 10.5 11.4 0 . 9 2 151 0 47JI 80 .5
0 9 : 15 85 2 5 . 9 1 . 29 20 2525 33 . 7 2289 10.3 1 1 . 3 0 . 91 151 0 45 .6 8 3 . 6
0 9 ^ 1 86 27 .3 2 . 05 13 3135 41 .8 2736 8 . 7 10 . 0 0 . 8 7 151 0 3 3 . 8 89 . 2
0 9 : 27 87 4 2 . 2 2 . 11 20 4580 61 . 1 4069 9.2 10 . 4 0 . 8 9 153 0 3 7 . 3 8 3 . 5
*** R e c o ve r y  Data ***
09 :3 3 88 36 .8 2 . 1 5 17 3733 4 9 . 8 3411 9 . 9 10 . 8 0 . 91 155 0 4 1 . 6 82 . 1
0 9 : 40 89 3 8 ^ 2 J ^ 17 3620 48 .3 3450 10.5 11.1 0 . 95 157 0 4 5 . 2 63 . 5
0 ^ ^ 7 90 42 .9 1 . 90 23 4051 54 .0 3864 10 . 6 11 . 1 0 . 95 157 0 47 . 7 81 .7
0 9 : 53 91 35 . 5 1 .78 20 3151 42 .0 3111 11.3 11.4 0 . 9 9 156 0 5 2 . 5 78 . 1
0 9 : 58 92 3 5 . 5 2 . 07 17 3228 43 .0 3176 1 1 . 0 11 . 2 0 . 98 155 0 50 . 1 76 .8
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A c c u mu l a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t  
P a t i e n t ;  ^ |
Sex :  Male 
T e s t  D a t e :  0 8 / 0 9 / 2 0 0 8  
Age:  2 7 . 2  
Date  o f  B i r t h :  0 6 / 1 2 / 1 9 8 1  
H e i g h t :  1 6 7 . 6  cm 
H e i g h t :  7 5 . 0  kg 
V02 Max: 4 . 5 4 3  1 /min  
5 0 . 577  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1/ rain 
0 . 0 0 0  ml / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
M(j. t ic  I
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In de x  
* * *  R e s t i n g
Ve 
Data  *
Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 0 :0 1 1 11.4 0 . 85 13 1007 13 . 4 352 11 . 3 13.4 0 . 85 102 0 52 . 4 69 .5
0 0 : 0 6 2 17.5 1 . 02 17 1648 2 2 . 0 1342 1 0 . 6 13 .1 0 . 81 106 0 5 0 .1 7 1 . 9
0 0 : 1 3 3 2 2 . 1 1 . 6 5 13 1860 2 4 . 8 1585 1 1 . 9 1 3 . 9 0 . 8 5 113 0 54 . 7 69 .3
0 0 : 1 9 4 26 . 4 1 . 47 18 2260 3 0 . 1 1906 11 . 7 1 3 . 9 0 . 84 115 0 54 . 4 68 . 4
0 0 : 2 5 5 16 . 8 1 . 1 2 15 1483 19 . 8 1186 11 . 3 14 . 1 0 .8 0 117 0 49 . 8 7 0 . 0
00 : 33 6 17 . 3 1 . 15 15 1614 2 1 . 5 1254 10.7 13 . 8 0 . 78 119 0 4 4 . 3 7 0 . 3
00 :4 1 7 2 2 . 3 1 . 4 9 15 2303 3 0 . 7 1714 9 . 7 13 .0 0 . 74 122 0 40 .3 78 .2
0 0 : 4 9 8 25 .2 1 . 6 8 15 2566 34 .2 1957 9. 8 1 2 .9 0 . 7 6 124 0 4 1 . 0 7 4 . 0
00 : 57  9 
*** E x e r c i s e
31 . 0
Data
1 . 81 17 3162 4 2 .2 2461 9. 8 1 2 . 6 0 . 78 129 0 4 4 . 9 72 .5
01 : 04 10 19.7 1 . 15 17 1821 2 4 . 3 1481 10 . 8 13 . 3 0 . 8 1 131 0 51 . 7 68 . 6
01 : 11 11 3 0 . 6 1 . 53 20 3015 4 0 . 2 2460 10 . 2 12 . 5 0 .8 2 132 0 4 5 . 3 72 . 3
01 : 17 12 26 . 2 1 . 53 17 2621 3 4 .9 2145 10 .0 12 . 2 0 . 82 132 0 4 2 . 3 7 4 . 3
01 : 24 13 2 4 . 6 1 . 64 15 2575 3 4 .3 2067 9 . 6 1 1 . 9 0 . 80 133 0 38 . 4 77 . 1
01 : 32 14 28 . 3 1 . 88 15 2790 37 .2 2328 10 .1 1 2 . 1 0 . 8 3 134 0 4 4 . 6 7 7 . 7
0 1 : 4 0 15 31 . 2 1 . 82 17 3542 4 7 . 2 2901 8 .8 10 . 8 0 . 8 2 138 0 36 . 8 78 . 4
0 1 : 4 7 16 40 .3 2 . 0 1 20 4071 5 4 . 3 3481 9 .9 1 1 . 6 0 . 8 6 138 0 42 . 3 78 . 8
01 :5 3 17 33.4 1 . 95 17 3351 44 . 7 2877 10 . 0 11 . 6 0 . 86 138 0 4 2 . 9 80 .3
02 : 00 18 33 . 6 1 . 96 17 3395 4 5 . 3 2964 9 . 9 1 1 . 3 0 ^ 7 138 0 42 .3 78 . 5
02 :0 7 19 38 . 2 2 . 2 3 17 3932 52 . 4 3432 9.7 1 1 .1 0 . 87 139 0 41 . 7 80 . 2
02 :1 4 20 4 2 . 9 2 . 14 20 4022 5 3 . 6 3701 10 . 7 1 1 . 6 0 . 92 139 0 4 9 . 5 75 .2
0 2 :2 0 21 4 0. 8 2 . 04 20 3556 47 .4 3440 11 . 5 11 . 9 0 . 9 7 139 0 5 4 . 0 74 .3
0 2: 26 22 38.8 1 . 94 20 3424 45 . 7 3318 11 . 3 11 . 7 0 . 9 7 138 0 51 . 8 79.4
02 : 32 23 41 . 3 2 X ^ 20 3727 4 9 .7 3585 11 . 1 11 . 5 0 . 9 6 138 0 49 . 5 77.8
02 :3 8 24 41 . 2 2 ^ ^ 20 3611 4 8 . 1 3520 11.4 11 . 7 0 . 9 7 139 0 54 . 2 75 .6
02 : 44 25 41 .0 1 . 8 2 23 3577 4 7 . 7 3493 11 . 5 11 . 7 0 . 98 140 0 52 .5 77 .2
0 2 : 4 9 26 3 3 .9 1 .8 9 18 3063 4 0 .8 2950 11 . 1 11 .5 0 . 96 140 0 50 . 8 7 7 . 6
0 2 :5 5 27 36 . 2 2 . 1 1 17 3280 4 3 . 7 3162 1 1 . 1 11 .5 0 . 9 6 142 0 50 . 8 79 . 7
03: 02 28 44 . 2 1 . 9 6 23 3992 5 3 . 2 3850 11 . 1 11 .5 0 . 9 6 141 0 5 2 . 3 18.8
03 : 08 29 39 . 8 1 . 99 20 3569 4 7 . 6 3457 11.2 11 . 5 0 . 97 140 0 51 .2 78 .0
0 3 :1 3 30 36.8 2 . 15 17 3280 43 . 7 3225 11 . 2 11.4 0 . 98 139 0 49 . 1 77 . 7
03 : 20 31 3 4 .9 2 . 03 17 3304 4 4 . 0 3147 10 . 5 11 .1 0 . 9 5 140 0 48 . 5 7 7 . 9
0 3 :2 7 32 46 . 7 2 . 34 20 4462 5 9 . 5 4197 10 . 5 11 . 1 0 . 94 140 0 44 . 7 8 5 . 3
0 3 : 3 3 33 4 2 . 9 2 . 14 20 3947 5 2 . 6 3772 10 . 9 11 . 4 0 . 9 6 141 0 50 . 3 7 9 . 2
0 3 : 3 9 34 42 . 6 2 . 13 20 3821 5 0 . 9 3709 11.1 11 . 5 0 . 9 7 141 0 5 1 . 2 7 8 . 6
03 : 45 35 30 . 8 2^W 15 2847 3 9 . 0 2740 10.8 1 1 . 3 0 ^ 6 142 0 50 . 1 79 . 3
0 3 : 53 36 3 ^ ^ 1 . 99 17 3505 4 6 . 7 3272 9.8 10.4 0 . 93 140 0 43 . 6 8 2 . 0
0 4 : 00 37 44 . 5 2 . 2 3 20 4272 5 7 . 0 4012 10.4 1 1 . 1 0 . 94 140 0 4 5 . 3 82 .7
0 4 : 06 38 44 . 1 2 J U 20 4154 5 5 . 4 3945 1 0 . 6 11 . 2 0 . 95 141 0 4 8 . 6 8 0 . 7
0 4 : 12 39 39 . 7 1 . 98 20 3505 4 6 . 7 3422 1 1 . 3 11 . 6 0 . 98 142 0 5 0 . 3 7 8 . 5
94:18 40 3 4 . 5 2 . 01 17 3029 4 0 . 4 2997 11.4 1 1 . 6 0 ^ 9 142 0 50.4 7 7 . 5
04 : 25 41 44.7 2 . 23 20 4130 5 5 . 1 3977 1 0 ^ 11.2 0 . 9 6 140 0 48 . 4 "^,9
0 4 : 31 42 38 . 0 1.90 20 34 34 4 5 . 8 3318 1 1 . 5 3.97 140 : u . 1 7 6 . 5
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Time I nd ex Ve
04; 37 43 26. 7
04 : 46 44 53. 8
04: 52 45 52. 0
04 : 57 46 35. 8
05: 03 47 44. 3
05: 09 48 41. 8
05: 15 49 39 . 3
05: 21 50 40. 1
05: 27 51 37. 3
05; ;32 52 14. 6
05; ;42 53 50. 7
05; 48 54 29. 6
05;;53 55 39. 7
05;;59 56 36.,4
06;;06 57 45.,4
06;;11 58 42,,4
06;;17 59 42.,1
06;;22 60 40,,2
06:;28 61 33,,1
06;;33 62 33,,3
06;;40 63 35,,6
06;;46 64 41,,3
06;;52 65 45,,9
06;;57 66 44,,0
07 ;02 67 43,,5
07 ;07 68 41,,4
07;;13 69 42,,7
07;;18 70 44,,5
07;;24 71 47,,3
07;;29 72 37,,4
07 ;35 73 45,,5
07;;40 74 35,,0
07 :46 75 46 .7
07 :51 76 43 .3
07;:56 77 39,,2
08 ;01 78 43,,6
08 ;06 79 38 ,3
08 ;12 80 33,,4
08 :18 81 39,.8
08 :23 82 32 .3
08 :30 83 38 .6
08 :37 84 47 .4
08 :42 85 41 ,1
08 ;47 86 42,,1
08 ;52 87 35 .9
08 :58 88 30 .6
09 ;04 89 28,,1
09 ;09 90 35 ,5
09 ;15 91 36 .3
09 ;20 92 35 .6
09 ;25 93 36,,8
09 :31 94 26,,6
09;;37 95 26,,6
09 ;43 96 44,,1
‘ R ec o v er y Data
09 ;49 97 42,,1
09;;54 98 25,,7
10;;03 99 37,,6
10::09 100 33,,5
10 ; 15 101 35,,4
10:;22 102 40,,9
10; 40,, 0
v t  RR V02 0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
2 . 3 1  13 2421 3 2 . 3  2348 1 1 . 0  11 . 4  0 . 9 7  140 '  0 5 0 . 1  7 7 . 8
2 . 0 9  26 5590 7 4 .5  5085 9 . 6  10 . 6  0 . 9 1  142 0 41 .4  8 2 . 7
1 . 7 3  30 5219 6 9 . 6  4770 10 . 0  10 . 9  0 . 9 1  139 0 4 5 . 3  7 8 . 1
1 . 9 9  18 3300 4 4 . 0  3109 10 .8  11 . 5  0 . 94  137 0 4 8 . 8  8 2 . 1
2 . 2 2  20 3961 52 . 8  3825 11 . 2  11 .6  0 . 97  138 0 5 0 .1  8 1 . 3
2 . 0 9  20 3607 4 8 . 1  3550 11 . 6  11 .3  0 . 98  139 0 53 . 8  7 8 . 3
1 . 9 6  20 3369 4 4 . 9  3347 11 . 7  11 .7  0 . 9 9  140 0 5 2 . 9  7 8 . 1
2 . 0 0  20 3566 4 7 . 6  3467 11 .2  11 . 6  0 . 97  140 0 4 9 . 0  7 8 . 1
1 . 6 6  23 3284 43 . 8  3159 11 . 4  11 .8  0 . 9 6  140 0 5 7 . 1  7 3 . 9
0 . 9 7  15 1426 19 . 0  1330 10 . 3  11 . 0  0 . 9 3  141 0 5 5 . 0  7 3 . 6
1 . 97  26 4800 6 4 . 0  4468 1 0 . 6  11 .4  0 . 9 3  142 0 4 8 . 2  8 0 .8
1 . 31  23 2621 3 4 . 9  2515 11 .3  11 .8  0 . 9 6  141 0 68 . 8  62 . 3
2 . 2 1  13 3365 4 4 . 9  3356 11 . 8  11 .8  1 . 0 0  141 0 5 4 . 0  7 7 . 1
2 . 1 2  17 3026 4 0 . 4  3058 12 . 0  11 . 9  1 . 0 1  141 0 5 4 . 0  7 7 . 9
2 . 0 2  23 3937 5 2 . 5  3868 1 1 . 5  11 .7  0 . 9 8  142 0 5 4 . 2  7 5 . 9
1 . 8 8  23 3555 4 7 .4  3552 1 1 . 9  11 .9  1 . 00  141 0 5 8 . 4  7 5 .2
1 . 8 7  23 3488 4 6 .5  3518 1 2 . 1  12 .0  1 . 0 1  140 0 5 6 . 6  7 5 . 3
2 . 0 1  20 3367 4 4 . 9  3379 1 1 . 9  1 1 .9  1 . 00  140 0 5 5 . 3  7 6 . 2
1 . 6 6  20 2743 3 6 . 6  2726 12 . 1  12 .2  0 . 9 9  141 0 55 .7  7 4 . 9
1 . 9 4  17 2951 3 9 .3  2875 11 . 3  11 .6  0 . 97  142 0 5 4 . 3  7 4 .8
1 . 78  20 3300 4 4 . 0  3143 10 . 8  1 1 . 3  0 . 9 5  143 0 4 9 . 7  7 8 . 2
2 . 0 6  20 3798 5 0 . 6  3625 1 0 . 9  11 .4  0 . 9 5  144 0 5 1 . 6  7 7 . 3
2 . 0 4  23 3939 5 2 . 5  3829 11 . 7  1 2 .0  0 . 9 7  143 0 5 6 . 0  7 6 . 1
1 . 9 6  23 3809 5 0 . 8  3731 1 1 . 6  11 .8  0 . 9 8  142 0 5 5 . 8  7 4 . 1
1 . 93  23 3559 4 7 . 5  3596 12 .2  12 . 1  1 . 01  142 0 6 0 . 3  71 .7
1 . 84  23 3328 44 . 4 3392 12.4  1 2 . 2  1 . 02  1.43 0 5 9 . 9  72 .4
1 . 9 0  23 3413 4 5 . 5  3470 1 2 . 5  1 2 . 3  1 . 0 2  144 0 6 1 . 2  7 4 . 5
1 . 9 8  23 3571 4 7 . 6  3658 1 2 . 5  12 .2  1 . 0 2  144 0 5 8 . 8  7 4 . 8
1 . 8 4  26 3913 5 2 . 2  3932 1 2 . 1  1 2 .0  1 . 0 0  144 0 56 .4  7 3 . 2
1 . 87  20 3107 41 . 4  3097 1 2 . 0  12 .1  1 . 00  145 0 5 7 . 5  7 3 . 2
2 . 0 2  23 3701 4 9 . 3  3722 1 2 . 3  12 .2  1 . 01  145 0 5 8 . 1  73 . 4
1 . 5 6  23 2728 36 .4  2767 12 .8  12 . 7  1 . 01  145 0 58 .8  7 3 . 9
1 . 8 2  26 4170 5 5 . 6  4007 1 1 . 2  11 . 7  0 . 9 6  144 0 5 2 . 9  7 7 . 8
1 . 9 3  23 3687 4 9 . 2  3577 1 1 . 8  1 2 .1  0 . 9 7  144 0 5 6 . 2  7 3 . 7
1 . 74  23 3278 4 3 . 7  3193 1 2 . 0  12 . 3  0 . 9 7  144 0 54 . 4  7 5 . 9
1 . 94  23 3630 48 . 4  3568 1 2 . 0  12 .2  0 . 98  143 0 5 7 . 3  7 7 . 7
1 . 70  23 3149 4 2 . 0  3115 12 .2  1 2 .3  0 . 9 9  142 0 5 7 . 5  75 . 4
1 . 67  20 2856 3 8 . 1  2775 11 .7  12 . 0  0 . 9 7  142 0 5 5 . 1  7 6 . 1
1 . 7 7  23 3557 47 .4  3378 11 .2  11 . 8  0 . 9 5  143 0 5 0 . 8  7 7 . 3
1 . 88  17 2985 3 9 . 8  2788 10 .8  1 1 . 6  0 . 9 3  143 0 5 0 . 1  7 6 . 2
2 . 2 5  17 3544 4 7 . 3  3346 1 0 . 9  11 .5  0 . 94  144 0 4 9 . 1  7 7 . 7
1 . 8 4  26 4034 53 .8  3871 11 . 7 12 . 2  0 . 9 6  145 0 5 5 . 3  7 3 . 2
1 . 8 3  23 3477 46 . 4 3378 11 .8  12 . 2  0 . 97  145 0 5 4 . 2  74 . 7
1 . 87  23 3548 4 7 . 3  3468 1 1 . 9  12 . 1  0 . 98  146 0 5 5 . 5  72 . 7
1 . 8 0  20 2946 3 9 . 3  2905 1 2 . 2  12 . 4  0 . 9 9  146 0 5 7 . 9  7 2 . 7
1 . 8 7  16 2642 3 5 . 2  2560 1 1 . 6  1 1 . 9  0 . 9 7  146 0 5 3 . 6  7 6 . 3
1 . 87  15 2790 3 7 . 2  2598 10 .1  10 . 8  0 . 9 3  146 0 4 8 . 1  8 0 . 3
1 . 78  20 3636 4 8 . 5  3308 9 .8  10 . 7  0 . 91  145 0 46 . 0  8 1 .0
1 . 61  23 3419 4 5 . 6  3133 1 0 . 6  1 1 .6  0 . 9 2  147 0 4 9 . 2  75 . 5
1 . 58  23 3273 4 3 . 6  3040 10 .9  11 .7  0 . 9 3  147 0 50 . 1  7 7 .1
1 . 84  20 3335 4 4 . 5  3115 1 1 . 0  11 .8  0 . 93  146 0 5 0 . 5  7 6 . 0
1 . 77  15 2451 32 . 7  2258 10 . 8  11 .8  0 . 9 2  146 0 4 9 . 0  7 9 . 6
1 . 9 9  13 2627 3 5 . 0  2378 10 . 1  11 .2  0 . 91  145 0 4 3 . 3  81 .8
1 . 9 6  23 4543 50 . 6  4042 9 . 7  10 .9  0 . 8 9  144 0 4 0 . 6  93 . 4
1 . 8 7  23 4205 56 . 1 3758 10 . 0  11 . 2  0 . 89  145 0 4 3 . 0  8 0 . 9
1 . 9 3  13 2411 32 .1  2222 10 . 7  1 1 . 6  0 . 92  145 0 4 8 . 2  77 . 1
1 . 8 8  20 4012 53 .5  3532 9 .4  1 0 . 6  0 . 88  145 0 3 9 . 9  8 5 . 8
1 . 8 6  18 3386 4 5 . 1  2985 9 . 9  11 .2  0 . 88  144 0 4 1 .4  84 . 4
2 . 0 6  17 3534 47 . 1  3139 10 . 0  11 . 3 0 . 9 9  143 0 4 0 .3  98 . 7
1 . 8 2  23 3831 51 .1  3529 10 . 7  11 .6  0 . 9 2  145 0 4 6 . 9  ' 5 . 5
2 . 0 0  20 3790 5 0 . 5  3530 10 . 5  11 . 3 0 . 93  145 0 46 . 2  73 .8
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A ccu m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t  : •  I 
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 0 9 / 2 0 0 8  
Age:  27 .2  
Date  o f  B i r t h ;  0 5 / 1 2 / 1 9 8 1  
H e i g h t ;  1 6 7 . 6  cm 
Wei gh t ;  7 5 . 0  kg 
V02 Max; 3 . 8 4 0  1 / mi n  
5 1 . 2 0 0  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
!h
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c cu mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
00 :0 4 1 15 . 8 0 . 7 9 20 1107 14 . 8 995 14 . 2 15 . 8 0 . 9 0 97 0 59 . 7 6 6 . 6
0 0 : 1 0 2 12 . 2 0 . 71 17 889 1 1 . 9 780 13 . 7 1 5 . 6 0 . 8 8 101 0 5 6 . 0 67 . 8
00 : 17 3 2 1 . 3 1 . 07 20 1717 2 2 . 9 1495 12 . 4 14 .3 0 . 8 7 110 0 5 4 . 9 6 5 . 0
0 0 : 23 4 2 0 .8 1 . 21 17 1656 2 2 . 1 1447 12 . 5 14 . 4 0 . 8 7 114 0 5 7 .3 6 4 . 8
0 0 : 30 5 2 0 . 1 1 . 00 20 1662 2 2 . 2 1392 12 . 1 14 . 4 0 . 84 117 0 53 .8 67.7
0 0 : 35 6 19 .1 1 . 11 17 1661 2 2 . 1 1371 11 . 5 1 3 . 9 0 . 8 3 118 0 52 . 1 6 6 . 6
00 : 42 7 21 . 0 1 . 22 17 1915 2 5 . 5 1528 1 1 . 0 13 . 7 0 . 8 0 122 0 46 .2 63 . 1
0 0 : 4 9 8 27 . 4 1 . 6 0 17 2597 3 4 . 6 2066 1 0 . 5 13 . 3 0 . 8 0 124 0 4 5 . 9 73 .4
0 0 : 5 6 9 2 6 . 6 1 . 5 5 17 2608 3 4 . 8 2066 1 0 . 2 1 2 . 9 0 . 7 9 124 0 4 4 . 9 68 . 7
* * *  E x e r c i s e Data
0 1 :0 3 10 32.8 1.64 20 3121 4 1 . 6 2555 1 0 . 5 1 2 .9 0 . 8 2 126 0 4 8 . 4 71 . 7
01 : 09 11 27 . 7 1 .54 18 2640 35 . 2 2186 10 . 5 12.7 0 . 8 3 128 0 45 . 8 7 2 . 8
01 : 15 12 26 . 6 1 . 77 15 2605 34 . 7 2142 10 . 2 12 . 4 0 . 82 128 0 4 3 . 9 76 .2
01 : 23 13 38 . 1 1 . 70 23 3717 4 9 . 6 3111 10 .3 12 .3 0 . 84 130 0 46 . 4 7 2 . 8
01 : 28 14 35 .5 1 . 7 7 20 3227 4 3 . 0 2816 11 .0 1 2 . 6 0 . 8 7 131 0 5 1 . 0 74 .2
01 : 34 15 31 .9 1 . 77 18 2964 3 9 .5 2611 10 . 8 12 . 2 0 . 8 8 131 0 5 0 . 1 7 3 . 9
01 : 40 16 32.7 1 . 9 1 17 2979 39 .7 2679 11 .0 12 . 2 0 . 90 132 0 52 .1 67 . 6
01 : 47 17 39 .6 2 .3 1 17 3712 49 .5 3330 10.7 1 1 . 9 0 . 90 133 0 4 4 . 6 77 . 1
01 : 52 18 40 .3 2 . 0 2 20 3811 50 .8 3400 1 0 .6 11 . 9 0 . 8 9 133 0 4 7 . 5 77 . 1
0 1 : 57 19 34 .5 2 . 01 17 3176 4 2 . 3 2867 1 0 .9 12 . 0 0 . 9 0 133 0 4 9 . 8 75 . 3
02 :0 4 20 36 .5 1 . 82 20 3367 4 4 . 9 3062 10 . 8 1 1 . 9 0 . 9 1 133 0 4 7 . 9 7 5 . 2
02 : 10 21 40 . 3 1 . 7 9 23 3680 4 9 . 1 3358 11 .0 12 .0 0 . 9 1 133 0 5 0 . 5 73 . 7
02 : 15 22 39 . 4 1 . 75 23 3440 4 5 . 9 3227 11 . 5 12 . 2 0 . 94 132 0 54 . 4 74 .3
0 2 : 2 1 23 32 . 8 1 . 92 17 2901 38 .7 2773 11 . 3 11.8 0 . 9 6 132 0 51 . 7 71 . 8
02 :3 0 24 33 .6 1 . 9 6 17 3455 46 .1 3134 9.7 10 . 7 0 . 91 134 0 4 5 .2 81 .2
02 : 37 25 47 .8 1 . 86 26 4319 5 7 . 6 4026 11 .1 1 1 . 9 0 . 9 3 133 0 5 2 .9 7 5 .8
02 : 44 26 36 . 3 1 . 61 23 3081 41 . 1 2985 11 . 8 12 . 2 0 . 97 133 0 5 6 .8 7 1 .5
0 2 : 4 9 27 38 . 0 1 . 69 23 3445 4 5 . 9 3280 11 . 0 1 1 . 6 0 . 9 5 131 0 51 . 8 7 4 .0
02 : 54 28 4 8 . 6 1 . 89 26 4376 58 .3 4170 11 . 1 11 . 7 0 . 9 5 133 0 54 . 4 7 4 . 0
02 : 59 29 39 . 3 1 . 74 23 3403 45 . 4 3287 11 . 5 11 . 9 0 . 9 7 133 0 55 . 5 7 5 . 6
03 : 04 30 41 . 1 1 . 83 23 3625 48 . 3 3502 11 . 3 11 . 7 0 . 97 133 0 53 . 4 75 .1
0 3 : 1 0 31 4 0 . 6 1 . 80 23 3504 46 . 7 3410 11 . 6 1 1 . 9 0 . 97 133 0 55 .7 74 .7
03 : 15 32 2 9 . 3 1 . 95 15 2579 34 . 4 2498 11 . 4 11 . 7 0 . 9 7 133 0 53 .8 7 6 .3
03 :2 1 33 2 1 . 1 2 . 11 10 1904 25 .4 1822 11 . 1 11 . 6 0 . 9 6 132 0 53 . 4 7 9 . 5
0 3 : 2 9 34 4 1 . 9 2 . 1 0 20 3953 52 . 7 3701 10 . 6 11 . 3 0 . 94 130 0 48 . 4 8 0 . 3
03 : 35 35 34 . 8 1.74 20 3158 42 . 1 2960 11 . 0 11.8 0 . 94 133 0 53 . 4 76 . 4
03 : 40 36 2 3 .0 1 . 5 6 18 2635 35 .1 2457 1 0 .6 11.4 0 . 9 3 132 0 49 .5 7 5 . 9
0 3 : 4 6 37 44 . 7 1 . 99 23 4072 5 4 . 3 3836 11 . 0 11.7 0 . 9 4 132 0 5 2 . 3 75 . 8
0 3 : 5 2 38 2 9 . 3 1 . 63 18 2591 3 4 .5 2509 11 . 3 11.7 0 . 97 132 0 5 6 . 0 7 3 . 0
03 :5 8 39 26 .5 1 . 55 17 2788 3 7 .2 2587 9 . 5 10 . 3 0 . 93 132 0 4 6 .5 78 . 8
04 ; 05 40 38.4 1 . 4 9 26 3576 47 . 7 3304 10 . 7 11 . 6 0 . 9 2 134 0 4 9 .2 7 6 . 0
04 : 10 41 57 .5 1.92 30 5521 7 3 .6 5031 10.4 11.4 0 . 91 134 0 46 . 3 7 8 . 5
04 : 18 42 33 . 8 1 . 97 3856 51.4 3346 3. 8 10.1 0 . 8 7 136 c 37.4 56.0
48
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sc02 ET02 ETC02
34: 25 43 33 . 2 1.48 23 3090 41 .2 2863 10.7 11 . 6 0 .9 3 136 0 4 9 .7 7 6 . 1
0 4 : 3 3 44 46 . 7 2 . 0 8 23 4388 58 . 5 4143 10 .6 11.3 0 . 94 135 0 5 0 . 1 7 3 . 6
0 4 : 3 9 45 54 . 4 2 . 12 26 4758 63.4 4667 11.4 11.7 0 . 9 8 136 0 58 .1 7 2 . 8
04 : 44 46 49 . 6 1 . 93 26 4070 54 . 3 4204 12 . 2 11.8 1 . 03 135 0 59 .2 7 3 . 4
0 4 : 4 9 47 48 . 4 1.88 26 4075 54 . 3 4196 11 . 9 11 . 5 1 . 03 135 0 5 8 . 1 7 5 . 3
04:54 48 4 4 . 3 1 . 97 23 3573 47 . 6 3708 12.4 12 . 0 1 . 04 136 0 59 . 2 7 3 . 7
04 : 59 49 3 9 .2 1 . 96 20 3233 43 .1 3324 12 . 1 11.8 1 . 03 136 0 5 8 .1 73 . 8
05 :0 5 50 46 . 7 1 . 8 2 26 3913 52 . 2 3966 11 . 9 11.3 1 . 01 135 0 5 6 .6 7 7 . 9
0 5 :1 0 51 39 . 5 1 . 65 24 3728 49 . 7 3618 10 . 6 10 .9 0 . 97 134 0 52 . 4 8 0 . 3
05 : 17 52 4 6 . 0 1 . 7 9 26 4120 54 . 9 3976 11.2 11 . 6 0 . 97 135 0 54 . 4 7 6 . 7
05 : 24 53 50 .5 1 . 68 30 4431 59 . 1 4367 11.4 11 . 6 0 . 9 9 135 0 56 . 2 7 6 . 6
05 : 29 54 42 .1 1 . 37 23 3529 47 . 1 3522 11 .9 12 . 0 1 . 00 135 0 5 8 . 6 7 3 . 9
05 : 34 55 39 . 5 1 . 97 20 3296 43 .9 3316 12 . 0 11 . 9 1 . 01 135 0 5 7 . 5 7 6 .8
05: 40 56 47 .5 2 . 11 23 3930 52.4 4026 12 . 1 11.8 1 . 02 134 0 58 .4 7 4 . 7
0 5 : 4 6 57 46 .8 1 . 82 26 3764 50 .2 3900 12.4 12 . 0 1.04 132 0 5 9 . 9 7 2 . 1
05 :5 3 58 5 3 . 6 1 . 56 34 4397 58 . 6 4515 12 . 2 11 . 9 1 . 03 133 0 5 9 . 9 7 2 . 6
05 :5 8 59 4 2 .2 1 . 58 27 3318 44 . 2 3455 12 . 7 12 . 2 1.04 133 0 63 . 0 7 1 . 6
06 : 04 60 35 . 5 1 . 58 23 2859 38 . 1 2962 12.4 12 . 0 1.04 134 0 6 2 . 9 6 9 . 8
0 6 : 0 9 61 38 . 8 1 . 73 23 3143 41 . 9 3204 12.4 12 . 1 1 . 02 134 0 6 0 . 3 7 0 . 8
06 : 15 62 43 .3 1 . 68 26 3644 48 . 6 3696 11 . 9 11.7 1 . 01 135 0 59 .7 7 2 . 7
06 : 22 63 23 . 7 1 . 58 15 2186 29 . 1 2094 10 . 8 11 . 3 0 . 9 6 138 0 5 0 .8 7 7 . 6
0 6 : 3 0 64 41 .1 2 . 0 6 20 3833 5 1 . 1 3562 10 . 7 11 . 5 0 . 9 3 139 0 5 0 .1 7 5 . 5
0 6 : 3 5 65 3 8 . 7 2 . 2 6 17 3508 46 . 8 3309 11 .0 11 . 7 0 . 94 139 0 51 . 4 7 3 . 0
06 :4 2 66 47 . 0 2 . 0 9 23 4092 54 . 6 3964 11 . 5 11 . 9 0 . 97 139 0 5 4 .9 7 6 . 2
06 :4 8 67 42 . 5 1 . 89 23 3708 49.4 3591 11 . 5 11.8 0 . 97 138 0 54 .2 7 5 . 0
06 : 53 68 43 . 2 1 . 92 23 3731 49 . 7 3612 11 .6 11 . 9 0 .9 7 138 0 5 6 .2 7 4 . 9
0 6 : 5 9 69 48 . 0 1 . 87 26 4096 5 4 . 6 4013 11.7 12 . 0 0 . 9 8 138 0 5 6 . 6 7 2 . 9
07 : 04 70 4 7 . 1 1 . 83 26 3960 52 . 8 3911 1 1 . 9 12 . 0 0 . 9 9 138 0 58 . 4 7 5 . 6
0 7 : 0 9 71 46 . 4 1 . 80 26 3814 5 0 .9 3824 12 . 2 12 .1 1 . 0 0 138 0 6 1 . 2 7 2 . 1
07 : 14 72 41 . 6 1 . 85 23 3463 4 6 . 2 3458 12 . 0 12 . 0 1 .00 138 0 5 9 . 9 71 .2
0 7 :1 9 73 37 . 8 1 . 8 9 20 3156 42 . 1 3111 12 . 0 12 . 1 0 .9 9 139 0 57 .7 7 4 .0
07: 25 74 39 .2 1 . 9 6 20 3361 44 . 3 3300 11 . 7 1 1 . 9 0 . 98 138 0 54 . 4 7 4 . 6
0 7 :3 1 75 4 5 . 9 2 . 04 23 3873 5 1 . 6 3818 11 . 9 1 2 . 0 0 . 99 138 0 5 5 .1 7 3 . 2
07 : 37 76 2 7 . 5 1 . 5 3 18 2245 2 9 . 9 2228 12 . 3 12 . 4 0 . 9 9 139 0 5 7 . 9 7 4 .7
07 : 42 77 21 .4 1 . 61 13 2171 2 8 . 9 1998 9 . 9 10 . 7 0 . 92 140 0 4 6 . 5 8 0 . 9
07 : 47 78 34 . 7 1 . 73 20 3648 48 . 6 3247 9 . 5 10 . 7 0 . 8 9 141 0 41 . 7 80 . 0
07 : 53 79 34 . 7 1.74 20 3475 46 , 3 3074 10 . 0 1 1 .3 0 . 88 142 0 44 .0 76 .8
0 7 : 5 9 80 41 .0 1 . 82 23 3928 52 . 4 3555 10.4 11 . 5 0 . 9 1 142 0 49 .2 76 . 7
08 : 05 81 39 . 5 1 . 54 26 3618 48 . 2 3346 10 . 9 11 .8 0 . 92 142 0 53 .1 7 4 . 7
0 8 : 1 0 82 3 9 . 2 1 . 5 2 26 3568 4 7 . 6 3333 11 .0 11 . 8 0 . 9 3 141 0 53 . 4 7 8 . 9
0 8 : 1 5 83 4 3 . 9 1 . 7 1 26 4028 53 . 7 3796 10 . 9 1 1 . 6 0 . 94 141 0 5 2 .3 7 7 . 9
0 8 : 2 2 84 41 . 2 1 . 8 3 23 3513 46 . 8 3479 11 . 7 11 . 8 0 . 99 141 0 56 . 4 7 2 . 9
08 : 27 85 42 . 2 1 . 88 23 3621 48 .3 3577 11.7 11 . 8 0 . 9 9 142 0 55 . 1 7 6 . 0
0 8 :3 2 86 4 0 . 6 1 . 81 23 3520 4 6 . 9 3456 11 . 5 11 .8 0 . 98 141 0 54 . 4 74 .4
08 : 38 87 4 5 . 3 1 . 7 0 27 3916 5 2 . 2 3855 11 . 6 11 . 8 0 . 98 142 0 5 7 . 1 7 2 . 0
08 : 44 88 2 8 . 2 1 . 64 17 2425 3 2 . 3 2399 11 .6 11 . 7 0 . 99 141 0 5 6 . 6 7 2 . 7
08 : 51 89 4 1 . 9 1 . 6 3 26 4039 5 3 . 9 3798 10.4 11 .0 0 . 94 141 0 5 1 . 0 77 .7
08 : 56 90 40 .5 1 . 80 23 3516 46 .9 3385 11 . 5 12 .0 0 . 96 140 0 57 .3 7 4 . 9
09 : 01 91 2 8 . 0 1 . 40 20 2494 33 . 3 2299 11 . 2 11 . 7 0 . 96 140 0 5 4 . 9 7 7 .6
09:07 92 38 .3 1 . 70 23 3690 49 . 2 3447 10.4 11 . 1 0 . 9 3 139 0 48.4 7 9 . 5
09 : 13 93 47 . 4 1.84 26 4243 5 6 . 6 4049 . 11 . 2 11 . 7 0 . 95 140 0 5 2 .5 7 4 . 9
09 : 18 94 47 . 8 1 . 8 6 26 4049 5 4 .0 4013 11 . 8 1 1 . 9 0 . 9 9 140 0 58 . 8 7 5 . 1
09: 23 95 4 0 . 6 1 . 80 23 3472 46 . 3 3477 11 . 7 11 . 7 1 . 00 140 0 56 . 6 75 .5
0 9 : 2 8 96 38 . 0 1 . 6 9 23 3223 43 . 0 3193 11.3 1 1 .9 0 . 99 140 0 56 .6 75 .4
0 9: 33 97 34 .6 1 . 7 3 20 2920 3 8 . 9 2891 11 . 9 1 2 .0 0 . 9 9 140 0 55 . 1 74 .0
0 9: 39 98 36 . 5 1 . 82 20 3249 43 .3 3153 11 . 2 11 . 6 0 . 97 140 0 5 2 .5 7 6 . 6
0 9 : 4 5 99 43 . 2 1 . 92 23 3831 51 . 1 3701 11 . 3 11 . 7 0 . 97 140 0 5 5 .3 7 3 . 5
09 : 51 100 4 4 . 6 1.74 26 3900 52 . 0 3782 11.4 11 . 8 0 . 97 140 0 56 . 8 76 . 4
0 9 : 5 6 101 40.4 2 . 02 20 3558 47 . 4 3465 11.4 11 . 7 0 . 9 7 139 0 5 4 . 2 7 7 .5
10:02 102 45 .0 2 . 00 23 3992 53.2 3393 11 . 3 11 . 6 0 . 93 138 0 51 . 6 7 6 . 8
10:08 103 37 . 1 1 . 65 23 3273 43 . 6 3168 11.3 11 . 7 0 . 97 138 0 5 3 . 6 ' 3 . 8
10 :13 104 44 . 7 1.T4 26 4010 53 . 5 2853 11.1 1 1 .6 3 . 9 6 136 3
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A c c u m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t ;  ^  2.
Sex :  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 1 3 / 2 0 0 8  
Age:  2 4 .1  
Date  o f  B i r t h :  0 7 /1 8 / 1 9 8 4  
H e i g h t :  1 9 0 .5  cm 
Wei gh t :  8 3 . 2  kg 
V02 Max: 3 . 66 5  1 / mi n  
4 4 . 057  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u mu la t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
* * *  R e s t i n g Data  ***
0 0 :0 2 1 2 3 . 3 1 .04 23 1655 1 9 . 9 1401 14 . 1 16.7 0 . 8 5 94 0 63 . 4 6 1 . 9
0 0 : 0 7 2 19 . 8 1 . 1 5 17 1386 16 . 7 1195 14 . 3 16 .5 0 . 8 6 99 0 6 5 . 4 6 1 .9
0 0 : 1 6 3 19 . 2 1 . 44 13 1410 16 .9 1239 1 3 . 6 15 . 5 0 . 88 104 0 63 . 2 66 . 2
00 : 25 4 38 . 7 1 .94 20 2671 3 2 .1 2484 14 .5 1 5 . 6 0 . 9 3 108 0 7 0 . 8 5 9 . 6
00 : 31 5 2 1 . 9 1 . 1 0 20 1487 1 7 .9 1324 14.7 1 6 .5 0 . 8 9 106 0 67 . 8 62 .0
00 :3 7 6 3 2 . 6 1 . 63 20 2427 29 . 2 2142 13.4 15 .2 0 . 8 8 107 0 62 .7 66 . 1
0 0 : 4 3 7 38.2 1 . 70 23 2783 33 . 5 2486 13 . 7 15.4 0 . 8 9 109 ' 0 6 6 . 6 63.7
00 : 48 8 32 .3 1 . 62 20 2348 2 8 . 2 2118 13 . 8 15 . 3 0 . 9 0 110 0 6 6 .1 63.4
00 : 54 9 33 . 7 1 . 97 17 2401 2 8 . 9 2239 14 . 1 15 . 1 0 . 9 3 109 0 66 . 7 6 4 . 3
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 01 10 35 . 8 1 . 5 9 23 2518 30 .3 2362 14 . 2 15 . 1 0 . 94 115 0 67 . 4 6 5 . 9
0 1 : 0 6 11 28 . 1 1 . 64 17 2012 2 4 . 2 1865 14 .0 1 5 . 0 0 . 9 3 115 0 6 7 . 3 65 . 0
0 1 : 13 12 35 . 6 1 . 78 20 2586 3 1 . 1 2452 13.8 1 4 . 5 0 . 9 5 115 0 67 . 0 66 . 0
01 : 18 13 3 6 . 9 2 . 1 5 17 2467 29 . 7 2438 15 . 0 1 5 . 1 0 . 9 9 116 0 6 7 . 9 6 5 . 0
0 1 : 2 5 14 4 6 . 6 2 . 0 7 23 3163 3 8 . 0 3133 1 4 . T 1 4 . 9 0 . 9 9 115 0 6 9 . 5 6 5 . 9
0 1 : 30 15 34 .0 1 . 9 9 17 2202 2 6 . 5 2229 15 . 5 1 5 . 3 1 . 0 1 114 0 7 3 . 4 61 . 5
01 : 37 16 5 4 . 9 2 . 44 23 3587 4 3 . 1 3774 1 5 . 3 1 4 . 5 1 . 0 5 120 0 7 2 . 5 6 4 . 0
0 1 : 43 17 54 . 3 2 . 1 1 26 3476 41 .8 3628 15 . 6 1 5 .0 1 .04 120 0 7 4 . 6 6 4 . 0
0 1 : 48 19 51.4 2 . 0 0 26 3291 3 9 . 6 3411 15 . 6 15 .1 1 .04 120 0 74 . 4 6 4 . 6
0 1 : 53 19 50 .9 2 . 2 6 23 3170 3 8 . 1 3358 16 . 0 15 .1 1 . 0 6 119 0 7 3 . 8 65 . 2
01 : 58 20 58 .0 2 . 2 6 26 3523 42 . 4 3785 16 . 5 1 5 .3 1 . 07 121 0 7 4 . 4 63 . 2
0 2 : 0 3 21 4 8 . 6 1 . 8 9 26 2922 3 5 . 1 3110 16 .6 1 5 . 6 1 . 0 6 122 0 7 4 . 2 6 2 . 9
02 :0 8 22 50 . 0 1 . 94 26 3144 37 . 8 3291 1 5 . 9 15 . 2 1 . 05 122 0 73 .2 63.7
0 2 : 1 3 23 53 . 0 2 . 0 6 26 3387 40 . 7 3550 15 .6 1 4 . 9 1 . 05 122 0 7 5 .5 64.4
02 : 18 24 50 . 5 1 . 9 6 26 3183 3 8: 3 3382 15 .9 1 4 . 9 1 . 06 121 0 7 5 . 5 65.4
0 2 :2 3 25 48 . 1 1 . 87 26 3071 3 6 . 9 3249 15 . 7 14 . 8 1 . 0 6 125 0 74 . 4 65.7
0 2 :3 0 26 68 . 0 2 . 27 30 4483 5 3 . 9 4697 15 . 2 14 . 5 1 . 05 122 0 73 . 4 64 . 5
02 : 35 27 58 . 9 2 . 2 9 26 3788 45 . 5 4007 15 . 5 14 . 7 1 . 06 123 0 7 5 . 3 6 3 . 6
02 : 40 28 57 . 1 2 . 2 2 26 3474 41 . 8 3741 16.4 15 . 3 1 . 08 128 0 7 8 . 0 61 . 6
02: 45 29 61 . 8 2 . 4 0 26 3932 47 .3 4287 15.7 14.4 1 . 0 9 129 0 7 6 . 8 64 . 1
02:51 30 55 . 3 2 . 4 6 23 3655 4 3 . 9 3923 15 . 1 1 4 .1 1 . 07 131 0 73 . 8 65.4
02 : 56 31 44.4 1 . 98 23 2776 33 . 4 2882 16 . 0 15 . 4 1 . 04 129 0 7 4 . 6 63 .9
03 : 01 32 55 . 2 2 . 14 26 3440 41 . 4 3605 16 . 0 1 5 .3 1 . 05 126 0 7 4 . 2 62 . 1
0 3 : 0 6 33 51.8 2 . 01 26 3306 39 . 7 3476 15 . 7 1 4 .9 1 . 05 130 0 7 4 . 6 6 2 . 9
0 3 :1 3 34 56.3 2 . 1 9 26 3445 41 . 4 3693 16.3 15 .2 1 . 07 131 0 7 5 . 5 6 2 . 9
0 3 :2 0 35 59.7 2 . 3 2 26 3526 42 . 4 3905 15 . 9 15 .3 1 . 11 134 0 7 7 . 0 6 2 . 9
03 : 25 36 60 . 5 2 . 27 27 3764 45 . 2 4075 16.1 14.8 1 .08 135 0 7 4 . 6 63 . 5
03 : 31 37 51.4 2 . 0 0 26 3259 39 . 2 3466 15 . 8 14 . 8 1 . 06 133 0 7 6 . 1 62 .0
03 : 36 38 57 . 3 2 . 5 5 23 3539 42 . 5 3790 16 .2 15 .1 1 . 07 132 0 74 . 4 64 . 5
03 : 41 39 68 . 0 3 . 02 23 3921 47 . 1 4401 17 .3 15 . 4 1 . 12 131 0 7 7 . 0 6 2 . 0
03:47 40 52 . 3 2 . 3 2 23 3225 38.8 3552 16.2 14 . 7 1 . 10 132 0 7 6 . 4 64 .2
03 : 53 41 35.1 2 . 14 26 3623 4 3 . 6 3864 15.2 14 . 3 1.07 132 0 65 .3
03 :58 42 38.8 2 . 2 9 26 3659 4 4 . 0 3898 16.1 15 . 1 ’ 32 - 6 . 0 61.1
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Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 'VE/02 VE/C02 RER HR 3D02 ET02 ETC02
04:G5 43 57.7 2 . 25 26 3429 41 . 2 3712 16 . 8 15 . 6 1 . 08 131 0 77 . 8 6 2 .0
0 4: 12 44 57 . 6 2 . 24 26 3628 4 3 . 6 3835 1 5 .9 15 . 0 1 . 0 6 133 0 75 . 7 6 2 . 7
0 4 :1 7 45 49 . 6 2 . 2 0 23 3083 37 . 1 3239 16.1 15 . 3 1 . 05 131 0 7 2 . 9 64 .4
0 4 : 2 2 46 49 . 4 2 . 1 9 23 3088 37 . 1 3202 16 . 0 15.4 1 . 04 130 0 7 3 . 6 62 .4
0 4: 27 47 4 9 . 0 2 . 18 23 3074 3 7 .0 3175 15 . 9 15.4 1 . 03 132 0 75 . 7 6 4 . 2
04 : 32 43 52 .8 2 . 64 20 3296 3 9 . 6 3448 16 . 0 15.3 1 . 05 131 0 74 .4 63 . 1
04: 38 49 62 .1 2 . 41 26 3730 44 . 8 3913 16 . 6 15 . 9 1 . 05 131 0 7 6 .6 60 .4
0 4 : 43 50 57 . 8 2 . 2 5 26 3534 4 2 . 5 3725 16.4 15 . 5 1 . 05 131 0 76.4 6 1 . 3
0 4 : 48 51 4 7 . 3 1 . 84 26 2951 35 .5 3084 16 . 0 15 . 3 1 . 05 131 0 74 . 4 60 . 4
0 4 : 5 5 52 4 8 . 3 1 . 88 26 2841 34 . 2 2979 17 . 0 16 . 2 1 . 0 5 133 0 7 7 . 2 59 . 4
0 5 : 02 53 34 . 1 2 . 2 7 15 2417 2 9 . 1 2438 14.1 1 4 . 0 1 . 01 135 0 6 7 . 3 6 8 . 0
0 5: 10 54 56 . 2 2 . 5 0 23 3896 46 . 8 3767 14.4 14 .9 0 . 97 132 0 6 7 .0 65 . 7
0 5 : 1 6 55 5 5 . 9 2 . 48 23 3788 45 . 5 3646 14 . 7 15.3 0 . 9 6 133 0 7 0 . 0 6 2 . 3
05: 24 56 54 . 5 2 . 12 26 3678 44 .2 3628 14 . 8 15 . 0 0 . 9 9 137 0 7 0 . 0 63 . 7
0 5 : 2 9 57 54 . 8 2 . 1 3 26 3550 42 . 7 3500 15.4 15 . 7 0 . 9 9 133 0 7 2 . 5 6 2 . 5
0 5 : 3 6 58 5 0 . 6 1 . 97 26 3058 36.8 3110 16 . 6 16 . 3 1 . 0 2 133 0 76 . 8 6 1 . 6
0 5 : 4 3 59 57 . 4 2 . 2 3 26 3780 45 . 4 3767 1 5 . 2 1 5 . 2 1 . 0 0 136 0 7 2 . 9 6 4 .1
0 5: 48 60 54 . 2 2 . 1 1 26 3471 41 . 7 3461 1 5 . 6 1 5 . 6 1 . 0 0 134 0 7 4 . 6 63 . 4
0 5 : 5 5 61 4 9 . 6 1 . 93 26 3134 3 7 . 7 3170 15.8 15.7 1 . 0 1 135 0 7 3 . 6 62 . 7
0 6 : 00 62 4 4 . 5 2 . 2 3 20 2856 3 4 . 3 2909 1 5 . 6 15 . 3 1 . 0 2 134 0 7 3 . 4 6 3 . 0
0 6 : 0 6 63 5 0 . 3 2 . 24 23 3310 39 . 8 3333 15 . 2 1 5 . 1 1 . 0 1 133 0 7 3 . 6 6 2 . 1
0 6 : 11 64 49 .1 1 . 91 26 3225 3 8 . 8 3160 15 . 2 15 . 5 , 0 . 9 8 134 0 7 2 . 5 6 0 . 5
0 6 : 1 6 65 5 1 . 9 2 . 0 2 26 3539 42 . 5 3453 14 . 7 15 . 0 0 . 9 8 134 0 7 1 . 4 6 3 . 5
06 : 21 66 46.4 1 . 9 3 24 3170 38 .1 3076 14 . 6 15.1 0 . 9 7 134 0 7 1 . 8 61 . 8
0 6 : 27 67 39 . 3 1 . 9 6 20 2854 34 . 3 2738 13.8 14 . 3 0 . 9 6 134 0 6 9 . 3 6 2 . 9
0 6 : 3 3 68 4 9 . 9 2 . 2 2 23 3241 3 9 . 0 3200 1 5 . 4 15 . 6 0 . 9 9 134 0 7 4 . 4 6 0 . 2
0 6 : 3 9 69 53 .9 2 . 1 0 26 3448 4 1 . 4 3455 15 . 6 15 . 6 1 . 0 0 134 0 7 5 . 1 60 . 2
0 6 : 44 70 46 . 7 1 . 7 5 27 2989 3 5 . 9 2944 1 5 . 6 1 5 . 9 0 . 9 9 136 0 7 2 . 3 6 1 . 3
0 6 : 5 0 71 41 . 2 1 . 6 0 26 2603 3 1 . 3 2511 15 . 8 16 . 4 0 . 9 6 136 0 72 .1 6 4 . 0
0 6 : 5 5 72 46.7 1 . 82 26 3126 3 7 . 6 2987 14 . 9 15 .6 0 . 9 6 137 0 69 . 3 65 . 1
07 : 02 73 56 . 6 1 . 8 9 30 3770 45 . 3 3600 15 . 0 15.7 0 . 9 6 139 0 7 3 . 5 62 . 8
07 : 08 74 54.4 1 . 81 30 3493 4 2 . 0 3415 15 . 6 15 .9 0 . 9 8 138 0 7 4 . 8 6 1 . 0
0 7 : 14 75 51 . 2 1 . 9 9 26 3254 3 9 . 1 3257 1 5 . 7 1 5 . 7 1 . 0 0 138 0 7 5 . 9 6 1 . 2
0 7 : 1 9 76 44 . 2 2 . 2 1 20 2847 3 4 . 2 2899 15 . 5 1 5 . 2 1 . 0 2 139 ' 0 7 5 . 0 6 0 .2
0 7 : 2 7 77 63 . 8 2 . 48 26 4146 4 9 . 8 4219 1 5 . 4 15 . 1 1 . 0 2 138 0 7 3 . 2 61 . 4
0 7 : 3 2 78 59 .3 2 . 3 1 26 3633 4 3 . 7 3751 1 6 . 3 1 5 . 8 1 . 0 3 137 0 74 . 4 59 . 7
0 7 : 37 79 49 . 6 1 . 93 26 3019 3 6 . 3 3079 1 6 . 4 1 6 . 1 1 . 02 138 0 74 . 2 5 9 .1
0 7 : 44 80 44 . 8 1 . 74 26 2927 3 5 . 2 2859 15 . 3 15.7 0 . 9 8 140 0 7 1 . 9 6 3 . 3
0 7 : 5 1 81 61 . 5 1 . 7 9 34 4028 48 . 4 3882 1 5 . 3 1 5 . 9 0 . 9 6 139 0 73 . 8 5 9 . 1
0 7 : 5 6 82 36 . 7 1 . 4 3 26 2318 2 7 . 9 2195 1 5 . 8 16 . 7 0 . 9 5 140 0 76 . 8 58 .4
0 8 : 0 3 83 6 5 . 9 1 . 92 34 4523 54 . 4 4337 1 4 . 6 1 5 . 2 0 . 9 6 140 0 70 . 2 62 . 2
0 8 : 0 9 84 48 . 7 1 . 62 30 3140 37 . 8 3067 1 5 . 5 1 5 . 9 0 . 98 142 0 74 . 2 5 6 . 3
0 8 : 14 85 4 5 . 6 1 . 77 26 2966 3 5 . 7 2883 1 5 . 4 1 5 . 8 0 . 97 141 0 72 . 7 6 0 . 3
0 8 : 1 9 86 5 3 . 6 2 . 0 9 26 3670 44 .1 3518 1 4 . 6 1 5 . 2 0 . 9 6 142 0 7 2 . 3 62 .0
0 8 : 24 87 5 2 . 7 1 . 7 6 30 3413 4 1 . 0 3284 15 . 4 1 6 . 0 0 . 9 6 141 0 73 . 4 6 2 . 2
0 8 : 3 0 88 44 . 9 1 . 75 26 2992 3 6 . 0 2888 1 5 . 0 1 5 . 5 0 . 9 7 139 0 6 8 . 9 6 1 . 6
0 8 : 3 5 89 5 1 . 9 2 . 0 2 26 3568 4 2 . 9 3395 1 4 . 6 1 5 . 3 0 . 9 5 141 0 6 9 . 8 63 . 8
38: 40 90 59 . 8 1 . 9 9 30 4035 48 .5 3857 14.8 1 5 . 5 0 . 9 6 144 0 7 2 . 9 6 2 . 1
0 8 : 46 91 34 . 9 1 . 1 6 30 2506 3 0 . 1 2344 1 3 . 9 1 4 . 9 0 . 9 4 143 0 7 5 . 1 56 . 5
08 : 52 92 4 8 . 3 2 . 1 5 23 3676 4 4 . 2 3417 13 . 1 14 . 1 0 . 9 3 143 0 65 . 5 68 . 5
0 8 : 57 93 45 . 1 1 . 7 6 26 3168 3 8 . 1 2948 14 . 3 1 5 . 3 0 . 9 3 140 0 67 . 2 6 5 . 6
0 9 : 02 94 5 1 . 9 1 . 7 3 30 3706 4 4 . 5 3392 1 4 . 0 1 5 . 3 0 . 92 140 0 6 7 . 9 6 4 . 5
0 9 : 0 8 95 50 . 5 1 . 9 6 26 3450 4 1 . 5 3254 1 4 . 6 1 5 . 5 0 . 94 142 0 6 9 . 8 6 2 .0
0 9: 15 96 50 . 4 1 . 96 26 3401 4 0 . 9 3262 1 4 . 8 15 . 4 0 . 9 6 142 0 7 0 . 4 62 . 8
0 9 : 22 97 50 . 8 1 . 90 27 3330 40 . 0 3247 1 5 . 2 1 5 . 6 0 . 97 139 0 71 . 1 52.4
0 9: 28 98 46 .2 1 . 8 0 26 3087 3 7 . 1 2961 15 . 0 1 5 . 6 0 . 9 6 139 0 6 9 . 5 6 4 . 0
0 9 : 3 3 99 4 7 . 2 1 . 8 3 26 3244 3 9 . 0 3087 14 . 5 15 . 3 0 . 9 5 140 0 68 . 1 6 3 . 7
09 : 38 100 4 2 . 9 1 . 67 26 2875 3 4 . 6 2734 1 4 . 9 15.7 0 . 9 5 140 0 68 . 1 6 3 . 9
0 9 : 4 3 101 5 1 . 0 1 . 70 30 3607 4 3 . 4 3335 1 4 . 1 15 . 3 0 . 9 2 140 0 66.7 6 4 . 7
0 9 : 4 9 102 5 2 . 9 1.54 34 3665 4 4 . 1 3369 14.4 15 . 7 0 . 9 2 140 69 . 7
*'■' R e co ve r y Data
09 : 54 103 43 . 9 1.34 34 3194 3 8 . 4 2917 14.4 ' 5 . 7 0 . 91 140 3 65 . 1
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A ccu m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ** 2- 
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 9 / 2 4 / 2 0 0 8  
Age:  2 4 . 2  
Date  o f  B i r c h :  0 7 /1 8 / 1 9 8 4  
H e i g h t :  1 9 0. 5  cm 
Wei gh t :  8 3 . 2  kg 
V02 Max: 4 . 10 2  1/ rain 
4 9 . 308  m l / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1/ rain 
0 . 00 0  m l /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac cu mu la t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
■ R e s t i n g Data ***
00: 05 1 13. 3 1. 00 13 594 7. 1 572 22, 4 23, ,2 0,,96 93 0 84,,3 51, 9
00: 11 2 16. 2 0. 99 16 879 10, ,6 857 18.,5 18,,9 0,,98 105 0 79,,1 52. ,4
00: 17 3 33. 7 2. 25 15 1852 22. 3 1831 18.,2 18,,4 0,,99 109 0 77,,3 54. ,6
00: 22 4 35. 0 1. 94 18 1831 22. 0 1829 19.,1 19,,1 1,,00 107 0 78,,2 54. ,5
00: 28 5 32. 6 1. 63 20 1855 22. 3 1804 17. 6 18,,1 0,,97 103 0 74,,1 55. ,8
00: 37 6 32. 5 1. 63 20 2142 25. 8 1927 15,,2 16,,9 0,,90 114 0 69,,3 57. 6
00: 43 7 29. 7 1. 98 15 1822 21. ,9 1636 16,,3 IS, ,2 0,,90 116 0 72,,9 54, ,0
00: 49 8 17. 4 1. 74 10 952 11. 4 373 18,,3 20, ,0 0,,92 114 0 75,,2 51. ,8
00: 57 9 39. 3 1. 97 20 2490 29. 9 2277 15,,8 17,,3 0,,91 121 0 73,,1 57. ,4
' E x e r c i s e Data ***
01: 02 10 22. 7 1. 51 15 1318 15. 8 1241 17,,2 18,,3 0,,94 120 0 74,,7 56. 3
01; 09 11 46. 6 2. 07 23 2914 35,,0 2772 16,,0 16,,8 0,,95 128 0 74,,0 57. ,7
01; 14 12 41. 0 1, 82 23 2490 29, ,9 2415 16,,5 17,,0 0,,97 126 0 74,,7 58, ,5
01; 19 13 43. 6 1.,82 24 2593 31,,2 2582 16,,8 16,,9 1,,00 127 0 74,,4 56, ,7
01;;25 14 53. 0 2, ,06 26 3160 38,,0 3225 16,,8 16,.4 1,,02 125 0 75,.0 57, ,7
01: 30 15 50. 0 1.,94 26 2909 35, ,0 3032 17,,2 16,,5 1,,04 122 0 76,,3 59, 8
01;;35 16 54. 3 1,,81 30 3104 37,,3 3252 17,,5 16,,7 1,,05 124 0 75,,9 60,,7
01;;41 17 52.,6 2,,05 26 2969 35,,7 3181 17,,7 16,.5 1 .07 126 0 77 ,3 61,,1
01;;46 18 54. 0 2,,40 23 2966 35,,7 3243 18,,2 16,,6 1,,09 127 0 78,,6 61,,6
01;;51 19 57.,3 2,,55 23 3042 36,,6 3419 18,,8 16,.8 1 .12 127 0 79 .7 59,,7
01;;56 20 49.,6 2,,48 20 2875 34,,6 3229 17,,3 15,.4 1 .12 129 0 76 .0 63,,4
02;;01 21 68. 3 2, ,66 26 3803 45,,7 4306 18,,0 15,,9 1,.13 131 0 78,,4 60,,4
02;;06 22 51.,1 2,,13 24 2849 34 ,3 3318 17,.9 15 .4 1 .16 132 0 80 ,0 58,,7
02;;13 23 62,,7 2,,78 23 3484 41 ,9 3989 18,,0 15 .7 1 .15 129 0 77,,9 59,,6
02;;18 24 58.,7 2,,28 26 2945 35,,4 3482 19,,9 16,,9 1,,18 130 0 81,,4 58,,4
02;;23 25 47.,4 2,,37 20 2298 27,,6 2768 20,,6 17,.1 1 ,20 128 0 82,.4 61,,8
02:;31 26 72.,2 2,,81 26 3487 41,,9 4319 20,,7 16,,7 1,,24 133 0 84, ,3 57,,5
02;;36 27 60.,0 2,,33 26 2872 34,,5 3591 20,,9 16,,7 1,,25 129 0 84,,3 57,,1
02;;43 28 59,,3 2,,31 26 2754 33,,1 3503 21,,5 16,,9 ,27 129 0 85 ,2 56,,5
02 ; 50 29 33,,6 1,,68 20 1723 20,,7 2071 19,,5 16,,2 1,,20 130 0 95,,8 45,,4
02;;56 30 60,,9 2,,71 23 3165 38,,1 3827 19,,2 15,,9 1,,21 133 0 83,,2 59,,2
03;;02 31 62,,6 2,,44 26 3207 38,,6 3942 19,,5 15,.9 1 .23 132 0 84,.3 59,,4
03;;09 32 71,,9 2,,40 30 3552 42,,7 4420 20,,2 16,,3 1,.24 133 0 83,,6 57,,9
03;;15 33 60,,2 2,,34 26 2922 35,,1 3618 20,,6 16,,6 1,,24 134 0 84 ,5 59,,6
03 ;20 34 63,.6 2,,39 27 3072 36 ,9 3839 20, ,7 15,.6 1,,25 135 0 83,,7 57,,6
03;;26 35 61 ,1 2,,72 23 2872 34,,5 3625 21,,3 16,,9 1,,26 134 0 84,,8 56,,9
03;;32 36 84,,4 2,,35 36 4424 53,,2 5438 19,,1 15,,5 1,,23 135 0 82,,0 59,,4
03:;38 37 76,,0 2,,53 30 3941 47. .4 4820 19,,3 15. ,8 1,,22 135 0 83,,1 58, ,2
03;;44 38 68,,8 2,,67 26 3340 40, ,2 4170 20, ,6 16. 5 1.,25 140 0 85,,2 61, 1
03;;49 39 69,,1 2,,69 26 3314 39,,8 4172 20,,9 16. 6 1,.26 138 0 85,,3 57. 7
03;;56 40 69,,0 2, 63 26 3128 37, 6 4107 22. 1 16. 8 1. 31 142 0 57. 3 53. 6
04:;03 41 60,,2 2 ,,51 24 2834 34, 3675 21, 2 16. 4 1, 30 137 0 85, 3 53. 2
04:;09 42 ,8 2 ,,59 20 2527 30, 4 3177 20, 5 1 5 . 3 ,26 0 5 4 ,
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Time I ndex Ve Vt RR V02 0 2 / k g  VC02 '/ E/ 02 VE/C02 RER HR Sc02 ET02 ETC02
04 : 15 43 6 7 . 9 2 . 5 5 27 3316 3 9 . 9 4142 2 0 . 5 16.4 1 . 25 134 0 8 3 . 9 56 . 8
04 : 21 44 4 4 . 2 1 . 72 26 2108 2 5 . 3 2634 2 0 . 9 16 . 8 1 . 25 135 0 9 9 . 2 38 . 5
0-4:26 45 5 2 . 6 2 . 0 5 26 2856 3 4 . 3 3500 18 . 4 1 5 . 0 1 . 2 3 137 0 97 .1 4 2 . 2
0 4 : 3 1 46 8 4 . 2 2 . 8 1 30 4031 4 8 . 5 5054 2 0 . 9 16 . 7 1 . 25 139 0 84 . 7 5 7 . 0
0 4 : 37 47 66 . 8 2 . 6 0 26 3076 3 7 . 0  3942 2 1 . 7 1 6 . 9 1 . 28 139 0 86 . 4 5 5 . 3
04 : 42 48 5 8 . 6 2 . 44 24 2725 3 2 . 8 3457 2 1 . 5 1 6 . 9 1.27 142 0 8 5 . 7 57 . 3
0 4 : 48 49 54 . 7 2 . 4 3 23 2767 33 . 3 3431 1 9 . 8 1 5 . 9 1.24 141 0 8 3 . 6 60 . 5
04 : 54 50 71 . 4 2 . 7 8 26 3537 4 2 . 5 4418 2 0 . 2 1 6 . 2 1 . 25 137 0 8 3 . 6 58 . 1
0 4 : 5 9 51 6 5 . 6 2 . 5 5 26 3168 3 8 . 1 3955 20 . 7 16 . 6 1 . 25 137 0 8 5 . 3 56 . 7
0 5 : 06 52 6 6 . 8 2 . 6 0 26 3343 4 0 . 2 4235 2 0 . 0 1 5 . 8 1.27 140 0 8 5 . 3 55 . 2
0 5 : 11 53 7 6 . 2 2 . 54 30 3687 4 4 . 3 4621 2 0 . 7 1 6 . 5 1 . 25 141 0 8 5 . 3 56 . 4
0 5 : 1 7 54 6 6 . 6 2 . 5 9 26 3139 37 .7 3955 2 1 . 2 1 6 . 8 1 . 26 141 0 8 5 . 9 55 . 9
0 5 : 2 4 55 65 . 2 2 . 5 3 26 2964 3 5 . 6 3782 22 . 0 1 7 . 2 1.28 143 0 8 5 . 9 56 . 1
0 5 : 29 56 87 . 5 2 . 4 3 36 4102 4 9 . 3 5175 2 1 . 3 16 . 9 1 . 26 142 0 85 . 5 58.4
0 5 : 3 6 57 7 1 . 3 2 . 77 26 3649 4 3 . 9 4517 1 9 . 5 1 5 . 8 1 . 24 145 0 8 2 . 0 5 9 . 5
0 5 : 4 1 58 6 3 . 5 2 . 47 26 2982 3 5 . 8 3722 2 1 . 3 17 . 1 1 . 2 5 146 0 8 3 . 9 5 7 . 1
0 5 : 48 59 7 0 . 0 2 . 7 2 26 3233 3 8 . 9 4070 2 1 . 6 17 . 2 1 . 26 147 0 8 6 . 2 5 4 . 4
05 : 55 60 66 . 2 2 . 7 6 24 3122 3 7 . 5 3913 2 1 . 2 1 6 . 9 1 . 25 145 0 8 5 . 6 56 . 6
0 6 : 01 61 60 . 1 3 . 0 0 20 2712 3 2 . 6 3461 22 . 2 17 . 4 1 . 28 146 0 8 5 . 9 56 . 8
0 6 : 07 62 63 . 5 2 . 4 7 26 3040 3 6 . 5 3830 2 0 . 9 1 6 . 6 1 . 26 145 0 8 5 . 2 5 7 . 3
0 6 : 12 63 77 . 5 2 . 5 8 30 3735 4 4 . 9 4651 2 0 . 8 16 . 7 1 . 2 5 145 0 8 5 . 1 5 6 . 9
0 6 : 18 64 65 . 7 2 . 5 6 26 3155 3 7 . 9 3884 2 0 . 8 1 6 . 9 1 . 23 144 0 8 4 . 5 5 6 . 1
0 6 : 23 65 7 6 . 6 2 . 5 5 30 3646 4 3 . 8 4532 2 1 . 0 1 6 . 9 1 . 24 140 0 84 . 7 5 5 . 7
0 6 : 2 9 66 66.4 2 . 5 8 26 3495 42 . 0 4293 19.0 15 . 5 1 . 2 3 141 0 82 . 0 58 . 4
06 : 35 67 73.4 2 . 8 5 26 3542 4 2 . 6 4337 20 . 7 16 . 9 1 . 22 144 0 8 4 . 6 5 6 . 8
0 6 : 40 68 66 . 6 2 . 5 9 26 3202 38 .5 3911 2 0 . 8 17 . 0 1 . 2 2 144 0 84 . 8 55.4
0 6 : 45 69 72 . 1 2 . 4 0 30 3511 42 . 2 4255 2 0 . 5 1 6 . 9 1 . 21 144 0 8 4 . 0 5 4 . 2
0 6 : 51 70 6 7 . 9 2 . 6 4 26 3293 3 9 . 6 3968 2 0 . 6 17 . 1 1 . 20 147 0 8 2 . 9 5 9 . 2
0 6 : 56 71 64 . 8 2 . 7 0 24 3040 3 6 . 5 3732 2 1 . 3 17.4 1 . 2 3 146 0 84 . 7 5 6 . 8
07 : 02 72 61 . 7 2 . 7 4 23 3019 3 6 . 3 3740 20.4 16 . 5 1 . 24 147 0 8 3 . 9 55 . 9
07 : 08 73 91 . 8 2 . 6 8 34 4418 53 . 1 5561 2 0 . 8 16 . 5 1 . 2 6 147 0 8 5 . 5 55 . 4
07 : 14 74 80.8 2 . 3 6 34 3707 4 4 . 6 4779 2 1 . 8 1 6 . 9 1 . 2 9 147 0 8 7 . 3 5 4 . 9
0 7 : 1 9 75 68.1 2 . 6 5 26 3113 3 7 . 4 3986 2 1 . 9 17 .1 1 . 28 147 0 8 6 . 1 55 .0
07 : 24 76 77 .8 2 . 5 9 30 3646 4 3 . 8 4621 2 1 . 3 16 .8 1 . 27 148 0 8 5 . 6 57 . 4
0 7 : 3 0 77 68 .8 2 . 2 9 30 3303 3 9 . 7 4088 2 0 . 8 16 . 8 1 . 24 147 0 8 4 . 9 5 7 . 5
0 7 : 3 6 78 64.0 2 . 4 0 27 3186 3 8 . 3 3837 2 0 . 1 16 . 7 1 . 2 0 147 0 8 3 . 5 56 .5
0 7 : 42 79 67.3 2 . 6 2 26 3317 3 9 . 9 4018 2 0 . 3 1 6 . 8 1 . 21 147 0 8 4 . 8 5 6 . 6
07 :4 7 80 6 2 . 0 2 . 4 1 26 2974 3 5 . 8 3625 2 0 . 8 17 . 1 1 . 22 147 0 8 5 . 9 5 5 . 7
07 : 54 81 7 4 . 8 2 . 9 1 26 3610 4 3 . 4 4418 20 .7 1 6 . 9 1 . 22 150 0 8 3 . 6 5 7 . 3
0 7 : 5 9 82 8 2 . 5 2 . 4 1 34 3960 4 7 . 6 4902 2 0 . 8 16 .8 1 . 24 146 0 8 5 . 2 5 4 . 1
0 8 : 05 83 85 . 4 2 . 3 7 36 4633 5 5 . 7 5643 18.4 15 .1 1 . 2 2 144 0 8 1 . 8 5 9 . 4
0 8 : 11 84 7 7 . 1 2 . 5 7 30 3790 4 5 . 6 4573 2 0 . 3 1 6 . 9 1 . 2 1 149 0 8 3 . 3 5 6 . 9
0 8 : 17 85 74 .5 2 . 4 8 30 3662 4 4 . 0 4417 2 0 . 4 1 6 . 9 1 . 21 146 0 8 3 . 5 5 6 . 9
0 8 : 23 86 7 4 . 9 2 . 5 0 30 3513 4 2 . 2 4335 2 1 . 3 17 .3 1 . 2 3 148 0 8 4 . 9 56 . 2
0 8 : 2 9 87 7 3 . 0 2 . 4 3 30 3337 4 0 . 1 4186 2 1 . 9 17 . 4 1 . 2 5 152 0 8 6 . 0 5 7 . 0
0 8 : 35 88 77 . 4 2 . 5 8 30 3655 4 3 . 9 4571 2 1 . 2 1 6 . 9 1 . 2 5 152 0 8 5 . 5 5 5 . 6
0 8 : 41 89 6 8 . 8 2 . 5 8 27 3149 3 7 . 9 3988 2 1 . 8 17 . 3 1 . 27 152 0 8 5 .7 5 5 . 9
0 8 : 4 7 90 6 4 . 1 2 . 4 1 27 2960 3 5 . 6 3727 21 .7 17 . 2 1 . 2 6 151 0 84 .8 57 .2
0 8 : 53 91 5 4 . 5 2 . 4 2 23 2612 31 .4 3216 2 0 . 9 1 6 . 9 1 . 23 148 0 33 . 7 58 .1
0 8 : 58 92 63.8 2 . 4 8 26 3254 39 . 1 3984 1 9 . 6 1 6 . 0 1 . 22 150 0 8 0 . 7 5 9 . 9
0 9 : 03 93 6 7 . 6 2 . 2 5 30 3781 4 5 . 5 4443 1 7 . 9 1 5 . 2 1 . 18 148 0 7 7 . 9 6 1 . 6
0 9 : 0 9 94 79 .1 2 . 3 1 34 4478 5 3 . 8 5135 17 . 7 1 5 . 4 1 . 1 5 148 0 7 8 .7 6 0 . 3
09 :1 4 95 74 .3 2 . 4 8 30 3802 4 5 . 7 4424 1 9 . 5 16 .8 1 . 1 6 149 0 8 2 . 8 5 6 . 6
0 9 : 2 0 96 75 .8 2 . 5 3 30 3680 4 4 . 2 4424 2 0 . 6 17 . 1 1 . 20 150 0 8 5 . 5 5 7 . 0
0 9 : 2 6 97 66 . 7 2 . 5 0 27 3092 3 7 . 2 3861 2 1 . 6 17 . 3 1 . 2 5 151 0 8 6 . 4 5 7 . 0
09 :3 2 98 7 3 . 6 2 . 4 5 30 3385 40 .7 4211 2 1 . 3 17 . 5 1 . 24 150 0 8 5 . 6 5 7 . 9
0 9 : 38 99 67 .5 2 . 2 5 30 3239 3 8 . 9 3987 2 0 . 8 1 6 . 9 1 . 2 3 150 0 8 4 . 1 5 8 . 7
0 9 : 44 100 8 4 . 7 2 . 4 7 34 4102 4 9 . 3 5025 2 0 . 6 1 6 . 9 1 . 2 3 150 0 8 3 . 5 5 8 . 3
*** R e c o v e r y  Data
0 9 : 5 0 101 8 4 . 2 2 . 4 6 34 3830 46 .0 4824 2 2 . 0 1 7 . 5 1 . 2 6 154 ■J 9 4 . 9 5 7 . 2
0 9 : 55 102 7 4 . 0 2 . 4 7 30 3403 4 0 . 9 4330 21 . 7 17.1 1 . 27 147 0 8 5 . 2 5 8 . 2
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Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e po r t  
P a t i e n t :
Sex:  Male / d / ' ,  pi n
T e s t  D a t e ;  0 8 / 1 3 / 2 0 0 8  '  ^
Age:  2 4 . 1  
Date  o f  B i r t h :  0 7 / 1 3 / 1 9 8 4  
H e i g h t :  1 9 0 . 5  cm 
Wei gh t :  8 3 . 2  kg 
V02 Max: 4 . 7 5 5  1/ rain 
5 7 . 1 6 0  ra l / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1/ rain 
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m u la t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I nd ex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
0 0 : 04 1 8 . 0 1 . 4 7 5 464 5 . 6 484 17 . 3 16 . 6 1 . 04 108 0 85 .5 5 3 . 5
0 0 : 1 5 2 4 1 . 1 3 . 08 13 2633 3 1 . 6 2582 15 . 6 1 5 . 9 0 . 9 8 118 0 7 2 . 1 6 0 . 9
0 0 : 2 0 3 53 . 7 3 . 5 8 15 3323 4 0 . 0 3342 16 . 2 16 . 1 1 . 01 118 0 7 4 . 3 5 8 . 6
0 0 : 2 8 4 45 . 0 2 . 6 2 17 3100 3 7 . 3 2901 1 4 . 5 15 . 5 0 . 94 119 0 69 . 5 61 . 0
0 0 : 3 5 5 46 . 0 2 . 5 6 18 3087 3 7 . 1 2844 1 4 . 9 16 . 2 0 . 9 2 120 0 7 2 . 3 59 . 7
0 0 : 41 6 47 .3 3 . 1 5 15 3392 4 0 . 8 3035 13 . 9 15 . 6 0 . 8 9 122 0 6 7 . 9 6 0 . 3
0 0 : 4 9 7 50 . 0 4 . 1 7 12 3292 3 9 . 6 3018 15 . 2 1 6 . 6 0 . 9 2 127 0 7 3 . 4 5 8 . 9
0 0 : 57 8 36 . 4 2 . 4 3 15 2662 3 2 . 0 2275 13 . 7 16 . 0 0 . 8 5 127 0 64 .8 6 0 . 6
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 5 9 5 7 . 3 2 . 8 6 20 4293 5 1 . 6 3676 1 3 . 3 15 . 6 0 . 8 6 129 0 62 . 1 62 . 1
0 1 : 11 10 4 3 . 3 2 . 5 2 17 3280 39 . 4 2791 13 . 2 15 . 5 0 . 8 5 131 0 6 0 . 9 6 2 . 8
0 1 : 1 8 11 44.4 2 . 9 6 15 3658 4 4 . 0 3083 1 2 . 2 14.4 0 . 84 139 0 6 0 . 9 6 4 . 9
0 1 : 2 6 12 71 . 2 3 . 1 7 23 5690 6 8 . 4 4850 1 2 . 5 1 4 . 7 0 . 8 5 141 0 63 .0 66 . 4
0 1 : 31 13 63 . 0 3 . 1 5 20 4850 5 8 . 3 4209 1 3 . 0 15 .0 0 . 8 7 139 0 63 . 6 64 . 7
0 1 : 37 14 53 . 2 2 . 6 6 20 3961 4 7 . 6 3497 13.4 1 5 . 2 0 . 8 8 138 0 64 . 2 6 4 . 6
0 1 : 4 3 15 55 . 1 2 . 7 5 20 4144 4 9 .8 3703 1 3 . 3 1 4 . 9 0 . 8 9 139 0 6 4 . 0 6 4 . 5
0 1 : 4 9 16 5 0 . 6 2 . 9 5 17 3720 44 . 7 3369 1 3 . 6 1 5 . 0 0 . 9 1 140 0 64.4 6 3 . 0
0 1 : 5 6 17 56 . 6 2 . 8 3 20 4152 4 9 . 9 3796 1 3 . 6 1 4 . 9 0 . 9 1 137 0 6 4 . 2 64 . 8
0 2 : 01 18 50 . 7 2 . 9 6 17 3785 4 5 . 5 3448 13.4 14 . 7 0 . 9 1 138 0 64 . 8 6 5 . 3
0 2 : 08 19 73 .1 2 . 8 4 26 5090 6 1 . 2 4782 1 4 . 4 1 5 . 3 0 . 94 137 0 6 9 . 3 63 . 8
0 2 : 1 3 20 49 . 2 2 . 4 6 20 3493 4 2 . 0 3249 14 . 1 1 5 . 1 0 . 9 3 139 0 67 . 8 64 . 8
0 2 : 1 9 21 66 . 9 2 . 6 0 26 4858 58 . 4 4465 1 3 . 8 15 .0 0 . 9 2 141 0 66 . 1 62 .7
0 2 : 24 22 64 . 3 2 . 5 0 26 4622 5 5 . 6 4256 1 3 . 9 1 5 . 1 0 . 9 2 140 0 6 8 . 9 6 2 . 2
0 2 : 2 9 23 49.4 1 . 9 2 26 3455 4 1 . 5 3136 1 4 . 3 15 . 8 0 . 91 143 0 69 . 5 63 . 7
0 2 : 3 6 24 6 8 . 5 2 . 6 6 26 5090 61 . 2 4635 1 3 . 5 14 . 8 0 . 91 145 0 65 . 5 65 . 8
0 2 : 4 3 25 51 .1 2 . 2 7 23 3870 4 6 . 5 3490 13 . 2 1 4 . 6 0 . 9 0 147 0 64 . 4 64 . 4
0 2 : 4 9 26 61 . 0 2 . 3 7 26 4771 57 . 4 4266 1 2 . 8 1 4 . 3 0 . 8 9 147 0 6 2 . 9 64 . 5
02 : 54 27 72 . 2 2 . 8 1 26 5339 6 4 . 2 4852 13 . 5 1 4 . 9 0 . 91 145 0 6 4 . 4 64 . 4
0 3 : 01 28 55 . 5 2 . 4 7 23 3914 47 . 1 3678 1 4 . 2 1 5 . 1 0 . 94 144 0 68 . 3 64 . 7
0 3 : 0 6 29 5 1 . 0 1 . 98 26 3550 42 . 7 3327 14.4 1 5 . 3 0 . 94 145 0 69 . 8 6 2 . 0
0 3 : 12 30 47 . 0 1 . 57 30 3609 43 . 4 3209 1 3 . 0 1 4 . 6 0 . 8 9 146 0 76 . 2 54 . 9
0 3 : 17 31 56 . 1 2 . 4 9 23 4255 5 1 . 2 3772 1 3 . 2 1 4 . 9 0 . 8 9 144 0 62 . 9 64 . 4
0 3 : 22 32 57 .8 2 . 5 7 23 4218 5 0 . 7 3811 1 3 . 7 15 . 2 0 . 90 144 0 65.1 6 4 . 5
03 : 28 33 6 6 . 2 2 . 57 26 4716 5 6 . 7 4368 14 . 0 15 . 2 0 . 93 145 0 6 4 . 6 63 . 8
0 3 : 3 3 34 5 8 . 9 2 . 6 2 23 4225 50 . 8 3921 1 3 . 9 15 . 0 0 . 9 3 146 0 64.4 65 . 2
03 : 38 35 5 0 . 0 2 . 2 2 23 3655 4 3 . 9 3342 13.7 15 . 0 0 . 91 146 0 63 .2 6 5 . 5
0 3 : 43 36 51.4 1 . 5 0 34 3563 4 2 . 8 3173 14.4 16 . 2 0 . 8 9 144 0 62 . 8 6 2 . 9
0 3 : 48 37 55 . 7 1 . 6 2 34 4081 49 . 1 3539 1 3 . 6 15 . 7 0 . 87 144 0 6 1 . 6 63 .7
0 3 : 5 3 38 65 . 8 2 . 5 6 26 5187 62 . 4 4523 12.7 14 . 5 0 . 87 146 0 6 0 . 6 64 . 7
0 3 : 58 39 54 . 1 2 . 4 0 23 4264 5 1 . 3 3786 12.7 14 . 3 0 . 8 9 146 0 62 . 3 65 . 5
04: 03 40 5 1 . 9 2 . 5 9 20 4329 5 2 . 0 3835 12.0 13 . 5 0 . 8 9 149 0 61 . 5 68 .2
0 4: 09 41 5 4 . 6 2 . 1 2 26 4290 5 1 .5 3775 12.7 14 . 5 0 . 88 150 0 6 3 . 8 ( T . 9
:4 :14 42 6 3 . 3 2 . 4 6 25 4884 58 . 7 4340 13.0 . 4 . 6 0 . 8 9 147 .J 6 1 . 5 67 . 0
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Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VS/C02 RER KR Sp02 ET02 ETC02
0 4 : 13 43 6 7 . 2 2 . 6 1 26 5028 60 . 4 4554 13 . 4 14 . 8 0 . 91 148 0 63 . 4 6 6 .0
0 4 : 24 44 7 0 . 9 2 . 7 6 26 5096 6 1 . 3 4727 1 3 . 9 1 5 . 0 0 . 93 146 0 6 4 . 0 64 .8
0 4 : 2 9 45 6 6 . 6 2 . 5 9 26 4669 5 6 .1 4384 1 4 . 3 15 . 2 0 . 94 146 0 6 6 . 6 6 4 . 4
0 4 : 3 4 46 5 8 . 3 2 . 27 26 4154 4 9 . 9 3877 1 4 . 0 15 . 0 0 . 9 3 145 0 6 5 . 1 6 4 . 9
0 4 : 4 1 47 52 . 7 2 . 2 0 24 3625 4 3 . 6 3351 1 4 . 5 15.7 0 . 9 2 146 0 6 7 . 6 6 2 . 9
0 4: 48 48 50 . 7 2 . 5 3 20 3652 4 3 . 9 3402 13 . 9 1 4 . 9 0 . 9 3 148 c 6 6 . 1 65 . 2
0 4: 54 49 5 8 . 6 2 . 61 23 4287 51 . 5 3973 13 . 7 14.8 0 . 9 3 147 0 65 . 5 65.4
0 5 : 0 0 50 62 . 1 2 . 7 6 23 4447 5 3 . 5 4143 14 . 0 15 . 0 0 . 9 3 147 0 6 7 . 4 63 . 0
0 5 : 0 5 51 64 . 2 2 . 5 0 26 4523 54 . 4 4253 14 . 2 15 . 1 0 . 94 148 0 6 6 . 6 60 . 7
0 5 : 1 0 52 57 .1 2 . 5 4 23 4154 4 9 . 9 3866 13 . 7 14.8 0 . 9 3 148 0 6 5 . 9 6 3 . 8
0 5 : 1 5 53 5 0 . 5 2 . 5 2 20 3583 4 3 . 1 3359 14 . 1 1 5 . 0 0 . 94 148 0 67 . 8 65 . 1
0 5 : 2 0 54 5 1 . 3 2 . 2 8 23 3797 4 5 . 6 3497 13 . 5 14.7 0 . 9 2 147 0 66 . 6 6 6 . 1
0 5 : 2 6 55 6 4 . 2 2 . 41 27 4675 5 6 . 2 4289 1 3 . 7 15.0 0 . 9 2 147 0 6 5 . 9 6 5 . 3
0 5 : 32 56 5 4 . 3 2 . 4 1 23 3658 4 4 . 0 3477 1 4 . 8 1 5 . 6 0 . 9 5 148 0 7 1 . 7 6 1 . 8
0 5 : 3 7 57 4 7 . 2 2 . 1 0 23 3147 3 7 . 8 3028 15 .0 1 5 . 6 0 . 9 6 150 0 7 0 . 2 6 3 . 7
0 5 : 4 3 58 40 . 4 1 . 68 24 3208 3 8 . 6 2911 1 2 . 6 13 . 9 0 . 9 1 151 0 6 3 . 2 6 8 . 1
0 5 : 5 2 59 4 8 . 0 2 . 4 0 20 4236 5 0 . 9 3569 1 1 . 3 13.4 0 . 84 150 0 57 . 8 6 8 . 0
0 5 : 58 60 6 6 . 4 2 . 5 8 26 5255 63 . 2 4554 1 2 . 6 14 . 6 0 . 87 151 0 6 3 . 2 6 5 . 1
0 6 : 0 3 61 5 9 . 6 2 . 3 2 26 4389 52 . 8 3971 1 3 . 6 15 . 0 0 . 90 152 0 67 . 2 6 4 . 5
0 6 : 0 8 62 54 . 4 2 . 1 1 26 3913 4 7 . 0 3639 1 3 . 9 1 4 . 9 0 . 9 3 154 0 6 6 . 6 6 4 . 4
0 6 : 1 3 63 4 9 . 9 1 . 87 27 3670 4 4 . 1 3324 1 3 . 6 15 . 0 0 . 9 1 151 0 6 4 . 8 6 5 . 8
0 6 : 1 9 64 3 7 . 0 1 . 64 23 2948 35 . 4 2561 1 2 . 5 14 . 4 0 . 8 7 149 0 6 0 . 0 6 5 . 3
0 6 : 2 5 65 57 . 8 2 . 2 5 26 4831 5 8 . 1 4133 1 2 . 0 14 . 0 0 . 8 6 146 0 5 5 . 3 6 6 . 4
0 6 : 3 0 66 59 . 8 2 . 3 3 26 4941 5 9 . 4 4245 1 2 . 1 14 . 1 0 . 8 6 143 0 5 7 . 6 6 6 . 6
0 6 : 3 5 67 51 . 2 2 . 2 8 23 3930 47 . 2 3472 1 3 . 0 14 . 8 0 . 88 14 5 0 60 . 8 6 6 . 7
0 6 : 4 0 68 40 . 1 2 . 0 1 20 2934 3 5 . 3 2608 13 . 7 15 . 4 0 . 8 9 149 0 6 2 . 7 6 5 . 8
0 6 : 4 5 69 5 3 . 2 2 . 6 6 20 4594 5 5 . 2 3984 1 1 . 6 13.4 0 . 87 151 0 5 8 . 1 68.4
0 6 : 5 1 70 63 . 2 2 . 8 1 23 4749 5 7 . 1 4287 1 3 . 3 14 . 8 0 . 9 0 151 0 6 5 . 5 64 . 2
0 6 : 5 7 71 54 . 5 2 . 1 2 26 3714 4 4 . 7 3487 1 4 . 7 1 5 . 6 0 . 94 151 0 6 8 . 1 64 . 7
07 : 04 72 5 5 . 7 2 . 1 7 26 4000 4 8 . 1 3722 13 . 9 15 . 0 0 . 9 3 151 0 6 5 . 3 65 . 3
0 7 : 0 9 73 5 4 . 7 2 . 1 3 26 3939 47 .4 3618 13 . 9 15 . 1 0 . 92 152 0 6 5 . 9 6 5 . 0
0 7 : 1 6 74 45 . 4 2 . 0 2 23 3408 4 1 . 0 3088 1 3 . 3 14 . 7 0 . 91 150 0 6 4 . 6 6 6 . 9
0 7 : 21 75 4 8 . 6 2 . 1 6 23 3786 4 5 . 5 3415 1 2 . 8 14 . 2 0 . 9 0 149 0 6 1 . 3 6 6 . 4
0 7 : 2 6 76 5 5 . 9 1 . 8 6 30 4102 4 9 . 3 3653 1 3 . 6 15 . 3 0 . 8 9 150 0 6 2 . 2 6 5 . 1
0 7 : 3 3 77 53 . 3 2 . 0 7 26 4536 5 4 . 5 3929 11 .7 1 3 . 6 0 . 87 149 0 5 8 . 5 6 7 . 9
0 7 : 38 - 78 51 . 1 1 . 9 9 26 4117 4 9 . 5 3537 1 2 . 4 14 . 4 0 . 8 6 150 0 57 . 8 6 7 . 5
0 7 : 45 79 5 7 . 9 2 . 2 5 26 4463 5 3 . 6 3879 13 . 0 14 . 9 0 . 87 149 0 60 . 4 6 5 .6
0 7 : 5 2 80 5 1 . 6 2 . 2 9 23 3770 4 5 . 3 3422 13.7 1 5 . 1 0 . 91 151 0 6 4 . 0 6 4 . 6
0 7 : 5 7 81 5 3 . 6 2 . 0 8 26 4133 4 9 . 7 3712 1 3 . 0 1 4 . 4 0 . 9 0 152 0 6 2 . 1 6 6 . 3
0 8 : 0 2 82 4 0 . 7 1 . 7 0 24 2919 3 5 . 1 2596 1 4 . 0 15 . 7 0 . 8 9 151 0 64 . 4 6 6 . 6
0 8 : 0 8 83 2 7 . 1 1 . 3 5 20 1837 2 2 . 1 1605 14 .7 1 6 . 9 0 . 8 7 154 0 6 4 . 8 68 . 5
0 8 : 1 4 84 5 3 . 5 1 . 78 30 4179 5 0 . 2 3584 12.8 14 . 9 0 . 8 6 153 0 6 0 . 6 68 .7
0 8 : 2 0 85 38 .0 1 . 9 0 20 2945 35 . 4 2533 1 2 . 9 1 5 . 0 0 . 8 6 152 0 6 0 . 0 68 . 3
0 8 : 2 8 86 64 .1 1 . 78 36 5288 6 3 . 6 4545 12 . 1 1 4 . 1 0 . 8 6 153 0 6 0 . 6 6 4 . 9
0 8 : 34 87 4 9 . 9 1 . 6 6 30 3922 4 7 . 1 3394 12 . 7 14 . 7 0 . 87 154 0 6 1 . 5 6 3 . 2
0 8 : 3 9 88 57 . 7 2 . 2 4 26 4528 54 . 4 3984 12 . 7 1 4 . 5 0 . 8 8 154 0 6 0 . 4 66 .1
0 8 : 44 89 57 . 6 2 . 2 4 26 4465 5 3 . 7 3968 12 .9 1 4 . 5 0 . 8 9 153 0 6 1 . 0 6 6 . 0
0 8 : 5 1 90 57 . 3 1 . 9 1 30 4382 5 2 . 7 3909 13 . 1 14 . 6 0 . 3 9 153 0 6 4 . 0 6 7 . 0
0 8 : 5 6 91 52 . 5 2 . 3 3 23 4562 54 . 8 3978 11.5 13 . 2 0.3-7 154 0 5 6 . 6 6 9 . 1
0 9 : 02 92 4 5 . 6 2 . 0 3 23 3566 4 2 . 9 3140 12.8 14 . 5 0 . 88 153 0 61 . 2 6 7 . 5
0 9 : 07 93 4 9 . 6 2 . 2 1 23 3983 4 7 . 9 3511 12 . 5 14 . 1 0 . 8 8 151 0 6 1 . 0 6 8 . 6
0 9 : 1 2 94 4 3 . 3 1 . 9 2 23 3468 4 1 . 7 3014 12 . 5 14.4 0 . 8 7 153 0 6 0 . 0 68 . 4
0 9 : 17 95 4 9 . 5 2 . 2 0 23 4019 4 8 . 3 3440 12 . 3 14.4 0 . 8 6 153 0 58 . 1 70 .2
0 9 : 22 96 44 . 7 1 . 9 9 23 3383 4 0 . 7 2943 13.2 15 . 2 0 . 8 7 150 0 6 1 . 0 6 7 . 2
0 9 : 27 97 53 . 0 2 . 3 6 23 4308 5 1 . 9 3315 12 . 3 1 3 . 9 0 . 8 9 150 0 5 8 . 9 6 8 . 6
0 9 : 33 93 50 . 2 1 . 38 27 3776 45 . 4 3355 13 . 3 1 5 . 0 0 . 8 9 151 0 6 1 . 9 6 5 . 7
0 9 : 3 9 99 3 9 . 0 1 . 7 3 23 3218 3 8 . 7 2753 1 2 . 1 1 4 . 2 0 . 8 6 150 0 5 8 . 5 66 . 8
0 9 : 4 5 100 55 . 3 2 . 0 7 27 4755 5 7 . 2 4038 1 1 . 6 13 . 7 0 . 8 5 147 0 5 5 . 3 6 8 . 6
*** R e c o ve r y  Data
0 9 : 51 101 5 2 . 3 2 . 0 3 26 4044 4 8 . 6 3542 1 2 . 9 1 4 . 8 0 . 88 149 c 6-0.4 6 6 . 2
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  Z.
Sex :  Mare 
T e s t  D a t e :  0 8 / 1 3 / 2 0 0 8  
Age:  2 4 . 1  
Date  o f  B i r t h :  0 7 / 1 8 / 1 9 8 4  
H e i g h t :  1 9 0 . 5  cm 
H e i g h t :  8 3 . 2  kg 
V02 Max: 4 . 6 0 1  1 /mi n  
5 5 . 3 1 5  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  r a l / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
MG
A c c u m u l a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Da t a
Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 /k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
* * *  R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 0 9 1 4 3 . 6 2 . 55 17 2815 33 . 8 2668 15 .5 16.4 0 . 9 5 103 0 7 6 .9 55 .3
00 : 14 2 2 8 .2 1 . 25 23 1618 19 .5 1550 17 . 4 1 8 . 2 0 . 9 6 102 0 8 3 . 2 4 8 .3
0 0 : 2 2 3 1 2 . 2 1 . 8 3 7 667 8 . 0 674 1 8 . 3 18 . 1 1 .0 1 108 0 8 0 .1 5 3 . 0
0 0 : 2 8 4 5 . 1 1 . 02 5 256 3 . 1 255 2 0 . 0 2 0 . 1 0 . 9 9 100 0 8 1 .0 5 3 . 3
0 0 : 4 0 5 21 .2 1.24 17 1494 1 8 .0 1326 14 .2 16 . 0 0 . 8 9 120 0 66 . 7 61 . 1
00 : 47 6 14 . 7 1 . 23 12 1033 12 . 4 919 14 .3 16 .0 0 . 8 9 123 0 7 0 .2 56 . 8
0 0 : 5 5 7 1 7 . 0 1 . 28 13 1416 1 7 .0 1109 12 .0 15 .3 0 . 78 127 0 6 0 . 9 62 . 8
*** E x e r c i s e Data
01 :0 4 8 2 4 . 0 1 . 80 13 2114 25 . 4 1630 11 . 4 14 . 7 0 .7 7 134 0 59 .7 60 . 8
0 1 : 0 9 9 2 8 . 2 1 . 65 17 2668 3 2 . 1 1988 1 0 . 6 14 .2 0 .7 5 135 0 5 4 .9 62.4
0 1 : 1 6 10 24 .2 1 . 61 15 2216 2 6 . 6 1570 1 0 . 9 15 . 4 0 . 71 134 0 51 . 7 61 . 5
0 1 : 2 3 11 2 5 . 9 1 . 7 3 15 2195 2 6 . 4 1609 11 . 8 16 . 1 0 .7 3 141 0 55 .8 59 . 4
0 1 : 2 9 12 3 6 . 3 2 . 12 17 3346 4 0 . 2 2493 1 0 . 9 14 .6 0 .7 5 141 0 54 .2 60 . 7
0 1 : 3 6 13 4 7 . 1 2 . 3 6 20 3636 4 3 .7 2950 1 3 . 0 1 6 . 0 0 .8 1 143 0 61 .7 61 . 2
0 1 : 4 2 14 43 .2 2 . 1 6 20 3292 3 9 . 6 2749 13 .1 15 .7 0 .8 3 141 0 62 .5 59 . 7
01 : 48 ■ 15 4 4 . 0 2 . 2 0 20 3267 3 9 . 3 2799 13 .5 15 .7 0 . 8 6 142 0 64 . 0 60 . 6
01 : 54 16 48 .8 2 . 17 23 3653 4 3 . 9 3152 13.4 15 .5 0 . 8 6 139 0 63 .2 61 . 8
0 2 : 0 0 17 58 . 9 1 . 96 30 4321 5 1 . 9 3748 1 3 . 6 15 . 7 0 .8 7 141 0 6 4 .9 61 .9
02 : 05 18 44 . 6 1 . 86 24 3420 4 1 . 1 2911 13 . 0 1 5 . 3 0 . 8 5 140 0 6 2 .2 63.4
0 2 : 1 3 19 48 . 4 2 . 4 2 20 4071 4 8 . 9 3418 1 1 . 9 14 .2 0 . 84 143 0 5 8 . 9 65 .1
0 2 : 1 9 20 5 0 . 1 2 . 2 3 23 3678 4 4 .2 3177 1 3 . 6 15 . 8 0 . 8 6 142 0 66 . 1 62 . 5
02 : 24 21 4 7 . 8 2 . 3 9 20 3463 4 1 . 6 3092 13 . 8 15 .5 0 . 8 9 143 0 66 . 4 6 3 . 0
0 2 : 3 0 22 57 . 5 2 . 5 6 23 4005 4 8 . 2 3701 14 . 4 15 . 5 0 .9 2 143 0 68 .1 6 2 . 6
02 : 36 23 44 . 5 1 . 98 23 3099 3 7 . 3 2840 14.4 15 . 7 0 . 9 2 143 0 67.4 64.1
02 :4 1 24 53 . 5 2 . 3 8 23 3834 4 6 .1 3520 1 3 . 9 15 .2 0 . 9 2 144 0 65 . 5 65 . 1
02 : 47 25 39 . 8 1 . 6 6 24 2858 3 4 . 4 2543 1 3 . 9 1 5 . 6 0 . 8 9 141 0 65 . 7 64 . 5
0 2 : 5 3 26 43 . 1 2 . 15 20 3360 40 .4 2945 12 .8 1 4 .6 0 . 88 143 0 6 0 .6 68 .5
03 :0 2 27 34 . 5 2 . 0 1 17 2741 3 3 . 0 2365 1 2 . 6 1 4 . 6 0 . 8 6 147 0 62 .5 6 4 .6
03: 08 28 58 . 4 2 . 2 7 26 4575 5 5 .0 3994 12.8 14 . 6 0 . 87 149 0 63.4 64 . 6
0 3 :1 3 29 57 . 0 2 .2 2 26 4141 4 9 .8 3680 13 . 8 15 .5 0 . 89 146 0 65 . 1 63 . 0
03 : 18 30 59 . 8 2 . 33 26 4232 5 0 . 9 3882 14 .1 13.4 0 . 9 2 147 0 67 .0 62 . 8
03 : 23 31 62 . 0 2 . 07 30 4433 5 3 . 3 4028 14 . 0 15.4 0 . 91 148 0 66 . 5 63 . 1
0 3 : 2 9 32 49 . 7 2 . 2 1 23 3461 4 1 . 6 3202 14.4 1 5 . 5 0 .9 3 147 0 6 6 .6 6 3 . 9
0 3: 34 33 49 . 3 2 . 1 9 23 3387 4 0 . 7 3197 1 4 . 6 15.4 0 . 94 147 0 67 . 2 6 3 . 9
0 3 : 39 34 4 6 . 9 2 . 0 8 23 3179 38 . 2 2975 1 4 . 8 1 5 . 8 0 . 94 145 0 6 7 . 4 61 .3
03 : 44 35 5 1 . 3 1 . 99 26 3537 4 2 . 5 3265 1 4 . 5 15.7 0 . 9 2 144 0 66 . 8 61 . 0
0 3 : 4 9 36 49 . 4 1 . 65 30 3738 4 4 . 9 3333 13 . 2 14.8 0 . 8 9 145 0 6 7 . 6 6 1 . 4
0 3 : 5 4 37 49 . 8 2 . 2 1 23 3923 4 7 . 2 3511 12 . 7 14 . 2 0 . 8 9 147 0 62 . 7 6 6 . 8
0 4 : 0 0 38 3 6 . 0 2 . 1 0 17 2715 3 2 . 6 2433 13 . 2 14 . 8 0 . 9 0 148 0 6 2 . 2 6 6 . 3
0 4 : 0 9 39 6 3 . 3 2 . 4 6 26 4905 5 9 . 0 4332 1 2 . 9 14 .6 0 . 88 146 0 6 4 . 9 6 7 . 6
04 : 14 40 6 6 . 3 2 . 58 26 4732 5 6 . 9 4358 1 4 . 0 0 . 9 2 145 0 6 5 . 3 62.4
0 4 : 1 9 41 4 9 . 3 2 . 1 9 23 3378 4 0 . 5 3149 14 .6 15.7 0 . 93 144 0 68 . 1 60 .2
04: 24 2 . 34 23 3 ' 31 4 4 . 9 3474 14 . 1 15 . 2 0 . 93 143 C B . 3 63 . 5
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vt RR V02 0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
2 . 2 4  23 3513 4 2 .2  3310 1 4 . 3  1 5 . 2  0 . 9 4  142 0 6 7 . 6  64 . 8
2 . 1 8  26 3848 4 6 . 3  3610 1 4 . 6  15 . 5  0 . 94  146 0 66 .3  63 .8
2 . 3 9  30 5353 64 . 4  4889 13 . 4  14 . 7 0 . 9 1  147 0 65 . 3  6 4 . 9
2 . 4 9  26 4444 53 . 4  4112 1 4 . 4  15 .6  0 . 9 3  150 0 6 8 . 1  62 . 8
2 . 2 5  27 3900 4 6 . 9  3709 15 . 4  16 .2  0 . 9 5  148 0 7 0 . 8  61 . 0
2 . 3 4  23 3385 4 0 . 7  3282 1 5 . 5  1 6 . 0  0 . 9 7  147 0 7 0 . 6  6 2 . 3
2 . 5 0  23 3674 44 .2  3571 1 5 .3  15 . 8  0 . 9 7  145 0 68 .7  63 . 3
2 .4 7  26 4083 49 . 1  3989 1 5 .6  1 5 . 9  0 . 9 8  145 0 7 0 .6  61 .4
2 . 2 7  26 3696 44 . 4  3589 15 .8  1 6 . 2  0 . 9 7  146 0 7 0 .4  6 1 . 0
1 . 9 2  26 3050 36 .7  2922 1 6 . 2  1 6 . 9  0 . 9 6  147 0 7 2 . 3  60 . 4
2 . 4 3  17 2982 35 . 8  2856 1 3 . 9  1 4 .6  0 . 9 6  148 0 66 .7  64 .7
2 . 4 1  26 4172 50 .2  3895 1 4 . 9  1 5 . 9  0 . 9 3  146 0 67 . 8 62 . 4
2 . 1 2  26 3675 44 .2  3374 1 4 . 9  16 . 2  0 . 9 2  149 0 68 . 7  64 . 8
2 . 1 9  26 3782 45 .5  3510 1 4 . 9  1 6 . 0  0 . 9 3  150 0 6 8 . 9  64 . 7
2 . 0 0  26 3476 4 1 .8  3215 1 4 . 8  1 6 . 0  0 . 9 2  148 0 69 .1  6 2 . 0
2 . 0 6  26 3589 43 . 1  3338 1 4 . 8  1 5 . 9  0 . 9 3  148 0 68 .5  62 .5
2 . 0 5  26 3659 4 4 . 0  3369 14 . 4  1 5 .6  0 . 9 2  147 0 68 . 7 6 3 . 0
2 . 1 7  26 3845 46 .2  3571 1 4 . 5  1 5 . 6  0 . 9 3  149 0 68 .3  62 .2
2 . 4 1  30 5608 67 .4  5168 1 2 . 9  14 . 0  0 . 9 2  150 0 63 .2  6 6 . 6
2 . 1 4  26 4361 52 . 4  3966 1 2 . 6  1 3 . 9  0 . 9 1  151 0 6 3 . 6  65 .1
2 . 2 1  26 4523 54 .4  4023 1 2 . 6  1 4 . 1  0 . 8 9  151 0 62 .5  6 5 . 5
2 . 3 5  23 4241 5 1 . 0  3735 1 2 . 5  14 . 2  0 . 8 8  151 0 61 .7  64 . 8
2 . 6 5  26 4902 5 8 . 9  4444 1 3 . 9  1 5 . 3  0 . 9 1  149 0 66 .4  62 . 4
2 . 2 6  26 4020 48 . 3  3691 1 4 . 4  15 .7  0 . 9 2  147 0 67 .2  61 . 6
2 . 1 2  26 3801 45 . 7 3469 1 4 . 3  15 . 7 0 . 9 1  148 0 66 .1  64 . 0
1 . 9 6  30 4189 50 . 4  3763 1 4 . 0  1 5 .6  0 . 9 0  146 0 66 .3  64 . 5
2 . 3 0  23 4010 48 .2  3561 1 2 . 9  1 4 . 5  0 . 8 9  144 0 62 . 7 6 3 . 6
2 . 0 7  20 3223 3 8 .7  2830 1 2 . 8  1 4 . 6  0 . 8 8  144 0 64 . 4  64 . 2
2 . 0 5  23 3564 4 2 . 8  3152 1 2 . 9  1 4 . 6  0 . 8 8  146 0 63 .2  64 . 4
1 . 9 9  26 3806 45 . 8  3317 13 . 4  15 . 4 0 . 8 7  147 0 6 1 . 9  63 . 1
2 . 0 4  23 3330 40 .0  2950 1 3 . 8  1 5 . 6  0 . 8 9  147 0 6 5 .3  64 .5
2 . 1 1  23 3520 4 2 . 3  3149 1 3 . 5  15 . 1  0 . 8 9  148 0 65 .5  64 . 1
2 . 0 1  23 3300 39 . 7 2937 1 3 . 7  15 . 4 0 . 8 9  150 0 64 . 4 64 . 4
2 . 0 7  20 3084 3 7 . 1  2702 13 . 4 15 . 3  0 . 8 8  149 0 62 . 7 6 4 . 9
2 . 1 2  20 3349 4 0 . 3  2936 1 2 . 6  14 .4  0 . 8 8  148 0 62 . 1 66 . 8
2 . 1 5  23 3738 4 4 . 9  3268 1 2 . 9  14 . 8  0 . 8 7  151 0 61 . 5  6 5 . 9
2 . 3 3  26 4575 5 5 .0  4018 13 . 1 1 4 . 9  0 . 8 8  152 0 63 . 2  63 .4
2 . 1 9  26 4026 48 . 4 3618 1 4 . 0  1 5 . 6  0 . 9 0  153 0 68 .3  61 . 3
2 . 1 2  23 3353 4 0 .3  3115 1 4 . 2  15 . 3  0 . 9 3  154 0 67 . 8 63 . 1
2 . 3 8  23 3809 4 5 .8  3525 14 .1  1 5 . 2  0 . 9 3  152 0 65 . 5  6 3 . 3
2 . 4 1  23 3799 4 5 . 7  3536 1 4 . 2  1 5 . 3  0 . 9 3  150 0 6 6 .6  63 . 7
2 . 3 6  26 4282 5 1 .5  3981 1 4 . 2  15 . 2  0 . 9 3  150 0 66 . 1  65 . 1
1 . 9 9  23 3191 38 . 4  2895 1 4 . 0  15 . 4 0 . 9 1  149 0 63 .8  64 . 4
2 . 0 6  23 3474 41 .8  3090 1 3 . 3  15 . 0  0 . 8 9  149 0 61 . 5  65 .3
2 . 4 6  20 3660 4 4 . 0  3276 13 . 4 1 5 . 0  0 . 8 9  148 0 62 . 7  64 .2
2 . 1 7  23 3477 4 1 . 8  3143 1 4 . 0  1 5 .5  0 . 9 0  148 0 6 5 . 3  6 3 . 5
2 . 1 0  20 3162 3 8 . 0  2814 1 3 . 3  1 4 . 9  0 . 8 9  150 0 62 .1  6 5 . 2
2 . 4 9  23 4326 5 2 .0  3829 1 2 . 9  14 . 6  0 . 8 9  151 0 62 .1  64 . 5
2 . 2 6  26 4238 5 0 . 9  3798 13.7  15 .3  0 . 9 0  152 0 6 4 . 9  62 . 6
2 . 0 8  23 3408 4 1 . 0  3083 13 . 7 15 . 2  0 . 9 0  152 0 65 . 1  63 .0
1 . 7 6  30 4224 5 0 . 8  3723 1 2 . 5  14 .2  0 . 8 8  152 0 62 .3  67 .0
1 . 8 8  26 3929 4 7 . 2  3340 12 . 3  1 4 .5  0 . 8 5  152 0 6 0 . 0  6 7 . 0
2 . 04  26 4130 49 .7  3489 12 .7  15 . 0  0 . 84  152 0 59 .1  65 . 8
1 . 5 5  26 3011 36 . 2  2553 13 . 3  1 5 .6  0 . 8 5  151 0 66 . 4 60 . 7
1 . 1 9  30 3060 36 . 8  2458 1 1 . 6  14 . 5  0 . 8 0  153 0 59 . 8 66 . 7
2 . 0 1  26 4601 5 5 . 3  3633 11 .2  1 4 . 0  0 . 8 0  153 0 5 2 . 7  6 9 .6
2 . 5 1  20 4313 5 1 . 9  3528 11 . 6  14 .2  0 . 8 2  151 0 5 4 . 7  68 . 1
0 9 : 5 0  100 51 . 4  2 . 0 0  26 3966 47 . 7  3361 1 3 . 0  1 5 . 3  0 . 85  151 0 63 .4  63 .9
0 9 : 55  101 4 2 . 9  1 . 6 7  26 3296 3 9 . 6  2794 1 3 .0  1 5 . 3  0 . 8 5  150 0 5 9 . 8  6 7 .3
Time In de x Ve
04: 29 43 50. 4
04; 35 44 56. 1
04; 42 45 71. 7
04: 48 46 64. 1
04: 53 47 59. 9
04: 59 48 52. 5
05: 04 49 56. 3
05: 10 50 63. 5
05: ;15 51 58.,3
05;;20 52 49.,4
05:;27 53 41. ,6
05:;34 54 62.,0
05;:41 55 54.,6
05;:46 56 56,,2
05;;53 57 51.,4
06::00 58 53.,1
06;:05 59 52,,6
06;:10 60 55,,7
06;:15 61 72,,3
06:;20 62 55,,1
06::25 63 56,,9
06::31 64 52,,9
06::37 65 68,,1
06;;42 66 58,,1
06;:47 67 54,,5
06;:54 68 58,,8
07;:01 69 51,,8
07 :06 70 41 .4
07;:12 71 46,,1
07;;18 72 51,,1
07;:25 73 46,.0
07 :30 74 47 ,5
07;:35 75 45 .3
07;:40 76 41,,3
07::45 77 42,,4
07;;51 78 48,,3
07 ;57 79 60 ,0
08;:02 80 56,,4
08;;09 81 47,,7
08;:14 82 53,.6
08;;19 83 54,,1
08 ;25 84 60,.7
08;:30 85 44,,7
08 :35 86 46,,3
08 :40 87 49 .1
08 :46 88 48 .8
08 :51 89 41 .9
08 ;57 90 56 .0
09 :02 91 58 .1
09 ;07 92 46 .7
09 :13 93 52 .8
09 :18 94 48 .3
09 :23 95 52 .5
09 :28 96 39 .9
09 :33 97 35 .6
09;:39 93 51,,7
*** R e co v er y Data
09:;44 99 50,,2
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  2.
Sex:  Male 
T e s t  D a t e :  0 9 / 2 4 / 2 0 0 8  
Age:  2 4 . 2  
Date  o f  B i r t h :  0 7 / 1 8 / 1 9 8 4  
H e i g h t :  1 90 . 5  cm 
Wei gh t :  8 3 . 2  kg 
V02 Max: 4 . 0 7 6  1 /mi n  
4 9 . 0 0 6  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
4
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ♦♦♦
00 : 00 1 17 .1 0 . 6 6 26 806 9 . 7 929 2 1 . 2 18.4 1 . 15 91 0 8 5 . 9 53.4
00 : 07 2 2 8 . 3 1 . 10 26 1637 19 . 7 1836 1 7 . 3 15 . 4 1 . 12 100 0 90 . 5 45.1
00 : 14 3 41 .4 1 . 84 23 2222 2 6 . 7 2593 1 8 . 6 16 .0 1 . 17 103 0 8 1 . 1 58 .8
0 0 :1 9 4 3 6 . 0 1 . 8 0 20 1754 2 1 . 1 2171 2 0 . 5 16 . 6 1.24 106 0 8 4 . 1 56 . 2
00 : 25 5 32 .8 1 . 27 26 1467 1 7 . 6 1810 2 2 . 3 18 . 1 1 . 23 109 0 85 . 7 54.8
00 : 30 6 2 3 . 8 1 . 1 9 20 1202 14 . 5 1388 19 . 8 17 . 2 1 . 15 111 0 83 . 4 55.7
0 0 : 3 6 7 3 9 . 3 1 . 9 6 20 2248 2 7 .0 2537 17 .5 15 .5 1 . 13 112 0 75 .2 61 . 9
0 0 : 4 2 8 34 .5 1 . 34 26 1910 2 3 . 0 2106 18 .0 16.4 1 . 10 113 0 8 7 .5 4 9 . 9
0 0 : 4 7 9 3 1 . 0 1 . 2 1 26 1862 22 .4 2032 16 .7 15 . 3 1 . 09 115 0 86 . 4 52 . 2
00 : 54 10 4 9 . 0 2 . 4 5 20 2852 3 4 . 3 3164 17 . 2 15 . 5 1 . 11 116 0 7 4 . 5 63 . 2
01 : 00 11 4 5 . 7 2 . 28 20 2590 31 . 1 2948 1 7 . 6 15 . 5 1.14 117 0 7 6 .3 60.7
*** E x e r c i s e Data
01 :0 6 12 5 1 . 0 2 . 2 7 23 2843 34 . 2 3339 1 7 . 9 15 . 3 1 . 17 119 0 7 8 . 9 59.8
01 : 11 13 4 8 . 1 2 . 14 23 2584 3 1 . 1 3101 1 8 . 6 15 .5 1 . 20 120 0 7 7 . 9 62 . 0
0 1 : 1 6 14 5 3 . 3 2 . 3 7 23 2943 35 .4 3561 18 .1 15 . 0 1 . 21 122 0 7 7 . 0 6 2 . 6
01 :2 1 15 5 2 . 8 2 . 64 20 2799 3 3 . 7 3481 1 8 . 9 15 . 2 1 . 24 123 0 7 9 . 5 62.8
01 :2 7 16 5 7 . 9 2 . 2 5 26 2864 34.4 3683 2 0 . 2 15 . 7 1 . 2 9 125 0 82 . 7 61 . 3
01 : 32 17 5 7 . 8 2 . 41 24 3223 38 .7 4131 1 7 . 9 14 . 0 1.28 126 0 7 9 .5 65.4
0 1 : 3 9 18 6 7 .3 2 . 62 26 3348 4 0 . 3 4347 2 0 .1 15 . 5 1 . 30 129 0 8 1 .6 63 . 6
0 1 : 4 6 19 67 . 4 2 . 6 2 26 3319 3 9 . 9 4470 2 0 . 3 15 . 1 1 . 35 126 0 84 . 1 62.4
0 1 : 5 1 20 67 . 5 2 . 6 3 26 3335 40 .1 4510 2 0 . 2 1 5 . 0 1 . 35 126 0 83 . 2 62 .3
0 1 : 5 6 21 67 .8 2 . 64 26 3272 3 9 . 3 4457 2 0 . 7 15 . 2 1 . 3 6 126 0 8 3 . 2 62 . 8
02 :0 1 22 6 2 .3 2 . 4 2 26 2849 34 . 2 3971 2 1 . 9 15 . 7 1 .3 9 131 0 8 5 . 3 62 . 7
02 : 06 23 6 9 . 9 1.94 36 3083 37 . 1 4358 2 2 . 7 16 . 0 1 . 41 132 0 8 7 . 5 6 0 . 8
0 2 : 13 24 74.4 3 . 31 23 3614 4 3 . 4 5122 2 0 . 6 14 . 5 1 . 42 134 0 8 3 . 9 63.2
0 2 : 18 25 7 6 .0 2 . 8 5 27 3259 3 9 . 2 4765 2 3 . 3 1 5 . 9 1 . 4 6 135 0 8 8 . 8 62 . 2
0 2 : 2 3 26 7 1 . 2 2 . 3 7 30 3051 3 6 .7 4468 2 3 . 3 1 5 . 9 1 . 4 6 132 0 8 7 . 5 62 . 7
0 2 : 2 9 27 67 . 3 2 . 6 2 26 3058 3 6 . 8 4408 2 2 . 0 15 . 3 1.44 135 0 8 5 . 3 62.4
02 :34 28 7 2 . 2 2 . 81 26 3338 40 . 1 4714 2 1 . 6 15 . 3 1 . 41 136 0 8 4 . 5 50 . 5
0 2 : 3 9 29 63 . 2 2 . 8 1 23 2835 3 4 . 1 4008 2 2 . 3 15 . 8 1 . 41 133 0 8 5 . 0 59.7
0 2 : 44 30 70 . 4 2 . 74 26 3215 3 8 . 6 4525 2 1 . 9 15 . 6 1 . 41 139 0 8 4 .3 61.4
0 2 : 4 9 31 6 7 . 0 2 . 6 0 26 3068 3 6 . 9 4334 2 1 . 8 15.4 1 . 41 135 0 8 5 . 9 5 9 . 9
0 2 : 5 6 32 64 .8 2 . 5 2 26 2972 3 5 .7 4177 2 1 . 8 15 . 5 1 . 41 136 0 8 5 . 2 62 . 9
0 3 : 0 3 33 7 1 . 2 2 . 7 7 26 3455 4 1 . 5 4753 2 0 . 6 15 . 0 1 . 38 137 0 8 1 . 8 62.4
0 3 : 03 34 63 . 3 2 . 4 6 26 3149 3 7 . 9 4245 20 . 1 14 . 9 1 . 35 134 0 8 0 . 9 62.1
0 3 : 1 5 35 83 .3 2 . 7 8 30 4205 50 . 6 5682 19 .8 14 . 7 1 . 35 139 0 8 2 .0 6 2 . 9
03: 21 36 85 .2 3 . 31 26 3869 4 6 . 5 5365 2 2 . 0 1 5 . 9 1 . 3 9 142 0 8 5 . 3 6 0 . 8
0 3 : 2 6 37 7 2 . 3 2 . 7 1 27 3229 38 . 8 4551 2 2 . 4 15 . 9 1 . 41 142 0 8 6 . 7 6 1 . 1
0 3 : 3 2 38 5 9 . 5 2 . 64 23 2724 32 . 7 3797 2 1 . 8 15.7 1 . 39 140 0 8 6 . 1 62 . 0
0 3 : 3 7 39 6 3 . 6 2 . 4 7 26 2945 3 5 . 4 4054 2 1 . 6 1 5 . 7 1 . 38 138 0 8 5 . 0 6 0 . 8
0 3 : 42 40 6 0 . 9 2 . 3 7 26 2896 34 . 3 3918 2 1 . 0 1 5 . 5 1 . 35 135 0 8 3 . 7 60.7
0 3 : 4 9 41 63 .1 2 . 4 5 26 3087 37 .1 4088 2 0 . 4 15.4 1.32 133 0 9 2 . 7 62 . 1
03: 56 42 6 3 . 9 2 . 4 9 26 3186 3 8 . 3 4154 2 0 .1 15.4 1.30 138 0 8 0 . " 63 . 1
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Timle I nd e x Ve Vt RR
04; 03 43 70. 5 2 . 74 26
04: 08 44 66. 1 48 27
04: 14 45 58. 4 2. 59 23
04: 20 46 68. 1 3. 03 23
04: 25 47 74. 0 2. 88 26
04; 30 48 64. 1 2. 49 26
04: 37 49 65. 6 2. 46 27
04; 43 50 67. 4 2. 62 26
04;;48 51 79. 2 2, 64 30
04;;53 52 78. ,5 2,,62 30
04; ;58 53 71. 4 2. 78 26
05;;03 54 80.,7 2,,35 34
05;;09 55 85,,1 2,,84 30
05;;15 56 78,,0 3, 03 26
05;;22 57 59,,3 2,,64 23
05;;32 58 71,,6 2,,69 27
05;;38 59 74,,5 2,,90 26
05;;43 60 71,,3 2,,77 26
05;;48 61 73,,9 2,,77 27
05;;54 62 69,,1 2,,69 26
05;:59 63 71,,7 2,,39 30
06;;05 64 69,,4 2,,31 30
06;;11 65 66,,4 2,,58 26
06;:18 66 66, ,2 2,,48 27
06;:24 67 67,,6 2,,63 26
06;;29 68 79,,5 2,,32 34
06;;35 69 83,,4 2,,32 36
06;:40 70 87,,0 2,,90 30
06;:48 71 80,,6 2,,69 30
06;:54 72 80,,7 2,,69 30
07 :00 73 79,,9 2 ,66 30
07 :06 74 70 .1 2 ,73 26
07;;13 75 73,,0 2,,84 26
07;:18 76 80,.9 3,,14 26
07;:25 77 100,,0 2,,78 36
07 :31 78 81 .4 2 .71 30
07;;37 79 64,,0 2 .49 26
07;;44 80 80,,2 3 .12 26
07;:51 81 77 .1 3,.00 26
07;:58 82 80,.0 2 .67 30
08;;04 83 81,,4 2,.71 30
08;:10 84 75 ,7 2 .94 26
08 :15 85 79 .7 3 .10 26
08;;20 86 73,,1 2,.74 27
08;;26 87 58 .9 2 .62 23
08 :31 88 71 .1 2 .77 26
08;:36 89 63, .9 2 .48 26
08;:41 90 79,,1 2,,64 30
08;;47 91 64,,3 2,,50 26
08;;52 92 83,,5 2 ,44 34
08;:58 93 67 .6 2 .25 30
09;;04 94 67,,5 2,.25 30
09;;10 95 69,,8 2,,71 26
09;;15 96 67 ,0 2 ,60 26
09;;22 97 70,,3 2,,63 27
09;;28 98 69, 2 2,, 65 26
09;;33 99 69,,7 2,,71 26
09;;40 100 62,,6 2,,43 26
09:;47 101 84, 3 2, 81 30
' Re c o v e r y Data
09; 53 i02 7 2 ,,7 2,,42 30
3439 4 1 . 9  4559
3064 36 . 8  4144
2728 3 2 . 8  3676
3303 3 9 . 7  4401
3487 4 1 . 9  4659
3042 3 6 . 6  4057
3198 38 .4  4218
3278 39 .4  4321
3751 4 5 . 1  4977
3900 4 6 . 9  5234 
3270 3 9 . 3  4408 
3738 4 4 . 9  5046
4242 5 1 . 0  5621
3571 4 2 . 9  4852
2776 33 . 4  3696 
3571 4 2 . 9  4633
3657 4 4 . 0  4779
3343 4 0 . 2  4434
3461 4 1 . 6  4610 
3309 3 9 . 8  4350
3330 4 0 . 0  4385 
3326 4 0 . 0  4278 
3254 3 9 . 1  4159
3153 3 7 . 9  4049
3333 40 .1  4238
3887 4 6 . 7  4960
4504 5 4 . 2  5713
4340 5 2 . 2  5530
4209 5 0 . 6  5402 
3756 4 5 . 2  4928
3680 4 4 . 2  4903
3293 3 9 . 6  4379
3395 4 0 . 8  4476
3699 4 4 . 5  4946
5222 6 2 . 8  6760 
3818 4 5 . 9  4990
2943 35 . 4  3869
3890 4 6 . 8  5001 
3395 4 0 . 8  4523 
3609 43 . 4  4761 
3722 4 4 . 7  4861
3476 4 1 . 8  4565 
3762 4 5 . 2  4842 
3418 4 1 . 1  4386
2740 3 2 . 9  3516
3293 3 9 . 6  4204
3102 3 7 . 3  3877
3939 47 . 4  4820
3176 3 8 . 2  3864 
4125 4 9 . 6  5022
3680 4 4 . 2  4428
3403 4 0 . 9  4041
3492 4 2 . 0  4214
3325 4 0 . 0  4039
3473 41 . 8  4315
3346 4 0 .2  4138
3322 3 9 . 9  4146
2969 3 5 . 7  3738 
4076 4 9 . 0  5159
3339 4 0 . 1  4246
vE/02 VE/C02 RER KR Sp02 ST02 ETC02
20. 2 15. 5 1. 31 138 0 82. 1 63. 2
21. 6 16. 0 1. 35 137 0 35. 5 60. 2
21. 4 15. 9 1. 35 136 0 84. 5 61. 0
20. 6 15. 5 1. 33 141 0 82. 8 59,.9
21. 2 15. 9 1. 34 141 0 83. 0 64..1
21, 1 15. 8 1, 33 142 0 83, 0 62,.5
20, 5 15. 6 1. 32 144 0 82. 5 62, 8
20, ,6 15. 6 1.,32 146 0 83, 7 59,.7
21,,1 15,,9 1,,33 145 0 83,,7 62,,1
20, ,1 15. ,0 1.,34 135 0 82,,5 62,,5
21,,8 16, ,2 1,,35 138 0 84,.6 61,,4
21,,6 16,,0 1,,35 142 0 84,,0 59.,9
20,,1 15,,1 1,,33 144 0 82.,3 59,,3
21,,8 16,,1 1,,36 143 0 55,,3 57,,8
21,,4 16,,0 1,,33 144 0 83,,4 60,,1
20,,1 15,,5 1,,30 146 0 82,,1 61,.3
20,.4 15,,6 1,,31 145 0 82,,5 58,,7
21,,3 16,,1 1,,33 147 0 83,,6 58.,6
21,,3 16,,0 1,,33 148 0 82.,8 59.,7
20,,9 15,,9 1,,31 146 0 81,,8 62,,1
21,.5 16,.4 1,,32 146 0 84..4 58..8
20,,9 16,,2 1,,29 146 0 83..3 60,.8
20,,4 16,,0 1,,28 146 0 81,,4 61,,4
21 ,0 16,.4 1 ,28 148 0 82.,5 58.,5
20,,3 16,,0 1,,27 149 0 81,,1 61.,1
20,,5 16,,0 1,,28 151 0 81.,7 61.,2
18,.5 14,,6 1 .27 150 0 79 .3 66 .5
20 .0 15,.7 1,.27 150 0 81 .4 62 .4
19,,1 14,,9 1,,28 149 0 80,,1 64,,5
21,.5 16,,4 1,,31 149 0 85,.6 58,,8
21 .7 16,,3 1 .33 148 0 85 ,1 60.,4
21 .3 16 .0 1 .33 149 0 84 ,1 61 ,2
21,.5 16,,3 1,.32 152 0 84, ,1 59,,6
21,,9 16,,3 1,.34 153 0 86,.1 56,.7
19,.2 14,,8 1,.29 151 0 81.,4 64.,6
21 .3 16,.3 1 .31 149 0 84 .1 59..3
21 .8 16,,6 1 ,31 147 0 84.,5 58,,7
20 ,6 16,,0 1,,29 149 0 83.,9 58,,0
22 .7 17,,0 1,.33 149 0 87 .1 56 ,5
22 .2 16,.8 1,.32 151 0 86..3 59,,1
21,,9 16,,7 1,.31 148 0 85,,4 58,,7
21 ,8 16,,6 1,.31 149 0 85.,0 57,,0
21 .2 16,,5 1 .29 151 0 83 ,4 60.,2
21,,4 16,,7 1,,28 151 0 83,,7 58,,3
21 .5 16,.7 1,,28 150 0 84.,1 60,,3
21 .6 16,,9 1,,28 149 0 83,,2 59,,0
20 .6 16,,5 1,,25 149 0 82,,0 60,,6
20,,1 16,,4 1,,22 149 0 82.,3 61,,0
20 ,3 16,,7 1,,22 150 0 82,,3 63,,0
20 ,2 16,,6 1,,22 149 0 82,,5 60.,2
18 .4 15,,3 1,,20 149 0 80.,4 59.,9
19,,8 16,,7 1,,19 150 0 81,,4 57,,8
20,,0 16,,6 1,,21 150 0 82,,7 57,.6
20 .1 16,,6 1,,21 150 0 82 ,9 55 ,1
20 ,2 16,,3 1,,24 149 0 83 ,3 59 ,2
20,,4 16, 5 1,,24 149 0 82,,9 56,,9
21,,0 16.,8 1,,25 151 0 82,,7 59,,3
21,,1 16,,8 1,,26 151 0 83,,0 57,,1
20,,7 16. 3 1. 27 150 0 83,.1 60,,3
21,,8 17. 1 1,.27 150 0 56,.5 56, 5
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A c c u m u la te d  B r e a th  by B r e a t h  R e p o rt
P a t i e n t ;  Z_
Sex ;  Male 
T e s t  D a t e :  0 9 / 2 4 / 2 0 0 8  
■Age: 24 . 2  
Date  o f  B i r t h :  0 7 / 1 8 / 1 98 4  
H e i g h t :  1 9 0 . 5  cm 
W e i g h t :  8 3 . 2  kg 
V02 Max: 4 . 07 5  1 /min  
48 . 994  m l /k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1 /min  
0 .0 0 0  m l /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m ul a t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
0 0 : 0 1 1 1 0 . 3 1 . 21 9 547 6 . 6 531 1 8 . 9 19 . 5 0 . 9 7 80 0 76 . 8 5 6 . 3
0 0 : 1 1 2 2 1 . 7 1 . 0 9 20 1099 13 . 2 1097 1 9 . 8 1 9 . 8 1 . 00 101 0 86 . 8 46 . 8
0 0 : 1 7 3 32 .7 1 . 64 20 2261 27 . 2 2115 14 . 5 15.5 0 . 9 4 106 0 7 4 . 9 5 5 . 1
0 0 : 2 2 4 5 4 . 3 2 . 4 1 23 3484 4 1 . 9 3337 1 5 . 6 1 6 . 3 0 . 9 6 105 0 7 4 . 1 57 . 2
0 0 : 28 5 44 . 6 1 . 7 3 26 2362 28 . 4 2401 1 8 . 9 1 8 . 6 1 . 02 105 0 8 1 . 3 5 3 . 3
00 : 34 6 21 .8 1 . 27 17 1483 17.8 1426 14 . 7 1 5 . 3 0 . 9 6 108 0 73 . 1 5 8 . 2
0 0 : 3 9 7 2 7 . 7 2 . 31 12 1910 23 .0 1785 14 . 5 1 5 . 5 0 . 9 3 108 0 6 8 . 0 61 . 1
0 0 : 5 6 8 41 .0 1 . 71 24 3083 3 7 . 1 2813 1 3 . 3 14 . 6 0 . 9 1 116 0 65 . 9 6 2 . 6
* * *  E x e r c i s e Data
0 1 : 0 3 9 4 7 . 6 2 . 64 18 3021 3 6 . 3 2856 15 . 8 16.7 0 . 9 5 119 0 70 . 8 5 8 . 1
0 1 : 0 9 10 2 9 . 6 1 . 81 16 1788 21 . 5 1788 1 6 . 6 16 . 6 1 . 00 121 0 7 2 . 2 58 .3
0 1 : 1 5 11 18.4 1 . 53 12 1044 12 . 5 1055 1 7 . 6 17.4 1 . 0 1 121 0 7 2 . 0 59 . 3
01 : 22 12 56 . 0 3 . 11 18 3477 41.8 3569 1 6 . 1 15 . 7 1 . 03 127 0 7 4 . 1 5 5 . 9
0 1 : 28 13 4 8 . 8 2 . 7 1 18 2767 33 . 3 3038 1 7 . 6 16.1 1 . 10 126 0 7 7 . 9 56 . 8
0 1 : 34 14 4 0 . 6 3 . 0 5 13 2197 26 . 4 2504 1 8 . 5 16.2 1 . 14 127 0 79 . 2 5 8 . 9
0 1 : 45 15 65 . 1 2 . 8 9 23 3539 42 . 5 4127 18 . 4 15.8 1 . 17 123 0 78 . 1 60 . 8
0 1 : 5 1 15 65 . 7 2 . 55 26 3262 39 . 2 3984 2 0 . 1 16 . 5 1 . 2 2 123 0 8 2 . 9 59 . 4
0 1 : 5 6 17 5 7 . 6 2 . 24 26 2906 34 . 9 3586 19 . 8 16 . 1 1 . 23 121 0 8 0 . 9 5 8 . 9
0 2 : 01 18 68 . 9 2 . 3 0 30 3497 42 . 0 4315 1 9 . 7 16 . 0 1 . 23 124 0 8 1 . 8 59 . 0
0 2 : 0 6 19 8 0 . 6 2 . 6 9 30 4601 55 . 3 5566 1 7 . 5 14 . 5 1 . 21 129 0 7 8 . 9 6 0 . 8
0 2 : 1 3 20 5 9 . 6 2 . 6 5 23 2966 35 . 7 3708 2 0 . 1 16 . 1 1 . 25 129 0 82 . 7 5 9 . 0
0 2 : 18 21 60 . 0 2 . 3 3 26 2966 35 . 7 3743 2 0 . 2 16 . 0 1 . 2 6 125 0 8 3 . 0 5 8 . 5
0 2 : 2 3 22 54 . 3 2 . 4 1 23 2774 33 . 3 3472 1 9 . 6 1 5 . 6 1 . 25 127 0 8 2 . 7 60 . 3
0 2 : 28 23 52 . 2 3 . 04 17 2618 3 1 . 5 3272 1 9 . 9 15 . 9 1 . 25 129 0 83 . 5 56 . 5
0 2 : 35 24 61.4 2 . 7 3 23 3099 37 . 3 3939 19 .8 15 . 6 1 . 27 129 0 8 2 . 5 59 .1
0 2 : 4 0 25 61 .5 2 . 74 23 3021 36 .3 3857 2 0 . 4 16 . 0 1 . 28 130 0 8 2 . 7 57 .0
0 2 : 4 5 26 5 3 . 6 2 . 3 8 23 2644 31 . 8 3355 2 0 . 3 1 6 . 0 1 . 27 133 0 82 .3 60 .0
0 2 : 50 27 47 . 1 2 . 3 6 20 2350 2 8 . 2 2974 2 0 . 0 15.8 1 . 27 133 0 82 .7 59 .5
0 2 : 55 28 52 . 5 2 . 6 2 20 2812 33 . 8 3514 18 .7 14 .9 1 . 25 135 0 8 1 . 1 61 . 1
03 :0 1 29 56 . 9 2 . 53 23 2905 34 .9 3609 1 9 . 6 1 5 . 8 1 . 24 133 0 82 .1 59 .9
0 3 : 06 30 57 . 5 2 . 5 6 23 2861 34 . 4 3600 2 0 . 1 16.0 1 . 26 131 0 8 3 . 0 58.4
0 3 : 1 1 31 4 8 . 9 2 . 45 20 2439 2 9 . 3 3068 2 0 . 1 16 . 0 1 . 2 6 133 0 8 1 . 3 5 8 . 9
0 3 : 1 6 32 51 .8 3 . 02 17 2595 31 .2 3244 2 0 . 0 16 . 0 1 . 25 131 0 8 0 . 3 57 .8
0 3 : 2 3 33 97 . 8 2 . 7 2 36 5427 65 .2 6639 1 8 . 0 14 . 7 1 . 22 132 0 79 .7 61.7
0 3 : 29 34 7 0 . 0 2 . 7 2 26 34 92 4 2 . 0 4334 2 0 . 0 16.1 1 .24 133 0 3 4 . 5 59 .3
03 :3 4 35 38.4 1 . 71 23 1792 21 .5 2271 21 .4 1 6 . 9 1 .27 135 0 9 4 . 6 45 . 8
0 3 : 39 36 73 .3 2 . 8 5 26 3639 43 .7 4612 2 0 . 1 15 . 9 1 . 27 138 0 83.4 60 . 5
03 :4 4 37 65 . 4 2 . 1 8 30 3094 37 .2 4019 2 1 . 1 1 6 . 3 1 . 30 137 0 85 . 5 58 .0
0 3 : 50 38 5 8 . 5 2 . 28 26 2752 3 3 . 1 3539 2 1 . 3 16.5 1 . 2 9 137 0 8 3 . 6 6 1 . 3
0 3 : 55 39 6 9 . 9 2 . 33 30 3559 4 2 . 8 4399 19 .7 1 5 . 9 1.24 135 0 8 2 . 3 5 9 . 2
04:01 40 61 . 6 2 . 4 0 26 3063 36 . 8 3814 2 0 .1 16.2 1 . 25 132 0 34 .5 57 . 8
04 :1 0 41 67 .0 2 . 6 0 26 3652 4 3 . 9 4494 18 , 3 1 4 . 9 1 .23 137 0 79 .1 61 .9
04 :1 5 42 6 3 . 0 30 3353 40 .3 4179 2 0 . 3 16.3 1 .25 136 0 8 4 . 3 58 . 5
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Time I n de x Ve Vt ?.R 702 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR So02 ET02 ETC02
C4:21 43 64 . 5 2 . 1 5 30 3293 3 9 . 6 4111 1 9 . 6 15.7 1 .25 135 0 82 .1 59 . 0
04 : 26 44 53 . 1 2 . 4 5 25 3285 39 . 5 4028 19 .2 15.7 1 . 2 3 135 0 8 1 . 6 60 . 1
0 4 : 3 1 45 5 4 . 7 2 . 4 3 23 2682 3 2 . 2 3337 2 0 . 4 16.4 1 . 24 134 0 8 3 . 6 5 7 . 0
0 4 : 3 6 46 67 . 7 2 . 6 3 26 3338 4 0 . 1 4204 2 0 . 3 16.1 1 . 26 134 0 8 3 . 9 58 . 5
0 4 : 41 47 6 3 . 6 2 . 8 3 23 3090 3 7 . 1 3941 2 0 . 6 16 . 1 1 . 28 136 0 8 4 . 8 5 7 .6
0 4 : 46 48 70 . 4 2 . 74 26 3408 4 1 . 0 4290 2 0 . 6 16.4 1 . 26 135 0 8 5 . 3 57 . 2
0 4 : 51 49 81 .7 2 . 2 7 36 3962 47 . 5 4 955 2 0 . 6 16 . 5 1 . 25 138 0 8 5 . 0 5 6 . 9
04 :5 8 50 6 3 . 3 2 . 4 6 26 3333 4 0 . 1 4130 1 9 .0 15 . 3 1.24 135 0 82 . 8 5 8 . 3
0 5 : 0 3 51 64 .8 2 . 4 3 27 3164 3 8 .0 3951 2 0 . 5 16 . 4 1 . 25 135 0 8 3 . 9 56 . 4
0 5 : 0 9 52 5 0 . 6 2 . 2 5 23 2575 3 1 . 0 3191 19 .7 1 5 . 9 1.24 136 0 81 . 8 58 .8
05 :1 4 53 6 9 . 3 2 . 6 9 26 3461 4 1 . 6 4316 2 0 . 0 16 . 0 1 . 25 135 0 8 1 . 3 5 8 . 6
0 5 : 1 9 54 6 8 . 8 2 . 2 9 30 3314 3 9 . 8 4190 2 0 . 8 16.4 1 . 26 137 0 8 2 . 9 5 7 . 1
05: 24 55 7 6 . 7 2 . 5 6 30 4126 4 9 . 6 5121 1 8 . 6 15 . 0 1.24 138 0 80 .0 62 .0
0 5 : 3 0 56 65 . 5 2 . 5 5 25 3236 3 8 .9 4070 2 0 . 2 16 . 1 1 . 26 137 0 83 .0 5 7 . 9
0 5 :3 7 57 6 7 . 6 2 . 6 3 26 3356 4 0 . 3 4156 2 0 . 1 1 6 .3 1 .24 135 0 8 3 . 9 6 0 . 3
0 5 : 4 2 58 6 7 . 2 2 . 6 1 26 3353 40 . 3 4133 2 0 . 0 1 6 . 2 1 . 23 134 0 8 3 . 7 5 9 . 6
0 5 : 4 9 59 6 4 . 0 2 . 4 0 27 3215 3 8 . 6 3977 1 9 . 9 16 .1 1 .24 136 0 8 3 . 9 5 7 . 6
0 5 : 55 60 7 1 . 3 2 . 7 7 26 3531 42 . 5 4436 2 0 . 2 16 . 1 1 . 2 6 137 0 8 3 . 9 57 . 1
0 6 : 0 0 61 6 3 . 5 2 . 64 24 3032 3 6 . 5 3875 2 0 . 9 1 6 . 4 1 . 28 138 0 8 3 . 7 5 5 . 6
06 : 07 62 6 0 . 8 2 . 37 26 2754 3 3 . 1 3652 2 2 . 1 16 . 7 1 . 33 141 0 86 . 8 5 7 . 6
06 : 14 63 6 9 . 1 2 . 5 9 27 3308 39 . 8 4256 2 0 . 9 16 . 2 1 . 2 9 137 0 8 5 . 5 56 .1
0 6 : 2 0 64 4 1 . 2 2 . 0 6 20 1951 2 3 . 5 2498 2 1 . 1 1 6 . 5 1 . 28 139 0 8 5 .7 5 6 . 0
0 6 : 2 6 65 6 9 . 2 2 . 8 8 24 3424 4 1 .2 4274 2 0 . 2 1 6 . 2 1 . 25 138 0 82 . 4 5 7 . 5
0 6 : 31 66 6 4 . 6 2 . 6 9 24 3431 4 1 . 3 4197 1 8 . 8 1 5 . 4 1 . 2 2 138 0 8 0 . 5 5 7 . 6
06 : 40 67 5 0 . 5 2 . 9 5 17 2671 32 . 1 3246 18 . 9 1 5 . 6 1 . 22 140 0 8 1 . 9 5 8 . 1
06 : 47 68 68 . 2 3 . 0 3 23 3603 4 3 . 3 4337 1 8 . 9 1 5 . 7 1.20 137 0 80 . 7 60 .1
0 6 : 52 69 6 7 . 6 3 . 0 1 23 3486 4 1 . 9 4227 1 9 . 4 1 6 . 0 1 . 21 137 0 8 1 .1 5 9 . 9
06 : 57 70 5 8 . 3 2 . 5 9 23 3030 36 . 4 3674 1 9 . 2 1 5 . 9 1 . 21 135 0 8 0 . 5 6 0 . 5
0 7 : 0 2 71 6 5 . 9 2 . 5 6 26 3419 4 1 . 1 4159 19 .3 15 . 8 1 . 22 135 0 8 0 . 9 5 8 . 8
07 : 07 72 61 . 1 2 . 3 8 26 3563 42 . 8 4183 1 7 . 2 1 4 . 6 1.17 139 0 77 . 5 6 1 . 9
0 7 : 13 73 65 . 5 2 . 9 1 23 3520 42 . 3 4179 18 .6 1 5 . 7 1 . 1 9 138 0 7 9 . 5 6 0 . 9
0 7 : 1 9 74 6 9 . 9 2 . 7 2 26 3722 44 . 7 4447 1 8 . 8 15 . 7 1 . 1 9 136 0 7 8 . 9 5 9 . 8
07 : 24 75 6 4 . 3 2 . 5 0 26 3419 4 1 . 1 4049 18 . 8 1 5 . 9 1 . 18 136 0 7 8 . 9 6 4 . 3
0 7 : 2 9 76 6 2 . 7 2 . 4 4 26 3411 4 1 . 0 4020 18 . 4 1 5 . 6 1 . 18 135 0 7 9 . 5 6 3 . 2
07 : 34 77 6 2 . 9 2 . 3 6 27 3385 4 0 . 7 4016 1 8 . 6 1 5 . 6 1 . 19 138 0 8 0 . 4 6 0 . 3
0 7 : 4 0 78 64 . 2 2 . 5 0 26 3518 4 2 . 3 4154 1 8 . 3 1 5 . 5 1.18 140 0 78.2 6 2 . 9
0 7 : 45 79 7 1 . 1 2 . 77 26 3824 4 6 . 0 4557 1 8 . 6 1 5 . 6 1 . 19 139 0 7 9 . 8 5 8 . 7
0 7 : 50 80 7 1 . 6 2 . 78 26 3707 4 4 . 6 4470 19 .3 1 6 . 0 1.21 139 0 8 1 . 6 5 8 . 8
0 7 : 5 5 81 68 .7 2 . 6 7 26 3466 41 . 7 4248 1 9 . 8 16 . 2 1 . 23 141 0 8 2 . 5 5 8 . 9
0 8 : 0 0 82 6 9 . 8 2 . 72 26 3529 42 . 4 4402 1 9 . 8 1 5 . 9 1 . 25 142 0 82 . 1 5 8 . 6
0 8 : 07 83 5 8 . 1 2 . 5 8 23 2838 3 4 . 1 3591 2 0 . 5 16 . 2 1 . 27 142 0 8 3 . 4 5 9 . 6
0 8 : 15 84 7 1 . 9 2 . 8 0 26 3832 4 6 . 1 4680 18 .8 15 . 4 1 .22 138 0 79 . 5 60 . 8
0 8 : 22 85 6 5 . 9 2 . 5 6 26 3330 4 0 . 0 4026 19 .8 16 . 4 1.21 139 0 8 2 . 3 58 . 8
08 : 27 86 7 1 . 2 2 . 77 26 3610 43 . 4 4423 19 .7 16 . 1 1 . 23 141 0 8 1 . 8 58 . 7
0 8 : 32 87 7 0 . 6 2 . 74 26 3495 4 2 . 0 4324 2 0 . 2 1 6 . 3 1.24 142 0 8 1 . 8 5 8 . 3
0 8 : 3 9 88 5 9 . 6 2 . 6 5 23 3074 3 7 . 0 3742 1 9 . 4 1 5 . 9 1 . 22 141 0 81 . 4 5 9 . 2
08 : 44 89 6 3 . 6 3 . 18 20 3302 3 9 . 7 4038 19 . 3 1 5 . 8 1 . 22 139 0 8 2 . 1 6 1 . 6
0 8 : 50 90 58 .0 2 . 90 20 3015 36 . 2 3717 1 9 . 2 15 . 6 1 . 23 133 0 82 .1 6 0 . 9
0 8 : 5 6 91 54.4 2 . 5 0 26 3212 3 8 . 6 3968 2 0 . 0 16 . 2 1.24 138 0 8 2 . 3 6 0 . 2
09 : 01 92 63 . 1 2 . 4 6 26 3204 3 8 . 5 3892 19 . 7 16 . 2 1.21 138 c 8 0 . 9 5 7 . 3
0 9 : 08 93 60.7 2 . 3 6 26 3217 38 . 7 3796 1 8 . 9 16 . 0 1 . 18 138 0 7 9 . 5 6 2 . 5
0 9 : 1 5 94 6 7 . 2 2 . 24 30 3545 42 . 6 4211 1 9 . 0 16 . 0 1 . 19 139 0 79 .7 5 9 . 1
09 : 21 95 5 2 . 0 2 . 31 23 2726 3 2 . 8 3209 19.1 16.2 1 . 18 139 0 79 . 3 6 1 . 6
09 : 32 96 7 1 .7 2 . 7 9 26 4075 49 . 0 4771 1 7 . 6 1 5 . 0 1.17 140 0 7 5 . 6 5 9 . 9
*** R ec o v er y Data
09 : 37 97 63 . 4 2 . 4 6 26 3278 3 9 . 4 3945 19 . 3 1 6 . 1 1.20 140 0 80 . 4 5 8 . 6
09: 44 98 6 8 . 3 2 . 6 6 26 3652 4 3 . 9 4381 18 . 7 1 5 . 6 1 . 20 138 0 7 9 . 5 6 1 . 5
0 9 : 4 9 99 7 3 . 2 2 . 44 30 3831 46 . 1 4628 19 . 1 15.8 1 .21 141 0 7 9 . 3 59 . 0
0 9 : 5 5 100 4 8 . 6 1 . 8 9 26 2467 29 . 7 2938 19 . 7 16 . 6 1 . 19 140 0 8 1 . 3 56 . 5
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A ccu m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t  :
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 9 / 2 6 / 2 0 0 8  
Age:  24 .8  
Date  o f  B i r t h :  1 2 / 1 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  180 . 3  cm 
Wei gh t :  86 .8  kg 
V02 Max: 3 . 5 0 9  1 /min  
4 0 . 41 5  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In d ex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data ***
00 :0 7 1 2 2 . 9 1 . 14 20 1044 1 2 . 0 1304 2 1 . 9 1 7 .6 1 . 25 83 0 8 0 . 3 61.4
00 : 12 2 2 7 .7 1 . 38 20 1402 16 . 1 1660 1 9 . 8 16 . 7 1 . 18 93 0 76 .7 63 . 3
00 :1 8 3 45 . 7 1 . 78 26 2488 28 . 7 2948 18 . 4 15 . 5 1 . 1 9 98 0 7 7 .3 64.7
00 : 23 4 4 2 . 0 1 . 23 34 2148 2 4 .7 2535 19 . 6 16 . 6 1 . 18 100 0 78 . 8 63 . 1
0 0 : 2 9 5 2 6 . 6 1 . 33 20 1450 16 . 7 1645 18 .3 16 . 2 1 . 13 101 0 7 2 .2 66 . 9
00 : 37 6 3 9 . 3 2 . 2 9 17 2247 2 5 . 9 2563 17 .5 15 . 3 1.14 93 0 78.4 65.4
0 0: 43 7 2 4 .0 0 . 67 36 919 10 . 6 1157 2 6 .1 2 0 . 7 1 . 26 88 0 7 9 .9 6 2 . 9
0 0 : 4 9 8 2 2 . 7 0 . 88 26 1439 1 6 . 6 1512 15 .8 15 . 0 1 . 05 88 0 7 5 .3 63 . 7
0 0 : 5 6 9 2 9 . 8 1 . 24 24 1965 2 2 . 6 2012 15 . 2 14 . 8 1 . 02 88 0 8 0 .3 53 . 7
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 1 10 2 2 . 3 0 . 87 26 1342 15 . 5 1350 1 6 . 6 16 . 5 1 . 01 88 0 8 5 . 6 49.8
0 1 : 0 6 11 5 9 . 0 2 . 2 9 26 4384 5 0 . 5 4353 1 3 .5 13 . 6 0 . 9 9 92 0 61 . 3 7 3 . 9
01 : 11 12 34 . 2 1 . 71 20 2330 26 . 8 2354 14 . 7 14 . 5 1 . 01 96 0 68 . 0 66.7
01 : 17 13 41 .4 2 . 42 17 3110 35 .8 3160 1 3 .3 13 . 1 1 . 02 93 0 6 0 .3 7 1 . 3
01 : 24 14 60 . 7 2 . 3 6 26 3926 45 . 2 4243 15 .5 14 . 3 1 . 08 91 0 67 . 8 71 . 1
0 1 : 2 9 15 5 6 .0 2 . 18 26 3537 40 . 7 3924 15 .8 14 . 3 1 . 11 93 0 68 . 0 69.4
01 : 34 16 5 0 . 3 2 . 2 3 23 3131 36 . 1 3552 16 .1 14 . 1 1 . 13 95 0 69 . 2 70 . 6
01 : 39 17 3 2 . 6 1 . 45 23 1879 2 1 .6 2129 1 7 .3 15 . 3 1 . 1 3 92 0 67 . 2 71 . 0
01 :4 5 18 39 .7 1 . 98 20 2728 31.4 2948 1 4 . 5 13 . 5 1.08 85 0 61 . 1 7 1 . 9
01 : 51 19 6 2 .9 2 . 45 26 4387 5 0 .5 4740 14 . 3 13 . 3 1 . 08 87 0 64 . 5 70 . 7
0 1 : 5 6 20 4 6 . 1 1 . 7 9 26 2838 32 . 7 3160 1 6 . 2 14 . 6 1 . 11 91 0 67 . 8 68 . 1
02 : 01 21 5 2 . 3 2 . 03 26 3448 39 . 7 3801 1 5 . 2 13 . 8 1 . 10 93 0 6 6 . 6 70 . 7
0 2 : 0 6 22 4 2 . 8 1 . 4 3 30 2632 3 0 . 3 2911 1 6 . 3 14 . 7 1 . 11 90 0 65 . 5 68 . 3
02 : 12 23 40 .1 1 . 78 23 2838 32 . 7 3003 14 .1 13 . 3 1 . 06 86 0 66 . 8 69.2
02 :1 7 24 51 . 7 2 . 3 0 23 3593 41 . 4 3838 14 . 4 13 . 5 1 . 07 89 0 69 . 2 70 .5
02 : 22 25 3 9 . 5 1 . 7 6 23 2410 2 7 .8 2715 16 . 4 14 . 5 1 . 13 95 0 7 2 .0 66 . 7
02 : 27 26 4 1 . 5 2 . 07 20 2655 3 0 . 6 2966 15 .6 14 . 0 1 . 12 95 0 68 . 0 70 .4
0 2 : 3 3 27 4 5 .9 2 . 04 23 3058 35 . 2 3383 15 .0 13 . 6 1 . 11 90 0 65 . 5 71.1
02 : 38 28 58 .5 2 . 6 0 23 3790 43 . 7 4276 15 . 4 13 . 7 1 . 13 87 0 68 . 2 67.7
02 : 44 29 56 . 4 2 . 35 24 3228 37.2 3904 17 . 5 14.4 1 . 21 87 0 75 . 7 62 . 6
02 :5 0 30 43 . 5 2 . 17 20 2502 2 8 . 8 3023 17 . 4 14.4 1 . 21 94 0 74 . 1 65 . 5
02 : 56 31 45 . 1 1 . 75 26 2501 2 8 . 8 2972 1 8 . 0 15 . 2 1 . 19 96 0 7 3 .0 71 . 3
03 :0 1 32 44 . 4 1 . 73 26 2802 32 .3 3199 1 5 . 9 1 3 . 9 1 . 14 93 0 68 . 0 75 .1
03 : 08 33 67 .2 2 . 6 2 26 4277 49 . 3 4892 15 .7 13 . 7 1 . 1 4 96 0 72 . 8 68 . 8
0 3 : 1 3 34 50 . 6 1 . 97 26 2927 33.7 3466 17 . 3 14 . 6 1 . 18 91 0 72 . 3 67 .9
0 3 : 2 0 35 45 . 0 1 . 75 26 2592 2 9 . 9 3045 17.4 14.3 1 . 17 89 0 71 . 0 70 .0
03 : 27 36 6 1 .6 2 . 0 5 30 3884 44 . 7 4463 15 .9 13.3 1 . 15 88 0 69.4 67 . 8
03 : 33 37 49 .2 2 . 1 9 23 2962 34 . 1 3438 1 6 . 6 1 4 . 3 1 . 16 92 0 71 . 2 69 . 0
03 : 38 38 55 .1 2 . 4 5 23 3401 39 . 2 3960 16 . 2 13 . 9 1 . 16 93 0 71 . 4 71 . 2
03 : 44 39 62 .7 2 . 44 26 3832 44 . 1 4468 16 . 4 14 . 0 1.17 100 0 7 1 . 6 67 . 6
33:49 40 57.4 2 . 23 26 3338 38.4 3945 17 . 2 14 . 6 1.18 94 0 72 .0 67 . 8
0 3 : 5 6 41 46.4 1.61 26 2739 31.5 3220 17 . 0 14.4 1.18 91 0 7 0 . 6 6 7 .6
: 4 : 0 3 42 66 . 3 2 . 58 2 6 4235 48 . 8 4912 15.7 13 . 5 1 . 16 92 0 ' 0 . 4
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Time I n de x Ve Vt RR 702 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
04:08 43 58 . 2 2 . 2 6 25 3550 4 0 . 9 4162 16.4 14 . 0 1.17 95 0 72 . 6 67 . 2
04 : 15 44 62 . 3 2 . 0 3 30 3438 3 9 . 6 4193 18.1 14 . 8 1 . 22 96 0 7 6 . 0 6 6 . 0
04 : 21 45 55 . 7 2 . 1 7 25 3178 3 6 . 6 3882 17 . 5 14.4 1 . 22 98 0 7 6 . 3 63 . 8
0 4: 28 46 53 . 7 2 . 0 1 27 2962 3 4 . 1 3650 18.1 14.7 1 . 23 94 0 75 . 7 66 . 4
0 4 : 3 3 47 47 . 5 1 . 9 8 24 2672 3 0 .8 3279 17.8 14.5 1 . 23 97 0 7 5 . 6 67 . 7
0 4 : 3 9 48 46 . 5 2 . 7 1 17 2946 3 2 . 8 3374 16 . 3 1 3 . 8 1 . 19 96 0 73 . 4 69.7
0 4 : 46 49 13 . 4 1 . 64 8 725 8 . 3 381 18 . 5 15 . 3 1 . 21 94 0 7 4 . 9 70 .7
05: 08 50 7 0 . 9 2 . 07 34 5355 61 . 7 5747 13 . 2 12 . 3 1.07 97 0 69 . 5 66 . 8
05: 14 51 42 . 4 1 . 6 5 26 2318 26 .7 2731 18 . 3 15 . 5 1 .18 96 0 7 8 . 9 6 4 .3
05 : 19 52 5 2 .6 2 . 0 5 26 3147 36 . 2 3696 16.7 14.2 1 . 17 95 0 7 3 . 2 68 . 1
0 5: 24 53 7 1 . 9 2 . 0 0 36 4501 51 . 8 5277 16 . 0 13 . 6 1 . 17 96 0 7 3 .0 67 . 8
0 5 : 2 9 54 55 .2 2 . 1 5 26 3555 4 0 . 9 4094 1 5 . 5 13.5 1 . 15 95 0 7 0 . 6 68 . 8
05: 34 55 62 . 0 2 . 4 1 26 3976 4 5 . 8 4515 15 . 6 13.7 1 .14 93 0 71 . 2 70 . 1
0 5 : 39 56 5 5 . 8 2 . 1 7 26 3419 3 9 . 4 3947 16.3 14.1 1 . 15 90 0 72 .2 67 . 4
0 5 : 46 57 6 2 . 0 2 . 41 26 3707 42 . 7 4345 16.7 1 4 . 3 1 . 1 7 91 0 7 4 . 1 6 7 . 3
0 5 : 51 58 65 . 5 2 . 4 6 27 3941 45 . 4 4659 1 6 . 6 14 . 1 1.18 92 0 73 . 1 6 8 . 5
05 : 57 59 5 0 . 9 2 . 2 6 23 3010 3 4 . 7 3577 1 6 . 9 14 . 2 1 . 19 97 0 74.1 6 7 . 5
06 : 02 60 72 . 4 2 . 4 1 30 4175 48 . 1 5060 1 7 . 3 14 . 3 1 . 21 97 0 7 4 . 5 6 5 . 9
06 : 07 61 5 8 . 2 2 . 2 6 26 3547 4 0 . 9 4264 16.4 13 . 6 1 . 20 99 0 72 . 6 70 . 8
0 6 : 13 62 54 . 0 2 . 4 0 23 3294 3 7 . 9 3857 16.4 14.0 1 . 17 100 0 7 3 . 0 6 9 . 8
0 6 : 19 63 6 2 . 5 2 . 7 8 23 3928 45 . 2 4539 1 5 . 9 13 . 8 1 . 1 6 100 0 7 1 . 8 7 0 . 7
06 : 24 64 6 5 . 0 2 . 8 9 23 3985 4 5 . 9 4694 1 6 . 3 13 . 8 1 . 18 103 0 73 . 8 6 7 . 5
0 6 : 29 65 5 9 . 3 1 . 98 30 3278 3 7 . 8 3980 18.1 1 4 . 9 1 . 21 100 0 7 7 . 6 6 5 . 9
06 : 34 66 5 9 . 1 1 . 97 30 3248 37 . 4 4010 1 8 . 2 14 . 7 1 . 23 97 0 7 7 . 3 6 5 . 3
0 6 : 39 67 47 . 1 2 . 0 9 23 2753 3 1 . 7 3397 17 . 1 1 3 . 9 1 . 23 98 0 7 4 . 5 66.8
06 : 45 68 58 .2 2 . 5 9 23 3600 41 . 5 4287 16 . 2 13 . 6 1 . 1 9 94 0 7 2 . 0 69 .6
0 6 : 50 69 51 . 5 2 . 5 8 20 3088 3 5 . 6 3660 16 . 7 14.1 1 . 1 9 91 0 7 3 . 2 6 7 . 9
0 6 : 55 70 3 9 . 5 1 . 98 20 2177 2 5 . 1 2631 18 . 2 15 . 0 1 . 21 94 0 7 3 . 9 69 . 2
07 : 01 71 31 . 4 1 . 22 26 2030 2 3 . 4 2284 15 . 5 13 . 7 1 . 12 90 0 8 4 . 0 57 . 4
0 7 : 06 72 3 0 . 5 1 . 1 9 26 1933 2 2 . 3 2103 15 . 8 14 . 5 1 . 0 9 88 0 83 . 4 54 . 3
0 7 : 13 73 6 2 . 5 2 . 4 3 26 4342 50 . 0 4714 14.4 13 . 3 1 . 09 91 0 6 4 . 9 72 . 8
07 : 18 74 4 6 . 3 2 . 0 6 23 3042 35 . 0 3323 1 5 . 2 13 . 9 1 . 0 9 98 0 6 8 . 2 70 . 2
0 7 : 23 75 5 2 . 6 2 . 0 4 26 3317 38 . 2 3673 15 . 8 1 4 . 3 1 . 11 96 0 69 . 0 69 . 1
07 : 28 76 45 . 7 1 . 7 8 26 2825 3 2 . 5 3181 16 . 2 14.4 1 . 1 3 94 0 70 . 4 66 . 2
0 7 : 3 5 77 5 1 . 9 2 . 3 1 23 3486 4 0 . 2 3834 1 4 . 9 1 3 . 5 1 . 1 0 91 0 66 . 5 69 . 5
0 7 : 40 78 5 7 . 7 2 . 24 26 3704 42 . 7 4188 1 5 . 6 13.8 1 . 13 92 0 6 8 . 0 66 . 1
0 7 : 45 79 4 5 . 9 1 . 34 34 2877 33 . 1 3244 1 5 . 9 14 . 1 1 . 13 94 0 6 8 . 3 69 . 3
07 : 50 80 54 . 2 1 . 81 30 4068 4 6 . 9 4364 13 . 3 12.4 1 . 07 93 0 59 . 0 74.4
0 7 : 5 6 81 3 9 . 6 1 . 7 6 23 2875 3 3 . 1 2966 13 . 8 1 3 . 4 1 . 03 88 0 60 . 5 74 . 1
0 8 : 0 1 82 5 9 . 9 2 . 6 6 23 4440 5 1 . 1 4596 13 . 5 13 . 0 1.04 87 0 5 9 . 2 7 6 . 8
08 : 07 83 54 . 5 2 . 1 2 26 3699 4 2 . 6 3955 1 4 . 7 1 3 . 8 1 . 07 91 0 63 . 3 7 2 . 0
08:14 84 6 4 . 5 2 . 15 30 4083 47 . 0 4617 15 . 8 14 . 0 1 . 13 96 0 7 1 . 4 65 . 7
08: 20 85 3 1 . 9 1 .24 26 1787 20 . 6 2043 1 7 . 9 1 5 . 6 1 . 14 93 0 7 2 . 0 66 . 5
08 : 27 86 66.4 2 . 58 26 4727 54 . 4 5158 14 .0 1 2 . 9 1 . 0 9 85 0 64 . 5 75 . 2
0 8 : 32 87 5 2 . 0 1 . 95 27 3265 3 7 . 6 3717 15 . 9 1 4 . 0 1 .14 89 0 7 0 . 8 6 7 . 8
08 : 38 88 6 3 . 8 2 . 48 26 4282 49 . 3 4850 1 4 . 9 1 3 . 2 1 . 1 3 93 0 6 5 . 7 7 1 . 0
0 8 : 43 89 35 .8 1 . 05 34 1967 2 2 . 7 2260 1 8 . 2 1 5 . 9 1 . 15 94 0 7 6 . 9 5 9 . 9
08 : 48 90 33.4 1 . 49 23 2323 2 6 . 8 2515 14.4 1 3 . 3 1 .08 84 0 67.4 68.8
08 :5 3 91 3 8 . 4 1 . 60 24 2545 2 9 . 3 2756 1 5 . 1 1 3 . 9 1 .08 83 0 6 4 . 6 7 2 . 2
0 8 : 5 9 92 49 .5 2 . 2 0 23 3509 4 0 . 4 3761 1 4 . 1 1 3 . 2 1 . 07 83 0 60 .9 74 .0
*** R e c o ve r y  Data
09 :0 5 93 45 . 1 2 . 0 1 23 3138 3 6 . 1 3374 14.4 13.4 1 .08 92 0 6 3 . 3 71 .5
0 9 : 10 94 45 . 1 2 . 2 5 20 3164 3 6 . 4 3451 1 4 . 3 13 . 1 1 . 0 9 92 0 64 .1 72 . 1
09:15 95 4 5 . 6 1.81 26 3060 35 . 3 3411 1 5 . 2 13.7 1 . 11 97 0 67 .1 70.4
0 9 : 2 1 96 4 3 . 5 1 . 63 27 2722 31 . 4 3038 16 . 0 14.1 1 . 13 92 0 68 .3 67.4
09:27 97 3 7 . 1 1 . 86 20 2397 2 7 . 6 2720 15 . 5 1 3 . 6 1 . 13 93 0 6 7 . 2 70 .5
0 9 : 33 98 4 6 . 0 2.04 23 3026 3 4 . 9 3419 1 5 . 2 13.4 1 . 13 90 0 66 . 1 73 . 4
09 : 38 99 39 . 7 1 . 7 6 23 2513 2 8 . 9 2852 1 5 . 8 13 .9 1 .13 89 0 6 6 . 8 7 2 . 2
0 9 : 43 100 3 9 . 6 1.54 26 2420 2 7 . 9 2749 16.4 14.4 1.14 88 0 6 7 . 6 70.4
09 :4 8 101 41 .0 1 . 37 30 2488 2 3 . 7 2852 1 6 . 5 14.4 1.15 88 0 6 6 . 7 71.4
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a th  R e p o r t
P a t i e n t  : .S
Sex;  Male 
T e s t  D a t e :  0 9 / 2 6 / 2 00 8  
Age:  24 .8  
Date  o f  B i r t h :  1 2 / 1 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  180 . 3  cm 
H e i g h t :  86 . 8  kg 
V02 Max: 3 . 41 1  1 /mi n  
3 9 . 292  r a l / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1/ rain 
0 . 00 0  ra l / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u mu la t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR 3p02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Da t a  ***
0 0 : 05 1 42 . 1 2 . 4 6 17 1889 2 1 .8 2325 2 2 . 3 18.1 1 . 23 74 0 85 . 8 59 . 8
0 0 : 1 2 2 2 8 . 2 1 . 64 17 1381 1 5 . 9 1682 20 . 4 16 . 7 1 . 22 79 0 78 . 7 61 . 3
0 0 : 1 9 3 2 7 . 5 1 . 22 23 1545 17 . 8 1753 17.8 15 . 7 1 . 1 3 83 0 74 .0 65 . 1
00 : 25 4 2 9 . 9 1 . 74 17 1920 2 2 .1 2074 15 . 5 14 . 4 1 . 08 87 0 69.8 67 . 1
0 0 : 32 5 44 .2 2 . 58 17 2561 2 9 . 5 2854 17 . 2 1 5 . 5 1 . 11 92 0 73 .7 6 1 . 9
0 0 : 3 9 6 3 1 . 6 1 . 58 20 1697 19 . 5 1906 18 . 6 16 . 6 1 . 12 92 0 7 9 . 9 5 6 . 3
00 : 44 7 25 . 4 1 . 69 15 1584 18 . 2 1671 16 . 0 15 . 2 1 . 05 90 0 67 . 1 67 . 3
0 0 : 52 8 5 0 . 9 2 . 2 6 23 3532 4 0 . 7 3500 14 . 4 14 . 5 0 . 9 9 90 0 65 . 5 66 . 7
0 0 : 57 9 45 .1 2 . 0 0 23 2953 34 . 0 2978 15 . 3 15 . 1 1 . 01 93 0 68 . 2 65 . 5
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 2 10 44 . 7 1 . 99 23 2909 33 .5 2941 15.4 15 . 2 1 . 01 96 0 67 . 6 64.4
01 : 08 11 4 1 . 5 2 . 07 20 2738 31 . 5 2781 15 . 2 1 4 . 9 1 . 02 97 0 66 . 1 6 4 . 9
0 1 : 1 3 12 4 9 . 4 1 . 92 26 3178 36 .6 3225 15 . 5 15 . 3 1 . 01 96 0 67 . 0 65.4
0 1 : 1 9 13 3 5 . 6 1 .38 26 2637 3 0 . 4 2519 13 . 5 14 . 1 0 . 9 6 94 0 60 . 9 68 . 8
0 1 : 2 5 14 5 2 . 3 2 . 61 20 4152 4 7 . 8 3872 12 . 6 1 3 . 5 0 . 9 3 93 0 5 8 . 0 7 1 .6
0 1 : 3 1 15 54 . 8 2 . 74 20 4065 46 . 8 3892 13 . 5 14 . 1 0 . 9 6 94 0 61 . 7 68 . 7
01 : 37 16 4 4 . 0 2 . 20 20 3025 34 . 8 2985 14 . 5 1 4 . 7 0 . 9 9 95 0 6 4 . 9 68 . 6
01 : 43 17 36 . 8 2 . 15 17 2545 2 9 . 3 2537 14 . 5 14 . 5 1 . 00 96 0 65.4 70 . 8
0 1 : 50 18 4 6 . 3 2 . 70 17 3330 38.4 3317 1 3 . 9 1 4 . 0 1 . 00 94 0 62.4 67 . 8
01 : 57 19 4 8 .3 2 . 8 2 17 3542 40 .8 3534 13 . 6 1 3 . 7 1 . 00 93 0 63 . 0 68 . 1
02 : 04 20 5 7 . 6 3 . 20 18 3684 42 . 4 3988 15 . 6 14 . 4 1 . 0 8 93 0 68 . 8 68 . 8
0 2 : 10 21 46 . 1 2 . 5 6 18 3214 3 7 . 0 3353 14 . 4 13.8 1 .04 92 0 6 5 . 7 7 0 . 0
0 2 : 16 22 3 8 . 2 2 . 2 3 17 2514 2 9 . 0 2616 15 . 2 14 . 6 1.04 91 0 68 . 0 67 . 1
0 2 : 23 23 6 2 . 2 2 . 4 2 26 4251 4 9 . 0 4538 1 4 . 6 13.7 1 . 07 91 0 6 6 . 7 66.4
0 2 : 2 9 24 5 2 . 5 2 . 62 20 3731 43 . 0 3955 14 . 1 1 3 . 3 1 . 06 94 0 65 . 3 67 . 1
02 : 34 25 3 9 . 0 2 . 6 0 15 2632 3 0 . 3 2856 14 . 8 1 3 . 7 1 . 0 9 96 0 6 6 . 5 66 . 7
0 2 : 42 26 5 2 . 3 3 . 0 5 17 3411 3 9 . 3 3754 1 5 . 3 1 3 . 9 1 . 1 0 93 0 69 . 8 6 8 . 6
0 2 : 4 9 27 4 9 . 2 2 . 1 9 23 3078 3 5 . 5 3397 16 . 0 14 . 5 1 . 10 88 0 7 0 . 0 67 .5
02: 54 28 5 0 . 2 2 . 7 9 18 3278 37.8 3580 15 . 3 14.0 1 . 0 9 87 0 68 . 6 66 . 3
03: 00 29 4 5 . 9 2 . 68 17 3016 3 4 . 7 3275 15 . 2 1 4 . 0 1 . 0 9 88 0 67 . 7 6 9 . 6
0 3 : 07 30 54 . 4 2 . 4 2 23 3525 4 0 . 6 3795 15.4 1 4 . 3 1 . 08 91 0 6 9 . 2 66 . 8
0 3 : 13 31 4 7 . 3 2 . 3 6 20 3033 3 4 . 9 3271 15 . 6 14.5 1 .08 93 0 6 9 . 6 66 .6
03 : 18 32 5 1 . 9 3 . 0 3 17 3351 3 8 . 6 3665 15 . 5 14.2 1 . 0 9 92 0 7 1 . 6 66 . 8
0 3 : 25 33 52 . 4 2 . 04 26 3508 40.4 3798 1 4 .9 13 . 8 1 .08 91 0 67 . 2 6 9 . 9
03: 31 34 50 . 7 2 . 54 20 3433 40.1 3737 1 4 . 6 1 3 . 6 1 . 07 89 0 6 7 . 4 66 . 6
0 3 : 37 35 5 5 . 9 2 . 8 0 20 3463 3 9 . 9 3859 16.1 14.5 1.11 87 0 72 . 0 6 2 . 7
0 3 : 43 36 49 . 1 2 . 4 6 20 3060 3 5 . 2 3404 1 6 . 0 14.4 1 .11 87 0 7 0 . 0 66 . 6
0 3 : 4 9 37 5 0 . 3 2 . 2 3 23 3328 3 8 . 3 3609 1 5 . 1 13 . 9 1 . 08 89 0 67 . 1 7 0 . 5
0 3 : 55 38 4 6 . 6 2 . 07 23 3268 3 7 . 6 3447 14 . 3 13.5 1 . 05 89 0 6 7 . 6 6 7 . 2
04 : 01 39 63 .7 2 . 48 26 4680 5 3 . 9 4816 13 . 6 13.2 1 . 03 89 0 63 . 7 6 9 . 9
04 : 07 40 2 8 . 1 1 . 09 26 1349 21 . 3 1381 15.2 15.0 1.02 59 0 7 0 . 6 6 2 . 2
04: 12 41 35 . 4 2 . 07 17 2524 29 . 1 2519 1 4 . 0 14.1 1 . 0 0 89 0 75 . 1 5 6 . 8
0 4 : 19 42 5 6 . 6 2 . 83 20 4136 47 . 6 4199 13.7 13.5 1 . 02 30 6 3 . 3 6 9 . 9
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Time Index Ve Vt . RR V02 C2/kg VC02 VE/02 VE/CG2 RER HR 3p02 ET02 ETC02
C4:25 43 62 . 1 2 . 7 6 23 4124 47 . 5 44 38 15.1 14 . 0 1 . 08 90 0 6 8 . 8 66 . 4
0 4 : 3 1 44 6 3 . 9 2 . 4 9 25 4104 47 .3 4565 1 5 . 6 14 . 0 1 .11 93 0 69.4 6 8 . 6
0 4 : 3 6 45 5 5 . 3 2 . 3 0 24 3922 45 . 2 4277 1 4 . 1 1 2 . 9 1 . 0 9 93 0 6 4 . 8 7 5 . 7
0 4 : 4 3 46 56 . 6 2 . 8 3 20 3670 4 2 . 3 4067 1 5 . 4 1 3 . 9 1 . 1 1 94 0 7 0 . 6 66 . 4
0 4 : 4 9 47 49.4 2 . 4 7 20 3086 3 5 . 5 3501 1 6 . 0 14.1 1 . 1 3 91 0 7 1 . 4 69.7
0 4 : 5 5 48 47 . 3 2 . 1 0 23 2923 33.7 3273 16 . 2 14.4 1 . 1 2 91 0 72 . 4 67 . 6
0 5 : 01 49 52.8 2 . 0 5 26 3696 4 2 . 6 4041 14 . 3 13.1 1 . 0 9 92 0 70 . 4 6 7 . 6
0 5 : 0 6 50 4 6 . 9 2 . 61 18 3012 34.7 3344 15 . 6 14 . 0 l . i l 93 0 69 . 0 6 7 . 9
0 5 : 12 51 4 4 . 5 2 . 5 9 17 2843 3 2 . 8 3191 15 . 6 1 3 . 9 1 . 1 2 92 0 6 9 . 2 68 . 2
0 5 : 1 9 52 49 . 1 2 . 7 3 18 2977 3 4 . 3 3441 16 . 5 14 . 3 1 . 1 6 92 0 7 2 . 8 63 .2
0 5 : 2 4 53 4 5 . 9 3 . 0 6 15 2637 30 . 4 3138 17.4 14 . 6 1 . 1 9 94 0 7 5 . 1 6 4 . 9
0 5 : 2 9 54 6 8 . 6 3 . 0 5 23 3980 45 . 8 4777 1 7 . 2 14.4 1 . 20 94 0 7 5 . 5 65.4
05 : 34 55 49 . 7 2 . 2 1 23 3090 3 5 . 6 3616 1 6 . 1 13.7 1 . 17 95 0 7 0 . 8 67 . 0
0 5 : 4 0 56 43 . 8 2 . 5 6 17 3013 34 . 7 3369 1 4 . 5 13.0 1 . 12 93 0 6 6 . 6 7 0 . 2
0 5 : 4 9 57 37 . 4 2 . 1 8 17 2291 2 6 . 4 2569 1 6 . 3 1 4 . 6 1 . 1 2 95 0 71 .3 6 7 . 0
0 5 : 5 6 58 5 2 .5 3 . 0 6 17 3267 3 7 . 6 3699 16 . 1 1 4 . 2 1 . 1 3 92 0 7 1 . 0 69 . 1
0 6 : 0 3 59 4 3 . 3 2 . 8 9 15 2957 3 4 . 1 3211 1 4 . 6 1 3 . 5 1 . 0 9 91 0 66 .3 7 0 . 6
06 : 14 60 44 . 2 2 . 5 8 17 3021 34 . 8 3223 1 4 . 6 13 . 7 1 . 0 7 92 0 6 6 . 8 69 . 2
0 6 : 21 61 51 . 8 3 . 02 17 3557 41 . 0 3835 1 4 . 5 1 3 . 5 1 . 0 8 91 0 66 . 3 7 3 . 0
06 : 28 62 3 8 . 6 2 . 5 7 15 2557 29 . 4 2811 1 5 . 1 13.7 1 . 1 0 91 0 67.7 69.7
0 6 : 3 3 63 48 . 7 2 . 84 17 3631 4 1 . 8 3816 1 3 . 4 1 2 . 8 1 . 0 5 89 0 62 . 1 7 2 . 2
0 6 : 4 0 64 50 .3 3 . 78 13 3341 3 8 . 5 3658 15 . 1 13 . 8 1 . 1 0 89 0 67 . 7 6 9 . 3
0 6 : 4 5 65 61 . 2 3 . 57 17 4062 4 6 . 8 4507 1 5 . 1 1 3 . 6 1 . 1 1 91 0 67 . 1 68 . 0
0 6 : 52 66 50 .2 2 . 9 3 17 3377 3 8 . 9 3714 14 . 9 13 . 5 1 . 10 94 0 67 . 1 69.7
0 6 : 5 9 67 4 5 . 3 2 . 64 17 3110 3 5 . 8 3390 1 4 . 6 13.4 1 . 0 9 95 0 62 .7 71.7
0 7 : 0 6 68 44 .3 2 . 9 5 15 2962 34 . 1 3264 15 . 0 13 . 6 1 . 1 0 96 0 6 6 . 6 7 0 . 2
0 7 : 1 5 69 5 5 . 0 3 . 2 1 17 3971 4 5 . 7 4214 13 . 8 1 3 . 0 1 . 0 6 94 0 6 3 . 0 7 0 . 3
0 7 : 2 2 70 4 5 . 6 2 . 2 8 20 2936 3 3 . 8 3271 1 5 . 5 1 3 .9 1 . 11 95 0 6 9 .4 6 8 . 0
0 7 : 27 71 39 . 2 2 . 1 8 18 2717 3 1 . 3 2948 14.4 1 3 . 3 1 . 08 95 0 6 6 . 3 71 . 8
0 7 : 3 3 72 5 3 . 3 2 . 6 6 20 3778 43 . 5 4083 14 . 1 13 . 0 1 . 08 94 0 64 . 5 72 . 4
0 7 : 4 0 73 3 0 . 8 1 . 71 18 1979 2 2 . 8 2135 1 5 . 6 1 4 . 4 1 . 08 92 0 6 5 . 5 70 . 5
0 7 : 46 74 27 . 2 1 . 81 15 2032 2 3 . 4 2081 13.4 1 3 . 1 1 . 02 91 0 61 . 2 70 . 8
0 7 : 54 75 73 . 7 3 . 27 23 5331 61 . 4 5594 13 . 8 13 . 2 1 . 0 5 89 0 6 4 . 9 7 3 . 5
0 8 : 0 0 76 25 . 1 1 . 4 6 17 1515 17 . 4 1669 16 .6 1 5 . 0 1 . 1 0 91 0 90 . 5 45 . 8
0 8 : 07 77 4 8 . 9 3 . 2 6 15 3328 3 8 . 3 3658 14 . 7 13.4 1 . 1 0 91 0 6 2 . 4 7 3 . 0
0 8 : 1 2 78 51 . 4 2 . 8 6 18 3669 4 2 . 3 3933 1 4 . 0 1 3 . 1 1 . 0 7 89 0 61 .1 7 2 . 3
0 8 : 18 79 3 8 . 8 2 . 5 9 15 2737 31 . 5 2916 14 . 2 13 . 3 1 . 07 90 0 65 . 1 71 .1
0 8 : 2 6 80 5 8 . 9 2 . 4 5 24 4050 4 6 . 7 4417 1 4 . 5 13 . 3 1 . 0 9 90 0 6 3 . 6 7 5 . 6
0 8: 33 81 4 5 . 4 2 . 65 17 3191 3 6 . 8 3437 1 4 . 2 1 3 . 2 1 . 0 8 88 0 6 6 . 0 7 3 . 3
0 8 : 4 0 82 5 4 . 2 2 . 7 1 20 3664 4 2 .2 4102 1 4 . 8 1 3 . 2 1 . 1 2 90 0 68 . 4 7 1 . 1
0 8 : 4 6 83 47 .8 2 . 3 9 20 3111 3 5 . 8 3524 15.4 1 3 . 6 1 . 1 3 92 0 7 0 . 2 7 1 . 8
0 8 : 52 84 4 6 . 2 1 . 92 24 2908 33 . 5 3318 15 .9 13 . 9 1 . 14 93 0 68 .6 7 4 . 3
0 8 : 5 9 85 4 3 . 6 2 . 55 17 3053 35 .2 3393 14 .3 1 2 . 9 1 . 1 1 96 0 65 . 4 7 2 . 1
0 9 : 0 6 86 43.8 2 . 4 3 18 2855 3 2 . 9 3235 15 .3 1 3 . 5 1 . 1 3 92 0 6 7 . 8 6 8 . 6
0 9 : 1 2 87 4 6 . 0 2 . 68 17 3013 34 . 7 3424 15 .3 13.4 1 . 14 92 0 6 8 . 3 7 1 . 9
0 9 : 1 9 88 3 8 . 6 2 . 2 5 17 2433 2 8 . 0 2799 1 5 . 9 1 3 . 8 1 . 1 5 91 0 69 .2 7 0 . 3
0 9 : 2 6 89 4 2 . 0 2 . 4 5 17 2762 3 1 . 8 3136 1 5 . 2 13.4 1 . 14 90 0 6 8 .6 6 6 . 9
0 9: 33 90 4 2 . 2 2 . 11 20 2657 3 0 . 6 2999 1 5 . 9 14.1 1 . 1 3 91 0 7 8 . 1 6 1 . 9
0 9 : 3 9 91 5 0 . 3 2 . 8 0 18 3411 3 9 . 3 3792 1 4 . 8 13.3 1 . 11 91 0 66 .3 7 3 . 3
*** R e co ve r y  Data
0 9 : 45 92 3 7 . 8 2 . 2 1 17 2522 2 9 . 0 2770 15 .0 13.7 1 . 10 92 0 67 . 7 7 0 . 0
09 :5 2 93 47 . 8 2 . 1 2 23 3145 36 . 2 3429 15 .2 13 . 9 1 . 0 9 92 0 68 .2 69 .2
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A c c u m u la te d  B r e a th  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  * ^ 3  
Sex:  Male 
T e s t  D a t e :  0 9 / 2 6 / 2 0 0 8  
Age: 24 .8  
Date  o f  B i r t h :  1 2 / 1 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  1 80 . 3  cm 
Wei gh t :  8 6 . 8  kg 
V02 Max: 3 . 6 9 0  1/min  
4 2 . 49 8  ml / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  ml / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A cc u mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  *** 
00 : 01  1 1 7 . 3  1 . 15 15 867 10 . 0 932 1 9 . 9 18 . 5 1 . 07 64 0 92 . 9 44 . 8
0 0 : 0 9 2 3 1 .0 1 . 81 17 1643 18 . 9 1849 1 8 . 9 16 . 7 1 . 13 77 0 7 7 .8 5 9 . 5
0 0 : 1 6 3 3 8 . 1 2 . 5 4 15 2078 2 3 . 9 2328 1 8 . 3 16 . 4 1 . 12 82 0 7 7 . 8 59 . 1
0 0 : 22 4 3 9 . 8 1 . 7 7 23 2023 2 3 . 3 2275 19 . 7 17 . 5 1 . 12 82 0 7 7 . 5 59 . 2
0 0 : 30 5 3 6 . 9 1 . 64 23 2229 25 . 7 2346 1 6 . 5 15 . 7 1 . 05 88 0 7 1 . 0 6 0 . 3
0 0 : 3 6 6 33 . 2 1 . 48 23 2110 2 4 . 3 2099 1 5 . 7 15.8 0 . 9 9 90 0 67 . 2 6 4 . 3
0 0 : 41 7 3 1 . 9 1 . 7 7 18 2095 24 . 1 2036 1 5 . 2 1 5 . 7 0 . 97 91 0 6 5 . 9 65 .7
00: 47 8 2 9 . 7 1 . 9 8 15 2026 2 3 .3 1934 14 .7 15.4 0 . 95 90 0 64 . 8 67 .2
0 0 :5 5 9 5 2 .9 2 . 6 4 20 3741 43 . 1 3574 14 . 1 14 . 8 0 . 9 6 87 0 6 3 . 6 67 .2
*** E x e r c i s e  
0 1 : 0 3  10
Data
3 1 .0
+ ** 
1 . 81 17 2482 2 8 . 6 2260 12 . 5 13 . 7 0 . 91 93 0 55 .0 69 . 4
0 1 : 1 0 11 51 . 0 2 . 55 20 3691 42 . 5 3465 13 . 8 14 . 7 0 . 94 91 0 62 .3 66 .8
0 1 : 1 6 12 41 . 3 2 . 07 20 2885 33 . 2 2791 14 . 3 14 . 8 0 . 97 92 0 6 3 . 5 6 5 . 9
01 : 21 13 39 . 4 2 . 30 17 2773 3 1 . 9 2731 1 4 . 2 14 . 4 0 . 98 94 0 6 3 . 9 66 . 7
01 : 28 14 4 8 . 6 2 . 4 3 20 3448 39 .7 3359 14 . 1 1 4 . 5 0 . 97 92 0 63 . 1 69 .1
01 : 34 15 46 .5 2 . 33 20 3235 3 7 . 3 3206 14 . 4 14 . 5 0 . 99 92 0 64 . 3 6 7 . 5
0 1 : 4 0 16 5 1 .7 2 . 3 0 23 3676 42 .3 3646 14 . 1 14 . 2 0 . 99 92 0 6 3 .3 6 7 . 8
01 : 45 17 36 . 0 2 . 10 17 2603 3 0 . 0 2577 13 . 8 1 4 . 0 0 . 9 9 93 0 61 . 5 68 . 1
0 1 : 5 2 18 61 .0 2 . 37 26 4327 4 9 . 8 4332 1 4 .1 14 . 1 1 . 00 93 0 63 . 7 66 . 8
01 :5 7 19 48 . 8 2 . 1 7 23 3369 3 8 . 8 3422 1 4 .5 14 . 3 1 . 02 94 0 6 6 .7 6 8 . 5
0 2 : 0 2 20 49 . 8 2 . 4 9 20 3451 39 .7 3548 14 . 4 1 4 . 0 1 . 03 93 0 65 . 7 6 6 . 6
0 2 : 08 21 47 . 4 2 . 3 7 20 3141 36 . 2 3288 1 5 . 1 14 . 4 1 . 05 93 0 66 . 8 6 7 . 6
0 2: 14 22 43 .3 2 . 5 3 17 2943 3 3 . 9 3087 14 . 7 1 4 . 0 1 . 05 93 0 65 . 1 67 . 8
0 2 : 2 1 23 4 6 . 6 2 . 7 2 17 3343 38 .5 3393 14 .0 13 .7 1.01 95 0 63 . 3 7 0 . 4
02 :2 8 24 49 .1 2 . 8 6 17 3309 38 . 1 3453 14 .8 14 . 2 1.04 92 0 68 . 0 66 . 4
0 2 : 3 5 25 70 . 1 2 . 9 2 24 4420 5 0 .9 4808 1 5 . 9 1 4 .6 1 . 0 9 93 0 6 8 . 6 69 . 4
0 2 : 4 2 • 26 5 0 . 6 2 . 25 23 3802 43 . 8 3900 1 3 .3 1 3 . 0 1 . 03 91 0 60 .5 7 2 .8
02 :4 7 27 5 1 . 7 2 . 3 0 23 3621 41 . 7 3696 1 4 .3 14 . 0 1.02 90 0 6 3 . 9 6 8 . 6
0 2 : 5 3 28 5 2 . 3 2 . 33 23 3529 4 0 . 7 3664 14 . 8 14 . 3 1.04 92 0 6 5 . 9 68 . 2
0 2 : 58 29 5 1 . 1 2 . 5 5 20 3422 39.4 3632 1 4 . 9 1 4 . 1 1 . 0 6 94 0 66 . 9 68 .3
03: 04 30 46.7 2 . 7 3 17 3066 3 5 . 3 3312 1 5 . 2 14 .1 1.08 93 0 69 .2 65 . 7
0 3 : 1 1 31 5 0 . 5 2 . 8 0 18 3246 3 7 . 4 3563 1 5 . 5 14 . 2 1 . 10 89 0 69 . 4 6 8 . 3
0 3 : 1 7 32 4 8 . 8 2 . 8 5 17 3403 3 9 . 2 3631 1 4 . 3 13 . 4 1.07 88 0 65 . 4 6 8 . 9
0 3 : 2 3 33 6 6 . 4 2 . 58 26 4541 5 2 . 3 4797 1 4 . 6 13 . 8 1 . 06 89 0 66 . 3 68.4
0 3 : 29 34 66 . 2 2 . 58 26 4410 50 . 8 4 7 0 3 15 . 0 14 . 1 1 .07 92 0 67 . 8 69 . 7
0 3 : 3 5 35 3 5 . 8 2 . 0 9 17 2312 2 6 . 6 2472 1 5 , 5 14 . 5 1 .07 94 0 6 7 . 2 7 2 . 5
0 3 : 4 2 36 63 . 3 2 . 6 4 24 4453 51 . 3 4742 1 4 . 2 1 3 . 3 1 . 06 94 0 65.7 6 7 . 0
0 3 : 4 9 37 7 3 . 7 2 . 4 6 30 4718 54 . 3 5130 1 5 . 6 1 4 . 4 1 . 09 93 0 70 . 4 66 . 1
03: 57 38 4 1 . 7 2 . 4 3 17 3092 3 5 . 6 3204 1 3 . 5 1 3 . 0 1 .04 90 0 6 1 . 5 7 1 . 5
04 : 04 39 55 .7 2 . 4 8 23 3559 41 . 0 3841 1 5 . 6 1 4 . 5 1 . 08 92 0 69 . 8 67 . 3
0 4 : 10 40 4 8 . 2 2 . 41 20 3101 35 . 7 3402 1 5 . 5 14 . 2 1.10 92 0 6 9 . 6 6 8 . 0
0 4 : 16 41 5 0 . 9 2 . 8 3 13 3340 38 . 5 3690 15 . 2 1 3 . 8 1 . 10 92 0 6 9 . 0 69 . 0
04 : 22 42 53 . 8 3 . 14 17 3578 41 . 2 3952 15 . 0 1 3 . 6 1.10 93 0 6 6 . 6 7 2 . 4
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Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ST02 EÎC02
0 4 : 2 9 43 48 . 2 2 . 31 17 2951 34 . 0 3325 16 . 3 14.5 1.13 90 0 7 1 . 9 6 6 . 8
0 4 : 3 6 44 55 . 3 2 . 7 6 20 3607 41 .5 3986 15 . 3 13 . 9 1 . 10 92 0 6 7 . 6 68.4
0 4 : 4 2 45 47 . 4 2 . 7 6 17 3131 36 .1 3455 15 . 1 1 3 . 7 1 . 10 91 0 6 7 . 4 69 . 4
0 4 : 4 9 46 57 . 1 3 . 17 18 3622 41 . 7 4069 1 5 . 8 14 . 0 1 . 1 2 94 0 7 0 . 6 6 8 . 5
0 4 : 5 5 47 7 4 . 9 2 . 9 1 26 4596 5 2 . 9 5297 1 6 . 3 1 4 . 1 1 . 15 95 0 7 2 . 4 68 . 8
0 5 : 0 1 48 5 2 . 3 2 . 0 3 26 3557 41 . 0 3916 14 . 7 13.4 1 . 10 98 0 6 6 . 8 7 1 . 9
0 5 : 0 7 49 51.7 3 . 0 2 17 3432 3 9 . 5 3764 15 . 1 13 . 7 1 . 10 97 0 6 9 . 5 69 . 9
05 : 14 50 54 . 2 2 . 7 1 20 3379 3 8 . 9 3845 16 . 0 1 4 . 1 1.14 91 0 7 0 . 6 67 . 5
0 5 : 2 0 51 53 . 7 2 . 3 9 23 3314 3 8 . 2 3772 16 . 2 14 .2 1.14 95 0 7 0 . 8 67 .3
0 5 : 2 6 52 62 . 5 2 . 4 3 26 3879 4 4 . 7 4374 16.1 1 4 . 3 1 . 13 95 0 7 0 . 8 69 . 1
0 5 : 3 1 53 5 4 . 4 2 . 4 2 23 3369 38 .8 3820 16 . 2 14 . 2 1 . 13 95 0 7 0 . 8 6 6 . 5
0 5 : 3 9 54 55 . 4 2 . 7 7 20 3491 40 .2 3943 15 . 9 1 4 . 1 1 . 13 93 0 69 . 4 68 . 5
0 5 : 4 5 55 62 . 1 2 . 5 9 24 4156 4 7 . 9 4534 14 . 9 1 3 . 7 1 . 09 93 0 6 6 . 6 6 9 . 5
0 5 : 5 2 56 80 . 6 2 . 24 36 5735 66 . 1 6086 14.1 1 3 . 2 1 . 06 93 0 6 4 . 5 7 0 . 0
0 5 : 5 8 57 5 9 . 0 1 . 64 36 4501 51 . 8 4717 13 . 1 12 .5 1 . 0 5 92 0 8 3 . 6 4 9 . 8
0 6 : 0 5 58 54 . 1 2 . 7 1 20 3723 4 2 . 9 3961 1 4 . 5 1 3 . 7 1 . 06 95 0 6 5 . 5 6 7 . 9
0 6 : 1 1 59 57 . 5 2 . 8 7 20 3746 43 .1 4065 15 . 3 1 4 . 1 1 . 0 9 94 0 6 9 . 0 6 8 .0
0 6 : 17 60 4 9 .9 2 . 91 17 3149 36 .3 3537 15 . 8 14 . 1 1 . 12 94 0 7 1 . 6 67 . 7
06 : 24 61 56 . 3 3 . 13 18 3503 4 0 . 3 4006 16 . 1 14 . 0 1.14 95 0 7 1 . 4 67 . 4
0 6 : 30 62 53 .3 3 . 11 17 3207 3 6 . 9 3741 1 6 . 6 14 .3 1 . 17 96 0 7 3 . 1 66 . 5
0 6 : 37 63 61 . 3 2 . 3 8 26 3806 4 3 . 8 4410 16 . 1 1 3 . 9 1 . 1 6 94 0 7 1 . 4 68 . 4
0 6 : 4 3 64 42 . 7 2 . 3 7 18 2985 34 . 4 3261 1 4 . 3 13 .1 1 . 0 9 96 0 66 . 1 7 1 . 7
0 6 : 4 9 65 5 4 . 7 3 . 1 9 17 3657 42 . 1 4034 1 5 . 0 1 3 . 6 1 . 10 96 0 6 8 . 3 68 . 4
0 6 : 5 6 66 49 .1 2 . 4 5 20 3186 3 6 . 7 3613 15.4 1 3 . 6 1 . 13 100 0 7 1 . 0 68 . 1
07 : 04 67 6 9 . 3 3 . 0 8 23 4543 5 2 . 3 5035 1 5 . 3 13 .8 1 . 11 98 0 6 7 . 8 67.4
0 7 : 09 68 52 . 7 2 . 6 4 20 3422 39 . 4 3813 15.4 13 . 8 1 . 11 96 0 68 . 4 66 . 8
0 7 : 15 69 4 1 . 8 2 . 5 6 16 2795 3 2 . 2 3061 1 5 . 0 13 . 7 1 . 10 95 0 6 5 . 3 68 . 7
0 7 : 21 70 4 3 . 5 3 . 2 6 13 2948 3 4 . 0 3243 1 4 . 8 13.4 1 . 10 94 0 65 . 4 69 . 5
0 7 : 2 6 71 5 2 . 9 3 . 9 7 13 3601 4 1 . 5 3988 1 4 . 7 1 3 . 3 1 . 11 91 0 6 5 . 7 7 1 . 5
0 7 : 35 72 48 . 5 3 . 63 13 3400 39 . 2 3721 14 .3 1 3 . 0 1 . 09 94 0 64 . 5 72 . 5
07: 44 73 73 . 6 3 . 27 23 5097 58 . 7 5541 14.4 13 . 3 1 . 09 94 0 66 .7 73 . 5
0 7 : 50 74 68 . 0 2 . 83 24 4636 53 . 4 5112 1 4 . 7 13 . 3 1 . 10 96 0 6 8 . 3 7 3 .3
0 7 : 57 75 6 6 . 3 2 . 5 8 26 4133 4 7 . 6 4693 1 6 . 0 1 4 . 1 1.14 100 0 71 .4 7 0 . 0
08 : 04 76 44 . 7 2 . 7 3 16 2712 3 1 . 2 3169 16 . 5 1 4 . 1 1 . 17 99 0 7 2 . 8 66 . 5
0 8 : 10 77 5 2 . 5 3 . 5 0 15 3088 3 5 . 6 3669 17 . 0 1 4 . 3 1 . 1 9 96 0 7 3 . 4 6 7 . 6
0 8 : 15 . 78 8 1 . 6 3 . 4 0 24 4882 56 . 2 5771 1 6 . 7 1 4 . 1 1.18 93 0 7 1 . 6 69 . 8
0 8 : 22 79 62 . 0 3 . 1 0 20 4067 4 6 . 8 4586 15 . 2 1 3 . 5 1 . 1 3 95 0 66 . 8 71 . 2
08 : 28 80 60 . 0 3 . 00 20 3772 43.4 4293 1 5 . 9 14 .0 1.14 96 0 71 . 4 67 . 3
08: 34 81 54 . 1 2 . 7 1 20 3306 3 8 . 1 3815 16 .4 1 4 .2 1 . 1 5 96 0 7 2 . 2 67 . 1
0 8 : 4 0 82 63 .5 2 . 8 2 23 4070 4 6 . 9 4646 1 5 . 6 1 3 . 7 1 . 14 96 0 7 0 . 2 6 5 . 7
0 8 : 4 6 83 6 2 . 7 2 . 7 9 23 3918 4 5 . 1 4500 1 6 . 0 1 3 . 9 1 . 15 98 0 7 1 . 0 65 . 6
08 : 52 84 67 .9 2 . 8 3 24 4548 52 . 4 5175 1 4 . 9 13 . 1 1 . 14 101 0 6 6 . 6 6 7 . 7
0 8 : 59 85 59 . 3 2 . 6 3 23 3710 4 2 . 7 4198 16 . 0 14 . 1 1 . 13 97 0 7 2 . 8 6 7 . 0
0 9 : 05 86 5 1 . 5 2 . 0 0 26 3011 3 4 . 7 3458 17 . 1 1 4 . 9 1 . 15 95 0 7 1 . 4 67 . 4
0 9 : 1 0 87 4 0 . 1 2 . 0 1 20 2708 31 .2 2917 14 . 8 13 .8 1 . 08 94 0 65 .7 7 0 . 9
0 9 : 16 88 59 . 2 2 . 6 3 23 4138 4 7 . 7 4415 14 . 3 13 . 4 1 . 07 91 0 67 . 1 6 8 . 0
09 : 21 89 53 . 7 2 . 6 8 20 3684 42 . 4 3982 1 4 . 6 1 3 . 5 1 . 08 93 0 67 .2 6 9 . 9
09: 27 90 4 4 . 4 1 . 97 23 2682 3 0 . 9 2966 16 . 5 1 5 . 0 1 . 11 95 0 6 9 . 0 66 . 8
0 9 : 32 91 38.4 1 . 70 23 2493 2 8 . 7 2710 15.4 1 4 . 2 1 . 0 9 96 0 6 8 . 6 67 . 8
09 : 38 92 43 .0 2 . 1 5 20 3267 3 7 . 6 3385 13 . 1 12 . 7 1 . 04 96 0 6 3 . 3 69.4
0 9 : 44  93 52 . 1 
* * *  R e c o ve r y  Data
2 . 8 9 18 3690 4 2 . 5 3884 1 4 .1 13.4 1 . 05 95 0 62 . 7 72 . 8
09 :5 0 94 49 . 6 2 . 8 9 17 3526 4 0 . 6 3746 14 .1 13 .2 1 . 06 96 0 63 .3 73 .0
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A ccum ula ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t ;  * 3
Sex:  Male  ̂ ,
T e s t  Da t e :  0 9 / 2 6 / 2 0 0 8  / ' v i i  '-’ ^  S
Age: 2 4 . 8  
Date  o f  B i r t h :  1 2 / 1 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  1 8 0 . 3  cm 
Wei gh t :  6 6 . 8  kg 
V02 Max; 3 . 6 3 2  1 / mi n  
4 1 . 8 3 9  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /mi n  
0 .0 0 0  m l /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c umul a t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time Index Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 0 0 1 15 . 4 0 . 77 20 510 5 . 9 665 3 0 . 2 23 . 2 1 . 31 67 0 1 0 5 . 6 3 2 . 4
0 0 : 0 7 2 2 5 . 5 1 . 06 24 1102 1 2 . 7 1315 2 3 . 1 19 . 4 1 . 1 9 81 0 7 7 . 6 6 1 . 5
0 0 : 1 3 3 31.4 2 . 0 9 15 1620 1 8 . 7 1868 19.4 16 . 8 1 . 15 87 0 78 . 1 6 1 . 0
0 0 : 2 1 4 4 0 . 5 2 . 03 20 2053 2 3 . 6 2425 1 9 . 7 1 6 . 7 1 . 18 87 0 79 . 7 5 9 . 6
0 0 : 2 7 5 38 . 5 1 . 71 23 1996 2 3 . 0 2300 1 9 . 3 16 . 7 1 . 1 5 85 0 76 . 7 6 3 . 3
0 0 : 3 2 6 33 . 8 1 . 50 23 1849 2 1 . 3 2023 1 8 . 3 16 .7 1 . 0 9 87 0 7 2 . 0 6 3 . 0
0 0 : 3 8 7 34 . 1 1 . 71 20 2014 2 3 . 2 2130 1 6 . 9 16.0 1 . 06 89 0 6 9 . 2 6 3 . 6
0 0 : 4 3 8 37 . 8 2 . 2 0 17 2286 2 6 . 3 2393 16 . 5 1 5 . 8 1 . 05 91 0 69 .2 6 4 . 7
0 0 : 5 0 9 4 3 . 9 2 . 92 15 2930 3 3 . 7 2994 15 .0 14 .7 1 . 0 2 93 0 6 8 . 6 6 6 . 8
0 0 : 5 8 10 4 7 . 5 2 . 77 17 3149 3 6 . 3 3231 1 5 . 1 1 4 . 7 1 . 0 3 94 0 66 . 8 6 7 . 1
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 5 11 4 7 . 5 2 . 3 8 20 3078 3 5 . 5 3160 15 . 4 1 5 . 0 1 . 03 96 0 67 . 8 6 6 . 2
0 1 : 1 1 12 50 . 3 2 . 24 23 3387 39 . 0 3442 1 4 . 9 1 4 .6 1 . 02 96 0 6 5 .9 67 . 4
0 1 : 1 7 13 4 0 . 6 2 . 2 6 18 2893 3 3 . 3 2897 14 .0 14 . 0 1 . 0 0 98 0 64 . 5 6 6 . 6
0 1 : 2 3 14 45 . 4 2 . 6 5 17 3361 3 8 . 7 3314 1 3 . 5 13 .7 0 . 9 9 97 0 64 .2 6 7 . 7
0 1 : 3 0 15 4 9 . 9 2 . 5 0 20 3562 4 1 .0 3566 1 4 . 0 14 .0 1 . 00 92 0 6 4 .3 67 . 8
0 1 : 3 6 16 57 .8 2 . 57 23 3969 4 5 .7 4079 1 4 . 6 1 4 .2 1 . 0 3 97 0 66 . 1 66 .5
0 1 : 4 2 17 51 .4 2 . 5 7 20 3310 38 .1 3530 1 5 . 5 1 4 .6 1 . 07 98 0 69.4 6 7 . 0
0 1 : 4 8 18 55 . 8 2 . 7 9 20 3802 43 . 8 3998 14 .7 14 . 0 1 . 0 5 92 0 64 . 3 7 1 . 0
0 1 : 5 4 19 4 9 . 0 2 . 4 5 20 3440 3 9 . 6 3544 14 . 2 13 . 8 1 . 03 97 0 6 3 . 1 7 1 . 3
0 2 : 0 0 20 4 5 . 3 2 . 2 6 20 3215 3 7 . 0 3290 1 4 . 1 13 .8 1 . 02 100 0 60 .7 7 3 . 1
0 2 : 0 6 21 5 0 . 2 2 . 5 1 20 3617 4 1 .7 3687 1 3 . 9 1 3 .6 1 . 0 2 101 0 60 . 5 7 1 . 8
0 2 : 1 2 22 4 7 . 9 2 . 7 9 17 3348 3 8 . 6 3492 1 4 . 3 13 . 7 1 . 04 99 0 66 . 0 6 8 . 5
0 2 : 1 9 23 5 5 . 7 2 . 4 8 23 3866 4 4 . 5 4131 14 . 4 1 3 . 5 1 . 07 99 0 65 . 1 69 . 8
0 2 : 24 24 4 3 . 9 2 . 1 9 20 3027 3 4 . 9 3208 14 . 5 13 . 7 1 . 0 6 96 0 62 . 7 7 2 . 5
0 2 : 3 0 25 4 9 . 3 2 . 4 6 20 3491 4 0 . 2 3703 1 4 .1 1 3 . 3 1 . 0 6 93 0 62 .3 7 2 . 2
0 2 : 3 6 26 4 6 . 9 2 . 7 3 17 3325 3 8 . 3 3571 14 . 1 13 . 1 1 . 07 92 0 6 3 . 0 7 2 . 0
0 2 : 4 3 27 49 .4 3 . 3 0 15 3502 4 0 . 3 3777 14 . 1 1 3 . 1 1 . 08 93 0 63 .3 7 3 . 5
0 2 : 5 1 28 53 . 4 3 . 5 6 15 3632 41 . 8 4010 14 . 7 1 3 . 3 1 . 10 94 0 65.4 7 1 . 8
0 2 : 5 9 29 8 2 . 2 2 . 7 4 30 5450 6 2 . 8 6073 15 . 1 13 . 5 1 . 11 94 0 66 . 3 7 2 . 9
0 3 : 0 5 30 59 . 0 2 . 2 9 26 3877 44 . 7 4347 15 . 2 13 . 6 1 . 12 94 0 6 7 . 1 7 2 . 3
0 3 : 1 2 31 48 . 7 3 . 25 15 3163 36 . 4 3573 15 . 4 1 3 . 6 1 . 13 95 0 68 . 0 69 . 8
0 3 : 2 0 32 5 5 . 5 3 . 2 4 17 3563 4 1 . 0 4102 1 5 . 6 1 3 . 5 1 . 1 5 88 0 7 1 . 0 6 8 . 7
0 3 : 2 7 33 5 6 . 9 2 . 5 3 23 6926 79 . 8 4074 8 . 2 14 . 0 0 . 5 9 92 0 45 . 8 7 0 . 5
0 3 : 3 3 34 4 5 . 6 2 . 2 8 20 2879 3 3 . 2 3247 15 . 8 1 4 . 0 1 . 13 94 0 69 . 4 7 0 . 4
0 3 : 3 8 35 5 0 . 3 2 . 9 4 17 3325 3 8 . 3 3725 15 . 1 1 3 . 5 1 . 12 93 0 6 8 . 3 7 0 . 9
0 3 : 4 5 36 5 9 . 2 2 . 6 3 23 3683 42 . 4 4216 16 . 1 1 4 . 0 1 .14 91 0 7 0 . 2 6 8 . 7
0 3 : 5 1 37 5 4 . 3 2 . 7 2 20 3349 3 8 . 6 3870 16 . 2 1 4 . 0 1 . 1 6 92 0 71 . 2 6 7 . 3
0 3 : 5 7 38 6 6 . 2 2 . 9 4 23 4060 46 . 8 4749 16 . 3 1 3 . 9 1 . 17 91 0 7 3 . 0 6 6 . 9
0 4 : 0 2 39 5 1 . 6 2 . 5 8 20 3125 3 6 . 0 3654 1 6 . 5 14 . 1 1 . 17 94 0 7 2 . 8 6 7 . 9
0 4 : 07 40 5 6 . 3 2 . 9 2 20 3436 3 9 . 6 4014 16.4 14 . 0 1 . 17 96 0 " 3 . 2 58 . 6
0 4 : 1 3 41 59 . 7 1 . 9 9 30 3378 3 8 . 9 4037 1 7 . 7 1 4 . 8 1 . 2 0 95 O' 73 . 6 6 6 . 9
04 : 18 42 46 . 1 2 . 31 20 2850 32 . 8 3304 1 6 . 2 1 4 . 0 1 . 16 53 0 " 1 . 6 67.4
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Time I nd ex Ve v t 3R V02 0 2 / x g VC02 VE/02
0 4 : 2 4 43 44 . 5 15 2788 32.1 3165 1 6 ^
0 4 : 3 2 44 5 2 . 6 2 ^ a 20 3190 3 6 . 7 3619 1 6 . 5
0 4 : 3 8 45 4 1 . 2 2 . 0 6 20 2641 30.4 2932 15 . 6
0 4 : 44 46 5 1 . 9 2 . 02 26 3576 4 1 . 2 3869 1 4 . 5
0 4 : 4 9 47 5 2 . 2 2 .0 3 26 3942 45.4 4096 13 . 2
0 4 :5 5 48 44 .2 1 . 96 23 3195 3 6 ^ 3225 13 . 8
0 5 : 0 1 49 5 2 .3 2^W 23 3900 44 . 9 3939 13 . 4
0 5 : 0 6 50 37 . 5 1 . 56 24 2355 27 . 1 2454 1 5 .9
0 5 : 1 3 51 39 . 7 1 . 98 20 3099 35 . 7 3005 12 . 8
0 5 : 1 8 52 4 7 .7 1 . 85 26 3720 42 . 8 3568 12 . 8
0 5 : 2 4 53 4 0 . 2 1.17 34 2917 33 .6 2812 13 . 8
0 5 :2 9 54 5 6 . 9 2 . 53 23 4841 55.8 4660 11 . 8
0 5 : 3 5 55 6 6 . 6 2 . 5 9 26 5404 62 . 2 5347 12 .3
05 : 42 56 5 1 .5 3 . 01 17 4062 46 . 8 4188 12.7
0 5 : 4 9 57 6 5 . 6 3 . 28 20 4777 5 5 . 0 5219 13 . 7
0 5 : 5 5 58 62 .7 2 . 7 9 23 4145 47.7 4710 15 . 1
0 6 : 0 1 59 6 8 . 9 2 . 6 8 26 4559 52 .5 5292 1 5 . 1
0 6 : 0 8 60 57 . 4 2 . 37 20 3772 43.4 4403 15 . 2
06 : 14 61 50 . 8 2 . 54 20 3186 36 . 7 3760 16 . 0
0 6 :2 0 62 3 9 .8 1 .77 23 2504 28 .8 2875 1 5 . 9
0 6 : 2 5 63 4 3 . 3 1 . 93 23 3003 3 4 . 6 3371 14 . 4
0 6 : 3 1 64 5 7 . 5 2 . 5 6 23 3985 45 .9 4479 14 . 4
0 6 : 3 6 65 43 .7 2 .5 5 17 2958 3 4 . 1 3338 14 . 8
0 6 : 4 3 66 6 7 . 0 2 .6 1 26 4410 50 . 8 5038 15 .2
06 : 48 67 6 6 . 9 2 .6 0 26 4698 54 . 1 5281 14 . 2
0 6 : 5 3 68 62 .1 2 . 41 26 4162 47 . 9 4729 14 .9
0 7 : 0 0 69 5 7 .5 2 . 8 8 20 3621 4 1 . 7 4270 1 5 . 9
0 7 : 0 6 70 54 . 4 2 . 7 2 20 3387 3 9 . 0 4067 16 . 1
0 7 : 1 2 71 55 . 4 2 . 4 6 23 3582 41 . 3 4227 1 5 . 5
0 7 : 1 7 72 4 9 .1 2 U 8 23 3030 3 4 . 9 3577 16 . 2
0 7 :2 3 73 4 5 . 0 1 . 2 0 38 2408 27 . 7 2868 18.7
0 7 :2 8 74 2 3 ^ 0 . 62 38 1085 12.5 1231 21 . 4
0 7 : 3 3 75 3 3 . 0 1 . 1 0 30 2383 27 .4 2518 13 . 8
0 7 :3 8 76 42 . 4 1 . 65 26 3094 3 5 . 6 3194 13 . 7
0 7 : 4 3 77 45 . 7 2 . 0 3 23 3600 41 . 5 3623 12 . 7
07 : 48 78 58 . 8 2 . 94 20 4694 54 . 1 4783 12 . 5
07 : 54 79 58 . 4 3 . 24 18 4503 51 .9 4691 13 . 0
0 8 : 0 0 80 5 2 ^ 2JW 18 3647 42 .0 4039 14 . 4
0 8 : 0 6 81 56 . 7 3 . 30 17 3639 4 1 . 9 4240 1 5 . 6
0 8 : 1 3 82 60 . 4 2 . 68 23 3722 4 2 . 9 4479 16 . 2
0 8 : 1 9 83 5 8 . 2 2 . 42 24 3464 3 9 . 9 4197 16 . 8
0 8 :2 5 84 54 . 2 2 . 71 20 3109 35 . 8 3849 17 . 4
0 8 : 3 1 85 5 3 . 6 2 . 68 20 3021 34 . 8 3794 17 . 8
0 8 :3 7 86 5 7 . 5 2 . 55 23 3371 38 . 8 4202 17 . 0
0 8 : 4 2 87 5 4 . 5 2 . 4 2 23 3216 3 7 .0 3944 1 7 .0
0 8 :4 7 88 46 . 4 2 . 3 2 20 2549 29 . 4 3156 18 .2
0 8 : 5 3 89 52 . 7 2 . 64 20 2946 33 . 9 3684 1 7 .9
08 : 58 90 52JI 2 . 61 20 3048 35 . 1 3725 17 . 1
09 : 04 91 49.4 2 . 47 20 2861 32 . 9 3451 17 . 3
0 9 : 1 0 92 62 . 4 2 . 4 3 26 3602 41 . 5 4379 1 7 . 3
0 9 : 1 5 93 5 3 . 9 2 . 10 26 3037 35 .0 3730 17 .8
0 9 :2 0 94 54 . 7 2 . 43 23 3113 35 . 9 3799 1 7 . 6
0 9 : 2 5 95 64 . 0 2 . 4 9 26 3641 4 1 . 9 4476 1 7 . 6
0 9 :3 0 96 45 . 9 2^M 23 2719 31 . 3 3303 16 .9
0 9 :3 5 97 4 5 .6 2 . 28 20 2836 32.7 3314 16 .1
09 : 41 93 56 . 5 2 . 51 23 3433 39 . 5 3996 16 . 5
09 : 47 99 61 . 7 2 . 74 23 3632 41 . 8 4314 1 7 .0
*** R e c o v e r y  Data
0 9 : 5 2 100 6 0 . 2 2 . 67 23 3413 39 . 3 4124 1 7 .6
v'E/CC2
Î 4 . 1
14 . 5
14 . 0  
13.4
12.7
13.7
13 .3
15 . 3
13 . 2
13.4
14.3  
1 2 . 2
12.4
12.3
1 2 .6
13 .3
13 . 0
13 . 0
13 . 5
1 3 .9
1 2 .9
1 2 . 8
13 . 1
13 . 3
12.7
13.1
13 .5
13.4
13 . 1
13 . 7
15.7
18.8
13.1
13 .3
1 2 . 6
12 . 3
12.4
13 . 0
13.4
13 . 5
13 .9
14 . 1
14 . 1
13.7
13 . 8 
14 . 7
14 . 3
14 . 0
14 . 3
14 .3
14 . 5
14 . 4
14 .3
13 .9
13.3
14.1
14 . 3
14 . 6
RER HR Sp02 ET02 ETCC2
1. 14 93 0 70.,7 69. 9
1. 13 89 0 7 0.,0 68.,3
1.,11 82 0 67..8 68..3
1.,08 83 0 71. ,6 64. .2
1.,04 89 0 59..0 74. .4
1,,01 68 0 58,.8 74 .2
1,,01 38 0 59,.0 72, .9
1,,04 92 0 62,.7 70..5
0,.97 90 0 51..9 77 .5
0,.96 86 0 54,.6 75 .4
0,.96 89 0 68 .3 60 .7
c .96 90 0 50 .9 75 .7
0 .99 90 0 55 .0 75 .3
1 .03 98 0 56 .2 74 .7
1 .09 102 0 63 .3 70 .8
1 .14 102 0 69 .8 71 .5
1 .16 100 0 68 .4 73 .3
1 .17 100 0 69 .8 72 .1
1 .18 99 0 69 .4 72 .5
1 .15 97 0 69 .2 70 . 9
1 .12 95 0 66 .3 71 .3
1 .12 90 0 66 .1 71 .6
1 .13 91 0 66 .8 71 .7
1 .14 92 0 65 .9 73 .1
1 .12 93 0 62 .5 75 .2
1 .14 96 0 67 .1 72 .0
1..18 96 0 70,.6 69 .1
1,.20 94 0 71,.6 72 .2
1 .18 93 0 67,.8 77 .3
1 .18 89 0 69,.8 71 .5
1 .19 39 0 76,.3 63 .6
1 .14 84 0 74,.7 61 .9
1,.06 79 0 62..1 72,.8
1,.03 78 0 53,.1 78,.0
1,.01 81 0 53,.2 76,.4
1,.02 93 0 56..4 76..6
1 .04 97 0 60,.3 74 .6
1..11 97 0 65,.3 71 .5
1,.17 94 0 69..2 70,.1
1,.20 89 0 70..8 68,.7
1,.21 91 0 72..8 71, .5
1,,24 94 0 75.,7 71,.4
1,.26 94 0 75..1 70..5
L .25 93 0 73..4 70,.7
1.,23 94 0 74..7 71. .1
1,,24 94 0 76..5 66..7
1,,25 91 0 77..1 67..8
1.,22 92 0 73.,4 69.,3
1,,21 94 0 71.,6 68.,4
1..22 92 0 73. 4 66. 6
1.,23 89 0 75.,7 67. ,6
1,.22 91 0 75.,3 66.,2
1.,23 92 0 74. 6 68. 0
1. 21 95 0 74. 0 69. 6
1.,17 98 0 71. 2 69. 7
1. 16 95 0 71. 6 69. 3
1. 19 95 0 74. 3 67. 4
1. 21 94 0 76. 1 66. 6
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A c c u m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
* 3.p a t i e n t ;
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 9 / 2 6 / 2 0 0 8  
Age : 2 4 .8  
Da t e  o f  B i r t h :  1 2 / 1 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  1 8 0 . 3  cm 
Wei gh t :  8 6 . 8  kg 
V02 Max: 3 . 4 3 2  1 /mi n  
3 9 . 5 3 0  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u mu la t ed  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Da t a  ***
0 0 :0 3 1 1 2 .9 0 . 7 9 16 593 6 . 8 559 2 1 . 8 23 .1 0.94 64 0 7 3 . 9 58 .3
0 0 : 0 9 2 34 .0 2 . 2 6 15 2113 2 4 . 3 2110 16 . 1 16 . 1 1 . 00 72 0 7 1 .3 60 . 4
00 : 14 3 3 9 . 0 2 . 60 15 2463 2 8 . 4 2486 15 . 8 15.7 1 . 01 77 0 70 . 4 61 . 7
00 : 22 4 3 4 . 8 2 . 0 3 17 1998 2 3 . 0 2114 17 . 4 16 .5 1 . 0 6 79 0 7 3 . 9 61 .2
0 0: 29 5 2 3 . 7 1 . 58 15 1481 17 . 1 1492 16 . 0 1 5 . 9 1 . 01 87 0 67 . 2 65 . 2
00 : 37 6 2 7 . 2 2 J ^ 12 1981 2 2 . 8 1879 13 . 7 14 . 5 0 . 95 86 0 59 . 5 71 .1
0 0 : 4 3 7 40 .2 2 . 6 8 15 3092 3 5 .6 2875 13 . 0 14 .0 0 . 93 88 0 55 . 9 7 1 .3
0 0 : 5 1 8 1 8 .9 1 . 2 6 15 1220 14 . 1 1105 15 . 5 1 7 . 1 0 . 91 91 0 57 . 4 6 9 .5
0 0 : 5 9 9 2 9 . 7 2 . 2 3 13 2777 3 2 . 0 2321 10 . 7 12.8 0 . 84 87 0 41 . 7 77 . 1
*** E x e r c i s e Data
01 : 04 10 37 .8 2 . 52 15 3490 4 0 . 2 2918 10 . 8 12 . 9 0 . 84 89 0 44 . 7 72 . 8
0 1 : 1 2 11 32 .4 1 . 8 9 17 2624 3 0 .2 2276 12.4 14 . 2 0 . 87 92 0 49 . 7 73 . 5
0 1 : 1 9 12 42 .5 2 . 4 8 17 3725 4 2 . 9 3283 11.4 12 .9 0 . 88 94 0 49 . 4 70 . 7
0 1 : 2 6 13 46 .7 2 . 0 8 23 3813 4 3 . 9 3419 1 2 . 3 13 . 7 0 . 90 94 0 5 3 .2 73 .4
01 :3 1 14 35 . 5 1 . 97 18 2845 32 .8 2611 1 2 . 5 1 3 .6 0 . 92 94 0 5 4 . 6 7 2 . 3
01 :3 7 15 39 .1 1 . 9 5 20 2903 3 3 .4 2755 1 3 . 5 14 . 2 0 . 95 95 0 62 . 5 66 . 7
01 : 43 16 3 1 . 2 1 .5 6 20 2319 2 6 . 7 2222 13.4 14 . 0 ^ ^ 6 95 0 6 5 .7 6 4 . 6
01 : 51 17 5 0 . 9 3 . 3 9 15 4310 4 9 . 6 4053 11 . 8 12 . 6 0 . 94 96 0 53 . 2 7 5 . 9
0 1 : 5 9 18 4 2 . 1 2 . 8 1 15 3040 35 . 0 3120 1 3 .9 13 . 5 1 . 03 95 0 6 3 . 0 70 . 4
02 : 07 19 5 1 . 9 3 . 1 7 16 3699 4 2 . 6 3958 1 4 . 0 13 . 1 1 . 07 95 0 6 0 .9 73 . 4
02 : 13 20 4 6 . 5 3 . 1 0 15 3408 3 9 . 3 3584 1 3 . 6 13 . 0 1 . 05 93 0 5 9 . 5 72 . 7
02 : 18 21 5 8 . 6 3 . 4 2 17 4306 4 9 . 6 4567 1 3 . 6 12 . 8 1 . 0 6 89 0 6 0 . 0 7 2 . 5
02 : 25 22 4 3 . 0 2 . 5 1 17 3045 35 .1 3246 1 4 . 1 13.2 1 . 07 92 0 61 . 2 7 4 . 6
0 2 : 32 23 4 7 . 9 2 . 7 9 17 3390 3 9 . 0 3657 1 4 . 1 13 . 1 1 . 08 97 0 6 0 . 9 72 .1
0 2 : 3 9 24 4 8 . 8 2 . 8 5 17 3393 39 . 1 3641 1 4 . 4 13 . 4 1 . 07 98 0 64 . 5 7 1 . 9
0 2 : 4 6 25 5 2 . 2 3 . 0 4 17 3751 43 . 2 4023 1 3 . 9 13 . 0 1 . 07 96 0 61 . 8 71 . 8
02 : 53 26 3 9 . 8 1 . 5 5 26 2694 3 1 . 0 2804 14 . 8 14 .2 1 . 04 97 0 7 1 . 4 64 . 0
02 : 58 27 2 5 . 6 1 . 4 9 17 2158 2 4 . 9 2148 1 1 . 9 11 . 9 1 . 00 97 0 7 5 . 4 60 . 0
0 3 : 0 6 28 4 8 . 1 3 . 6 1 13 3855 44 . 4 3896 1 2 . 5 12 .3 1 .01 93 0 5 6 . 5 78 . 6
0 3 : 15 29 5 ^ ^ 3 . 5 0 15 3930 45 . 3 4124 1 3 . 3 12 . 7 1 . 05 92 0 6 0 . 3 75 . 2
0 3 : 23 30 5 1 . 5 3 . 00 17 3728 4 2 . 9 3979 1 3 . 8 12 . 9 1.07 94 0 61 . 2 73 . 9
03 : 30 31 58 . 4 3 . 4 1 17 4175 4 8 . 1 4557 14 . 0 12 . 8 1 . 0 9 94 0 6 3 . 9 7 3 . 9
03 : 37 32 3 0 . 7 2 . 5 6 12 2010 2 3 . 2 2267 1 5 . 3 13 . 5 1 . 13 94 0 6 6 . 8 7 1 . 4
03 : 44 33 6 8 . 0 2 . 8 3 24 4958 5 7 . 1 5552 13 . 7 1 2 . 2 1 . 12 95 0 62 . 4 7 4 . 2
03: 52 34 4 5 . 7 3 . 04 15 3342 38 . 5 3580 13 . 7 12.3 1.07 91 0 61 .2 77 . 0
0 4 : 00 35 5 5 . 5 3 w ^ 15 3918 45 . 1 4317 14 . 2 1 2 ^ 1 . 10 89 0 6 3 . 9 72 . 3
04 : 05 36 57 . 1 3 . 3 3 17 3950 4 5 . 5 4400 14 . 5 13.0 1 .11 89 0 6 5 . 1 7 1 . 9
04 : 12 37 5 6 . 1 2 . 8 0 20 3699 4 2 . 6 4207 15 . 2 13 . 3 1 . 14 93 0 67 . 2 69 . 4
04 : 18 38 5 2 . 1 2 . 9 0 18 3409 3 9 . 3 3917 1 5 . 3 13 . 3 1 . 15 95 0 68 .2 68 . 8
04 : 24 39 5 0 . 4 2 . 94 17 3296 3 8 . 0 3793 1 5 . 3 13 . 3 1 . 15 94 0 67 . 4 6 9 . 9
04 : 31 40 4 9 . 6 2 . " 0 13 3051 3 5 . 1 3547 15 . 9 13.7 1 . 16 93 0 6 9 ^ "0 .4
04: 37 41 4 7 . 5 2 . 7 7 17 3123 36.0 3555 15 . 2 13.4 1.14 97 0 67 . 7 " 4 . 3
04:44 42 4 9 . 5 2 ^ ^ 17 3223 37.1 3679 15.4 13.5 1.14 96 6 9 ^ 68 . 6
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Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
C4:51 43 5 0 ^ 2 . 5 3 20 3290 3 7 . 9 3770 15.4 13.4 1 . 15 94 0 6 7 . 1 70 . 1
0 4 : 57 44 7 4 . 3 2 . 4 8 30 4958 57 . 1 5543 15 . 0 13.4 1.12 94 0 6 4 ^ 70 . 4
05 : 04 45 4 5 . 9 3 . 0 6 15 3522 4 0 . 6 3742 1 3 . 0 1 2 . 3 1 . 0 6 93 0 5 9 . 2 7 6 . 9
0 5 : 1 2 46 62 . 1 2 . 7 6 23 3992 4 6 . 0 4562 1 5 . 6 1 3 . 6 1 .14 96 0 6 9 . 6 69 . 6
0 5 : 17 47 4 6 . 3 2 . 57 18 2977 3 4 . 3 3450 1 5 . 5 13 . 4 1 . 16 96 0 68 . 6 7 3 . 1
0 5 : 23 48 5 2 ^ 3 . 08 17 3469 4 0 ^ 4015 15 . 2 1 3 . 2 1 . 16 96 0 67.1 7 2 . 7
0 5 : 30 49 5 0 ^ 3 . 38 15 3250 3 7 . 4 3818 15 . 6 13 . 3 1.17 94 0 6 9 ^ 7 1 . 2
05: 38 50 53 . 7 3 . 13 17 3212 3 7 . 0 3843 16 . 7 14 . 0 1 . 20 91 0 73.1 68 . 5
0 5 : 45 51 7 2 . 2 2 . 8 1 26 4279 4 9 . 3 5122 1 6 . 9 14 . 1 1 . 20 92 0 73 . 2 67 . 8
0 5 : 51 52 63.4 2 . 64 24 4109 4 7 . 3 4812 15.4 13 .2 1 . 17 94 0 7 0 . 1 7 0 . 0
0 5 : 5 9 53 61 . 0 3 . 0 5 20 3853 44 . 4 4435 1 5 . 8 13 .8 1 . 15 97 0 69.4 68 . 5
0 6 : 05 54 47 . 8 2 . 3 9 20 2834 3 2 . 6 3330 1 6 . 9 14 . 4 1.18 96 0 7 3 ^ 6 5 . 3
0 6 : 1 1 55 52 . 9 2^M 18 3230 3 7 . 2 3834 16.4 13.8 1 . 19 95 0 7 2 . 6 6 8 . 5
0 6 : 1 7 56 5 0 . 0 2^W 17 2830 3 2 . 6 3448 17 . 7 14.5 1 . 22 93 0 7 4 . 8 67 . 1
0 6 : 24 ■ 57 5 1 . 1 2 . 2 7 23 3060 3 5 . 2 3635 16 . 7 14 . 1 1 . 1 9 95 0 7 0 . 6 68.4
0 6 : 2 9 58 48 . 4 2 . 6 9 18 3045 3 5 .1 3534 1 5 . 9 13 . 7 1 . 1 6 94 0 70 . 8 6 7 . 0
0 6 : 35 59 4 3 . 6 2 . 9 1 15 2802 3 2 . 3 3204 1 5 . 6 13 .6 1 .14 95 0 7 0 . 1 6 9 . 1
0 6 : 43 60 4 5 . 9 2^W 17 2812 32 . 4 3254 16 . 3 14 . 1 1 . 1 6 93 0 70 . 4 6 6 . 0
0 6 : 5 0 61 48 . 7 2 . 44 20 3180 3 6 . 6 3560 15 . 3 13.7 1 . 12 93 0 6 5 . 9 70 . 4
0 6 : 55 62 4 7 . 7 2 . 7 8 17 3155 3 6 . 3 3521 15 . 1 13 . 5 1 . 12 96 0 67 . 2 68.4
0 7 : 0 2 63 5 1 . 2 2 . 2 8 23 3124 3 6 . 0 3500 16.4 1 4 . 6 1 . 12 99 0 7 2 . 2 67 . 8
07 : 08 64 4 8 . 0 2 . 0 0 24 3325 3 8 . 3 3713 14.4 1 2 . 9 1 . 12 98 0 69 .2 7 1 . 7
0 7 : 15 65 57 .4 3 . 3 5 17 4115 4 7 . 4 4481 1 4 . 0 12 . 8 1 . 0 9 97 0 6 4 . 8 7 0 . 9
0 7 : 2 2 66 5 9 . 3 2 . 64 23 3880 44 . 7 4317 1 5 . 3 1 3 . 7 1 . 11 98 0 67 . 8 7 0 .1
0 7 : 27 67 51 . 7 3 . 02 17 3322 3 8 . 3 3801 1 5 . 6 13 . 6 1 . 14 97 0 6 9 ^ 7 0 . 3
07: 34 68 4 9 . 6 2 . 75 18 3102 3 5 . 7 3605 1 6 . 0 1 3 . 8 1 . 1 6 94 0 69 . 6 ■ 70 . 7
0 7 : 4 0 69 5 5 . 9 3 . 2 6 17 3654 4 2 . 1 4227 15 . 3 13 .2 1 . 1 6 94 0 67 . 4 7 3 .3
0 7 : 4 7 70 4 0 .3 2 . 6 8 15 2376 2 7 . 4 2824 1 6 . 9 1 4 . 3 1 . 1 9 94 0 7 1 . 0 67 .0
0 7 : 5 5 71 42 . 7 1 . 9 0 23 2719 3 1 . 3 3133 15 . 7 1 3 . 6 1 . 15 91 0 8 0 . 7 5 6 . 6
0 8 : 0 3 72 4 6 ^ 3 . 1 1 15 3818 4 4 . 0 3944 1 2 . 2 11.8 1 . 03 88 0 5 5 . 9 7 9 .1
0 8 : 0 9 73 5 3 . 6 2^W 20 4018 4 6 . 3 4148 1 3 . 3 1 2 . 9 1 . 03 91 0 6 1 . 3 7 4 . 3
08: 14 74 4 4 . 6 2^W 17 3013 34 .7 3202 14 . 8 13 . 9 1 . 06 92 0 6 6 . 0 72 . 0
0 8 : 2 1 75 4 9 . 3 2^W 17 3427 3 9 . 5 3720 14.4 1 3 . 3 1 . 0 9 94 0 6 5 . 4 7 1 . 9
0 8 : 2 8 76 49 . 8 2 . 4 9 20 3286 3 7 . 8 3607 1 5 . 1 13.8 1 . 10 93 0 67 . 4 67 . 7
0 8 : 34 77 5 5 . 3 2 . 7 7 20 3672 4 2 . 3 4116 15 . 1 13 . 4 1 . 12 93 0 68 . 2 69 .5
0 8 : 4 0 78 4 9 . 0 2 . 72 18 3250 3 7 . 4 3660 15 . 1 13.4 1 . 13 93 0 6 7 . 4 7 0 . 7
0 8 : 4 6 79 5 8 . 3 2^W 20 3770 4 3 . 4 4317 1 5 . 5 13 . 5 1 . 15 95 0 6 9 . 2 6 8 . 6
0 8 : 52 80 47 .3 2 . 7 6 17 2992 3 4 . 5 3479 15 . 8 13 . 6 1 . 1 6 98 0 7 1 . 3 6 7 . 2
0 8 : 5 9 81 5 4 . 3 2 . 7 1 20 3365 3 8 . 8 3912 16 . 1 1 3 . 9 1 . 1 6 97 0 71 . 8 69 . 0
0 9 : 0 5 82 54 . 4 2 . 4 2 23 3291 3 7 . 9 3870 1 6 . 5 14 . 0 1 . 18 96 0 7 2 . 6 6 9 . 5
0 9 : 11 83 5 8 . 7 2 . 6 1 23 3655 42 . 1 4223 1 6 . 1 1 3 . 9 1 . 1 6 96 0 7 0 . 0 7 0 . 3
0 9 : 17 84 64 . 3 2 . 8 6 23 3921 4 5 . 2 4587 16.4 14 . 0 1 . 17 98 0 70 . 4 6 9 . 5
0 9 : 2 2 85 52 . 2 2 . 6 1 20 3215 3 7 . 0 3750 16 . 2 13 . 9 1.17 95 0 70 . 4 7 0 . 3
0 9 : 2 8 86 47 . 8 2XW 18 2948 3 4 . 0 3444 16 . 2 1 3 . 9 1 , 17 97 0 6 9 ^ 69 . 2
0 9 : 34 87 5 1 . 5 3 . 0 0 17 3254 3 7 . 5 3788 15 . 8 1 3 . 6 1 . 1 6 99 0 6 9 . 5 70 . 4
0 9 : 4 1 88 45 . 2 2 J ^ 20 2950 3 4 . 0 3300 15 . 3 13 . 7 1 . 12 100 0 6 6 . 5 70 . 7
0 9 : 4 6 89 53 .7 3 . 1 3 17 3432 3 9 . 5 3890 15 . 6 13 . 8 1 . 13 106 0 69 . 2 67.4
*** Re c o v ery  Data
0 9 : 53 90 4 3 . 9 2 . 1 9 20 2731 31 .5 3140 1 6 . 1 14 . 0 1 . 15 102 0 70 . 7 69.1
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ^  2,
Sex:  Male
T e s t  D a t e :  0 9 / 2 6 / 2 0 0 8  
Age : 2 4 . 8  
Date  o f  B i r t h :  1 2 / 1 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  1 8 0 . 3  cm 
Wei gh t :  8 6 . 8  kg 
TO2 Max: 3 . 8 0 3  1 / mi n  
4 3 . 8 0 8  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
t i s
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time Index Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
0 0 : 0 0 1 2 5 . 7 1 . 2 9 20 1215 1 4 . 0 1349 2 1 . 2 19 . 1 1 . 11 63 0 82 .4 54 . 4
0 0 : 0 6 2 2 6 . 9 1 . 34 20 1318 15 . 2 1524 20 . 4 17 . 7 1 .1 6 74 0 8 4 . 6 56 .2
0 0 : 1 2 3 20 . 4 1 . 0 2 20 1096 1 2 . 6 1297 1 8 . 6 15.7 1 . 18 80 0 7 7 . 5 58 . 8
0 0 : 2 1 4 11.4 0 . 85 13 494 5 . 7 570 2 3 .0 2 0 . 0 1 . 1 5 84 0 7 6 . 9 60 . 2
0 0 : 2 6 5 11 . 5 0 . 9 6 12 601 6 . 9 657 19 . 1 17 . 5 1 . 09 84 0 7 2 . 2 63.4
0 0 : 3 6 6 22 . 5 1 . 88 12 1501 1 7 . 3 1540 1 5 . 0 14 . 6 1 . 03 87 0 66 . 8 69.4
0 0 : 4 2 7 31 . 2 2 . 34 13 2045 2 3 . 6 2087 15 .2 14 . 9 1 . 02 87 0 6 6 . 6 65 . 0
0 0 : 5 1 8 42.4 1 .6 5 26 2815 32 . 4 2791 15 . 1 15 .2 0 . 9 9 88 0 67 . 8 63 . 9
0 0 :5 7 9 14 .9 0 . 8 3 18 983 1 1 .3 923 15 .2 16 .2 0 . 94 89 0 6 4 . 3 64 . 4
* * *  E x e r c i s e Data *
0 1 : 0 2 10 22 . 0 1 . 65 13 1851 2 1 . 3 1670 1 1 . 9 13 . 2 0 . 9 0 88 0 52 .4 73 . 8
0 1 : 0 7 11 25 . 7 1 . 71 15 2177 2 5 . 1 1962 11.8 13 .1 0 . 9 0 88 0 5 2 . 9 71 . 5
0 1 : 1 5 12 23 . 1 1 . 3 5 17 1643 1 8 . 9 1512 14 . 1 15 . 3 0 . 92 91 0 59 .2 66.4
0 1 : 2 2 13 32 . 0 2 . 4 0 13 2930 3 3 . 7 2582 1 0 . 9 12.4 0 . 88 88 0 4 5 . 9 75 . 7
0 1 : 3 1 14 43 . 8 2 . 5 5 17 3772 4 3 . 4 3372 1 1 . 6 1 3 . 0 0 . 8 9 88 0 5 0 . 0 75 . 2
0 1 : 40 15 3 0 . 6 2 . 04 15 2568 2 9 . 6 2289 1 1 . 9 13.4 0 . 8 9 92 0 5 0 . 9 7 3 . 6
0 1 : 4 7 16 45 . 5 3 . 42 13 3973 45 . 8 3638 11 . 5 1 2 . 5 0 . 92 87 0 5 0 . 9 74 . 9
0 1 : 52 17 55 . 0 3 . 21 17 4483 5 1 . 6 4222 1 2 . 3 1 3 . 0 0 . 94 89 0 57 . 1 70 . 9
0 1 : 5 9 18 4 8 . 6 2 . 83 17 3662 42 . 2 3662 1 3 . 3 1 3 . 3 1 . 0 0 95 0 61 . 2 73 . 2
0 2 : 0 6 19 51 . 1 2 ^ m 17 3667 4 2 . 2 3816 1 3 . 9 13 . 4 1 . 04 98 0 64 .8 71 . 4
0 2 : 1 3 20 57 . 1 2 . 3 8 24 4369 5 0 . 3 4578 13 . 1 1 2 . 5 1 . 0 5 98 0 59 .8 7 3 . 5
0 2 : 21 21 4 1 . 0 2 . 3 9 17 3144 3 6 . 2 3165 1 3 . 0 1 3 . 0 1 . 0 1 93 0 5 8 . 6 7 2 . 1
0 2 : 2 8 22 4 7 . 6 2 J ^ 17 3529 4 0 . 6 3654 1 3 . 5 1 3 . 0 1.04 89 0 60 .0 70 . 0
0 2 : 35 23 3 9 . 6 2 . 31 17 2728 31 . 4 2922 1 4 . 5 1 3 . 6 1 . 07 91 0 65 .1 71 . 9
0 2 : 42 24 24 . 7 1 . 44 17 1564 1 8 . 0 1732 1 5 . 8 1 4 . 3 1 . 11 88 0 68 .3 72 . 5
0 2 : 4 9 25 3 6 . 1 1 . 36 27 2346 2 7 . 0 2596 15.4 1 3 . 9 1 . 1 1 90 0 7 5 . 3 62 . 3
0 2 : 5 5 26 28 . 1 1 . 4 0 20 1691 1 9 . 5 1987 1 6 . 6 1 4 . 1 1 . 18 92 0 7 1 . 9 69.4
0 3 : 0 0 27 21 . 2 1 . 18 18 1324 15 . 2 1509 1 6 . 0 14 . 1 1 . 14 91 0 69 . 4 70.4
0 3 : 0 6 28 22 . 4 1 . 31 17 1483 17 . 1 1609 15.1 1 3 . 9 1 . 08 85 0 67 . 7 71.7
0 3 : 13 29 38.4 17 2799 3 2 . 2 2943 1 3 . 7 1 3 . 0 1 . 05 88 0 66 .0 69.7
0 3 : 2 0 30 3 5 . 8 2 X # 13 2785 32 . 1 2879 1 2 . 9 1 2 . 5 1 . 0 3 92 0 59 . 4 77.5
0 3 : 2 5 31 45 . 9 3 . 0 6 15 3516 4 0 . 5 3674 1 3 . 0 1 2 . 5 1.04 94 0 6 0 . 3 77 . 0
0 3 : 3 3 32 3 9 . 9 18 2937 33 . 8 3127 1 3 . 6 12 . 8 1 . 0 6 91 0 6 1 . 9 71 . 0
0 3 : 3 9 33 5 4 . 8 3 . 2 0 17 4327 49 . 8 4525 1 2 . 7 1 2 . 1 1 . 05 90 0 57 . 7 75 . 5
0 3 : 4 6 34 4 4 . 9 3 ^ m 15 3300 3 ^ ^ 3500 1 3 . 6 1 2 . 8 1 . 0 6 93 0 61 .8 72.1
03 : 54 35 55 .7 3 J ^ 17 3398 4 4 . 9 4327 1 4 . 3 12 . 9 l . U 95 0 65 . 4 71 . 3
0 4 : 01 36 47 . 2 3 . 15 15 3140 3 6 ^ 3573 1 5 . 0 1 3 . 2 1.14 98 0 6 8 . 0 69.7
0 4 : 09 37 7 0 . 0 2 J W 24 4504 5 1 . 9 5219 1 5 . 5 13 . 4 1 . 16 96 0 7 0 . 7 71 . 3
0 4 : 1 6 38 3 9 . 8 2 . 9 9 13 2987 34.4 3316 1 3 . 3 12 . 0 1 . 11 94 0 6 1 . 5 76 .2
04 : 21 39 59 . 8 3 . 4 9 17 4277 49 . 3 4753 14 . 0 1 2 . 6 1 . 11 92 0 6 3 . 0 72 . 7
04 : 28 40 5 0 . 7 2 . 54 20 3469 40 . 0 3896 1 4 . 6 13 . 0 1 . 12 95 0 6 5 . 7 74 . 0
04 :34 41 4 6 . 0 2 . 68 17 3094 35.6 3492 14 . 9 13.2 1 . 13 97 0 66 . 3 " 1 . 9
04 : 41 42 4 8 . 5 2 . 83 17 3053 3544 1 5 . 9 13.7 1 . 1 5 92 0 ' 0 . 7 89.5
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Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 HT02 ETC02
0 4 : 4 8 43 4 0 . 3 A ^ 9 15 2742 31 .6 3145 1 4 . 7 1 2 ^ 1. 15 92 0 65 . 1 7 2 . 7
0 4 : 5 6 44 50 . 4 ^ 3 6 15 3280 37 . 8 3767 15 . 4 13.4 1 15 90 0 6 8 ^ 6 9 ^
0 5 : 0 4 45 5 1 . 6 2 . 3 0 23 3099 3 5 . 7 3630 1 6 . 7 1 4 . 2 1 17 95 0 73 . 2 6 7 . 5
0 5 : 0 9 46 3 9 . 3 2 . 4 0 16 2425 2 7 . 9 2812 16 . 2 14 . 0 1 16 96 0 71 . 6 6 8 . 9
0 5 : 1 5 47 35 . 0 2 . 6 3 13 2393 2 7 . 6 2720 1 4 . 6 1 2 . 9 1 14 96 0 66 . 5 73 . 4
0 5 : 2 0 48 53 . 3 3 . 11 17 3649 42 . 0 4128 1 4 . 6 12 . 9 1 13 93 0 65.4 7 4 . 8
0 5 : 2 7 49 47 . 8 2 . 6 5 18 3016 3 4 .7 3488 1 5 . 8 13.7 1 16 91 0 7 0 . 6 6 ^ . 9
0 5 : 3 3 50 47 . 9 2 ^ ^ 17 2901 33 . 4 3455 1 6 . 5 1 3 . 9 1 19 92 0 71 . 0 66 .7
0 5 : 4 0 51 65 . 1 2 . 5 3 26 4062 46 . 8 4758 1 6 . 0 13.7 1 17 93 0 7 0 . 6 7 3 . 3
0 5 : 4 6 52 8 0 . 4 2 . 68 30 5109 58 . 8 5956 1 5 . 7 1 3 . 5 1 17 92 0 7 1 . 3 7 3 . 8
0 5 : 5 3 53 44 . 1 2 . 4 5 18 2695 3 1 . 0 3177 1 6 . 4 1 3 . 9 1 18 92 0 71 . 2 6 6 . 2
0 5 : 5 9 54 50 .1 2 ^ 2 17 3312 38 . 1 3769 15 . 1 13 . 3 1 14 91 0 67.4 70 . 1
0 6 : 0 6 55 4 8 . 9 2 . 8 5 17 324 1 3 7 . 3 3693 1 5 . 1 13.2 1 14 93 0 67 . 1 7 2 . 4
0 6 : 1 3 56 49 . 8 2 ^ 0 17 3267 3 7 . 6 3701 15 . 2 13.4 1 13 94 0 6 8 . 6 7 0 . 6
0 6 : 2 0 57 3 5 . 6 2 . 3 7 15 2477 2 8 . 5 2790 1 4 . 4 12 . 8 1 13 96 0 66 .3 7 3 . 0
0 6 : 2 8 58 4 6 . 5 3 . 1 0 15 3211 3 7 . 0 3518 1 4 . 5 13 . 2 1 10 98 0 66 . 3 7 1 . 7
0 6 : 3 6 59 56 . 8 3 . 31 17 3673 4 2 . 3 4198 1 5 . 5 1 3 . 5 1 14 92 0 6 7 . 7 7 4 . 2
0 6 : 4 3 60 47 . 1 2 . 7 5 17 3045 3 5 . 1 3463 15 . 5 1 3 . 6 1 14 96 0 70 . 4 7 0 . 7
0 6 : 5 0 61 5 4 . 3 2 . 71 20 3473 4 0 . 0 3963 1 5 . 6 13 . 7 1 14 97 0 67 . 2 7 0 . 9
0 6 : 5 6 62 45 . 0 2 . 5 0 18 2902 33 . 4 3265 15 . 5 1 3 . 8 1 12 94 0 66 . 8 7 3 . 6
0 7 : 0 2 63 4 4 . 3 2 . 5 8 17 2914 3 3 . 6 3262 1 5 . 2 1 3 . 6 1 12 94 0 6 6 . 0 7 3 . 2
0 7 : 0 9 64 5 3 . 7 3 . 1 3 17 3573 4 1 . 2 4015 1 5 . 0 1 3 . 4 1 12 95 0 6 6 . 3 6 9 . 3
0 7 : 1 6 65 45 . 8 2 . 54 18 2855 3 2 . 9 3290 1 6 . 0 1 3 . 9 1 15 98 0 69.4 7 0 . 0
0 7 : 22 66 4 5 . 5 3 . 41 13 2806 3 2 . 3 3282 16 .2 1 3 . 9 1 17 100 0 6 9 . 8 71 .7
0 7 : 3 1 67 6 0 . 1 3 . 0 0 20 3927 4 5 . 2 4468 15 .3 1 3 . 4 1 14 93 0 68.2 7 2 . 0
0 7 : 37 68 5 2 . 3 2 . 6 1 20 3290 3 7 . 9 3774 15 .9 1 3 . 9 1 15 95 0 6 9 . 6 67 . 7
0 7 : 4 3 69 51 .8 2 . 5 9 20 3263 3 7 . 6 3756 1 5 . 9 13 .8 1 15 94 0 7 0 . 4 68 .1
0 7 : 4 9 70 4 0 . 9 2 . 7 3 15 2506 2 8 . 9 2921 16 .3 1 4 . 0 1 17 96 0 7 1 . 0 69 .2
0 7 : 57 71 4 6 . 8 3 . 1 2 15 3255 3 7 . 5 3614 14 . 4 1 2 . 9 1 11 91 0 6 3 . 9 74 . 4
0 8 : 0 5 72 5 3 . 5 3 . 12 17 3445 3 9 . 7 3924 15 . 5 1 3 . 6 1 14 92 0 69 . 8 67 . 8
0 8 : 1 2 73 3 2 ^ 2 . 4 6 13 2228 25 .7 2521 14.8 1 3 . 0 1 13 97 0 6 6 . 3 7 1 .2
0 8 : 2 1 74 54.4 3 . 17 17 3746 43 . 1 4125 14 .5 13 .2 1 10 92 0 66 . 8 71 . 8
0 8 : 2 8 75 5 7 . 0 2 . 8 5 20 3516 4 0 . 5 4075 16 .2 1 4 . 0 1 16 93 0 7 1 . 0 7 0 . 2
0 8 : 3 4 76 5 9 . 0 2 . 6 2 23 3580 4 1 . 2 4248 1 6 . 5 1 3 . 9 1 19 95 0 73 .0 69 .1
0 8 : 4 0 77 5 9 . 6 2 . 3 2 26 3497 4 0 . 3 4180 1 7 . 0 1 4 . 3 1 20 93 0 7 3 . 0 6 8 . 3
0 8 : 4 7 78 51 . 4 2 . 2 9 23 3026 3 4 . 9 3600 17 . 0 1 4 . 3 1 19 93 0 7 3 . 6 67.4
0 8 : 5 2 79 48 . 2 2 . 1 4 23 2799 3 2 . 2 3344 17 . 2 14 .4 1 19 92 0 72 . 8 6 6 . 9
0 8 : 5 7 80 2 9 . 3 1 . 47 20 1601 18.4 1904 1 8 . 3 15 . 4 1 19 90 0 7 3 . 0 67.4
0 9 : 0 3 81 3 2 . 2 2 . 1 5 15 2200 2 5 . 3 2412 1 4 . 6 13 . 4 1 10 84 0 6 4 . 5 7 4 . 2
0 9 : 1 2 82 3 9 . 6 2 . 6 4 15 2686 3 0 . 9 2911 1 4 . 8 1 3 . 6 1 08 84 0 6 5 . 9 69 . 6
0 9 : 1 8 83 3 7 . 3 2 . 8 0 13 2629 3 0 . 3 2828 1 4 . 2 1 3 . 2 1 08 89 0 6 3 . 6 7 1 . 0
09 : 24 84 5 7 . 6 2 . 8 8 20 3990 46 . 0 4313 14 . 4 1 3 . 3 1 08 90 0 6 4 . 3 6 9 . 5
0 9 : 3 0 85 4 1 . 3 2 . 4 1 17 2582 2 9 .7 2938 1 6 . 0 1 4 . 1 1 14 92 0 68 . 3 68 . 2
0 9 : 3 7 86 53 . 5 2 . 67 20 3377 3 8 . 9 3882 15 . 8 1 3 . 8 1 15 93 0 68 . 2 69 . 5
0 9 : 4 3 87 3 3 . 7 2 . 0 6 16 2142 2 4 . 7 2419 1 5 . 7 1 3 . 9 1 13 93 0 6 7 . 6 67 . 6
0 9 : 4 9 88 36 . 7 2 . 7 5 13 2352 2 7 . 1 2645 1 5 . 6 1 3 . 9 1 12 88 0 67 . 7 7 0 . 5
0 9 : 54 89 5 7 . 0 3 . 32 17 3803 4 3 . 8 4272 1 5 . 0 1 3 . 3 1 12 85 0 65 . 4 7 2 . 9
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A c c u m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R eport
i.L\P a t i e n t ;
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 7 / 2 4 / 2 0 0 8  
Age: 25 . 8  
Date  o f  B i r t h :  1 0 / 0 4 / 1 9 82  
H e i g h t :  1 9 8. 1  cm 
Wei gh t :  1 1 3 . 6  kg 
V02 Max: 2 .917  1 / mi n  
2 5 . 674  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s !  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c cu mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In d ex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 0 0 1 18 . 3 1 . 07 17 685 6 . 0 743 2 6 . 7 2 4 . 6 1 . 08 75 0 91 .5 46 . 1
0 0 : 0 7 2 2 4 . 9 0 . 9 3 27 977 8 . 6 1060 2 5 . 5 2 3 . 5 1 . 09 81 0 89 . 4 4 4 . 5
0 0 : 12 3 25 . 8 1 . 0 0 26 1033 9 . 1 1120 2 4 . 9 2 1 ^ 1.08 86 0 8 9 . 6 4 4 . 3
0 0 : 1 9 4 10 . 1 0 . 84 12 425 3 . 7 441 2 3 . 7 2 ^ ^ 1 .04 90 0 9 5 . 6 39 . 4
0 0 : 25 5 19 .5 1 . 3 0 15 854 7 . 5 886 2 2 ^ 2 2 ^ 1.04 90 0 97 . 6 3 8 . 8
0 0 : 31 6 3 4 . 9 1 . 55 23 1570 13.8 1607 2 2 ^ 2 1 . 7 1 . 02 87 0 89.7 4 4 . 9
0 0 : 4 0 7 3 &^ 1 . 4 8 26 1883 16 . 6 1794 2 ^ ^ 2 L 2 0 . 9 5 39 0 64 .3 4 7 . 7
0 0 : 4 5 8 34.8 1 . 3 5 26 1753 15.4 1611 1 9 .9 2 1 . 6 0 . 92 90 0 8 4 . 0 46.4
0 0 : 5 0 9 31 . 1 1 . 3 8 23 1540 1 3 . 6 1431 2 ^ ^ 2 1 . 7 0 . 9 3 90 0 8 5 . 1 4 5 . 7
0 0 : 55 10 36 . 6 1 . 4 2 26 1813 1 6 . 0 1677 2 ^ ^ 2 1 . 8 0 . 9 2 93 0 8 3 . 6 4 6 . 4
0 1 : 0 0 11 3 2 ^ 1 . 4 3 23 1669 14.7 1508 1 9 . 3 21 .4 0 . 9 0 92 0 81 . 7 4 7 . 3
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 05 12 43 .0 2 . 1 5 20 2165 19 . 0 2024 1 9 . 9 2 1 . 3 0 . 94 92 0 8 4 ^ 45 . 5
0 1 : 1 1 13 4 2 . 8 1 . 66 26 2014 17 . 7 1936 2 1 . 2 2 2 . 1 0 . 9 6 90 0 85 . 8 4 6 . 0
0 1 : 1 6 14 3 0 . 1 1 . 17 26 1517 13 . 4 1373 1 9 . 8 2 1 . 9 0 . 91 87 0 8 1 . 5 4 6 . 8
01 : 21 15 33 . 7 1 . 6 9 20 1815 16 . 0 1615 1 8 . 6 2 0 . 9 0 . 89 90 0 8 1 . 5 4 6 . 1
0 1 : 27 16 39.4 1 . 75 23 2087 18.4 1877 1 8 . 9 2 1 . 0 0 . 9 0 89 0 83 . 8 4 4 . 8
0 1 : 32 17 3 5 . 1 1 . 36 26 1771 1 5 . 6 1624 1 9 . 8 2 1 . 6 0 . 9 2 89 0 82 . 7 4 7 . 2
01 : 37 13 2 8 . 1 1 . 25 23 1474 1 3 . 0 1307 1 9 . 1 2 1 . 5 0 . 8 9 90 0 8 1 . 2 47 . 0
0 1 : 4 2 19 1 3 . 0 0 . 5 0 26 528 4 . 6 479 2 4 . 6 2 7 . 1 0 . 91 89 0 9 0 . 9 39 . 7
01 : 48 20 19 . 2 0 . 6 4 30 1068 9 . 4 916 1 8 . 0 2 1 . 0 0 . 8 6 90 0 8 3 . 6 45 . 2
0 1 : 5 3 21 18 . 1 1 . 05 17 994 8 . 7 876 18 .2 2 0 . 6 0 . 88 89 0 8 4 . 3 4 4 . 1
0 2 : 00 22 3 2 ^ 1 . 90 17 1742 1 5 . 3 1585 18 .7 2 ^ ^ 0 . 91 92 0 & \ 6 4 5 . 5
02 : 07 23 4 5 . 0 1 . 75 26 2524 2 2 . 2 2297 17 . 8 1 9 . 6 0 . 9 1 95 0 8 2 ^ 48 . 1
02 : 14 24 4 5 . 8 1 . 72 27 2360 20 . 8 2181 1 9 . 4 2 1 . 0 0 . 92 94 0 84 . 4 47 .0
0 2 : 2 0 25 5 1 . 2 1 . 9 9 26 2383 2 1 . 0 2373 2 1 . 5 2 1 . 6 1 . 00 94 0 89 . 1 43 .5
0 2 : 25 26 36 . 7 1 . 4 3 26 1658 14 . 6 1661 2 2 ^ 2 2 . 1 1 . 00 94 0 8 8 . 6 4 4 . 5
0 2 : 32 27 45 . 4 1 . 77 26 2263 1 9 . 9 2202 2 0 . 1 2 0 . 6 0 . 97 96 0 84 . 8 46 .5
0 2: 37 28 4 3 . 5 1 . 69 26 2252 1 9 . 8 2127 1 9 . 3 2 0 . 5 0 . 94 96 0 6 3 . 5 48 . 0
0 2 : 42 29 4 5 . 9 1 . 78 26 2349 20 . 7 2210 1 9 . 5 20 . 7 0 .94 95 0 8 4 . 1 47 .6
02:47 30 4 4 . 7 1 . 74 26 2189 19 . 3 2114 2 0 . 4 2 1 . 1 0 . 97 96 0 8 5 ^ 46 . 5
0 2 : 52 31 4 4 . 0 1 . 65 27 2155 19 . 0 2087 2 ^ ^ 2 1 . 1 0 . 9 7 95 0 8 4 . 7 4 6 . 8
0 2 : 58 32 3 6 . 8 1.64 23 1785 15 .7 1726 2 0 . 6 2 1 . 3 0 . 97 94 0 8 5 . 9 45 . 4
0 3 : 03 33 4 2 . 6 1 . 90 23 1971 1 7 . 3 1989 2 1 . 6 2 1 . 4 1 .01 92 0 87 . 4 4 4 . 6
0 3 : 09 34 35 . 1 1 . 37 26 1768 15 . 6 1674 1 9 .9 2 1 . 0 0 . 9 5 93 0 8 2 ^ 4 9 . 3
0 3 : 16 35 4 3 . 9 1 .64 27 2258 1 9 . 9 2104 19 . 4 2 0 ^ 0 . 9 3 95 0 8 3 ^ 47 . 3
03: 22 36 3 7 . 9 1.47 26 1920 1 6 . 9 1794 19 . 7 2 1 . 1 ^ ^ 3 93 0 8 2 . 5 47 . 1
03 : 27 37 2 8 . 5 1 . 4 3 20 1462 1 2 . 9 1361 1 9 . 5 2 1 . 0 0 . 93 94 0 8 ^ ^ 4 7 . 5
0 3 : 3 5 38 54 . 5 1 . 8 2 30 2824 2 4 . 9 2639 1 9 . 3 2 0 . 6 0 . 9 3 97 0 84 . 1 46 .1
0 3 : 41 39 3 1 . 0 1 .38 23 1497 13 . 2 1424 20 . 7 2 1 . 8 0 . 9 5 96 0 85 .8 45 . 4
03 : 47 40 40 .8 1 . 3 6 30 2037 1 7 . 9 1923 2 ^ ^ 2 1 . 2 0 . 94 95 0 92.4 41 . 3
03 :54 41 5 9 . 3 2 . 3 0 26 3280 2S.9 2995 1 6 . 1 19.3 0 . 51 57 0 8 2 . " 48 .C
03 : 59 55 . 5 50 2790 3 4 . 6 2697 19 . 9 1.96 96 J 34 . 9 46.5
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Time I r.dex 'Oe Vt RR V02 0 2 / k g VCC2 VE/02
34:05 43 4 8 . 9 1 . 90 26 2344 2 0 . 6 2323 2 0 .9
0 4 : 10 44 4 8 ^ 1.87 26 2263 1 9 ^ 2239 21 . 2
0 4 : 17 45 45 . 2 1 . 76 26 2108 1 8 . 6 2155 21.4
04 : 24 46 52 . 4 1 . 75 30 2589 2 2 ^ 2536 2 ^ ^
0 4: 30 47 41 . 3 1 . 61 26 2059 18 . 1 1975 20 . 1
0 4 : 35 43 4 4 . 6 1.67 27 2307 2 0 . 3 2161 19 . 3
0 4 : 41 49 5 3 . 1 2 ^ 6 23 2495 22 . 0 2502 2 1 . 3
04 : 47 50 55 . 9 2 . 1 7 26 2511 22 .1 2618 2 ^ ^
0 4: 54 51 49 .7 1 . 93 26 2469 2 1 . 7 2412 2 0 . 1
0 5 : 01 52 4 7 . 9 1 . 8 6 26 2352 20 .7 2318 20 . 4
05 : 08 53 4 8 . 1 1 . 87 26 2461 21 . 7 2362 19 . 5
0 5 : 1 5 54 54 . 0 1 . 80 30 2811 24 . 7 2662 1 9 . 2
05 : 21 55 51 . 0 1 . 98 26 2563 2 ^ ^ 2488 19 . 9
0 5 : 26 56 44 . 4 1 . 6 6 27 2199 19.4 2142 2 0 .2
05 : 32 57 4 6 . 6 1 . 81 26 2459 2 1 . 6 2325 19 . 0
05 : 37 58 4 8 . 1 1 . 87 26 2503 2 ^ ^ 2380 19.2
05 : 44 59 51 . 7 1 .94 27 2511 2 ^ ^ 2504 2 0 . 6
0 5 : 50 60 4 3 . 9 1 . 71 26 2218 19 . 5 2150 19.8
0 5 : 55 61 4 9 . 4 1 . 85 27 2486 2 1 . 9 2403 19 . 9
06 : 01 62 47 . 7 1 . 85 26 2333 2 0 ^ 2299 2 0 . 4
0 6 : 0 6 63 48 . 4 1 . 82 27 2334 2 0 . 5 2323 20 . 8
0 6 : 12 64 4 3 . 8 1 . 7 0 26 2148 1 8 . 9 2108 20 . 4
06 : 17 65 4 9 . 8 1 . 6 6 30 2499 2 2 .0 2396 19 . 9
0 6 : 2 3 66 44 . 8 1.74 26 2352 20 . 7 2200 19.1
0 6 : 28 67 49 . 1 1.84 27 2543 22 . 4 2391 19 . 3
06 : 34 68 48 .6 1 . 89 26 2485 21 . 9 2373 1 9 . 6
0 6 : 3 9 69 4 9 . 6 1 . 8 6 27 2454 2 1 . 6 2399 2 0 . 2
0 6 : 45 70 43.7 1 . 70 26 2171 19 . 1 2108 20 . 1
0 6 : 50 71 4 6 . 2 1 . 73 27 2362 2 0 . 8 2258 19 . 5
0 6 : 5 6 72 47 . 0 2^W 23 2442 2 1 . 5 2330 19 . 2
0 7 : 01 73 5 1 . 7 2 . 0 1 26 2605 2 2 ^ 2524 1 9 . 9
0 7 : 0 6 74 4 7 . 6 1 . 78 27 2370 2 0 . 9 2301 20 . 1
0 7 : 12 75 3 7 . 6 1 . 67 23 1879 16 . 5 1804 20 . 0
07 : 17 76 52 . 0 2 . 0 2 26 2566 2 2 . 6 2501 2 0 . 3
0 7 : 22 77 46 . 5 1 . 5 5 30 2515 2 2 . 1 2312 18 . 5
07 : 28 78 4 9 . 9 1.94 26 2605 2 2 . 9 2467 19 . 1
0 7 : 3 3 79 52 . 0 1 . 73 30 2678 2 3 . 6 2545 19.4
07 : 39 30 55 . 2 1.84 30 2811 24 . 7 2703 19 . 7
07 : 45 81 53.4 1 . 78 30 2559 2 2 . 5 2552 2 0 . 9
07 : 51 82 4 0 .9 1 . 70 24 2025 17 . 8 1972 2 0 .2
07 : 57 83 42 . 1 1 . 87 23 2238 19 . 7 2154 18.8
08 : 03 84 5 5 .0 1 . 83 30 2813 24 .8 2705 19 . 6
0 8 : 0 9 85 50 . 0 1 . 95 26 2611 2 3 . 0 2485 1 9 ^
08: 14 86 5 3 . 7 1 . 7 9 30 2795 2 4 ^ 2634 19 . 2
0 8 : 2 0 87 49 . 4 1 . 65 30 2534 2 2 . 3 2369 19 .5
08 : 25 88 73 . 7 2 . 1 5 34 3301 2 9 . 0 3380 2 2 . 3
08: 31 89 5 2 ^ 1 . 53 34 2286 2 0 . 1 2399 23 .0
08:38 90 46 . 5 1 . 31 26 2223 19 . 6 2231 2 0 . 9
08 M3 91 49 . 1 1.84 27 2456 21 .6 2380 20 . 0
C8M9 92 47 . 2 1 . 94 25 2278 &%0 2271 20 . 7
08 :54 93 5 1 . 6 1 . 72 30 2509 2 2 . 1 2477 2 0 . 6
09 : 00 94 49 . 8 1 . 66 30 2472 21 .8 2390 2 0 . 1
0 9 : 0 6 95 4 2 .7 1 .6 6 26 2192 19 . 3 2080 19 . 5
09 : 11 96 5 ^ ^ 1.74 30 2646 23 .3 2531 19.7
09 : 17 97 51.4 1 . 71 30 2726 24 .0 2563 18 . 3
09: 23 98 59 .7 2 . 32 26 2995 26 . 4 2938 19 . 9
0 ^ ^ 8 99 64 . 1 1 . 87 34 2958 2 6 ^ 3021 2 1 . 7
09 : 33 100 2 & ^ 1 . 0 9 26 1180 10.4 1224 23 .7
39 : 40 101 6 4 . 7 1 . 8 9 34 3385 29 .8 3254 19.1
39:45 51 . 6 30 2488 2 1 . 9 2474 20 .7
09 : 51 50 . 7 1 . 69 30 2499 32 . 0 2431 20 . 3
_ ./ 4 53 .6 : . " 9 30 2"60 24 .3 264 6 19.4
2 1 . c  
2 1 . 0  
2 1 . 0
20 . 7 
2^^  
2 0 . 6  
2%2
21.3  
2 0 ^
20.7  
2 0 J I  
2 0 ^  
20 . 5
20 . 7  
20 . 1  
2 0 ^
20 . 7  
2 0 ^  
2 0 ^
20 . 7
2 0 .9  
2 ^ ^
2 0 . 8
20.4
20 . 5
2 0 . 5
2 0 . 7
2 0 . 7
2 0 . 4 
2 0 ^
20 .5
20 .7
2 0 . 9
2 0 . 8  
2 0 . 1  
2 0 ^
20 . 4
20 . 4
2 0 . 9
2 0 . 7
1 9 . 5
2 0 . 3  
2 0 . 1
2 0 . 4
2 0 . 8  
21.8
2 1 . 9  
2 0 . 8  
2 0 ^  
2 0 . 8  
2 0 . 8  
2 0 . 8
2 0 . 5
2 0 . 6  
2 0 ^  
2^ ^  
2 1 . 2
2 2 . 9
1 9 . 9  
2C.9 
2 0 . 8
RER ,3R SpC2 ETC2 ETCC2
0 . 9 9 93 0 36.1
1 . 01 97 0 36.1 46.1
1 . 02 95 0 87 . 1 46 . 9
0 . 98 97 0 84 J 47 . 3
0 . 9 6 97 0 8 3 .6 47 . 7
0 . 94 97 0 63 . 3 47 . 3
1 . 00 97 0 8 8 ^ 45.4
1.C4 96 0 69 . 1 4 1 2
0 . 98 99 0 85.4 47 . 2
0 . 9 9 98 0 84 . 8 47 . 8
0 . 9 6 98 0 8 1 , 2 48 . 8
0 . 95 99 0 8 1 8 49 . 7
0 . 97 100 0 55 . 0 47.4
0 . 97 98 0 84 .2 46 .6
0 . 9 5 98 0 8 1 , 2 47 . 6
0 . 95 98 0 82 . 7 48 . 1
1 .0 0 99 0 86 . 4 46 . 1
0 . 9 7 100 0 8 1 5 4 1 3
0 . 97 100 0 8 4 . 5 43 . 2
0 . 9 9 102 0 8 5 . 1 46 .5
1 . 0 0 101 0 8 5 . 3 46 . 5
0 . 9 8 102 G 84 . 0 48.4
0 . 9 6 101 0 8 3 . 2 49 . 3
0 . 94 101 0 83 . 0 48 . 3
0 . 94 101 0 8 1 3 4 7 . 9
0 .9 5 100 0 8 1 0 47 . 7
0 . 98 100 0 85 . 4 4 6 . 9
0 . 97 102 0 84 . 5 4 6 . 9
0 . 9 6 101 0 84 . 1 4 7 . 9
0 . 9 5 101 0 8 3 . 6 47 . 1
0 . 9 7 102 0 8 4 . 3 48 . 0
0 . 9 7 103 0 84.4 47 . 7
0 . 9 6 101 0 84 .8 4 6 . 9
0 . 9 7 102 0 85 . 4 4 7 . 9
0 . 9 2 102 0 8 2 . 0 4 8 . 5
0 . 9 5 102 0 34 . 5 47 . 0
0 . 9 5 101 0 83 . 2 48 . 2
0 . 9 6 101 0 84 .1 47 . 2
1 . 00 100 0 8 5 .5 47.4
0 . 9 7 101 0 8 4 . 1 47 .3
0 . 9 6 101 0 8 3 . 3 4 7 . 6
0 . 9 6 99 0 83 . 7 47 .0
0 . 9 5 102 0 8 1 8 47 . 8
0 . 94 101 0 83 . 1 4 8 . 6
0 . 9 3 101 0 83 . 8 47 . 2
1 . 02 100 0 8 8 . 6 4 4 . 9
1 . 05 99 0 8 1 0 46 . 1
1 . 0 0 100 0 35 .3 47 . 2
0 . 9 7 100 0 33 . 8 47 .9
1 ^ 0 102 0 3 6 . 3 47.1
0 . 9 9 102 0 85 .0 46 .6
0 . 9 7 103 0 84 .2 47 . 3
0 .9 5 102 0 32 . 7 47 . 7
^ ^ 6 104 0 9 1 9 47.3
0.94 105 0 82 . 1 48 .3
0 . 98 0 84 . 3 47.4
1 . 02 105 0 8 7 . 6 46 .1
1.04 107 0 90.4 45 .6
0 . 9 6 106 0 8 3 . 6 4 7 .9
0 . 9 9 . 06 66 . 6 47.1
0 . 97 105 47.3
0 . 96 54.1 47 . 3
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Ac c u mu l a t e d  5: 
Male
e a t h  by B r e a th  Report
P a t i e n t  : 
Sex;  
T es t  Da t e :  
Age: 
o f  B i r t h :  
H e i g h t  : 
Weight  : 
V02 Max:
0 7 / 2 4 / 2 0 0 8
2 5 . 8
1 0 / 0 4 / 1 9 8 2
1 9 8 . 1  cm
1 1 3 . 6  kg 
1 . 81 9  1 / mi n
1 6 . 0 0 6  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 seco .nd(s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In de x  
*** R e s t i n g
Ve 
Data  *
Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 0 : 0 0 1 17 . 8 0 . 5 9 30 911 8 . 0 801 19.5 2 2 ^ 0 . 8 8 85 0 8 2 . 1 48 . 4
0 0 : 0 6 2 1 9 . 6 0 . 9 3 20 1011 8 . 9 869 19.4 2 ^ ^ 0 . 8 6 85 0 81 . 2 4 7 . 9
0 0 : 1 2 3 2 1 . 3 1 . 0 6 20 1025 9 . 0 900 20 . 7 2 3 . 6 0 . 88 85 0 8 4 . 6 43 . 7
0 0 : 17 4 2 3 . 4 1 . 17 20 1058 9 . 3 966 2 2 . 1 2 4 .2 0 . 9 1 86 0 86 . 9 4 2 . 3
0 0 : 2 3 5 24 .1 1 . 21 20 1065 9.4 989 2 2 ^ 2 4 . 4 0 . 9 3 88 0 8 7 . 8 4 2 . 6
0 0 : 3 0 6 44 . 2 1 . 72 26 2184 19 . 2 1928 2 0 ^ 2 2 ^ 0 . 88 93 0 8 5 J 4 1 . 9
0 0 : 3 6 7 2 0 . 9 0 . 87 24 1139 10 . 0 959 18.4 21 . 8 0 . 84 93 0 7 9 . 6 43 . 1
0 0 : 4 1 8 14 . 8 0 , 87 17 874 7 . 7 691 17 . 0 2 1 .5 0 . 79 92 0 7 6 . 2 4 5 . 0
0 0 : 4 7 9 30 . 4 1 . 27 24 1934 17 . 0 1472 15.7 20 . 7 0 .7 6 92 0 7 5 . 9 4 5 . 5
0 0 : 52 10 26 .4 1 . 7 6 15 1610 14 . 2 1254 16.4 21 . 1 0 . 78 94 0 7 7 . 2 4 5 . 4
0 0 : 57  11 
*** E x e r c i s e
1 8 . 3
Data
2 . 14 9 989 8 . 7 816 18 . 5 2 2 ^ 0 . 8 3 95 0 8 4 ^ 4 2 . 9
0 1 : 0 6 12 61 . 0 2 . 0 3 30 3566 3 1 . 4 2829 17.1 2 1 . 6 0 . 7 9 92 0 80 . 8 44.4
0 1 : 1 3 13 29 .4 1 . 63 18 1782 1 5 . 7 1430 16.5 2 0 . 5 0 . 80 95 0 76 . 7 4 6 . 5
0 1 : 1 9 14 4 3 . 3 2 . 1 6 20 2313 20 . 4 1978 18.7 2 1 . 9 0 . 85 94 0 82 . 8 4 3 . 4
0 1 : 2 5 15 4 2 . 8 1 . 6 6 26 2116 1 8 . 6 1870 2 ^ ^ 2 ^ ^ 0 . 88 93 0 86 . 0 4 3 . 6
0 1 : 3 2 16 32 . 5 1 . 63 20 1666 1 4 . 7 1477 19.5 2 2 . 0 0 . 8 9 95 0 8 U 4 5 . 4
0 1 : 3 9 17 49 . 5 1 . 92 26 2702 2 3 . 8 2271 1 8 . 3 2 1 . 8 0 . 84 94 0 8 3 ^ 44 . 2
0 1 : 44 18 3 9 . 1 1 . 14 34 1910 1 6 . 8 1695 2 0 ^ 2 3 . 1 0 ^ 9 93 0 8 5 . 0 4 3 . 6
0 1 : 5 0 19 4 1 . 6 1 . 3 9 30 2301 2 0 . 2 1947 18.1 21 . 4 0 . 8 5 95 0 80 . 7 4 4 . 9
0 1 : 5 6 20 2 9 . 0 1 . 33 22 1478 13 . 0 1295 19 . 6 2 ^ ^ 0 . 88 93 0 8 ^ ^ 4 5 . 0
0 2 : 02 21 13 . 5 1 . 12 12 685 6 . 0 604 19 . 7 2 2 ^ 0 . 8 8 91 0 82^1 44 . 5
0 2 : 09 22 4 4 . 6 1 . 98 23 2577 2 2 . 7 2209 17 . 3 2 0 ^ 0 . 8 6 93 0 7 9 . 7 4 5 . 5
0 2 : 15 23 19.8 1 . 32 15 934 8 . 2 865 21 . 3 2 2 ^ 0 . 93 93 0 86 . 5 4 3 . 1
0 2 : 25 24 4 6 . 9 1 . 95 24 2911 2 5 . 6 2457 16 . 1 19.1 0 . 84 94 0 79 . 1 4 6 . 7
0 2 : 30 25 4 5 . 5 1 . 52 30 2344 2 0 . 6 2110 19.4 2 1 . 5 0 . 90 94 0 8 4 . 4 4 4 . 4
0 2 : 3 6 26 3 1 . 1 1 . 04 30 1687 1 4 . 8 1476 18.4 21 . 0 0 . 88 93 0 82 . 7 4 6 . 0
0 2 : 42 27 6 7 . 0 1 . 8 6 36 3596 3 1 . 6 3193 1 8 . 6 2 1 . 0 0 . 8 9 95 0 8 3 . 3 46 . 0
02 : 47 23 7 1 . 6 1 . 19 60 4074 3 5 . 9 3534 17 .6 20 . 3 0 . 37 93 0 7 7 . 9 43.7
02:52 29 68.7 1 . 91 36 4050 3 5 ^ 3435 17.0 2 0 ^ 0 . 85 96 0 77 . 4 4 8 ^
02 : 57 30 65 . 7 1 . 92 34 3442 30 . 3 3134 19.1 21 .0 0 . 91 97 0 35 . 0 44.7
0 3 : 03 31 3 9 . 1 1 . 52 26 1946 17 . 1 1857 2 0 . 1 2 1 . 1 0 . 95 97 0 8 5 . 9 44 . 8
0 3 : 0 9 32 42 . 8 1 . 6 6 26 2336 2 0 . 6 2132 18 . 3 20 . 1 0 . 91 99 0 8 1 . 5 47 . 0
03 : 14 33 4 6 . 2 1 . 8 0 26 2456 2 1 . 6 2223 18.8 2 ^ ^ 0 . 91 99 0 8 2 . 0 4 6 . 0
0 3 : 1 9 34 43 . 2 1.63 26 2223 19 . 6 2048 19.4 21 . 1 0 ^ 2 99 Q 3 4 . 3 44 . 0
0 3: 26 35 4 1 . 3 1 . 72 24 2084 18 . 3 1952 19 . 3 21 . 2 0 . 94 103 0 9 5 ^ 46.4
03: 32 36 21 . 3 1 . 45 15 1126 9 . 9 1030 1 9 . 3 2 1 . 2 0 . 91 102 0 8 3 ^ 47.2
0 3 : 3 9 37 5 1 . 6 1 . 72 30 2932 25 . 8 2563 17 . 6 2 0 . 1 0 . 87 98 0 81 . 4 45.7
0 3 : 45 38 3 5 . 8 1 . 39 26 1813 1 6 . 0 1679 19.7 2 1 . 3 0 . 9 3 94 0 8 5 . 3 45 . 3
0 3 : 5 0 39 34 . 2 1 . 33 26 1674 14.7 1585 2 0 . 5 2 1 .6 0 . 9 5 93 0 86 . 1 4 4 . 9
03 : 57 2 . 14 1560 1396 2 3 .5 23 . 0 1 .03 93 Ü 4 1. 3
34:05 3 7 . 9 1 . 42 2047 1 8 . 0 16‘ 0 13 . 5 2 0 . 3 0 . 91 94 7 46 . 3
34:11 ^ . ‘Î 6 _ 6 -OS’ . 9 . 9 i i  .■o 4 ^ ^
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Time
0 4 ^ 6
G4:24
0 4 : 3 0
0 4 : 3 5
0 4 : 4 1
0 4 : 5 1
0 4 : 5 6
05 : 08  
0 5 : 14  
0 5 : 1 9  
0 5 : 2 5  
0 5 : 3 1  
05 :3 7  
0 5 : 4 2  
0 5 : 48  
0 5 : 5 5  
0 6 : 01  
0 6 : 0 7  
0 6 : 1 3  
0 6 : 1 8  
0 6 : 25  
0 6 : 3 0  
0 6 : 37  
0 6 : 4 3  
0 6 ^ ^  
0 6 : 5 5  
0 7 : 0 3  
0 7 : 08  
0 7 : 1 3  
0 7 : 21  
0 7 : 27  
0 7 : 34  
0 7 : 4 0  
0 7 : 4 6  
07 : 52  
07 : 58  
08 : 04  
0 8 : 1 0  
0 8 : 1 5  
0 8 : 21  
08 : 27  
0 8 : 3 3  
08 : 38  
0 8 : 4 3  
0 8 : 51  
0 8 : 5 6  
09^2  
0 9 ^ 9  
0 9 : 15  
0 9 : 21  
09 : 27  
0 9 : 33  
09: 38  
09 : 44  
0 9 : 4 9  
0 9 :5 5  
10:01 
10: 07  
” 3 : 1"  
13 : 19
’.aex
43
44
45
46
47 
43
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97 
53 
99
100
101
103
2 9 . 4
3 6 . 3
3 9 . 6
4 2 . 3  
3 2 . 8
4 2 . 7
39.7  
3 9 ^
36.7  
32 . 1
3 1 . 8
43 . 0  
3 9 ^  
30 . 7  
3 5 ^
25 . 1
3 6 . 6
4 5 . 2  
2 3 ^
2 2 . 9
5 4 . 0
3 6 . 1
23 . 4
37.4
35 . 3
39.7
24 . 1
4 0 . 8
19.8  
6 . 3
6 0 ^
45.8
9 7 . 3
49 . 8
4 3 . 4 
3 2 ^
2 7 . 1
38 . 5
2 9 . 1
27 . 7
3 1 . 5
2 9 . 1
27 . 7  
2 9 ^  
1 L 9
3 1 . 6
4 1 . 0  
25 . 4
2 8 . 3
28 . 1  
2 9 ^
3 0 . 0
2 6 . 9  
2 6 ^
2 9 . 9  
3 1 . !
2 7 . 6
26 . 4
30 . 1
1 . 31  
1 . 54
1 . 41
1 . 27  
L 6 6  
1 . 2 2
1 . 09
1 . 38
1 . 25
1 . 1 9  
1 . 67
1 . 31
1 . 1 9
1 . 1 9
1 . 04  
1 . 8 3  
1 . 51  
0 . 7 9  
0 . 7 6
2 . 10
1 . 41  
0 . 9 7
1 . 2 5  
1 . 18
1 . 3 2  
1 . 00  
1 . 5 9
1 . 07  
0 . 8 4  
2 . 0 0  
1 .78  
1 . 62
1 .38  
1 . 45  
1 . 21
1 . 2 0
1 . 28
1 . 09  
0 . 9 2
1 . 0 5  
0 . 97  
0 . 92  
1 . 3 0
1 . 10  
1 . 23  
1 . 37  
0 . 9 9  
0 . 9 6  
0 ^ 4  
0 . 9 7  
1 . 1 2
1 . 0 5  
0 ^ 0
1 . 08
1 . 05  
0 . 92  
OJW 
1 . 00  
0 .S9 
3. "3 
; . 7 9
RR 7 0 2 '
17 1376 
20 2289  
26 2404 
30 2238  
26 1643
26 2328 
30 1939  
36 2080
27 2004
26 1583
27 1611 
26 2108 
30 1842 
26 1517 
30 1797 
24 1285 
20 1950 
30 2287 
30 1078 
30 1364 
26 1%9  
26 1774 
24 1194 
30 1838 
30 1762 
30 1987 
24 1183
26 1951
18 928 
8
30 3234 
26 2 ^ ^
60 5136 
36 2985
30 2213
27 1510 
23 1369 
30 1881 
27 1324 
30 1309 
30 1524 
30 1410 
30 1376 
23 1405 
30 1431 
26 1624 
30 1948
26 1117 
30 1392  
30 1366 
30 1417
27 1485
26 1334 
30 1305
27 1292  
30 1344 
30 1309 
30 1268 
30 1474 
30 1:86  
~ ■ -  'j Ü 5
a / k g
12.1
20.1
21.2
19 . 7
14 . 5
20 . 5
17 . 1  
U L 3
17 . 6  
1 3 . 9
14 . 2
1 8 . 6  
1 6 ^
13.4
1 5 . 8
1 1 . 3
17 . 2  
20 . 1
9 . 5  
1 2 . 0  
2 8 . 7
1 5 . 6
10 . 5
16 . 2
1 5 . 5
17 . 5
10.4
17 . 2  
8 . 2
2 . 5  
2 8 ^
21 . 4
4 5 . 2  
2 & J
19 . 5
1 3 . 3 
1 2 ^
16 . 6
11.7
11 . 5
13 . 4
12.4  
12 . 1
12.4
12.6
14 . 3
17 . 1
9 . 8
12 . 2  
12.0
12 . 5
13.1
11.7
11.5
11.4
11.8
1 1 . 5
11.2 
13.0
9 . 8  
9.1
1326
1988
2061
2019
1530
2074
1838
1952
1862
1512
1503 
2051  
1826 
1452 
1687 
1176 
1767 
2129 
1023 
1149 
2786  
1640 
1102 
1721 
1650 
1377 
1113 
1889
896
270
2939
2202
4935
2710
2083
1489
1330
1833
1318
1254
1440
1337
1291
1348
1440
1504 
1893 
1109  
1307 
1279  
1328 
1400 
1256 
1 2 2 2  
1276 
1376 
1259 
1190 
1385 
1234
936
964
/E/02 '
21 . 4
1 5 . 9
1 6 . 5
1 8 . 9
19 . 9
18 . 3
20 . 5
18 . 9
13 . 3  
20JI
19.7
20 . 4
2 1 . 3  
2 0 ^
1 9 . 3
19 . 5
18.8
19.8
21 . 9  
1 6 . 8
1 6 . 6
20 . 4
1 9 . 6  
20JI  
20.1 
2 0 . 0
2 0 . 4
2 0 . 9
2 1 . 3  
2 L 9
18.5
1 8 . 3
18 . 9
16.7
1 9 . 6
2 1 . 3
19.8
20 . 5  
Z LO  
21.2
2 0 . 7
2 0 . 6  
2 0 . 1
2 0 . 8
23 . 0
19.4
21.0
22 . 7
20 . 7  
2 0 . 6
20 . 5  
2 0 ^  
2 0 . 2
20 . 7  
22 .4
2 3 . 3 
2 1 . 1
2 0 . 8
20 . 4  
2 0 ^
aVC02
18.3
19 . 2  
21.0
21.4  
2 0 ^  
2 1 . 6  
2 0 ^
19.7  
2 L 2  
2 1 . 1  
2 1 . 0
21.5  
2 1 . 1  
2 1 . 1
21 . 3
2 0 . 7  
21 . 2
23 . 1
1 9 . 9
19.4  
2 2 . 0
2 1 . 2
21 . 7
21.4  
2 L a
21 . 7
2 1 . 6  
2 2 . 1  
2 3 J I  
2 0 ^  
2 ^^
19 . 7
18 . 4
2 0 . 8  
2 1 . 6
20 . 4  
21 . 0  
2 2 J .  
2 2 . 1
2 1 . 9
21 . 7
21 . 5
2 1 . 7 
2 2 ^  
2 1 . 0
21.6
2 2 . 9  
2 2 . 0  
2 2 . 0
21.8
21 . 4
2 1 . 4 
2 2 ^  
2 2 . 6  
2 2 ^
2 1 . 9  
2 2 ^  
2 1 . 7
RER : 
0 . 9 6  
0 . 87  
0 . 8 6  
0 . 9 0  
0 . 9 3  
0 . 8 9  
0 . 9 5  
0 . 94  
0 . 9 3  
0 . 9 6  
0 . 9 3  
0 . 9 7  
0 . 9 9  
0 ^ 6  
0 . 94  
0 . 9 1  
0 . 91  
0 ^ 3  
0 . 9 5  
0 . 84  
0 . 8 5  
0 . 9 2  
0 . 92  
0 . 94  
0 . 94  
0 . 94  
0 . 94  
0 . 9 7  
0 . 9 7  
0 . 94  
0 . 91  
0 . 91  
0 . 9 6  
0 . 9 1  
0 . 94  
0 . 9 9  
0 . 97  
0 . 97  
1.00 
0 . 9 6  
0 . 94  
0 . 95  
0 . 94  
0 ^ 6  
1.01 
0 . 9 3  
0 . 97  
0 ^ 9  
0 . 94  
0 .94  
0 . 94  
0 . 94  
0 . 94  
0 ^ 4  
0 . 9 9  
1.02 
0 . 9 6  
0 . 9 4  
0 . 94  
0 .94  
0 . 3 3
So02
91
94
94
95 
95
94
95
95
97
94
96
95 
95
98
97 
95
95
96 
83 
91 
94
90
91
93
96
97
97
98
97 
96
99
98
96
94 
94
91
93
94
95
94
95
97
93
94
93
96
95
94 
94
94
95
96
98 
96
94
93
95
92
94 
94 
05
7 6 . 7
78 . 2  
8 3 . 1
85 . 0  
8 2 ^  
8 6 ^
8 3 . 3
8 2 . 0
8 5 . 8
83 . 7
3 5 . 0
8 7 . 3
8 4 . 5
8 4 . 3
83 . 8
8 3 . 8
8 6 . 1  
86.1
7 9 . 1
7 7 . 6
8 4 . 1
82 . 1
85 . 4
8 4 . 3
84 . 7
8 5 . 3
8 6 . 8  
8 6 J I
8 6 . 3
81 . 7  
82JI
8 5 . 0
8 0 . 7
85 . 4
8 8 . 4
85 . 4
86.1 
8 7 ^
8 5 . 5
85 . 7
85 . 8
95 . 0
8 5 . 3
8 9 . 6
8 3 . 5
8 5 . 9
8 7 . 8
84.4  
84^1
8 5 . 0
8 5 . 7
8 5 . 3
34 . 3
8 8 . 9
9 0 . 6
8 5 . 3  
8 5 ^
85 . 5
ETCC2
4 3 . 3
49 . 7
4 8 . 3
4 6 . 8
4 5 . 3
4 7 . 9
4 5 . 8
46 . 8
4 7 . 7
4 6 . 3
4 7 . 4
4 7 . 3
46 . 7  
4 7 ^
4 6 . 5
4 6 . 6
4 6 . 9
4 5 . 1
4 3 . 6
4 7 . 3
4 8 . 6
4 5 . 1
4 7 . 0
4 4 . 6
4 5 . 8
44 . 4
4 4 . 6
4 4 . 3
45 . 8
44 . 8
46.4
4 7 . 4
4 5 . 3
4 7 . 5
44 . 8
4 4 . 6
45 . 4
45 . 1
4 4 . 9
4 5 . 4
4 5 . 0
45 . 2
46 . 0
45 . 2
4 4 . 3
46 . 1
4 4 . 9
44 . 1
46 . 3
45 . 3
45 . 1
44 . 7
45 . 1
46 . 3
4 3 . 5
43 . 0
4 4 . 4
45 . 0
4 5 . 0
77
^ a t e a  B r e a t h  by  B r e a t h  R eport
P a t i e n t :
Sex:  Male 
T e s t  D a t e :  0 7 / 2 4 / 2 0 0 8  
Age : 25 . 8
H e i g h t :  1 9 3 .1  cm 
Wei gh t :  1 1 3 . 6  kg 
702 Max: 1 . 53 5  1 / mi n  
13 . 947  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  1 . 167  1 / mi n
. Averaging I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s j  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d  is)
A c c u m ul a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 /k g VC02 VE/02 7E/C02 RER HR 3p02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data
0 0 : 02 1 5 . 8 0 . 3 2 18 214 1 . 9 185 2 7 . 1 31.4 0 . 8 6 76 0 86 . 1 41 . 8
0 0 : 0 8 2 6 . 1 0 . 3 5 17 249 2 . 2 209 2 4 . 5 29 .1 0 . 3 4 79 0 3 1 . 6 44 . 0
0 0 : 1 5 3 9 . 6 0 . 5 6 17 476 4 .2 390 2 0 . 2 24 . 7 0 . 82 82 0 80 . 8 44 . 1
0 0 : 2 2 4 1 4 . 6 0 . 73 20 749 6 . 6 604 19 . 5 2 4 . 1 0 . 81 83 0 80 .5 44 . 5
0 0 : 2 3 5 14 . 0 0 . 70 2.0 534 6. 0 555 20 . 4 2 5 ^ 0 . 8 1 35 0 8 2 ^ 43.4
00: 34 6 15 . 5 0 . 77 20 818 7 .2 653 18 .9 23 . 7 0 . 80 88 0 79 .2 44 . 7
0 0: 40 7 15.8 0 . 88 18 862 7 .6 581 18 . 3 2 3 ^ 0 . 7 9 39 0 78 . 4 44 . 4
00 : 46 8 15.1 17 837 7. 4 643 18 . 0 23 . 4 0 . 77 90 0 7 3 . 6 45 .0
00 : 53 9 11.4 0 . 6 6 17 649 5 . 7 4 92 17 . 5 2 3 . 1 0 . 7 6 88 0 75 . 4 4 5 . 3
0 1 : 00 10 23 . 7 1 . 18 20 1379 12 . 1 1074 17 . 1 2 2 . 0 0 . 78 91 0 7 6 . 2 44 . 5
E x e r c i s e Data ** «
01 : 07 11 15 . 6 0 . 6 5 24 1014 8 . 9 740 15 . 4 2 1 . 1 0 . 73 91 0 7 1 . 2 47 . 0
01: 14 12 21 . 6 1 . 08 20 1449 1 2 . 7 1048 14 . 9 2 ^ ^ 0 . 72 93 0 7 ^ ^ 47.0
01 : 20 13 19.4 0 . 9 7 20 1154 10 . 2 875 16.3 2 2 . 1 0 . 7 6 93 0 7 6 . 6 46 . 5
0 1 : 25 14 18 . 9 1 . 1 0 17 1169 10 . 3 892 16 . 2 2 1 . 2 0 . 7 6 95 0 7 4 . 0 47 . 8
0 1 : 32 15 2 7 . 6 1 . 2 3 23 1637 1 4 . 4 1275 1 6 . 9 21 . 7 0 . 7 8 95 0 7 5 . 6 48 . 3
01 : 37 16 23 . 1 1 . 16 20 1339 11 . 3 1060 17 . 3 2 1 . 3 0 . 7 9 96 0 7 3 . 1 46 . 2
0 1 : 4 3 17 1 8 . 2 1 . 1 1 16 1070 9.4 852 17 . 0 2 1 . 3 95 0 76 . 4 47 . 3
0 1 : 4 9 18 1 1 . 6 0 . 97 12 656 5 . 8 520 17.7 2 ^ J 0 . 7 9 95 0 7 5 . 9 47 . 2
0 1 : 5 9 19 2 2 . 9 1 .34 17 1441 12 . 7 1109 1 5 . 9 2 ^ ^ 0 . 77 94 0 7 3 . 2 46 . 8
0 2 : 0 6 20 2 3 . 6 1 . 18 20 1461 1 2 . 9 1147 16 . 1 2 0 . 5 0 . 7 9 94 0 7 3 . 9 47 .1
0 2 : 11 21 1 6 . 8 1 . 1 2 15 1108 9 . 7 867 15 . 1 19 . 3 0 . 7 8 95 0 73 .2 48 . 2
0 2 : 19 22 2 8 ^ 1 . 41 20 1585 14.3 1373 16.7 2 0 . 5 0 . 82 93 0 76 . 4 47 . 0
0 2 : 25 23 25 . 1 1 . 25 20 1461 1 2 . 9 1213 1 7 . 2 20 . 7 0 . 8 3 94 0 7 7 . 6 48 . 3
0 2 : 31 24 2 0 . 5 1 . 03 20 1135 10 . 0 954 18 . 1 21 . 5 0 . 84 93 0 7 8 . 2 47 . 1
02 : 37 25 2 2 . 6 1 . 1 3 20 1308 1 1 . 5 1038 17 . 3 2 0 . 3 0 . 3 3 95 0 77 . 1 4 6 . 6
0 2 : 4 3 26 2 1 . 1 1 . 05 20 1206 10 . 6 1007 17 . 5 2 0 . 9 0 . 8 3 93 0 7 8 . 4 46 . 3
02 : 48 27 2 0 . 3 1 . 35 15 1140 10 . 0 975 17.8 20 . 8 0 . 8 6 93 0 8 0 . 6 46 . 5
0 2 : 56 28 18.2 1 . 06 17 1193 10 . 3 970 15 . 2 13.3 0 . 81 94 u 7 2 . 5 49.4
0 3 : 03 29 32 . 6 1 . 27 26 1894 16.7 1609 17 . 2 20 . 3 0 . 8 5 92 0 8 0 . 4 47 . 3
03: 09 30 14.2 0 . 6 3 23 838 7 . 4 700 16 . 9 2 0 ^ 0 . 8 4 92 0 7 7 . 1 49.4
0 3 : 17 31 27 .4 1 . 22 23 1691 1 4 . 9 1401 15 . 2 19.6 0 . 3 3 90 0 76 . 7 49 . 1
0 3 : 22 32 22 .1 1 . 23 18 1280 11 . 3 1082 17 . 2 20.4 0 . 8 5 92 0 77 . 1 48 . 3
03 : 28 33 2 5 . 4 1 .48 17 1478 13 . 0 1274 17 . 2 2 0 ^ 0 . 8 6 91 0 7 7 . 9 49 . 0
03 : 30 34 2 3 . 1 1 .15 20 1333 1 1 . " 1132 17 . 3 2 0 . 0 92 0 7 7 . 2 4 9 ^
03: 41 35 2 5 . 7 1 . 29 20 1467 12 . 9 1270 17 . 5 2 0 . 3 0 . 87 92 0 7 5 . 9 50 . 5
0 3 : 47 36 2 3 ^ 1 . 16 20 1278 11 . 2 1119 1 8 . 2 2 0 ^ ^ ^ 8 90 0 8 0 ^ 49.5
0 3 : 33 37 2 5 . 3 1 . 27 20 1455 12.8 1255 17.4 2 0 ^ 0 . 3 5 33 0 73 . 1 49 . 6
0 3 : 5 9 38 2 4 . 6 1 . 3 6 18 1419 12.5 1229 1 7 . 3 20 . 0 0 . 87 90 0 7 8 . 6 49 . 1
0 4 : 05 39 1 7 . 8 1 . 3 3 13 999 8 . 8 877 1 7 . 8 2 0 . 3 & ^8 92 0 80 .1 4 9 . 0
iO 2 2 . 0 . . 1 3 -■j -233 10.8 1093 13 . 3 0 . 8 9 56 4d. 1
0 4 : 22 2 3 . 5 13.8 1392 1 3 . 3 20.7 0 . 8 9 92 ' 9 . 9 46.4
42 2 4 . 1 j. . .. ij 20 1137 13 . 9 1.3 9 52 c
78
I . aie I; iOfcx 7e ÂR V02 3 2 / k g 7CÛ2 vE/02 RER HR SoOZ 2.702 E” ' ' 0 '
04 : 33 43 25 . 2 23 1339 11 . 8 1197 1 8 ^ 2 1 . 0 0 . 8 9 91 8 0 ^ 4 8 ^
0 4 : 3 9 44 16.7 0 ^ 8 17 337 7 . 8 782 1 8 ^ 21.4 0 ^ ^ 88 0 79 . 4 43 . 2
0 4 : 43 45 13 . 6 1 . 0 9 17 1120 9 . 9 973 16.7 1 9 . 2 0 . 37 94 Û 75. 7 4 9 . 4
0 4 : 55 46 2 9 . 1 1 . 7 0 17 1797 15 . 8 1525 1 6 . 2 19 . 1 0 . 8 5 94 0 7 3 . 2 50.7
0 5 : 02 47 2 3 ^ 1 . 0 6 23 1286 11 . 3 1122 1 8 . 6 2 1 . 3 0 . 87 90 0 7 9 . 4 4 8 . 0
05 : 07 48 2 2 . 3 1 . 02 23 1263 1089 13.1 21 . 0 0 . 5 6 o9 7 3 ^ 45.  u
0 5 : 13 49 2 4 . 5 1 . 09 23 1405 12.4 1206 17.4 20^1 0 . 8 6 91 0 77 . 7 48 . 1
0 5 : 1 9 50 20 . 1 0 ^ ^ 23 1126 9 . 9 970 1 7 . 9 20.7 0 . 5 6 93 0 8 0 ^ 46.7
0 5 : 2 5 51 24 . 4 1 . 03 23 1373 12.1 1136 17 . 7 2 0 . 5 ^ ^ 6 93 0 79 . 2 4 8 . 9
0 5 : 3 0 52 2 2 . 3 1 . 12 20 1245 1 1 . 0 1082 17 . 9 2 0 . 6 0 . 87 95 0 79 . 2 4 9 . 9
0 5 : 3 6 53 2 1 . 9 1 . 0 9 20 1190 1 0 . 5 1060 18.4 2 & ^ 0 ^ 9 93 0 8 ^ ^ 47 . 4
05 : 42 54 2 2 . 7 1 . 01 23 1245 11.  Û 1099 Id . 2 dO. 7 0 . 38 93 u 50 . 0 4 7 . 9
05 : 47 55 2 1 . 3 0 ^ 5 23 1122 9 . 9 998 19 .0 21 . 3 O^W 96 0 31 .0 4 7 . 2
0 5 : 52 56 15 . 0 O^W 17 811 7 . 1 704 18.5 2 1 . 3 0 . 87 95 0 7 9 . 6 4 8 ^
0 5 : 5 9 57 2 3 . 9 1 . 2 9 23 1614 14 . 2 1410 1 7 . 9 2 0 . 5 0 . 3 7 97 0 79 . 4 48 .2
0 6 : 04 58 21 .1 1 . 05 20 1170 1 0 . 3 1019 18 . 0 20 . 7 0 . 87 96 0 7 9 . 0 4 8 . 7
0 6 : 0 9 59 2 0 . 7 0 . 8 0 26 1072 9.4 947 1 9 . 3 2 1 . 8 0 . 8 8 95 0 8 7 . 1 42 . 2
06 : 15 60 1 3 . 1 0 . 71 26 973 8 . 6 832 13 . 5 2 0 ^ 0 . 9 0 97 0 5 7 . 1 43 . 2
0 6 ^ 2 61 2 6 ^ 1 . 30 20 1503 1 3 . 2 1302 17 . 3 2 ^ ^ 0 . 8 7 94 0 76.4 49 .7
06 : 28 62 3 2 . 7 1 . 45 23 1781 15.7 1586 18 . 4 2 0 . 6 0 . 8 9 95 0 8 0 . 2 48 .5
06: 34 63 2 7 . 2 1 . 0 6 26 1431 1 3 . 0 1292 18.4 2 1 . 0 0 . 8 7 93 0 7 7 . 6 49 .3
0 6 : 3 9 64 2 7 . 9 1.24 23 1538 1 3 . 5 1346 18 . 2 20 . 7 0 . 8 8 94 0 7 9 . 0 47 . 7
0 6 : 4 4 65 2 4 . 4 1.08 23 1328 11.7 1163 18.4 2 1 . 0 0 . 8 8 96 0 7 9 . 9 48 . 5
0 6 : 4 9 66 2 4 . 1 1 .07 23 1353 11 . 9 1167 17 . 8 20 . 7 0 . 8 6 93 0 7 3 . 6 48 .2
06 : 54 67 25 . 4 1 . 27 20 1493 13.1 1288 17 . 0 19 . 7 0 . 8 6 94 0 7 7 . 9 48 . 7
0 7 : 00 68 2 4 . 6 1 . 23 20 1392 1 2 . 2 1223 17.7 2 0 . 1 0 . 8 8 91 0 7 9 . 9 49.4
0 7 : 0 6 69 2 1 . 7 1 .08 20 1186 10.4 1042 18 . 3 2 0 . 8 0 . 8 8 93 0 78 .4 4 9 . 6
0 7 : 1 2 70 13.4 0 . 74 18 688 6 . 1 599 19 . 4 2 2 . 3 0 . 87 93 0 8 3 . 5 44.7
07 : 17 71 3 . 6 0 . 27 13 83 0 . 7 75 4 3 . 5 4 8 . 2 0 . 9 0 93 0 90 .5 39 .8
07 :2 2 72 5.7 0 ^ 8 15 183 1 . 6 165 31.4 3 4 ^ 0 . 90 93 0 8 4 . 8 44.4
0 7 : 2 9 73 34.4 1.34 26 2074 1 8 . 3 1792 16 .6 1 9 ^ 0 . 8 6 94 0 7 8 . 4 48 .0
07 :3 5 74 31 . 6 1.58 20 1807 1 5 . 9 1601 17.5 1 9 . 7 0 . 8 9 96 0 7 9 . 0 48 . 4
07: 41 75 26 . 7 1 . 33 20 1402 1 2 . 3 1238 19 .0 20 . 7 0 . 9 2 98 0 8 2 . 2 47 . 7
07 :4 7 76 31.8 1 .41 23 1689 1 4 . 9 1563 18 . 8 20 .4 0 . 9 3 97 0 8 2 . 3 46 .5
0 7 : 53 77 3 0 . 7 1 . 28 24 1824 1 6 . 0 1644 16 . 8 18 . 7 0 . 9 0 99 0 7 8 . 9 5 0 . 0
0 3 : 00 73 29.4 1 .72 17 1535 1 3 . 5 1441 19 . 2 20 . 4 0 . 94 99 0 3 2 . 6 45 . 0
08 :0 7 79 2 ^ ^ 1 .15 20 1304 1 1 . 5 1162 1 7 . 6 19 . 7 0 . 8 9 98 0 78 .1 4 9 . 9
0 8 : 13 80 29 . 1 1 . 29 23 1662 14 .6 1460 17 . 5 1 9 . 9 0 . 88 97 0 7 7 . 7 48 .6
0 8 : 18 81 2 3 . 4 1.17 20 1298 11.4 1154 13 .0 2 ^ J 97 0 7 8 . 9 4 7 . 9
08 :2 4 82 2 1 . 8 1 .21 18 1190 1 0 . 5 1089 18.4 2 0 . 0 0 . 9 2 95 0 8 0 . 9 4 6 . 9
0 8 : 3 0 83 2 L 2 1.24 17 1120 9 . 9 1049 1 8 . 9 2 0 . 2 0 . 94 96 0 8 2 . 3 47 .5
08 : 37 84 24 . 9 0.97 26 1311 11 . 5 1198 19 . 0 20 .7 0 . 91 96 0 8 2 ^ 43.4
0 8 : 42 85 2 ^ ^ 0 . 99 23 1202 1 0 . 6 1064 1 8 . 6 2 1 . 0 0 . 8 9 97 0 7 9 . 5 47 . 8
08 :4 7 86 24 . 3 1 . 35 18 1345 1 1 . 8 1203 18.1 2 0 . 2 0 . 8 9 97 0 7 9 . 0 47 , 5
0 8 : 5 3 87 26 . 7 1 . 33 20 1406 1 2 . 4 1296 19 . 0 2 0 . 6 0 . 9 2 98 0 8 1 . 3 4 7 . 3
0 8 : 5 9 88 21.4 1 .07 20 1154 10 . 2 1044 18 . 6 2 0 . 5 0 . 9 0 98 0 7 9 . 9 48 .3
0 9 : 0 5 89 23 .7 1 . 05 23 1266 1 1 . 1 1144 18.7 20 .7 0 . 9 0 97 0 7 9 . 7 49 . 2
0 9 : 11 90 23.4 1 .04 23 1222 10 . 8 1105 19 . 1 21 .1 0 . 90 93 0 3 1 . 5 47.4
0 9 : 1 6 91 2 ^ ^ 1 . 15 20 1229 1 0 . 8 1103 18.7 2 0 ^ 0 ^ 0 93 0 8 1 ^ 4 7 . 9
0 9: 22 92 24 .6 1 . 09 23 1321 11 .6 1188 18 . 6 20 . 7 0 . 90 92 0 8 1 . 5 47 . 0
09:27 93 2 0 ^ 1.Û3 20 1123 9 . 9 999 18.4 2 ^ ^ 0 . 8 9 94 0 5 0 . 2 47 . 2
0 9 : 32 94 24 .0 1 . 40 17 1282 1 1 . 3 1169 18.7 2 0 . 6 0 . 9 1 96 0 82 .8 48 .3
0 9 : 3 9 95 2 4 . 9 1 .11 23 1309 1 1 . 5 1204 19 . 0 20 .7 0 . 92 96 0 8 2 . 0 46 . 8
u 9 : 44 96 1 8 . 5 1.  OS 17 939 3 . 7 905 13.3 20 . 5 0 . 92 93 0 50 .1
0 ^ ^ 2 97 2 8 . 6 1.27 23 1639 14.4 1419 17.5 2 &^ & ^7 96 0 77 .7 48 . 3
0 9 ^ 8 98 2 6 ^ 1 .03 25 1407 12.4 1258 18 . 9 2 1 . 1 0 . 8 9 95 0 8 0 ^ 47.1
10 : 05 99 24 .7 1 . 10 23 1339 12 .2 1222 1 7 . 3 20J! 0 . 8 3 97 0 7 9 .0 43.1
10 : 10 100 2 0 . 9 0 . 93 23 1073 9.4 966 1 9 . 5 2 1 . 7 0 . 9 0 96 0 81 .7 4 6 . 6
1 0 : 15 101 2 ^ J 0 . 9 9 23 1211 10 . 7 1078 1 8 . 5 20^1 0 ^ 9 97 0 7 9 . 9 47 . 1
la  : 2Ü 1.28 i412 12.4 1265 id . 1 u . 9u 38 0 50 .0 4 3 . 0
1 0 ^ 6 103 2 3 . 3 1 . 26 23 13 . 4 1385 1&^ 2 9 . 4 0 . 91 57 J 31 .7 4 3 . 3
-a : J i 154 i . : 3 1277 19.2 2 9 . 9 0.  32 37 r  .3
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A c c u m u la te d  B r e a th  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t ;
Sex:  Male 
T e s t  D a t e :  0 7 / 2 4 / 2 00 8  
Age;  25 .8  
Date  o f  B i r t h :  1 0 / 0 4 / 1 9 82  
H e i g h t :  1 9 8. 1  cm 
Wei gh t :  1 1 3 . 6  kg 
V02 Max: 1 .835  1 / mi n  
16 . 146  m l /k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /min  
0 . 00 0  ml / kg
' { A -  11 7
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac cu mu la t ed  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 /k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
R e s t i n g Data , ***
00: 01 1 10. 9 0. 55 20 484 4.,3 433 22.,6 25,.2 0..89 79 0 84, .1 43,,6
00: 07 2 10. 8 0. 54 20 476 4.,2 423 22. ,7 25..5 0..89 84 0 84,.6 44. ,4
00: 13 3 17. 9 0. 79 23 883 7.,8 776 20.,2 23..0 0..88 87 0 82,.7 45,,6
00: 18 4 14. 3 0. 72 20 668 5.,9 595 21.,4 24..0 0..89 87 0 83,.8 43,.3
00: 26 5 22. 8 1. 14 20 1139 10.,0 993 20.,0 22,.9 0..87 89 0 83 .3 43.,8
00: 32 6 17. 2 0. 76 23 826 7.,3 726 20..8 23 .7 0,.88 87 0 84 .3 42,,4
00: 37 7 19. 1 0. 85 23 1005 8.,8 835 19.,0 22. .8 0..83 90 0 81,.3 43.,7
00: 42 8 19. 8 0. 88 23 1083 9,.5 872 18..3 22 .7 0,.81 93 0 78,.9 44.,9
00: 48 9 22. 4 0. 99 23 1295 11,.4 1021 17,.3 21 .9 0,.79 94 0 78 .7 45,,5
00: 53 10 22. 4 1. 12 20 1259 11.,1 1017 17..8 22,.0 0..81 95 0 80,.7 46,,1
00: 59 11 18. 3 0. 81 23 950 8,.4 787 19,.2 23 .2 0,.83 96 0 81 .8 44.,9
' E x e r c i s e Data
01: 04 12 10. 5 0. 70 15 538 4.,7 439 19.,6 24, ,0 0..82 95 0 80,.6 45,,4
01: :12 13 22. 2 0. ,99 23 1382 12,.2 1089 16..1 20,.4 0..79 92 0 76,.2 46,.2
01: 17 14 19. 1 1. 11 17 1114 9..8 889 17..1 21..5 0..80 95 0 79,.4 44. ,2
01: 24 15 30. 0 1. 12 27 1528 13.,4 1337 19..6 22..4 0..87 97 0 81,.6 44. ,6
01: 30 16 22. 9 0. 89 26 1224 10..8 1036 18.,7 22..1 0..85 99 0 80,.4 45. 2
01: 35 17 20. 9 0. 81 26 1114 9..8 942 18..7 22.,2 0..85 99 0 80,.9 45.,0
01; 42 18 29. 0 1. 13 26 1624 14,.3 1365 17,,9 21,.3 0,.84 101 0 80 .5 45,,9
01: 47 19 29. 4 0. ,98 30 1607 14,.1 1357 18,,3 21,.6 0..84 102 0 80,.5 45.,8
01:;53 20 24. ,2 0.,94 26 1365 12,.0 1138 17,.8 21,.3 0..83 101 0 78,.2 44..3
01;:58 21 28. ,0 1.,05 27 1499 13..2 1274 18.,7 22..0 0..85 99 0 81,.2 43.,9
02;;04 22 25.,7 1. 00 26 1358 11..9 1172 18,.9 21,.9 0..86 96 0 82,.0 44.,3
02;;09 23 28.,1 1.,09 26 1460 12,.8 1287 19..3 21,.9 0,.88 96 0 82 .8 43,,4
02;:16 24 22.,7 1.,01 23 1151 10. .1 1030 19,,7 22,.1 0,.89 95 0 84,.0 45,,1
02;:24 25 20..3 0..90 23 1138 10 .0 952 17,.8 21,.3 0 .84 97 0 81 .5 44,.9
02;;30 26 34..1 1.,14 30 1859 16,.4 1593 18,.3 21,.4 0..86 97 0 81,.7 44. ,8
02;;36 27 26,.5 1,.03 26 1426 12..5 1243 18,.6 21,.3 0..87 96 0 81,.7 44.,9
02;;41 28 18,.2 0..81 23 975 8 .6 831 18 .7 22,.0 0,.85 96 0 84 .8 43,.3
02;;46 29 33.,0 1.,47 23 1833 16..1 1540 18,.0 21,.5 0..84 94 0 78,.4 46.,2
02;;51 30 34..2 1.,52 23 1902 16,.7 1595 18,,0 21,,4 0,.84 94 0 79,.4 45.,8
02::56 31 38,.6 1.,72 23 1959 17,.2 1753 19,.7 22,,0 0..89 95 0 83,.8 44.,5
03;;02 32 31..0 1.,20 26 1543 13,.6 1373 20,.1 22. .6 0,.89 94 0 83,.5 45..0
03;;09 33 34..8 1.,35 26 1886 16,.6 1606 18,,4 21..7 0..85 95 0 . 79..5 46.,5
03;;14 34 34.,6 1.,34 26 1930 17 .0 1619 17,,9 21,.4 0..84 93 0 79,.7 46,,3
03::21 35 36,,4 1.,42 26 1946 17 .1 1653 18,,7 22,,0 0.,35 92 0 81..4 45.,8
03;;28 36 35.,3 1. 37 26 1334 16.,1 1603 19.,3 22, 0 0. 87 91 0 82.,5 44. 4
03;:33 37 35. 2 1. 37 26 1839 16..2 1611 19.,1 21, ,9 0.,88 92 0 82.,7 45. 6
03;:38 38 36.,9 1. 44 26 1993 17..5 1721 18.,5 21. ,5 0.,86 95 0 80.,7 45. 0
03: 45 39 42. 9 1. 43 30 2277 20.,0 1978 18.,8 21. ,7 0. 87 101 0 81. ,7 46. 4
03; 51 40 38. 5 1. 71 23 2007 17.,7 1795 19.,2 21. ,6 0.,89 101 0 82.,7 45. 6
03 ; 57 41 36. 1 i- »35 27 1788 15.,7 1628 20. 2 22, 2 0. 91 96 0 84. 8 44. 9
04 ; 03 42 16. 3 0. 98 905 8., 0 785 18. 21. ,4 S" 98 0 91. 5 46.
80
Time In d ex Ve Vt RR V02 C2/kg VC02 VE/C)2 VE/C02 RER HR SpC2 ET02 ETC02
04 : 10 43 38. 6 1. 45 27 2035 17. 9 1809 19. 0 21. 4 0. 89 98 0 82. 0 46. 0
04; 16 44 32. 8 1. 27 26 1692 14. 9 14 99 19. 4 21. 9 0. 89 97 0 83. 8 44. 8
04: 21 45 33. 5 1. 30 26 1671 14. 7 1507 20. ,0 22. ,2 0. 90 98 0 84.,6 44. ,6
04 : 26 46 33. 4 1. 30 26 1682 14. 8 1496 19. 8 22. ,3 G. 89 96 0 83.,2 45. 5
04: 33 47 33. 2 1. 29 26 1758 15. 5 1543 18. 9 21.,5 0. 88 95 0 81.,7 46. 4
04: 40 48 31. 3 1. 19 27 1733 15. 3 1457 18,,3 21,,8 0.,84 97 0 79,.2 46,,3
04: 46 49 24. 3 1. 08 23 1350 11. 9 1133 18,,0 21,,4 0.,84 98 0 82,.2 45,,3
04: 51 50 19. 7 0, 99 20 1149 10. 1 956 17,,2 20,.6 0,,83 95 0 78,.2 46,.0
04: 56 51 31. 6 1, 41 23 1714 15.,1 1485 18,.5 21,.3 0,,87 96 0 80,.2 44,.2
05: 02 52 28.,8 1,,12 26 1470 12.,9 1295 19,.6 22,.2 0,.88 96 0 82 .5 45,.4
05: 09 53 28.,6 1,,07 27 1473 13.,0 1298 19,.4 22,.0 0,.88 98 0 83,.1 45..8
05: 15 54 30. 6 1.,19 26 1585 13.,9 1397 19,.3 21 .9 0,.88 98 0 82 .5 45,.2
05::20 55 32,,1 1.,25 26 1674 14,.7 1475 19,.1 21 .7 0 .88 96 0 82 .2 45 .0
05::27 56 30.,9 1.,20 26 1617 14,.2 1420 19,.1 21,.8 0,.88 95 0 82 .0 45,.5
05;;34 57 27..0 1,,20 23 1501 13,.2 1270 18,.0 21 .3 0,.85 99 0 80 .2 47,.0
05;:40 58 34.,3 1,,33 26 1865 16,.4 1593 18..4 21,.5 0,.85 100 0 81,.0 46,.6
05;;45 59 32.,0 1,,20 27 1683 14,,8 1467 19,.0 21,.8 0,.87 96 0 81,.8 46,.0
05;;51 60 32.,3 1,,61 20 1628 14,.3 1477 19,.8 21 .9 0,.91 95 0 83 .7 44 .9
05;;57 61 34.,2 1.,33 26 1713 15,,1 1562 20,.0 21 .9 0,.91 98 0 83,.2 45,.6
06;;02 62 31..4 1,.22 26 1771 15,,6 1499 17,.7 20 .9 0,.85 98 0 79 .5 47 .6
06;;07 63 39.,5 1,.53 26 2168 19,.1 1852 18,.2 21 .3 0..85 98 0 81,.2 46,.5
06;;12 64 37..1 . 1,.44 26 1896 16,.7 1687 19,.5 22,.0 0,.89 93 0 84,.1 45,.2
06;;19 65 35,.5 1,.38 26 1988 17,.5 1708 17,.9 20 .8 0,.86 95 0 80,.4 46 .4
06;;26 66 36,.3 1,.41 26 1970 17,.3 1698 18,.4 21 .4 0,.86 93 0 80 .9 46 .4
06;;31 67 34,.1 1,.33 26 1857 16,.3 1606 18,.4 21 .2 0,.86 97 0 80 .5 47 .2
06;:38 68 41,,9 1,.63 26 2336 20,.6 1988 17,,9 21 .1 0 . .85 96 0 81,.4 46,.4
06;;45 69 33,.7 1,.31 26 1700 15,.0 1528 19,.8 22 .1 0,.90 97 0 85,.1 44,.3
06;:50 70 39,.7 1,.54 26 2051 18,.0 1855 19,.4 21 .4 0,.90 101 0 83 .3 45 .9
06;;55 71 33,,4 1,.30 26 1658 14,.6 1517 20,.1 22,.0 0,.91 102 0 82,.8 45,.6
07;;02 72 36 .5 1 .42 26 2119 18 .6 1766 17,.2 20 .7 0 .83 99 0 78 .9 47 .0
07;:07 73 32,.2 1,.25 26 1768 15,.6 1499 18,.2 21 .5 0,.85 97 0 81 .4 46,.4
07;:12 74 31,.8 1,.24 26 1802 15.,9 1512 17,.7 21 .1 0,.84 98 0 80 .0 46 .4
07 ;17 75 33,.2 1 .29 26 1891 16 .6 1575 17,.6 21 .1 0 .83 98 0 79,.4 46,.2
07;:24 76 28,.5 1 .42 20 1601 14 .1 1371 17,.8 20 .8 0,.86 98 0 81,.0 44,.9
07 :33 77 33,.9 1 .32 26 2046 18 .0 1721 16,.6 19,.7 0,.84 101 0 78,.4 48,.1
07 ;40 78 33,,7 1 .26 27 1811 15,.9 1595 18,.6 21 .1 0,.88 100 0 83,.0 45,.8
07 ;46 79 31 .7 1 .23 26 1690 14 .9 1486 18,.8 21 .3 0 .88 101 0 82 .7 45 .6
07 ;51 80 41 .8 1 .39 30 2133 18 .8 1932 19,.6 21 .7 0 .91 101 0 85 .4 43,.6
07 :57 81 33 .3 1 .30 26 1687 14 .8 1538 19,.8 21 .7 0,.91 98 0 84,.1 43,.6
08 :04 82 34 .8 1 .35 26 1747 15 .4 1611 19,.9 21 .6 0 .92 98 0 85,.1 44,.7
08 :11 83 36,,2 1 .41 26 1852 16,.3 1705 19,.6 21,.2 0,.92 96 0 84,.3 45,.2
08 ; 16 84 25 .7 1 .00 26 1303 11 .5 1185 19,.7 21 .7 0,.91 94 0 84,.1 46..0
08 : 23 85 32 .9 1 .28 26 1768 15 .6 1559 18,.6 21 .1 0 .88 95 0 81,.5 47,.1
08 :28 86 32 .8 1 .28 26 1763 15,.5 1559 18,.6 21,,0 0,.88 95 0 83..2 45.,5
08 : 35 87 32 .2 1 .25 26 1737 15 .3 1517 18,.5 21 .2 0,.87 99 0 81,.5 47,.0
08 : 40 88 35 .1 1 .17 30 1913 16 .8 1648 18,.3 21 .3 0,.86 98 0 81,.0 45..4
08 : 46 89 33 .2 1 .29 26 1776 15 .6 1538 18,.7 21 .6 0,.87 97 0 82..8 45.,7
08 :51 90 29 .5 1 .15 26 1556 13 .7 1358 19,.0 21 .7 0,.87 99 0 81.,5 45.,7
08 ; 56 91 29 .2 1 .30 23 1552 13 .7 1348 18,.8 21,.6 0,.87 100 0 81,,8 46,,3
09 :G4 92 42 .3 1 .41 30 2028 17 .8 1863 20,.9 22,.7 0,.92 100 0 85,.0 44.,6
09::10 93 35 .7 1 .34 27 1796 15 .8 1619 19,.9 22,.0 0,.90 99 0 84.,2 45.,3
09 : 16 94 33 .1 1 .29 26 1556 13,.7 1444 21,,3 22,,9 0,.93 97 0 86..6 43.,7
09 :21 95 33 .5 1 .12 30 1540 13,,6 1426 21.,7 23,.5 0,,93 98 0 86.,0 43. 2
09 ;27 96 29 .5 1 .15 26 1402 12 .3 1269 21,,0 23,.3 0,,90 97 0 94.,8 44.,6
09 :32 97 34 .1 1 .14 30 1641 14 .4 1474 20,,8 23,,2 0,,90 97 0 85.,5 44. 8
09 :33 98 30 .3 1,.01 30 1481 13,.0 1318 20. 5 23. 0 0. 89 97 0 33. 8 43. 9
09 :44 99 23 .6 0,.92 26 1224 10,.8 1083 19. 3 21. ,8 0.,88 97 0 82. ,2 43. 5
09 :49 100 28,.8 0,.96 30 1513 13,,3 1316 19. 0 21. ,9 0. 87 98 0 81. 6 45. 2
09;;55 101 18,.0 0,.80 23 922 8,,1 794 19. 5 22. 6 0. 86 97 0 82. 5 44. 3
10 ;C3 102 37 .3 2 .24 30 1987 17,.5 1737 18. 8 21. ,5 0. 87 98 0 82. 7 44. 6
1C;;C9 103 29 .1 ,13 26 1481 13,,0 1316 19. 6 22. i 0. 89 100 0 3 45. 5
xC;:14 * 04 25 .9 1.,44 20 1503 13.,2 1361 19. 2 91 rC2 9 4
8 1
A c c u m u la ted  B r e a th  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t  : 
Sex:  
P e s t  Da t e :
Male
0 7 / 2 4 / 2 00 8
Age : 25 . 8  
Date  o f  B i r t h :  1 0 / 0 4 / 1 98 2  
■Height: 1 98 . 1  cm 
Wei gh t :  1 1 3 . 6  kg 
'702 Max: 2 . 1 2 1  1/min  
1 8 . 668  ml / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1/min 
0 . 00 0  .Til/kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s ec o n d {s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t ed  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time In d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 02 1 18.8 1 . 05 18 941 8 . 3 795 2 0 . 0 2 3 . 7 0 . 84 84 0 8 0 . 9 44 . 8
00: 08 2 1 4 . 9 0 . 8 7 17 746 6 .6 615 2 0 . 0 2 4 . 3 0 . 8 2 81 0 7 8 . 9 46 . 1
0 0 :1 5 3 15 . 4 1 . 41 11 859 7 . 6 707 1 8 .0 2 1 . 8 0 .8 2 86 0 7 6 . 2 45 . 3
0 0: 21 4 2 4 . 1 1 . 60 15 1357 1 1 . 9 1112 17 . 7 2 1 . 6 0 . 8 2 88 0 76 . 4 46 .6
0 0 :2 6 5 31 . 4 1 . 83 17 1828 16 . 1 1475 17 . 2 2 1 . 3 0 . 81 91 0 7 7 . 2 4^.8
0 0 : 33 6 19 . 2 1 . 18 16 1049 9.2 832 1 8 . 3 2 3 . 1 0 . 79 92 0 7 6 . 7 46 . 0
0 0 : 3 9 7 2 6 ^ 1 . 31 20 1422 1 2 . 5 1127 18.4 2 3 . 3 0 . 7 9 94 0 80 . 0 43 . 4
00: 44 8 36 . 5 1.42 26 2066 18 . 2 1614 1 7 . 7 2 ^ ^ 0 . 78 94 0 79 . 2 44 .2
0 0 : 5 1 9 3 0 . 3 1.68 18 1959 17.2 1436 15 . 4 2 1 . 1 0 . 7 3 94 0 71 . 2 4 8 . 1
0 0 : 57 10 29 . 4 ' 1 . 72 17 1794 15 . 8 1368 16.4 2 1 . 5 0 . 7 6 95 0 7 3 . 2 46 .0
*** E x e r c i s e Data
01 : 04 11 31 . 5 1 . 57 20 1807 1 5 . 9 1424 17.4 2 2 .1 0 . 7 9 96 0 77 . 4 45 . 4
0 1 : 09 12 36 . 0 2 . 1 0 17 2140 18 . 8 1713 16 . 8 2 1 . 0 0 . 8 0 96 0 7 6 . 7 4 5 . 9
0 1 : 16 13 33 . 7 1 . 50 23 2046 1 8 . 0 1588 16 .5 2 1 . 2 0 . 78 94 0 7 3 . 5 47 . 7
0 1 : 21 14 3 7 . 9 1 . 68 23 2362 2 0 . 8 1813 16 . 0 2 0 . 9 0 . 7 7 95 0 7 3 . 8 49 . 0
0 1 : 27 15 43 . 2 1 . 68 26 2645 2 3 . 3 2066 1 6 . 3 2 0 . 9 0 . 78 95 0 7 4 . 9 47 . 8
01: 32 16 33 . 7 1 . 50 23 2019 1 7 . 8 1600 16 . 7 2 1 . 1 0 . 79 95 0 74 . 4 4 7 . 3
0 1 : 37 17 38 . 0 1 . 69 23 2220 1 9 . 5 1797 17 . 1 2 1 . 1 0 . 81 96 0 7 6 . 7 46 . 6
0 1 : 42 IB 3 9 . 6 1 . 7 6 23 2275 2 0 . 0 1879 17.4 2 1 . 1 0 . 8 3 97 0 7 6 . 9 46 . 8
01: 47 19 34 . 1 1 . 71 20 1947 17 .1 1609 1 7 . 5 2 1 . 2 0 . 83 95 0 7 6 . 6 4 8 . 7
0 1 : 53 20 40 .3 2^W 20 2230 1 9 . 6 1914 1 8 . 1 2 1 . 1 0 . 8 6 95 0 7 8 . 7 4 8 . 5
0 1 : 59 21 3 ^ ^ 1 . 63 20 1760 15 . 5 1516 1 8 . 5 2 1 . 5 0 . 8 6 94 0 7 8 . 2 4 8 . 7
0 2 : 05 22 2 9 ^ 1 . 70 17 1651 14 . 5 1399 17 . 7 2 0 . 8 0 . 8 5 94 0 76 . 4 4 8 . 9
02: 12 23 2 8 . 6 1 . 67 17. 1800 15 . 8 1494 1 5 . 9 19 . 1 0 . 8 3 91 0 73 .2 49 . 8
0 2 : 19 24 34 . 8 1.74 20 2175 19 .1 1790 16 . 0 19 . 5 0 . 82 90 0 7 5 .3 5 0 . 2
02: 25 25 36 . 3 1 . 81 20 2201 19 . 4 1815 1 6 . 5 2 0 .0 0 . 8 2 92 0 74 . 4 5 0 . 0
0 2 : 31 26 36 .5 1 . 83 20 2195 19 . 3 1807 1 6 . 6 2 ^ ^ 0 . 8 2 93 0 7 4 . 6 5 0 . 0
0 2 : 37 27 3 7 . 9 1 . 68 23 2165 19 . 1 1826 17 . 5 2 0 . 7 0 . 84 94 0 7 6 . 9 4 9 . 5
02 : 42 28 3 2 . 0 1 . 60 20 1872 1 6 . 5 1585 1 7 . 1 2 0 . 2 0 . 85 95 0 77 .4 49 . 4
02: 48 29 58 .3 1 . 70 23 2194 19 . 2 1884 17 . 5 2 0 ^ 0 . 8 6 93 0 7 8 . 6 49 .0
02:54 30 3 4 . 7 1 . 54 23 1978 17.4 1705 1 7 . 6 2 0 . 4 O^W 91 • 0 77 .4 49 .2
0 2 : 59 31 41 .2 1 . 83 23 2385 21 . 0 2042 17 . 3 2 0 ^ 0 . 8 6 93 0 77 . 4 49 .2
03 : 05 32 28 . 1 1 . 5 6 18 1595 14 . 0 1362 1 7 . 6 2 0 ^ 0 . 8 5 92 0 7 7 .6 48 . 8
0 3 : 10 33 37.4 2 . 1 8 17 2161 19 . 0 1891 17 . 3 19 . 8 0 . 8 8 93 0 7 7 . 6 48 . 1
03:15 34 48.4 1 . 38 26 2812 24 . 7 2435 17 . 2 1 9 .9 o ^ n 92 0 7 7 . 2 49 . 4
03: 22 35 34.1 1 . 9 9 17 1975 17.4 1711 17 . 3 1 9 . 9 0 . 37 96 0 7 6 . 9 49.4
0 3: 29 36 33.5 1 . 67 20 1313 1 6 ^ 1624 18 . 5 2 0 . 6 ^ ^ 0 95 0 7 9 . 5 48 . 5
03 : 34 37 38.8 1 .94 20 2100 18 . 5 1902 18 . 5 2 0 . 4 0 . 9 1 96 0 80 . 4 48 . 3
03 : 40 38 30 . 6 1 . 70 18 1617 14.2 1470 1 8 . 9 2 0 . 8 0 . 9 1 94 0 8 0 . 7 48 . 2
0 3 : 46 39 51.4 2 . 5 7 20 2750 2 ^ ^ 2551 18 . 7 2 0 . 1 0 . 9 3 93 0 8 0 . 1 49 . 7
03:54 40 27.8 1 . 62 17 1588 14.0 1389 17 . 5 2 0 . 0 0 . 37 95 0 73 . 1 49 . 8
04:01 37.4 1 . 56 23 2062 18 . 1 1349 18 . 1 20 .2 0 ^ 0 93 Q 7 9 . 9 4 9 . 0
04:7,6 -! Ù 36.3 1973 17.4 1736 13.4 2 0 . 3 0.5C
8 2
Time I nd e x Ve Vt RR VC2 C2 / kg  VC02 '7E/02 '7E/C02 RER HR Sp02 ET02 ETCG2
C4:12 43 53 . 1 2 . 07 26 2893 2 5 . 5 2637 13.4 2 0 ^ 0 . 91 95 c 31 . 8 49 . 1
04: 17 44 3 2 ^ 1 . 61 20 1772 1 5 . 6 1605 1 8 ^ 2 0 ^ 0 . 91 96 0 80 , 7 47 . 6
0 4 : 22 45 3 5 . 3 ^ ^ 6 17 1912 16 . 8 1766 18 . 5 2 0 ^ 0 ^ 2 96 0 81 . 3 4 8 . 5
0 4 : 2 9 46 1 8 . 6 1 .24 15 1016 8 . 9 9.13 1 8 . 3 2 0 J 0 ^ 0 96 0 8 1 . 6 49 . 8
04 : 37 47 2 4 . 1 1 .41 17 1509 13 . 3 1331 16 . 0 18 .1 0 . 8 8 92 0 7 6 . 9 5 0 . 0
04 : 44 43 3 6 ^ 1 . 62 23 2101 18 . 5 1347 17 .3 19 . 7 O ^ W 92 0 78 . 9 48 . 8
04 : 49 4 9 38 . 3 1.70 23 2156 19 . 0 1939 17.8 19.8 0 . 9 0 96 0 8 0 ^ 48 . 4
0 4 : 54 50 33 .7 L 6 9 20 1882 1 &^ 1693 17 . 9 1 9 ^ 0 ^ 0 97 0 7 9 ^ 48 . 7
0 5 : 00 51 33 . 5 1.68 20 1876 1 6 . 5 1703 17 .9 19.7 0 .9 1 98 0 79 . 2 49 . 7
0 5 : 0 6 52 3 9 . 9 1.55 26 2200 19 . 4 2001 18 . 1 1 9 . 9 0 . 9 1 97 0 80 . 0 49 . 0
0 5 : 1 1 53 4 1 . 9 1 . 86 23 2211 19 . 5 2065 19 . 0 2 0 . 3 0 .9 3 96 0 8 1 . 8 47 . 5
0 5 : 1 7 54 4 7 . 9 1 . 86 26 25C9 2 2 . 1 2375 19 . 1 20 J 0 . 9 5 96 0 8 2 ^ 49 . 1
05 :2 2 55 2 9 ^ 1 . 45 20 1563 13 . 8 1453 18 .6 2 0 ^ 0 . 9 3 95 0 8 0 . 7 4 9 . 0
05 : 27 56 2 7 . 1 1.58 17 1454 1 2 . 8 1342 18 . 6 2 0 ^ 0 ^ 2 94 0 8 0 . 1 4 9 . 6
05 : 34 57 2 ^ ^ 1 . 49 20 1678 1 4 . 8 1497 17.8 2 0 . 0 0 . 8 9 95 0 7 8 .6 5 0 . 4
0 5 : 3 9 58 4 3 . 9 1 . 9 5 23 2447 2 1 . 5 2218 17 . 9 19 . 8 0 . 9 1 95 0 7 9 . 0 4 9 . 1
05 : 45 59 3 3 . 7 1 . 50 23 1904 1 6 . 8 1698 1 7 . 7 1 9 . 8 0 . 8 9 95 0 80 . 2 4 8 . 5
0 5 : 50 60 3 3 . 5 1.67 20 1807 1 5 . 9 1658 18 . 5 2 0 ^ 0 . 9 2 98 0 81 . 4 47 . 0
0 5 : 5 6 61 2 4 . 4 L.22 20 1363 12 . 0 1245 17 . 9 19 . 6 0 . 9 1 94 0 7 8 . 9 49 . 4
0 6 : 02 62 3 2 . 7 1 . 91 17 1878 1 6 . 5 1711 17 . 4 1 9 . 1 0 . 91 93 0 7 8 . 9 4 9 . 8
0 6 : 0 9 63 3 7 . 2 1 . 65 23 1984 1 7 . 5 1868 1 8 . 7 1 9 . 9 0 . 94 88 0 81 .2 4 9 . 2
0 6 : 1 5 64 33 . 4 1 . 49 23 1815 1 6 . 0 1685 18 . 4 1 9 . 9 0 . 9 3 91 0 80 . 2 5 0 . 1
0 6 : 2 0 65 2 6 . 6 1 . 55 17 1431 1 2 . 6 1326 1 8 . 6 2 0 . 1 0 . 9 3 90 0 80 , 1 4 9 . 6
0 6 : 27 66 2 9 ^ 1 . 30 23 1513 13 . 3 1414 19 . 3 2 0 ^ 0 . 9 3 92 0 8 2 ^ 48 . 5
06 : 32 67 2 ^ ^ 1 . 31 17 1195 10 . 5 1106 18.8 20 . 4 0 . 9 3 94 0 8 0 ^ 48 . 7
0 6 : 3 9 68 4 4 ^ 1.97 23 2305 2 0 . 3 2188 19 . 2 2 ^ J 0 . 9 5 95 0 81 . 7 4 8 . 6
0 6 : 45 69 3 4 . 7 1.54 23 1808 1 5 . 9 1682 19 . 2 2 0 . 6 0 . 9 3 94 0 8 0 . 0 49 . 1
0 6 : 50 70 2 ^ ^ 1 . 41 20 1485 13 . 1 1375 19 . 0 2 0 . 5 0 . 9 3 93 0 80 . 7 48 . 7
0 6 : 5 6 71 4 6 . 4 2 . 0 6 23 2348 2 0 . 7 2245 19 . 8 2 0 . 7 0 . 9 6 92 0 8 4 . 0 47 . 6
07 : 01 72 33 . 2 1 .47 23 1659 1 4 . 6 1579 2 0 . 0 2 1 . 0 0 . 95 93 0 83 . 7 4 7 . 9
0 7 : 06 73 4 1 . 0 1 .82 23 2165 19 . 1 2030 18 . 9 2 0 ^ 0 . 94 97 0 81 . 5 4 7 . 9
0 7 : 11 74 1 4 . 4 0 . 9 6 15 691 6 . 1 648 2 0 . 9 2 2 ^ 0 . 94 96 0 9 ^ ^ 38 . 2
0 7 : 19 75 3 3 . 6 1 . 96 17 1876 1 6 . 5 1737 1 7 . 9 19 . 4 0 . 9 3 94 0 7 9 . 9 49 . 4
07 : 26 76 3 5 . 9 1 . 60 23 1888 1 6 . 6 1778 19 . 0 2 0 . 2 0 . 94 92 0 8 2 .2 4 9 . 9
0 7 : 31 77 3 7 . 0 1 . 85 20 1933 17 . 0 1833 1 9 . 2 2 0 . 2 0 . 9 5 93 0 8 2 . 7 4 7 . 1
07 : 37 78 3 8 .1 1 . 91 20 2069 1 8 . 2 1925 18.4 19 . 8 0 . 9 3 94 0 8 0 . 9 48 . 1
07 : 42 79 18 . 1 1 . 21 15 911 8 . 0 851 19 . 9 2 1 . 3 0 . 93 93 0 8 0 ^ 4 8 . 9
07 : 50 80 2 3 . 3 1.04 23 1220 10 . 7 1140 19 . 1 2 0 . 5 0 . 93 94 0 79 . 7 50 . 1
0 7 : 5 5 81 2 6 . 8 1 . 19 23 1508 13 . 3 1366 1 7 . 8 1 9 . 6 0 . 91 96 0 7 8 . 9 5 0 . 2
08 : 01 82 64 . 7 1 . 80 36 3596 3 1 . 6 3289 1 8 . 0 1 9 . 7 0 . 91 95 0 8 0 . 8 47 . 4
0 8 : 08 83 2 7 . 3 1.14 24 1659 1 4 . 6 1520 16.4 17 .9 95 0 7 8 . 9 4 8 . 6
08 :1 5 84 35 . 0 2 . 04 17 1915 16 . 8 1784 18 .3 19 .6 0 . 9 3 95 0 81 .8 49 .3
0 8 : 22 85 2 9 . 1 1 . 46 20 1489 13 .1 1450 1 9 . 5 2 0 . 1 0 . 97 94 0 81 . 4 4 9 . 3
08 : 28 86 4 8 . 7 1 . 8 9 26 2658 2 3 . 4 2514 18 . 3 19.4 0 . 95 96 0 81 .2 47 . 7
08 :3 3 87 41 . 4 1.84 23 2124 18 . 7 2019 19 .5 2 0 . 5 0 . 9 5 94 0 8 2 . 8 4 7 . 9
08 : 38 88 4 0 . 6 1 . 81 23 1989 1 7 . 5 1950 2 0 . 4 2 0 . 8 0 . 98 96 0 8 4 . 3 47 . 8
0 8 : 43 89 4 3 . 5 1 . 94 23 2174 1 9 . 1 2135 2 0 . 0 20 .4 0 . 98 98 0 8 3 . 8 4 7 . 8
0 8 : 49 90 44 . 3 1 . 72 26 2281 20 .1 2197 19.4 2 0 J I 0 ^ 6 97 0 3 3 . 5 48 . 3
0 8 : 56 91 2 9 . 6 1.48 20 1676 14 . 8 1565 17 . 7 13 .9 0 . 93 96 0 3 1 , 5 43 . 2
09 :0 2 92 39 .1 1 . 96 20 1998 17 .6 1908 1 ^ ^ 2 0 . 5 0 . 96 95 0 8 ^ ^ 48.1
0 9 : 08 93 4 4 . 6 1 . 98 23 2280 2 0 .1 2213 1 9 . 6 20 . 1 0 . 97 96 0 8 3 . 6 4 8 . 9
09 :14 94 4 1 . 2 1 . 60 26 2069 18 . 2 1970 1 9 . 9 2 0 . 9 0 . 9 5 96 0 8 3 . 6 49 . 4
09 : 21 95 3 8 . 5 1 . 50 26 1996 1 7 . 6 1878 19 . 3 2 0 . 5 0 .94 97 0 8 1 . 8 48 . 4
09%^ 96 30 . 8 1 . 54 20 1634 14.4 1536 1 8 . 9 2 0 . 1 0 . 94 98 0 8 2 ^ 47 . 3
09 : 38 97 2 9 ^ 1 . 66 13 1611 14 .2 1496 13 . 5 19 . 9 0 . 9 3 97 0 31 .7 49.4
09 :44 98 2 0 ^ 17 955 8 . 4 950 2 L ^ 2 1 . 9 0 ^ 9 96 0 5 5 . 3 48 .0
09 :5 1 99 3 1 . 1 1 . 38 23 1609 14 . 2 1545 1 9 . 3 2 0 . 1 0 . 9 6 98 0 8 2 . 5 4 9 . 3
0 9 : 57 100 2 ^ ^ 1 . 25 23 1504 1 3 . 2 1412 18 .7 1 9 . 9 0 . 94 99 0 80 . 4 50 .2
10 : 02 101 2 4 . 1 1.34 18 1315 1 1 . 6 1219 18 .3 19 . 7 0 . 93 100 0 8 1 . 5 4 8 ^
10:07 102 17 .6 15 1000 8 . 8 920 1 " . 6 19.1 0 . 92 98 c 5 1 . 3 47.3
10:12 • g 3 40.7 1.91 23 2323 20 . 4 2140 17 . 5 19 .0 98 5 C. S
-04 35 . 1 1 . 36 26 16.1 1719 19 . 2 20 . 4 0 .94 1 0 0
83
A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :
Age:
Ta t e  o f  B i r t h :  
H e i g h t :  
Wei gh t :
V02 Max:
0 7 / 2 4 / 2 0 0 8
2 5 .8
l C / 0 4 / 1 9 8 2
1 98 . 1  cm
1 13 . 6  kg 
2 . 0 4 3  1 / mi n  
1 7 . 97 8  m l / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / x g
1-i c
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c cu mu la t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
00: 01 1 24 . 8 0 . 96 26 1057 9 .3 1004 23 . 4 24 . 7 0 . 95 86 0 8 7 . 3 43 . 8
00 :0 7 2 2 3 ^ 1 . 05 23 1078 9 . 5 1003 2 1 . 9 2 3 . 6 0 . 9 3 88 0 8 4 . 3 4 5 . 1
00 :1 2 3 12 . 8 0 . 74 17 643 5 .7 568 19 . 8 22 . 5 0 . 88 90 0 8 1 . 1 4 6 .6
0 0 : 1 9 4 24 .4 1 . 08 23 1147 10 .1 1046 2 1 .3 2 3 . 3 0 . 9 1 87 0 8 6 . 9 42 .0
00 : 27 5 18 .0 1 . 05 17 853 7 . 5 774 2 1 .1 2 U 0 . 9 1 91 0 8 4 .1 44 . 7
00 :34 6 2 3 ^ 1 . 15 20 1080 9 . 5 972 21 . 3 2 3 . 6 0 . 9 0 90 0 8 5 . 3 44 .0
00 : 40 7 25 . 7 1.14 23 1275 1 1 . 2 1096 2 0 ^ 23 . 4 0 . 8 6 92 0 83X1 45 . 0
0 0 :4 6 8 18 . 8 1 . 09 17 1002 8 . 8 824 18.7 22 . 8 0 . 82 93 0 80 . 4 45 .1
0 0 :5 3 9 32 . 8 1 . 2 3 27 1821 1 6 .0 1526 18 . 0 21 .5 0 . 84 94 0 8 3 .7 42 . 7
0 0 : 5 9 10 3 8 .9 1 . 51 26 2221 19 .5 1794 17 . 5 2 1 . 7 0 . 8 1 95 0 7 7 . 6 46 . 3
*** E x e r c i s e Data
01 : 05 11 33 . 8 1 . 31 26 1996 1 7 . 6 1585 1 6 . 9 2 1 . 3 0 . 7 9 93 0 78 . 4 46 .5
01 : 12 12 33.8 1 . 50 23 1801 1 5 . 9 1559 18 . 8 21 . 7 0 . 8 7 95 0 8 2 . 0 4 5 . 9
01 : 17 13 3 3 . 3 1 . 48 23 1776 1 5 .6 1556 18 . 8 21 . 4 0 . 88 96 0 82X1 46 . 5
01 : 22 14 3 1 . 3 1 . 8 3 17 1674 14 .7 1496 18 .7 2 0 . 9 0 . 8 9 99 0 8 2 .8 46 .0
01 : 29 15 38 . 4 1 . 44 27 1967 1 7 . 3 1772 19 .5 2 1 . 7 0 . 9 0 99 0 8 4 . 1 45 . 7
01 :3 5 16 3 4 .9 1 . 3 6 26 1708 1 5 . 0 1611 20 . 4 21 .7 0 . 94 100 0 8 5 . 9 4 5 .6
01: 40 17 4 3 . 0 1 . 67 26 2140 18 . 8 2017 2 0 . 1 21 .3 0 . 94 98 0 8 4 . 5 46 .3
0 1 : 4 6 18 33 . 7 1 . 50 23 1662 1 4 .6 1556 20 . 3 21 . 7 0 . 94 94 0 8 4 . 6 46 . 2
01 : 54 19 2 7 . 9 1 . 6 3 17 1467 1 2 . 9 1334 19 .0 2 0 . 9 0 . 9 1 97 0 7 9 . 1 48 .7
02 :0 1 20 43 . 2 1 . 92 23 2252 19 .8 2069 19 .2 2 0 . 9 0 . 9 2 96 0 8 2 . 3 46 . 4
02 :0 7 21 35 .6 1 . 58 23 1701 1 5 .0 1618 2 0 . 9 2 2 . 0 0 . 9 5 98 0 8 6 . 3 45 . 8
02 :1 2 22 39 . 8 1 . 77 23 1849 16 . 3 1799 2 1 . 5 22 .1 0 . 97 99 0 8 6 . 6 46 . 6
02 :17 23 3 3 .0 1 . 46 23 1653 14 .5 1534 1 9 .9 21 .5 0 . 9 3 101 0 8 4 .5 47 .1
0 2 : 2 3 24 48 . 5 1 . 6 2 30 2385 2 1 . 0 2232 2 0 J 2 1 . 7 0 . 94 102 0 3 5 . 8 4 5 . 7
02 : 29 25 42 .7 1 . 42 30 2048 18 .0 1959 20 . 8 21 . 8 0 . 9 6 101 0 8 5 . 6 46 .0
02 :34 26 4 9 . 0 1 . 63 30 2824 2 4 . 9 2563 1 7 . 3 19 . 1 0 . 91 101 0 81 . 8 4 7 . 9
02 :4 1 27 3 2 . 1 2 . 68 12 1564 13 .8 1509 2 0 . 6 2 1 . 3 0 . 9 6 98 0 85 . 8 47 .2
0 2 : 4 9 28 2 8 ^ 1 . 68 17 1687 14 . 8 1501 17 . 1 19.2 0 . 8 9 94 0 7 9 .1 5 2 .9
02 :54 29 4 7 . 6 2 . 1 1 23 2747 24 .2 2451 17 .3 19.4 0 . 8 9 92 0 7 9 X 4 9 X
0 2 : 59 30 5 0 . 5 1 . 9 6 26 2537 2 ^ ^ 2373 1 9 . 9 2 1 . 3 0 . 94 94 0 8 5 X 45 . 2
03 : 04 31 2 9 ^ 1.24 24 1373 12 .1 1322 21 .7 2 ^ ^ 0 . 9 6 92 0 8 5 . 8 45 .1
03 :1 1 32 34 .3 1 . 52 23 2097 18.4 1875 16 . 4 18 . 3 0 . 8 9 94 0 7 9 . 9 4 9 . 7
0 3 : 17 33 5 0 . 9 1 . 7 0 30 3255 2 8 . 6 2888 1 5 . 6 17 .6 0 . 8 9 94 0 7 8 . 9 4 9 . 6
03: 22 34 2 5 ^ 1 . 28 20 1579 1 3 . 9 1388 1 6 . 2 18 . 5 0 . 8 8 95 0 7 7 . 6 50 . 1
03 : 28 35 27 . 2 1 . 36 20 1656 14 . 6 1447 16 . 4 18.8 0 . 8 7 93 0 7 3 .2 5 0 X
03:34 36 2 9 .5 1.72 17 1614 14 . 2 1457 19 . 3 2 0 ^ 0 . 9 0 92 0 6 1 .6 47 . 5
0 3 : 4 1 37 46 . 4 1 . 80 26 2237 19 . 7 2174 2 0 . 7 21 .3 0 . 97 94 0 8 5 . 9 45 . 2
0 3 : 4 6 38 2 4 . 9 1 . 45 17 1214 10 . 7 1159 2 0 . 5 2 1 . 5 0 . 9 5 94 0 8 7 . 0 4 4 . 9
03 : 55 39 3 1 . 6 1.58 20 1652 14 . 5 1542 19 . 1 20 . 5 0 . 93 94 0 8 2 . 7 45 .5
04:01 40 3 4 ^ 1 . - 3 20 1615 14 . 2 1589 21 . 4 21.8 0 ^ 8 95 0 6 7 , 1 44 . 0
04:07 41 3 6 ^ 1.64 23 1669 14 . 7 1673 2 2 . 1 95 0 3 3 X 45 . 1
24 ' ” " 42 1.37 26 15.2 1687 0 . 9 7 96
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Time I nd e x  Ve v t  RR V02 0 2 / k g  VCC2 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETCC2 
04: 18  43 3 2 . 0  1 . 4 2  23 1511 13 .3  1485 2 1 . 2  2 1 . 5  0 . 9 8  95 0 8 5 . 5  45 . 8
04:24  44 2 8 . 7  1 . 2 7  23 1302 1 1 . 5  1291 2 2 . 0  2 2 . 2  0 . 9 9  92 0 8 6 . 3  4 5 . 7
0 4 : 2 9  45 2 1 . 4  1 . 25  17 1044 9 . 2  1007 2 0 . 5  2 1 . 3  0 . 9 6  93 0 8 4 .8  4 8 . 3
0 4 : 3 6  46 3 4 . 3  1 . 72  20 1601 14 . 1  1613 21 .4  2 1 . 3  1 . 0 1  93 0 8 6 . 9  45 . 4
0 4 : 4 2  47 36 . 8  1 . 43  26 1640 14 . 4 1658 2 2 . 5  2 2 . 2  1 . 01  95 0 8 7 . 9  45 . 4
04 : 47  48 2 3 . 6  0 . 9 2  26 1054 9 .3  1028 22 .4  2 3 . 0  0 . 98  94 Û 3 5 . 8  45 . 8
04 : 54  49 36 . 1  1 . 4 0  26 1721 15 .1  1630 2 1 . 0  22 . 2  0 . 9 5  97 0 8 6 . 9  45 . 2
0 4 : 5 9  50 3 0 . 9  1 . 37  23 1417 12 .5  1387 2 1 . 8  2 2 .3  0 . 9 8  94 0 38 .2  44 . 8
0 5 : 04  51 1 7 . 0  1 . 14  15 801 7 . 0  787 2 1 . 3  2 1 .7  0 . 9 8  94 0 8 5 . 8  47 . 4
0 5 : 0 9  52 2 1 . 6  1 . 4 4  15 1181 1 0 .4  1083 1 8 . 3  2 0 . 0  0 . 92  93 0 8 2 . 3  48 .8
0 5 : 14  53 4 2 . 0  1 . 6 3  26 2163 19 .0  1998 19 . 4  2 1 . 0  0 . 9 2  93 0 8 4 . 5  4 5 . 1
0 5 : 1 9  54 2 9 . 2  1 . 14  26 1410 12 .4  1313 2 0 . 7  2 2 . 2  0 . 9 3  89 0 3 5 . 5  44 . 8
0 5 : 2 4  55 3 0 . 2  1 . 17  26 1488 1 3 . 1  1389 2 0 . 3  2 1 . 7  0 . 9 3  88 0 8 5 . 5  44 . 7
0 5 : 2 9  ■ 56 2 8 . 2  1 . 0 6  27 1337 11 . 8  1261 2 1 .1  22 .4  0 . 94  91 0 85 .4  44 . 7
0 5 : 3 5  57 2 9 . 1  1 . 1 3  26 1441 1 2 . 7  1339 2 0 . 2  2 1 . 8  0 . 9 3  94 0 8 4 . 6  4 6 . 1
0 5 : 4 0  58 3 0 .4  1 . 18  26 1475 1 3 . 0  1368 2 0 . 6  2 2 . 2  0 . 9 3  96 0 8 5 . 1  45 .2
05 : 47  59 2 9 . 7  1 . 11  27 1390 1 2 . 2  1326 2 1 . 4  22 . 4  0 . 9 5  97 0 8 5 . 7  45 .7
0 5 :5 3  60 2 9 . 4  1 . 14  26 1444 1 2 . 7  1363 2 0 .4  2 1 . 6  0 . 9 4  97 0 8 4 . 8  4 5 . 9
05 : 58  61 3 2 .5  1 . 27  26 1551 1 3 . 7  1494 2 1 . 0  2 1 . 8  0 . 9 6  93 0 8 6 . 6  4 5 . 6
0 6 : 0 5  62 2 5 . 2  0 . 84  30 1163 1 0 .2  1163 2 1 . 7  2 1 . 7  1 . 0 0  94 0 8 5 . 0  46 .1
0 6 : 1 0  63 2 2 . 1  0 . 98  23 1122 9 . 9  1064 19 . 7  2 0 . 7  0 . 9 5  98 0 8 2 . 2  47 . 1
0 6 : 1 6  64 3 3 .8  0 . 7 0  48 1476 1 3 . 0  1406 2 2 . 9  2 4 . 0  0 . 9 5  99 0 8 6 . 9  4 5 . 0
0 6 : 2 2  65 1 1 . 2  0 . 2 3  48 366 3 . 2  326 3 0 . 6  34 . 4  0 . 8 9  99 0 8 9 .4  43 .1
0 6 : 2 9  66 3 9 .8  1 . 5 5  26 1967 1 7 . 3  1823 2 0 . 3  2 1 . 8  0 . 9 3  98 0 8 5 . 8  4 4 . 9
06 : 34  67 3 1 . 9  1 . 20  27 1483 13 . 1  1436 2 1 . 5  2 2 . 2  0 . 9 7  99 0 8 7 . 0  45 . 0
0 6 : 40  68 2 8 . 2  1 . 2 5  23 1353 1 1 . 9  1316 20 . 8  2 1 . 4  0 . 9 7  103 0 8 6 . 9  45 . 5
0 6 : 4 5  69 3 1 . 6  1 . 23  26 1567 1 3 . 8  1496 2 0 . 2  2 1 . 1  0 . 9 5  101 0 8 4 . 6  47 .1
0 6 : 50  70 3 2 . 6  0 . 8 1  40 1471 1 2 . 9  1422 2 2 . 1  2 2 . 9  0 . 9 7  101 0 8 9 . 0  43 . 7
0 6 : 55  71 2 9 . 3  1 . 14  26 1470 1 2 . 9  1379 2 0 . 0  2 1 . 3  0 . 94  101 0 8 3 . 5  48 .0
0 7 :0 0  72 3 4 . 9  1 . 1 6  30 1625 1 4 . 3  1538 2 1 . 5  2 2 . 7  0 . 9 5  101 0 8 6 . 8  45 . 9
0 7 : 0 6  73 3 4 . 6  1 . 15  30 1664 1 4 . 6  1579 2 0 .8  2 1 . 9  0 . 9 5  102 0 8 5 . 8  46 .5
0 7 : 1 2  74 3 2 . 2  1 . 25  26 1562 1 3 . 7  1491 2 0 . 6  2 1 . 6  0 . 9 5  103 0 8 6 . 6  45 . 0
0 7 :1 7  75 37 .4  1 . 2 5  30 1804 1 5 . 9  1733 2 0 .8  2 1 . 6  0 . 9 6  103 0 8 5 . 9  46 .5
0 7 : 2 3  76 3 7 . 5  1 . 25  30 1810 1 5 . 9  1740 2 0 . 7  2 1 . 6  0 . 9 6  102 0 8 6 . 3  4 6 . 9
0 7 : 2 9  77 4 0 . 0  1 . 11  36 1992 1 7 . 5  1930 2 0 . 1  2 0 . 7  0 . 9 7  100 0 8 4 . 6  45 9
07 : 34  78 2 8 . 9  1 . 13  26 1454 1 2 . 8  1386 1 9 . 9  2 0 . 9  0 . 9 5  98 0 8 4 . 1  46 . 6
0 7 : 4 1  79 2 6 .7  0 . 74  36 1296 11 . 4  1201 2 0 . 6  2 2 . 2  0 . 93  98 0 8 3 . 0  47.4
0 7 :4 8  80 3 9 .2  1 . 53  26 2111 1 8 . 6  1912 1 8 . 6  2 0 . 5  0 . 9 1  98 0 8 0 . 7  48 . 1
07 : 54  81 3 8 . 2  1 . 4 8  26 2069 1 8 . 2  1849 18 . 4  2 0 . 6  0 . 8 9  98 0 83 .2  47 . 7
0 7 : 5 9  82 3 7 . 3  1 . 24  30 1888 1 6 . 6  1733 19 . 7  2 1 . 5  0 . 9 2  99 0 8 5 . 0  45 .2
0 8 : 0 5  83 4 3 . 0  1 . 1 9  36 2175 1 9 . 1  2029 19 . 8  2 1 . 2  0 . 9 3  98 0 8 5 . 1  4 5 .9
0 8 : 1 0  84 4 2 . 9  1 . 67  26 2197 1 9 . 3  2103 19 . 5  20 . 4  0 . 9 6  101 0 8 4 . 1  46 . 3
0 8 : 1 5  85 3 0 . 3  1 . 14  27 1467 1 2 . 9  1430 2 0 . 7  2 1 . 2  0 . 98  102 0 8 5 . 5  45 .7
0 8 : 2 0  86 3 2 . 9  1 . 1 0  30 1678 1 4 . 8  1582 1 9 . 6  2 0 . 8  0 . 94  102 0 8 3 . 3  46.4
0 8 : 2 6  87 3 7 . 8  1 . 2 6  30 1907 1 6 . 8  1792 1 9 . 8  2 1 . 1  0 . 94  101 0 8 5 . 2  46 . 8
0 8 : 3 2  88 3 1 . 9  1 . 0 6  30 1517 1 3 . 4  1463 2 1 . 0  2 1 . 8  0 . 9 6  99 0 8 5 . 2  46 . 2
0 8 :3 8  89 3 5 . 6  1 . 1 9  30 1742 1 5 . 3  1664 2 0 . 4  2 1 . 4  0 . 9 6  101 0 85 . 4  45 9
08 : 44  90 3 8 .0  1 . 27  30 1742 1 5 . 3  1710 2 1 . 8  22 . 2  0 . 98  99 0 8 7 . 9  44.4
0 8 : 5 0  91 2 1 .5  1 . 07  20 1004 8 . 8  977 21 .4  2 2 . 0  0 . 9 7  97 0 8 6 . 0  45 .1
0 8 : 5 9  92 4 7 .3  1 . 58  30 2518 2 2 . 2  2335 18 . 8  2 0 . 3  0 . 9 3  97 0 8 2 . 6  47 .5
0 9 : 0 6  93 3 4 . 6  1 . 34  26 1753 1 5 . 4  1635 19 . 7  2 1 . 1  0 . 9 3  95 0 8 3 . 3  46 . 5
0 9 :1 1  94 3 2 . 3  1 . 2 5  26 1554 1 3 . 7  1504 2 0 . 8  21 . 4 0 . 9 7  95 0 85 . 8  45 . 4
0 9 : 1 6  95 3 4 . 3  1 . 14  30 1559 1 3 . 7  1547 2 2 . 0  2 2 . 1  0 . 9 9  98 0 8 7 . 8  45 .1
09 : 22  96 2 9 .5  1 . 15  26 1418 1 2 . 5  1376 20 . 3  2 1 . 5  0 . 9 7  99 0 85 . "  16 3
09 : 27  97 2 8 .7  1 . 12  26 1339 1 1 .8  1311 21 .4  2 1 . 9  0 . 9 8  100 0 8 6 . 1  46 . 0
09 : 34  98 2 5 .8  0 . 97  27 1257 1 1 . i  1172 2 0 . 5  2 2 .0  0 . 9 3  100 0 3 3 . 0  47 .8
0 9 :4 0  99 3 0 . 0  1 . 1 7  26 1444 1 2 .7  1373 2 0 . 8  2 1 . 8  0 . 9 5  100 0 8 5 . 3  4 6 . 2
09 : 45  100 2 6 . 5  0 . 8 8  30 1195 1 0 . 5  1160 2 2 . 2  2 2 . 9  0 . 9 7  98 0 8 6 . 0  45 . 8
09 : 51  101 3 0 . 9  1 . 20  26 1682 1 4 .8  1535 18 . 4 2 0 . 1  0 . 9 1  99 0 8 2 .0  4 7 . 9
09 : 57  102 3 3 . 0  1 . 65  20 1752 15 . 4 1607 18 .3  20 . 5  0 . 9 2  96 0 32 . 5  47 .6
iO:C2 133 3 1 . 9  1 . 5 9  20 1522 13 . 4 1491 2 1 . 0  21 . 4  0 . 9 8  96 0 3 6 .3  45 .3
13 :38  134 15 . 7  0 . 3 7  13 7 ,2  6 . 5  ' 3 6  2 1 . 2  21 .4  0 . 9 9  97 3 =4.3  47 . 3
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by
P a t i e n t  : ^
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 0 5 / 2 0 0 8  
Age:  2 7 . 9  
Da t e  o f  B i r t h :  0 9 / 1 8 / 1 9 8 0  
H e i g h t :  1 8 0 .3  cm 
Wei gh t :  8 5 .5  kg 
V02 Max: 3 . 6 5 0  1 / mi n  
4 2 . 71 2  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
r e a t h  R e p o r t
Ac cu mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
00 : 00 1 1 8 . 6 0 . 8 3 23 1208 14 . 1 1108 15.4 16 . 8 0 . 92 80 0 62 .4 6 0 .6
0 0 : 0 6 2 10 .9 0 . 4 5 24 740 8 .7 688 14 . 7 15 . 8 0 . 9 3 81 0 5 9 . 8 57 .7
0 0 : 1 1 3 22 . 7 0 . 94 24 1769 20 .7 1487 12 . 8 15 .2 0 . 8 4 82 0 5 5 . 4 5 8 . 9
0 0 : 1 8 4 3 5 . 3 1 . 77 20 2081 24 . 4 2096 17 .0 1 6 .9 1 . 0 1 86 0 7 3 . 8 5 4 . 9
00 :2 4 5 18.7 1 . 0 9 17 999 11 . 7 1104 18 . 8 17 . 0 1 . 1 0 89 0 7 5 . 4 53 . 4
00 : 31 6 26 . 7 1 . 5 6 17 1577 18 .5 1664 1 6 . 9 16 . 0 1 . 05 91 0 69 . 4 62 . 6
00 : 38 7 2 2 .6 0 . 94 24 1406 16 .5 1384 16.1 16 . 3 0 . 98 94 0 6 1 . 6 64 . 1
0 0 :4 3 8 17 . 4 1 . 01 17 1282 15 .0 1138 1 3 . 6 1 5 . 3 0 . 8 9 96 0 5 6 . 3 6 4 . 9
0 0 :5 0 9 2 7 . 3 1 . 5 9 17 2273 2 6 . 6 1925 12 .0 14 . 2 0 . 8 5 96 0 53 .8 6 3 . 6
0 0 : 57 10 28 . 1 1 . 41 20 2150 2 5 . 2 1833 13 . 1 15 . 3 0 . 8 5 98 0 56 .1 63 . 8
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 3 11 2 1 . 5 1 . 44 15 1756 2 0 . 5 1456 1 2 . 3 14 . 8 0 . 8 3 100 0 5 0 . 1 6 6 . 0
01 : 11 12 44 . 5 2 . 6 0 17 3367 39.4 2922 13 . 2 15 . 2 0 . 87 99 0 5 7 . 9 64.4
0 1 : 1 6 13 32 .3 1 . 62 20 2563 3 0 . 0 2220 1 2 . 6 1 4 . 6 0 . 8 7 99 0 5 3 . 2 6 4 . 6
0 1 : 21 14 2 0 .3 1 . 52 13 1656 19 . 4 1404 12 .2 14 . 4 0 . 8 5 100 0 5 0 . 7 64 . 7
0 1 : 32 15 2 9 . 1 1 . 94 15 2271 2 6 . 6 1996 12 . 8 1 4 . 6 0 . 8 8 101 0 54 . 4 67 . 1
01 : 38 16 35 . 4 2 . 6 5 13 2698 3 1 .6 2460 13 . 1 14.4 0 . 9 1 100 0 5 5 . 4 66 . 7
01 : 44 17 4 1 . 6 2 . 4 3 17 3165 3 7 . 0 2901 13 . 2 14.4 0 . 9 2 100 0 55 .1 65 . 9
01 : 51 18 63 .1 2 . 1 0 30 5054 5 9 . 1 4504 12 . 5 14 . 0 0 . 8 9 101 0 5 1 . 3 70 . 7
0 2 : 02 19 3 8 . 9 2 . 5 9 15 3207 3 7 . 5 2843 12 . 1 13 .7 0 . 8 9 96 0 5 0 . 7 6 9 . 5
0 2 : 1 0 20 3 8 . 2 1 . 9 1 20 2968 34 . 7 2718 1 2 . 9 1 4 . 0 0 . 9 2 103 0 5 3 . 2 6 8 . 0
0 2 : 1 6 21 2 8 . 7 1 . 67 17 2273 2 6 . 6 2048 1 2 . 6 14 . 0 0 . 9 0 104 0 5 1 . 0 6 8 . 0
0 2 : 23 22 4 1 . 3 2 . 7 5 15 3284 38 . 4 2996 1 2 . 6 1 3 . 8 0 . 91 101 0 54 . 1 7 0 . 0
0 2 : 28 23 4 8 . 3 2 . 1 5 23 3857 4 5 . 1 3552 1 2 . 5 1 3 . 6 0 . 9 2 102 0 5 3 . 8 69 . 4
0 2 : 3 3 24 48 . 0 1 . 6 0 30 3903 4 5 . 7 3558 1 2 . 3 13 . 5 0 . 9 1 103 0 5 1 . 1 69 . 1
0 2 : 39 25 38 . 7 1 . 5 0 26 2893 3 3 . 9 2770 13 . 4 14 . 0 0 . 9 6 104 0 5 5 . 9 68 . 3
0 2 : 45 26 4 5 . 9 2 . 0 4 23 3177 37 . 2 3181 1 4 . 5 14 . 4 1 . 0 0 103 0 6 0 . 7 6 7 . 3
0 2 : 5 1 27 39 . 7 1 . 7 6 23 2676 31 . 3 2724 14 . 8 1 4 . 6 1 . 02 104 0 6 2 . 6 67 . 2
0 2 : 56 28 2 8 . 9 1 . 7 6 16 2016 2 3 .6 2051 14 . 3 14 . 1 1 . 02 105 0 61 . 7 65 . 0
0 3 : 02 29 26 . 4 2 . 2 0 12 2027 23 .7 1981 1 3 . 0 13 . 3 0 . 9 8 102 0 5 6 . 6 67 . 5
03 : 07 30 3 4 . 3 2 . 5 7 13 2755 32 . 2 2606 12 . 5 13 . 2 0 . 9 5 102 0 5 2 . 9 7 2 . 0
03 : 12 31 3 3 . 2 2 . 2 2 15 2843 33 . 3 2584 11 . 7 1 2 . 9 0 . 9 1 102 0 4 9 . 1 7 4 . 5
0 3 : 2 0 32 3 7 . 3 3 . 11 12 2888 33 . 8 2714 1 2 . 9 13 . 7 0 . 9 4 103 0 53 .2 7 1 .2
0 3 : 2 5 33 3 4 . 9 2 . 91 12 2703 31 . 6 2549 1 2 . 9 13.7 0 . 94 104 0 50 .7 7 1 . 6
0 3 : 4 0 34 3 6 . 2 2 . 4 1 15 3062 3 5 . 8 2856 11 . 8 12 . 7 0 . 9 3 105 0 50 . 1 6 8 . 8
0 3 : 47 35 3 9 . 6 2 . 3 1 17 2972 34 . 8 2854 13 . 3 13 . 9 0 . 9 6 105 0 55 . 7 66 . 1
0 3 : 54 36 4 4 . 4 2 . 2 2 20 3186 3 7 . 3 3147 14 . 0 14 . 1 0 . 9 9 106 0 59 .7 68 . 3
04 : 00 37 4 8 . 0 2 . 4 0 20 3341 3 9 . 1 3387 14 . 4 14.2 1 . 0 1 105 0 6 0 . 9 6 7 . 0
0 4 : 0 6 38 41 . 4 1.84 23 2921 34 . 2 2964 1 4 . 2 14 . 0 1 . 01 107 0 58 . 8 6 7 . 6
04 : 11 39 38 . 0 1 . 90 20 2706 31 . 7 2694 14 . 1 14 . 1 1 . 00 107 0 58 . 8 67 .1
04 : 17 40 27 .4 2 . 0 5 13 1973 23 .1 1965 1 3 . 9 13 .9 1 . 00 107 0 5 7 .3 6 6 . 9
04 : 26 41 47.2 2 . 76 17 3623 42 . 5 3557 1 3 . 0 13 . 3 0 . 9 6 107 0 7 2 . 0
04 :3 3 42 31 .3 2 . 34 13 2563 30 . 0 2423 12. 9 0 . 9 5 107 49.7 "C.S
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Time In d ex Ve Vt RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
04 : 38 43 4 4 . 0 2 . 9 3 15 3500 41 . 0 3362 1 2 . 6 13.1 0 . 9 6 105 0 52 . 2 6 8 . 1
0 4 : 46 44 37.8 2 . 5 2 15 2868 3 3 . 6 2868 13 . 2 13 . 2 1 . 00 106 0 56 . 3 7 1 . 9
0 4 : 54 45 42 . 4 2 . 8 3 15 3172 37 .1 3211 13 . 4 13 . 2 1 . 01 105 0 5 7 . 9 7 0 . 8
0 4 : 5 9 46 42.4 2 . 3 6 18 3085 36 . 1 3142 1 3 . 7 13 . 5 1 . 0 2 106 0 5 9 . 2 7 0 . 2
0 5 : 0 5 47 3 4 . 0 2 . 2 7 15 2552 2 9 . 9 2577 1 3 . 3 13 .2 1 . 01 107 0 5 6 . 6 71 .7
0 5 : 1 3 48 47 . 5 2 . 38 20 3365 39.4 3410 14 . 1 13 . 9 1 . 01 106 0 59.4 67.7
0 5 : 19 49 38 .5 1 . 92 20 2673 31 . 3 2734 1 4 . 4 14 . 1 1 . 02 106 0 5 9 . 2 68.1
05: 24 50 32 . 8 2 . 1 9 15 2264 2 6 . 5 2316 14 . 5 1 4 . 2 1 . 02 106 0 6 1 . 3 6 6 . 9
0 5 : 3 2 51 4 2 . 6 2 . 4 9 17 3013 3 5 . 3 3063 1 4 . 1 1 3 . 9 1 . 02 106 0 59 . 1 7 2 . 3
0 5 : 3 9 52 3 7 . 6 2 . 2 0 17 2799 32 . 8 2794 1 3 . 5 13 . 5 1 . 0 0 108 0 56 . 3 6 8 . 1
0 5 : 4 6 53 38 . 4 2 . 5 6 15 3104 36 . 3 2966 12 . 4 13 . 0 0 . 9 6 107 0 5 4 . 1 71.4
0 5 : 51 54 4 0 . 3 2 . 6 9 15 3458 40 . 5 3257 1 1 . 7 12.4 0 . 94 106 0 5 1 . 6 7 2 . 7
05 : 57 55 43 . 4 2 . 8 9 15 3724 4 3 . 6 3472 11 . 7 1 2 . 5 0 . 9 3 105 0 50 .4 7 3 . 9
0 6 : 0 2 56 41 . 4 2 . 7 6 15 3397 39 . 7 3202 1 2 . 2 1 2 . 9 0 . 9 4 106 0 5 2 . 9 7 4 . 6
0 6 : 1 0 57 44 . 5 2 . 5 9 17 3455 40 . 4 3348 1 2 . 9 13 . 3 0 . 97 108 0 5 6 . 3 7 2 . 6
0 6 : 1 7 58 2 9 . 9 1 . 9 9 15 2271 2 6 . 6 2202 13 . 2 1 3 . 6 0 . 97 109 0 55 . 4 71 . 4
0 6 : 25 59 44 . 8 2 . 2 4 20 3298 3 8 . 6 3288 1 3 . 6 1 3 . 6 1 . 0 0 107 0 5 9 . 2 6 9 . 3
0 6 : 3 0 60 38 . 5 2 . 2 5 17 2650 3 1 . 0 2739 1 4 .5 1 4 . 1 1 . 0 3 109 0 6 2 . 6 66.4
06 : 37 61 37 . 8 2 . 2 1 17 2587 3 0 . 3 2728 1 4 . 6 1 3 . 9 1 . 0 5 110 0 6 2 . 9 6 8 . 3
06 : 44 62 2 0 . 2 1 . 68 12 1370 16 . 0 1436 14 . 7 14 . 1 1 . 05 109 0 80 . 7 5 2 . 9
06 : 54 63 50 . 4 2 . 94 17 3950 46 . 2 3892 12 . 8 1 3 . 0 0 . 9 9 111 0 55 . 4 7 0 . 7
0 6 : 5 9 64 59 . 2 2 . 6 3 23 4266 4 9 . 9 4365 1 3 . 9 1 3 . 6 1 . 0 2 110 0 60 . 7 6 9 . 6
0 7 : 04 65 51 .3 2 . 2 8 23 3440 4 0 . 3 3646 1 4 . 9 14 . 1 1 . 0 6 110 0 63 . 4 6 7 . 5
0 7 : 0 9 66 40 . 8 2 . 2 7 18 2578 30 . 2 2794 15 . 8 14 . 6 1 . 08 111 0 6 7 . 2 6 6 . 3
0 7 : 1 5 67 45 .5 2 . 28 20 2893 3 3 . 9 3166 15 . 7 1 4 . 4 1 . 0 9 110 0 6 6 . 3 67.1
0 7 : 21 68 44 . 2 1 . 9 6 23 2893 3 3 . 9 3149 1 5 . 3 14 .0 1 . 0 9 111 0 6 4 . 0 67.3
0 7 : 2 6 69 45 .3 2 . 0 1 23 3042 3 5 . 6 3252 1 4 . 9 1 3 . 9 1 . 07 112 0 62 . 4 67.7
0 7 : 3 2 70 4 3 . 4 2 . 1 7 20 2944 3 4 . 5 3080 14 .7 1 4 . 1 1 . 0 5 112 0 6 3 . 0 67.4
0 7 : 38 71 43 .5 2 . 1 8 20 3062 3 5 . 8 3145 14 . 2 13 . 8 1 . 0 3 112 0 60 . 7 69.4
07 : 44 72 31 . 0 1 . 81 17 2242 26 . 2 2252 13 . 8 13 . 8 1 . 00 112 0 5 8 . 5 7 0 . 0
0 7 : 51 73 41 . 8 2 . 7 8 15 3179 37 . 2 3170 13 .1 1 3 . 2 1 . 0 0 110 0 5 6 . 3 71 . 0
0 7 : 5 9 74 51 . 8 2 . 3 0 23 3660 42 . 8 3728 14 . 1 1 3 . 9 1 . 0 2 114 0 6 0 . 5 68.3
0 8 : 05 75 4 1 . 9 2 . 0 9 20 3021 35 . 4 3064 1 3 . 9 1 3 . 7 1 . 0 1 116 0 6 0 . 1 7 0 . 0
0 8 : 1 1 76 45 . 3 2 . 2 6 20 3394 39 .7 3426 1 3 . 3 1 3 .2 1 . 0 1 115 0 5 9 . 2 69.7
0 8 : 1 7 77 4 3 . 3 1 . 92 23 3053 3 5 . 7 3113 1 4 . 2 1 3 . 9 1 . 0 2 114 0 60 . 5 6 7 . 2
08 : 22 78 4 4 . 9 2 . 2 5 20 3070 3 5 . 9 3237 1 4 . 6 13 . 9 1 . 0 5 113 0 6 2 . 6 66.7
08 : 28 79 3 2 .9 2 . 2 0 15 2203 2 5 . 8 2330 1 4 . 9 1 4 . 1 1 . 0 6 114 0 6 2 . 6 6 7 . 5
08 : 34 80 33 . 5 2 . 7 9 12 2401 28 . 1 2468 1 4 . 0 13 .6 1 . 03 112 0 5 7 . 6 7 2 . 2
0 8 : 4 0 81 4 5 . 0 2 . 6 2 17 3416 4 0 . 0 3403 1 3 . 2 1 3 .2 1 . 0 0 112 0 5 2 . 6 7 4 . 6
08 : 47 82 38 . 8 2 . 2 6 17 2964 3 4 . 7 2875 1 3 . 1 13 .5 0 . 9 7 113 0 55 .7 6 7 . 1
08 : 54 83 4 1 . 6 2 . 4 2 17 3228 37 .8 3136 1 2 . 9 ■ 13 . 3 0 . 9 7 114 0 5 6 . 0 7 2 . 9
09 :0 1 84 34 .3 2 . 2 9 15 2618 3 0 . 6 2593 13 .1 1 3 . 2 0 . 9 9 111 0 5 6 . 6 7 1 . 3
0 9 : 0 9 85 49 .5 2 . 8 9 17 3652 42 .7 3707 1 3 . 6 13.4 1 . 0 2 109 0 58 .5 68.7
0 9 : 16 86 3 2 . 7 1 . 82 18 2184 2 5 . 6 2278 15 .0 14 . 3 1 . 04 109 0 6 2 . 6 69.1
0 9 : 22 87 41 .3 2 . 4 1 17 3034 35 .5 3042 1 3 . 6 1 3 . 6 1 . 00 109 0 5 6 . 3 73 . 8
0 9 : 2 9 88 40 .7 2 . 7 1 15 3028 35 . 4 3033 13 . 4 13 . 4 1 . 00 109 0 5 8 . 2 71 . 2
0 9 : 35 89 5 8 . 9 2 . 2 9 26 4337 50 . 8 4374 1 3 . 6 13 .5 1 . 01 110 0 58 .2 71 . 1
0 9 : 4 0 90 4 1 .0 2 . 0 5 20 2879 33 . 7 2948 1 4 . 2 1 3 . 9 1 . 02 110 0 60 .1 71 .0
09 :4 6 91 45.4 2 . 2 7 20 3194 37.4 3282 1 4 . 2 13.8 1 . 0 3 110 0 61 . 1 68.0
0 9 : 52 92 3 4 . 7 1 . 93 18 24 63 2 8 . 8 2520 . 14 . 1 13 . 8 1 . 02 110 ■ 0 6 0 . 1 66.2
09 :5 8 93 40 . 8 2 . 38 17 2943 34 . 4 3003 1 3 . 9 1 3 . 6 1 . 0 2 110 0 59 .4 69.8
10 :0 5 94 37 . 8 1 . 6 8 23 2744 32 . 1 2797 1 3 . 8 13 .5 1 . 02 110 0 5 6 . 5 70.1
10 :1 0 95 35 .1 2 . 0 5 17 2459 2 8 . 8 2527 14 .3 13 .9 1 . 03 110 0 5 9 . 8 69.3
10 :17 96 36 . 0 2 . 1 0 17 2723 31 .9 2715 13 .2 13 . 2 1 . 0 0 114 0 5 7 . 6 68 . 8
10:24 97 4 0 . 6 2 . 3 7 17 2935 3 4 . 9 3000 1 3 . 6 13.5 1 . 01 113 0 5 6 . 6 7 3 . 1
10:31 98 5 4 . 7 1 . 8 2 30 3650 4 2 . 7 3809 1 5 . 0 14.4 1 . 04 112 0 62.4 68 . 2
*** Re c o v e r y  Data  
1 0 : 39  99 31 .1 2 . 0 7 15 2415 2 8 . 3 2376 1 2 . 9 13 . 1 0 . 98 111 0 5 5 . 7 73 .5
10 :47 100 4 6 . 9 2 . 34 20 3630 4 2 . 5 3552 1 2 . 9 13.2 0 . 9 8 112 0 56 .1 71 . 7
10 : 53 101 3 3 . 3 1 . 9 4 2443 2 8 . 6 2469 1 3 . 6 13 . 5 1 . 0 1 114 Û 58 .5 69 .6
11 : 00 102 4 8 . 9 2 . 1 7 23 3605 42 .2 3616 1 3 . 6 : : c 1 . 0 0 1:3 57.6 69.4
11 :05 103 4 6 . 0 1 . - 9 26 3259 33 . 1 3340 ' 6 c , 1
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t ;  S  
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 0 5 / 2 0 0 8  
Age:  2 7 . 9  
Da t e  o f  B i r t h :  0 9 / 1 8 / 1 9 8 0  
H e i g h t :  1 8 0 .3  cm 
W e i gh t :  8 5 . 5  kg 
V02 Max: 2 . 82 7  1 / mi n  
3 3 . 078  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m u la t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
0 0 : 0 1 1 13.4 0 . 8 9 15 973 11 . 4 840 13 . 8 16 .0 0 .8 6 77 0 5 6 .6 62 . 4
00 : 10 2 18 . 7 1 . 04 18 1214 14 . 2 1126 15 . 4 1 6 .6 0 . 9 3 85 0 62 . 2 60 . 4
0 0 : 1 6 3 12 . 2 1 .0 1 12 756 8 .8 716 16 . 1 17 .0 0 . 9 5 89 0 62 . 0 62 . 4
0 0 : 2 6 4 2 0 . 7 1 . 04 20 1428 16 . 7 1320 1 4 . 5 15 .7 0 .9 2 94 0 63 . 0 59 . 8
00 : 38 5 2 5 .0 1 . 2 5 20 2163 2 5 . 3 1703 11 . 5 14 . 7 0 . 7 9 98 0 4 4 . 6 65 . 8
0 0: 44 6 43 . 4 2 . 5 3 17 3369 39 . 4 2820 1 2 . 9 15 . 4 0 . 84 100 0 58 . 8 60 . 5
0 0 : 5 1 7 4 2 . 3 1 . 7 6 24 3193 37 . 4 2831 13 . 3 15 . 0 0 . 8 9 100 0 5 6 . 9 62 .2
00 : 58 8 2 8 . 5 1 . 4 3 20 2354 2 7 . 5 1982 1 2 . 1 14 . 4 0 . 84 102 0 5 2 . 6 67 . 1
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 04 9 3 0 . 9 1 . 5 5 20 2574 30 . 1 2165 12 . 0 14 .3 0 . 8 4 102 0 5 4 . 0 66 . 5
0 1 : 0 9 10 2 2 . 0 1 . 34 16 1686 19 . 7 1447 13 . 0 15 . 2 0 . 8 6 103 0 5 3 . 6 66 .6
0 1 :1 5 11 2 6 .7 1 . 7 8 15 2119 2 4 .8 1806 1 2 .6 14 . 8 0 . 8 5 102 0 5 1 . 6 66 . 5
0 1 :2 0 12 40 . 5 1 . 80 23 3323 3 8 . 9 2838 12 . 2 1 4 . 3 0 . 8 5 103 0 51 . 7 64 . 6
0 1 : 2 6 13 30 . 4 1 . 52 20 2443 2 8 . 6 2128 12 . 4 14 .3 0 . 87 103 0 52 . 8 63 .6
0 1 : 3 2 14 32 .5 1 . 63 20 2553 2 9 . 9 2262 12 . 7 14 . 4 0 . 8 9 104 0 5 6 . 1 6 4 . 9
0 1 : 3 8 15 2 5 . 9 1 . 73 15 2011 2 3 . 5 1810 1 2 .9 1 4 .3 0 . 9 0 104 0 5 5 . 1 64 .1
01 :4 4 16 2 5 . 2 2 . 1 0 12 1939 22 . 7 1772 13 . 0 14 .2 0 . 9 1 102 0 56 .3 66 . 2
0 1 : 5 0 17 3 2 . 0 1 . 87 17 2608 30 . 5 2378 12 . 3 13 . 5 0 . 91 101 0 5 3 .5 68 . 5
01 : 57 18 2 9 .1 1 . 70 17 2252 26 .4 1991 1 2 . 9 1 4 . 6 0 .8 8 105 0 5 6 .0 62 . 1
02 : 04 19 3 9 . 3 2 . 2 9 17 3183 3 7 . 3 2854 12 . 3 13 . 8 0 . 90 103 0 5 5 . 1 67 . 4
0 2 : 1 1 20 31 .8 1 . 77 18 2501 2 9 . 3 2294 12 .7 1 3 . 9 0 . 9 2 105 0 5 6 . 3 69 . 7
02 :1 7 21 2 6 . 9 1 . 5 7 17 2331 2 7 . 3 2069 1 1 . 5 1 3 . 0 0 . 8 9 104 0 4 9 .4 68 . 7
0 2 : 24 22 38 . 1 1 . 9 0 20 2917 3 4 . 1 2696 13 . 1 14 . 1 0 . 9 2 104 0 5 8 . 6 66 . 1
0 2 : 3 0 23 3 8 . 0 1 . 6 9 23 2779 3 2 . 5 2641 13 . 7 14.4 0 .9 5 106 0 5 9 . 0 65 . 6
0 2 : 3 5 24 2 5 . 7 1 . 50 17 1849 2 1 . 6 1784 1 3 . 9 14 . 4 0 . 9 6 107 0 5 8 .5 65 . 0
0 2 : 4 2 25 4 0 . 3 1 . 7 9 23 2982 3 4 . 9 2870 1 3 . 5 14 . 0 0 . 9 6 107 0 5 7 .8 68 . 7
0 2 : 48 26 3 8 . 2 1 . 4 9 26 2838 3 3 . 2 2665 13 . 5 14 . 3 0 . 9 4 107 0 5 6 . 7 68 . 2
0 2 : 5 3 27 4 8 . 2 1 . 34 36 3834 4 4 . 9 3567 1 2 . 6 1 3 . 5 0 . 9 3 107 0 5 5 . 3 69 . 3
02 : 58 28 3 5 . 9 1 . 7 9 20 2690 31 . 5 2578 13 . 3 1 3 . 9 0 . 9 6 107 0 5 9 . 7 64.7
03: 04 29 3 8 . 5 1 . 50 26 2603 3 0 . 5 2624 14 . 8 1 4 . 7 1 . 01 106 0 6 3 . 4 65 . 6
0 3 : 11 30 3 9 . 0 1 . 73 23 2742 32 . 1 2733 1 4 . 2 14 .3 1 . 00 107 0 6 1 . 7 67.3
0 3 : 1 6 31 3 5 . 6 1 . 78 20 2511 2 9 . 4 2521 1 4 . 2 1 4 . 1 1 . 0 0 106 0 6 2 . 2 66 . 9
0 3 : 2 2 32 38 . 7 1 . 72 23 2818 3 3 . 0 2795 13 . 7 1 3 . 8 0 . 9 9 107 0 5 9 . 0 68 . 6
0 3 : 27 33 2 7 . 5 1 . 5 3 18 2025 2 3 . 7 1998 1 3 . 6 1 3 . 8 0 . 9 9 107 0 5 7 . 8 69.0
0 3 : 3 3 34 35.7 2 . 0 8 17 2626 3 0 . 7 2561 13 . 6 1 3 . 9 0 . 98 107 0 5 8 . 8 67 . 1
0 3 : 4 0 35 3 8 . 1 1 . 6 9 23 2767 3 2 . 4 2737 13 . 8 1 3 . 9 0 . 9 9 107 0 5 9 . 9 68 . 4
0 3 : 45 36 3 0 . 0 1 . 50 20 2315 27 . 1 2209 13 . 0 13 .6 0 . 95 108 0 5 4 . 9 70 . 0
0 3 : 51 37 3 6 . 0 1 . 8 0 20 2875 3 3 .6 2726 1 2 . 5 13 . 2 0 . 9 5 108 0 54 .7 7 0 . 6
03 : 57 38 3 1 . 0 1 . 9 0 16 2429 2 8 . 4 2334 1 2 . 8 13 . 3 0 . 9 6 108 0 5 5 . 3 7 1 .6
0 4 : 03 39 3 1 . 3 2 . 0 8 15 2428 28 . 4 2387 1 2 . 9 13 . 1 0 . 98 109 0 5 6 . 0 70 . 7
0 4 : 0 8 40 3 9 . 2 2 . 2 9 17 3047 35.7 3011 12 . 9 13 .0 0 . 9 9 109 0 5 7 . 3 71 . 6
0 4 : 15 41 37 . 1 2 . 0 6 18 2781 3 2 . 5 2783 13 . 3 13 .3 l .CO 111 0 5 8 . 4 69.0
14:21 42 34.  Û 1 . 99 17 2676 31 . 3 2671 1.00 111 5 6 . 1 66 . 9
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Time Index Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ST02 ETC02
0 4: 28 43 32 . 8 1 .91 17 2475 2 9 . 0 2443 13 . 3 13.4 0 . 9 9 111 0 57 . 6 69 . 1
04 : 35 44 4 8 . 1 2 . 4 1 20 3587 4 2 . 0 3607 13.4 13 . 3 1 . 01 111 0 60 . 3 69 . 1
0 4 : 4 1 45 32.4 1 . 62 20 2405 2 8 . 1 2415 1 3 . 5 13 . 4 1 . 00 111 0 58.4 7 0 . 8
0 4 : 4 6 46 35 . 7 2 . 0 8 17 2713 31 .7 2689 13 .2 13 . 3 0 . 9 9 112 0 57 . 3 6 8 . 4
0 4 : 5 3 47 3 4 . 3 2 . 0 0 17 2349 2 7 . 5 2420 1 4 . 6 14 . 2 1 . 03 112 0 63.5 66 . 7
0 5 : 0 0 48 3 9 . 5 1 . 7 6 23 3014 3 5 . 3 2996 1 3 . 1 13.2 0 . 9 9 109 0 55 . 1 7 1 . 0
0 5 : 0 5 49 3 9 . 2 1 .74 23 2856 3 3 . 4 2866 1 3 . 7 13.7 1 . 0 0 101 0 59.2 68.4
0 5 : 1 1 50 35 . 5 1 . 58 23 2298 2 6 . 9 2426 15 . 5 14 . 6 1 . 06 99 0 64 . 0 67 . 1
0 5 : 1 6 51 2 8 . 9 1 . 61 18 2329 2 7 . 3 2281 12 . 4 12.7 0 . 9 8 108 0 5 4 . 9 7 0 . 5
0 5 : 2 2 52 41 . 2 2 . 4 0 17 3228 37 . 8 3139 12 . 8 13 . 1 0 . 9 7 115 0 55.4 7 1 . 2
0 5 : 2 9 53 39 . 5 1 . 98 20 2958 34 . 6 2968 13 . 4 13 . 3 1 . 00 116 0 5 6 . 3 70 . 4
0 5 : 3 5 54 37 . 3 1 . 6 6 23 2692 3 1 . 5 2715 1 3 . 9 13 . 7 1 . 01 117 0 5 8 . 2 6 8 . 6
0 5 : 4 0 55 2 9 . 6 1 . 4 8 20 2039 2 3 . 9 2110 14 . 5 14 . 0 1 . 03 117 0 6 2 . 6 67 . 2
0 5 : 4 5 56 4 0 . 2 1 . 7 9 23 2994 35 . 0 3058 13.4 13 . 1 1 . 02 114 0 58 . 0 70 .7
0 5 : 5 1 57 2 9 . 5 1 . 31 23 2053 2 4 . 0 2101 14 . 4 14 .1 1 . 0 2 113 0 7 4 . 0 5 6 . 2
0 5 : 5 7 58 40 .5 1 . 80 23 2769 32 . 4 2909 1 4 . 6 1 3 . 9 1 . 05 113 0 62.4 64 . 7
0 6 : 0 5 59 4 4 . 5 1 . 98 23 2996 3 5 . 1 3284 1 4 . 9 1 3 . 6 1 . 10 111 0 64 .2 6 8 . 8
0 6 : 1 1 60 47 . 0 2 . 0 9 23 3005 3 5 . 2 3337 1 5 . 6 14 . 1 1 . 11 110 0 67 . 0 68 . 1
0 6 : 1 6 61 40 . 4 2 . 0 2 20 2641 3 0 . 9 2885 1 5 . 3 14 . 0 1 . 09 109 0 65 . 1 69 . 0
0 6 : 22 62 40 . 1 1 .78 23 2749 3 2 . 2 2957 1 4 . 6 1 3 . 6 1 .08 108 0 63 .2 6 6 . 1
0 6 : 27 63 2 6 . 9 1 . 49 18 1853 2 1 . 7 1976 1 4 . 5 13 . 6 1 . 07 108 0 62 .8 6 7 . 2
0 6 : 3 3 64 39 . 8 2 . 32 17 2802 3 2 . 8 2972 1 4 . 2 13.4 1 . 06 107 0 6 1 . 3 7 1 . 9
0 6 : 4 0 65 2 9 . 8 1 . 4 9 20 2148 2 5 . 1 2173 1 3 . 9 13 . 7 1 . 01 107 0 5 7 . 8 68 . 2
0 6 : 4 6 . 66 27 . 8 1 . 62 17 2061 2 4 . 1 2038 1 3 . 5 13 . 6 0 . 9 9 106 0 5 7 . 3 7 0 . 3
0 6 : 53 67 3 5 . 0 1 . 75 20 2484 2 9 . 1 2511 14 . 1 1 3 . 9 1 . 01 108 0 6 0 . 1 69.4
0 6 : 5 9 68 32 . 8 1 . 82 18 2483 2 9 . 1 2426 13 . 2 13 . 5 0 . 98 108 0 5 5 . 3 72 . 0
0 7 : 0 5 69 34 . 1 1 . 9 9 17 2545 2 9 . 8 2490 13 . 4 13 . 7 0 . 98 108 0 5 8 . 5 7 0 . 3
0 7 : 1 2 70 4 3 . 6 1 . 6 9 26 2922 3 4 . 2 3045 1 4 . 9 1 4 . 3 1 . 04 108 0 63 . 0 68 . 0
0 7 : 17 71 2 8 . 6 1 . 43 20 1868 2 1 . 9 1973 15 . 3 14 . 5 1 . 06 108 0 64 . 0 66 . 3
0 7 : 2 2 72 31.4 1 . 83 17 2095 24 . 5 2208 15 . 0 1 4 . 2 1 . 05 106 0 64.8 63 . 9
0 7 : 28 73 3 9 . 6 1 . 98 20 2753 32 . 2 2826 1 4 . 4 1 4 . 0 1 . 03 106 0 6 1 . 5 67.4
07 : 34 74 2 9 . 2 1 . 7 0 17 2040 2 3 . 9 2064 1 4 . 3 1 4 . 1 1 . 01 108 0 60.4 68 . 2
0 7 : 41 75 39 . 7 2 . 2 0 18 2736 3 2 . 0 2840 14 . 5 14 . 0 1 . 04 109 0 63 . 2 68 . 7
07 : 47 76 39 . 5 2 . 3 0 17 2765 32 . 4 2875 14 . 3 13 . 7 1 . 04 109 0 6 1 . 3 69 . 5
0 7 : 5 4 77 4 2 . 2 1 . 64 26 2770 32 . 4 2901 1 5 . 2 1 4 . 5 1 . 05 108 0 6 4 . 9 64 .1
0 7 : 5 9 78 40 . 2 1 . 56 26 2650 3 1 . 0 2754 1 5 . 2 1 4 . 6 1 . 04 107 0 63 . 8 65 . 5
0 8 : 04 79 2 9 . 3 1 . 6 3 18 2168 2 5 . 4 2141 13 . 5 13 . 7 0 . 9 9 108 0 5 8 . 0 66 . 7
0 8 : 1 0 80 41 .2 2 . 7 5 15 3159 3 7 . 0 3078 1 3 . 1 13.4 0 . 97 108 0 55 . 7 69 . 6
0 8 : 18 81 2 8 . 8 1.68 17 2197 2 5 . 7 2148 1 3 . 1 1 3 . 4 0 . 9 8 112 0 5 6 . 6 6 7 . 8
0 8 : 25 82 3 5 . 2 2 . 0 5 17 2663 3 1 . 2 2600 1 3 . 2 1 3 . 5 0 . 9 8 110 0 5 6 . 9 68 . 7
0 8 : 32 83 3 3 . 0 1 . 83 18 2419 2 8 . 3 2388 1 3 . 6 1 3 . 8 0 . 9 9 109 0 5 8 . 8 68.4
0 8 : 38 84 40 . 6 2 . 37 17 2883 33 .7 2924 1 4 . 1 1 3 . 9 1 . 01 109 0 61 . 0 64 . 9
0 8 : 45 85 3 2 . 2 1 . 88 17 2244 2 6 . 3 2278 14 . 4 14 . 1 1 . 02 109 0 6 1 . 6 6 9 . 0
0 8 : 52 86 2 5 . 1 1 . 88 13 1709 2 0 . 0 1754 14 . 7 1 4 . 3 1 . 0 3 108 0 6 1 . 6 6 9 . 3
0 9 : 0 1 87 36 .7 2 . 14 17 2987 3 5 . 0 2849 1 2 . 3 1 2 . 9 0 . 9 5 108 0 5 4 . 8 7 1 . 3
0 9 : 0 8 88 38 . 7 2 . 2 6 17 2951 3 4 . 5 2864 1 3 . 1 1 3 .5 0 . 97 110 0 5 9 . 4 7 0 . 3
0 9 : 1 5 89 38 .4 2 . 1 3 18 2807 3 2 . 8 2778 13 . 7 1 3 . 8 0 . 9 9 110 0 5 9 . 9 67 . 7
0 9 : 2 1 90 3 9 . 6 2 . 3 1 17 2783 3 2 . 6 2802 1 4 . 2 14 . 1 1 . 01 110 0 6 1 . 6 67.8
0 9 : 2 8 91 31 . 4 2 . 0 9 15 2161 25 .3 2209 1 4 . 5 1 4 . 2 1 . 02 112 0 6 2 . 0 68.8
0 9 : 3 6 92 3 5 . 4 2 . 0 6 17 2720 3 1 . 8 2681 1 3 . 0 1 3 . 2 0 . 9 9 113 0 5 7 . 6 6 6 . 6
0 9 : 4 3 93 15 . 4 1 . 79 9 1148 13.4 1133 1 3 . 4 1 3 . 6 0 . 9 9 112 0 5 8 . 8 66 . 2
0 9 : 5 0 94 4 1 . 4 2 . 42 17 3510 4 1 . 1 3272 1 1 . 8 12 . 7 0 . 9 3 109 0 5 1 . 0 71 . 7
0 9 : 57 95 4 6 . 2 2 . 0 5 23 3349 3 9 . 2 3310 1 3 . 8 1 4 . 0 0 . 9 9 109 0 59 . 4 66.7
10 : 03 96 3 3 . 3 1 . 6 6 20 2336 2 7 . 3 2360 1 4 . 2 1 4 . 1 1 .01 109 0 51 .3 68.1
10:08 97 4 3 . 0 1 . 91 23 2941 34.4 3028 1 4 . 6 1 4 . 2 1 . 03 108 0 64 .0 66 . 6
10 :14 98 32 . 8 1.64 20 2310 2 7 . 0 2383 14 .2 13 .7 1 . 03 107 0 6 3 . 8 68.1
1 0 : 22 99 3 8 . 8 2 . 2 6 17 2705 31 .7 2802 14 .3 13 . 8 1 . 04 96 0 6 1 . 9 6 7 . 8
1 0 : 2 9 100 2 6 . 2 1 . 60 16 1853 21 . 7 1868 14 . 1 1 4 . 0 1 . 01 106 0 60 .1 70 . 1
10 : 35 101 41 . 4 2 . 41 17 3186 37 .3 3131 1 3 . 0 1 3 . 2 0 . 98 107 0 5 6 . 9 70 .5
1 0 : 40 102 44 . 1 1 . 96 23 3289 38 .5 3230 13.4 1 3 . 6 0 . 9 8 107 0 5 3 . 0 6 9 . 0
10 : 45 103 3 4 . 8 1.55 23 2474 2 9 . 0 2465 14.1 14 . 1 1 . 00 107 59.4 67.1
104 3 4 . 1 1.52 23 2438 2 9 . 5 2412 14 . 0 i  4.  i 0 . 9 9 107 5 9 . 6 6 6 . "
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a th  R e p o r t
P a t i e n t :  J  £
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 0 6 / 2 0 0 8  
Age:  2 7 . 9  
Da t e  o f  B i r t h :  0 9 / 1 8 / 1 9 8 0  
H e i g h t :  1 8 0 . 3  cm 
Wei gh t :  8 5 . 5  kg 
V02 Max: 3 . 3 7 6  1 / mi n  
3 9 . 5 0 6  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d ;  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 0 2 1 2 1 . 9 0 . 9 7 23 1302 15 . 2 1170 16.8 18 . 7 0 . 9 0 83 0 66 . 1 5 7 . 2
0 0 : 07 2 2 1 . 7 0 . 9 6 23 1282 1 5 . 0 1160 16 . 9 18 . 7 0 . 91 86 0 6 6 . 5 5 7 . 9
0 0 : 1 2 3 2 3 . 6 1 . 31 18 1463 17 . 1 1335 1 6 . 1 17 . 7 0 . 91 90 0 6 7 . 0 58 .3
0 0 : 18 4 2 6 . 5 1 . 7 6 15 1616 1 8 . 9 1524 16.4 17 . 4 0 . 94 93 0 70 . 4 5 7 . 6
0 0 : 2 6 5 32 . 0 1 . 87 17 1923 2 2 . 5 1834 16.7 1 7 . 5 0 . 9 5 96 0 6 9 . 5 58 . 0
0 0 : 33 6 3 1 . 9 1 . 3 3 24 1930 2 2 . 6 1765 16 .6 18 . 1 0 . 91 95 0 65 . 7 57.4
0 0 : 43 7 3 3 . 5 1 . 30 26 2346 2 7 . 5 1964 14 . 3 17 . 0 0 . 84 98 0 55 . 7 5 7 . 9
00 : 48 8 4 5 . 9 1 . 7 9 26 2987 3 5 . 0 2618 15.4 1 7 . 5 0 . 88 100 0 67 . 2 54 . 5
0 0 : 53 9 2 6 . 6 1 . 3 3 20 1790 2 1 . 0 1569 1 4 . 9 1 7 . 0 0 . 88 101 0 6 2 . 6 5 8 . 2
0 0 : 58 10 21 . 4 1 . 6 0 13 1554 18 .2 1304 13.8 16.4 0 . 84 100 0 5 5 .1 6 0 . 9
*** E x e r c i s e Data ★ * ★
0 1 : 07 11 4 0 . 8 2 . 3 8 17 2987 3 5 . 0 2532 13 . 7 16 . 1 0 . 8 5 100 0 5 8 . 2 59 .7
01 : 14 12 3 1 . 9 1 . 8 6 17 2506 2 9 . 3 2064 12.7 1 5 . 5 0 . 82 101 0 5 4 . 8 62 . 3
0 1 : 2 1 13 36 . 1 2 . 1 0 17 2718 3 1 . 8 2255 1 3 . 3 16 . 0 0 . 83 103 0 5 6 .0 6 3 . 6
0 1 : 2 8 14 33 . 3 1 . 8 5 18 2543 2 9 . 8 2106 13.1 1 5 .8 0 . 83 104 0 5 6 . 1 61.1
01 : 34 15 3 1 . 6 1 . 84 17 2427 2 8 . 4 2025 13 . 0 1 5 . 6 0 . 8 3 105 0 5 6 . 0 63 .3
0 1 : 4 1 16 39 .1 2 . 2 8 17 2875 3 3 . 6 2427 1 3 . 6 16 . 1 0 . 84 105 0 5 8 . 5 62 . 5
0 1 : 48 17 3 9 . 9 2 . 3 3 17 2854 3 3 . 4 2490 1 4 . 0 16 . 0 0 . 87 107 0 59 . 4 61 . 8
0 1 : 55 18 5 9 . 6 1 . 9 9 30 4221 49 . 4 3717 14 . 1 16 . 0 0 . 88 109 0 58 . 4 6 2 . 2
0 2 : 0 0 19 43 . 4 2 . 1 7 20 3139 36 .7 2734 13 . 8 1 5 . 9 0 . 87 108 0 5 8 . 8 60 . 8
0 2 : 0 6 20 4 0 . 8 2 . 2 7 18 2897 3 3 . 9 2554 1 4 . 1 16 . 0 0 . 88 108 0 6 0 . 1 61 . 0
0 2 : 12 21 3 5 . 3 2 . 0 6 17 2592 3 0 . 3 2257 1 3 . 6 1 5 . 6 0 . 8 7 108 0 5 8 . 2 6 2 . 6
0 2 : 1 9 22 30 . 1 2 . 0 1 15 2264 2 6 . 5 1978 13 . 3 15 . 2 0 . 87 108 0 5 8 .2 62 . 3
0 2 : 27 23 4 9 .6 2 . 2 0 23 3575 4 1 . 8 3177 1 3 . 9 1 5 . 6 0 . 8 9 108 0 5 8 . 4 61.7
0 2 : 3 2 24 3 1 . 5 1.84 17 2352 2 7 . 5 204 6 13.4 15.4 0 . 8 7 109 0 5 6 . 3 61 . 5
0 2 : 3 9 25 3 8 .5 2 . 24 17 2969 34 .7 2569 13 . 0 15 . 0 0 . 8 7 110 0 5 5 .1 64 . 6
0 2 : 4 6 26 4 8 . 9 2 . 1 7 23 3436 4 0 . 2 3099 14 . 2 15 . 8 0 . 9 0 110 0 6 0 . 9 5 9 . 9
0 2 : 5 1 27 3 4 . 3 2 . 0 0 17 2464 2 8 . 8 2208 1 3 . 9 1 5 . 5 0 . 90 110 0 5 9 .1 61 . 9
0 2 : 58 28 4 6 . 6 2 . 07 23 3218 3 7 . 7 2946 1 4 . 5 15 . 8 0 . 92 111 0 61 . 7 61 . 2
0 3 : 0 3 29 34 . 1 1 . 99 17 2396 2 8 . 0 2192 1 4 , 2 15 . 5 0 . 91 112 0 6 0 . 1 65.5
0 3 : 10 30 4 9 . 0 2 . 18 23 3527 4 1 . 3 3200 1 3 . 9 15 . 3 0 . 91 110 0 58 . 2 61.5
0 3 : 1 5 31 3 3 . 0 2 . 0 2 16 2404 2 8 . 1 2164 13 . 7 15 . 2 0 . 9 0 111 0 5 8 .0 62 . 8
0 3 : 2 1 32 3 3 . 3 2 . 78 12 2476 2 9 . 0 2238 1 3 . 5 1 4 . 9 0 . 90 110 0 5 7 . 6 64.4
0 3 : 26 33 36 .4 3 . 0 3 12 2776 3 2 . 5 2501 1 3 . 1 1 4 .6 0 . 90 109 0 56 . 0 66.4
03 :3 1 34 4 0 . 5 3 . 04 13 3153 3 6 . 9 2806 12.8 14.4 0 . 8 9 110 0 54 . 8 67 . 5
0 3 : 36 35 4 1 . 5 3 . 11 13 3097 3 6 . 2 2793 13.4 1 4 . 9 0 . 9 0 111 0 5 7 . 6 65 .9
0 3 : 45 36 3 7 . 3 3 . 11 12 2930 34 .3 2629 12.7 14 . 2 0 . 90 110 0 54 .1 68 . 9
0 3 : 5 0 37 5 3 . 0 3 . 0 9 17 4065 4 7 . 6 3662 1 3 . 0 1 4 . 5 0 . 9 0 109 0 5 5 . 7 6 6 . 0
0 3 : 55 38 5 1 . 0 2 . 9 8 17 4096 4 7 . 9 3644 1 2 . 5 14 . 0 0 . 8 9 109 0 55 .1 65 .1
0 4 : 00 39 3 5 . 2 2 . 64 13 2985 3 4 . 9 2602 1 1 . 8 13 . 5 0 . 87 108 0 5 2 . 9 64.7
0 4 : 0 5 40 41 . 7 2 . 78 15 3513 41 . 1 3049 1 1 . 9 13 . 7 0 . 87 103 0 5 2 . 3 65.5
0 4 : 1 3 41 2 3 . 8 1 . 72 14 1787 2 0 . 9 1594 1 3 . 3 15 . 0 0 . 3 9 111 0 62 .2 c l . 7
04 : 19 42 4 . 5 0 . 33 9 175 2 . 1 ' 5 . 9 2 5 . 1 1.03 : ' 6 . 3 55 . 9
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Time In de x Ve Vt RR 702 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sd02 ET02 STC02
0 4 :3 1 43 45 . 1 3 .38 13 3479 40 . 7 3135 13 . 0 14.4 0 . 9 0 112 0 57 .9 64 . 5
0 4 : 4 0 44 2 6 . 3 3 . 07 9 1857 2 1 . 7 1758 1 4 . 2 15.0 0 . 95 113 C 61. 3 65 . 1
0 4 : 5 0 45 4 6 . 7 3 . 5 0 13 3489 40 . 8 3251 13.4 14.4 0 . 9 3 111 0 58 . 5 6 4 . 3
0 4 : 5 5 46 4 6 . 3 3 . 0 9 15 3310 3 8 . 7 3154 14.0 14 . 7 0 . 9 5 112 0 61 . 3 5 9 . 9
0 5 : 0 3 47 3 9 . 8 3 . 3 1 12 3060 3 5 . 8 2823 13 . 0 14.1 0 . 9 2 113 0 5 7 . 6 6 5 . 9
0 5 : 0 9 48 48 .0 3 . 20 15 3754 4 3 . 9 3431 12 . 8 14 .0 0 . 91 113 0 57 . 6 6 3 . 9
0 5 : 1 7 49 27 . 2 2 . 0 4 13 1994 2 3 . 3 1872 13 . 7 14.5 0 . 94 114 0 60.7 6 2 . 9
0 5 : 2 6 50 4 5 . 3 3 . 3 9 13 3861 4 5 . 2 3381 11 . 7 13.4 0 . 8 8 114 0 53 . 2 6 7 . 6
0 5 : 3 1 51 4 0 . 9 3 . 0 6 13 3235 3 7 . 9 2893 1 2 . 6 14.1 0 . 8 9 115 0 5 7 . 6 63 .7
0 5 : 4 0 52 3 7 . 1 2 . 78 13 2836 33 . 2 2616 13 . 1 14 . 2 0 . 92 116 0 5 8 .5 66 .7
0 5 : 4 9 53 3 5 . 8 2 . 9 8 12 2811 3 2 . 9 2531 12 . 7 14 . 2 0 . 9 0 114 0 55 . 4 6 9 . 8
0 5 : 5 4 54 3 1 . 6 2 . 6 3 12 2457 2 8 . 8 2183 12 . 9 14.5 0 . 8 9 114 0 55 . 7 7 1 . 0
0 6 : 02 55 31 . 5 2 . 62 12 2593 3 0 . 3 2269 12 . 1 13 . 9 0 . 88 114 0 53 . 2 65 . 0
0 6 : 0 7 56 3 7 . 0 3 . 08 12 3018 3 5 . 3 2655 12 . 3 1 3 . 9 0 . 8 8 115 0 53 . 8 6 8 . 0
0 6 : 1 2 57 45 . 8 3 . 0 5 15 3731 4 3 .7 3323 1 2 . 3 13 . 8 0 . 8 9 115 0 54 . 8 6 7 . 1
0 6 : 1 7 58 5 0 . 5 2 . 95 17 4047 47 . 4 3644 1 2 . 5 1 3 . 9 . 0 . 90 117 0 5 6 . 6 66 . 1
0 6 : 2 4 59 4 5 . 6 2 . 5 3 18 3080 3 6 . 0 2953 1 4 . 8 15.4 0 . 9 6 120 0 63.4 6 3 . 4
0 6 : 3 0 60 3 3 . 6 2 . 52 13 2334 2 7 . 3 2254 14.4 1 4 . 9 0 . 9 7 120 0 6 2 . 9 6 6 . 0
0 6 : 3 9 61 ■ 41 .0 2 . 73 15 3115 3 6 . 5 2879 1 3 . 2 14.2 0 . 92 119 0 5 8 . 5 65 . 7
0 6 : 4 7 62 6 4 . 3 3 . 21 20 4770 5 5 . 8 44 92 1 3 . 5 14 . 3 0 . 9 4 117 0 60 . 1 6 6 . 9
0 6 : 5 2 63 5 7 . 1 2 . 8 5 20 4388 51 .4 4102 1 3 . 0 1 3 . 9 0 . 9 3 116 0 58 . 8 65 . 8
0 7 : 0 1 64 50 . 4 2 . 94 17 3877 45 . 4 3534 1 3 . 0 14 . 3 0 . 9 1 117 0 5 7 . 6 68 . 7
0 7 : 0 8 65 3 2 . 8 2 . 7 3 12 2551 2 9 . 8 2338 1 2 . 9 14 . 0 0 . 9 2 117 0 5 6 . 9 6 5 . 6
0 7 : 1 3 66 4 0 . 7 3 . 05 13 3212 3 7 . 6 2934 12 . 7 1 3 . 9 0 . 9 1 117 0 5 6 . 9 6 5 . 3
0 7 : 18 67 4 0 . 2 3 . 02 13 3068 3 5 . 9 2812 1 3 . 1 14 . 3 0 . 9 2 117 0 58 . 8 63.4
0 7 : 28 68 42 . 8 3 .21 13 3408 3 9 . 9 3088 1 2 .6 1 3 . 9 0 . 91 116 0 5 7 . 6 6 8 . 3
0 7 : 3 3 69 4 5 . 0 3 . 00 15 3573 4 1 . 8 3262 1 2 . 6 13 . 8 0 . 91 117 0 58 .5 6 8 . 5
0 7 : 4 1 70 38 . 2 2 . 8 6 13 2950 3 4 . 5 2698 12 . 9 1 4 . 2 0 . 91 119 0 5 6 . 6 6 7 . 6
0 7 : 4 6 71 36 . 2 2 . 72 13 2761 3 2 . 3 2543 1 3 . 1 14 . 2 0 . 9 2 119 0 5 7 . 9 6 7 . 3
0 7 : 5 5 72 37 .4 1.87 20 3092 36 . 2 2775 12 . 1 13 . 5 0 . 9 0 119 0 76 . 1 50 . 8
0 8 : 0 0 73 42 . 8 1.90 23 3360 3 9 . 3 3037 1 2 . 7 14 . 1 0 . 9 0 120 0 63 . 2 6 1 . 6
0 8 : 0 6 74 2 3 . 2 1.35 17 1721 2 0 . 1 1588 13 . 5 1 4 . 6 0 . 92 120 0 69 . 1 5 8 . 6
0 8 : 1 3 75 46 . 5 3 . 10 15 3642 4 2 . 6 3316 1 2 . 8 14 . 0 0 . 9 1 119 0 5 6 . 6 6 7 . 6
0 8 : 2 1 76 4 2 . 5 2 . 84 15 3197 3 7 . 4 2975 13 . 3 14 . 3 0 . 9 3 121 0 59 . 1 6 5 . 9
0 8 : 2 9 77 4 4 . 2 2 . 95 15 3319 3 8 . 8 3099 1 3 . 3 14 . 3 0 . 9 3 121 0 59.4 65 . 7
08,: 34 78 4 1 . 9 2 . 5 6 16 3103 3 6 . 3 2913 1 3 . 5 14 . 4 0 . 94 121 0 59 . 4 6 4 . 3
0 8 : 4 0 79 3 5 . 9 3 . 08 12 2695 3 1 . 5 2536 13 . 7 1 4 . 6 0 . 94 121 0 59 . 4 63 . 2
0 8 : 4 5 80 4 3 . 9 3 . 2 9 13 3339 3 9 . 1 3105 13 . 1 14 . 1 0 . 9 3 120 0 5 7 . 6 6 5 . 8
0 8 : 5 0 81 3 9 . 3 2 . 9 5 13 3082 36 . 1 2840 1 2 . 7 13 . 8 0 . 92 119 0 5 6 . 0 6 7 . 0
0 8 : 5 5 82 3 9 . 2 2 . 94 13 3097 3 6 . 2 2850 12 .7 13 . 7 0 . 9 2 119 0 5 6 . 6 66 . 7
0 9 : 0 0 83 3 5 . 0 2 . 9 2 12 2820 3 3 . 0 2571 12.4 1 3 . 6 0 . 9 1 118 0 5 6 . 9 66 . 4
0 9 : 1 3 84 33 . 0 2 . 75 12 2472 2 8 . 9 2300 1 3 . 4 14.4 0 . 9 3 120 0 59 . 4 6 6 . 9
0 9 : 2 3 85 8 7 . 3 2 . 91 30 7571 8 8 . 6 6679 1 1 . 5 13 . 1 0 . 8 8 122 0 50 . 4 7 0 . 0
0 9 : 2 8 86 8 2 . 1 2 . 74 30 7141 8 3 . 6 6235 11 . 5 13 . 2 0 . 8 7 121 0 48 . 2 70 . 8
0 9 : 3 5 87 3 8 . 9 2 . 9 2 13 3668 4 2 . 9 3050 10 . 6 12 . 8 0 . 8 3 121 0 45 . 4 7 4 . 1
0 9 : 4 0 88 41 . 4 3 . 1 0 13 3512 4 1 . 1 3009 11.8 13 . 7 0 . 8 6 118 0 50 . 1 7 1 . 1
0 9 : 4 9 89 4 3 . 6 2 . 1 8 20 3308 3 8 . 7 2991 1 3 . 2 14 . 6 0 . 9 0 119 0 59 .1 66 . 1
0 9 : 5 6 90 4 9 . 5 2 . 8 9 17 4327 5 0 . 6 3811 11.5 13 . 0 0 . 8 8 120 0 50 . 4 6 9 . 9
10 : 03 91 43 . 0 2 . 51 17 3186 3 7 . 3 2951 13 . 5 1 4 . 6 0 . 9 3 119 0 57 . 6 66 . 5
10 : 10 92 4 2 . 5 2 . 84 15 3195 37 . 4 2985 13 . 3 14 . 3 0 . 9 3 120 0 58 . 2 64 . 0
10 : 18 93 6 8 . 2 2 . 84 24 5043 5 9 . 0 4860 13 . 5 14 . 0 0 . 9 6 121 0 61 . 0 6 5 . 6
1 0 : 2 5 94 4 8 . 2 2 . 81 17 3191 3 7 . 3 3183 15 . 1 15 . 2 1 . 00 119 0 66 . 3 62 . 2
10 : 32 95 41 .2 2 . 41 17 2702 3 1 . 6 2707 15 . 3 15 . 2 1 . 00 120 0 65.4 65 . 1
1 0 : 39 96 4 3 . 9 2 . 5 5 17 2788 3 2 . 6 2883 15 . 8 15 . 2 1 . 03 120 0 67 . 0 6 3 . 9
1 0 : 46 97 32 . 7 2 . 45 13 2264 2 6 . 5 2201 14.4 14 . 3 0 . 9 7 120 0 61 . 6 6 5 . 1
10 : 55 98 6 8 . 9 2 . 3 7 24 5237 6 1 . 3 5021 13.2 13.7 0 . 9 6 117 0 60.7 6 4 . 4
1 1 : 03 99 3 3 . 4 2 . 4 1 14 2301 2 6 . 9 2247 14 . 5 14 . 8 0 . 9 8 111 0 63 . 6 6 2 . 7
1 1 : 09 100 1 7 . 7 2 . 0 6 9 1096 12 . 8 1114 1 6 . 1 15 . 8 1 . 0 2 108 0 67 . 6 61 .1
11 : 18 101 37 . 7 3 . 1 4 12 2860 3 3 . 5 2686 13 . 2 1 4 . 0 0 . 9 4 112 0 59 . 1 66 . 5
1 1 : 23 102 3 4 . 7 2 . 9 0 12 2672 3 1 . 3 2494 1 3 . 0 1 3 . 9 0 . 9 3 116 0 5 7 . 9 6 7 . 0
11: 28
Re
103
c c v e r v
4 4 . 3
Data
2 . 9 5 15 3376 39 . 5 3143 13 . 1 14.1 0 . 9 3 116 c 59.1 68 .9
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A ccum ula ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o rt
P a t i e n t :
Sex :  Male 
T e s t  D a t e :  0 8 / 0 6 / 2 0 0 8  
Age:  2 7 . 9  
Date  o f  B i r t h :  0 9 / 1 8 / 1 9 8 0  
H e i g h t :  1 8 0 . 3  cm 
Wei gh t :  8 5 . 5  kg 
V02 Max: 4 . 0 5 6  1 /mi n  
4 7 . 4 6 1  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / ra ln  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l ;  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I nd ex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
0 0 : 00 1 1 8 . 6 0 . 7 2 26 1292 15 . 1 1104 14 . 4 1 6 . 9 0 . 8 5 81 0 65 . 7 5 5 . 3
0 0 : 0 5 2 2 1 . 0 0 . 70 30 1379 1 6 . 1 1193 15 .2 1 7 .6 0 . 87 83 0 6 8 . 2 5 1 . 6
0 0 : 1 4 3 2 5 .6 1 . 7 1 15 2003 2 3 . 4 1536 12 .8 16 . 7 0 . 77 92 0 54 . 4 5 5 . 0
00 : 22 4 3 2 .5 1 . 6 2 20 2138 2 5 . 0 1853 15 . 2 17 .5 0 . 87 96 0 66 .3 5 6 . 3
00 : 28 5 1 9 . 0 1 . 11 17 1379 16 . 1 1146 13 .7 16 . 5 0 .8 3 98 0 5 7 .6 6 0 . 0
00 : 35 6 19 . 7 1 . 3 1 15 1588 1 8 .6 1188 12.4 16 .5 0 . 7 5 98 0 51 .3 60.8
0 0 :4 3 7 29 . 4 1 . 8 0 16 2204 25 . 8 1700 13.4 17 .3 0 . 77 100 0 58 . 0 58 . 2
0 0 : 4 9 8 22 . 2 1 . 67 13 1819 2 1 . 3 1357 12 . 2 16 . 4 0 . 75 101 0 51 . 3 61 . 8
00 : 54 9 32 . 2 2 . 1 5 15 2788 3 2 . 6 2071 11 . 6 1 5 .6 0 . 74 102 0 50 . 1 60 . 8
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 2 10 2 6 . 1 1 . 95 13 2307 27 . 0 1697 11 . 3 15 . 4 0 . 7 4 106 0 4 7 . 9 64 . 1
0 1 :1 1 11 41 . 7 2 . 0 9 20 3632 4 2 . 5 2734 11 . 5 15 . 3 0 . 7 5 107 0 50 . 1 60.4
01 : 17 12 23 .9 1 . 5 9 15 2099 2 4 . 6 1568 11 . 4 15 . 2 0 . 7 5 106 0 47 . 6 62 . 3
01 : 25 13 38 . 5 2 . 24 17 3322 3 8 . 9 2527 1 1 . 6 15 . 2 0 . 7 6 105 0 51 . 0 62 . 6
01 : 32 14 21 .7 2 . 17 10 1950 2 2 . 8 1498 11 . 2 1 4 . 5 0 . 77 103 0 48 . 8 64 . 0
0 1 : 40 15 3 6 . 6 2 . 1 3 17 3053 3 5 .7 2409 12 . 0 15 .2 0 . 7 9 99 0 53 .2 61 .9
0 1: 47 16 40 . 5 2 . 3 6 17 3189 3 7 . 3 2582 12.7 15 . 7 0 . 8 1 108 0 5 6 . 0 61.4
0 1: 54 17 3 4 . 9 2 . 3 2 15 2756 3 2 . 2 2243 12 . 7 15 . 5 0 . 81 109 0 5 3 . 8 64.2
0 2 :0 1 18 35 . 8 2 . 0 9 17 2992 3 5 . 0 2401 12 . 0 1 4 . 9 0 . 80 109 0 5 1 . 6 6 6 . 3
0 2 :0 8 19 3 1 . 6 1 . 84 17 2480 2 9 . 0 2027 12 . 7 1 5 . 6 0 . 82 108 0 5 4 . 8 59 . 7
02 : 15 20 41 . 8 2 . 4 4 17 3353 3 9 .2 2775 12 . 5 1 5 . 1 0 . 83 109 0 5 6 .3 62 .6
0 2 : 2 2 21 41 .0 2 . 0 5 20 3580 4 1 . 9 2942 11.4 1 3 . 9 0 . 82 110 0 5 2 . 6 66 .1
0 2 : 3 1 22 51 . 4 3 . 0 0 17 4368 51 .1 3576 11 . 8 14 . 4 0 . 8 2 110 0 5 1 . 3 66 .3
0 2 : 3 6 23 43.8 2 . 5 6 17 3858 45 .2 3118 11.4 14 . 1 0 . 81 108 0 48 .8 67.8
0 2 : 4 5 24 33 . 1 3 . 04 11 2831 3 3 .1 2300 11 . 7 14 . 4 0 . 81 109 0 50 . 7 64.2
0 2 : 5 0 25 3 2 . 6 2 . 9 9 11 2737 3 2 . 0 2254 1 1 . 9 14 . 5 0 . 82 109 0 5 1 . 3 66 . 5
0 2 : 5 6 26 35 .0 2 . 9 2 12 3104 3 6 . 3 2510 11 . 3 1 3 . 9 0 . 81 109 0 48 .5 69 . 2
03 : 01 27 3 4 . 9 2 . 9 0 12 3181 37 .2 2529 l i . o 13 . 8 0 . 80 110 0 46 .0 68.1
0 3 : 0 6 28 32 .6 2 . 71 12 2937 34 . 4 2338 11 . 1 1 3 . 9 0 . 8 0 112 0 46 . 3 65 . 8
0 3: 11 29 32 .5 2 . 7 1 12 2791 3 2 . 7 2269 1 1 . 6 14 . 3 0 . 8 1 113 0 49 . 7 65.1
0 3 : 1 6 30 36 . 1 2 . 7 1 13 3233 3 7 . 8 2633 11 . 2 13 . 7 0 . 8 1 113 0 4 6 . 9 69.3
0 3 : 21 31 3 4 . 9 2 . 6 2 13 3172 3 7 . 1 2592 11 . 0 13 . 5 0 . 8 2 113 0 4 6 . 9 6 8 . 2
0 3 : 3 0 32 30 . 4 2 . 5 3 12 2966 3 4 . 7 2351 10 . 3 12 . 9 0 . 7 9 110 0 4 1 . 9 71.8
0 3 : 3 5 33 3 7 . 0 2 . 7 8 13 3611 4 2 . 3 2840 10 . 3 1 3 . 0 0 . 7 9 110 0 42 . 2 71 . 0
0 3: 40 34 33 . 3 2 . 7 7 12 3190 3 7 . 3 2532 10.4 13 . 1 0 . 7 9 111 0 44 . 1 69.1
0 3 : 5 0 35 3 7 . 6 2 . 8 2 13 3261 3 8 . 2 2669 11 . 5 14 . 1 0 . 8 2 114 0 4 9 . 1 65 . 2
0 3 : 59 36 3 3 . 6 2 . 5 2 13 2989 35 . 0 2448 11.2 13 . 7 0 . 82 114 0 4 7 . 9 71 .0
04 : 08 37 3 9 . 9 2 . 6 6 15 3914 45 . 8 3138 10 . 2 1 2 . 7 0 . 8 0 111 0 4 2 . 6 7 2 . 7
0 4 : 1 6 38 3 9 . 3 2 . 6 2 15 3214 3 7 . 6 2733 12 . 2 14.4 0 . 8 5 113 0 5 1 . 3 64.8
04: 24 39 3 5 . 9 2 . 6 9 13 3068 3 5 . 9 2639 1 1 . 7 13 . 6 0 . 8 6 113 0 5 0 . 1 68 .7
0 4 : 3 3 40 44 . 3 2 . 9 6 15 3745 43 . 8 3257 1 1 . 8 13 . 6 0 . 8 7 113 0 50.1 67 . 1
04 : 41 41 2 9 . 5 2 . 4 5 12 2622 3 0 . 7 2228 11 . 2 13.2 0 . 8 5 114 4 ' . 9 69.9
J -1 : T 6 42 41.  c 13 3676 43.  C 11 . 2 13.3 0 . 84 4 6.  J
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Time Index ' I s 7 t RR V02 0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sc02 ET02 ETC02
0 4 : 51 43 57 . 4 3 . 35 17 4622 54 . 1 4031 12 . 4 14 . 2 0 . 87 116 0 53 . 8 6 6 . 6
C4:58 44 3 6 . 5 2 . 74 13 2767 3 2 . 4 2543 13 . 2 14 . 3 0 . 9 2 114 0 5 7 . 6 6 2 . 3
0 5 : 0 3 45 4 1 . 1 2 . 74 15 3241 3 7 . 9 2982 1 2 . 7 13.8 0.92- 114 0 5 6 . 6 63 . 2
0 5 : 11 46 3 6 . 6 2 . 14 17 3076 3 6 . 0 2673 11 . 9 13 . 7 0 . 87 112 0 51 . 0 6 6 . 7
05 : 18 47 3 4 . 9 2 . 6 2 13 2938 34 . 4 2561 1 1 . 9 1 3 . 6 0 . 87 112 0 5 2 . 9 6 7 . 6
05 : 23 48 3 9 . 9 2 . 9 9 13 3337 3 9 . 0 2920 1 2 . 0 13.7 0 . 33 112 0 5 2 . 9 7 0 . 9
0 5 : 32 49 4 0 . 6 3 . 0 5 13 3428 40 . 1 3009 1 1 . 9 13.5 0 . 88 114 0 51 . 0 6 9 . 3
05: 37 50 3 9 . 9 2 . 9 9 13 3363 39 . 4 2966 1 1 . 9 13.5 0 . 88 113 0 51 . 3 6 6 . 0
0 5 : 4 6 51 2 0 . 4 2 . 71 8 1637 19 . 2 1465 1 2 . 4 1 3 . 9 0 . 9 0 112 0 5 2 . 6 6 8 . 1
0 5 : 5 6 52 3 7 . 6 2 . 8 2 13 3076 36 . 0 2710 12 . 2 13 . 9 0 . 88 109 0 54 . 8 68 . 2
06 : 05 53 4 0 . 9 2 . 7 3 15 3307 38 . 7 2980 1 2 . 4 13 . 7 0 . 9 0 110 0 53.8 6 6 . 6
06 : 10 54 3 5 . 5 2 . 3 7 15 2888 33.8 2616 12 . 3 13 .6 0 . 9 1 110 0 55 . 1 6 4 . 1
06 : 18 55 39 . 8 2 . 6 5 15 3200 37 . 4 2820 12 . 4 1 4 . 1 0 . 88 114 0 55.4 66 . 5
0 6 : 26 56 43 .7 2 . 5 5 17 3319 3 8 . 8 3026 13 . 2 14.4 0 . 9 1 115 0 5 7 . 3 6 6 . 0
0 6 : 3 3 57 3 8 . 3 2 . 1 3 18 2933 3 4 . 3 2655 1 3 . 1 1 4 . 4 0 . 9 1 115 0 57 . 4 65 . 8
0 6 : 39 58 3 5 . 8 2 . 68 13 2716 31 . 8 2470 1 3 . 2 14 . 5 0 . 91 115 0 58 . 8 62 . 4
0 6 : 48 59 3 5 . 0 2 . 3 3 15 3074 3 6 . 0 2650 11 . 4 1 3 . 2 0 . 8 6 115 0 4 9 . 1 7 0 . 9
0 6 : 5 6 60 4 5 . 9 2 . 67 17 3560 41 . 7 3217 1 2 . 9 14 . 3 0 . 90 115 0 5 7 . 9 65 . 3
0 7 : 03 61 3 3 . 9 2 . 2 6 15 2719 31 . 8 2467 1 2 . 5 13 . 7 0 . 91 115 0 55.4 66 . 6
07 : 08 62 3 3 . 8 1 . 97 17 2773 32 . 4 2472 1 2 . 2 13.7 0 . 89 114 0 5 1 . 6 69.7
0 7 : 15 63 38 . 4 2 . 8 8 13 3225 3 7 . 7 2824 1 1 . 9 1 3 . 6 0 . 88 115 0 5 1 . 9 68 . 0
0 7 : 24 64 3 3 . 0 2 . 47 13 2749 3 2 . 2 2437 1 2 . 0 13 . 5 0 . 8 9 115 0 5 2 . 9 69 . 4
0 7 : 3 3 65 5 5 . 5 2 . 77 20 4578 5 3 . 6 4065 12 .1 13 . 7 0 . 8 9 115 0 5 3 . 2 6 8 . 6
0 7 : 4 3 66 46 . 5 2 . 3 2 20 4135 48 . 4 3497 1 1 . 2 13 . 3 0 . 8 5 113 0 4 8 . 8 68 . 2
0 7 : 5 1 67 2 8 . 4 2 . 6 0 11 2587 30 . 3 2214 1 1 , 0 12.8 0 . 8 6 114 0 49 . 1 68.8
0 8 : 02 68 42 .2 2 . 8 2 15 3813 4 4 . 6 3184 11 . 1 1 3 . 3 0 . 8 3 115 0 4 4 . 4 7 2 . 6
0 8 : 11 69 3 5 . 6 2 . 67 13 3259 3 8 . 1 2726 1 0 . 9 13 . 1 0 . 84 114 0 4 6 . 3 7 1 . 3
0 8 : 1 6 70 3 5 . 6 2 . 38 15 3241 3 7 . 9 2749 11 . 0 13 . 0 0 . 85 115 0 4 6 . 6 70 . 7
08 : 24 71 3 7 . 3 2 . 8 0 13 3200 37 . 5 2769 11.7 1 3 . 5 0 . 87 116 0 49 . 7 68 . 0
0 8 : 2 9 72 4 7 , 6 2 . 78 17 3905 45 . 7 3440 1 2 . 2 13.8 0 . 88 117 0 53 . 5 67 . 5
0 8 : 3 6 73 31 .2 2 . 6 0 12 2448 2 8 . 6 2217 1 2 . 7 1 4 . 1 0 . 9 1 116 0 56 . 0 6 7 . 0
0 8 : 41 74 28 . 3 2 . 8 3 10 2397 2 8 . 1 2126 1 1 . 8 1 3 . 3 0 . 8 9 117 0 5 1 . 9 69 . 2
0 8 : 4 6 75 2 2 . 9 2 . 6 7 9 2035 2 3 . 8 1779 11 . 3 1 2 . 9 0 . 87 118 0 48 . 2 7 0 . 5
0 8 : 5 3 76 44.4 2 . 9 6 15 3996 4 6 . 8 3381 1 1 . 1 1 3 . 1 0 . 85 117 0 4 7 . 2 68.4
0 9 : 0 1 77 41 . 7 2 . 78 15 3683 43 . 1 3152 1 1 . 3 13 . 2 0 . 8 6 117 0 4 7 . 2 7 0 . 2
0 9 : 0 6 78 5 3 . 9 2 . 7 0 20 4880 57 .1 4163 1 1 . 1 13 . 0 0 . 8 5 116 0 4 6 . 6 73 . 0
09 : 12 79 41.4 2 . 3 0 18 3543 41 . 5 3052 1 1 . 7 13 . 6 0 . 8 6 115 0 4 9 . 4 7 1 . 5
09 : 18 80 27 . 7 2 . 0 8 13 2238 2 6 . 2 1963 12.4 1 4 . 1 0 . 88 115 0 5 2 , 6 7 0 . 0
0 9 : 2 7 81 3 7 . 0 2 . 78 13 3381 3 9 . 6 2897 1 0 . 9 1 2 . 8 0 . 8 6 117 0 4 7 . 2 7 3 . 6
0 9 : 36 82 3 7 . 5 3 . 12 12 3263 38 . 2 2840 1 1 . 5 13 . 2 0 . 87 118 0 4 9 . 7 69 . 5
0 9: 41 83 35 .7 2 . 9 7 12 2972 3 4 . 8 2626 1 2 . 0 1 3 . 6 0 . 88 116 0 5 1 . 3 6 8 . 3
0 9 : 46 84 35 . 7 2 . 68 13 2954 34 . 6 2610 1 2 . 1 13 . 7 0 . 88 117 0 5 1 . 0 68 . 1
0 9 : 51 85 37 . 3 2 . 7 9 13 3310 38.7 2840 1 1 . 3 1 3 . 1 0 . 8 6 117 0 4 7 . 2 7 1 . 7
10 : 00 86 3 4 . 3 2 . 2 9 15 2900 3 3 . 9 2529 11 . 8 1 3 . 6 0 . 8 7 117 0 49 . 7 73 . 0
10 : 10 87 4 6 . 0 2 . 6 8 17 4251 49 . 7 3612 10.8 12 . 7 0 . 8 5 118 0 4 7 . 9 70 . 0
10 : 17 88 3 9 . 3 2 . 2 9 17 3136 36 . 7 2770 12 . 5 1 4 . 2 0 . 88 119 0 5 3 . 5 7 0 . 3
10 :24 89 3 8 . 2 2 . 2 3 17 3105 36 . 3 2747 12 . 3 1 3 . 9 0 . 88 120 0 5 2 . 2 68 . 0
10 : 31 90 3 9 . 9 2 . 3 3 17 3186 3 7 . 3 2825 1 2 . 5 14 . 1 0 . 8 9 119 0 5 1 . 9 69 .0
10 : 38 91 29 .5 2 . 4 6 12 2651 31 . 0 2294 11 . 1 12 . 8 0 . 87 117 0 45 . 7 71.4
10:44 92 31 . 8 2 . 3 9 13 3101 3 6 . 3 2568 10 . 3 12.4 0 . 8 3 117 0 40 . 7 75 . 5
10 : 53 93 4 7 . 9 2 . 8 0 17 3843 45 . 0 3387 12 . 5 1 4 . 2 0 . 88 117 0 52 . 2 7 0 . 1
1 1 : 00 94 4 0 . 1 2 . 67 15 3145 36 . 8 2863 12.7 1 4 . 0 0 . 9 1 119 0 55 . 1 67.4
11: 08 95 4 3 . 2 2 . 5 2 17 3118 36 . 5 2974 13 . 9 14 . 5 0 . 95 118 0 59 . 8 63 . 9
11 : 15 96 55.4 2 . 77 20 4056 47 .5 3388 13.7 14 .2 0 . 96 119 0 59 .1 67 . 3
*** R ec o ve r y  Data  
1 1 : 22  97 2 9 . 6 2 . 4 7 12 2256 26.4 2172 1 3 . 1 1 3 . 6 0 . 9 6 118 0 5 8 . 2 6 7 . 7
1 1 : 29 98 3 9 . 2 2 . 62 15 3017 35 . 3 2813 13 .0 1 3 . 9 0 . 93 116 0 5 6 . 6 68 . 2
11 :34 99 4 5 . 5 2 . 6 5 17 3675 4 3 . 0 3340 12.4 13 . 6 0 . 9 1 118 0 5 4 . 4 6 7 . 8
11: 41 100 2 5 . 5 2 . 97 9 1873 2 1 . 9 1779 1 3 . 6 14 . 3 0 . 9 5 120 0 5 9 . 4 63.7
11 : 48 101 3 1 . 1 2 . 3 3 13 2675 31 . 3 2366 1 1 . 6 13 . 1 0 . 88 113 0 4 7 . 9 7 1 . 0
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A ccu m u la ted  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t ;  ^  S 
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 /0 6 / 2 0 0 8  
Age: 2 7 .9  
Ca te  o f  B i r t h :  0 9 / 1 8 / 1 9 8 0  
H e i g h t :  180 . 3  cm 
Wei gh t :  8 5 . 5  kg 
V02 Max: 3 . 9 1 6  1 / mi n  
45 . 824  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1 /mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t ed  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time In d e x  Ve Vt 
*** R e s t i n g  Data  ***
RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 0 : 01 1 2 0 . 9 0 . 8 1 26 1549 18 . 1 1248 1 3 . 5 16 . 8 0 . 8 1 89 0 58.4 60.4
0 0 :0 8 2 1 5 .7 0 . 9 2 17 989 1 1 .6 814 1 5 . 9 19.4 0 . 8 2 96 0 61 . 0 5 7 . 1
0 0 : 1 5 3 2 3 . 2 1 . 55 15 1907 22 . 3 1506 12 . 2 15.4 0 . 7 9 98 0 5 3 . 2 6 0 . 7
0 0 : 2 0 4 3 0 . 9 1 . 8 0 17 2472 2 8 . 9 1944 1 2 . 5 1 5 . 9 0 . 7 9 99 0 54 . 1 6 1 . 1
0 0 : 2 7 5 1 8 . 8 1 . 41 13 1587 18 . 6 1231 11 . 8 15 . 3 0 . 78 95 0 52 . 6 61 . 1
0 0 : 3 3 6 3 0 .0 2 . 2 5 13 2647 31 . 0 1982 1 1 . 4 15 . 2 0 . 7 5 97 0 50 .1 62 . 3
00 : 38 7 4 0 . 6 2 . 7 1 15 3271 38 . 3 2552 12 . 4 1 5 . 9 0 . 78 103 0 55 . 7 5 9 . 9
0 0 : 4 6 8 3 9 . 9 2 . 3 3 17 2911 34 . 1 2482 13 . 7 16 . 1 0 . 8 5 107 0 60 . 1 60 . 2
0 0 : 5 3 9 3 0 . 1 1 . 51 20 2507 2 9 . 3 1955 1 2 . 0 15.4 0 . 78 107 0 50 . 3 63 . 1
0 0 : 5 9  10 
*** E x e r c i s e
3 6 . 5
Data
2 . 1 3 17 3019 35 .3 2354 12 . 1 15 . 5 0 . 78 106 0 5 1 . 6 61.4
0 1 : 0 6 11 37 . 1 2 . 1 7 17 2809 3 2 . 9 2357 13 . 2 15 . 8 0 . 84 107 0 5 6 . 6 5 9 . 3
0 1 : 1 3 12 3 2 . 6 1 . 63 20 2661 31 . 1 2108 12 . 2 15 . 5 0 . 7 9 108 0 50 . 5 6 1 . 9
0 1 : 1 9 13 39 .1 1 . 95 20 3249 3 8 . 0 2582 12 . 0 15 . 1 0 . 7 9 108 0 50 . 7 6 1 . 3
0 1 : 25 14 3 1 . 6 1 . 84 17 2577 30 . 2 2072 12 . 3 15 . 3 0 . 80 109 0 5 2 . 9 59 . 7
0 1 : 32 15 5 4 . 0 2 . 1 0 26 4034 4 7 . 2 3435 13.4 15 . 7 0 . 8 5 109 0 57 . 4 6 1 . 3
0 1 : 37 16 1 3 . 0 0 . 7 6 17 913 10 . 7 782 14 .2 16 . 6 0 . 86 109 0 7 7 . 0 4 7 . 1
01 : 44 17 2 9 . 3 2 . 44 12 2437 28 . 5 1978 12 . 0 14 . 8 0 . 81 108 0 51 . 0 64 . 8
0 1 : 4 9 18 3 5 . 5 2 . 6 6 13 3023 35.4 2464 11 . 7 14.4 0 . 81 109 0 5 1 . 3 64 . 1
01 : 54 19 39 .2 2 . 6 1 15 3385 3 9 . 6 2733 11 . 6 14 . 3 0 . 8 1 111 0 5 0 . 7 6 4 . 0
0 2 : 02 20 3 7 . 5 2 . 5 0 15 3133 36 . 7 2596 1 2 . 0 14.4 0 . 8 3 113 0 5 1 . 6 6 6 . 9
0 2 : 10 21 4 1 . 9 2 . 44 17 3395 39 . 7 2854 12 . 3 1 4 . 7 0 . 84 114 0 5 3 . 8 61 . 2
0 2 : 17 22 3 8 . 6 2 . 1 5 18 3014 35 . 3 2598 12 . 8 14 . 9 0 . 8 6 115 0 5 6 . 7 6 3 . 2
0 2 : 2 2 23 2 1 . 8 1 . 82 12 1622 19 . 0 1421 13 . 5 15.4 0 . 88 115 0 5 6 . 9 64 . 8
0 2 : 2 9 24 3 4 . 1 2 . 2 7 15 2626 30 . 7 2284 1 3 . 0 1 4 . 9 0 . 8 7 114 0 57 . 4 62 . 7
0 2 : 35 25 2 9 . 4 2 . 4 5 12 2320 2 7 . 1 2009 12.7 1 4 . 6 0 . 87 113 0 5 6 . 0 64 . 0
0 2 : 4 1 26 44 . 7 2 . 6 1 17 3665 4 2 . 9 3094 12 . 2 14.4 0 . 84 113 0 5 2 . 9 64 . 5
0 2 : 48 27 54 . 1 2 . 4 0 23 4001 46 . 8 3593 1 3 . 5 15 . 1 0 . 9 0 115 0 6 0 . 5 6 0 . 9
0 2 : 54 28 42 . 0 1 . 87 23 2978 34 . 8 2740 1 4 . 1 1 5 . 3 0 . 92 115 0 6 1 . 9 62 . 0
0 2 : 5 9 29 4 0 . 0 2 . 0 0 20 2828 33 . 1 2616 1 4 . 1 1 5 . 3 0 . 93 115 0 61 . 7 64.7
03: 04 30 3 5 ^ 2 . 0 5 17 2550 2 9 . 8 2359 13 . 8 1 4 . 9 0 . 93 115 0 6 1 . 0 65.7
0 3 : 11 31 3 0 . 9 2XW 15 2444 2 8 . 6 2131 12 . 7 14 . 5 0 . 8 7 114 0 5 2 . 9 64 . 5
0 3 : 1 9 32 35 .1 2 . 9 3 12 2913 34 . 1 2510 1 2 . 1 1 4 . 0 0 . 8 6 111 0 5 1 . 3 67 .9
03 : 24 33 36 . 7 3 . 0 6 12 3115 36 . 4 2672 1 1 . 8 1 3 . 7 0 . 8 6 110 0 50 . 4 69 . 9
0 3 : 2 9 34 33 . 1 2 . 8 6 13 3107 36.4 2708 1 2 . 3 1 4 . 1 0 . 87 110 0 5 4 . 4 6 6 ^
03: 34 35 30 . 4 2 . 78 11 2430 28.4 2124 1 2 . 5 1 4 . 3 0 . 8 7 110 0 5 6 . 9 64.4
0 3 : 48 36 19.4 2 . 1 4 9 1580 13 . 5 1360 1 1 . 6 13 . 5 0 . 8 6 111 0 5 1 . 9 67.2
0 3 : 58 37 3 0 . 5 2 . 5 4 12 2682 3 1 . 4 2313 11 . 4 13 . 2 0 . 8 6 111 0 5 1 . 3 6 9 . 0
0 4 : 03 38 29 .7 2 . 9 7 10 2667 3 1 . 2 2238 11 . 1 13 . 3 0 . 8 4 111 0 4 6 , 6 6 9 . 9
04: 08 39 2 9 . 5 3 . 4 4 9 2629 3 0 ^ 2200 1 1 . 2 13 . 4 0 . 8 4 110 0 4 7 . 6 70 .3
04 : 18 40 33 . 1 3 . 0 3 2632 30 . 8 2349 1 2 . 6 1 4 . 1 0 . 3 9 112 0 5 4 .1 65.5
04 : 23 41 3 8 ^ 2 . 8 9 13 3CC3 3 5 . 1 2702 1 2 . 9 14.3 0 . 9 0 113 0 54 . 1 6 6 . 6
04:29 42 34.0 13 2743 32 .1 2423 12.4 14,0 0 . 88 114 5 3 . S 6 7 . 9
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T iiT.e In de x Ve Vt RR V02 C2/kg VC02 VE/02 VE/CC2 RER HR Sp02 ETC2 ETC02
04: 39 43 3 ^ ^ 2 ^ 2 13 3424 40 . 1 2946 11.4 13.2 0 . 8 6 0 47 . 2 7 2 . 1
04:47 44 3 6 ^ 3 . 07 12 3036 35 . 5 2662 1 2 . 1 13.8 OJW 115 0 52 . 6 65 . 8
0 4 : 5 2 45 3 9 . 4 13 3241 3 7 . 9 2836 12 . 1 13.9 0 . 88 115 0 5 1 . 9 6 8 . 2
0 4 : 57 46 45 .1 3 . 01 15 3559 4 1 . 6 3175 12 . 7 14.2 0 . 8 9 115 0 54.8 68 . 7
0 5 : 0 5 47 6 5 . 0 2 . 71 24 5010 5 8 . 6 4713 13 . 0 13.8 0 . 94 114 0 5 9 . 4 6 4 . 8
0 5 : 1 5 48 33 . 5 2 . 7 9 12 2983 3 4 ^ 2609 1 1 . 2 12.9 0 . 87 113 0 4 8 . 2 69 . 2
0 5: 20 49 3 6 ^ 3 . 0 3 12 2986 3 4 ^ 2640 12.2 13.8 0 . 88 114 0 5 2 ^ 67 . 6
0 5 : 2 5 50 4 1 . 2 3 . 09 13 3353 3 9 ^ 2983 12 . 3 13.8 0 . 8 9 115 0 5 2 . 6 6 6 . 0
0 5 : 30 51 3 4 . 3 2 . 5 7 13 2934 3 4 . 3 2572 1 1 . 7 13.3 0 . 88 116 0 50 . 7 66.4
0 5 : 39 52 45 . 1 3 . 01 15 3912 45 . 8 3383 11 . 5 13.3 0 . 8 6 115 0 52 . 3 6 6 . 5
05 : 44 53 3 5 . 1 1 . 9 5 18 3005 35 . 2 2626 1 1 . 7 13.4 0 . 87 117 0 63 . 6 62.4
0 5 : 4 9 54 3 5 . 4 2 . 95 12 3118 3 6 . 5 2715 11 . 3 13.0 0 . 87 116 0 52 . 2 69 . 9
05 : 54 55 3 5 . 6 2 . 97 12 3051 3 5 . 7 2653 11 . 7 13.4 0 . 87 115 0 48 . 3 69 . 2
0 5 : 5 9 56 34 . 0 2^W 12 2845 3 3 . 3 2476 1 1 . 9 13.7 0 . 87 115 0 50.4 7 1 . 8
06 : 04 57 3 7 . 5 2 . 81 13 3078 36 . 0 2675 1 2 . 2 14.0 0 . 87 114 0 53 . 5 7 0 . 5
0 6 : 0 9 58 34 . 7 2 . 31 15 2863 3 3 . 5 2502 12 . 1 13.9 0 . 87 115 0 5 2 . 9 6 9 . 1
06 : 18 59 45 . 2 3 . 0 1 15 4001 46 . 8 3342 1 1 . 3 13.5 0 . 84 117 0 47 .2 69 . 4
0 6 : 24 60 5 8 . 5 2 . 9 3 20 5423 6 3 . 5 4535 10 . 8 1 2 . 9 0 . 84 116 0 4 6 . 9 7 0 . 0
0 6 : 2 9 61 3 9 . 6 2 . 97 13 3595 42 .1 3090 1 1 . 0 12.8 0 . 8 6 115 0 50.4 6 9 . 5
0 6 : 38 62 3 5 . 5 2 . 96 12 2780 3 2 . 5 2498 1 2 . 8 14 . 2 0 . 9 0 115 0 5 7 . 6 64 . 7
0 6 : 4 6 63 6 0 . 3 2 . 6 8 23 4337 5 0 . 8 4115 1 3 . 9 14.7 0 . 9 5 119 0 63 . 4 6 2 . 2
0 6 : 5 1 64 4 7 . 2 2 . 3 6 20 2962 3 4 . 7 3035 1 5 . 9 1 5 . 6 1 . 02 118 0 6 9 . 2 62 . 1
0 6 : 5 6 65 38 .4 2 . 5 6 15 2497 2 9 . 2 2557 15 . 4 1 5 . 0 1 . 02 119 0 6 7 . 6 6 1 . 6
07 : 04 66 3 3 . 5 2 . 2 3 15 2456 2 8 . 7 2374 1 3 . 6 14.1 0 . 97 117 0 6 1 . 3 65 . 5
0 7 : 1 2 67 4 2 . 2 2 . 81 15 3069 3 5 . 9 2934 13 . 7 14.4 0 ^ 6 115 0 60 . 7 6 5 . 5
0 7 : 20 68 5 3 . 3 2 . 3 7 23 3825 4 4 . 8 3623 1 3 . 9 14.7 0 ^ 5 115 0 6 2 X 6 3 . 3
0 7 : 2 6 69 3 5 . 9 1 . 9 9 18 2476 2 9 . 0 2433 1 4 . 5 14.7 0 . 98 116 0 63 . 4 6 1 . 5
0 7 : 32 70 3 7 . 6 2 . 51 15 2719 3 1 . 8 2598 13 . 8 14.5 0 . 9 6 115 0 60 . 4 64 . 4
0 7 : 4 0 71 3 8 . 5 2 . 5 7 15 2895 3 3 . 9 2660 1 3 . 3 1 4 . 5 0 . 92 113 0 5 7 . 6 66 . 7
0 7 : 48 72 2 5 . 8 1 . 58 16 2086 24 . 4 1861 12.4 1 3 . 9 0 . 8 9 113 0 5 7 . 6 65 . 8
0 7 : 53 73 31.4 2 . 88 11 2705 31 .7 2340 11 . 6 13.4 0 . 87 114 0 50 . 4 7 0 . 6
0 7 : 5 9 74 41.4 3 . 1 1 13 3355 3 9 . 3 2976 12.4 1 3 . 9 0 . 8 9 115 0 54 . 8 66 . 8
08 :0 4 75 4 0 . 8 3 . 0 6 13 3239 3 7 . 9 2903 12 . 6 1 4 . 0 0 . 9 0 116 0 5 6 . 0 66 .0
0 8 : 13 76 34.4 2 . 8 7 12 2752 3 2 . 2 2485 1 2 . 5 13 . 8 0 . 9 0 117 0 55 . 4 6 7 . 2
0 8 : 18 77 41 .1 3 . 08 13 3210 3 7 . 6 2938 12 . 8 14 .0 0 . 9 2 117 0 5 6 . 3 6 5 . 8
0 8 : 23 78 3 8 . 6 2 ^ ^ 13 2974 34 . 8 2704 13 .0 14 .3 0 . 91 118 0 55 .7 6 3 . 3
0 8 : 32 79 45 .8 2 . 67 17 3798 44 . 4 3356 1 2 . 0 13 .6 0 . 88 117 0 52 .9 66 .9
0 8 : 42 80 40 .3 3XW 13 3406 3 9 . 9 2987 11 . 8 13 . 5 0 . 88 115 0 5 1 . 6 6 9 . 5
0 8 : 51 81 52 . 8 3 . 08 17 4149 4 8 . 5 3764 12 . 7 14 .0 0 . 91 116 0 57 .3 66 .3
08 :5 8 82 38 .8 2 . 2 6 17 2768 3 2 . 4 2624 14 .0 14 . 8 0 . 9 5 117 0 6 1 . 6 62 . 7
0 9 : 0 5 83 5 1 . 5 2 . 2 9 23 3484 40 .8 3424 14.8 1 5 . 0 0 . 98 119 0 65 .1 61 . 7
09 :1 0 84 3 7 . 6 1 . 88 20 2547 2 9 . 8 2507 14 . 8 15 .0 0 .98 117 0 65 . 1 6 2 . 9
0 9 : 15 85 4 8 . 0 2 . 1 3 23 3172 37 .1 3154 15 .1 15 . 2 0 . 9 9 117 0 65 .5 62 . 2
09 :2 1 86 3 9 . 0 1 . 7 3 23 2644 3 0 . 9 2577 14 . 7 15 . 1 0 . 97 117 0 61.7 6 3 . 5
0 9 : 2 6 87 4 6 . 8 2 . 08 23 3191 3 7 . 3 3067 14.7 15 .3 0 . 9 6 118 0 63 . 4 62 . 8
0 9 : 32 88 3 1 . 8 1 . 77 18 2274 2 6 . 6 2153 1 4 . 0 14 . 8 0 . 9 5 118 0 59 . 7 65.4
09 :3 7 89 29 .7 2 . 2 3 13 2146 2 5 . 1 2032 13 . 8 14 .6 0 . 95 118 0 6 1 . 9 65 . 9
09: 42 90 4 4 . 0 2 . 44 18 3182 37 . 2 3023 13.8 14 . 5 0 . 95 119 0 63 .0 61.8
09 :4 8 91 29.4 2 . 2 0 13 2100 2 4 . 6 1971 14 .0 1 4 . 9 0 .94 120 0 61 .0 6 2 . 0
09 :5 7 92 4 7 . 0 2 . 35 20 3505 41 .0 3225 13.4 1 4 . 6 0 .92 118 0 60 . 1 6 2 . 6
10 : 02 93 3 & J 2 . 41 15 2444 2 8 . 6 2371 14 . 8 1 5 . 3 0 . 97 120 0 6 3 . 2 59 .8
10 :1 0 94 3 1 . 0 2 . 0 6 15 2351 2 7 . 5 2188 13 . 2 1 4 . 2 0 . 9 3 119 0 5 8 . 5 6 4 . 5
10 : 18 95 5 2 . 2 2 . 3 2 23 3829 4 4 . 8 3575 13 .6 1 4 . 6 0 . 93 119 0 6 0 . 1 64 . 1
10 : 23 96 3 9 ^ 1 . 96 20 2920 34 . 2 2690 13.4 1 4 . 6 0 . 92 117 0 5 9 . 9 6 4 . 1
1 0 : 29 97 44 .8 2 J U 20 3151 3 6 ^ 2985 14.2 1 5 . 0 0 . 95 118 0 6 2 . 6 62 . 7
10 : 35 98 40 .0 2 J 3 17 2734 32 .0 2624 14 .6 15 . 2 0 . 9 6 l i e 0 64 .5 63 . 3
10 : 42 99 32 . 4 2 . 7 0 12 2640 3 0 . 9 2329 12.3 1 3 . 9 0 . 8 8 118 0 5 6 . 0 6 6 . 6
10 : 48 100 50 .8 2 . 9 6 17 4164 48 .7 3680 12.2 13 . 8 0 . 88 118 0 5 6 . 0 6 5 . 1
10 : 55 101 4 1 . 2 2 . 41 17 2883 33 .7 2723 14 . 3 15.1 0 . 94 119 0 63 .5 62 . 0
i n o 2 132 3 6 ^ L.CO 12 2708 31 . 7 2562 13 . 3 14.1 0 . 95 118 0 6 0 . 7 66.3
11 :17 103 53 . 9 3 . 11 11 2595 30.4 2395 1 3 , 1 14.2 0 ^ ^ 117 3 5 ^ 9 67.3
i'^4 3 . 10 2663 31.2 2380 14.2 11" 54.4 6 6 . 0
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A ccu m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  *  5  
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 0 5 / 2 0 0 8  
Age: 2 7 . 9  
Date  o f  B i r t h :  0 9 / 1 8 / 1 9 8 0  
H e i g h t :  180 . 3  cm 
Wei gh t :  8 5 . 5  kg 
V02 Max: 2 . 9 9 6  1 / mi n  
3 5 . 06 0  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In de x  
*** R e s t i n g
Ve Vt 
Data  ***
RR V02 0 2 /k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 0 : 0 0 1 2 5 . 2 0 . 6 7 38 1527 1 7 .9 1463 16.5 17 .3 0 . 9 6 84 0 58.8 60 . 7
0 0 : 0 6 2 1 7 . 9 0 . 6 0 30 984 1 1 .5 950 18.1 18 . 8 0 . 9 7 87 0 65 .6 5 6 .3
00 : 14 3 2 9 . 6 0 . 9 9 30 2074 2 4 . 3 1833 14 . 3 16 . 1 0 .8 8 91 0 57 . 4 62 . 3
0 0 : 2 0 4 2 5 . 9 1 . 01 26 1823 2 1 . 3 1543 14 . 2 16 . 8 0 .8 5 94 0 52 . 8 6 4 . 6
0 0 : 27 5 2 7 . 4 1 . 22 23 1971 2 3 .1 1680 13 . 9 16 . 3 0 . 8 5 96 0 5 7 . 6 61 . 5
0 0 : 3 2 6 3 1 . 1 1 . 5 6 20 2456 28 . 7 2047 12 . 7 15 . 2 0 . 8 3 97 0 53 . 2 66 . 0
00 : 38 7 2 4 . 7 1 . 2 3 20 1868 2 1 . 9 1571 13.2 15 . 7 0 . 84 98 0 5 2 . 1 65 . 3
0 0 : 4 3 8 2 3 . 2 1 . 55 15 1836 2 1 . 5 1504 12.7 1 5 . 5 0 . 8 2 100 0 52 . 2 67 . 0
0 0 : 5 1 9 3 6 . 1 1 . 6 0 23 2607 3 0 . 5 2273 13.8 1 5 . 9 0 . 8 7 102 0 56 . 7 6 2 . 5
0 0 : 5 6  10 
*** E x e r c i s e
2 6 . 1
Data
1 . 3 0 20 1825 2 1 . 4 1640 14.3 15 . 9 0 . 9 0 102 0 5 7 . 6 61 . 8
0 1 : 01 11 29 . 4 1 . 72 17 2197 2 5 . 7 1938 13.4 15 . 2 0 . 8 8 101 0 5 7 . 9 63.4
0 1 : 08 12 3 6 . 0 1 . 60 23 2907 34 . 0 2467 12.4 1 4 . 6 0 . 8 5 103 0 51 . 5 65 . 0
01 : 14 13 30 . 4 1 . 52 20 2484 2 9 . 1 2087 12.2 14 . 6 0 . 84 104 0 51 . 5 62 . 3
0 1 : 1 9 14 2 8 . 0 1 . 8 7 15 2300 2 6 . 9 1934 12 . 2 1 4 . 5 0 . 84 105 0 50 .7 62 . 1
0 1 : 27 15 2 5 . 4 1 . 27 20 1835 2 1 . 5 1632 1 3 . 9 1 5 . 6 0 . 8 9 103 0 64 . 5 55 . 7
0 1 : 40 16 3 1 . 1 1 . 73 18 2415 2 8 . 3 2080 1 2 . 9 1 5 . 0 0 . 8 6 93 0 54 .4 66 . 0
0 1 : 4 6 17 35 . 3 2 . 0 6 17 2747 32 . 1 2414 1 2 . 9 1 4 . 6 0 . 88 98 0 5 5 . 1 65 . 3
0 1 : 5 3 18 3 0 . 6 1 . 36 23 2337 2 7 . 3 2092 13.1 1 4 . 6 0 . 9 0 104 0 53 . 8 66.4
0 1 : 5 9 19 2 8 . 8 1 .12 26 2265 2 6 . 5 1996 12 . 7 1 4 . 5 0 . 88 103 0 51 . 5 67,4
02 : 04 20 3 7 . 1 1 . 8 6 20 3033 35 . 5 2629 12 . 2 14 . 1 0 . 87 102 0 5 0 . 9 7 0 . 5
0 2 : 1 0 21 4 8 . 2 2 . 14 23 3651 42 .7 3305 1 3 . 2 1 4 . 6 0 . 91 101 0 5 6 . 7 66 . 6
0 2 : 1 6 22 2 7 . 2 1 . 51 18 2027 2 3 . 7 1901 13 . 4 14 . 3 0 . 94 103 0 56 .1 67.4
0 2 : 2 2 23 32 . 3 1 .88 17 2637 30 . 9 2393 1 2 . 2 13 . 5 0 . 91 102 0 5 1 . 9 70 . 8
0 2 : 2 9 24 37 . 7 1 .88 20 2873 3 3 .6 2661 13 . 1 14 . 2 0 . 9 3 102 0 5 6 . 9 66.2
0 2 : 3 5 25 32 . 5 1 . 9 0 17 2427 2 8 . 4 2247 13.4 14.5 0 . 9 3 102 0 5 7 . 9 67 . 2
0 2 : 4 2 25 3 2 . 6 1 . 63 20 2537 2 9 . 7 2372 1 2 . 8 13 . 7 0 . 94 102 0 5 3 . 8 67 . 9
0 2 : 4 8 27 38 . 5 1 . 71 23 2872 3 3 . 6 2696 13.4 14 . 3 0 . 94 101 0 57 . 4 68.5
0 2 : 54 28 38 . 1 1 .48 26 2707 3 1 . 7 2553 14 .1 14 . 9 0 . 94 100 0 5 8 . 0 6 6 . 9
0 2 : 5 9 29 35 . 3 1 . 76 20 2563 30 . 0 2399 13 . 8 14.7 0 . 94 100 0 58 . 2 6 6 . 6
0 3 : 05 30 4 6 . 3 2 . 0 6 23 3337 39 . 1 3195 13 . 9 14 . 5 0 . 9 6 102 0 60 . 1 65.8
0 3 : 11 31 3 8 . 6 1 . 93 20 2771 32 . 4 2681 13 . 9 14 . 4 0 . 9 7 102 0 5 9 . 6 67 . 5
0 3 : 1 7 32 31 .1 1.81 17 2265 2 6 . 5 2161 1 3 . 7 1 4 . 4 0 . 95 102 0 58 . 8 7 1 .0
0 3 : 2 4 33 43 . 5 1 . 93 23 3046 3 5 . 6 2969 1 4 . 3 14 . 7 0 . 97 102 0 61 . 7 63.8
0 3 : 3 0 34 3 0 . 3 1 .51 20 2287 2 6 . 8 2124 13 . 2 14.2 0 . 9 3 102 0 5 4 . 9 67.7
0 3 : 3 6 35 3 2 . 7 1 . 63 20 2543 29 . 3 2305 12.8 14 . 2 0 . 91 102 0 5 3 . 8 66.5
0 3 : 42 36 3 6 . 7 1 . 63 23 2772 3 2 . 4 2545 13.2 14.4 0 . 9 2 102 0 5 6 . 1 64.8
0 3 : 4 8 37 27 .3 1 . 5 9 17 2030 2 3 . 8 1870 13.4 1 4 . 6 0 . 9 2 103 0 5 6 . 0 65.1
0 3 : 5 5 38 49 . 9 1 .94 26 3688 4 3 . 2 3482 13 .5 1 4 . 3 0 . 94 102 0 5 5 . 3 6 8 . 1
0 4 : 0 0 39 2 1 . 9 1 . 09 20 1465 1 7 . 1 1404 14 .9 15 .6 0 . 9 6 103 0 5 9 . 0 65 . 3
04: 05 40 2 5 ^ 1 . 50 17 2069 2 4 ^ 1355 12 .5 1 3 . 9 0 ^ 0 102 c 5 1 . 6 69.1
0 4 : 12 41 2 3 . 5 1 . 43 16 1929 2 2 . 6 1666 12 . 2 14.1 0 . 8 6 104 0 49 .0 69.2
0 4 : 18 42 2 6 ^ i . ' 6 15 2099 2 4 . 6 1377 12 . 6 14.1 ^ ^ 9 1C5 0 S 4 .1 6 ^ 6
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Time I ndex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 7E/CC2 RER HR SpC2 ET02 ETC02
0 4 : 23 43 4 0 . 9 2 . 0 4 20 3290 3 8 ^ 3011 1 2 X 13 . 6 0 ^ 2 105 0 5 6 . 1 6 9 ^
C4:29 44 2 8 ^ 1 . 39 15 2218 2 ^ ^ 2048 12 . 8 1 3 . 9 0 . 9 2 106 0 55.7 69 . 3
0 4 : 37 45 3 9 . 7 1 . 98 20 3168 37 .1 2989 12 . 5 1 3 . 3 0 . 9 4 105 0 54.4 6 8 . 2
0 4 : 4 3 46 3 9 . 2 1 . 74 23 2959 3 4 . 6 2799 13 .2 1 4 . 0 0 . 9 5 106 0 57 . 4 6 6 . 9
0 4 : 4 8 47 2 7 . 8 1 . 62 17 2059 2 4 . 1 1959 1 3 . 5 1 4 . 2 0 . 9 5 106 0 5 6 . 6 6 7 . 0
0 4 : 55 48 3 6 ^ 2 X ^ 18 2758 3 2 . 3 2653 1 3 . 3 13,8 0 ^ 6 106 0 5 6 . 7 69 . 1
05 : 01 49 2 5 . 3 1 . 90 13 1872 2 1 . 9 1811 13 . 5 14 . 0 0 . 9 7 106 0 5 6 . 9 67 . 1
05 : 10 50 4 7 . 6 2 . 12 23 3490 4 0 . 8 3422 13 . 6 13 . 9 0 . 98 104 0 59.4 6 7 . 5
0 5 : 1 6 51 3 7 . 5 1 . 67 23 2760 3 2 . 3 2664 1 3 . 6 14 . 1 0 . 9 7 104 0 58 .2 6 9 . 2
0 5 : 21 52 2 7 . 3 1 . 5 9 17 2030 23 . 8 1920 1 3 . 5 14 . 2 0 . 9 5 105 0 5 7 . 9 6 9 . 0
0 5 : 2 8 53 4 3 . 1 1 . 91 23 3259 38 . 1 3140 13 . 2 13.7 0 . 9 6 104 0 57 . 8 6 7 . 8
0 5 : 34 54 32 . 0 1 . 60 20 2389 2 8 . 0 2262 13.4 1 4 . 1 0 . 9 5 105 0 55 . 7 6 8 . 9
0 5 : 4 0 55 32 2 . 1 8 15 2456 2 8 . 7 2321 13 . 3 1 4 . 1 0 ^ 5 106 0 55 .7 68 . 0
05 : 48 56 3 4 . 9 1 .74 20 2667 31 . 2 2570 13 . 1 1 3 . 6 0 . 9 6 106 0 5 6 . 5 6 8 . 6
0 5 : 5 3 57 3 3 . 5 1 . 95 17 2493 2 9 . 2 2420 13.4 1 3 . 8 0 . 9 7 107 0 5 7 . 9 6 7 . 2
0 6 : 0 0 58 3 4 . 7 1 . 9 3 18 2527 2 9 . 6 2452 13 . 7 14 . 2 0 . 97 107 0 60 . 1 6 7 . 0
0 6 : 0 6 59 3 9 .3 2 ^ 9 17 2919 3 4 . 2 2854 13.5 13.8 0 . 9 8 107 0 60 . 1 65 . 8
0 6 : 1 3 60 29 . 4 1 . 71 17 2195 25 .7 2179 13.4 13 . 5 0 . 9 9 108 0 5 7 . 9 6 9 . 9
0 6 : 2 0 61 4 5 . 0 2 . 0 0 23 3030 3 5 . 5 3117 14.8 14.4 1 . 0 3 108 0 62.8 6 3 . 0
0 6 : 2 5 62 3 5 . 9 1 . 79 20 2399 2 8 . 1 2452 15 . 0 14 . 6 1 . 0 2 109 0 6 1 . 9 6 4 . 3
0 6 : 31 63 2 7 . 1 1 . 50 18 1714 2 0 . 1 1793 15.8 1 5 . 1 1 . 0 5 108 0 63 . 4 63 . 4
0 6 : 3 7 64 2 4 . 3 1 . 42 17 1726 2 0 . 2 1700 14 . 1 14 . 3 0 . 98 109 0 6 0 . 4 6 4 . 9
0 6 : 4 4 65 40 .1 2 . 0 1 20 2867 3 3 . 5 2775 14.0 1 4 . 5 0 . 9 7 109 0 5 9 . 6 68 . 4
0 6 : 50 66 33 . 4 1 . 67 20 2415 2 8 . 3 2360 13.8 14.1 0 . 9 8 108 0 59 . 4 6 7 . 2
0 6 : 5 6 67 2 8 . 5 1 . 66 17 2171 2 5 . 4 2093 13 . 1 13 .6 0 . 9 6 108 0 5 6 . 3 68 . 7
0 7 : 03 68 39 . 8 2 . 3 2 17 2822 33 .0 2765 14 . 1 14.4 0 . 98 107 0 60.4 68 .6
0 7 : 1 0 69 3 5 . 5 1 . 77 20 2519 2 9 . 5 2472 14.1 14.4 0 . 98 107 0 57 .8 6 8 . 2
0 7 : 1 6 70 3 5 . 6 1 . 58 23 2509 2 9 . 4 2438 1 4 . 2 1 4 . 6 0 . 97 107 0 58 .0 6 7 . 7
0 7 : 21 71 2 9 . 0 1 . 6 9 17 1998 2 3 . 4 1967 14 . 5 14 .7 0 . 98 107 0 60 . 4 6 7 . 6
07 :2 8 72 4 1 . 2 1 . 83 23 2838 33 . 2 2840 14.5 14 . 5 1 . 00 107 0 5 8 . 4 68 .9
0 7 : 33 73 2 6 . 9 1 . 49 18 1983 2 3 . 2 1877 13 .6 14 . 3 0 . 95 108 0 55 .7 6 9 . 3
0 7 : 3 9 74 3 4 . 3 2XW 17 2579 30 .2 2433 13 .3 14 . 1 0 . 94 108 0 5 8 . 5 66.7
0 7 : 4 6 75 3 1 . 0 1 . 72 18 2309 2 7 . 0 2194 13 . 4 14 . 1 0 . 9 5 109 0 5 8 . 2 6 6 . 4
0 7 : 52 76 3 3 . 9 1 . 70 20 2531 2 9 . 6 2391 13.4 14 . 2 0 . 94 109 0 5 6 . 7 6 7 . 9
0 7 : 58 77 32 .0 1 . 60 20 2362 2 7 . 6 2246 13 .6 1 4 . 3 0 . 9 5 109 0 5 6 . 9 6 8 . 4
08 :0 4 78 35.4 1 . 77 20 2622 30 .7 2496 13 .5 14 . 2 0 . 9 5 108 0 5 7 . 4 6 7 . 9
0 8 : 1 0 > 79 2 9 .2 1 . 70 17 1988 2 3 . 3 1970 14 . 7 14.8 0 . 9 9 108 0 6 1 . 3 66 . 3
0 8 : 17 80 1 7 . 5 1 . 60 11 1486 17.4 1337 11.8 13 . 1 0 . 9 0 107 0 4 9 . 1 77 . 1
0 8 : 22 81 18 . 8 1 . 88 10 1682 19 .7 1477 11 .2 12 . 7 0 . 8 8 108 0 4 6 . 3 76 .8
0 8 : 3 1 82 4 0 . 5 2 . 3 6 17 3238 3 7 . 9 2977 1 2 . 5 1 3 . 6 0 . 9 2 109 0 5 3 . 8 68.4
0 8 : 38 83 40 .2 2 . 35 17 3094 3 6 . 2 2938 13 .0 13 . 7 0 . 9 5 111 0 5 6 . 3 7 1 . 3
0 8 : 4 5 84 3 1 . 0 1 . 72 18 2287 2 6 . 8 2219 1 3 . 6 14 . 0 0 . 9 7 112 0 5 7 . 1 66 . 8
0 8 : 51 85 42 . 0 2 . 1 0 20 3177 3 7 . 2 3040 13 .2 1 3 . 8 0 . 9 6 111 0 5 6 . 6 7 0 . 3
0 9 : 0 0 86 4 2 . 8 2 . 5 0 17 3531 4 1 . 3 3325 12.1 12 .9 0 . 94 110 0 5 1 . 9 7 2 . 0
0 9 : 0 5 87 5 0 . 8 2 . 54 20 4276 5 0 . 0 4010 1 1 . 9 12.7 0 . 94 108 0 5 1 . 6 7 1 . 6
0 9 : 1 0 88 34.4 2 . 2 9 15 2845 3 3 . 3 2678 1 2 . 1 12 . 8 0 . 94 107 0 5 2 . 9 70 .4
0 9 : 1 8 89 39 . 4 2 . 3 0 17 2945 3 4 . 5 2851 13 . 4 1 3 . 8 0 . 97 110 0 5 7 . 9 6 7 . 6
09 :2 5 90 36 . 1 1 . 80 20 2608 3 0 . 5 2541 1 3 . 8 14 .2 0 . 97 110 0 58 .8 67 .6
0 9 : 3 1 91 2 7 . 0 1.58 17 2066 2 4 . 2 1946 13 . 1 13 .9 0 . 94 109 0 55 . 7 69 .9
0 9 : 38 92 3 6 . 9 2 . 77 13 2732 3 2 . 0 2675 1 3 . 5 13 . 8 0 . 98 108 0 58 .8 67 . 8
0 9 : 4 3 93 33 . 5 2 . 51 13 2555 2 9 . 9 2484 13.1 13 .5 0 . 97 108 0 5 6 . 3 6 9 . 5
0 9 : 52 94 2 9 . 6 2 . 47 12 2388 2 7 . 9 2260 12.4 13 . 1 0 . 9 5 107 0 53 .8 7 2 . 9
0 9 : 5 7 95 2 7 . 0 2 . 25 12 2195 25 .7 2058 12 .3 1 3 . 1 0 . 94 107 0 5 2 . 9 73 .0
10 : 02 96 29 . 8 2 ^ ^ 13 2399 2 8 . 1 2256 12 . 4 13.2 0 . 94 107 0 53 .5 72 .0
10 : 07 97 2 8 . 6 2 . 38 12 2281 2 6 . 7 2168 12 . 5 1 3 . 2 0 . 9 5 106 0 5 4 . 8 69.7
10 :17 98 18.4 2 .14 9 1572 1 8 . 4 1441 11.7 12.7 0 . 9 2 108 0 5 0 . 1 69 .6
10 : 27 99 28 .8 2 . 4 0 12 2444 2 8 . 6 2238 1 1 . 8 12 .9 0 . 9 2 107 0 4 9 . 4 66 . 8
10 : 32 100 2 9 . 5 2 . 4 6 12 2379 27 .8 2212 12.4 13 . 3 0 . 9 3 107 0 53 .5 64 .5
10 : 37 101 3 0 . 6 2 . 5 5 12 2393 2 8 . 0 2278 1 2 . 8 13.4 0 . 95 106 0 5 6 . 6 67 . 1
10 :42 102 27 .5 2 . 30 12 2179 25 .5 2071 12 .6 13.3 0 . 95 107 0 55 . 1 " 0 . 3
10:47 103 26 .9 2.24 12 2184 25 .6 2045 1 2 . 3 13.1 0 . 94 108 0 53 . 2 71.2
j  : 5 2 104 23 .1 2 .34 12 22%l 26 . 4 2133 12.4 13.2 0.34 108 54.1 " 0 . 6
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A ccu m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t  : ^ ( o  
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  Oa / 08 / 20 08  
Age: 3 0 . 9  
Date  o f  B i r t h :  C9 / 21 / 19 7 7  
H e i g h t :  1 7 5 . 3  cm 
Wei gh t :  8 0 . 5  kg 
V02 Max: 3 . 11 8  1 / mi n  
3 8 . 75 5  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  1 .915  1 / mi n  
2 3 . 8 0 6  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
00 : 00 1 8 . 9 0 . 82 11 721 9 . 0 621 12.4 14 . 4 0 . 8 6 87 0 58 . 4 64 .8
00 : 11 2 1 9 . 8 1 . 32 15 1447 1 8 .0 1369 13 . 7 14 . 4 0 . 9 5 85 0 65 .1 5 9 . 3
0 0 : 1 9 3 13 . 8 0 . 77 18 923 11 . 5 877 14 .9 15 . 7 0 . 9 5 82 0 6 2 . 9 6 2 .7
00 : 25 4 1 0 .5 0 . 7 0 15 735 9 .1 673 1 4 .3 1 5 .6 0 .9 2 79 0 6 0 . 9 64 . 4
0 0 : 33 5 13 .1 0 . 88 15 1009 12 . 5 906 13 . 0 14 . 5 0 . 9 0 80 0 6 2 . 9 64 . 2
0 0 : 41 6 22 . 4 0 . 9 3 24 1681 20.9- 1542 13 . 3 14 .5 0 . 9 2 81 0 62.8 62.4
0 0 :4 8 7 3 . 0 0 . 23 13 165 2 . 0 163 18 . 3 18 . 5 0 . 99 81 0 68 .3 60 .8
0 0 :5 7 8 1 8 . 1 1 . 01 18 1322 16 . 4 1208 13 . 7 1 5 . 0 0 . 9 1 82 0 6 4 . 2 6 1 .5
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 3 9 14 .1 0 . 8 2 17 957 1 1 . 9 897 14 . 7 15 .7 0 . 94 84 0 65 . 4 61 . 1
0 1 : 10 10 14 . 0 0 . 78 18 943 11 . 7 903 14.8 15 .5 0 . 9 6 83 0 7 2 . 9 5 6 . 5
0 1 : 1 6 11 19 .9 1 . 16 17 1337 1 6 . 6 1295 1 4 . 9 1 5 . 3 0 . 9 7 82 0 68 . 9 61 . 8
0 1 : 23 12 11 . 7 0 . 5 2 23 769 9 . 6 730 15 . 2 16 . 0 0 . 9 5 83 0 64 . 0 6 3 . 1
0 1 : 2 9 13 11 . 0 0 . 5 5 20 795 9 . 9 710 13 . 8 1 5 . 5 0 . 8 9 79 0 6 0 . 2 6 4 .0
01 : 34 14 15 . 8 0 . 7 9 20 1164 1 4 . 5 1050 13 . 6 15 . 1 0 . 9 0 80 0 62 .7 6 2 . 7
0 1 : 4 0 15 13 .2 0 . 66 20 881 1 0 . 9 822 1 4 .9 16 .0 0 . 9 3 81 0 64 . 4 6 0 .7
0 1 : 4 5 16 13 . 4 0 . 78 17 986 1 2 . 3 905 13 . 6 1 4 . 9 0 . 92 83 0 64 . 1 60 .6
0 1 : 5 2 17 18 . 0 0 . 70 26 1190 14 . 8 1122 15.2 16 . 1 0 .94 84 0 6 5 . 9 60 . 7
01 :5 7 18 13 .0 0 . 65 20 887 1 1 . 0 824 14 .7 15 . 8 0 . 93 86 0 6 2 . 3 63 . 8
0 2: 02 19 3 6 . 3 1 . 81 20 2411 3 0 . 0 2362 15 . 0 15 . 4 0 . 98 90 0 6 6 . 3 6 2 . 1
02 : 08 20 3 5 .5 1 . 58 23 2323 2 8 . 9 2307 1 5 .3 15 . 4 0 . 9 9 95 0 7 0 . 2 6 3 . 2
0 2 : 1 3 21 15 . 8 0 . 70 23 1069 1 3 . 3 1051 1 4 . 8 1 5 . 0 0 . 9 8 96 0 68 . 7 6 1 . 2
0 2 : 1 9 22 18 . 8 0.84 23 1453 18 . 1 1360 13 . 0 13.8 0 .94 98 0 61 . 9 61 . 8
02 : 24 23 2 1 . 0 1 . 05 20 1613 2 0 . 1 1449 13 . 0 1 4 . 5 0 . 9 0 100 0 5 8 . 7 6 4 . 4
0 2 : 3 0 24 2 1 . 0 1 . 05 20 1729 2 1 . 5 1483 1 2 . 2 1 4 . 2 0 . 8 6 100 0 54 . 4 6 5 . 3
*** A n a e r o b i c  T h r e s h o l d ***
0 2 : 35 25 22 .5 1 . 25 18 1915 2 3 . 8 1613 11 . 8 14 . 0 0 . 84 102 0 5 4 . 2 6 5 . 2
0 2 : 4 1 26 3 1 . 1 1 . 81 17 2503 3 1 . 1 2189 12.4 14 . 2 0 . 8 7 104 0 58 . 4 6 6 . 8
02:48 27 32.4 1 . 26 26 2577 32 . 0 2365 12 . 6 13 . 7 0 . 92 107 0 5 9 . 3 6 5 . 8
0 2 : 55 28 31.4 1 . 57 20 2574 3 2 . 0 2332 12.2 . 13 . 5 0 . 91 107 0 5 7 . 8 6 4 . 3
0 3 : 00 29 35 . 5 2 . 0 7 17 2652 3 3 . 0 2519 13.4 14 . 1 0 ^ 5 107 0 62 . 5 6 4 . 9
0 3 : 0 7 30 2 7 . 2 1 . 21 23 2419 3 0 . 1 2200 1 1 . 3 12.4 0 . 9 1 108 0 5 2 . 7 6 8 . 1
0 3 : 1 3 31 3 4 . 7 1.54 23 3049 3 7 . 9 2717 1 1 . 4 1 2 . 8 0 . 8 9 109 0 54 . 4 6 8 . 6
03 : 18 32 42 . 1 1 .64 26 3500 4 3 . 5 3217 12 . 0 1 3 . 1 0 . 9 2 109 0 58 . 7 6 4 . 6
0 3 : 23 33 43 . 5 1 . 69 26 3275 4 0 . 7 3228 13 . 3 13.5 0 . 9 9 109 0 63 . 8 64 .4
03 : 28 34 36 .9 1 . 44 26 2762 3 4 . 3 2825 13.4 13.1 1 .02 110 0 6 5 . 3 6 4 . 7
03 : 35 35 3 5 ^ 1 . 78 20 2502 31 .1 2608 1 4 . 2 13.7 1.C4 111 0 6 8 . 1 6 4 . 5
0 3 : 40 36 5 0 . 2 2 . 51 20 3342 4 1 . 5 3644 1 5 . 0 13 . 8 1 . 0 9 112 0 7 0 . 5 6 5 . 7
03 : 48 37 4 6 . 0 1 . 79 26 3440 4 2 . 8 3510 13.4 13 . 1 1 . 02 112 0 6 3 . 6 66 . 8
0 3 : 5 3 38 45 .0 1 . 69 27 3141 39 . 0 3347 14 . 3 13.4 1.07 111 0 6 8 . 9 6 2 . 9
03 : 59 39 4 2 . 5 1 . 65 26 2961 36 . 8 3217 14.4 13.2 1 . 0 9 112 0 69 . 1 6 2 . 2
04:04 40 4 1 . 2 1 . 60 26 2932 36 . 4 3170 14 . 1 13.0 1.C8 111 0 6 9 . 1 67 .2
41 4 5 . 9 2 . 04 23 3074 3 3 ^ 3374 14 . 9 1 3 . 6 1 . 10 111 0 6 9 . 3 6 6 . 3
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Time In de x Ve Vt RR VC2 0 2 /kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETCC2
0 4 : 1 6 42 40.4 1 . 57 26 2914 3 6 ^ 3139 1 3 . 9 1 2 . 9 1 . 08 110 0 65 . 7 6 5 ^
0 4 : 21 43 3 6 ^ 1 . 61 23 2641 32 . 8 2808 1 3 . 7 1 2 . 9 1 . 06 111 0 6 5 . 9 6 6 ^
0 4 : 29 44 49 . 7 1 . 93 26 3652 45 . 4 3945 1 3 . 6 12 . 6 1 . 08 115 0 6 7 . 6 63 . 1
0 4 : 36 45 47 .2 2 J W 20 2924 3 6 . 3 3377 1 6 . 1 1 4 . 0 1 . 1 6 117 0 7 3 . 8 6 1 ^
04: 42 46 53 . 4 2 . 37 23 3470 4 3 . 1 3948 15.4 13 . 5 1 . 14 116 0 70 . 8 6 6 . 5
04: 48 47 5 1 . 7 1 .94 27 3451 4 2 . 9 3880 15 . 0 13 . 3 1 . 12 115 0 7 1 . 8 64.4
04 : 54 48 53 . 0 2 . 0 6 26 3393 42 .2 3908 1 5 . 6 1 3 . 6 1 . 15 116 0 7 4 . 9 61 . 1
0 4 : 5 9 49 4 9 . 0 1 . 63 30 3266 4 0 ^ 3754 15 . 0 1 3 . 0 1 . 15 117 0 7 2 . 1 6 1 . 2
0 5 : 05 50 49 . 3 2 . 1 9 23 3120 3 8 . 8 3584 15 . 8 1 3 . 8 1 . 15 117 0 73 . 4 6 2 . 6
05 : 11 51 55 .0 1 . 83 30 3692 4 5 . 9 4108 1 4 . 9 13.4 1 . 11 117 0 6 5 . 9 6 8 . 9
05 : 17 52 59 . 8 1 . 99 30 4083 5 0 . 8 4465 1 4 . 6 13.4 1 . 0 9 118 0 7 0 . 7 6 2 . 9
0 5 : 23 53 51.4 1 . 50 34 3374 4 1 . 9 3814 15 . 2 13 . 5 1 . 1 3 117 0 7 1 . 1 62.4
0 5 : 29 54 59 . 3 1.73 34 3785 4 7 . 0 4329 15.7 13.7 1.14 118 0 7 4 .2 6 3 . 0
05 :34 55 43 . 4 1 . 69 26 2720 3 3 . 8 3152 1 6 . 0 13 . 8 1 . 1 6 118 0 7 4 . 6 62.4
0 5 : 39 56 5 1 . 2 1 . 71 30 3477 4 3 . 2 3896 14 . 7 13.1 1 . 12 120 0 7 1 . 3 6 2 . 9
0 5 : 4 5 57 5 3 . 1 1 . 77 30 3456 4 3 . 0 3905 15 . 4 1 3 . 6 1 . 1 3 119 0 73 .7 6 1 . 2
05 : 51 58 47 .1 1.77 27 2895 3 6 . 0 3406 1 6 . 3 13 . 8 1 . 18 118 0 7 5 . 0 5 9 . 5
05 : 57 59 56 . 0 1 . 87 30 3477 4 3 . 2 4060 16 .1 13 . 8 1 . 17 118 0 7 4 . 3 5 8 . 8
06 : 02 60 54 . 4 1 . 81 30 3470 43 . 1 4017 15 . 7 13 . 5 1 . 16 119 0 7 3 . 5 61 . 9
06 : 08 61 7 1 . 0 1 .77 40 4575 5 6 . 9 5179 15 . 5 13 . 7 1 . 13 119 0 7 2 . 1 6 2 . 3
06:14 62 4 1 . 6 1 . 6 2 26 2901 3 6 . 1 3144 1 4 . 3 13 .2 1 . 08 120 0 6 8 . 5 6 3 . 8
0 6 : 19 63 4 2 . 9 1 . 91 23 3069 3 8 . 1 3300 1 4 . 0 1 3 . 0 1 . 0 8 121 0 6 6 . 8 6 6 . 5
06 : 24 64 4 7 . 5 1 . 8 5 26 3461 4 3 .0 3725 13 . 7 1 2 . 8 1 . 0 8 123 0 6 5 . 9 6 4 . 6
0 6 : 2 9 65 55 . 4 1 . 85 30 3609 4 4 . 9 4044 1 5 . 3 13 .7 1 . 12 123 0 73 . 2 59 . 2
06: 35 66 4 8 . 8 1 . 90 26 3079 3 8 . 3 3542 1 5 . 8 13 . 8 1 . 1 5 123 0 74 . 4 5 8 . 1
0 6 : 42 67 62 . 7 2 ^ W 30 3889 4 8 .3 4566 16 . 1 13 . 7 1 . 17 126 0 7 4 . 5 61 . 5
06 : 48 68 42.4 1 . 59 27 2836 3 5 . 3 3172 1 4 . 9 13 .4 1 . 1 2 125 0 6 8 . 3 6 4 . 9
06:54 69 34 .2 1 .52 23 2218 2 7 . 6 2504 15 . 4 13 . 7 1 . 1 3 123 0 7 5 . 1 57 .1
0 6 : 5 9 70 30.4 1 .35 23 2122 2 6 . 4 2300 14 . 3 1 3 . 2 1 . 08 123 0 7 1 . 2 61 . 8
07: 04 71 5 5 . 2 2 . 07 27 3550 44 . 1 3975 1 5 . 5 1 3 . 9 1 . 1 2 124 0 7 1 . 9 61.8
0 7 : 09 72 56 . 1 1.87 30 3637 45 . 2 4177 15.4 13.4 1 . 15 124 0 73.4 60 . 3
07 : 15 73 6 ^ ^ 1 . 87 34 4078 50 .7 4753 15 . 7 13 . 5 1 . 17 125 0 7 3 . 8 58 . 7
07 : 20 74 5 8 . 2 1 . 70 34 3571 44 . 4 4253 1 6 . 3 13 . 7 1 . 1 9 126 0 7 6 . 9 5 6 . 9
0 7 : 25 75 48.4 1 . 41 34 3142 3 9 . 0 3633 15 . 4 1 3 . 3 1 . 1 6 124 0 7 3 . 0 60 . 8
07 : 30 76 4 4 . 3 1 . 66 27 2930 36 . 4 3300 1 5 . 1 13 . 4 1 . 1 3 122 0 7 1 . 1 6 1 . 3
0 7 : 36 77 51 . 0 1 .98 26 3591 4 4 . 6 3926 14 . 2 1 3 . 0 1 . 0 9 122 0 68 . 7 62 . 7
07 :4 1 78 65 . 5 1.91 34 4198 5 2 . 2 4774 1 5 . 6 13 .7 1 .14 123 0 7 3 . 0 60.4
07 : 47 79 50 . 2 1 . 46 34 3155 3 9 ^ 3675 1 5 . 9 1 3 . 6 1 . 17 124 0 72 . 7 61 . 3
0 7 : 52 80 53 . 7 2 . 0 9 26 3301 4 1 . 0 3895 1 6 . 3 1 3 . 8 1 . 18 123 0 7 4 . 2 5 8 . 7
07 : 57 81 5 7 . 8 2 . 25 26 3576 44 .4 4206 1 6 . 2 1 3 . 7 1 . 18 124 0 7 3 . 8 6 1 . 1
0 8 : 02 82 5 4 . 3 1 . 81 30 3589 4 4 . 6 4019 1 5 . 1 1 3 . 5 1 . 1 2 125 0 6 9 . 2 6 3 . 8
0 8 : 08 83 74.5 2 . 07 36 4768 59 . 3 5328 1 5 . 6 1 4 . 0 1 . 12 126 0 7 2 . 5 60 . 8
08 : 13 84 57 . 7 1 . 92 30 3877 48 .2 4314 1 4 . 9 13.4 1 . 11 127 0 7 1 . 5 6 0 . 1
0 8 : 19 85 5 5 . 3 1.61 34 3691 4 5 . 9 4070 1 5 . 0 1 3 . 6 1 . 10 126 0 7 1 . 8 5 8 . 9
08 : 24 86 46.4 1 . 55 30 2994 3 7 . 2 3369 1 5 . 5 1 3 . 8 1 . 1 3 127 0 7 1 . 3 59 .1
08 :3 0 87 5 0 . 2 1 .67 30 3351 4 1 . 6 3756 1 5 . 0 1 3 . 4 1 . 1 2 127 0 7 1 . 5 60.4
0 8 : 3 5 88 4 9 . 6 1 . 65 30 3360 4 1 . 8 3733 14 . 8 13 .3 1 . 11 128 0 7 2 .7 59 .3
08 :4 0 89 54 . 9 1 . 83 30 3413 42.4 3953 16 . 1 1 3 . 9 1 . 16 128 0 7 5 . 1 5 7 . 9
08 :4 5 90 5 2 . 3 1 .53 34 3246 4 0 . 3 3798 1 6 . 1 1 3 . 8 1 . 17 129 0 7 5 . 6 57 . 1
08 :5 0 91 5 1 . 9 1 .51 34 3293 4 0 . 9 3796 1 5 . 8 1 3 . 7 1 . 15 129 0 7 4 . 0 5 7 . 9
0 8 : 55 92 47 . 2 1 . 57 30 3021 3 7 . 6 3378 15 .6 1 4 . 0 1 . 12 129 0 7 2 . 4 60 . 0
09 :0 0 93 4 4 . 9 1 .74 26 2992 3 7 . 2 3293 15 .0 1 3 . 6 1 . 10 128 0 7 0 . 8 59 . 3
09 :0 5 94 5 8 . 0 1 . 69 34 3939 4 9 . 0 4319 14 . 7 13 . 4 1 . 10 128 0 7 0 . 8 59 . 7
09 :1 1 95 60 . 9 1 . 78 34 3892 4 8 . 4 4363 15 . 7 1 4 . 0 1 . 12 128 0 7 3 . 4 5 7 . 3
0 9 : 16 96 54 .9 1 . 33 30 3273 40 . 7 3745 1 6 . 8 14 . 7 1.14 128 0 7 5 . 6 5 8 . 9
0 9 ^ 2 97 3 9 ^ 1 . 53 26 2537 3 1 . 5 2838 15 .5 1 3 . 8 1 . 12 128 0 7 0 ^ 60.4
0 9 : 2 9 98 4 4 . 6 1 . 98 23 2824 35 .1 3104 15.8 14 . 4 1 . 10 129 0 7 2 . 3 60.1
09 : 34 99 5 3 . 9 1 . 80 30 3612 4 4 . 9 4035 14 .9 13 . 4 1 . 1 2 129 0 7 1 . 0 57 . 8
0 9 : 3 9 100 46 .6 1 . 40 33 2954 36 .7 3485 15.8 13 . 4 1 . 18 129 0 73 .8 55 . 4
0 9 : 4 5 101 4 8 . 5 1 . 8 8 26 2906 36 .1 3401 16 . 7 14 . 2 1 .17 129 0 7 5 . 5 54 . 1
102 3 6 J 1 .21 3 0 2513 31 .2 2664 14.4 1 3 . 6 1 . 0 6 128 0 67.  Û 6 Z ^
103 48.7 1 . 99 26 3118 38 . 8 3367 15 . 6 14 . 5 1.C3 127 c 6 1 . 0
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o rt
P a t i e n t :  ^  6  
Sex:  Male
T e s t  Da t e :  0 8 / 0 8 / 2 0 0 8  ^  -1
Age:  3 0 . 9  '
Date  o f  B i r t h :  0 9 /2 1 / 1 9 7 7  
H e i g h t :  1 7 5 . 3  cm 
Wei gh t :  8 0 . 5  kg 
V02 Max: 3 . 1 4 9  1 / mi n  
3 9 . 14 5  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  2 .174  1 / mi n  
2 7 . 0 2 6  m l /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m ul a t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time I n d e x  Ve Vt 
*** R e s t i n g  Data  ***
RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 0 : 0 0 1 9 . 9 0 . 9 9 10 906 1 1 . 3 732 1 0 . 9 1 3 . 5 0 . 81 94 0 5 8 . 0 65 . 7
00 : 10 2 6 . 2 0 . 41 15 611 7 . 6 488 10 . 1 1 2 . 7 0 . 8 0 93 0 5 6 . 5 6 4 . 9
0 0 : 1 6 3 1 5 . 9 0 . 80 20 1474 1 8 . 3 1215 10 . 8 13 . 1 0 . 82 95 0 60 . 0 6 2 . 3
00 : 22 4 1 4 . 6 0 . 9 7 15 1176 1 4 . 6 1025 12.4 1 4 . 2 0 . 8 7 99 0 6 5 . 1 6 0 . 9
0 0 : 30 5 1 9 . 3 1 . 12 17 1428 1 7 . 8 1295 13 . 5 14 . 9 0 . 91 103 0 64 . 8 59.4
0 0 : 35 6 1 9 . 0 0 . 74 26 1334 16 . 6 1240 14 . 2 1 5 . 3 0 . 9 3 105 0 61.7 60 . 3
0 0 : 40 7 1 0 . 3 0 . 52 20 854 1 0 . 6 690 12 . 1 15 . 0 0 . 8 1 103 0 5 4 . 9 61 . 4
0 0 : 46 8 12 . 2 0 . 92 13 916 1 1 . 4 765 13 . 4 1 6 . 0 0 . 84 102 0 64 . 4 58 . 2
0 0 : 5 5 9 1 0 . 5 0 . 58 18 974 12.1 749 10 . 8 1 4 . 0 0 . 7 7 106 0 4 7 . 0 6 4 . 5
0 1 : 00  10 
*** E x e r c i s e
13 . 7
Data
0 . 8 0 17 1363 16 . 9 1023 10 . 0 13 . 4 0 . 7 5 106 0 48 . 8 64 . 8
01 : 05 11 1 8 , 6 0 . 72 26 1873 2 3 .3 1415 9 . 9 13 . 1 0 . 7 6 108 0 5 0 . 0 6 3 . 6
0 1 : 10 12 14 . 7 0 . 73 20 1508 18 . 7 1125 9 . 7 13 . 1 0 . 7 5 109 0 4 1 . 9 66 . 0
01 : 15 13 3 1 , 1 1 . 21 26 2686 3 3 . 4 2179 1 1 . 6 1 4 . 3 0 . 8 1 110 0 51 . 7 6 3 . 0
01 : 20 14 2 4 . 9 0 . 93 27 2110 2 6 . 2 1811 11 . 8 13 . 8 0 . 8 6 112 0 5 4 . 9 6 4 . 6
0 1 : 26 15 2 0 . 6 1 . 03 20 1695 2 1 . 1 1510 12 . 2 13 . 7 0 . 8 9 115 0 6 0 . 0 6 5 . 6
01 : 31 16 1 9 . 9 0 . 89 23 1751 2 1 . 8 1527 11 . 4 1 3 . 0 0 . 87 115 0 5 4 . 9 6 ^ 3
01:37 17 23 . 5 0 . 91 26 2148 2 6 . 7 1815 1 0 . 9 1 2 . 9 0 . 8 5 115 0 4 6 . 4 68 . 1
01 : 42 18 41 .7 1 . 62 26 3406 42 .3 3021 12 . 2 13.8 0 . 8 9 114 0 60.4 61 . 3
01 : 47 19 2 9 . 9 1 . 00 30 2399 2 9 . 8 2248 12 . 5 13 . 3 0 . 94 114 0 6 2 . 5 63 . 0
01 : 55 20 3 8 . 5 1 . 50 26 3497 43 . 5 3063 11 . 0 1 2 . 6 0 . 88 115 0 5 3 . 0 6 5 . 9
02 : 00 21 3 6 . 9 1 . 43 26 2836 35 . 2 2720 13 . 0 1 3 . 6 0 . 9 6 117 0 64 . 2 62 . 8
02: 05 22 2 6 . 3 1 . 32 20 1971 24 . 5 1961 13.4 13 . 4 0 . 9 9 117 0 6 5 . 3 65 . 1
0 2 : 16 23 3 3 . 6 1 . 4 9 23 2824 35 . 1 2715 11 . 9 12.4 0 . 9 6 120 0 5 8 . 5 6 8 . 6
02 : 22 24 2 4 . 7 0 . 9 6 26 2278 2 8 . 3 2114 1 0 . 9 11 . 7 0 . 93 119 0 5 5 . 5 6 8 . 8
0 2 : 2 9 25 3 4 . 5 1 . 53 23 2742 3 4 . 1 2696 1 2 . 6 1 2 . 8 0 . 98 119 0 62 . 7 6 3 . 9
02:34 26 2 0 . 2 1 . 18 17 1583 19 . 7 1596 12 . 7 1 2 . 6 1 . 01 119 0 6 3 . 5 63 . 0
02 : 45 27 3 0 . 3 1 .34 23 2229 2 7 . 7 2245 1 3 . 6 1 3 . 5 1 . 01 119 0 6 7 . 6 6 1 . 8
02: 53 28 39 . 7 1.32 30 2978 37 . 0 3081 13 . 3 12 .9 1 . 03 120 0 6 0 . 6 65 . 0
0 2 : 5 9 29 36 . 4 1.42 26 2697 3 3 . 5 2778 13 . 5 13 . 1 1 . 0 3 120 0 65 . 3 64 . 0
03 : 06 30 35 . 1 1 . 56 23 2534 31 . 5 2676 1 3 . 9 1 3 . 1 1 . 06 119 0 6 7 . 6 64.7
03 : 11 31 37 . 8 1.47 26 2760 34 . 3 2927 13 . 7 12 . 9 1 . 0 6 119 0 6 8 . 5 61 . 8
0 3 : 16 32 34 .4 1 . 29 27 2417 3 0 . 0 2604 14 . 2 13 .2 1 . 08 120 0 6 7 . 6 6 4 .0
03 : 22 33 2 5 . 0 1 . 25 20 1843 2 2 . 9 1935 1 3 . 6 1 2 . 9 1.05 120 0 6 6 . 1 6 7 . 9
03 :27 34 1 3 . 8 1 .15 16 1483 18.4 1511 12 . 7 12 . 5 1 .02 119 0 6 4 . 9 68.4
0 3 : 33 35 2 8 ^ 1 . 68 17 2127 26 . 4 2216 13 . 5 1 3 . 0 1.04 118 0 6 2 ^ 67 . 5
03: 38 36 41 . 2 1 . 60 26 3032 3 7 . 7 3173 1 3 . 6 1 3 . 0 1.05 118 0 6 4 . 7 66 . 6
03: 45 37 31 . 8 1 . 0 6 30 2371 2 9 . 5 2504 13.4 12 . 7 1 . 0 6 118 0 6 4 . 0 67 . 0
03 : 51 38 2 8 . 0 1 . 09 26 2127 26 . 4 2263 1 3 . 2 12 . 4 1 . 06 120 0 63 . 8 6 8 . 7
04: 00 39 4 4 . 5 1 . 48 30 2945 3 6 . 6 3317 1 5 . 1 13 . 4 1 . 13 121 0 7 2 . 5 6 0 . 5
04: 05 40 3 3 . 3 1 . 48 23 ZW9 2 6 ^ 2442 15 . 5 13 .6 1.14 123 0 7 4 . 2 5 8 . 6
04 : 10 41 33 . 6 1.12 30 2277 2 8 . 3 2545 14.7 1 3 . 2 1 . 12 122 0 67.3 66.4
04: 15 42 2 8 . 9 0 . 84 34 1993 2 4 . 8 2200 1 4 . 5 13.1 122 6 5 . 6 6 6 J
100
Time I nd ex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/CC2 RER HR Sp02 ETC2 ETC02
0 4 : 20 43 19.7 0 . 88 23 1483 1 8 ^ 1534 13 . 3 12 . 9 1 . 03 119 0 5 8 ^ 6 ^ ^
0 4 : 25 44 3 1 ^ 1.24 26 2328 2 8 ^ 2425 13.7 13 . 1 1.04 118 0 65 . 1 64 . 2
0 4 : 3 0 45 13 . 2 0 . 6 6 20 1031 1 2 . 8 1080 1 2 . 8 12.3 1 . 05 118 0 6 0 . 9 6 7 . 3
0 4 : 3 8 46 34 . 5 1 . 34 26 2571 3 2 . 0 2584 1 3 . 4 13 . 3 1 . 01 119 0 61 . 5 6 5 . 3
0 4: 43 47 2 6 . 4 0 . 8 8 30 2117 2 & J 2122 12.5 12.4 1 . 00 121 0 59 . 3 65 . 8
0 4 : 49 48 2 6 ^ 0 . 87 50 1902 2 3 ^ 1975 13 . 7 13 . 2 1 .04 121 0 6 5 . 7 62 . 1
04 : 54 49 2 7 . 6 1 . 07 26 1983 2 4 ^ 2098 1 3 . 9 13.2 1 . 06 123 0 6 5 . 1 6 3 . 6
0 5 : 01 50 2 1 . 4 0 ^ 5 23 1657 2 0 . 6 1691 1 2 . 9 12 . 6 1 . 02 122 0 6 3 ^ 68 . 5
0 5 : 07 51 40.4 1 . 57 26 3113 38 . 7 3170 1 3 . 0 12.8 1 . 02 122 0 6 1 . 5 67 . 1
0 5 : 1 2 52 4 1 . 6 1 . 21 34 3152 3 9 . 2 3291 13 .2 12 . 6 1 . 04 123 0 64 . 1 64 . 1
05 : 17 53 2 2 ^ 0 . 8 5 26 1467 1 8 .2 1593 15 . 0 13.8 1 .0 9 123 0 . 7 9 . 1 53 . 0
05: 24 54 43.4 1 . 01 43 3000 3 7 . 3 3367 14 . 5 12 . 9 1 . 1 2 123 0 65 . 7 6 3 . 9
05 : 30 55 40 .0 1 . 33 30 2513 3 1 . 2 2930 15 . 9 13.7 1 . 17 124 0 7 4 . 3 60 . 0
0 5 : 3 6 56 43 . 0 1 . 25 34 2768 34 . 4 3212 15 . 5 13.4 1 . 1 6 127 0 72 .7 60 . 4
0 5 : 41 57 33 .0 1 . 28 26 2229 2 7 . 7 2469 14 . 8 13 . 4 1 . 11 127 0 6 8 . 9 6 2 . 9
0 5 : 4 6 58 39 . 6 1 . 15 34 2809 3 4 . 9 3068 14 . 1 1 2 . 9 1 . 09 126 0 67 . 0 63 .7
0 5 : 52 59 35 . 0 1 . 17 30 2433 3 0 . 2 2621 14 . 4 13.4 1 . 08 125 0 6 3 . 6 6 4 . 8
05 : 58 50 2 9 .2 1 . 09 27 1880 2 3 . 4 2071 1 5 . 5 14 . 1 1 . 10 126 0 7 2 , 9 5 9 . 9
06 : 04 61 3 6 . 5 1 . 42 26 2284 2 8 . 4 2574 16 . 0 1 4 . 2 1 . 13 127 0 7 6 . 8 5 8 . 9
0 6 : 0 9 62 3 1 . 9 0 . 93 34 2182 2 7 . 1 2427 1 4 . 6 1 3 . 2 1 . 11 129 0 66 . 2 63 . 5
06 : 14 63 3 8 . 0 1 . 27 30 2467 3 0 . 7 2740 15.4 1 3 . 9 1 . 11 129 0 7 1 . 9 5 9 . 7
0 6 : 20 64 3 5 . 1 1 . 17 30 2170 2 7 . 0 2460 16.2 1 4 . 3 1 . 1 3 129 0 7 1 . 9 6 3 . 9
0 6 : 2 6 65 38 . 8 1 . 2 9 30 2716 3 3 . 8 2911 1 4 . 3 1 3 . 3 1 . 07 129 0 68 . 1 6 2 . 5
06: 32 66 3 7 . 9 1 . 2 6 30 2719 3 3 . 8 2911 1 3 . 9 1 3 . 0 1 . 07 129 0 70 . 2 6 2 . 2
06 : 37 67 33 . 1 1 . 10 30 2300 2 8 . 5 2522 14.4 1 3 . 1 1 . 10 129 0 7 2 . 7 61.7
0 6 : 42 68 2 6 ^ 1 . 03 26 1669 2 0 . 7 1928 1 5 . 9 1 3 . 8 1 . 16 129 0 6 8 . 9 64 . 7
06 : 47 69 29 .7 0 . 9 9 .30 2273 2 8 . 2 2362 1 3 . 1 1 2 . 6 1 . 04 129 0 64 . 4 6 5 . 2
0 6 : 53 70 2 7 . 8 0 . 81 34 1794 2 2 . 3 2004 15.5 1 3 . 9 1 . 12 130 0 72 .7 6 2 . 0
06 : 58 71 1 8 . 3 0 . 61 30 1531 19 . 0 1531 1 1 . 9 1 1 . 9 1 . 00 130 0 5 8 . 9 6 9 . 9
07 : 04 72 51 . 4 1 . 50 34 3526 4 3 . 8 3843 1 4 . 6 13.4 1 . 09 128 0 6 8 . 6 5 6 . 9
0 7 : 09 73 37 . 2 0 . 9 9 38 2174 2 7 . 0 2678 17 . 1 1 3 . 9 1 . 23 129 0 7 5 . 9 5 7 . 3
07:14 74 3 3 . 6 0 . 98 34 2200 2 7 . 3 2516 15 . 3 13 . 3 1.14 130 0 6 5 . 7 6 1 . 7
0 7 : 20 75 35 . 4 1 . 38 26 2299 2 8 . 6 2543 15 . 4 1 3 . 9 1 . 11 130 0 7 8 . 3 5 5 . 1
0 7 : 2 9 76 35 . 4 1 . 38 26 2634 3 2 . 7 2671 13.4 13 . 2 1 . 01 131 0 6 6 . 1 6 1 . 9
07 : 34 77 3 6 . 2 1 . 21 30 2637 3 2 . 8 2776 13.7 13 . 0 1 . 05 131 0 6 7 . 8 6 1 . 8
07 : 40 78 4 0 . 6 1 . 35 30 2678 3 3 . 3 2916 15 . 2 1 3 . 9 1 . 09 132 0 7 0 . 2 5 9 . 5
0 7 : 46 79 4 4 . 6 1 . 30 34 3040 3 7 . 8 3335 14.7 13 . 4 1 . 10 132 0 71 . 8 5 8 . 1
0 7 : 52 80 18 . 3 0 . 71 26 1229 1 5 . 3 1386 1 4 . 9 1 3 . 2 1 . 13 133 0 7 2 . 1 6 2 . 6
0 7 : 5 9 81 5 4 . 4 1 . 5 9 34 3992 4 9 . 6 4125 1 3 . 6 1 3 . 2 1 . 0 3 131 0 6 6 . 7 6 2 . 9
08 : 04 82 3 6 . 9 1 . 23 30 2387 2 9 . 7 2589 15.4 14 .2 1 . 08 131 0 7 0 . 5 5 8 . 6
*** Anaerobi c  Threshold
0 8 : 10 83 4 2 ^ 1 . 23 34 2870 3 5 . 7 3102 14.7 1 3 . 6 1 . 08 132 0 6 9 . 5 5 6 . 2
0 8 : 15 84 3 7 . 2 1.24 30 2552 3 1 . 7 2769 14 . 6 1 3 . 4 1 . 09 133 0 7 0 . 3 58 . 4
0 8 : 21 85 42 .5 1.24 34 2799 34 .8 3053 15 .2 1 3 . 9 1 . 0 9 133 0 7 2 . 9 6 0 . 5
0 8 : 26 86 4 0 . 7 1 . 36 30 2493 3 1 . 0 2840 1 6 . 3 1 4 . 3 1 . 14 133 0 7 3 . 8 60 . 8
08 :3 2 87 42 .5 1 . 42 30 2660 3 3 . 1 3046 16 . 0 1 3 . 9 1 . 15 134 0 7 3 . 5 5 9 . 3
08 :3 8 88 5 4 . 5 1 . 59 34 3183 3 9 . 6 3769 17 . 1 1 4 . 4 1 . 18 134 0 7 6 . 7 5 7 . 3
0 8 : 43 89 3 4 . 1 0 .91 38 2071 2 5 . 7 2410 16 . 5 1 4 . 2 1 . 1 6 133 0 7 2 . 9 6 1 . 2
08: 48 90 4 2 . 5 0 . 99 43 2752 3 4 . 2 3089 15.4 13 . 7 1 . 12 132 0 6 9 . 9 5 9 . 3
06 : 54 91 4 5 . 3 1 .01 45 2898 36 .0 3326 15 .6 13 . 6 1 . 15 131 0 7 1 . 0 57 . 3
0 8 : 5 9 92 4 9 . 4 1 . 15 43 3142 3 9 . 0 3544 15 . 7 1 3 . 9 1 . 13 131 0 7 2 . 5 5 6 . 3
09 :0 4 93 4 7 . 6 1.11 43 3021 3 7 . 6 3387 15 , 8 1 4 . 1 1 . 12 132 0 7 2 . 3 54 . 2
0 9 : 10 94 3 9 . 8 43 2608 32 .4 2851 1 5 . 3 1 4 . 0 1 . 0 9 133 0 7 1 . 2 59.1
09 :1 5 95 2 6 ^ 0.87 30 1945 2 4 ^ 1987 13 . 5 1 3 . 2 1 . 0 2 133 0 6 5 . 9 64 . 0
09 :2 0 96 34 .5 1.34 26 2645 3 ^ 9 2634 13 . 1 13.1 1 . 00 132 c 6 3 . 2 64 . 2
0 9 : 25 97 2 4 . 6 1.10 23 1824 2 2 ^ 1829 13 , 5 13 .5 1 . 00 132 0 62 . 7 64.4
0 9 : 33 98 3 4 . 0 1 .27 27 2578 3 2 ^ 2531 13 . 2 13.4 0 . 9 8 134 0 6 2 . 8 66 .5
0 9 : 3 9 99 3 5 . 6 1.58 23 2579 3 2 . 1 2561 13 . 8 1 3 . 9 0 . 9 9 136 0 65 .1 62.8
0 9 : 4 5 100 3 8 . 6 1 . 45 27 2753 3 ^ ^ 2826 14 . 0 13 . 7 1 . 03 136 0 65 . 4 62 . 1
09 : 51 101 44.2 1.47 30 3149 39 .1 3257 14 . 0 I c . 5 i . 03 137 0 6 7 . 3 61.1
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  Q,
Sex ;  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 0 8 / 2 0 0 8  
Age:  3 0 . 9  
Date  o f  B i r t h :  0 9 / 2 1 / 1 9 7 7  
H e i g h t :  1 7 5 . 3  cm 
Wei gh t :  8 0 . 5  kg 
V02 Max: 4 . 78 2  1 / mi n  
5 9 . 43 3  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
00 :0 4 1 14 . 5 1 . 21 12 917 11 . 4 908 15 . 8 1 6 . 0 0 . 9 9 100 0 7 4 . 6 53 . 0
00 : 14 2 2 1 . 1 1 . 4 0 15 1140 14 . 2 1225 1 8 . 5 1 7 . 2 1 . 07 108 0 8 0 . 7 5 1 . 8
0 0 : 2 0 3 9 . 9 0 . 6 6 15 668 8 . 3 657 14 . 7 1 5 . 0 0 .9 8 109 0 7 1 .5 5 5 . 6
0 0 : 2 6 4 15 . 2 1 . 27 12 1199 1 4 . 9 1110 12 . 7 13 .7 0 . 9 3 109 0 66 . 7 60 . 7
0 0 : 32 5 2 2 . 6 1 . 5 1 15 1797 2 2 J 1639 12 . 6 13 . 8 0 . 9 1 109 0 66 . 7 60 . 0
0 0 : 4 0 6 1 9 . 1 1 . 27 15 1286 16 . 0 1218 1 4 . 8 1 5 . 7 0 . 9 5 107 0 66 . 0 56 . 6
00 : 48 7 2 5 . 5 1 . 27 20 2116 2 6 . 3 1782 1 2 . 0 14 . 3 0 . 84 111 0 5 5 . 7 63 . 1
00 : 54 8 2 4 . 3 1 . 35 18 1864 2 3 . 2 1611 13 .0 15 . 1 0 . 8 6 112 0 7 0 . 0 53 . 8
0 1 : 00 9 12 . 5 1 . 04 12 1117 1 3 . 9 941 11 . 2 1 3 . 3 0 . 8 4 111 0 5 7 . 7 61 . 7
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 10 10 16 . 8 1 . 26 13 1778 2 2 . 1 1322 9 . 4 1 2 . 7 0 . 7 4 113 0 4 6 . 3 66 . 0
0 1 : 1 5 11 1 3 . 9 1 . 27 11 1275 15 . 8 994 1 0 . 9 1 4 . 0 0 . 7 8 113 0 57 .1 6 1 . 0
0 1 : 26 12 2 8 . 3 1 . 26 23 2877 35 . 8 2252 9.8 1 2 . 6 0 . 7 8 116 0 5 2 . 5 63 . 2
0 1 : 32 13 37 . 5 1 . 67 23 3310 4 1 . 1 2749 11 . 3 1 3 . 6 0 . 8 3 117 0 5 6 . 6 6 4 . 3
0 1 : 38 14 3 7 . 0 1 . 23 30 3076 38 . 2 2661 1 2 . 0 1 3 . 9 0 . 8 7 118 0 5 7 . 0 6 2 . 8
0 1 : 4 3 15 41 . 2 1 . 3 7 30 3712 4 6 . 1 3168 1 1 . 1 1 3 . 0 0 . 8 5 118 0 5 2 . 6 67 . 5
0 1 : 50 16 2 0 . 3 1 . 35 15 2065 25 . 7 1678 9 . 8 1 2 . 1 0 . 8 1 119 0 5 3 . 0 67.4
0 1 : 58 17 36 . 2 2 . 11 17 2723 33 . 8 2509 13 . 3 1 4 . 4 0 . 92 120 0 6 4 . 1 5 8 . 9
0 2 : 05 18 3 5 . 7 1 . 39 26 2987 3 7 . 1 2739 1 1 . 9 1 3 . 0 0 . 9 2 122 0 5 9 . 8 64 . 6
0 2 : 12 19 2 6 . 1 1 . 30 20 2018 2 5 . 1 1931 1 2 . 9 1 3 . 5 0 . 9 6 122 0 6 4 . 0 6 4 . 0
0 2 : 17 20 3 3 . 1 1 . 6 6 20 2389 2 9 . 7 2380 1 3 . 9 1 3 . 9 1 . 00 123 0 67 . 4 6 2 . 9
0 2 : 2 3 21 2 7 . 5 1 . 22 23 2252 2 8 . 0 2142 1 2 . 2 1 2 . 8 0 . 9 5 123 0 6 3 . 4 6 2 . 0
0 2 : 28 22 3 1 . 6 1 .84 17 2328 2 8 . 9 2299 13 . 6 13 . 7 0 . 9 9 121 0 6 6 . 4 61 . 1
0 2 : 35 23 31 . 2 1 . 39 23 2541 3 1 . 6 2486 12 . 3 1 2 . 5 0 . 9 8 122 0 62 .7 65 . 5
0 2 : 4 0 24 3 0 . 0 1 . 33 23 2477 30 . 8 2376 12.1 1 2 . 6 0 . 9 6 122 0 6 2 . 1 6^.8
0 2 : 4 6 25 3 5 . 9 1 . 40 26 2867 3 5 . 6 2783 12 . 5 1 2 . 9 0 . 9 7 123 0 6 4 . 0 64 . 3
0 2 : 5 3 26 28 . 7 1 . 60 18 2130 2 6 . 5 2153 13 . 5 1 3 . 3 1 . 01 125 0 6 4 . 9 66 . 4
0 2 : 5 9 27 3 3 . 6 1 . 9 6 17 2569 3 1 . 9 2574 13.1 13 . 1 1 . 0 0 127 0 6 2 . 5 62.4
0 3 : 0 6 28 32 . 2 1 . 43 23 2637 32 . 8 2628 12.2 1 2 . 2 1 . 00 127 0 6 4 . 4 64 . 7
0 3 : 1 2 29 41 . 0 1 . 60 26 3102 3 8 . 6 3123 13 . 2 1 3 . 1  . 1 .01 128 0 66 . 4 61.4
0 3 : 1 9 30 3 5 . 1 1 . 75 20 2561 3 1 . 8 2582 13.7 1 3 . 6 1 . 01 129 0 65 . 3 6 ^ 9
0 3 : 2 5 31 4 0 . 3 1 .57 26 2987 3 7 . 1 3024 13 . 5 1 3 . 3 1 . 01 128 0 6 4 . 2 64.8
0 3 : 3 0 32 3 5 . 4 1 . 33 27 2655 3 3 . 0 2641 13 .3 1 3 . 4 0 . 9 9 127 0 6 4 . 8 65 .1
0 3 : 3 6 33 2 8 . 3 1 . 2 6 23 2355 2 9 . 3 2241 12 . 0 1 2 . 6 0 . 9 5 128 0 5 9 . 5 6 8 . 5
0 3 : 4 1 34 3 4 . 0 1 .32 26 2883 3 5 . 8 2739 11.8 12.4 0 . 95 129 0 58 .7 66 .3
0 3 : 4 6 35 4 2 . 3 1 . 64 26 3265 4 0 . 6 3223 1 2 . 9 1 3 . 1 0 . 9 9 123 0 66 . 4 62 . 2
0 3 : 5 1 36 3 6 ^ 1 . 43 26 2901 3 6 . 1 2888 12.7 12.7 1 . 00 128 0 6 6 ^ 63 .1
0 3 : 5 6 37 3 0 . 6 1 . 3 6 23 2529 31 .4 2504 1 2 . 1 1 2 .2 0 . 9 9 128 0 6 2 . 5 64 . 4
0 4 : 0 1 38 32 .5 1 . 44 23 2758 34 .3 2717 11 .8 1 2 . 0 0 . 9 9 127 0 6 3 . 6 65 .0
0 4 : 07 39 38 . 8 1 . 51 26 3160 3 9 . 3 3115 1 2 . 3 12 . 4 0 . 9 9 126 0 6 4 . 9 65 .0
0 4: 12 40 2 6 ^ 1 . 20 23 2204 27 . 4 2174 1 2 . 2 12.4 0 ^ 9 125 0 6 3 . 8 6 6 ^
0 4: 20 41 47 . 4 1.58 30 3353 41.7 3509 14.1 13.5 1 . 05 126 0 6 7 . 6 63 . 3
0 4: 26 42 3 3 . 3 1 . 48 23 2550 31 . 7 2607 13.0 12.3 1 . 02 124 6 6 ^ 63 .0
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Time In de x Ve Vt RR
04 ; 32 43 43. 1 1. 44 30
04; 37 44 28. 0 1. 17 24
04: 42 45 39. 0 1. 52 26
04: 47 46 41. 9 1. 63 26
04: 54 47 36. 3 1. 62 23
04: 59 48 40. 0 1. 78 23
05: 05 49 36. 4 1. 42 26
05: 12 50 50. 7 1. 69 30
05: 18 51 24. 7 0. 96 26
05: 25 52 36. 6 1. 37 27
05: 31 53 31. 0 1. 29 24
05: 37 54 31. 7 1. 41 23
05: :42 55 49. 7 1. 93 26
05: :47 56 40. 9 1.,53 27
05:;53 57 37. .7 1..47 26
05; :5B 58 50. ,1 1..67 30
06::03 59 46..1 1,.54 30
06::08 60 40..4 1,.35 30
06::13 61 41..9 1,.22 34
06:;20 62 45.,5 1,.33 34
06::25 63 44..2 1,.29 34
06::30 64 36..8 1,.23 30
06::35 65 37..9 1,.48 26
06::40 66 28,.8 1 .12 26
06::47 67 42.,9 1,.61 27
06::53 68 29..2 1,.30 23
06:;58 69 39..9 1,.77 23
07::03 70 47,.0 1,.83 26
07::08 71 40,.9 1,.36 30
07::14 72 31,.2 1 .39 23
07;:20 73 36 .1 1 .35 27
07:;26 74 32,.3 1 .61 20
07::32 75 40,,6 1 .81 23
07::37 76 49..8 1,.87 27
07:;42 77 39..2 1,.47 27
07::48 78 50..7 2,,25 23
07::54 79 51,.2 1 ,99 26
07::59 80 42,,6 1 ,89 23
08::05 81 52,.4 2,.33 23
08::10 82 61,.6 2 .40 26
08:;15 83 55,.6 2,.16 26
08::20 84 37 .9 2 .21 17
08::27 85 57,.4 1 .67 34
08::33 86 41 ,0 1 .20 34
08 :39 87 42 .0 1 .87 23
08::47 88 45,.2 2 .01 23
08::52 89 55 .2 2 .15 26
08 :57 90 36 .5 1 .62 23
09 :05 91 52 .3 2 .33 23
09:;11 92 43,.3 2,.17 20
09::19 93 59 .5 2 .64 23
09::24 94 44,.1 1,.96 23
09::29 95 51,.2 2,.28 23
09 :35 96 40 .0 1 .78 23
09:;41 97 63,.2 2,.46 26
*** Re c o ve ry Data
09::46 98 59,.3 1..98 30
09::52 99 33.,2 1..29 26
2223 4 0 . 1  3289
2179 2 7 . 1  2166 
2697 3 3 . 5  2773
3042 3 7 . 8  3142
2753 3 4 . 2  2774
2893 3 6 . 0  3005 
2757 3 4 . 3  2836
3248 40 .4  3536 
1774 2 2 . 0  1852
2616 3 2 . 5  2690 
2336 2 9 . 0  2377 
2305 2 8 . 6  2390 
3479 4 3 . 2  3654 
2826 3 5 . 1  3009
2710 3 3 . 7  2872
3264 4 0 . 6  3566
2950 3 6 . 7  3266 
2964 3 6 . 8  3101 
2961 3 6 . 8  3134 
3204 3 9 . 8  3448 
2890 3 5 . 9  3207 
2474 3 0 . 8  2696 
2443 3 0 . 4  2647 
2148 2 6 . 7  2208 
3107 3 8 . 6  3204
2275 2 8 . 3  2273 
2719 3 3 . 8  2808 
3034 3 7 . 7  3285
2953 3 6 . 7  3042 
2179 2 7 .1  2250 
2616 3 2 . 5  2645 
2492 3 1 . 0  2397
3037 3 7 . 8  2975
3530 4 3 . 9  3634 
2830 3 5 . 2  2954
3571 44 .4  3660
3683 45 .8  3780
3431 4 2 . 6  3387
3861 4 8 . 0  3875
4141 5 1 . 5  4384 
3639 4 5 .2  3924 
2441 3 0 . 3  2634
4578 5 6 . 9  4557 
3050 3 7 . 9  3058
3223 40 .1  3184
3355 41 .7  3369 
4000 4 9 . 7  4086 
2625 3 2 . 6  2733 
3962 4 9 .2  3971
2988 3 7 .1  3113 
4198 52 .2  4340
3184 3 9 . 6  3264
3536 4 4 .0  3680 
3 1 5 9  3 9 . 3  3138
4782 59 . 4 4805
4019 5 0 . 0  4255 
2529 31 .4  2558
VE/02 VE/C:02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
13. 4 13. 1 1. 02 126 0 65. 2 64. 5
12. 9 12. 9 0. 99 126 0 64. 1 61. 4
14. 5 14. 1 1. 03 127 0 68. 1 60. 2
13. 8 13. 3 1. 03 128 0 66. 4 65. 1
13. 2 13. 1 1. 01 128 0 67. 4 64. 3
13. 8 13. 3 1. 04 129 0 66. 1 64. 5
13. 2 12. 8 1.,03 129 0 65. 5 63. 9
15. 6 14. 3 1.,09 130 0 73. 7 58. 2
13. 9 13. 3 1.,04 130 0 67. 4 63. 3
14. ,0 13.,6 1.,03 129 0 67.,0 62. ,5
13. 3 13. 0 1.,02 129 0 66. 0 63. ,9
13.,8 13..3 1,.04 129 0 68.,5 63.,5
14.,3 13.,6 1,.05 130 0 71.,2 61. ,0
14.,5 13.,6 1,.06 133 0 70. ,5 60.,0
13.,9 13..1 1..06 134 0 69,.5 60..5
15,.4 14,.1 1 .09 135 0 72,.3 59,.2
15 .6 14 .1 1 .11 135 0 72,.9 60,.3
13,.6 13,.0 1 .05 134 0 69,.5 63,.1
14 .2 13 .4 1 .06 134 0 70,.0 62,.7
14,.2 13,.2 1,.08 134 0 70,.7 58,.6
15,.3 13,.8 1 .11 134 0 72,.7 56,.5
14,.9 13,.7 1 . 09 133 0 71,.9 58,,2
15,.5 14,.3 1,.08 134 0 72,.7 59,.4
13 .4 13 .0 1 .03 135 0 66 .4 65,.5
13 .8 13 .4 1 .03 135 0 67,.0 62,.1
12,.9 12 .9 1 .00 135 0 64,.4 64 .0
14,.7 14 .2 1 .03 135 0 70,.8 60,.5
15 .5 14 .3 1 .08 136 0 72,.3 59,.6
13,.9 13,.5 1,.03 137 0 69,.5 61,.0
14 .3 13 .9 1 .03 137 0 69 .1 60 .6
13 .8 13 .6 1 .01 136 0 66,.0 62,.9
13 .0 13,.5 0 .96 136 0 62,.9 65,.6
13 .4 13 .7 0 .98 135 0 64,,9 63,.2
14,.1 13,.7 1,.03 136 0 69,.1 60,.3
13 .9 13,.3 1,.04 137 0 68,.6 60,.1
14 .2 13 .9 1 .02 139 0 67,.0 62,.8
13 .9 13 .5 1 .03 140 0 68,.1 61,,7
12 .4 12 .6 0,. 99 140 0 65..3 63,.7
13 .6 13,.5 1,.00 140 0 66..8 64,.7
14 .9 14 .0 1 .06 139 0 70,.0 60,.8
15,.3 14,.2 1,.08 140 0 70..2 59,.5
15 .5 14 .4 1 .08 141 0 70 .8 61 .5
12 .5 12 .6 1 .00 140 0 61,.6 63,,0
13 .5 13 .4 1 .00 138 0 65,.1 64,.1
13,.0 13,.2 0 . 99 137 0 62,.3 65,.4
13 .5 13 .4 1 .00 137 0 67,.0 63,.3
13 .8 13 .5 1 .02 139 0 67,.8 63,.5
13 .9 13 .4 1 .04 141 0 68,.1 62,.0
13 .2 13 .2 1 .00 142 0 65,.1 64,.3
14,.5 13 .9 1,.04 142 0 68.,9 61,.4
14,.2 13 .7 1 .03 142 0 67..4 63,.1
13,.9 13,.5 1,.03 142 0 66.,8 63..4
14,.5 13,.9 1,.04 142 0 67.,8 63..0
12,.7 12,.7 0 .99 142 0 62..7 66,.6
13,.2 13,.1 1,.00 143 0 64.,9 62,.5
14. ,7 13.,9 1.,06 143 0 69. 5 60. ,2
13. ,1 13.,0 1.,01 143 0 64. 7 62. ,5
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c c u m u l a t e d  B r e a th  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  * $
Sex :  Male 
T e s t  D a t e :  0 8 /1 2 / 2 0 0 8  
Age:  3 0 . 9  
Date  o f  B i r t h :  0 9 / 2 1 / 1 9 7 7  
H e i g h t :  1 7 5 . 3  cm 
Wei gh t :  8 0 . 5  kg 
V02 Max; 2 . 9 8 7  1 / mi n  
3 7 . 1 2 9  m l / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  2 . 2 7 9  1 / mi n  
2 8 . 3 2 2  ml / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m ul a t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time I n d e x  Ve Vt 
*** R e s t i n g  Data  ***
RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
00 : 02 1 Z L 9 1. 15 20 1768 2 2 . 0 1465 13 .0 1 5 . 6 0 . 83 93 0 66 . 8 5 7 .0
00 : 08 2 1 9 . 6 0 . 98 20 1501 18 . 7 1294 1 3 . 0 15 . 1 0 . 8 6 97 0 65 . 5 60 . 5
00 : 14 3 19.4 1 . 13 17 1567 19 . 5 1311 12 .4 14 . 8 0 . 84 101 0 5 8 . 6 6 3 . 5
00 : 21 4 17 . 3 1 . 2 9 13 1351 16 . 8 1145 12 .8 1 5 . 1 0 . 8 5 101 0 6 3 . 1 5 9 .2
0 0 : 3 0 5 2 5 . 1 1 . 6 7 15 1781 2 2 . 1 1595 14 .1 15 . 7 0 . 9 0 101 0 62 . 1 5 8 . 9
00 : 38 6 2 3 . 6 1 . 7 7 13 2246 2 7 . 9 1748 10 . 5 13 .5 0 . 78 103 0 51 . 4 64 . 7
0 0 : 4 3 7 18 .2 1 . 5 2 12 1783 2 ^ ^ 1348 10 . 2 1 3 . 5 0 . 7 6 103 0 49 . 1 6 5 . 3
0 0 : 53 8 31 . 4 1 . 8 3 17 2765 34 . 4 2142 11 . 4 1 4 . 6 0 . 7 7 103 0 49 . 1 65 .2
0 1 : 0 0  9 
*** E x e r c i s e
2 9 . 1
Data
1 . 9 4
***
15 2806 3 4 . 9 2110 10 . 4 1 3 . 8 0 . 7 5 108 0 4 9 . 1 64.4
0 1 : 08 10 1 8 . 5 1 .54 12 2016 2 5 . 1 1478 9 . 2 1 2 . 5 0 . 7 3 104 0 42 . 0 67 . 7
01: 14 11 3 8 . 5 2 . 5 7 15 3804 4 7 . 3 2861 10 . 1 1 3 . 5 0 . 7 5 105 0 47 . 2 6 6 . 2
0 1 : 22 12 2 0 . 5 1 . 37 15 2277 2 8 . 3 1675 9 . 0 1 2 . 3 0 . 74 108 0 42 . 3 6 9 . 7
0 1 : 3 0 13 39 . 5 1 . 98 20 3522 4 3 . 8 2808 11 . 2 1 4 . 1 0 . 8 0 110 0 5 2 . 1 6 7 . 5
0 1 : 3 6 14 18 . 5 1 . 3 9 13 1756 2 1 . 8 1394 10 . 5 1 3 . 3 0 . 7 9 110 0 49 . 8 6 8 . 9
0 1 : 45 15 2 8 . 8 2 . 1 6 13 2985 3 7 . 1 2399 9 . 6 1 2 . 0 0 . 8 0 109 0 4 6 . 9 7 5 . 0
01: 54 16 35 . 2 2 . 0 5 17 3503 4 3 . 5 2862 1 0 . 0 1 2 . 3 0 . 8 2 105 0 4 4 . 6 7 2 . 8
02 : 01 17 4 3 . 0 1 . 91 23 4017 4 9 . 9 3339 10 . 7 1 2 . 9 0 . 8 3 111 0 51 . 4 69 . 2
0 2 : 07 18 3 2 . 5 1 . 6 3 20 2938 36 . 5 2488 11 . 1 13 .1 0 . 8 5 114 0 5 4 . 0 6 7 . 2
0 2 : 1 3 19 4 0 . 5 2 . 0 2 20 3687 45 . 8 3153 1 1 . 0 1 2 , 8 0 . 8 6 115 0 5 3 . 1 7 1 . 6
0 2 : 1 9 20 3 2 . 0 2 . 1 4 15 2639 3 2 . 8 2346 12 . 1 1 3 .7 0 . 8 9 115 0 5 7 . 3 6 8 . 9
0 2: 30 21 3 8 . 1 1 . 91 20 3571 4 4 . 4 3090 10 . 7 1 2 . 3 0 . 87 114 0 51 .4 7 2 . 2
0 2 : 3 6 22 4 2 . 0 1 . 87 23 3676 45 . 7 3298 1 1 . 4 1 2 . 7 0 . 9 0 114 0 5 5 . 5 7 0 . 6
0 2 : 4 1 23 3 6 . 9 1 .84 20 3092 38 . 4 2842 1 1 . 9 1 3 . 0 0 . 9 2 117 0 58 . 8 7 0 . 5
02 : 47 24 4 8 . 0 2 . 1 3 23 3740 4 6 . 5 3566 12 . 8 1 3 . 5 0 . 9 5 119 0 61 . 0 7 0 . 0
0 2 : 5 3 25 3 7 . 1 1 . 8 5 20 2968 3 6 . 9 2865 1 2 . 5 1 2 . 9 0 . 9 7 120 0 6 0 . 5 6 9 . 3
0 2 : 5 9 26 3 6 . 7 1 . 6 3 23 3197 39 . 7 2969 1 1 . 5 12 . 4 0 . 9 3 118 0 5 3 . 1 7 2 . 5
03 : 04 27 4 3 . 5 1 . 93 23 3582 4 4 . 5 3321 1 2 . 1 1 3 . 1 0 . 9 3 115 0 5 5 . 1 7 0 . 3
0 3 : 10 28 4 1 . 8 1 . 86 23 3365 4 1 . 8 3220 12 . 4 1 3 . 0 ^ ^ 6 116 0 61 . 8 67 . 3
0 3 : 1 5 29 32 . 5 1 . 81 18 2547 3 1 . 7 2499 12.8 13 . 0 0 . 98 116 0 62 . 3 68.7
03:21 30 4 3 . 4 2 . 1 7 20 3318 4 1 . 2 3257 13 . 1 13 . 3 0 . 98 115 0 61 . 4 7 0 . 6
0 3 : 27 31 4 3 . 5 2 . 17 20 3263 4 0 . 6 3245 1 3 . 3 13 . 4 0 . 9 9 116 0 6 3 . 1 68.4
0 3 : 3 3 32 4 1 . 7 2 . 0 9 20 3121 3 8 . 8 3125 13.4 13 . 3 1 . 00 119 0 6 3 . 8 69.4
0 3 : 3 9 33 3 4 . 6 1 . 73 20 2488 3 0 . 9 2517 1 3 . 9 1 3 . 7 1 . 01 122 0 65 . 5 68 .6
0 3: 45 34 2 9 ^ 1 . 33 23 2321 2 8 . 8 2259 1 2 . 9 13 . 2 0 . 97 121 0 5 9 J I 72 . 1
0 3 : 50 35 2 7 . 1 1 . 36 20 2411 30 . 0 2213 1 1 . 2 1 2 . 2 0 ^ 2 120 0 5 4 . 9 7^.2
0 3 : 56 36 3 6 . 2 1 . 61 23 3271 4 0 . 7 2982 11 . 1 12 .1 0 . 91 121 0 5 4 . 9 70 . 7
04 : 01 37 42 . 7 1 . 90 23 3371 4 1 . 9 3209 12 . 7 1 3 . 3 0 . 9 5 122 0 61 .6 66 . 3
0 4 : 0 6 38 3 1 . 1 1 . 38 23 2312 28 . 7 2268 13 . 4 13 . 7 0 . 9 8 123 0 6 2 . 5 68.4
0 4 : 11 39 2 8 . 9 1 . 29 23 2369 29 . 4 2245 12 . 2 12 . 9 0 . 9 5 123 0 5 7 . 7 7 0 . 8
0 4 : 16 40 2 8 . 9 1 . 45 20 2348 2 9 ^ 2201 1 2 . 3 13 . 2 0 ^ 4 121 . 0 57 . 7 7 0 ^
0 4 : 2 2 41 33 . 4 1 . 49 26 2888 3 5 . 9 2760 1 3 . 3 1 3 . 9 0 . 9 6 120 62 . 0 6 8 ^
04:27 42 25 .7 1.14 23 2113 2 6 ^ 1962 12 . 2 0 . 9 3 120 0 5 8 X 7 1 . 2
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Time Index Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VS/C02 RER HR SpC2 ET02 ETC02
0 4 : 3 2 43 3 8 ^ 1 . 72 23 3117 38 . 7 2937 12 . 4 13 . 2 0 ^ 4 120 0 5 8 ^ 6 ^ ^
04 : 38 44 3 1 . 6 1 . 18 27 2559 31 . 8 2399 1 2 . 3 13 . 2 0 . 94 121 0 6 2 ^ 67 . 4
0 4 : 44 45 32.4 1 . 44 23 2767 3 4 . 4 2577 11.7 1 2 . 6 0 . 9 3 123 0 58 . 8 7 0 . 3
0 4 : 4 9 46 3 2 . 7 1 . 45 23 2744 3 4 . 1 2547 1 1 . 9 12 . 8 0 . 9 3 123 0 58 .8 7 0 . 6
04 : 54 47 38 . 8 1 . 72 23 3033 37 . 7 2845 1 2 . 8 1 3 . 6 0 .94 124 0 61 . 4 68 . 7
0 4 : 5 9 48 4 3 . 6 1 . 6 9 26 3207 3 9 . 9 3131 1 3 . 6 1 3 . 9 0 . 98 125 0 &L2 6 7 . 9
0 5 : 04 49 2 9 ^ 1 . 3 1 23 2426 3 0 ^ 2300 12 . 2 1 2 . 9 0 . 95 125 0 58 . 8 69 . 5
0 5 : 09 50 42 . 1 1 . 64 26 3340 41 . 5 3173 1 2 . 6 1 3 . 3 0 . 95 124 0 6 1 . 2 6 6 . 6
0 5 : 14 51 43 . 8 1 . 7 0 26 3278 4 0 . 7 3199 13.4 1 3 . 7 0 . 98 125 0 6 4 . 9 66 . 5
0 5 : 2 1 52 3 7 . 0 1 . 6 4 23 2689 33 . 4 2678 13 . 7 13 . 8 1 . 00 126 0 62 . 7 6 7 . 3
0 5 : 2 7 53 3 6 . 6 1 . 42 26 2909 3 6 . 2 2796 1 2 . 6 1 3 . 1 0 . 9 6 126 0 6 2 . 0 6 9 . 4
0 5 : 3 2 54 5 1 . 6 2 . 0 1 26 3916 48 .7 3848 13 . 2 1 3 . 4 0 ^ 8 127 0 6 4 . 9 68 . 5
0 5 : 37 55 4 4 . 0 1 . 71 26 3139 3 9 . 0 3155 14 . 0 14 . 0 1 . 01 127 0 66 . 4 66 . 1
0 5 : 44 56 39 . 0 1 . 74 23 2815 3 5 . 0 2799 1 3 . 9 1 3 . 9 ^ ^ 9 125 0 64 . 6 6 7 . 9
0 5 : 4 9 57 3 2 . 8 1 . 64 20 2462 3 0 . 6 2429 1 3 . 3 13 . 5 0 . 9 9 125 0 6 2 . 3 68 . 4
0 5 : 5 5 58 3 6 . 3 1 . 8 1 20 2661 3 3 . 1 2635 1 3 . 6 13 . 8 0 . 9 9 125 0 64 . 4 6 6 . 2
0 6 : 01 59 3 2 . 6 1 . 6 3 20 2279 2 8 . 3 2295 1 4 . 3 14 . 2 1 .01 127 0 6 7 . 2 6 4 . 5
0 6 : 0 6 60 36 . 0 1 . 8 0 20 2694 3 3 . 5 2651 13.4 1 3 . 6 0 . 98 127 0 61 .2 68 . 4
0 6 : 1 2 61 3 3 . 9 1 . 5 1 23 2692 3 3 . 5 2543 1 2 . 6 1 3 . 3 0 . 94 127 0 5 7 . 3 7L. 5
0 6 : 1 7 62 2 A 3 1 . 21 23 2108 2 6 . 2 1982 1 3 . 0 13 .8 0 . 94 127 0 56 . 4 6 9 . 2
0 6 : 23 63 2 7 . 3 1 . 0 6 26 2166 2 6 . 9 1975 12 . 6 13 . 8 0 . 9 1 126 0 5 4 . 4 7 0 . 5
0 6 : 3 0 64 4 5 . 9 1 . 7 8 26 3963 4 9 . 3 3489 1 1 . 6 1 3 . 1 0 . 8 8 125 0 5 4 . 9 6 8 . 1
0 6 : 3 5  65 4 3 . 5  1 . 9 3  
*** A n a e r o b i c  T h r e s h o l d
23 3284 4 0 . 8 3099 1 3 . 3 1 4 . 0 0 . 94 127 0 63 .3 62 . 8
0 6 : 4 0 66 4 2 . 7 2 . 1 3 20 2976 3 7 . 0 2995 14 . 3 14 . 2 1 . 01 130 0 6 ^ ^ 6 4 . 0
0 6 : 4 5 67 4 5 . 5 2 . 0 2 23 3239 4 0 . 3 3255 14 . 0 1 4 . 0 1 . 00 130 0 6 4 . 2 6 5 . 0
0 6 : 5 1 68 4 5 .3 1 . 7 6 26 3340 4 1 . 5 3270 1 3 . 6 1 3 . 9 0 . 9 8 127 0 63 . 8 66 . 7
0 6 : 58 69 4 1 . 6 1 . 6 2 26 2974 3 7 . 0 2906 1 4 . 0 1 4 . 3 0 . 9 8 122 0 6 5 . 7 6 6 . 1
0 7 : 0 5 70 4 8 . 5 1 . 8 8 26 3233 4 0 . 2 3262 15 . 0 1 4 . 9 1 . 01 120 0 6 9 . 0 6 4 . 3
0 7 : 1 0 71 4 0 . 9 1 . 82 23 2788 34 . 7 2815 14 . 7 14 . 5 1 . 0 1 119 0 6 6 . 6 6 5 . 6
0 7 : 1 5 72 2 9 ^ 1 . 3 0 23 2165 2 6 . 9 2074 13 . 5 1 4 . 1 0 . 9 6 119 0 61 .8 6 7 . 5
0 7 : 2 0 73 23 . 4 1 . 3 6 17 1821 2 2 . 6 1685 12 . 8 1 3 . 9 0 . 9 3 119 0 59 .2 6 7 . 7
0 7 : 27 74 30 . 7 1 . 1 9 26 2592 3 2 . 2 2318 1 1 . 8 1 3 . 3 0 . 8 9 121 0 5 5 . 1 6 8 . 9
07: 34 75 4 6 .0 1 . 7 9 26 3576 44 . 4 3301 1 2 . 9 1 3 . 9 0 . 9 2 123 0 6 1 . 2 6 5 .3
0 7 : 3 9 76 36 . 4 1 . 4 1 26 2778 3 4 . 5 2605 13 . 1 14 . 0 0 . 9 4 124 0 63 . 1 6 6 . 0
0 7 : 4 6 77 30 . 4 1 . 3 5 23 2261 2 8 . 1 2172 1 3 . 4 1 4 . 0 0 . 9 6 121 0 6 3 . 3 65 . 8
0 7 : 51 78 3 ^ ^ 1 . 6 1 20 2441 3 0 . 3 2332 13 . 2 13.8 0 . 9 5 121 0 62 . 7 66.4
0 7 : 57 79 3 3 . 8 1 . 6 9 20 2450 3 0 . 4 2378 13 . 8 14 . 2 0 . 97 121 0 6 4 . 9 6 6 . 6
0 8 : 0 3 80 4 0 . 1 1 . 78 23 2811 3 4 . 9 2790 1 4 . 3 14 . 4 0 . 9 9 122 0 65 ,5 64 .2
0 8 : 0 9 81 3 7 . 9 1 . 6 8 23 2699 3 3 . 5 2641 1 4 . 0 14 . 3 0 . 9 8 121 0 63 . 8 6 5 . 4
0 8 : 15 82 3 9 . 1 1 . 74 23 2719 3 3 . 8 2657 14 . 4 14 . 7 0 . 98 121 0 64 . 2 6 5 . 9
0 8 : 2 0 83 2 ^ ^ 1 . 3 0 17 1674 2 0 . 8 1559 13 . 3 14 . 3 0 . 9 3 121 0 61 . 8 6 6 . 2
08 : 27 84 3 2 ^ 1 . 3 6 24 2551 31 . 7 2353 1 2 . 8 13 . 9 0 . 9 2 123 0 59 . 1 66 .2
0 8 : 3 3 85 2 5 . 5 1 . 4 9 17 1962 24 . 4 1789 1 3 . 0 14 . 3 0 . 9 1 123 0 60 . 2 6 3 . 7
0 8 : 4 0 86 3 4 . 3 1 . 5 2 23 2644 3 2 . 9 2422 1 3 . 0 14 . 2 0 . 9 2 124 0 61 .0 6 7 . 3
0 8 : 4 5 87 2 9 . 1 1 . 4 6 20 2299 2 8 . 6 2079 12 .7 14 .0 0 . 9 0 124 0 60 . 3 6 5 . 5
0 8 : 5 0 88 2 9 . 0 1 . 61 18 2155 26 .8 2023 1 3 . 5 14 .3 0 . 94 124 0 6 2 . 5 6 3 . 5
0 8 : 5 6 89 4 2 . 6 1 . 6 6 26 3066 38 .1 2956 1 3 . 9 14.4 0 . 9 6 125 0 65 .5 60 . 4
0 9 : 0 2 90 4 2 . 6 1 . 4 2 30 3375 4 2 . 0 3125 1 2 . 6 1 3 . 6 0 . 9 3 127 0 61 .2 6 3 . 0
09 : 08 91 44 .0 1 . 95 23 3124 3 8 . 8 2982 14 . 1 14 . 7 0 . 9 5 127 0 66 . 8 6 2 . 6
0 9 : 1 3 92 3 5 . 3 1 . 7 6 20 2445 30.4 2395 1 4 . 4 14 . 7 0 . 98 126 0 66 . 8 6 5 . 0
0 9 : 1 9 93 2 9 . 5 1 . 7 2 17 2100 2 6 . 1 2046 1 4 . 1 14 . 4 0 . 9 7 124 0 65 . 4 6 5 . 0
0 9 : 2 6 94 4 0 . 9 1 . 82 23 3191 3 9 . 7 2943 1 2 . 3 1 3 . 9 0 . 9 2 124 0 5 9 . 7 6 6 . 9
09 :3 2 95 2 3 ^ 1 . 03 23 1726 21 .5 1575 1 3 . 5 1 4 . 8 0 . 9 1 125 0 6 5 . 7 61 . 7
09 :4 0 96 3 0 . 9 1 . 8 0 17 2365 29 . 4 2197 1 3 . 1 1 4 . 1 0 . 9 3 127 0 62 .1 61 .5
0 9 : 47 97 3 4 . 8 1 . 54 23 2573 3 2 . 0 2417 13 .5 14.4 0 . 94 125 c 6 2 ^ 6 5 . 6
0 9 : 53 98 37 .3 1 . 4 5 26 2987 37 . 1 2702 12 .5 13.8 0 . 9 0 125 0 60 .1 6 5 . 5
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A c c u m u la ted  B r e a t h  by  B r e a t h  R eport
P a t i e n t :  C,
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 1 2 / 2 0 0 8  
Age:  3 0 . 9  
Date  o f  B i r t h :  0 9 / 2 1 / 1 9 7 7  
H e i g h t :  1 7 5 . 3  cm 
W e i g h t ' . ' 8 0 . 5  kg 
V02 Max: 2 . 9 0 0  1 / mi n  
3 6 . 0 4 4  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g  .
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c cu mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
* * *  R e s t i n g  Da t a  * * *  
0 0 : 0 9  1 1 1 .1  2 . 0 3 5 957 1 1 . 9 767 1 1 . 6 14 . 5 0 . 80 105 0 5 7 . 9 62 . 2
00 : 20 2 0 . 6 1 . 1 3 1 51 0 . 6 41 1 2 . 6 15 . 5 0 . 8 1 109 0 5 9 . 9 6 1 . 6
*** E x e r c i s e  
0 2 : 1 0  3
Data
4 4 .0 1 .9 5 23 4282 5 3 . 2 3044 1 0 . 3 14.4 0 . 7 1 109 0 4 7 .9 63 .8
02 : 15 4 2 2 . 9 1 . 34 17 2477 3 0 . 8 1771 9 .2 12 . 9 0 . 7 1 113 0 4 4 . 6 67.4
0 2 : 2 2 5 4 3 . 2 1 . 9 2 23 3838 , 4 7 . 7 3005 11 .3 14.4 0 . 78 115 0 50 . 1 6 A 2
02 : 28 6 3 7 .5 1 . 88 20 3689 4 5 . 8 2828 10 .2 13 . 3 0 . 77 115 0 44.0 68 . 7
02 : 34 7 33 . 4 2 . 2 3 15 2911 3 6 . 2 2328 11 .5 14.4 0 .8 0 116 0 5 6 . 6 66 . 8
0 2 : 42 8 2 8 . 8 1 . 6 0 18 2653 3 3 . 0 2157 1 0 . 9 13.4 0 . 81 116 0 4 7 . 9 70 . 4
02 : 48 9 2 6 . 9 1 . 5 0 18 2653 3 3 . 0 2097 10 .2 12 .9 0 . 7 9 117 0 46.4 69 . 8
02:54 10 38 . 3 2 . 2 3 17 3393 4 2 .2 2807 11 .3 13 . 6 0 . 83 118 0 52.4 67 . 5
0 3 : 0 1 11 4 4 . 7 1 . 4 9 30 3723 4 6 . 3 3119 1 2 . 0 1 4 . 3 0 . 84 121 0 5 9 . 0 63 . 5
03 : 08 12 46 . 8 2 . 0 8 23 4289 5 3 . 3 3593 1 0 . 9 13 . 0 0 . 84 121 0 54 . 0 67 . 5
03 :1 4 13 4 5 . 5 1 . 5 2 30 3625 4 5 .1 3195 1 2 . 6 14 . 3 0 . 88 118 0 6 1 . 3 6 5 . 5
03 : 20 14 46 . 8 1 . 82 26 3393 4 2 . 2 3144 1 3 . 8 14 . 9 0 . 9 3 116 0 6 4 . 6 6 4 . 6
0 3 : 25 15 3 6 . 7 2 . 04 18 2604 3 2 . 4 2461 14 . 1 1 4 . 9 0 . 9 5 118 0 6 4 . 6 66 .7
0 3 : 30 16 3 5 . 2 2 . 3 5 15 2515 3 1 . 3 2419 14 . 0 14 . 6 0 . 9 6 119 0 63 . 1 63 . 5
03 : 35 17 3 2 . 4 1 . 8 0 18 2562 3 1 . 8 2401 1 2 . 6 13 . 5 0.94 119 0 5 8 . 6 6 7 . 0
0 3 : 41 18 35 .8 2 . 0 9 17 2935 3 6 . 5 2681 1 2 . 2 13 . 3 0 . 91 120 0 5 7 . 6 67 . 9
03 : 48 19 3 2 . 7 2 . 1 8 15 2266 2 8 . 2 2174 1 4 . 4 15 . 0 0 . 9 6 121 0 66 . 4 6 3 . 6
0 3 : 5 3 20 31 .4 1 . 4 0 23 2380 2 9 . 6 2211 1 3 . 2 14 . 2 0 . 93 121 0 5 5 . 8 68 . 7
0 3 : 5 9 21 2 2 . 8 0 . 8 5 27 2230 2 7 . 7 1772 1 0 . 2 1 2 . 9 0 . 7 9 120 0 4 3 . 3 7 2 . 0
04 : 05 22 28 . 4 1 . 58 18 2320 2 ^ ^ 1983 1 2 . 3 14 . 3 0 . 85 118 0 5 3 . 4 66 . 6
04 : 11 23 2 8 . 0 0 . 9 3 30 2218 2 7 . 6 1948 12 . 6 14.4 0 . 88 119 0 54 . 8 66 .2
0 4 : 1 6 24 1 8 . 6 0 . 5 4 34 1643 20 . 4 1365 1 1 . 3 1 3 . 6 0 . 8 3 117 0 4 9 . 6 68 . 5
0 4 : 23 25 1 . 7 0 . 4 0 4 120 1 . 5 100 1 3 . 8 16 . 5 0 .84 118 0 5 8 . 2 64 . 2
0 4 : 28 26 0 . 4 0 . 3 2 1 26 0 . 3 21 1 3 . 9 17.4 0 . 80 117 0 4 9 . 5 7 0 . 0
05 : 21 27 3 1 . 3 1 . 3 0 24 2289 28 . 4 2230 13 . 7 1 4 . 0 0 . 97 103 0 6 5 . 4 65 . 0
0 5 : 29 28 2 6 ^ 1 . 31 20 1971 2 4 . 5 1919 13 . 3 13 . 6 0 . 97 104 0 6 4 . 0 65 . 5
0 5 : 35 29 31 . 4 1 . 3 9 23 2193 2 7 . 3 2177 1 4 . 3 14 . 4 0 . 9 9 105 0 68 .3 6 2 . 9
05 : 40 30 1 6 . 6 1 . 11 15 1190 14 . 8 1183 13 . 9 1 4 . 0 0 . 99 105 0 6 9 . 3 61.7
05 : 48 31 2 ^ ^ 1 . 34 17 1504 18 . 7 1551 1 5 . 2 14 . 8 1 . 0 3 105 0 7 2 . 2 5 9 . 9
0 5 : 55 32 1 1 . 3 0 . 6 3 18 892 11 . 1 820 12 .7 13 . 8 0 . 9 2 107 0 6 1 . 6 6 5 . 6
06 : 01 33 9 .8 0 . 8 2 12 868 10 . 8 751 11 .3 1 3 . 1 0 . 8 6 109 0 5 3 . 0 69 . 9
06 : 14 34 2 0 . 7 O. S l 26 1630 2 0 . 3 1397 12 .7 1 4 . 9 0 . 8 6 112 0 5 9 . 4 6 2 . 1
0 6 : 1 9 35 13 . 8 o ^ a 23 1364 1 7 . 0 1069 1 0 .1 13 . 0 0 J 8 116 0 5 1 . 2 6 8 . 8
06:24 36 1 2 . B 0 . 64 20 1245 15 . 5 958 10 . 2 1 3 . 3 0 . 77 117 0 5 5 . 6 67.7
0 6 : 32 37 2 8 . 1 1 . 0 9 26 2802 34 . 8 2187 1 0 . 0 1 2 . 8 0 . 78 117 0 5 0 . 3 67 . 8
0 6 : 3 9 38 1 7 . 5 0 . 87 20 1414 17 . 6 1204 12.4 1 4 . 5 0 . 8 5 116 0 5 9 . 2 63 . 1
0 6 : 4 5 39 1 6 . 6 0 . 74 23 1401 17.4 1174 11 . 8 14 . 1 0 . 84 117 0 54 . 7 66 . 0
06 : 50 40 1 3 . 0 0 . 7 6 17 1127 14 . 0 936 1 1 . 6 1 3 , 9 O^W 117 0 51.7 7 0 . 1
06 : 57 41 18.1 O^W 20 1695 2 1 . 1 1402 10 . 7 1 2 ^ 0 . 8 3 117 0 51 . 2 6 7 . 0
0 7 : 0 3 42 22JI O^W 23 2014 2 5 . 0 1646 11 . 1 1 3 . 6 G. 52 118 0 5 0 . 1 6 ^ 3
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Time In d ex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VCC2 VE/C2 VE/C02 RER HR SpC2 ST02 ETCC2
07 : 08 43 20 .7 1 . 03 20 1709 2 1 .2 1438 12 . 1 14.4 0 . 84 118 0 55 . 1 6 5 . 5
07 : 14 44 16 . 2 0 ^ ^ 26 1551 1 9 . 3 1253 10 . 5 1 2 . 9 0 . 8 1 119 0 4 6 . 9 6 9 . 1
0 7 : 1 9 45 22 .7 0 . 88 26 2087 2 5 . 9 1679 1 0 . 9 13 . 5 0 . 8 0 119 0 47 . 3 7 0 . 4
0 7 : 24 46 29 . 4 0 . 6 9 43 2357 2 9 . 3 1967 12 . 5 1 5 . 0 0 . 8 3 121 0 5 7 . 7 6 5 . 2
0 7 : 2 9 47 1 L 6 0 . 7 6 43 2911 3 ^ ^ 2417 1 1 . 2 1 3 . 5 0 . 8 3 122 0 56 . 1 65 . 8
0 7 : 34 48 2 7 . 3 34 2386 2 9 ^ 1988 11 . 5 1 3 . 7 0 . 8 3 124 0 5 5 . 2 6T.2
0 7 : 3 9 49 30.8 1 . 03 30 2474 3 0 ^ 2131 12.4 1 4 . 5 0 ^ ^ 126 0 5 7 . 6 66.4
0 7 : 4 5 50 16 . 7 0 . 74 23 1305 16 . 2 1119 12 . 3 14 . 9 0 . 8 6 125 0 55 . 7 6 8 . 2
0 7 : 5 0 51 21 .7 0 . 9 6 23 2032 2 5 . 3 1689 10 . 7 12.8 0 . 8 3 126 0 53.4 6 9 . 0
0 7 : 5 6 52 27 . 4 1 . 07 26 2715 33 . 7 2239 10 . 1 1 2 . 2 0 . 82 126 0 51 . 6 6 8 . 5
0 8 : 0 3 53 2 4 . 2 1 . 08 23 2048 2 5 . 5 1742 11 . 8 1 3 . 9 0 . 85 126 0 53.4 69.4
0 8 : 0 9 54 2 3 ^ 1 . 0 6 23 2165 2 6 . 9 1815 1 1 . 0 13 . 2 0 . 84 127 0 49 . 5 68 . 9
08 : 14 55 28 . 0 1 . 25 23 2570 3 1 . 9 2129 1 0 . 9 13 . 2 0 . 3 3 127 0 5 0 . 8 6 9 . 6
0 8 : 2 0 56 2 ^ J 1 . 2 6 23 2614 3 2 . 5 2156 10.8 13 . 1 0 . 82 128 0 50 . 8 7 0 . 0
0 8 : 2 5 57 2 9 . 4 1 . 3 0 23 2536 3 1 . 5 2145 1 1 . 6 13 . 7 0 . 8 5 127 0 53 . 8 7 0 . 0
0 8 : 3 0 58 3 0 . 9 1 . 37 23 2628 3 2 . 7 2266 1 1 . 8 13 , 7 0 . 8 6 128 0 53 . 8 69.4
0 8 : 3 6 59 36 . 3 1 . 4 1 26 3006 37 . 4 2642 1 2 . 1 13 . 7 0 . 8 8 127 0 5 6 . 0 66 . 5
0 8 : 4 3 60 3 0 . 4 1 . 5 2 20 2411 3 0 . 0 2175 1 2 . 6 14 . 0 0 . 90 128 0 57 . 0 6 9 . 5
0 8 : 4 9 61 35 . 0 1 . 3 6 26 2752 3 4 . 2 2527 12 . 7 13 . 8 0 ^ 2 129 0 60 .7 6 6 . 6
0 8 : 5 4 62 33 . 8 1 . 32 26 2435 3 0 . 3 2346 1 3 . 9 14 . 4 0 . 9 6 129 0 63 .6 6 4 . 6
0 8 : 5 9 63 3 4 . 6 1 . 34 26 2618 3 2 . 5 2488 1 3 . 2 1 3 . 9 0 . 9 5 129 0 6 0 . 7 6 6 . 2
0 9 : 0 4 64 2 9 . 0 1 . 1 3 26 2386 2 9 . 7 2176 1 2 . 2 13 . 3 0 . 9 1 130 0 5 7 . 9 67 .7
0 9 : 1 0 65 3 1 . 0 1 . 55 20 2415 3 0 . 0 2222 12 . 8 1 4 . 0 0 . 9 2 131 0 5 8 . 4 6 7 . 8
0 9 : 1 6 66 3 4 . 9 1 . 5 5 23 2758 3 4 . 3 2527 12 . 7 13 . 8 0 . 92 131 0 58 . 4 68 . 3
0 9 : 2 1 67 3 6 . 8 1 . 63 23 2900 3 6 . 0 2669 12 . 7 13.8 0 . 9 2 131 0 € 1 . 0 6 6 . 2
*** R ec o ve r y Data
0 9 : 2 6 68 2 9 . 0 1 . 4 5 20 2200 2 7 . 3 2078 13 . 2 1 4 . 0 0 . 94 130 0 6 2 . 1 6 3 . 7
0 9 : 34 69 36 . 8 1 . 4 3 26 2694 3 3 . 5 2618 13 . 7 1 4 . 1 0 . 97 131 0 6 4 . 2 6 5 . 0
0 9 : 41 70 3 5 . 3 1 . 3 7 26 2563 3 1 . 9 2469 13 . 8 1 4 . 3 0 . 9 6 130 0 6 2 . 3 66.4
09 : 48 71 30 . 4 1 . 0 1 30 2127 2 6 . 4 2011 14 . 3 1 5 . 1 0 . 95 130 0 6 4 . 9 6 5 . 2
0 9 : 5 3 72 3 1 . 6 1 . 4 0 23 2440 3 0 . 3 2250 1 2 . 9 14 . 0 0 . 92 129 0 5 7 . 7 67 . 8
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  *  Q>
Sex .  Male r
T e s t  D a t e :  0 8 / 1 2 / 2 0 0 8  ' \ V '  ^  3
Age:  3 0 . 9  
Date  o f  B i r t h :  0 9 / 2 1 / 1 9 7 7  
H e i g h t :  1 7 5 .3  cm 
Wei gh t :  8 0 . 5  kg 
V02 Max: 4 . 2 7 1  1 / mi n  
5 3 . 0 8 5  m l / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o nd { s )
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m u la t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
' R e s t i n g Data  ̂ * * +
00: 06 1 6. 9 0. 40 17 445 5..5 416 15.,6 16.,6 0..94 104 0 70..0 60.,0
00: 13 2 4. 2 0. 31 13 279 3..5 269 15..0 15..6 0..96 107 0 67,.7 62..2
00: 22 3 8. 2 0. 62 13 462 5,.7 466 17..8 17..7 1,.01 112 0 76,.5 57..7
00: 31 4 8. 9 0. 60 15 563 7..0 520 15.,9 17.,2 0..92 113 0 69.,3 61.,7
00; 39 5 9. 3 0. 77 12 624 7..8 560 14..9 16.,6 0,.90 115 0 60,.2 62..2
00: 44 6 5. 4 0. 40 13 439 5,.5 360 12,.2 14..9 0,.82 113 0 50,.1 65..6
00: 49 7 5. 7 0. 62 9 462 5.,7 365 12.,4 15.,6 0.,79 113 0 51.,7 63.,0
' E x e r c i s e Data
01:;06 8 7. ,3 0. ,61 12 626 7,.8 485 11,.6 15,.0 0,.77 114 0 48,.8 67,.6
01:;11 9 6.,4 0..54 12 511 6,.3 403 12,.6 16,.0 0,.79 112 0 51,.1 65,.8
01: 16 10 10. 4 0. 69 15 916 11 .4 694 11,.3 15,.0 0,.76 112 0 51,.4 63,.9
01: 21 11 19, 2 1. 12 17 1580 19 .6 1237 12,.1 15,.5 0,.78 112 0 56,.9 59,.9
01:;28 12 14, 1 0. 63 23 1124 14 .0 929 12,.6 15,.2 0,.83 114 0 58,.6 62,.9
01: 34 13 14. 1 0. 71 20 1042 12,.9 893 13..6 15.,8 0..86 115 0 60,.9 60.,6
01: 40 14 6.,5 0. 65 10 423 5,.3 374 15..3 17..4 0..88 116 0 66,.1 60..4
01: 46 15 3. 5 0. 47 8 201 2,.5 169 17..4 20. .7 0,.84. 116 0 69,.0 60..2
01;;59 16 26, ,2 1.,31 20 2248 27 .9 1764 11,,7 14,.8 0,.78 109 0 57,.0 61,.0
02:;05 17 15.,1 0.,84 18 1208 15 .0 1027 12,.5 14,.7 0,.85 114 0 58,.4 65,.3
02:;10 18 20.,5 1.,19 17 1645 20 .5 1449 12,.4 14,.1 0,.88 117 0 61,.8 65,.1
02;;15 19 28. .7 1..12 26 2265 28 .2 2025 12,.7 14,.2 0,.89 119 0 61,.6 64,.0
02:;22 20 15.,2 0.,68 23 996 12,.4 945 15,,3 16..1 0..95 119 0 66,.4 62..8
02:;27 21 6. 0 0.,45 13 409 5,.1 387 14,,7 15..6 0,.95 120 0 61,.2 63..0
02;;36 22 21..4 0..95 23 1968 24 .5 1666 10 .9 12,.8 0,.85 120 0 52,.9 68,.2
02:;42 23 37. ,1 1.,24 30 2737 34,.0 24 95 13,.6 14.,9 0..91 121 0 65,.1 60.,4
02:;47 24 31.,9 0.,93 34 2082 25,.9 2025 15,.3 15..8 0..97 120 0 72,.1 58..9
02:;54 25 11.,2 0.,65 17 868 10 .8 795 12,.9 14,.1 0,.92 121 0 58,.9 67..6
03;;01 26 13..9 0..62 23 952 11 .8 909 14 .6 15,.3 0,.95 120 0 63,.1 64..1
03:;06 27 10.,3 0.,60 17 701 8,.7 662 14,.6 15.,5 0.,94 121 0 64.,7 63.,4
03;;13 28 21. ,3 0.,95 23 1710 21,.3 1598 12,.5 13.,3 0.,93 120 0 62,.0 65..4
03;;18 29 24.,2 1.,08 23 1772 22 .0 1689 13,.7 14..3 0,.95 122 0 64,.2 65..1
03;;24 30 16.,3 0.,91 18 1141 14,.2 n i l 14,.3 14.,7 0.,97 121 0 67.,0 62.,6
03;;30 31 14..6 0.,85 17 1031 12,.8 1015 14,.1 14.,3 0.,98 121 0 66..1 65..0
03;;37 32 10,.6 0,.65 16 697 8 .7 681 15 .2 15, .6 0,.98 121 0 64,.4 64,.7
03;;43 33 9,.6 0..72 13 621 7,.7 606 15,.4 15,.8 0..98 121 0 65,.4 63..7
03;:48 34 10,.5 0,.70 15 778 9 .7 735 13 .5 14,.3 0,.94 123 0 62,.2 64,.5
03;;56 35 14,.1 0,.78 13 998 12 .4 934 14 .1 15.,1 0,.94 124 0 61,.4 62,.6
04;;02 36 7,.3 0.,42 17 625 7,.8 544 11,.6 13.,4 0.,87 122 0 51,,1 68,,2
04;;09 37 22.,4 1.,00 23 1710 21. .3 1511 13..1 14.,8 0.,88 122 0 60.,3 65.,0
04;;15 38 13..9 0.,69 20 1166 14..5 999 11..9 13. ,9 0. .86 120 0 53. ,6 69.,6
04;;20 39 16..2 0.,95 17 1321 16..4 1127 12..3 14.,4 0.,85 120 0 55. ,0 66. 2
04;;27 40 13., 5 1 .,08 17 1645 20. ,5 1397 11.,2 13. 2 0. 85 123 0 53. 4 68. 2
04; 34 41 24. 5 Ù. 95 26 2312 28. 1920 10.,6 12. 8 G. 83 123 0 54. 2 67. 2
;:4: 39 42 30. ,9 37 23 3051 3". 9 2424 10., 1 12. 7 0 . 79 121 0 49. 2 67. 6
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Time In d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 'VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETCC2
C4:44 43 36 . 1 2 . 01 18 3389 42 . 1 2780 10 . 7 1 3 . 0 0 . 8 2 120 0 5 2 . 1 6 8 ^
0 4 : 50 44 3 8 ^ 2 . 24 17 3160 3 9 . 3 2757 12 . 1 1 3 . 9 0 . 8 7 122 0 5 7 . 9 6 7 . 6
0 4 : 5 7 45 54 .1 2 . 7 1 20 4350 5 4 . 1 3935 12 . 4 13.8 0 . 9 0 126 0 58 . 8 6 6 . 6
0 5 : 0 3 46 39 .7 2 JW 17 3168 39 . 4 2885 1 2 . 5 13 . 8 0 . 9 1 125 0 6 0 . 5 66 . 7
0 5 : 10 47 6 5 . 9 2 . 5 6 26 5088 6 ^ ^ 4735 13 . 0 13 . 9 0 . 93 126 0 60 . 5 6 7 . 6
0 5 : 1 6 48 4 5 . 5 2 J ^ 20 3632 45 . 1 3269 1 2 . 5 13 . 9 0 . 9 0 124 0 5 8 . 8 67.8
0 5: 22 49 49 . 8 2 ^ 9 20 4272 5 3 . 1 3821 1 1 . 7 13.0 0 . 8 9 125 0 5 7 . 5 68 . 7
0 5 : 28 50 6 2 ^ 2JW 26 4892 6 0 . 8 4468 12 .7 14 . 0 0 . 91 126 0 62 . 0 65 . 6
0 5 : 3 3 51 5 3 . 3 2 . 0 7 26 4062 5 0 .5 3769 1 3 . 1 14 . 1 0 . 9 3 125 0 63 . 8 64 . 7
0 5 : 3 8 52 5 9 . 8 2 . 6 6 23 4500 5 5 . 9 4269 1 3 . 3 1 4 . 0 0 . 9 5 127 0 6 3 . 8 64 . 2
05 : 44 53 5 0 . 9 2 J ^ 23 4053 5 0 . 4 3795 1 2 . 5 13.4 0 . 94 130 0 6 1 . 0 67 . 0
0 5 : 4 9 54 4 8 ^ 2 . 1 5 23 3948 49 . 1 3609 1 2 . 3 13.4 0 . 91 128 0 60 . 1 66.8
0 5 : 55 55 65 .2 2 j a 26 4839 60 . 1 4562 1 3 . 5 1 4 . 3 0 . 94 127 0 66 . 2 62 . 5
0 6 : 02 56 44 . 1 1 . 96 23 3154 39 . 2 3078 14 .0 1 4 . 3 0 . 98 126 0 67 . 9 63 . 3
0 6 : 07 57 4 0 . 5 2 . 0 3 20 3337 4 1 . 5 3101 12 . 1 13 . 1 0 . 9 3 127 0 6 2 . 5 6 5 . 9
0 6 : 12 58 4 7 . 1 2 . 74 17 3555 4 4 . 2 3280 1 3 . 2 14 . 3 0 . 9 2 127 0 6 4 . 1 64.4
0 6 : 1 9 59 5 7 . 4 1 . 91 30 4106 5 1 . 0 3912 1 4 . 0 14 . 7 0 . 9 5 126 0 6 9 . 6 6 1 . 3
0 6 : 25 60 3 6 ^ 0 . 98 38 2694 3 3 . 5 2531 1 3 . 6 14 . 5 0 . 94 127 0 6 7 . 3 6 1 . 9
0 6 : 3 0 61 4 8 . 9 2 . 17 23 3593 44 . 7 3374 1 3 . 6 14 . 5 0 . 94 128 0 6 6 ^ 62.4
0 6 : 3 6 62 36 .7 1 . 4 3 26 2799 3 4 . 8 2603 13 . 1 1 4 . 1 0 . 9 3 129 0 65 . 3 63 . 7
0 6 : 4 3 63 7 1 . 6 2 . 39 30 5189 6 4 . 5 4877 1 3 . 8 14 .7 0 . 94 129 0 67 . 8 62 . 3
0 6 : 4 9 64 5 3 . 7 2 . 0 9 26 3479 4 3 . 2 3487 15 . 4 15 . 4 1 . 0 0 127 0 7 2 . 2 5 7 . 6
0 6 : 5 6 65 4 6 . 0 1 . 73 27 3164 3 9 . 3 3129 1 4 . 5 14 . 7 0 . 9 9 126 0 67 . 4 6 4 . 8
0 7 : 0 2 66 4 3 . 6 1 . 94 23 3204 3 9 . 8 3053 1 3 . 6 1 4 . 3 0 . 9 5 127 0 6 2 ^ 6 5 . 5
0 7 : 0 8 67 34 . 5 2 . 01 17 2566 3 1 . 9 2407 13 . 5 14.4 0 . 94 127 0 6 4 . 4 63 . 7
0 7 : 1 5 68 59 . 1 2 . 3 0 26 4368 5 4 . 3 4057 13 . 5 14 . 6 0 . 9 3 128 0 65 . 1 63 . 7
0 7 : 2 2 69 4 4 . 2 1 . 96 23 3392 4 2 . 2 3094 1 3 . 0 1 4 . 3 0 . 9 1 129 0 64.4 6 2 . 9
0 7 : 2 7 70 3 6 . 0 2 . 1 0 17 2815 3 5 . 0 2553 12 . 8 1 4 . 1 0 . 9 1 130 0 6 4 . 7 6 3 . 5
07: 34 71 65 . 8 2 . 1 9 30 4797 5 9 . 6 4388 13 . 7 1 5 . 0 0 . 9 1 130 0 6 8 . 3 6 0 . 6
0 7 : 4 0 72 6 2 ^ 2 . 4 3 26 4167 51 . 8 4039 1 5 . 0 15 . 5 0 . 9 7 130 0 7 0 . 3 6 1 . 3
0 7 : 4 7 73 50 . 5 1 . 96 26 3633 4 5 . 2 3429 1 3 . 9 14 .7 0 . 94 130 0 66 . 8 6 4 . 1
0 7 : 52 74 5 8 . 9 1 . 9 6 30 4314 5 3 . 6 4010 13 . 7 14 . 7 0 . 9 3 130 0 66 . 5 6 2 . 3
0 7 : 5 8 75 47 . 7 1 . 8 6 26 3406 4 2 . 3 3215 1 4 . 0 14 . 8 0 . 94 131 0 6 8 . 5 6 0 . 1
0 8 : 0 5 76 5 0 . 5 2 . 2 5 23 3802 4 7 . 3 3593 1 3 . 3 1 4 . 1 0 . 9 5 133 0 6 6 . 6 62 . 7
0 8 : 11 77 65 . 7 2 . 5 6 26 4656 5 7 . 9 4447 1 4 . 1 1 4 . 8 0 . 9 6 133 0 69 .2 60 .5
0 8 : 18 78 50 .5 2 . 2 5 23 3484 4 3 . 3 3360 14 .5 15 .0 0 . 9 6 134 0 70 .1 60.4
0 8 : 2 6 79 5 1 .1 2 . 5 5 20 3461 4 3 . 0 3404 1 4 . 8 1 5 . 0 0 . 98 135 0 69.4 61.8
0 8 : 31 80 35 .8 2 . 0 9 17 2786 3 4 . 6 2642 1 2 . 9 1 3 . 6 0 . 9 5 134 0 66.4 62.8
0 8 : 3 8 81 69 .5 2 . 7 0 26 4826 6 0 . 0 4633 14.4 1 5 . 0 0 . 9 6 133 0 69 .0 61.4
0 8 : 4 3 82 6 3 . 5 2 . 4 7 26 4219 52 .4 4154 1 5 . 1 1 5 . 3 0 . 98 133 ' 0 7 0 . 5 5 9 . 1
0 8 : 4 8 83 6 0 . 3 2 . 3 5 26 3984 4 9 . 5 3955 1 5 . 1 1 5 . 2 0 . 9 9 133 0 7 1 . 1 6 0 . 6
0 8 : 55 84 35 .1 1 . 37 26 2352 2 9 . 2 2271 1 4 . 9 1 5 . 5 0 . 97 131 0 65 . 7 61 .6
0 9 : 02 85 68 .3 2 . 6 5 26 5198 6 4 . 6 4737 13 .1 14.4 0 . 91 131 0 65 .9 6 0 . 5
09 :0 7 86 47 . 4 1 . 2 6 38 3655 45 .4 3252 1 3 . 0 14 .6 0 ^ 9 132 0 64 .6 6 2 . 0
0 9 : 1 2 87 61 .7 1 . 6 5 38 4340 5 3 . 9 4003 1 4 . 2 1 5 . 4 0 . 9 2 132 0 7 2 . 6 5 6 . 0
0 9 : 1 7 88 47 . 4 1 . 78 27 3074 3 8 . 2 3003 1 5 . 4 1 5 . 8 0 . 98 131 0 7 3 . 9 5 9 . 0
0 9 : 22 89 4 8 . 6 1 . 62 30 3513 4 3 . 7 3323 13 .8 1 4 . 6 0 . 9 5 131 0 6 8 . 3 60.4
0 9 : 28 90 49 . 8 2 J ^ 23 3541 4 4 . 0 3339 1 4 . 1 1 4 . 9 0.94 132 0 66 . 8 60.4
0 9 : 3 3  91 62 . 4 
*** Re c o v e r y  Data
2 . 77 23 4271 5 3 . 1 4138 1 4 . 6 15 .1 0 . 97 133 0 68 . 1 61 . 0
0 9 : 3 9 92 5 3 . 1 2 . 3 6 23 3511 4 3 . 6 3479 15 .1 15 .3 0 . 9 9 134 0 71 . 4 5 8 . 8
0 9 : 4 7 93 5 9 . 6 2 . 24 27 4012 4 9 . 9 3904 1 4 . 9 15 . 3 0 . 9 7 135 0 69 .3 60 .9
0 9 : 5 3 94 4 5 . 9 1 . 78 26 3361 41 .8 3071 1 3 . 6 1 4 . 9 0 . 91 133 0 65 . 1 63 . 2
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A c c u m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  '^"7 
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 0 9 / 2 0 0 8  
Age:  2 6 . 2  
Date  o f  B i r t h :  0 6 / 0 1 / 1 9 8 2  
H e i g h t :  1 7 5 .3  cm 
Wei gh t :  7 1 . 4  kg 
V02 Max: 4 . 15 4  1 / ra in  
5 8 . 21 2  r a l / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
,  0
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c c n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 0 0 1 4 . 9 0 . 4 9 10 397 5 . 6 287 1 2 . 4 17 . 1 0 . 7 2 79 0 46 . 8 6 0 . 5
0 0 : 0 8 2 7 . 7 0 . 4 5 17 664 9 . 3 473 11 . 5 1 6 . 2 0 . 7 1 75 0 4 5 . 6 6 2 . 6
0 0 : 1 5 3 13 . 2 0 . 6 6 20 1129 1 5 . 8 824 1 1 . 7 16 . 0 0 . 7 3 75 0 51 . 4 61 . 1
0 0 : 2 1 4 7 . 8 0 . 5 2 15 606 8 . 5 458 1 2 . 8 1 7 . 0 0 . 7 6 75 0 5 7 . 3 5 9 . 9
0 0 : 2 7 5 0 . 6 0 . 5 6 1 50 0 . 7 38 1 1 . 9 15 . 8 0 . 7 5 73 0 5 4 . 0 60 . 3
0 0 : 3 3 6 0 . 4 0 . 7 5 1 38 0 . 5 28 1 1 . 2 15 . 1 0 . 74 72 0 4 8 . 2 63 . 3
*** E x e r c i s e Data
0 2 : 1 9 7 2 0 . 2 0 . 9 0 23 1721 2 4 . 1 1261 11.7 1 6 . 0 0 . 7 3 90 0 5 0 . 5 6 4 . 3
0 2 : 24 8 2 1 . 2 0 . 9 4 23 1733 2 4 . 3 1305 12 . 2 16 . 3 0 . 7 5 101 0 5 5 . 5 61 . 4
0 2 : 2 9 9 1 6 . 9 0 . 8 4 20 1369 1 9 . 2 1042 12 . 3 1 6 . 2 0 . 7 6 109 0 5 6 . 2 6 2 .9
02 : 34 10 23 . 7 0 . 9 2 26 2161 3 0 . 3 1601 11 . 0 14 . 8 0 . 74 112 0 51 . 4 6 3 . 5
0 2 : 4 0 11 1 9 . 4 0 . 9 7 20 1855 2 6 . 0 1318 10 . 5 14 . 8 0 . 71 102 0 4 7 . 2 6 0 . 6
02 : 48 12 2 6 . 2 0 . 98 27 2755 3 8 . 6 1882 9 . 5 13 . 9 0 . 68 113 0 4 2 . 1 6 6 . 2
02 : 54 13 2 3 . 3 1 . 04 23 2275 3 1 . 9 1604 10 .3 1 4 . 6 0 . 7 1 106 0 4 7 . 1 6 5 . 6
0 2 : 5 9 14 2 8 . 9 1 . 12 26 2699 37 . 8 1980 10 . 7 1 4 . 6 0 . 7 3 112 0 4 9 . 9 64 . 5
03 : 04 15 3 0 . 5 1 . 1 9 26 2762 38 . 7 2108 11.1 14 . 5 0 . 7 6 121 0 5 1 . 4 6 4 . 6
0 3 : 0 9 16 3 3 . 2 1 . 1 1 30 3001 4 2 . 0 2330 11 . 1 1 4 . 2 0 . 78 114 0 5 2 . 9 6 4 . 6
0 3 : 1 5 17 3 0 . 1 1 . 17 26 2786 3 9 . 0 2171 1 0 . 8 1 3 . 9 0 . 78 114 0 5 2 . 3 6 4 . 6
0 3 : 20 18 3 1 . 8 1 . 0 6 30 2792 39 . 1 2232 11.4 14 . 2 0 ^ 0 99 0 5 4 . 0 66 . 0
0 3 : 2 6 19 2 9 . 3 1 . 3 0 23 2641 3 7 . 0 2110 1 1 . 1 1 3 . 9 0 . 8 0 111 0 5 0 . 5 67 . 7
0 3 : 3 1 20 3 5 . 0 1 . 3 6 26 3225 4 5 . 2 2558 10 . 9 13 .7 0 . 7 9 118 0 4 8 . 2 7 0 . 9
0 3 : 3 6 21 3 2 . 3 1 . 2 6 26 2924 4 1 . 0 2354 11 . 1 13 . 7 0 . 8 1 118 0 5 1 . 0 6 7 . 6
0 3 : 41 22 3 4 . 1 1 . 28 27 3007 4 2 . 1 2494 1 1 . 3 13 . 7 0 . 8 3 126 0 5 3 . 8 6 6 . 5
0 3 : 47 23 2 9 . 3 1 . 30 23 2467 3 4 . 6 2101 11 .9 1 3 . 9 0 . 8 5 130 0 5 6 . 0 6 7 . 2
0 3 : 5 2 24 3 0 . 7 1 . 37 23 2884 4 0 . 4 2451 10.7 12 . 5 0 . 8 5 130 0 5 3 . 6 67 . 3
0 3 : 5 7 25 3 9 . 5 1 . 54 26 3393 4 7 . 5 2919 11 . 6 13 . 5 0 . 8 6 132 0 5 6 . 6 69 . 2
0 4 : 0 2 26 4 7 . 3 1 . 84 26 3932 5 5 . 1 3461 12 . 0 13 . 7 0 . 88 125 0 5 5 . 5 69 . 8
0 4 : 07 27 5 0 . 0 1 . 67 30 4058 5 6 . 9 3664 1 2 . 3 13 . 6 0 . 9 0 110 0 5 8 . 9 67 . 5
0 4 : 1 3 28 3 1 . 7 1 . 23 26 2550 3 5 . 7 2349 12.4 13 . 5 0 . 92 120 0 5 9 . 0 65 . 1
0 4 : 18 29 3 5 . 7 1 . 1 9 30 3014 42 .2 2731 11.8 13 . 1 0 . 9 1 123 0 57 . 4 6 7 . 6
04: 24 30 3 9 . 6 1 . 32 30 3168 44.4 2914 1 2 . 5 13 . 6 0 . 92 129 0 6 0 . 2 67 . 8
0 4 : 3 0 31 4 6 . 6 1 . 55 30 3637 5 1 . 0 3431 12.8 1 3 . 6 0 . 94 131 0 6 0 . 5 67 . 2
0 4 : 3 6 32 4 0 . 9 1 . 53 27 3304 4 6 . 3 3113 12.4 13 . 1 0 . 94 133 0 6 1 . 0 67 . 7
0 4 : 42 33 4 4 . 1 1 . 47 30 3456 48 . 4 3316 12 . 8 13 . 3 0 . 9 6 134 0 6 3 . 0 68 . 2
0 4: 48 34 3 4 . 6 1 . 73 20 2645 37 . 1 2559 13 . 1 13 . 5 0 . 97 134 0 6 3 ^ 66 . 0
04: 54 35 38 . 8 1 . 51 26 3291 4 6 . 1 3113 11.8 12.5 0 . 9 5 133 0 5 7 . 3 7 1 . 6
0 4 : 5 9 36 4 2 ^ 1 . 40 30 3687 51 . 7 3305 11.4 12.7 0 . 9 0 130 0 54 . 7 7 1 . 6
05 : 05 37 4 8 . 2 1 . 61 30 3905 54 . 7 3630 12.4 1 3 . 3 0 . 9 3 131 0 5 9 . 5 6 8 . 9
05 : 11 38 4 3 . 1 1 . 68 26 3353 4 7 . 0 .3251 12 .9 1 3 . 3 0 . 9 7 132 0 6 1 . 4 67 . 0
0 5 : 16 39 5 5 . 3 1.61 34 4209 5 9 . 0 4159 13.1 1 3 . 3 & ^ 9 133 0 6 3 . 1 6 7 . 0
05 : 21 40 46.4 1 . 55 30 3436 4 8 . 1 3472 13 . 5 13.4 1 . 01 133 0 6 5 ^ 6 ^ 3
0 5 : 27 41 4 6 .6 1 . 55 30 3431 48 . 1 3442 13.6 13 . 5 1 . 00 134 65 . 7 6 ^ 3
42 4 0 ^ 1 .53 27 3052 42 . 3 3038 13.4 13.4 i .OO 134 c 6 4 . 6 6 6 ^
n o
Time I nd e x Ye Vt
05; 39 43 36. 2 1. 61
05: 44 44 37. 9 1. 47
05: 49 45 53. 1 1. 55
05: 55 46 45. 3 1. 51
06: 01 47 45. 6 1. 52
06: 07 48 53. 7 1. 57
06: 12 49 44. 8 1 . 49
06: 18 50 45. 2 1. 51
06; 24 51 45. 5 1. 52
06: 30 52 46. 4 1. 55
06: 36 53 46. 7 1. 56
06: 42 54 41. 2 1.,54
06: 48 55 38. 1 1. 90
06: ;53 56 28.,0 1.,25
06;:59 57 44,.6 1,.49
07;;05 58 42,.3 1,.41
07;:11 59 46,.5 1,.55
07:; I 7 60 46,.6 1,.55
07;;22 61 42,.0 1,.63
07;:27 62 54,.0 1,.58
07;;32 63 41,.4 1,.61
07;:39 64 59,.3 1,.73
07;:45 65 39,.4 1..53
07;:52 66 54,.5 1,.59
07;:57 67 46 .0 1 .53
08;:03 68 49,.7 1,.45
08;:08 69 45 .2 1 .51
08 :14 70 53 .0 1 .55
08;:20 71 51,.3 1,.50
08;:25 72 47 .8 1 .59
08 :31 73 47 .1 1 .57
08 :37 74 55 .6 1 .62
08 :42 75 46 .3 1 .54
08;:48 76 50 .6 1 .48
08;:54 77 44 .3 1 .48
08,:59 78 54 .8 1 .83
09 :04 79 50 .2 1 .46
09 :09 80 50 .2 1 .46
09;:14 81 49,.3 1 .44
09;:20 82 48 .4 1 .41
09 :25 83 43 .0 1 .43
09;:31 84 48 .8 1 .42
09 :36 85 48 .1 1 .40
09;:41 86 50 .7 1 .48
09;:46 87 36,.7 1 .38
09;:52 88 43,.9 1 .46
09;:57 89 61,.0 1 .63
10 :02 90 52 i .54
1C.:07 91 45 .7 1 .52
10 :13 92 51 .7 1 .51
10 :18 93 43 .3 1 .44
10;:24 94 40 .0 1,.33
10;:30 95 47 .1 1,.37
10 :36 96 53 .4 1 .42
10 :41 97 52 .2 1 .52
10 :46 98 56 .3 1 .50
10;:51 99 50,.9 1,.48
10;;56 100 50,.6 1,.48
11;;01 101 36 .2 1,.41
; 07 102 43 .5 1,.62
11 ;13 103 .5 2 .53
:18 104 . 9 1 ., 5"
RR VQ2  0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
23 2790 3 9 . 1  2719 1 3 . 0  1 3 . 3  0 . 97  135 0 6 3 . 3  69 .4
26 3257 4 5 . 6  3087 1 1 . 6  12 . 3  0 . 9 5  135 0 58 .3  70 .9
34 4245 5 9 . 5  4052 1 2 . 5  13 . 1  0 . 9 5  137 0  61 . 8 68 . 6
30 3582 5 0 . 2  3447 12 . 7  13 . 2  0 . 9 6  135 0 6 2 . 0  66 . 1
30 3468 4 8 . 6  3424 1 3 . 1  13 . 3  0 . 9 9  134 0 64 . 1  65 . 1
34 3939 55 .2  3937 1 3 . 6  13 . 6  1 . 0 0  133 0 6 5 . 6  66 .7
30 3255 4 5 . 6  3268 13 . 8  13 . 7  1 . 00  133 0 66 .4  66 .2
30 3477 48 .7  3403 1 3 . 0  13 . 3  0 . 98  132 0 64 . 1 66 .5
30 3417 4 7 . 9  3367 1 3 . 3  13 . 5  0 . 9 9  132 0 6 5 . 1  64 . 8
30 3506 49 .1  3399 1 3 . 2  1 3 . 6  0 . 9 7  133 0 6 3 . 9  67 .7
30 3545 4 9 . 7  3438 1 3 . 2  13 . 6  0 . 97  134 0 63 .8  67 . 3
27 3227 4 5 .2  3084 12 .8  13 .4  0 . 9 6  129 0 62 .6  68 . 5
20 2812 39 . 4  2777 13 . 5  13 . 7  0 . 9 9  131 0 6 4 . 9  67 .5
23 2568 3 6 . 0  2348 1 0 . 9  1 1 . 9  0 . 9 1  134 0 54 . 4  73 . 5
30 3864 5 4 . 1  3494 1 1 . 6  1 2 . 8  0 . 9 0  136 0 5 7 . 3  7 0 . 5
30 3500 4 9 . 0  3220 1 2 . 1  1 3 . 1  0 . 92  138 0 59 . 7  67 . 2
30 3717 5 2 . 1  3509 1 2 . 5  1 3 . 3  0 . 94  139 0 61 .5  67 . 1
30 3584 5 0 . 2  3472 1 3 .0  13 .4  0 . 9 7  139 0 64 .8  64 .4
26 3189 4 4 . 7  3139 1 3 .2  13 . 4  0 . 98  139 0 6 4 . 6  64.4
34 4128 5 7 . 8  4052 1 3 .1  1 3 . 3  0 . 98  140 0 6 3 . 3  65 . 2
26 3199 4 4 . 8  3113 1 3 . 0  1 3 . 3  0 . 9 7  140 0 6 3 . 1  65 . 1
34 4596 64 .4  4497 1 2 . 9  1 3 . 2  0 . 9 8  140 0 6 3 . 1  68 . 1
26 3029 4 2 . 4  2964 1 3 . 0  1 3 . 3  0 . 98  141 0 62 . 5  63 .4
34 4562 6 3 . 9  4361 1 2 .0  1 2 . 5  0 . 9 6  141 0 60 .5  67 . 1
30 3374 4 7 . 3  3365 1 3 .6  13 . 7  1 . 00  143 0 66 . 2  64 .5
34 3652 5 1 . 2  3628 1 3 . 6  1 3 . 7  0 . 9 9  142 0 6 6 . 7  64 .6
30 3337 4 6 . 8  3355 1 3 .5  1 3 . 5  1 . 0 1  141 0 66 .5  64 .9
34 3845 5 3 . 9  3887 13 . 8  1 3 . 6  1 . 01  140 0 6 7 . 5  62 . 1
34 3686 5 1 . 6  3720 1 3 . 9  13 . 8  1 . 0 1  140 0 67 .8  64 .9
30 3502 4 9 . 1  3532 13 . 7  1 3 . 5  1 . 01  140 0 65 . 7  64 .5
30 3543 4 9 . 6  3548 1 3 .3  1 3 . 3  1 . 00  141 0 6 5 . 9  65 . 3
34 4047 5 6 . 7  4107 13 . 7  1 3 . 5  1 . 0 1  142 0 66 .5  63 .7
30 3376 4 7 . 3  3406 13 . 7  1 3 . 6  1 . 01  142 0 6 7 . 0  63 . 6
34 3683 5 1 . 6  3701 1 3 .7  1 3 . 7  1 . 0 0  142 0 6 8 . 3  63 . 7
30 3310 4 6 . 4  3232 13 .4  1 3 . 7  0 . 9 8  142 0 66 .7  64.4
30 3831 5 3 . 7  3896 1 4 . 3  1 4 . 1  1 . 02  140 0 68 . 0  66 . 0
34 3576 5 0 . 1  3607 1 4 .0  1 3 . 9  1 . 0 1  140 0 68 .3  64.4
34 3563 4 9 . 9  3563 14 . 1  14 . 1  1 . 00  141 0 67 .8  63 .2
34 3539 4 9 . 6  3455 1 3 .9  1 4 . 3  0 . 9 8  139 0 6 6 . 1  65 . 0
34 3848 5 3 . 9  3667 1 2 . 6  1 3 . 2  0 . 9 5  138 0 6 3 . 1  65 .3
30 3561 4 9 . 9  3394 1 2 .1  1 2 . 7  0 . 9 5  140 0 6 3 . 0  67 . 3
34 3510 4 9 . 2  3474 1 3 . 9  1 4 . 0  0 . 9 9  141 0 6 8 . 2  62 .4
34 3427 4 8 . 0  3495 1 4 .0  1 3 . 8  1 . 02  141 0 6 7 . 7  60 .2
34 3568 5 0 . 0  3576 1 4 .2  1 4 . 2  1 . 0 0  142 0 6 8 . 3  62 . 0
27 2563 3 5 . 9  2557 1 4 . 3  1 4 . 3  1 . 0 0  142 0 69 .8  61 .8
30 3438 4 8 . 2  3248 12 .8  1 3 . 5  0 . 94  143 0 6 6 . 7  63 . 2
38 4456 62 .4  4328 13 .7  1 4 . 1  0 . 97  142 0 6 8 . 6  61 . 1
34 3709 5 2 . 0  3735 1 4 .2  1 4 . 1  1 . 01  142 0 7 0 .3  60 .2
30 3168 44 . 4  3216 14 . 4  1 4 . 2  1 . 02  142 0 6 9 . 6  60 .4
34 3618 5 0 . 7  3618 14 .3  1 4 . 3  1 . 00  143 0 69 .6  61 .5
30 3156 4 4 . 2  3113 1 3 . 7  1 3 . 9  0 . 9 9  143 0 6 6 .7  62 . 1
30 3149 4 4 .1  3042 1 2 . 7  1 3 . 1  0 . 9 7  142 0 6 4 .3  63 . 1
34 3994 5 6 .0  3738 11 .8  1 2 . 6  0 . 94  143 0 6 1 .3  64 .5
38 3951 55 . 4  3825 13 .5  1 4 . 0  0 . 9 7  143 0 68 .1  61 . 3
34 3801 5 3 . 3  3717 13 . 7 14 . 1  0 . 9 8  143 0 68 . 8 62.4
38 3957 5 5 . 5  3973 14 .2  14 . 2  1 . 0 0  142 0 70 . 4 62 .2
34 3605 5 0 . 5  3594 1 4 . 1  1 4 . 2  1 . 0 0  142 0 6 9 . 1  6 3 . 0
34 3667 51 . 4  3641 13 .8  1 3 . 9  0 . 9 9  142 0 6 6 .9  61 . 9
26 2893 4 0 . 5  2731 1 2 . 5  1 3 . 3  0 . 94  142 0 62 . 0  63 .5
30 3938 53 . 8  3520 1 2 . 6  13 . 8  0 . 9 2  143 0 63 .3  64 .2
34 4081 5 7 .2  3879 1 2 . 9  1 3 . 5  0 . 9 5  143 0 6 5 .2  62 .8
34 3947 5 5 . 3  3882 1 3 . 6  1 3 . 9  0 . 98  144 : 67 . 5  64.5
i n
A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ** 7 
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 1 0 / 2 0 0 8  
Age:  2 6 . 2  
Date  o f  B i r t h :  0 6 / 0 1 / 1 9 8 2  
H e i g h t :  1 7 5 . 3  cm 
H e i g h t :  71 . 4  k g  
V02 Max: 3 . 57 1  1 / mi n  
5 0 . 0 3 3  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 0 1 1 1 8 . 0 0 . 90 20 1225 1 7 . 2 958 14.7 18 . 8 0 . 78 86 0 6 0 . 6 5 9 . 6
0 0 : 0 6 2 12 . 8 0 . 8 5 15 1007 14 . 1 769 12 . 7 1 6 . 6 0 . 7 6 93 0 5 5 . 5 6 1 . 0
0 0 : 14 3 3 8 . 0 1 . 4 8 26 2956 41 . 4 2205 1 2 . 9 17 . 2 0 .7 5 97 0 5 8 .1 59 . 0
0 0 : 1 9 4 3 0 . 6 1 . 70 18 2384 3 3 . 4 1794 12 . 8 17 . 1 0 . 7 5 98 0 5 8 . 1 56 . 8
0 0 : 25 5 3 7 .6 1 . 67 23 2898 40 . 6 2135 13 . 0 1 7 . 6 0 . 74 101 0 5 7 . 0 5 6 . 2
0 0 : 31 6 26 . 8 1.34 20 2032 2 8 . 5 1479 13 . 2 1 8 . 1 0 . 73 104 0 5 7 . 9 5 6 . 7
00 : 37 7 26 . 2 1 . 53 17 2239 3 1 . 4 1685 11.7 1 5 . 6 0 . 7 5 104 0 57 .4 60 . 7
0 0 : 4 3 8 4 3 . 6 1 .4 5 30 3687 51 . 7 2737 11 . 8 1 5 . 9 0 . 7 4 105 0 5 4 . 2 62 . 1
0 0 : 4 8 9 27 . 7 1 . 2 3 23 2126 2 9 . 8 1570 13 .0 17 .6 0 . 74 108 0 5 5 . 9 5 9 .2
00 : 53 10 2 1 . 1 1 . 2 3 17 1687 2 3 . 6 1237 12 . 5 17 . 1 0 . 73 107 0 5 2 . 6 61 .3
01 : 00 11 32 .2 1 . 25 26 3076 43 .1 2137 10 . 5 15 . 0 0 . 69 112 0 44 .7 62.8
*** E x e r c i s e Data
01 : 07 12 48 .6 1 . 62 30 3809 53 . 4 2854 12.8 17 . 0 0 . 75 113 0 5 6 . 5 60 . 6
0 1 : 13 13 31 . 8 1 . 1 9 27 2537 3 5 . 6 1917 12 .5 16 .6 0 . 76 113 0 5 5 . 0 61 .0
0 1 : 1 9 14 33 .0 1 . 2 8 26 2969 4 1 . 6 2226 11 . 1 14 .8 0 . 75 112 0 5 1 . 0 6 1 . 5
01 : 24 15 43 . 4 1 . 4 5 30 3440 4 8 . 2 2662 1 2 . 6 16 . 3 0 . 7 7 110 0 5 7 . 7 6 0 . 3
01 : 30 16 3 4 . 9 1 . 45 24 2556 35 . 8 2084 13 . 6 16.7 0 . 82 111 0 6 1 . 1 5 9 . 6
01 : 36 17 34 . 0 1 . 3 2 26 2838 3 9 . 8 2271 12 . 0 1 5 . 0 0 . 8 0 114 0 5 3 . 0 6 3 . 1
01 : 41 18 4 5 . 2 1 . 5 1 30 3440 4 8 . 2 2797 1 3 . 1 16 . 2 0 . 8 1 118 0 5 8 . 5 61.7
01 : 47 19 4 5 . 2 1 . 51 30 3225 4 5 . 2 2721 1 4 . 0 16 . 6 0 . 84 118 0 6 2 . 5 6 0 . 5
0 1 : 53 20 35 . 4 1 . 3 8 26 2511 3 5 . 2 2121 14 . 1 16 . 7 0 . 84 114 0 6 3 . 8 60 . 8
0 2 : 0 0 21 40 . 8 1 . 8 1 23 2719 3 8 . 1 2451 15 . 0 16 . 7 0 . 90 114 0 65 .7 60 . 4
02 : 08 22 5 0 . 8 1 . 4 8 34 4054 5 6 . 8 3351 1 2 . 5 1 5 . 2 0 . 83 116 0 5 7 . 3 6 2 . 5
02 : 13 23 4 3 . 8 1 . 46 30 3017 4 2 . 3 2625 1 4 . 5 16 . 7 0 .87 116 0 64 . 8 6 0 . 0
02 : 19 24 3 6 . 3 1 . 3 6 27 2561 3 5 . 9 2232 14 . 2 16 . 3 0 . 87 117 0 6 2 . 5 63 . 3
0 2 : 25 25 3 4 . 6 1 . 34 26 2770 3 8 . 8 2328 12 . 5 1 4 . 8 0.84 117 0 5 6 . 6 6 6 . 5
0 2 : 3 0 26 49 . 0 1 . 43 34 3607 5 0 . 5 3097 13 . 6 15 . 8 0 . 8 6 118 0 60 . 8 6 1 . 9
0 2 : 35 27 4 7 . 0 1 . 37 34 3217 4 5 . 1 2875 14 . 6 1 6 . 3 0 . 8 9 118 0 6 4 . 0 6 0 . 9
02 : 41 28 3 5 . 3 1 . 37 26 2647 3 7 . 1 2367 13.4 14 . 9 0 . 8 9 117 0 6 1 . 9 62.4
02 : 46 29 50 .6 1 .47 34 3843 5 3 . 8 3356 13 . 2 15 . 1 0 . 87 115 0 6 2 . 5 6 3 . 3
02 : 51 30 5 0 . 0 1 . 46 34 3238 45.4 2990 15.4 16.7 0 . 9 2 115 0 68 . 4 59 . 8
0 2 : 5 6 31 3 5 . 3 1 . 32 27 2224 3 1 . 2 2077 1 5 . 9 1 7 . 0 0 . 9 3 114 0 7 0 . 2 60 . 3
0 3 : 01 32 37 . 8 1 . 47 26 2985 41 . 8 2608 12 . 7 1 4 . 5 0 . 8 7 114 0 6 1 . 0 6 3 . 6
03: 07 33 53 . 4 1 . 42 38 3646 51 . 1 3252 1 4 . 6 16 . 4 0 . 8 9 116 0 6 6 . 0 60 . 2
0 3 : 1 2 34 53 .2 1 . 42 38 3333 46 . 7 3115 16.0 1 7 . 1 0 . 93 115 0 63 . 1 5 9 . 3
03 : 17 35 55 . 5 1 . 48 38 3461 48 . 5 3287 16.0 1 6 . 9 0 . 95 115 0 6 8 . 8 59 . 0
03 : 22 36 5 3 . 3 1 . 48 36 3424 4 8 . 0 3245 15 . 6 16.4 0 . 95 115 0 6 8 . 1 59 . 5
0 3 : 31 37 38 . 4 1 . 4 9 26 3351 4 7 . 0 2697 11 . 5 14 .2 0 . 8 0 112 0 5 1 . 0 65 . 0
0 3 : 36 38 57 . 1 1 . 67 34 4232 5 9 . 3 3576 13 . 5 1 6 . 0 0 . 84 115 0 6 2 . 2 59 . 7
0 3 : 41 39 5 1 . 0 1 . 49 34 3246 4 5 . 5 2987 15.7 17 . 1 0 . 92 117 0 6 9 . 9 5 9 . 1
0 3 : 4 6 40 52 . 5 1 . 53 34 3340 4 6 . 9 3162 15.7 1 6 . 6 0 . 95 118 0 6 9 . 9 59 . 4
03 : 51 3 9 . 6 1 . 48 27 2484 3 4 . 8 2366 15 . 9 16 . 7 0 . 95 119 0 7 0 . 5 60 . 0
0 3 : 56 42 3 4 . 3 1 .54 23 2687 3 7 . 7 2394 12 . 9 14 . 5 0 . 8 9 119 0 6 0 . 4 65 . 1
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Time I nd ex 7e Vt RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VS/C02 RER HR SpC2 ET02 ETC02
C4:02 43 49.7 1 . 45 34 3555 49 . 8 3194 14 . 0 15 . 6 0 . 9 0 117 0 64 . 1 60 . 6
0 4 : 07 44 3 8 . 8 1 . 45 27 2511 35 . 2 2330 15.4 1 6 . 6 0 . 93 113 0 6 7 . 6 58 . 3
0 4 : 1 2 . 45 24 . 0 1 . 40 17 1700 2 3 . 8 1522 14 .1 15 . 8 0 . 9 0 112 0 63 .8 6 0 .9
04 : 18 46 49 . 4 1 . 65 30 3369 4 7 . 2 3051 14 . 7 16 . 2 0 . 9 1 111 0 66 . 7 60 . 1
04 :2 4 47 53 . 5 1 . 43 38 3456 48.4 3232 15 .5 16 .6 0 . 94 109 0 68 . 4 57 .8
0 4 : 2 9 48 46 .9 1 .37 34 2958 41 . 5 2747 1 5 .9 17.1 0 . 93 108 0 68 .6 5 6 . 9
04: 34 49 47 .6 1 . 3 9 34 3068 4 3 . 0 2830 1 5 . 5 16 . 8 0 . 9 2 106 0 6 8 . 9 59.4
0 4 : 40 50 3 4 . 0 1 . 13 30 2522 35 . 3 2202 1 3 . 5 15.4 0 . 37 107 0 64.4 61.4
0 4 : 4 6 51 49 .3 1 . 44 34 3523 49 . 4 3042 14 . 0 16 . 2 0 . 8 6 110 0 62 .8 62 .2
0 4 : 5 1 52 47 . 0 1 . 57 30 3197 44 . 8 2840 14.7 16 . 5 0 . 8 9 111 0 6 4 . 3 60 . 5
0 4 : 5 7 53 36 .3 1 . 51 24 2366 33 . 2 2155 15.4 1 6 . 9 0 . 91 112 0 68 .3 6 0 . 6
0 5 : 0 3 54 39 .1 1 . 52 26 3013 4 2 .2 2658 13 .0 14 . 7 0 . 8 8 113 0 60.4 6 2 .6
0 5 : 0 9 55 39 . 4 1.48 27 2810 39.4 2478 1 4 . 0 15 . 9 0 . 88 115 0 63 . 5 61 . 7
0 5 : 1 4 56 33 . 7 1 . 50 23 2687 37 . 7 2298 12 .5 14 . 6 0 .8 6 113 0 5 8 .7 61 . 6
0 5 : 2 0 57 4 8 . 7 1 . 6 2 30 3525 49 . 4 3069 13 .8 1 5 . 9 0 . 87 112 0 65 .2 60 . 5
0 5 : 2 6 58 3 2 . 9 1 . 46 23 2133 2 9 . 9 1939 15 . 4 17 .0 0 . 91 111 0 69 . 1 59 . 8
05 : 34 59 4 2 . 7 1 . 42 30 3259 4 5 . 7 2847 1 3 . 1 15 .0 0 . 8 7 114 0 60 .1 6 2 . 5
0 5 : 4 0 60 48 . 1 1 . 60 30 3310 46 . 4 2927 1 4 . 5 16.4 0 . 88 113 0 64 .3 6 0 . 9
0 5 : 4 6 61 33 .2 1 . 48 23 2218 31 . 1 2003 15 . 0 1 6 . 6 0 . 90 114 0 65 . 7 59 . 6
0 5 : 54 62 5 4 . 8 1 . 4 6 38 4005 56 . 1 3536 13 . 7 15 . 5 0 . 88 115 0 64 .2 61 . 6
0 5 : 5 9 63 5 1 . 5 1 . 50 34 3285 46 . 0 3024 1 5 . 7 17 .0 0 . 9 2 116 0 6 9 . 2 58 . 7
0 6 : 0 4 64 48 . 8 1 . 42 34 3128 43 . 8 2935 1 5 . 6 16 . 6 0 . 94 115 0 69 . 1 5 8 . 9
0 6 : 0 9 65 3 8 . 0 1 . 27 30 2632 3 6 . 9 2367 14 . 4 16 . 1 0 . 9 0 116 0 66 .7 5 9 . 1
06 : 14 66 42 . 6 1 . 42 30 2975 41 . 7 2584 1 4 . 3 1 6 . 5 0 . 87 115 0 6 4 . 3 6 0 . 9
0 6 : 2 0 67 5 5 . 2 1 . 53 36 3787 53 . 1 3344 1 4 . 6 16 . 5 0 . 88 113 0 6 5 . 9 6 0 . 9
0 6 : 2 6 68 4 0 . 9 1 . 5 3 27 2651 37 . 1 2423 15.4 1 6 . 9 0 . 91 n o 0 7 0 . 2 5 8 . 1
0 6 : 31 59 36 . 8 1 . 4 3 26 2681 3 7 . 6 2407 1 3 . 7 1 5 . 3 0 . 9 0 109 0 6 4 . 9 61 . 3
0 6 : 3 7 70 52 . 5 1 . 5 3 34 3565 5 0 . 0 3181 14 . 7 16 . 5 0 . 8 9 112 0 65 . 7 59 . 4
0 6 : 4 2 71 4 7 . 7 1 . 3 9 34 2961 4 1 . 5 2702 16 . 1 17.7 0 . 9 1 112 0 7 0 . 5 5 7 . 9
0 6 : 47 72 4 7 . 1 1 . 37 34 2966 4 1 . 6 2705 1 5 . 9 17.4 0 . 91 115 0 7 0 . 0 59 . 1
0 6 : 52 73 4 3 . 5 1 . 4 5 30 2831 39 . 7 2591 15.4 16 . 8 0 . 92 117 0 68 . 7 58 . 3
0 6 : 58 74 46 . 2 1 . 54 30 2980 41 . 8 2742 15 . 5 1 6 . 9 0 . 9 2 117 0 6 9 . 1 5 9 . 3
07 : 04 75 34 . 0 1 . 51 23 2275 3 1 . 9 2060 15 . 0 16 . 5 0 . 91 116 0 6 7 . 6 6 1 . 3
0 7 : 12 76 54 . 8 1 . 6 0 34 4164 5 8 . 4 3649 13.2 15 . 0 0 . 8 8 112 0 6 3 . 0 6 0 . 3
0 7 : 1 7 77 43 . 1 1.44 30 2804 3 9 . 3 2522 1 5 . 4 17 . 1 0 . 9 0 112 0 6 9 . 4 5 9 . 0
0 7 : 2 3 78 4 5 . 7 1 . 78 26 2938 4 1 . 2 2694 15.5 17 . 0 0 . 9 2 113 0 68 . 1 58 . 8
0 7 : 28 79 5 4 . 8 1 . 8 3 30 4114 5 7 .6 3629 13 . 3 15 . 1 0 . 88 114 0 6 0 . 4 63 . 5
0 7 : 34 80 4 8 . 1 1 . 40 34 3521 4 9 . 3 3000 1 3 . 7 1 6 . 0 0 . 85 117 0 61 . 4 62 . 2
0 7 : 4 0 81 4 6 . 5 1 . 3 6 34 3168 4 4 . 4 2734 14 . 7 17 . 0 0 . 8 6 117 0 64 . 8 5 9 . 5
0 7 : 4 5 82 4 3 . 6 1 . 2 7 34 2917 4 0 . 9 2550 15 . 0 1 7 . 1 0 . 8 7 115 0 6 4 . 4 5 9 . 7
0 7 : 5 0 83 3 0 . 6 1 . 1 9 26 2367 33 . 2 1983 1 2 .9 15 . 4 0 . 84 114 0 6 0 . 4 6 2 . 9
0 7 : 5 6 84 51 .7 1 . 51 34 4128 5 7 . 8 3416 12 . 5 15 .1 0 . 8 3 116 0 6 0 . 6 61 . 9
0 8 : 0 1 85 51 . 0 1 . 4 9 34 3552 49 . 8 3108 1 4 . 4 16 . 4 0 . 87 116 0 6 6 . 8 57 . 6
0 8 : 0 6 86 49.7 1 . 45 34 3314 46 . 4 2953 1 5 . 0 16.8 0 . 8 9 116 0 6 7 . 1 59.4
0 8 : 1 1 87 4 3 . 9 1 . 4 6 30 2822 3 9 . 5 2557 1 5 . 6 17 . 2 0 . 9 1 118 0 6 9 . 2 60 . 0
0 8 : 1 7 88 49 . 1 1 . 4 3 34 3142 4 4 . 0 2890 1 5 . 6 17 .0 0 . 9 2 119 0 69 .7 58 . 0
0 8 : 2 2 89 31 . 8 1 . 41 23 2241 31 . 4 2026 14.2 1 5 . 7 0 . 9 0 119 0 6 6 . 1 61 . 4
08 : 28 90 5 1 . 2 1 . 4 9 34 3777 5 2 . 9 3314 13 . 6 15 . 5 0 . 88 119 0 64 . 4 61 . 0
0 8 : 3 3 91 4 7 . 6 1 . 3 9 34 3128 43 . 8 2807 15 . 2 1 6 . 9 0 . 90 119 0 6 7 . 5 58 . 8
08 : 38 92 4 4 . 4 1 . 48 30 2898 4 0 . 6 2614 15 . 3 1 7 . 0 0 . 9 0 118 0 6 7 . 5 59 . 3
0 8 : 44 93 47 .7 1 . 3 9 34 3123 4 3 . 8 2791 15 . 3 17 . 1 0 . 8 9 116 0 6 7 . 6 59 . 3
0 8 : 4 9 94 31 . 1 1 . 55 20 2097 2 9 . 4 1849 14 . 8 1 6 . 8 0 . 8 8 114 0 67 . 3 5 9 . 9
0 8 : 57 95 5 2 . 1 1 . 52 34 3526 49 . 4 3105 14.8 16.8 0 . 88 115 0 6 6 . 7 60 . 8
0 9 : 0 2 96 45 . 5 1 .52 30 2982 41 . 8 2680 15 . 3 1 7 . 0 0 . 9 0 115 0 68 . 3 58 . 4
0 9 : 08 97 3 5 . 0 1 . 4 6 24 2131 2 9 . 9 1985 16.4 17 . 6 0 . 9 3 115 0 6 9 . 2 5 8 . 9
0 9 : 15 98 5 1 . 4 1 . 50 54 3463 4 8 . 5 3071 14.8 16 . 7 0 . 8 9 115 0 67 . 2 5 9 . 6
09 : 20 99 48 .7 1 . 42 34 3021 4 2 . 3 2770 1 6 . 1 17 .6 0 . 9 2 115 0 7 1 . 6 5 7 . 6
0 9 : 2 5 100 3 4 . 9 1 . 36 26 2189 3 0 . 7 2027 1 5 . 9 17 . 2 0 . 9 3 115 0 6 8 . 3 5 9 . 9
0 9 : 34 101 49 . 8 1 . 45 34 3505 4 9 . 1 3058 14 . 2 16 . 3 0 . 8 7 114 0 64 . 4 5 9 . 6
0 9 : 40 102 4 9 . 5 1 . 37 36 3127 43 .3 2758 15.8 17 . 9 0 . 8 8 110 0 6 8 . 3 5 7 . 2
0 9: 47  103
*■**' Re c o v ery
47 .3
Data
1 .38 34 3571 5 0 . 0 3071 1 3 . 3 15.4 0 . 8 6 111 0 6 1 . 9 59.8
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ^ " 7
Sex:  Male A, / ^
T e s t  Da t e :  0 8 / 0 9 / 2 0 0 8  1
Age:  2 6 . 2  
Date  o f  B i r t h :  0 6 / 0 1 / 1 98 2  
H e i g h t :  1 7 5 .3  cm 
Wei gh t :  7 1 .4  kg 
V02 Max: 4 . 5 3 3  1 / mi n  
6 3 . 52 2  ml / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  ml / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m u la t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  *** 
0 0 : 0 0  1 1 2 . 0  0 . 70 17 827 1 1 . 6 646 14 .6 1 8 . 6 0 . 78 82 0 5 8 . 2 6 1 . 6
0 0 : 07 2 1 7 . 5 0 . 78 23 1341 18 . 8 1025 13 . 0 1 7 . 1 0 . 7 6 84 0 58 . 4 6 0 . 0
0 0 : 1 2 3 2 1 . 6 0 . 9 6 23 1705 2 3 . 9 1316 12 . 7 16 . 4 0 . 77 93 0 5 7 . 5 5 8 . 6
0 0 :1 8 4 2 8 . 3 1 . 10 26 2302 3 2 . 3 1784 1 2 . 3 1 5 . 9 0 . 78 103 0 5 7 . 9 5 8 . 9
0 0 : 2 3 5 2 3 . 3 0 . 91 26 1849 2 5 . 9 1454 12 .6 1 6 . 0 0 .7 9 108 0 6 0 .3 61 . 4
0 0 : 3 0 6 30 . 2 1 . 17 26 2386 3 3 . 4 1857 12 .7 1 6 . 3 0 . 78 113 0 5 8 .6 6 1 . 3
0 0 : 3 5 7 25 .7 1 . 00 26 2210 3 1 . 0 1635 11 . 6 15 .7 0 . 74 115 0 52 . 7 6 1 .2
0 0 : 4 0 8 2 8 . 3 1 . 1 0 26 2705 3 7 . 9 1936 10 . 5 14 .6 0 . 7 2 117 0 48 . 4 6 4 . 0
0 0 : 4 7 9 3 0 . 5 1.14 27 2828 3 9 . 6 1988 10 . 8 15 . 3 0 .7 0 118 0 4 6 . 5 6 3 . 1
0 0 : 5 3 10 3 0 .9 1 . 2 0 26 2870 40 . 2 2048 10 . 8 1 5 . 1 0 . 71 121 0 48 .8 6 5 . 5
0 0 : 5 8 11 2 8 . 5 1 . 1 1 26 2645 37 . 1 1915 10 . 8 1 4 . 9 0 . 72 122 0 4 7 .9 6 3 .5
*** E x e r c i s e  
0 1 : 0 5  12
Data
36 . 5 1 . 42 26 3424 48 . 0 2522 10 . 7 14 .5 0 . 74 124 0 50 .1 64 . 1
01 : 12 13 3 9 . 9 1 . 33 30 3632 5 0 . 9 2772 1 1 . 0 14 . 4 0 . 7 6 125 0 51 . 4 6 2 . 8
01 : 18 14 2 0 .3 0 . 7 9 26 1964 2 7 . 5 1475 10 .3 13 . 7 0 . 7 5 126 0 51 . 2 6 3 . 0
0 1 : 2 5 15 4 5 . 0 1 .7 5 26 3934 5 5 .1 3149 11.4 14 .3 0 . 8 0 127 0 5 5 . 8 6 6 . 0
0 1 : 3 0 , 16 41 .2 1 . 37 30 3676 5 1 . 5 2966 11 .2 1 3 .9 0 . 81 127 0 53 . 4 66 . 7
0 1 : 3 6 17 40 .2 1 .5 6 26 3544 49 .7 2906 11 . 3 13 .8 0 . 8 2 127 0 54 .4 65 . 6
0 1 : 4 3 18 4 1 . 6 1 . 3 9 30 3484 48 . 8 2950 12 . 0 14 .1 0 . 85 128 0 5 7 .9 6 2 . 6
0 1 : 4 9 19 41 .1 1.54 27 3510 4 9 . 2 2976 11 . 7 13 .8 0 .8 5 129 0 5 6 . 6 6 6 . 9
0 1 : 5 5 20 3 7 . 3 1 . 4 5 26 3094 43 . 4 2671 12 . 1 1 4 .0 0 . 8 6 129 0 5 8 .8 6 5 . 3
0 2 : 0 0 21 2 4 . 1 1 . 01 24 2212 3 1 . 0 1901 10 .9 12 .7 0 . 8 6 130 0 49 .8 6 8 . 9
0 2 :0 7 22 50 .1 1 . 6 7 30 4605 64 .5 3793 1 0 . 9 13 .2 0 . 8 2 133 0 52 .7 6 6 . 6
0 2 : 1 3 23 42 .1 1 . 64 26 3578 50 .1 3094 11 , 8 13 . 6 0 . 8 6 133 0 5 7 . 3 69 . 1
0 2 : 2 0 24 47 .2 1 . 5 7 30 3644 5 1 . 1 3408 12 . 9 13 . 8 0 . 94 136 0 6 2 .6 6 2 . 6
0 2 : 2 6 25 4 8 . 8 1 . 63 30 3923 5 5 . 0 3648 12.4 13 . 4 0 . 9 3 137 0 6 0 .5 6 8 . 1
0 2 : 3 2 26 4 7 . 8 1 . 5 9 30 3873 5 4 . 3 3571 12 . 3 13.4 0 .9 2 134 0 61 .5 6 7 . 2
0 2 :3 8 27 48 . 4 1 .6 1 30 3829 53 . 7 3580 12 . 6 13 . 5 0 .9 3 132 0 63 .1 64 . 3
02 : 44 28 5 3 . 6 1 . 56 34 4115 57 .7 3908 13 . 0 13.7 0 . 9 5 133 0 64 . 3 63 . 7
0 2 : 5 0 29 47 . 4 1 . 26 38 3651 5 1 . 2 3447 13 . 0 13 . 7 0 . 94 134 0 63 .1 63 . 5
0 2 : 5 5 30 30 . 0 1 . 0 0 30 2570 3 6 . 0 2335 11.7 12 . 8 0 . 91 133 0 58 .1 66 . 1
0 3 : 0 0 31 49 . 4 1 . 92 26 4122 57 .8 3728 12 . 0 13 .3 0 . 9 0 134 0 5 6 . 6 68 . 1
0 3 : 0 5 32 49 .7 1 . 66 30 4037 5 6 . 6 3726 12 . 3 13 .3 0 . 9 2 135 0 5 9 . 1 67 . 0
0 3 : 11 33 2 4 . 1 1 . 6 1 15 1862 2 6 . 1 1765 12 . 9 13 . 7 0 . 9 5 137 0 6 2 .6 63 . 8
0 3 : 17 34 9 . 5 1 . 58 6 729 1 0 . 2 703 13 .0 1 3 . 5 0 . 9 6 137 0 6 3 . 8 64 . 0
03 : 27 35 5 7 . 8 1 . 9 3 30 4839 6 7 . 8 4411 12 . 0 1 3 . 1 0 . 91 138 0 59 . 2 68 . 3
0 3 : 3 3 36 52 . 1 1.74 30 3877 5 4 . 3 3781 13.4 13.8 0 . 98 139 0 6 5 . 7 64.8
0 3 : 3 9 37 5 2 . 0 1 . 7 3 30 3761 52 . 7 3756 13.8 13 . 9 1 . 0 0 140 0 68 .2 6 4 . 1
0 3 : 4 5 38 5 0 . 5 1 . 6 8 30 3593 50 . 4 3648 1 4 . 0 13 . 8 1 . 02 141 0 68 . 0 6 2 . 9
0 3 : 51 39 3 6 . 5 1 . 37 27 2779 3 8 . 9 2765 1 3 . 1 13 . 2 0 . 9 9 141 0 6 4 . 9 6 4 . 5
0 3 : 56 40 5 1 . 0 1 . 7 0 30 4033 56 . 5 3896 12 . 6 13.1 0 . 9 7 139 0 63 . 0 66 . 8
0 4 : 02 41 5 1 . 1 1 . 70 30 3822 53 . 6 3781 13.4 13.5 0 . 9 9 139 0 66 . 2 6 4 . 3
04: 08 42 57 . 1 1 . 67 34 4159 5 8 . 3 4190 13.7 13 . 6 1 . 01 140 0 6 7 . 0 6 3 . 0
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Time I nd ex Ve Vt RR V02 0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/C02 RER HR SdC2 ET02 ETC02
04: 14 43 45 . 1 1 . 50 30 3429 48 . 0 3397 13 .2 13 . 3 0 . 9 9 142 0 66.4 6 2 . 9
C4:20 44 51 . 3 1 . 71 30 4143 58 . 1 3946 12.4 13 . 0 0 . 95 142 0 62 . 5 65 . 8
0 4 : 2 6 45 5 0 . 6 1 . 69 30 3909 54 . 8 3857 1 2 . 9 13 . 1 0 . 9 9 142 0 6 5 .9 64 .3
0 4 : 3 2 46 5 1 . 0 1 . 70 30 3864 5 4 . 1 3852 13 . 2 1 3 . 2 1 . 00 142 0 66 . 7 64 . 8
04 : 37 47 2 9 .9 1 . 33 23 2715 38 . 0 2493 11 . 0 1 2 . 0 0 .9 2 144 0 52 . 5 72 . 8
0 4 : 4 2 48 64 .1 2 . 14 30 5164 72 . 4 4916 12.4 13 . 0 0 . 95 144 0 61 . 0 67 . 1
04 :4 7 49 61.4 1 . 7 9 34 4782 67 . 0 4708 12 . 8 13 . 0 0 . 98 144 0 64 . 6 65 . 9
0 4 : 5 2 50 59 .1 1 . 72 34 4363 61 . 1 4473 13 . 6 1 3 . 2 1 . 03 144 0 66 . 5 62.7
04 : 57 51 51 . 8 1 . 7 3 30 3829 53.7 3925 13 . 5 1 3 . 2 1 . 03 146 0 67 . 0 6 5 . 8
0 5 : 0 3 52 5 5 . 3 1 . 61 34 4007 56 . 2 4141 13 . 8 13.4 1 . 03 146 0 67 . 5 6 4 . 5
05 :0 8 53 42 . 4 1 . 59 27 3149 4 4 . 1 3192 13 . 5 1 3 . 3 1 . 01 145 0 67 . 4 6 3 . 3
05 : 14 54 3 9 . 2 1 . 5 3 26 3466 48 . 6 3278 1 1 . 3 1 2 . 0 0 . 9 5 146 0 57 . 5 67.4
0 5 : 1 9 55 61 .2 1 . 79 34 5035 7 0 . 6 4800 12 . 2 1 2 . 8 0 . 95 146 0 6 1 . 5 66.8
05 : 25 56 45 .8 1 . 5 3 30 3733 52 . 3 3621 1 2 . 3 1 2 . 6 0 .97 145 0 6 2 . 6 67 . 1
0 5 : 31 57 63 . 5 1 . 8 5 34 4939 6 9 . 2 4878 1 2 . 9 1 3 . 0 0 . 9 9 147 0 6 5 . 1 6 5 . 2
05: 37 58 60 . 4 2 . 0 1 30 4253 5 9 . 6 4449 14 . 2 1 3 . 6 1 . 05 146 0 6 9 . 1 64 . 2
0 5 : 4 3 59 65 . 8 1 . 92 34 4593 64.4 4876 14 . 3 1 3 . 5 1 . 06 145 0 69 .3 6 4 . 9
0 5 : 49 60 5 9 . 7 1 .74 34 4483 62 . 8 4528 13 . 3 1 3 . 2 1 . 01 146 0 6 6 . 5 67 . 3
05 : 54 61 48 . 7 1 . 83 27 3552 49 . 8 3615 13.7 1 3 . 5 1 . 02 146 0 6 9 . 1 6 6 . 5
0 6 : 00 62 4 6 . 6 1 . 55 30 3967 5 5 . 6 3717 11.7 1 2 . 5 0 . 94 145 0 5 9 . 9 70 .8
0 6 : 0 6 63 5 2 . 9 1 . 7 6 30 4111 5 7 . 6 3944 1 2 . 9 13 . 4 0 . 9 6 145 0 6 4 . 3 6 6 . 6
0 6 : 12 64 5 0 . 5 1 . 68 30 3699 51 . 8 3692 13 .7 1 3 . 7 1 . 0 0 144 0 67 . 4 6 3 . 6
0 6 : 1 8 65 5 6 . 1 1 . 64 34 4274 5 9 . 9 4211 13 . 1 1 3 . 3 0 . 9 9 144 0 6 4 . 8 6 4 . 6
06: 24 66 55 .8 1 . 63 34 4196 58 . 8 4177 13 . 3 13 . 4 1 . 00 144 0 6 6 . 2 65 . 7
0 6 : 2 9 67 51 . 2 1 . 71 30 3772 5 2 . 9 3774 1 3 . 6 1 3 . 6 1 . 00 144 0 66 .2 66.8
0 6 : 3 5 68 46 . 7 1 . 5 6 30 3557 49.8 3481 13 . 1 13 . 4 0 . 98 143 0 6 3 . 6 66 . 1
0 6 : 4 1 69 4 8 . 3 1 . 61 30 3765 52 . 8 3655 12 . 8 1 3 . 2 0 . 97 142 0 62 . 8 65 . 2
0 6 : 47 70 5 0 .7 1 . 6 9 30 3944 5 5 . 3 3813 1 2 . 9 1 3 . 3 0 . 97 140 0 6 2 . 0 6 3 . 9
0 6 : 5 3 71 4 9 . 6 1 . 65 30 3754 5 2 . 6 3648 13 . 2 1 3 . 6 0 . 97 140 0 6 3 . 9 66 . 1
0 6 : 59 72 61 . 0 1.78 34 4507 63 . 2 4510 1 3 . 5 1 3 . 5 1 . 0 0 140 0 6 7 . 0 6 3 . 6
0 7 : 0 5 73 54 . 7 1 . 59 34 4002 56 .1 4060 13 . 7 13 . 5 1 . 01 141 0 6 9 . 0 61 . 7
0 7 : 1 0 74 50.8 1 . 69 30 3733 52 . 3 3742 1 3 . 6 1 3 . 6 1 . 00 142 0 67 . 2 64 .1
0 7 : 1 6 75 4 2 . 0 1 .58 27 3007 42 . 1 3031 1 4 . 0 1 3 . 9 1 . 01 143 0 68 . 8 6 4 . 3
0 7 : 2 2 76 32 .8 1 . 27 26 2890 40 . 5 2660 11 . 3 1 2 . 3 0 . 9 2 142 0 5 9 . 4 67 . 4
0 7 : 2 7 77 5 5 . 7 1 . 8 6 30 4349 6 0 . 9 4154 12 . 8 13 . 4 0 . 9 6 143 0 65 . 4 6 2 . 6
0 7 : 33 78 54 . 6 1 . 59 34 3895 5 4 . 6 3929 1 4 . 0 1 3 . 9 1 . 01 142 0 6 9 . 5 6 2 . 9
07 : 38 79 5 0 .5 1 .68 30 3529 49 .5 3603 14 .3 1 4 . 0 1 . 02 143 0 68.7 64 . 0
07 :4 4 80 4 9 . 6 1 . 65 30 3438 48 .2 3493 14 . 4 1 4 . 2 1 . 02 142 0 70 .0 6 0 . 9
0 7 : 5 0 81 46 .7 1 . 5 6 30 3250 4 5 . 5 3257 14.4 1 4 . 3 1 . 00 141 0 6 9 . 5 6 1 . 7
0 7 : 5 6 82 4 1 . 6 1 . 39 30 3186 4 4 . 6 3076 13 .1 1 3 . 5 0 . 97 140 0 6 3 . 3 6 3 . 3
0 8 : 02 83 38 .1 1 . 48 26 3225 4 5 . 2 2969 11 . 8 1 2 . 8 0 . 9 2 141 0 5 9 . 7 6 4 .2
0 8 : 0 9 84 54 .0 1 . 57 34 4115 57 .7 3900 13 . 1 13 . 8 0 . 9 5 140 0 6 6 . 1 64 .8
08 :1 4 85 47 . 7 1 . 59 30 3424 48 .0 3392 1 3 . 9 14 .1 0 . 9 9 141 0 68 .5 61 . 2
08 :2 0 86 65 .2 1 . 36 48 4622 64 . 8 4644 14 .1 14 .0 1 . 00 140 0 69 .5 62 . 5
0 8 : 25 87 5 2 . 0 1 . 30 40 4391 6 1 . 5 4041 11 . 8 1 2 . 9 0 . 9 2 139 0 6 0 . 4 6 6 . 6
0 8 : 31 88 48 . 4 1 . 61 30 3914 54 .8 3575 12 . 4 1 3 . 5 0 . 91 137 0 6 1 . 0 65 .1
08 :3 7 89 4 6 . 6 1 . 55 30 3529 4 9 . 5 3358 13 . 2 1 3 . 9 0 . 9 5 138 0 6 6 . 1 6 1 . 8
0 8 : 43 90 5 5 . 3 1 . 61 34 4078 57 .1 3984 13 .6 1 3 . 9 0 . 98 139 0 6 7 . 2 63 . 0
0 8 : 4 9 91 49 .3 1.64 30 3648 51 . 1 3591 13 . 5 1 3 . 7 0 . 98 140 0 6 7 . 7 62 . 2
08 :5 5 92 48 . 0 1 . 60 30 3534 4 9 . 5 3449 13 .6 1 3 . 9 0 . 98 139 0 6 6 . 2 6 6 . 6
0 9 : 01 93 48 .2 1 . 61 30 3520 4 9 . 3 3436 13 .7 1 4 . 0 0 . 98 139 0 6 6 . 2 6 5 . 1
0 9 : 07 94 4 7 . 9 1 . 60 30 3401 4 7 . 7 3378 14.1 1 4 . 2 0 . 9 9 139 0 6 7 . 5 6 3 . 6
0 9 : 1 3 95 4 9 . 5 1 . 65 30 3470 4 8 . 6 3490 14 .3 14 .2 1 . 01 137 0 6 7 . 5 6 4 . 2
0 9 : 1 9 96 2 6 . 9 1 . 20 23 2035 2 8 . 5 1989 1 3 . 2 13 .5 0 . 98 137 0 62 .5 6 8 . 1
09 : 24 97 4 3 . 4 1 . 69 26 3479 4 8 . 8 3241 12 . 5 13.4 0 . 9 3 137 0 5 9 . 0 69 . 1
0 9 : 2 9 98 43 .3 1 . 44 30 3298 4 6 . 2 3081 13 . 1 14 . 1 0 . 9 3 137 0 6 3 . 6 63 . 0
0 9 : 3 5 99 4 6 . 2 1 . 35 34 3625 5 0 . 8 3322 12 .7 1 3 . 9 0 . 9 2 136 0 6 2 . 3 6 4 . 9
0 9 : 40 100 42 .4 1 . 41 30 3394 4 7 . 6 3122 12 .5 1 3 . 6 0 . 92 138 0 61 . 7 66 . 5
0 9 : 4 6 101 3 5 . 8 1 . 3 9 26 3149 44 .1 2838 11 . 4 1 2 . 6 0 . 9 0 140 0 5 7 . 5 6 8 . 1
09 : 51 102 43 . 7 1 . 4 6 30 3932 55 . 1 3504 11 . 1 1 2 . 5 0 . 8 9 141 0 5 5 . 5 6 6 . 8
0 9 : 57 103 4 5 . 8 1 . 53 30 3625 50 . 8 3335 12 .6 13 . 7 0 . 9 2 142 0 6 1 . 7 65 . 0
10 :0 3 104 46.4 1 . 55 30 3557 49 . 8 3387 13 . 1 0 . 9 5 141 0 6 2 . 8 65 . 9
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ^  ~[
Sex;  Male 
T e s t  D a t e :  0 8 / 0 9 / 2 0 0 8  
Age:  2 6 . 2  
Date  o f  B i r t h :  0 6 /0 1 / 1 9 8 2  
H e i g h t :  1 75 . 3  cm 
Wei gh t :  71 .4  leg 
V02 Max: 3 . 93 7  1 / mi n  
55 . 16 5  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d ;  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l ;  5 s e c o n d ( s )
Acc u mu l a t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
00 :0 1 1 1 6 .3 0 . 7 3 23 1346 18 . 9 1012 12 . 1 16 .1 0 .7 5 45 0 5 4 . 9 6 0 . 6
0 0 : 0 6 2 1 3 . 4 0 . 5 9 23 1037 14 . 5 808 1 2 . 9 1 6 . 5 0 . 78 73 0 6 0 . 5 58 .1
0 0 : 1 1 3 14 . 4 0 . 64 23 1101 15 . 4 900 1 3 . 1 1 6 . 0 0 . 82 89 0 6 3 . 3 5 7 . 5
0 0 : 1 6 4 2 0 . 2 0 . 9 0 23 1577 2 2 . 1 1316 12 . 8 1 5 . 3 0 . 8 3 103 0 6 1 . 0 6 1 . 7
00 : 21 5 2 1 . 3 0 . 8 3 26 1606 2 2 . 5 1360 1 3 . 2 1 5 . 6 0 .8 5 109 0 6 2 . 3 58 . 7
0 0 : 2 6 6 1 9 . 9 0 . 77 26 1567 2 2 . 0 1277 12 . 7 1 5 .6 0 . 8 1 112 0 58 .1 5 9 . 9
0 0 : 3 1 7 19 .7 0 . 82 24 1611 22 . 6 1262 12 . 2 1 5 . 6 0 . 7 8 113 0 5 6 . 8 58 .7
00 : 37 8 19 . 8 0 . 88 23 1895 2 6 .6 1394 1 0 . 4 1 4 . 2 0 . 74 117 0 5 1 . 0 6 1 . 8
0 0 : 43 9 25 . 4 0 . 9 9 26 2391 3 3 . 5 1726 1 0 . 6 14 .7 0 . 7 2 121 0 4 8 . 6 6 4 . 4
0 0 : 48 10 2 5 . 1 0 . 98 26 2391 33 . 5 1729 1 0 . 5 1 4 . 5 0 . 72 124 0 4 9 . 2 6 4 . 9
00 :5 5 11 16 . 2 0 . 95 17 1810 25 . 4 1274 9 . 0 1 2 . 7 0 . 7 0 124 0 4 1 . 3 68 . 4
*** E x e r c i s e Data
01 : 02 12 36 . 3 1 .41 26 3589 50 .3 2616 10 . 1 1 3 . 9 0 . 73 126 0 4 8 . 8 62 . 6
0 1 : 0 7 13 35 . 4 1 . 38 26 3170 44 . 4 2477 1 1 . 2 1 4 . 3 0 . 7 8 127 0 5 5 , 3 6 2 . 1
0 1 : 1 2 14 3 3 . 6 1 . 12 30 3012 4 2 . 2 2390 1 1 . 1 1 4 . 0 0 . 7 9 127 0 5 3 . 5 63 . 7
01 : 18 15 2 7 . 6 1 . 07 26 2524 35 . 4 1985 1 0 . 9 1 3 . 9 0 . 7 9 128 0 5 2 . 9 6 2 . 1
0 1 : 25 16 3 4 . 0 1 . 13 30 2966 4 1 . 6 2412 1 1 . 5 1 4 . 1 0 . 8 1 128 0 5 5 . 8 65 . 1
0 1 : 31 17 2 7 . 4 1 . 22 23 2424 3 4 . 0 1996 1 1 . 3 13 . 7 0 . 82 127 0 5 5 . 5 64 . 2
0 1 : 39 18 33 . 2 1 . 25 27 2767 3 8 . 8 2380 1 2 . 0 1 4 . 0 0 . 8 6 127 0 5 3 . 4 68 . 3
0 1 : 45 19 2 8 . 5 1 . 11 26 2768 38 .8 2208 1 0 . 3 1 2 . 9 0 . 8 0 130 0 4 8 . 6 6 8 . 4
0 1 : 50 20 36 . 8 1 . 23 30 3191 44 .7 2682 1 1 . 5 1 3 . 7 0 . 8 4 131 0 5 5 . 6 6 3 . 0
0 1 : 56 21 3 5 . 9 1 . 20 30 3067 4 3 . 0 2644 1 1 . 7 1 3 . 6 0 . 8 6 132 0 5 6 . 5 6 5 . 9
02 : 02 22 36 . 2 1 . 21 30 3060 4 2 . 9 2639 11 . 8 13 . 7 0 . 8 6 133 0 5 7 . 6 6 6 . 5
02 : 08 23 2 7 .2 1 . 21 23 2268 31 .8 1959 12 . 0 1 3 . 9 0 . 86 131 0 5 7 . 9 6 5 . 7
0 2 : 1 6 24 3 8 . 9 1.51 26 3649 5 1 . 1 3040 10 . 7 1 2 . 8 0 .8 3 132 0 5 2 . 3 69 . 1
0 2 : 2 1 25 3 4 . 0 1 . 27 27 3009 42 . 2 2578 1 1 . 3 1 3 . 2 0 . 8 6 132 0 5 5 . 3 6 5 . 9
0 2 : 27 26 30 . 7 1 . 19 26 2624 3 6 . 8 2278 11 . 7 1 3 . 5 0 . 87 131 0 5 7 . 5 67 . 2
0 2 : 32 27 38 . 3 1 .28 30 3122 4 3 . 7 2811 1 2 . 3 1 3 . 6 0 . 9 0 132 0 6 0 . 4 6 5 . 8
02 : 38 28 3 6 . 5 1 . 22 30 2937 4 1 . 1 2701 1 2 . 4 1 3 . 5 0 . 9 2 132 0 61 . 2 64.4
02 : 44 29 3 6 . 2 1 . 21 30 2978 4 1 . 7 2708 12 . 2 1 3 . 4 0 . 9 1 133 0 59 . 2 6 5 . 3
0 2 : 50 30 3 6 . 7 1 . 43 26 2930 41 . 1 2697 1 2 . 5 1 3 . 6 0 . 9 2 131 0 59 . 7 6 4 . 8
0 2 : 55 31 4 0 . 3 1 . 57 26 3291 46 .1 3024 1 2 . 3 1 3 . 3 0 . 9 2 130 0 5 8 . 1 6 7 . 5
0 3 : 02 32 39 . 7 1 . 32 30 3353 4 7 . 0 2980 11 . 8 1 3 . 3 0 . 8 9 130 0 5 7 . 8 6 7 . 3
0 3 : 08 33 37 . 7 1 . 26 30 3145 44 . 1 2808 1 2 . 0 13 . 4 0 . 8 9 131 0 5 9 . 7 6 4 . 2
03 : 14 34 2 6 . 6 1 .18 23 2385 33 . 4 2103 11 . 2 1 2 . 7 0 . 88 131 0 5 7 . 3 67 . 7
0 3 : 2 0 35 3 8 .9 1 . 30 30 3481 48.8 3031 1 1 . 2 1 2 . 6 0.88 132 0 5 6 . 6 6 7 . 0
0 3 : 26 36 3 3 . 9 1 . 27 27 2722 38 . 1 2523 12 . 5 13 .5 0 . 9 3 133 0 6 0 . 0 63 . 8
0 3 : 3 2 37 34 . 1 1 . 3 3 26 2731 38 . 3 2545 1 2 . 5 13 . 4 0 . 93 133 0 6 0 . 1 65 . 3
0 3 : 3 9 38 3 6 . 2 1 . 41 26 2870 40 . 2 2686 1 2 . 6 1 3 . 5 0 . 94 133 0 60 . 1 66 . 1
0 3 : 44 39 2 7 . 1 1 . 24 22 2216 3 1 . 0 2042 12 . 2 13 . 3 0 . 92 132 0 6 0 . 5 68 . 3
03: 50 40 2 9 . 1 1 . 6 9 17 2448 3 4 . 3 2184 1 1 . 9 13 . 3 0 . 8 9 131 0 59 . 2 6 9 . 3
03 : 55 41 4 6 . 0 1 . 53 30 3900 54 . 7 3452 1 1 . 8 1 3 . 3 0 . 88 131 0 58.4 6 6 . 2
04 : 01 42 39 . 4 1 . 31 30 3230 45 . 3 2921 12 . 2 13 . 5 0 . 9 0 131 0 £9 . 7 67 . 0
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Time I n de x 76 Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
04: 07 43 3 3 . 6 1 . 31 26 2697 37 . 8 2506 12 . 5 13.4 0 . 9 3 132 0 59.4 66.1
04 : 14 44 2 7 . 9 1 . 09 26 2328 3 2 . 6 2145 12 . 0 13 . 0 0 . 9 2 135 0 56.4 66 . 2
0 4 : 21 45 4 3 . 6 1 . 7 0 26 3487 4 8 . 9 3207 1 2 . 5 13 . 6 0 . 92 135 0 62 . 3 6 4 . 6
0 4 : 28 46 39 . 5 1 . 32 30 3127 4 3 . 8 2932 1 2 . 6 13 . 5 0 . 94 135 0 6 2 . 2 6 6 . 1
04: 34 47 3 6 . 9 1 . 44 26 2964 4 1 . 5 2783 1 2 . 5 13 . 3 0 . 94 135 0 61 .0 6 5 . 3
0 4 : 39 48 4 2 . 9 1 . 4 3 30 3291 46 . 1 3122 13 . 0 13 . 8 0 . 95 135 0 63.8 66.7
0 4 : 45 4 9 23 . 8 0 . 7 9 30 1918 2 6 . 9 1797 12.4 13 . 3 0 . 94 135 0 61 . 7 63 . 9
04 : 51 50 26 .7 1 . 04 26 2501 35 . 0 2111 10.7 1 2 .6 0.84 136 0 56 . 8 64 . 5
0 4 : 58 51 41 . 4 1 . 6 1 26 3523 4 9 . 4 3100 11 . 7 13 . 3 0 . 88 136 0 5 6 . 6 63 . 8
0 5 : 0 3 52 4 2 . 9 1 . 43 30 3516 4 9 . 3 3211 1 2 . 2 13 . 4 0 . 91 137 0 60 .2 65 . 2
0 5 : 0 9 53 44 . 2 1 . 47 30 3559 4 9 . 9 3326 12 . 4 13 . 3 0 . 9 3 137 0 61 .0 65 . 0
05 : 15 54 40 . 8 1 . 58 26 3013 4 2 . 2 2911 1 3 . 5 14 . 0 0 . 97 135 0 65.7 64.1
0 5 : 20 55 45.4 1 . 5 1 30 3449 48 . 3 3319 1 3 . 2 1 3 . 7 0 . 9 6 135 0 63 .9 63 . 8
0 5 : 26 56 39.4 1 . 3 1 30 3124 43 . 8 2916 12 . 6 13 .5 0 . 9 3 136 0 6 0 . 2 6 6 . 6
0 5 : 32 57 3 3 . 8 1 . 31 26 2791 3 9 . 1 2545 12 . 1 1 3 . 3 0 . 9 1 138 0 58 . 8 70 . 8
0 5 : 39 58 3 8 . 8 1 . 45 27 3430 48 . 1 3029 1 1 .3 12 . 8 0 . 88 139 0 56 . 1 6 7 . 6
0 5 : 45 59 4 1 . 5 1 . 61 26 3210 4 5 . 0 3042 1 2 .9 1 3 . 6 0 . 9 5 140 0 6 3 . 6 6 4 . 9
0 5 : 50 60 3 2 . 3 1 . 44 23 2650 3 7 . 1 2504 12 . 2 1 2 . 9 0 . 94 140 0 5 9 . 7 67 . 6
0 5 : 56 61 4 0 . 6 1 . 80 23 3326 4 6 . 6 3127 12 . 2 1 3 . 0 0 . 94 139 0 5 7 . 9 69 . 1
0 6 : 01 62 5 2 . 0 2 . 0 2 26 3932 55 . 1 3814 1 3 . 2 1 3 . 6 0 . 97 136 0 62 .3 65 . 0
0 6 : 0 6 63 4 1 . 8 1 . 3 9 30 3431 4 8 . 1 3204 12 . 2 1 3 . 0 0 . 9 3 137 0 6 0 . 2 6 5 . 6
0 6 : 12 64 4 0 . 5 1 . 35 30 3250 45 . 5 3056 12 . 5 13 .2 0 . 94 139 0 6 0 . 4 6 7 . 4
0 6 : 18 65 3 4 . 7 1 . 35 26 2715 3 8 . 0 2592 12 .8 13.4 0 . 95 140 0 6 2 . 7 6 5 . 0
0 6 : 2 5 66 49 .5 1.44 34 3756 5 2 . 6 3618 13 . 2 13 . 7 0 . 9 6 139 0 6 4 . 1 6 4 . 9
0 6 : 30 67 2 6 . 5 1 .18 23 2307 3 2 . 3 2129 11 . 5 1 2 . 4 0 . 9 2 139 0 5 8 . 6 68 . 7
0 6 : 36 68 40 .5 1 . 35 30 3642 51 . 0 3252 11 . 1 1 2 . 5 0 . 8 9 138 0 55 .5 6 8 . 1
0 6 : 4 2 69 4 1 . 5 1.38 30 3383 47 .4 3133 1 2 . 3 13 . 2 0 . 9 3 137 0 6 0 . 0 6 3 . 7
0 6 : 48 70 46 . 3 1 . 54 30 3726 5 2 . 2 3495 12 . 4 13 . 3 0 . 9 4 136 0 6 1 . 5 6 4 . 3
06 : 54 71 4 3 . 8 1 . 46 30 3392 4 7 . 5 3250 1 2 . 9 13 .5 0 . 9 6 136 0 63 . 1 6 4 . 6
0 7 : 0 0 72 3 4 . 5 1.34 26 2595 36.4 2527 13 . 3 1 3 . 6 0 . 97 134 0 64.4 62 . 9
0 7 : 07 73 3 7 . 8 1 . 47 26 3217 4 5 . 1 2972 11 . 7 12 . 7 0 . 9 2 136 0 5 7 . 9 6 7 . 6
0 7 : 1 2 74 4 1 . 8 1 . 39 30 3376 4 7 . 3 3133 12.4 13 . 3 0 . 9 3 136 0 59 . 4 6 6 . 7
0 7 : 18 75 3 3 . 8 1 . 31 26 2783 3 9 . 0 2529 12 . 1 13 . 3 0 . 9 1 137 0 5 8 . 8 66 . 4
0 7 : 2 5 76 45 . 7 1 . 78 26 3555 4 9 . 8 3340 1 2 . 8 1 3 . 7 0 . 9 4 137 0 6 1 . 2 6 5 . 1
0 7 : 3 0 77 42 . 7 1 . 66 26 3309 46 . 4 3149 1 2 . 9 1 3 . 6 0 . 9 5 137 0 6 0 . 3 6 3 . 9
0 7 : 3 5 78 4 0 . 3 1.34 30 3268 4 5 . 8 3028 12 .3 1 3 . 3 0 . 9 3 137 0 5 9 . 9 6 2 . 3
0 7 : 4 1 79 3 6 . 0 1 . 35 27 2930 4 1 . 1 2708 12 . 3 13 . 3 0 . 9 2 136 0 6 0 . 0 6 4 . 8
0 7 : 4 6 80 18 . 7 1 . 09 17 1776 2 4 . 9 1559 10 . 5 12 . 0 0 . 88 137 0 5 2 . 1 6 8 . 8
0 7 : 5 3 81 4 3 . 9 1 . 71 26 3667 51 . 4 3293 1 2 .0 1 3 . 3 0 . 9 0 136 0 5 9 . 0 6 2 . 6
0 8 : 0 0 82 45 . 4 1 . 51 30 3490 4 8 . 9 3339 13 . 0 1 3 . 6 0 . 9 6 137 0 6 2 . 6 6 4 . 0
0 8 : 0 6 83 4 1 . 2 1 . 37 30 3165 44 . 4 3042 1 3 . 0 13 .5 0 . 9 6 137 0 6 2 . 8 6 7 . 6
08 : 12 84 3 6 . 1 1 . 20 30 2870 40 . 2 2653 1 2 . 6 13 .6 0 . 9 2 135 0 59 . 4 68 . 7
0 8 : 18 85 3 9 . 8 1 . 33 30 3186 4 4 . 6 2937 1 2 . 5 1 3 . 6 0 . 92 136 0 59 . 5 67 . 2
08: 24 86 2 8 . 6 1 . 27 23 2502 3 5 . 1 2268 1 1 . 4 1 2 . 6 0 . 91 138 0 5 5 . 5 69 . 7
0 8 : 3 0 87 47 . 4 1 . 58 30 4122 5 7 . 8 3680 1 1 . 5 1 2 . 9 0 . 8 9 139 0 5 6 . 8 6 7 . 6
0 8 : 3 5 88 4 9 . 9 1 . 66 30 3820 5 3 . 5 3642 1 3 . 1 1 3 . 7 0 . 9 5 139 0 6 2 . 8 65 . 1
0 8 : 4 0 89 4 5 . 3 1 . 76 26 3346 46 . 9 3340 1 3 . 6 1 3 . 6 1 . 00 138 0 6 3 . 6 61 . 1
0 8 : 4 5 90 41 . 7 1 . 62 26 2953 41.4 2951 14 . 1 14 . 1 1 . 00 137 0 6 4 . 4 65 . 3
0 8 : 5 0 91 38 . 8 1 . 45 27 2899 4 0 . 6 2846 13.4 13 .6 0 .98 137 0 61 . 8 66 . 5
0 8 : 5 6 92 3 0 . 8 1 . 37 23 2710 3 8 . 0 2477 11.4 12 . 5 0 . 9 1 138 0 5 7 . 3 6 8 . 9
0 9 : 01 93 44 . 7 1 . 4 9 30 3548 49 .7 3314 1 2 . 6 1 3 . 5 0 . 9 3 139 0 62 . 8 67 . 2
0 9 : 07 94 3 4 . 0 1 . 51 23 2525 3 5 . 4 2449 13 .5 13 .9 0 . 97 138 0 6 4 . 0 66 .2
0 9 : 1 5 95 58 . 1 1 . 69 34 4198 5 8 . 8 4190 13.8 1 3 . 9 1 . 00 135 0 63 .4 65 . 4
0 9: 20 96 3 8 . 2 1 . 27 30 2905 4 0 . 7 2792 1 3 . 2 1 3 . 7 0 . 9 6 134 0 64 . 4 65 .2
09: 28 97 3 8 . 6 1 . 29 30 3067 4 3 . 0 2879 1 2 . 6 13.4 0 . 94 134 0 6 0 . 2 65 .5
09 : 34 98 3 8 . 4 1 . 28 30 3012 42 .2 2843 12.8 13 .5 0.94 136 0 6 0 . 0 67 . 2
0 9 : 4 0 99 3 1 . 9 1 .24 26 2726 38 .2 2514 1 1 . 7 12 .7 0 . 92 138 0 5 9 . 2 68 . 7
0 9 : 45 100 4 0 . 9 1 . 3 6 30 3534 49 .5 3241 1 1 . 6 1 2 . 6 0 . 92 138 0 59 .1 69 .0
09 :5 1 101 46 .2 1 . 35 34 3594 50 . 4 3395 1 2 . 9 1 3 .6 0 . 94 138 0 63 .8 65 .2
09 : 57 102 4 5 . 3 1 . 32 34 3445 48 .3 3319 13 .1 13 . 6 0 . 96 139 0 6 4 . 6 63 . 7
10:02 103 4 6 . 5 1 . 36 34 3351 47 . 0 3340 13 . 9 13 . 9 1 .00 139 Q 6 7 . 3 62 . 7
13 :08 1:4 4 0 . 9 1 .36 30 2978 41 . 7 2964 13.7 13 . 3 1.00 139 Û 65. 4 64 . 5
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
Mg  ̂y
P a t i e n t :  **"7 
Sex:  Male 
T e s t  Da t e ;  0 8 / 1 0 / 2 0 0 8  
Age:  2 6 . 2  
Date  o f  B i r t h :  0 6 / 0 1 / 1 9 8 2  
H e i g h t :  1 7 5 .3  cm 
Wei gh t :  71 . 4  kg 
V02 Max: 3 . 6 5 9  1 / mi n  
51 . 28 0  ra l / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l ;  5 s e c o n d ( s )
Ac cu mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 01 1 21 . 4 0 . 8 9 24 1853 26 .0 1428 1 1 . 6 1 5 . 0 0 . 77 73 0 5 6 . 5 6 3 . 0
00 : 08 2 2 4 . 1 1 . 07 23 1698 2 3 . 8 1373 14 . 2 1 7 . 5 0 . 8 1 81 0 6 2 . 1 6 1 . 1
0 0 : 1 4 3 33 .3 1 . 11 30 2229 31 . 2 1875 1 4 . 9 1 7 . 7 0 . 84 90 0 64 . 4 5 9 . 6
0 0 : 2 0 4 3 1 . 0 1 . 21 26 1970 2 7 . 6 1742 15 . 7 1 7 . 8 0 . 88 97 0 6 8 . 1 5 6 . 5
0 0 : 2 5 5 3 1 .9 1.24 26 2132 2 9 . 9 1865 15 . 0 17 . 1 0 . 87 104 0 63 . 8 5 8 . 3
0 0 : 3 0 6 2 5 .3 1 . 13 23 1865 26 . 1 1511 1 3 . 6 16 . 8 0 . 81 110 0 57 . 0 63 . 1
0 0 : 38 7 36 . 8 1 .64 23 2776 3 8 . 9 2200 13 . 3 16 . 8 0 . 7 9 111 0 56 . 8 5 9 . 8
0 0 : 4 4 8 2 9 . 8 1 . 1 6 26 2417 3 3 . 9 1779 1 2 . 3 16 . 7 0 . 7 4 111 0 5 1 . 7 6 2 . 0
0 0 : 5 1 9 31 . 2 1 . 2 1 26 2838 39 . 8 2038 1 1 . 0 1 5 . 3 0 . 72 110 0 4 7 . 8 6 2 . 6
0 0 : 5 6 10 3 9 . 6 1 . 32 30 3152 44 . 2 2367 1 2 . 6 16 . 7 0 . 7 5 115 0 5 4 . 7 60 . 1
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 2 11 34 .0 1 . 1 3 30 2797 39 . 2 2133 12 . 2 1 5 . 9 0 . 7 6 119 0 5 2 . 6 6 0 . 6
0 1 : 0 8 12 4 1 . 3 1 . 61 26 3416 47 . 9 2681 1 2 . 1 15 . 4 0 . 78 119 0 5 1 . 9 6 3 . 6
0 1 : 1 3 13 43.7 1 . 70 26 3288 46 . 1 2710 1 3 . 3 1 6 . 1 0 . 8 2 117 0 59 . 8 6 1 . 9
0 1 : 2 0 14 36 .2 1 . 41 26 3118 4 3 . 7 2461 1 1 . 6 1 4 . 7 0 . 7 9 118 0 5 2 . 3 6 6 . 3
0 1 : 2 5 15 40 . 2 1 . 51 27 3080 43 .2 2527 1 3 . 0 1 5 . 9 0 . 8 2 121 0 5 7 . 7 6 2 . 8
0 1 : 3 1 16 37 .6 1 . 46 26 2833 3 9 . 7 2370 1 3 . 3 1 5 . 9 0 . 84 119 0 57 . 8 63 . 3
0 1 : 3 6 17 29 . 2 1 . 13 26 2380 33.4 1899 12 . 2 1 5 . 4 0 . 80 118 0 5 7 . 2 6 1 . 1
0 1 : 44 18 44 . 8 1 . 74 26 3979 55 . 8 3165 11 . 3 1 4 . 2 0 . 8 0 119 0 53 . 8 6 5 . 2
0 1 : 5 1 19 40 . 3 1 . 57 26 3516 4 9 . 3 2888 1 1 . 5 1 3 . 9 0 . 8 2 122 0 5 3 . 8 6 9 . 6
0 1 : 5 6 20 49 . 2 1 . 64 30 3948 5 5 . 3 3394 12 . 5 1 4 . 5 0 . 8 6 124 0 5 8 . 5 6 4 . 2
0 2 : 0 2 21 50 . 7 1 . 6 9 30 3658 5 1 . 3 3378 1 3 . 9 1 5 . 0 0 . 92 125 0 6 4 . 9 6 1 . 1
0 2 : 0 8 22 47.7 2 . 12 23 3422 4 7 . 9 3230 1 3 . 9 1 4 . 8 0 . 94 123 0 65 .1 6 5 . 4
0 2 : 1 4 23 51 . 1 1 . 99 26 3691 5 1 . 7 3458 13 .8 14 . 8 0 . 94 121 0 6 4 . 2 6 5 .6
0 2 : 1 9 24 4 6 . 5 1 . 81 26 3605 50 .5 3280 12 . 9 1 4 . 2 0 . 91 123 0 6 0 . 6 65 . 4
0 2 : 2 4 25 54 . 2 1 . 81 30 3756 5 2 .6 3474 14 . 4 1 5 .6 0 . 9 3 124 0 6 5 . 2 6 3 . 3
0 2 : 3 0 26 40 . 0 1 . 5 6 26 2705 37 . 9 2498 14 .8 1 6 . 0 0 . 9 2 124 0 6 7 . 2 61 . 4
0 2 : 3 7 27 5 2 . 3 1 . 3 9 38 3980 55 . 8 3511 13 . 1 1 4 . 9 0 . 88 128 0 60 . 7 6 4 . 0
0 2 : 43 28 53 . 7 1 . 57 34 3824 5 3 . 6 3432 14 . 1 15 . 7 0 . 90 125 0 63 .8 63.4
0 2 : 4 9 29 54 . 5 1 . 59 34 3764 5 2 . 7 3471 14 . 5 1 5 . 7 0 . 92 123 0 65 . 4 6 2 . 1
0 2 : 54 30 43 . 2 1 .68 26 3398 4 7 . 6 3094 12 . 7 14 .0 0 . 9 1 122 0 5 9 . 3 66 . 4
0 3 : 0 0 31 50 .1 1 . 95 26 3840 53 . 8 3484 13 . 1 14 . 4 0 . 9 1 123 0 5 9 . 8 6 6 . 5
0 3 : 0 5 32 49 . 4 1 . 65 30 3424 4 8 . 0 3198 14 . 4 1 5 . 4 0 . 9 3 120 0 6 3 . 8 6 3 .9
0 3 : 1 3 33 4 2 . 3 1 . 59 27 3115 4 3 . 6 2814 1 3 . 6 1 5 . 0 0 . 9 0 119 0 62 .1 6 4 . 6
0 3 : 1 9 34 39 . 8 1 . 55 26 3183 4 4 . 6 2843 12 . 5 1 4 . 0 0 . 8 9 116 0 60 . 8 64 . 7
03 : 24 35 56 .1 1 . 87 30 3989 5 5 . 9 3667 14 . 1 15 .3 0 . 92 121 0 6 6 . 0 6 2 . 1
0 3 : 3 0 36 3 9 . 9 1 . 55 26 2938 41 . 2 2736 1 3 . 6 14 . 6 0 . 9 3 122 0 6 4 . 2 64 . 7
0 3 : 3 5 37 60 . 1 1 . 75 34 4442 62 .2 4112 13 . 5 1 4 . 6 0 . 9 3 123 0 6 4 . 1 64 . 4
0 3 : 41 38 56 . 0 1 . 63 34 3659 51 .3 3500 1 5 .3 1 6 . 0 0 . 9 6 120 0 6 8 . 1 6 2 . 3
0 3 : 4 6 39 40.4 1 . 57 26 2974 41 . 7 2768 1 3 . 6 1 4 . 6 0 . 9 3 113 0 6 2 . 9 63 . 9
0 3 : 51 40 52.7 1 . 76 30 3765 52 . 8 3500 14 . 0 15 .1 0 . 9 3 110 0 6 4 . 3 61.4
41 49.2 1 . 64 30 3117 43 . 7 2994 1 5 . 8 16.4 0 . 9 6 124 0 6 8 . 6 5 9 . 4
0 4: 03 42 44 . 2 1 . 66 27 2385 40.4 2763 1 5 . 3 1 6 . 0 0 . 9 6 117 0 6 8 . 3 62 . 2
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Time I nd e x Ve Vt RR VC2 0 2 / k g VC02 v e / 02  VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
04 : 09 4 3 37 . 2 1 .44 26 2799 39 . 2 2516 13 . 3 14.8 0 ^ 0 103 0 61 . 5 65.4
04 : 14 44 56 . 2 1.64 34 3994 56 . 0 3605 1 4 . 1 - 1 5 . 6 0 ^ 0 102 0 64 .0 62 . 1
0 4 :1 9 45 4 7 . 9 1 . 8 6 26 3162 44 . 3 2964 15 . 2 16 . 2 0 . 94 115 0 6 7 .6 60 . 4
04 : 25 46 5 9 . 5 1 . 74 34 3994 56 . 0 3751 1 4 . 9 15 . 9 0 . 94 117 0 6 6 . 2 6 3 . 3
0 4 : 3 0 47 3 9 . 9 1 . 50 27 2901 40 . 7 2590 13.8 15.4 0 . 8 9 116 0 62.4 6 5 . 1
04 : 36 48 45 . 7 1 . 52 30 3339 46 . 8 2957 13.7 15.4 0 . 8 9 118 0 62 63 . 6
04 : 41 49 5 0 . 7 1.48 34 3649 51 . 1 3238 13 . 9 15 . 7 0 . 8 9 119 0 62.4 64 . 1
0 4 : 46 50 35 .1 1 . 3 6 26 2699 37 . 8 2417 13 . 0 14 . 5 0 . 9 0 120 0 &L6 64 . 2
0 4 : 51 51 45 . 1 1 . 50 30 3474 4 8 . 7 3076 13 . 0 14 . 7 0 . 8 9 120 0 6 0 . 0 64 . 5
0 4 : 57 52 5 0 . 6 1 . 48 34 3518 49 . 3 3212 14.4 1 5 . 8 0 . 9 1 118 0 64 . 8 6 1 . 3
05 : 02 53 4 6 . 9 1 . 5 6 30 3246 4 5 . 5 2943 14 . 5 1 5 .9 0 . 9 1 113 0 66 . 7 6 0 . 9
05: 08 54 47 . 4 1.38 34 3084 4 3 . 2 2862 1 5 . 4 16 . 6 0 . 9 3 116 0 68 . 1 5 9 . 7
05: 14 55 46 . 4 1 . 35 34 3100 43 . 4 2817 15 . 0 16.5 0 . 91 121 0 67 . 3 6 1 . 0
0 5 : 1 9 56 43 . 4 1 . 63 27 2913 40 . 8 2688 14 .9 16 . 2 0 . 92 124 0 67 . 8 61.8
0 5 : 2 5 57 4 4 . 5 1 . 73 26 2951 4 1 . 3 2765 15 . 1 16 . 1 0 . 94 124 0 68 . 3 6 1 . 1
0 5 : 30 58 5 5 . 6 1 . 62 34 3707 5 1 . 9 3471 15 . 0 16 . 0 0 . 94 124 0 67 , 0 60 . 5
0 5 : 36 59 41 . 7 1 . 3 9 30 2902 40 . 7 2630 14.4 1 5 . 9 0 . 9 1 124 0 64 . 0 60 . 4
05 : 42 60 51 . 7 1 . 72 30 3719 5 2 . 1 3333 13 . 9 15 . 5 0 . 9 0 124 0 6 2 ^ 6 3 . 1
05 : 48 61 41 . 0 1 .54 27 2899 4 0 . 6 2596 14 . 1 15.8 0 . 9 0 123 0 6 3 . 6 62 . 5
05 : 54 62 3 8 .9 1 . 51 26 3019 4 2 . 3 2613 12 .9 1 4 . 9 0 . 87 126 0 60.8 64.4
0 5 : 5 9 63 53 . 8 1 . 57 34 3667 5 1 . 4 3288 14 . 7 16 . 4 0 . 9 0 126 0 66.7 60 . 8
06 : 04 64 38 . 2 1 . 43 27 2521 3 5 . 3 2325 1 5 . 2 16.4 0 . 9 2 125 0 67 . 2 6 1 . 0
0 6 : 10 65 4 5 . 9 1 . 78 26 3053 42 . 8 2836 15 . 0 16 . 2 0 . 9 3 124 0 66 .6 6 2 . 7
06 : 15 66 4 2 . 9 1 . 43 30 2822 39 .5 2618 15 . 2 16 . 4 0 . 9 3 124 0 66.8 62 . 0
06 : 21 67 37 . 1 1 .44 26 2537 3 5 . 6 2271 14 . 6 16 . 3 0 . 8 9 121 0 66.4 60 . 6
06 : 28 68 44 . 8 1 . 4 9 30 3225 4 5 . 2 2829 13 . 9 15 . 9 0 . 88 125 0 61.2 6 3 . 3
06 : 34 69 47 . 7 1 . 5 9 30 3207 4 4 . 9 2902 1 4 . 9 1 6 . 4 0 . 91 127 0 66 . 5 61 .0
0 6 : 3 9 70 4 0 .5 1 . 57 26 2739 38 . 4 2490 14 . 8 16 . 3 0 . 9 1 127 0 65 . 7 63.4
06 : 44 71 4 4 . 3 1 . 48 30 3044 42 .7 2728 1 4 . 6 1 6 .2 0 . 90 127 0 6 5 . 1 63 .2
0 6 : 49 72 42 . 4 1 . 65 26 2885 40.4 2605 1 4 . 7 16 . 3 0 . 90 126 0 68 . 1 5 9 . 9
06 : 54 73 46 . 4 1 . 35 34 3121 43 . 7 2791 1 4 . 9 16 . 6 0 . 8 9 128 0 66.8 60 . 8
0 6 : 59 74 4 8 . 9 1 . 43 34 3348 46 . 9 2995 1 4 . 6 16 . 3 0 . 8 9 128 0 66 . 2 ' 6 0 . 9
07 : 04 75 3 4 . 5 1.34 26 2579 3 6 .1 2255 1 3 . 4 15 . 3 0 . 87 128 0 62 . 1 6 4 . 8
0 7 : 0 9 76 45 . 7 1 . 52 30 3387 4 7 . 5 2980 1 3 . 5 1 5 . 3 0 . 8 8 129 0 6 3 . 2 6 2 . 3
0 7 : 15 77 49 . 2 1 .44 34 3309 46 . 4 2972 1 4 . 9 1 6 . 6 0 . 9 0 129 0 6 6 . 5 6 1 . 2
0 7 : 20 78 50 . 2 1 . 4 6 34 3356 4 7 . 0 3050 1 4 . 9 1 6 . 4 0 . 91 128 0 66 . 7 6 2 . 3
0 7 : 25 79 4 6 . 5 1 . 35 34 3207 4 4 . 9 2872 1 4 . 5 16 . 2 0 . 90 128 0 6 5 . 1 61 . 9
07 : 31 80 4 2 . 3 1 . 41 30 2806 3 9 . 3 2550 1 5 . 1 1 6 . 6 0 . 9 1 128 0 6 5 . 6 59 . 7
0 7 : 3 6 81 34 .8 1 . 35 26 2744 3 8 . 5 2352 12 .7 1 4 . 8 0 . 8 6 128 0 6 0 . 2 63 . 8
0 7 : 41 82 4 8 . 5 1 . 62 30 3413 47 .8 3005 1 4 . 2 1 6 . 2 0 . 8 8 130 0 6 5 . 6 62 .2
0 7 : 47 83 5 0 . 0 1 . 94 26 3343 4 6 . 8 3087 1 4 . 9 1 6 . 2 0 . 9 2 127 0 67 . 0 6 2 . 2
07 : 52 84 5 6 . 9 1 . 66 34 3837 53 . 8 3552 14 . 8 1 6 . 0 0 . 9 3 126 0 65 . 7 61 . 6
07 : 58 85 48 . 8 1 . 30 38 3461 48 . 5 3078 1 4 . 1 15.8 0 . 8 9 125 0 63 . 7 6 3 . 0
0 8 : 0 3 86 47 . 5 1 .58 30 3401 47 . 7 3014 1 4 . 0 15 . 8 0 . 89 125 0 63 . 8 63 . 5
0 8 : 0 9 87 4 3 . 0 1 . 67 26 3348 4 6 . 9 2969 12 . 8 1 4 . 5 0 . 8 9 126 0 6 1 . 9 63 . 7
0 8 : 1 5 88 5 2 . 6 1 . 5 3 34 4031 5 6 .5 3560 13 . 0 1 4 . 8 0 . 88 126 0 6 1 . 7 6 1 . 8
0 8 : 2 0 89 5 2 . 8 1 .54 34 3589 5 0 . 3 3293 14 . 7 1 6 . 0 0 . 9 2 124 0 6 6 ^ 6 1 . 0
0 8 : 25 90 42 . 6 1 . 42 30 2744 38 . 5 2563 1 5 .5 1 6 . 6 0 . 9 3 125 0 69 . 9 60 . 0
0 8 : 31 91 5 0 .9 1 . 49 34 3380 47 . 4 3105 15 . 1 16.4 0 . 9 2 126 0 6 6 ^ 61.8
0 8 : 3 6 92 35 . 5 1 . 18 30 2486 34 . 8 2172 1 4 . 3 16 . 3 0 . 87 122 0 61.4 6 3 ^
0 8 : 41 93 4 1 . 3 1 . 20 34 3060 4 2 . 9 2595 13 .5 1 5 . 9 0 . 8 5 122 0 5 9 . 0 6 4 . 5
0 8 : 4 6 94 4 7 . 5 1 . 58 30 3436 48 . 1 2985 13 .8 1 5 . 9 0 . 8 7 121 0 6 2 . 4 6 1 . 9
0 8 : 52 95 41 . 3 1 . 60 26 3223 45 . 2 2830 12 . 3 14 . 6 0 . 88 124 0 61 . 3 63 . 1
08 : 57 96 45 . 7 1 .52 30 3454 48 . 4 3017 13 . 2 15 . 2 0 . 87 127 0 62.4 6 3 ^
0 9 : 03 97 38 . 5 1 . 50 26 2658 3 7 . 2 2399 14 . 5 1 6 . 1 0 . 90 127 0 64 . 4 60 .3
0 9 : 1 0 98 56 . 5 1 . 65 34 3903 54 . 7 3552 14 .5 1 5 . 9 0 . 91 126 0 66 . 7 6 0 . 6
0 9 : 1 5 99 4 9 . 9 1 . 45 34 3442 4 8 . 2 3108 1 4 . 5 1 6 . 0 0 . 9 0 126 0 67 . 0 61 .3
0 9 : 2 1 100 4 7 . 7 1 . 39 34 3314 46 . 4 2940 14 . 4 16 . 2 0 . 8 9 126 0 65 . 4 6 1 . 6
0 9 : 2 6 101 37.4 1 . 40 27 2509 3 5 .2 2248 1 4 . 9 16 . 6 0 . 90 124 0 6 6 . 5 62.4
0 9: 32 102 4 1 . 3 1 . 38 30 3106 4 3 . 5 2703 13 . 3 15 . 3 0 . 37 124 0 61 . 6 6 3 ^
0 9: 37  103
*** Re c o v ery
50.7
Oata
1 . 48 34 3659 51 . 3 3173 1 3 . 8 1 6 ^ 0 . 87 124 0 6 2 . 7 6 1 . 2
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ^ Y
Sex:  Male , u  r '
T e s t  D a t e :  0 8 /1 0 / 2 0 0 8  M b  »  ^
Age:  2 6 . 2  
Date  o f  B i r t h :  0 6 / 0 1 / 1 9 8 2  
H e i g h t :  1 7 5 .3  cm 
Wei gh t :  7 1 . 4  kg 
V02 Max: 3 . 3 5 9  1 / mi n  
47 . 064  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  ml / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  * * *  
0 0 : 0 2  1 1 0 . 9  0 . 7 3 15 755 1 0 . 6 602 14 .5 18 .2 0 . 8 0 71 0 61 . 3 5 8 . 9
0 0 : 12 2 2 0 . 5 0 . 9 1 23 1483 2 0 .8 1176 13 . 8 17 . 4 0 . 7 9 91 0 6 0 . 6 59 . 1
0 0 : 17 3 15 . 7 0 . 9 2 17 1122 15 . 7 902 14 .0 17 . 4 0 . 8 0 96 0 6 1 . 3 59 . 7
00 : 24 4 3 0 . 5 1 . 53 20 2008 2 8 . 1 1766 15 . 2 17 .3 0 . 8 8 99 0 67 .0 57 . 4
0 0 : 30 5 2 3 . 5 1 . 1 7 20 1717 2 4 . 1 1416 1 3 . 7 1 6 . 6 0 . 8 2 101 0 61 . 3 59 . 4
0 0 : 35 6 14 .3 0 . 9 5 15 1190 16 . 7 911 12 . 0 1 5 . 6 0 . 7 7 102 0 55 .8 60 . 9
0 0 : 45 7 25 .3 0 . 9 8 26 2085 2 9 . 2 1501 12 . 1 1 6 . 9 0 .7 2 108 0 5 4 . 7 60 . 7
00 : 54 8 19 .3 0 . 8 6 23 1650 23 . 1 1149 11 . 7 16.8 0 . 7 0 107 0 4 8 . 5 61 . 2
0 0 : 5 9 9 2 1 . 6 0 . 9 0 24 1948 2 7 . 3 1304 11 . 1 1 6 . 5 0 . 6 7 108 0 4 5 . 9 63 . 8
*** E x e r c i s e  
0 1 : 04  10
Data
2 3 . 8 1 . 0 6 23 2174 30 . 5 1476 10 . 9 16 . 1 0 . 68 108 0 4 4 . 9 61 . 9
0 1 : 0 9 11 33 . 2 1 . 2 9 26 3087 43 . 3 2161 10 . 8 15.4 0 . 7 0 109 0 4 6 ^ 62 . 5
0 1 : 14 12 23 . 8 1 . 1 9 20 2222 3 1 . 1 1601 10.7 1 4 . 9 0 . 7 2 111 0 4 9 . 3 6 4 . 0
0 1 : 20 13 2 1 . 2 1 . 2 3 17 2038 2 8 . 6 1483 1 0 . 4 1 4 . 3 0 . 7 3 113 0 4 6 . 9 65 . 6
0 1 : 2 7 14 34 . 7 1 . 35 26 3047 4 2 . 7 2271 11.4 15 .3 0 . 7 5 112 0 4 9 . 1 65 . 0
0 1 : 3 2 15 3 0 . 5 1 . 3 6 23 2710 3 8 . 0 2012 11 . 3 15 .2 0 . 74 113 0 4 9 . 3 6 6 . 6
0 1 : 3 8 16 3 3 . 9 1 . 32 26 2859 40 . 1 2189 11 . 8 15 .5 0 . 77 112 0 52 . 3 64 . 1
0 1 : 4 5 17 27 . 5 1 . 38 20 2606 3 6 . 5 1986 1 0 . 6 1 3 . 9 0 . 7 6 113 0 4 8 . 9 67 . 7
0 1 : 5 1 18 28 . 8 1 . 28 23 2460 34 .5 1913 1 1 . 7 1 5 . 1 0 . 78 114 0 5 2 . 1 64 . 3
0 1 : 5 6 19 2 9 . 3 1 . 3 0 23 2383 33 . 4 1907 1 2 . 3 15.4 0 . 8 0 114 0 5 4 . 4 64 . 6
0 2 : 0 1 20 26 . 7 1 . 1 9 23 2211 3 1 . 0 1774 12 . 1 1 5 . 1 0 . 8 0 114 0 5 3 . 2 64 . 8
0 2 : 0 6 21 2 9 . 3 1 . 3 0 23 2419 3 3 . 9 1952 12 .1 1 5 . 0 0 . 8 1 113 0 54 .4 63 . 6
0 2 : 1 1 22 22 . 8 1 . 3 3 17 1821 25 . 5 1499 12 . 5 15 . 2 0 . 82 114 0 5 5 . 8 63.2
02 : 18 23 40 . 5 1 . 5 7 26 3387 47 . 5 2815 1 1 . 9 14 . 4 0 . 8 3 116 0 5 7 . 0 62 . 8
0 2 : 2 3 24 35 . 3 1 . 37 26 2684 3 7 . 6 2276 13 . 1 15 .5 0 . 8 5 117 0 6 1 . 0 6 3 .9
0 2 : 3 0 25 3 6 . 9 1 . 44 26 2671 37 . 4 2362 13 . 8 1 5 . 6 0 . 88 116 0 6 1 . 9 6 3 . 6
0 2 : 3 5 26 29 .1 1 . 21 24 2254 3 1 . 6 1913 12 . 9 15 . 2 0 . 8 5 117 0 58 . 4 65 . 2
0 2 : 4 1 27 18 . 1 1 . 11 16 1551 2 1 . 7 1262 1 1 . 7 14.4 0 . 81 117 0 5 4 . 2 68.4
0 2 : 47 28 18 . 5 1 . 08 17 1849 2 5 . 9 1415 10 . 0 13 . 1 0 . 7 7 117 0 4 5 . 0 71 . 0
0 2 : 52 29 3 7 . 1 1 .44 26 3411 47 . 8 2665 1 0 . 9 1 3 . 9 0 . 78 117 0 5 0 . 2 6 5 . 9
0 2 : 5 9 30 38 .0 1 . 48 26 2943 41 .2 2501 1 2 . 9 15 . 2 0 . 8 5 113 0 5 8 . 5 64.8
0 3 : 0 4 31 4 1 . 7 1 . 6 2 26 3142 4 4 . 0 2754 13 . 3 15 . 1 0 . 88 113 0 62 . 7 64.4
0 3 : 0 9 32 3 9 . 6 1 . 32 30 2900 4 0 . 6 2559 13 . 7 15 . 5 0 . 8 8 111 0 62 . 4 63 . 7
0 3 : 1 5 33 28 . 5 1 . 27 23 2172 30 . 4 1863 13 . 1 15 .3 0 . 8 6 110 0 6 1 . 9 6 3 . 2
0 3 : 2 1 34 3 1 . 9 1 . 42 23 2630 3 6 . 9 2257 1 2 . 1 14 . 2 0 . 8 6 110 0 60 . 2 6 4 . 7
0 3 : 2 7 35 37 . 1 1 .44 26 2752 38 . 6 2404 1 3 . 5 15.4 0 . 87 111 0 6 1 . 3 62 . 1
03 : 34 36 43 . 6 1 . 2 7 34 3068 43 .0 2765 14 . 2 15.8 0 . 90 115 0 6 4 . 0 60 . 7
0 3 : 3 9 37 37 .7 1 . 2 6 30 2614 3 6 . 6 2364 14.4 16 .0 0 . 9 0 116 0 6 5 . 1 62 . 1
0 3 : 4 5 38 3 6 . 6 1 .22 30 2536 3 5 . 5 2268 14.4 16 . 1 0 . 8 9 116 0 6 3 . 5 64 .3
0 3 : 51 39 25 .8 1 . 08 24 1893 26 . 5 1650 1 3 . 6 15 .6 0 . 8 7 116 0 6 0 . 0 6 5 . 4
0 3 : 57 40 2 8 ^ 1 . 28 23 2341 32.3 1998 12 . 3 14.4 0 . 55 116 0 5 7 . 6 67.8
0 4 : 0 3 41 3 2 . 9 1.28 26 2451 34 . 3 2116 13.4 15 . 5 0 . 3 6 114 0 5 3 . 9 63 . 9
0 4 : 10 4 2 32 . 2 1 . 21 2362 33.1 2047 1 3 . 6 15 . 7 C.87 0 6 0 ^ 64.  Û
120
Time In d ex Ve Vt RR V02 C2/kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR SpC2 STC2 ETC02
0 4 :1 6 43 2 9 .6 1 . 15 26 2163 3 0 . 3 1855 13 . 7 1 5 .9 0 . 86 107 0 6 2 ^ 64.0
04 :2 1 44 32 . 7 1 . 0 9 30 2394 33 . 5 2037 13.7 16 .1 0 . 8 5 94 0 6 0 ^ 65.1
04 : 27 45 27 . 4 1 . 0 7 26 2179 3 0 . 5 1815 12 . 6 15 .1 0 . 83 110 0 57 .8 66.7
04 : 34 46 4 3 . 0 1 . 6 7 26 3170 4 4 . 4 2741 1 3 .6 15 . 7 0 , 8 6 116 0 61 . 5 64 . 3
04 : 41 47 38 . 2 1 . 48 26 2958 4 1 . 5 2522 1 2 . 9 15 .1 0 . 85 117 0 58 . 1 64.4
04: 48 48 4 1 . 5 1 . 3 8 30 3431 48 . 1 2884 1 2 . 1 14 . 4 0 . 04 118 0 56 . 5 65 .0
04 :54 49 38 . 7 1 . 4 5 27 2993 4 1 .9 2553 12 . 9 1 5 . 2 0 . 85 117 0 58.7 63.8
0 4 : 59 50 4 2 . 5 1 . 4 2 30 3200 44 . 8 2767 13 . 3 15 . 4 0 . 86 117 0 6 0 . 3 61.7
05 : 05 51 4 0 . 9 1 . 3 6 30 3033 42 .5 2662 13 .5 15 . 4 0 . 88 116 0 62 . 5 62 . 3
05 : 10 52 3 3 .7 1 . 27 27 2427 3 4 . 0 2120 1 3 . 9 1 5 . 9 0 . 87 114 0 6 1 . 9 64 . 0
05 : 15 53 3 3 . 1 1 . 24 27 2403 33 . 7 2083 13 . 8 1 5 . 9 0 . 87 112 0 61 . 3 64 . 1
05 : 20 54 3 0 . 2 1 . 17 26 2477 34 . 7 2053 12 . 2 14 . 7 0 . 83 113 0 53 . 8 67.4
05 : 25 55 4 3 . 2 1 . 44 30 3271 45 . 8 2785 13 . 2 15 .5 0 . 85 114 0 60 . 3 62 . 6
05 : 31 56 3 5 . 2 1 . 37 26 2553 35 . 8 2247 13 . 8 15 . 7 0 . 88 116 0 62 .1 61 .9
05 : 38 57 44 .7 1 . 4 9 30 3250 45 . 5 2870 13 . 8 1 5 .6 0 . 88 117 0 62 .8 63 . 7
05 :44 58 4 1 . 3 1 . 38 30 2818 3 9 . 5 2559 14 . 7 16 .1 0 . 9 1 116 0 64 . 4 61.4
05 : 50 59 30 . 4 1 . 3 5 23 2330 3 2 .6 2058 13 . 1 1 4 . 8 0 . 8 8 117 0 61 . 7 6 5 . 9
05 : 56 60 41 . 2 1 . 37 30 3172 44 . 5 2758 13 .0 1 4 .9 0 . 87 117 0 61 . 1 64.7
06 : 02 61 40 . 8 1 .3 6 30 2859 40 . 1 2550 14 . 3 16 .0 0 . 8 9 118 0 63 .3 62 .9
06 :08 62 4 4 . 6 1 . 4 9 30 3108 4 3 . 6 2790 14 .3 16 . 0 0 . 90 120 0 64 . 8 62 . 5
06 : 14 63 4 4 . 7 1 . 74 26 2969 4 1 .6 2757 15 . 0 16 . 2 0 . 93 121 0 65 . 7 61 .1
0 6 :1 9 64 4 6 . 9 1 . 5 6 30 3156 44 .2 2934 1 4 . 9 1 6 . 0 0 . 9 3 121 0 65 . 4 62 . 7
06 : 25 65 4 7 .1 1 . 37 34 3228 4 5 . 2 2932 1 4 . 6 16 .1 0 . 91 120 0 65 .1 63 . 3
06 : 31 66 48 . 4 1 . 35 36 3607 50 . 5 3252 13.4 1 4 . 9 0 . 90 119 0 63 . 2 63 . 3
0 6 : 3 6 67 3 9 . 6 1 . 3 2 30 2724 3 8 .2 2460 1 4 . 6 16 . 1 0 . 90 119 0 64.4 62 .3
06 : 42 68 45 . 7 1 .3 3 34 3152 44 . 2 2822 14 . 5 16 . 2 0 . 90 119 0 65 .1 60 . 8
06 : 48 69 47 . 7 1 . 32 36 3666 51 .4 3223 13 . 0 14 . 8 0 . 88 121 0 5 9 . 5 65 .3
0 6 :5 3 70 3 3 .6 1 . 31 26 2459 3 4 . 5 2142 13 . 7 15 . 7 0 . 87 122 0 60 . 2 64 . 8
06 : 58 71 43 . 7 1 . 4 6 30 3177 44 . 5 2774 13 . 8 15 . 8 0 . 87 118 0 61 .7 64 .3
07 :04 72 40 .8 1 . 3 6 30 2895 4 0 .6 2589 1 4 . 1 15 . 8 0 . 8 9 118 0 62.4 62 . 4
07 :1 0 73 4 4 . 6 1 . 49 30 3111 4 3 .6 2797 1 4 . 3 16 .0 0 . 90 118 0 63 . 2 63 . 2
0 7 : 1 6 74 45 . 0 1 . 5 0 30 3067 43 . 0 2799 14 . 7 16 .1 0 . 91 116 0 63 . 8 63.7
07 : 22 75 4 5 . 2 1 .3 2 34 3045 42 . 7 2770 14 . 8 1 6 . 3 0 . 91 117 0 65 . 2 63 .3
0 7 : 2 8 76 42 . 2 1 . 2 3 34 2870 4 0 .2 2574 14 . 7 16 . 4 0 . 9 0 117 0 6 5 . 1 6 1 . 9
0 7 : 3 3 77 4 3 . 3 1 . 44 30 3072 4 3 . 0 2735 14 . 1 15 .8 0 . 8 9 116 0 6 3 . 3 61 .3
0 7 : 3 9 78 44 . 8 1 . 49 30 3024 42.4 2735 14 . 8 16 . 4 0 . 90 116 0 65 . 4 62 .2
07 :4 5 79 4 6 . 9 1 . 30 36 3234 45 . 3 2893 14 . 5 16 .2 0 . 8 9 118 0 63 . 2 64 . 3
07 : 52 80 40 . 5 1 . 3 5 30 3069 43 . 0 2678 13 .2 15 . 1 0 . 87 118 0 59 . 8 64 . 7
07 : 58 81 42 . 4 1 . 41 30 2941 4 1 .2 2621 14 . 4 1 6 .2 0 . 89 117 0 6 3 . 6 61 . 3
08 : 04 82 4 8 . 2 1 . 4 1 34 3254 4 5 . 6 2979 14 . 8 1 6 . 2 0 . 92 119 0 65 .4 60 . 8
0 8 : 0 9 83 4 1 .1 1 . 3 7 30 2731 3 8 . 3 2536 1 5 .1 16 . 2 0 . 93 119 0 66 .0 61 .3
08 :1 5 84 39 . 2 1 . 31 30 2662 3 7 . 3 2435 14 .7 16 . 1 0 . 91 120 0 6 4 . 9 62 . 5
08 : 21 85 35 . 2 1 . 37 26 2420 3 3 .9 2174 14 .5 16 . 2 0 . 90 120 0 6 4 .9 61 . 3
08 : 30 86 45 . 7 1 . 78 26 3165 44 . 4 2859 1 4 . 5 16 . 0 0 . 90 124 0 66 .1 61 . 7
0 8 : 3 5 87 4 4 . 3 1 .2 9 34 2974 41 . 7 2718 1 4 . 9 1 6 . 3 0 . 9 1 124 0 6 5 .9 60 . 8
0 8 : 4 0 88 3 6 . 6 1 . 2 2 30 2474 3 4 .7 2222 14 . 8 16 . 5 0 . 90 121 0 6 5 . 6 63 . 5
0 8 : 4 6 89 4 2 .9 1 . 25 34 2815 39 . 4 2566 15 .2 16 . 7 0 . 91 121 0 67 . 0 60 .3
0 8 :5 1 90 4 4 . 9 1 . 31 34 2890 4 0 . 5 2705 1 5 . 5 16 .6 0 .94 122 0 68 . 1 5 9 . 6
08 : 56 91 39 . 4 1 . 31 30 2509 35 .2 2378 15 . 7 16 . 6 0 . 95 121 0 & h 2 60 . 2
09 : 02 92 44 . 6 1 . 30 34 2898 4 0 . 6 2723 15 . 4 16.4 0 .94 119 0 67 . 8 60 . 5
09 : 07 93 31 . 1 1 .1 6 27 1965 2 7 . 5 1817 15 . 8 17 . 1 0 . 92 116 0 6 8 . 6 59 .8
09 : 13 94 38 . 4 1 . 28 30 2653 3 7 . 2 2357 14 . 5 16 .3 0 . 8 9 120 0 6 6 .0 60 . 8
09 :1 8 95 4 9 . 3 1.44 34 3359 47 . 1 3000 14 . 7 16.4 0 . 8 9 121 0 66 .2 61 . 1
*** Re cove ry  
0 9 :2 3  96
Data
47 .3 1.38 34 3149 44 . 1 2377 15 . 0 16.4 0 . 9 1 120 0 6 8 . 6 59 . 3
0 9 ^ 9 97 45 . 3 1 . 32 34 3066 43 . 0 2775 14 . 8 16 .3 0 . 91 120 0 66 . 4 60 . 1
09 : 34 98 3 8 . 3 1 . 28 30 2609 3 6 . 6 2344 14 .7 16 . 3 0 . 9 0 120 0 6 5 . 9 6 1 . 6
0 9 : 4 0 99 41 . 7 1 . 22 34 2836 39 .7 2537 14 . 7 16 .5 0 . 8 9 122 0 66 .7 61 . 2
09 : 45 100 36 . 6 1 . 22 30 2552 35 . 8 2234 1 4 . 3 16.4 0 . 88 121 0 63 .2 63 . 0
09 : 51 101 3 9 . 6 . 1 . 32 30 2795 39 . 2 2440 14 . 2 16 . 2 0 . 87 120 0 6 3 ^ 61.7
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a th  R e p o r t
P a t i e n t :  y
Sex:  Male 
T e s t  D a t e ;  0 8 / 1 9 / 2 0 0 8  
Age: 2 4 . 1  
Date  'Of B i r t h :  0 7 /1 7 / 1 9 8 4  
H e i g h t :  185 . 4 cm 
Wei gh t :  1 1 5 . 9  kg 
V02 Max: 3 . 8 4 3  1 / mi n  
3 3 . 15 2  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /mi n  
0 . 00 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Da t a
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
0 0 : 00 1 29 . 4 1 . 14 26 1787 15 . 4 1792 16 . 5 16 . 4 1 . 0 0 88 0 5 8 . 8 6 8 . 3
0 0 : 05 2 2 3 . 6 0 . 9 8 24 1454 12 . 5 1421 16 . 2 1 6 . 6 0 . 98 94 0 52 . 4 7 0 . 2
0 0 : 11 3 3 8 . 9 1 . 73 23 2419 2 0 . 9 2536 16 . 1 15 . 3 1 . 0 5 100 0 6 0 . 1 6 6 . 6
00 : 17 4 3 8 . 8 1 . 13 34 2391 2 0 . 6 2621 16 . 2 14 . 8 1 . 1 0 103 0 6 1 . 0 6 6 . 3
0 0 : 22 5 3 5 . 4 1 . 38 26 2116 18 . 3 2349 16.7 15 . 1 1 . 1 1 108 0 6 3 . 8 67 .2
0 0 : 27 6 2 8 . 9 1 . 12 26 1617 1 3 . 9 1808 17 . 9 16 . 0 1 . 12 111 0 8 1 . 6 52 . 4
0 0 : 34 7 4 8 . 1 1 . 87 26 2904 2 5 . 1 3233 16 . 6 1 4 . 9 1 . 1 1 111 0 6 3 . 3 67 . 4
0 0 : 3 9 8 2 4 . 6 1 . 0 9 23 1332 11 .5 1449 18 . 5 17 .0 1 . 0 9 110 0 5 9 . 4 6 7 . 6
0 0 : 47 9 5 4 . 3 2 . 0 3 27 3420 2 9 . 5 3646 15 . 9 1 4 . 9 1 . 07 112 0 60 . 4 69 . 6
0 0 : 5 3 10 5 4 . 6 2 . 1 3 26 3537 3 0 . 5 3751 15 . 5 1 4 . 6 1 . 0 6 115 0 61 . 2 6 7 . 9
0 0 : 5 8 11 37 . 6 1 . 2 5 30 2206 19 . 0 2367 17 . 0 1 5 . 9 1 . 07 114 0 5 7 . 1 69 . 0
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 04 12 40 . 0 1 . 33 30 2632 22 . 7 2650 15 . 2 1 5 . 1 1 . 01 109 0 5 3 . 7 70 .7
0 1 : 1 0 13 4 9 . 8 1.94 26 3157 2 7 . 2 3401 15.8 1 4 . 7 1 . 0 8 107 0 6 0 . 7 67 . 0
0 1 : 1 5 14 5 7 . 5 1 . 92 30 3484 3 0 . 1 3882 16 . 5 1 4 . 8 1 . 11 106 0 6 3 . 3 69 .2
0 1 : 21 15 3 7 . 5 1 . 46 26 2244 19 . 4 2475 1 6 . 7 15 . 2 1 . 1 0 107 0 60 . 1 7 2 . 1
0 1 : 2 8 16 43 . 1 1 . 8 0 24 2584 2 2 . 3 2921 16 . 7 1 4 . 8 1 . 1 3 107 0 61 . 8 6 9 . 0
01 : 34 17 4 6 . 9 2 . 08 23 3019 2 6 . 0 3333 15 . 5 14 . 1 1 . 10 105 0 60 . 7 7 0 . 2
01 : 40 18 45 . 0 1 . 50 30 2749 2 3 . 7 3056 16.4 1 4 . 7 1 . 11 108 0 60 . 8 7 0 . 2
0 1 : 45 19 47 .4 1 . 84 26 2872 2 4 . 8 3244 16 . 5 1 4 . 6 1 . 13 111 0 6 3 . 3 6 9 . 5
0 1 : 50 20 5 2 . 9 1 . 7 6 30 3163 2 7 . 3 3637 16 . 7 14 .5 1 . 15 114 0 6 4 . 1 6 9 . 0
0 1 : 5 6 21 51 . 1 1 . 70 30 3278 2 8 . 3 3724 1 5 . 6 13 . 7 1 . 14 116 0 6 1 . 2 6 9 . 8
0 2 : 0 2 22 5 4 .0 1 . 80 30 3433 2 9 . 6 3852 1 5 . 7 1 4 . 0 1 . 12 111 0 5 9 . 5 70 .4
02 : 08 23 4 9 . 7 1 . 93 26 3094 26 . 7 3508 16 . 1 14 . 2 1 . 13 109 0 60 . 7 7 0 . 3
0 2 : 15 24 56 . 3 2 . 1 9 26 3403 29 . 4 4028 16 . 6 14 . 0 1 . 18 110 0 65 . 3 67 .6
0 2 : 2 0 25 52 . 0 2 . 02 26 3220 2 7 . 8 3728 16 . 1 1 3 . 9 1 . 1 6 110 0 64 . 4 70 . 1
0 2 : 25 26 58 . 3 1 . 94 30 3765 3 2 . 5 4239 1 5 . 5 13 . 8 1 . 1 3 111 0 61 . 5 71 . 4
0 2 : 3 1 27 46 . 1 1 . 73 27 2897 2 5 . 0 3253 1 5 . 9 14 . 2 1 . 12 111 0 61 . 8 69 . 7
0 2 : 37 28 5 6 . 6 2 J U 26 3330 28 . 7 3952 1 7 . 0 14 . 3 1 . 1 9 113 0 67 . 5 68 . 8
0 2 : 4 2 29 4 4 . 6 1 . 4 9 30 2792 2 4 . 1 3177 16 . 0 14 . 0 1 . 14 113 0 61 . 0 7 2 . 2
0 2 : 48 30 52 . 0 2 . 02 26 3403 29 . 4 3785 15 . 3 13.8 1 . 11 114 0 6 1 . 6 70 . 2
0 2 : 5 3 31 56 . 5 2 . 2 0 26 3623 3 1 . 3 4099 15 . 6 13 . 8 1 . 13 113 0 62 . 7 7 1 . 0
0 2 : 58 32 5 4 . 0 2 . 0 3 27 3196 2 7 . 6 3792 1 6 . 9 14 . 2 1 . 1 9 114 0 6 6 . 2 68 . 2
0 3 : 0 3 33 53 . 3 2 . 07 26 3121 2 6 . 9 3738 17 . 1 14 . 3 1 . 20 114 0 6 4 . 9 7 0 . 3
0 3 : 0 9 34 4 8 . 2 1 . 61 30 2845 24 . 5 3307 1 6 . 9 14 . 6 1 . 1 6 108 0 63 . 1 73 . 7
0 3 : 14 35 47 . 5 1 . 85 26 2783 2 4 . 0 3233 17 . 1 14 . 7 1 . 16 108 0 6 7 . 9 6 8 . 9
0 3 : 1 9 36 45 . 5 1 .71 27 2692 2 3 ^ 3127 16 . 9 14 . 6 1 . 16 110 0 66 . 0 67 . 6
0 3 : 2 5 37 57 . 3 2 . 2 3 26 3544 3 0 . 6 4096 16 . 2 14 . 0 1 . 16 111 0 6 4 . 6 7 0 . 9
0 3 : 3 0 38 44 . 7 1 .74 26 2762 2 3 . 8 3142 16 . 2 1 4 . 2 1 . 14 112 0 6 2 . 9 69 . 7
03 : 37 39 45 . 0 1 . 87 24 2869 2 4 .8 3215 1 5 . 7 14 . 0 1 . 12 111 0 6 2 . 5 71 . 7
0 3 : 4 3 40 49 .6 2 . 2 1 23 3074 26 . 5 3552 16 . 1 14 . 0 1 . 16 110 0 6 4 . 6 6 9 ^
0 3 : 4 9 41 46.4 1 . 80 26 2888 2 4 . 9 3359 16 . 1 1 3 ^ 1 . 16 113 0 65.1 7 0 ^
0 3 : 5 6 42 56 . 0 1 . 63 34 3712 32 . 0 4190 15.1 13.4 1 . 13 115 0 61 . 5 7 1 . 0
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Time In d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR SpC2 ET02 ETC02
0 4 : 01 43 3 6 ^ 1 . 63 23 2444 2 1 . 1 2737 15 .0 13.4 1 . 12 113 0 6 1 ^ 72 . 4
0 4 : 0 9 44 7 2 ^ 1 . 92 38 4619 3 9 ^ 5292 15 . 6 13 .6 1 . 15 114 0 6 3 J 6 8 . 9
04: 14 45 5 8 . 1 1 . 6 9 34 3898 3 3 . 6 4306 1 4 .9 1 3 . 5 1 . 10 115 0 62 .0 68 . 5
0 4 : 1 9 46 63 . 3 1 . 85 34 4128 35 .6 4627 15 . 3 13 . 7 1 . 12 117 0 64 .3 6 9 . 9
04 : 25 47 5 2 . 6 1 . 75 30 3436 2 9 . 6 3859 15 . 3 13 .6 1 . 12 117 0 61 . 8 69 . 2
04:31 48 72.4 2 . 11 34 4298 37 . 1 5007 16 .9 14 . 5 1 . 1 6 116 0 66 .5 67 . 2
04 :3 7 49 56.4 1 . 65 34 3251 28 . 1 3769 17.4 15 . 0 1 . 1 6 117 0 64 .6 68 . 2
04: 42 50 5 1 .6 1 . 51 34 3032 2 6 . 2 34 69 17 . 0 1 4 . 9 1 .14 113 0 61 .3 68 . 7
04 : 47 51 5 1 . 9 1 .7 3 30 3129 2 7 .0 3502 16 . 6 14 . 8 1 . 12 111 0 63 . 4 69 . 7
0 4 :5 3 52 61 . 8 2 . 0 6 30 3694 3 1 . 9 4248 16 . 7 14 . 6 1 . 15 112 0 66 .2 70 . 5
0 4 : 5 9 53 5 6 .9 1 .9 0 30 3339 2 8 . 8 3909 17 .0 1 4 . 6 1 . 1 7 112 0 6 5 . 9 69 .3
05 : 05 54 57 . 8 1 .9 3 30 3415 2 9 .5 3976 16 . 9 14 . 5 1 . 16 113 0 66.4 67.8
05 : 11 55 56 . 5 1 . 88 30 3243 2 8 .0 3809 17.4 14 . 8 1 . 17 114 0 67.7 68 . 5
05 : 17 56 50 . 7 1 . 6 9 30 2959 2 5 .5 3440 17 .1 14 .7 1 . 16 115 0 65 .2 66 . 1
0 5 : 2 3 57 5 6 . 8 1 . 6 6 34 3406 29 . 4 3939 16 .7 14 . 4 1 . 16 114 0 65 . 1 67 . 2
05 : 28 58 57 .1 1 .6 7 34 3429 2 9 . 6 3973 16 . 7 14 . 4 1 . 16 113 0 65 .2 66.4
0 5 : 3 3 59 51 . 7 1 . 72 30 3076 2 6 . 5 3587 16 . 8 14 . 4 1 . 1 7 114 0 66 .2 66 . 7
05 : 39 60 59 . 4 1 . 7 3 34 3455 2 9 . 8 4133 17 . 2 14 . 4 1 . 20 114 0 6 ^ ^ 65 . 5
05 : 44 61 60 . 1 2 . 0 0 30 3513 3 0 . 3 4191 17 . 1 1 4 . 3 1 . 19 113 0 67 . 7 6 6 . 9
0 5 : 50 62 61 .3 2 . 04 30 3678 3 1 . 7 4294 16 . 7 14 . 3 1 . 17 112 0 65 . 9 67.7
0 5 : 56 63 5 7 . 6 1 . 6 8 34 3471 2 9 . 9 3958 1 6 . 6 1 4 . 5 1 . 14 114 0 64 . 8 6 6 . 1
06 : 02 64 6 2 . 3 2 . 4 2 26 3994 3 4 . 5 4494 1 5 . 6 1 3 . 9 1 . 13 111 0 6 2 . 9 70 . 2
0 6 : 07 65 6 8 . 9 2 . 01 34 4334 37 . 4 4876 1 5 . 9 14 . 1 1 . 12 108 0 6 2 . 5 70 . 3
0 6 : 13 66 58.4 1 . 7 0 34 3754 32.4 4094 15 . 6 14 .3 1 . 0 9 111 0 62 . 2 67.7
06 : 18 67 62 .5 1 . 82 34 3720 3 2 . 1 4214 16 . 8 14 . 8 1 . 13 113 0 6 6 . 2 6 8 . 5
0 6 : 23 68 60 . 1 1 . 75 34 3547 3 0 . 6 4075 17 . 0 14 . 8 1 . 15 116 0 65.4 68 . 6
0 6 : 2 9 69 6 5 . 0 2 . 1 7 30 3905 3 3 . 7 4573 16 . 7 14 . 2 1 . 17 117 0 6 6 . 2 66 . 2
0 6 : 35 70 65.4 1 . 9 1 34 3822 3 3 . 0 4570 17 . 1 14 .3 1 . 2 0 115 0 6 5 . 7 6 9 . 9
0 6 : 40 71 4 3 . 0 1 . 67 26 2624 2 2 . 6 2979 16.4 14.4 1 .14 113 0 6 5 . 3 68 . 0
0 6 : 47 72 65 . 7 1 . 75 38 4111 3 5 . 5 4564 16 .0 14.4 1 . 11 111 0 62 . 1 70 . 1
06:52 73 65 . 1 1 . 90 34 3934 3 3 . 9 4449 16 . 6 14 .6 1 . 13 111 0 65 . 2 66 . 2
06 : 58 74 7 2 . 4 1 . 9 3 38 3994 34 . 5 4779 18.1 1 5 . 1 1 . 20 115 0 6 9 ^ 65.7
0 7 : 03 75 4 3 . 2 1 . 68 26 2318 2 0 . 0 2760 18 . 7 15 .7 1 . 1 9 116 0 6 8 . 8 67 . 6
0 7 : 10 76 7 3 . 1 2 . 1 3 34 4151 3 5 . 8 4926 1 7 . 6 14 .8 1 . 1 9 113 0 6 6 . 9 67 . 4
0 7 : 15 77 6 2 . 4 1 . 82 34 3646 3 1 . 5 4211 17 . 1 14 . 8 1 . 15 115 0 64 . 8 6 7 . 9
07: 21 78 5 3 . 3 1 . 6 0 33 3115 2 ^ ^ 3638 17 . 1 14 . 7 1 . 17 117 0 65.7 67.8
0 7 : 2 6 79 41 . 0 1 . 5 9 26 2556 2 2 . 0 2875 16 . 0 14 . 3 1 . 12 117 0 64 . 0 67.8
0 7 : 33 80 7 7 . 0 2 . 2 4 34 4272 3 6 . 9 5056 1 8 . 0 15 . 2 1 . 18 119 0 7 0 . 9 64.4
0 7 : 38 81 5 9 . 8 1 . 9 9 30 3280 2 8 . 3 3891 1 8 . 2 1 5 . 4 1 . 1 9 119 0 7 0 . 3 6 5 . 9
07 : 44 82 6 0 . 7 2 . 0 2 30 3413 2 9 . 4 4003 17.8 1 5 . 2 1 . 17 118 0 68 . 8 66 . 8
0 7 : 5 0 83 62 . 3 1 . 8 2 34 3576 30 . 8 4164 1 7 . 4 1 5 . 0 1 . 1 6 117 0 67 . 5 64 . 3
0 7 : 5 6 84 58.4 1 . 7 0 34 3398 2 9 . 3 3958 17 . 2 14 . 8 1 . 1 6 117 0 67 .5 65 . 5
0 8 : 01 85 5 9 . 4 1 . 58 38 3445 2 9 . 7 4019 1 7 . 2 14 . 8 1 . 17 114 0 66 . 0 66 . 3
0 8 : 06 86 5 5 . 5 1 . 6 2 34 3207 27 .7 3722 17 .3 1 4 . 9 1 . 1 6 112 0 6 6 ^ 65 . 5
08 : 11 87 5 9 . 7 1 . 74 34 3427 2 9 . 6 3992 17.4 1 4 . 9 1 . 1 6 111 0 67 .0 66 . 7
0 8 : 16 88 5 0 . 9 1 . 70 30 2923 2 5 . 2 3401 17.4 1 5 . 0 1 . 1 6 110 0 6 7 . 3 6 5 . 8
0 8 : 2 2 89 6 6 . 5 1 . 94 34 3840 33 . 1 4442 17 . 3 1 5 . 0 1 . 1 6 111 0 68 . 0 66 . 2
08: 28 90 43 . 9 1 .64 27 2448 2 1 .1 2838 1 7 . 9 15 . 5 1 . 1 6 113 0 67 . 2 67 . 0
0 8 : 33 91 60.8 2 . 37 26 3547 3 0 . 6 4143 17 . 1 14 . 7 1 . 17 114 0 6 7 . 9 6 6 . 1
0 8 : 39 92 5 4 . 3 1 . 58 34 3236 2 7 . 9 3654 16 . 8 14 .9 1 . 13 114 0 64 . 1 66.8
08 : 44 93 5 1 . 6 1 . 7 2 30 3092 2 6 . 7 3417 16 . 7 15 . 1 1 . 11 115 0 65 . 1 6 5 . 2
0 8 : 4 9 94 48 . 0 1 . 6 0 30 2921 2 ^ ^ 3188 16.4 15 . 1 1 . 0 9 116 0 6 3 . 0 67.7
0 8 : 54 95 6 0 . 2 1 . 6 0 38 3305 2 8 . 5 3644 1 8 . 2 16 . 5 1 . 10 115 0 63 . 8 67.4
0 9 : 00 96 56 . 5 1 . 65 34 2961 25 .5 3411 19 .1 1 6 . 6 1 . 15 113 0 66 . 2 6 5 . 1
0 9 : 05 97 55 . 7 1 . 86 30 3001 2 5 . 9 3500 18 . 5 15 .9 1 . 17 114 0 68 . 7 63.7
09 : 11 98 54.4 1 . 59 34 3081 2 6 . 6 3497 1 7 . 7 15 . 6 1 . 13 111 0 65 . 1 6 A 8
0 9 : 1 6 99 5 8 . 6 1 . 7 1 34 3788 3 2 . 7 4154 15 .5 14 . 1 1 . 10 111 0 6 3 . 6 7 0 . 2
0 9 : 2 1 100 5 7 . 8 1 . 69 34 3521 30.4 3986 16.4 14 . 5 1 . 13 111 0 66.4 67 . 8
0 9 : 27 101 6 0 . 2 1 . 7 6 34 3693 3 1 . 9 4159 1 6 . 3 1 4 . 5 1 . 13 110 0 67 . 2 6 5 . 6
0 9 ^ 2 102 57 . 0 1 . 6 6 34 3427 2 9 ^ 3884 1 6 . 6 1 4 . 7 1.13 113 0 6 6 X 6 8. 5
9 9 ^ 7 103 50.4 1 ^ 8 30 3177 27.4 3497 1 5 . 9 14.4 1 . 10 113 0 65.4 67.3
0 9 : 4 3 104 61.4 1 . 7 9 34 3343 4303 1 6 . C 14.3 1.12 0 65 . 1 67.0
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t  : ^  8  
Sex:  Male 
T e s t  D a t e :  0 8 / 1 9 / 2 0 0 8
Age:  2 4 . 1  /
Da te  o f  B i r t h :  0 7 / 1 7 / 1 9 8 4  (' t t
H e i g h t :  1 85 . 4  cm I I
Wei gh t :  1 1 5 . 9  kg 
V02 Max: 3 . 6 1 0  1 /min  
3 1 . 14 7  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /mi n  
0 . 0 0 0  m i / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m ul a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Da t a  ***
0 0 :0 1 1 1 5 .5 1 . 2 9 12 1132 9 . 8 963 13.7 16 . 1 0 . 8 5 64 0 51 . 4 6 7 .9
0 0 : 0 9 2 1 9 . 9 1 . 4 9 13 1567 1 3 .5 1379 12 . 7 14 . 4 0 . 8 8 91 0 5 2 . 1 6 8 .5
00 : 18 3 4 6 . 9 2 . 0 8 23 3532 3 0 . 5 3239 1 3 . 3 14 .5 0 . 9 2 98 0 5 6 . 6 6 6 . 6
00 : 24 4 35 . 8 1 . 5 9 23 2593 2 2 .4 2401 13 . 8 1 4 . 9 0 . 9 3 99 0 56 .4 68 .5
0 0 : 2 9 5 2 1 . 7 1 . 27 17 1575 1 3 . 6 1467 13 . 8 14 . 8 0 . 9 3 101 0 5 6 . 3 68 . 3
0 0 : 3 6 6 40 . 5 2 . 3 6 17 3089 26 .7 2836 13 . 1 1 4 . 3 0 . 92 101 0 53 .7 70 . 4
00 :4 3 7 13 . 4 1 . 5 6 9 1075 9 . 3 934 12 . 5 14.4 0 . 8 7 103 0 4 7 . 5 70 . 5
0 0 : 5 0 8 3 4 . 5 2 . 3 0 15 3081 2 6 . 6 2614 11 . 2 13 . 2 0 . 8 5 102 0 4 1 . 0 7 4 . 6
00 : 58 9 48 .8 2 . 4 4 20 4382 37 . 8 3623 11 . 1 13 . 5 0 . 83 103 0 4 4 . 5 7 1 . 3
*** E x e r c i s e Data ***
01: 04 10 4 2 . 3 1 . 64 26 3359 2 9 . 0 2875 12 . 6 14 . 7 0 . 8 6 106 0 47 . 7 70 . 8
01 : 10 11 4 7 . 3 1 . 84 26 4533 3 9 . 1 3633 10.4 13 . 0 0 . 8 0 109 0 40 . 4 7 2 . 5
01 : 16 12 61.4 2 . 3 9 26 5153 44 .5 4423 11 . 9 1 3 . 9 0 . 8 6 109 0 5 6 . 0 64 .8
01 : 21 13 2 6 . 1 1 . 3 1 20 2045 1 7 . 6 1825 12 . 8 1 4 . 3 0 . 8 9 109 0 5 6 . 2 64 . 7
01 : 26 14 3 9 . 5 2 . 3 0 17 3249 2 8 . 0 2843 12 . 2 1 3 . 9 0 . 8 8 108 0 4 9 . 1 7 1 . 1
0 1 : 3 3 15 4 6 . 8 1 . 8 2 26 4120 3 5 . 5 3534 11.4 13 .2 0 . 8 6 110 0 4 4 .0 73 . 8
01 :3 8 16 5 6 . 5 1 . 88 30 4614 3 9 .8 4169 12 .3 1 3 .6 0 . 9 0 113 0 50 . 5 7 0 . 9
01 :4 3 17 5 2 . 7 2 ;0 5 26 4324 3 7 . 3 3973 12 . 2 1 3 .3 0 . 9 2 116 0 51 . 2 69 . 6
01: 48 18 62 .2 2 . 0 7 30 4401 3 8 . 0 4369 14 . 1 14 . 2 0 . 9 9 117 0 5 8 . 6 67 .3
01: 54 19 4 4. 7 1 . 74 26 2940 25 .4 3089 15 . 2 14 . 5 1 . 0 5 117 0 61 .4 6 5 . 3
02 : 01 20 42 .0 1 . 87 23 3037 2 6 . 2 3026 13 . 8 1 3 . 9 1 . 0 0 112 0 5 4 . 9 70 .2
02 : 07 21 49 . 7 2 . 2 1 23 3925 3 3 . 9 3724 12 .7 1 3 .3 0 . 9 5 110 0 5 1 . 6 7 2 . 5
0 2 :1 3 22 63 .5 2 . 1 2 30 4406 3 8 . 0 4454 14.4 1 4 . 2 1 . 01 111 0 6 0 . 2 66.8
0 2 : 1 9 23 44 . 2 1 . 9 6 23 2902 2 5 . 0 3042 15 . 2 14 . 5 1 . 0 5 114 0 6 3 . 1 64 . 0
0 2 : 27 24 5 4 . 9 2 . 44 23 4289 3 7 . 0 4207 12 . 8 13 . 1 0 . 98 115 0 5 4 . 9 72 . 7
0 2 : 3 3 25 66 .0 2 . 2 0 30 4536 3 9 . 1 4655 14 . 5 1 4 . 2 1 . 0 3 113 0 6 0 . 2 69 . 2
0 2 : 39 26 5 6 . 7 2 . 1 3 27 3571 3 0 . 8 3847 15 . 9 1 4 . 7 1 . 08 116 0 6 5 . 1 6 4 . 3
0 2 : 45 27 5 5 .7 2 . 1 7 26 3455 2 9 . 8 3811 16 . 1 14 . 6 1 . 1 0 118 0 6 4 . 2 65 . 2
0 2 : 50 28 54 . 4 2 . 12 26 3704 3 2 . 0 3866 14 . 7 14 . 1 1 .04 118 0 59 . 0 6 8 . 0
0 2 : 55 29 5 4 . 7 2 . 1 3 26 3882 33 . 5 3950 14 . 1 13 .9 1 .02 117 0 58 .1 70 . 2
03 : 00 30 54 . 2 2 . 11 26 3738 32 . 2 3832 14 . 5 14 . 1 1 . 03 117 0 5 9 . 4 6 9 . 0
0 3 : 05 31 6 6 . 9 2 . 6 0 26 4392 3 7 . 9 4661 15 . 2 14.4 1 . 0 6 117 0 6 3 . 3 6 6 . 0
03 : 10 32 5 9 . 5 1 . 98 30 3728 3 2 . 2 4021 16 . 0 14 . 8 1.08 115 0 6 2 . 0 68 . 0
0 3 : 1 6 33 4 9 . 6 1 . 65 30 3268 2 8 . 2 3394 15 . 2 14 .6 1.04 114 0 5 8 . 9 68 . 1
03 : 21 34 61 .2 2XM 30 4202 3 6 . 3 4309 14 .6 14 . 2 1 . 03 114 0 59 . 4 67 . 6
0 3 : 2 6 35 5 2 . 7 1 . 76 30 4083 3 5 . 2 3918 1 2 .9 13,4 0 . 9 6 115 0 5 1 . 0 7 2 ^
0 3 : 32 36 70 . 4 2 J ^ 30 5081 43 . 8 5010 13 . 9 14 . 0 0 . 9 9 117 0 5 8 . 6 6 9 ^
03 : 38 37 5 3 . 2 1 . 99 27 3359 2 9 . 0 3632 15 . 8 14 . 6 1 . 08 118 0 6 3 . 0 65 . 8
03 : 44 38 6 0 . 0 2 . 0 0 30 3667 3 1 . 6 4035 16 . 4 14 .9 1 . 10 121 0 66 . 4 65 . 7
0 3 : 50 39 5 7 . 7 1 . 92 30 3566 30 .8 3886 16 . 2 14 . 8 1 . 0 9 122 0 6 4 . 9 67 . 5
0 3: 56 40 58 .1 1 . 94 33 3566 3 ^ 8 3398 16 . 3 14 . 9 1 . 0 9 122 0 &L9 6 6 ^
34:02 41 6 2 ^ 2 ^ ^ 26 3903 33 . 7 4300 16 . 1 14 . 6 j.. 10 120 0 6 6 ^ 67 , 0
34: 07 42 55 . 3 2 . 17 56 3696 3 1 . 9 3947 15 . 1 14 . 1 118 0 6C.7 6 9 . 9
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Time In de x 7e Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
04 : 12 43 54 . 0 1 . 80 30 3818 3 2 ^ 3845 14 . 2 14 . 1 1.01 116 0 57 . 1 6 9 J
04 : 18 44 53 . 2 2 . 07 26 3704 32 . 0 3767 14.4 14 . 1 1 . 02 114 0 59 . 2 6 9 ^
0 4 : 23 , 45 62 .2 2 .0 7 30 3859 33 . 3 4186 16 .1 1 4 . 9 1 . 08 118 0 65 . 7 63 . 8
0 4 : 2 9 46 41 .5 1 . 84 23 2541 2 1 . 9 2769 1 6 . 3 1 5 . 0 1 . 0 9 120 0 65 . 1 65 . 2
04 : 37 47 56 .1 2 . 18 26 4086 3 5 . 3 4122 13 . 7 1 3 .6 1 . 01 118 0 52 . 5 7 0 . 9
04 : 42 48 6 5 ^ 2 . 1 7 30 4674 40 . 3 4674 1 3 . 9 1 3 .9 1 . 00 121 0 5 9 . 9 67 . 5
04 : 48 49 5 2 . 9 1 . 76 30 3445 29 . 7 3648 15 . 3 14 .5 1 . 0 6 121 0 62 .0 65 . 2
04 : 54 50 61 . 3 1 . 7 9 34 3788 32 . 7 4073 16 . 2 15 . 0 1 . 08 121 0 63 . 5 67 . 6
05 : 00 51 45 . 2 1 . 7 6 26 2794 2 4 . 1 3024 16 .2 1 4 . 9 1 . 08 121 0 64 . 2 6 7 . 9
05 : 07 52 6 0 . 6 2 . 0 2 30 3799 3 2 . 8 4118 1 6 . 0 14 . 7 1 . 08 117 0 6 3 . 9 68 . 0
0 5 : 13 53 56 .4 1 . 88 30 3575 3 0 . 8 3836 15 . 8 14 . 7 1 . 07 119 0 6 3 . 3 68.4
0 5 : 1 9 54 52 .8 2 . 0 5 26 3364 2 9 .0 3612 15.7 1 4 . 6 1.07 119 0 63.8 66.0
05: 24 55 61 . 7 2 . 0 6 30 3941 3 4 . 0 4234 1 5 .6 1 4 . 6 1 . 07 120 0 6 3 . 9 66 . 5
0 5 : 3 0 56 57.4 1 . 91 30 3642 31 . 4 3916 1 5 . 8 1 4 . 7 1 . 08 121 0 63 . 9 65 . 9
0 5 : 3 6 57 5 5 . 1 1 . 84 30 3461 2 9 . 9 3745 1 5 . 9 1 4 . 7 1 . 08 121 0 6 3 . 8 67 . 9
0 5 : 4 2 58 5 8 . 3 1 . 7 0 34 3730 3 2 . 2 3976 1 5 .6 1 4 . 7 1 . 07 120 0 6 3 . 0 68 . 2
0 5 : 4 7 59 4 5 . 0 1 . 6 9 27 2743 23 . 7 2972 16.4 1 5 . 1 1 . 08 119 0 65 . 2 6 5 . 3
0 5 : 5 3 60 13 . 7 0 . 9 1 15 886 7 . 6 934 15 . 4 1 4 . 7 1 . 0 5 118 0 5 5 . 6 69 . 6
0 6 : 01 61 70 . 7 2 . 0 6 34 5700 4 9 . 2 5313 12.4 13 . 3 0 . 9 3 115 0 48 . 2 7 3 . 5
06 : 07 62 66.7 1 . 95 34 4669 4 0 . 3 4703 14 .3 1 4 . 2 1 . 0 1 117 0 59 . 2 67.8
0 6 : 12 63 62 .4 2 . 08 30 3928 3 3 . 9 4264 1 5 . 9 1 4 . 6 1 . 0 9 121 0 64 . 1 64 . 8
06 : 18 64 62 . 7 1 . 8 3 34 3819 3 2 . 9 4190 1 6 . 4 1 5 . 0 1 . 1 0 122 0 6 4 . 6 66 . 1
0 6 : 23 65 3 6 . 1 1 . 6 0 23 2479 2 1 .4 2589 1 4 . 6 1 3 . 9 1 . 04 122 0 5 9 . 0 71 . 7
0 6 : 29 66 52 . 2 2 . 0 3 26 3934 3 3 . 9 3911 13 . 3 13 . 4 0 . 9 9 122 0 5 5 . 1 7 1 . 0
0 6 : 3 6 67 86 . 7 1 . 93 45 5621 48 . 5 6024 15 . 4 14 . 4 1 . 07 121 0 6 3 . 8 65 . 3
06 : 43 68 56 .5 2 J W 26 4439 3 8 . 3 4379 12.7 1 2 . 9 0 . 9 9 122 0 54 . 7 7 3 . 2
06 : 48 69 64 .2 2 . 14 30 4205 3 6 . 3 4420 1 5 .3 1 4 . 5 1 . 0 5 122 0 63 . 1 69 . 8
06 : 54 70 5 6 . 9 1 . 90 30 3616 3 1 .2 3953 15 . 7 14 .4 1 . 0 9 121 0 6 4 . 1 67 . 2
0 7 : 00 71 6 2 . 9 1 . 75 36 3768 3 2 . 5 4175 1 6 . 7 15 . 1 1 . 11 119 0 64 . 2 67 . 2
07 : 08 72 5 5 . 6 2 . 1 6 26 4282 3 6 . 9 4149 13 .0 13 .4 0 . 97 118 0 53 . 8 70 . 4
07 : 13 73 55 . 7 1 . 86 30 3797 32 . 8 3921 1 4 . 7 14 . 2 1 . 03 118 0 6 0 . 7 6 7 . 5
0 7 : 19 74 6 1 . 9 1 . 81 34 4036 34 . 8 4282 1 5 . 3 1 4 . 5 1 . 0 6 118 0 63 . 0 66.2
07 : 24 75 6 7 . 9 1 . 70 40 4028 3 4 . 8 4416 16 . 8 15 . 4 1 . 1 0 118 0 6 5 . 6 6 4 . 9
0 7 : 2 9 76 3 7 . 9 1 . 2 6 30 2449 2 1 . 1 2623 1 5 . 5 14 . 5 1 . 07 120 0 5 6 . 0 68.8
0 7 : 36 77 67 . 7 2 . 6 3 26 4983 4 3 . 0 4973 1 3 . 6 1 3 . 6 1 . 0 0 120 0 60 . 7 66 . 5
0 7 : 43 78 56 . 1 1 .87 30 3703 3 2 .0 3928 15 . 1 1 4 . 3 1 . 0 6 122 0 60 . 2 68.0
07 : 48 79 62 . 3 2 . 0 8 30 3781 3 2 . 6 4218 16 .5 14 . 8 1 . 12 124 0 66 . 1 64.8
0 7 : 53 80 64 . 3 2 . 14 30 3876 33 . 4 4352 1 6 . 6 14 . 8 1 . 12 125 0 67 . 2 65.2
0 8 : 01 81 7 3 . 0 2 . 1 3 34 5229 4 5 . 1 5310 1 4 . 0 1 3 . 7 1 . 02 124 0 5 8 . 1 70 . 2
08 : 07 82 69 . 8 2 . 0 4 34 4117 3 5 . 5 4575 1 6 . 9 1 5 . 3 1 . 1 1 125 0 6 9 . 0 63.2
08 : 12 83 4 6 . 1 1 . 7 9 26 3094 2 6 . 7 3278 14 . 9 14 . 1 1 . 0 6 127 0 61 .2 69 .0
08: 18 84 54 . 4 2 . 72 20 4177 3 6 .0 4163 1 3 . 0 1 3 . 1 1 . 00 125 0 54 .7 72.4
08: 24 85 5 9 . 1 2 . 3 0 26 4013 3 4 . 6 4185 1 4 . 7 14 . 1 1.04 122 0 62 . 7 67 . 9
0 8 : 2 9 86 5 6 . 3 1.64 34 3623 3 1 .3 3861 15 . 5 1 4 . 6 1 .07 122 0 63 . 3 68 . 3
08 : 34 87 5 7 . 2 1 . 67 34 3591 3 1 . 0 3879 1 5 .9 14 . 7 1 . 08 123 0 6 2 . 8 66.4
0 8 : 3 9 88 60 . 4 1 . 7 6 34 3720 3 2 . 1 4096 16 . 2 14 . 7 1 . 10 124 0 64 . 8 66 . 6
08 : 44 89 5 8 . 6 1.95 30 3586 3 0 . 9 4004 16.4 1 4 .6 1 . 12 124 0 66 . 2 64 . 5
0 8 : 4 9 90 6 4 . 0 2 . 13 30 4639 4 0 . 0 4727 13 . 8 13 . 5 1 . 02 124 . 0 55 . 1 70 . 1
08 : 54 91 72 . 1 2 . 40 30 4921 42 . 5 5054 14 . 6 14 . 3 1 .03 125 0 63 . 0 6 6 ^
0 8 : 59 92 50 . 0 1 .94 26 3087 2 6 . 6 3374 16 . 2 14 . 8 1 . 09 125 0 65 . 5 66.5
0 9 : 0 9 93 7 8 . 6 2 . 2 9 34 5553 4 7 . 9 5647 1 4 . 1 1 3 . 9 1 . 02 122 0 61 . 2 67 . 0
09 : 14 94 53 . 7 1 . 7 9 30 3349 2 8 . 9 3621 16 . 0 14 . 8 1 . 08 124 0 64 .3 64 . 9
0 9 : 2 0 95 6 2 . 6 1 . 83 34 3932 3 3 . 9 4238 1 5 . 9 14 . 8 1 . 08 124 0 64 . 8 66.4
0 9 : 26 96 64.7 1 . 39 34 3924 3 3 . 9 4337 1 6 . 5 14 . 9 1 . 11 123 0 65 . 1 65.7
09 : 31 97 57 . 0 1 . 90 30 3378 2 9 . 1 3812 1 6 . 9 1 4 . 9 1 . 13 122 0 67 . 5 65.2
0 9 : 3 9 98 44 . 0 2 . 45 13 3252 2 8 . 1 3203 13 . 5 13 . 7 0 . 98 126 0 57 .5 69 . 9
0 9 : 44 99 2 5 . 2 1 . 68 15 1971 1 7 . 0 1907 12 . 8 13 . 2 0 . 9 7 125 0 5 1 . 1 71 .2
0 9 : 4 9 100 4 1 . 8 2 . 0 9 20 3610 31 . 1 3333 11 . 6 12 . 5 0 . 92 124 0 4 7 . 5 72 .5
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  * &
Sex;  Male . ,
e s t  Da t e :  0 8 / 1 9 / 2 0 0 8  G )  U
Age:  2 4 . 1  
Date  o f  B i r t h :  0 7 / 1 7 / 1 9 8 4  
H e i g h t :  1 8 5. 4  cm 
Wei gh t :  1 1 5 . 9  kg 
VO2 Max: 4 . 3 6 6  1 / mi n  
3 7 . 6 6 5  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 0 3 1 34 . 7 1 . 3 5 26 1836 1 5 . 8 1959 1 8 . 9 17 . 7 1 . 07 81 0 68 .5 62 . 1
0 0 : 0 8 2 1 5 . 8 0 . 8 8 18 866 7 . 5 875 1 8 . 3 1 8 . 1 1 . 0 1 90 0 61 . 4 65 . 2
0 0 : 13 3 2 7 . 2 2 . 0 4 13 1884 16 .3 1817 1 4 . 5 1 5 . 0 0 . 9 6 95 0 6 2 .1 63 . 9
0 0 : 1 8 4 3 8 . 9 2 . 2 7 17 2802 2 4 . 2 2720 1 3 . 9 1 4 . 3 0 . 97 97 0 5 9 . 5 67 . 3
0 0 :2 5 5 3 6 . 5 1 . 83 20 2395 2 0 . 7 2354 1 5 . 2 15 .5 0 . 98 101 0 60 . 3 70 .5
0 0 :3 1 6 34 . 8 1 . 7 4 20 2212 19 .1 2199 15 . 7 15 . 8 0 . 99 103 0 62 . 0 68.4
00 : 37 7 3 8 . 0 1 . 90 20 2578 2 ^ ^ 2488 14 . 7 15 . 3 0 . 97 106 0 61 . 0 67.8
0 0 : 4 3 8 37 .8 1 . 8 9 20 2710 23 . 4 2549 1 4 .0 14 . 8 0 . 94 108 0 56 .8 67 . 6
0 0 : 4 9 9 37 . 4 1 . 87 20 2822 2 4 . 3 2543 1 3 . 3 14 . 7 0 . 9 0 108 0 5 4 . 0 67 . 0
0 0 : 55 10 51 . 3 1 . 9 9 26 3963 3 4 .2 3516 1 2 . 9 1 4 . 6 0 . 8 9 110 0 5 2 . 3 68 . 5
0 1 : 00 11 2 7 . 3 1 . 5 9 17 1980 17 . 1 1808 13 . 8 15 . 1 0 . 91 111 0 53 . 7 66 . 0
*** E x e r c i s e Data
01 : 07 12 47 . 3 2 . 1 0 23 3484 3 0 . 1 3239 1 3 . 6 1 4 . 6 0 . 93 113 0 54 . 4 66 . 5
0 1 : 12 13 3 1 . 3 1 . 8 2 17 2524 2 1 . 8 2171 12 . 4 1 4 . 4 0 . 8 6 115 0 4 7 . 5 68 . 0
0 1 : 1 9 14 4 2 . 9 2 . 1 5 20 3558 3 0 . 7 3050 12 . 1 1 4 . 1 0 . 8 6 116 0 4 6 . 6 7 0 . 2
0 1 : 2 5 15 3 3 . 1 1 . 9 3 17 2590 2 2 . 3 2268 12 . 8 1 4 . 6 0 . 8 8 116 0 4 8 . 5 68 . 5
0 1 : 3 2 16 51 . 4 2 . 2 9 23 4207 3 6 . 3 3685 1 2 . 2 14 . 0 0 . 88 115 0 5 1 . 0 7 0 . 8
0 1 : 38 17 43 . 3 1 . 9 2 23 3564 3 0 . 7 3081 1 2 . 2 14 . 1 0 . 8 6 117 0 5 0 . 3 7 1 . 1
0 1 : 4 3 18 52 .5 2 . 0 4 26 4149 35 .8 3696 1 2 . 6 1 4 . 2 0 . 8 9 118 0 5 1 . 0 69 . 5
0 1 : 4 8 19 4 2 . 5 2 . 1 3 20 3284 2 8 . 3 3017 1 2 . 9 14 . 1 0 . 9 2 119 0 5 2 . 3 6 7 . 9
0 1 : 54 20 4 4 . 9 2 . 5 0 18 3517 3 0 . 3 3226 12 . 8 1 3 . 9 0 . 9 2 117 0 5 2 . 7 7 1 . 5
0 2 : 0 0 21 4 4 . 5 2 . 6 0 17 3489 30 . 1 3249 12 .8 13 . 7 0 . 9 3 114 0 5 4 . 7 7 0 . 6
0 2 : 0 7 22 5 2 .6 2 . 0 4 26 4306 3 7 . 1 3932 12 .2 1 3 . 4 0 . 91 114 0 5 0 . 8 69.4
0 2 : 12 23 4 9 . 6 1 . 9 3 26 3924 3 3 . 9 3618 12 . 6 1 3 . 7 0 . 92 117 0 5 1 . 8 68 . 7
0 2 : 1 9 24 39 . 2 2 . 1 8 18 3082 2 6 . 6 2838 12 . 7 1 3 . 8 0 . 9 2 119 0 5 1 . 6 7 2 . 9
0 2 : 2 5 25 44 . 0 2 . 9 3 15 3662 3 1 . 6 3284 12 . 0 1 3 . 4 0 . 9 0 115 0 4 8 . 5 7 2 . 9
0 2 : 3 3 26 5 4 . 1 2 . 7 1 20 4386 37 . 8 4002 1 2 . 3 1 3 . 5 0 . 9 1 116 0 5 2 . 1 7 0 . 0
0 2 : 3 9 27 46 . 4 2 . 7 1 17 3754 32 . 4 3437 12 . 4 13 . 5 0 . 92 119 0 5 1 . 4 7 0 . 7
0 2 : 4 6 28 56 . 4 2 . 1 1 27 4346 37 . 5 4144 13 . 0 1 3 . 6 0 . 9 5 121 0 5 3 . 5 7 0 . 8
0 2 : 52 29 45 . 6 2 . 28 20 3489 30 . 1 3353 13 . 1 13 .6 0 . 9 6 121 0 5 5 . 5 7 1 . 4
02 : 58 30 5 2 . 8 2 . 3 5 23 4072 35 . 1 3916 13 . 0 1 3 . 5 0 . 9 6 120 0 5 6 . 2 69 . 5
03 : 04 31 5 2 . 7 2 . 0 5 26 4295 37 . 1 4039 1 2 .3 13 . 1 0 . 9 4 119 0 5 2 . 9 7 0 . 9
0 3 : 1 0 32 4 5 . 7 2 . 2 8 20 3933 3 3 . 9 3571 1 1 . 6 12 . 8 0 . 9 1 119 0 5 0 . 3 7 0 . 8
0 3 : 1 6 33 51 . 3 2 . 2 8 23 4108 35 . 4 3822 1 2 . 5 13.4 0 . 9 3 117 0 5 2 . 9 7 1 . 9
0 3 : 2 2 34 44 . 1 2 . 2 1 20 3330 28 . 7 3186 13 . 2 1 3 . 8 0 . 9 6 116 0 5 5 . 1 70 . 7
0 3 : 3 1 35 5 1 . 0 2 . 5 5 20 3912 33 .3 3711 1 3 .0 13.7 0 . 9 5 116 0 5 2 . 1 7 3 .2
0 3 : 37 36 51 . 4 23 4143 3 5 . 7 3845 12.4 13.4 0 . 9 3 119 0 5 1 . 0 7 2 .3
0 3 : 42 37 51 . 8 2 . 0 2 26 3929 3 3 . 9 3822 13 .2 13 . 6 0 . 9 7 122 0 5 4 . 4 6 8 . 6
0 3 : 47 38 60 . 0 2 . 0 0 30 4438 3 8 . 3 4362 1 3 . 5 13.8 0 . 9 8 123 0 5 5 . 3 7 1 . 0
0 3 : 5 3 39 45 . 7 1 . 9 0 24 3252 2 8 . 1 3223 1 4 . 0 1 4 . 2 0 . 9 9 125 0 5 7 . 3 6 9 . 5
0 3 : 59 40 37 . 7 2 J ^ 17 2707 23 . 4 2676 1 3 . 9 14.1 0 . 9 9 124 0 5 8 . 2 6 9 . 5
0 4 : 0 6 41 5 8 . 0 2 J ^ 26 4350 37 . 5 4227 13 . 3 13 . 7 0 . 9 7 122 0 5 5 . 3 71 . 4
04: 11 42 id .7 1 . 89 2 6 3573 30 . 8 3523 13 .6 13.8 0 . 9 9 123 5 4 . 4 ' 1 . 6
126
Time Index Ve Vt RR V02 0 2 / k g VCC2 VE/02 VE/C02 RER HR Sp 02 ET02 ETC02
0 4 : 18 43 59 . 2 2 . 30 26 4128 3 5 . 6 4162 14 . 4 1 4 . 2 1 . 01 125 0 57 . 5 67 . 7
0 4 : 2 5 44 5 4 . 8 1 . 83 30 3754 32.4 3813 1 4 . 6 14.4 1 . 02 122 0 5 8 . 9 6 8 . 5
0 4 : 3 1 45 5 2 . 2 1 .74 30 3680 31 . 8 3674 1 4 . 2 14 . 2 1 . 00 122 0 5 7 . 9 70 .2
0 4 : 37 46 5 0 . 7 1 . 6 9 30 3461 2 9 . 9 3463 1 4 . 6 1 4 .6 1 . 0 0 123 0 5 8 . 6 67 . 8
0 4 : 4 3 47 5 6 . 0 2 . 18 26 3994 34 . 5 3934 1 4 . 0 14 .2 0 . 98 125 0 5 7 . 3 6 7 . 7
0 4 : 48 48 58 . 1 1 .94 30 4243 3 6 . 6 4127 1 3 . 7 14 . 1 0 . 97 123 0 55 . 2 67.7
0 4 : 54 49 53.4 1 . 78 30 4008 34 . 6 3797 13 . 3 1 4 . 1 0 . 95 124 0 5 4 . 0 69 . 1
0 5 : 0 0 50 52 . 5 1 . 75 30 3836 3 3 . 1 3699 13 . 7 1 4 . 2 0 . 9 6 123 0 5 5 . 2 68 . 3
0 5 : 0 6 51 5 7 . 0 2 . 2 2 26 4253 36 . 7 4096 13 . 4 1 3 . 9 0 . 9 6 123 0 5 6 . 8 69 . 0
0 5 : 1 3 52 60 . 8 2 . 0 3 30 4413 3 8 . 1 4388 1 3 . 8 , 1 3 . 9 0 . 9 9 127 0 5 6 . 3 7 0 . 6
0 5 : 1 9 53 5 6 . 0 2 . 18 26 4002 3 4 . 5 4060 1 4 . 0 1 3 . 8 1 . 0 1 127 0 5 7 . 5 69 . 4
05:24 54 6 8 . 6 2 . 00 34 4703 4 0 . 6 4855 14 . 6 14 . 1 1 . 03 126 0 59 . 7 6 8 ^
0 5 : 2 9 55 4 7 . 7 1 . 85 26 3204 2 7 . 6 3364 1 4 . 9 14 . 2 1 . 05 126 0 58 . 8 68 . 9
0 5 : 36 56 3 4 . 0 1 . 99 17 2671 2 3 . 0 2574 12 . 7 13 .2 0 . 9 6 125 0 53 . 4 73 .5
0 5 : 4 3 57 7 4 . 3 2 . 1 7 34 5263 45 . 4 5352 14 . 1 1 3 . 9 1 . 02 120 0 5 6 . 3 68 . 4
0 5 : 4 8 58 6 1 . 6 1 . 8 0 34 4426 3 8 . 2 4455 1 3 . 9 13 . 8 1 . 0 1 124 0 5 5 . 5 67 . 4
0 5 : 5 3 59 5 8 . 2 1.94 30 4111 3 5 . 5 4200 1 4 . 2 13 . 9 1 . 02 126 0 5 8 . 2 6 8 . 9
0 5 : 5 8 60 64 . 0 1 . 87 34 4423 3 8 . 2 4559 1 4 . 5 14 . 0 1 . 03 127 0 5 9 . 5 67 . 5
0 6 : 0 3 61 6 4 . 6 1 .88 34 4217 36 . 4 4470 15 . 3 14 . 5 1 . 06 128 0 62 .3 67 .0
0 6 : 08 62 4 3 . 7 1 . 70 26 2815 2 4 . 3 3003 15 . 5 14 . 5 1 . 07 128 0 6 1 . 6 66 .6
0 6 : 15 63 5 2 . 2 1 . 74 30 3609 31 .1 3699 1 4 .5 1 4 . 1 1 . 02 130 0 7 2 . 4 57 .0
0 6 : 2 0 64 3 2 . 1 1 . 2 5 26 2597 22 . 4 2529 1 2 . 3 12 . 7 0 . 9 7 132 0 7 2 . 0 5 5 . 3
0 6 : 2 7 65 5 6 . 2 3 . 28 17 4797 41 .4 4392 1 1 . 7 1 2 . 8 0 . 9 2 124 0 5 1 . 1 7 7 . 0
06 : 34 66 65 . 4 2 . 54 26 5007 4 3 . 2 4850 1 3 . 1 13 .5 0 . 9 7 124 0 5 6 . 6 69 .0
0 6 : 3 9 67 5 9 . 5 1 . 98 30 4223 36 . 4 4262 14 . 1 14 .0 1 . 01 127 0 59 .1 6 9 . 6
0 6 : 45 68 6 5 . 6 1 . 91 34 4452 38 . 4 4633 14 . 7 14.2 1 . 04 127 0 6 2 . 1 6 7 . 2
0 6 : 5 0 69 6 2 . 9 1 . 83 34 4044 3 4 . 9 4332 15 . 5 1 4 . 5 1 . 07 129 0 6 3 . 5 6 6 . 3
0 6 : 5 6 70 6 2 . 2 2 . 0 7 30 4715 40 .7 4736 1 3 . 2 13 . 1 1 . 0 0 130 0 5 6 . 6 7 1 . 3
0 7 : 0 2 71 6 5 . 9 2 . 9 3 23 4967 4 2 . 9 4912 1 3 . 3 13.4 0 . 9 9 129 0 5 7 . 9 7 1 . 9
0 7 : 08 72 6 5 . 3 2 . 54 26 4711 40 . 6 4779 1 3 . 9 13 . 7 1 . 01 126 0 5 8 . 8 68.4
0 7 : 13 73 7 4 . 4 2 . 1 7 34 5190 44 . 8 5310 14 .3 14 . 0 1 . 02 128 0 5 8 . 6 69.8
0 7 : 19 74 41 . 4 1 . 84 23 2818 2 4 .3 2925 1 4 . 7 14 . 1 1.04 130 0 5 8 . 4 68 . 9
0 7 : 27 75 6 2 . 4 2 . 0 8 30 4644 40 .1 4557 13 .4 1 3 . 7 0 . 98 124 0 53 . 7 7^. 2
0 7 : 33 76 7 1 . 6 2 . 0 9 34 5276 45 .5 5171 1 3 . 6 1 3 . 9 0 . 9 8 126 0 5 7 . 6 69 . 8
0 7 : 3 9 77 5 1 . 0 1 . 9 1 27 3528 30 .4 3589 14 .4 1 4 . 2 1 . 02 127 0 6 0 . 0 69 .1
0 7 : 45 78 5 8 . 3 1 . 94 30 3983 34 . 4 4074 1 4 . 6 1 4 . 3 1 . 02 126 0 5 9 . 1 68 . 8
07 :5 0 79 70 .8 1 . 77 40 4892 42 .2 4971 14 .5 14 .2 1 . 02 126 0 5 6 . 8 7 1 . 4
0 7 : 55 80 5 1 . 3 1 . 9 9 26 3984 34 . 4 3939 1 2 . 9 13 .0 0 . 9 9 129 0 53 .8 71 . 4
0 8 : 00 81 4 7 . 7 2 . 6 5 18 3479 3 0 . 0 3477 1 3 . 7 13 . 7 1 . 00 126 0 5 7 . 5 71 . 4
0 8 : 0 6 82 44 . 4 1 . 9 7 23 3454 2 9 . 8 3312 1 2 . 9 1 3 . 4 0 . 9 6 122 0 5 2 . 5 7 0 . 7
0 8 : 12 83 4 6 . 6 1 . 81 26 3599 3 1 . 1 3390 1 2 . 9 1 3 . 7 0 . 94 123 0 5 1 . 8 7 0 . 9
08 :1 7 84 4 3 . 2 1 . 9 2 23 3287 2 8 . 4 3099 13 .1 13 . 9 0 . 94 123 0 54 .4 7 0 . 4
0 8 : 25 85 6 9 . 1 2 . 01 34 5190 44 . 8 5082 1 3 . 3 1 3 . 6 0 . 9 8 124 0 5 6 . 0 7 1 . 0
08 :3 0 86 6 3 . 7 1 . 8 6 34 4392 3 7 . 9 4470 14 .5 14 . 3 1 . 02 127 0 5 8 . 9 6 8 . 5
0 8 : 35 87 6 4 . 6 1 . 88 34 4261 3 6 . 8 4452 1 5 . 2 14 .5 1 . 04 129 0 6 1 . 2 69 .3
0 8 : 41 88 5 9 . 7 1 . 74 34 3945 3 4 . 0 4183 15 .1 1 4 . 3 1 . 0 6 130 0 6 0 . 7 7 0 . 0
0 8 : 4 6 89 65 .7 1 . 92 34 4423 38 .2 4656 1 4 . 9 1 4 . 1 1 . 05 130 0 6 1 . 5 6 9 . 3
08 : 51 90 5 4 . 2 1 . 81 30 3552 3 0 .6 3809 15 .3 1 4 . 2 1 . 07 131 0 6 1 . 8 6 9 . 9
08 : 57 91 60 . 3 2 . 01 30 3951 3 4 . 1 4221 15 .3 1 4 . 3 1 . 07 131 0 63 .3 6 5 . 9
0 9 : 03 92 6 0 . 5 1 . 7 6 34 3976 3 4 . 3 4217 15 . 2 14 . 3 1 . 06 130 0 61 . 0 6 7 . 5
09 :0 8 93 4 9 . 2 1 . 64 30 3500 3 0 . 2 3622 1 4 . 1 1 3 . 6 1 . 03 130 0 5 9 . 2 69 .7
0 9 : 13 94 58 . 4 1 . 9 5 30 4358 3 7 . 6 4388 1 3 . 4 1 3 . 3 1 . 01 129 0 5 7 . 3 7 1 . 4
0 9 : 19 95 5 5 . 8 1 . 86 30 3783 3 2 . 6 3925 1 4 . 7 14 .2 1.04 128 0 6 1 . 0 69 . 8
0 9 : 25 96 5 8 . 9 1 . 96 30 3960 3 4 . 2 4150 1 4 . 9 14 . 2 1 . 05 128 0 62 .3 69.8
09 :3 1 97 47 .7 1 . 9 9 24 3179 27 .4 3376 1 5 . 0 14.1 1 . 0 6 128 0 6 2 . 0 7 0 . 6
0 9 : 37 98 60.4 2 . 3 5 26 4185 36 . 1 4405 14.4 1 3 . 7 1 . 05 128 0 5 9 . 9 69 .9
0 9 : 43 99 60 .7 1 . 77 34 4264 3 6 . 8 4447 14 . 2 1 3 . 6 1 .04 129 0 5 6 . 8 7 1 . 4
09 :4 8 100 6 3 .3 1 . 85 34 4366 3 7 . 7 4572 14 . 5 13 .8 1 . 05 132 0 59 .4 69 . 1
*** Re cove ry Da t a * * *
00 9 : 53 101 61 . 7 1 . 80 34 4091 3 5 . 3 4423 15.1 1 3 . 9 1 .08 133 6 2 . 6 6 7 . 9
127
A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  o
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 1 9 / 2 0 0 8  
Age:  2 4 . 1  
Date  o f  B i r t h ;  0 7 / 1 7 / 1 9 8 4  
H e i g h t :  185 .4  cm 
H e i g h t :  1 1 5 . 9  kg 
V02 Max: 4 . 5 3 8  1 / mi n  
3 9 . 1 5 5  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
/It* 5
A c c u m ul a t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  *** 
0 0 : 0 7  1 2 1 . 8  1 . 82 12 1899 16.4 1481 1 1 . 5 14 . 7 0 . 78 91 0 45 . 2 6 8 . 5
0 0 : 1 3 2 2 9 . 6 13 2633 2 2 . 7 2043 1 1 . 2 1 4 . 5 0 . 78 95 0 43 . 3 68 . 0
0 0 : 2 2 3 1 6 . 3 1 . 17 14 1358 1 1 . 7 1056 1 2 . 0 15 . 4 0 . 78 99 0 3 6 . 9 7 1 . 7
0 0 : 2 8 4 7 . 9 0 . 9 2 9 698 6 . 0 555 1 1 . 3 14 . 3 0 . 7 9 102 0 3 3 . 2 7 0 . 2
0 0 : 3 5 5 3 0 . 6 1 . 53 20 2795 2 4 . 1 2063 1 1 . 0 1 4 . 9 0 . 74 116 0 45 . 2 66 . 7
0 0 : 41 6 2 3 . 0 1 . 02 23 2140 1 8 . 5 1566 1 0 . 7 14 . 7 0 . 7 3 115 0 39 . 7 7 1 . 1
0 0 : 4 6 7 3 1 . 1 1 . 38 23 3088 2 6 ^ 2257 10 . 1 13 . 8 0 . 7 3 112 0 3 3 . 6 7 1 . 1
0 0 : 5 2 8 8 . 1 0 . 61 13 736 6 . 4 555 1 1 . 0 1 4 . 5 0 . 7 5 114 0 77 . 4 4 1 . 4
*** E x e r c i s e  
0 1 : 0 1  9
Data
4 5 . 2 1 . 7 6 26 4920 4 2 . 4 3547 9 . 2 12.7 0 . 7 2 120 0 3 3 . 2 7 1 . 6
0 1 : 0 6 10 39 . 3 1 . 75 23 3474 3 0 . 0 2747 11 . 3 1 4 . 3 0 . 7 9 117 0 42 . 7 69.4
0 1 : 1 2 11 40 . 1 1 . 78 23 3598 3 1 . 0 2877 1 1 .1 1 3 . 9 0 . 8 0 113 0 4 1 . 9 7 2 . 4
0 1 : 1 7 12 2 7 . 0 1 . 57 17 2597 22 . 4 2040 10.4 13 . 2 0 . 7 9 118 0 36 . 8 7 6 . 3
0 1 : 2 4 13 3 3 . 1 1 . 6 5 20 3212 2 7 . 7 2515 1 0 .3 1 3 . 1 0 . 78 116 0 35 . 8 7 5 . 7
0 1 : 3 0 14 3 8 . 3 2 . 1 3 18 3842 3 3 . 1 2992 10 . 0 12 . 8 0 . 7 8 114 0 3 5 . 8 7 4 . 0
0 1 : 3 6 15 39 . 1 2 . 2 8 17 3939 3 4 . 0 3147 9 . 9 12 . 4 0 . 8 0 112 0 37 . 4 7 5 . 7
0 1 : 4 3 16 38 . 1 1 . 9 1 20 3583 3 0 . 9 2983 1 0 . 6 12.8 0 . 8 3 114 0 4 1 . 6 7 4 . 1
0 1 : 4 9 17 3 5 . 9 2 . 00 18 3376 2 9 .1 2849 1 0 . 6 12 .6 0 . 84 116 0 41 . 4 7 6 . 8
0 1 : 5 5 18 39 . 1 2 . 2 8 17 3628 3 1 . 3 3155 1 0 . 8 12.4 0 . 87 114 0 4 3 . 6 7 3 . 5
0 2 : 0 2 19 3 4 . 9 2 . 3 3 15 3008 2 5 . 9 2721 1 1 . 6 12 . 8 0 . 9 0 111 0 47 . 8 7 4 . 5
0 2 : 10 20 36 . 8 1 . 4 3 26 3194 2 7 . 6 2904 11 . 5 12 . 7 0 . 91 111 0 4 9 . 9 7 2 . 0
0 2 : 1 7 21 3 7 . 3 2 . 4 8 15 3214 2 7 . 7 2934 1 1 . 6 12 . 7 0 . 9 1 112 0 4 8 . 5 7 5 . 4
0 2 : 25 22 37 . 0 1 . 54 24 3305 2 8 . 5 2964 11 . 2 12 . 5 0 . 90 111 0 4 2 . 6 7 7 . 7
02 : 31 23 3 6 . 6 2 . 44 15 3259 2 8 . 1 2923 11 . 2 12 . 5 0 . 9 0 113 0 4 3 . 6 7 7 . 5
0 2 : 41 24 25 . 7 1 . 2 9 20 2531 2 1 . 8 2189 10 . 2 11 . 8 0 . 8 6 121 0 3 4 . 5 7 8 . 8
0 2 : 4 6 25 36 . 7 1 . 83 20 3371 2 9 . 1 3007 1 0 . 9 12 . 2 0 . 8 9 124 0 44 . 7 7 5 . 5
0 2 : 5 2 26 3 5 . 3 1 . 7 6 20 3094 2 6 . 7 2826 11 . 4 12 . 5 0 . 9 1 117 0 45 . 1 7 6 . 9
0 2 : 58 27 34 .8 2 . 0 3 17 3006 2 5 . 9 2744 1 1 . 6 12 . 7 0 . 91 113 0 46 . 5 7 4 . 3
0 3 : 05 28 39 . 5 1 . 9 8 20 3438 2 9 . 7 3105 11 . 5 12.7 0 . 90 114 0 44 . 2 7 8 . 0
0 3 : 10 29 44 . 7 20 3874 33.4 3605 11 . 5 12.4 0 . 9 3 115 0 4 4 . 9 7 4 . 3
0 3 : 1 6 30 34 . 4 1 . 72 20 2976 2 5 . 7 2791 11 . 5 12.3 0 . 94 117 0 44 . 7 7 7 . 2
0 3 : 2 2 31 2 8 . 2 1 . 64 17 2516 2 1 . 7 2357 11 . 2 11 .9 0 . 94 117 0 4 4 .3 7 7 . 2
0 3 : 2 9 32 41 . 3 2 . 7 6 15 3710 3 2 . 0 3378 11 . 1 12 . 2 0 . 91 114 0 4 5 . 6 7 5 . 0
0 3 : 37 33 3 8 . 8 2 . 5 8 15 3472 3 0 . 0 3241 11 . 2 12 . 0 0 . 9 3 112 0 46 . 2 7 6 . 3
0 3 : 45 34 47 . 2 2 . 7 5 17 4049 3 4 . 9 3861 11.7 1 2 ^ 0 . 9 5 111 0 48 . 8 7 7 . 1
0 3 : 5 2 35 3 7 . 9 2 . 2 1 17 3291 2 8 . 4 3196 11 . 5 11 . 9 0 . 97 116 0 47 . 2 76 . 1
0 3 : 5 9 36 47 . 1 2 . 3 5 20 3959 3 4 . 2 3778 1 1 . 9 12.5 0 . 9 5 114 0 4 7 . 7 7 6 . 7
0 4 : 0 5 37 3 9 . 2 2 . 1 8 18 3300 2 8 . 5 3135 1 1 . 9 1 2 . 5 0 . 9 5 114 0 4 7 . 5 7 6 . 5
0 4 : 1 1 38 4 9 . L 2 . 8 6 17 4010 3 4 . 6 3916 12 . 2 12.5 0 . 9 8 113 0 52 . 4 7 4 . 6
0 4 : 1 8 39 3 5 . 9 1 . 60 23 2861 2 4 . 7 2824 1 2 . 6 12 . 7 0 . 9 9 115 0 46 . 4 7 8 . 3
0 4 : 23 40 36 . 7 2 . 14 17 3265 28 . 2 3084 1 1 . 2 1 1 . 9 0 . 94 116 G 4 4 . 6 S C. 7
0 4: 30 41 51 . 1 2 ^ ^ 20 4154 35 . 8 4120 12 . 3 12.4 0 ^ 9 114 Û 5 0 . 3 7 7 . 2
04: 36 42 31 . 6 1 .64 17 2574 2 2 ^ 2553 12 . 3 12.4 %99 113 0 4 6 . 9 7 7 . 3
128
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VCC2 VE/02 VE/002 RER HR Sp02 ETC2 ETC02
0 4 : 4 3 43 50 . 3 2 . 5 1 20 4329 37.4 4154 11 . 6 12.1 0 . 9 6 114 0 4 7 . 5 78 .0
0 4 : 4 9 44 35 .2 1 . 95 18 3060 26 . 4 2935 11.5 12 . 0 0 . 96 119 0 45 . 8 7 7 . 9
0 4 : 5 5 45 3 9 . 9 2 JW 17 3476 3 0 . 0 3278 11 .5 12 . 2 0 . 94 117 0 4 6 . 9 7 6 . 6
0 5 : 0 2 46 43 . 3 2 . 1 7 20 3632 3 1 . 3 3477 11 . 9 12 . 5 0 . 9 6 114 0 4 7 . 9 8 1 . 4
0 5 : 0 8 47 32 . 8 1 . 9 2 17 2822 24 . 4 2663 11 . 6 12 . 3 0 . 94 113 0 4 5 . 6 8 0 . 6
0 5 : 1 5 48 46.4 2 ^ ^ 20 3831 33 . 1 3715 12.1 12 . 5 0 . 9 7 113 0 49 . 0 78 .8
0 5 : 21 49 3 9 . 5 2 . 3 1 17 3312 2 8 . 6 3207 11 . 9 1 2 . 3 0 . 9 7 112 0 4 7 . 8 8 0 . 2
0 5 : 2 8 50 4 0 . 9 18 3430 2 9 ^ 3334 11 . 9 1 2 . 3 0 . 9 7 112 0 4 7 . 7 8 0 . 6
0 5 : 34 51 41 . 1 2 . 4 0 17 3427 2 9 . 6 3346 1 2 . 0 1 2 . 3 0 . 98 112 0 .48.2 7 7 . 2
0 5 : 4 1 52 35 . 8 2 . 0 9 17 3003 2 5 . 9 2906 1 1 . 9 1 2 . 3 0 . 9 7 113 0 4 6 . 9 7 9 . 2
0 5 : 4 8 53 6 5 . 0 2 . 1 7 30 5536 47 .8 5273 1 1 . 7 12 . 3 0 . 9 5 111 0 4 6 . 9 7 8 . 7
0 5 : 5 3 54 3 7 . 3 2 . 1 7 17 3241 2 8 . 0 3068 11.5 12 . 1 0 . 9 5 112 0 4 6 . 9 78 . 8
0 6 : 0 2 55 52 . 6 2 . 34 23 4257 36 . 7 4140 1 2 . 3 1 2 . 7 0 . 9 7 117 0 4 9 . 5 7 9 . 2
0 6 : 07 56 4 8 . 3 2 . 14 23 3804 32 . 8 3790 1 2 . 7 1 2 . 7 1 . 00 117 0 5 1 . 0 7 9 . 7
0 6 : 1 2 57 3 8 . 6 2 . 2 5 17 3021 2 6 . 1 3081 12 . 8 1 2 . 5 1 . 02 116 0 52 . 4 7 7 . 9
0 6 : 1 9 58 5 5 . 9 2 . 4 9 23 4301 3 7 . 1 4415 13 . 0 12 . 7 1 . 0 3 117 0 52 . 7 7 7 . 0
0 6 : 24 59 4 8 . 0 2 . 1 3 23 3770 3 2 . 5 3822 12 . 7 1 2 . 6 1 . 01 117 0 5 2 . 5 7 6 . 0
0 6 : 2 9 60 5 7 . 5 2 J U 26 4431 3 8 . 2 4567 13.0 1 2 . 6 1 . 03 115 0 54 .0 7 4 . 6
0 6 : 3 5 61 5 1 . 7 1 . 72 30 3979 3 4 . 3 4077 13.0 12 . 7 1 . 02 115 0 49 . 5 7 7 . 8
0 6 : 4 0 62 56 .2 2 . 1 9 26 4651 4 0 . 1 4596 12.1 12 . 2 0 . 9 9 114 0 4 9 . 5 79 . 2
0 6 : 4 5 63 54 . 4 2 . 1 2 26 4133 3 5 . 7 4311 1 3 . 2 1 2 .6 1 . 04 115 0 5 6 . 2 7 4 . 0
0 6 : 5 2 64 4 4 . 0 2 . 4 4 18 3168 2 7 . 3 3426 1 3 . 9 12 . 8 1 . 08 115 0 5 9 .2 75 .1
0 6 : 58 65 3 9 . 1 2 . 1 7 18 2844 2 4 . 5 3058 13 . 7 12 . 8 1 . 0 8 115 0 56 . 2 7 6 . 5
0 7 : 04 66 38 .8 2 ^ ^ 17 3026 2 6 . 1 3089 12.8 1 2 . 6 1 . 02 113 0 52 . 1 7 8 . 3
0 7 : 11 67 4 9 . 3 1 . 92 26 4185 3 6 . 1 4047 11.8 12 . 2 0 . 9 7 112 0 44 . 7 79 . 8
0 7 : 17 68 53 . 2 2 . 3 7 23 4395 3 7 . 9 4314 12.1 12 . 3 0 . 98 113 0 4 8 . 6 78 . 7
0 7 : 22 69 5 8 . 5 2 . 2 8 26 4481 38 . 7 4614 13 . 1 12 . 7 1 . 0 3 115 0 5 4 . 7 7 3 . 6
07 : 27 70 43 . 4 2 . 1 7 20 3223 2 7 . 8 3377 13 . 5 12 . 9 1 . 0 5 116 0 5 6 . 6 7 1 . 9
0 7 : 32 71 56 . 1 2 . 4 9 23 4143 3 5 . 7 4383 13 . 5 12 . 8 1 . 0 6 115 0 5 7 . 9 73 . 2
0 7 : 38 72 5 2 . 6 2 . 34 23 3783 3 2 . 6 4083 13 . 9 12 . 9 1 . 08 116 0 58 . 1 7 3 . 9
07 : 43 73 48 . 7 2 . 1 6 23 3580 3 0 . 9 3886 13 . 6 12 . 5 1 . 0 9 118 0 5 7 . 9 7 4 . 1
0 7 : 4 9 74 42.8 2 . 14 20 3284 2 8 . 3 3477 1 3 . 0 12 . 3 1 . 0 6 119 0 5 4 .2 77 .2
07 : 54 75 45 . 1 2 . 2 5 20 3453 2 9 . 8 3615 1 3 . 1 1 2 . 5 1 . 05 117 0 53 . 4 7 5 . 7
0 8 : 00 76 3 8 . 6 2 . 2 5 17 3092 2 6 . 7 3168 1 2 . 5 1 2 . 2 1 . 0 2 117 0 51 . 4 7 5 . 9
0 8 : 0 7 77 4 3 . 5 2 . 1 7 20 3532 3 0 . 5 3505 12 . 3 12 . 4 0 . 9 9 112 0 4 9 . 2 7 9 . 8
08 : 13 78 3 8 . 6 2 J ^ 17 3204 2 7 . 6 3173 12.1 1 2 . 2 0 . 9 9 113 0 49 . 8 76 . 8
0 8 : 20 79 6 9 . 6 2 . 7 1 26 5438 4 6 . 9 5553 12 . 8 12 . 5 1 . 02 113 0 5 6 . 0 75 . 4
08 : 25 80 6 0 . 8 2 . 3 6 26 4570 39 . 4 4795 13 . 3 12 . 7 1 . 05 115 0 57 . 1 73 .0
0 8 : 30 81 5 2 . 6 2 . 0 5 26 3796 3 2 . 7 4047 1 3 . 9 13 . 0 1 . 0 7 116 0 5 7 . 5 7 1 . 9
0 8 : 3 7 82 4 9 . 1 2 . 1 8 23 3442 2 9 . 7 3745 14 . 3 13 . 1 1 . 0 9 118 0 60 .1 7 1 . 3
0 8 : 4 5 83 39 . 4 1 . 7 5 23 3035 2 6 . 2 3197 13 . 0 1 2 . 3 1 . 0 5 117 0 5 1 . 0 7 9 . 0
0 8 : 53 84 38 . 7 2 . 2 6 17 3026 26 . 1 3084 12 . 8 1 2 . 6 1 . 0 2 116 0 5 6 . 6 74 . 8
0 9 : 0 0 85 56 .8 2 . 1 3 27 4484 3 8 . 7 4549 12 . 7 12 . 5 1 . 01 114 0 5 2 . 1 76 . 2
0 9 : 06 86 4 9 . 5 2 J W 23 3678 31 . 7 3854 1 3 . 4 1 ^ ^ 1 . 0 5 115 0 5 7 . 1 7 5 . 0
0 9 : 11 87 36 . 4 2 . 1 3 17 2731 2 3 . 6 2856 13 . 3 12 . 8 1 . 0 5 114 0 5 6 . 0 7 6 . 9
0 9 : 18 88 4 7 . 0 2 . 0 9 23 3534 3 0 . 5 3731 13 . 3 1 2 . 6 1 . 06 113 0 5 3 . 6 76 .1
0 9 : 2 3 89 4 8 .2 2 . 1 4 23 3932 3 3 . 9 3896 1 2 . 3 12.4 0 . 9 9 115 0 5 0 . 1 7 7 . 0
0 9 : 2 9 90 56 . 7 2 J W 26 4538 39 . 2 4549 1 2 . 5 12 . 5 1 . 00 115 0 50 . 8 76 . 0
*** Re c o v ery  
09:34 91
Data
5 3 . 3 2 . 0 7 26 4007 3 4 . 6 4170 1 3 . 3 12.8 1 .04 114 0 5 5 . 3 7 4 . 3
0 9 : 41 92 56 . 8 2 . 1 3 27 4102 35 . 4 4441 13 . 9 12.8 1 . 08 116 0 5 8 . 7 72.4
0 9 : 47 93 52 .3 2 . 0 3 26 3516 3 0 . 3 3973 14 . 9 13 . 2 1 . 13 118 0 6 2 . 3 7 1 . 5
09 : 52 94 4 8 . 9 1 . 9 0 26 3372 2 9 . 1 3735 14 . 5 13 . 1 1 . 11 118 0 5 7 . 9 7 4 . 5
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ^ â  
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 1 9 / 2 0 0 8  
Age: 24 . 1  
Date  o f  B i r t h :  0 7 / 1 7 / 1 9 84  
H e i g h t :  185 . 4  cm 
W e i g h t :  1 1 5 . 9  kg 
V02 Max: 3 . 61 3  1 / mi n  
3 1 . 17 3  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d | s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  *** 
0 0 : 0 0  1 4 5 . 5  2 . 28 20 3172 27 . 4 3404 14.4 13 . 4 1 . 07 110 0 60 . 1 7 0 .3
0 0 : 0 6 2 4 1 . 3 1 . 83 23 2955 25 . 5 3111 14 . 0 1 3 .3 1 . 05 110 0 5 8 . 1 7 1 . 2
00 : 11 3 4 7 .3 2 . 3 7 20 3406 29 . 4 3554 1 3 . 9 1 3 . 3 1 . 04 112 0 5 7 . 7 7 2 . 7
00 : 17 4 4 1 . 1 2 . 2 9 18 2963 2 5 . 6 3118 1 3 . 9 13 . 2 1 . 05 112 0 5 7 . 7 7 2 . 8
0 0 : 2 3 5 51 . 0 2 . 2 7 23 3848 33 .2 3980 1 3 . 3 12 .8 1 . 03 112 0 5 4 . 9 72 . 6
0 0 : 29 6 45.4 2 . 0 2 23 3362 29 . 0 3465 1 3 . 5 13 .1 1 . 03 114 0 5 4 . 9 7 1 .6
00 : 34 7 40 . 7 1 . 81 23 2927 2 5 . 3 3008 13 . 9 13 . 5 1 . 03 114 0 5 6 . 6 7 1 . 6
0 0 : 3 9 8 5 1 . 2 1 . 71 30 3568 3 0 . 8 3724 1 4 . 3 13 . 7 1.04 111 0 5 9 . 1 7 0 . 8
00 : 44 9 36 . 8 1 . 07 34 2407 20 .8 2577 15 . 3 1 4 . 3 1 . 07 110 0 6 3 . 4 67.4
0 0 : 51 10 47 . 7 2 . 1 2 23 3788 3 2 . 7 3726 1 2 . 6 1 2 . 8 0 . 9 8 110 0 5 1 . 6 7 4 . 3
0 0 : 5 6 11 51 . 7 2 . 5 9 20 3933 3 3 .9 3937 1 3 . 2 13 . 1 1 . 00 112 0 5 6 . 0 72 . 7
*** E x e r c i s e  
0 1: 02  12
Data
51 . 8 2 . 3 0 23 3834 3 3 . 1 3937 13 . 5 13 . 2 1 . 03 114 0 5 5 . 3 71 .3
0 1 : 08 13 48 . 7 1 . 9 0 26 3573 30 . 8 3686 1 3 . 6 1 3 . 2 1 . 0 3 115 0 5 4 . 4 7 0 . 7
0 1 : 15 14 45 .5 1 . 77 26 3421 2 9 . 5 3424 1 3 . 3 13 .3 1 . 00 114 0 5 3 . 8 7 3 . 3
0 1 : 20 15 5 1 . 0 1 . 98 26 3751 32 . 4 3777 1 3 . 6 1 3 . 5 1 . 01 114 0 5 4 . 9 7 1 , 0
0 1 : 25 16 37 .5 1 . 67 23 2657 2 2 ^ 2728 14 . 1 13 . 8 1 . 03 115 0 5 5 . 5 7 1 . 0
0 1 : 3 3 17 62 . 5 2 . 4 3 26 4829 41 . 7 4769 1 2 . 9 13 .1 0 . 9 9 115 0 5 6 . 6 7 3 . 7
0 1 : 38 18 50 . 1 2 . 2 3 23 3893 3 3 . 6 3818 1 2 . 9 13 . 1 0 . 98 115 0 5 4 . 7 7 3 . 0
01: 44 19 5 1 . 9 2 . 0 2 26 3913 3 3 . 8 3887 1 3 . 3 1 3 . 3 0 . 9 9 116 0 5 4 . 0 72 .8
0 1 : 5 1 20 3 4 . 7 2^W 17 2726 2 3 . 5 2668 1 2 . 7 13 . 0 0 . 98 115 0 5 4 . 0 7 2 . 3
0 1 : 58 21 5 3 . 7 2 . 0 9 26 4227 3 6 . 5 4211 1 2 . 7 12 .7 1 . 00 115 0 5 3 . 2 7 4 . 0
02: 03 22 4 9 . 3 2 . 1 9 23 3987 3 4 . 4 3896 12.4 12 . 7 0 . 98 118 0 5 2 . 1 7 1 . 2
0 2 : 0 9 23 5 3 . 9 2^W 27 4032 34 .8 4067 13 . 4 1 3 . 3 1 . 01 119 0 5 4 . 5 7 1 . 5
0 2 : 1 5 24 42.7 1 . 9 0 23 3191 2 7 .5 3202 13 . 4 13 . 3 1 . 00 118 0 5 4 . 2 7 4 . 5
0 2 : 20 25 4 5 . 5 2XW 23 3527 30 . 4 3493 12 . 9 1 3 . 0 0 . 9 9 118 0 5 3 . 8 7 2 . 3
02 : 25 26 46 . 8 2 . 0 8 23 3589 3 1 .0 3566 13 . 0 13 . 1 0 . 9 9 115 0 5 5 . 1 7 1 . 5
0 2 : 3 0 27 3 6 .5 2 . 0 3 18 2776 2 3 . 9 2774 1 3 . 2 1 3 . 2 1 . 00 114 0 5 5 . 3 7 3 . 8
02 : 36 28 4 7 . 0 2 . 3 5 20 3591 31 . 0 3589 1 3 . 1 1 3 . 1 1 . 00 112 0 5 5 . 3 7 3 . 9
02 : 42 29 3 4 . 2 1 . 71 20 2738 2 3 . 6 2708 1 2 . 5 1 2 . 6 0 . 9 9 112 0 5 1 . 4 7 4 . 1
02:48 30 4 5 . 9 2 . 30 20 3782 3 2 . 6 3640 12 . 1 12 . 6 0 . 9 6 115 0 51 . 8 75 . 1
0 2 : 54 31 4 9 . 1 2 . 1 8 23 3822 3 3 . 0 3740 12 . 8 13 . 1 0 . 98 116 0 5 3 . 1 72 . 7
0 2 : 5 9 32 4 5 . 0 2 . 0 0 23 3461 2 9 . 9 3413 1 3 . 0 13 .2 0 . 9 9 116 0 5 2 . 7 72 . 8
03 : 05 33 47 . 7 2 . 1 2 23 3658 3 1 . 6 3662 13 . 0 1 3 .0 1 . 00 117 0 53 . 4 7 1 . 8
03 : 10 34 51 . 1 2 j n 23 3896 3 3 . 6 3873 13 . 1 13 .2 0 . 9 9 116 0 54 . 7 72 .6
0 3: 15 35 50 . 1 1 . 95 26 3816 3 2 . 9 3788 13 .1 1 3 . 2 0 . 9 9 116 0 5 4 . 0 73 . 7
0 3: 20 36 5 1 . 0 2 . 27 23 3905 3 3 . 7 3896 13 . 1 1 3 . 1 1 . 00 115 0 5 5 . 3 7 1 . 7
0 3 : 2 6 37 5 5 . 3 2 . 1 5 26 4065 35 . 1 4128 13 .6 13 . 4 1 . 02 114 0 5 6 . 6 72 . 2
0 3 : 3 3 38 7 3 / 0 2 . 0 3 36 5574 48 . 1 5702 13 . 1 12 . 8 1 . 02 116 0 5 5 . 3 73 . 3
03: 38 39 66 . 0 2 J W 30 4646 40 . 1 4919 1 4 . 2 13 .4 1 . 06 116 0 6 0 . 7 7 1 . 0
03:44 40 57.4 1 . 91 30 3777 3 2 ^ 4182 15 . 2 13 . 7 1 . 11 114 Û 6 2 . 0 69.5
03: 50 41 4 9 ^ 1 .91 26 3142 2 7 . 1 3539 15 . 6 13.8 1 . 13 112 0 6 3 . 1 6 8 ^
0 3 : 57 42 56 .3 2 . 1 9 26 3738 32.2 4088 13.8 1.G9 112 0 61 . 0 6 9 J
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Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/CC2 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 4: 02 43 57 . 1 2 . 2 2 26 3895 33 . 6 4214 1 4 . 7 13 . 5 1 . 08 113 0 60.7 7 0 . 3
0 4: 07 44 54 . 8 2 . 1 3 26 3327 3 3 . 0 4094 1 4 . 3 13.4 1 . 07 113 0 5 9 ^ 7 1 . 6
0 4 : 12 45 39 . 7 1 . 98 20 2771 2 3 . 9 2934 1 4 . 3 13 .5 1 . 0 6 115 0 5 8 . 6 7 1 . 9
0 4 : 2 1 46 6 3 . 6 2 . 1 2 30 4269 3 6 . 8 4642 1 4 . 9 13 . 7 1 . 0 9 113 0 59 . 4 7 1 . 7
0 4 : 2 6 47 4 3 . 3 2 . 1 6 20 3088 2 6 . 6 3233 14 . 0 1 3 . 4 1 . 05 114 0 5 7 . 9 7 4 . 5
0 4 : 32 48 51 . 1 2 . 2 7 23 3777 32 . 6 3900 1 3 . 5 13 . 1 1 . 0 3 115 0 57 . 1 7 5 .8
0 4 : 3 7 49 4 2 . 6 1 . 8 9 23 2973 25 .7 3143 1 4 . 3 1 3 . 6 1 . 0 6 116 0 57 . 7 7 3 . 5
04 : 42 50 4 4 . 0 1 . 95 23 3099 2 6 . 7 3259 1 4 . 2 13 . 5 1 . 05 116 0 5 9 . 2 71 . 4
04 : 47 51 4 3 . 9 1 . 71 26 3267 2 8 . 2 3403 1 3 . 5 1 2 . 9 1 . 04 116 0 5 5 . 5 7 2 . 6
0 4 : 5 2 52 4 6 . 9 1 . 8 2 26 3557 3 0 . 7 3607 1 3 . 2 1 3 . 0 1 . 01 119 0 54 . 7 7 5 . 4
04 : 57 53 4 8 . 6 1 . 8 2 27 3613 31 . 2 3634 . 13 .5 13 . 4 1 . 0 1 117 0 5 5 . 3 7 4 . 3
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A ccu m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t ;  *^8 
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 1 9 / 2 0 0 8  
Age: 2 4 . 1  
Da t e  o f  B i r t h :  0 7 / 1 7 / 1 9 8 4  
H e i g h t :  1 85 . 4  cm 
H e i g h t :  1 1 5 . 9  kg 
V02 Max: 4 . 45 7  1 / mi n  
3 8 . 4 5 5  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
5 7 . 5 68 .500 :0 2 1 2 1 . 3 1 . 07 20 1385 1 2 .0 1300 15 . 4 16 .4 0 . 9 4 59 0
00 :0 8 2 1 8 . 6 1 . 08 17 1305 1 1 . 3 1190 14 .2 1 5 . 6 0 . 9 1 122 0 53 .4 69 . 7
0 0 : 1 5 3 2 3 . 0 1 . 40 16 1730 1 4 . 9 1565 1 3 . 3 14 .7 0 . 9 0 115 0 5 2 . 3 68 .3
0 0 : 2 0 4 2 7 . 3 2 . 0 5 13 1988 1 7 . 1 1882 1 3 .7 1 4 . 5 0 . 9 5 103 0 5 6 . 0 66.4
0 0 : 2 6 5 38 . 4 1 . 71 23 2710 23 .4 2598 14 .2 14 . 8 0 . 9 6 120 0 5 6 . 6 6 8 . 9
00 : 32 6 2 8 . 2 1 . 25 23 2161 1 8 . 6 1948 13 .1 14 . 5 0 . 9 0 121 0 4 9 . 9 7 2 . 9
00 : 37 7 32 . 5 1 . 44 23 2584 2 2 . 3 2252 1 2 .6 14.4 0 . 87 86 0 5 0 . 3 70 . 2
0 0 : 4 3 8 36 . 4 1 . 62 23 2962 2 5 . 6 2545 1 2 . 3 1 4 . 3 0 . 8 6 77 0 5 0 . 3 7 2 . 3
0 0 : 48 9 3 4 . 0 1 . 51 23 2792 2 4 . 1 2403 12 .2 14 . 2 0 . 8 6 84 0 4 8 . 8 70 .8
00 : 54 10 3 1 . 4 1 . 31 24 2606 2 2 . 5 2230 12 . 1 14 .1 0 . 8 6 78 0 4 6 . 5 71 . 1
0 1 : 0 0 11 3 0 . 9 1 . 80 17 2540 2 1 . 9 2200 12 . 2 14 .1 0 . 8 7 76 0 4 9 .8 68.5
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 7 12 3 5 .9 1 . 80 20 2981 2 5 . 7 2616 1 2 . 0 13 . 7 0 . 88 96 0 4 7 . 9 68 . 3
0 1 : 1 3 13 3 6 . 1 1 .8 0 20 3060 2 6 . 4 2653 11 . 8 1 3 . 6 0 . 8 7 85 0 4 7 . 9 7 1 . 7
01 : 18 14 3 1 . 8 1 . 77 18 2723 2 3 . 5 2342 11 . 7 1 3 . 6 0 . 8 6 77 0 4 7 . 9 7 1 . 6
0 1 : 24 15 3 9 . 1 2 . 28 17 3361 2 9 . 0 2906 1 1 . 6 1 3 . 4 0 . 8 6 82 0 4 9 . 5 7 1 . 1
0 1 : 31 16 2 4 . 7 1.44 17 2142 18 . 5 1876 11 . 5 13 . 2 0 . 88 115 0 4 4 . 9 7 2 . 4
01: 38 17 39 . 8 2 . 21 18 3479 3 0 . 0 3021 11.4 13 . 2 0 . 87 104 0 4 7 . 9 7 1 . 3
01: 44 18 38 . 2 2 J 3 17 3225 2 7 . 8 2862 11.8 13 . 3 0 . 8 9 83 0 4 9 . 1 7 0 . 7
0 1 : 5 1 19 3 7 . 0 2 . 1 6 17 3176 2 7 . 4 2830 11 . 7 1 3 . 1 0 . 8 9 77 0 4 7 . 5 7 4 . 5
0 1 : 5 8 20 4 4 . 8 2 . 24 20 3790 3 2 . 7 3422 1 1 . 8 13 . 1 0 . 9 0 78 0 4 9 . 9 7 3 . 0
0 2 : 04 21 3 9 . 6 2 . 3 1 17 3367 2 9 . 0 3053 11 . 8 1 3 . 0 0 . 9 1 57 0 4 9 . 8 74 . 0
0 2 : 1 1 22 43 . 2 2 . 1 6 20 3752 3 2 . 4 3351 1 1 . 5 1 2 .9 0 . 8 9 39 0 4 7 . 7 7 4 . 5
0 2 : 1 7 23 41 . 2 2 . 0 6 20 3467 2 9 . 9 3162 1 1 . 9 1 3 . 0 0 . 9 1 35 0 4 9 . 0 7 0 . 5
0 2 : 2 3 24 4 6 . 3 2 . 0 6 23 3806 3 2 . 8 3522 1 2 . 2 1 3 . 2 0 . 9 3 36 0 5 1 . 2 72.4
0 2 : 2 9 25 4 1 . 6 2 . 0 8 20 3369 2 9 . 1 3156 1 2 . 3 1 3 . 2 0 . 94 35 0 5 1 . 8 7 1 . 9
0 2 : 3 5 26 4 8 . 6 1 . 8 9 26 4002 3 4 . 5 3748 12 . 1 13 . 0 0 . 9 4 39 0 4 9 . 2 7 1 . 9
0 2 : 4 0 27 33 . 7 1 . 27 27 2728 2 3 . 5 2553 12 . 4 1 3 . 2 0 . 94 63 0 4 5 . 2 73 . 8
0 2 : 4 6 28 44 . 1 1 . 71 26 3539 3 0 . 5 3280 1 2 . 5 13.4 0 . 9 3 70 0 48 . 8 7 4 . 0
0 2 : 5 1 29 43 . 0 1 . 91 23 3550 30 .6 3262 12 . 1 1 3 . 2 0 . 92 52 0 4 7 . 1 7 5 . 9
0 2 : 5 6 30 4 7 . 3 2 . 1 0 23 3921 33 .8 3609 12 . 1 13 . 1 0 . 9 2 39 0 4 9 . 0 7 5 . 5
0 3 : 01 31 3 4 . 0 1 . 98 17 2898 2 5 . 0 2650 11 . 7 12 . 8 0 . 9 1 45 0 4 6 . 2 7 5 . 1
03 : 08 32 5 5 . 7 2 . 1 7 26 4635 4 0 . 0 4298 12 . 0 13 . 0 0 . 9 3 63 0 5 0 . 5 7 3 . 8
0 3 : 1 3 33 4 9 . 2 2 . 0 5 24 3889 3 3 . 6 3768 12 . 6 13.1 0 . 9 7 59 0 5 3 . 5 7 2 . 5
0 3 : 1 9 34 43 .0 2 . 1 5 20 3367 2 ^ X 3302 12 . 8 13 . 0 0 . 9 8 58 0 5 3 . 4 7 4 . 7
0 3 : 25 35 38 . 5 1 . 71 23 3072 2 6 . 5 2962 12.5 13 . 0 0 . 9 6 45 0 4 9 . 0 76 . 1
03 : 31 36 4 9 . 7 2 . 2 1 23 4120 3 5 . 5 3909 1 2 . 1 12.7 0 . 9 5 43 0 5 0 . 5 75 . 5
0 3 : 3 6 37 52 . 8 2 . 0 5 26 4347 3 7 . 5 4167 12 . 1 12 . 7 0 . 9 6 48 0 4 8 . 6 75 . 1
0 3 : 4 3 38 5 0 . 2 2 . 2 3 23 4092 3 5 . 3 3928 1 2 . 3 12 . 8 0 . 9 6 56 0 5 1 . 0 7 3 . 5
0 3 : 4 9 39 4 5 . 9 1 . 78 26 3743 3 2 . 3 3662 1 2 . 3 12 . 5 0 . 9 8 85 0 4 8 . 6 7 4 . 9
0 3 : 56 40 4 8 . 6 2 . 1 6 23 3939 3 4 . 0 3815 1 2 . 3 12.7 0 . 9 7 86 0 5 1 . 6 72 . 5
0 4 : 0 1 41 4 6 . 2 2 . 0 5 23 3726 32 . 1 3621 12.4 12.7 0 . 97 105 0 5 1 . 8
0 4 : 06 42 45.7 2 X 0 23 3733 32 . 2 3571 12.2 12.8 0 . 56 113 0 5 1 . 6 77.8
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Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 4 : 1 1 43 5 2 . 6 2 . 0 5 26 4146 35 . 8 4099 12 . 7 1 2 . 8 0 X 9 114 0 54 .9 7 3 . 1
0 4 : 1 6 44 5 0 . 0 1 .94 26 3848 33 . 2 3905 1 3 . 0 1 2 X 1 . 01 115 0 55 . 5 7 1 . 5
0 4 : 2 1 45 5 1 . 9 2 . 0 2 26 3986 3 4 . 4 4031 13 . 0 1 2 . 9 1 . 01 116 0 55 .3 72 . 7
0 4 : 2 8 46 5 3 . 2 2 . 3 6 23 4088 3 5 . 3 4156 13 . 0 12 . 8 1 . 02 118 0 55 . 8 7 3 . 6
04 : 34 47 5 2 . 6 2 . 0 5 26 4054 3 5 . 0 4177 13 . 0 1 2 . 6 1 . 03 119 0 54 . 4 7 5 . 0
0 4 : 3 9 48 3 1 . 0 l . B l 17 2289 19 . 7 2357 13 . 5 13 . 1 1 . 03 119 0 5 4 . 0 73 . 1
0 4 : 4 6 49 5 6 . 6 2 . 5 1 23 4676 40 . 3 4509 12.1 12 . 5 0 . 9 6 116 0 50 . 8 74 . 2
0 4 : 5 2 50 51 . 8 1 . 7 3 30 4015 3 4 . 6 4001 12 . 9 1 2 . 9 1 . 00 116 0 52 . 1 7 4 . 6
0 4 : 5 8 51 54 . 2 2 . 1 1 26 4070 35 . 1 4128 1 3 .3 1 3 . 1 1 . 01 118 0 5 6 . 6 72 . 8
0 5 : 0 3 52 54 . 2 2 . 1 1 26 4052 3 5 . 0 4162 13 . 4 13 . 0 1 . 0 3 120 0 56 . 0 7 3 . 9
0 5 : 1 0 ' 53 5 1 . 5 2 X 0 26 3861 3 3 . 3 4000 13 .3 1 2 . 9 1.04 119 0 55 . 8 7 1 . 7
0 5 : 15 54 5 4 . 0 2 . 1 0 26 4083 3 5 . 2 4201 13 . 2 12 . 9 1 . 0 3 118 0 5 4 . 9 7 1 .3
0 5 : 20 55 49 .2 1 . 84 27 3619 3 1 . 2 3772 13 .6 13 .0 1 . 04 118 0 55 . 2 7 2 . 7
0 5 : 2 6 56 4 6 . 3 1 . 8 0 26 3340 2 8 . 8 3463 1 3 . 9 13.4 1 . 04 120 0 5 6 X 7 3 . 8
0 5 : 3 1 57 4 6 . 3 1 . 8 0 26 3461 2 9 . 9 3542 13 . 4 13 . 1 1 . 02 120 0 54 . 7 7 4 . 8
0 5 : 3 6 58 4 9 . 1 1 . 84 27 3733 3 2 . 2 3782 13 . 2 13 .0 1 . 01 118 0 53 . 7 7 4 . 8
0 5 : 4 2 59 5 3 . 1 2 X 6 26 4000 3 4 . 5 4049 1 3 . 3 1 3 . 1 1 . 01 115 0 5 6 . 0 7 2 . 1
05 : 47 60 4 9 . 3 1 . 92 26 3555 3 0 . 7 3670 1 3 .9 1 3 . 4 1 . 03 115 0 5 8 . 6 7 1 . 9
0 5 : 52 61 49 . 8 1 . 87 27 3595 31 . 0 3735 13 . 8 1 3 . 3 1.04 117 0 5 7 . 1 7 2 . 9
0 5 : 58 62 52 .2 1 . 74 30 3770 3 2 . 5 3937 1 3 . 9 1 3 . 3 1 . 04 120 0 56 . 8 72 . 5
0 6 : 0 3 63 5 4 . 0 1 . 8 0 30 3799 3 2 . 8 4015 14 . 2 1 3 . 4 1 . 0 6 121 0 5 8 . 6 7 2 . 1
0 6 : 0 9 64 4 8 . 5 1 . 82 27 3453 2 9 . 8 3650 1 4 . 0 13 . 3 1 . 0 6 122 0 57 .4 7 2 . 2
0 6 : 1 5 65 48 . 1 1 . 87 26 3377 29 .1 3589 1 4 . 3 13.4 1 . 0 6 120 0 5 8 . 1 70 . 7
0 6 : 20 66 5 2 . 9 1 . 7 6 30 3703 3 2 . 0 3925 1 4 . 3 13 . 5 1 . 0 6 125 0 5 7 . 6 7 2 .0
0 6 : 2 6 67 4 6 . 7 1 . 75 27 3361 2 9 . 0 3475 1 3 . 9 13 . 5 1 . 0 3 132 0 5 6 . 9 7 3 .5
0 6 : 32 68 43 .0 1 . 67 26 3157 27 . 2 3225 13 . 6 13 . 3 1 . 02 108 0 55 . 1 7 3 .0
0 6 : 37 69 4 9 . 9 1 . 94 26 3644 3 1 . 4 3709 1 3 . 7 13 .5 1 . 0 2 91 0 5 5 . 5 7 0 . 7
0 6 : 4 2 70 5 2 . 3 1 . 74 30 3831 3 3 . 1 3875 13 . 7 13 . 5 1 . 01 93 0 53 .5 7 3 . 2
0 6 : 4 8 71 4 3 . 9 1 . 71 26 3270 2 8 . 2 3259 13 . 4 13 . 5 1 . 00 115 0 5 4 . 4 7 4 . 9
0 6 : 5 3 72 4 9 . 1 1 .84 27 3711 3 2 . 0 3729 13 . 2 13 . 2 1 . 0 0 112 0 54 . 8 7 2 . 4
0 6 : 5 9 73 51 . 4 2 . 0 0 26 3898 3 3 . 6 3939 1 3 . 2 13 . 0 1 . 0 1 93 0 54 . 7 72 . 4
07: 04 74 4 8 . 9 1 . 90 26 3738 3 2 . 2 3790 1 3 . 1 12 . 9 1 . 0 1 81 0 53 . 1 73.4
0 7 : 0 9 75 5 3 . 7 1 . 7 9 30 3985 34 . 4 4070 1 3 . 5 1 3 . 2 1 . 02 65 0 5 4 . 8 7 3 . 0
0 7 : 1 5 76 4 7 . 2 1 . 77 27 3457 2 9 . 8 3550 1 3 . 7 1 3 . 3 1 . 03 76 0 55 . 3 7 2 . 5
0 7 : 2 1 77 4 9 . 6 1 . 8 6 27 3656 3 1 . 5 3764 1 3 . 6 1 3 . 2 1 . 0 3 88 0 5 6 . 8 7 2 . 5
0 7 : 2 6 78 53 . 5 1 . 78 30 3850 3 3 . 2 4031 1 3 . 9 13 . 3 1 . 05 96 0 5 7 . 3 71 . 4
0 7 : 3 1 79 48 . 8 1 . 8 3 27 3455 2 9 . 8 3666 14 .1 13 . 3 1 . 0 6 79 0 59 . 2 7 2 . 3
0 7 : 3 7 80 48 . 3 1 . 88 26 3372 2 9 . 1 3615 1 4 . 3 13.4 1 . 07 77 0 60 . 5 7 2 . 9
0 7 : 4 2 81 4 5 . 6 1 . 77 26 3212 2 7 . 7 3455 1 4 . 2 1 3 . 2 1 . 08 77 0 5 8 .1 7 3 . 1
0 7 : 4 9 82 56 . 4 1 . 88 30 4040 3 4 . 9 4278 1 4 . 0 1 3 . 2 1 . 06 58 0 5 6 . 6 7 3 . 6
0 7 : 5 5 83 3 7 . 9 1 . 9 0 20 2781 2 4 . 0 2879 1 3 . 6 1 3 . 2 1 . 04 64 0 5 5 . 1 7 5 . 1
0 8 : 01 84 58 . 2 2 . 1 8 27 4521 3 9 . 0 4535 1 2 .9 12.8 1 . 00 80 0 52 . 4 7 6 . 6
08 : 07 85 41 . 0 1 . 82 23 3136 2 7 . 1 3122 13 . 1 1 3 . 1 1 . 00 54 0 5 2 . 3 7 4 . 6
0 8 : 1 3 86 4 2 . 9 1 . 4 3 30 3584 3 0 . 9 3383 12 . 0 12.7 0 . 94 70 0 4 9 .8 7 6 . 9
0 8 : 1 8 87 4 9 . 2 2 . 1 9 23 4170 3 6 . 0 3937 11 . 8 12 .5 0 . 94 96 0 4 8 . 2 7 6 . 8
0 8 : 2 3 88 4 9 . 5 2 . 2 0 23 3978 3 4 . 3 3843 12 . 4 1 2 . 9 0 . 9 7 77 0 5 1 . 6 7 5 . 7
0 8 : 28 89 5 2 . 8 2 . 3 5 23 4159 3 5 . 9 4136 1 2 . 7 12 . 8 0 . 9 9 70 0 5 2 . 3 75 . 4
08 : 34 90 52 .0 1 . 95 27 4283 3 6 . 9 4283 12 . 1 1 2 . 1 1 . 00 75 0 6 3 . 9 65 . 1
0 8 : 4 0 91 66 . 5 2 . 5 8 26 5179 4 4 . 7 5300 12 . 8 12.5 1.02 68 0 58 .6 71 .9
0 8 : 45 92 5 8 . 7 2 X 8 26 4073 35 . 1 4402 1 4 . 4 13 . 3 1 . 08 47 0 6 2 X 7 ^ X
0 8 : 52 93 65 . 1 2 . 4 4 27 4287 37 . 0 4842 15 . 2 13.4 1 . 1 3 60 0 6 3 . 6 71 . 5
0 8 : 58 94 5 6 . 9 2 . 21 26 3615 3 1 . 2 4102 1 5 . 7 1 3 . 9 1 . 13 81 0 6 4 . 9 7 2 . 2
0 9 : 03 95 6 5 . 9 2 . 2 0 30 4308 37 . 2 4832 1 5 . 3 13 .6 1 . 12 65 0 65 . 1 71 . 3
0 9 : 0 9 96 47 .2 2 . 1 0 23 2989 25 . 8 3360 15 . 8 14 . 1 1 . 12 63 0 6 6 X 71 . 2
09 : 17 97 6 2 X 2 . 4 2 26 4434 38 . 3 4740 14 . 0 13 . 1 1 . 07 111 0 60 . 3 7 2 . 9
09 : 24 98 6 2 . 9 2 . 1 0 30 3987 34.4 4493 15 . 8 1 4 . 0 1 . 13 121 0 64 .3 69 . 9
0 9 : 30 99 45 . 0 1 . 5 0 30 3218 2 7 . 8 3429 1 4 . 0 13 . 1 1 . 07 123 0 7 3 . 5 58 . 5
0 9 : 3 6 100 61 . 8 2 . 4 0 26 4457 3 8 . 5 4714 13 . 9 13 . 1 1 . 0 6 123 0 60 .3 7 1 . 3
♦** R ec o v e r y  
0 9 : 43  101
Data
6 5 X 2 . 18 30 4328 3 7 . 3 4758 15 . 1 13 . 7 1 . 10 119 0 60 . 5 70 . 7
: 9 x ^ 102 58X1 1 . 5 3 30 3788 32 . 7 4225 15 . 3 13.7 1 . 12 120 0 60.7 70.7
09 : 55 103 5 6 X 1 . 37 30 3506 3 0 X 3953 16.  J 14 .2 120 0 64 . 3 6 8 X
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A c c u m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ** ^
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 1 8 / 2 0 0 8  
Age:  2 3 .5  
Date  o f  B i r t h :  0 2 / 2 5 / 1 9 3 5  
H e i g h t ;  1 3 0 . 3  cm 
Wei gh t :  1 0 6 . 3  kg 
V02 Max: 4 . 66 1  1 / mi n  
4 3 . 63 8  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Accumulated B rea th  by B re a th  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 /k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
64 . 4 62 .20 0 : 0 0 1 9 . 9 0 . 41 24 623 5 .8 575 1 5 . 9 17 . 2 0 . 92 87 0
0 0 : 0 7 2 2 9 . 8 1 . 65 18 1976 18 . 5 1866 15 . 1 1 6 .0 0 . 94 90 0 6 7 . 9 60 .2
0 0 : 1 3 3 4 3 . 6 2 . 54 17 2493 2 3 . 3 2600 1 7 . 5 16 . 8 1 . 04 91 0 7 8 .1 55 .1
0 0 : 2 0 4 2 1 . 3 1 .5 9 13 n i l 10 . 4 1286 19 . 1 1 6 . 5 1 . 1 6 92 0 7 9 . 1 5 5 . 9
0 0 : 2 5 5 2 7 . 7 1 . 54 18 1589 1 4 . 9 1765 1 7 . 4 15 . 7 1 . 11 100 0 74 . 8 58 . 2
0 0 : 3 1 6 2 4 . 5 1 . 43 17 1546 1 4 . 5 1627 1 5 . 9 1 5 . 1 1 . 05 103 0 7 0 . 3 5 9 . 0
0 0 : 38 7 2 5 . 7 1 . 5 0 17 1815 1 7 . 0 1797 14 .2 14 . 3 0 . 9 9 103 0 67 .0 65.8
0 0 : 4 3 8 3 2 . 6 1 . 63 20 2266 2 1 . 2 2165 14.4 15 .1 0 . 9 6 104 0 6 2 . 5 65 . 7
0 0 : 4 9 9 3 0 . 3 1 . 68 18 2115 1 9 . 8 1987 1 4 . 3 1 5 . 3 0 . 94 105 0 64 . 0 63 .3
0 0 : 5 5 10 3 5 . 5 2 . 3 7 15 2525 2 3 . 6 2390 14 . 1 1 4 . 9 0 . 9 5 105 0 6 2 . 8 63 . 1
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 3 11 40 . 8 2 . 7 2 15 2740 2 5 . 6 2795 1 4 . 9 1 4 . 6 1 . 02 108 0 6 8 . 3 65 . 2
0 1 : 1 1 12 40 . 4 2 . 6 9 15 2648 2 4 . 8 2772 1 5 . 3 14 . 6 1 . 05 110 0 68 . 3 66 . 7
0 1 : 1 9 13 3 5 . 2 2 . 9 4 12 2439 2 2 . 8 2509 1 4 . 4 1 4 . 0 1 . 0 3 111 0 64 . 1 61 . 5
01 : 24 14 3 8 .1 3 . 1 7 12 2516 2 3 . 6 2659 15 . 1 14 . 3 1 . 0 6 111 0 6 5 . 1 5 8 . 4
0 1 : 3 1 15 2 6 . 5 1 . 77 15 1948 1 8 . 2 1929 1 3 . 6 13 . 7 0 . 9 9 112 0 6 1 . 5 6 5 . 5
0 1 : 3 9 16 4 6 . 0 2 . 55 18 3517 3 2 . 9 3415 1 3 . 1 13 . 5 0 . 9 7 112 0 5 9 . 2 66 . 7
0 1 : 45 17 3 7 . 6 2 . 1 9 17 2958 2 7 . 7 2856 1 2 . 7 13 .2 0 . 9 7 112 0 5 7 . 9 66 . 4
0 1 : 5 2 18 4 3 . 6 2 X 2 18 3166 2 9 . 6 3186 13 . 8 1 3 . 7 1 . 0 1 113 0 6 3 . 3 64 . 7
0 1 : 5 8 19 4 5 . 6 2 . 6 6 17 3204 3 0 . 0 3346 1 4 . 2 1 3 . 6 1 . 04 113 0 6 4 . 1 64 . 7
0 2 : 05 20 5 3 . 2 2 . 2 2 24 4087 3 8 . 3 4105 1 3 . 0 1 3 . 0 1 . 00 115 0 5 9 . 2 6 8 . 4
0 2 : 1 3 21 49 . 4 2 . 8 8 17 3754 3 5 . 1 3832 1 3 , 1 1 2 . 9 1 . 02 117 0 5 9 . 9 7 0 . 6
0 2 : 20 22 5 5 . 8 2 . 4 8 23 3774 3 5 . 3 4067 1 4 , 8 13 . 7 1 . 08 118 0 6 7 . 9 63 . 0
0 2 : 25 23 6 1 . 0 2 . 3 7 26 3848 3 6 . 0 4361 1 5 . 9 1 4 . 0 1 . 13 117 0 7 0 . 7 6 3 . 8
0 2 : 30 24 5 5 . 5 1 . 8 5 30 3454 32 . 3 4012 1 6 . 1 1 3 . 8 1 . 1 6 118 0 7 1 . 9 62.4
0 2 : 3 6 25 5 6 . 3 2 . 5 0 23 3458 3 2 . 4 4031 1 6 . 3 1 4 . 0 1 . 17 118 0 7 1 . 6 6 5 . 6
0 2 : 4 1 26 48 . 7 2 . 8 4 17 3024 2 8 . 3 3537 16 . 1 1 3 . 8 1 . 17 119 0 7 0 . 0 6 4 . 3
0 2 : 48 27 47 . 7 2 . 3 9 20 3373 3 1 . 6 3723 14 . 1 1 2 . 8 1 . 10 119 0 6 6 . 8 68 . 8
02 : 54 28 3 9 . 8 1 . 9 9 20 2582 24 .2 2893 15.4 13 .7 1 . 12 120 0 6 8 . 5 66 .7
0 2 : 5 9 29 35 . 5 1 . 58 23 2518 2 3 . 6 2623 1 4 . 1 1 3 . 5 1 .04 117 0 6 2 . 3 69 . 1
0 3 : 05 30 4 7 . 6 2 . 1 2 23 3351 31 .4 3550 14 .2 13.4 1 . 06 116 0 6 4 . 0 66 . 5
0 3 : 10 31 6 0 . 6 2 . 3 6 26 4468 41 .8 4774 13 .6 1 2 . 7 1 . 07 119 0 6 5 . 1 6 6 . 6
0 3 : 1 5 32 4 7 . 6 2 . 1 1 23 3346 3 1 . 3 3667 1 4 . 2 13 . 0 1 . 10 116 0 6 6 . 6 6 5 . 8
0 3 : 2 0 33 62 . 1 2 . 4 1 26 4062 3 8 . 0 4580 1 5 . 3 1 3 . 6 1 . 13 117 0 71 .4 6 3 . 9
0 3 : 25 34 49 . 0 1 . 63 30 3255 3 0 . 5 3658 15 .0 13.4 1 . 12 117 0 6 6 . 7 6 6 . 9
0 3 : 31 35 5 4 . 6 2 . 1 2 26 3748 35 . 1 4052 1 4 . 6 1 3 . 5 1 . 08 117 0 6 4 . 9 6 9 . 0
0 3 : 3 6 36 53 .1 2 . 0 7 26 3516 3 2 . 9 3916 15 . 1 1 3 . 6 1 . 11 118 0 68 .1 66.4
0 3 : 4 3 37 64 . 2 2 . 8 5 23 4049 3 7 . 9 4736 1 5 . 9 1 3 . 6 1 . 1 7 118 0 6 9 . 9 6 5 . 3
0 3 : 4 9 38 62.4 2 . 4 3 26 4028 3 7 . 7 4719 1 5 . 5 1 3 . 2 1 . 17 118 0 7 0 . 7 65 .3
03 :5 4 39 53 .5 2 . 3 8 23 3605 33 .7 4104 14 .8 1 3 . 0 1 .14 121 0 6 8 . 5 6 6 . 9
3 3 : 59 40 6 0 X 2 . 6 8 23 3790 3 5 . 5 4438 15 .9 13 .6 1 . 17 123 0 7 1 . 1 66 . 1
3 4 : 34 41 53 . 3 2 . 3 9 23 3344 51 .3 3989 16.1 1 3 . 5 1 . 19 123 0 7 1 . 3 66 . 5
3 4 : 0 9 42 56 . 2 2 . 8 1 20 3520 3 3 . 0 4126 16 . 0 1 3 . 6 1 . 17 122 0 7 '  5 67.4
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Time I nd e x Ve Vt RR V02 C2/kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR 3p02 ETC2 ETC02
0 4 : 15 43 6 9 X 3.07 23 4095 3 8 . 3 5003 16 . 9 13 . 8 1 X 2 123 0 73 . 8 6 6 . 1
0 4 : 20 44 41 . 4 2 X 2 17 2422 2 2 . 7 3003 17 . 1 13 . 8 1 X 4 122 0 7 7 . 8 6 2 X
0 4 : 27 45 6 1 . 2 2 . 7 2 23 4003 3 7 . 5 4635 15 . 3 1 3 . 2 1 . 16 122 0 6 9 X 68.4
0 4 : 3 2 46 4 8 . 0 2 . 1 3 23 3060 2 8 . 6 3559 15 . 7 1 3 . 5 1 . 1 6 120 0 7 0 . 1 6 2 . 9
04 : 37 47 4 7 . 0 2 . 6 1 18 3175 2 9 . 7 3582 1 4 . 8 13 . 1 1 . 13 118 0 6 7 . 9 67 .2
0 4 : 4 3 48 53.8 3 .14 17 3620 3 3 . 9 4102 14 . 9 13 . 1 1 . 13 119 0 6 6 X 6 7 . 0
04: 50 49 6 2 X 2 . 7 9 23 3740 35 . 0 4488 1 6 . 8 14 .0 1 . 20 118 0 7 4 . 6 62 . 9
0 4 : 56 50 7 0 . 2 2 . 7 3 26 4183 39 . 2 5075 16 . 8 13 . 8 1 . 21 120 0 75 . 1 6 3 . 4
0 5 : 01 51 6 4 . 8 2 . 5 2 26 3769 3 5 . 3 4612 17 . 2 1 4 . 0 1 . 22 121 0 76 . 1 6 0 . 1
0 5 : 08 52 4 9 . 9 2 . 5 0 20 3088 2 8 . 9 3650 1 6 . 2 1 3 . 7 1 . 18 124 0 72 . 7 6 2 . 0
05 : 14 53 4 9 . 2 2 . 18 23 3344 3 1 . 3 3699 14 . 7 1 3 . 3 1 . 11 120 0 67 . 2 67 . 8
0 5 : 1 9 54 45 .1 2 . 0 1 23 3232 3 0 . 3 3502 14 . 0 1 2 . 9 1 .08 117 0 65.1 6 6 . 8
05: 24 55 5 7 . 4 2 . 55 23 3788 3 5 . 5 4218 1 5 . 1 1 3 . 6 1 . 11 116 0 68 . 8 65 . 7
0 5 : 30 56 70 .1 2 . 73 26 4170 3 9 . 0 4986 16.8 14 . 1 1 . 20 124 0 75 . 5 6 3 . 3
0 5 : 3 5 57 7 1 . 7 2 . 7 9 26 4023 37 . 7 5020 17 . 8 14 . 3 1 . 25 124 0 76 . 8 6 0 . 8
0 5 : 4 0 58 64 . 3 2 . 8 6 23 3772 3 5 . 3 4628 1 7 . 0 1 3 . 9 1 . 2 3 125 0 73 . 1 6 1 . 0
0 5 : 4 5 59 71 . 1 3 . 1 6 23 3996 37 . 4 5031 17 . 8 14 .1 1 . 2 6 124 0 7 7 . 0 5 9 . 6
0 5 : 5 0 60 58 . 9 2 . 6 2 23 3239 3 0 . 3 4122 1 8 . 2 14 . 3 1 . 27 125 0 80 . 0 6 0 . 7
05 : 55 61 61 . 6 2 . 3 9 26 3539 3 3 . 1 4363 17.4 14 . 1 1 . 23 125 0 7 9 . 0 62.4
0 6 : 0 0 62 5 9 . 3 2 . 31 26 3620 3 3 . 9 4308 16 . 4 13 . 8 1 . 19 124 0 75 . 0 63.4
0 6 : 0 5 63 5 5 . 6 2 . 1 6 26 3476 3 2 . 5 4047 16 . 0 13 . 7 1 . 1 6 123 0 71 . 1 6 4 . 9
0 6 : 1 0 64 5 1 . 9 2 . 3 0 23 3454 3 2 . 3 3829 1 5 . 0 13 .5 1 . 11 124 0 68 .3 66 . 4
0 6 : 1 5 65 5 2 . 0 2 . 6 0 20 3528 3 3 . 0 3813 14 . 7 1 3 . 6 1 . 08 123 0 67 . 0 66 . 4
0 6 : 2 1 66 45 .1 2 . 0 0 23 3337 3 1 . 2 3468 1 3 . 5 1 3 . 0 1 . 0 4 124 0 65 . 1 6 5 . 9
0 6 : 2 6 67 4 8 . 6 2 . 1 6 23 3305 3 0 . 9 3557 1 4 . 7 13 . 7 1 . 08 125 0 66 . 8 6 3 . 9
06 : 31 68 51 . 5 2 . 0 0 26 3356 31 . 4 3662 15 . 4 14 .1 1 . 09 122 0 67 . 9 6 4 . 0
0 6 : 36 69 55 . 1 2 . 14 26 3578 3 3 . 5 3942 15 . 4 1 4 . 0 1 . 1 0 123 0 68 . 8 6 4 . 0
0 6 : 41 70 6 3 . 3 2 . 4 6 26 4102 38 . 4 4572 15.4 13 . 8 1.11 123 0 6 9 . 6 62 . 8
0 6 : 46 71 68 . 2 3 . 0 3 23 4433 4 1 . 5 4985 15.4 13 . 7 1 . 12 123 0 7 0 . 9 65 . 1
0 6 : 51 72 59 . 1 2 X 2 27 3654 3 4 . 2 4266 1 6 . 2 1 3 . 9 1 . 17 125 0 7 1 . 9 64.4
0 6 : 56 73 40 . 3 1.34 30 2774 2 6 . 0 3065 14 . 5 1 3 . 2 1 . 10 124 0 62 . 1 67.8
07 : 01 74 54 . 7 2 . 1 3 26 3505 32 . 8 3934 1 5 . 6 1 3 . 9 1 . 12 125 0 64 . 6 66 . 0
0 7 : 06 75 4 9 . 3 1 .64 30 3179 2 9 . 8 3488 15 . 5 14 . 1 1 . 10 123 0 68 .3 6 6 . 0
0 7 : 12 76 64 . 5 2 . 5 1 26 4088 3 8 . 3 4606 15 . 8 14 .0 1 . 13 122 0 71 .8 6 2 . 6
0 7 : 17 77 7 2 .3 2 . 8 1 26 4240 3 9 . 7 5075 17 . 1 14 .3 1 . 2 0 121 0 7 6 . 6 6 0 . 0
07 : 24 78 58 .2 2 X 6 26 3374 3 1 . 6 4136 17 .2 14 .1 1 . 2 3 122 0 75 .7 61 . 8
0 7 : 2 9 79 65 .6 2 . 9 1 23 3822 35 .8 4 676 17 .1 14 .0 1 . 22 123 0 74.4 60 .9
07 :3 4 80 64 . 0 2 . 4 9 26 3843 3 6 . 0 4570 1 6 . 7 14 .0 1 . 1 9 122 0 7 2 . 2 6 1 . 7
0 7 : 39 81 50 . 5 2 . 5 2 20 3343 3 1 . 3 3723 15 . 1 1 3 . 6 1 . 11 123 0 6 9 . 6 65 . 1
07 : 44 82 55 .5 3 . 24 17 3523 3 3 . 0 3992 1 5 . 7 1 3 . 9 1 . 13 121 0 7 2 . 2 6 4 . 7
0 7 : 51 83 63 . 0 2 . 8 0 23 3841 3 6 . 0 4543 1 6 . 4 1 3 . 9 1 . 18 123 0 73 .8 59 .0
0 7 : 56 84 5 7 . 0 2 . 54 23 3534 3 3 . 1 4122 16 . 1 13 . 8 1 . 17 123 0 71 . 8 6 2 . 8
08 : 01 85 40 .1 2 . 0 0 20 2688 2 5 . 2 2983 1 4 . 9 13.4 1 . 11 125 0 68 . 3 6 5 . 5
08 : 07 86 61 .0 2 . 37 26 4128 3 8 . 6 4557 14 .8 1 3 . 4 1 . 1 0 125 0 6 7 . 7 6 1 . 3
08 :1 2 87 62 . 2 2 . 4 2 26 3903 3 6 . 5 4523 1 5 . 9 13 . 7 1 . 1 6 125 0 7 1 . 2 61 .1
08 : 17 88 5 8 . 2 2 . 2 6 26 3725 3 4 . 9 4324 1 5 . 6 13 . 5 1 . 16 126 0 71 . 4 62 .3
08 :2 2 89 5 5 . 6 2 . 4 7 23 3827 3 5 . 8 4193 1 4 . 5 1 3 .3 1 . 1 0 127 0 66 . 8 6 5 . 2
08 : 27 90 57.4 2 . 5 5 23 3898 3 6 . 5 4159 1 4 . 7 13.8 1 . 07 126 0 65.7 64 . 5
08 :3 3 91 47 .9 1 . 6 0 30 3371 3 1 . 6 3456 1 4 . 2 13 .9 1 . 03 122 0 6 4 . 9 64 .5
08 : 38 92 46 . 5 2 . 0 7 23 3163 2 9 . 6 3314 1 4 . 7 14 . 0 1 . 05 122 0 67 . 7 6 2 . 7
0 8 : 43 93 56 . 8 2 . 2 1 26 3636 3 4 . 0 4002 1 5 . 6 14 . 2 1 . 10 121 0 70 . 5 63 .7
08 :4 8 94 44.4 1 . 7 3 26 2870 2 6 . 9 3123 1 5 . 5 1 4 . 2 1 . 0 9 119 0 6 9 . 6 66 .3
0 8 : 55 95 5 5 . 6 2 . 0 9 27 3676 3 4 . 4 3986 1 5 . 1 14 . 0 1 . 08 123 0 67.4 6 4 . 6
09 : 01 96 60 . 0 2 . 6 7 23 3994 3 7 . 4 4356 1 5 . 0 13.8 1 . 09 123 0 6 8 . 3 6 ^ X
09 :0 7 97 68.4 2 X 6 26 4282 4 0 . 1 4907 16 . 0 1 3 . 9 1 . 15 124 0 72 .9 59 . 7
09 :14 93 69 . 9 2 X 2 26 3937 3 6 . 9 4850 17.8 14.4 1 . 23 126 0 78 .3 57 . 3
0 9 : 21 99 61.4 2 . 3 9 26 3756 35 .2 4444 16 . 3 13 . 8 1.18 127 0 7 5 . 3 5 9 . 2
0 9 : 2 6 100 55 . 8 2 . 48 23 3653 34 .2 4092 15 .3 1 3 . 6 1 . 12 127 0 7 1 . 2 6 3 . 2
0 9 X 2 101 73 .8 2 . 8 7 26 4661 4 3 . 6 5297 15 . 8 1 3 . 9 1 .14 127 0 73 .1 6 2 . 2
*** Re c o ve ry  
0 9 X 9  I M '
Data
6 2 . 7 2 . 3 5 27 3691 3 4 . 6 4468 17 . 0 14 .0 1 . 21 128 c 7 5 X 6 2 X
09:44 103 67.2 2 . 6 1 26 4041 37 .8 4824 1 6 . 6 1 3 . 9 1 . 19 128 0 74.4 6 1 X
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a th  R e p o r t
P a t i e n t ;  *
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 2 0 / 2 0 0 8  
Age:  2 3 . 5  
Date  o f  B i r t h :  0 2 / 2 5 / 1 3 8 5  
H e i g h t :  1 8 0 . 3  cm 
Wei gh t :  106 .8  kg 
V02 Max: 4 . 7 4 5  1 / mi n  
4 4 . 4 1 9  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  3 . 5 8 2  1 / mi n  
3 3 . 534  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
/"16 ^  (
Accumulated B rea th  by B rea th  Data
Time In d ex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER
HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  *** 
nn-nf)  l  2 9 . 9  1 . 1 6 26 1779 16 . 7 1682 16 . 8 17 . 8 0 . 9 5 90 0 7 2 . 1 5 7 . 9
00 : 05 2 4 0 .4 1 . 57 26 2563 2 4 . 0 2459 15 . 7 16 . 4 0 . 9 6 96 0
7 1 . 9 5 7 . 9
0 0 : 1 0 3 4 8 . 0 1 . 4 0 34 2945 2 7 . 6 3000 16 . 3 1 6 . 0 1 . 02 101
0 80 . 4 51 . 4
0 0 : 1 6 4 4 9 . 6 1 . 4 5 34 2660 2 4 . 9 3013 1 8 . 7 1 6 . 5 1 . 1 3 106 0
9 2 . 9 5 1 . 0
0 0 : 2 2 5 44 . 5 1 . 7 3 26 2310 2 1 . 6 2692 19 . 3 16 . 5 1 . 17 108
0 8 5 . 3 5 1 . 8
00 : 27 6 4 8 . 6 1 . 8 9 26 2597 2 4 . 3 2987. 18 . 7 16 .3 1 . 1 5 109 0 8 3 . 2 51 . 8
00 : 34 7 5 7 . 5 1 . 5 3 38 3257 3 0 . 5 3694 1 7 . 6 1 5 . 6 1 . 1 3 111 0
8 1 . 8 50 . 8
0 0 : 3 9 8 63.4 1 . 2 3 51 3628 3 4 . 0 4180 17 . 5 15 . 2 1 . 15 111 0
8 4 . 0 5 0 . 0
00 : 44 9 5 7 . 2 1 . 11 51 3026 2 8 . 3 3704 1 8 . 9 15.4 1 . 22 111 0 8 6 . 3
4 6 . 6
0 0 : 4 9 10 6 0 . 2 1 . 17 51 3272 3 0 . 6 3918 18 . 4 15 . 4 1 . 2 0 113 0 8 5 . 6
4 6 . 8
00 : 54 11 5 8 . 6 1.14 51 3385 3 1 . 7 3911 17 . 3 1 5 . 0 1 . 16 113 0
8 3 . 5 4 8 . 3
0 0 : 5 9 12 5 6 . 3 1 . 0 9 51 3251 30 . 4 3803 17 . 3 14 . 8 1 . 17 114 0
8 3 . 8 48 . 1
*** E x e r c i s e Data
114 0 80 . 4 4 8 . 20 1 : 0 5 13 3 7 . 3 1 . 0 9 34 2323 2 1 . 7 2624 16 . 1 14 . 2 1 . 1 3
0 1 : 1 0 14 5 0 . 0 1 . 17 43 3518 3 2 . 9 3714 14 . 2 13.4 1 . 0 6 115
0 7 4 . 9 5 4 . 0
0 1 : 1 5 15 5 0 . 5 1 . 1 2 45 3145 29 . 4 3516 16 . 1 14.4 1 . 1 2 115 0 8 0 . 9
5 0 . 0
0 1 : 2 0 16 64 . 5 1 . 2 5 51 3822 3 5 . 8 4447 16 . 9 14 . 5 1 . 1 6 113 0
8 2 . 7 4 8 . 6
0 1 : 2 5 17 65 . 2 1 . 27 51 3769 35 . 3 4523 1 7 . 3 1 4 . 4 1 . 2 0 115 0
8 3 . 4 4 8 . 4
0 1 : 3 0 18 5 5 . 9 1 . 12 50 3162 2 9 . 6 3809 17 . 7 14 . 7 1 . 20 117 0
8 3 . 1 4 8 . 5
0 1 : 3 8 19 4 7 . 4 1 . 58 30 3532 3 3 . 1 3667 13.4 1 2 . 9 1 . 04 118 0
7 0 . 8 5 9 . 2
0 1 : 4 6 20 63 . 5 1 . 8 5 34 4107 38 .4 4408 1 5 . 5 1 4 . 4 1 . 07 116 0
7 3 . 2 5 9 . 0
0 1 : 5 1 21 5 6 . 5 1 . 2 5 45 3502 3 2 . 8 3962 1 6 . 1 1 4 . 3 1 . 1 3 118 0
8 0 . 1 5 3 . 7
0 1 : 5 6 22 67 . 3 1 . 31 51 4031 3 7 . 7 4685 16.7 14.4 1 . 16 119 0
8 1 . 9 5 3 . 3
0 2 : 0 1 23 68 . 3 1 . 3 3 51 4039 3 7 . 8 4797 16 . 9 1 4 . 2 1 . 1 9 120 0
8 4 . 4 5 1 . 1
0 2 : 0 6 24 7 0 . 2 1 . 36 51 3932 3 6 . 8 4894 17.8 1 4 . 3 1.24 120 0
8 5 . 3 5 0 . 0
0 2 : 11 25 67 . 1 1 . 3 0 51 3623 3 3 . 9 4672 1 8 . 5 1 4 . 4 1 . 2 9 118 0 8 5 . 9
4 8 . 9
0 2 : 1 7 26 37 . 4 1 . 40 27 2222 2 0 . 8 2557 16 . 8 1 4 . 6 1 . 1 5 119 0 7 6 . 9
5 8 . 1
0 2 : 22 27 38 . 7 1 . 93 20 2554 2 3 . 9 2716 15 . 1 1 4 . 2 1 . 0 6 119 0 7 1 . 8
6 1 . 5
0 2 : 28 23 64 . 0 1 . 87 34 4020 3 7 . 6 4442 15 . 9 14.4 1 . 1 0 118 0
7 8 . 2 5 6 . 1
0 2 : 3 3 29 53 . 3 1 . 24 43 3128 2 9 . 3 3793 17 . 0 1 4 . 0 1 . 2 1 116 0
8 2 . 6 5 1 . 7
02 : 38 30 63.7 1 .24 51 3945 3 6 . 9 4 648 16.1 1 3 . 7 1 . 18 117 0 8 2 . 5
5 2 . 1
0 2 : 4 3 31 7 2 . 2 1 . 4 0 51 4306 4 0 . 3 5116 1 6 . 8 1 4 . 1 1 . 1 9 118 0
8 4 . 0 4 8 . 8
0 2 : 4 8 32 7 0 . 7 1 . 37 51 3955 3 7 . 0 4899 1 7 . 9 14.4 1 .24 120 0 8 4 . 6
4 6 . 6
0 2 : 54 33 68 . 5 1 . 3 3 51 3688 3 4 . 5 4695 1 8 . 6 1 4 . 6 1 . 27 122 0 85 .4
5 0 . 9
0 3 : 00 34 51 . 3 1 . 37 33 2715 2 5 . 4 3522 1 8 . 9 1 4 . 6 n 3 0 121 0 3 7 . 1
4 9 . 4
0 3 : 0 5 35 3 3 . 9 1 . 70 20 2155 20 .2 2478 15.7 13.7 1 . 15 122 0 7 4 . 6
5 6 . 3
0 3 : 1 0 36 5 5 . 6 1 . 85 30 3793 35 .5 4033 14.7 13 . 8 1 . 06 123 0 7 0 . 3 6 1 . 9
0 3 : 1 5 37 60.2 1 . 7 6 34 3900 36 .5 4248 1 5 . 4 1 4 . 2 1 . 0 9 124 0 7 4 . 8
5 9 . 2
0 3 : 20 38 68.2 1 . 9 9 34 4531 42 . 4 4983 1 5 . 1 1 3 . 7 1 . 1 0 124 0 7 2 . 3
5 9 . 4
0 3 : 2 6 39 72 .2 1 . 40 51 4240 39 .7 5090 1 7 . 0 14 . 2 1 . 20 122 0 8 3 . 4
4 9 . 6
0 3 : 3 1 40 6 9 . 5 1 . 3 5 51 4313 40 . 4 5177 16.1 1 3 . 4 1 . 20 120 0 8 1 . 6 5 1 . 8
0 3 : 3 6 41 69.4 1 . 35 51 4235 3 9 . 6 5127 16.4 1 3 . 5 1 . 21 121 0 8 2 . 1
5 0 . 5
0 5 : 41 42 70 . 0 1 . 56 51 4175 39 . 1 5101 16.8 13.7 1 .22 119 0 6 2 .5 50 .7
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Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR SpC2 ETC2 ETC02
0 3 : 4 6 43 5 7 . 6 1.34 43 3238 3 0 . 3 4146 17.3 13.9 1.23 119 0 83 . 7 49 . 2
03 : 51 44 6 7 . 6 1 .58 43 3824 3 5 . 3 4810 1 7 . 7 14.1 1 . 26 119 0 8 ^ X 5 1 . 8
0 3 : 5 7 45 5 7 . 5 1 .34 43 3233 30 . 3 4088 1 7 . 8 14 . 1 1 . 2 6 122 0 8 2 . 6 5 1 . 1
0 4 : 0 2 46 5 1 . 8 1 . 44 36 3530 33 . 0 4043 1 4 . 7 12.8 1 .15 122 0 7 6 . 1 5 6 . 1
0 4 : 07 47 6 1 . 2 2 . 04 30 3877 3 6 . 3 4367 15 . 8 14.0 1 . 1 3 123 0 7 5 . 0 5 8 . 8
0 4 : 1 3 48 6 2 X 1 . 46 43 3879 36 . 3 4591 16.1 13 . 6 1 . 18 121 0 7 9 . 1 53 . 4
0 4 : 18 49 7 4 . 1 1.44 51 4308 40 .3 5302 17 . 2 14 . 0 1 . 23 123 0 85 .5 48 . 7
0 4 : 2 3 50 5 9 . 0 1 . 38 43 3495 32 . 7 4261 1 6 . 9 1 3 . 9 1 . 22 125 0 8 2 X 54 . 4
0 4 : 2 8 51 3 . 6 1 . 20 3 226 2 . 1 248 16 . 1 14.7 1 . 10 124 0 7 1 . 9 6 2 . 7
0 5 : 2 7 52 6 3 . 5 2 . 1 2 30 3280 3 0 . 7 4042 19 . 4 15.7 1 . 23 108 0 85 . 7 5 1 . 8
0 5 : 3 3 53 7 0 . 2 2 . 0 5 34 3414 32 . 0 4460 2 0 . 6 15.7 1 . 31 110 0 8 7 . 7 5 0 . 5
0 5 : 38 54 5 9 . 2 1 . 73 34 3118 2 9 . 2 3942 1 9 . 0 15 .0 1 . 26 111 0 86 . 1 5 5 . 1
05 : 44 55 54 . 2 2 . 11 26 3319 31 . 1 3877 16 .3 14.0 1.17 115 0 78 .5 5 5 . 9
0 5 : 4 9 56 5 6 . 1 1 . 40 40 3003 2 8 . 1 2664 18 . 7 15 . 3 1 . 22 115 0 8 6 X 4 9 . 3
05 : 54 57 4 9 . 6 1 . 86 27 2700 2 5 . 3 3288 18 . 4 15 . 1 1 . 22 113 0 8 4 . 7 5 2 . 0
0 6 : 0 0 58 5 6 . 9 2 . 2 1 26 3100 2 9 . 0 3620 1 8 . 3 15 . 7 1 . 17 115 0 8 1 . 9 5 6 . 3
0 6 : 0 5 59 5 5 . 5 2 . 1 6 26 3223 30 . 2 3578 17 . 2 15 . 5 1 . 11 116 0 7 9 . 7 5 7 . 2
0 6 : 1 0 60 62 . 4 2 . 4 3 26 3578 3 3 .5 4036 1 7 . 4 15 . 5 1 . 13 118 0 80 . 8 5 4 . 2
0 6 : 1 5 61 6 1 . 3 2 .04 30 3592 3 3 . 6 4047 1 7 . 1 15 . 2 1 . 13 120 0 80 . 8 5 3 . 2
0 6 : 2 2 62 64 . 8 2 . 5 2 26 4034 37 . 8 4358 1 6 . 1 14 . 9 1 . 08 121 0 7 7 . 0 5 7 . 3
0 6 : 2 7 63 6 1 . 3 2 . 38 26 3717 34 . 8 4075 1 6 . 5 15 . 0 1 . 10 121 0 7 8 . 7 5 6 . 2
0 6 : 34 64 6 1 . 9 2 . 4 1 26 3605 3 3 . 7 4049 1 7 . 2 15 .3 1 . 12 117 0 8 0 . 2 5 5 . 9
0 6 : 3 9 65 6 1 . 3 2 . 39 26 3594 3 3 . 6 4054 1 7 . 1 15 . 1 1 . 1 3 120 0 80 . 4 5 5 . 6
0 6 : 4 6 66 3 3 . 5 1 . 12 30 1849 1 7 .3 2072 1 8 . 1 16 . 2 1 . 12 122 0 82 .5 5 0 . 2
0 6 : 5 1 67 3 8 . 2 1 . 70 23 3094 2 9 . 0 2822 12 . 3 13.5 0 . 91 120 0 6 9 X 6 1 . 6
0 6 : 5 6 68 65 . 3 2 . 54 26 4912 46 . 0 4685 1 3 . 3 13 .9 0 . 9 5 118 0 &L3 64.4
0 7 : 0 2 69 7 5 . 6 1.47 51 4808 4 5 . 0 5187 15 . 7 14 . 6 1 . 08 117 0 7 9 . 6 5 1 . 5
0 7 : 08 70 68 . 7 1 .34 51 4264 3 9 . 9 4800 16 . 1 14 .3 1 . 13 119 0 82 . 4 5 2 . 5
07 : 14 71 6 9 . 4 1 . 35 51 4183 3 9 . 2 4873 1 6 . 6 14 . 2 1 .17 122 0 8 2 . 7 5 2 . 3
0 7 : 2 0 72 7 3 . 0 1 . 42 51 4358 4 0 . 8 5169 16 . 8 14.1 1 . 19 126 0 83 .0 50 . 4
0 7 : 2 5 73 60 . 3 1 . 41 43 3497 32 . 7 4204 17 . 2 1 4 . 3 1 . 2 0 127 0 84 . 1 4 9 . 9
0 7 : 3 0 74 5 4 . 6 1 . 27 43 2935 2 7 . 5 3678 1 8 . 6 14 . 8 1 . 25 127 0 8 5 . 1 4 9 . 5
0 7 : 3 6 75 69 . 1 1.34 51 4115 38 .5 4886 16 . 8 14 . 1 1 . 19 125 0 81 . 7 5 2 . 9
0 7 : 4 1 76 68 . 7 1 .34 51 4295 4 0 . 2 4986 1 6 . 0 13 . 8 1 . 1 6 125 0 80 . 8 5 3 . 6
0 7 : 47 77 6 8 . 6 1 . 33 51 4065 3 8 . 1 4779 1 6 . 9 14.4 1 . 18 125 0 8 4 . 1 5 0 . 2
0 7 : 5 3 78 6 0 . 9 1 . 42 43 3835 3 5 .9 4387 1 5 . 9 1 3 . 9 1 . 14 126 0 8 2 . 9 5 2 . 5
0 7 : 5 9 79 62 . 8 1 . 83 34 4324 4 0 . 5 4753 1 4 . 5 13.2 1 . 10 127 0 7 7 . 2 5 6 . 3
0 8 : 05 80 7 7 . 1 1 . 50 51 4957 46 . 4 5708 15 .5 1 3 . 5 1 . 15 125 0 8 1 . 2 5 1 . 2
0 8 : 1 0 81 6 2 . 9 1 . 47 43 3667 3 4 . 3 4361 1 7 . 2 14.4 1 . 1 9 125 0 8 4 . 9 4 8 . 5
0 8 : 1 5 82 6 6 . 2 1 . 47 45 3642 34 . 1 4493 18 .2 14 . 7 1 . 2 3 126 0 8 7 . 1 4 9 . 2
0 8 : 2 0 83 7 1 . 2 1 . 38 51 3960 3 7 . 1 4873 1 8 . 0 14 . 6 1 . 23 127 0 8 6 . 7 5 0 . 9
0 8 : 2 5 84 7 3 . 4 1 . 43 51 4230 3 9 .6 5177 17 . 4 14 . 2 1 . 22 126 0 83 . 4 5 1 .1
0 8 : 3 0 85 7 0 . 9 1 . 38 51 4015 3 7 . 6 4949 17 . 7 1 4 . 3 1 . 2 3 126 0 8 3 . 6 47 .8
0 8 : 35 86 7 2 . 0 1 . 40 51 4094 3 8 . 3 4996 1 7 .6 14.4 1 . 22 126 0 85 . 4 4 8 . 8
0 8 : 40 87 7 2 . 7 1 . 41 51 4138 38 .7 5088 1 7 . 6 14 . 3 1 . 23 126 0 85 . 8 4 7 . 6
0 8 : 4 5 88 6 2 . 6 1 . 3 9 45 3582 3 3 . 5 4285 1 7 . 5 1 4 . 6 1 . 2 0 127 0 8 6 . 0 5 0 . 1
0 8 : 5 0 89 7 1 . 7 1 . 49 48 4515 4 2 . 3 5229 15 .9 13 . 7 1 . 16 126 0 8 3 . 3 5 0 . 6
0 8 : 5 6 90 84 .3 1 .64 51 5603 52 .5 6377 1 5 . 0 13 . 2 1 .14 128 0 8 0 . 0 51 . 8
0 9 : 01 91 79 .1 1.54 51 4797 4 4 . 9 5676 1 6 . 5 13 . 9 1 .18 128 0 8 3 X 5 0 . 4
0 9 : 06 92 77 .7 1 . 51 51 4402 41 .2 5423 1 7 . 7 14 . 3 1 . 23 128 0 85 . 7 5 0 . 9
0 9 : 1 1 93 7 7 . 2 1 . 50 51 4287 4 0 . 1 5368 1 8 . 0 14.4 1 . 25 130 0 85 .7 4 9 . 5
0 9 : 17 94 7 4 . 9 1 . 46 51 4180 39 . 1 5232 1 7 . 9 14 . 3 1 . 25 129 0 8 4 . 9 49 .7
*** A n a e r o b i c  T h r e s h o l d  
0 9 : 22  95 75 . 8  1 .47 51 4272 40 .0 5362 1 7 . 8 14 . 1 1 . 2 6 129 0 84.4 48 .7
09 : 27 96 59 .7 1 . 4 9 40 3347 3 1 . 3 4083 17.8 1 4 . 6 1 . 22 130 0 86 .7 4 8 . 2
0 9: 32 97 40 .0 1 . 56 26 2257 21 . 1 2634 1 7 . 7 15 .2 1 . 17 130 0 8 2 . 9 5 2 . 0
0 9 : 3 9 98 7 2 . 0 2 . 4 0 30 4745 44 . 4 5116 15 .2 14 . 1 1 . 08 128 0 7 2 . 3 5 8 . 2
*** Re c o v ery  
0 9 : 45  99
Data
75 .7 1 . 77 43 4504 4 2 . 2 5216 16 . 8 1 4 . 5 1 . 16 127 0 8 1 . 7 5 1 . 0
09 :5 0 100 ■7.0 1 . 50 51 4238 3 9 . 7 5174 1 8 X 1 4 . 9 1 . 22 127 0 6 7 X 47 .8
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A ccu m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 2 0 / 2 0 0 8  
Age:  2 3 . 5  
Date  o f  B i r t h :  0 2 / 2 5 / 1 9 8 5  
H e i g h t :  1 8 0 . 3  cm 
Wei gh t :  1 06 . 8  kg 
VO2 Max; 4 . 39 0  1 /mi n  
4 1 . 09 7  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /mi n  
0 . 00 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Accumulated B re a th  by B rea th  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
7 9 .8 5 2 . 30 0 : 0 0 1 16 . 6 0 .9 7 17 942 8 .8 931 17 . 7 1 7 . 9 0 . 9 9 101 0
0 0 : 0 7 2 4 1 . 9 1 . 6 3 26 2603 24 .4 2655 16 . 1 15 . 8 1 . 02 101 0 7 7 . 6 53 . 1
00 : 14 3 40 . 7 1 . 81 23 2477 2 3 . 2 2534 16 . 5 16 . 1 1 . 02 100 0 7 7 .8 5 4 . 9
0 0 : 2 0 4 4 6 . 6 1 . 81 26 2689 2 5 . 2 2862 17 .3 1 6 . 3 1 . 0 6 105 0 81 .4 52 . 1
0 0 : 2 5 5 45 . 3 1 .7 6 26 2535 2 3 . 7 2762 1 7 .9 16.4 1 . 0 9 111 0 81 . 4 5 2 . 6
0 0 : 3 2 6 40 . 7 1 . 81 23 2721 2 5 . 5 2744 1 4 . 9 14 . 8 1 . 01 116 0 7 3 .2 59 . 5
0 0 : 3 8 7 38.4 1 . 7 0 23 2481 2 1 X 2488 15 . 5 15.4 1 . 00 118 0 7 5 . 5 57 . 8
0 0 : 4 6 8 44 . 1 2 .2 1 20 3064 28 .7 2958 14 .4 1 4 . 9 0 . 97 119 0. 7 0 . 8 5 7 . 5
0 0 : 5 1 9 43 . 4 2 . 5 3 17 2935 2 7 . 5 2864 14 . 8 15 . 1 0 . 98 116 0 72 .4 5 6 . 5
0 0 :5 8 10 3 6 . 9 2 . 7 6 13 2673 2 5 . 0 2537 13 .8 14 . 5 0 . 95 117 0 66 .7 61 . 4
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 3 11 51 .3 2 . 9 9 17 3733 3 4 . 9 3521 13 . 7 14 .6 0 . 94 117 0 65 .1 61 . 0
0 1 : 1 0 12 46 . 3 1 . 8 0 26 3487 3 2 X 3291 13 . 3 14 . 1 0 . 94 117 0 6 5 .7 59 . 8
01 : 15 13 5 0 .9 1 . 98 26 3618 3 3 . 9 3497 14 .1 1 4 . 6 0 . 97 118 0 69 . 1 57 .8
0 1 : 2 0 14 53 .0 2 . 0 6 26 3578 3 3 . 5 3547 14 . 8 1 4 . 9 0 . 9 9 119 0 7 1 . 9 5 7 .8
0 1 : 2 5 15 52 . 7 2 . 05 26 3578 3 3 . 5 3573 14 .7 14 . 8 1 . 0 0 119 0 7 0 . 6 5 8 . 6
01 : 32 16 48 .8 2 . 17 23 3175 2 9 . 7 3275 15.4 1 4 . 9 1 . 03 121 0 7 1 . 9 58 . 4
0 1 : 4 0 17 59 . 7 2 . 3 2 26 4421 41 . 4 4340 13 . 5 13 . 8 0 . 98 119 0 6 4 . 6 63 . 8
0 1 : 4 6 18 55.7 2 . 4 8 23 4161 39 .0 4024 13 .4 13 . 8 0 . 97 119 0 6 5 . 1 61 . 7
0 1 : 5 2 19 61 . 7 2 . 3 1 27 4063 3 8 . 0 4209 15 . 2 14 . 7 1 . 04 120 0 7 2 . 3 6 0 . 9
0 1 : 5 8 20 5 2 .6 2 . 3 4 23 3463 32 .4 3653 1 5 .2 14.4 1 . 0 5 122 0 7 1 . 7 5 8 .7
0 2 : 0 3 21 60 . 8 2 . 3 6 26 3981 3 7 . 3 4227 1 5 .3 14 . 4 1 . 0 6 124 0 7 2 . 5 5 9 . 0
02 : 08 22 46 . 2 1 . 80 26 2979 2 7 . 9 3202 15 . 5 14.4 1 . 07 123 0 72 .7 5 8 . 6
0 2 :1 3 23 48 . 5 1 . 89 26 3466 32 . 4 3508 14 .0 13 . 8 1 . 01 123 0 6 9 . 1 61 . 8
0 2 :1 8 24 61.4 2 . 3 9 26 4149 38 .8 4313 14 .8 14 . 2 1.04 125 0 70 . 4 61.4
0 2 : 2 5 25 6 2 . 3 2 . 4 2 26 3908 3 6 . 6 4240 1 5 . 9 14 . 7 1 . 0 9 122 0 7 4 . 4 5 8 . 9
0 2 : 3 0 26 6 8 . 2 2 . 65 26 4044 3 7 . 9 4536 1 6 . 9 15 . 0 1 . 12 125 0 7 7 . 0 5 9 . 5
0 2 : 3 5 27 64 . 3 2 . 5 0 26 3861 3 6 . 1 4329 16 . 7 1 4 . 9 1 . 12 127 0 7 6 . 6 57 .8
0 2 : 4 2 28 64.4 2 . 5 0 26 4133 3 8 . 7 4520 15 .6 14 . 2 1 . 09 128 0 74 . 4 61 . 2
0 2 : 4 9 29 68 .1 2 . 6 5 26 4264 3 9 . 9 4703 1 6 . 0 14 .5 1 . 1 0 129 0 7 7 . 0 56 . 9
02: 54 30 65.4 2 . 54 26 4065 38 . 1 4523 16 . 1 1 4 . 5 1 . 11 129 0 7 6 . 6 58 . 8
03 : 01 31 66 .9 2 . 6 0 26 4083 3 8 .2 4609 16.4 1 4 . 5 1 . 1 3 127 0 7 5 . 3 6 0 . 1
0 3 : 0 6 32 6 3 . 7 2 . 48 26 4039 37 . 8 4507 1 5 . 8 1 4 . 1 1 . 12 128 0 7 4 . 4 5 9 . 0
03 : 11 33 65 . 3 2 . 54 26 4023 3 7 . 7 4538 16 . 2 14 . 4 1 . 1 3 125 0 7 4 . 0 58 . 3
0 3 : 18 34 62.2 2 . 4 2 26 3707 34 . 7 4251 16 . 8 1 4 . 6 1 . 15 126 0 7 6 . 6 5 9 . 3
0 3 : 2 3 35 5 4 . 1 2 . 4 1 23 3186 29 . 8 3651 17 . 0 14.8 1 . 15 125 0 7 7 . 0 5 7 . 4
0 3 : 28 36 45.4 2 X 2 23 2930 27 . 4 3 :86 15 . 5 14 . 2 1 . 0 9 124 0 7 0 . 2 60 . 3
0 3 : 3 6 37 56 . 8 2 . 5 2 23 3902 3 6 . 5 3996 1 4 . 6 14 . 2 1 . 02 126 0 68 . 7 60 . 8
03 : 41 38 5 8 . 6 2 . 6 0 23 3907 3 6 . 6 4058 1 5 . 0 14.4 1.04 126 0 7 0 . 8 62 . 1
0 3 : 47 39 63 . 7 2 . 4 8 26 4413 4 1 . 3 4604 14 . 4 1 3 . 8 1.04 127 0 6 8 . 9 6 3 . 9
03 : 54 40 66.1 2 . 57 26 4227 3 9 X 4580 15 . 6 1 4 . 4 1 X 8 129 G 74 .4 56 . 8
0 3 : 5 9 41 6 2 X 2 . 44 26 3973 3 7 . 2 4366 15 . 8 14.4 I . I G 129 0 X . 6 58 . 2
04:06 42 66 . 3 2 X 8 26 4259 3 9 . 9 4627 15 .6 14 . 3 1 X 9 128 5 8 . 3
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Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 /k g VC02 V2/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETCC2
0 4 : 1 1 43 6 8 X 2 X 5 26 4190 3 9 X 464 3 16 . 3 1 4 . 7 1 . 11 128 0 75 . 5 57.4
04 : 18 44 61 . 7 2 . 4 0 26 3866 3 ^ X 4266 16 . 0 14 .5 1 . 10 128 0 7 4 . 9 58 . 3
0 4 : 2 3 45 6 9 .0 2 .6 8 26 4470 4 1 . 9 4808 15 . 4 14 . 4 1 . 08 130 0 72 .7 60 . 7
0 4 :3 0 46 3 9 . 1 1 . 63 24 2941 2 7 .5 2919 1 3 . 3 13 . 4 0 . 9 9 128 0 6 5 .6 6 1 .9
0 4 : 3 6 47 4 8 . 3 2 . 15 23 3472 32 .5 3493 1 3 . 9 13 .8 1 . 01 127 0 67 . 2 60 . 5
0 4 : 4 1 48 58 . 7 2 . 6 1 23 4225 3 9 .6 4243 13 . 9 13 . 8 1 . 00 126 0 67 . 0 61 .0
04 :47 49 63 .5 2 . 4 7 26 4274 40 . 0 4468 14 . 8 14 .2 1 . 05 125 0 70 . 4 60 . 5
04:54 50 63.4 2 . 47 26 4159 3 ^ X 4431 1 5 X 14 . 3 1 . 07 128 0 7 2 X 58.4
05 : 01 51 6 5 . 8 2 . 5 6 26 4054 3 8 .0 4476 16 .2 14 . 7 1 . 10 130 0 74 . 4 56 . 8
0 5 : 0 6 52 6 5 . 5 2 . 5 5 26 4094 38 . 3 4507 16 . 0 14 . 5 1 . 10 130 0 73 . 8 5 8 . 6
0 5 : 1 3 53 6 7 . 3 2 X 2 26 4146 38 . 8 4617 16 . 2 1 4 .6 1 . 11 129 0 75 . 7 5 7 . 0
05 : 18 54 65 .2 2 . 53 26 3966 37 . 1 4421 16.4 14 . 7 1 . 11 129 0 76 .1 5 7 .6
0 5: 23 55 &L6 2 X 3 26 3900 36 . 5 4311 1 6 . 1 14 .5 1 .1 1 129 0 74 . 4 59 .2
05 : 30 56 67 . 5 2 X 2 26 4083 38 .2 4575 16 .5 14 . 7 1 . 12 128 0 76 . 8 54 . 4
05 : 35 57 66 . 7 2 . 5 9 26 4015 3 7 . 6 4486 1 6 . 6 1 4 . 9 1 . 12 128 0 76 . 4 5 6 . 9
05 : 42 58 6 9 . 2 2 . 6 9 26 4138 38 . 7 4648 16 . 7 1 4 . 9 1 . 12 127 0 77 . 4 5 9 . 0
05 : 47 59 68 . 0 2 . 65 26 4026 37 . 7 4557 1 6 . 9 1 4 . 9 1 . 13 128 0 76 .3 6 0 . 3
05 : 54 60 58 .1 2 . 58 23 3575 33 .5 3960 16 . 2 14 .7 1 . 11 128 0 75 . 7 59 .1
0 5 : 5 9 61 63 . 7 2 X 3 23 3967 37 . 1 4346 16 . 1 14 .7 1 .1 0 128 0 73 . 8 60 . 8
06 : 05 62 60 .3 2 . 3 5 26 4005 3 7 . 5 4256 15 . 1 14 . 2 1 . 06 129 0 71 . 7 60 .5
0 6 : 1 0 63 5 6 .5 2 . 2 0 26 3822 35 .8 3984 14 . 8 14 .2 1 . 04 129 0 7 1 . 0 5 9 . 7
06 : 17 64 6 0 . 9 2 . 37 26 4128 3 8 . 6 4277 14 .8 1 4 . 2 1 . 04 129 0 7 1 . 2 59 .8
0 6 : 2 2 65 59 . 4 2 . 3 1 26 3963 37 .1 4172 15 .0 14 .2 1 .0 5 127 0 72 .5 5 8 . 5
0 6 : 2 9 66 65.4 2 . 54 26 4175 39 .1 4499 15 .7 14 .5 1 . 08 129 0 73 .2 59.4
0 6 : 3 6 67 6 2 . 9 2 . 44 26 4102 38 . 4 4381 15 . 3 14 . 3 1 . 0 7 130 0 73 . 4 5 8 . 0
0 6 : 4 1 68 64 . 3 2 . 50 26 4117 38 .5 4463 1 5 . 6 14.4 1 . 08 131 0 75 .7 58 .8
0 6 : 4 8 69 5 8 . 5 2 . 28 26 3918 36 .7 4109 1 4 . 9 14 .2 1 . 0 5 130 0 72 .7 5 8 . 6
0 6 : 5 3 70 63 . 4 2 . 4 6 26 4026 3 7 . 7 4340 1 5 . 7 1 4 . 6 1 . 08 130 0 7 5 . 1 5 8 . 2
0 7 : 0 0 71 44 .2 2 . 2 1 20 3033 28 . 4 3139 1 4 . 6 1 4 . 1 1 . 03 130 0 7 1 .2 60 .3
0 7 : 0 5 72 42.4 2 . 4 7 17 3050 2 8 . 6 3011 1 3 . 9 14 .1 0 .9 9 128 0 65 . 7 62 .5
0 7 :1 2 73 4 8 . 9 2 . 44 20 3705 34.7 3597 13 .2 1 3 . 6 0 . 97 127 0 6 5 . 5 63 . 5
07 : 18 74 52 .6 2 . 34 23 3738 35 .0 3715 14 .1 14 . 2 0 . 9 9 127 0 6 8 . 9 60.4
0 7 : 2 3 75 5 0 . 0 2 . 2 2 23 3591 3 3 . 6 3564 1 3 . 9 14 .0 0 . 9 9 128 0 6 7 . 6 5 9 . 5
0 7 : 2 9 76 6 3 . 2 2 . 4 6 26 4572 42 . 8 4541 13 .8 1 3 . 9 0 . 9 9 128 0 68 . 7 60 . 7
07 : 34 77 5 8 . 3 2 . 2 7 26 4057 3 8 . 0 4112 14 . 4 14 . 2 1 . 01 130 0 7 0 .0 60 . 2
07 : 41 78 61.4 2 . 3 9 26 4175 39 . 1 4274 1 4 . 7 14.4 1 . 0 2 129 0 71 . 7 6 0 . 9
07 : 48 79 61 . 5 2 X 9 26 4151 3 8 . 9 4324 14 . 8 14.2 1.04 130 0 71 .5 57 . 9
0 7 : 53 80 64 . 2 2 . 5 0 26 4159 38 . 9 4436 15.4 14 . 5 1 . 07 130 0 72 . 5 5 9 . 8
07 : 58 81 62 . 3 2 . 4 2 26 4062 3 8 . 0 4358 1 5 . 3 1 4 . 3 1 . 07 130 0 73 . 4 5 9 . 7
0 8 : 0 5 82 6 6 . 6 2 . 5 9 26 4211 39 . 4 4565 1 5 . 8 1 4 . 6 1 . 0 8 130 0 7 5 . 3 5 7 . 4
0 8 : 1 0 83 65 . 2 2 . 5 4 26 4094 3 8 . 3 4463 1 5 . 9 1 4 . 6 1 . 0 9 129 0 7 6 .1 5 8 . 2
0 8 : 17 84 65.8 2 . 5 6 26 4096 3 8 . 3 4572 16 .1 14.4 1 . 12 130 0 7 4 . 6 56 . 9
08 :24 85 64 . 1 2 . 4 9 26 3942 36 . 9 4405 16 . 3 14 . 5 1 . 12 130 0 76 . 1 5 7 . 0
0 8 : 29 86 63.4 2 . 4 6 26 3986 37 . 3 4384 15 . 9 14 .5 1 . 10 131 0 7 5 . 9 5 8 . 5
0 8 : 3 6 87 63 . 4 2 . 4 7 26 3958 3 7 . 1 4405 16 . 0 14.4 1 . 11 132 0 7 6 . 1 5 6 . 0
0 8 : 4 3 88 6 1 . 6 2 . 3 9 26 4062 38 . 0 4345 15 . 2 14 . 2 1 . 07 131 0 7 3 . 6 6 1 . 0
0 8 : 4 8 89 6 4 . 6 2 . 5 1 26 4290 40 . 2 4565 15 . 1 14 .2 1 . 0 6 131 0 7 2 . 9 5 8 . 3
0 8 : 5 5 90 67.2 2 . 6 1 26 4248 39.8 4688 15 . 8 14 .3 1 . 10 132 0 7 4 . 9 61 . 3
09 : 00 91 64 . 9 2 X 2 26 4130 3 8 X 4551 15 . 7 14 . 2 1 . 1 0 131 0 7 4 . 4 58 . 1
0 9 : 0 5 92 65.0 2 . 5 3 26 4175 39 . 1 4599 1 5 . 6 14 . 1 1 . 10 130 0 7 4 . 9 5 6 X
0 9 : 12 93 5 8 . 6 2 . 6 0 23 3662 34 . 3 4026 1 6 . 0 14 .5 1 . 1 0 130 0 7 2 . 3 63 . 5
0 9 : 18 94 51 . 5 2 . 3 6 22 3456 32.4 3700 1 4 . 9 1 3 . 9 1 . 0 7 129 0 7 2 . 1 6 0 . 6
0 9 : 23 95 39 . 8 1 . 9 9 20 2780 2 6 . 0 2933 1 4 . 3 1 3 . 6 1 . 05 128 0 72 . 4 5 6 . 9
09 : 31 96 49.7 2 . 2 1 23 3493 32 . 7 3614 14 . 2 1 3 . 7 1 . 03 126 0 59.8 62.8
0 9 : 39 97 59 . 3 2 . 6 3 23 4 390 41 . 1 4353 1 3 . 5 1 3 . 6 0 X 9 126 0 64 . 9 68 . 2
*** R e co ve r y  Data
0 9 : 45 98 5 3 . 6 2 . 3 8 23 3918 36 . 7 3900 13 . 7 13 . 7 1 . 00 127 0 6 7 . 0 6 4 . 3
0 9 : 51 99 57 . 0 2 . 2 2 26 4047 3 7 . 9 4078 1 4 . 1 14 .0 1 . 01 127 0 68 . 3 62.4
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  R
Sex;  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 2 0 / 2 0 0 8  
Age:  2 3 . 5  
Date  of  B i r t h :  0 2 / 2 5 / 1 9 8 5  
H e i g h t :  1 8 0 . 3  cm 
Wei gh t :  1 06 . 8  kg 
V02 Max: 5 . 0 2 0  1 /mi n  
4 6 . 99 7  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  
00 : 03  1
Data  *** 
3 3 . 1  2 . 2 1 15 1806 1 6 . 9 1945 18 .3 17 . 0 1.08 97 0 81 . 4 53 . 3
00 :1 1 2 2 1 . 8 1 . 0 9 20 1257 11 .8 1343 17 . 4 16 . 3 1 . 07 105 0 7 6 . 6 5 5 . 9
00 : 20 3 59 . 4 2 . 3 1 26 3688 3 4 . 5 3788 16 .1 15 . 7 1 . 03 113 0 7 7 . 2 55 .0
0 0 : 2 5 4 3 2 . 0 1 . 87 17 1915 1 7 . 9 2030 16 . 7 15 . 8 1 . 06 113 0 8 0 . 7
54 . 7
00 : 32 5 5 3 . 7 2 . 09 26 3458 32 .4 3683 15 .5 1 4 .6 1 . 07 117 0 7 6 . 6 58 . 2
00 :3 7 6 5 5 . 3 2 .1 5 26 3238 3 0 . 3 3565 17 . 1 15 . 5 1 . 10 116 0 82 .1 54 . 2
00 : 44 7 37 . 8 2 . 2 1 17 2475 2 3 . 2 2639 15 .3 14 .3 1 . 07 117 0 7 5 . 9 53 . 5
0 0 : 4 9 8 5 5 . 9 2 . 1 8 26 3814 3 5 . 7 3932 14 . 7 14 . 2 1 . 03 118 0 7 3 . 2 56 . 0
0 0 : 5 6 9 5 8 . 5 2 . 2 7 26 3508 3 2 . 8 3796 16 .7 15 . 4 1 . 08 117 0 7 9 . 1 52 . 5
*** E x e r c i s e  
0 1 : 0 1  10
Data
5 1 .5 2 . 0 0 26 3162 2 9 . 6 3361 16 . 3 15 .3 1 . 0 6 118 0 7 5 . 7 5 5 . 3
0 1 : 06 11 5 2 . 0 2 . 1 7 24 3230 3 0 . 2 3406 16 . 1 15 . 3 1 . 05 118 0 7 6 . 6 54 . 2
0 1 : 15 12 5 2 . 3 2 . 0 3 26 3730 3 4 . 9 3717 14 . 0 1 4 . 1 1 . 00 114 0 7 0 . 0
6 1 . 2
0 1 : 2 0 13 52 . 4 2 . 04 26 3563 33 . 4 3578 14 . 7 1 4 . 6 1 . 00 108 0 7 1 . 9 62 . 0
0 1 : 25 14 5 1 . 6 2 . 01 26 3581 3 3 . 5 3602 14.4 14 . 3 1 . 01 111 0 69 . 8 59 . 5
0 1 : 30 15 53 . 4 2 . 0 8 26 3738 3 5 . 0 3741 14 . 3 14 . 3 1 . 00 114 0 6 9 . 5 5 8 . 9
01 : 37 16 3 9 . 5 2 . 3 0 17 3000 2 8 . 1 2958 1 3 . 2 1 3 . 4 0 . 9 9 116 0 6 7 . 0 61.7,
0 1 : 44 17 3 5 . 2 2 . 34 15 2632 2 4 . 6 2589 13 . 4 13 . 6 0 . 98 118 0 67 . 3 64.0
0 1 : 52 18 5 1 . 2 2 X 8 23 3976 3 7 . 2 3900 1 2 . 9 1 3 . 1 0 . 98 121 0 6 5 . 5 59 . 8
01 : 57 19 5 7 . 5 2 . 24 26 3984 3 7 . 3 4065 14.4 14.1 1 . 02 119 0 7 2 . 3 55 . 8
0 2 : 02 20 5 5 . 6 2 . 1 6 26 3775 3 5 . 3 3926 1 4 . 7 14.2 1.04 115 0 7 2 . 1
59 . 7
02 : 07 21 6 3 . 9 2 . 48 26 4225 39 .5 4468 15 . 1 14 . 3 1 . 06 117 0 7 4 . 2 5 9 . 2
0 2 : 12 22 45 . 5 2 . 5 3 18 2805 2 6 . 3 3063 1 6 . 2 1 4 . 9 1 . 09 118 0 7 6 . 6 59 . 1
0 2 : 1 7 23 4 9 . 2 2 . 8 7 17 3202 30 .0 3432 15.4 14.3 1 . 07 119 0 73 . 4 60.0
02 : 22 24 6 0 . 1 2 . 6 7 23 4575 4 2 . 8 4642 13 . 1 13 . 0 1 .01 118 0 6 7 . 8 63 . 6
0 2 : 28 25 5 4 . 5 1 . 5 9 34 4143 3 8 . 8 4337 13 . 2 12 . 6 1 . 05 119 0 7 1 . 8 56 . 5
02 : 35 26 5 5 . 1 2 . 7 6 20 3640 3 4 . 1 3831 15.1 14.4 1 . 05 117 0 7 1 . 2 62.1
0 2 : 4 1 27 5 9 . 8 2 . 6 6 23 4019 3 7 . 6 4191 14 . 9 1 4 . 3 1.04 119 0 7 0 . 2
6 0 . 7
02 : 47 28 67 . 3 2 . 6 2 26 4180 39 .1 4517 16 . 1 14 . 9 1.08 119 0 7 5 . 5 56 . 2
02 : 54 29 43 . 6 2 . 1 8 20 3074 2 8 . 8 3241 14 . 2 13.4 1 . 05 122 0 7 1 . 7 61 . 6
0 3 : 00 30 5 7 . 0 2 . 5 3 23 4266 3 9 . 9 4344 13.4 ■ 13 . 1 1 . 02 124 0 66 . 1 6 2 X
0 3 : 05 31 5 8 . 8 2 . 6 1 23 3802 3 5 . 6 4092 15 . 5 14 . 4 1 . 08 122 0 7 4 . 2
59 . 2
0 3 : 11 32 60.4 2 . 3 5 26 4023 3 7 . 7 4277 15 . 0 14 . 1 1 . 06 117 0 7 2 . 5 60 . 1
0 3 : 18 33 6 4 . 9 2 . 5 2 26 4096 3 8 . 3 4418 15 . 8 1 4 . 7 1 . 08 119 0 7 5 . 7 6 0 . 3
0 3 : 25 34 2 . 41 26 3730 3 4 . 9 4167 16 . 6 14 . 9 1.12 119 0 7 5 . 7 5 8 . 7
0 3 : 30 35 6 0 X 2 . 3 3 26 3822 3 5 . 8 4172 1 5 . 7 14 . 4 1 . 0 9 120 0 7 3 . 6
62.7
0 3 : 35 36 4 3 . 6 2 X 2 18 2770 2 ^ X 3005 1 5 . 7 14 . 5 1 . 08 121 0 7 5 . 1 60.0
0 3 : 45 37 52 .2 2 . 61 20 4167 39 .0 4175 12 . 5 1 2 . 5 1 . 00 122 0 6 3 .8 65 . 8
0 3 : 5 1 38 5 8 . 8 2 . 61 23 4147 38 .8 4282 14 . 2 1 3 . 7 1 . 03 120 0 69 . 8 60 . 9
0 3 : 56 39 6 9 . 5 2 . 7 0 26 4358 40 . 8 4748 1 5 . 9 1 4 . 6 1 . 0 9 122 0 7 5 . 3
59 . 2
04 : 01 40 57 . 7 2 . 57 23 3543 33 . 2 394 6 16 . 3 1 4 . 6 1.11 121 0 7 6 . 6 62.2
0 4 : 0 6 41 4 9 X 2 X 8 20 3229 3 0 X 3562 15.4 13 . 9 1 . 10 121 0 7 4 . 2 6 0 X
0 4 : 12 42 57 . 5 2 . 55 23 4102 3 8 . 4 4321 14.0 13 . 3 1.C5 123 0 7 0 . 0 6 Î . 9
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Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR SpC2 ETC2 ETC02
C4:18 43 69 . 4 2 . 70 26 4 551 4 2 .6 4892 15 . 2 14.2 1 . 07 124 0 7 4 . 6 60 . 0
04 : 25 44 6 8 X 2 . 6 7 26 4094 3 8 X 4606 16 . 3 14 . 9 1 . 13 122 0 7 8 . 5 5 7 X
0 4 : 3 0 45 7 1 . 9 2 . 80 26 4272 40 . 0 4865 16 .8 14 . 8 1 . 14 124 0 7 9 .1 5 8 . 6
0 4 : 3 7 46 5 2 .7 2 . 63 20 3074 2 8 . 8 3524 17.1 1 4 . 9 1 . 15 123 0 7 9 .1 5 9 . 7
0 4 : 42 47 3 2 . 9 2 . 1 9 15 2305 2 1 . 6 2488 14 . 3 13 . 2 1 . 08 124 0 71 . 1 60 . 9
0 4 : 5 0 48 62 . 4 2 . 77 23 4740 44.4 4774 13 . 2 13 . 1 1 . 01 121 0 65 . 7 65 . 5
0 4 : 5 6 49 52 .0 2 . 3 1 23 3635 34 .0 3799 14 .3 13 . 7 1 . 05 117 0 7 0 . 6 60 . 0
0 5 : 0 2 50 5 8 .5 2 X 8 26 4264 3 9 . 9 4381 13 . 7 13.4 1 . 0 3 119 0 67 . 4 62.4
0 5 : 0 9 51 5 9 . 5 2 . 2 3 27 3833 3 5 . 9 4136 15 .5 14 . 4 1 . 08 120 0 7 4 . 6 5 8 . 0
0 5 : 1 5 52 6 1 . 5 2 . 3 9 26 3908 3 6 . 6 4306 15 . 7 14 .3 1 . 10 121 0 7 3 . 6 6 1 .9
0 5 : 2 2 53 6 7 . 7 2 . 2 6 30 4163 3 9 . 0 4614 16 .3 14 . 7 1 . 11 124 0 75 . 8 57 .3
05 :2 8 54 61 .2 2 . 72 23 3598 33 .7 4047 17 . 0 15 . 1 1 . 12 124 0 78 .3 58 .0
05 : 33 55 59.4 2 . 31 26 3432 32 . 1 3905 17 . 3 15 . 2 1 .14 124 0 79 .3 60.4
05 : 40 56 4 8 . 9 2 . 44 20 3381 31 .7 3593 14 . 5 1 3 . 6 1 . 0 6 126 0 70 . 8 6 ^ 2
0 5 : 4 6 57 5 2 . 9 2 . 64 20 3476 3 2 .5 3668 15 .2 14 . 4 1 . 0 6 126 0 7 3 . 0 5 8 .6
05 : 54 58 6 6 . 0 2 . 47 27 3967 37 . 1 4447 1 6 . 6 1 4 . 8 1 . 1 2 124 0 7 6 . 9 57 .2
0 6 : 0 0 59 5 3 . 8 2 . 6 9 20 3178 2 9 . 8 3609 1 6 . 9 1 4 . 9 1 . 14 125 0 79 . 1 5 8 . 9
0 6 : 0 5 60 53 .5 2 . 38 23 3596 33 .7 3870 1 4 . 9 13 . 8 1 . 08 126 0 7 7 .0 61 . 0
06 : 11 61 75 . 8 2 . 9 5 26 4646 4 3 . 5 5114 16 .3 14 . 8 1 . 10 127 0 79 .8 57 . 5
0 6 : 1 6 62 5 7 . 6 2 X 6 23 3543 3 3 .2 3962 16 . 2 , 1 4 . 5 1 . 1 2 125 0 77 . 4 61 .3
0 6 : 2 2 63 5 9 .2 2 . 3 0 26 4088 3 8 .3 4381 14 .5 1 3 .5 1 . 0 7 126 0 7 1 . 9 64 .3
06 : 27 64 7 0 . 4 2 . 74 26 4321 4 0 .5 4737 16 . 3 1 4 . 9 1 .1 0 124 0 7 6 . 8 5 8 . 2
0 6 : 3 2 65 6 6 .9 2 . 6 0 26 4023 3 7 . 7 4447 1 6 . 6 1 5 . 0 1 . 11 123 0 7 8 . 9 5 7 . 5
0 6 : 3 9 66 64 . 7 2 X 2 26 3856 36 . 1 4311 16 . 8 1 5 .0 1 . 12 124 0 78 . 7 57 . 4
0 6 : 4 6 67 67 . 7 2 . 63 26 3911 36 . 6 4415 17 .3 15 . 3 1 . 13 124 0 7 9 .7 56 . 4
06 : 51 68 62 . 1 2 X 2 26 3714 34 . 8 4149 16 .7 1 5 . 0 1 . 12 124 0 7 6 . 6 5 6 . 5
0 6 : 5 6 69 68 . 7 2 . 6 7 26 4264 3 9 . 9 4703 16 . 1 1 4 . 6 1 . 1 0 124 0 7 4 . 0 5 8 . 2
07 : 01 70 5 9 .3 1.98 30 3797 3 5 .5 4156 1 5 . 6 14 . 3 1 .0 9 124 0 7 4 . 3 5 4 . 7
0 7 : 0 6 71 4 3 . 3 1 . 92 23 3138 29 . 4 3209 13 .8 1 3 .5 1 . 0 2 125 0 7 0 .0 5 7 . 3
07 :1 1 72 5 9 . 7 2 X 2 26 4340 4 0 . 6 4361 13.8 13 . 7 1 . 0 0 125 0 6 8 X 61 . 3
07 :1 7 73 76 .7 2 . 5 6 30 4724 4 4 . 2 5127 16 .2 1 5 .0 1 . 0 9 124 0 7 7 . 0 5 6 . 5
0 7 : 2 3 74 66 . 7 2 . 5 9 26 4028 3 7 . 7 4515 16 . 6 14 . 8 1 . 12 123 0 76 . 4 5 7 . 6
0 7 : 2 8 75 67 . 2 2 . 61 26 4104 38 . 4 4570 16 . 4 14 . 7 1 . 11 124 0 76 .8 5 8 . 2
0 7 : 3 3 76 71 .4 2 . 7 8 26 4219 3 9 . 5 4740 1 6 . 9 15 . 1 1 . 12 124 0 79 . 1 5 6 .8
0 7 : 3 8 77 5 4 . 8 2 . 2 8 24 3177 2 9 . 7 3644 1 7 . 3 1 5 . 0 1 . 15 126 0 7 8 . 3 5 6 . 0
07 : 44 78 2 6 . 0 1 . 52 17 1889 17 . 7 1959 13 . 8 13 . 3 1 . 04 127 0 6 7 . 6 63 .3
0 7 : 5 1 79 61 . 8 2 . 0 6 30 4475 4 1 . 9 4445 13.8 1 3 .9 0 . 9 9 127 0 68 . 1 61 . 9
0 7 : 5 6 80 41 . 5 2 . 07 20 2728 2 5 . 5 2793 15 . 2 1 4 .9 1 . 02 125 0 7 5 . 7 5 7 . 5
0 8 : 0 1 81 3 0 . 6 1 . 7 9 17 2255 2 1 . 1 2268 1 3 .6 13 . 5 1 . 01 124 0 7 2 .1 5 5 . 9
0 8 : 0 8 82 7 5 . 0 2 . 9 2 26 5085 4 7 . 6 5242 14 . 8 1 4 . 3 1 . 03 126 0 71 . 4 6 0 .6
0 8 : 1 5 83 7 1 . 6 2 . 7 9 26 4400 4 1 . 2 4829 16 . 3 14 . 8 1 . 1 0 124 0 75 .7 58 . 7
0 8 : 2 2 84 57 .0 2 . 85 20 3219 3 0 . 1 3729 17 . 7 1 5 . 3 1 . 1 6 129 0 8 0 X 55 .7
0 8 : 2 7 85 62 . 3 3 . 11 20 3629 3 4 . 0 4178 17 .2 1 4 .9 1 . 15 130 0 78 .8 5 4 . 7
0 8 : 3 3 86 7 6 . 9 2 . 5 6 30 4630 43 . 3 5303 1 6 . 6 14 .5 1 . 1 5 130 0 77 . 8 5 5 . 9
0 8 : 3 8 87 55 .7 2 . 4 7 23 3291 3 0 .8 3831 1 6 . 9 14 .5 1 . 1 6 127 0 7 7 . 2 5 6 . 3
08 : 44 88 6 2 .9 2 . 4 5 26 3921 3 6 .7 4426 16 .0 14 .2 1 . 13 127 0 76 .1 6 0 .5
0 8 : 5 1 89 63 .2 2 . 4 6 26 3882 3 6 .3 4329 1 6 .3 14 .6 1 . 12 125 0 7 6 . 3 58 . 2
0 8 : 5 6 90 53.4 2 . 3 7 23 3479 3 ^ X 3770 15 . 3 14 .2 1 . 08 124 0 73 . 8 58 .3
09 : 04 91 50 . 1 2 . 23 23 3516 3 2 . 9 3728 14 . 3 13.4 1 . 06 126 0 69.3 6 0 . 9
0 9 : 1 2 92 63.8 2 . 3 9 27 4112 3 8 .5 4415 15 . 5 14 . 4 1 . 07 124 0 7 5 . 6 59 . 2
0 9 : 1 8 93 69 . 3 2 . 31 30 4273 4 0 .0 4715 16.2 14 . 7 1 . 10 122 0 7 8 . 3 57 . 0
09 : 24 94 61 . 2 2 . 3 8 26 3599 3 3 . 7 4044 17 . 0 15 .1 1 . 12 124 0 7 8 . 3 58 . 1
0 9 : 2 9 95 6 4 . 2 2 . 50 26 3874 3 6 . 3 4274 1 6 . 6 15 . 0 1 . 1 0 125 0 7 4 . 2 57 . 3
0 9 : 3 6 9 6 56 . 7 2.84 20 3489 3 2 . 7 3849 16 . 3 14 .7 1 . 10 127 0 74.4 57 . 5
09 : 42 97 59 . 2 2 . 6 3 23 3921 36 . 7 4177 15.1 14 . 2 1 . 07 129 0 71 . 7 5 3 . 9
09 :4 8 98 71 . 1 2 X 6 26 4648 4 3 .5 4960 15 . 3 14 . 3 1 . 07 127 0 72 . 7 60 .0
0 9 :5 4 99 73 . 8 2 . 4 6 30 5020 4 7 . 0 5231 14 . 7 14 . 1 1 . 04 127 0 6 8 .5 63 .7
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A c c u m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ^
Sex:  Male
T e s t  Da t e :  0 8 / 1 8 / 2 0 0 8  
Age:  2 3 . 5  
C a t e  o f  B i r t h :  0 2 / 2 5 / 1 9 8 5  
H e i g h t ;  1 6 0 . 3  cm 
Wei gh t :  1 0 6 . 8  kg 
V02 Max: 3 . 90 7  1 / mi n  
3 6 . 5 7 6  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1 / mi n  
0 .0 0 0  m l / k g
Averaging I n t e r v a l :  5 second(s )  
R e p o r t in g  I n t e r v a l :  5 seco n d (s )
Accumulated B rea th  by B rea th  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 48 . 00 0 : 03 1 2 3 . 9 1 . 06 23 1122 10 . 5 1334 2 1 . 3 1 7 . 9 1 . 1 9 89 88 . 7
00 : 08 2 2 0 . 4 1 . 1 9 17 1096 10 . 3 1222 1 8 . 6 1 6 . 7 1 . 11 94 0 7 7 . 1 58 .3
0 0 : 15 3 38 . 5 2 . 24 17 2284 2 1 . 4 2454 1 6 . 9 15 . 7 1 . 07 104 0 7 0 . 9 5 8 . 9
0 0 : 22 4 2 6 . 1 1 . 74 15 1685 15 . 8 1650 1 5 . 5 15 . 8 0 . 9 8 105 0 7 0 . 9 61 . 6
0 0 : 3 0 5 4 7 . 7 2 . 38 20 3027 2 8 . 3 3086 15 . 8 15 . 5 1 . 02 108 0 7 2 . 2 58 . 8
0 0 : 3 6 6 2 4 . 6 1 . 37 18 1379 1 2 . 9 1448 1 7 . 9 17 . 0 1 . 05 107 0 7 2 . 9 58 . 2
0 0 : 4 1 7 22 . 1 1 . 47 15 1340 1 7 . 2 1588 12 . 0 1 3 . 9 0 . 8 6 108 0 61 . 2 65 . 9
0 0 : 46 8 3 5 . 9 2 . 1 0 17 3094 2 9 . 0 2660 1 1 . 6 13 . 5 0 . 8 6 110 0 5 4 . 3 68 . 1
0 0 : 5 3 9 4 1 . 2 2 . 2 9 18 2977 2 7 . 9 2781 13 . 8 14 . 8 0 . 9 3 104 0 65 . 1 62 . 0
0 0 : 5 9 10 4 4 . 1 2 . 2 1 20 3084 2 8 . 9 3011 14 . 3 1 4 . 6 0 . 9 8 114 0 66 . 8 60 . 6
*** E x e r c i s e Data
01 : 05 11 50 . 5 1 . 9 6 26 3584 3 3 . 5 3526 14 . 1 14 . 3 0 . 98 117 0 6 6 . 6 60.5
01 : 10 12 4 4 . 0 1 . 95 23 2888 2 7 . 0 3001 1 5 . 2 1 4 . 6 1 . 04 113 0 7 0 . 3 58.4
0 1 : 15 13 43 . 1 1 . 91 23 2818 2 6 . 4 2950 1 5 . 3 1 4 . 6 1 . 0 5 117 0 6 7 . 9 5 9 . 9
0 1 : 21 14 48 . 4 1 . 88 26 3327 3 1 . 1 3361 1 4 . 6 14 . 4 1 . 0 1 118 0 6 5 . 9 62 . 2
01 : 28 15 3 3 . 3 1 . 6 6 20 2370 2 2 X 2311 1 4 . 0 14.4 0 . 9 8 115 0 6 2 . 3 66 . 0
01 : 34 16 5 2 . 9 2 . 3 5 23 3786 35 .4 3779 1 4 . 0 14 . 0 1 . 00 116 0 6 4 . 9 65.8
01 : 40 17 48 . 3 2 . 14 23 3436 3 2 . 2 3484 14 . 0 13 . 9 1 . 01 115 0 62 .5 64.7
01 : 45 18 45 . 2 2 . 0 1 23 2973 2 7 . 8 3127 15 . 2 14.4 1 . 05 118 0 6 7 . 2 62 . 7
01 : 51 19 47 . 0 2 . 0 9 23 3200 3 0 . 0 3369 1 4 . 7 1 3 . 9 1 . 0 5 117 0 6 6 . 2 6 3 . 7
0 1 : 56 20 4 5 . 5 2 . 0 2 23 3193 2 9 . 9 3284 1 4 . 2 13 . 8 1 . 03 116 0 6 4 . 6 64.4
02 : 02 21 5 0 . 4 1 . 6 8 30 3383 31 . 7 3593 1 4 . 9 14 . 0 1 . 0 6 121 0 66 . 4 6 6 . 2
02 : 07 22 2 2 X 1 . 33 17 1849 1 7 . 3 1781 12 . 3 12 . 8 0 . 9 6 120 0 5 7 . 3 7 1 . 9
02 : 14 23 5 9 . 3 2 . 9 6 20 4124 3 8 . 6 4329 14 . 4 1 3 . 7 1 . 0 5 75 0 65 .7 64 . 2
02 : 20 24 52 .8 2 . 3 5 23 3429 32 . 1 3745 15.4 14 . 1 1 . 0 9 106 0 70 .7 63 . 1
02 : 25 25 6 5 . 9 2 . 5 6 26 4162 3 9 . 0 4677 15 .8 14 . 1 1 . 12 111 0 7 1 . 8 6 4 . 7
02 : 31 26 55 . 3 2 . 4 6 23 3827 3 5 . 8 4182 14 . 5 1 3 . 2 1 . 0 9 103 0 6 5 . 5 6 7 . 7
02 : 37 27 63 . 2 2 . 4 6 26 3947 37 .0 4525 1 6 . 0 14 . 0 1 . 15 104 0 7 3 . 1 5 9 . 9
02: 42 28 55 . 2 2 . 14 26 3500 32 . 8 4010 15 . 8 13 . 8 1 . 15 111 0 7 1 . 6 62 . 1
02 : 47 29 54 . 7 2 . 1 3 26 3463 32 . 4 3950 15 . 8 1 3 .9 1.14 125 0 71 . 4 60.8
02 : 54 30 53 . 0 2 . 3 6 23 3262 3 0 . 5 3719 1 6 . 3 14 . 3 1 . 14 119 0 7 4 . 2 6 2 . 2
0 2 : 59 31 49 . 2 2 . 8 7 17 3262 30 . 5 3615 15 .1 13 . 6 1 . 11 117 0 67 . 4 6 6 . 3
0 3 : 06 32 46 . 8 2 . 7 3 17 3330 3 1 . 2 3552 14 . 1 1 3 . 2 1 . 07 119 0 65 . 4 66 . 2
0 3 : 1 3 33 54 . 0 2 . 4 0 23 3577 3 3 . 5 3934 15 . 1 1 3 . 7 1 . 10 128 0 6 9 . 8 61 . 5
0 3 : 19 34 65 . 3 2 X 4 26 4413 41.4 4821 14 . 3 13 . 5 1 . 0 9 124 0 68 . 5 6 1 . 7
03: 25 35 48 . 0 2 . 9 0 17 3246 30.4 3573 14 . 8 13.4 1 . 10 120 0 67 . 7 6 5 . 6
03 : 32 36 50.4 2 X 4 23 3323 3 1 . 1 3619 15 . 2 13 . 9 1 . 0 9 121 0 6 2 . 7 70 . 7
03 : 37 37 61 . 1 2 . 7 2 23 4246 3 9 . 7 4488 14.4 13 .6 1 . 06 121 0 64 . 2 68 . 5
0 3 : 43 38 4 3 . 9 1 . 95 23 2712 2 5 . 4 3058 1 6 . 2 14.4 1 . 13 126 0 7 2 . 4 65 . 3
03 : 48 39 52.4 2 . 3 3 23 3882 3 6 . 3 4090 13 . 5 12 . 8 1 . 05 119 0 63 . 1 6 7 . 7
03:54 40 43 . 3 2 . 17 20 3149 2 9 . 5 3259 13 . 8 13 . 3 1 X 3 118 0 6 4 X 6 6 X
04:00 i l 50 . 3 2 . 5 1 2C 3766 3 5 . 3 3815 13 . 3 1 3 . 2 1 . 21 113 0 6 0 . 7 67 . 1
04 : 06 42 3 8 X 2 . 2 7 17 2917 2 7 . 3 2958 13 . 3 13.1 1 X 1 120 2 6 1 . 5 67 . 3
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Time :Index Ve Vt RR V02 0 2 / k g VCC2 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
34: 13 43 51 .9 3 X 3 17 4044 3 7 .9 4068 1 2 X 12 . 8 1 . 01 107 0 58 . 2 72 . 1
04: 20 44 5 2 . 0 2 X 0 20 3918 36 .7 4055 13 .3 12.8 1 . 03 74 0 62 . 5 69 . 1
04 : 25 45 4 3 . 8 2 . 4 3 18 3157 2 9 . 6 3333 1 3 . 9 13 . 1 1 . 0 6 105 0 64 . 0 6 7 . 6
04 : 31 46 3 8 . 0 2 . 5 3 15 2756 2 5 . 8 2923 13 . 8 13 . 0 1 . 06 110 0 65 . 1 64 .7
04 : 39 47 4 2 . 9 1 . 61 27 3111 2 9 . 1 3308 13 . 8 13 .0 1 .0 6 91 0 61 . 8 6 8 . 0
C4:45 48 42 . 7 1 . 42 30 3255 3 0 .5 3369 13 .1 12.7 1.04 97 0 6 4 . 9 65 . 7
04: 50 49 61 . 9 2 . 4 1 26 4434 41 . 5 4714 14 . 0 13.1 1 . 0 6 108 0 6 8 X 64.4
04 : 55 50 63 . 0 2 . 4 5 26 4327 40 . 5 4758 14 . 6 13 . 2 1 . 10 118 0 6 9 . 8 64 .3
0 5 : 0 0 51 6 5 . 9 2 . 5 6 26 4183 3 9 . 2 4837 15 . 7 1 3 . 6 1 . 1 6 122 0 7 4 . 0 6 1 . 9
0 5 : 0 5 52 6 4 . 6 2 . 5 1 26 4034 3 7 .8 4769 16 . 0 13 . 5 1 . 1 8 125 0 7 4 . 2 6 4 . 9
0 5 : 12 53 62 . 7 2 . 44 26 3976 3 7 . 2 4688 15 . 8 13.4 1 . 1 8 114 0 7 3 . 1 64 . 8
05 : 17 54 6 6 . 9 2 . 6 0 26 4049 3 7 . 9 487 3 16 . 5 13.7 1 . 2 0 118 0 76 . 1 61 . 7
05 :24 55 6 4 . 9 2 . 5 2 26 3772 3 5 . 3 4682 17 . 2 13 . 9 1 . 24 123 0 7 6 . 8 60 . 5
0 5 : 29 56 6 0 . 9 2 . 3 7 26 3704 34 . 7 4486 16.4 1 3 . 6 1 . 21 125 0 75 . 3 61 . 0
0 5 : 3 6 57 6 3 . 3 2 . 4 6 26 3777 3 5 . 4 4565 16 . 8 1 3 . 9 1 . 21 131 0 76 . 8 6 4 . 6
05 : 43 58 57 . 8 1 . 93 30 3612 3 3 . 8 4189 1 6 . 0 13 . 8 1 . 1 6 88 0 67 .0 66 . 0
0 5 : 4 9 59 67 . 2 2 X 2 26 4285 4 0 . 1 4960 15 . 7 1 3 . 6 1 . 1 6 80 0 7 2 . 9 62 . 3
05 : 54 60 52 . 8 2 X 0 24 3071 2 8 . 7 3723 17 . 2 14 . 2 1 . 2 1 112 0 7 5 . 7 6 3 . 6
0 5 : 59 61 5 8 . 1 2 X 6 26 3487 3 2 . 6 4086 16 . 7 14 . 2 1 . 1 7 123 0 72 . 2 68 . 1
06 : 04 62 6 1 . 3 2 . 3 0 27 4173 3 9 . 1 4604 1 4 . 7 13 . 3 1 . 1 0 124 0 65 . 1 68 . 2
0 6 : 0 9 63 6 3 . 3 2 . 3 7 27 4185 3 9 . 2 4665 15 .1 1 3 . 6 1 . 11 124 0 69 . 8 64 . 0
06 : 15 64 6 1 . 8 2 . 7 5 23 3598 3 3 . 7 4344 1 7 . 2 1 4 . 2 1 . 2 1 119 0 7 7 . 9 . 5 9 .7
06 : 20 65 6 8 . 5 2 . 6 6 26 3762 3 5 . 2 4779 18 . 2 14 . 3 1 . 2 7 127 0 7 9 . 6 5 8 . 2
06 : 25 66 6 3 . 5 2 . 4 7 26 3599 33 . 7 4528 1 7 .6 14 . 0 1 . 2 6 122 0 77.7 60 . 3
0 6 : 30 67 5 7 . 7 2 X 4 26 3435 3 2 . 2 4151 16 . 8 1 3 . 9 1 . 21 125 0 7 5 . 3 6 1 . 5
06: 37 68 5 6 . 4 2 . 2 0 26 3544 3 3 . 2 4109 1 5 . 9 13.7 1 . 16 128 0 73 . 8 64 . 0
06 : 42 69 5 7 . 8 2 . 2 5 26 3610 3 3 .8 4151 16 . 0 1 3 . 9 1 . 1 5 123 0 73 . 1 66 . 2
06 : 47 70 5 8 . 0 2 . 2 6 26 3662 3 4 . 3 4193 15 . 8 13 . 8 1 . 1 5 121 0 72 . 4 62 . 8
06 :54 71 5 6 . 9 2 . 2 1 26 3495 3 2 . 7 4028 1 6 . 3 14 . 1 1 . 1 5 124 0 7 4 . 0 61 . 1
0 6 : 5 9 72 5 9 . 3 2 . 3 0 26 3678 34 . 4 4185 16 . 1 1 4 . 2 1 . 14 124 0 71.4 62.8
07: 04 73 50 . 6 1 . 90 27 3314 3 1 . 0 3566 15 . 3 14 . 2 1 . 08 125 0 6 5 . 6 6 6 X
0 7 : 10 74 3 6 . 9 1 . 43 26 2522 2 3 . 6 2686 1 4 . 6 13.7 1 . 0 7 126 0 62 . 9 66.4
0 7 : 17 75 5 6 . 7 2 . 2 1 26 4041 3 7 . 8 4222 1 4 . 0 13.4 1 . 04 127 0 68 . 5 62 . 4
07 : 22 76 5 2 . 9 2 . 0 6 26 3686 3 4 . 5 3905 1 4 . 4 1 3 . 6 1 . 0 6 126 0 6 9 . 0 6 4 . 8
0 7 : 27 77 5 4 . 1 2 . 1 0 26 3798 3 5 . 6 4052 1 4 . 2 1 3 . 4 1 . 0 7 125 0 6 7 . 5 65 . 7
07 : 32 78 5 8 . 1 2 X 6 26 3955 3 7 . 0 4316 1 4 . 7 1 3 . 5 1 . 0 9 126 0 6 8 . 5 6 3 . 9
07 : 37 79 5 3 . 8 2 . 0 2 27 3546 33 . 2 3923 15 . 2 1 3 . 7 1 . 11 126 0 71 . 3 6 1 . 6
0 7 : 43 80 4 6 . 8 2 . 08 23 3248 30 . 4 3525 1 4 . 4 1 3 . 3 1 . 0 9 114 0 6 7 . 9 65 . 2
0 7 : 48 81 5 9 . 5 2 . 3 1 26 4104 38 . 4 4499 1 4 .5 1 3 . 2 1 . 10 104 0 68 . 5 6 2 . 5
0 7 : 53 82 5 0 . 5 1 . 8 9 27 3194 2 9 . 9 3668 1 5 . 8 1 3 . 8 1 . 1 5 113 0 7 1 . 6 6 3 . 9
07 : 58 83 5 6 . 3 1 . 88 30 3857 3 6 . 1 4276 1 4 . 6 1 3 . 2 1 . 11 113 0 69 . 0 6 4 . 3
08: 04 84 70.4 2 . 7 4 26 4455 4 1 . 7 5150 15.8 1 3 . 7 1 . 16 89 0 73 . 1 5 8 . 9
0 8 : 0 9 85 6 2 . 6 2 . 0 9 30 3763 3 5 . 2 4486 1 6 . 6 1 3 . 9 1 . 19 60 0 76 . 5 5 8 . 2
08 : 14 86 5 8 X 1 . 3 7 43 3788 3 5 . 5 4321 1 5 . 5 1 3 . 6 1 .14 59 0 7 2 . 2 6 3 X
0 8 : 2 0 87 55 . 1 1 . 84 30 3628 3 4 .0 3964 1 5 . 2 1 3 . 9 1 . 0 9 110 0 67 . 0 6 3 . 5
0 8 : 25 88 5 3 . 6 2 . 38 23 3394 31 . 8 3941 1 5 . 8 13 . 6 1 . 1 6 112 0 71 . 8 5 8 . 6
08 : 30 89 6 2 . 7 2 . 4 4 26 3937 3 6 . 9 4633 1 5 . 9 13 . 5 1 . 18 107 0 7 3 . 3 6 2 X
0 8 : 35 90 5 8 . 6 2 X 8 26 3602 33 . 7 4243 16 .3 1 3 . 8 1 .18 124 0 75 .3 6 0 . 9
0 8 : 40 91 59 .7 2 X 2 26 3639 34 . 1 4316 16.4 13 . 8 1 . 19 108 c 74 . 4 63 .3
08 : 45 92 6 1 . 3 2 . 38 26 3641 34 . 1 4327 16 . 3 14 .2 1 . 19 87 0 7 4 . 6 6 3 . 9
0 8 : 5 0 93 5 5 . 7 1 . 62 34 3516 3 2 . 9 4020 15 . 8 13 .8 1 .14 112 0 75 . 3 6 1 . 3
0 8 : 55 94 5 4 . 0 1 . 62 33 3666 3 4 . 3 4228 14 . 7 12 . 8 1 . 15 128 0 68 .3 65 . 5
09 : 01 95 51 .5 1 . 72 30 3243 3 0 . 4 3740 1 5 . 9 13 .8 1 . 15 129 0 7 1 . 7 64.7
0 9 : 06 96 5 0 . 8 2 . 2 6 23 3465 32.4 3758 1 4 . 7 13 .5 1 .08 100 0 67 . 2 65.8
09 : 12 97 5 8 . 9 2 . 2 9 26 4107 38 . 4 4442 14 .3 1 3 . 3 1.08 99 0 67 . 0 63 .9
09 : 17 96 54 . 5 2 . 1 2 26 3827 35 . 8 4107 14 .2 1 3 . 3 1 . 07 98 0 67 .0 65 .0
0 9 : 22 99 5 0 . 5 2 . 1 1 24 3615 33 .8 3871 1 4 . 0 1 3 . 1 1 . 07 87 0 66.7 6 4 . 3
09 :2 7 100 5 3 . 9 2 . 0 9 26 3628 34 .0 3963 14 . 8 1 3 . 6 1 . 0 9 93 0 6 8 . 3 6 4 . 8
09 :3 2 101 5 1 . 5 2 . 2 9 23 3532 33 .1 3820 1 4 . 6 1 3 . 5 1 . 08 96 0 66 . 2 68 .7
0 9 X 0 102 56 .0 2 . 4 9 23 3907 3 6 X 4177 1 4 . 3 13.4 1 . 0 / 119 0 6 4 X 6 8 X
*** R6' 
19 :46
c c v e r v
103'
Data
41 . 3 1 . 36 23 3101 29.0 3239 1 2 . 9 1 X 4 62 . 3 67 . 7
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ^
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 1 8 / 2 0 0 8  
Age:  2 3 . 5  
Date  o f  B i r t h :  0 2 / 2 5 / 1 9 8 5  
H e i g h t :  1 80 . 3  cm 
H e i g h t :  106 . 8 kg 
V02 Max: 3 . 9 8 9  1 / mi n  
37 . 348  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 000  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m u la t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR 3p02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
0 86 .3 56 . 400 : 05 1 2 6 .1 1 . 45 18 1163 1 0 . 9 1472 2 ^ ^ 17 . 8 1 . 27 90
0 0 :1 1 2 22^» 1 . 52 15 1371 1 2 . 8 1600 1 6 . 6 1 4 . 2 1 . 17 101 0 7 8 . 1 57 . 1
0 0 : 1 9 3 6 1 . 7 2 . 4 0 26 3100 2 9 . 0 3864 1 9 . 9 1 6 . 0 1 . 25 114 0 8 5 . 9 5 1 . 0
0 0 : 24 4 5 3 . 8 2 . 0 9 26 2226 2 0 . 8 3102 2 4 . 2 17 . 3 1 . 3 9 114 0 92 . 6 4 9 . 7
0 0 : 2 9 5 5 8 . 0 2 J ^ 26 2527 2 3 . 7 3458 2 3 . 0 16 . 8 1 . 37 116 0 9 0 . 9 51 . 1
00 : 34 6 5 8 . 7 2 . 2 8 26 2775 2 6 . 0 3615 2 1 . 1 1 6 . 2 1 . 30 117 0 88 . 7 5 1 . 9
0 0 : 39 7 60 . 5 2 . 3 5 26 2885 2 7 . 0 3691 2 1 . 0 16.4 1 . 28 121 0 8 8 . 7 5 2 J
0 0 : 46 8 2 . 2 1 . 9 9 1 112 1 . 0 138 19 . 3 1 5 . 6 1 , 24 97 , 0 8 4 . 6 5 2 . 6
*** E x e r c i s e Data
03 : 32 9 49 . 1 1 . 4 3 34 2582 2 4 . 2 3142 19 . 0 15 .6 1 . 22 115 0 8 4 . 9 5 3 . 6
0 3 : 37 10 4 5 . 5 2XW 23 2504 2 3 . 4 3005 1 8 . 2 15 . 1 1 . 20 117 0 8 3 . 3 5 4 . 1
0 3 : 45 11 55 . 4 1 . 85 30 3761 3 5 . 2 4033 14 . 7 13.7 1.07 119 0 7 0 . 1 59 . 2
0 3 : 51 12 60 . 5 2 . 3 5 26 3576 3 3 . 5 4028 16 . 9 15 . 0 1 . 13 122 0 7 7 . 7 55 . 3
0 3 : 5 6 13 6 5 . 8 2 . 5 6 26 3631 3 4 . 0 4316 18 . 1 1 5 . 2 1 . 1 9 121 0 8 0 . 9 5 5 . 6
0 4 : 01 14 5 9 . 5 2 J 3 27 3357 31 . 4 3941 17 . 7 15 . 1 1 . 17 126 0 7 9 . 1 5 8 . 5
04 : 07 15 4 7 . 9 1 . 8 6 26 3094 2 9 . 0 3421 15 . 5 1 4 . 0 1 . 1 1 106 0 7 0 . 9 5 9 . 2
04: 14 16 6 3 . 9 2 . 4 0 27 3676 3 4 . 4 4313 17.4 14 . 8 1 . 17 121 0 7 8 . 7 57 .3
0 4 : 20 17 5 9 . 9 2J W 26 3369 3 1 . 5 4039 17 . 8 14 . 8 1 . 20 117 0 7 9 . 2 5 8 . 3
04 : 25 18 7 1 . 4 1 . 5 9 45 3802 3 5 . 6 4864 18.8 14 . 7 1 . 2 8 119 0 8 3 . 6 55 . 1
0 4 : 3 0 19 66 . 8 1 . 3 0 51 3636 3 4 . 0 4722 18.4 1 4 . 1 1 . 30 124 0 81 .1 5 2 . 9
04: 35 20 66 . 2 1 . 2 9 51 3691 3 4 . 6 4722 17 . 9 14 . 0 1 . 28 126 0 7 9 . 8 5 4 . 5
0 4 : 4 0 21 6 8 . 0 1 . 3 2 51 3871 3 6 . 2 4860 1 7 .6 14 . 0 1 . 2 6 125 0 7 9 . 6 5 5 . 6
04 : 46 22 6 8 . 6 1 . 3 3 51 3806 3 5 . 6 4939 18 . 0 1 3 . 9 1 . 3 0 125 0 8 1 . 8 5 4 . 5
0 4 : 51 23 69.4 1 . 35 51 3932 36 . 8 5012 17 . 7 13 . 8 1 . 27 126 0 8 2 . 5 5 3 . 9
0 4 : 57 24 7 1 . 6 1 . 3 9 51 4078 3 8 . 2 5190 1 7 . 6 13 . 8 1 . 2 7 125 0 8 1 . 9 5 2 . 4
0 5 : 0 3 25 6 2 . 3 1 . 21 51 3699 3 4 . 6 4617 16 . 8 1 3 . 5 1 . 25 122 0 7 8 . 4 5 6 . 4
0 5 : 0 8 26 4 0 . 8 1 . 3 6 30 2504 2 3 . 4 2998 16 . 3 1 3 . 6 1 . 20 117 0 7 5 . 3 60.4
05 : 14 27 57 . 8 1 . 9 3 30 3850 3 6 . 0 4285 1 5 . 0 1 3 . 5 1 . 11 122 0 6 9 . 5 6 1 . 7
05 : 20 28 68.8 1 . 60 43 4240 3 9 . 7 504 1 16 . 2 1 3 . 6 1 . 19 126 0 7 5 . 6 59 . 7
0 5 : 25 29 71 . 8 1 . 40 51 3932 3 6 . 8 5158 18 . 3 1 3 . 9 1 . 31 123 0 81 . 8 5 5 . 9
05 : 30 30 61 . 0 1 . 3 5 45 3266 3 0 . 6 4395 18 . 7 1 3 . 9 1 . 35 120 0 8 2 ^ 53 . 0
05 : 35 31 7 1 . 5 1 . 3 9 51 3777 35 . 4 5093 1 8 . 9 14 . 0 1 . 35 121 0 8 2 . 6 5 4 . 8
0 5 : 4 0 32 7 2 . 0 1 . 4 0 51 3890 36 .4 5132 18 . 5 14 . 0 1 . 3 2 125 0 8 3 . 7 5 4 . 2
05 : 45 33 7 1 . 2 1 . 3 9 51 3882 3 6 . 3 5111 18.4 1 3 . 9 1 . 32 126 0 3 3 . 5 5 4 . 2
0 5 : 51 34 7 4 . 3 1.44 51 4002 37 .5 5318 18 . 6 1 4 . 0 1 . 33 120 0 8 3 . 0 53 . 1
0 5 : 57 35 7 4 . 5 1 . 45 51 3882 3 6 . 3 5253 1 9 . 2 1 4 . 2 1 . 35 109 0 8 5 . 6 52 . 5
0 6 : 0 3 36 75 . 1 1 . 4 6 51 3895 36 . 5 5321 1 9 . 3 14.1 1 . 37 123 0 8 5 . 6 52 . 8
0 6 : 0 9 37 7 6 . 4 1 . 48 51 3814 35 . 7 5381 2 0 . 0 14 . 2 1 . 41 118 0 8 7 . 2 49 . 1
0 6 : 15 38 7 1 . 7 1 . 3 9 51 3516 3 2 . 9 4960 20 . 4 14 . 5 1 . 41 123 0 8 6 . 9 52 . 8
0 6 : 20 39 6 0 . 4 1 . 41 43 3123 2 9 ^ 4272 19.4 14 . 1 1 . 37 122 0 8 4 . 0 5 4 . 6
06 : 25 40 6 5 . 9 1 . 47 45 3472 3 2 ^ 4660 19 . 0 14 . 2 1.34 116 0 3 4 . 3 53 . 7
06 : 30 41 6 &^ 1 . 47 45 3415 3 2 ^ 4619 19.4 14 . 3 1 . 35 122 c 3 5 . 6 52 . 7
06 : 35 42 6 9 . 2 1 . 85 38 3509 32 . 3 47C8 19.7 14.7 1.34 123 0 3 6 . 3
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Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 6 : 4 1 43 8 5 .4 2 . 4 9 34 4376 41 . 0 5702 19 . 5 15 . 0 1 . 30 124 0 81 . 3 56.4
0 6 : 4 7 44 45 . 7 1 . 52 30 2284 21 . 4 3069 2 0 .0 14 . 9 1.34 121 0 85 .3 53 . 2
0 6 : 5 5 45 63 .7 1 . 70 38 4214 39 .4 4871 15 . 1 13 . 1 1 . 1 6 110 0 75 . 1 58 . 4
0 7 : 0 0 46 65 . 2 1 . 90 34 4015 3 7 . 6 4716 1 6 . 2 13 . 8 1 . 17 121 0 7 3 .9 5 9 . 3
0 7 : 0 6 47 6 5 . 0 1 . 52 43 3728 3 4 . 9 4578 17 . 5 14 . 2 1 . 2 3 125 0 78 .5 5 7 . 2
0 7 : 11 48 58 . 4 2 . 2 7 26 3293 30 . 8 4073 1 7 . 7 14 .3 1 . 24 123 c 78 . 7 55.8
0 7 : 1 6 49 7 8 . 1 2 ^ m 30 4189 3 9 . 2 5331 1 8 . 6 14 . 6 1 . 27 126 0 79 . 7 57 . 9
0 7 : 2 2 50 7 0 . 8 2 . 0 6 34 3725 3 4 . 9 4834 1 9 . 0 1 4 . 6 1 . 3 0 120 0 8 1 . 2 56 . 8
0 7 : 2 8 51 80 . 4 1 . 5 6 51 4371 4 0 . 9 5608 18 . 4 1 4 . 3 1 . 28 125 0 8 3 . 6 5 4 . 2
0 7 : 3 3 52 7 5 . 3 1 . 46 51 4052 3 7 . 9 5307 1 8 . 6 14 . 2 1 . 31 126 0 8 3 . 5 53 . 8
0 7 : 3 9 53 7 1 . 0 1 . 38 51 3680 3 4 . 5 4967 19 .3 14 . 3 1 . 35 126 0 8 5 . 6 53 .0
0 7 : 4 5 54 7 4 .3 1 . 44 51 3924 3 6 . 7 5247 1 8 . 9 14.2 1 .34 130 0 8 4 . 7 5 3 . 6
07 : 50 55 7 2 . 0 1 . 37 53 3893 36 .4 5159 1 8 . 5 1 3 . 9 1 . 33 129 0 8 2 . 9 5 4 . 9
07 : 55 56 58 .8 1 . 31 45 3188 29 .8 4163 18.4 1 4 . 1 1 . 31 128 0 8 1 . 9 5 5 . 4
0 8 : 0 0 57 7 0 . 1 1 . 3 6 51 3984 3 7 . 3 5130 1 7 . 6 1 3 . 7 1 . 2 9 125 0 8 0 . 8 5 5 . 3
0 8 : 0 5 58 68 .4 1 . 33 51 3827 3 5 . 8 4949 1 7 . 9 13 . 8 1 . 2 9 124 0 8 0 . 3 54 .0
0 8 : 1 0 59 6 9 . 0 1 . 34 51 3997 37 .4 5098 1 7 . 3 13 . 5 1 . 28 120 0 7 8 . 6 55 . 7
0 8 : 15 60 66 . 4 1 . 29 51 3866 3 6 . 2 4923 1 7 . 2 13 . 5 1 . 27 124 0 7 9 . 5 56 . 0
0 8 : 21 61 72 . 8 1 . 42 51 4334 4 0 . 6 5341 16 . 8 1 3 . 6 1 . 2 3 127 0 8 0 . 2 54.4
0 8 : 27 62 7 3 . 2 1 . 42 51 4125 3 8 . 6 5226 17 . 7 1 4 . 0 1 . 27 125 0 8 2 . 0 55 . 0
0 8 : 3 2 63 7 3 . 3 1 . 4 3 51 3994 37 .4 5211 18 . 4 1 4 . 1 1 . 3 0 125 0 8 4 . 2 5 3 . 9
0 8 : 37 64 6 2 . 3 1 . 38 45 3378 3 1 . 6 4491 18 . 4 1 3 . 9 1 . 3 3 125 0 8 3 . 2 5 7 . 2
0 8 : 42 65 6 8 . 5 1 . 3 3 51 3801 3 5 . 6 5012 1 8 . 0 13 . 7 1 . 32 125 0 81 . 7 5 6 . 6
0 8 : 47 66 69 . 7 1 . 3 6 51 3701 3 4 . 7 5059 18 . 8 13 . 8 1 . 37 125 0 8 4 . 1 51 . 5
0 8 : 52 67 7 2 . 7 1 . 41 51 3827 3 5 . 8 5177 19 .0 14 . 0 1 . 35 124 0 84 . 7 51 .8
0 8 : 57 68 7 4 . 5 1 . 45 51 4026 3 7 . 7 5315 18 . 5 14 . 0 1 . 32 127 0 8 1 ^ 54 . 1
0 9 : 0 3 69 6 5 . 6 1 . 28 51 3489 3 2 . 7 4714 1 8 . 8 1 3 . 9 1 . 35 125 0 8 3 . 2 5 3 . 1
0 9 : 0 9 70 6 7 . 9 1 . 13 60 4292 4 0 . 2 5156 15 .8 13 . 2 1 . 20 126 0 7 4 .7 60 . 5
09 : 15 71 65 . 3 1 . 52 43 4585 4 2 . 9 5007 1 4 . 2 13 . 0 1 . 0 9 126 0 67 . 4 6 2 . 3
0 9 : 20 72 69 . 1 1 . 61 43 3937 3 6 . 9 4899 17 .6 14 . 1 1.24 126 0 8 1 . 9 54 . 7
0 9 : 2 5 73 66 . 0 1 . 47 45 3426 3 2 . 1 4 607 1 9 . 3 1 4 . 3 1 . 34 120 0 8 5 . 1 53 . 4
0 9 : 3 0 74 71 . 8 1 . 40 51 3788 3 5 . 5 5148 1 9 . 0 14 . 0 1 . 36 123 0 84 . 2 54.4
0 9 : 3 5 75 8 6 . 8 1 . 45 60 4995 4 6 .8 6427 17 . 4 1 3 . 5 1 . 2 9 125 0 8 0 . 7 57 . 2
0 9 : 41 76 7 2 . 3 1 . 41 51 4162 3 9 . 0 5232 17 . 4 13 . 8 1 . 2 6 125 0 7 9 .5 5 7 . 0
0 9 : 4 6 77 7 6 . 3 1 . 6 9 45 3973 3 7 . 2 5260 19 . 2 14 . 5 1 . 32 124 0 84 . 4 5 1 . 6
0 9 : 51 78 7 7 . 7 1 . 81 43 3942 3 6 . 9 5305 1 9 . 7 14 . 7 1 . 35 124 0 8 4 . 9 54 . 1
0 9 : 57 79 5 2 . 3 1 . 31 40 2531 2 3 . 7 3534 2 0 . 7 14 . 8 1 . 40 125 0 8 7 . 6 52 . 8
10 : 02 80 2 4 . 8 1 . 45 17 1525 14 . 3 1787 16 . 3 13 . 9 1 . 17 126 0 78 . 7 5 8 . 9
10 : 08 81 5 2 . 8 2 . 0 5 26 3445 3 2 . 3 3843 1 5 . 3 13 . 7 1 . 1 2 127 0 7 2 . 2 61 . 4
1 0 : 1 5 82 6 9 . 3 1 . 62 43 4792 4 4 . 9 5161 14 . 5 13.4 1 . 08 124 0 7 1 . 2 5 9 . 6
1 0 : 21 83 8 6 . 2 1 . 68 51 4528 42 . 4 5912 19 . 0 14 . 6 1 . 31 125 0 8 6 . 0 4 9 . 6
10 : 27 84 7 5 . 1 1 . 46 51 3607 3 3 . 8 5101 20 . 8 1 4 . 7 1 . 41 122 0 8 7 . 7 51 . 6
1 0 : 3 3 85 7 3 . 9 1 . 44 51 3796 3 5 . 5 5234 1 9 . 5 14 . 1 1 . 38 126 0 84 .8 52 . 4
10 : 38 86 7 7 . 3 1 . 50 51 3921 36 . 7 5428 1 9 . 7 14 . 2 1 .38 127 0 8 5 .5 5 1 . 1
10 : 43 87 67 . 0 1 . 4 9 45 3246 30 .4 4633 2 0 . 6 1 4 . 5 1 . 4 3 128 0 8 7 . 3 4 8 . 8
1 0 : 48 88 7 9 . 0 1 . 54 51 4044 3 7 . 9 5519 1 9 . 5 1 4 . 3 1 . 3 6 126 0 8 6 . 6 5 1 . 5
1 0 : 53 89 7 9 . 0 1 . 54 51 4065 3 8 . 1 5506 19 . 4 1 4 . 3 1 . 35 126 0 8 7 . 2 5 3 . 0
10: 58 90 7 3 . 9 1.44 51 3869 3 6 . 2 5224 19 .1 1 4 . 1 1 . 35 126 0 8 5 . 0 53.4
11: 03 91 72 . 8 1.42 51 3976 3 7 . 2 5279 18 .3 13.8 1 . 33 127 0 8 3 . 1 53 . 4
1 1 : 09 92 7 0 . 1 1 . 36 51 3932 36 .8 5114 17 . 8 13 . 7 1 . 3 0 127 0 81 .8 53 . 1
11 : 14 93 7 3 . 9 1.44 51 3921 3 6 . 7 5198 18 .8 14 . 2 1 . 3 3 128 0 8 3 . 9 52 . 4
11: 20 94 7 8 . 6 1 . 5 3 51 4198 3 9 . 3 5616 18 . 7 14 .0 1.34 128 0 8 3 . 6 50 . 8
11 : 25 95 7 0 . 4 1 . 56 45 3479 3 2 . 6 4825 2 0 . 2 1 4 . 6 1 . 39 129 0 8 7 . 2 4 9 . 9
11 : 30 96 7 1 . 0 1 .53 45 3397 31 . 8 4807 2 0 ^ 14.8 1 . 42 123 0 8 8 . 3 50 .5
11 : 35 97 7 6 . 5 1 .70 45 3806 35 .6 5239 2 0 . 1 14 .6 1.33 129 0 8 5 . 6 52 . 8
11 : 40 98 75 .7 38 3763 35 .2 5097 20 .1 14 . 8 1 . 35 130 0 8 6 . 3 5 3 . 1
1 1 : 4 6  99 7 5 . 7  
*** Re c o v e r y  Data
1 . 68 45 3989 3 7 . 3 5271 1 9 . 0 14.4 1 . 32 131 0 8 4 . 5 5 3 . 9
11 :51 100 3 9 . 7 1 . 32 30 2083 19 .5 2758 19 . 0 14.4 1 . 32 130 0 8 4 . 6 5 4 . 6
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t  : 'Û
Sex :  Male
T e s t  D a t e :  0 8 / 2 3 / 2 0 0 8  \
Age:  2 5 . 5  
Date  o f  B i r t h :  0 2 / 0 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  1 1 0 . 2  cm 
Wei gh t :  7 0 . 5  kg 
V02 Max: 4 . 44  9 1 / mi n  
63 . 154  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  b y  B r e a t h  Da t a
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR 3p02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  *** 
0 0 : 0 0  1 2 2 . 7  0 . 7 6 30 1498 2 1 . 3 1556 15 . 2 1 4 . 6 1 . 04 105 0 63 .8 64 . 1
0 0 : 0 5 2 2 8 . 1 0 . 7 8 36 2131 3 0 . 3 2271 13 . 2 12 . 4 1 . 07 111 0 58 . 4 6 7 . 9
0 0 : 1 0 3 2 8 . 9 0 . 9 6 30 2039 2 8 . 9 2211 14 . 2 1 3 . 1 1 . 08 116 0 6 0 . 7 66 . 3
0 0 : 1 6 4 2 4 . 6 0 . 8 2 30 1740 2 4 . 7 1833 14 . 1 1 3 . 4 1 . 05 121 0 5 8 . 4 68 . 6
0 0 : 22 5 2 5 . 0 0 . 9 7 26 1944 2 7 . 6 1962 12.8 12 .7 1 . 01 121 0 5 3 . 6 68 . 5
0 0 : 2 9 6 3 0 . 5 1 . 02 30 2303 32 . 7 2328 13 . 3 1 3 . 1 1 . 0 1 118 0 54 .7 73 .8
0 0 : 3 5 7 3 2. 2 1 . 25 26 2584 36 . 7 2558 12.5 1 2 . 6 0 . 9 9 118 0 5 1 . 8 74 . 8
0 0 : 4 2 8 2 1 . 6 0 . 90 24 1666 2 3 . 7 1608 12 . 9 13.4 0 . 9 6 120 0 4 9 . 1 7 2 . 9
0 0 : 4 9 9 38 . 8 1 . 29 30 3273 4 6 .5 3149 11 . 9 12 . 3 0 . 9 6 124 0 4 7 . 5 6 7 . 6
0 0 : 5 5 10 3 9 . 2 1 . 31 30 3360 4 7 . 7 3271 11 . 7 12 . 0 0 . 9 7 126 0 4 7 . 0 72 . 3
*** E x e r c i s e  
0 1 : 0 1  11
Data
38 . 8 1 . 5 1 26 3223 4 5 .7 3225 12 . 0 12 . 0 1 . 00 127 0 49 . 5 69 . 5
01 : 08 12 4 4 . 3 1 . 48 30 3667 5 2 . 0 3790 12 . 1 11 . 7 1 . 0 3 130 0 50 . 4 76 . 8
01 :1 4 13 3 7 . 1 1.44 26 3068 4 3 . 6 3152 12 . 1 11 . 8 1 . 0 3 129 0 4 7 . 7 7 4 . 9
0 1 : 1 9 14 3 8 . 2 1 . 49 26 3181 4 5 .1 3275 12 . 0 11 . 7 1 . 0 3 128 0 48 . 4 76 .2
0 1 : 2 6 15 35 .7 1 . 79 20 3054 4 3 . 3 3160 11 . 7 1 1 .3 1 . 0 3 129 0 4 6 . 0 7 7 . 9
0 1 : 3 2 16 3 9 . 8 1 . 77 23 3433 4 8 .7 3488 11 .6 11 . 4 1 . 0 2 128 0 4 4 . 9 80 .3
01 : 37 17 4 0 . 5 1 . 58 26 3607 51 .2 3673 11.2 11 . 0 1 . 0 2 129 0 44 . 7 78 . 3
0 1 : 4 3 18 5 0 . 9 1 . 70 30 4184 59 .4 4575 12 . 2 11 . 1 1 . 0 9 130 0 5 1 . 9 76 .2
0 1 : 4 8 19 4 5 . 9 1 . 78 26 3437 4 8 . 8 3939 13.4 11 . 7 1 . 1 5 132 0 5 6 . 0 75.4
0 1 : 5 3 20 49 . 8 1 .6 6 30 3699 5 2 . 5 4365 13 . 5 11 . 4 1 . 18 133 0 5 6 . 6 7 6 . 3
0 1 : 5 9 21 48 .8 1 . 6 3 30 3598 5 1 . 1 4344 13 .6 11 .2 1 . 2 1 133 0 5 8 . 6 7 5 . 9
0 2 : 0 5 22 4 3 .9 1 . 71 26 3189 4 5 . 3 3835 13 . 8 11.4 1 . 20 133 0 5 6 . 6 72 .3
0 2 : 1 2 23 4 0 .9 2 . 05 20 3090 4 3 . 9 3550 13 . 2 11 . 5 1 . 1 5 133 0 5 4 . 9 74 . 7
0 2 : 1 8 24 47 . 1 1 . 8 3 26 3670 5 2 . 1 4136 12 . 8 11 . 4 1 . 1 3 132 0 5 2 . 5 78 . 4
0 2 : 2 3 25 5 0 . 9 1 . 70 30 3813 54 . 1 4502 13 . 3 1 1 . 3 1 . 1 8 132 0 56 .8 7 6 . 0
0 2 : 2 9 26 4 9 . 9 1 . 66 30 3639 5 1 . 7 4440 13 . 7 11 . 2 1 . 2 2 133 0 58 . 2 76 .5
0 2 : 35 27 45 . 3 1 . 76 26 3319 4 7 . 1 3973 13 . 7 11.4 1 . 2 0 134 0 5 7 . 9 75 . 2
0 2 : 42 28 43 .9 1 . 71 26 3455 49 .0 3945 12.7 1 1 . 1 1.14 133 0 5 0 . 5 81.4
0 2 : 49 29 4 8 . 9 1 . 90 26 3824 5 4 . 3 4455 12 . 8 11 . 0 1 . 1 6 133 0 5 4 . 2 77 . 9
0 2 : 54 30 5 2 . 6 1 . 7 5 30 3770 5 3 . 5 4690 14 . 0 11 . 2 1 . 24 134 0 5 8 . 2 7 4 . 4
0 3 : 0 0 31 5 9 . 6 1 .74 34 4096 5 8 . 1 5292 14 . 6 11 . 3 1 . 2 9 136 0 60 . 5 7 7 .3
0 3 : 0 5 32 50 . 5 1 . 6 8 30 3463 4 9 . 2 4566 14 . 6 11 . 1 1 . 3 2 138 0 60 . 4 76 .3
0 3 :1 1 33 51 .1 1 . 7 0 30 3527 5 0 . 1 4546 14 . 5 11.2 1 . 29 138 0 6 3 . 0 77 . 0
0 3 : 1 7 34 47 .3 1 . 84 26 3299 46 . 8 4128 14.3 11.5 1 . 25 137 0 62 . 5 7 4 . 9
03 : 24 35 44 . 2 1 . 9 6 23 3621 51 . 4 4140 12.2 10.7 1.14 137 0 50 . 5 8 0 . 9
03 : 30 36 58 . 7 i . 9 6 30 4580 65 .0 5191 12.8 11 . 3 1 . 1 3 . 136 0 53 . 2 76 .5
0 3 : 3 6 37 44 . 1 1 . 72 26 3241 4 6 . 0 3845 13 . 6 11 .5 1 .1 9 135 0 56 . 8 75 .2
0 3 : 4 3 38 51 .1 1 . 70 30 3889 5 5 . 2 4552 13 .2 11 . 2 1 . 17 137 0 5 4 . 0 78 .8
0 3 : 4 9 39 50.4 1 . 68 30 3605 51 .2 4424 14 . 0 11.4 1 . 2 3 137 0 5 8 . 2 74 .2
0 3 :5 5 40 46.4 1 . 80 26 3521 50 . 0 4206 13 . 2 11.0 1 . 1 9 138 0 5 5 . 3 7 9 . 7
0 4 : 0 0 41 4 ^ 8 1 . 79 27 3577 50 . 3 4220 13.4 11 . 3 1.18 137 0 56 . 0 8 L 2
0 4 : 0 6 42 46 . 2 2 . 0 5 23 3367 47 . 8 3999 13.7 11 . 6 1 . 19 137 c 57 . 7 78 . 5
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Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ETC2 ETC02
04 : 12 43 55 .0 1 . 83 30 4127 5 8 . 6 4912 13 .3 11.2 1 . 19 138 0 57 . 3 7 5 . 9
04 : 13 44 47 .5 1.85 26 3484 4 9 .5 4198 13 . 6 11.3 1 . 20 140 0 58.4 7 7 . 0
0 4 : 2 5 45 67 . 8 1 . 6 9 40 5426 7 7 . 0 6354 1 2 . 5 10 . 7 1 . 17 140 0 5 3 . 5 7 7 . 9
0 4 : 3 0 46 61 . 5 1 . 79 34 4889 69 . 4 5778 1 2 . 6 10 . 7 1 . 18 140 0 5 4 . 0 7 7 . 5
0 4 : 3 5 47 4 8 . 9 1 . 83 27 3418 4 8 . 5 4266 14 . 3 11 . 5 1 . 2 5 140 0 60 . 4 7 5 . 0
04 :41 48 48 . 7 1 . 69 26 3369 47 . 8 4193 14.4 11 . 6 1 . 24 140 0 61 . 2 7 5 . 0
0 4 : 4 6 49 52 . 8 1 . 76 30 3690 52 .4 4683 14 . 3 11 . 3 1 . 27 140 0 59 . 7 7 6 . 7
0 4 : 5 2 50 61 . 4 1 . 7 9 34 4379 6 2 ^ 5522 14 .0 11.1 1 .2 6 141 3 5 9 . 7 76 .4
0 4 : 5 7 51 5 2 . 6 1 . 7 5 30 3497 4 9 . 6 4603 1 5 . 0 11 . 4 1 . 3 2 142 0 6 4 . 9 7 2 . 0
0 5 : 0 3 52 6 2 . 3 1 . 8 2 34 4112 58 . 4 5389 15 . 1 1 1 . 6 1 . 3 1 144 0 6 3 . 0 7 3 . 9
0 5 : 0 9 53 4 2 . 3 1 . 41 30 3008 4 2 . 7 3701 14 . 1 11.4 1 . 23 143 0 7 2 . 4 6 3 . 0
0 5 : 1 5 54 50 . 4 1 . 68 30 3621 51 . 4 4399 13 . 9 11 . 5 1 . 21 141 0 59 . 5 7 4 . 9
05 : 21 55 52 .5 1 . 75 30 3600 51 .1 4468 14 . 6 11 . 7 1 .24 142 0 6 1 . 3 7 5 . 2
0 5 : 27 56 62 . 0 1 . 81 34 4408 6 2 . 6 5600 14 . 1 11 . 1 1 . 27 143 0 6 2 . 1 7 5 . 0
0 5 : 3 3 57 6 2 . 2 1 . 81 34 4193 5 9 . 5 5522 14 . 8 11 . 3 1 . 3 2 144 0 6 3 . 6 7 1 . 5
0 5 : 3 8 58 61 . 0 1 . 78 34 4015 57 .0 5334 1 5 . 2 1 1 . 4 1 . 3 3 145 0 6 3 . 8 7 3 . 2
0 5 : 4 4 59 5 8 . 0 1 . 55 38 4049 5 7 . 5 5150 14 .3 11 .3 1 . 27 144 0 6 2 . 1 7 2 . 8
0 5 : 4 9 60 52 . 0 1 . 52 34 3798 5 3 . 9 4672 13 . 7 1 1 . 1 1 . 2 3 143 0 5 9 . 4 7 1 . 9
05 : 54 61 44 . 4 1 . 73 26 3346 4 7 . 5 3939 13 . 3 11 . 3 1 . 18 142 0 5 5 . 5 7 7 . 9
0 5 : 5 9 62 61 . 5 2 . 0 5 30 4470 63 . 4 5434 13 . 8 11 . 3 1 . 2 2 142 0 58 .4 7 6 . 9
0 6 : 0 5 63 5 5 . 5 1 . 8 5 30 3900 55 . 4 4836 1 4 . 2 1 1 . 5 1 . 24 143 0 5 9 . 5 7 4 . 9
0 6 : 1 1 64 61 . 2 1 . 70 36 4512 6 4 .0 5563 1 3 . 6 1 1 . 0 1 . 2 3 145 0 5 8 . 1 7 7 . 2
0 6 : 1 6 65 55 . 2 1 .84 30 4152 5 8 . 9 5086 13 .3 1 0 . 9 1 . 2 2 146 0 57 . 8 7 6 . 7
0 6 : 2 2 66 5 4 . 3 1 . 81 30 3841 5 4 . 5 4761 14 . 1 11 . 4 1 . 24 145 0 60 . 2 7 6 . 1
0 6 : 28 67 62 . 1 1 . 81 34 4381 6 2 . 2 5514 14.2 11 . 3 1 . 2 6 145 0 61 . 2 71 . 4
0 6 : 3 3 68 59 . 2 1 . 73 34 4013 5 7 . 0 5226 1 4 . 8 11 . 3 1 . 30 145 0 64 . 1 7 1 . 6
0 6 : 3 8 69 5 9 . 9 1 . 75 34 4073 5 7 . 8 5221 14.7 1 1 . 5 1 . 28 144 0 64 . 7 7 2 . 1
0 6 : 44 70 60 . 2 1 . 7 6 34 4057 5 7 . 6 5232 1 4 . 8 11 . 5 1 . 2 9 144 0 6 6 . 0 7 2 . 6
0 6 : 4 9 71 5 2 . 6 1 . 75 30 3577 50 . 8 4573 14 . 7 11 .5 1 . 28 145 0 6 3 . 6 7 6 . 1
06:  55 72 4 9 . 1 1.84 27 3444 4 8 . 9 4252 14 . 3 11 . 5 1 . 23 145 0 60 . 5 7 5 . 3
0 7 : 0 1 73 54 . 4 1 . 81 30 3903 55 .4 4739 1 3 . 9 1 1 . 5 1 . 21 146 0 5 9 . 7 78 .7
0 7 : 0 6 74 57 . 8 1 . 93 30 4553 6 4 .6 5325 1 2 . 7 1 0 . 9 1 . 17 146 0 56 .0 76 .1
0 7 : 1 2 75 60 . 1 2 . 0 0 30 4498 63 . 8 5278 1 3 . 4 1 1 . 4 1 . 17 145 0 5 8 . 2 7 4 . 3
0 7 : 1 8 76 62 .0 1 . 81 34 4507 6 4 . 0 5498 13 .8 1 1 . 3 1 . 2 2 145 0 5 9 . 9 7 4 . 9
0 7 : 2 3 77 5 3 . 3 1.78 30 3669 5 2 . 1 4637 14 . 5 1 1 . 5 1 . 2 6 145 0 6 4 . 6 7 4 .8
0 7 : 2 9 78 60 . 6 1 . 77 34 4190 59 . 5 5268 14 . 5 1 1 . 5 1 . 2 6 145 0 65.4 7 3 . 8
07: 34 79 5 4 . 0 1 . 80 30 3655 5 1 . 9 4623 14 . 8 1 1 . 7 1 . 26 145 0 64 . 1 71 .8
0 7 : 4 0 80 60 . 1 1 . 75 34 3958 5 6 . 2 5177 1 5 . 2 11 . 6 1 . 31 146 0 6 5 . 4 7 2 . 3
0 7 : 4 5 81 5 0 . 2 1 . 67 30 3197 45 . 4 4269 15.7 1 1 . 8 1 .34 146 0 6 7 . 0 72 .3
0 7 : 5 1 82 5 6 . 1 1 . 64 34 3701 5 2 . 5 4727 15 . 2 1 1 . 9 1 . 28 146 0 6 4 . 6 7 4 . 2
0 7 : 5 6 83 5 4 . 9 1 . 60 34 3840 5 4 . 5 4850 14 . 3 11 . 3 1 . 2 6 146 0 6 1 . 2 72 . 4
0 8 : 0 1 84 38 . 4 1.28 30 2589 36 . 7 3349 14 . 8 1 1 . 5 1 . 29 146 0 68 . 7 67 . 4
0 8 : 0 6 85 4 0 . 9 1 . 5 9 26 3089 43 . 8 3612 13 . 3 11 . 3 1 . 17 147 0 6 4 . 2 69 . 2
0 8 : 11 86 6 3 . 6 1 . 86 34 4525 64 . 2 5485 14 . 1 11 . 6 1 . 21 144 0 60 . 0 76 . 0
0 8 : 1 6 87 5 1 . 0 1 . 7 0 30 3497 4 9 . 6 4342 1 4 . 6 11 . 8 1 . 24 145 0 62 .3 7 5 . 9
0 8 : 2 2 88 6 0 . 5 1 . 76 34 4180 5 9 . 3 5190 1 4 .5 11 . 6 1 . 24 147 0 62 .5 73 . 2
08 : 27 89 5 3 .5 1 .78 30 3678 5 2 . 2 4564 14 .5 11.7 1 . 24 148 0 6 2 . 3 7 3 . 9
0 8 : 3 3 90 61 . 8 1 . 80 34 4230 6 0 . 0 5362 1 4 . 6 11 . 5 1 . 27 149 0 64 . 1 73.4
0 8 : 3 9 91 64 .5 1 . 72 38 4243 6 0 . 2 5541 15 . 2 11 . 6 1 . 31 149 0 6 5 . 9 71 . 6
08 : 44 92 52JI 1.74 30 3458 49 . 1 4482 15 . 1 1 1 . 7 1 . 30 149 0 64 . 4 70.8
0 8 : 4 9 93 5 6 . 8 2 . 21 26 3806 54 .0 4766 1 4 . 9 11 . 9 1 . 25 149 0 6 3 . 3 7 4 . 5
08 : 54 94 4 8 . 9 1 . 90 26 3359 47 . 7 4143 14 .6 11.8 1 . 23 149 0 62 . 3 7 5 . 8
0 8 : 5 9 95 5 9 . 6 1 . 99 30 4216 59 .8 5088 14 . 1 11 . 7 1 . 21 148 0 60 . 8 7 4 . 7
0 9 : 05 96 55 . 2 1.84 30 3900 55.4 4708 1 4 . 2 11 . 7 1 . 2 1 148 0 5 9 . 5 76.4
09 : 11 97 5 4 . 6 1 . 82 30 3877 5 5 . 0 4694 1 4 . 1 11 . 6 1 . 21 147 0 61 . 0 75 . 7
0 9 : 1 6 98 5 2 . 9 1 . 76 30 3765 53 . 4 4564 14 . 0 11 . 6 1 . 21 147 0 61 . 7 7 4 . 6
09: 21 99 4 6 . 5 1 . 81 26 3304 4 6 . 9 4010 1 4 . 1 11 . 6 1 . 2 1 147 0 61 . 4 7 3 . 9
09: 28 100 5 1 . 0 1 . 98 26 3665 5 2 . 0 4308 1 3 . 9 11 . 8 1 . 18 148 0 60 . 1 7 6 . 4
0 9 : 33 101 6 1 . 8 1 . 80 34 4449 63 . 2 5334 13 .9 11 . 6 1 . 2 0 147 0 5 9 . 9 7 4 . 6
*** Re c o ve ry Data
0 9 : 3 9 102 59 . 6 1.74 34 4141 53.8 5177 14 . 4 11.5 1 . 25 147 0 6 3 . 6 73 . 6
0 9 ^ 4 1 U J 6 0 ^ 1 . 77 34 4083 58.0 5211 14 . 9 11 . 7 1.28 148 c 6 5 . 6
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t ;  &1 0  
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 2 3 / 2 0 0 8  
Age:  2 5 .5  
Da t e  o f  B i r t h ;  0 2 / 0 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  1 7 0 . 2  cm 
Wei gh t :  7 0 . 5  kg 
V02 Max: 4 . 2 7 9  1 / mi n  
6 0 . 74 0  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / m in  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  *** 
0 0 : 0 2  1 3 1 . 9  0 . 9 3 34 2119 30 .1 2218 15 . 1 14 . 4 1 . 0 5 93 0 6 4 . 9 61 . 8
0 0 : 0 7 2 2 6 . 6 0 . 8 9 30 1714 2 4 . 3 1957 15 . 5 1 3 . 6 1 . 14 102 0 6 8 . 7 61 . 4
0 0 : 1 3 3 19 . 7 0 . 9 8 20 1247 17 . 7 1381 15 . 8 1 4 . 2 1 . 1 1 111 0 6 7 . 0 6 6 . 6
0 0 : 1 8 4 2 5 . 2 1 . 26 20 1792 2 5 . 4 1805 14 . 0 1 3 . 9 1 . 01 120 0 6 0 . 5 6 4 . 9
0 0 : 24 5 33 . 4 1 . 30 26 2475 3 5 . 1 2472 13 . 5 13 . 5 1 . 00 122 0 5 7 . 9 63.4
0 0 : 2 9 6 28 . 4 0 . 8 3 34 2150 30 .5 2087 13 . 2 13 . 6 0 . 9 7 121 0 5 7 . 3 65 . 8
0 0 : 34 7 37 . 1 1 . 44 26 2945 4 1 . 8 2820 12 . 6 13 . 2 0 . 9 6 120 0 53 .1 64 . 4
0 0 : 3 9 8 2 9 . 4 1 . 10 27 2191 3 1 . 1 2165 13.4 1 3 . 6 0 . 9 9 122 0 5 8 . 1 6 4 . 6
0 0 : 4 5 9 2 7 . 9 1 . 3 9 20 2500 3 5 . 5 2262 11 . 2 12 . 3 0 . 9 0 123 0 51 . 4 6 6 . 9
0 0 : 5 1 10 50 .4 1 . 9 6 26 4243 6 0 . 2 3869 1 1 . 9 1 3 . 0 0 . 9 1 124 0 5 2 . 7 64 . 2
0 0 : 5 6 11 37 . 4 1 . 45 26 3097 44 .0 2911 12 . 1 12 . 8 0 . 9 4 125 0 5 1 . 2 65 . 6
*** E x e r c i s e  
0 1 : 0 1  12
Data
3 6 . 5 1 . 37 27 3038 43 .1 2842 12 . 0 12 . 8 0 . 9 4 127 0 50 . 4 7 1 . 0
0 1 : 0 6 13 3 6 . 4 1 . 21 30 3033 4 3 . 1 2859 12 . 0 1 2 . 7 0 . 94 128 0 4 9 . 9 7 0 . 5
0 1 : 1 5 14 52 .2 1 . 52 34 4102 5 8 . 2 4141 12.7 1 2 . 6 1 . 0 1 130 0 5 6 . 0 68 . 7
0 1 : 2 1 15 5 4 . 9 1 . 14 48 4980 7 0 . 7 4830 11 . 0 11 . 4 0 . 9 7 131 0 5 7 . 8 6 6 . 9
0 1 : 2 7 16 55 . 2 1 . 84 30 4422 62 . 8 4486 12 . 5 12 . 3 1 . 0 1 131 0 5 3 . 9 6 8 . 6
0 1 : 3 3 17 43 . 0 1 . 67 26 3356 4 7 . 6 3557 12 . 8 12 . 1 1 . 0 6 132 0 5 4 . 0 7 1 . 0
0 1 : 4 0 18 7 8 . B 1 . 75 45 6097 8 6 . 5 6509 12 . 9 12 . 1 1 . 0 7 133 0 5 7 . 5 7 0 . 5
0 1 : 4 7 19 5 1 . 1 1 . 9 9 26 4489 6 3 . 7 4648 11.4 1 1 . 0 1 . 0 4 132 0 5 0 . 8 7 2 . 2
0 1 : 5 2 20 5 9 . 3 1 . 73 34 4633 65 . 8 5043 12 . 8 1 1 . 8 1 . 0 9 130 0 5 7 . 8 68 . 7
0 1 : 5 8 21 54 . 2 1 . 81 30 3992 5 6 . 7 4523 13 .6 12 .0 1 . 1 3 129 0 5 9 . 1 6 8 . 6
0 2 : 0 4 22 61 . 5 1 . 7 9 34 4455 6 3 . 2 5153 13.8 1 1 . 9 1 . 1 6 130 0 6 0 . 7 72 . 8
0 2 : 1 0 23 57 . 0 1 . 52 38 4026 5 7 , 1 4843 14 .2 11 .8 1 . 2 0 132 0 6 2 . 5 7 0 . 9
0 2 : 1 5 24 50 .3 1 . 47 34 3589 5 0 . 9 4170 14 . 0 12 . 1 1 . 1 6 128 0 5 9 . 9 7 3 . 0
0 2 : 2 0 25 4 2 . 3 1 . 41 30 3383 4 8 . 0 3880 12 . 5 1 0 . 9 1 . 1 5 124 0 5 6 . 5 7 1 . 1
0 2 : 2 6 26 5 8 . 6 1 . 71 34 4434 6 2 , 9 4952 13 . 2 1 1 . 8 1 . 1 2 133 0 5 5 . 5 7 1 . 3
0 2 : 3 2 27 6 2 . 7 1 . 8 3 34 4583 6 5 . 0 5211 1 3 . 7 12 . 0 1 . 14 133 0 5 8 . 9 7 2 . 9
0 2 : 3 8 28 5 6 .3 1 . 6 4 34 4128 5 8 . 6 4816 1 3 . 6 11 . 7 1 . 17 133 0 61 . 7 7 2 . 1
0 2 : 4 3 29 55 . 4 1 . 85 30 3969 5 6 , 3 4626 14 . 0 1 2 . 0 1 . 17 135 0 61 . 2 7 1 . 7
0 2 : 4 9 30 58 . 4 1 . 70 34 4039 5 7 , 3 4884 14 . 5 12 . 0 1 . 21 136 0 65 . 1 69 . 2
0 2 : 54 31 4 9 . 6 1 . 8 6 27 3367 4 7 . 8 4138 14 . 7 12 . 0 1 . 2 3 136 0 6 3 . 1 7 0 . 1
0 3 : 0 0 32 4 7 . 0 1 . 8 3 26 3306 4 6 . 9 3955 1 4 . 2 1 1 . 9 1 . 2 0 136 0 6 1 . 4 7 1 . 6
0 3 : 0 5 33 6 1 .0 1 . 78 34 4209 5 9 , 7 5148 14 . 5 11 . 8 1 . 22 136 0 6 4 . 6 7 1 . 2
0 3 : 1 0 34 52 .2 1 . 74 30 3582 5 0 , 8 4427 14 . 6 11 . 8 1.24 136 0 63 . 4 7 0 . 5
0 3 : 1 6 35 5 1 .2 1 . 7 1 30 3557 50 ,5 4326 1 4 . 4 11 . 8 1 . 22 135 0 6 2 . 8 7 4 . 2
0 3 : 2 2 36 6 0 . 3 1 . 7 6 34 4081 5 7 . 9 5064 14 . 8 1 1 . 9 1 . 24 135 0 6 6 . 0 6 8 . 9
0 3 : 2 7 37 5 1 . 2 1 . 71 30 3419 48 .5 4250 1 5 . 0 12 . 0 1 . 24 135 0 6 5 . 1 68 . 2
0 3 : 3 3 38 63 . 0 1 . 84 34 4149 5 8 , 9 5255 15 .2 12 .0 1 . 27 136 0 6 5 . 9 6 7 . 9
0 3 : 3 9 39 6 3 .6 1 . 8 6 34 4133 5 8 . 7 5326 15 . 4 12 .0 1 . 2 9 136 0 66 . 1 6 7 . 5
03 : 44 40 47 . 3 1.84 26 3092 4 3 . 9 3911 15 . 3 12.1 1 . 26 136 0 65 . 3 6 9 . 1
0 3 : 5 1 41 52 . 2 2 J W 23 3619 51 . 4 4337 14 . 4 12 . 0 L ^ O 135 0 60 . 1 7 3 . 6
03 : 56 42 4 3 ^ 1 . 94 23 3204 4 5 . 5 3699 13.7 11.3 1 . 15 134 0 5 3 .1 7 2 . 0
148
Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 4 : 0 1 43 4 1 . 5 2 . 08 20 3084 4 3 . 8 3512 13 . 5 11.8 1 .14 133 0 56 . 8 74 . 3
04 : 07 44 5 7 . 2 2 .54 23 4351 61.8 4875 13 . 1 11.7 1 . 12 133 0 56 . 8 7 4 . 9
0 4 : 1 3 45 6 0 . 8 2 J 6 26 4538 64 . 4 5164 13.4 11 . 8 1 . 14 134 0 60 . 1 74 . 2
0 4 : 18 46 5 0 . 9 1 . 98 26 3790 53 . 8 4345 13.4 11 . 7 1 . 1 5 134 0 60 .3 7 3 . 3
0 4 : 2 5 47 5 8 . 9 1 . 96 30 4328 61 . 4 4996 13 .6 11 . 8 1 . 15 135 0 59 . 4 7 3 . 0
0 4 :3 1 48 4 7 . 6 1 . 8 5 26 3455 49 . 0 4083 13 . 8 11 . 7 1 . 18 135 0 5 9 . 4 71 . 7
0 4 : 3 6 49 4 3 . 9 1 . 46 30 3287 46 .7 3822 13 .3 11 . 5 1 . 1 6 136 0 59 .5 74 .1
0 4 : 41 50 5 3 . 3 1 . 55 34 4070 57 .8 4609 13 . 1 1 1 . 6 1 . 1 3 135 0 6 0 . 2 72 .5
0 4 : 4 6 51 54 . 7 2 . 13 26 3809 54 . 1 4494 14 . 4 12 . 2 1 . 18 135 0 6 1 . 8 7 1 . 9
0 4 : 51 52 53 . 7 2 . 01 27 3784 5 3 . 7 4508 1 4 . 2 1 1 . 9 1 . 1 9 136 0 60 . 4 7 2 . 6
0 4 : 57 53 5 5 . 1 2 . 14 26 3913 5 5 . 5 4643 14 . 1 1 1 . 9 1 . 1 9 137 0 6 1 . 2 7 0 . 7
0 5 : 02 54 5 5 . 5 1 . 85 30 3939 5 5 . 9 4742 1 4 . 1 11 . 7 1 . 20 137 0 63 . 0 69 . 7
0 5 : 08 55 5 5 . 9 1 . 86 30 3923 55 . 7 4710 1 4 . 3 1 1 . 9 1 . 2 0 137 0 6 3 . 4 67 . 2
0 5 : 14 56 56 . 4 1 . 88 30 3848 54 . 6 4726 1 4 . 6 1 1 . 9 1 . 2 3 138 0 6 4 . 9 67.8
0 5 : 2 0 57 58 . 4 1 . 95 30 3989 5 6 . 6 4871 1 4 . 6 1 2 . 0 1 . 2 2 139 0 6 5 . 1 69 . 8
0 5 : 2 6 58 62 . 4 2 . 08 30 4127 5 8 . 6 5148 15 . 1 1 2 . 1 1 . 25 138 0 6 6 . 5 6 9 . 3
0 5 : 32 59 5 1 . 1 1 . 92 27 3422 4 8 . 6 4307 1 4 . 9 1 1 . 9 1 . 2 6 137 0 6 6 . 0 71 . 1
0 5 : 38 60 5 2 . 5 2 . 04 26 3547 5 0 . 3 4358 14 . 8 1 2 . 0 1 . 2 3 136 0 64 . 9 7 1 . 9
0 5 : 4 3 61 4 2 . 9 1 . 91 23 3021 4 2 . 9 3603 14 . 2 11 . 9 1 . 1 9 137 0 61 . 8 6 9 . 0
0 5 : 48 62 5 3 . 1 2 . 07 26 3602 51 .1 4397 14 . 7 12 .1 1 . 22 137 0 6 5 . 9 70 . 0
0 5 : 5 3 63 5 5 . 3 1 .84 30 4037 5 7 . 3 4733 13 . 7 11 .7 1 . 1 7 136 0 62 . 8 71 . 5
0 5 : 5 9 64 5 9 . 9 1 . 75 34 4261 6 0 . 5 5124 14 . 1 1 1 . 7 1 . 2 0 137 0 6 3 . 9 67 . 1
06 : 04 65 57 . 1 1 . 66 34 3782 53 . 7 4910 1 5 . 1 1 1 . 6 1 . 3 0 137 0 6 9 . 0 6 7 . 0
0 6 : 0 9 66 41 .5 1 .38 30 2678 3 8 . 0 3511 15 . 5 11 . 8 1 . 3 1 136 0 66 . 4 6 9 . 7
06 : 14 67 53 . 4 1 . 56 34 3911 5 5 . 5 4695 13 . 7 1 1 . 4 1 . 2 0 136 0 61 . 5 74.4
0 6 : 19 68 56 . 3 1 .88 30 3859 54 . 8 4720 14 . 6 1 1 . 9 1 . 2 2 138 0 6 4 . 9 68 . 5
0 6 : 2 5 69 65 . 1 1 . 9 0 34 4222 5 9 . 9 5365 1 5 . 4 1 2 . 1 1 . 2 7 138 0 6 6 . 5 6 8 . 5
0 6 : 30 70 60 . 2 1 . 76 34 3848 5 4 . 6 4975 15 .6 12 .1 1 . 2 9 139 0 6 8 . 3 67 . 1
0 6 : 3 6 71 5 4 . 1 1 . 80 30 3486 4 9 . 5 4479 1 5 . 5 12 . 1 1 . 2 8 139 0 6 7 . 3 68 . 3
06 : 41 72 48 . 5 1 . 89 26 3283 46 . 6 4013 1 4 . 8 12 . 1 1 . 22 139 0 62 . 5 71 . 7
0 6 : 4 6 73 4 8 . 1 1 . 87 26 3432 48.7 4047 1 4 . 0 1 1 . 9 1 . 1 8 139 0 6 0 . 7 72.4
0 6 : 5 3 74 68 . 7 2 . 0 0 34 4729 67 . 1 5744 14 . 5 12 . 0 1 . 2 1 139 0 6 4 . 9 66 . 1
0 6 : 5 8 75 61 .0 1 . 78 34 4062 5 7 . 7 5211 1 5 . 0 11 .7 1 . 2 8 138 0 6 9 . 0 66.4
0 7 : 0 3 76 5 3 . 2 2 . 0 7 26 3296 46 .8 4405 16 . 1 1 2 .1 1 . 34 138 0 6 9 . 6 6 5 . 4
0 7 : 0 8 77 55 . 7 2 . 17 26 3667 5 2 .1 4708 1 5 . 2 11 . 8 1 . 2 8 137 0 66 . 8 6 7 . 9
07 : 13 78 63 . 3 1 . 85 34 4499 6 3 . 9 5464 14 . 1 11 .6 1 . 2 1 138 0 63 . 8 69 . 6
07: 18 79 5 7 . 6 1.68 34 3759 53 . 4 4761 1 5 . 3 12 . 1 1 . 27 139 0 67 . 7 6 7 . 3
0 7 : 23 80 5 8 . 6 1 . 63 36 3629 5 1 . 5 4764 16 . 1 12 .3 1 . 31 140 0 6 7 . 9 68.4
0 7 : 3 0 81 4 7 . 0 1 . 25 38 3857 5 4 . 7 4536 1 2 . 2 10 . 4 1 . 18 140 0 5 9 . 3 69 . 8
0 7 : 3 5 82 5 9 . 3 1 . 73 34 4834 6 8 . 6 5438 12 . 3 1 0 . 9 1 . 1 2 139 0 5 6 . 3 6 9 . 3
0 7 : 4 0 83 6 5 . 6 1 . 75 38 4292 6 0 . 9 5466 1 5 . 3 12 .0 1 . 2 7 140 0 69 . 4 66 . 4
0 7 : 4 5 84 55 . 8 1 . 4 9 38 3685 5 2 . 3 4772 1 5 . 2 11 . 7 1 . 3 0 141 0 67 . 8 7 1 . 9
0 7 : 5 0 85 5 8 . 4 1 . 70 34 3879 55 .1 4855 15 .1 1 2 . 0 1 . 2 5 141 0 6 6 .5 71 . 8
0 7 : 5 5 86 61 . 7 1 . 80 34 4120 5 8 . 5 5140 1 5 . 0 1 2 . 0 1 . 25 141 0 67 . 0 6 9 . 3
0 8 : 0 0 87 5 4 .8 1 . 83 30 3502 49 . 7 4552 1 5 . 6 12 . 0 1 . 3 0 142 0 6 8 . 3 69 . 4
0 8 : 0 6 88 63 .0 2 . 1 0 30 4021 5 7 . 1 5200 1 5 . 7 12 . 1 1 . 2 9 142 0 66 . 2 69 . 2
0 8 : 1 2 89 4 5 .0 1 . 31 34 3283 46 .6 3958 1 3 . 7 11.4 1 . 21 141 0 63 . 5 7 1 . 1
08 : 18 90 63 . 8 1 . 8 6 34 4528 64 . 3 5464 1 4 . 1 1 1 . 7 1 . 2 1 140 0 6 2 .0 7 1 . 5
0 8 : 2 3 91 42 .0 1 . 22 34 2972 4 2 . 2 3688 1 4 . 1 11.4 1 . 24 140 0 66 . 2 68 . 0
0 8: 28 92 5 9 . 3 1.58 38 4461 63 .3 5408 1 3 . 3 1 1 . 0 1 . 21 141 0 61 . 4 69 . 2
08 : 34 93 5 9 . 2 1 . 73 34 3798 5 3 . 9 4949 15 .6 12 . 0 1 . 30 142 0 6 9 .0 6 5 . 9
0 8 : 3 9 94 4 3 . 0 1 . 43 30 2726 38 . 7 3609 1 5 . 8 1 1 . 9 1 . 3 2 143 0 6 7 . 7 6 7 . 2
08 : 44 95 5 0 . 3 1 . 68 30 3566 5 0 . 6 4383 14 .1 11 .5 1 . 2 3 144 0 6 4 . 1 6 7 . 5
0 8 : 4 9 96 73 .9 1.97 38 5019 71 . 2 6274 14 . 7 11.8 1 . 25 143 0 66 . 6 65.5
0 8 : 55 97 6 1 . 1 1 . 78 34 3733 53 . 0 5038 16 . 4 12 . 1 1 . 3 5 142 0 7 1 .6 65.1
0 9 : 0 0 98 6 2 . 9 1 .68 38 3829 5 4 . 3 5239 16 . 4 12 .0 1 . 37 142 0 71 . 6 66.1
0 9 : 0 5 99 61 .2 1 . 78 34 3751 53 .2 5072 1 6 . 3 12 . 1 1 . 35 142 0 7 1 . 6 63 . 0
0 9 : 1 0 100 6 0 . 8 1 . 7 7 34 3748 53 . 2 4899 1 6 . 2 12.4 1 . 31 142 0 6 8 . 8 70 . 8
0 9 : 15 101 55 . 4 1 . 6 2 34 3610 5 1 . 2 4619 15 . 4 12 . 0 1 . 28 142 0 6 6 . 4 7 1 . 4
0 9 : 20 102 4 9 . 9 1 . 6 6 30 3250 46 . 1 4145 15 . 3 12 . 0 1 . 28 142 0 6 7 . 3 69 . 0
0 9 : 25 103 50 . 2 1 . 95 26 3194 45 . 3 4062 1 5 . 7 12.4 1 . 27 143 0 67 . 7 66.8
0 9 : 30 104 61 . 6 2 . 0 5 30 3923 55 . 7 4996 15.7 12 . 3 1 . 27 142 0 6 8 . 8 68 . 2
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  '‘* ! 0  
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 2 3 / 2 0 0 8  
Age:  2 5 . 5  
Da t e  of  B i r t h :  0 2 / 0 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  1 7 0 . 2  cm 
Wei gh t :  7 0 . 5  kg 
VO2 Max: 4 . 2 1 7  1 / mi n  
5 9 . 8 4 9  m l/kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0.000 ml/kg
Averaging I n t e r v a l :  5 seco n d (s )  
R e p o r t in g  I n t e r v a l :  5 se c c n d ( s )
/■I O '*  2 .
Accumulated B re a th  by B rea th  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
0 56 . 0 7 0 . 70 0 : 0 1 ■ 1 14 . 1 0 . 8 2 17 923 1 3 . 1 876 1 5 . 3 16 . 1 0 . 9 5 84
0 0 : 0 8 2 2 3 . 4 1 . 17 20 1711 2 4 . 3 1607 13 . 7 1 4 .6 0 . 9 4 102 0 5 3 . 6 7 3 . 2
0 0 : 14 3 1 9 . 0 1 . 11 17 1316 1 8 . 7 1253 1 4 . 4 1 5 . 2 0 . 9 5 107 0 5 5 . 6 7 0 . 6
0 0 : 2 1 4 2 3 . 0 1 . 34 17 1719 2 4 . 4 1603 1 3 . 4 14 . 3 0 . 9 3 112 0 5 1 . 7 6 7 . 2
0 0 : 28 5 2 9 . 9 1 . 00 30 2616 3 7 . 1 2355 11 . 4 1 2 . 7 0 . 9 0 115 O' 5 8 . 6 63 . 2
0 0 : 3 3 6 4 0 . 2 1 . 55 26 3327 4 7 . 2 2982 1 2 . 1 1 3 . 5 0 . 9 0 117 0 48 . 2 7 4 . 7
0 0 : 38 7 2 2 . 7 1 . 01 23 1758 2 4 . 9 1616 1 2 . 9 14 . 1 0 ^ 2 117 0 71 . 4 50 . 2
0 0 : 44 8 4 1 . 5 1 . 38 30 3387 4 8 . 1 3127 1 2 . 3 13 . 3 0 . 9 2 119 0 46 . 2 6 8 . 6
0 0 : 50 9 42JI 1 . 64 26 3440 4 8 . 8 3202 12 . 3 1 3 . 2 0 . 9 3 121 0 4 6 . 9 69 . 8
0 0 : 5 5 10 4 0 . 4 1 . 57 26 3168 4 5 . 0 2995 1 2 . 8 1 3 . 5 0 . 9 5 122 0 4 8 . 2 7 0 . 6
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 2 11 49 . 7 1 . 66 30 3971 56 . 4 3834 1 2 . 5 13 . 0 0 . 9 7 123 0 5 0 . 4 7 6 . 0
0 1 : 08 12 53 . 2 1 . 48 36 4512 64 . 0 4482 1 1 . 8 11 . 9 0 . 9 9 125 0 4 7 . 3 7 3 . 8
0 1 : 1 3 13 3 5 . 3 1 . 37 26 3076 4 3 . 7 2972 1 1 . 5 1 1 . 9 0 . 9 7 126 0 4 3 . 4 7 5 . 1
0 1 : 1 8 14 4 3 . 0 1 . 61 27 3642 5 1 . 7 3495 11 . 8 12 . 3 0 . 9 6 126 0 4 6 . 0 7 6 . 4
0 1 : 2 4 15 50 . 8 1 . 6 9 30 4282 60 . 8 4234 1 1 . 9 12 . 0 0 . 9 9 126 0 4 9 . 1 7 5 . 5
0 1 : 2 9 16 4 9 . 6 1 . 6 5 30 4058 5 7 . 6 4154 12 . 2 1 1 .9 1 . 02 126 0 5 1 . 9 7 1 . 9
0 1 : 34 17 52 . 3 2 . 0 3 26 3976 5 6 . 4 4261 1 3 . 2 12 . 3 1 . 07 128 0 54 . 4 6 6 . 6
0 1 : 3 9 18 5 7 . 3 1 . 67 34 4272 6 0 . 6 4750 13 . 4 12 . 1 1 . 11 130 0 5 6 . 6 69 . 1
0 1 : 4 5 19 5 9 . 3 1 . 7 3 34 4274 60 . 7 4844 1 3 . 9 12 . 2 1 . 1 3 132 0 5 8 . 4 7 1 . 7
0 1 : 5 0 20 4 6 . 6 1 . 55 30 3408 4 8 . 4 3788 1 3 . 7 1 2 . 3 1 . 11 132 0 5 8 . 2 7 1 . 9
0 1 : 5 6 21 5 6 . 8 1 . 8 9 30 4257 6 0 . 4 4788 13 .3 11 . 9 1 . 1 2 130 0 5 6 . 6 7 3 . 1
0 2 : 0 2 22 6 0 . 0 2 . 0 0 30 4177 5 9 . 3 4896 14 . 4 12 . 3 1 . 17 131 0 60 .5 7 0 . 7
0 2 : 08 23 6 3 . 7 1 . 5 9 40 4480 6 3 . 6 5194 14 .2 12 .3 1 . 1 6 132 0 5 7 . 9 7 4 . 2
0 2 : 1 5 24 69 . 3 2XW 34 5708 81 . 0 6354 12 .1 10 .9 1 . 11 131 0 5 2 . 2 7 2 . 7
0 2 : 2 0 25 54 . 1 1 . 8 0 30 3772 53 . 5 4456 1 4 . 3 1 2 . 1 1 . 18 132 0 6 0 . 8 7 2 . 5
0 2 : 2 6 26 5 9 . 8 1 . 74 34 4251 6 0 . 3 5062 14 .1 11.8 1 . 1 9 134 0 60 . 7 7 3 . 2
0 2 : 3 1 27 58 . 0 1 . 6 9 34 4086 5 8 . 0 4897 1 4 . 2 1 1 . 8 1 . 20 135 0 60 .0 7 3 . 6
0 2 : 37 28 69 . 3 1 . 44 48 5361 7 6 . 1 6361 1 2 . 9 1 0 . 9 1 . 19 136 0 5 3 . 7 7 6 . 3
0 2 : 4 2 29 6 0 . 1 2 . 0 0 30 4536 64.4 5223 1 3 . 3 1 1 . 5 1 . 15 136 0 57 . 1 7 3 . 9
02 : 48 30 60.1 1 . 7 5 34 4235 60 . 1 5150 1 4 . 2 1 1 . 7 1 . 22 135 0 6 2 . 1 7 0 . 1
0 2 : 5 3 31 5 9 . 4 1 . 9 8 30 3852 54 . 7 4937 1 5 . 4 12 . 0 1 . 28 135 0 66 .5 7 1 . 4
0 2 : 5 9 32 6 3 . 1 1 . 84 34 4180 5 9 . 3 5370 15 . 1 1 1 . 7 1 . 28 135 0 6 3 . 9 6 8 . 8
0 3 : 04 33 6 3 . 6 1 . 85 34 4164 5 9 . 1 5341 15 . 3 1 1 . 9 1 . 2 8 135 0 6 4 . 1 66 . 2
0 3 : 1 0 34 5 9 . 8 1 . 75 34 4023 57 . 1 5001 1 4 . 9 12 . 0 1 .24 135 0 6 2 J I 7 4 . 1
0 3 : 15 35 52.8 1 . 7 6 30 3635 5 1 . 6 4411 14 . 5 12.0 1 . 2 1 133 0 60 . 5 7 4 . 6
0 3 : 2 1 36 46 . 5 1 . 35 34 3557 50 . 5 4151 13 . 1 11.2 1 . 17 131 0 52 . 7 78 . 1
0 3 : 2 7 37 64.7 1 . 80 36 5804 82 . 4 6394 11 . 1 1 0 . 1 1 . 10 131 0 46 . 0 7 6 . 2
0 3 : 32 38 63 . 0 2 . 1 0 30 4891 69.4 5459 1 2 . 9 11.5 1 . 12 130 0 5 6 . 0 7 0 . 9
0 3 : 38 39 59 . 1 1 . 97 30 4159 59 . 0 4930 1 4 . 2 12 . 0 1 . 19 132 0 5 9 . 1 7 5 . 8
03:44 40 59.7 1 . 9 9 30 3955 56 . 1 4942 15 . 1 1 2 . 1 , 1 . 25 133 0 64 . 8 T1.8
0 3 : 5 0 41 6 & J 1 . 93 34 4384 6 2 ^ 5606 1 5 . 1 11.8 1 .28 134 0 6 4 . 9 7 2 . 9
0 3 : 5 5 42 6 2J I 1 . 82 34 4049 57 . 5 5284 15.4 11.8 1 . 30 134 0 67 . 4 6 7 . '
150
Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 4 : 0 1 43 66.4 1.94 34 4232 6 0 . 1 5517 15.7 12 . 0 1 . 30 134 0 66.4 68.4
0 4 : 0 6 44 5 8 ^ 1 . 71 34 3769 5 3 . 5 4342 15 . 5 1 2 . 1 1 . 28 134 0 64 . 1 7 1 .5
0 4 : 11 45 3 9 . 3 1 . 15 34 2553 3 6 . 2 3110 15.4 1 2 . 6 1 . 22 134 0 71 . 7 66 . 4
0 4 : 1 7 46 4 0 . 1 1 . 17 34 3042 4 3 . 2 3560 13 . 2 11 . 3 1 . 17 134 0 67 . 5 6 5 . 6
0 4 : 2 2 47 3 7 . 5 1 . 0 9 34 2877 4 0 . 8 3217 13 . 0 11 . 7 1 . 12 132 0 5 8 . 6 7 3 . 6
0 4 : 27 48 56 . 8 1 . 89 30 4649 6 6 . 0 5267 12 .2 10 .8 1 . 13 132 0 5 1 . 7 79 . 5
0 4 : 3 3 49 53 . 7 1 .57 34 3751 5 3 . 2 4520 14 . 3 1 1 . 9 1 . 21 131 0 59 . 2 7 4 . 6
0 4: 38 50 5 6 . 3 1 . 88 30 3914 5 5 . 6 4818 14.4 11.7 1 . 23 132 0 61 . 5 7 3 . 7
04 : 44 51 4 5 . 6 1 . 52 30 2957 4 2 . 0 3719 1 5 . 4 12 . 2 1 . 2 6 132 0 61 . 8 7 2 . 4
0 4 : 5 0 52 5 8 .1 1 . 70 34 4415 62 . 7 5171 1 3 . 2 11 . 2 1 . 17 132 0 54 . 0 7 5 . 5
0 4 : 5 5 53 61 . 0 2 . 0 3 30 4111 5 8 . 3 5033 1 4 . 8 12 . 1 1 . 22 132 0 62 . 1 71 . 8
0 5 : 0 1 54 5 3 . 6 1 . 79 30 3493 4 9 . 6 4443 1 5 . 3 12 . 1 1 . 27 133 0 6 3 ^ 7 1 . 9
0 5 : 07 55 58 . 1 1.94 30 3928 5 5 . 7 4857 14.8 12 . 0 1 .24 133 0 59 . 9 72 . 7
0 5 : 13 56 6 0 . 5 1 . 7 6 34 4408 6 2 . 6 5279 1 3 . 7 11 . 5 1 . 2 0 133 0 58 . 7 7 2 . 2
0 5 : 1 9 57 60 . 5 1 . 77 34 4007 5 6 . 9 5020 15 . 1 12 . 1 1 . 25 134 0 64 . 6 6 9 . 9
0 5 : 2 4 58 64 . 1 1.87 34 4099 5 8 . 2 5271 1 5 . 6 12 . 2 1 . 2 9 135 0 65 . 7 6 8 . 0
0 5 : 2 9 59 6 5 . 4 1 . 91 34 4115 58 . 4 5260 1 5 . 9 12 . 4 1 . 28 135 0 6 5 . 4 7 2 . 4
0 5 : 3 5 60 7 1 . 1 1 . 7 8 40 4559 64 . 7 5869 1 5 . 6 12 . 1 1 . 29 135 0 6 5 . 7 7 0 . 5
0 5 : 4 0 61 3 8 . 8 1 . 08 36 2765 3 9 .2 3270 1 4 . 0 1 1 . 9 1 . 18 135 0 54 . 2 7 7 . 5
0 5 : 4 5 62 5 6 . 0 1 . 63 34 4557 6 4 . 7 5116 12 . 3 1 0 . 9 1 . 12 134 0 52 . 4 7 5 . 0
0 5 : 5 0 63 6 3 . 3 1 . 58 40 4758 6 7 . 5 5762 13 . 3 1 1 . 0 1 . 21 134 0 59 . 1 6 9 . 6
0 5 : 5 6 64 6 5 . 9 1 . 92 34 4685 6 6 . 5 5742 14 .1 11 . 5 1 . 23 136 0 6 2 . 6 68 . 7
0 6 : 01 65 6 0 . 5 1 . 77 34 3840 5 4 . 5 5028 15 . 8 1 2 . 0 1 . 31 136 0 67 . 0 6 8 . 6
0 6 : 0 6 66 6 3 . 1 1 . 68 38 4138 5 8 . 7 5344 15 . 2 11 . 8 1 . 2 9 137 0 66 . 5 69 . 9
0 6 : 1 1 67 67 . 5 1 . 80 38 4431 6 2 . 9 5717 15 . 2 11 . 8 1 . 2 9 136 0 66 . 9 68 . 8
0 6 : 1 6 68 76 . 8 2 . 05 38 4777 67 . 8 6372 1 6 . 1 12 . 1 1 . 33 136 0 68 . 6 69 . 0
0 6 : 2 1 69 96 . 4 2 . 0 1 48 5728 8 1 . 3 7797 16 . 8 12.4 1 . 3 6 136 0 7 0 . 6 68 . 8
0 6 : 2 6 70 5 6 . 0 1 . 24 45 4138 5 8 . 7 5086 1 3 . 5 11 .0 1 . 2 3 136 0 5 5 . 3 7 5 . 5
0 6 : 3 1 71 5 8 . 9 1 . 72 34 4418 6 2 . 7 5148 1 3 . 3 11.4 1 . 17 136 0 5 6 . 6 6 8 . 7
0 6 : 3 6 72 5 5 . 7 1 . 62 34 4041 57 .4 4868 1 3 . 8 11.4 1 . 20 136 0 56 . 8 69 .0
0 6 : 4 1 73 6 3 ^ 1 . 86 34 4154 59 . 0 5334 1 5 . 4 12 .0 1 . 2 8 135 0 65 . 4 6 5 . 9
0 6 : 4 6 74 61 . 5 1 . 80 34 3843 5 4 . 5 5106 16 .0 12 . 1 1 . 33 137 0 68 .0 6 7 . 6
0 6 : 5 1 75 65 .6 1 . 91 34 3966 5 6 . 3 5276 16 .5 12 . 4 1 . 3 3 138 0 68 . 8 7 2 . 0
0 6 : 5 6 76 6 2 . 6 1 . 83 34 3759 5 3 . 4 5028 16 . 7 12 .5 1 . 34 139 0 70 . 4 68 . 1
0 7 : 0 1 77 5 8 . 9 1 . 72 34 3597 5 1 . 1 4756 1 6 . 4 1 2 . 4 1 . 3 2 140 0 69 .3 6 7 . 8
0 7 : 0 6 78 54 .1 1 . 8 0 30 3408 4 8 . 4 4385 1 5 . 9 1 2 . 3 1 . 2 9 140 0 66.4 6 8 . 3
0 7 : 1 1 79 5 3 . 3 2 . 07 26 3476 4 9 . 3 4303 15 .3 12 . 4 1.24 139 0 62 . 7 75 . 8
0 7 : 1 6 80 6 4 . 4 1 . 88 34 4272 6 0 . 6 5273 15 . 1 12 .2 1 . 2 3 137 0 62 . 5 7 2 . 7
0 7 : 2 2 81 74 .7 1 .74 43 4627 65 .7 6084 16 . 1 12 . 3 1 . 31 137 0 6 7 . 9 67 .2
0 7 : 2 8 82 63 .5 1 . 69 38 3809 5 4 . 1 5118 1 6 . 7 12 . 4 1 . 34 137 0 69 .8 6 4 . 2
0 7 : 3 4 83 6 1 . 5 1 . 7 9 34 3866 5 4 . 9 5025 1 5 . 9 1 2 . 2 1 . 30 138 0 66 .2 6 6 . 6
0 7 : 4 0 84 6 2 . 2 1 . 81 34 3942 5 6 . 0 5080 15 . 8 12 .2 1 . 29 139 0 6 5 . 9 67 .1
0 7 : 4 5 85 60 . 4 1 . 76 34 3827 5 4 . 3 4944 15 . 8 12 .2 1 . 29 140 0 66 . 5 6 6 . 2
0 7 : 5 0 86 5 6 . 7 1 . 65 34 3652 5 1 . 8 4580 15 . 5 1 2 . 4 1 . 25 141 0 64.8 70 .8
0 7 : 5 5 87 5 6 . 0 2 . 18 26 3793 5 3 . 8 4622 1 4 . 8 12 . 1 1 . 22 140 0 6 1 . 8 7 3 . 3
0 8 : 0 0 88 6 9 . 0 2 . 0 1 34 4588 65 .1 5579 1 5 . 0 12.4 1 , 22 139 0 62 . 8 7 2 . 3
0 8 : 0 5 89 5 7 . 4 1 . 91 30 3925 5 5 . 7 4722 1 4 . 6 12 . 1 1 . 2 0 140 0 6 3 . 1 7 3 . 3
0 8 : 1 1 90 54 . 7 1 . 82 30 3733 5 3 . 0 4527 1 4 . 6 1 2 . 1 1 . 21 139 0 63.4 7 0 . 9
0 8 : 1 7 91 55 . 3 1 . 61 34 3654 5 1 . 9 4476 15 .1 12.4 1 . 22 139 0 61.3 70 .0
W h 2 2 92 59 .0 1 . 72 34 4133 58 . 7 5038 1 4 . 3 11.7 1 . 22 138 0 6 0 ^ 7 0 . 0
0 8 : 2 7 93 61 . 4 1 . 7 9 34 4034 5 7 . 3 5229 15 .2 11 . 7 1 . 30 138 0 66 . 0 68.4
0 8 : 3 2 94 6 2 . 6 1 . 5 6 40 3897 5 5 . 3 5020 1 6 . 1 1 2 . 5 1 . 2 9 140 0 64 .9 72 .4
0 8 : 3 7 95 58 .4 1 . 4 6 40 4315 6 1 . 2 5017 13 .5 11 . 6 1 . 16 140 0 5 3 . 4 7 7 . 0
0 8 : 4 2 96 6 5 . 0 1 . 89 34 4763 6 7 . 6 5454 1 3 . 6 11 . 9 1.14 139 0 5 8 . 4 71 . 4
0 8 : 47 97 5 4 . 9 1 . 6 0 34 3796 5 3 . 9 4651 14 .5 11 .3 1 . 23 139 0 61 .5 6 8 ^
0 8 : 5 2 98 56 .8 1 . 8 9 30 3941 5 5 . 9 4841 14.4 1 1 . 7 1 . 23 141 0 6 1 . 7 69 . 3
0 8 : 5 8 99 7 0 . 2 2 . 0 5 34 4347 61 .7 5624 16 .1 1 2 . 5 1 . 2 9 140 0 68 .7 66 . 8
0 9 : 0 3 100 5 4 . 3 1 . 81 30 3349 4 7 . 5 4395 1 6 . 2 12.4 1 . 31 140 0 66 .9 6 9 . 5
0 9 : 0 9 101 63 . 2 1.84 34 4232 60 . 1 5326 1 4 . 9 1 1 . 9 1 . 26 141 0 64.4 6 8 . 6
0 9 : 1 5 102 70 .1 2 . 04 34 4551 6 4 . 6 5763 1 5 . 4 12.2 1 . 27 141 V 65 .6 66.1
0 9 : 2 0 103 WL6 2 J ^ 30 4218 5 9 .9 5395 15.3 12.3 1 .23 141 0 67 . 2 67.8
0 9 : : 6 104 &L8 2 . 1 3 30 4154 59 .0 5232 15 .3 12.2 1 . 26 140 0 £7 . 2 6 8 ^
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  * | 0  
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 2 3 / 2 0 0 8  
Age:  2 5 . 5  
Date  o f  B i r t h :  0 2 / 0 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  1 7 0 . 2  cm 
H e i g h t :  7 0 . 5  kg 
V02 Max: 4 . 6 2 7  1 / mi n  
65 . 67 8  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Accumulated B rea th  by B rea th  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
* * *  R e s t i n g  Data  ***
6 4 . 9 5 7 . 00 0 : 0 0 1 2 2 . 9 0 . 64 36 1403 1 9 . 9 1348 16 .3 1 7 . 0 0 . 9 6 89 0
0 0 : 0 5 2 33 .7 0 . 84 40 2225 3 1 . 6 2274 1 5 . 1 14 . 8 1 . 0 2 98 0 65.4 62 .1
0 0 : 1 0 3 19 . 4 0 . 56 34 1193 1 6 . 9 1308 16 .2 14 . 8 1 . 1 0 105 0 67 .0 61 .5
0 0 : 1 5 4 3 0 . 7 1 . 02 30 2069 2 9 .4 2168 14 .8 14 . 1 1 . 0 5 113 0 64.4 63 .5
0 0 : 2 1 5 34 .7 1 . 30 27 2130 3 0 . 2 2352 16 .3 14 . 8 1 . 1 0 116 0 69 . 1 61 . 4
0 0 : 2 7 6 3 1 . 3 1 . 22 26 1899 2 7 . 0 2192 16 . 5 14 . 3 1 . 15 118 0 68 . 5 5 7 . 5
0 0 : 3 2 7 33 . 7 1 . 12 30 2129 30 .2 2360 15 .8 14 . 3 1 . 11 118 0 66.1 59 . 7
0 0 : 3 8 8 3 3 . 9 1 . 32 26 2341 3 3 . 2 2359 1 4 . 5 14 . 4 1 . 01 118 0 60 . 7 66 .3
0 0 : 4 3 9 3 3 .0 1.24 27 2439 3 4 . 6 2321 13 . 5 1 4 .2 0 . 9 5 119 0 5 5 .5 6 4 .9
0 0 : 4 9 10 3 7 . 5 1 .4 6 26 2901 4 1 . 2 2671 1 2 . 9 1 4 .0 0 . 9 2 121 0 54 . 4 6 2 . 6
00 :5 4 11 32 . 4 1 . 26 26 2519 35 .8 2357 1 2 . 9 13 . 8 0 . 94 122 0 5 4 . 2 65 .0
*** E x e r c i s e Data
0 1 :0 1 12 4 4 . 6 1 . 4 9 30 3545 5 0 .3 3323 1 2 . 6 13.4 0 . 94 123 0 5 4 .2 68 . 3
0 1 : 0 6 13 36 . 4 1 . 41 26 2867 4 0 . 7 2713 12 . 7 13 . 4 0 . 9 5 124 0 54 . 4 68 .5
01 : 11 14 4 5 . 5 1 . 52 30 3417 4 8 .5 3362 1 3 . 3 13 . 5 0 . 98 126 0 5 6 . 9 6 4 . 6
0 1 : 1 7 15 48 . 2 1 . 4 1 34 3801 5 3 . 9 3683 12 . 7 1 3 .1 0 . 97 128 0 5 4 . 7 66 . 6
0 1 :2 2 16 35 . 8 1 . 39 26 2760 3 9 .2 2692 1 3 . 0 13 .3 0 . 9 8 127 0 5 7 .3 63 . 8
0 1 : 2 9 17 56 . 0 1 . 63 34 4295 61 . 0 4222 13 .0 13 . 3 0 . 98 129 0 53 .8 66 .2
0 1 : 3 5 18 50 . 7 1 . 48 34 3835 54 .4 3864 13 .2 13 . 1 1 . 01 130 0 55 . 2 68 .0
0 1 : 4 0 19 39 . 4 1 .48 27 2863 4 0 . 6 2979 13 . 8 13 . 2 1 . 04 132 0 5 8 . 9 66 . 0
0 1 : 4 5 20 4 4 . 5 1 . 7 3 26 3351 4 7 . 6 3448 13 . 3 1 2 . 9 1 . 0 3 131 0 5 5 . 3 6 8 . 1
0 1 : 5 0 21 4 3 . 9 1 .4 6 30 3509 49 .8 3463 1 2 . 5 12 . 7 0 . 9 9 131 0 5 2 .1 7 1 . 3
0 1 : 5 6 22 4 2 . 9 1 . 6 1 27 3465 4 9 .2 3383 12 .4 12 . 7 0 . 98 131 0 52 . 5 7 0 . 8
0 2 :0 1 23 50 . 1 1 . 67 30 3985 5 6 .6 3934 12 . 6 12 . 7 0 . 9 9 131 0 52 . 4 71.4
0 2 :0 7 24 4 8 . 9 1 . 6 3 30 3934 55 .8 3916 12 . 4 12 . 5 1 . 00 131 0 52 . 4 68 .3
0 2 : 1 3 25 4 7 . 9 1 . 6 0 30 3751 53 . 2 3843 12 . 8 ■ 12 .5 1 . 0 2 131 0 5 5 . 6 6 9 . 2
0 2 : 1 9 26 5 2 . 3 1 . 74 30 3951 5 6 . 1 4124 13 . 3 12 . 7 1 . 04 132 0 5 8 . 6 69 .5
0 2 : 2 5 27 60.4 1 . 7 6 34 4219 5 9 . 9 4680 1 4 . 3 1 2 .9 1 . 11 133 0 61 . 0 6 7 . 6
0 2 : 3 0 28 50 . 0 1 . 67 30 3413 48 . 4 3902 14 .7 12 . 8 1.14 134 0 61 . 5 68 . 3
0 2 : 3 6 29 56 . 8 1 . 6 6 34 3358 5 4 . 8 4415 14 . 7 1 2 . 9 1.14 134 0 61 . 8 6 9 . 2
0 2 : 41 30 44 . 3 1 . 6 6 27 3062 43 . 5 3469 1 4 . 5 12.8 1 . 13 134 0 61 . 8 6 6 . 9
0 2 : 47 31 52 . 0 2 . 0 2 26 3738 5 3 . 1 4031 1 3 . 9 1 2 . 9 1 . 08 135 0 6 0 . 3 69.4
0 2 : 5 3 32 6 4 . 0 1 . 87 34 4489 6 3 . 7 5025 1 4 . 3 12 . 7 1 . 1 2 134 0 6 1 . 3 65 . 1
0 2 :5 8 33 5 1 .7 1.51 34 3563 5 0 . 6 4060 14 .5 12 . 7 1.14 133 0 61 . 7 66 .5
0 3 :0 3 34 50 . 4 1 . 68 30 3452 49 .0 3928 14 . 6 12.3 1 . 14 132 0 62^1 67 . 2
0 3 : 0 9 35 55 .1 1.61 34 3801 5 3 . 9 4361 14 . 5 12 .6 1 . 15 134 0 61 . 2 70 . 3
03 : 14 36 41 .7 1 . 62 26 2906 4 1 . 2 3325 14 .3 12 . 5 1.14 136 0 6 1 . 0 69 . 0
0 3 : 2 1 37 69.4 1 . 73 40 5139 7 2 . 9 5676 1 3 . 5 1 2 . 2 1 . 10 136 0 5 4 . 3 7 2 . 7
0 3 : 2 7 38 54 . 0 1 . 8 0 30 4154 5 9 . 0 4420 13 .0 12 . 2 1 . 0 6 137 0 5 6 . 5 6 8 . 6
0 3 : 3 2 39 5 1 . 0 1 . 98 26 3605 51 . 2 4013 14 .2 1 2 . 7 1 . 11 136 0 6 0 . 5 6 9 . 6
03 : 37 40 59 . 6 1.74 34 4081 5 7 . 9 4787 14 . 6 1 2 . 5 1 . 17 137 0 63 . 6 67 . 9
0 3 : 4 2 41 50 . 8 1 . 69 30 3495 49 . 6 4072 14 . 5 12.5 1 . 17 136 0 6 3 . 9 68.7
0 3 : 4 7 42 50 . 2 1 . 67 30 3465 4 9 . 2 4017 14 . 5 12 . 5 1 . 1 6 136 0 62X1
152
Time In d ex Ve Vt RR VC2 0 2 / k g  VC02 VE/02 VE/C02 RER HR 3p02 ETC2 ETC02
0 3 : 5 3 43 5 7 . 3 1 . 91 30 3900 55 . 4 4511 14 . 7 12 . 7 1 . 16 136 0 63.1 6 8 . 6
0 3 : 5 9 44 5 2 .0 1 X 3 30 3454 4 9 . 0 4097 15 . 1 12 . 7 1 . 19 135 0 64 . 1 66 .8
04 : 05 45 5 4 .0 1 . 8 0 30 3770 5 3 . 5 4310 1 4 . 3 12 .5 1 .14 135 0 59 .9 6 9 . 3
0 4 : 1 1 46 3 8 . 8 1 . 5 1 26 2710 3 8 . 5 3071 14 .3 1 2 .6 1 . 13 136 0 60 . 7 6 8 . 1
04 : 18 47 5 1 .6 1 . 7 2 30 3754 5 3 . 3 4102 13 . 7 12 . 6 1 . 0 9 138 0 58 . 4 67 .7
0 4 : 2 3 48 4 4 . 9 1 . 75 26 3489 4 9 . 5 3767 1 2 . 9 11 .9 1 .08 138 0 57 . 7 6 5 . 6
0 4 : 28 49 6 5 . 9 1 . 92 34 4779 67 . 8 5334 13 . 8 12.4 1 . 12 137 0 61 . 3 66 . 4
0 4 : 3 3 50 4 7 . 5 1 . 78 27 3320 4 7 . 1 3866 14 .3 12 . 3 1 . 16 136 0 63 . 4 58 . 4
0 4 : 3 9 51 5 0 . 5 1 . 96 26 3503 4 9 . 7 4070 14 . 4 12 . 4 1 . 1 6 135 0 61 . 2 7 1 . 8
0 4 : 4 6 52 5 6 . 3 1 . 64 34 3947 5 6 . 0 4549 1 4 . 3 1 2 . 4 1 . 15 136 0 59 . 7 6 9 . 7
0 4 : 51 53 60 . 4 1 . 76 34 4146 5 8 . 8 4889 1 4 . 6 12 . 4 1 . 18 137 0 6 3 . 8 68 .1
0 4 : 5 6 54 52 .0 1 . 73 30 3442 4 8 . 9 4173 1 5 . 1 12 . 5 1 . 21 138 0 6 5 . 9 6 6 . 3
0 5 : 02 55 4 8 . 8 1 . 63 30 3289 46 . 7 3909 1 4 . 8 12 . 5 1 . 19 138 0 62.8 67 .2
0 5 : 07 56 5 3 . 0 1 .77 30 3719 52 . 3 4246 14 .3 12 . 5 1.14 139 0 59 .5 67 . 8
0 5 : 1 3 57 6 0 . 8 1 . 77 34 4107 5 8 . 3 4800 1 4 . 8 12 . 7 1 . 17 140 0 64 . 1 6 8 . 1
0 5 : 1 8 58 5 9 . 8 1.74 34 3898 5 5 . 3 4711 1 5 . 3 12 . 7 1 . 21 140 0 65 . 1 7 0 . 0
0 5 : 24 59 5 8 . 5 1 . 71 34 3895 5 5 . 3 4714 1 5 . 0 12 . 4 1 . 21 139 0 64 .1 68 . 4
0 5 : 29 60 5 8 . 1 1 . 69 34 3824 5 4 . 3 4690 15 . 2 12 . 4 1 . 23 139 0 64 . 8 6 8 . 6
05 : 34 61 50 . 8 1 . 97 26 3262 4 6 . 3 3973 1 5 . 6 12 . 8 1 . 22 138 0 65 .3 68 . 0
0 5 : 3 9 62 5 3 . 5 2 . 08 26 3680 5 2 . 2 4209 14 . 5 12 . 7 1 .14 137 0 60 . 1 69 .4
05 : 44 63 62 . 1 2 . 07 30 4374 6 2 . 1 4 939 1 4 . 2 1 2 . 6 1 . 13 137 0 5 7 . 6 7 2 . 2
0 5 : 5 0 64 5 4 . 6 1 . 8 2 30 3891 5 5 . 2 4388 1 4 . 0 1 2 . 5 1 . 13 137 0 5 8 .2 7 0 . 3
0 5 : 5 6 65 51 . 1 1 . 7 0 30 3566 5 0 . 6 4079 1 4 . 3 1 2 . 5 1 . 14 138 0 5 7 . 3 69 .8
0 6 : 0 2 66 49 .1 1 . 64 30 3541 5 0 . 3 3983 1 3 . 9 1 2 . 3 1 . 12 139 0 5 7 .3 68 .3
0 6 : 08 67 53 . 8 1 . 7 9 30 3921 5 5 . 6 4385 13 . 7 1 2 . 3 1 . 12 139 0 5 6 . 5 69 .8
06 : 14 68 54 . 5 1 . 8 2 30 3916 5 5 . 6 4427 1 3 . 9 1 2 . 3 1 . 13 137 0 5 8 . 9 70 . 7
0 6 : 2 0 69 55 . 1 2 . 14 26 3971 56 . 4 4442 1 3 . 9 12 . 4 1 . 12 138 0 57 .0 7 2 . 6
0 6 : 2 5 70 55 . 4 2 . 1 6 26 3947 5 6 . 0 4489 14 . 0 1 2 . 3 1 .14 137 0 5 8 .1 7 1 . 8
0 6 : 3 2 71 5 6 . 3 2 . 1 9 26 4130 5 8 . 6 4585 1 3 . 6 1 2 . 3 1.11 138 0 56 . 8 7 0 . 3
0 6 : 3 9 72 54 . 1 1 .58 34 4002 56 . 8 4544 13 . 5 1 1 . 9 1.14 138 0 56 . 5 7 1 . 6
06 : 44 73 5 7 . 5 1 . 58 34 4311 6 1 .2 4795 13 .3 12 .0 1 . 11 138 0 5 7 . 6 7 3 . 5
0 6 : 4 9 74 6 0 . 1 1 . 67 36 4816 68 . 4 5332 12 .5 1 1 . 3 1 . 11 139 0 53 . 8 77 . 7
06 : 54 75 61 . 1 2 . 04 30 4788 6 8 . 0 5269 1 2 . 8 1 1 . 6 1 . 10 141 0 5 4 . 2 7 3 . 8
0 7 : 0 0 76 6 1 . 3 1 . 7 9 34 4227 6 0 . 0 5020 1 4 . 5 1 2 . 2 1 . 1 9 141 0 6 3 . 9 6 9 . 4
0 7 : 0 5 77 5 5 . 5 1 . 62 34 3806 5 4 . 0 4627 1 4 . 6 12 . 0 1 . 22 141 0 64 . 4 6 7 . 4
0 7 : 1 0 78 63 . 0 1 .84 34 4227 60 . 0 5174 1 4 . 9 12 .2 1 . 22 141 0 66 .1 6 6 . 5
0 7 : 15 79 48 . 5 1 . 6 2 30 3362 4 7 . 7 4124 1 4 . 4 1 1 . 8 1 . 23 142 0 6 2 . 6 6 8 . 6
07 : 21 80 56 . 8 1 . 8 9 30 3994 5 6 . 7 4669 14 .2 12 . 2 1 . 17 142 0 5 9 . 9 6 7 . 6
0 7 : 2 7 81 62 . 1 1 . 8 1 34 4217 5 9 . 8 4999 1 4 . 7 12 . 4 1 . 1 9 143 0 62 . 2 6 7 . 3
0 7 : 3 2 82 56 .8 1 . 6 6 34 3864 5 4 . 8 4643 1 4 . 7 1 2 . 2 1 . 2 0 143 0 61 .3 7 2 . 5
0 7 : 37 83 5 1 . 3 1 . 7 1 30 3598 51 . 1 4246 1 4 . 3 12 . 1 1.18 143 0 5 9 . 9 7 0 . 1
0 7 : 43 84 61 . 4 1 . 7 9 34 4340 6 1 .6 5072 14 . 2 12 . 1 1.17 143 0 6 0 . 4 7 1 . 9
0 7 : 4 9 85 66.4 1 . 77 38 4534 64 . 4 5489 1 4 . 6 12 . 1 1 . 21 142 0 65 . 2 67.4
0 7 : 5 4 86 65 . 8 1 . 76 38 4250 6 0 . 3 5342 15 . 5 1 2 . 3 1 . 26 141 0 67 .5 66 . 1
0 8 : 0 0 87 5 7 . 0 1 . 58 36 3560 5 0 . 5 4501 1 6 . 0 12 . 7 1 . 26 141 0 67 . 7 69 . 7
0 8 : 07 88 60 . 5 1 . 77 34 4703 66 . 8 5370 1 2 . 9 1 1 . 3 1 .14 142 0 5 5 . 8 6 8 . 9
0 8 : 12 89 61 . 5 1 . 7 9 34 4094 58 . 1 4980 15 . 0 1 2 . 4 1 . 22 142 0 63.4 6 4 . 9
08 : 17 90 5 ^ X 1 . 73 34 3835 5 4 . 4 4771 15.4 12 . 4 1 . 24 142 0 6 4 . 9 67 . 3
08 : 22 91 56.4 1 .64 34 3788 5 3 . 8 4582 1 4 . 9 1 2 . 0 1 .24 142 0 63 . 3 7 1 .5
08 : 27 92 64 . 1 1 . 87 34 4154 5 9 . 0 5242 15.4 1 2 . 2 1 . 26 143 0 56 . 2 68 . 6
0 8 : 3 3 93 60 . 7 1 . 77 34 3858 54 .8 4962 15 . 7 1 2 . 2 1 . 29 143 0 6 9 . 6 6 3 .9
08 : 38 94 5 5 . 0 1 . 83 30 3717 5 2 . 8 4461 14 . 8 12 .3 1 . 20 142 0 6 3 . 9 69 . 5
0 8 : 44 95 5 6 . 0 2 . 1 0 27 4136 5 8 . 7 4690 13 . 5 1 1 . 9 1 . 13 140 0 5 7 . 6 71 . 5
08 : 50 96 52 . 9 1 .93 27 3817 5 4 . 2 4325 13 . 9 12 . 2 1 . 13 140 0 5 8 . 9 73 . 3
0 8 : 5 5 97 51 .6 1 . 80 34 4421 62 .7 5064 13 . 9 12 .2 1 .15 140 0 53X1 7 2 X
0 9 : 0 0 98 5 0 . 2 1 . 67 30 3593 5 1 . 0 4159 14 . 0 12 . 1 1 . 1 6 142 0 58 . 7 7 3 . 1
0 9 : 0 6 99 5 8 . 1 1 . 6 9 34 4125 5 8 . 5 4790 14 . 1 12 . 1 1 . 16 143 0 59 . 4 6 8 . 2
0 9 : 11 100 5 6 . 1 1 . 87 30 3852 54 . 7 4635 1 4 . 6 12 . 1 1 . 20 145 0 61 . 3 6 7 . 5
09 : 17 101 65 . 5 1 . 91 34 4303 61 . 1 5323 15 . 2 1 2 . 3 1 .24 145 0 6 3 . 9 6 9 . 3
0 9 : 22 102 6 2 X 1 . 8 3 34 4109 58 . 3 5143 1 5 . 3 12 . 2 1 . 25 144 0 65 . 9 68 . 1
09 : 28 103 58 . 9 1 . 72 34 3669 5 4 . 9 4740 15 . 2 12 . 4 1 . 23 142 G 66. 5 6 9 X
0 9 X 3 104 49 .9 1 . 94 26 3489 49 . 5 4039 14 . 3 12.4 1 . 16 141 £8.4 7 1 . 2
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ^ 1 0
Sex:  Male .
T e s t  Da t e :  0 8 / 2 3 / 2 0 0 8  ^
Age: 2 5 . 5  
Date  o f  B i r t h :  0 2 / 0 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  1 7 0 .2  cm 
Wei gh t :  7 0 . 5  kg 
V02 Max: 4 . 61 4  1 / mi n  
6 5 . 4 9 3  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  4 . 0 34  1 / mi n  
5 7 . 2 5 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d l s )
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u mu la t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Da t a  ***
62 . 5 63 . 400 : 01 1 40 . 4 1 . 0 1 40 2908 4 1 . 3 2872 1 3 . 9 14 . 1 0 . 9 9 94 0
0 0 : 0 7 2 13 .0 0 . 58 23 845 12 .0 847 15.4 15.4 1 . 00 91 0 63 . 8 6 4 . 9
00 : 12 3 30 . 8 1 . 37 23 2229 3 1 . 6 2250 13 .8 13 . 7 1 . 01 94 0 6 1 .0 6 1 . 9
0 0 : 1 7 4 33 . 8 1 . 32 26 2352 33 . 4 2399 1 4 . 4 14 .1 1 . 02 112 0 6 2 . 3 6 3 . 1
0 0 : 2 2 5 2 7 .0 1 . 20 23 1998 28 . 4 1964 13 . 5 13 . 7 0 . 98 116 0 5 9 . 2 64 .2
0 0 : 27 6 33 . 0 1 . 47 23 2628 3 7 . 3 2419 12 .6 13 . 6 0 . 92 118 0 54 . 2 68 . 5
0 0 : 33 7 36 . 1 1 . 4 0 26 2945 4 1 . 8 2663 1 2 . 3 13 . 6 0 . 9 0 118 0 52 .3 6 7 . 6
0 0 : 40 8 21 . 4 1 . 1 9 18 1932 2 7 . 4 1615 11 . 1 13 . 2 0 . 84 116 0 4 2 . 7 6 8 . 7
0 0 : 46 9 41 .0 2 . 0 5 20 3672 5 2 . 1 3105 1 1 . 2 13 .2 0 . 85 119 0 42 . 1 67 . 8
0 0 : 52 10 31 . 8 1 . 5 9 20 2850 4 0 . 5 2409 1 1 . 2 13 . 2 0 . 8 5 120 0 4 2 . 3 68 . 7
0 0 : 58 11 3 9 . 0 1 . 5 2 26 3550 50 . 4 2964 11 . 0 13 . 2 0 . 8 3 121 0 40 . 8 69 . 6
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 03 12 43 . 7 1 . 4 6 30 3747 5 3 . 2 3310 1 1 . 7 13 . 2 0 . 88 123 0 47 . 7 6 8 . 7
0 1 : 0 9 13 4 4 . 0 1 . 47 30 3506 4 9 . 8 3353 1 2 . 5 13 . 1 0 . 9 6 118 0 54 . 7 6 5 . 7
0 1 : 15 14 4 2 . 6 1 . 4 2 30 3447 4 8 . 9 3243 1 2 . 4 13 .1 0 . 94 124 0 50 .8 6 9 . 3
0 1 : 21 15 48 .5 1 . 6 2 30 4108 5 8 . 3 3843 11 . 8 1 2 . 6 0 . 94 129 0 5 0 . 1 6 9 . 9
01 : 27 16 4 3 . 7 1 . 70 26 3565 5 0 . 6 3419 1 2 . 2 12 . 8 0 . 9 6 131 0 5 2 . 7 68 . 9
01 : 34 17 59 . 0 1 . 7 2 34 4408 6 2 . 6 4470 1 3 . 4 13 .2 1 . 01 131 0 55 .8 6 7 . 1
0 1 : 3 9 18 52 .6 1 . 7 5 30 3779 5 3 . 6 3912 1 3 . 9 13.4 1 . 04 132 0 59 . 1 6 5 . 9
0 1 : 4 5 19 46 . 7 1 . 75 27 3353 4 7 . 6 3560 1 3 . 9 13 . 1 1 . 0 6 133 0 5 8 . 2 68 . 1
0 1 : 5 1 20 45 . 5 2 . 0 2 23 3458 4 9 . 1 3557 13 . 1 12 . 8 1 . 03 135 0 5 4 . 9 7 5 . 1
0 1 : 57 21 5 3 . 6 1 . 7 9 30 4221 5 9 . 9 4282 1 2 . 7 1 2 . 5 1 . 01 134 0 5 2 . 5 7 3 . 7
0 2 : 0 3 22 58.4 1 . 70 34 4332 61 .5 4604 13 . 5 12 . 7 1 . 0 6 134 0 53 . 5 68 . 7
0 2 : 0 9 23 5 9 . 2 1 . 7 3 34 4068 5 7 . 7 4549 1 4 . 6 13 . 0 1 . 12 135 0 58 . 2 68 . 4
02 : 14 24 4 7 . 8 1 . 8 6 26 3333 4 7 . 3 3652 14 . 3 13 . 1 1 . 10 137 0 5 7 . 3 68 . 7
0 2 : 1 9 25 65 . 6 1 . 9 1 34 4732 6 7 . 2 5056 1 3 . 9 13 . 0 1 . 07 136 0 5 6 . 8 6 9 . 7
02: 24 26 51 . 2 1 . 71 30 3683 5 2 . 3 4012 1 3 . 9 12 . 8 1 . 09 135 0 5 9 .2 68 . 4
0 2 : 3 0 27 5 1 . 5 1 . 7 2 30 3600 5 1 . 1 3996 1 4 . 3 1 2 .9 1 . 11 133 0 58 . 4 6 5 . 5
0 2 : 3 6 28 5 8 . 5 1 . 71 34 4138 58 . 7 4562 14 . 1 12.8 1 . 10 136 0 5 7 . 1 7 0 . 7
0 2 : 4 2 29 58 . 5 1 . 7 1 34 3997 56 . 7 4504 1 4 . 6 13 . 0 1 . 13 137 0 5 8 . 9 7 1 . 3
0 2 : 47 30 52 . 1 1 . 74 30 3708 5 2 . 6 4129 1 4 . 1 12 . 6 1.11 137 0 5 6 . 8 7 5 . 0
0 2 : 5 3 31 5 3 . 0 2 . 0 6 26 3924 5 5 . 7 4290 1 3 . 5 12.4 1 . 0 9 137 0 5 3 .6 7 3 . 0
0 2 : 5 8 32 5 3 . 3 1 . 56 34 3654 5 1 . 9 4065 1 4 . 6 13 . 1 1 . 11 135 0 6 1 .0 6 6 . 9
03: 04 33 49.4 1 . 44 34 3926 5 5 . 7 4007 1 2 . 6 1 2 . 3 1 . 02 134 0 5 5 . 6 6 9 . 1
0 3 : 0 9 34 59 .2 1 . 97 30 4379 62 . 1 4733 1 3 . 5 1 2 . 5 1 . 08 134 0 5 7 .9 6 9 . 0
0 3 : 1 5 35 51 . 7 1 . 7 2 30 3880 55 . 1 4234 13 .3 12.2 1 . 09 134 0 5 6 . 3 7 1 . 5
0 3 : 21 36 53 . 9 1 . 8 0 30 4015 5 7 . 0 4429 13.4 12.2 1 . 10 136 0 56 . 1 7 3 . 2
03 : 27 37 61 . 2 1 . 7 9 34 4434 6 2 . 9 5035 13 . 8 12 . 2 1 . 14 137 0 5 8 . 1 7 0 . 8
0 3 : 3 2 38 6 0 . 6 1 . 77 34 4196 5 9 . 6 5007 1 4 . 5 12 . 1 1 . 1 9 137 0 6 0 . 8 68 . 7
0 3 : 37 39 59 . 8 1.74 34 3963 56 . 2 4795 15 . 1 12 . 5 1 . 21 138 0 6 1 . 7 7 0 . 0
0 3 : 4 3 40 4 2 . 6 1 . 42 30 2998 42 . 6 3452 14 . 2 12 . 3 1 . 15 138 0 58.4 69 . 4
3 3 : 4 9 41 6 6 . 9 1 . 95 54 5022 71 .3 5582 13 . 3 12 . 0 1 . 11 135 0 5 4 . 3 71 . 2
33 : 54 42 36 . 1 1 . 87 30 3941 5 5 . 9 4475 1 4 . 2 12 .5 1 . 14 129 G 57 . 3 7G. 2
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Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR SpC2 ET02 ETC02
0 4: 00 43 62 . 1 1 . 81 34 4172 59 . 2 4 931 14 . 9 12 . 6 1.18 139 0 60.4 66 . 6
0 4 : 0 6 44 55 . 6 1 . 62 34 3890 55 . 2 4504 14 . 3 12.4 1 . 16 139 0 60 . 5 6 ^ X
04 : 11 45 5 7 . 9 1 . 6 9 34 4151 5 8 . 9 4695 1 3 . 9 12 . 3 1 . 1 3 138 0 58 . 2 7 2 . 4
04 : 17 46 6 0 . 3 1 . 7 6 34 4264 6 0 . 5 4926 14 . 1 12 . 2 1 . 1 6 138 0 5 9 . 2 7 0 . 0
0 4 : 22 47 5 9 . 6 1 . 74 34 4088 5 8 . 0 4779 14 . 6 12.5 1 . 1 7 139 0 61 . 0 69 .0
04 : 27 48 59 .5 1 . 73 34 4130 5 8 X 4912 14.4 12 . 1 1 . 19 139 0 6 0 . 2 69 . 2
0 4 : 33 49 57 . 5 1 . 68 34 3856 54 . 7 4737 14 .9 12.1 1 . 23 139 0 61 . 3 69 .6
0 4 : 38 50 60 .2 1 . 76 34 4086 58 .0 4988 14.7 12 . 1 1 . 22 139 0 60 . 5 70 .3
0 4 : 4 3 51 5 3 . 6 1 . 7 9 30 3667 52 . 0 4406 14 .6 1 2 . 2 1 . 20 139 0 61 .2 7 0 . 3
0 4 : 4 9 52 6 1 . 7 1 . 80 34 4473 63 . 5 5143 1 3 . 8 12 . 0 1 . 15 140 0 60 .0 6 9 . 6
0 4 : 5 5 53 6 0 .0 1 . 75 34 4078 5 7 . 9 4852 1 4 . 7 1 2 . 4 1 . 1 9 140 0 61 . 7 67 . 8
0 5 : 00 54 52 . 7 1 . 76 30 3660 5 1 . 9 4349 14.4 12 . 1 1 . 19 139 0 60 . 5 68 . 2
0 5 : 0 6 55 64.4 1.88 34 4638 65 . 8 5313 1 3 . 9 12.1 1 . 15 139 0 58 . 6 7 1 . 1
0 5 : 1 2 56 5 6 . 5 1 . 65 34 3958 5 6 . 2 4648 14 .3 12 . 2 1 . 17 139 0 61 . 7 68 . 7
0 5 : 1 7 57 4 6 . 9 1 . 37 34 3155 4 4 . 8 3675 1 4 . 9 12 . 8 1 . 17 138 0 72 . 2 6 0 . 9
0 5 : 2 3 58 4 9 . 2 1 . 43 34 3830 54 . 4 4198 12 . 8 11 . 7 1 . 1 0 138 0 62 . 8 6 5 . 5
0 5 : 28 59 5 9 . 4 1 . 98 30 4195 5 9 . 5 4811 1 4 . 2 1 2 . 3 1 . 1 5 139 0 58 . 7 69 . 8
05: 34 60 5 9 . 9 1 . 75 34 4002 5 6 . 8 4719 15 . 0 12 . 7 1 . 18 140 0 59.4 68 . 3
0 5 : 3 9 61 58 .1 1 . 70 34 3777 5 3 . 6 4585 15.4 12 . 7 1 . 21 140 0 63.8 66 . 2
0 5 : 44 62 60 . 3 1 . 7 6 34 3929 55 . 8 4753 15 . 3 12 . 7 1 . 21 140 0 63.8 68 . 3
0 5 : 4 9 63 4 5 . 0 1 . 75 26 3176 4 5 . 1 3602 1 4 . 2 12 . 5 1 . 13 140 0 57 . 3 7 2 . 2
05 : 54 64 53 .1 1 . 5 5 34 4086 5 8 . 0 4444 13 . 0 11 . 9 1 . 0 9 137 0 52 . 5 7 2 . 3
0 5 : 59 65 6 0 . 8 1 . 77 34 4444 6 3 . 1 4946 1 3 . 7 12 . 3 1 . 11 136 0 5 6 . 3 7 0 . 3
06 : 04 66 5 3 . 4 1 . 78 30 3532 5 0 . 1 4173 15 . 1 12.8 1 . 18 137 0 5 8 . 9 6 8 . 3
0 6 : 10 67 61 .7 1 . 8 0 34 4088 5 8 . 0 4886 1 5 . 1 1 2 . 6 1 . 20 138 0 61.0 63.4
0 6 : 15 68 5 2 . 7 1 . 76 30 3486 49 . 5 4090 15 .1 12 . 9 1 . 17 139 0 59 . 9 6 9 . 9
0 6 : 2 1 69 5 9 . 7 1 .74 34 4371 6 2 . 0 4907 13 . 7 12 . 2 1 . 12 139 0 56 . 1 7 1 . 5
0 6 : 27 70 5 8 . 5 1 . 71 34 4316 61 . 3 4926 13 . 5 1 1 . 9 1 . 14 140 0 5 5 . 8 69 . 3
0 6 : 3 2 71 5 7 . 0 1 . 90 30 4060 5 7 . 6 4646 1 4 . 0 1 2 . 3 1 . 14 142 0 60 . 7 7 1 . 5
0 6 : 38 72 60 . 3 2 . 0 1 30 4241 60 . 2 4896 1 4 . 2 12 . 3 1 . 15 142 0 60 . 0 6 8 . 6
06 : 44 73 6 3 . 1 1 .84 34 4483 6 3 . 6 5224 14 . 1 12 . 1 1 . 17 143 0 58 . 7 71 . 0
0 6 : 4 9 74 5 3 . 0 1 . 77 30 3738 53 . 1 4319 14 .2 12 . 3 1 . 1 6 143 0 58 . 7 7 0 . 9
0 6 : 54 75 60 . 5 1 . 76 34 4264 60 . 5 4868 14 .2 12 . 4 1 . 14 142 0 5 7 . 8 7 1 . 5
0 6 : 5 9 76 61 . 2 1 . 7 9 34 4334 61 . 5 4988 14 .1 12 . 3 1 . 15 142 0 5 7 . 3 7 2 . 9
07: 04 77 5 9 . 2 1 . 7 3 34 3960 5 6 . 2 4698 1 4 . 9 1 2 . 6 1 . 1 9 142 0 59 . 4 68 .7
0 7 : 1 0 78 54 . 5 1 . 45 38 3742 5 3 . 1 4420 14 .6 12 . 3 1 . 18 142 0 5 8 . 6 7 1 . 7
0 7 : 1 6 79 52 . 1 1 . 52 34 3673 52 . 1 4295 14 .2 12 .1 1 . 17 142 0 58 . 2 7 0 . 0
07 : 21 80 44 . 5 1 . 73 26 3437 48 . 8 3816 1 3 . 0 11 . 7 1 . 11 142 0 55.8 7 3 . 4
0 7 : 2 8 81 6 9 . 6 2 . 0 3 34 5014 7 1 . 2 5710 1 3 . 9 12 . 2 1 . 14 143 0 5 8 . 6 7 1 . 3
0 7 : 3 3 82 5 1 . 8 1 . 73 30 3667 5 2 . 0 4296 14 .1 1 2 . 0 1 . 17 142 0 58 . 4 7 3 . 5
0 7 : 3 9 83 50 .4 1 . 68 30 3580 5 0 . 8 4106 14 . 1 1 2 . 3 1 . 15 142 0 5 5 . 3 7 1 . 3
07 : 44 84 51 . 5 1 . 72 30 3870 5 4 . 9 4326 13 . 3 1 1 . 9 1 . 12 141 0 5 5 . 6 70 . 7
0 7 : 50 85 47 . 7 1 . 59 30 3635 5 1 . 6 3951 13 . 1 1 2 . 1 1 . 0 9 140 0 5 4 . 7 7 3 . 8
0 7 : 5 6 86 5 0 . 2 1 . 67 30 3907 55 . 5 4113 12 . 8 12 . 2 1 . 05 138 0 51 . 3 7 3 . 1
0 8 : 0 2 87 43 .1 1 . 61 27 3475 4 9 . 3 3613 12.4 1 1 . 9 1 . 04 137 0 4 8 .6 7 5 . 1
0 8 : 0 8 88 5 2 . 1 2 . 0 3 26 4057 5 7 . 6 4329 12 . 8 12 . 0 1 . 07 137 0 51 . 4 7 3 . 1
0 8 : 13 89 48 . 8 1 . 90 26 3790 53 . 8 3997 12 .9 12 ,2 1 . 05 138 0 5 1 . 0 7 5 . 2
08: 18 90 5 4 . 4 1 . 81 30 4340 61 . 6 4552 1 2 . 5 12 . 0 1 . 05 138 0 50 . 3 7 2 X
0 8 : 24 91 57.4 1 . 67 34 4410 62 . 6 4787 1 3 . 0 1 2 . 0 1 . 09 141 0 5 3 . 0 7 2 . 5
0 8 : 3 0 92 60 .1 1 . 60 38 4445 63 . 1 5116 1 3 . 5 11 . 8 1 . 15 142 0 5 7 . 0 6 9 . 9
0 8 : 3 6 93 5 2 . 4 1 . 53 34 3725 5 2 . 9 4392 1 4 . 1 1 1 . 9 1 . 18 144 0 5 9 . 1 6 8 . 5
0 8 : 41 94 61 .2 1 . 63 38 4376 6 2 . 1 5097 1 4 . 0 1 2 . 0 1 . 16 145 0 5 7 . 0 7 1 . 0
0 8 : 4 6 95 5 6 . 6 1 . 65 34 4034 5 7 . 3 4716 14 .0 12 . 0 1 . 17 145 0 5 6 . 5 7 2 . 9
*** A n a e r o b i c  T h r e s h o l d
0 8 : 51 96 59 . 8 1 . 75 34 4264 60 . 5 5017 14 . 0 11 . 9 1.18 144 0 58 . 2 7 0 . 9
0 8 : 56 97 5 9 . 0 1 . 47 40 4263 60 . 5 5103 13.8 1 1 . 6 1 .20 143 0 56 . 0 7 2 . 6
0 9 : 02 98 52 . 0 1 . 73 30 4111 5 8 . 3 4523 1 2 . 6 11 . 5 1 . 10 143 0 5 2 . 5 7 7 . 2
09 : 08 99 6 3 . 7 1 . 8 6 34 4614 6 5 . 5 5266 13 . 8 1 2 . 1 1 .14 142 0 57 . 8 7 1 . 9
*** R e co v er y  Data ***
09: 14 100 5 4 . 5 1 . 82 30 3914 55 . 6 4465 13 . 9 1.14 142 0 56 . 9 7 1 . 7
0 9 X 0 101 59 . 4 1 . 73 34 4468 63.4 4957 1 3 . 3 12 . 0 1 .11 143 0 5 2 . 9 7 2 . 1
0 9 X 5 102 47 . 8 1 . 59 30 3532 5 0 . 1 3957 13 . 5 12 . 1 1 .12 144 Û 5 4. 5 X . 7
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A c c u m u la ted  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  ^ ( C )
. Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 2 3 / 2 0 0 8  
Age:  2 5 . 5  
Date  o f  B i r t h :  0 2 / 0 5 / 1 9 8 3  
H e i g h t :  1 7 0 .2  cm 
Wei gh t :  7 0 . 5  kg 
V02 Max: 4 . 06 0  1 /min  
5 7 . 62 2  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /min  
0 . 0 0 0  ml / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m ul a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 0 0 1 2 6 . 3 1 . 02 26 1949 27 . 7 1852 13 .5 1 4 .2 0 . 9 5 102 0 5 7 . 3 67 . 1
0 0 : 0 6 2 2 5 . 1 0 . 9 4 27 1788 25 . 4 1758 14 . 1 1 4 . 3 0 . 9 8 105 0 5 8 . 9 66 .5
0 0 : 1 2 3 2 1 . 2 0 . 9 4 23 1620 2 3 . 0 1632 13 .1 1 3 . 0 1 . 0 1 112 0 5 8 . 6 66 . 7
0 0 : 1 8 4 27 .7 1 . 04 27 2209 31 . 4 2197 1 2 . 6 1 2 . 6 0 . 9 9 117 0 5 6 . 9 66 . 7
0 0 : 2 4 5 25 . 4 0 . 9 9 26 2053 2 9 .1 2064 12.4 1 2 . 3 1 . 0 1 115 0 5 6 . 0 67 . 0
0 0 : 2 9 6 ' 2 7 . 6 0 . 9 2 30 2206 3 1 . 3 2177 12 . 5 12 . 7 0 . 9 9 114 0 55 . 8 65 .2
0 0 : 3 5 7 25 .7 0 . 9 6 27 2012 2 8 . 6 1914 12.8 13 . 4 0 . 95 115 0 54 . 2 66 . 1
0 0 : 4 1 8 2 5 . 5 1 . 13 23 2081 2 9 . 5 1913 12 . 2 1 3 . 3 0 . 9 2 115 0 4 9 . 5 69 . 7
00 : 47 9 2 0 . 3 0 . 7 9 26 2004 28 .4 1776 1 0 . 1 11 .4 0 . 8 9 118 0 3 4 . 9 7 2 . 1
00 : 52 10 2 4 .2 1 . 08 23 2785 3 9 .5 2323 8 .7 10 . 4 0 . 8 3 121 0 33 . 4 7 0 . 6
0 0 : 5 8 11 4 3 . 9 1 . 71 26 4426 62 . 8 3762 9 . 9 11 . 7 0 . 85 123 0 4 1 . 9 68 . 8
*■** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 3 12 45 . 1 1 . 76 26 3968 5 6 . 3 3565 11 . 4 12 . 7 0 . 9 0 126 0 4 8 . 6 6 9 . 6
0 1 : 0 8 13 44 .3 1 . 48 30 3754 5 3 . 3 3605 11 .8 1 2 . 3 0 . 9 6 127 0 5 1 . 6 6 9 . 5
01 : 14 14 29 . 8 1 . 33 23 2596 36 .8 2543 11 .5 11 . 7 0 .9 8 128 0 5 1 . 2 6 8 . 3
0 1 : 1 9 15 4 7 . 1 1 . 83 26 4269 6 0 . 6 4002 1 1 . 0 11 . 8 0 . 94 128 0 4 8 . 8 7 1 . 0
01 : 24 16 4 4 .6 1 . 73 26 3748 53 . 2 3686 1 1 . 9 1 2 . 1 0 . 98 127 0 5 3 . 2 70 .7
0 1 : 2 9 17 3 6 . 6 1 . 42 26 2896 4 1 . 1 2972 12 . 6 12 . 3 1 . 0 3 127 0 5 6 . 6 71 . 4
0 1 : 3 6 18 49 . 5 1 . 93 26 4256 60.4 4311 1 1 . 6 1 1 . 5 1 . 0 1 126 0 5 2 . 7 72 . 4
0 1 : 4 1 19 48 .0 1 . 6 0 30 3969 5 6 . 3 4154 1 2 .1 1 1 . 6 1 . 0 5 126 0 5 4 . 2 7 5 . 0
0 1 : 47 20 3 9 . 5 1 . 6 5 24 3096 4 3 . 9 3323 12 .8 1 1 . 9 1 . 0 7 128 0 5 6 . 1 7 1 . 0
0 1 : 5 3 21 35 . 5 1 . 58 23 3040 43 . 1 3316 11 . 7 10 . 7 1 . 0 9 131 0 5 3 . 8 7 3 . 0
0 1 : 5 9 22 50 . 7 1 . 69 30 3934 55 .8 4360 1 2 . 9 1 1 . 6 1 . 1 1 132 0 5 6 . 9 7 2 . 0
0 2 : 0 5 23 52.4 1 . 75 30 4060 5 7 . 6 4507 1 2 . 9 1 1 . 6 1 . 1 1 132 0 5 6 . 8 7 0 . 3
0 2 : 1 1 24 43 . 9 1 . 65 27 3359 4 7 . 7 3784 13 . 1 11 . 6 1 . 1 3 133 0 5 8 . 9 73 .8
0 2 : 1 7 25 42 . 8 1 . 67 26 3327 4 7 . 2 3722 1 2 . 9 11 . 5 1 . 12 133 0 5 6 . 2 7 4 . 5
0 2 : 22 26 45 . 2 1 . 7 6 26 3474 4 9 . 3 3887 1 3 . 0 1 1 . 6 1 . 1 2 134 0 5 5 . 3 7 6 . 1
0 2 : 2 9 27 53 . 4 2 . 0 8 26 4013 5 7 . 0 4565 13 . 3 1 1 . 7 1 . 14 134 0 5 7 . 5 7 3 . 3
02 : 34 28 49 . 1 1 . 91 26 3748 5 3 . 2 4253 13 . 1 11 . 5 1 . 13 134 0 56 . 4 76 . 4
0 2 : 41 29 55 . 2 1.84 30 4143 5 8 . 8 4807 13 . 3 11 . 5 1 . 1 6 134 0 5 9 . 1 72 . 5
0 2 : 47 30 56 . 5 1 . 88 30 4111 5 8 . 3 4914 13 . 7 1 1 . 5 1 . 20 133 0 60 . 5 72 .5
0 2 : 5 3 31 5 6 . 1 1 . 87 30 4001 5 6 . 8 4923 1 4 . 0 11.4 1 . 2 3 132 0 6 1 . 5 71 . 7
0 2 : 5 9 32 36.4 1 . 62 23 2735 3 8 . 8 3360 13 . 3 1 0 . 8 1 . 2 3 133 0 6 1 . 0 7 4 . 3
03 : 04 33 5 0 . 9 1 . 98 26 3994 5 6 . 7 4703 12 . 7 1 0 . 8 1 . 18 133 0 5 9 . 7 75 . 7
0 3 : 0 9 34 47.8 1 . 8 6 26 3450 49 . 0 4130 13.8 1 1 . 6 1 . 2 0 132 0 61 .2 75 . 7
03 : 14 35 56 . 7 1 . 3 9 30 4166 5 9 . 1 4946 13 . 6 11.5 1 . 1 9 132 0 6 0 . 5 75 . 2
0 3 : 2 0 36 46 . 5 1 . 81 26 3338 47 . 4 3971 13 . 9 11.7 1 . 1 9 133 0 62 . 0 7 0 . 9
0 3 : 2 7 37 50 . 8 1 . 6 9 30 3930 55 . 8 4523 1 2 .9 11 . 2 1 . 15 134 0 5 6 . 9 7 8 . 6
0 3 : 3 3 38 52 . 2 1 .74 30 3916 5 5 . 6 4591 13 . 3 11.4 1 . 17 134 0 5 9 . 9 7 2 . 9
0 3 : 3 9 39 5 6 . 6 1 . 89 30 4159 5 9 . 0 4921 13 . 6 11 . 5 1 . 18 136 0 60 . 8 7 4 . 4
03 : 45 40 50 . 3 1 . 68 30 3536 50 . 2 4360 14 . 2 11 . 5 1 . 2 3 136 0 6 3 . 0 74 . 2
0 3 : 5 1 41 41 . 1 1 . 20 34 3040 4 3 . 1 3707 13 . 5 11.1 1 . 22 137 0 58 . 2 76 .5
0 3 : 5 6 42 51 . 1 1 . 70 30 3953 56 . 1 4683 12 . 9 10 . 9 1 . 13 136 0 58 . 1 74 . 3
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Time In de x Ve Vt RR 702 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/CG2 RER HR Sp02 ET02 ETC02
04 : 02 43 5 5 . 2 1 . 61 34 3882 55 . 1 4863 14.2 11.4 1 . 25 135 0 64.4 71 . 0
04 : 07 44 51 .0 1 . 70 30 3635 5 1 . 6 4482 14 . 0 11 . 4 1 . 23 135 0 62 . 0 72.8
0 4 : 1 3 45 5 7 . 6 1 . 68 34 4026 5 7 .1 5030 1 4 . 3 1 1 . 5 1 . 2 5 136 0 63 . 1 7 1 . 6
0 4 : 1 8 46 5 2 . 5 1 . 7 5 30 3648 5 1 . 8 4589 14 . 4 11 . 4 1 . 2 6 136 0 6 3 .9 7 1 . 3
04 : 24 47 5 0 . 5 1 . 97 26 3560 50 . 5 4350 14 . 2 1 1 . 6 1 . 2 2 135 0 61 . 8 72 . 1
0 4 : 2 9 48 54 . 4 1 . 81 30 3777 5 3 . 6 4688 14 . 4 11 . 6 1 . 24 135 0 63 . 5 71 .6
04 : 35 49 60 . 5 1.77 34 4217 59 . 8 5166 14.4 11.7 1 . 23 136 0 62 . 1 72 . 7
0 4 : 41 50 57 . 4 1 . 67 34 3986 5 6 . 6 4939 14.4 11 . 6 1.24 137 0 6 2 . 1 71 . 2
0 4 : 4 6 51 48 . 7 1 . 6 2 30 3415 4 8 .5 4184 14 .2 . 11 .6 1 . 23 138 0 6 4 . 1 71 . 4
0 4 : 52 52 5 3 . 1 1 . 77 30 3767 5 3 . 5 4580 1 4 . 1 1 1 . 6 1 . 22 138 0 62 . 0 7 0 . 9
0 4 : 5 8 53 4 3 . 0 1 . 6 7 26 2995 4 2 .5 3691 14.4 11 . 7 1 . 23 138 0 63 .1 7 1 . 9
0 5 : 05 54 5 6 . 5 1 . 6 5 34 4557 64 . 7 5284 12.4 10 . 7 1 . 16 138 0 56 . 1 75 . 3
0 5 : 10 55 4 6 . 6 l . B l 26 3474 4 9 . 3 4099 13 . 4 11 . 4 1 .18 138 0 6 0 . 3 70 . 8
05 : 15 56 4 8 . 2 1 . 87 26 3557 50 . 5 4248 13 . 5 1 1 . 3 1 . 1 9 138 0 59 .4 73 .1
0 5 : 22 57 5 6 . 2 2 . 1 9 26 4154 5 9 . 0 4923 13 . 5 11 . 4 1 . 19 138 0 59 . 0 7 5 . 6
0 5 : 2 7 58 4 9 . 5 1 . 93 26 3576 5 0 . 8 4235 1 3 . 9 11 .7 1 . 18 138 0 5 8 . 1 75 .7
05 : 34 59 5 2 . 6 1 . 53 34 4020 5 7 . 1 4758 13 .1 11 .0 1 . 18 137 0 5 6 . 6 7 7 . 1
0 5 : 3 9 60 4 4 . 5 1 . 7 3 26 3678 5 2 . 2 4138 12 . 1 10 . 7 1 . 1 3 137 0 54 .7 74 .7
05 : 44 61 68 . 0 1 . 98 34 5347 7 5 . 9 6173 12 .7 11 . 0 1 .15 138 0 59 . 7 72 . 7
0 5 : 5 0 62 6 1 . 6 1 . 80 34 4138 58 . 7 5232 1 4 . 9 11 . 8 1 . 2 6 139 0 6 4 . 9 71 . 3
0 5 : 5 5 63 5 5 . 9 1 . 8 6 30 3767 5 3 . 5 4800 1 4 . 8 1 1 . 6 1 . 27 140 0 64 .3 7 2 . 6
0 6 : 0 1 64 51 . 4 1 . 71 30 3619 51 . 4 4495 1 4 . 2 11 . 4 1 . 24 140 0 61 . 8 7 3 . 3
0 6 : 07 65 5 1 . 0 1 . 70 30 3609 5 1 . 2 4408 14 . 1 1 1 . 6 1 . 2 2 139 0 61 . 5 7 0 . 1
0 6 : 1 2 66 5 3 . 2 1 . 77 30 3712 5 2 . 7 4559 14 . 3 1 1 . 7 1 . 23 138 0 62 .5 72 .5
0 6 : 1 7 67 55 . 2 1 . 61 34 3869 5 4 . 9 4808 1 4 . 3 1 1 . 5 1 .24 138 0 62 .0 71 .6
06 : 22 68 55 . 8 1 . 63 34 3884 5 5 . 1 4826 14.4 1 1 . 6 1 .24 139 0 63 . 3 71 . 7
0 6 : 2 7 69 45 . 4 1 . 51 30 3234 4 5 . 9 3948 14 . 0 11 . 5 1 . 22 138 0 5 9 . 9 72 . 7
0 6 : 3 3 70 4 8 . 1 1 . 60 30 3829 5 4 . 3 4530 12 . 6 1 0 . 6 1 . 1 8 137 0 5 6 . 9 7 5 . 3
0 6 : 3 8 71 6 2 . 6 1 . 83 34 4871 6 9 . 1 5770 1 2 . 9 1 0 . 9 1 . 18 137 0 5 8 . 9 7 7 . 8
0 6 : 43 72 5 4 . 8 1 . 60 34 3882 55 . 1 4805 1 4 . 1 11 . 4 1 .24 137 0 62 . 1 68.7
06 : 48 73 5 1 . 9 1 . 73 30 3545 5 0 . 3 4507 14 . 7 1 1 . 5 1 .27 138 0 6 4 . 9 73 . 1
06 : 54 74 5 9 . 2 1 . 73 34 3887 5 5 . 2 5116 15 . 2 1 1 . 6 1 . 32 140 0 66 . 1 70 . 6
0 6 : 5 9 75 4 4 . 6 1 . 73 26 2995 4 2 . 5 3830 1 4 . 9 1 1 . 6 1 . 28 141 0 6 5 . 9 75 . 4
0 7 : 0 6 76 65 . 7 1 . 92 34 4429 6 2 . 9 5682 14 . 8 1 1 . 6 1 . 28 141 0 6 3 . 3 72 . 4
0 7 : 1 1 77 2 8 . 5 1 . 6 6 17 1998 28 . 4 2558 1 4 . 3 1 1 . 1 1 . 2 8 140 0 6 3 . 1 7 3 . 0
0 7 : 21 78 61 . 8 1 . 80 34 4784 6 7 . 9 5744 12 . 9 10 . 8 1 . 20 140 0 60 . 0 74 . 7
07 : 27 79 5 4 . 7 1 . 60 34 3806 5 4 . 0 4803 14.4 11 . 4 1 . 26 141 0 63 . 0 71 . 0
07 : 32 80 54 . 4 1 . 5 9 34 3819 5 4 . 2 4745 14 . 3 11 .5 1 .24 142 0 62 . 5 72 . 8
0 7 : 37 81 58 . 8 1 . 71 34 4274 60 . 7 5190 13.7 1 1 . 3 1 . 21 143 0 6 1 . 0 7 5 . 3
0 7 : 4 3 82 5 8 . 1 1 . 6 9 34 4136 5 8 . 7 5075 14 . 0 1 1 . 5 1 . 23 143 0 6 1 . 3 7 3 . 3
07 : 48 83 5 2 . 0 1 . 73 30 3703 5 2 . 6 4573 14 . 1 1 1 . 4 1 . 2 3 144 0 6 2 . 0 74 . 3
07 : 54 84 59 . 2 1 . 73 34 4219 5 9 . 9 5334 14 . 0 1 1 . 1 1 . 26 144 0 6 3 . 1 68 . 1
0 7 : 5 9 85 51 .1 1 .70 30 3371 4 7 . 9 4351 1 5 . 2 11 . 7 1 . 2 9 144 0 6 5 . 7 7 0 . 6
0 8 : 05 86 4 7 . 2 1 . 57 30 3484 49 . 4 4337 1 3 . 5 1 0 . 9 1 . 25 144 0 60 .0 7 4 . 8
0 8 : 1 1 87 4 7 .1 1 . 83 26 3756 5 3 . 3 4510 12 . 5 10 . 4 1 . 20 145 0 5 8 . 8 76.4
08 : 18 88 55 . 7 2 . 0 9 27 3898 5 5 . 3 4826 14 . 3 1 1 . 5 1 . 24 144 0 6 2 . 0 75 . 5
0 8 : 24 89 47 .8 2 . 1 2 23 3525 5 0 . 0 4205 13 . 6 11 . 4 1 . 19 144 0 5 7 . 0 75 . 2
0 8 : 2 9 90 51 .6 2 . 01 26 3837 5 4 . 5 4510 13.4 11 . 4 I . I B 143 0 5 5 . 3 75 . 5
08 : 34 91 64 . 7 1 . 89 34 4609 65.4 5606 1 4 . 0 11 . 5 1 . 22 143 0 60 . 2 73 . 9
08 : 40 92 61 . 3 1 . 79 34 4091 5 8 . 1 5339 15 . 0 11 . 5 1 . 30 143 0 65.4 71 . 3
0 8 : 45 93 64 . 2 1 . 71 38 4161 5 9 . 1 5647 15.4 11 . 4 1 . 36 144 0 6 8 . 2 7 0 . 2
0 8 : 5 0 94 5 6 . 6 1 . 65 34 3581 50 .8 4973 1 5 . 8 11 . 4 1 . 3 9 144 0 6 9 . 6 69 . 7
0 8 : 5 5 95 57 . 0 1 . 6 6 34 3704 5 2 . 6 4886 15.4 11 . 7 1 . 32 144 0 6 5 . 9 70 . 2
0 9 : 00 96 4 8 X 1.61 30 3271 46 . 4 4205 1 4 . 7 11 . 5 1 . 29 144 0 64 . 4 73 .1
0 9 : 0 6 97 5 5 . 8 1 . 63 34 3871 5 4 . 9 4933 14.4 11 . 3 1 . 27 144 0 63 .1 73 . 2
0 9 : 11 98 56 . 2 1 . 64 34 3832 54 . 4 4957 14.7 11 . 3 1 . 2 9 144 0 64 . 6 72 . 1
0 9 : 1 6 99 5 5 . 0 1 . 60 34 3675 5 2 . 2 4821 15 . 0 11.4 1 . 31 144 0 66 . 4 65 . 5
0 9 : 2 2 100 5 7 . 6 1 . 68 34 3874 5 5 . 0 5025 14 . 9 11 . 5 1 . 30 144 0 6 4 . 6 70 . 0
09 : 27 101 58 . 5 1 . 95 30 3836 54 . 4 5042 1 5 . 2 1 1 . 6 1 . 31 144 0 66 . 7 7 1 . 6
0 9 : 33 102 44 . 9 1 . 75 26 3105 44 . 1 3986 1 4 . 5 11 . 3 1 .23 144 0 64 . 2 6 9 X
0 9 : 38 103 55 . 0 1 . 60 34 4060 57 . 6 4946 13.5 1 1 . 1 1 . 22 144 0 6 0 X 6 9 . 9
Recovery Data
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t  : “ |l 
Sex :  Male 
T e s t  D a t e :  0 8 / 2 7 / 2 0 0 8  
Age:  2 2 . 3  
Da t e  o f  B i r t h :  0 5 / 1 8 / 1 9 8 6  
H e i g h t :  1 8 8 . 0  cm 
Wei gh t :  8 0 . 9  kg 
V02 Max: 3 . 6 2 5  1 / mi n  
4 4 . 8 0 9  m l /k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /min  
0 . 0 0 0  m l / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l ;  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Da t a  ***
0 0 : 00 1 2 0 . 4 1 . 0 2 20 1044 1 2 . 9 1231 1 9 . 6 1 6 . 6 1 . 18 59 0 7 8 .0 5 6 . 5
0 0 : 0 6 2 2 2 . 2 1 . 11 20 1156 14 . 3 1335 19 . 2 1 6 . 6 1 . 15 65 0 7 2 .7 6 4 . 7
00 : 12 3 1 9 . 0 1 . 0 6 18 1102 1 3 . 6 1238 17 . 3 15.4 1 . 12 75 0 6 8 . 9 6 6 . 8
00 : 18 4 2 3 . 7 1 . 38 17 1499 18 . 5 1617 15 . 8 14 .7 1.08 79 0 6 7 . 0 6 5 . 8
0 0 : 2 5 5 3 1 . 1 1 . 73 18 2045 2 5 . 3 2199 15 . 2 1 4 . 1 1 . 08 84 0 67 . 4 65 . 5
00 : 30 6 4 9 . 2 2 . 8 7 17 2922 36 .1 3304 16 . 8 1 4 . 9 1 . 13 86 0 72 . 4 64 . 3
0 0 : 3 5 7 37 .2 1 . 65 23 2236 2 7 . 6 2518 1 6 . 6 1 4 . 8 1 . 13 88 0 7 9 . 1 51 . 5
00 : 40 8 29 . 4 1 . 47 20 2226 2 7 .5 2224 13 . 2 1 3 . 2 1 . 00 89 0 56 .8 68 . 4
0 0 : 4 6 9 4 5 .5 2 . 02 23 3099 3 8 . 3 3218 14 .7 14 . 1 1.04 91 0 6 6 .1 64 . 7
0 0 : 52 10 3 3 . 8 1 . 69 20 2222 2 7 . 5 2366 1 5 . 2 1 4 . 3 1 . 07 93 0 6 4 . 9 68 . 7
00 :5 7 11 38 . 7 2 . 58 15 2765 34 . 2 2886 1 4 . 0 13 . 4 1.04 96 0 60 .6 69 . 1
*** E x e r c i s e . Data
0 1 : 0 5 12 4 1 . 9 2 . 10 20 2836 3 5 . 1 3092 14 . 8 1 3 .6 1 . 09 93 0 62 . 5 69 .5
01 :1 1 13 4 6 . 3 2 . 31 20 3292 40 .7 3562 14 .1 13 .0 1 . 08 94 0 62 . 7 69 . 1
01 :1 7 14 4 7 . 5 2 . 1 1 23 3117 38 .5 3555 15 . 2 13 . 4 1.14 97 0 67 . 0 67 . 4
01 :2 3 15 5 4 . 0 2 . 10 26 3586 4 4 . 3 4075 1 5 . 0 1 3 . 2 1.14 99 0 6 4 .2 7 0 . 7
01 :2 8 16 50 . 0 2 . 50 20 3109 38 . 4 3711 16 .1 1 3 . 5 1 . 19 100 0 67 . 0 6 8 . 0
01 : 34 17 48 .7 2 . 71 18 3105 38 . 4 3666 15 .7 1 3 . 3 1.18 99 0 65 . 7 68 . 8
01 : 40 18 51 .7 2 . 58 20 3373 41 .7 3959 15 .3 13 . 1 1.17 98 0 66 . 8 7 0 . 3
0 1 : 46 19 53 . 4 2 . 37 23 3289 40 . 7 4033 1 6 . 2 1 3 . 2 1 . 23 101 0 7 0 . 0 6 8 . 3
0 1 : 51 20 4 8 .2 2 . 14 23 2882 3 5 . 6 3653 1 6 . 7 13 . 2 1 .27 110 0 7 2 . 5 68 . 7
01 : 57 21 50 . 8 2 . 54 20 3188 39 .4 3886 1 5 . 9 13 . 1 1 . 22 111 0 6 8 . 3 7 0 . 1
0 2 : 02 22 48 . 7 2 . 84 17 3029 37 . 4 3654 1 6 . 1 1 3 . 3 1 . 21 102 0 66 . 7 67.7
0 2 : 09 23 4 0 . 3 2.24 18 2765 3 4 . 2 3265 1 4 . 6 12 . 4 1.18 98 0 6 4 . 9 7 2 . 4
0 2 : 1 5 24 5 0 . 3 2 . 5 2 20 3339 4 1 . 3 4043 15 . 1 12 . 5 1 . 21 105 0 67 . 0 6 9 . 8
0 2 : 21 25 5 0 . 7 2 .54 20 3056 3 7 . 8 3833 1 6 .6 1 3 . 2 1 . 25 102 0 7 0 . 6 6 8 . 5
02 : 27 26 57 . 8 2 . 57 23 3557 4 4 . 0 4420 16 . 2 13 . 1 1.24 99 0 69 .5 69 . 4
0 2 : 33 27 65 . 2 2 . 54 26 3955 4 8 . 9 4983 16 . 5 13 . 1 1 . 26 99 0 7 0 . 8 67 . 4
02 : 38 28 62 . 0 2 . 41 26 3497 43 . 2 4591 17 . 7 13 . 5 1 . 31 100 0 73 . 8 6 5 . 3
0 2 : 43 29 5 0 . 6 2 . 25 23 2982 3 6 . 9 3857 17 . 0 13 . 1 1 . 29 100 0 7 0 . 6 62 . 1
02 : 48 30 56 . 7 2 . 52 23 3321 41 . 0 4264 17 . 1 13 . 3 1.28 100 0 7 2 . 7 6 7 . 3
0 2 : 53 31 4 8 . 9 2 . 44 20 2736 33 . 8 3587 1 7 . 9 13 . 6 1 . 31 105 0 7 3 . 6 6 7 . 2
0 2 : 5 9 32 53 . 4 2 . 37 23 3220 39 .8 4005 1 6 . 6 13 . 3 1.24 108 0 68 . 7 7 0 . 6
03 : 04 33 62 .1 2 . 4 2 26 3756 4 6 . 4 4714 1 6 . 5 13 .2 1 . 25 102 0 7 0 . 4 6 9 . 0
0 3 : 09 34 58 . 8 2 . 29 26 3361 41 .5 4447 1 7 . 5 13.2 1 . 32 105 0 7 3 . 4 6 8 . 1
03 : 14 35 5 4 . 2 2 . 41 23 3094 38 . 2 4065 17 . 5 1 3 . 3 1.31 105 0 7 2 . 9 6 9 . 6
0 3 : 1 9 36 56 . 7 2 . 52 23 3426 4 2 . 3 4296 16 . 5 13.2 1 . 25 110 0 7 1 . 2 7 1 .4
03 : 25 37 64 .7 2 . 52 26 3798 4 6 . 9 4805 17 .0 1 3 . 5 1 .27 113 0 7 2 . 1 68 .4
0 3 : 32 38 44 . 5 2 . 5 9 17 2464 3 0 . 5 3220 1 8 . 0 13.8 1 . 31 116 0 7 4 . 0 6 6 . 3
0 3 : 3 9 39 59 . 8 2 . 9 9 20 3501 4 3 . 3 4478 17 . 1 13.4 1 . 28 111 0 6 8 . 3 7 0 . 6
03 : 45 40 56.4 2 X 2 20 3404 42 . 1 4201 1 6 . 6 13.4 1 . 23 98 0 7 0 . 2 6 9 . 6
03 : 51 41 38 . 0 1 . 90 20 2714 33 . 5 3094 1 4 . 0 12 . 3 1.14 93 0 62 .3 7 5 . 8
03 : 57 42 58 . 7 2 . 61 23 3969 49 .1 4534 1 4 . 8 13 . 0 1 .14 96 0 65 . 3 7 4 . 0
158
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR 3;p02 ET02 ETCC2
04 : 02 43 58 . 1 2 X 8 23 3543 43 . 8 4333 16 . 4 13.4 1 . 22 99 0 70 . 8 69 . 1
04 :07 44 51 . 2 ^ X 8 23 2996 37 .0 3761 17 . 1 13 . 6 1 . 2 6 102 0 72 .1 68 . 6
04 :1 3 45 65 . 4 2 . 4 5 27 3923 4 8 . 5 4895 16 . 7 13.4 1 . 25 106 0 7 0 . 8 66 . 7
0 4 : 1 9 46 54 . 7 2 . 4 3 23 3200 3 9 . 5 4056 17 . 1 1 3 . 5 1 . 2 7 105 0 72 .3 6 6 . 9
0 4 :2 5 47 56 .7 2 . 5 2 23 3271 40 . 4 4166 17 . 3 13.6 1 . 27 106 0 72 .7 6 7 .9
0 4 : 3 0 48 54 . 6 2 . 73 20 3042 37 . 6 3888 1 7 . 9 14.0 1 .28 102 0 72 .1 70 . 1
0 4 :3 6 49 50 . 0 2 . 2 2 23 3028 37 . 4 3742 16 .5 13.4 1 . 24 102 0 69 . 5 6 6 . 9
04 :4 1 50 61 . 9 2 . 41 26 3500 4 3 . 3 4481 1 7 . 7 13.8 1 .28 101 0 73 . 4 63.8
0 4 : 46 51 5 5 . 5 2 . 1 6 26 3149 3 8 . 9 4146 1 7 . 6 13.4 1 . 32 104 0 7 3 . 4 65 . 0
0 4 : 5 3 52 6 0 . 7 2 . 2 8 27 3198 3 9 . 5 4321 1 9 . 0 14 . 0 1 . 35 105 0 7 5 . 3 6 4 . 1
0 4 : 5 9 53 5 1 . 1 2 . 5 5 20 2806 34 .7 3632 1 8 . 2 14 . 1 1 . 2 9 106 0 74 . 4 6 6 . 9
0 5 : 05 54 4 8 . 0 2 . 1 3 23 2708 33 . 5 3381 17 . 7 14.2 1 . 25 103 0 7 1 . 5 65 . 0
0 5 : 10 55 42 . 7 2 . 14 20 2710 33 . 5 3174 15 .8 13 . 5 1 . 17 101 0 67.4 6 8 X
0 5 : 16 56 5 0 . 9 1 . 48 34 3142 38 . 8 3772 16 . 2 13.5 1 . 20 102 0 65 . 6 6 8 X
0 5 : 23 57 2 8 . 5 1 . 6 6 17 1729 21 . 4 2025 1 6 . 5 1 4 . 1 1 . 17 103 0 7 1 . 5 6 4 . 7
0 5 : 3 0 58 6 8 . 8 2 X 8 26 4525 5 5 . 9 5247 15 . 2 13.1 1 . 16 102 0 6 7 . 6 6 9 . 0
0 5 : 37 59 5 1 . 0 2 . 2 7 23 3275 4 0 . 5 3967 15 .6 12 . 9 1 . 21 103 0 68 . 7 69 . 5
05 : 43 60 68 . 9 2 . 58 27 4002 49 . 5 5094 17 . 2 13.5 1 . 27 108 0 73 .4 62 . 7
0 5 : 49 61 52 .2 2 . 32 23 3035 3 7 . 5 3850 1 7 . 2 1 3 . 6 1 . 27 116 0 7 1 . 9 6 4 . 9
05 : 54 62 5 8 . 7 2 . 94 20 3670 45 . 4 4462 1 6 . 0 1 3 . 2 1 . 22 110 0 65 . 5 6 9 . 1
0 6 : 00 63 67 . 1 2 . 6 1 26 4117 5 0 . 9 5082 1 6 . 3 13 . 2 1 . 2 3 109 0 66 . 8 65 . 5
0 6 : 0 5 64 5 7 . 8 2 . 2 5 26 3594 44 . 4 4400 16 . 1 13.1 1 . 22 109 0 70 . 2 6 6 . 0
0 6 : 1 0 65 6 5 . 6 2 . 5 5 26 4023 49 . 7 4960 1 6 . 3 13 . 2 1 . 23 110 0 7 2 . 3 69 . 0
0 6 : 15 66 64 . 0 2 . 4 9 26 3932 4 8 . 6 4839 1 6 . 3 13 . 2 1 . 2 3 111 0 71 . 7 6 7 . 6
0 6 : 22 67 65 . 5 2 . 55 26 3725 4 6 . 0 4763 1 7 . 6 13 . 8 1 . 28 113 0 7 4 . 9 64.8
0 6 : 2 9 68 59 . 1 2 . 30 26 3552 4 3 . 9 4423 1 6 . 6 13.4 1 . 25 111 0 70 . 0 67 . 7
0 6 : 34 69 74 . 8 2 . 4 9 30 4465 55 . 2 5658 1 6 . 7 1 3 . 2 1 . 27 112 0 7 1 . 9 6 6 . 6
0 6 : 4 0 70 5 5 . 3 2 . 1 5 26 3262 4 0 . 3 4154 1 6 . 9 13 . 3 1 . 2 7 109 0 71 . 2 6 8 . 8
0 6 : 45 71 68 . 5 2 . 2 8 30 4223 5 2 .2 5299 1 6 . 2 1 2 . 9 1 . 25 109 0 7 1 . 0 70 . 1
0 6 : 5 1 72 68 .3 2 X 8 30 3951 48 . 8 5058 1 7 . 3 1 3 . 5 1.28 109 0 73 . 8 65.8
0 6 : 57 73 5 8 . 5 2 X 8 26 3492 43 . 2 4444 16 . 8 1 3 . 2 1 . 27 108 0 72 .5 6 6 . 0
0 7 : 0 2 74 61 . 2 2 . 38 26 3563 4 4 . 0 4541 1 7 . 2 1 3 . 5 1 . 27 109 0 74 . 0 6 6 . 3
0 7 : 0 9 75 5 9 . 6 2 . 3 2 26 3578 4 4 . 2 4436 1 6 . 7 13.4 1.24 109 0 7 1 . 9 69 . 8
0 7 : 1 6 76 6 0 . 3 2 . 3 5 26 3555 4 3 . 9 4499 1 7 .0 13.4 1 . 27 109 0 72 .5 6 4 . 9
0 7 : 2 3 77 6 2 . 6 2 . 4 3 26 3670 45 . 4 4580 17 .1 13 . 7 1 . 25 108 0 7 4 . 0 6 5 . 9
0 7 : 28 78 5 3 . 9 2 . 40 23 3053 37 . 7 3907 17 . 7 13 . 8 1 . 28 109 0 7 5 . 3 63.8
0 7 : 3 3 79 5 9 . 5 2 . 64 23 3896 48 . 1 4589 15 . 3 13 . 0 1.18 107 0 68 . 7 67 . 3
0 7 : 39 80 71 . 7 2 . 7 9 26 4261 52 . 7 5232 1 6 . 8 13 . 7 1 . 23 114 0 73 . 4 63 . 3
07 : 44 81 67.4 2 . 2 5 30 3820 47 . 2 4889 17 .7 13 . 8 1 . 28 111 0 7 4 . 3 65 . 5
0 7 : 5 0 82 5 8 .2 2 . 2 6 26 3479 4 3 . 0 4381 16 .7 1 3 . 3 1 . 26 111 0 7 3 . 6 6 4 . 3
0 7 : 55 83 62.4 2 . 34 27 3611 4 4 . 6 4537 1 7 . 3 13 .7 1 . 2 6 115 0 73 .8 63 . 7
0 8 : 01 84 58 . 4 2 X 2 20 3347 41.4 4205 1 7 . 5 1 3 . 9 1 . 26 105 0 7 3 . 4 65 .5
0 8 : 07 85 60 . 2 2 . 67 23 3509 43.4 4406 17 .2 13 . 7 1 . 2 6 99 0 72 . 1 64.4
0 8 : 1 2 86 4 9 . 0 2 . 18 23 2946 36.4 3674 1 6 . 6 1 3 . 3 1 . 25 107 0 72 . 1 6 6 . 2
0 8 : 17 87 50 . 4 2 . 24 23 3303 40 . 8 3985 1 5 . 3 1 2 . 7 1 . 2 1 108 0 6 8 . 7 6 9 . 1
0 8 : 23 88 6 3 .7 2 . 4 8 26 4164 5 1 . 5 4980 1 5 . 3 12 . 8 1 . 20 107 0 69 . 5 67 . 3
0 8 : 30 89 6 5 . 0 2 . 53 26 3905 4 8 . 3 4816 1 6 . 6 13 .5 1 . 2 3 110 0 7 3 . 2 67 . 1
0 8 : 35 90 62 . 2 2 . 4 2 26 3790 4 6 . 8 4651 16.4 1 3 . 4 1 . 23 109 0 7 2 . 5 68.4
0 8 : 40 91 62 . 7 2 .44 26 3673 45.4 4677 17 . 1 13.4 1 .27 111 0 7 4 . 9 66 . 2
08: 47 92 60 . 0 2 . 67 23 3461 42.8 4376 1 7 . 3 13 . 7 1 . 2 6 106 0 73 .2 66.4
0 8 : 52 93 5 7 . 6 2 . 24 26 3393 4 1 . 9 4264 1 7 . 0 13 . 5 1 . 2 6 106 0 7 2 . 1 67 . 1
0 8 : 57 94 6 0 . 7 2 . 3 6 26 3547 4 3 . 8 4486 17 . 1 1 3 . 5 1 . 2 6 107 0 73.4 6 4 . 7
0 9 : 02 95 45 . 4 2 . 08 22 2442 3 0 . 2 3144 1 8 . 6 1 4 . 5 1 . 29 110 0 7 8 . 2 5 9 . 6
0 9 : 08 96 2 5 . 2 1 . 47 17 1402 17 . 3 1787 1 7 . 9 14 . 1 1 .27 110 0 78 .8 62 . 1
0 9 : 13 97 6 2 . 9 2 . 45 26 3892 4 3 . 1 4753 16 .2 1 3 . 2 1 . 22 109 0 70 . 8 65 . 8
0 9 X 0 93 69 .5 2 X 2 30 3864 47.8 4926 18 . 0 14 . 1 1 . 27 108 c 7 6 . 6 63.4
0 9 : 2 6 99 58 . 4 2 . 27 26 3377 41 . 7 4287 1 7 . 3 1 3 . 6 1 . 27 110 0 7 4 . 6 66 . 5
0 9 : 3 1 100 5 7 . 8 2 . 1 7 27 3428 42.4 4293 1 6 . 9 1 3 . 5 1 . 25 110 0 7 3 . 0 65 . 4
09: 37 101 5 2 . 1 2 . 0 2 26 3280 4 0 . 5 3934 1 5 .9 13.2 ' 1 . 20 108 0 69 .5 6 6 . 9
0 9 X 2 102 54 . 3 2 . 4 1 , 23 3381 41.8 4037 1 6 . 1 1 3 . 5 1 . 19 111 0 7 0 .6 6 7 . 9
09 : 47 103 5 0 . 2 2 X 3 23 3379 41.9 3941 1 4 . 9 12.7 108 0 66.4 71 .0
09 : 53 104 55 .2 2 . 4 5 23 3625 44.8 4202 15 . 2 1 3 . 1 1.16 1C 4 0 66 . 6 6 9 X
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  h
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 2 7 / 2 0 0 8  
Age:  2 2 . 3  
Date  o f  B i r t h :  0 5 / 1 8 / 1 9 8 6  
H e i g h t :  1 8 8 .0  cm 
Wei gh t :  8 0 . 9  kg 
V02 Max: 3 . 51 8  1 /mi n  
4 3 . 48 4  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac cu mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In d ex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 0 1 1 17 . 9 0 . 9 9 18 1024 12 . 7 1086 17 . 5 1 6 . 5 1 . 0 6 69 0 7 2 . 3 56 .7
0 0 : 0 7 2 2 6 . 2 1 . 31 20 1528 1 8 .9 1613 17 . 2 1 6 . 3 1 . 0 6 77 0 73 . 8 5 9 . 6
0 0 : 1 3 3 2 0 . 8 1 . 04 20 1237 1 5 . 3 1278 16 . 8 1 6 . 3 1 .0 3 84 0 68 .5 61 .2
0 0 : 1 9 4 2 2 . 0 1 . 2 9 17 1538 1 9 . 0 1530 14 .3 14 . 4 0 . 9 9 84 0 63 . 2 63 . 8
00 : 28 5 1 7 .6 1 . 03 17 1216 15 .0 1133 14 . 5 1 5 .6 0 . 9 3 85 0 60 .6 63 . 7
0 0 : 3 5 6 3 5 . 8 1 . 7 9 20 2665 3 2 . 9 2460 13.4 1 4 . 6 0 . 9 2 85 0 62 . 5 6 1 . 9
0 0 : 4 1 7 28 .7 1 . 7 6 16 2029 25 .1 1913 14 . 2 1 5 .0 0 . 94 86 0 63 .6 64 . 8
00 : 47 8 27 . 4 1 . 8 2 15 2154 2 6 . 6 1964 12 . 7 1 3 . 9 0 . 9 1 88 0 56 . 1 66 .3
00 :5 2 9 2 9 . 3 1 . 4 7 20 2543 3 1 . 4 2230 11 .5 13 . 1 0 . 8 8 88 0 50 . 2 6 4 . 9
0 0 : 5 7 10 42 . 7 2 . 4 9 17 3411 4 2 . 2 3003 12 . 5 14 . 2 0 . 8 8 89 0 5 4 . 9 62 . 2
*** E x e r c i s e Data ***
01: 04 11 2 8 . 3 1 . 73 16 2129 2 6 . 3 1949 13 . 3 1 4 . 5 0 . 9 2 87 0 58 . 5 64 . 2
0 1 : 1 0 12 41 .0 2 . 7 3 15 3218 39 . 8 2980 12.7 13 . 8 0 . 93 89 0 55 . 8 64 . 3
0 1 : 1 5 13 5 0 . 9 2 . 2 6 23 3930 4 8 . 6 3648 13 . 0 14 . 0 0 . 93 90 0 56 . 8 64 .2
0 1 : 2 1 14 3 9 . 1 1 . 74 23 3111 38 . 4 2882 1 2 . 6 1 3 . 6 0 . 93 92 0 5 5 . 1 65 . 8
0 1 : 2 6 15 42 . 7 1 . 9 0 23 3262 4 0 . 3 3053 13 . 1 14 . 0 0 . 94 95 0 5 8 . 1 64 .2
0 1 : 31 16 40 . 0 2 . 0 0 20 2999 3 7 . 1 2869 13 . 3 14 .0 0 . 9 6 95 0 60.4 66 . 7
0 1 :3 7 17 4 8 . 3 1 . 3 8 26 3565 44 . 1 3497 1 3 . 6 13 .3 0 . 9 8 97 0 6 0 . 8 66 .0
01 : 42 18 36 . 7 1 . 84 20 2810 3 4 .7 2743 13 . 1 13 . 4 0 . 98 98 0 5 8 .7 67 . 5
0 1 : 4 7 19 33 . 1 1 . 93 17 2705 33 . 4 2621 12 . 2 1 2 . 6 0 . 9 7 95 0 5 4 . 9 7 1 . 6
01 : 54 20 44 . 7 1 . 99 23 3566 4 4 . 1 3355 12 . 5 1 3 . 3 0 . 94 94 0 5 5 .7 70 . 7
0 1 : 5 9 21 3 7 . 6 2 . 2 0 17 2728 3 3 .7 2702 13 . 8 1 3 . 9 0 . 9 9 95 0 63 .2 6 5 . 9
0 2 : 0 6 22 45 . 5 2 .2 7 20 3591 44 . 4 3524 12 .7 1 2 . 9 0 . 98 95 0 5 7 .0 69 . 5
0 2 :1 2 23 57 . 3 2 . 54 23 3994 49 . 4 4131 14 .3 13 .9 1 . 0 3 97 0 64 .9 6 5 . 3
02 : 18 24 4 5 . 9 2 . 04 23 2946 36.4 3211 15 . 6 14 . 3 1 . 0 9 96 0 67.4 6 6 . 9
0 2 : 2 3 25 42 . 7 1 . 90 23 3165 3 9 . 1 3358 13.5 12 . 7 1 . 0 6 97 0 61 . 0 69 .6
0 2 : 2 9 26 5 1 .9 2 . 3 1 23 3584 44 .3 3829 1 4 . 5 1 3 . 6 1 . 07 97 0 66 . 1 63 .7
0 2 : 3 7 27 5 4 . 0 2 . 1 0 26 3398 42 .0 3908 15 . 9 13 . 8 1 . 15 98 0 7 1 . 0 63 .1
02 :4 4 28 53 . 6 2 . 0 8 26 3395 4 2 . 0 3864 15.8 13 .9 1 . 14 97 0 69 .3 65.4
02 : 49 29 4 5 . 6 2 . 0 3 23 2850 35 .2 3177 16 . 0 14.4 1 . 11 96 0 68 . 5 67 . 1
0 2 :5 4 30 4 0 .6 1 . 8 0 23 2758 34 .1 3051 14 . 7 13 . 3 1 . 11 94 0 6 3 . 6 67 . 7
0 3 : 0 0 31 5 6 . 9 2 . 21 26 3754 46 . 4 4138 15 . 2 13 . 7 1 . 1 0 94 0 66 .1 63 . 5
03 : 07 32 55 .7 2 . 1 7 26 3155 3 9 . 0 3777 1 7 .6 14 . 7 1 . 2 0 97 0 7 4 .2 65 . 3
0 3 : 1 2 33 42 . 1 2 . 10 20 2637 3 2 . 6 3101 16 . 0 1 3 . 6 1 .18 98 0 7 0 .0 64 . 7
03 :1 8 34 47 .9 2 . 1 3 23 3349 41.4 3719 14 . 3 12 . 9 1 . 11 98 0 63.4 71 . 0
03 : 23 35 61 . 6 2 . 40 26 3814 47 .1 4329 16 . 1 14.2 1.14 98 0 7 0 .6 66 . 2
03 : 28 36 54 .0 2 . 1 0 26 3068 3 7 . 9 3623 17 .6 14 . 9 1 . 18 97 0 7 2 . 9 65 . 1
0 3 : 3 3 37 4 6 .9 1 . 8 3 26 2817 34 . 8 3280 16 . 7 14 . 3 1 . 16 101 0 7 0 .2 65 . 1
03 : 38 38 5 7 . 0 2 . 2 2 26 3683 45 . 5 4143 15 .5 13.8 1 . 12 102 0 68 . 7 6 4 . 9
0 3 : 4 3 39 5 0 . 0 1 . 94 26 3168 39 . 2 3597 15.8 13 . 9 1.14 100 0 67 . 8 6 5 . 6
0 3 : 5 0 40 59 .1 2 . 3 0 26 3657 45 . 2 4201 16 . 2 14.1 1 . 15 102 0 69 . 8 63 . 9
0 3 : 57 41 48 . 1 2 . 14 23 2744 3 3 . 9 3303 17 . 5 14 . 6 1 . 20 101 0 7 2 . 5 64 . 3
04 :0 2 42 43 . 7 2 .1 8 20 2745 3 3 . 9 3241 15 .9 13.5 1 . 18 102 0 68 . 7 6 5 . 9
160
Time Index Ve Vt RR V02 0 2 /k g VCC2 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 4 : 0 8 43 7 . 4 1 . 97 4 464 5 . 7 552 15 . 9 13.4 1 . 19 101 0 6 8 X 6 7 .5
0 4 : 1 3 44 2 .2 1 . 61 1 121 1. 5 152 18 . 6 14 . 8 1 . 26 102 0 7 4 . 0 6 GX
0 4 : 5 6 45 50.4 2 . 94 17 3225 3 9 . 9 3798 15 .6 13 . 3 1 . 18  102 0 6 7 . 0 6 6 . 2
0 5 : 0 3 46 ' 52 .3 2 . 3 2 23 3383 41 . 8 3905 15 . 4 13.4 1 . 15 100 0 68 .7 6 6 . 0
0 5 : 0 8 47 49 . 7 2 . 21 23 3092 38 .2 3614 16 . 1 13 . 8 1 . 17 96 0 70 . 4 64 . 4
0 5 : 1 3 48 £7.8 2 X 5 26 3869 47 . 8 4476 1 4 . 9 1 2 . 9 1 . 16 103 0 6 8 X 6 6 X
0 5 : 1 9 49 42 .1 1 . 87 23 2783 34.4 3204 15 . 1 13 . 1 1 . 15 101 0 67 . 4 6 5 . 3
0 5 : 2 5 50 49 . 1 1 . 91 26 3712 4 5 . 9 3932 13 . 2 12 . 5 1 . 0 6 101 0 62 . 5 6 8 . 9
0 5 : 3 0 51 65 . 5 2 . 1 8 30 4010 4 9 .6 4671 16 .3 14 .0 1 . 16 101 0 7 0 . 7 6 4 . 9
0 5 : 3 6 52 5 2 . 9 2 . 0 6 26 3097 3 8 . 3 3775 17 .1 14 .0 1 . 22 102 0 7 1 . 5 6 4 . 9
0 5 : 4 3 53 5 3 . 0 2 . 0 6 26 3442 42 . 5 4112 15.4 1 2 . 9 1 . 1 9 105 0 68 .1 6 6 . 5
0 5 : 4 8 54 51 . 1 2 . 2 7 23 3355 4 1 . 5 3916 15 . 2 ■ 13 .0 1 . 17 105 0 6 7 . 4 6 8 . 9
0 5 : 5 3 55 52 . 2 2 . 18 24 3281 4 0 . 6 3820 15 . 9 13.7 1 . 16 105 0 68 . 6 6 7 . 6
0 5 : 5 8 56 5 9 .6 2 . 3 2 26 3837 4 7 . 4 4465 15 . 5 13.4 1 . 1 6 112 0 6 7 . 6 6 6 . 9
0 6 : 0 3 57 5 9 . 9 2 . 3 3 26 3793 4 6 . 9 4426 15 . 8 13 . 5 1 . 1 7 127 0 6 7 . 2 6 3 . 2
0 6 : 1 0 58 56 . 8 2 . 2 1 26 3594 44 . 4 4172 15.8 13 . 6 1 . 1 6 114 0 66 . 8 6 6 . 2
0 6 : 1 7 59 56 . 2 2 . 1 9 26 3322 4 1 . 1 4002 16 . 9 1 4 . 0 1 . 2 0 107 0 7 1 . 7 6 3 . 7
0 6 : 24 60 60 . 2 2 . 0 1 30 3731 46 .1 4447 16 . 1 13 . 5 1 . 1 9 105 0 68 . 3 65 . 4
0 6 : 3 0 61 53 . 1 2 . 0 7 26 3319 4 1 . 0 3900 16 . 0 13 .6 1 . 17 105 0 68 . 7 6 4 . 3
0 6 : 3 5 62 58 . 1 2 . 2 6 26 3610 4 4 . 6 4251 16 . 1 13.7 1 . 18 105 0 68 .9 6 5 . 1
0 6 : 4 0 63 52 .2 2 . 3 2 23 3115 3 8 . 5 3758 16 . 8 1 3 . 9 1 . 2 1 104 0 7 0 . 6 6 4 . 3
0 6 : 4 8 64 56 .7 2 . 2 1 26 3960 4 8 . 9 4449 14 . 3 1 2 . 8 1 . 1 2 105 0 6 4 . 6 7 0 . 7
0 6 : 5 3 65 62 .5 2 . 3 5 27 3581 4 4 . 3 4287 17 . 5 14 . 6 1 . 2 0 107 0 7 2 . 3 6 4 . 6
0 6 : 5 9 66 54 . 7 2 . 1 3 26 3191 3 9 . 4 3869 17 . 1 14 . 1 1 . 2 1 108 0 70 . 8 6 4 . 6
0 7 : 0 4 67 57 . 2 2 . 2 2 26 3555 4 3 . 9 4243 16 . 1 13 . 5 1 . 1 9 108 0 69 . 3 6 5 . 6
0 7 : 1 1 68 51 . 5 1 . 9 3 27 3137 3 8 . 8 3752 16.4 13 . 7 1 . 2 0 105 0 69 . 4 6 5 . 3
0 7 : 1 7 69 57 . 0 2 X 2 26 3482 4 3 . 0 4125 16 . 4 1 3 . 8 1 . 1 8 106 0 6 8 . 5 65 .8
0 7 : 2 2 70 61 . 2 2 . 3 8 26 3657 4 5 . 2 4366 16 . 7 1 4 . 0 1 . 1 9 106 0 7 1 . 0 6 6 . 5
0 7 : 2 7 71 62 . 3 2 . 0 8 30 3660 45 .2 4454 1 7 . 0 1 4 . 0 1 . 2 2 106 0 7 0 . 0 64 . 8
0 7 : 3 3 72 5 3 . 9 2 . 0 9 26 3126 3 8 . 6 3772 17 . 2 1 4 . 3 1 . 21 105 0 7 0 . 6 65 . 1
0 7: 38 73 56 . 7 2 . 2 0 26 3314 4 1 . 0 3992 17 . 1 1 4 . 2 1 . 20 105 0 7 1 . 5 6 4 . 9
0 7 : 4 5 74 55 . 7 2 . 4 8 23 3284 4 0 . 6 4035 17 . 0 13 . 8 1 . 2 3 105 0 7 1 . 2 6 7 .5
0 7 : 5 0 75 4 4 . 3 2 . 5 8 17 2506 3 1 . 0 3079 17 . 7 1 4 . 4 1 . 2 3 103 0 72 . 4 6 5 . 1
0 7 : 5 7 76 60 . 0 2 . 3 3 26 4327 5 3 . 5 4800 1 3 . 9 1 2 . 5 1 . 1 1 103 0 6 2 . 5 6 8 . 5
0 8 : 0 2 77 53 .7 2 . 0 9 26 3503 4 3 . 3 4047 15 . 3 13 .3 1 . 1 6 102 0 66 . 4 6 6 . 9
0 8 : 0 7 78 5 0 . 6 1 . 97 26 3403 4 2 . 1 3898 1 4 . 9 1 3 . 0 1 . 15 99 0 6 4 . 9 65 . 8
0 8 : 1 2 79 60.7 2 . 0 2 30 3946 4 8 . 8 4523 15.4 13.4 1 . 15 103 0 66.4 65 . 0
0 8 : 1 8 80 55.8 2 . 1 7 26 3516 43 . 5 4039 15 . 9 1 3 . 8 1 . 15 105 0 68 . 5 66 . 4
0 8 : 2 3 81 58 . 0 2 . 2 6 26 3571 4 4 . 1 4138 16 . 2 1 4 . 0 1 . 1 6 106 0 69 . 5 6 8 . 0
0 8 : 3 0 82 58 . 8 2 . 2 1 27 3381 41 .8 4112 17 , 4 1 4 . 3 1 . 2 2 107 0 7 2 . 3 64 .1
0 8 : 3 6 83 48 .2 2 . 1 4 23 2740 3 3 . 9 3371 1 7 . 6 1 4 . 3 1 . 2 3 107 0 72 . 7 61 .4
0 8 : 4 1 84 45 . 5 2 . 6 6 17 2603 32 .2 3149 17 . 5 1 4 . 5 1 . 2 1 109 0 7 3 . 1 5 9 . 0
0 8 : 4 8 85 56 . 5 2 . 2 0 26 3657 4 5 . 2 4193 1 5 . 5 1 3 . 5 1 . 15 104 0 6 5 . 9 6 7 . 9
0 8 : 5 3 86 56 . 6 2 . 2 0 26 3610 4 4 . 6 4154 15 . 7 1 3 . 6 1 . 1 5 105 0 6 8 . 9 6 4 . 5
0 9 : 0 0 87 5 0 . 9 2 . 2 6 23 3321 4 1 . 0 3923 15 . 3 1 3 . 0 1 . 1 8 107 0 6 8 . 3 6 5 . 7
0 9 : 0 6 88 67 . 1 2 . 2 4 30 4351 5 3 . 8 5189 15 . 4 1 2 . 9 1 . 1 9 106 0 6 8 . 3 6 7 . 5
0 9 : 1 2 89 5 8 . 6 2 . 2 8 26 3299 4 0 . 8 4102 17 . 8 1 4 . 3 1 . 24 106 0 7 2 . 9 6 3 . 0
0 9 : 17 90 59 .5 1 . 98 30 3436 4 2 . 5 4166 17 . 3 1 4 . 3 1 . 21 106 0 70.8 6 3 . 3
0 9 : 2 3 91 53 . 5 2 . 08 26 3168 39 .2 3801 16 .9 1 4 . 1 1 . 20 107 0 7 1 . 0 6 4 . 6
0 9 : 3 0 92 50 . 5 2 . 1 0 24 2932 36 . 2 3550 17 .2 14 . 2 1 . 21 107 0 71 . 8 6 4 . 6
0 9 : 3 6 93 4 6 . 9 2 . 3 4 20 3072 3 8 . 0 3534 1 5 . 3 1 3 . 3 1 . 1 5 106 0 67.4 6 9 . 6
0 9 : 4 2 94 51 .6 2 . 2 9 23 3449 4 2 . 6 3882 1 5 . 0 1 3 . 3 1 . 1 3 104 0 66.4 6 8 . 7
0 9 : 4 7 95 5 2 . 9 2 . 0 6 26 3309 4 0 . 9 3882 1 6 . 0 13 .6 1 . 17 107 0 69 . 1 64 . 4
0 9 : 5 2 96 59 . 3 2 . 3 1 26 3518 4 3 . 5 4209 16 .8 14 . 1 1 . 2 0 108 0 71 . 7 65 . 7
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t ;
Sex:  Male 
T e s t  D a t e :  0 8 / 2 7 / 2 0 08  
Age:  2 2 . 3  
Da t e  o f  B i r t h :  0 5 / 1 8 / 1 9 8 6  
H e i g h t :  1 8 8 .0  cm 
H e i g h t :  8 0 . 9  kg 
V02 Max: 4 . 374  1 /mi n  
5 4 . 0 5 6  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
M o ' * 2 -
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c cu mu la t ed  B r e a t h  b y  B r e a t h  Data
Time In d ex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  ***
00 : 03 1 2 1 . 2 1 . 41 15 1360 16.8 1366 1 5 .6 15 . 5 1 . 01 68 0 68 .9 61 . 3
00 : 11 2 2 2 . 3 1 . 24 18 1406 17.4 1425 15 .9 15 . 7 1 . 0 1 80 0 6 7 . 2 61 . 0
00 : 17 3 2 2 . 2 1 . 2 9 17 1449 1 7 . 9 1452 15 . 3 1 5 . 3 1 . 0 0 85 0 6 6 . 0 6 4 . 6
00 : 24 4 2 9 . 6 1 . 73 17 2056 25 .4 2064 14.4 1 4 .3 1 . 00 89 0 64 . 8 63 . 3
0 0 :3 1 5 3 1 . 8 2 . 12 15 1952 2 4 . 1 1998 16 . 3 1 5 . 9 1 . 0 2 91 0 68 . 3 63 . 2
00 : 36 6 2 8 .2 1 . 65 17 1891 23 .4 1902 14 .9 14 . 8 1 . 01 90 0 62 . 2 62 . 5
00 : 43 7 40 . 8 2 . 2 6 18 3199 39 . 5 2838 12 . 7 14.4 0 . 8 9 110 0 5 5 .5 67.8
0 0 :4 9 8 4 0 .5 2 . 3 6 17 2938 36 . 3 2747 13 . 8 14 .8 0 . 9 3 96 0 6 2 . 9 68 . 3
0 0 :5 6 9 2 6 . 8 1 .5 6 17 2202 2 7 .2 1936 12 .1 13 . 8 0 . 8 8 97 0 5 6 .1 64 . 0
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 3 10 3 5 .1 2 . 14 16 2831 3 5 . 0 2490 12 . 4 14 .1 0 . 88 95 0 5 4 . 0 66.4
0 1 :0 9 11 2 6 . 1 2 . 1 8 12 2128 2 6 .3 1893 12 . 3 13 . 8 0 . 8 9 96 0 5 4 . 2 65 . 7
0 1 :1 6 12 4 4 . 9 2 . 2 5 20 3605 4 4 . 6 3274 12 . 5 13 . 7 0 . 91 98 0 54 . 4 67 . 9
0 1 :2 2 13 3 4 . 0 1 . 98 17 2629 3 2 . 5 2451 12 .9 1 3 . 9 0 . 93 93 0 57 . 4 65 . 7
0 1 : 3 1 14 3 8 . 0 2 . 3 2 16 2808 34 .7 2705 13 . 5 1 4 .1 0 . 9 6 98 0 5 7 . 2 67 . 5
01 : 37 15 3 8 .5 2 . 2 5 17 3042 3 7 . 6 2964 12 . 7 13 .0 0 . 97 101 0 5 7 .7 69 . 0
0 1 : 42 16 4 2 . 5 2 . 3 6 18 3453 42 .7 3309 12 .3 12 .8 0 . 96 105 0 54 . 7 70 . 3
0 1 : 48 17 4 7 . 0 2 . 74 17 3636 4 4 . 9 3576 1 2 . 9 13 .2 0 . 98 109 0 5 9 .3 64 . 9
0 1 : 5 5 18 4 3 . 0 1 . 91 23 3165 3 9 . 1 3204 1 3 . 6 13 . 4 1 . 01 100 0 5 7 . 6 70 . 2
0 2 : 0 0 19 3 9 . 1 1 . 9 5 20 2891 35 .7 2911 13 . 5 13 . 4 1 . 01 98 0 5 8 . 5 6 9 . 6
0 2 : 0 5 20 37 . 8 2 . 2 1 17 2752 3 4 . 0 2741 13.8 13 . 8 1 . 00 98 0 6 2 . 2 70 . 8
0 2 : 12 21 4 5 . 9 2 . 2 9 20 3056 3 7 . 8 3267 15 . 0 1 4 . 0 1 . 07 100 0 63 . 4 69 . 2
0 2 : 18 22 4 2 . 3 2 . 3 5 18 2864 35.4 3036 14 . 8 1 3 . 9 1 . 06 104 0 63 . 2 70 . 2
0 2 : 24 23 4 3 . 3 2 . 5 2 17 3131 38 . 7 3296 13 . 8 13 .1 1 . 05 100 0 62 .2 7 0 . 1
02 : 31 24 42 . 1 2 . 4 6 17 3312 40 . 9 3356 12 . 7 1 2 . 6 1 . 01 109 0 58 . 4 7 0 . 9
0 2 : 3 6 25 5 2 . 9 2 . 3 5 23 4028 49 . 8 4127 1 3 . 1 12 . 8 1 . 02 116 0 6 0 . 0 7 2 . 1
0 2 : 4 1 26 5 1 . 9 2 . 3 0 23 3516 43 . 5 3742 14 . 8 1 3 . 9 1 . 06 102 0 65 . 5 6 9 . 3
02 : 47 27 4 8 . 9 2 . 1 7 23 3266 40.4 3559 15 . 0 1 3 . 7 1 . 09 98 0 6 4 . 6 66 . 3
0 2 : 52 28 4 5 . 9 2 . 3 0 20 3160 39 .1 3432 14 . 5 13 . 4 1 . 09 114 0 6 1 . 9 66 . 8
02 :5 8 29 4 3 . 3 2 . 1 6 20 3056 37 . 8 3308 14 . 2 1 3 . 1 1.08 110 0 6 2 . 9 68 . 0
03 :0 4 30 42 .7 1 . 90 23 3186 39.4 3385 13 . 4 1 2 .6 1 . 06 99 0 59 . 5 67 . 8
0 3 : 0 9 31 4 3 . 9 2 . 2 0 20 3033 37 . 5 3253 14 . 5 1 3 . 5 1 . 07 91 0 64.4 66 .5
0 3 : 1 5 32 4 0 . 9 2 . 3 9 17 2762 34 .1 3011 14 . 8 1 3 . 6 1 . 09 95 0 65 . 1 7 0 . 3
0 3 : 2 2 33 44 . 1 2 . 21 20 3341 41 . 3 3566 13 .2 12 .4 1.07 98 0 60 .0 7 0 . 8
03 : 28 34 49 .2 2 . 4 6 20 3473 42 .9 3758 14 . 2 13 . 1 1.08 98 0 62 . 7 7 1 . 0
0 3 : 3 4 35 49 . 3 2 . 1 9 23 3383 41 . 8 3692 14 .6 13.4 1 . 09 106 0 64 . 2 6 9 X
0 3 : 4 0 36 36 .7 2 . 14 17 2461 30 . 4 2713 1 4 . 9 1 3 .5 1.10 113 0 66 .3 67 . 9
0 3 : 4 7 37 5 4 . 9 2 . 44 23 4255 5 2 . 6 4516 1 2 . 9 1 2 . 2 1 . 06 107 0 59 . 3 7 0 . 5
0 3 : 5 3 38 54 . 4 2 . 11 26 3615 44 . 7 4010 15 . 0 1 3 . 6 1 . 11 102 0 68 .1 6 8 . 2
03 : 58 39 3 9 . 3 1 . 75 23 2586 32 . 0 2914 15 .2 1 3 . 5 1 . 13 109 0 67 .6 7 0 . 6
0 4 : 0 6 40 5 6 .9 2 .5 3 23 4044 50 . 0 4369 14 . 1 13 .0 1.08 102 0 61 . 3 6 9 X
04 : 12 41 53 . 3 2 .0 9 26 3782 46 . 7 4099 14 . 2 13 .1 1 .08 99 0 62 . 1 - 2 . 1
04 :1 7 42 46 . 7 2 . 34 20 3186 39.4 3479 14 . 7 13 . 4 1 . 09 103 c 65 . 3 71 . 4
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Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
0 4 : 22 43 49 . 8 2 . 49 20 3385 4 1 . 8 3739 14 . 7 13 . 3 1 . 10 103 c 65 . 5 67.5
0 4: 28 44 39 . 1 2 . 17 13 2639 3 ^ X 2952 1 4 . 3 13.3 1 . 12 110 0 65 . 1 68 . 7
04 :3 4 45 32 . 5 1 . 89 17 2425 30 . 0 2679 13 . 4 12 . 1 1 . 10 115 0 6 1 .6 7 0 . 8
0 4 :4 1 46 49 .0 2 .4 5 20 3473 4 2 . 9 3746 14 . 1 13 . 1 1 . 08 102 0 6 1 .9 7 0 . 6
04 : 47 47 48 . 4 2 . 42 20 3355 41 . 5 3748 14 . 4 12 . 9 1 . 12 106 0 6 5 . 5 7 0 . 3
04 :5 2 48 54 .6 2 . 43 23 3605 4 4 . 6 4111 15 .2 13.3 1 . 14 104 0 67 . 2 68 .1
04 : 58 49 48 . 7 2 . 17 23 3188 39 . 4 3667 15 .3 13.3 1 . 15 103 0 67 . 2 67 .3
05 : 03 50 3 7 . 9 2 . 2 1 17 2519 31 . 1 2862 15 .1 13.3 1.14 102 ' 0 68 .6 69.8
0 5 : 1 0 51 4 0 . 6 2 . 70 15 2605 32 .2 3035 1 5 . 6 13.4 1 . 17 92 0 66 .7 7 1 . 6
05 : 18 52 47 . 1 2 . 3 5 20 3644 4 5 .0 3941 1 2 . 9 11 . 9 1 . 08 113 0 GOX 7 4 . 6
05 :24 53 5 3 . 9 2 . 4 0 23 3831 47 . 4 4177 14 . 1 12 . 9 1 . 09 98 0 6 4 . 6 7 1 . 1
05 :3 0 54 50 . 7 2 X 5 23 3312 40 . 9 3754 15 . 3 1 3 . 5 1 . 1 3 109 0 6 7 . 4 68 .5
0 5 : 3 5 55 42 . 4 2 . 12 20 2846 35 .2 3247 1 4 . 9 13.1 1.14 110 0 66 . 8 67 .6
05 : 41 56 5 0 .3 2 . 5 2 20 3571 4 4 . 1 3988 14 .1 12 . 6 1 . 12 107 0 6 4 . 0 7 0 . 1
05 : 47 57 4 9 . 6 2 . 2 0 23 3351 41 . 4 3719 14 . 8 1 3 . 3 1 . 11 101 0 6 5 . 7 69 . 1
0 5 : 52 58 4 5 . 6 2 X 8 20 3178 3 9 . 3 3536 14.4 1 2 . 9 1 . 11 100 0 5 5 . 7 69 . 4
0 5 : 58 59 5 3 . 0 2 . 3 6 23 3619 4 4 . 7 4050 1 4 . 6 1 3 . 1 1 . 1 2 102 0 67 . 4 6 8 . 6
0 6 : 03 60 4 9 .1 2 . 18 23 3216 39 . 7 3678 15 . 3 1 3 . 3 1 .14 102 0 6 8 .5 69 . 2
0 6 : 09 61 4 1 . 0 2 . 0 5 20 2806 34 . 7 3147 14 . 6 1 3 . 0 1 . 1 2 101 0 6 5 . 3 6 9 . 3
0 6 : 15 62 39 . 2 2 . 1 8 18 2895 3 5 . 8 3153 13 .5 12.4 1 . 0 9 108 0 6 3 . 0 70 . 4
0 6 : 21 63 4 6 . 9 2 . 3 5 20 3278 40 . 5 3699 1 4 . 3 12 . 7 1 . 1 3 102 0 65 . 7 65 . 4
0 6 : 27 64 4 2 . 0 2 . 1 0 20 2799 3 4 . 6 3223 15 . 0 1 3 . 0 1 . 1 5 106 0 66 . 4 6 7 . 3
0 6 : 33 65 49 . 4 2 . 2 0 23 3488 4 3 . 1 3877 14 . 2 12 . 7 1 . 11 104 0 64 . 4 7 0 . 3
0 6 : 3 9 66 5 6 . 0 2 . 4 9 23 3616 44 . 7 4150 15 . 5 13 . 5 1 . 15 98 0 6 9 . 5 6 4 . 3
06 : 44 67 4 6 . 3 2 . 0 6 23 2980 36 . 8 3397 15 . 5 13 .6 1 .14 106 0 6 6 . 8 70 . 1
0 6 : 50 68 5 1 . 6 2 . 0 1 26 3516 4 3 . 5 3882 14 . 7 1 3 . 3 1 . 1 0 104 0 6 4 . 6 67 .0
0 6 : 55 69 4 3 . 2 2 . 1 6 20 2724 3 3 . 7 3125 1 5 . 9 1 3 . 8 1 . 15 100 0 6 8 . 5 6 5 . 6
0 7 : 0 1 70 43 . 4 2 . 1 7 20 3074 3 8 . 0 3410 14 .1 12 . 7 1 . 11 97 0 6 3 . 8 73 . 4
0 7 : 07 71 52 . 4 2 . 3 3 23 3655 45 . 2 4003 1 4 . 3 1 3 . 1 1 . 1 0 95 0 6 4 . 2 68 .8
0 7 : 1 3 72 5 3 . 5 2 . 38 23 3463 42 . 8 3932 15 . 5 1 3 . 6 1 .14 97 0 6 8 . 3 6 9 . 2
0 7 : 18 73 47 . 0 2 . 3 5 20 3082 38 .1 3520 15 . 2 1 3 . 4 1 .14 115 0 6 7 . 0 6 9 . 2
0 7: 24 74 47 . 3 2 . 3 6 20 3296 4 0 . 7 3687 14 . 3 1 2 . 8 1 . 12 109 0 6 5 .9 7 0 . 9
0 7 : 3 0 75 46 . 4 2 . 0 6 23 3035 3 7 . 5 3474 15 .3 13.4 1.14 100 0 6 6 . 1 68 .1
0 7 : 3 6 76 3 7 . 1 1 . 8 5 20 2533 3 1 . 3 2858 14 . 6 1 3 . 0 1 . 13 101 0 6 4 . 4 6 8 . 5
0 7 : 4 2 77 4 2 . 0 2 X 3 18 2994 3 7 . 0 3263 14 .0 1 2 . 9 1 . 09 99 0 6 4 . 0 7 0 . 6
07 : 48 78 4 3 . 6 2 . 4 2 18 3080 3 8 . 1 3292 1 4 . 1 1 3 . 2 1 . 07 100 0 6 3 . 4 73 . 4
07 : 54 79 4 9 . 9 2 . 5 0 20 3326 4 1 . 1 3644 15 . 0 13 . 7 1 . 10 102 0 65 .7 67.4
0 8 : 0 0 80 4 5 . 6 2 X 8 20 2885 35 . 7 3286 15 . 8 1 3 . 9 1 .14 112 0 6 8 . 7 6 5 . 6
0 8 : 0 5 81 3 4 . 1 1 . 9 9 17 2443 3 0 . 2 2736 14 . 0 12 .5 1 . 12 109 0 6 5 . 4 66 . 7
08 : 12 82 4 7 . 7 2 . 3 8 20 3465 4 2 . 8 3723 13 . 8 1 2 . 8 1 . 07 98 0 6 2 . 7 7 0 . 0
08 : 18 83 40 . 1 2 . 34 17 2859 3 5 . 3 3152 1 4 . 0 1 2 . 7 1 . 10 100 0 6 5 . 4 68 .9
0 8 : 25 84 57 . 2 2 . 2 2 26 4036 4 9 . 9 4536 1 4 . 2 1 2 .6 1 . 12 103 0 6 4 . 7 6 8 . 9
0 8 : 30 85 5 4 . 6 2 . 4 3 23 3763 4 6 . 5 4168 14 . 5 1 3 . 1 1 . 11 97 0 65 . 5 70 . 2
0 8 : 35 86 50 . 4 2 . 24 23 3392 4 1 . 9 3756 14.8 13 . 4 1 . 11 101 0 6 5 . 5 69 . 3
0 8 : 40 87 4 8 . 2 2 . 14 23 3342 4 1 . 3 3685 14.4 13 . 1 1 . 10 104 0 6 4 . 9 69 . 0
0 8 : 4 6 88 4 6 . 6 2 . 0 7 23 3321 4 1 . 0 3607 14 . 0 1 2 . 9 1 . 0 9 103 0 6 3 . 8 6 9 . 1
0 8 : 5 1 89 4 4 . 2 2 . 21 20 2997 3 7 . 0 3333 14 . 8 13 . 3 1 .11 106 0 6 6 . 0 67.4
08 : 57 90 40 . 8 2 . 3 8 17 2720 3 3 . 6 3076 15 . 0 1 3 . 3 1 . 13 105 0 6 7 . 3 71 .0
0 9 : 06 91 56 . 0 2 . 1 8 26 4374 5 4 . 1 4599 12.8 12 . 2 1 .05 105 0 57 . 2 7 4 . 6
*** Re c o v ery Data
0 9 : 1 2 92 3 9 . 1 2 . 2 8 17 2870 35 . 5 3029 1 3 . 6 12 .9 1 . 06 109 0 6 0 . 6 7 3 . 3
0 9 : 1 9 93 5 8 . 6 2 X 8 26 4209 5 2 . 0 4614 1 3 . 9 12 .7 1 . 10 107 0 6 2 . 7 69 . 7
09 : 24 94 49.4 2 . 2 0 23 3250 4 0 . 2 3662 15 . 2 1 3 . 5 1 . 13 93 0 6 5 . 9 66 . 2
0 9 X 9 95 5 6 . 9 2 X 1 26 3639 4 5 . 0 4188 15 . 6 1 3 . 6 1 .15 90 0 67 . 6 66 . 5
0 9 : 34 96 4 6 . 3 1 . 30 26 3110 33.4 3526 14 . 9 13 . 1 1 .13 98 0 6 3 . 6 72 . 0
0 9 : 3 9 97 5 6 . 6 2 X 0 26 3605 4 4 . 6 4120 15 . 7 13 . 7 1 .14 100 0 6 8 X 68.8
09 : 44 98 48 . 1 2 . 14 23 2980 3 6 . 8 3500 16 . 2 13 . 8 1 . 17 100 0 70 . 4 6 5 . 3
0 9 : 4 9 99 3 4 . 5 2 . 0 1 17 2182 2 7 . 0 2548 15 . 8 1 3 . 5 1 . 17 101 0 6 9 . 9 6 7 . 7
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by  B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t ;
Sex:
T e s t  Da t e :
Age:
Date o f  B i r t h :
H e i g h t :
Wei gh t :  8 0 . 9  kg 
V02 Max: 3 . 8 7 5  1 /min  
4 7 .8 9 3  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /min  
0 . 0 0 0  m l / k g
Male
0 8 / 2 7 / 2 0 0 8
2 2 . 3
0 5 / 1 8 / 1 9 8 6  
1 8 8 . 0  cm
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  
0 0 : 0 2  1
Da t a  *** 
1 6 . 0  1 . 33 12 756 9 . 3 886 2 1 . 1 18 .0 1 . 17 56 0 8 2 . 9 54 . 8
00 : 07 2 2 6 .2 1 . 75 15 1380 1 7 . 1 1572 19 . 0 16 . 7 1 . 14 67 0 7 7 . 8 60 . 3
0 0 :1 2 3 2 2 .2 0 .9 9 23 1170 1 4 . 5 1311 19 .0 17 . 0 1 . 12 75 0 7 3 . 8 60 . 1
00 : 17 4 10 . 4 0 .6 9 15 588 7 . 3 616 17 .7 16 . 9 1 . 0 5 79 0 6 8 . 3 62 . 4
0 0 :2 5 5 3 1 .3 2 . 0 9 15 2438 3 0 . 1 2177 12 . 8 14.4 0 . 8 9 86 0 5 5 .8 65 .1
0 0 :3 3 6 2 4 .0 1 . 60 15 1723 2 1 . 3 1584 13 . 9 15 . 1 0 . 92 93 0 5 9 . 6 62.7
0 0 : 4 1 7 34 .5 1 . 72 20 2832 3 5 . 0 2395 12 . 2 14 . 4 0 . 8 5 92 0 5 0 . 8 67 .9
00 :4 7 8 2 7 . 8 2 . 0 9 13 2281 2 8 .2 1927 12 . 2 14 . 5 0 . 8 4 93 0 5 2 . 3 65 . 7
00 : 56 9 28 . 4 1 . 89 15 2481 3 0 .7 2179 11 . 5 13 . 0 0 . 88 91 0 50 . 4 68 . 4
*** E x e r c i s e  
01 : 04  10
Data
3 9 .3 2 . 29 17 3348 41 . 4 2935 11 . 7 13.4 0 . 8 8 102 0 5 1 .0 62 . 6
01 : 11 11 3 3 . 3 1.94 17 2556 3 1 . 6 2297 1 3 . 0 14 . 5 0 . 9 0 90 0 5 3 . 9 65.8
01 : 18 12 2 7 . 0 1.58 17 2482 30 . 7 2140 1 0 . 9 12 . 6 0 . 8 6 91 0 47 .2 69 . 6
01 : 25 13 2 7 . 8 1 . 85 15 2186 2 7 . 0 1909 12 . 7 14 .5 0 . 8 7 90 0 5 3 . 9 67 . 8
01 : 33 14 3 9 . 5 2 . 31 17 3678 4 5 .5 3121 10 . 7 12 . 7 0 . 8 5 93 0 4 7 .5 72 .2
0 1 : 4 0 15 41 . 1 2 . 3 9 17 3113 3 8 .5 2846 1 3 . 2 14 . 4 0 . 91 108 0 5 4 . 9 66 . 8
01 :4 7 16 37 .2 2 . 17 17 3032 3 7 .5 2836 12 . 3 13 . 1 0 . 94 108 0 56 . 8 69 . 5
01 :54 17 45 .1 2 . 2 6 20 3463 42 . 8 3328 13 .0 13 .6 0 . 9 6 99 0 5 5 .3 67 . 0
02 : 00 18 38 .4 2 . 13 18 2820 3 4 . 9 2743 1 3 . 6 14 . 0 0 . 97 94 0 5 8 .1 68.2
0 2 : 0 6 19 3 4 . 9 2 . 03 17 2519 31 . 1 2537 13 . 8 13 . 7 1 . 0 1 99 0 6 2 . 2 64 .6
0 2 : 1 3 20 3 5 . 3 2 . 0 6 17 2577 3 1 . 8 2537 13 . 7 1 3 . 9 0 . 98 105 0 5 7 .7 68 . 6
0 2 : 2 0 21 3 4 . 0 2 . 2 6 15 2749 3 4 . 0 2653 12.4 12 . 8 0 . 97 107 0 5 5 .2 69 .2
02 : 28 22 2 5 . 2 1 . 68 15 2181 2 7 . 0 2065 1 1 . 5 12.2 0 . 9 5 108 0 48 . 2 75 . 8
02 : 33 23 41 . 0 2 . 05 20 3733 4 6 .1 3359 11 . 0 12 .2 0 . 90 97 0 46 . 2 73.4
02 : 39 24 47 .0 2 . 3 5 20 3678 4 5 . 5 3536 12 . 8 13 . 3 0 . 9 6 96 0 57.4 67.0
02 : 45 25 39 . 4 2 . 3 0 17 2906 3 5 . 9 2909 1 3 . 6 13 .5 1 . 00 98 0 6 0 . 0 66 . 0
0 2 : 5 2 26 3 7 . 4 2 . 28 16 2911 3 6 . 0 2848 1 2 . 8 1 3 . 1 0 . 98 116 0 5 5 . 3 72 . 7
02 :5 8 27 34 . 5 2 . 30 15 2776 3 4 . 3 2676 12 . 4 1 2 . 9 0 . 9 6 107 0 54 . 5 71 .3
0 3 : 03 28 43 .2 2 . 16 20 3538 43 . 7 3410 12 .2 12 . 7 0 .9 6 104 0 53.4 71.4
0 3 :0 9 29 45 . 1 2 . 26 20 3566 4 4 . 1 3446 1 2 . 6 13 . 1 0 . 97 97 0 54.4 71 .3
03 : 15 30 40 . 8 2 .38 17 3118 38 . 5 3037 13 . 1 13 . 4 0 . 97 108 0 57 . 1 73 .6
03 : 22 31 41 . 8 2 . 0 9 20 3084 38 .1 3060 1 3 . 6 13 . 7 0 . 9 9 100 0 5 7 . 6 7 6 .9
0 3 : 27 32 2 9 . 9 1 . 99 15 2177 2 6 . 9 2186 1 3 . 7 13 . 7 1 . 00 106 0 5 8 . 7 7 1 . 2
0 3 : 3 5 33 3 8 . 3 2 . 23 17 3162 3 9 . 1 3121 12 .1 12 . 3 0 . 9 9 100 0 5 4 . 2 7 1 . 9
0 3 : 42 34 49 . 8 2 . 4 9 20 3752 46.4 3817 1 3 . 3 13 . 1 1 . 02 100 0 59 . 1 6 9 . 9
03 : 48 35 4 3 . 5 2 . 42 18 3135 33 . 7 3224 1 3 . 9 13 . 5 1 . 03 95 0 5 9 . 6 71 . 0
03 : 54 36 44 . 5 2 . 3 9 17 3220 3 9 . 8 3327 1 3 . 8 13.4 1 . 03 109 0 6 0 . 0 70 .1
0 4 : 01 37 30 . 1 2 . 01 15 2525 31 . 2 2577 1 1 . 9 11 . 7 1 . 02 100 0 57 .7 70 . 7
0 4 : 0 9 38 5 6 . 3 2 . 50 23 4367 5 4 . 0 4388 1 2 . 9 12.8 1 . 00 107 0 5 7 . 6 6 9 . 9
0 4 : 15 39 4 6 . 0 2 . 3 0 20 3296 40 .7 3436 1 4 . 0 13.4 1 . 04 102 0 6 0 . 0 67 . 7
04 : 20 40 35 . 9 2 X 9 15 2447 30 . 2 2625 14 . 7 13.7 1 . 07 103 0 6 2 X 69 . 0
0 4 : 2 8 41 3 8 X 2 . 25 17 3068 3 7 . 9 3202 1 2 . 6 12.1 1.04 112 0 58.4 7 1 . 6
0 4 : 3 5 42 51 . 3 2 X 0 23 4019 49 . 7 4111 1 2 . 9 12 . 6 1 . 02 112 Û 58.1 70 . 4
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Time I n de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 EÎC02
0 4 : 40 43 47 .2 2 X 2 18 3358 41 . 5 3552 1 4 . 1 13.3 1 . 06 132 0 6 2 X 6 6 . 1
0 4 : 4 6 44 4 1 . 6 2 . 42 17 2958 36 . 6 3199 1 4 . 0 13 . 0 1 . 08 102 0 61 . 6 6 7 . 9
0 4 : 5 3 45 37 . 5 2 . 2 9 16 2743 3 3 . 9 2871 1 3 . 7 13 . 1 1 . 0 5 110 0 59 . 1 7 6 . 8
0 4 : 5 9 46 32 . 1 2 . 4 1 13 2543 31 . 4 2635 1 2 . 6 12 . 2 1 . 04 100 0 57 . 1 7 4 . 3
05: 04 47 50 . 0 2 . 5 0 20 4071 5 0 . 3 4173 1 2 . 3 12 . 0 1 . 02 99 0 57.4 7 5 . 1
0 5 : 1 0 48 55 . 3 2 . 4 6 23 3884 4 8 . 0 4193 14 . 2 13 . 2 1 . 08 99 0 6 3 X 6 8 . 6
0 5 : 1 5 49 47 . 1 2 . 3 5 20 3184 39 . 4 3530 1 4 . 3 13 . 3 1 . 11 105 0 64 . 9 6 8 .6
0 5 : 21 50 52 .5 2 . 3 3 23 3527 4 3 . 6 3928 1 4 . 9 13.4 1 . 1 1 105 0 6 3 . 8 69 . 4
0 5 : 2 6 51 44 .5 2 X 3 20 3009 3 7 . 2 3349 1 4 . 8 13 . 3 1 . 1 1 111 0 63.4 7 0 . 8
0 5 : 32 52 41 . 7 2 X 2 18 2888 35 . 7 3151 1 4 . 5 13 . 2 1 . 0 9 105 0 63 .8 7 2 . 3
0 5 : 38 53 3 8 . 8 2 . 2 7 17 2854 3 5 . 3 3079 1 3 . 6 1 2 . 6 1 . 08 109 0 6 2 . 2 7 2 . 3
0 5 : 4 5 54 50 . 2 2 . 51 20 3534 43 . 7 3872 14 . 2 1 3 . 0 1 . 10 128 0 6 3 . 6 7 1 . 3
05 : 51 55 54.4 2 . 42 23 3742 4 6 . 3 4173 14 .5 1 3 . 0 1 . 1 1 131 0 6 3 . 6 7 1 . 6
05 : 57 56 4 3 . 0 2 . 5 1 17 2901 3 5 .9 3267 14 . 8 1 3 . 2 1 . 1 3 113 0 64.4 69 . 5
0 6 : 04 57 5 2 . 9 3 . 9 7 13 3371 4 1 . 7 3945 1 5 .7 13.4 1 . 1 7 108 0 6 8 . 6 6 7 . 3
0 6 : 1 3 58 51 . 0 2 . 2 7 23 3637 4 5 . 0 4154 1 4 . 0 12 . 3 1 . 14 115 0 6 3 . 2 6 9 . 6
0 6 : 1 8 59 6 0 . 3 2 . 3 4 26 3932 4 8 . 6 4478 1 5 . 3 1 3 . 5 1 . 14 113 0 65 . 7 6 9 . 2
0 6 : 23 60 4 4 . 9 2 . 0 0 23 2891 35 . 7 3326 1 5 .5 13.5 1 . 1 5 109 0 6 7 . 6 6 6 . 0
0 6 : 28 61 5 0 . 9 2 X 6 23 3367 4 1 .6 3827 15 . 1 1 3 . 3 1 . 14 113 0 67 . 0 6 9 . 3
0 6 : 3 3 62 51 .5 2 . 2 9 23 3241 40 . 1 3779 1 5 . 9 13 . 6 1 . 1 7 114 0 67 . 6 6 6 . 3
0 6 : 38 63 4 3 . 4 1 . 9 3 23 2740 3 3 . 9 3181 1 5 . 9 13 .7 1 . 1 6 110 0 6 5 . 9 6 8 . 9
0 6 : 4 3 64 47 . 4 2 . 1 0 23 3275 40 . 5 3607 1 4 . 5 13 . 1 1 . 1 0 114 0 6 3 . 6 6 8 . 8
0 6 : 4 9 65 5 3 .3 2 . 0 7 26 3730 4 6 . 1 4117 1 4 . 3 12 . 9 1 . 1 0 106 0 6 3 . 8 68 .2
0 6 : 5 6 66 3 9 . 3 2 X 9 17 2624 32 . 4 2935 15 . 0 13.4 1 . 12 107 0 6 5 . 1 6 6 .7
0 7 : 0 3 67 4 6 . 8 2 . 34 20 3518 43 . 5 3813 13 . 3 12 .3 1 . 08 106 0 61 . 7 73 . 8
0 7 : 0 9 68 5 3 . 8 2 . 3 9 23 3761 45 . 5 4058 14 . 3 1 3 . 3 1 . 08 104 0 64 . 0 70 . 1
0 7 : 15 69 5 2 . 0 2 . 3 1 23 3559 4 4 .0 3921 1 4 . 6 1 3 . 3 1 . 1 0 109 0 64.4 6 6 . 3
0 7 : 2 3 70 59 . 8 2 . 3 2 26 4044 5 0 . 0 4434 14 . 8 13 .5 1 . 1 0 109 0 6 3 . 6 7 1 . 1
0 7 : 28 71 5 9 . 0 2 . 2 9 26 3986 4 9 . 3 4353 14 . 8 1 3 . 6 1 . 0 9 114 0 6 4 . 4 7 2 . 7
07 : 34 72 7 3 .0 2 . 4 3 30 5200 54 . 3 5658 14 . 0 1 2 . 9 1 . 0 9 116 0 63 . 0 7 0 . 3
0 7 : 3 9 73 52 . 3 2 . 32 23 3532 4 3 . 6 3868 14 . 8 1 3 . 5 1 . 10 109 0 63 . 2 7 0 . 1
07 : 44 74 51 . 4 2 . 28 23 3355 41 . 5 3747 15 . 3 1 3 . 7 1 . 12 115 0 64 . 7 6 9 . 2
0 7 : 4 9 75 57.4 2 X 3 26 3578 4 4 . 2 4073 16 .0 14 .1 1 .14 113 0 6 6 . 8 7 0 .1
0 7 : 54 76 5 1 . 6 2 . 0 1 26 3181 3 9 . 3 3667 1 6 . 2 1 4 . 1 1 . 1 5 109 0 6 7 . 0 7 3 . 3
0 8 : 01 77 5 4 . 1 2 . 0 3 27 3465 42 . 8 3920 1 5 . 6 1 3 . 8 1 . 1 3 107 0 6 3 . 6 6 7 . 7
08 : 07 78 5 3 . 5 2 . 0 8 26 3367 4 1 . 6 3835 1 5 . 9 1 3 . 9 1 . 14 108 0 6 8 . 1 65 .1
0 8 : 12 79 52 . 9 2 . 0 6 26 3251 4 0 . 2 3769 16 . 3 14 . 0 1 . 1 6 111 0 6 7 . 5 64 .1
0 8 : 1 9 80 5 5 . 1 2 . 14 26 3542 43 . 8 4020 1 5 . 5 13 . 7 1 . 14 109 0 65 . 5 6 ^ X
0 8 : 24 81 5 2 . 9 2 . 0 6 26 3432 42 . 4 3932 15 . 4 1 3 . 4 1 . 1 5 108 0 6 6 . 6 6 7 . 8
0 8 : 31 82 5 0 . 3 2 . 2 3 23 3353 41.4 3770 1 5 .0 13 . 3 1 . 12 111 0 6 7 . 0 6 5 . 7
0 8 : 3 6 83 4 3 . 9 1 . 95 23 3058 37 . 8 3390 14 .4 1 3 . 0 1 . 1 1 112 0 6 3 . 6 6 9 .5
0 8 : 4 1 84 5 8 . 6 2 . 6 0 23 3893 48 . 1 4333 15 . 0 13 . 5 1 . 11 112 0 6 4 . 9 71.4
0 8 : 46 85 4 5 . 9 1 . 7 9 26 2948 36 . 4 3364 1 5 .6 1 3 . 6 1.14 110 0 64.4 7 0 . 1
0 8 : 51 86 4 4 . 6 1 . 4 9 30 3218 39 . 8 3417 1 3 . 9 1 3 . 0 1 . 06 110 0 6 2 X 67.4
08 : 57 87 61 . 8 2 . 4 0 26 4483 5 5 . 4 4769 1 3 . 8 13 . 0 1 . 0 6 110 0 6 1 . 5 7 0 . 5
0 9 : 02 88 6 0 . 6 2 . 27 27 4140 51 . 2 4669 1 4 . 6 13 . 0 1 . 1 3 110 0 6 6 . 2 6 8 . 0
0 9 : 0 8 89 56 . 8 2 . 2 1 26 3597 4 4 . 5 4222 1 5 . 8 13.4 1 . 17 112 0 68 . 1 67 . 8
0 9 : 13 90 54 . 8 2 . 13 26 3597 4 4 . 5 4151 15 . 2 13 . 2 1 . 15 110 0 6 5 . 3 6 8 . 7
09 : 18 91 5 1 . 9 2 . 31 23 3383 4 1 . 8 3858 15 . 3 13.4 1.14 111 0 6 6 . 6 69 . 0
0 9 : 2 3 92 59 . 7 2 X 2 26 4015 4 9 . 6 4528 1 4 .9 13 . 2 1 . 13 112 0 6 5 . 1 7 0 . 8
0 9 : 2 8 93 57 .7 2 X 4 26 3898 4 8 . 2 4465 14 .8 1 2 . 9 1 . 15 111 0 65 .1 7 0 . 9
0 9 : 3 3 94 5 4 .1 2 . 0 3 27 3522 43 .5 4063 15.4 13 .3 1 . 15 106 0 6 5 . 9 6 8 . 1
0 9 : 3 9 95 47 .8 2 . 1 3 23 3019 3 7 . 3 3568 1 5 . 8 13.4 1.18 107 0 68 . 1 6 4 . 3
09 :4 4 96 48 .0 2 . 1 3 23 3181 3 9 X 3599 15 .1 13.4 1 . 13 107 0 6 4 . 9 7 0 . 0
0 9 : 50 97 5 5 . 6 2 . 47 23 3875 47 .9 4298 14.4 12 .9 1 . 11 107 0 64.4 6 ^ X
*** Re c o v ery  Data  
0 9 : 5 5  98 57 . 1 2 X 2 26 3644 4 5 . 0 4245 1 5 . 7 13 . 5 1.17 106 0 68 . 7 6 4 . 4
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  " l l  
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 8 / 2 7 / 2 0 0 8  
Age: 2 2 .3  
Date  o f  B i r t h :  0 5 / 1 8 / 1 9 8 6  
H e i g h t :  1 33 . 0  cm 
H e i g h t :  8 0 . 9  kg 
V02 Max: 4 . 0 9 6  1 / mi n  
5 0 .6 2 9  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
00 : 02 1 23 .7 1 . 38 17 1277 15 . 8 1394 18 . 5 17 .0 1 . 0 9 65 0 7 4 . 6 5 9 . 0
0 0 :0 7 2 1 2 .3 0 . 8 2 15 591 7 . 3 664 20 . 8 1 8 . 5 1 . 12 68 0 8 9 . 6 4 6 . 6
00 : 15 3 3 3 .3 1 . 94 17 2412 29 . 8 2174 13 . 8 1 5 . 3 0 . 90 79 0 54 .2 66.4
00 : 20 4 34 . 7 2 . 1 2 16 2389 2 9 . 5 2264 14 .5 1 5 . 3 0 . 95 84 0 6 6 . 6 62.4
00 : 26 5 33 . 1 1 .9 3 17 2166 2 6 . 8 2137 15 . 3 15 . 5 0 . 9 9 91 0 67 . 3 63 . 9
00 : 31 6 4 4 .0 1 . 95 23 2953 3 6 . 5 2843 1 4 . 9 15 .5 0 . 96 95 0 62 . 7 6 3 .9
0 0 : 3 6 7 3 5 . 3 1 . 7 6 20 2504 31 .0 2323 14 . 1 15 . 2 0 . 9 3 95 0 58 . 7 64 .6
00 :4 2 8 4 3 . 1 1 . 9 1 23 3291 40 .7 2923 13 . 1 14 . 7 0 . 8 9 95 0 5 4 . 9 65 .7
0 0: 47 9 42 . 4 2 .1 2 20 3276 4 0 . 5 2920 1 2 . 9 14 . 5 0 . 8 9 97 0 5 5 .5 64 . 3
0 0 : 5 3 10 43.4 1 . 6 9 26 3299 40 .8 2927 13 . 2 14 . 8 0 . 8 9 97 0 5 3 .2 6 4 . 6
00 : 58 11 54 . 7 2 . 4 3 23 4344 53 . 7 3861 12 . 6 14 . 2 0 . 8 9 100 0 53 . 2 64 .9
*** E x e r c i s e Data
01 : 04 12 4 2 . 9 1 . 6 7 26 3241 4 0 . 1 3008 13 . 2 14 . 3 0 . 9 3 99 0 59 .5 6 1 . 6
01 : 11 13 5 5 . 6 2 . 47 23 4335 5 3 . 6 3980 12.8 14 . 0 0 . 9 2 100 0 5 7 . 6 6 5 . 7
0 1 : 1 6 14 5 2 . 8 2 . 0 5 26 3748 4 6 . 3 3670 14 . 1 14 . 4 0 . 9 8 98 0 62 . 1 6 5 . 2
0 1 : 2 1 15 4 5 . 9 2 . 04 23 3362 4 1 . 6 3282 1 3 . 7 14 . 0 0 . 98 98 0 5 8 . 3 6 6 . 5
0 1 : 2 6 16 49 .0 2 . 1 8 23 3568 44 . 1 3603 13 . 7 13 . 6 1 . 01 94 0 61 . 2 64 . 2
01 : 31 17 4 2 . 9 1 . 67 26 3063 3 7 . 9 3068 1 4 . 0 14 .0 1 . 0 0 94 0 60 . 8 62 . 1
0 1 : 3 6 18 43 .2 1 . 9 2 23 3149 3 8 . 9 3083 13 . 7 14 . 0 0 . 98 99 0 5 7 . 6 68 .3
01 : 41 19 3 7 .3 2 .1 8 17 2655 32 .8 2655 14 . 1 1 4 .1 1 . 00 101 0 6 0 . 6 6 2 . 6
01 : 48 20 5 3 . 4 2 . 0 8 26 4528 5 6 .0 4321 11 . 8 12.4 0 . 95 102 0 5 2 . 5 6 9 . 6
01 : 53 21 60 . 4 2 . 3 5 26 4303 5 3 .2 4368 14 . 0 13 . 8 1 . 02 102 0 62 . 5 6 3 . 2
0 2 : 0 0 22 50 . 8 1 . 97 26 3469 4 2 . 9 3631 1 4 . 6 14 . 0 1 . 0 5 100 0 62 . 7 67 . 5
0 2 : 05 23 5 5 . 9 2 . 1 7 26 3877 4 7 . 9 4047 14.4 13 . 8 1.04 102 0 62 . 3 6 4 . 5
0 2 : 10 24 5 6 . 9 2 . 2 1 26 3934 4 8 . 6 4159 14 . 5 13 . 7 1 . 0 6 101 0 6 4 . 0 66 . 8
0 2 : 1 5 25 5 2 . 6 2 . 0 5 26 3628 4 4 .8 3858 14 . 5 1 3 . 6 1 . 0 6 100 0 6 2 . 1 67 .3
0 2 : 2 2 26 51 . 4 2 . 0 0 26 3474 4 2 . 9 3769 14 . 8 13 .6 1 . 0 9 100 0 6 3 . 6 6 5 . 3
0 2 : 2 9 27 4 7 . 2 2 . 1 0 23 3399 42 . 0 3520 1 3 . 9 13.4 1 . 04 100 0 61 . 0 67 . 0
02 :34 28 39 . 8 2 . 3 2 17 2566 31 . 7 2778 1 5 . 5 14 . 3 1 . 08 99 0 69 . 2 61 . 5
0 2 : 41 29 5 1 . 2 2 . 2 7 23 3960 4 8 . 9 4060 12 .9 1 2 . 6 1 . 03 97 0 5 8 . 3 6 8 . 6
02: 47 30 4 8 . 3 2 . 0 1 24 3208 3 9 . 6 3472 15 . 1 1 3 . 9 1 . 08 98 0 6 7 . 3 64 .0
0 2 : 5 3 31 4 3 . 2 1 . 92 23 2792 3 4 . 5 3085 15 . 5 14 . 0 1 . 10 107 0 6 7 . 4 65 .3
0 2 : 5 9 32 55 . 3 2 . 1 5 26 3518 4 3 . 5 3932 15 . 7 14 . 1 1 . 1 2 103 0 67 . 4 65 . 6
03: 04 33 4 9 . 0 1 . 90 26 3121 3 8 . 6 3489 15 . 7 14 . 0 1 . 12 98 0 6 5 . 7 65 . 9
0 3 : 09 34 49 . 0 1 . 91 26 3333 41 . 2 3584 14 . 7 13 . 7 1 . 08 98 0 62 . 1 7 0 . 7
0 3 : 1 6 35 5 0 .9 1 . 9 8 26 3518 43 . 5 3772 14 . 5 13 . 5 1 . 07 100 0 6 3 . 0 6 7 . 1
03: 21 36 5 0 . 1 1 . 95 26 3516 43 . 5 3733 14 . 2 13.4 1 . 06 102 0 61 . 5 68 . 2
0 3 : 2 6 37 53 . 3 2 . 0 7 26 3756 4 6 . 4 4007 1 4 . 2 1 3 . 3 1 . 07 102 0 63 . 2 6 4 . 6
03 : 31 38 5 3 . 5 2 . 0 8 26 3633 4 4 . 9 3921 1 4 . 7 13.7 1 . 08 96 0 6 5 . 3 66.4
0 3 : 38 39 3 5 . 6 2 . 0 8 17 2420 2 9 . 9 2618 14 . 7 1 3 . 6 1 . 08 102 0 66.4 63 . 0
0 3 : 4 5 40 49 . 7 2 . 2 1 23 3980 49 . 2 4159 12 . 5 11 . 9 1 .04 113 0 57 . 4 71 . 0
0 3 : 5 0 41 63 . 3 2 . 4 6 26 4499 5 5 . 6 4792 14.1 1 3 . 2 1 . 07 101 0 6 5 . 1 67 . 3
03:55 42 53 . 6 2 . 0 9 26 3489 4 3 . 1 3932 15.4 13 .6 1 . 13 103 0 6 9 X 6 6 X
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Time I n d e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR SpC2 ET02 ETC02
0 4 : 00 43 56.4 2 . 1 9 26 3738 4 6 . 2 4238 1 5 . 1 1 3 . 3 1 . 13 103 0 68.1 6 7 . 0
0 4 : 0 5 44 57 . 5 2 X 4 26 3683 45 . 5 4227 1 5 . 6 13 . 6 1 . 15 105 0 70.4 63 . 4
0 4 : 12 45 51 . 8 2 . 0 2 26 3369 4 1 . 6 3858 15 . 4 13.4 1 . 15 104 0 67 . 8 6 5 . 1
0 4 : 1 9 46 44 . 2 1 . 9 6 23 2962 3 6 . 6 3243 1 4 . 9 13 . 6 1 . 10 103 0 65 . 3 65 . 4
04 : 24 47 4 4 . 6 1 . 9 8 23 3074 3 8 . 0 3296 14 .5 13 . 5 1 . 07 104 0 6 3 . 6 6 6 . 5
0 4 : 2 9 48 49 . 8 1 . 94 26 3636 4 4 .9 3911 13 . 7 12.7 1 . 08 103 0 61 . 5 6 7 .5
04 : 34 49 5 8 X 2 X 6 26 3979 4 9 .2 4366 14 .6 13 .3 1 . 10 103 0 66 . 1 6 8 . 6
0 4 : 3 9 50 55 . 0 2 . 0 6 27 3577 44 . 2 4059 15 . 4 13.5 1 . 13 106 0 66.7 65 . 4
0 4 : 4 5 51 5 7 . 1 2 X 2 26 3552 4 3 . 9 4120 16 . 1 13 . 9 1 . 1 6 105 0 68 .3 6 5 . 2
0 4 : 5 0 52 55 . 7 2 . 1 7 26 3521 4 3 . 5 4039 1 5 . 8 13 . 8 1 . 15 105 0 68 . 3 6 4 . 1
0 4 : 5 5 53 5 1 . 9 2 . 0 2 26 3406 4 2 . 1 3782 1 5 . 2 13 . 7 1 . 1 1 103 0 6 4 . 9 6 6 . 8
0 5 : 00 54 55 .6 2 . 1 6 26 3610 4 4 . 6 4015 15.4 13.8 1 . 1 1 103 0 65 . 9 6 6 . 8
0 5 : 0 5 55 53 .1 2 . 0 6 26 3442 42 . 5 3832 15 . 4 13 . 8 1 . 11 101 0 66.4 6 9 . 5
05 : 12 56 45.8 2 . 0 4 23 2969 3 6 . 7 3353 15.4 13.7 1 . 1 3 97 0 67 . 2 6 5 . 2
0 5 : 20 57 4 7 . 4 2 . 1 1 23 3440 4 2 . 5 3687 1 3 . 8 12 .8 1 . 07 102 0 61 . 5 7 2 . 4
0 5 : 25 58 53 . 4 2 . 3 8 23 3754 46 .4 4024 1 4 . 2 13 . 3 1 . 07 97 0 63 . 4 6 8 . 6
0 5 : 3 0 59 4 4 . 9 2 . 0 0 23 3072 3 8 . 0 3303 14 . 6 13 . 6 1 . 08 103 0 61.3 7 0 . 0
0 5 : 35 60 43 . 4 2 . 1 7 20 3117 3 8 . 5 3278 1 3 . 9 13.2 1 . 0 5 104 0 61 . 3 7 3 . 5
0 5 : 41 61 3 2 X 1 . 43 23 2717 3 3 . 6 2751 11 . 9 11 . 7 1 . 01 102 0 49.8 7 4 . 1
0 5 : 4 7 62 53 . 5 2 . 3 8 23 4083 5 0 . 5 4163 13 .1 12 . 9 1 . 02 99 0 57 . 6 6 6 .3
05 : 52 63 53 .8 2 . 3 9 23 3625 44 .8 3909 14 . 8 13 . 8 1 . 08 108 0 65 . 3 6 6 . 5
0 5 : 5 8 64 5 6 . 6 2 . 2 0 26 3785 4 6 . 8 4190 15 . 0 13 . 5 1 . 11 108 0 64 .9 6 3 . 2
0 6 : 0 3 65 5 3 . 2 2 . 0 7 26 3657 45 . 2 3958 1 4 .6 13 . 4 1 . 08 108 0 64 . 2 6 8 . 0
06 : 08 66 50 . 7 1 . 9 7 26 3641 4 5 . 0 3869 1 3 .9 13 . 1 1 . 0 6 108 0 62 . 3 7 3 . 6
06 : 13 67 58 . 3 2 . 2 7 26 4138 5 1 . 1 4470 14 . 1 13.0 1 . 08 110 0 63.2 66 . 8
0 6 :2 0 68 53 . 3 2 . 0 7 26 3544 43 .8 3976 15 . 0 13 , 4 1 . 12 110 0 64 .9 6 7 .0
06 : 27 69 60 . 6 2 . 3 5 26 3997 49 .4 4434 15 . 1 13 .7 1 . 1 1 111 0 6 5 . 9 6 9 .7
0 6 :3 2 70 55 . 4 2 . 1 5 26 3610 4 4 . 6 4052 15 . 3 13 . 7 1 . 12 110 0 65 . 3 6 7 . 6
06 : 37 71 47 .1 1 . 8 3 26 3301 40 . 8 3576 14 . 3 13 . 2 1 . 0 8 108 0 61 .3 69 . 8
06 :44 72 5 3 . 3 2 . 0 7 26 3618 44 . 7 4000 14 . 7 13 . 3 1 . 11 106 0 63 .6 67 . 4
06 : 51 73 53 . 2 2 . 07 26 3673 45 .4 4049 14 .5 13 . 1 1 . 10 107 0 62 . 7 67 . 7
06 : 58 74 56.4 2 . 1 2 27 3660 45 .2 4197 15.4 13.4 1 . 1 5 107 0 67 . 3 66 . 1
07 : 04 75 52 .1 2 . 0 2 26 3500 4 3 . 3 3955 1 4 . 9 13 . 2 1 . 13 106 0 64 . 7 6 8 . 9
0 7 : 0 9 76 47 .1 2 . 0 9 23 3101 3 8 .3 3511 15 . 2 13 . 4 1 . 13 107 0 66 .1 66 . 5
07 : 14 77 4 8 . 7 2 . 1 6 23 3161 3 9 . 1 3577 15.4 1 3 .6 1 . 13 105 0 6 5 . 9 6 5 . 6
0 7 : 1 9 78 36 .0 2 . 1 0 17 2451 3 0 . 3 2710 14 . 7 13 . 3 1 . 1 1 105 0 63 . 5 7 1 .2
0 7 : 2 6 79 5 6 . 6 2 . 5 1 23 4218 52 .1 4459 13.4 12.7 1 . 06 105 0 57 . 6 68 . 8
07 : 32 80 60.4 2 . 6 8 23 3944 48 . 7 4413 15 . 3 13 . 7 1 . 1 2 113 0 6 5 . 9 6 6 .1
07 : 37 81 4 7 . 6 2 . 12 23 3291 40 . 7 3612 14 . 5 13 . 2 1 . 10 108 0 6 1 . 3 69 . 0
0 7 :4 3 82 5 8 .8 2 . 2 9 26 4217 5 2 . 1 4499 1 3 . 9 13 .1 1 . 07 105 0 61 .3 67 .8
0 7 :4 8 83 5 1 . 3 1 . 9 9 26 3618 4 4 . 7 3942 14 . 2 13 .0 1 . 0 9 105 0 63 . 0 69 . 2
0 7 : 5 3 84 5 6 . 0 2 . 18 26 3926 4 8 . 5 4272 14 . 3 13 . 1 1 . 0 9 106 0 64 . 0 68 . 4
0 8 : 0 0 85 5 7 .6 2 . 4 0 24 4021 49 .7 4515 14 . 3 12.8 1 . 12 106 0 64 . 4 64 . 3
08 : 07 86 4 5 . 9 2 . 04 23 3417 4 2 . 2 3598 13.4 12.8 1 . 05 100 0 58 . 7 71 .7
0 8 : 1 2 87 48 . 8 2 . 1 7 23 3582 4 4 . 3 3836 1 3 . 6 12 . 7 1 . 0 7 101 0 62 .7 69 . 0
0 8 :1 8 88 60 . 2 2 . 34 26 3960 4 8 . 9 4405 15 . 2 13.7 1 . 11 106 0 68 . 1 6 6 . 6
0 8 : 2 5 89 5 3 . 6 2 . 0 9 26 3526 4 3 . 6 4075 15 . 2 13.2 1 . 16 109 0 6 8 . 3 66 . 4
08 :3 2 90 4 9 . 9 1 .94 26 3343 4 1 . 3 3722 14 . 9 13.4 1 . 11 107 0 64 . 2 68 . 3
0 8 : 3 7 91 5 0 . 3 1 . 96 26 3652 45 . 1 3924 13.8 12.8 1 . 07 106 0 6 0 . 6 71 . 1
08 : 44 92 59 .7 1 . 9 9 30 4186 5 1 . 7 4573 14 . 3 13.1 1 . 0 9 108 0 64 . 0 66 . 5
0 8 : 5 0 93 53 .4 2 . 0 8 26 3560 4 4 . 0 3979 15 . 0 13.4 1 . 12 112 0 65 .5 6 5 .9
0 8 : 5 7 94 5 6 . 2 2 . 1 9 26 3908 4 8 .3 4261 14.4 13 . 2 1 . 0 9 121 0 6 2 . 5 71 .8
0 9 :0 2 95 66 .7 2 . 2 2 30 5443 6 7 . 3 5612 12 . 2 11 .9 1 . 0 3 122 0 55 . 8 73 . 4
09 : 07 96 45 . 2 2 . 0 1 23 3875 4 7 . 9 3820 11.7 11.8 0 . 99 117 0 50 .6 7 6 . 9
09 : 12 97 62 .5 2 . 78 23 4372 5 4 . 0 4596 14 .3 13.6 1 . 0 5 110 0 64 . 0 65 . 1
09 : 17 98 48 .5 2 . 1 6 23 3236 40 .0 3607 15 . 0 13.5 1 . 11 109 0 6 4 . 9 65.4
09 : 22 99 5 6 . 9 2 . 21 26 3989 4 9 . 3 4361 14 . 3 13 . 1 1 .0 9 109 0 63 . 4 67.8
0 9 : 2 7 100 5 5 . 9 2 . 1 7 26 3879 4 7 . 9 4298 14.4 13 . 0 1 . 11 107 0 6 5 . 3 67 . 5
09 : 32 101 4 7 . 9 1 . 8 6 26 3322 4 1 . 1 3691 14.4 13 . 0 1 . 11 108 0 64 . 7 67 . 2
0 9 : 3 9 102 57 . 2 2 . 22 26 4096 5 0 . 6 4397 14 . 0 13.0 1.07 109 0 6 1 X 66. 6
*** R e c o v e r y  Data
09 : 44 103 57 . 8 2 . 25 26 4088 50 .5 4439 14 . 1 13.0 1 . 0 9 110 0 63.4 65.1
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A c c u m u la te d  B r e a t h  by B r e a t h  R e p o r t
P a t i e n t :  Ii
Sex ;  Male 
T e s t  Da t e :
Age:
Date  o f  B i r t h :  
H e i g h t :  
Wei gh t :
V02 Max:
0 8 / 2 7 / 2 0 0 8  
2^X
0 5 / 1 8 / 1 9 8 6  
1 88 . 0  cm 
8 0 . 9  kg 
4 . 1 6 6  1 / mi n  
5 1 . 4 8 6  m l / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 00 0  m l / k g
Mb‘'S'
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m ul a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I nd e x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
**■* R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 0 1 1 13.7 0 . 92 15 737 9 . 1 764 18 . 6 18 . 0 1 . 04 67 0 66 .3 60.4
0 0 : 0 9 2 2 0 . 5 1 . 71 12 1393 1 7 . 2 1404 14 . 7 14 .6 1 . 0 1 77 0 6 0 . 6 66 .1
0 0 : 1 5 3 31 .3 1 . 82 17 2202 2 7 .2 2093 14 .2 1 4 . 9 0 . 9 5 83 0 5 5 . 5 6 7 .9
0 0 : 2 2 4 3 3 . 0 2 . 2 0 15 2280 2 8 . 2 2190 14 . 5 15 . 1 0 . 9 6 88 0 6 0 . 9 64 .1
00 : 30 5 37 . 7 2 . 20 17 2749 3 4 .0 2579 13 . 7 14 .6 0 . 9 4 92 0 60 . 0 66 . 2
00 :3 7 6 31.4 1 . 83 17 2302 28 .5 2124 13 . 7 14 . 8 0 . 9 2 94 0 58 .4 65 .1
00 :4 4 7 59 . 4 3 . 47 17 4884 60.4 4321 12 . 2 13 . 8 0 .8 8 92 0 5 4 .2 64 . 9
0 0 : 5 1 8 30 . 2 1 . 34 23 2135 26 . 4 2000 14 . 1 15 .1 0 . 9 4 92 0 5 9 . 5 62 . 6
0 0 : 5 9 9 48 .6 2 . 4 3 20 3847 4 7 . 6 3383 1 2 .6 14 . 4 0 . 8 8 104 0 5 3 . 4 66.1
*■*■* E x e r c i s e Data
0 1 : 0 5 10 45 . 5 2 . 5 3 18 3741 46 . 2 3234 12 . 2 14 .1 0 . 8 6 105 0 5 1 .2 65 . 9
0 1 :1 1 11 38 . 8 2 . 5 9 15 3424 42 .3 2859 11 . 3 13 .6 0 . 8 3 102 0 44 . 7 71 . 0
0 1 : 1 9 12 5 2 . 3 3 . 4 9 15 4147 51 .3 3735 12 .6 14 . 0 0 . 9 0 101 0 53 .0 65 . 7
01 : 27 13 62 .5 2 . 7 8 23 5514 68 . 1 4912 11 . 3 12 . 7 0 . 8 9 111 0 5 0 . 0 67 . 8
0 1 :3 3 14 43 . 7 1 . 94 23 3170 39 . 2 3005 13 . 8 14 .5 0 . 9 5 106 0 6 1 . 9 62 . 8
0 1 : 3 9 15 56 . 2 2 . 5 0 23 4408 5 4 . 5 4143 12 . 8 13 . 6 0 . 94 104 0 53 .8 68 . 2
0 1 : 44 16 60 . 0 2 . 67 23 4310 5 3 . 3 4326 1 3 . 9 13 .9 1 . 0 0 104 0 61 .3 66 . 6
0 1 : 4 9 17 42 .3 2 . 1 2 20 3241 4 0 . 1 3206 13 . 1 13 . 2 0 . 9 9 104 0 5 5 . 3 69.0
0 1 : 5 5 18 59 . 5 2 . 64 23 4694 5 8 . 0 4596 12.7 1 2 . 9 0 . 9 8 103 0 5 5 . 9 69.2
0 2 : 0 1 19 56 . 7 2 . 84 20 4108 5 0 . 8 4097 13 . 8 13.8 1 . 0 0 106 0 5 8 . 9 69 . 2
0 2 : 07 20 54 . 1 2 . 71 20 4036 4 9 . 9 4000 13.4 13 . 5 0 . 9 9 107 0 5 7 . 2 6 6 . 6
0 2 : 1 3 21 5 1 . 3 2 . 5 7 20 4120 5 0 . 9 4006 12 . 5 12.8 0 . 9 7 106 0 5 5 . 3 6 8 . 9
0 2 : 18 22 53 . 1 3 . 1 0 17 3966 49 . 0 4000 13.4 13 . 3 1 . 0 1 107 0 58 . 4 67 . 5
0 2 : 2 5 23 66 . 8 2 . 6 0 26 4714 5 8 . 3 4829 1 4 . 2 13 . 8 1 . 0 2 108 0 6 1 . 9 69 . 6
0 2 : 30 24 6 5 . 5 2 . 5 5 26 4465 5 5 . 2 4714 14 . 7 13 . 9 1 . 0 6 109 0 63 . 8 68.4
0 2 : 3 5 25 5 2 . 9 2 . 3 5 23 3609 4 4 . 6 3852 1 4 . 6 13.7 1 . 07 105 0 6 4 . 0 65 . 0
0 2 : 4 0 26 7 7 . 0 2 . 5 7 30 5580 69 . 0 5873 13 . 8 13 . 1 1 . 0 5 96 0 6 2 . 2 6 7 . 6
0 2 : 47 27 5 7 . 9 2 . 8 9 20 4238 5 2 . 4 4433 13.7 13 . 1 1 . 0 5 100 0 6 0 . 8 69 . 5
0 2 : 5 3 28 49 . 5 2 . 4 7 20 3849 47 . 6 3800 12 . 9 13 . 0 0 . 9 9 104 0 5 5 . 1 7 0 . 4
0 2 : 5 9 29 6 3 . 0 2 . 8 0 23 4722 58.4 4749 13 . 3 13 . 3 1 . 01 104 0 6 0 X 67 . 0
0 3 : 0 5 30 63 .3 2 . 4 6 26 4549 5 6 . 2 4682 13 . 9 1 3 . 5 1 . 03 107 0 60 . 2 69.4
0 3 : 1 0 31 6 1 . 9 2 . 4 1 26 4497 55 . 6 4627 13 . 8 13.4 1 . 0 3 109 0 5 8 . 7 6 9 . 9
0 3 : 1 5 32 5 6 . 1 2 . 4 9 23 4053 50 . 1 4211 13.8 13 . 3 1 . 04 110 0 6 0 . 6 67 . 3
0 3 : 2 0 33 58 .2 2 . 5 9 23 4035 49 . 9 4280 14.4 13 . 6 1 . 06 110 0 6 1 . 5 68 . 4
0 3 : 25 34 5 9 . 5 2 . 64 23 3976 49.1 4314 15 . 0 13 . 8 1 . 0 9 115 0 63.4 6&X
0 3 : 3 0 35 4 9 . 6 2 . 7 6 13 3431 42.4 3682 14 . 5 13.5 1 . 07 113 0 63 .2 6 8 . 3
0 3 : 3 6 36 49 .0 2 . 8 6 17 3769 4 6 . 6 3892 13.0 1 2 . 6 1 . 03 111 0 60 .6 6 8 . 6
0 3 : 4 3 37 6 7 . 3 2 . 9 9 23 4871 6 0 . 2 5047 1 3 . 8 13 . 3 1 .04 107 0 60 . 8 71 . 7
03 : 48 38 65 . 6 2 . 9 2 23 4482 55.4 4850 1 4 . 6 1 3 . 5 1 . 08 107 0 63.4 68.4
03 : 54 39 6 0 . 8 2 . 7 0 23 4193 5 1 . 8 4546 1 4 . 5 13.4 1 . 08 108 0 63 .2 69 . 1
0 3 : 5 9 40 5 2 . 6 2 X 3 20 3864 4 7 . 8 4114 1 3 . 6 12.8 1 X 6 109 0 61 . 0 6 8 X
04:05 41 5 7 . 1 2 X 6 20 4195 5 1 . 9 4423 1 3 . 6 12 . 9 1 X 5 109 0 59 . 8 67.8
0 4 : 11 42 5 8 . 3 2 X 2 20 4215 52.1 4508 13.8 12.9 1 . 07 110 0 61 . 5 68.5
168
Time In d e x Ve v t RR V02 0 2 / k g  VCC2 VE/02 VE/C02 RER HR SpC2 ET02 EÎC02
04;  17 43 65.4 2 . 9 1 23 4578 5 6 .6 4873 1 4 . 3 13.4 1 . 0 6 109 0 61.7 7 0 . 4
0 4 : 2 3 44 60.8 2J W 26 4340 5 3 . 6 4565 14 . 0 13 .3 1 . 05 109 0 59 .3 72.4
0 4 : 2 8 45 5 5 . 0 2 . 2 9 24 4618 5 7 . 1 4581 1 1 . 9 1 2 . 0 0 . 9 9 105 0 55 .2 7 6 . 8
0 4 : 3 3 46 60 . 1 3 . 0 0 20 4964 61 . 4 4838 12 .1 1 2 . 4 0 . 97 104 0 5 4 . 2 7 5 . 7
0 4 : 3 9 47 59 .7 2 . 9 9 20 4374 5 4 . 1 4478 13 . 7 13 . 3 1 . 02 106 0 60 . 2 69 . 9
04 : 45 48 59 .6 2^W 20 4329 5 3 . 5 4456 13.8 13.4 1 . 03 113 0 5 9 . 3 69.7
04 :5 1 49 67.4 3 . 00 23 4710 58 . 2 4987 1 4 . 3 13 . 5 1 . 06 116 0 62 . 1 6 8 . 2
0 4 : 57 50 62 . 9 2 . 8 0 23 4559 56 . 4 4758 13.8 1 3 . 2 1 .04 110 0 6 0 . 6 73 . 2
0 5 : 0 2 51 65 . 5 2 . 9 1 23 4628 5 7 . 2 4948 14 . 1 1 3 . 2 1 . 07 110 0 6 1 . 7 6 8 . 2
0 5 : 07 52 63 . 4 2J W 23 4232 5 2 . 3 4706 15 . 0 1 3 . 5 1 . 11 113 0 64 . 4 6 7 . 9
0 5 : 1 2 53 5 5 . 5 2 . 7 7 20 4002 4 9 . 5 4344 13 . 9 12 . 8 1 . 0 9 116 0 6 2 . 3 6 9 . 2
05 : 18 54 59 . 2 2 . 9 6 20 4519 55 . 8 4744 1 3 . 1 12 . 5 1 . 05 115 0 5 8 . 9 7 0 . 6
05 : 24 55 64 . 2 3 . 2 1 20 4449 5 5 . 0 4830 14.4 1 3 . 3 1 . 09 110 0 6 4 . 9 6 8 . 3
0 5 : 30 56 42 .1 2 . 1 1 20 3023 3 7 . 4 3147 1 3 . 9 13.4 1 .04 106 0 57 . 0 70 . 8
0 5 : 3 6 57 3 6 . 7 2 . 1 4 17 3121 3 8 . 6 2948 1 1 . 8 12 .4 0 . 9 4 105 0 4 9 . 1 7 7 . 9
0 5 : 4 3 58 8 7 . 1 3 . 3 9 26 6244 77 . 2 6500 1 3 . 9 13 . 4 1 . 04 105 0 6 1 .5 7 1 . 6
05 : 48 59 64 . 5 2 . 5 1 26 4311 5 3 . 3 4878 1 5 . 0 1 3 . 2 1 . 1 3 107 0 64 . 2 69 . 6
0 5 : 5 5 60 44 . 1 1 . 72 26 2707 3 3 . 5 3113 16 . 3 14 . 2 1 . 15 107 0 6 9 . 1 63 . 7
0 6 : 0 2 61 2 . 4 1 . 9 9 1 189 2 . 3 190 1 2 . 9 1 2 . 8 1 . 01 102 0 5 3 . 0 81 . 2
0 6 : 51 62 46 .6 2 . 0 7 23 2877 3 5 . 6 3195 16 . 2 1 4 . 6 1 . 11 81 0 67 . 0 64 . 9
06 : 57 63 40 . 2 1 . 7 9 23 2499 3 0 . 9 2834 1 6 . 1 1 4 . 2 1 . 1 3 88 0 6 5 . 7 65 . 7
0 7 : 0 2 64 3 2 . 9 1 . 9 2 17 2234 2 7 . 6 2435 1 4 . 7 1 3 . 5 1 . 0 9 89 0 6 1 . 9 6 6 . 9
0 7 : 0 9 65 46 . 1 2 . 0 5 23 3133 3 8 . 7 3406 14 . 7 1 3 . 5 1 . 0 9 92 0 64 . 4 68 . 5
07 : 14 66 4 2 . 9 2 . 14 20 2881 3 5 . 6 3141 1 4 . 9 1 3 . 7 1 . 0 9 104 0 64 .7 69 . 3
0 7 : 20 67 42 . 7 2 . 1 4 20 2797 3 4 . 6 3058 1 5 . 3 1 4 .0 1 . 0 9 103 0 6 5 . 9 68 . 2
0 7 : 2 6 68 50 .3 2 . 2 4 23 3328 41 . 1 3628 15 . 1 1 3 . 9 1 . 0 9 103 0 6 5 . 5 68 . 1
07 : 31 69 2 7 . 6 1 . 6 1 17 1705 2 1 . 1 1920 1 6 . 2 14 . 4 1 . 1 3 113 0 7 0 . 5 6 5 . 9
07 : 38 70 4 6 . 3 2 . 0 6 23 3362 4 1 . 6 3557 13 . 8 1 3 . 0 1 . 06 108 0 5 9 . 3 7 0 . 2
0 7 : 43 71 45 . 7 2 . 0 3 23 3268 40 . 4 3433 14 . 0 1 3 . 3 1 . 05 106 0 60 .8 68.4
0 7 : 49 72 51 . 1 2 . 27 23 3486 43 . 1 3722 14 . 7 1 3 . 7 1 . 07 109 0 64 .7 6 8 . 3
07 :54 73 47 . 0 2 . 3 5 20 3139 38 .8 3381 15 . 0 1 3 . 9 1 . 08 111 0 65 . 5 68.2
08 : 00 74 48 .1 2 . 14 23 3383 41 .8 3582 1 4 . 2 1 3 . 4 1 . 06 113 0 6 2 . 9 67 . 5
0 8 : 05 75 4 4 . 9 2 . 2 5 20 3328 4 1 . 1 3469 1 3 . 5 1 3 . 0 1 . 04 115 0 6 0 . 2 66 . 4
08 : 11 76 55 . 4 2 . 4 6 23 3994 4 9 . 4 4237 1 3 . 9 1 3 . 1 1 . 0 6 116 0 6 1 . 5 66 . 8
0 8 : 16 77 48 . 7 2 . 4 4 20 3221 3 9 . 8 3536 15 .1 1 3 . 8 1 . 1 0 116 0 6 4 . 9 66 .2
08 : 22 78 58 .2 26 4062 50 .2 4434. 1 4 . 3 1 3 . 1 1 . 0 9 116 0 63 . 8 66 . 3
08 : 27 79 5 5 . 9 2 . 1 7 26 3667 4 5 . 3 4099 1 5 . 2 1 3 . 6 1 . 12 116 0 6 5 . 9 64 . 9
08 : 32 80 41 . 7 2 . 0 9 20 2802 3 4 . 6 3113 1 4 . 9 1 3 . 4 1 . 11 116 0 63 . 4 68 . 9
0 8 : 41 81 61.4 3 . 0 7 20 4077 5 0 . 4 4535 1 5 . 1 1 3 . 5 1 . 11 108 0 6 4 . 6 6 8 . 2
08 :4 7 82 5 2 . 5 2 . 3 3 23 3621 4 4 . 8 3916 14 .5 13 .4 1 . 0 8 115 0 5 9 . 8 71 .7
0 8 : 53 83 7 5 . 1 2 . 5 0 30 5243 64 . 8 5701 1 4 . 3 13 .2 1 . 0 9 115 0 6 2 . 3 6 7 . 6
08 :5 8 84 67 .6 2 . 2 5 30 4977 61 . 5 5420 1 3 . 6 12 .5 1 . 0 9 116 0 62 . 5 7 0 . 3
09 : 04 85 65 . 1 2 . 44 27 4297 53 .1 4869 15 . 1 13 . 4 1 . 1 3 116 0 66 . 5 67 . 1
0 9 : 1 0 86 5 5 . 2 2 . 1 5 26 3343 41 . 4 3992 16 .5 1 3 . 8 1 . 1 9 113 0 6 8 . 5 64 .6
0 9 : 1 5 87 5 0 . 2 1 . 95 26 3246 4 0 . 1 3814 1 5 . 5 1 3 . 2 1 . 1 7 97 0 6 5 . 9 65.4
0 9 : 2 0 88 3 9 . 6 1 . 65 24 2377 29 .4 2845 1 6 . 7 1 3 . 9 1 . 2 0 85 0 7 1 . 1 62 . 7
0 9 : 26 89 3 9 . 7 1 . 77 23 2563 31 .7 2877 1 5 . 5 13 .8 1 . 1 2 102 0 6 7 . 6 64 . 7
0 9 : 32 90 55 .6 2 . 16 26 3720 46 .0 4198 14 .9 1 3 . 2 1 . 1 3 113 0 65 .5 66 . 6
09 : 37 91 5 5 . 3 2 . OB 27 3906 4 8 . 3 4226 1 4 . 2 13 . 1 1 . 0 8 119 0 6 2 . 2 70 . 2
09 :4 3 92 5 3 . 5 2 x m 26 3775 46 . 7 4112 14 .2 13 . 0 1 . 0 9 119 0 62 .3 71 .1
0 9 : 48 93 60 . 7 2 . 02 30 4166 51 . 5 4639 1 4 . 6 13 .1 1 . 11 117 0 62 .8 6 8 . 6
* * *  Re c o v e r y  Data  
0 9 : 54  94 49 . 4
***
2 . 4 7 20 3251 40 .2 3658 1 5 . 2 13 . 5 1 . 13 116 0 65 . 5 6 9 . 5
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B re a c h  h y B reach  7.eç
a t i e n t :  ' ^ 1 2 .
Bex: Male
T e s t  Date :  
Age:
Date  o f  B i r t h :  
H e i g h t  : 
Weight  : 
V02 Max:
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :
0 9 / 0 9 / 2 0 0 8
2 ^ ^
0 9 / 1 3 / 1 9 8 4
1 9 0 . 5  cn
99 . 5  kg 
3 . 77 2  1/min
37.892 m l /k g  
3 . 2 5 9  1 /min  
3 2 . " 4 2  m l / k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 seco.nd(s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Acc u mu l a t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I n de x Ve vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data  '
0 0 :0 3 1 2 . 3 0 . 1 9 12 135 1.4 161 17 . 1 14.4 1 . 19 93 0 80 . 0 60 . 5
0 0 : 1 0 2 2 4 . 0 1 . 80 13 1219 12 . 2 1292 19.7 18 . 6 1 . 0 6 103 0 79 . 1 58 . 2
0 0 : 1 5 3 2 4 .1 2 . 41 10 1328 1 3 . 3 1385 18 . 2 17 . 4 1.04 106 0 77 . 2 59 .3
00 : 23 4 30 .1 1 . 76 17 1637 16 . 4 1708 18 . 4 17 . 6 1.04 110 0 7 5 . 6 57 . 7
00 : 30 5 4 6 . 5 1.94 24 2853 28 . 7 2911 16 .3 16.0 1 . 02 107 0 7 2 J I 6 2 . 9
0 0 : 3 5 6 31 .4 1 . 74 18 1959 19 . 7 1915 16 .0 16.4 0 . 98 109 0 89 . 1 63 .0
0 0 : 4 1 7 4 4 . 6 2 J ^ 20 2969 2 9 .3 2829 15 . 0 13.3 0 ^ 5 109 0 67 . 3 66 . 5
00 :4 7 8 3 8 ^ 1 . 59 24 2662 26 .7 2479 14.4 15.4 0 .9 3 108 0 6 2 . 9 67.7
00 :5 4 9 61 . 8 2 . 5 7 24 4559 45 . 8 4197 13 . 5 14 . 7 0 . 92 107 0 65 . 1 64 . 9
*** E x e r c i s e Data
01 : 02 10 4 6 . 5 2 J W 20 2657 26 . 7 2679 1 7 . 5 1 " . 3 1 .01 106 0 71 . 7 6 ^ 6
01 : 08 11 45.4 2 ^ ^ 23 2980 2 9 . 9 2907 15 . 2 15 . 6 0 ^ 8 105 Û 66. 5 66 . 2
01 : 14 12 2 4 . 2 1 . 41 17 1679 1 6 . 9 1611 14.4 15 . 0 0 ^ 6 109 0 56.3 25 . 8
0 1 : 2 1 13 5 6 . 5 2 . 5 1 23 3227 32 . 4 3415 17 . 5 16 . 5 1 . 06 114 0 7 3 . 0 6 3 . 0
01 :2 7 14 36 . 2 2 . 1 1 17 1951 19 .6 2116 1 8 . 6 17 .1 1.08 115 0 74 . 2 64.4
01 : 36 15 43 .7 3 . 28 13 2694 2 7 . 1 2875 16 .2 15 .2 1.07 115 0 7 3 . 9 61 . 8
01 : 47 16 44 .2 2 . 2 1 20 2429 24 .4 2743 18 . 2 16 . 1 1 . 13 114 0 V3.2 65 . 2
0 1 : 5 3 17 46 . 7 2 . 34 20 2643 26 .5 2948 17.7 15 . 8 1 .12 114 0 73 . 2 65 . 0
0 1 : 5 8 18 4 7 . 9 2 / ^ 17 2902 28 .1 3152 17 . 1 15 . 2 1 . 13 115 0 75 . 3 64 . 2
0 2 : 0 5 19 66 . 8 2 ^ W 26 3869 3 8 . 9 4460 17 .3 15 .0 1 . 15 118 0 75 .2 6 4 . 9
0 2 : 1 1 20 3 6 . 1 2 ^ W 18 1840 18 . 5 2223 1 9 . 6 16 .2 1 . 21 119 0 96 .5 41 . 8
02 : 21 21 7 0 . 2 3 . 51 20 3552 35 .7 4470 19 . 8 15 . 7 1 . 2 6 115 0 8 1 . 3 61 . 8
02 : 27 22 71 . 4 2 . 97 24 3431 34 . 5 4373 20 . 3 16 . 3 1 .27 111 0 31 .9 61 .9
32 : 34 23 61 . 2 23 3284 3 3 . 0 3937 18 . 6 15 . 5 1 . 2 0 113 0 76 . 5 63 . 4
0 2 : 4 0 24 32 . 7 1 . 63 20 1779 1 7 .9 2094 18.4 15 .6 1.18 120 0 7 3 . 6 65.8
0 2 : 4 5 25 4 0 . 0 2 . 00 20 2273 2 2 . 8 2620 1 7 . 6 15 .3 1 . 15 123 0 73 . 4 64 . 7
02 : 51 26 5 8 . 9 2 ^ 2 23 3097 31 . 1 3703 19 . 0 15 .9 1 . 20 124 0 76 . 8 6 ^ . 5
0 2 : 5 6 27 35 . 1 1 . 76 20 1685 1 6 . 9 2037 20 . 8 17 . 2 1 . 21 123 0 91 .5 4 6 . 6
C 3 : C1 28 3 4 .9 l . " 4 20 1729 IV. 4 2094 2 0 . 2 16 . 7 1.21 125 3 9 2 ^ 47 . 6
03 : 07 29 5 0 ^ 2 J ^ 23 2536 2 5 .5 3046 19 . 3 16.5 1 . 20 124 0 I ” . 6 67 . 3
0 3 : 1 2 J Ü 52.4 2 X ^ 20 2799 28 . 1 3324 18 . 7 15.8 1 . 19 122 0 76 . 3 66 . 2
03 : 18 31 5 4 . 2 2 . 71 20 2799 2 8 . 1 3392 19 .3 16 . 0 1 . 21 120 0 7 8 .5 64 . 4
03 : 24 32 5 9 . 6 2 . 65 23 3120 3 1 .3 3786 19 . 1 15.7 1 . 21 120 0 7 7 . 6 63 . 1
0 3 : 2 9 33 51 .5 2 J ^ 18 2728 27 . 4 3281 1 8 . 9 15 . 7 1 . 20 120 0 7 7 . 6 6 ^ . 2
03 : 35 34 55 . 7 3 . 30 17 2904 2 9 ^ 3605 19 . 5 15.7 1.24 120 0 6 2 . 6
0 3 : 4 2 35 72 . 4 2 . 8 2 26 3427 34.4 4423 21 . 1 16.4 1 . 29 120 0 33 . 5 61 . 0
03 : 47 35 46 .6 27 2409 2 4 . 2 2962 19 . 3 1 . 23 123 0 37 . 3 52 . 2
0 3 : 5 3 37 55 .3 2 . 4 6 23 2724 27 . 4 3371 2 0 ^ 16.4 1.24 123 0 80 . 1 6 ^ . 2
03 :58 38 57 . 4 2 J 3 26 2977 2 9 . 9 3612 19 .3 1 5 . 9 1 . 21 122 0 77 . 2 62 . 7
0 4 : 0 3 39 5 8 . 9 2 . 2 1 27 3035 30 .5 3603 19.4 16.4 1 . 19 123 0 7 7 .9 61.4
14 : 19 40 54 .3 2.  2c 24 2666 26 . 8 3153 0 " 9 . 7
14 : 16 -d 4. _c 4162 41.3 1 ' . 4 1 .15 ' 2 ' ] 82 . 6
14:22 42 .:3c/ 1 3. C 16.4 1 . 19 ,'j ^7.4
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Time Index Ve Vt RR VQ2 C2, 'kg VCC2 VZ/02 VE/CC2 F.ER HR Sp02
0
E'CCl
24 : 27 43 &L6 2 J ^ 3204 32 . 2 3923 19 .9 16.2 123 19.4 63.6
C4:33 44 54 . 9 2 j n 30 4 551 46 . 0 5539 18 .5 15.3 1.21 126 0 7 " . 3 6 .  C
0 4 : 3 9 45 7 5 . 7 2 . 9 5 26 4010 4 0 .3 4873 1 8 .9 15.5 1 . 22 127 0 7 8 . 1 61 . 7
04: 44 46 60 . 7 2 . 70 23 2875 2 ^ ^ 3580 2 1 . 1 17 . 0 1 . 25 124 0 8 4 . 2 5 9 . 9
0 4 : 4 9 47 5 4 . 7 2 . 4 3 23 2854 2 8 . 7 3481 1 9 . 2 15 . 7 L ^ 2 124 0 7 9 . 6 6 2 . 6
0 4 : 55 48 5 8 . 5 2 ^ # 23 3008 3 0 . 2 3599 1 9 . 4 16.3 1 . 19 123 0 76 . 5 64.1
05:00 49 6 5 ^ 2 .90 23 3399 54 . 1 4037 19 . 2 16.2 1 . 19 122 0 ' 8 . 7 6 Z ^
■05:05 50 60 . 6 3 . 03 20 3038 3 ^ ^ 3731 1 9 . 9 16 . 2 121 0 8 1 . 5 60 . 3
0 5 : 1 1 51 5 8 . 3 2 J ^ 26 2893 2 9 . 1 3578 2 ^ ^ 1 6 . 3 1.24 120 0 97.4 4 1 . 1
0 5 : 1 6 52 42 . 0 1 . 87 23 2339 2 3 . 5 2774 1 7 . 9 15 . 1 1 . 1 9 123 0 95 . 0 4 3 . 9
0 5 : 21 53 7 0 . 6 2 . 74 26 3683 3 7 . 0 4340 1 9 . 2 1 6 . 3 1 . 18 124 0 7 8 . 9 63 . 0
0 5: 26 54 56.7 2 ^ # 23 2962 2 9 ^ 3463 1 9 . 1 16.4 1 . 17 126 0 79 . 4 6 2 . 6
0 5 : 3 1 55 69.4 2^W 24 3640 3 6 ^ 4288 19 . 1 16.2 1 . 18 125 0 7 9 ^ 62.7
0 5 : 38 56 6 5 . 7 2^W 23 3651 3 6 . 7 4344 13 . 0 15.1 1 . 1 9 125 0 77 . 4 63.7
05 : 44 57 68 . 8 2 . 58 27 3385 3 4 . 0 4136 2 0 . 3 16 . 6 1 . 2 2 122 0 80 . 7 59 . 9
0 5 : 50 58 6 0 . 3 2 . 34 26 3142 3 1 . 6 3662 1 9 . 2 1 6 . 5 1 . 17 124 0 7 7 .0 6 3 . 5
0 5 : 55 59 58 .7 2JW 26 3016 3 0 . 3 3495 1 9 . 5 16.8 1 . 1 6 124 0 7 8 .7 60 . 8
0 6: 00 60 4 9 . 2 2 . 4 6 20 2530 25 . 4 2921 19.4 1 6 . 8 1 . 15 124 0 79 . 1 59 . 5
06 : 08 61 56 .3 2 . 8 1 20 2877 2 8 . 9 3383 19 . 6 16 . 6 1 . 13 125 0 7 7 . 3 5 8 . 6
06 : 14 62 53 . 4 2 . 6 0 23 2975 2 ^ ^ 3474 1 9 . 6 16 . 8 1 . 17 125 0 7 7 .8 60 . 2
0 6 : 1 9 63 6 3 . 3 2 . 8 1 23 3312 3 3 . 3 3806 19 . 1 1 6 . 6 1 . 1 5 125 0 7 7 . 8 6 3 . 0
0 6 : 24 64 68 . 1 3 . 0 3 23 3440 3 4 . 6 4088 19 . 8 16.7 1 . 1 9 124 0 8 0 . 7 5 9 . 3
*** An aerob i c  Thr e sho l d * * *
0 6 : 30 65 65 . 8 3 J ^ 20 3259 3 2 . 7 3973 2 0 ^ 16 . 6 1 . 2 2 124 0 81 . 4 58 . 7
0 6 : 3 6 66 7 5 . 7 3 . 37 23 3605 3 6 . 2 4472 2 1 . 0 1 6 . 9 1.24 123 0 8 1 .5 5 9 . 3
0 6 : 42 67 64 . 6 2 . 5 1 26 3181 3 2 . 0 3777 2 0 J 1 7 . 1 1 . 1 9 127 0 79 . 3 6 1 . 0
0 6 : 47 68 5 6 . 1 2 . 1 8 26 2948 2 9 . 6 3335 1 9 . 0 1 6 . 8 1 . 1 3 128 0 7 7 . 4 6 2 . 9
06 : 54 69 7 6 . 9 2 . 8 8 27 3772 3 7 . 9 4441 2 0 . 4 1 7 . 3 1 . 18 129 0 8 1 . 9 59 . 7
*** Recove ry  Data
0 7 : 00 70 43 . 5 1 . 82 27 2353 2 3 . 7 2326 2 0 . 6 17 . 2 1 . 2 0 127 0 89 . 2 49 . 9
0 7 : 05 71 58 . 7 1 . 9 6 30 3197 3 2 . 1 3593 18 . 4 1 6 . 3 1 . 12 128 0 8 5 . 9 5 1 . 0
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i e x  : 
r e s t  D a t e :  
Age : 
" f  B i r t h :
-t:. - q V. •
A I Z.
Male
0 9 / 1 6 / 2 0 0 8
2 4 . 0  
19 /11
9 9 ^
4 . 66 4
/ l e t
C . T i
g
1 / m i n
a e r g n t :
702 Max:
4 6 . 8 5 3  m l /k q  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . ICC m l / k g
Mg IX
1: 5 s e o o n d l s i  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
-Accumulated B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I r l e x 7e RR 702 C2/kg VC02 /E/02 7E/C02 RER HR SpC2 ET02 ETC02
• ' *  R e s t i.-.g Data
0 0 : 0 3 1 7 6 . 7 2 ^ ^ 30 2930 2 9 ^ 3589 2 6 ^ 2 1 . 4 1 . 23 55 Q 9 4 ^ 4 2 . 9
0 0 : 1 5 2 7 . 1 0 . 7 1 10 4 97 5 . 0 549 14.2 1 2 . 9 1 . 10 104 0 7 3 . 1 60 . 7
0 0 : 2 4 3 5 5 . 3 3^W 15 2504 2 ^ ^ 3012 22 . 1 18.4 1 . 20 105 0 8 8 . 5 51 . 2
0 0 : 3 5 4 5 . 8 2 . 14 3 266 2 . 7 312 2 1 . 9 18 . 7 1 . 18 106 0 7 7 . 9 58 . 1
0 0: 57 5 24 . 4 3 . 25 8 1126 1 1 . 3 1250 2 1 . 7 19 . 5 1 . 11 104 0 39 . 1 43 . 0
*** E x e r c i s e Data ***
11 : 07 6 51 . 9 3 . 4 6 3397 34 . 1 3234 15 . 3 16 . 1 0 . 55 0 70 . 1 57 . 3
0 1 : 17 7 5 8 . 1 2 . 9 0 20 3841 3 8 ^ 3874 15.1 1 5 . 0 1 . 0 1 110 0 70 . 2 5 5 . 4
0 1 : 23 B 4 2 . 0 3 . 0 3 14 2345 2 1 ^ 2482 1 7 . 9 1 6 . 9 1 . 0 6 109 0 7 8 . 6 5 ^ . 6
0 1 : 2 9 9 23 . 4 2 . 7 3 9 1290 13 . 0 1394 18 . 2 16 . 8 1 .08 110 0 8 0 . 0 5 7 . 6
0 1 : 33 10 &%6 3. 65 19 3635 36 . 5 4039 13.1 16 . 1 1 . 12 112 ' 9 . 1 58.1
01 : 44 11 45.4 3 . 02 15 2394 2 4 . 1 274 9 1 8 . 9 1 6 . 5 1 . 15 7 5.2 56.7
Cl :  53 12 43 . 2 3 . 2 1 15 3008 30 . 2 3358 16 . 0 1 4 . 3 1 . 12 116 0 7 1 . 5 6 ^ 6
0 2 : 0 3 13 50 . 1 2 . 7 8 18 2882 2 9 . 0 3190 17.4 1 5 . 7 1 . 11 113 0 7 4 . 1 5 8 . 3
0 2 : 0 9 14 5 2 . 6 3 . 0 7 17 3032 3 0 . 5 3343 17.4 15 .7 1 . 1 0 113 0 7 4 . 7 5 6 . 7
02 :1 8 15 6 8 . 8 3 . 44 20 4093 4 1 . 1 4598 16.8 1 5 . 0 1 . 12 114 0 7 4 . 3 6 1 . 9
02: 24 16 64 .6 3 . 77 17 3312 3 3 . 3 3921 19.5 16 .5 1 . 18 112 0 8 1 . 1 5 7 . 9
0 2 : 3 3 17 2 2 . 4 1 . 87 12 1663 16 . 7 1846 13.5 12 .2 117 0 6 8 ^ 6 4 . 1
0 2 : 41 13 56.7 3 . 31 r 2888 2 9 . 0 3463 1 9 . 6 16.4 1 . 20 117 0 5 1 . 9 5 8 . 7
0 2 : 5 0 19 53 .9 3 . 14 17 2815 2 & J 3450 19.1 1 5 . 6 1 . 23 117 0 8 1 . 1 5 9 . 0
0 2 : 5 7 20 41 .2 2 J ^ 18 2045 2 0 . 5 2600 20 .2 1 5 . 9 1 . 2 7 118 0 9 2 . 6 43 . 5
0 3 : 0 7 21 67 . 1 3 . 3 6 20 3882 39 .0 4439 17 .3 15 .1 1.14 114 0 7 4 . 0 61 . 1
0 3 : 1 3 2 2 5 1 ^ 3 . 58 15 2813 2 8 ^ 3314 19.1 16 .2 1 . 13 116 0 7 8 . " 53.4
0 3: 21 23 44 . 3 2 . 5 8 17 2673 2 6 ^ 3068 1 6 . 5 14.4 1 . 15 115 0 ' 3 . 1 6 5 . 2
0 3: 28 24 59.0 2 ^ ^ 20 3294 3 3 . 1 3800 17 . 9 1 5 . 5 1 . 15 115 0 58.7
0 3 : 3 3 25 5 5 . 6 3 . 24 17 2914 2 9 . 3 3547 19.1 15 . 7 1 . 22 114 0 8 0 . 3 56 . 5
0 3 : 4 0 26 54 . 7 3 . 1 9 17 2815 2 ^ ^ 3448 19.4 1 5 . 9 1 . 22 115 0 7 9 . 5 5 9 . 6
0 3 : 4 7 27 48 . 3 2 . 9 5 16 2535 2 5 . 5 3046 1 9 . 1 1 5 . 9 1 . 20 116 0 7 9 . 5 58 .7
31 . 9 2 . 6 6 12 1 ' 0 3 2029 13.7 1 5 . ( 1 . 19 116 1 " 9 . 4
0 4: 00 29 2 4 . 9 3 1362 1620 1 . 19 ;
1 4 : 1 3 53.1 3461 34.8 1 5 . 6 - .  17 ' 5 . 2 65.7
0 4 : 1 6 31 49 .3 3 . 2 9 15 2733 2 7 . 5 3186 18.1 1 5 . 5 1 . 17 117 0 7 5 . 7 6 ^ 2
0 4: 22 32 5 8 . 5 3 . 4 1 17 3173 3 1 . 9 3769 18.4 15 .5 1 . 19 115 0 76 .3 5 8 . 9
0 4 : 2 9 33 70 . 2 2^W 24 4376 4 4 . 0 5035 16 . 0 1 3 . 9 1 . 15 116 0 7 5 . 7 6 ^ 6
34:36 34 3 . 36 3573 35 .9 4146 16.1 1 3 . 9 1 . 16 113 0 ' 4 . 9 6 3.1
0 4 : 4 2 35 71 . 5 2 0 4299 4 956 16.  ’ 14.4 1 . 16 0
35  ̂4  ̂S' 607 4 6 . 3 5299 16.3 14 . 2 1 . 15 0 '  5 . 3
0 4 : 54 37 65 .7 2 ^ ^ 23 3898 3 9 . 2 4509 16 . 8 14 .6 1 . 16 113 0 7 4 . 5 61 .8
0 4 : 5 9 38 6 6 . 5 3 . 33 20 3595 36 .1 4195 18 . 5 15 . 9 1 . 17 116 0 7 7 . 9 58 .3
0 5 : 05 39 70 .7 3 . 54 30 3621 36.4 4405 19 . 5 16.1 1 . 22 115 0 .30.7 57 . 9
.  2 : _ _ 4 0 3 . 3 6 16.3
172
~ : -  Cl 3ex ■'ç 7't 7'u2 C 2 / k ] '1/C32
55 ; 33 13 ' 4 . 2 3. " 1 4655 i 5 . 6 i l l ' '
14 ” 8 3293 33 . 1 4 4 4 4 16.6 '■ V c 2 52.6
05: 50 45 38 . 0 1 . 90 20 2053 2 0 ^ 2494 18.5 15 .2 L.22 122 0 8 1 . 3 5 9 . 2
0 5 : 5 6 46 50 . 5 3 .37 15 2884 2 9 . 0 3353 17 . 5 15 . 1 1 . 16 122 G 7 6 . 0 6^ . 3
06: 07 47 7 4 . 5 3 . 72 20 3868 3 8 ^ 4728 1 9 . 3 15 . 7 1 . 22 120 G 8 0^ , 5 &^
36:13 48 3 9.7 19 . 9 1474 20 : 0 16 . 1 : " Q 115 52 . 1 61.4
G 6:14 19 10.4 2344 2692 17 . 3 15 . 0 0 ' 8 . 9
16:26 50 5 3 . 3 3 . 26 16 3569 1 6 . 5 14 . 9 ... - 9 2 3 9 . 1
0 6: 42 51 38 . 7 3 . 23 12 2164 21 . 7 2494 17 . 9 1 5 . 5 1 . 15 121 0 7 8 . 9 5 7 . 5
0 6 : 4 9 52 66 . 1 3.67 18 3228 32 . 4 4039 2 0 ^ 16.4 1 . 2 5 123 0 8 3 ^ 5 4 . 2
0 6 : 5 5 53 5 0 ^ 2JW 17 2597 2 6 . 1 3314 19.4 15 . 2 K 2 8 122 0 8 1 . 3 59 .1
C":GO 54 6 8 . 9 3,44 20 3837 4 657 14 . 8 1 . 21 G
O ' :  16 55 ' 0 . 7 3.54 4306 16.4 117 2 , 4
07 : 14 56 ' 4 . 3 3 . 30 23 4211 4 2 . 3 5079 17 . 6 1 4 . 6 1 . 21 115 75 . 5 63.5
0 7 : 1 9 57 6 2 X 3 . 12 20 3092 31 . 1 3910 2 0J! 1 6 ^ 1 . 2 6 116 0 8 3 . 7 5 4 . 6
0 7 : 2 5 58 66 . 8 3 . 34 20 3359 3 3 . 7 4197 1 9 . 9 1 5 . 9 1 . 25 116 0 8 3 . 0 5 6 . 3
0 7 : 31 59 60 . 7 2 J ^ 23 3072 3 0 . 9 3731 1 9 . 8 16 . 3 1 . 21 117 0 80 . 7 57 . 7
07 : 27 60 ' 5 . 4 3 .14 24 417 5 4 1 . 9 4933 18 . 1 1 5 . 3 1.13 118 0 " 9 . 7 61.8
07:44 61 34 . 7 4 J ^ 20 4051 4 0 . 7 5131 2 0 . 9 16 . 5 1.27 117 0 5 4 . 3 55.1
0 7 : 5 0 62 75 . 8 3 . 37 23 3188 3 2 . 0 4353 23 .3 17 . 4 1 . 37 116 0 6 8 . 0 54.7
0 7: 55 63 44 . 4 2 j y 20 1890 19 . 0 2549 2 3 . 5 17.4 1 . 3 5 117 0 8 5 . 0 56 . 3
0 8 : 0 1 64 48 . 8 2 J U 20 2423 2 4 . 3 2985 2 ^ ^ 16 . 4 1 . 23 118 0 8 0 . 3 5 8 . 0
0 0 : 0 9 65 1 . 2 I J W 1 79 0 , 8 91 1 5 . 2 13 . 2 1 . 15 120 0 70 . 4 64 . 7
0 9: 27 66 7 3 . 6 3 . 68 20 3982 4 0 . 0 4740 1 3 . 5 15 . 5 1 . 19 115 0 ' 9 . 4 59 . 6
09:33
'’ * *  Reco
67
v e r y
97 . 2
Data
3 J U 26 4664 4 & ^ 5807 l e . 7 1 5 . C 1 . 25 117 53.5
0 9 : 3 9 68 5 8 . 0 3 ^ m 17 3238 3 2 . 5 4020 1 7 . 9 14.4 1.24 1 1 9 0 8 0 . 3 59 . 6
0 9 : 48 69 50 . 2 2 . 5 1 20 2773 2 T ^ 3227 18 . 1 15 . 6 1 . 1 6 118 0 7 7 . 2 5 9 . 9
0 9 : 5 3 70 60 .3 3 . 5 2 17 3006 3 ^ ^ 3714 2 0 .1 1 6 . 2 1.24 118 0 8 2 X 5 8 . 6
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P a t i e n t ;  I Z.
Sex:  Male 
T es t  Da t e :  0 9 / 0 9 / 2 0 0 8  
Age : 2 4 . 0  
Date  o f  E i r t h :  0 9 / 1 3 / 1 9 3 4  
H e i g h t :  1 9 0 . :  t n  
Wei gh t :  99 .5  kg 
V02 Max: 4 . 40 0  L/min 
44 . 19 9  m l / k q  
n a e r c b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ; s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I nd e x  
“■** R e s t i n g
Te Vt 
Data  ***
RR V02 G2/kg VC02 VS/02 VE/C02 RER HR Sp02 EÎ02 ETC02
0 0 : 0 1 1 9.5 0 . 95 10 362 3 . 6 435 2 6 . 2 21.8 1 . 20 94 0 92 . 1 4 8 . 6
0 0 : 07 2 8 .7 0 . 87 10 452 4 . 5 543 19 . 2 16 . 0 1 . 20 93 0 86 . 0 5 4 . 5
0 0 : 17 3 47 . 0 3 . 13 15 2573 2 5 . 8 2623 18 . 3 17 .9 1 . 02 112 0 8 1 . 9 5 4 . 6
0 0 : 2 5 4 46 . 0 2 . 6 8 17 1936 19.4 2247 2 3 . 7 20 . 5 1 . 16 112 0 89 . 1 50 . 0
0 0 : 3 2 5 13.4 1 . 53 12 945 9 .5 996 19.4 18.4 1 . 05 115 0 80 . 5 52 . 7
0 0 :4 2 6 3 1 . 2 2 . 60 12 2012 2 0 . 2 1373 15 . 5 16 . 6 0 . 93 109 0 72 . 0 5 3 . 9
0 0 :4 7 7 4 2 . 4 3 . 18 13 2649 2 6 . 6 2498 16 . 0 17.0 0 . 94 i lO 0 74 . 4 58.4
0 0 :5 2 3 44 . 1 2 . 9 4 15 2552 2 5 . 6 2412 17 .3 18 . 3 0 . 9 5 110 0 76 .1 57 .7
0 1 : 0 0  9 
*** E x e r c i s e
2 6 .1
Data
1 . 95 13 1721 17 . 3 1538 15 . 1 16 . 9 0 . 8 9 114 0 68 . 7 5 8 . 6
0 1 :1 5 10 40 . 5 2 . 70 15 2785 2 8 . 0 2335 14 . 5 17.4 0 . 84 114 0 63 . 1 60 . 0
3 1: 23 11 41 . 8 2 . 7 9 15 2696 27 . 1 2385 15 . 5 17 . 5 0 . 88 113 0 68.4 58 . 3
01:31 12 26 .3 1 . 46 18 2023 2 0 . 3 1670 13 . 0 15.9 0 . 8 3 116 0 66 . 9 57 . 9
0 1 : 3 6 13 43 . 8 3 . 2 8 13 3318 33 .3 2826 13.2 15 . 5 0 . 85 114 0 62 . 9 51 . 9
01 : 41 14 42 . 2 2 . 8 1 15 3259 32 . 7 2854 12 . 9 14.8 0 . 88 114 0 6 2 . 6 63 . 6
0 1 : 49 15 41 .2 2 . 4 0 17 2809 2 8 . 2 2480 14.7 1 6 . 6 0 . 88 116 0 64 . 5 62 . 7
0 1 : 56 16 5 0 . 5 2 . 5 2 20 3434 3 4 . 5 3145 14 . 7 16 . 0 0 . 9 2 118 0 66 . 0 61 . 9
0 2 : 02 17 45 . 0 2 . 6 2 17 2990 3 0 . 0 2728 15.0 16.5 0 . 91 118 0 6 5 . 6 61 . 9
0 2: 09 18 54 . 2 2 . 71 20 3554 35 . 7 3430 15 . 3 15.8 0 . 97 122 0 6 9 . 9 62 . 0
0 2: 15 19 3 8 . 9 2 . 5 9 15 2307 2 3 . 2 2289 16 . 9 17 . 0 0 . 9 9 123 0 71 . 1 61 . 0
0 2 : 2 3 20 4 2 . 7 2 . 4 9 17 2836 2 8 . 5 2788 15.1 15 . 3 0 . 98 124 0 6 7 . 8 64 . 6
0 2 : 30 21 42 . 4 2 . 47 17 3019 30 . 3 2867 1 4 . 0 14.8 0 . 95 119 0 63 . 1 65 . 6
0 2 : 37 22 4 7 .9 2 . 9 2 16 3298 3 3 . 1 3174 14 . 5 15 . 1 0 . 96 121 0 66.7 64.4
0 2: 43 23 42.4 3 . 53 12 2695 27 . 1 2673 15 . 7 15 . 9 0 . 9 9 120 0 70 .0 6 3 . 3
0 2 : 51 24 46 .2 3 . 08 15 3024 30 . 4 2998 15 . 3 15.4 0 . 9 9 121 0 68 . 7 6 3 . 9
0 3 : 01 25 4 9 . 5 2 . 48 20 3139 31 . 5 3212 1 5 . 8 15 . 4 1 . 02 122 0 70 . 0 63 . 2
0 3 : 07 26 5 4 . 0 2 . 7 0 20 3335 33 . 5 3457 16 . 2 1 5 . 6 1.04 121 0 7 0 . 8 61 . 3
0 3 : 1 3 27 5 4 . 0 2 . 70 20 3127 31 . 4 3298 1 7 . 3 16.4 1 . 05 122 0 74 . 8 60 . 9
0 3 : 19 23 54 . 1 2 . 71 20 3212 32 . 3 3377 16 . 9 16 . 0 1 . 05 121  ̂ 0 ' 2 . 6 6 2 . 9
0 3: 25 29 4 8 . 3 5 .91 17 2841 2 8 . 5 3006 17 . 0 16 . 1 1.C6 121 c ' 2 . 3 65 . 2
0 3: 32 50 ' 4 . 7 2 . 9 0 26 4400 44 .2 4831 17 . 0 15.5 1.10 122 74 . 3 6 3 . 6
03 :3 8 31 57 .7 2 . 89 20 3111 31 . 2 3501 18 . 5 16 .5 1 . 13 124 0 76 . 8 62 .0
03 :4 4 32 58 .8 2 . 94 20 3156 31 .7 3562 18 . 6 16 . 5 1 . 13 124 0 7 5 . 9 61 . 9
0 3 : 50 33 45 . 1 2 . 25 20 2643 2 6 .5 2951 17 . 1 15.3 1 . 12 126 0 7 3 . 6 65 . 2
34 6 8 . 9 2 . 30 30 4952 48.7 4935 14.2 1 4 .0 1 . 02 122 0 69.3 6 7 . 9
04: 30 35 98 . 5 3 .28 30 6921 69 . 5 6976 1 4 . 2 14.1 1 . 01 115 0 6 9 . 8 66.0
04 : 07 5 3.0 2 .94 18 3100 31.1 3296 17.1 16.1 1 . 06 123 0 72.4 62 . 2
04 : 13 37 5 8 . 9 3 . 44 17 3474 3 4 . 9 3720 17 . 0 15.8 1 . 07 123 0 72 . 5 6 3 . 9
04 : 20 38 32 . 5 2 . 71 12 1820 18 . 3 1967 1 7 . 9 16 .5 1 . 08 123 0 74 . 4 60 . 9
34:27 39 43 . 5 2 . 90 15 2831 28 .4 3019 15.4 14.4 1 . 07 124 0 71 . 4 65 . 2
34:32 -:1 ' b .  i 15 3506 37 65 16 . 1 15.3 1.37 1:4
4 1 2 . 93 36 . 6 3914 16 . 1 1.19 ' 2 . 3
14:44 i2 4 9 . 6 ; . a 9 -V . 4 2 35 ' 18 . 2 16.6 7 '  '
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Oncex O'e Vt F,R VCC2 pC7.
C4 : 50 66.4 2 . 95 23 3656 41:4 18 . 0 1.11 6 2 . 5
0 4 : 5 6 44 15 2 ‘ 49 16.1
0 5 : 0 6 45 61 . 5 3 .07 20 3680 37 . 0 3955 16.7 15.5 1.07 123 0 72 . 8 6 4 . 0
0 5 : 1 1 46 55.8 3 . 25 17 3212 3 2 . 3 3508 17.4 15 . 9 1 . 09 123 0 74 . 5 6 2 . 5
0 5 : 1 9 47 61 . 9 3 .6 1 17 3348 3 3 . 6 3856 1 8 . 5 15 . 1 1 . 15 122 0 77 . 5 6 2 . 2
0 5 : 2 5 2 . ' 6 26 . 1 2922 18 . 2 .. 6.  r 123 6 1 . 5
43 68.1 4 0 ' 6 4 0 . 9 4511. ' 4 . 6 6 3 . 3
0 5 : 3 9 50 1 . 49 jujJ2 19 . 3 17 .1 1 . 13 1 02 . 6 3 4 . 3
0 5 : 4 6 51 7 4 . 6 2 . 9 0 26 4510 4 5 . 3 4818 1 6 . 5 15.5 1 . 07 124 0 71 . 7 6 4 . 8
0 5 : 5 1 52 53.7 2 . 68 20 3139 3 1 . 5 3353 1 7 . 1 1 6 . 0 1 . 07 125 0 7 3 . 0 6 2 .7
0 5 : 5 6 53 54 . 7 2 . 74 20 3369 33 . 8 3613 16.2 15.1 1 .07 127 0 72 . 8 63 . 4
0 6 : 0 2 54 62.9 24 3 5 . 6 3864 16.3 1 . 09 128 ' 5 . 0 6 2 . 6
0 6 : 0 3 55 101.0 2 . : 0 36 6987 7346 14.4 13.7 1 .05 0 ' 0 . 4 6 5 . 5
0 6 : 1 5 56 6 4 . 1 2 . 35 23 3726 37.4 4021 17 . 2 15.9 1.08 129 0 7 4 . 3 6 3 . 1
0 6 : 2 1 57 90 . 9 3 . 03 30 5435 5 4 . 6 6027 16.7 15.1 1 . 11 129 0 7 4 . 6 6 3 . 6
0 6 : 2 7 58 39 . 3 2 . 94 13 2403 2 4 . 1 2688 1 6 . 3 14 . 6 1 .12 130 0 7 3 . 9 6 3 . 9
0 6 : 3 6 59 6 7 . 3 2 . 2 4 30 4944 4 9 . 7 5020 1 3 . 6 13.4 1 . 02 129 0 64 . 3 6 7 . 7
0 6 : 4 2 60 ' 1 . 4 2 . 73 26 4986 50 . 1 4923 1 4 . 3 14 . 5 0 . 9 9 129 66.4 6 7 . 6
0 6 : 4 7 61 65.3 2 . 74 24 4501 45 . 2 4497 1 4 . 6 14.5 1 .00 130 0 67.8 6 6 . 2
0 6 : 5 4 62 72 . 8 2 . 8 3 26 4800 4 8 . 2 4309 15 . 2 15 . 1 1 . 00 127 0 68. 0 6 4 . 4
0 6 : 5 9 63 67 . 5 2 . 2 5 30 4546 45 . 7 4559 1 4 . 8 1 4 . 8 1 . 0 0 127 0 68 . 1 66 . 4
0 7 : 0 7 64 80 . 2 3 . 12 26 5650 56 . 8 5587 1 4 . 2 14.4 0 . 9 9 127 0 6 4 . 2 6 7 . 3
0 7 : 1 3 65 106 . 0 2 . 94 36 7031 7 0 . 6 7200 15 . 1 14 . 7 1 . 02 125 0 69 . 7 6 4 . 3
0 7 : 1 9 66 6 9 . 6 3 . 0 9 23 4232 4 3 . 0 4495 1 6 . 2 15 . 5 1 . 05 127 0 71 . 0 6 3 . 2
0 7 : 2 4 67 54.4 2 . 4 2 23 2946 2 9 . 5 3195 1 8 . 5 17 . 0 1 . 08 0 ' 4 . 3 6 1 . 3
0 7 : 2 9 68 63.4 2 . 4 6 26 4193 4 2 . 1 4303 15.1 14.7 125 0 67.7 5 6 . 4
0 7 : 3 5 69 70 . 1 2 . 7 3 26 4677 4 7 . 0 4756 15 . 0 1 4 . 7 1 . 02 125 0 67 . 3 6 6 . 6
0 7 : 4 0 70 5 7 . 3 2 . 55 23 3424 34 . 4 3525 16 . 7 1 6 . 3 1 . 03 128 0 6 9 . 9 64 . 8
0 7 : 4 5 71 62 . 9 2 . 7 9 23 3745 3 7 . 6 3925 16 . 8 16 . 0 1 . 05 129 0 7 2 . 1 6 4 . 9
0 7 : 5 1 ' 2 66.1 2 . 94 23 3795 33.1 4104 17.4 16.1 1 .08 128 0 7 3 . 3 5 3 . 8
0 7 : 5 6 73 70 . 3 2 . 7 5 26 4421 44.4 4766 16 . 0 1 4 . 9 1 . 08 127 0 7 1 . 9 6 3 . 8
0 8 : 02 74 65 . 4 2 . 9 0 23 4287 43 . 1 4571 15 . 2 14.3 1 .07 126 0 7 0 . 8 65 . 4
0 8 : 0 8 75 7 0 . 6 3 . 14 23 4056 4 0 . 7 4422 17.4 16 . 0 1 . 09 124 0 7 4 . 3 6 3 . 7
0 8 : 1 3 76 58.4 2 . 9 2 20 3212 3 2 . 3 3562 18 . 2 1 6 . 4 1 .11 125 0 74 . 8 6 3 . 1
0 8 : 1 9 77 7 6 . 3 2 . 9 7 26 4541 4 5 . 6 4988 16 . 8 1 5 . 3 1 . 10 125 0 7 5 . 0 61 . 6
0 8 : 2 5 78 73 . 3 2 . 8 5 26 4353 43 . 7 4774 16 . 3 15.4 1 . 10 127 7 5 . 6 61 . 3
0 8 : 30 79 31 . 0 1 . 8 1 17 1549 15 . 5 1713 2 0 . 0 18 . 1 1 . 11 126 0 91 . 6 4 6 . 0
0 8 : 3 7 80 33 . 3 2 . 78 30 4678 47 . 0 5072 17 . 8 16.4 1 .08 126 c 7 6 . 1 6 1 . 1
0 8 : 44 81 6 1 . 3 2 . 3 8 26 3950 39 . 7 4096 15 . 5 15 . 0 1 .04 128 0 67 . 8 63 . 8
0 8 : 5 1 82 5 3 . 3 2 . 67 20 3318 3 3 . 3 3510 16 .1 1 5 . 2 1 . 06 130 0 73 . 2 6 2 . 6
0 8 : 5 7 83 4 7 . 1 2 . 7 5 17 2859 28 .7 3053 1 6 . 5 15.4 1.07 131 0 7 3 . 3 62 . 7
09:  04 84 6 4 . 0 2 . 84 23 4097 4 1 . 2 4312 1 5 . 6 14.8 1 .05 130 0 71 . 1 67.4
0 9 : 0 9 35 68 . 4 3 . 0 4 23 3989 40 . 1 4280 1 7 . 1 1 6 . 0 1 .07 126 0 73 . 7 6 3 . 5
09 :1 5 86 71 . 1 2 . 77 26 4400 44 .2 4714 1 6 . 2 15.1 1 .07 126 0 72 .8 6 3 . 6
* * *  Recovery Data ***
0 9 : 2 1 87 6 1 . 3 2 . 72 23 3710 3 7 . 3 3893 16 . 5 15 . 7 1 . 05 127 0 72 . 1 64 .2
0 9 : 2 6 88 62 . 8 2 . 7 9 23 3625 36.4 3902 1 7 . 3 16 . 1 1 .08 125 0 75 .0 62 .5
0 9 : 32 8 9 ' i  . 0 2 . 37 30 4199 42 . 2 4565 16 . 9 15.5 1 . 09 126 0 7 4 . 6 6 1 . 1
09:38 90 55 C 2 . 44 23 3368 3 2 . 3 3529 16.8 15 . 6 1,08 127 - 7 4 . 3 6 1 . 0
09:4 3 31 ■45.0 2 . 25 20 2610 2 6 . 2 2749 16.4 1 .05 124 0 6 4 . 6
0 9 : 49 92 4 8 . 1 2 . 41 20 2962 2 9 . 8 3019 16 . 3 15 . 9 1 . 0 2 122 0 6 9 . 3 6 4 . 5
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d l L
Sex:  Male
T e s t  Da t e :  
Age :
t e  c f  B i r t h :  
H eig h t:
V02 Max:
09/09/2CC8
2 4 . 0
38
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0
A v e r a g i n g  I n t e r v a l
. ;  ,<g 
814 1 /min  
312 m l /k q  
000 1/min  
,00 ml / kg
s e c o n d ( s i
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s i
Acc u mu l a t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time Ir. dex '/e Vt RR ” 02 C2/kg 7C02 VE/02 VE/002 RER ■HR Sp02 ET02 ETO02
Re s t i n g Data  '
0 0 :0 0 1 9.3 0 . 8 2 12 509 5.1 516 1 9 . 3 19.0 1 . 01 87 0 7 9 . 7 53 . 2
0 0 : 0 6 2 2 2 . 1 1 . 47 15 1126 11 . 3 1131 1 9 . 6 19 . 6 1 . 00 88 0 7 7 .2 55 . 4
0 0 : 1 5 3 59 . 1 3 . 94 15 3113 31 . 3 3223 19 . 0 18 . 3 1.04 103 0 8 4 . 1 52 . 4
0 0 :2 3 4 31 . 7 2 . 6 4 12 1357 1 3 . 6 1620 23 .4 19 . 6 1 . 1 9 111 0 8 9 . 6 52 . 7
00 : 23 5 2 7 . 2 2 . 2 6 12 1124 11 . 3 1348 2 4 . 1 20 .1 1 . 20 111 0 69 . 3 53 . 5
0 0 : 3 5 6 58 .3 3 . 40 17 2951 2 9 . 6 3238 19 .8 18.0 1.10 11.2 0 32 .2 54.7
00: 42 4 . 0 0 . 34 52 22 0 . 2 2 b 183 . 7 157.4 111 Û ICC. 4 33 . 5
0 0 : 5 3 8 48 .5 2 . 1 5 23 3040 30 .5 2641 1 5 . 9 18.3 0 . 87 111 0 7 0 . 0 5 8 . 6
0 0 : 5 9 9 39 . 5 1 . 97 20 2728 27 . 4 2362 1 4 . 5 16.7 0 . 87 115 0 6 5 . 6 60.4
■*** E x e r c i s e Data
01 :04 10 5 1 . 9 2 . 8 9 13 3382 3 4 . 0 3029 15 .4 17.1 0 . 90 114 0 ' 0 . 4 53.5
0 1: 10 11 52 . 9 3 . 03 17 3165 31.3 2987 1 6 . 7 1 7 . ' 0 . 94 115 0 7 3 . 3 59 . 3
0 1: 17 12 33 . 1 1.34 13 1729 17.4 1677 19 . 2 19.8 0 . 97 116 0 75 .7 57 . 3
0 1: 22 13 3 3 . 6 2 . 5 2 13 2175 2 1 . 8 2004 15 .5 16.8 0 . 92 117 0 71 . 1 6 0 . 5
0 1 : 28 14 54.4 3 . 17 17 3693 37 .1 3406 1 4 . 7 16.0 0 . 92 117 0 6 8 . 9 65 .0
0 1 : 3 5 15 2 8 . 4 1 . 2 6 23 1749 1 7 . 6 1637 1 6 . 2 17.3 0.94 118 0 7 0 . 2 5 6 . 9
0 1 : 43 16 59.7 3 . 3 2 13 3792 38 .1 3646 15 . 7 16.4 0 . 9 6 115 0 72 . 4 60 . 1
0 1 : 4 9 17 4 9 . 9 2 . 91 17 £364 2 8 . 8 2930 17.4 17 . 0 1.02 117 0 7 6 . 9 58.1
0 1 : 56 18 61 . 1 2 . 7 2 23 3294 33 . 1 3484 1 8 . 6 17.5 1 . 06 116 77 .2 5 9 . 3
0 2 : 02 19 2 3 . 2 1 . 35 17 1151 1 1 . 6 1195 2 0 . 1 19.4 1.04 119 0 90 . 2 4 6 . 5
0 2 : 0 9 20 52 . 5 2 . 9 2 18 2908 2 9 . 2 3071 1 8 . 1 1 7 . 1 1 . 06 122 0 7 7 . 6 5 8 . 0
0 2 : 1 5 21 45.4 2 . 2 7 20 2751 2 7 . 6 2856 1 6 . 5 1 5 . 9 1.04 124 0 7 4 . 3 6 0 . 6
0 2 : 2 1 22 42 . 7 2 . 3 7 18 2455 2 4 . 7 2538 17.4 16.8 1 .03 124 0 7 4 . 3 6 2 . 9
02: 27 23 45 . 8 2 . 6 7 17 2629 2 6 . 4 2723 1 7 . 4 16.8 1.34 123 0 7 3 . 6 63.7
02:34 24 75 . 0 3 . 33 23 4367 4 3 . 9 4678 17 . 2 1 6 . 0 1.07 123 0 7 4 . 8 59 . 9
0 2 : 4 0 25 62.4 3 . 12 20 3493 35 . 1 3835 17 . 8 16 . 3 1 . 10 122 0 7 6 . 3 6 0 . 9
0 2 : 4 6 26 62 . 4 3 . 12 20 3402 34 . 2 3811 1 8 . 4 16.4 1 . 12 121 0 7 7 . 6 60.7
02: 52 27 55 . 5 2 . 7 8 20 2930 29.4 3286 1 9 . 0 1 6 . 9 1 .12 124 0 7 8 . 9 5 9 . 9
22:58 5 3 . 9 2 . 4 6 24 3186 3 2 . 0 3534 13.5 16.7 1.11 124 - 76 . 7 6 3 . 3
29 5 1 . 6 2 . 58 20 3097 31.1 1 6 . 7 1 5 . 6 1.07 i24 0 7 5 . 0 6 5 . 2
3 . 13 17 3160 31.7 3317 I ' . O 16.2 1 .05 c 63.4
03 : 17 31 47 . 4 1.84 26 2859 28 . 7 3016 1 6 . 6 15.7 1 . 05 122 0 7 9 . 1 5 7 . 5
73:22 32 43 . 5 2 . 1 7 20 2863 2 8 . 8 3003 1 5 . 2 14.5 1 . 05 123 0 7 3 . 9 63.4
03: 28 33 50 . 3 2 . 5 2 20 2958 2 9 . 7 3090 1 7 . 0 16 . 3 1.04 126 0 74 .3 61.1
34 38.5 2 . 60 3037 30.5 3353 1 9 .3 17.4 1.11 125 0 83 . 3 54.4
0 3 : 40 35 52 . 5 2 . 04 26 £880 £ 8 . 9 3157 18 . 2 16 . 6 1.10 125 0 81.3
36 32 . 3 2 . 74 30 4532 45.5 5 01 ' 13 . 2 16.4 1.11 126 Û 75. 2 6 0 . 9
0 3 : 52 37 5 7 . 6 1 . 60 36 3318 33 . 3 3618 17.4 1 5 . 9 1 . 09 127 0 72 . 2 64.7
0 3 : 5 9 38 5 . 9 2 . 41 2 328 3 . 3 355 1 8 . 0 16 . 6 1.08 129 0 7 6 . 7 60.1
0 5 : 15 39 7 1 . 9 2 . 8 0 26 3913 39.3 4355 18 . 4 16 . 5 1 . 11 120 0 7 7 . 9 59 . 6
25 :20 £686 16.2 1 . 0  6 i. w L :
0 ; .  2 53 15 . 5 : .  07 '
3 5 . 3 i . 4 : 34.4 Æ . . C
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•;t .32 C2/kg ; e / c : .'Î '202 P. HP, 3 c
63 . 4 2 . 4 6 * c 33 . 3 ' 9 . 17.1 1 i  ii 123 ■ f. " 9 . 4 5 9 . 6
‘ 5 : 44 64 .5 3946 3 9.5 4 : 3 9 16 . 3 15.2 1 125 g 64 . 1
5 5 : 5 1 45 52 . 0 2 . 3 1 23 3005 30 .2 3168 17 .3 16.4 1 05 125 0 7 3 . 5 6 2 . 5
1 5 : 5 7 46 63 .1 2 . 4 5 26 3790 38.1 3924 16 . 6 16.1 I 04 123 0 71.1 63 .1
5 6 : 0 2 47 5 5 . 9 2 . 10 27 3444 34 .6 3605 16 .2 15 . 5 1 05 123 0 80 .7 5 4 . 3
56:C9 4 8 52 . 6 20 35.4 3819 16.4 C5 J 6 0 . 6
06 : 14 49 2 . 5  3 20 3 196 3512 13 . 3 16.7 125 0 ' ' .  4 60 . 8
1 6 : 20 50 2 . 91 3477 34 . 9 3900 18 . 8 16.5 12 126 0 ' 9 . 6 50 . 5
0 6 : 2 5 51 64 . 3 2 . 68 24 3245 3 2 . 6 3680 19.8 1 7 . 5 1 13 128 0 7 9 . 7 6 0 . 3
1 6 : 32 52 67 . 2 2 . 61 26 3952 3 9 . 7 4295 17 . 0 1 5 . 6 1 09 129 0 76 .7 63 . 1
1 6 : 3 9 53 53.4 2 . 0 0 27 3314 3 3 . 3 3459 16 . 1 15.4 1 04 130 0 7 2 . 0 63 . 4
0 6 : 4 5 54 9 3 . 0 3 . 6 9 4468 44 .9 5CC3 13 .6 - 6.6 1 128 ■j ' 9 . 3
16 : 51 74.1 3 . 2 9 23 3470 3 4 . 9 4225 21.4 17.5 22 0 " 6 . 6
1 6 : 5 6 56 51 . 1 2 . 98 2 3 . 5 2311 2 1 . 9 17.6 1 25 130 0 3 6 . 3 5 4 . '
0 7 : 0 3 57 57.8 3 . 3 7 17 2888 2 9 . 0 3471 2 0 . 0 16.7 1 20 126 0 83 . 8 5 8 . 3
1 7 : 1 0 58 75 .8 3 . 3 7 23 3875 3 8 . 9 4502 19 . 6 16 . 8 1 16 124 0 80 . 3 5 9 . 5
0 7 : 1 6 59 72 .6 2 . 82 26 3652 36 .7 4232 1 9 . 9 17.1 1 16 125 0 8 0 . 5 5 9 . 1
50 53.4 23 2902 29 . 2 3143 18 . 4 I ' . 3 1 C3 127 J 61 . 5
£ r : 2 9 61 6 5 . 1 2 . 8 9 23 35 . 8 3359 1 8 . 2 16 . 8 1 08 129 0 77 . 3 6 0 . 3
07 : 34 62 73 . 2 2 . 35 26 3730 3 7 . 5 4146 1 9 . 6 17 . 6 1 11 127 0 78.7 59 . 3
0 7 : 3 9 63 68.1 3 . 03 23 3536 35 . 5 3969 19 . 3 17 . 2 1 12 125 0 7 9 . 2 5 8 . 8
0 7 : 4 4 64 62.8 2 . 7 9 23 3298 33 . 1 3671 1 9 . 0 17.1 1 11 126 0 7 8 . 7 5 9 . 6
0 7 : 4 9 65 62 . 3 3 . 1 1 20 3241 3 2 . 6 3597 1 9 . 2 17 . 3 1 11 127 0 7 9 . 0 5 9 . 6
0 7 : 5 5 66 47 .9 1 . 8 6 25 2621 2 6 .3 2304 13 . 3 16 . 5 1 11 129 0 9 0 . 3 4 7 . 1
0 8 : 0 0 67 74 . 9 2 . 9 1 26 4499 4 5 . 2 4847 1 6 . 7 15.5 1 08 131 0 7 6 . 5 60 . 3
0 8 : 0 5 68 63 . 5 2 . 47 26 3393 34 . 1 3667 1 5 . 7 17.3 1 03 125 0 5 9 . 1
0 8 : 1 2 69 6 0 . 9 2 . 7 1 23 3259 32 . 7 3504 18 . 7 17.4 1 08 128 0 7 7 . 9 6 0 . 8
0 8 : 1 7 70 72.4 3 . 2 2 23 4037 4 0 . 6 4362 1 7 . 9 16 . 6 1 08 127 0 76 . 7 6 1 . 5
0 8 : 2 3 71 53 . 6 2 . 3 8 23 2735 2 7 . 5 3037 1 9 . 6 17.7 1 11 125 0 8 4 . 9 5 0 . 5
1 8 : 3 1 72 6 1 . 9 2 . 7 1 23 3422 34 . 4 3680 17 . 3 1 6 . 5 1 03 127 0 75 . 0 59.5
1 9 : 3 6 73 65 . 6 2 . 55 26 3607 36 . 2 3856 1 8 . 2 17.0 % 07 127 0 7 6 . 3 59.7
0 9 : 4 1 74 6 9 . 6 2 . 7 1 26 3832 38.5 4126 13 . 2 1 6 . 9 1 03 127 0 ' 7 . 4 5 9 . 6
0 8 : 4 6 75 74 . 5 2 . 9 0 26 3939 39 . 6 4347 1 8 . 9 17.1 1 10 126 0 8 0 . 0 5 8 . 3
0 8 : 5 1 76 55.5 2 . 4 7 23 3040 3 0 . 5 3255 18 .2 17.0 1 07 126 0 7 5 . 4 6 0 . 5
0 8 : 5 6 77 67 . 0 2 . 9 8 23 3687 3 7 . 0 3960 18 . 2 16 . 9 1 07 123 0 76 . 8 58 . 8
0 9 : 0 2 78 70 . 0 3 . 11 23 3864 38 . 8 4211 1 3 . 1 16 . 6 1 09 125 0 7 6 . 8 56.8
0 9 : 0 7 79 73.5 3 .27 23 3870 3 3 . 9 4 358 19 . 0 1 6 . 9 1 13 127 0 9 1 . 4 5 7 . 1
0 9 : 1 2 SO 59.4 2 . 64 23 2368 2 8 . 3 3287 20 . 7 18.1 15 130 0 82 . 4 57.3
0 9 : 18 81 6 5 . 9 2 . 5 6 26 3916 39 . 3 4198 1 6 . 8 15.7 1 07 132 0 7 3 . 2 63.4
0 9 : 24 82 5 4 . 1 3 . 1 6 17 3121 31 . 3 3301 1 7 . 4 16.4 1 06 132 0 7 4 . 7 6 1 . 1
0 9 : 31 83 7 3 . 4 3 . 2 6 23 4198 4 2 . 2 4530 17 . 5 16 . 2 1 08 130 0 75 . 4 61 . 2
0 9 : 3 6 34 6 5 . 6 2 . 9 2 23 3419 34 . 4 3774 19 . 2 17.4 10 128 0 8 0 . 0 61 .3
0 9 : 4 1 95 60.4 2 . 6 9 23 3234 32 . 5 3561 13.7 17.0 10 128 0 ' 8 . 1 6 0 . 3
0 9 : 46 86 52 . 9 2 . 35 23 2943 2 9 . 6 3168 18 . 0 16.7 1 03 128 0 7 6 . 8 6 2 . 3
0 9 : 5 2 87 71 . 0 2 . 7 6 26 3814 38 . 3 4159 1 8 . 6 17.1 1 09 129 0 7 7 . 9 59 . 0
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t e d  B;
Pà t  i e r . t  : " 12-
Sex;  Male
T e s t  Da t e :  0 9 / 1 6 / 2 0 0 8  G . -jr U
Age: 2 4 . 0  '  ^
Da t e  o f  B i r t h :  0 9 /1 3 / 1 9 8 4
H e i g h t :  1 3 0 .5  cm 
Wei gh t :  3 5 .5  kg 
V02 Max: 4 . 7 4 9  1 / mi n  
4 7 . 71 0  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  G. GOO 1 / mi n  
, . V VG m r / kg
A v e r a g i n g  i n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s /
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c cu mu la t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In dex 7e RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/CC2 RER HR Sp02 ET02 EIC02
Re s t i n g Data  * **
00: 02 1 3 3 . 9 1 . 32 26 1512 15 . 2 1792 22 . 4 18 .9 1 . 1 9 90 0 8 3 . 6 53 . 5
00 : 07 2 2 8 . 0 1 . 4 0 20 1486 14 .9 1782 18.8 15.7 1 . 20 94 0 7 9 . 2 55 . 8
0 0 : 1 3 3 32 . 5 1 . 45 23 1820 18 . 3 2225 17 . 9 14 . 6 1 . 22 98 0 8 0 .5 51 . 8
00 : 18 4 66.4 2 . 21 30 3378 3 3 . 9 4117 19.7 16 . 1 1 .22 96 0 8 4 . 5 50 . 5
0 0 :2 3 5 44 . 3 1 . 48 30 1962 19.7 2420 2 2 . 6 18 .3 1 . 23 96 0 103 .3 3 2 .3
0 0 :2 9 6 33 . 5 1 , 95 17 2137 21 . 5 2297 15.7 14 .5 1.07 100 0 M l  1 32.5
50:36 7 42.4 . 2 . 8 3 1 = 2060 20 . 7 2330 2 0 . 6 17.8 1 . 16 101 0 8 1 . 6 t 4 .7
0 0 : 4 6 8 63 . 3 2 . 81 23 3868 3 8 . 9 4145 16.4 15 . 3 1 . 07 102 0 7 2 . 9 58 . 3
0 0 : 52 9 65 . 2 3 . 2 6 20 3558 35 .7 4004 18 . 3 16 . 3 1 . 13 102 0 7 7 . 9 55 . 3
* * *  E x e r c i s e Data
0 1 : 0 6 10 34 . 2 2 . 0 0 17 2647 2 6 . 6 2524 12 .9 13 .6 0 . 95 103 0 5 9 . 5 68 . 1
0 1 : 13 11 56.4 2 . 8 2 20 3603 3 6 . 2 3689 1 5 . 6 15 .3 1 . 02 107 0 68 . 3 61 . 8
0 1 : 19 12 52 . 6 3 . 0 7 17 3251 32 . 7 3458 16 . 2 15 . 2 1 . 06 110 0 70 . 4 6 1 . 6
0 1 : 28 13 7 0 . 0 3 . 1 1 23 3841 3 8 . 6 4621 18 . 2 15 . 1 1 . 20 108 0 8 0 . 0 56 . 5
01 : 34 14 55 .6 2 . 4 7 23 2971 2 9 . 8 3543 18.7 15 . 7 1 . 19 108 0 7 7 . 3 60 . 2
0 1 : 39 15 3 9 . 6 1 .54 26 2472 24 . 8 2851 16.0 13 . 9 1 . 15 110 0 9 0 . 3 4 6 . 3
0 1: 46 16 6 5 . 3 2 . 9 0 23 3957 3 9 . 8 4550 16 . 5 1 4 . 3 1 . 15 110 0 7 5 . 2 64 . 5
01 :5 2 17 98.3 2 . 73 36 5475 5 5 . 0 6833 18 . 0 14 .4 1 . 2 5 109 0 7 8 . 4 5 3 . 6
01 :5 7 18 50.1 2 . 2 3 23 3060 30 . 7 3662 16.4 13.7 1 . 20 107 0 73 . 3 62 . 7
0 2 : 02 19 67.4 3 . 37 20 3532 3 5 . 5 4370 19.1 15.4 1.24 109 0 8 2 . 0 5 6 . 5
0 2 : 08 20 40 . 2 1 . 56 26 2244 2 2 . 5 2747 1 7 . 9 1 4 .6 1 . 22 110 0 8 5 . 9 52 . 0
02 :1 4  , 21 73 . 1 3 . 65 20 4360 43 .8 5306 16.8 13 . 8 1 . 22 108 0 74 . 1 64 . 5
0 2 : 20 22 73.2- 4 . 27 17 3372 3 3 . 9 4544 21.7 16.1 1 . 35 105 0 8 4 . 5 5 8 . 9
02 : 27 23 44 . 1 2 . 57 17 2006 2 0 . 2 2825 2 2 . 0 1 5 . 6 1.41 106 0 9 2 . 7 59 . 3
0 2 : 37 24 67 . 3 3 . 3 6 20 3505 3 5 . 2 4478 19 . 2 1 5 . 0 1 . 28 108 0 31 . 4 6 0 . 8
0 2 : 43 25 9 0 . 2 3 . 01 30 4317 4 3 . 4 5626 2 0 . 9 1 6 . 0 1 . 30 106 0 8 4 . 3 57 . 8
02 : 51 26 64 . 5 2 . 8 6 23 3788 3 8 . 1 4692 17 . 0 13 . 7 1.24 106 0 7 5 . 9 64 . 7
0 2 : 5 6 27 59 . 2 2 . 9 6 20 3035 3 0 .5 3902 19 . 5 15 . 2 1 . 29 108 0 3 1 . 4 59.8
28 69.7 3 . 13 23 3522 35 . 4 4598 19.8 15.1 1 . 31 i l l 0 3 2 . 1 61.3
03:37 2 3 49.4 2 . 2 8 17 2467 2 4 . 8 3254 2 0 . 0 1 5 . 2 1 . 32 111 0 5 2 . 7 6 0 . 0
53:16 50 6 3 . 0 3 . 15 20 3221 3 2 . 4 4181 19.5 15.1 1 .30 110 Û 5 0 . 9 61 . 9
03: 22 31 68 .1 3 . 03 23 3337 3 3 . 5 4445 20.4 15 .3 1 . 33 108 0 8 2 . 3 60 . 3
03:28 32 54 . 1 2 . 2 6 24 3153 31 .7 3948 17.2 13 . 7 1 . 25 110 0 7 5 . 5 65 . 9
0 3 : 3 5 33 6 3 .3 3 . 17 20 3306 33 . 2 4150 19.2 15 . 3 1 . 2 6 113 0 80 . 7 5 9 .0
13 :4 0 34 4 7 .6 2 . 77 17 2391 2 4 .0 3092 1 9 . 9 15 . 4 1 . 2 9 113 g 9 1 .3 58 . 9
0 3 : 4 6 35 6 3 .9 3 . 06 23 3522 35 . 4 4580 19 . 6 15.0 1 . 30 3 2 .5 53 . 0
03 :5 2 36 7 6.1 4.  c2 34 4107 41 .3 5305 13.5 14 . 3 1 . 29 111 0 9 2 . 0 4 5 .2
03:58 37 7 7 . 6 3 . 45 23 3770 3 7 . 9 5054 2 0 . 6 15.4 1 .34 114 0 8 3 . 2 5 7 . 3
04 :0 4 38 65 . 9 2 . 93 23 2911 2 9 . 2 4147 2 2 . 6 1 5 .9 1.42 111 0 8 7 . 3 55 .9
0 4 : 0 9 39 62 . 2 3 . 11 20 2970 29 .8 4079 2 0 . 9 15 . 2 1 . 37 110 0 8 2 . 5 5 6 . 9
14 : 15 40 3 . ' 2 4 544 4 5 . 6 6307 21 . 1 1 . 29  ̂ 1 V 60.3
. 4 : 2 0 5 .31 26 39.4 15.4 1.44 111
. 4 :2 6 42 .  L. > J 5.42 30 6 7 : 6 :
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: i r e Index ' A 7 t 0 2 / kq 7E/C2 pC2
- V 2. 51 1957 l ' à , ■ 254 1 114 0 ' 9 . 2
,4 55 44 6 1 .9 3:94 31 . 1 3864 . 6 . 0 1 . 2 5 0 5 9 . 9
J4 46 45 6 0 . 9 3 .04 20 3469 34 . 8 4297 17 . 6 14.2 1 . 24 114 0 7 8 . 6 6 3 . 9
04 52 46 61 . 7 4 . 11 15 3170 31 . 8 3999 19 .5 15.4 1 . 2 6 110 0 8 0 . 5 58 . 1
05 02 47 4 8 . 9 2 .7 1 18 2534 2 5 . 5 3188 19 . 3 15 . 3 1 . 2 6 107 0 7 7 .5 5 8 .9
,5 05 1 ' 19.1 15.6 1 . 22 ' 8 . 7 5 8 . 6
4 5 7 5 . 3 4350 19 .9 1 . 23 112 52 . 1
^ - 50 63 . 5 24 3552 35 .7 4647 19 . 3 0 6 1 . 6 58 .8
05 28 51 7 2 . 8 3.24 23 3818 38.4 4706 19 . 1 15 . 5 1 . 2 3 114 0 7 9 . 8 5 9 . 2
05 34 52 42 . 7 2 . 13 20 1986 1 9 . 9 2622 21 . 5 16 . 3 1 . 3 2 112 0 97 . 1 4 0 . 7
05 44 53 6 5 .9 3 . 2 9 20 3440 3 4 . 6 4264 19 . 1 15.4 1 . 24 110 0 7 9 . 7 60 . 1
50 54 2 . 9 9 17 2569 25 .8 3231 19 . 9 15 . 9 1 . 2 6 0 52 . 1 55 .0
05 55 67 . 3 2 . 62 .,6 3762 37 . 3 4567 17 . 9 14.7 1 . 21 0 7 7 . 0 62 .6
06 02 56 65 . 5 3417 3 4 . 3 4230 19 .2 15.5 ' 9 . 4 6 0 . 6
06 09 57 52 . 8 3 . 08 17 2454 2 4 . 6 3194 2 1 . 5 16 . 5 1 . 3 0 113 0 8 6 . 7 5 6 . 8
06 18 58 39 . 7 2 . 3 2 17 2336 2 3 . 5 2849 17 . 0 13 . 9 1 . 2 2 112 0 7 5 . 2 61 . 4
06 25 59 7 2 . 6 2 . 72 27 4213 4 2 . 3 5064 17 . 2 14 . 3 1 . 2 0 109 0 7 5 . 9 5 9 . 6
06 31 60 6 2 . 6 23 3490 35 . 1 4253 17 . 9 14 . 7 1 . 22 ] ' 7 . 7 5 8 . 5
06 36 61 66 . 2 2 . 94 3369 33 . 8 4207 19.7 15.7 1 . 25 115 0 8 0 . 9 5 6 . 3
06 41 62 6 3 . 6 2 . 6 5 24 3234 32 . 5 4116 19.7 15.4 1 . 27 115 0 8 1 . 6 5 6 . 3
06 48 63 80 . 4 3 . 13 26 4395 4 4 . 1 5239 18 .3 15 . 3 1 . 1 9 112 0 7 7 . 9 61 .4
06 54 64 83 . 5 2 . 78 30 4654 46 .8 5661 1 7 . 9 14.7 1 . 2 2 113 0 7 9 . 3 6 3 . 1
07 00 65 7 2 . 9 3 . 24 23 3916 3 9 . 3 4809 1 8 . 6 15 . 2 1 . 2 3 112 0 7 9 . 1 6 1 . 1
G" 06 66 65 . 3 3 . 2 9 20 3251 5 2 . 7 4136 2 0 . 2 15 . 9 1 . 27 114 0 8 2 . 9 5 7 . 1
07 11 67 63 . 5 3.13 20 3090 3 1 . 0 4045 20 . 5 15.7 1 . 31 116 ; 57 . 1
17 53 6 4 . 2 2 . 8 6 23 3081 3 0 . 9 4040 2 0 . 9 15 . 9 0 82 . 0 5 8 . 3
07 23 69 66 . 4 2 . 9 5 23 3275 3 2 . 9 4248 2 0 . 3 15 . 6 1 . 30 116 0 8 2 . 5 5 9 . 7
07 28 70 73 . 1 3 . 25 23 3445 3 4 . 6 4575 2 1 . 2 1 6 . 0 1 . 3 3 112 0 8 3 . 2 5 7 . 3
07 34 71 6 9 . 9 2 . 91 24 3538 3 5 . 5 4684 19 . 8 14 . 9 1 . 3 2 113 0 8 0 . 5 5 9 . 5
41 77 . 3 3 . 43 23 3909 3 9 . 3 5033 19.3 15.4 1 . 2 9 116 0 8 1 . 3 5 7 . 2
47 73 76 . 2 2 . 54 30 3610 3 6 . 3 4700 21 .1 16.2 1 . 30 117 0 5 7 . 9
07 52 74 17.4 2 . 70 6 900 9 . 0 1132 1 9 . 3 15.4 1 . 2 6 115 8 2 . 5 5 8 . 6
07 57 ■ 75 6.4 2 . 5 5 2 324 3 . 3 407 1 9 . 7 15.7 1 . 2 5 117 0 8 1 . 6 5 7 . 8
09 41 76 65 . 1 3 . 2 6 20 3031 3 0 . 5 3951 2 1 . 5 16 .5 1 . 3 0 109 0 83 . 4 5 7 . 6
09 47 77 69 . 9 3 . 10 23 3397 3 4 . 1 4415 2 0 . 6 1 5 . 8 1 . 3 0 111 0 83 . 4 5 7 . 6
09 53 ' 3 59.4 2 . 31 26 2875 2 8 . 9 3717 20 . 7 1 6 . 0 1 . 2 9 112 0 8 2 . 5 55 . 4
09 59 79 34.7 1.74 20 1386 1 8 . 9 2234 13.4 1 5 . 5 1 . 18 113 0 7 3 . 9 5 7 . 6
10 07 30 66 . 5 3.34 23 4749 47 .7 55 98 13 . 2 15.4 1 . 18 113 0 78 . 4 5 7 . 3
*** R e c o v e r y Data
10 13 81 61 . 0 2 . 71 23 2875 2 8 . 9 3701 21 . 2 1 6 . 5 1 . 2 9 112 0 8 2 . 8 5 7 . 1
10 18 82 62 . 3 2 . 6 0 24 3146 3 1 . 6 3896 1 9 . 8 1 6 . 0 1 . 2 4 113 0 8 1 . 3 5 8 . 9
10 27 83 7 7 . 3 3 . 46 23 4701 47 . 2 5454 1 6 . 6 14.3 1 . 1 6 112 0 7 6 . 3 6 1 . 9
33 34 28 . 2 1.64 1384 13 . 9 1651 20 . 4 17.1 1 . 1 9 111 0 102 . 1 35 . 7
10 44 35 60.4 3 . 13 26 4264 42 .8 5279 16 . 9 15 . 2 1 . 24 108 0 7 9 . 8 60.1
10 50 86 63 . 2 3 . 1 6 20 3247 3 2 . 6 3943 19.5 16 . 0 1 . 2 1 110 0 80 . 4 5 8 . 0
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P a t i e n t :  ** 12 
Sex:  Male 
Te st  Date:  0 9 / 1 6 / 2 0 0 8  
Age: 2 4 . 0
He i g h t :  1 3 0 . 5  cit 
Weigh t :  59 . 5 kg 
V02 Max: 5 . 04 8  1 /min  
5 0 . 71 5  ml / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
O.iCO m l /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d  is!  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c umul a t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I ndex Te RP. V02 0 2 / k g VC02 / E/ 02 V3/C02 RER HR Sc02 EI02 ETC02
Res t i n g Data " '**
00 : 00 1 9 .6 0 . 5 6 17 238 2 . 4 298 40 . 4 32 .2 1 . 25 SO 0 91 .5 47 . 8
0 0 :0 7 2 26 . 7 1.34 20 1318 13 .2 1541 20 .3 17 . 3 1 . 17 93 0 8 0 . 0 5 9 .3
0 0 : 1 5 3 5 0 . 9 2 . 54 20 2490 2 5 . 0 2875 20 . 4 17 . 7 1 . 15 98 0 8 4 . 0 5 5 . 0
0 0: 2 2 4 2 8 .0 1 . 40 20 1363 13.7 1613 2 0 . 5 17 . 3 1 .18 101 0 8 0 . 9 5 5 . 3
0 0: 23 2 7 . 9 1.40 20 1390 14 . 0 1607 20 .1 17.4 1 . 16 98 0 7 8 . 9 53 .7
0 0: 33 -6 39 .6 2 . 31 17 2121 21 .3 2307 18.7 17 . 2 1 . 09 99 0 ' 6 . 0 5 1 . 6
0 0 : 4 0 7 41 .6 1 .3 9 30 1987 2 0 .0 2344 2 0 .9 17.7 1.18 103 0 50 . 9
00 : 47 8 4 3 . 0 2 . 15 20 2814 2 8 . 3 2755 15 . 3 15 . 6 0 . 9 8 107 0 68 . 8 56 .7
0 0 : 5 3 9 57 . 3 2 .2 3 26 3510 35 . 3 3495 16 . 3 16.4 1 . 00 107 0 7 1 . 3 55 . 5
0 0 : 5 8 10 51 . 5 2 . 2 9 23 3097 31 .1 3218 16 . 6 16 . 0 1 .04 107 0 7 2 .7 5 5 .0
*■“  E x e r c i s e Data
1 1: 03 1 i 61 . 8 2 .7 5 23 3518 3 5 . 3 3756 17 . 6 16 . 4 1 . 07 107 0 7 6 . 6 52 . 7
0 1 : 0 9 12 56.4 2 . 51 23 3092 31.1 3392 18.3 16 . 6 1.10 109 0 7 " . 2 5 6 . 9
01 : 15 13 55 . 5 2 . 1 6 26 3231 32 . 5 3550 17 . 2 1 5 . 6 1 . 10 112 0 73 . 4 6 2 . 2
0 1 : 2 0 14 59 .6 2 . 6 5 23 3422 34.4 3781 17.4 15 . 8 1.11 110 0 73 . 4 59 . 4
0 1 : 2 6 15 41.4 1 . 73 24 2139 2 1 . 5 2477 19.4 16 . 7 1 . 16 109 0 81 .3 51 . 8
0 1 : 3 1 16 4 1 . 6 1 . 35 23 2325 2 3 .4 2559 1 7 . 9 1 6 . 2 1 . 10 111 0 94 . 1 4 6 . 6
0 1: 37 17 63 . 4 3 . 17 20 3623 36 . 4 4018 17 . 5 15 . 8 1 . 11 111 0 77 . 0 57 . 7
0 1 : 43 18 ' 6 , 2 2 . 9 6 26 4020 40 . 4 4690 1 8 . 9 1 6 . 2 1.17 110 0 77.4 57 , 2
0 1 : 4 9 19 5 8 . 0 2 . 2 6 26 3304 3 3 . 2 3809 1 7 . 6 15 . 2 1 . 15 112 0 75 . 6 59 . 0
0 1 : 55 20 4 4 . 9 1 .68 27 2543 2 5 . 5 2895 1 7 . 6 1 5 . 5 1.14 113 0 7 3 . 5 6 1 . 0
02 : 00 21 4 6 . 7 1 . 81 26 2679 2 6 . 9 3021 17.4 15.4 1 .13 113 0 7 3 . 8 6 3 . 4
02 : 07 22 62 . 0 2 . 7 6 23 3062 3 0 . 8 3742 2 0 . 2 1 6 . 6 1.22 110 0 80 . 4 57 . 5
0 2 : 12 23 4 5 . 6 2 . 70 18 2501 2 5 . 1 3076 19 . 4 15 . 3 1 . 23 110 0 79 . 1 5 6 . 5
0 2: 18 24 53 . 2 3 .24 26 4026 40.4 5164 20 . 7 1 6 . 1 1.28 107 0 8 4 . 6 5 3 . 3
3 2: 23 25 32 .1 1 . 61 20 1556 1 5 . 6 2035 20 . 7 1 5 . 8 1 . 31 101 0 8 3 . 7 5 4 . 3
0 2 : 28 26 6.4 3 . 0 9 2 334 3 . 4 415 19 . 1 15.4 1 .24 94 0 7 8 . 1 57 .1
0 3 : 2 6 27 54.9 2 . 44 23 3099 31 . 1 3783 17 . 7 14.5 1 . 22 108 0 7 5 . 7 6 3 . 2
Ld 8 9 . 6 3 .43 26 4 658 4 7 . 1 5804 19.1 15.4 1.24 110 n SO. 5 5 ' .  8
! 3 : 26 3 . 5 9 17 2082 2 0 . 9 2762 21 . 3 16.1 1 . 33 -10 3 3 . 2
0 3 : 4 5 7 2 . 3 3 . 61 20 3495 2 5 . 1 4523 2 0 . 7 1 6 . 0 1 . 2 9
0 3 : 51 31 61 . 3 3 . 0 7 20 2763 2 7 . 8 3719 2 2 . 2 1 6 . 5 1 . 35 112 0 8 5 . 3 5 8 . 3
0 3 : 57 32 53 . 4 3 . 1 1 17 2537 2 5 . 5 3296 2 1 . 0 1 6 . 2 1 . 30 113 0 8 2 . 7 5 8 . 5
04: 04 33 7 4 . 2 3 . 0 9 24 3754 3 7 . 7 4841 19 . 8 15 . 3 1 . 29 108 0 8 1 . 9 6 0 . 0
14:11 34 60 . 5 3 . 5 3 17 3581 3 6 . 0 4233 1 6 . 9 14 . 3 106 0 " ' . I 62 . 3
04:  IS 63 . 0 2 . 63 24 3662 3 6 . 8 4490 14. 3 1 .23 109 g ' 9 . 9 5 6 . 9
1 4 : 2 5 36 69.4 3.47 3607 3 6 . 2 4460 1 9 . 2 15 . 6 1.24 113 c
34:31 37 5 0 . 8 2 . 9 6 17 2577 2 5 . 9 3210 19 . 7 15 . 8 1 . 25 113 0 3 1 . 6 5 9 . 6
04:38 38 7 6 . 9 3 . 4 2 23 3912 39 .3 4 900 19 . 7 15 . 7 1 . 25 112 0 8 0 . 0 6 0 . 7
34: 43 39 7 6 . 6 3 . 4 0 23 3655 3 6 . 7 4893 2 1 . 0 15.7 1.34 112 8 3 . 9 3 4 . 6
40' ' 3 . 9 2 3 . 6 16 . 2 - . 4 6
3 .13 2 8 .0 2 9 S S 114
, : ' 5 J 1 . . 1 9
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Index *’ç 7C2 Cl / kg v : c 2  ' ?5R ,2
, 5 ; C c 4 3 36 . 4 3 . 34 1535 2194 l e .  6 : t . 6
05 ; 19 4 4 65.4 33 3 ' . 9 4336 15.1 1.15 60 . 4
0 5 : 2 5 45 98 .8 3 . 2 9 30 5139 5 1 . 6 6253 1 9 . 2 15 . 8 1 . 2 2 115 0 80 . 4 5 9 . 2
0 5 : 3 0 46 8 0 . 3 2 . 6 8 30 4601 4 6 . 2 5548 17 . 4 14 . 5 1 . 21 116 G 78 . 4 6 0 . 8
0 5 : 3 5 47 6 0 . 5 3 . 0 2 20 3453 34 . 7 4073 1 7 . 5 14.8 1 . 13 117 0 77 . 2 6 3 . 6
66 . 2 3343 35 . 6 4104 19.3 J 5 1 . 3 53 . 1
15:4 7 4 9 30: 9 13 . 9 1 . 27 117 5 9 . 6
0 5 : 5 5 44 . 6 3 . 97 J. 3 r  621 26 . 3 3140 17 . 0 14.2 119 C . 6 . 5 6 3 . 0
0 6 : 0 1 51 69 . 8 3 . 4 9 20 3644 3 6 . 6 4468 19 . 2 1 5 . 6 1 . 23 116 0 7 9 . 7 59 .1
0 6 : 07 52 54 . 6 3 . 1 8 17 2624 26 . 4 3346 2 0 . 8 16 . 3 1 . 28 113 0 8 2 . 1 56 . 7
0 6 : 1 4 53 7 9 . 1 3 . 51 23 3843 3 8 . 6 4937 2 0 . 6 16 . 0 1 . 28 113 G 8 3. 2 5 7 .8
0 6 : 3 0 54 61 . 0 3.54 24 3160 394C 19 . 3 115 81.4 59 . 0
06: 27 55 6 6 . 1 3.34 23 3472 3 4 . 9 4221 19.1 115 j 5 9 . 6
0 6 : 3 3 56 43 . 5 3 . 6 6 16 2244 2 2 . 5 2 ' 6 3 19.4 1 . 25 3 0 . 9
0 6 : 3 8 57 27 . 0 2 . 7 0 10 1392 14 .0 1718 1 9 . 4 15.7 1 . 23 117 0 8 1 . 1 5 9 . 6
0 6 : 4 6 58 3 9 . 3 2 . 94 13 2053 2 0 . 6 2525 1 9 . 1 1 5 . 5 1 . 23 119 0 8 3 . 5 56 . 4
0 6 : 5 6 59 7 3 .0 2 . 84 26 3772 3 7 . 9 4633 1 9 . 3 15.7 1 . 23 117 0 8 1 . 4 5 8 . 6
0 7 : 0 3 60 6 5 . 6 20 3302 33.2 4211 1 9 . 9 15 . 6 1.25 115 0 3 2 . 3 5 3 . 3
0 7 : 0 9 61 57.4 3 . 1 9 18 2873 2 3 . 9 3633 2 0 . 0 15.8 1 . 27 112 0 51 .8 59 . 8
0 7 : 1 5 62 55.3 3 . 22 17 2885 2 9 . 0 3505 1 9 . 2 1 5 . 8 1 . 21 110 0 8 0 . 5 59 . 1
0 7 : 2 2 63 5 8 . 6 3 . 90 15 2870 2 8 . 8 3658 2 0 . 4 16 . 0 1 . 27 111 0 83 . 7 5 5 . 8
0 7 : 3 2 64 7 2 . 9 3 . 04 24 4076 4 0 . 9 4896 1 7 . 9 1 4 . 9 1 . 20 117 0 79 . 7 61 . 4
0 7 : 37 65 57 . 1 2 . 8 6 20 3394 34 . 1 3910 1 6 . 8 1 4 . 6 1 . 15 119 0 7 7 . 3 6 1 . 3
0 7 : 4 3 66 53.1 3 . 2 3 18 3127 31 . 4 3695 1 8 . 6 15.7 1.13 117 0 7 9 . 3 57 . 8
0 7 : 4 9 6 ' 57.4 3 . 3 5 17 2930 2 9 . 4 3591 1 9 . 6 1 6 . 0 1 . 2 3 114 c 52 . 1 5 5 . 5
0 7 : 5 6 68 8 6 . 6 26 4449 44.7 5493 19 .5 15 . 8 1 . 23 G 51. 4 57 . 3
0 8 : 0 2 69 62.4 2 . 6 0 24 3146 3 1 . 6 3981 19 . 8 15.7 1 . 27 114 0 8 1 . 9 57 . 4
0 8 : 1 0 70 52 . 7 2 . 64 20 3101 31 . 1 3597 17 . 0 14 . 7 1 . 16 117 0 7 5 . 9 6 0 . 9
0 8 : 1 5 71 55.4 2 . 77 20 3080 3 0 . 9 3532 1 8 . 0 15 . 7 1 . 15 116 0 7 6 . 6 6 0 . 9
0 3 : 3 1 44.1 2 . 9 4 15 2357 2765 18 . 7 1 5 . 9 1 .17 116 0 ' 3 . 4 60 . 1
3 8 : 3 2 ' 3 7 3 . 2 3 . 2 5 23 4482 4 5 . 0 4953 16 . 3 14.3 1 .11 113 c 7 5.0 60 . 7
3 8 : 3 8 ' 4 59 . 9 2 . 9 9 20 3891 39 . 1 4343 15 . 4 13 . 8 1 . 12 111 ' 4 . 2 6 0 . 5
0 8 : 4 3 75 5 2 . 3 2 . 9 1 18 3188 3 2 . 0 3691 1 6 . 4 14 . 2 1 .16 115 0 77 . 3 5 6 . 6
0 8 : 4 9 76 55.8 3 . 2 5 17 3045 3 0 . 6 3599 1 8 . 3 15 . 5 1 . 18 113 0 7 9 . 5 55 .7
0 8 : 5 5 77 7 5 . 9 3 . 37 23 4051 40 . 7 4827 1 8 . 7 15 . 7 1 . 1 9 112 0 8 0 . 2 5 8 . 6
09 : 01 78 7 1 . 6 3 . 18 23 3582 3 6 . 0 4495 2 0 . 0 1 5 . 9 1 . 25 113 0 8 3 . 6 56 . 2
0 9 : 0 6 79 51.5 3 . 43 15 2493 2 5 . 0 3197 2 0 . 7 1 6 . 1 1.23 115 0 34 . 3 57 . 3
0 9 : 18 50 42 . 0 3.15 13 2389 2 4 . 0 2381 1 7 .6 14 .6 1 . 21 121 c 7 8 . 7 59 . 1
0 9 : 2 3 81 29 . 7 2 . 4 8 12 1600 16 . 1 1989 1 8 . 6 15 . 0 1 . 24 120 0 8 0 . 0 5 8 . 8
0 9 : 3 0 82 4 4 . 7 3 . 3 5 13 2429 2 4 . 4 2926 1 8 . 4 15 . 3 1 . 20 123 0 78 . 4 5 7 . 3
0 9 : 41 83 70 . 2 3 . 51 20 4349 4 3 . 7 5078 16 . 1 1 3 . 8 1 . 17 118 0 76 . 8 61 .7
0 9 : 47
?,e
84
c o v e r y
8 4 . 9
Data
3 . 3 0 26 5048 50.7 5935 1 6 . 8 1 4 . 3 1.18 118 G 7 8 . 9 57 . 2
0 9 : 5 2 55 6 4 . 0 3 . 2 0 ilÛ 3734 3 8 . 0 4520 1 6 . 9 14.2 1 . 1 9 117 0 5 1 . 9
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: e a  er-' -atr. = î : n  Meccrr,
P a ' i e n : :  -  \ 3i 
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  0 9 / 1 7 / 2 0 0 8  
Age: 2 5 . 1  
Date  o f  B i r t h :  0 3 / 1 1 / 1 3 8 3  
H e i g h t :  1 95 . 4  err, 
Wei gh t :  3 0 . 9  kg 
702 Max: 4 . 47 5  1 /min  
5 5 . 30 5  m l /k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /min  
C.OOC m l / k g
L
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d  Is) 
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I r.dex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g Data ^ **
00 : 00 1 24 . 6 0 . 9 5 26 1394 17 . 2 1457 1 7 . 6 16 .9 1 . 0 5 89 0 67 . 3 62 . 5
0 0 : 05 2 32 . 7 1 . 45 23 1888 2 3 . 3 2000 1 7 . 3 1 6 . 3 1 . 0 6 107 0 7 0 . 3 62 . 5
0 0 : 10 3 28 . 0 1 . 63 17 1475 1 8 . 2 1630 19 .0 17 . 2 1 . 1 0 146 0 7 5 . 3 62.4
00 : 17 4 37 . 0 1 . 85 20 2030 2 5 . 1 2346 18 . 2 15.8 1 . 1 6 137 0 7 2 . 5 65 . 0
0 0: 23 5 32.1 1 .61 20 1927 2 3 . 8 2106 16.7 1 5 . 3 1 . 0 9 118 0 6 9 . 3 67 . 3
0 0 :2 9 6 36 .2 1 . 31 20 2301 28 . 4 2474 15 . 7 1 4 .6 1 . 0 8 101 0 65 . 1 69 . 0
00 :3 5 41 . 5 1 . 84 23 26C9 3 2 . 2 2308 1 5 . 9 14 . 8 1 . 38 102 0 65 . 5 69 .3
00 : 40 8 35.4 1.18 30 2184 2 7 . 0 2367 16 . 2 15 . 0 1 . 0 8 128 0 7 8 . 6 54 . 3
0 0 :4 5 9 38 . 9 1 . 30 30 2806 34 .7 2957 1 3 .9 13 . 1 1 . 05 102 0 7 7 . 3 55 . 0
00 : 50 10 52.3 1.74 30 3543 43 . 8 3732 14 . 8 14 . 0 1 . 05 92 0 6 2 . 9 72 . 2
00 : 55 11 43.3 2.17 23 3316 4 1 . 0 3564 14.7 13 . 7 1 . 07 93 0 6 3 . 7 71 . 9
*** E x e r c i s e Data
01 : 01 12 65.3 3.27 20 4051 50 . 1 4736 16 . 1 13.8 1 . 1 7 106 0 7 1 . 9 66.4
0 1 : 0 7 13 57.8 2 . 57 23 3323 4 1 . 1 4086 17.4 14 . 2 1 . 2 3 109 0 7 2 . 1 68 .5
0 1 : 12 14 47 . 0 2 . 0 9 23 2939 3 6 . 3 3522 1 6 . 0 1 3 . 3 1 . 20 105 0 6 8 . 9 7 1 . 9
01 : 17 15 58 . 1 2 . 58 23 3287 4 0 . 6 4150 17 . 7 1 4 . 0 1 . 26 107 0 7 5 . 7 69 . 2
01: 22 16 45 . 3 2 . 2 6 20 2586 3 2 . 0 3339 17 . 5 13 . 6 1 . 2 9 104 0 7 4 . 9 70.4
01: 27 17 46 . 0 2 . 3 0 20 2568 31 . 7 3420 17 .9 13.4 1 . 3 3 114 0 7 6 . 1 71 , 0
01 : 32 18 2 8 . 9 1 . 93 15 1746 2 1 . 6 2284 16 . 6 12.7 1 . 31 117 0 7 3 . 2 7 3 . 9
0 1 : 40 19 61.4 3 . 58 17 3696 4 5 . 7 4821 16 . 6 12.7 1 . 30 119 0 7 3 . 5 69.4
0 1 : 47 20 2 2 . 9 1.34 17 1169 1 4 . 5 14 96 1 9 . 6 1 5 . 3 1 . 28 121 0 7 5 . 3 6 9 . 0
01 : 54 21 59 . 9 2 . 6 6 23 3609 4 4 . 6 4552 1 6 . 6 13.2 1 . 2 6 120 0 7 1 . 9 72 . 5
0 1 : 59 22 46 . 3 2 . 7 0 17 2739 33 . 8 3539 1 6 . 9 13.1 1 . 2 9 122 0 7 2 . 9 72.4
0 2 : 06 23 64 . 7 3 .24 20 3607 4 4 . 6 4850 17 . 9 13.3 1 . 34 123 0 7 5 . 1 70 . 8
02:12 24 6 4 . 6 2 . 8 7 23 3696 4 5 . 7 4926 17 . 5 1 3 . 1 1 . 3 3 113 0 75 .  i 70 .8
0 2 : 17 25 5 6 . 2 2 . 8 1 20 3078 3 8 . 0 4205 18 . 3 13.4 1 . 3 7 116 0 7 7 . 3 68.8
0 2 : 2 3 26 60 . 9 2 . 70 23 3316 4 1 . 0 4539 18 . 3 13.4 1 . 37 123 0 7 7 . 9 65 . 9
0 2 : 29 27 54 . 1 2 . 71 20 2946 36 . 4 4036 18.4 13.4 1 . 37 126 0 7 3 . 7 67 . 3
32:34 23 59 . 5 2 . 97 20 3231 3 9 . 9 4470 13.4 13.3 1.23 127 0 ‘ 7 . 3 7 0 . 9
02:40 29 2 . 67 2248 27 . 8 3051 17 . 3 13.1 1 . 36 Û ‘ 5 . 3 ' 0 . Û
02: 43 30 61.7 3 . 60 17 3759 4 6 . 5 5101 16.4 12 . 1 1 . 36 i-27 c
0 2: 55 31 48.4 2 . 01 24 2864 3 5 . 4 3658 16 . 9 13.2 1 .28 123 0 7 1 . 3 7 2 . 4
0 3 : 01 32 50 . 5 2 . 5 3 20 3074 3 8 . 0 3918 16.4 12 . 9 1 . 27 117 0 7 1 . 9 7 2 . 0
0 3 : 07 33 41 . 6 2 . 4 2 17 2574 31 . 8 3241 16 . 1 12.8 1 . 26 122 0 7 1 . 1 7 2 . 8
03:  l i 34 59.3 2 . 9 9 3471 4 2 . 9 4557 17 . 2 13.1 ' 4 , 5 ' 2 . 5
0 3: 20 35 59.1 2 . 6 3 23 3454 42 . 7 4 507 17.1 13.1 1 . 30 7 4 . 3
0 3: 25 36 55.3 2 . 79 21 3121 3 8 . 6 4156 17 . 9 i J . -i 1 . 33 124 0
0 3 : 31 37 69 . 6 2 . 71 26 3869 4 7 . 8 5153 18 .0 13.5 1 . 33 125 0 7 5 . 7 6 6 . 5
0 3 : 36 38 5 4 . 1 2 . 0 3 27 3011 3 7 . 2 3955 1 8 . 0 13.7 1 . 31 126 0 7 4 . 3 6 8 . 3
03 : 42 39 5 6 . 6 2 . 8 3 20 3178 3 9 . 3 4193 17.8 13.5 1 . 32 115 0 7 6 . 1 7 0 . 0
■i J 2 . 6 6 3824 47 . 3 5 7 '  3 1 ' . 9 13 . 6 1 ’ '• g
0 3 : 53 41 315' = 610 111 - - =: '  1. ■
1 c. 114 ‘ 3 . 1
182
7e 7t .:R 7E/C2 ; - / c c 2 RER ETC02
1 4 : 0 : 4 : 2 . 9 1 13 2356 3940 13 . 3 1 . 33 0 76 .1 66.7
14:11 44 3 . 19 17 2951 36 . 5 4054 17 . 9 13.1 129 0 ; 6 . 3 6b.  1
04 : 18 45 53 . 4 2 . 6 7 20 3330 4 1 . 2 4272 16 . 0 12.5 1 . 28 131 0 7 2 . 1 71 . 4
0 4 : 24 46 51 . 0 2 . 5 5 20 2964 36 . 6 3829 17.2 13.3 1 . 2 9 131 0 7 4 . 7 6 8 . 8
0 4 : 3 0 47 68 . 1 2 . 6 5 26 3932 4 8 . 6 5098 1 7 . 3 13.4 1 . 3 0 129 0 74 . 7 68 . 0
0 4 : 3 5 43 2 . 4  0 3026 2 ' .  4 3964 13 . 6 123 g ' 5 . 5 65 . 6
14 :40 , 3 64 . 1 2 . 4 9 26 3576 44 . 2 4672 17 . 9 13.7 1 . 31 0 ' 5 . 3 6 ' . 1
14 : 45 50 43.1 2 . 1 6 2464 3160 17.4 13 . 7 123 7 2 . 1 ' 0 . 4
0 4 : 50 51 5 0 . 2 2 . 7 9 18 2893 3 5 . 8 3724 17.4 13.5 1 . 29 128 0 7 3 .1 7 0 . 0
0 4 : 5 6 52 41 . 8 2 . 32 13 2457 3 0 . 4 3107 1 7 . 0 13.4 1 . 2 6 129 0 71 .7 70 . 1
0 5 : 0 2 53 3 9 . 1 2 . 2 8 17 2556 3 1 . 6 3131 15 . 3 12.5 1 . 23 130 0 7 0 . 5 70 . 5
C5:09 54 64 . 3 2 . 50 26 3903 4 8 . 2 4 ' 7  9 16 . 5 13.5 1 . 22 149 6 8 . 4
15:14 c c 47 . 3 2 . 10 23 2806 34 . 7 3463 16 .9 13.7 1 . 23 1:4 72 . 7 66.7
0 5 : 22 56 53.1 2 . 3 6 3 9 . 6 3969 1 6 . 6 13.4 1 . 24 6 8 . 9 ' 0 . 9
C5;30 57 53 . 1 2 . 6 6 20 3410 4 2 . 1 4093 1 5 . 6 13 . 0 1 . 2 0 122 0 6 8 . 5 7 0 . 3
35 : 35 58 4 2 . 6 2 . 4 8 17 2713 3 3 . 5 3249 15 . 7 1 3 . 1 1 . 2 0 126 0 6 9 . 0 71 . 4
05 : 41 59 46 . 7 3 . 11 15 2914 3 6 . 0 3541 1 6 . 0 13.2 1 . 2 2 130 0 7 2 . 3 68 . 7
60 66 . 4 2 . 9 5 23 4223 52 . 2 5102 1 5 . ' 13 .0 1 . 21 131 0 7 0 . 7 7 0 . 6
0 6 : 01 61 6 3 . 9 2 . 2 9 2 7 3619 4 4 . 7 4451 16 . 9 13.7 1 . 23 130 0 73 . 5 69 . 8
0 6 : 07 62 5 5 . 4 2 . 1 5 26 3212 39 . 7 4010 17 . 2 13.8 1 . 2 5 131 0 7 3 . 3 68 . 4
06 : 12 63 4 3 . 2 1 . 68 26 2556 3 1 . 6 3074 16 . 9 14 . 1 1 . 2 0 129 0 6 7 . 5 7 2 . 3
0 6 : 1 9 64 6 7 . 2 2 . 61 26 4379 54 . 1 5080 1 5 . 3 13 . 2 1 . 1 6 121 0 66 . 7 7 1 . 1
06: 24 65 66 . 3 2 . 2 1 30 4067 5 0 . 3 4896 16 . 3 1 3 . 5 1 . 2 0 112 0 7 0 . 9 7 0 . 0
06 : 30 66 62 . 5 2 . 4 3 26 3720 4 6 . 0 4648 16.8 13.4 1 . 2 5 128 0 74 . 1 6 6 . 6
0 6 : 3 5 67 53 . 6 2 . 20 27 3308 4 0 . 9 4256 17 . 7 1 3 . 8 1 . 2 9 1 : 6 0 ' 6 . 2 69 . 8
0 6 : 40 68 59.3 2 . 6 6 23 3319 41 . 0 4356 19 . 0 13.7 1 . 31 126 0 7 6 . 5 70 . 0
0 6 : 4 6 69 62 . 1 2 . 0 7 30 3694 4 5 .7 4635 16 . 8 13.4 1 . 2 5 121 0 71 .7 70 . 1
0 6 : 5 2 70 60 . 5 2 . 35 26 3568 44 . 1 4478 1 7 . 0 13.5 1 . 2 6 128 0 74 . 1 6 8 . 9
0 6 : 5 9 71 67 . 7 2 . 6 3 26 3793 4 6 . 9 4936 17 . 8 13.7 1 . 3 0 135 0 77 . 1 65 . 8
0 7 : 0 6 ' 2 67.1 2 . 61 26 3811 4 7 .1 4967 17 . 6 1 3 . 5 1 . 3 0 136 0 7 7 . 5 67 . 1
0 7 : 13 73 9 8 . 0 2 . 72 36 5753 71 . 1 7537 17 . 0 13.0 1.31 146 0 7 5 . 5 ' 2 . 9
07 : 13 ' 4 6 0 . 9 2 . 2 8 27 3375 41 . 7 4470 13 . 0 13 . 6 1 . 32 143 0 ' 5 . 8 69 . 5
07 : 24 75 71.1 2 . 77 26 3843 4 7 . 5 5245 1 8 . 5 1 3 . 6 1 . 36 147 0 7 8 . 3 67.4
0 7 : 2 9 76 6 7 . 3 2 . 24 30 3568 4 4 . 1 4889 1 8 . 9 1 3 . 8 1 . 37 143 0 7 7 . 7 6 4 . 5
0 7 : 35 77 44 . 7 1 .74 26 2412 2 9 . 8 3210 1 8 . 5 13 . 9 1 . 3 3 146 0 7 4 . 1 6 6 . 9
0 7 : 42 78 71.8 2 . 7 9 26 4167 51 . 5 5396 17 . 2 1 3 . 3 1 . 30 143 0 76 . 5 66 . 7
0 7 : 47 79 69.4 2 . 31 30 4065 5 0 . 2 5237 n . i 13 .2 1 . 29 142 0 7 4 , 9 6 3 . 7
0 7 : 5 3 3 0 60 . 3 2 . 2 6 27 3707 4 5 . 9 4 608 1 6 . 3 13.1 1.24 142 0 7 2 . 0 6 8 . 7
0 7 : 5 9 81 56 . 1 2 . 80 20 3408 4 2 . 1 4183 16.4 13.4 1 . 2 3 137 0 7 1 . 7 6 9 . 5
0 8 : 0 5 82 6 7 . 9 2 . 64 26 4112 5 0 . 8 5046 1 6 . 5 1 3 . 5 1 . 2 3 133 0 7 0 . 3 7 1 .0
0 8 : 1 0 83 67 . 5 2 . 53 27 4034 4 9 . 9 5023 16 .7 13 . 4 1 . 25 136 0 7 3 . 8 66 . 7
0 8 : 1 6 54 4 9.4 2 . 47 20 2787 34.4 3585 17.7 1 3 . 8 1 . 29 131 0 7 4 . 9 6 7 . 3
0 8 : 21 35 58.8 3 . 4 3 17 3398 4 2 . 0 4426 17 . 3 13.3 1 . 30 136 0 ' 4 . 7 6 3 . 3
08 : 28 66 68.1 2 . 27 30 4138 51 . 1 5095 16.4 13.4 1 . 23 134 7 2 . 0 6 9 . 0
0 8 : 34 87 6 5 . 5 2 . 18 30 3914 48 . 4 4852 16.7 13.5 1 . 24 136 0 7 3 . 5 6 8 . 6
0 8 : 40 88 67 . 8 2 . 2 6 30 3941 48 . 7 4 923 17 . 2 13 . 8 1 . 25 138 0 7 5 . 0 66.4
0 8 : 4 6 89 5 6 . 2 2 .34 24 3234 4 0 . 0 4131 17.4 13 . 6 1 .28 140 0 7 5 . 9 67 . 3
13:52 90 63.2 2 . 31 23 3678 45 .5 4 ' 1 0 13.4 1 . 28 139 0 6 3 . 5
18:53 91 8 5 . 6 2 . 38 36 5592 69 . 1 6782 15 . 3 12 . 6 1 . 21 13 9 63.  9 69.4
0 3 : 04 63.2 2 . 4 5 26 4217 "2 ' 5012 1 5 . 0 1 2 . 6 1 . 19 133 67 . 5 7 0.3
0 9 : 09 93 64 . 5 2 . 4 2 27 3996 49 . 4 4808 16 . 1 13.4 1 . 20 138 0 7 1 . 6 71 . 1
0 9 : 15 94 55.7 2 . 17 26 3265 4 0 . 3 4007 17 . 1 13 . 9 1 . 23 137 0 7 3 . 5 67.2
0 9 : 2 0 95 70 . 4 2 . 3 5 30 4175 5 1 . 6 5141 1 6 . 9 13.7 1 . 23 153 0 7 4 .3 68 . 3
0 9 : 2 6 96 2 . 61 23 3463 42 . 8 4285 1 6 . 9 13.7 1.24 163 ■5. 3 6 6 . 3
0 9 : 31 37 64 . 6 3 . 23 20 3711 4 5 . 9 4698 13.8 1.27 ISO ' 6 . 5 65 . 6
09 : 37 95 3.45 23 4475 5733 17 . 3 13 . 5 1.23 146 75 .9 6 3 . 5
*'*■ R e c o v e r y  Data  
0 9 : 4 3  99 50 . 5 1 . 89 27 3162 39 . 1 3884 16 .0 13.0 1 . 23 141 Q 8 0 . 3 56 . 8
0 9 : 4 9 100 6 9 . 0 2 . 6 8 26 4170 51 . 5 5114 16 . 6 13.5 1 . 23 141 0 6 6 . 9
.  , i 2 . 05 2b 3 8 . 6 3806 16 . 9 13 . 9
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r r e a t r .  seD- . i
A n a e r o b i c
P a r i e n t :  1 " î s
Dex: Maie 
Te s t  Da t e :  0 9 / 2 5 / 2 0 0 8  
Age:  2 5 . 1  
b f  E i r t h :  0 8 / 1 1 / 1 9 8 3
Wei gh t :  3 0 . 9  kg 
V02 Max: 3 . 05 3  1 /min  
3 7 . 737  m l / k q  
T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
O.OCC m l / k g
.A !
A v e r a g i n g  . n t e r v a l :  5 s e c o n d ' s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
T i n e  In de x Ve v t RR V02 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR 3p02 ET02 ETC02
’ ** Re s t i n g Data
00 : 06 1 8 . 0 1 . 20 7 467 5.8 606 17 . 2 13 . 3 1 . 30 1 0 7 4 . 3 6 3 . 9
0 0 : 12 2 5 . 8 2 . 01 3 388 4 . 8 503 14.8 11.4 1 . 3 0 1 0 68 . 4 6 5 . 3
0 0 : 3 3 3 27 .1 1 . 20 23 1277 15.8 1627 21 . 2 16 . 6 1 . 27 1 0 7 7 . 0 6 0 . 6
0 0 : 38 4 36.7 1 . 43 26 1729 21 . 4 2307 2 1 . 2 1 5 . 9 1 . 3 3 1 0 7 7 . 9 61 . 5
00 : 43 5 3 3 . 9 1 . 51 23 1570 19.4 2147 2 1 . 6 15.8 1 . 37 1 0 7 8 . 5 60 . 4
0 0 : 4 8 6 3 9 . 1 1 . 52 26 1797 2 2 . 2 2645 2 1 .8 14.8 1 . 47 1 0 82 . 2
00: 53 7 2 5 . 7 1 . 00 26 1172 14 . 5 16C Ô 2 1 .9 16.0 ) 0 7 9 . 2 6 4 . 4
0 0 : 5 8 8 39 . 0 1 . 52 26 1920 2 3 . 7 2597 2 0 . 3 15 . 0 1 . 35 1 0 7 3 .3 6 5 . 7
*** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 3 9 4 2 . 0 1 . 63 26 2168 2 6 . 8 2796 19.4 1 5 . 0 1 . 2 9 1 0 7 1 . 7 6 1 . 7
0 1 : 10 10 5 1 . 1 i . ' O 20 2596 32 . 1 3335 19.7 1 5 . 3 1 . 28 1 0 7 2 .5 61 . 3
0 1 : 16 11 4 9 . 7 1 . 93 26 2600 32 . 1 3306 19 .1 15.0 1 . 2 7 1 0 7 3 . 3 68 . 4
0 1 : 23 12 45.4 1 . 88 26 2529 3 1 . 3 3285 19 . 2 14.7 1 . 3 0 1 0 7 3 . 0 5 9 . 3
0 1 : 3 0 13 4 9 . 3 1 . 92 26 2689 33 . 2 3377 1 8 . 3 14 . 6 1 . 2 6 1 0 70 .4 64 . 4
0 1 : 37 14 5 8 . 2 1 . 94 30 3106 38 . 4 3989 18 . 7 1 4 . 6 1 . 2 8 1 0 73 . 1 63 . 8
0 1 : 43 15 55 . 6 1 . 85 30 2945 35 . 2 3861 19 . 5 14.4 1 . 36 1 0 73 . 2 64 . 7
0 1 : 4 9 16 52 . 5 1 . 97 27 2704 33.4 3680 19.4 14 . 3 1 . 3 6 1 g 73 . 5 6 3 . 7
0 1 : 5 5 17 45 . 9 1 . 78 26 2386 2 9 . 5 3257 1 9 . 2 1 4 . 1 1 . 37 1 0 7 2 . 2 6 5 . 6
0 2: 00 18 44 . 5 1 . 85 24 2410 2 9 . 8 3127 1 3 . 5 14.2 1 . 30 1 0 " 0 . 5 6 7 . 6
0 2 : 06 19 57 . 0 2 . 5 3 23 2991 3 7 . 0 4001 19 . 1 14 . 2 1 .34 1 0 7 3 . 7 64 . 3
0 2: 12 20 4 8 . 3 1 . 41 34 2375 29 . 4 3340 20 . 4 1 4 . 5 1 . 41 1 0 8 7 . 1 4 8 . 1
0 2 : 1 8 21 35 . 0 1 . 36 26 2072 2 5 . 6 2762 1 6 . 9 12 . 7 1 . 33 1 0 8 8 . 2 4 6 . 5
0 2 : 25 22 53.2 2 . 3 7 23 2747 3 3 . 9 3738 1 9 . 4 14.1 1 . 38 1 0 7 5 . 0 6 1 . 6
02: 33 23 6 6 . 3 2 . 58 26 3665 45 . 3 4996 18 . 1 13 . 3 1 . 3 6 0 ' 5 . 2 6 4 . 1
0 2 : 38 24 56 . 1 2 . 4 9 23 2987 3 6 . 9 4168 13.3 13 . 5 1 . 40 i 0 74 . 5 65 . 4
0 2 : 4 3 25 5 9 . 9 2 . 3 3 26 3105 38 . 4 4329 19.3 13 . 8 1 . 3 9 1 0 7 3 .5 6 4 . 8
02 : 48 26 57 . 5 2 . 2 3 26 2914 3 6 . 0 4162 1 9 . 7 13.8 1 . 43 1 0 7 3 . 9 62 .1
0 2 : 55 27 63.4 2 . 1 1 30 3076 3 8 . 0 4420 2 0 . 6 1 4 . 3 1 .44 1 0 7 6 . 4 6 2 . 9
28 61.4 2 . 39 26 2995 37 . 0 434 5 20 . 5 14.1 1 0 7 ' . 4 6 2 . 6
03:08 2 9 3 6 . 5 1 .37 1919 2 3 . 7 2651 19 . 0 13.3 1.38 Q ' 6 . 3 6 4 . 0
20 5 3 . 6 2 . 38 23 2989 36 . 9 3 9 ; 6 1 ' . 9 13.5 1 . 33 1 71 . 5 65.5
0 3 : 1 9 31 5 3 . 3 2 . 07 26 2796 3 4 . 6 3806 1 9 . 1 14.0 1 . 3 6 1 0 7 4 . 1 7 0 . 2
03:24 32 61 . 0 2 . 37 26 3100 3 8 . 3 4337 19.7 1 4 . 1 1 . 40 1 0 7 5 . 7 6 2 . 6
03 : 31 33 49 . 1 2 . 18 23 2458 30 . 4 3486 2 0 . 0 14 . 1 1 . 42 1 0 7 5 . 4 63 . 4
03 : 39 34 60.5 2 . 35 26 3024 37 . 4 4334 20 . 0 14.0 1 . 43 0 7 ' . 3 60 . 7
03 : 44 36 . 9 1.64 23 1669 2 0 . 6 252 ' 1 4 . 6 g 59 . 1
0 3 : 49 36 :  6 . 2 2 . 1 9 26 2862 35.4 4010 19 . 6 14 . 0 1 . 40 65 . 5
03 : 54 37 53 . 5 2 . 0 8 26 2665 3 2 . 9 3809 20 . 1 1 4 . 0 1 . 43 1 0 7 4 . 6 6 4 . 2
0 3 : 59 38 61.7 2 . 0 6 30 3131 38 . 7 4346 19 . 7 14.2 1 . 3 9 1 0 7 4 . 2 63 . 4
04 : 05 39 52 . 6 2 . 6 3 20 2679 33 . 1 3748 1 9 . 6 14.0 1 . 40 1 76 . 8 6 4 . 6
7 4:11 2 . 4  9 26 3-44 1 9 . 8 _ 1 . Li -  . 4 O' 1
i : - 9 . : 3040 . 3 . 1 '  . 4
42 1 3 . 3 0 u • '3
184
Index '/e PR 0 2 kg 7E/C2 '. '3/C02 RER HR Z v E ' C '
54: 29 4.3 ' 4 . 2 2 . 47 : 5.  b 6C10 15.7 12.4 1 . 27 35 ■ 3 69 . 8 68 . 5
‘, 4 : 3 6 64 .5 30 34 61 42 .3 4644 IS . 7 13 . 9 1.34 115 f. 7 2 . 2 66.7
C4:42 45 59 . 4 1 . 9 8 30 3051 37 . 7 4139 19 . 5 14 . 2 1 . 37 113 0 72 . 4 63 .5
0 4 :4 8 46 63 . 8 2 . 13 30 3193 39 .5 4420 2 0 . 0 14.4 1 . 38 111 0 7 3 .5 6 3 .0
04 :5 4 47 5 3 . 0 1 . 9 9 27 2494 3 0 .8 3672 2 1 .3 14.4 1 . 47 54 0 7 5 .4 64 . 7
4 8 61.2 26 3063 3 ' .  9 4 400 13 . 9 1 . 44 23 0 ' 5 . 5 61 . 2
00 :05 A9 69 .2 2 . 31 30 4 0 . 9 4855 2 0 . 9 14.2 1.47 1 G 61. 3
05:11 50 5 8 .6 2 . 28 26 2 ' 3 1 4128 21 . 5 14.2 1 7 6 . 3 5 8 .9
0 5 : 1 6 51 6 6 . 9 2 . 2 3 30 3085 38 .1 4683 21 . 7 14 . 3 1 . 52 1 0 7 6 . 9 6 2 .7
0 5 : 22 52 6 7 .2 2 . 24 30 3252 4 0 . 2 4758 20 . 7 14.1 1 . 4 6 1 0 7 5 . 7 6 4 . 0
05 : 28 53 6 1 .3 2 . 38 26 2943 36 .4 4245 2 0 . 8 14.4 1 . 44 1 0 7 6 . 7 64 .3
0 5 : 3 5 5 4 64 . 7 2 . 1 6 3104 33 . 4 4562 2 0 . 9 14.2 1 .47 1 Û 6 5 . 6
05:41 6 5 . 9 2 . 1 7 30 3184 3 9 .3 4655 20 . 4 14 . 0 1 . 4 6 116 6 2 . 9
05 : 47 56 5 9 . 6 2 . 32 26 3034 4293 1 9 .6 1 3 . 9 1 . 4 1 199 0 75 .4 6 3 .2
0 5 : 5 2 57 6 4 . 9 2 . 5 3 26 3249 4 0 . 2 4612 2 0 . 0 1 4 . 1 1 . 4 2 200 0 7 7 . 0 6 4 . 0
0 5 : 57 58 4 8 . 2 2 .1 4 23 2401 2 9 . 7 3470 20 . 1 1 3 . 9 1 . 45 126 0 7 5 . 4 6 4 . 0
0 6 : 0 5 59 95 . 2 2 . 6 4 36 4867 60 . 2 6819 19 . 6 14 . 0 1 . 4 0 186 0 7 5 . 2 63 . 5
0 6 : 12 60 63 . 3 2 . 3 7 27 3351 41 . 4 4 ' 4 4 1 8 . 9 13 . 3 1 . 42 93 0 7 4 . 9 6 6 . 3
0 6 : 18 61 55 . 3 2 . 4 8 23 2733 33 . 8 3877 20.4 14.4 1 . 42 1 0 7 7 . 9 63 . 3
0 6 : 2 3 62 6 7 . 4 2 . 6 2 26 3275 4 0 . 5 4742 2 0 . 6 1 4 . 2 1 . 45 107 3 7 8 . 9 6 0 . 6
0 6 : 2 8 63 56 . 2 2 . 3 4 24 2763 3 4 . 2 4067 2 0 . 3 13 .8 1 . 47 189 0 7 6 . 5 6 2 . 5
06: 34 64 51 .1 2 . 98 17 2710 3 3 . 5 3722 1 8 . 9 13 . 7 1 . 37 95 0 7 5 . 6 6 7 .3
0 6 : 4 1 65 5 9 . 3 1 . 99 30 3104 38 . 4 4310 1 9 . 3 13 .9 1 . 3 9 150 0 7 0 . 6 6 8 . 5
0 6 : 47 66 6 7 . 6 2 . 2 5 30 3486 4 3 . 1 4960 19.4 1 3 . 6 1 . 42 200 0 ' 3 . 5 65 . 7
0 6 : 53 67 ' 5 . 4 2 . 2 0 34 3487 4 3 . 1 5321 2 1 . 6 14 .2 1 . 53 0 ' 7 , 9 6 4 . 2
0 6 : 58 63 59 . 1 1 . 97 30 2726 3 3 . 7 4234 21 .7 14 . 0 1 . 5 5 0 ' 6 . 5 6 2 . 0
07 : 04 69 62 . 7 2 . 0 9 30 3083 3 8 . 1 4628 2 0 . 3 13 .5 1 . 5 0 1 0 7 6 . 2 6 3 . 8
0 7 : 1 0 70 68 . 8 2 . 2 9 30 3353 41 . 4 4958 2 0 . 5 13 . 9 1 . 48 99 0 7 7 . 3 62 . 8
0 7 : 1 6 71 6 1 . 1 2 . 3 8 26 3003 3 7 . 1 4468 20 . 4 13 . 7 1 . 4 9 200 0 7 7 . 6 61 . 4
0 7 : 21 72 6 9 . 3 2 . 3 3 30 3445 4 2 . 6 5031 2 0 . 3 13.7 1 . 48 1 ' 3 0 7 ' . 1 6 2 . 3
07 : 27 ' 3 49 . 1 2 . 18 23 2316 2 8 . 6 3520 2 1 . 2 1 3 . 9 1 . 52 190 0 73 . 1 53 . 1
0 7 : 35 74 7 5 . 0 2 . 50 30 3593 4 4 . 4 5269 2 0 . 9 14 . 2 1 . 47 147 0 7 5 . 7 6 4 . 0
0 7 : 41 75 58 . 3 2 . 2 7 26 2992 3 7 . 0 4269 19.5 13 . 6 1 . 43 199 0 7 3 . 9 6 7 . 8
0 7 : 48 76 6 4 . 9 2 . 1 6 30 3051 37 . 7 4500 2 1 . 3 14.4 1 . 47 118 0 7 8 . 0 6 3 . 3
07: 54 77 54 . 1 1 . 80 30 2483 3 0 . 7 3690 21 . 8 14 . 7 1 . 4 9 107 0 8 2 . 7 59 . 8
98: 00 78 37 . 3 1 . 40 27 2195 27 . 1 2755 1 7 . 0 13 . 5 1 . 25 41 0 8 0 . 9 59 . 1
0 8 : 0 6 - 79 41 . 2 1 .37 30 2220 27 .4 3046 1 3 . 6 13 . 5 1 . 37 182 0 8 6 . 2 55 . 2
0 8 : 11 30 47 . 5 2 . 38 20 2759 3 4 . 1 3573 1 7 . 2 13 . 3 1 . 29 154 0 7 2 . 2 6 6 . 4
0 8 : 17 81 64 . 5 2 . 87 23 3509 4 3 . 4 4552 1 8 . 4 14 . 2 1 . 3 0 179 0 7 5 . 2 6 0 . 8
0 8 : 23 82 6 0 . 9 2 . 3 7 26 3233 4 0 . 0 4334 18 . 8 14.1 1 . 34 119 0 7 4 . 1 62 . 4
08 : 28 83 71 . 4 2 . 3 8 30 3986 4 9 . 3 5469 1 7 . 9 1 3 . 1 1 . 37 1 0 7 3 . 9 65 . 2
08: 33 54 51 . 1 1 . 99 26 2537 3 1 . 4 3492 2 0 . 1 14 . 6 1 . 33 1 0 7 6 . 5 6 3 . 2
9 8: 40 85 53 . 5 2 . 2 8 26 3489 43 . 1 4272 1 6 . 3 1 3 . 7 1 . 22 1 0 " 5 . 7 6 5 . 0
08: 45 86 58 . 2 2 . 91 20 3176 3 9 . 3 4138 18 . 3 14.1 1 . 30 68 0 7 ' . 6 6 1 . 9
0 8 : 5 0 87 4 6 . 6 2 . 3 3 20 2264 2 8 . 0 3180 2 0 . 6 1 4 . 7 1 . 4 0 195 0 8 0 . 9 5 7 . 0
0 8 : 5 6 88 5 3 . 3 2 . 07 26 2951 3 6 . 5 3879 18 . 1 1 3 . 7 1 . 31 192 0 7 7 . 2 6 0 . 6
0 9 : 02 89 5 7 . 0 2 . 2 2 26 3053 37 . 7 4151 13 . 7 13.7 1 . 3 6 65 0 7 2 . 2 6 2 . 1
0 9 : 09 90 56 . 5 1 .88 30 2781 34 . 4 3941 2 0 . 3 14.3 1 . 42 0 ‘ 4 . 7 55 . 1
39:14 31 63 . 1 2 . 45 26 3 8 . 3 2 0 . 3 1 . 43 3 63 . 3
09: 19 92 69.4 2 . 02 34 3542 43 . 8 5101 1 9 . 6 13 . 6 100 7 5 . G 6 4 . 2
09 : 25 93 5 7 . 5 2 . 4 0 24 2791 3 4 . 5 4096 2 0 . 6 14 . 0 1 . 47 195 0 7 7 . 9 63.4
0 9 : 31 94 5 9 . 2 2 . 6 3 23 2731 33 . 7 4108 2 1 . 7 14.4 1 . 50 140 0 7 9 . 8 6 2 . 6
09: 37 95 60 . 3 2 . 01 30 2804 3 4 . 7 4273 2 1 . 5 1 4 . 1 1 . 5 2 151 0 7 7 . 3 63 . 5
79 : 43 96 6 3 . 9 2 . 13 30 3053 37 .7 4564 2 0 . 9 14 . 0 1.4  9 145 0 7 ' .  3 64 . 7
Re c o v e ry Data
0 9 : 49 6 5 . 6 2 . 1 9 30 3:51 2 1 . 5 14.4 1 . 4  9 136 g 7 9 . 1 6 1 . 9
09 : 55 98 6 3 . 4 2 . 11 30 2877 3 5 . 6 4356 2 2 . 0 1 4 . 6 1 . 51 151 0 7 9 . 6 63 . 1
185
cy d r e a t n  rv-pcr t
F à z i e n t :  i* | J  
Sex;  Male 
T e s t  C a t e ;  0 9 / 2 5 / 2 0 0 8  
Age;  2 5 . 1  
Ca te  o f  B i r t h ;  0 3 / 1 1 / 1 5 8 3  
H e i g h t :  155 .4  ;rr, 
We i gh t :  8 0 . 5  kg 
V02 Max: 3 . 5 5 7  1 / mi n  
4 3 . 9 6 9  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /min  
C.QOO m l / k g
7
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d l s l  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u mu la t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In dex Ve RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ZTC2 ETC02
■*■** R e s t i n g Data  *+ '
00 : 01 1 1 9 . 8 1 . 10 18 373 1 0 . 8 1055 22 . 7 18.3 1 . 21 1 0 ' 6 . 3 61 . 3
00 : 07 2 1 9 . 0 1 . 43 13 968 1 2 . 0 1082 19 . 6 17 . 6 1.12 1 0 75 . 8 66 . 2
0 0 : 18 3 19 . 3 1 . 45 13 1125 13 . 9 1168 1 7 . 2 16 . 5 1.04 148 0 68.7 5 9 . 0
00 : 24 4 2 8 . 5 1 . 90 15 1781 2 2 . 0 1911 1 6 . 0 14 . 9 1.07 106 0 66.7 63 . 2
0 0 : 32 5 3 9 . 9 1 . 77 23 2268 2 8 . 0 2561 17 . 6 15 . 6 1 . 13 86 0 68 . 8 60 . 1
0 0 : 33 6 3 3 . 8 1 . 31 26 2278 2 8 . 2 2407 14 . 3 14.0 1 . 06 29 0 77 . 5 54 . 6
0 0 : 4 3 7 5 4 . 9 2 . 14 26 3832 4 8 .0 4041 14 . 2 13 . 6 1 . 04 1 0 65.8 uO. 4
0 0 : 5 0 8 4 9 . 7 1 . 6 6 30 2585 3 1 . 9 2997 19 . 2 16 . 6 1 . 16 43 0 7 2 . 1 6 1 . 7
0 0: 55 9 4 8 .3 1 . 61 30 2937 3 6 . 3 3351 16.4 14.4 1.14 152 0 6 4 . 5 6 5 . 5
*** E x e r c i s e Data
01 : 01 10 40 .7 1 . 3 6 31 2547 31 . 5 2856 1 6 . 0 14.2 1 .12 121 0 77 . 3 54 . 1
01 : 07 11 4 4 . 9 1 . 69 27 2846 3 5 . 2 3280 15.3 13.7 1 .15 1 0 6 5 . 8 62 . 9
0 1 : 1 3 12 48 . 2 2 . 14 23 2969 36 . 7 3424 1 6 . 2 14.1 1 .15 1 0 68.4 6 3 . 9
0 1 : 18 13 53 . 7 2 . 0 9 26 3113 38 .5 3748 17 .2 14 . 3 1 . 20 1 0 7 1 . 3 61.1
0 1 : 2 3 14 5 2 . 2 1 .74 30 2813 34 . 8 3607 1 8 . 6 1 4 . 5 1 .28 1 0 7 0 . 9 63 . 9
0 1 : 2 9 15 5 6 . 5 1.88 30 3161 3 9 . 1 3967 1 7 . 9 14 .3 1 . 25 1 0 7 0 . 6 63.8
0 1 : 35 16 43 .1 1.44 30 2497 3 0 . 9 3090 1 7 . 3 14 . 0 1.24 1 0 77. 3 5 3 . 6
0 1 : 41 17 5 4 . 0 2 . 4 0 23 3417 4 2 . 2 4070 1 5 . 3 1 3 . 3 1 . 19 51 0 6 8 . 9 6 1 . 3
0 1 : 4 6 18 5 5 . 6 2 . 4 7 23 3111 38 . 4 3861 1 7 . 9 14.4 1.24 139 0 74.1 6 3 . 4
0 1 : 5 1 19 55 . 3 2 . 1 5 26 3008 3 7 .2 3913 18.4 14.1 1 . 30 131 0 73 . 2 6 4 . 1
0 1 : 5 6 20 5 6 . 0 2 . 18 26 3074 3 8 .0 4031 18 . 2 13 . 9 1 .31 88 0 72 . 4 62.7
0 2 : 0 1 21 48 . 4 1 . 82 27 2618 32 . 4 3473 1 8 . 5 1 3 . 9 1 . 33 1 0 6 9 . 9 6 4 . 9
02:07 22 41 . 7 1 . 5 6 27 2641 3 2 . 6 3314 15 . 8 12 . 6 1 . 26 1 0 82 . 3 52 .0
02 : 13 23 6 0 . 5 2 . 6 9 23 3827 4 7 . 3 4697 15.3 12 . 9 1 . 23 95 0 69 . 7 67.4
0 2 : 1 9 24 53 . 1 2 . 3 6 23 3046 37 . 7 3848 17.4 13.3 1 . 26 142 0 71 . 0 69.4
0 2 : 2 5 25 53 . 4 1 . 78 30 3081 3 8 .1 3973 1 7 . 3 13.4 1 . 29 71 0 67.4 67 . 9
0 2 : 3 1 26 39 . 3 1 . 75 23 2261 2 7 . 9 2811 17.4 14.0 1.24 123 0 6 6 . 5 63 . 5
0 2 : 3 7 27 59 . 4 2 . 64 23 3676 45 .4 4392 16.1 13.5 1 . 19 201 0 68 . 4 68 .2
0 2: 42 28 2 . 9 5 24 4299 5237 16.4 13.5 1.22 201 0 ' 1 . 4 6 6 . 0
02: 47 29 65.4 2 . 1 8 30 3664 4 5 . 3 4790 1 7 . 9 51 ' 1 . 8 6 4 . 6
0 2 : 53 3 J 56 . 1 1 . 37 3351 41.4 4342 16.7 12 . 9 1 .30 1 0 55.8
0 2 : 5 9 31 48 . 0 2 . 4 0 20 2728 3 3 . 7 3585 17 . 6 13.4 1 .31 1 0 72 . 1 6 9 . 7
03 : 04 32 54.7 2 . 7 4 20 3127 3 8 . 6 4055 1 7 . 5 13.5 1 . 30 115 ' 0 7 2 . 4 6 7 . 7
0 3: 10 33 52 . 5 2 . 04 26 2843 3 5 . 1 3916 18.5 13.4 1.38 172 0 7 1 . 7 65 . 7
34 47.4 1 . 98 24 2483 3 0 . 7 3461 19.1 13.7 1 . 39 3 7 0 7 2 . 9 6 3 . 5
0 3 : 21 55 59 . 4 2 . 64 23 3275 40 . 5 4372 13 . 2 15.6 1 .55 1 J 66.0
0 3 : 27 36 45 . 3 1. , 6 26 2430 rO. u 3330 - 3 . 6 1.37 123 c 68.7
0 3 : 3 2 37 4 8 . 7 1 . 4 2 34 2922 36 . 1 3798 16 . 7 12 . 8 1 . 30 188 0 7 5 . 4 5 6 . 6
0 3 : 37 38 5 1 . 1 1 . 91 27 3143 38 . 8 4026 16 . 2 12.7 1.28 120 0 6 9 . 8 6 5 . 2
0 3 : 4 3 39 4 8 . 7 2 . 1 7 23 2335 2 8 . 9 3273 2 0 . 9 14.9 1 . 40 152 7 8 . 7 64 . 6
; 3 :4  9 J 36.  S 15.1 -
,  - 4 653 1.2 9
- . 4 6 1 5 571 5‘ . 1 5.2  5 1
186
T in e  I 7 t ■■22 0 2 / kg vE,'C,2 pOl
04 : 07 4 3 Lb. I 2 . 4 9 2843 3960 15.7 14.2 / ' . c
44 Gb. 5 2 . 6 0 23 2866 4145 25 . 4 1 0
0 4 : 18 45 60 . 5 2 . 6 9 23 3218 39 . 8 4543 18 . 8 1 3 . 3 1 . 41 i 0 7 5 . 6 6 4 . 9
04:24 46 7 1 . 9 2 . 4 0 30 3925 4 8 . 5 5441 18 . 3 1 3 . 2 1 . 3 9 1 0 7 7 . 0 6 2 . 0
0 4 : 29 47 4 5 . 9 1 . 7 9 26 2336 2 8 . 9 3325 1 9 . 7 1 3 . 8 1 . 42 1 0 77 . 2 63 . 8
43 4 8 . 0 2 . 1 3 23 264 1 5552 1 0 ' 4 . 8 62.4
0 4 : 4 0 49 58 .0 3135 4264 18 . 5 13 . 6
0 4 : 46 50 5 4 . 6 2 . 1 2 2 b 2 ' 3 6 34.4 3932 19 . 6 13 . 9 1 . 4 1 1 7 6 . 1
0 4 : 51 51 39 . 1 1 . 47 27 2085 2 5 . 8 2875 18 . 8 1 3 . 6 1 . 38 1 0 84 . 8 56 . 1
0 4 : 57 52 58 .3 2 . 2 7 26 3032 37 . 5 4227 19 . 2 13 .8 1 . 3 9 I 0 7 5 . 0 62.1
0 5 : 02 53 5 0 . 9 1 . 9 8 26 2548 3 1 . 5 3534 2 0 . 0 14.4 1 . 3 9 I 0 7 5 . 7 6 5 . 8
0 5 : 09 54 3 ' .  6 1 ' 2116 2 6 . 2 2751 17.8 1 3 . 5 1 . 32 155 65.4
0 5 : 16 55 2 . 7 8 , 6 3790 46 . 8 5116 1 3 . 9 1 4 . 0 1 . 35 115 1 7 4.1 63.4
0 5 : 23 56 58 . 3 1 . 34 30 3060 3 7 . 8 4 289 1 9 . 0 13 .6 1 . 40 91 0 7 5 . 3 6 5 . 9
0 5 : 29 57 47 . 2 1 . 57 30 2497 3 0 . 9 3433 18 . 9 13 . 8 1 . 37 80 0 81 . 2 59.7
0 5 : 35 58 52 . 4 2 . 0 4 26 3013 3 7 . 2 4023 17.4 13 . 0 1 .34 55 0 73 . 5 68 . 8
0 5 : 42 59 5 1 . 7 2 . 0 1 26 2911 36 . 0 3895 17.8 13 . 3 1 . 34 1 0 7 1 .0 66 . 0
0 5 : 4 9 60 59 . 8 2 . 3 2 26 3142 38 . 8 4300 1 9 . 0 13 . 9 1 0 7 6 . 1 6 3 . 0
05 : 54 61 43 . 7 1 . 32 24 2470 3 0 . 5 3336 1 7 . 7 13 . 1 1 . 35 1 0 83 . 1 57.7
C6:00 62 59 . 7 2 . 6 6 23 3220 3 9 . 8 4390 18 . 6 1 3 . 6 1 . 3 6 1 0 75 . 2 6 5 . 6
0 6 : 0 6 63 4 0 . 5 1 . 5 8 26 1912 2 3 . 6 2694 21 . 2 1 5 . 0 1 . 41 1 0 76 . 3 65 . 4
06 : 11 64 32 . 8 1 . 2 8 26 1902 2 3 . 5 2422 1 7 . 3 1 3 . 5 1 . 27 1 0 7 1 . 9 68 . 7
0 6 : 18 65 7 5 . 6 2 . 2 1 34 4122 5 1 . 0 5650 1 8 . 3 13.4 1 . 37 106 0 7 4 . 6 66 . 5
06:24 66 5 0 . 9 1 . 98 26 2618 3 2 . 4 3620 19.4 14 . 0 1 . 38 153 0 73 . 4 6 4 . 7
0 6 : 29 67 62 . 5 2 . 3 9 30 3319 4 1 . 0 4626 18.8 13 . 5 1 . 3 9 77 0 7 4 . 7 65 . 2
0 6 : 35 68 5 5 . 7 2 . 4 7 23 2872 3 5 . 5 4026 19.4 1 3 . 8 1 . 4 0 1 " . 2 64 . 3
0 6 : 4 0 69 6 4 . 3 2 . 5 0 26 3322 41 .1 4601 1 9 . 3 1 4 . 0 1 . 3 9 1 0 7 7 . 0 63 . 8
0 6 : 4 5 70 44 . 4 1 . 97 23 2202 27 . 2 3200 2 0 . 2 1 3 . 9 1 . 45 122 0 76 . 8 6 4 . 6
0 6: 53 71 5 9 . 6 2 . 6 5 23 3177 3 9 . 3 4342 18.8 13 . 7 1 . 37 199 0 75 .2 67 . 0
O ' :  Cl 7 0 . 9 2 . 3 6 30 3532 43 . 6 5013 2 0 . 1 14 . 2 1 . 42 134 0 78 . 7 6 3 . 3
07 : 07 73 55 . 5 1 . 85 30 2592 3 1 . 9 3882 2 1 . 5 14 . 3 1 . 50 197 0 ' 7 . 3 6 2 . 0
0 7 : 13 "4 6 0 . 0 2 . 0 0 30 3021 3 7 . 3 4324 19.8 1 3 . 9 1 . 43 203 0 ' 6 . 1 63 . 5
0 7 : 1 9 75 46 . 2 1 . 54 30 2399 2 9 . 6 3339 19.3 13 . 8 1 . 3 9 51 0 8 3 .0 5 6 . 0
0 7 : 2 5 76 5 7 . 1 2 . 14 27 3135 38 . 7 4317 1 8 . 2 13 . 2 1 . 38 1 0 7 4 .2 6 5 . 7
0 7 : 31 77 46 . 7 2 . 7 3 17 2430 3 0 . 0 3369 1 9 . 2 1 3 . 9 1 . 3 9 1 0 7 6 . 4 6 6 . 2
07 : 38 78 61 . 3 2 . 3 8 26 3060 3 7 . 8 4410 2 0 . 0 13 . 9 1.44 1 c ' 6 . 7 6 4 . 9
0 7 : 45 79 56 . 3 2 . 11 27 2911 3 6 . 0 4087 1 9 . 3 13 . 8 1 . 40 1 0 7 4 . 9 65.1
07 : 51 30 5 5 . 8 2 . 17 26 2744 3 3 . 9 3939 20 . 3 14 . 2 1.44 1 0 7 7 . 0 6 1 . 5
0 7 : 5 6 81 6 0 . 7 2 . 0 2 30 2937 3 6 . 3 4237 20 . 7 1 4 . 3 1 .44 1 0 7 7 . 6 6 2 . 6
0 8 : 02 82 44 . 9 1 . 50 30 2039 2 5 . 2 2856 2 2 . 0 1 5 . 7 1 . 4 0 1 0 7 7 .6 6 2 . 5
0 8 : 0 7 83 51 . 0 2 . 27 23 2868 35 . 4 3728 17 . 8 1 3 . 7 1 . 30 1 0 74 . 1 6 6 . 6
08: 13 84 5 2 . 9 2 . 6 5 20 2938 3 6 . 3 3805 18 . 0 1 3 . 9 1 . 30 1 Û 73. 2 6 4 . 6
0 8 : 1 9 85 58 .5 2 . 27 26 3228 3 9 . 9 4243 18.1 13 . 8 1 . 31 131 Q ' 4 . 1 6 3 . 0
03: 24 86 4 7 . 2 2 . 1 0 23 2550 31 . 5 3367 18.5 14 . 0 1 . 32 200 0 ' 4 . 1 6 4 . 9
0 8 : 2 9 87 5 7 . 9 2 . 5 7 23 3204 3 9 . 6 4179 18.1 1 3 . 9 1 . 30 134 0 7 4 .6 64.7
0 8 : 3 5 88 7 1 . 2 2 . 37 30 3696 4 5 . 7 5125 19 .3 1 3 . 9 1 . 3 9 1 0 75 . 8 64.4
0 8 : 4 1 99 59 . 1 2 . 3 0 26 2977 3 6 . 8 4196 1 9 . 9 14 . 1 1 . 41 1 0 7 6 . 3 6 3 . 7
0 8 : 4 6 90 6 0 . 5 2 . 35 26 2939 3 6 . 3 4206 2 0 . 6 14.4 1 . 43 7 ' . 4 66 . 1
08:53 91 67.1 30 3268 4C.4 4726 14 . 2 1 . 45 0 55.5
05:59 92 5 3 . 9 2 . 00 cv 2834 55.0 4202 21 . 1 14 . 2 1 . 48 1 c 76 . 2 64 . 3
0 9 : 0 5 93 53 . 8 2 . 0 9 26 2532 3 1 . 3 3767 21 . 3 1 4 . 3 1 . 4 9 1 0 7 9 . 0 62 . 8
0 9 : 12 94 4 5 . 8 1 . 72 27 2431 3 0 . 0 3255 18.8 14 . 1 1.34 1 0 8 0 . 2 60 . 1
0 9 : 18 95 5 0 . 4 2 . 5 2 20 2684 3 3 . 2 3654 18.8 1 3 . 9 1 . 36 I 0 7 5 . 4 65.4
09 : 24 96 54 . 4 26 3008 3 7 . 2 4 000 18 . 1 13 .5 1 . 33 1 67 . 9
0 9 : 29 97 64.7 2 . 5 2 26 3557 44 .0 4759 13 . 2 13 . 6 1.34 i 64 . 6
* ' *  Re; Oat 5
09 : 34 98 55.4 1 . 85 30 3124 3 8 . 6 4127 17.7 13 . 4 1 . 32 1 0 8 2 . 2 55.4
0 9 : 40 99 61.7 2 . 4 0 26 3238 4 0 . 0 4452 1 9 . 0 1 3 . 9 1 . 37 1 0 7 6 . 8 6 2 . 8
0 9: 45 100 61 . 5 2 . 0 5 30 3124 3 8 . 6 4346 19 . 7 14 . 1 1 .39 0 75 .8 6 2 . 9
09:51 - u i 2943 -119 19.4 Ic . O - , 6. ,
187
-h iredth 3éc:r:
P a t i e n t :  “  | %
2 e x :  Maie 
T e s t  D a t e :  0 9 /1 7 / 2 0 0 8  
Age:  2 5 . 1  
Date c f  E i r t h :  0 8 / 1 1 / 1 9 8 3  
He i ch t :  125 . 4  tm 
W e i g h t :  8 0 . 9  kg 
V02 Max: 4 . 43 1  1 /min  
54 . 767  m i / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1/min  
0 .0 0 0  m l /k o
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m u l a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In dex Ve Vt RR VC2 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR 3pG2 ETC2 ETC02
* ' *  Re s t i n g Data  *■*♦
00: 02 1 2 5 . 7 1 . 0 0 26 1138 14 . 1 1371 2 2 . 6 13 . 7 1 . 20 61 0 55 . 0 54 . 7
00 : 07 2 15 . 5 0 . 7 8 20 743 9 . 2 848 2 0 . 9 18 . 3 1.14 64 0 81 . 5 5 8 . 9
0 0 : 12 3 3 8 . 5 1 . 92 20 2139 2 6 . 4 2399 18 . 0 16 . 0 1 . 12 50 0 76 . 8 63.4
00 : 18 4 3 9 . 6 1.54 26 2260 2 7 . 9 2488 17 . 5 1 5 . 9 1 . 10 58 0 74 . 3 62.4
00:24 5 2 6 . 1 1 . 52 17 1556 19 . 2 1632 16 . 8 16 . 0 1 . 05 67 0 72 .6 6 4 . 0
00: 31 6 20.7 1 .5 3 20 1803 2 2 . 3 1967 1 7 . 0 1 5 . 6 1 . 0 9 38 0 73 .5 62.3
0 0: 37 25 . 1 1 . 25 20 1575 19 . 5 1553 1 5 . 9 1 6 . 1 0 . 9 9 105 Û 66 . 7 6 4 . 9
00 : 43 8 17.5 1 . 02 17 1185 14 .6 1091 14 . 8 1 6 . 0 0 .9 2 102 0 6 0 . 6 67 . 3
0 0 : 5 0 9 3 1 . 6 1 . 9 3 16 2344 2 9 .0 2117 1 3 . 5 1 4 . 9 0 . 90 100 0 59 . 8 70 . 4
0 0 : 5 6 10 3 2 . 2 2 . 15 15 2518 31 . 1 2236 1 2 . 8 14.4 0 . 8 9 103 0 56 .9 70 . 4
'■** E x e r c i s e Data
01 : 01 11 50.4 1 . 68 30 3959 47 . 7 3452 1 3 . 1 14 . 6 0 . 8 9 146 0 71 . 4 5 8 . 9
31: 07 12 1 4 . 6 0 . 65 23 1005 12.4 964 14 . 5 1 5 . 2 0 . 9 6 185 0 6 6 . 9 63 .0
0 1 : 15 13 4 9 . 6 2 . 21 23 3735 4 6 . 2 3472 1 3 . 3 1 4 . 3 0 . 9 3 133 0 59.7 64 . 9
0 1 : 20 14 3 7 . 2 1 . 4 5 26 2917 3 6 . 0 2754 12 . 7 1 3 . 5 0 . 94 141 0 7 9 . 3 5 1 . 3
0 1 : 2 5 15 5 2 . 5 2 . 6 3 20 4059 50 . 2 3957 1 2 . 9 13 . 3 0 . 97 121 0 6 1 . 9 67.4
0 1 : 3 1 16 49 . 5 2 . 2 0 23 34 63 42 . 8 3470 1 4 . 3 1 4 . 3 1 . 0 0 145 0 63.7 6 6 . 9
0 1 : 36 17 51 . 0 2 . 27 23 3543 43 .8 3614 14 . 4 14.1 1 . 02 165 Q 6 5. 7 6 9 . 0
0 1 : 42 18 4 1 . 9 1 . 8 6 23 2737 33.3 2877 1 5 . 3 1 4 . 5 1 . 0 5 146 0 6 6 . 1 65 . 8
0 1 : 5 0 19 6 4 . 3 2 . 68 24 4314 5 3 . 3 4581 1 4 . 9 1 4 . 0 1 . 06 127 0 6 6 . 9 6 6 . 9
0 1 : 58 20 4 1 . 9 1 .75 24 2963 3 6 . 6 3148 14 .1 1 3 . 3 1 . 0 6 116 0 7 4 . 6 6 1 . 6
02 : 04 21 4 3 . 2 2 . 64 16 3070 3 7 . 9 3216 14 . 1 13.4 1 . 05 116 0 65 . 5 7 0 . 6
0 2 : 10 22 4 9 . 0 2 . 8 6 17 3312 4 0 . 9 3599 1 4 . 8 1 3 . 6 1 . 09 115 0 6 3 . 1 69 . 8
0 2 : 15 23 6 6 . 0 2 . 57 26 4337 5 3 . 6 4763 1 5 . 2 13 . 8 1 . 10 118 0 6 7 . 9 69 . 8
0 2 : 20 24 43 . 1 2 . 14 23 3108 38 . 4 3419 15 .5 1 4 . 1 1 . 10 l i e 0 6 8 . 5 7 2 . 2
0 2 : 25 25 53 . 1 2 . 3 6 23 3387 4 1 . 9 3767 15 . 7 1 4 . 1 1 . 11 118 0 6 8 . 5 71 . 5
0 2 : 3 0 26 40 . 8 2.04 20 2541 31 . 4 2867 1 6 . 1 1 4 . 2 1 . 1 3 122 0 68 . 3 68.4
0 2 : 35 27 4 3 . 1 2 . 52 17 2752 3 4 . 0 3113 1 5 . 7 13 . 9 1 . 1 3 123 0 7 0 . 2 6 7 . 6
0 2 : 42 52.4 2 . 04 26 3364 4 1 . 6 3801 1 5 . 6 13.3 1 . 13 c 68 . 3 68 . 4
0 2 : 4 9 29 56.7 26 3605 44 . 6 4083 13 . 9 1 . 1 3 123 0 6 8 . 1 6 5 . 9
■12:56 30 52.7 2 . 34 23 43.4 3393 1 5 . 0 1 3 . 5 0 6 7 . ' ‘ 1 . 6
03: 01 31 4 9 . 6 2 . 2 0 23 3115 3 8 . 5 3555 1 5 . 9 13 . 9 1 . 14 124 0 6 9 . 7 69 . 2
0 3: 09 32 36 . 5 1 . 62 23 2296 28.4 2646 1 5 .9 13.8 1 . 1 5 126 0 7 4 . 9 64 . 7
3 3 : 17 33 65 . 3 2 . 9 0 23 4582 56 . 6 5065 1 4 . 2 12 . 9 1 . 11 128 0 6 5 . 9 6 9 . 6
34 55.  9 2 . 48 23 37 33 4 6 . 9 4214 14 . 7 1 3 . 3 1 . 11 128 6 7 . 3 70.  3
03: 23 35 2 . 29 23 3360 11.5 3327 15 . 3 1 3 . 5 1.14 129 0 63.1 68.4
0 3 : 36 5 1 . 5 2 . 36 13 3315 41 . 0 3858 1 5 . 5 13.4 1 . 16 126 Ç 6 8 . 9 ' 0 , 8
0 3 : 4 1 37 61 . 2 3 . 57 17 3871 47 . 8 4538 15 . 8 13.5 1 .17 126 0 69 . 6 7 0 . 9
0 3 : 46 38 49 . 6 2 . 07 24 3267 40.4 3734 15 . 2 13.3 1.14 126 0 7 2 . 3 63.4
03 : 51 39 4 5 . 2 1 . 76 26 3244 40 . 1 3573 1 3 . 9 12.6 1 . 10 129 0 73 . 7 60.3
14.8 12 9 6 ' .  9
4 9 3 9 .L .C 1 2 ' - ,  ,
- - -
188
Vt 0 2 / kg HR 8p'
42 2 . 6 9 3866 15 . 6 1 .18 69 . 6
4 4 6 1 . 1 2 . CO 30 ; 4 16 . 2 4456 . 6 . , 1 . 15 131 8 3.8
0 4 : 25 45 43 . 4 1 .27 34 2760 34 . 1 3278 15.7 13.2 1 . 1 9 128 0 8 3 . 2 54.7
04 : 31 46 4 3 . 9 1 . 95 23 2996 3 7 . 0 3440 14.7 1 2 . 8 1 . 15 125 0 6 9 . 1 6 9 . 0
04 : 37 47 7 3 . 3 3 . 2 6 23 5102 6 3 .1 5770 14.4 12.7 1 . 1 3 131 0 65.7 7 2 . 6
C4:43 45 2 . 9 2 4 : 76 C 68.1
0 4 : 49 4 9 1. 4130 4 ' 27 14 . 6 1.14 0 68 . 1
0 4 : 1 6 50 6 1 . 7 3989 4 9 . 3 4 6" 3 1 . 17 6 8 . 5 7 4 . 0
05:02 51 5 5 . 0 2.14 26 3489 43 . 1 4146 15 . 8 13 . 3 1 . 19 134 0 68 . 7 7 0 . 9
0 5 : 09 52 5 0 . 5 1 . 96 26 3393 4 1 . 9 3843 14 . 9 13.1 1 . 1 3 131 0 64 .1 71 . 3
0 5 : 1 6 53 8 5 . 3 2 . 84 30 5408 6 6 . 8 6424 1 5 . 8 1 3 . 3 1 . 1 9 130 0 6 9 . 9 71 . 8
54 ' 1 . 3 2.  "7 26 4667 3687 71 . 2
05:27 :5 "1 1 16 52 . 8 5328 16 . 7 13.4 1 .25 0 69 . 0
0 5: 32 56 5 6 . 0 2 . 4 9 3369 4 1 . 6 4177 1 6 . 6 13.4 1 .24 0 73 . 7 69 . 6
0 5: 37 57 66 . 2 2 . 94 23 3980 49 . 2 4955 16 . 6 13.4 1 . 24 120 0 7 3 . 9 7 0 . 0
0 5 : 43 58 4 9 . 3 2 . 4 6 20 2854 3 5 . 3 3609 17 . 3 13 . 7 1 . 2 6 119 0 7 3 . 1 6 9 . 3
0 5 : 52 59 6 3 . 2 2 . 8 1 23 3889 4 8 . 1 4774 16.2 13 . 2 1 . 23 125 0 7 1 . 1 7 2 . 0
60 4 5 , 6 1 . 6 2 30 37 . 5 3:98 16.  C 13.5 1.13 1:6 J 7 1 . 1 65.2
06:02 61 5 4 . 9 1 . 33 30 3477 4 3 . 0 4 0",9 15.8 13.5 1 . 17 0 72 . 2 6 3 . 3
06: 08 62 6 3 . 7 2 . 4 8 26 3646 4 5 . 1 4431 1 7 . 5 14.2 1 . 23 129 t 7 3 . 9 6 6 . 1
0 6 : 15 63 65 . 2 2 . 5 3 26 3754 46 . 4 4701 17.4 13 . 9 1 . 25 127 0 7 4 . 3 68 . 3
0 6 : 2 0 64 60 . 5 2 . 35 26 3529 4 3 . 6 4415 1 7 . 1 13.7 1 . 2 5 129 0 7 4 . 9 65 . 8
0 6 : 25 65 67 . 4 2 . 2 5 30 3962 4 9 . 0 4882 1 7 . 0 1 3 . 8 1 . 23 130 0 73 . 8 67 . 5
0 6: 31 66 5 3 . 6 2 . 0 9 26 3136 38 . 8 3827 17 . 1 14 . 0 1 . 22 129 0 73 . 7 6 6 . 5
0 6: 38 67 6 9 . 3 1 . 9 9 34 3837 47 . 4 4748 17 . 8 14.4 1 .24 1 2 3 0 7 4 . 9 6 6 . 9
0 6 : 43 68 60 . 1 2 .34 26 3411 4 2 . 2 4251 17 . 0 14.1 1 . 25 127 0 " 6 . 1 64.5
0 6 : 4 8 69 6 1 . 3 2 . 38 26 3435 42 . 4 4287 1 7 . 8 14 . 3 1 . 25 128 0 7 5 . 5 6 6 . 9
0 6 : 5 3 70 47 . 2 2 . 1 0 23 2721 33 . 6 3365 17.4 14 . 0 1 .24 129 0 7 3 . 3 66 . 5
0 7 : 01 71 66 . 1 2 . 9 4 23 4017 4 9 . 6 4843 1 6 . 5 1 3 . 6 1 . 21 127 0 7 1 . 9 69.1
07:07 5 0 . 9 30 3442 42 . 5 3941 1 4 . 8 12 . 9 1 .14 130 0 " 6 . 3 62 . 0
0 7: 12 73 50 . 4 2 . 5 2 20 3326 41 . 1 3776 15 . 2 13.4 1 .14 131 0 5 3 . 7 68 . 9
07 ; 17 74 47 . 0 3 . 13 15 294 1 3 6 . 4 3452 1 5 . 0 13 . 6 1 . 17 130 0 71 . 1 67.7
0 7: 25 75 63 . 5 2 . 47 26 3892 4 8 . 1 4619 1 6 . 3 13 . 7 1 . 1 9 128 0 7 0 . 9 68 . 7
0 7 : 3 0 76 6 1 . 2 2 . 04 30 3699 45 . 7 4362 1 6 . 6 14 . 0 1 .18 131 0 7 2 . 5 66.4
0 7 : 3 6 77 6 5 . 0 2 . 17 30 3836 47.4 4571 1 7 . 0 14.2 1 . 19 130 0 7 2 . 6 65 . 5
0 7 : 4 2 73 54 . 5 2 . 12 26 3199 39 . 5 3858 1 7 . 0 14.1 1 .21 129 0 " 2 . 5 6 6 . 0
3 7 : 49 79 5 7 . 0 2 . 2 2 26 3346 41.4 4068 1 7 . 0 14 . 0 1 . 22 131 0 71 . 7 67.4
0 7: 56 80 65 . 4 2 . 5 5 26 3945 43 . 9 4756 1 6 . 6 13 . 3 1.21 130 g 71 . 1 69 . 1
0 8 : 0 1 81 61 . 8 2 . 74 23 3740 4 6 . 2 4456 1 6 . 5 1 3 . 9 1 . 19 131 0 7 1 . 3 69.4
0 8 : 0 7 82 6 2 . 6 2 . 44 26 3741 4 6 . 2 4489 16 . 7 1 4 . 0 1 . 20 131 0 7 0 . 7 69 . 1
08: 14 83 60 . 7 2 . 0 2 30 3893 48 . 1 4445 1 5 . 6 13.7 1.14 130 0 6 7 . 2 6 7 . 6
1 8 : 20 84 " 4 . 2 2 . 1 6 34 4402 54.4 5247 1 6 . 8 14.1 1 . 19 131 0 73.4 66 . 1
38: 25 85 54 . 8 2 . 13 26 3176 3 9 . 2 3853 1 7 . 3 1 4 . 2 1 . 21 134 0 ' 2 . 9 66 . 1
08:32 85 6 1 . 6 2 . 3 9 26 3518 43 . 5 4353 1 7 . 5 14.1 1 .24 132 0 ' 5 . 1 6 9 . 0
08: 37 87 5 3 . 2 2 . 0 0 27 3143 38 .8 3784 1 6 . 9 1 4 . 1 1 . 20 132 0 7 1 , 9 7 0 . 0
0 8 : 43 88 5 9 . 2 2 . 47 24 3688 4 5 . 6 4369 16 .1 13 .6 1 .13 132 0 7 2 . 6 68.4
0 8: 50 89 6 5 . 4 2 .54 26 4141 51 .2 4899 15 .8 13.3 1 .18 131 0 7 0 . 1 69 .2
33:55 90 4 a . 6 1.69 2812 34 . 3 3257 1 5 . 1 1 . 16 7 9 . 8
1 9 : 30 91 5 9 . 6 2 . 48 24 4369 5 4 . 0 4389 1 .12 0 66 .0 69 . 8
39 :0 8 52 y ' . 9 3 . 5 9 13 3433 4 2 . 3 3872 1 3 . 9 12.4 1 . 13 129 £5 .1 71 .0
3 9 : 1 3 93 6 0 . 9 3 . 04 20 4177 5 1 . 6 4761 1 4 . 6 1 2 . 8 1.14 130 0 6 6 . 9 6 9 . 9
3 9 : 1 9 94 55 .1 2 . 14 26 3455 4 2 . 7 4023 1 5 . 9 13.7 1 . 16 134 0 6 8 . 5 6 7 . 6
39: 24 95 61 .3 2 . 39 26 3809 4 7 . 1 4447 16.1 13.8 1 .17 133 0 . 70 .7 7 0 . 3
96 V . 3 2 . 7 4 ' 26 4355 53.3 5229 16.0 13.5 136 68 .3
0 9 : 3 6 57 6 6 . 1 3 . 30 20 4291 53.3 5112 15 . 4 12.9 1 . 19 15" 0
19:44 98
* ' *  Re c o ve ry
" 1 . 1
Data
4 .15 4 431 54 . 3 54 0 ' 13.2 1 . 22 134 ' 2 . 6 66.4
0 9 : 51 99 5 7 . 5 1 .92 30 3637 45 .0 4225 15 .8 13 . 6 1 . 16 120 0 6 8 . 8 ' 0 . 7
189
“a t e
a : e l  Br e ac h  cy
P a t i e n t  : t 3
Sex;  Maie 
S t  Dat e:  0 9 / 1 7 / 2 0 0 8  
Age: 2 5 . 1
5 8 / 1 1 / 1 9 83
r t c c r :
: t  B i r t . t :  
H e i g h t  ; 
Wei gh t :  
702 Max:
j ;
8 0 . j  <g
4 . 47 7  1/min  
5 5 . 3 3 3  m i / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /min  
0 . 0 0 0  a l / k a
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 seccr .d . ' s ;  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d l s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR VG2 0 2 / k g VE/02 VE/C02 RER KR Sp02 ETC2 ETC02
*** R e s t i n g Data  ‘ * '
0 0 :0 3 1 19 . 5 1.14 17 845 10 . 4 918 2 3 .0 2 1 . 2 1 . 09 29 0 31 . 3 57 . 2
0 0 :0 8 2 1 0 . 6 0 . 5 9 18 381 4 . 7 406 27 . 8 2 6 . 0 1 . 07 50 0 9 3 . 8 40 . 1
00 : 14 3 1 0 . 5 0 . 6 1 17 458 5 . 7 484 2 3 . 0 2 1 . 7 1 . 0 6 46 0 9 8 . 2 34 . 2
0 0 : 2 1 4 1 7 . 9 0 . 7 9 23 849 1 0 . 5 879 21 . 1 2 0 . 3 1 .04 1 0 7 0 .1 6 2 . 9
0 0 : 2 6 5 22 . 8 1.14 20 1322 1 6 . 3 1308 17 . 2 17.4 0 . 9 9 1 0 64 .9 6 4 . 6
00: 32 6 21 . 1 1 . 17 15 1154 1 4 . 3 1143 18 . 3 19 . 5 0 . 9 9 1 Q 60 . 6
0 0 : 3 8 7 12 .6 0 . 94 13 473 J . 9 519 2 6 .3 24 . 2 1 . 0 9 1 0 8 2 . 9 t 2 .4
00 : 47 3 39 .8 1 . 66 24 2362 2 9 . 2 2503 16 . 8 15 .9 1 . 06 37 0 68 . 1 62 . 8
00 : 53 9 37 .7 1 . 57 24 2728 33 . 7 2549 13 . 8 14.8 0 . 9 3 60 0 58 . 1 68 . 2
0 0 : 5 9 10 4 8 . 6 2 . 0 3 24 3984 4 9 . 2 3680 12 . 2 13 . 2 0 .9 2 47 0 57 . 5 66 .9
**■* E x e r c i s e Data
0 1 :0 6 11 59 . 7 2 . 3 2 26 4415 54 .6 4238 13 . 5 14.1 0 . 9 6 21 0 61 . 3 66 .6
0 1 : 1 3 12 4 7 . 9 1 . 40 34 3367 4 1 . 6 3238 14.2 14 . 8 0 . 9 6 0 6 9 . 6 59 . 4
0 1 : 1 9 13 3 2 . 9 1 .4 6 23 2644 32 . 7 2547 12 . 5 12 .9 0 . 9 6 8 0 72 . 3 58 . 8
01 :27 14 59 . 7 2 . 3 2 26 4034 4 9 . 9 4201 14.8 1 4 . 2 1 .04 26 0 66 . 3 66 . 8
01 : 34 15 5 3 . 9 2 . 6 9 20 3845 4 7 . 5 4057 14 . 0 1 3 . 3 1 . 06 51 0 64 . 5 7 1 . 7
0 1 : 4 0 16 49 . 1 2 . 4 6 20 3430 42 . 4 3689 1 4 . 3 13.3 1 . 08 66 0 63 .7 7 1 . "
01 : 46 17 6 4 . 5 2 . 6 9 24 4647 57 . 4 4999 1 3 .9 12 . 9 1 . 09 76 0 61 .5 67 .3
0 1: 53 13 6 1 . 5 2 . 7 3 23 4099 5 0 . 7 4612 15 . 0 13 . 3 1 . 13 30 0 66 . 5 69 . 0
0 1: 5 9 19 63 . 0 2 .1 0 30 4825 5 9 . 6 5170 13 . 1 12.2 1 . 07 78 0 62 . 3 72 . 5
0 2 : 04 20 60 . 1 3 . 01 20 4338 5 3 . 6 4810 13 .9 1 2 . 5 1 . 11 80 0 66 . 7 71 . 1
0 2 : 1 0 21 53 . 8 2 . 9 9 18 3519 4 3 . 5 4069 1 5 . 3 1 3 . 2 1 . 16 105 0 6 9 . 3 7 1 . 3
0 2 : 16 22 64.4 3 . ' 6 17 4269 52 . 3 4996 15.1 12 . 9 1 . 17 110 0 6 8 . 4 68.5
0 2 : 2 3 23 8 0 . 9 3 . 37 24 5541 68 . 5 6434 14 . 6 12.6 1 . 16 104 0 6 9 . 3 6 9 . 9
3 2: 28 24 52 . 8 2 . 2 0 24 3739 4 6 .2 4272 1 4 . 1 12.4 1 .14 107 0 8 0 . 9 56.5
0 2 : 3 3 25 4 8 . 7 2 . 1 6 23 3529 4 3 . 6 3955 1 3 . 8 12 . 3 1 . 12 109 0 8 5 . 2 50 . 3
0 2 : 3 8 26 7 2 . 9 3.24 23 4818 5 9 . 5 5566 15 . 1 13 . 1 1 . 16 108 0 69 . 5 68.4
0 2 : 44 27 5 9 . 2 2 . 9 6 20 3894 4 8 . 1 4519 1 5 . 2 13 . 1 1 . 16 105 0 68 . 7 68 . 8
32:55 61 . 1 4108 50 . 8 47: 3 1 4 . 9 12 . 9 1 .15 32 0 67 . 5 69 . 1
32:55 29 5 9 . 4 2 . 64 4:01 49 . 4 4566 14 . 8 13 . 0 1.14 56 6 8 . 9
; 2 . i 2 . 6 2 3349 4 1 . 4 1 5 . 7 13.2 1 . 1 9 11Û " 3 . 9 69.1
0 3 : 0 6 31 5 3 . 3 3 . 1 1 17 3353 4 1 . 4 4026 15 . 9 13 . 2 1 . 20 113 0 70 . 8 6 8 . 3
0 3 : 1 3 32 55 . 6 2 . 1 6 26 3662 4 5 . 3 4259 15 . 2 1 3 . 0 1 . 16 127 0 68 . 1 7 1 .6
53 : 20 33 4 9 . 9 1 . 66 30 3431 42 . 4 3898 14.5 1 2 . 8 1.14 90 0 8 0 . 0 57 . 5
53:25 3 4 4 1 . 5 2 . - 4 3139 38 . 8 3547 11.3 1.13 95 c 67 . 2 71 . 3
03:32 55 5 8 . 6 3 . 23 13 3893 4 3 . 1 4 573 12.3 69 . 3 7 3 . 6
36 4 6 .1 3 . 4 6 13 3080 3 8 . 1 3654 1 5 . 0 12 . 6 1 . 19 110 0 69 . 9 7 1 . 4
03 : 47 37 66 . 7 2 . 5 9 26 4387 5 4 . 2 5195 15 .2 12.8 1.18 113 0 67 . 5 73 . 5
53:54 38 4 6 . 6 3 . 11 15 3294 4 0 . 7 3710 14 . 2 1 2 . 6 1 . 13 96 0 64 . 8 74.4
53: 59 39 60.4 3 . 52 17 4290 53 . 0 4858 14 . 1 12.4 1.13 113 0 65.4 7 2 . 6
4 , 5 6.5 l . d 9 3-14 4 3.4 4 385 14 . 5 0 62.4
41 14 '' ^ I ' y
= - : .  1 - 1" - T l " 1.12 112
190
l ime Index I'e 702 02 / kg 75 / 02  ' RES
34; 24 43 62 .9 16 4269 4852 14.7 1.14 0 67 . 5 ' 2 . 6
34 : 23 i4 60.5 2 . ' 0 y ; 40'C 4706 1 4 . 9 12.9 1 . 16 120 0 6 8 . 9 ' 2 . 3
04 :3 4 45 49 . 9 2 . 7 7 18 3349 41 . 4 3889 1 4 . 9 12.8 1 . 16 123 0 67 . 3 72.4
0 4 : 4 0 46 5 8 . 3 3 . 4 0 17 3929 4 8 . 6 4612 14.8 12.6 1.17 111 0 6 9 . 6 7 2 . 0
0 4 : 4 7 47 52 . 2 3 . 04 17 3479 4 3 . 0 4096 15.0 12.7 1.18 132 0 6 6 . 9 7 2 . 9
0 4: 54 85 . 0 3 . 54 24 5"C9 ■ 0 . 6 6760 14 . 9 136 0 6 9 . 3 7 3 . 7
49 4 8 . 6 34 3452 3997 14.1 1 . 16 138 0 57.7
C5:G3 50 5 4 . 6 3 .18 37 4 3 4 6 . 3 4319 1 4 . 5 1 2 . 6 1 . 15 140 0 6 3 . 1
0 5 : 1 5 51 61 . 5 2 . 7 3 23 4150 5 1 . 3 4848 14.8 12.7 1.17 126 0 68.7 7 4 . 5
0 5 : 21 52 53 . 1 1 . 99 27 3672 45 . 4 4244 14 . 5 12 . 5 1 . 1 6 124 0 7 7 . 0 62 . 2
0 5 : 27 53 7 1 . 9 2 . 8 0 26 4656 5 7 . 5 5514 1 5 . 5 13 . 0 1 . 18 140 0 6 9 . 9 7 0 . 7
54 2 . 6 5 3385 4 1 . 8 15.7 13.0 1 . 20 136 0 7 0 . 3 6 9 . 9
05:39 55 68 . 1 3 . 0 3 i. s 4 374 5 4 . 1 5289 15 . 6 12 . 9 1 . 21 130 Q 69 . 8
0 5 : 43 56 47 . 1 2 . 7 5 3074 38.0 3699 15.3 12.7 1 . 20 139 0 6 9 . 6 63 . 5
0 5 : 5 0 57 6 4 . 1 3 . 7 4 1 1 4198 5 1 . 9 5030 15 . 3 1 2 . 7 1 . 2 0 140 0 7 1 . 7 7 4 . 6
0 5 : 5 7 58 47 . 4 2 . 7 6 17 3134 3 8 . 7 3759 15.1 12 . 6 1 . 20 141 0 67 . 8 69 . 1
0 6 : 04 59 6 3 . 9 2 . 8 4 23 4372 5 4 . 0 5136 14 . 6 12.4 1 . 17 140 0 68.3 7 2 . 7
0 6 : 1 0 60 46 . 9 3 . 13 15 3422 42 . 3 3925 13.7 12 . 3 1 . 15 136 0 67.2 7 1 . 4
06: 18 61 4 9 . 5 3 . 30 15 3488 4 3 . 1 4010 14.2 12 . 3 1 . 15 137 0 66 . 3 7 2 . 9
0 6 : 2 6 62 58 . 9 1 . 9 6 30 4227 5 2 . 2 4820 13 . 9 12 . 2 1 .14 121 0 7 3 . 8 56 . 2
06: 32 63 7 2 . 2 2 . 8 1 26 5239 6 4 . 8 5925 13.8 12 . 2 1 . 13 134 0 66 . 3 7 2 . 6
0 6 : 3 7 64 77 .2 3 . 0 0 26 4973 6 1 . 5 5810 15.5 1 3 . 3 1 . 17 142 0 7 1 . 1 7 0 . 6
06:  42, 65 69 . 7 3 . 1 0 23 4374 54 . 1 5299 1 5 . 9 13 . 1 1 . 2 1 134 0 7 3 . 3 7 0 . 1
36:48 66 64 . 3 2 . 1 4 30 3971 4 9 . 1 4859 16 . 2 13 . 2 1 . 22 144 0 7 8 . 5 63 . 2
06 : 54 67 61 . 0 2 . 71 23 4227 52 .2 4960 14.4 12 . 3 1 . 17 144 69.7 76 . 2
0 7 : 00 68 53.3 2 . 6 1 3918 48 .4 4550 15.0 1 2 . 9 1 . 16 ■141 0 66 . 7 7 6 . 1
0 7 : 05 69 64 . 7 2 . 8 7 23 4346 5 3 . 7 5045 14 .9 12 . 8 1 . 1 6 139 0 67 . 5 7 1 . 2
0 7 : 1 1 70 7 8 . 8 2 . 6 3 30 5142 6 3 . 6 6055 15 . 3 13 .0 1 . 18 140 0 6 8 . 9 7 3 . 0
0 7 : 1 6 71 70 . 7 2 . 7 5 26 4680 57 . 8 5530 15.1 12 . 8 1 . 18 143 0 7 0 . 3 75 .3
0 7: 21 ' 2 5 9 . 0 2 . 9 5 20 3680 4 5 . 5 44 56 16 . 0 13 . 2 1 . 21 142 0 n . i 74 . 1
07 :2 7 73 4 6 . 2 1.54 30 3076 3 8 . 0 3587 15.0 12 . 9 1 . 17 134 0 74.4 65 .6
07: 32 ' 4 5 9 . 5 2 . 60 23 4102 50 . 7 4724 14.3 12.4 1 . 15 143 0 6 7 . 3 7 2 . 6
0 7 : 3 8 75 6 3 . 2 2 . 4 6 26 4010 4 9 . 6 4758 15 . 7 13 .3 1 . 1 9 ,145 0 70 .7 69 .0
0 7 : 4 5 76 53 .1 2 . 0 6 26 3557 44 .0 4193 14 .9 1 2 .7 1 . 18 146 0 7 8 . 1 61 . 4
0 7 : 52 77 6 9 . 3 3 . 08 23 4429 54 . 7 5324 15 . 6 13 .0 1 . 20 143 0 70 . 7 70 .3
07 :5 7 78 57.5 2 . 8 7 20 3676 45 . 4 4429 15 . 6 1 3 . 0 1 . 20 140 0 70.1 70 .6
0 8 : 03 79 6 8 . 6 2 . 67 26 4400 54.4 5263 15 . 6 13 .0 1 . 20 146 0 7 0 . 1 71 . 8
08: 08 so 5 2 . 7 2 . 34 23 3438 42 .5 4035 1 5 . 3 13 . 0 1 . 17 147 0 6 7 . 9 71.8
0 8 : 1 6 81 5 6 . 5 2 . 1 2 27 3825 4 7 . 3 4490 14.8 1 2 . 6 1 . 17 143 0 76 . 2 6 2 . 9
0 8 : 22 82 4 8 . 9 2 . 4 5 20 3638 4 5 . 0 4081 13 .5 1 2 . 0 1 . 12 142 0 6 4 . 5 72 . 2
08 :2 7 83 40 .0 2 . 6 7 15 2742 3 3 . 9 3113 1 4 . 6 1 2 . 8 1 . 14 139 0 65.7 7 0 . 9
0 8 : 35 84 69 . 0 2 . 5 9 27 4781 59 . 1 5503 14.4 12 .5 1 . 15 140 0 68.4 71 . 0
08 :4 1 85 68 . 1 2 . 65 26 4337 5 3 . 6 5156 15.7 13 .2 1 . 1 9 142 0 71 . 9 65 . 0
0 8 : 46 86 4 2 . 7 1 . 66 26 2726 3 3 . 7 3259 15.7 1 3 . 1 1 . 20 143 0 7 4 . 1 6 2 . 5
0 8 : 53 87 5 7 . 7 2 . 8 9 20 3918 48 . 4 4588 14 . 7 12 .6 1 . 17 143 0 69 . 5 7 0 . 9
0 8 : 5 9 88 5 3 . 3 2 . 67 20 3467 42 .8 4053 15 . 4 1 3 . 2 1 . 17 140 0 7 1 . 5 69 . 8
09: 04 89 5 1 . 5 3 . 00 17 3322 41 . 1 3973 15 . 5 13 . 0 1 . 20 139 0 7 1 . 1 69 .6
90 59 . 7 2 . 32 3879 47 .9 4533 15.4 1 3 . 2 140 0 69.1 6 8 . 9
39:19 51 2 . 0 6 26 3398 42 .0 3934 15 . 6 1 . 16 141 0
0 9 : 25  92 68 . 9
' * *  R e c o v e r y  Data
3 . 06 4477 55 . 3 5237 15.4 1.17 141 - 0 . 9 69.3
0 9: 31 93 6 3 . 5 2 . 47 26 4115 5 0 . 9 4837 15.4 1 3 . 1 1 .18 142 0 6 9 . 9 71 .7
0 9: 36 94 49 . 4 1 . 65 30 3136 3 8 . 8 3619 1 5 . 8 13 .7 1 . 15 142 0 76.4 61 . 2
09: 42 35.5 1 .58 23 2850 14.1 12.4 1 . 13 143 0 7 " .  9 58 . 0
0 9: 50 38 52 . 3 2 . 61 20 3432 42 . 4 3931 15.2 13 .3 142 0 66.5 71 . 3
191
r d t i e n r .  : |
S e x :  M a l e  
T e a t  D a t e :  0 9 / 2 5 / 2 0 0 8
Age:  2 5 . 1  
Date o f  B i r t h :  1 8 / 1 1 / 1 98 3
H e i g h t :  135.4  :m 
Wei gh t :  8 0 . 9  kg 
702 Max: 3 . 8 1 1  1 /min  
4 7 . 101  m l / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1/min  
l .OCO m l / K j
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e co nd  fs', 
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time In de x 7e Vt RR VC 2 02 /  kg 7C02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ETC2 ETC02
* * *  R e s t i n g Data  *
00 : 00 I 18 . 0 0 . 9 0 20 649 8 . 0 928 27 .7 19 . 4 1 . 43 1 0 8 0 . 5 59 .0
0 0 : 06 2 21 . 1 1 . 05 20 989 12 . 2 1223 21 . 3 17 .2 1 . 24 1 0 7 3 . 3 65 .2
0 0 :1 2 3 26 . 8 1 .4 9 18 1454 18 . 0 1752 18.4 15 .3 1 . 21 1 0 7 1 . 1 65 . 7
00 : 18 4 36.1 1 . 60 23 1980 2 4 .5 2408 18 . 2 1 5 . 0 1 . 22 1 0 74 .8 62.7
0 0 : 23 5 26 . 5 1 . 0 3 26 1384 17 . 1 1679 19 . 1 1 5 . 8 1.21 100 0 7 1 . 0 67 . 1
0 0 : 2 9 6 40 . 8 1 . 59 26 2469 3 0 . 5 2966 16 . 5 13 . 8 1 . 2 0 154 0 6 6 . 0 57 . 5
0 0 : 35 46 . 8 2 . 0 8 23 2715 3 3 . 6 3300 17.2 1 4 . 2 1 . 22 52 0 63 . 4 56 . 9
00 : 41 5 41.4 1.84 23 2284 2 8 . 2 2847 18.1 1 4 . 5 1 . 25 1 0 69 . 7 67.4
0 0 : 46 9 43.4 1 . 93 23 2364 2 9 . 2 3035 18.4 1 4 . 3 1 . 28 1 0 7 1 . 9 61 . 5
00 : 51 10 44 . 5 1 . 98 23 2511 3 1 . 0 3172 17 . 7 1 4 . 0 1 . 2 6 1 0 7 0 . 6 6 4 . 0
0 0 : 56 11 47 . 9 2 . 1 3 23 2767 3 4 . 2 3527 1 7 . 3 1 3 . 6 1 . 27 1 0 7 1 . 0 65.7
'■* Exer e l s e Data
0 1 : 02 12 52 . 3 2 . 0 3 26 2922 3 6 . 1 3809 17 . 9 13 . 7 1 . 30 1 0 7 0 . 8 66 . 8
0 1 : 0 9 13 51 . 7 2 . 0 1 26 2713 3 3 . 5 3659 1 9 . 1 1 4 .1 1 . 35 1 0 7 4 . 1 63.7
01 : 14 ■ 14 51 . 3 2 . 0 0 26 2943 36 . 4 3913 17.4 1 3 . 1 1 . 33 1 0 7 2 . 1 67.4
0 1 : 1 9 15 47 . 5 2 . 7 7 17 2809 3 4 . 7 3709 16 . 9 12 . 8 1 . 32 1 0 7 1 . 7 68.7
0 1 : 2 6 16 51 . 5 2 . 0 0 26 2820 3 4 . 9 3785 18 . 3 1 3 .6 1.34 1 0 7 0 . 2 70.2
0 1 : 3 1 17 53.1 2 . 3 6 23 2991 37 . 0 3946 17.7 13 . 5 1 . 32 1 0 7 0 . 4 6 9 . 9
0 1 : 3 5 i 8 50 . 6 2 . 5 3 20 2814 34 . 8 3737 1 3 . 0 1 3 . 5 1 . 33 1 0 7 1 .7 67 . 0
0 1 : 4 2 19 53.7 2 . 0 9 26 2909 36 . 0 3950 18.5 1 3 . 6 1 . 36 1 0 7 1 . 0 67 . 0
0 1 : 47 20 51.1 2 . 2 7 23 2804 34 . 7 3857 1 8 . 2 1 3 . 2 1 . 38 1 0 7 2 . 2 65.5
0 1 : 52 21 55 . 7 2 . 4 8 23 3014 3 7 . 3 4191 1 8 . 5 1 3 . 3 1 . 3 9 1 0 7 3 . 9 66.4
01 : 57 22 5 0 . 0 2 . 2 2 23 2687 3 3 . 2 3799 19 . 6 13 . 1 1 . 41 1 0 7 4 . 5 69 . 9
02:03 23 55.1 2 . 14 26 2864 35.4 4112 19.2 13 . 4 1.44 1 0 7 3 . 7 6 7 . 0
0 2: 10 24 57.4 2 . 2 3 26 2987 3 6 . 9 4303 19 . 2 13 . 3 1.44 1 0 7 3 . 5 70 . 2
0 2 : 1 5 25 51 . 0 1 . 9 9 26 2561 31 . 7 3712 1 9 . 9 13 . 8 1 . 45 1 0 7 3 . 3 69.1
0 2: 22 26 49 . 6 2 . 2 1 23 2621 32 . 4 3722 18 . 9 1 3 . 3 1 . 42 1 0 7 3 . 3 6 6 . 2
0 2: 30 27 60 . 1 2 . 6 7 23 3470 4 2 . 9 4738 17 . 3 1 2 . 7 1 . 37 1. 0 71 . 7 70.3
0 2: 36 23 3 6 . 0 2 . 11 19 2208 2840 17.2 13.4 1 . 29 1 3 8 7 . 7 54.0
0 2 : 4 2 29 1 . 50 15 1307 1 6 . 2 l ' C 7 13.2 55 . 7 45.1
68.5 2 . 6 6 26 3602 4 4 . 5 5030 19.0 13 . 6 1 . 40 1 0 " 3 . 7 6 9 . 3
0 2 : 5 5 31 6 0 . 6 2 . 2 7 27 3174 39 . 2 4596 19 . 1 1 3 . 2 1 . 45 1 0 7 3 . 6 6 9 . 9
0 3 : 01 32 55 . 1 2 . 14 26 2736 33.8 4075 20 . 1 13 . 5 1 . 4 9 1 0 7 5 . 6 6 8 . 9
0 3 : 06 33 45 . 9 2 . 1 0 22 2317 28 . 6 3436 19.8 13 . 3 1 .48 1 0 7 4 . 6 66 . 6
;4 2 . 3 6 l i 117 6 16C2 21.  ] 13 . 7 1.53 0 7 6 . 1 6 6 . 2
0 3 : 1 9 35 66.7 3 . 33 20 4102 50.7 16 . 3 12.0 1 .35 1 0 6 9 . 1
03 : 24 56 5 1 . 9 3 . 1 6 3243 40.1 4248 16 . 0 1 2 . 2 1.31 1 0 7 1 . 7 65 . 7
0 3 : 32 37 51 . 8 3 . 88 13 3168 39 . 2 4136 16 . 3 12.5 1 .31 1 0 7 1 . 1 7 1 . 6
0 3: 37 38 5 8 . 0 3 .87 15 3557 4 4 . 0 4635 16 . 3 12.4 1 . 32 1 0 7 2 . 2 7 0 . 3
0 3 : 45 39 58.4 2 . 6 0 23 3232 39 . 9 4408 18.1 1 3 . 3 1 . 36 1 0 7 3 . 3 70 . 3
.. V 3644 4 5.0 16.3 13 . 0 " 0 . 5 1: 1
0.4
- 4: 33 1.94 6 9 . 9 " : .  0
192
In ce:: 7'r PR 02 .'kg n:02 39. Sp 2 1 : 2
6 5 . 0 4 7 . 6 5059 1 6 . 3 12 . 9 1 n " ? '.
54 . 9 3262 4277 1 6 . 7 12.3 0 7 1 . 1
04 : 24 45 66 . 0 2 . 9 3 23 3809 4 7 . 1 5106 1 7 . 3 1 2 . 9 1 . 34 1 0 7 3 . 2 7 0 . 5
0 4 : 30 46 6 8 . 0 2 . 5 5 27 3609 4 4 . 5 5180 1 8 . 8 13.1 1.44 1 0 7 5 . 3 6 7 . 6
0 4 : 3 6 47 6 2 . 0 2 . 4 1 26 3134 38 .7 4698 1 9 . 8 13.2 1.50 1 0 " 5 . 7 6 8 . 3
6 4: 41 45 2 . 7 9 16 3183 5 9 . 3 49:5 _ . i 1 . 5 4 g 7 ■. 6 6 . 3
04: 43 49 6 . : c 7 3302 4 0 . 3 5135 2 0 . 4 1 . 5 6 6 5 . 4
0 4 : 5 4 5 5 . 5 26 2320 3 4 . 3 2 0 . ' 1 . 5 9 1 b e . "
04 :59 51 57 .3 2 . 5 5 23 2861 3 5 . 4 4436 2 0 . 0 1 2 . 9 1 . 55 1 0 7 8 . 5 66 . 5
05 : 07 52 44 . 3 2 . 2 2 20 2232 2 7 . 6 3308 19 . 9 13.4 1 . 48 1 0 88 . 4 59 . 0
0 5 : 16 53 5 4 . 2 3 . 6 1 15 2948 3 6 . 4 4207 18.4 12 . 9 1 . 43 1 0 7 6 . 9 7 2 . 9
05 : 24 54 69.7 2.  '  1 38:3 4 " . 0 5519 12 . 6 1 . 45 I 3 -  1 c 6 9 . 0
, 5 : 5 1 5 5 7 9 . 2 26 4133 6037 19.1 1.4  6 3 7 3 . 1 67.7
0 5 :3 6 5b 64.3 2 . 5 0 26 3210 39 . 7 4923 13.1 1 . 53 60 0 68 . 2
0 5 : 4 3 57 6 7 . 3 2 . 9 9 23 3637 4 5 . 0 5301 1 8 . 5 12.7 1 . 4 6 140 0 7 5 . 6 7 0 . 5
0 5 : 4 9 58 6 6 . 5 2 . 5 9 26 3492 4 3 . 2 5216 19 . 0 12.7 1 . 4 9 173 0 7 5 . 7 6 8 . 1
05 : 54 59 7 1 . 5 2 . 78 26 3667 4 5 . 3 5540 19 . 5 1 2 . 9 1.51 166 0 7 7 . 6 67 . 2
: 6 : 0 1 60 42 . 6 2 . 27 13 2183 2 7 . 0 3252 19.5 13 .1 1 . 4 9 113 0 7 3 . 5 66.1
06:07 61 " 4 . 9 3 . 3 3 23 4099 . 50 . 7 5875 18 . 3 1 2 . 3 1 . 4 3 125 0 " 5 . 9 68 . 8
0 6 : 13 62 61 . 3 2 . 7 3 23 3124 3 8 . 6 4690 1 9 . 6 1 3 . 1 1 . 5 0 194 0 7 6 . 8 66 . 1
06 : 18 63 60 . 3 3 . 0 2 20 3135 3 8 . 7 4626 19 . 2 13 . 0 1 . 48 145 0 7 7 . 2 68 . 8
06:24 64 7 2 . 3 3 . 2 1 23 3907 4 8 . 3 5665 18.5 1 2 . 8 1 . 45 120 0 76 .5 6 7 . 6
0 6 : 3 0 65 7 0 . 6 2 . 6 5 27 3634 4 4 . 9 5497 19.4 1 2 . 8 1 . 51 31 0 76 . 8 69 . 9
06: 36 66 6 8 . 5 2 . 6 6 26 3542 4 3 . 3 5287 19 . 3 13 . 0 1 . 4 9 1 0 7 6 . 3 69 .0
96:41 67 8 7 . 0 2 . 4 2 36 4775 59 .0 7123 18 . 2 12 . 2 1 . 49 0 6 9 . 1
06:46 68 71 . 7 2 . 7 9 26 3913 45 . 4 6008 11 . 9 1.54 1 0 " 6 . 3 68 . 3
06: 51 69 8 0 . 9 3 . 1 5 26 4052 5 0 . 1 6307 2 0 . 0 12 . 8 1 . 5 6 1 0 7 9 . 4 65 . 2
0 6 : 56 70 6 3 . 6 2 . 8 3 23 3161 3 9 . 1 4866 20 . 1 13.1 1 . 54 1 0 7 9 . 2 66.7
07:04 71 75 . 0 2 . 1 9 34 3730 46 . 1 5598 20 . 1 1 3 . 4 1 . 5 0 1 0 81 . 1 6 2 . 0
07: 10 6 3 . 9 2 . 4 0 27 3514 43 . 4 4985 19 . 2 1 2 . 8 1 . 4 2 1 0 8 0 . 2 63 . 6
0 '  : 16 73 ' 2 . 1 23 3627 4 7 . 3 5518 19 . 8 1 3 . 1 1.44 1 7 6 . 5 67 . 0
O': 22 74 78 . 8 2 . 9 5 27 4106 50 . 7 6191 19 . 2 12.7 1 . 51 1 0 7 7 . 6 66 . 2
0 7: 28 75 60 . 7 3 . 0 3 20 3158 3 9 . 0 4688 19 . 2 1 2 . 9 1 . 48 1 0 7 5 . 9 6 7 . 9
07: 34 76 67.8 3 . 01 23 3587 4 4 . 3 5260 18 . 9 1 2 . 9 1 . 47 1 0 75 . 4 6 9 . 0
0 7 : 3 9 77 67 . 0 2 . 98 23 3385 4 1 . 8 5081 19.8 13 .2 1 . 50 1 0 7 7 . 0 68.1
07 : 44 78 67.4 3 . 00 23 3365 4 1 . 6 5049 2 0 . 0 1 3 . 3 1 . 50 1 c ' 9 . 7 63 .6
0 7: 49 79 67 . 2 2 . 9 9 23 3454 42 .7 5175 19.5 1 3 . 0 1 . 50 1 0 7 7 . 6 6 5 . 2
0 7 : 55 SO 75 . 2 2 . 51 30 3822 4 7 . 2 5750 19.7 13.1 1 . 50 1 f: 6 5 . 3
08 : 01 81 5 0 . 6 1 . 90 27 2706 33 .4 3898 18.7 1 3 . 0 1 . 44 1 0 83 .3 57.7
0 8 : 0 6 82 6 3 . 9 2 . 8 4 23 3793 4 6 . 9 5276 16.8 12 . 1 1 . 3 9 1 0 7 3 . 0 71 . 1
0 8 : 12 83 60 . 5 2 . 6 9 23 3282 4 0 . 6 4704 18.4 12 .9 1 . 43 1 0 73 . 7 67 .9
08 : 18 54 75 .0 2 . 81 27 3992 4 9 . 3 5819 18.3 1 2 . 9 1 . 46 1 0 7 5 . 0 6 8 . 6
08: 24 85 69 . 4 2 . 70 26 3353 41.4 5171 2 0 . 7 13.4 1.54 1 0 SO. 5 65.5
0 8 : 29 86 68 .5 2 . 5 7 27 3192 3 9 . 5 4 991 21 . 5 13 . 7 1 . 56 1 0 7 9 . 8 64.1
0 8 : 3 5 87 70 . 1 2 . 7 3 26 3335 4 1 . 2 5101 21 .0 13.7 1 . 53 1 0 7 9 . 6 6 5 . 0
08 :4 0 88 53 .2 2 . 6 6 20 2557 3 1 . 6 3920 20 . 8 13 .6 1 . 53 1 0 8 0 . 0 6 7 . 5
0 8: 45 89 53 . 3 3 . 55 15 2898 35 .8 4175 18.4 12.8 1.44 1 0 7 8 . 0 6 8 . 0
90 3 . 15 23 3836 47.4 5445 18.5 13.0 1 . 42 0 73 .3 6 7 . 5
98:57 60 .1 2 5 2353 3 6 . 5 4400 2 0 . 3 1 3 . " 1 . 4 9 1 0 75.4 66.2
0 9: 02 63 . 5 2 . 33 27 3C52 4700 2 0 . 3 1 c " 5 . 3 6 3 . 0
0 9: 08 93 64 . 5 2 . 51 26 3102 3 3 . 3 4711 2 0 . 8 13.7 1 . 52 1 0 7 9 . 2 60 . 7
0 9: 13 94 7 2 . 7 2 . 4 2 30 3314 41 .0 5235 2 1 . 9 13 . 9 1 .58 1 0 8 0 . 3 59 . 6
0 9 : 1 9 95 67.8 2 . 2 6 30 2989 3 6 . 9 4832 22 . 7 1 4 . 0 1 . 62 1 0 8 0 . 2 61 . 5
0 9: 25 36 5 5 . 9 2 . 1 9 -  6 2611 32 .3 4122 22 .6 1 4 . 3 1.53 I 0 8 0 . 3
09: 30 97 70.2 3 . 34 50 3157 40 .3 5 0 3 3 1 3 . 9 1 3 0 . 1 64 . 2
0 9: 36 264: 3975 1 4 . 1 1 .51 i 0 31 .2 64.3
09: 42 99 54 . 2 3 . 1 6 17 2673 33 .0 3908 20 .3 1 3 . 9 1 . 46 1 0 79 .4 62 .3
0 9 : 49  100 69 . 5
Recovery  Data
3 . 0 9 23 3811 47 . 1 5257 18.2 13 . 2 1 . 38 1 0 7 5 . 0 71 . 7
- i . 5 . Î 4 26 4640 1 . 33 " 4 . 1 £3 . 6
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r à t i e - t :  d
Eex: Maie 
Test  Dat e:  1 0 / 07 / 2 00 9
Age: i l . 4 
Date c f  c i r t h :  : 5 / : a / : 9 7 7
He i g h t :  150 . 5  crr, 
h e i g h t :  1 0 5 .5  kg 
V02 Max: 4 . 26 2  1 /min  
4 0 . 41 3  ml / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  l / m i n
A v e r a g i n g  I n t e r v a l  : 5 s e c o n d ! s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u mu la t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In de x  
*** R e s t i n g
l e  
Data  *
7 t RR V02 0 2 / k g VC02 VE/C2 VE/C02 RER HR :p02 ET02 EÎC02
00: 00 1 2 8 . 2 1 . 26 23 1694 16.1 1559 16.7 18 . 1 0 . 9 2 85 0 68 . 4 62 . 2
0 0 : 0 5 2 29 .8 1 . 33 23 1490 14 . 1 1492 2 0 .0 20 . 0 1 . 00 88 0 7 8 . 9 58 . 4
0 0 : 1 0 3 3 7 .9 1 . 47 26 2001 19 . 0 2074 18 . 9 18 . 2 1 . 04 87 0 7 6 . 9 5 9 . 0
0 0 : 1 5 4 25 . 7 1 . 50 17 1462 1 3 . 9 1478 17 . 5 17.4 1 . 01 87 0 7 1 . 9 6 3 . 9
0 0 : 2 2 5 61 . 9 2 . 75 23 3264 3 1 . 0 3584 19 .0 17 . 3 1 . 10 91 0 75 . 7 62.4
00: 27 6 38 . 0 1 . 69 23 2188 2 0 . 7 2236 17.4 17 . 0 1 . 02 92 0 71 . 3 64 . 4
00 : 32 3 5 . 9 1.60 23 2296 21 . 8 2220 15.7 16.2 0 . 97 93 66 .3 65 . 2
00 : 37 8 38 . 4 1 . 49 26 2597 2 4 . 6 2378 14 . 8 16.1 0 . 9 2 94 0 6 2 . 3 67 . 3
0 0 : 4 2 9 41 . 8 1 . 86 23 3030 28 . 7 2749 13.8 15 . 2 0 . 91 98 0 5 9 . 9 69 . 5
0 0 : 48 10 49.4 2 . 47 20 3532 3 3 . 5 3290 14.0 15 . 0 0 . 9 3 101 0 6 0 . 9 68 . 1
0 0: 54
*** Exer
11
c i s e
52.7
Data
3 . 08 17 3662 3 4 . 7 3552 14.4 14.8 0 . 97 102 0 6 2 . 1 6 8 . 7
01: 01 12 45.8 2 . 2 9 zO 2905 2 7 . 5 3052 15.8 15.0 1 . 05 104 0 7 1 . 5 64 . 8
01 : 07 13 4 6 . 3 2 . 31 20 3323 3 1 . 5 3275 1 3 . 9 14 . 1 0 . 9 9 102 0 6 0 . 9 7 2 . 6
01 : 15 14 47 . 2 3 . 15 15 3580 3 3 . 9 3555 1 3 . 2 13 . 3 0 . 9 9 104 0 57 . 4 7 4 . 3
0 1 : 23 15 50 . 4 2 . 94 17 3414 32 . 4 3510 14.8 14.4 1 . 0 3 106 0 62 . 7 7 1 . 2
01 : 30 15 66 . 6 3 . 6 9 17 3699 35 . 1 4303 1 8 . 0 15.5 1 . 16 107 0 69 . 8 6 9 . 9
01: 37 17 43 . 9 2 . 55 17 2765 2 6 . 2 3026 15.3 14.5 1 . 0 9 105 0 67.4 7 0 . 5
01 : 44 13 72 . 2 4 . 21 17 4429 42 . 0 4954 1 6 . 3 14 . 6 1.12 106 0 66 . 3 7 2 . 1
0 1 : 4 9 19 70 . 2 3 . 51 20 4340 41 .2 4838 16 . 2 14 . 5 1 . 11 107 0 67 . 1 7 1 . 4
0 1 : 55 20 53 . 4 3 . 12 17 3589 3 4 . 0 3871 1 4 . 9 13 . 8 1 . 08 108 0 64 . 8 74 .5
02 : 02 21 66 .3 2 . 95 23 4413 41 . 8 4797 15.0 13.8 1 . 0 9 110 0 63 . 5 7 3 . 9
02:08 22 3 0 . 6 1 . 79 17 1928 13 . 3 2061 15 . 9 1 4 . 9 1 . 07 110 0 7 7 . 8 6 1 . 0
0 2 : 15 23 61 . 9 4 . 13 15 3793 3 6 . 0 4239 16 . 3 14 . 6 1 . 12 112 0 66 . 8 71 . 1
0 2 : 23 24 55.7 3 . 2 5 17 3369 31 . 9 3895 16 . 5 14 . 3 1 . 16 n o 0 67 . 1 72.4
0 2 : 30 25 5 2 . 6 3 . 95 13 3137 29 . 7 3697 16.8 14 . 2 1 . 18 111 0 6 8 . 6 7 2 . 1
0 2 : 40 26 69 . 2 4.04 17 4243 4 0 . 2 4915 16.3 14 . 1 1 . 1 6 111 0 64 . 8 75 .0
02:47 27 55 . 3 3 . 07 18 3642 3 4 . 5 4056 1 5 . 2 13 . 6 1 . 11 112 0 6 4 . 7 7 4 . 0
0 2: 53 7 2 . 9 4 .25 17 4245 4 0 . 3 5046 17.2 14 . 5 1 . 19 1 ' 0 6 8 . 9 7 3 . 6
03:00 23 3 .15 15 2930 2 ' .3 3461 16.2 13.7 1 . 18 111 65.4 75 .1
0 3: 08 30 4 ,33 13 3414 32.4 4075 16 . 9 14 . 2 1 . 19 i l l Q 65 . 5 71 . 9
0 3: 13 31 6 0 . 6 4 .04 15 3756 3 5 . 6 4445 16.1 13 . 6 1.18 113 0 67 . 7 75 . 1
0 3 : 2 1 32 54.7 2 . 7 3 20 3387 3 2 . 1 3933 16 . 1 13 . 9 1 . 1 6 116 0 7 3 . 8 66 . 8
0 3 : 26 33 47 . 5 3 . 5 6 13 3302 3 1 . 3 3815 14 . 4 12 . 5 1 . 1 6 118 0 6 6 . 0 7 3 . 3
4 9.5 4 . 13 3140 2 9 . 8 3730 13.3 13 . 3 1 . 1 9 115 0 65.7 74.2
0 3: 40 55 43 . 9 4 .03 12 3171 30 . 1 3723 13.4 13.1 1.17 i 15 0 6 4 . 5 75 . 1
36 3 6.5 4.24 13 3711 3 5 . 2 4 311 15.2 13.1 1 . 16 115 c 5 3 . 3 76 . 5
13 : 50 37 55 . 5 4 . 1 6 13 3636 34 . 5 4213 15.3 13.2 1 . 16 115 0 6 3 . 6 7 5 . 8
0 3 : 59 38 5 6 . 3 4 . 6 9 12 3483 33 . 0 4094 16.2 13.8 1.18 114 0 65 . 7 7 6 . 1
04:04 39 6 4 . 9 4 . 33 15 4159 39.4 4887 1 5 . 6 13.3 1 . 18 115 0 65 . 1 76 . 9
0 4 : 0 9 3. c7 4510 42.5 14.0 12.3 1.14 115 ' "9.Ü
41 3483 1 4 . - -
. .  69 3 '74 1 . 19
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r . l ex ','ç '.'t .7R V7G2 7E/C2 RER ETCG2
4 3 4 390 1 5 . 6 113 : 64 . 6 7 5 . 6
04 : 26 51 . 5 13 :4 4 2 3906 1 4 . 3 1 . 13 112 G 7 5 . 5
2 4 : 4 1 45 54.7 4 . 1 0 13 3558 33.7 4126 15.4 13.2 1 . 16 113 0 64 . 5 7 5 . 5
2 4 : 5 0 4 6 5 5 . 9 4 . 6 6 12 3560 33 . 3 4189 15 . 7 13.3 1.18 113 0 64 . 8 7 5 . 9
0 4 : 5 6 47 6 1 . 9 4 . 64 13 3880 36 . 8 4574 15 . 9 13.5 1 . 18 112 0 64 . 2 ^ 6 . 1
36 .3 4433 12.9 - . 1 6 - 5 . 0
2 5 : 1 3 n 4 .0  9 4 578 43.4 5237 1 5 . 3 114 Q 6 3 . 6 73 . 6
25: 19 50 33.4 2 . 7 6 i tÔO 1 : .  2 1.14 114 34.4
0 5 : 25 51 1 . 1 0 . 15 3 2 G.O 2 4 8 3 . 0 483 . 0 1 . 00 115 0 13 3 . 1 0 . 0
0 5 : 3 3 52 55 . 0 3 . 67 15 3946 37 . 4 4482 1 3 . 9 12 . 3 1 .14 118 0 6 0 .6 7 7 . 9
0 5 : 38 53 5 6 . 1 3 . 7 4 15 3953 37 . 5 4395 14 . 2 12.8 1 . 11 116 0 60 . 3 7 7 . 6
0 5 : 4 6 32.7 4 . 3 9 12 15 . 9 1 : .  6 1 . 15 c 7 5 . 3
3.87 3475 3982 14.3 1 . 15 0 61 . 8 - '5.3
25 : 56 36 4 . 13 17 4816 4 5 . / 54 36 14 . 7 12 . 9 1.14 113 c 62 . 7 7 4 . 9
0 6 : 0 3 57 34.4 2 . 0 1 17 2273 2 1 . 6 2645 15 . 1 13.0 1 . 1 6 115 0 82 . 2 5 7 . 5
2 6 : 1 0 58 54 . 7 4 . 5 6 12 3391 3 2 . 2 4003 16.1 13.7 1 . 18 117 0 6 8 . 3 7 4 . 0
0 6 : 1 5 59 5 6 . 9 4 . 2 7 13 3569 3 3 . 8 4248 1 5 . 9 13.4 1 . 1 9 115 0 6 6 . 8 7 4 . 8
26: 20 60 4 .31 13 3605 4283 15 . 9 13.4 1 . 1 9 114 0 65.7 74.3
0 6 : 29 61 54 . 0 4 . 5 0 3380 32 . 1 3977 16 . 0 13.6 1 . 1 8 115 65 . 1 74.3
0 6 : 34 62 65.3 4 . 3 9 15 4367 41.4 5019 15.1 13.1 1 . 15 116 0 61 . 2 78 . 8
0 6 : 3 9 63 42 . 3 2 . 47 17 2752 2 6 . 1 3092 15.4 13 . 7 1 . 1 2 117 0 7 1 . 6 66 . 8
0 6 : 4 6 64 5 8 . 2 4 . 3 6 13 4356 41 . 3 4856 13.4 12 . 0 1 . 11 121 0 56 . 2 7 9 . 8
06 : 51 65 59 . 3 4 . 45 13 3874 3 6 . 7 4403 15 . 3 13 . 5 1 . 14 121 0 63 . 3 7 7 . 2
0 7 : 00 66 56 . 6 4 . 72 12 3554 33 . 7 4191 15 . 9 13.5 1 . 1 8 119 0 64.2 7 6 . 4
07: 05 67 7 9 . 3 4 . 62 477 1 4 5 . 2 5768 16 . 6 13.7 1 . 2 1 119 0 69 . 8 73 . 5
0 7 : 10 68 32.3 4.11 20 5179 4 9 . 1 6192 15 . 9 13.3 1 . 2  0 119 0 67.7 t . '
07 : 18 69 5 3 . 9 4 . 50 12 3193 3 0 . 3 3849 16 . 9 14 . 0 1 . 2 1 117 0 7 0 . 1 7 2 . 0
0 7 : 23 70 68.2 4 . 55 15 4037 3 8 . 3 4907 16 . 9 1 3 . 9 1 . 2 2 116 0 6 9 . 5 7 3 . 3
07 : 28 71 82 . 7 4 .14 20 5450 51 . 7 6372 15 . 2 13 . 0 1 . 1 7 115 0 63 . 6 7 5 .7
G": 33 55 . 9 3 . 72 15 3770 35 . 7 4276 14.8 13 . 1 1 . 1 3 115 0 6 3 . 9 - 4 . 5
0 " : 4 1 ' 3 5 1 . 6 4 . 30 12 3360 3 1 . 9 3913 15.4 13.2 115 62 . 1 - 6 . 6
0 7 : 46 "4 46 . 7 3 . 8 9 12 3316 31.4 3728 1 4 . 1 12 . 5 1 . 12 116 0 6 0 . 1 7 8 . 1
0 7 : 5 1 75 6 2 . 2 4 . 15 15 4195 39 . 8 4754 1 4 . 8 13.1 1 . 13 116 0 63 . 0 7 5 . 8
0 7 : 5 6 76 50 . 5 3 . 78 13 3442 3 2 . 6 3880 14.7 13 . 0 1 . 13 116 0 6 0 . 9 7 6 . 0
0 8 : 0 5 77 7 5 . 5 5 . 0 3 15 4887 4 6 . 3 5640 15.4 13.4 1 . 1 5 117 0 6 0 . 9 77 . 1
25 : 10 78 5 0 . 6 4 . 22 12 3477 3 3 . 0 3906 14 . 6 13 . 0 1 . 12 119 0 61 . 2 7 6 . 7
58 : 15 79 50 . 0 4 . 16 12 3365 3 1 . 9 3842 14.3 1 3 . 0 1 . 14 119 0 61 . 2 76 . 4
28:20 80 57.8 4 . 3 3 13 3770 35.7 4388 15 . 3 13.2 1 . 1 6 119 0 6 3 . 6 75.3
0 8 : 25 81 57 . 8 4 . 34 13 3711 3 5 . 2 4340 1 5 . 6 13 .3 1 . 17 120 0 6 4 . 5 75 . 4
0 8: 34 82 55.4 4 . 16 13 3670 3 4 . 8 4224 1 5 . 1 13.1 1 . 15 120 0 62 . 7 7 4 . 6
0 8 : 3 9 83 53 . 5 2 . 6 8 20 3658 3 4 . 7 4104 1 4 . 6 13.0 1 . 12 118 0 8 2 . 6 51 . 4
08:45 84 2 . 9 0.14 20 6 0 . 1 6 474 .0 4 " 4 . 0 1 . 00 113 0 1 30 . 7 0 . 1
08 : 53 85 86 . 6 4 . 33 20 5734 54 . 4 6625 15.1 13.1 1 . 16 120 0 64 . 5 74.3
08:58 36 75 . 3 2 . 51 30 4 683 44.4 5360 16.1 1 4 . 1 1 .14 120 0 ' 5 . 1 6 3 . 5
0 9 : 08 87 6 0 . 5 4 .54 13 4100 3 8 . 9 4622 14.8 13.1 1 . 1 3 119 0 62 . 1 7 5 . 3
0 9 : 13 88 88.4 4 . 42 20 5585 53 . 0 6494 15 . 8 1 3 . 6 1 . 16 120 0 66 .5 7 3 . 7
09: 22 89 54 . 7 4 . 56 12 3528 3 3 . 5 4113 1 5 . 5 13.3 1 . 17 120 0 65 . 1 7 5 . 5
5 9: 2^ 90 55.1 4 .68 3: 89 4202 15 . 6 13.4 1.17 G 63 . 0 76 . 4
19: 32 91 5 7 . 6 4 . 32 13 384 1 36.4 4403 15.0 13.1 1 . 15 119 c 7 ' . 2
53.3 4.41 38 37 36.4 4411 1 5 . 3 13 . 3 1 . 15 113 76 .2
0 9 : 46  93 57 .9  
*’ * Recovery Data
3 . 86 15 4262 4 0 . 4 4722 1 3 . 6 12 . 3 1 . 11 119 0 60 . 3 7 5 . 1
09:51 94 56 . 7 4 . 25 13 4053 38.4 4474 14 . 0 12.7 1 . 10 113 0 5 9 . 5 76.4
195
r eacn Rr c f - k  Ĉ r
P a t i e n t ;  M 
Sex:  Maie 
T e s t  Da t e :  1 0 / 0 7 / 2 00 8  
Age:  31 . 4  
Date  c :  E i r t h :  0 5 / 2 8 / 1 9 7 7  
H e i g h t :  180 . 3  cm 
h e i g h t :  1 0 5. 5  kg 
V02 Max: 5 . 55 4  1 /min  
5 2 . 66 9  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  Û.ÛOO 1/min 
0 . 00 0  m i /k g
' I f :  n
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e co n d { s ;  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A cc u mu la t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I ndex 7e '■It RR V02 C2/kg VC02 / S / 02 VE/C02 RER HR 3p02 ET02 ETCC2
Res t i n g Data  '
0 0 :0 5 1 6 3 . 2 4 . 21 15 3584 3 4 . 0 3951 17 . 6 16.0 1 . 10 79 0 7 4 .5 61 .5
00 : 12 2 54 . 9 3 . 6 6 15 3305 3 1 . 3 3603 16 .6 15.2 1 . 0 9 88 0 66 .8 66 .2
00 : 20 3 34 .5 3 . 4 5 10 2394 2 2 . 7 2315 14.4 14 .9 0 . 97 94 0 6 0 . 3 6 8 . 6
0 0 : 2 6 4 31 . 2 2 . 8 6 11 2267 2 1 . 5 2064 13 . 8 15.1 0 . 9 1 97 0 5 8 . 6 69 . 0
00 :3 2 5 2 4 . 9 2 . 2 9 11 1486 14 . 1 1352 16 . 8 18 .5 0 . 9 1 102 0 7 4 .8 54 . 8
00: 37 5 31 . 6 2 . 8 9 11 2184 2 0 . 7 2016 14 . 4 15 . 7 0 . 92 104 0 7 0 . 1
00 : 43 43 . 1 3 . 5 9 12 3435 32 . 6 3080 12.5 14 . 0 0 . 9 0 10 5 0 53 . 3 7 0 . 0
0 0 : 4 8 3 4 2 . 2 3 . 1 6 13 3373 3 2 . 0 2861 12 . 5 14 . 8 0 . 8 5 105 0 54 . 4 6 8 .8
00 : 53 9 43 . 4 3 . 25 13 3619 3 4 . 3 3023 12 .0 14.4 0 . 84 107 0 5 0 . 6 7 0 . 7
*** E x e r c i s e Data
01 : 02 10 47 . 2 3 . 93 12 3492 33 . 1 3157 13 . 5 14 . 9 0 . 9 0 113 0 5 9 . 5 6 9 . 3
01 : 07 11 43 . 6 3 . 6 3 12 3173 30.1 2955 13.7 14.8 0 . 9 3 115 Û 6 0. 1 7 1 . 2
0 1 : 12 12 30.1 3 . 01 10 2550 24 . 2 2286 11.8 13 . 2 0 . 9 0 117 0 51 . 8 75 . 4
0 1 : 17 13 2 3 . 7 2 . 7 7 9 2325 2 2 . 1 2004 10.2 11.8 0 . 8 6 117 0 4 3 . 2 7 8 .5
01 : 24 14 6 9 . 6 5 . 2 2 13 5208 49 . 4 4858 13.4 14 . 3 0 . 9 3 119 0 5 0 . 6 7 2 . 1
0 1 : 2 9 15 54 . 3 4 . 07 13 3994 3 7 . 9 3778 13 . 6 14.4 0 . 9 5 119 0 5 8 . 6 6 9 . 9
01 : 38 16 49 . 7 4 . 14 12 3724 3 5 . 3 3638 13.4 13 . 7 0 . 9 8 121 0 5 8 . 3 7 2 . 8
01 : 43 17 44 . 1 3 . 68 12 3647 3 4 . 6 3510 12.1 1 2 . 6 0 . 9 6 122 0 5 1 . 2 76 . 3
01 : 48 18 50.1 4 . 17 12 3856 36 . 6 3809 13 . 0 13 . 2 0 . 9 9 123 0 53 . 2 7 5 .9
0 1 : 5 3 19 59 . 3 4 . 45 13 3969 3 7 . 6 4144 1 4 . 9 14 . 3 1.04 123 0 6 2 . 4 7 1 . 7
0 1 : 58 20 52 . 3 3 . 92 13 3794 3 6 . 0 3941 13.8 13 . 3 1 . 04 120 0 5 9 . 2 7 4 . 7
0 2 : 07 21 61 . 1 4 . 07 15 4500 4 2 . 7 4642 1 3 . 6 13.2 1 . 03 118 0 5 8 . 3 7 5 . 0
0 2 : 12 22 5 8 . 0 4 . 35 13 4104 3 8 . 9 4307 14.1 13 . 5 1 . 05 117 0 5 8 . 6 7 5 . 1
02 : 17 23 5 6 . 7 4 . 2 6 13 3973 37 . 7 4187 14.3 13 . 6 1 . 05 113 0 5 9 . 8 74 . 8
0 2 : 2 6 24 5 4 . 6 4 . 5 5 12 3538 3 3 . 5 3937 15.4 13 . 9 1 . 11 120 0 65 . 1 74 . 3
0 2 : 3 1 25 51 . 3 3 . 85 13 3737 3 5 . 4 4051 13.7 12.7 1 . 08 118 0 6 0 . 9 7 5 . 5
0 2 : 3 6 26 5 3 . 9 4 . 0 5 13 3990 3 7 . 8 4250 13.5 12 . 7 1 . 07 118 0 60 . 1 76.4
0 2 : 4 5 27 44 . 8 3 . 7 3 12 3441 3 2 . 6 3620 1 3 . 0 12.4 1 . 05 121 0 5 5 . 9 7 9 . 3
02 : 50 23 55.7 4.13 13 4185 39 . 7 4403 1 3 . 3 12 . 6 1 . 05 121 0 5 5 . 3 76 . 1
29 7 4 . 3 4.34 17 4873 4 6 . 3 5334 15.2 13 . 9 1 . 09 120 G 6 4 . 2 7 1 . 9
53: 02 38 . 3 3 . 1 9 12 2345 2 7 . 1 3016 15.5 12.7 1 . 06 117 c ' 5 . 3
03 : 07 31 51 . 3 4 . 28 12 3668 34 . 8 3948 14.0 13 . 0 1 . 08 116 0 6 0 . 0 7 6 . 3
0 3: 12 32 5 7 . 7 4 . 3 3 13 3961 3 7 . 6 4319 14.6 13.4 1 . 09 116 0 62 . 4 76.4
0 3 : 17 33 58.4 4 .38 13 4012 3 8 . 0 4405 14.6 13.3 1 . 10 116 0 62 . 1 75 .1
55.5 4 . 63 12 3624 3 4 . 4 4981 15.3 13 . 6 1 . 13 121 0 64 . 8 7 3 . 1
35 47 . 6 3 . 97 12 3259 3 0 . 9 3653 14 . 6 13.0 1 . 12 124 /; 6 0 . 9 72 . 7
03 :36 36 50.2 3 . 7 6 13 3719 35 . 3 4026 13.5 12.5 1 . 08 125 0 3 7 . 4 7 4 . 3
03 : 41 37 59.4 4 . 4 6 13 4132 3 9 . 2 4496 14.4 13.2 1 . 0 9 123 0 6 1 . 5 7 2 . 3
0 3 : 50 38 31 . 4 2 . 6 2 12 2021 1 9 . 2 2230 15 . 6 14 . 1 1 . 10 122 0 7 0 . 4 6 7 . 5
0 4: 00 39 6 5 . 1 4 . 34 15 4422 4 1 . 9 4807 14.7 13.5 1 . 0 9 118 0 6 0 . 9 7 5 . 3
34:05 ' 9 . 9 4 . 66 5143 49 . 6 5786 13.9 1 . 1 3 1 : 9 ' 3 . 7
1 - 39' '7 4 494 1 4 . 9 ' 4 . 9
; -, : : 9 ■1.: 4 . 4 2 - - "T a. 'j ■ 41.4 T 3 6 9 15.6
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7’e I'r r.P. 702 02 /k g VE/02 RER E702
, 4 : 24 1.54 1 : 584 5 36 . 5 4363 13 . 3 1 . 13 127 0 63 . 6 ' 6 . 7
: . , : 23 n 1.54 3880 36 . 8 4376 1 4 . 9 1 . 15 i2' j 7 6 3 . 6
G4:38 45 52 . 3 4 . 3 6 12 3453 32 . 7 3880 1 5 .2 13.5 1 . 12 121 0 6 4 . 8 74 . 4
0 4 : 4 3 46 45 . 5 3 .7 9 12 3278 31 . 1 34 94 13 . 9 13 . 0 1 . 07 122 0 5 9 . 2 7 6 . 2
04 :48 47 56 . 7 4 . 25 13 3977 3 7 . 7 4303 14 . 3 13 . 2 1 . 08 124 0 5 9 . 8 76 . 4
0 4 : 53 18 5 7 . 5 4.34 13 56.5 4338 c 6 4 . 5 ' 4 . 6
43 59 . 6 3 . 98 41 '  1 4 651 14.3 12 . 3 1. -a 124 63 . 0 ' 6 . 5
0 5 : 10 5 6. 6 4 . 71 _ z 3572 33 . 9 4124 126 64 .5
0 5 : 1 5 51 5 6 . 5 4 . 7 1 12 3644 3 4 . 6 4219 1 5 . 5 13.4 1 . 16 124 0 6 3 . 6 7 6 . 6
0 5 : 2 0 52 4 7 . 8 3 .98 12 3221 3 0 . 5 3658 14 . 8 13 . 1 1 . 14 121 0 6 1 . 8 7 6 . 6
0 5 : 25 53 4 4 . 3 3 . 6 9 12 3104 29 . 4 3442 14 . 3 1 2 . 9 1 .11 119 0 6 0 . 6 76 . 7
54 45 . 4 3 . " 8 1 2 3246 5 0.  5 14 . 0 12.8 1 . 0 9 5 9 . 8 7 6 . 9
35 6 1 . 5 3 . 55 17 4334 4 1 . 1 474 5 14 . 2 1 3 . 0 1 . 09 117 6 1 . 2 7'^. 4
C5:40 56 57.4 3.35 4115 3 9 . 0 4502 13 . 9 12.7 1 . 0 9 116 0 6 0 . 3 7 3 . 3
0 5 : 4 9 57 6 9 . 4 3 . 47 20 5121 4 8 . 6 5490 1 3 . 5 1 2 . 6 1 . 07 117 0 5 8 . 0 7 9 . 6
05 : 54 58 7 0 . 2 3 . 5 1 20 5249 49 . 8 5609 13.4 1 2 . 5 1 . 07 118 0 5 8 . 0 7 8 . 3
06 : 04 59 50 . 0 3 . 75 13 3766 35 . 7 4069 1 3 . 3 12 . 3 1 . 08 119 0 5 5 . 3 8 0 . 2
0 6: 03 60 51 . 0 3.S3 13 3721 3 5 . 3 4063 1 3 . 7 1 2 . 5 1 . 0 9 120 0 5 8 . 6 8 0 . 3
06:18 61 31.7 2 . 91 11 2016 19 . 1 2280 13 . 7 1 3 . 9 1 . 13 122 0 ' 0 . 4 7 0 . 0
0 6 : 29 62 63 . 2 3 . 6 9 17 4567 4 3 . 3 5062 13 . 8 1 2 . 5 1 . 11 121 0 5 9 . 3 7 8 . 9
06 : 34 63 90.4 3 . 77 24 6489 6 1 . 5 7214 1 3 . 9 1 2 . 5 1 . 11 120 0 6 0 . 6 7 7 . 0
0 6 : 43 64 7 7 . 0 3 . 8 5 20 5591 5 3 . 0 6229 13 . 8 12.4 1 . 11 120 0 5 8 . 9 8 0 . 6
06 : 48 65 7 6 . 3 3 . 82 20 5450 51 . 7 6128 14 .0 12 . 5 1 . 12 121 0 5 9 . 5 7 8 . 6
0 6 : 53 66 66 . 7 3 . 8 9 17 4599 4 3 . 6 5300 14 . 5 1 2 . 6 1 . 15 121 0 6 1 . 5 7 6 . 3
06: 58 57 64 . 5 3 . 76 17 4491 4 2 . 6 5185 14.4 12.4 1 . 15 122 0 6 1 . 5 77 . 7
07 : Ot 63 40 . 6 3 .04 13 3107 29 . 5 34 87 13 . 1 11 . 6 1 . 1 2 123 0 57 . 4 51 . 5
0 7 : 16 69 7 1 . 1 4 . 14 17 4852 4 6 . 0 5511 1 4 . 6 1 2 . 9 1 . 14 125 0 6 1 . 8 7 6 . 6
0 7 : 25 70 4 5 . 9 3 . 44 13 3243 3 0 . 8 3723 14 . 2 1 2 . 3 1 . 15 125 0 6 1 . 2 76 . 4
07: 38 71 45 . 6 3 . 80 12 3118 ■ 2 9 . 6 3569 14 . 6 12 . 8 1 . 14 124 0 6 3 . 9 7 9 . 5
07:43 72 59 . 8 3 . 92 15 3971 37 . 7 4591 14 . 8 12.8 1 . 16 124 0 6 3 . 9 7 7 . 8
07:48 73 63 . 3 3 . 6 9 17 4366 41 , 4 5043 1 4 . 5 1 2 . 6 1 . 16 123 6 1 . 8 7 3 . 6
0 7: 53 74 40.8 3 . 06 13 3099 29.4 3465 13 . 2 1 1 . 3 1 . 12 124 0 57.4 8 2 . 3
0 8 : 0 2 75 48.4 4 . 0 3 12 3495 3 3 . 1 3847 13 . 8 12 . 6 1 . 10 123 0 5 7 . 4 7 8 . 0
08 : 07 76 63.7 3 . 72 17 4612 4 3 . 7 5127 13 . 8 12 . 4 1 . 11 122 0 5 9 . 2 78 . 4
08 : 12 77 56 . 0 2 . 18 26 3704 3 5 . 1 4198 15 . 1 13 . 3 1 . 1 3 122 0 7 6 . 7 6 2 . 6
0 8: 19 73 83.1 3 . 46 24 6497 6 1 . 6 7152 12 . 8 11 .6 1 . 10 126 0 57.4 80 . 4
09:24 3'9 68 . 3 2 . 6 6 26 4792 45.4 5323 14 . 2 1 2 . 8 1 . 11 127 Q 7 6 . 9 62 . 7
0 8 : 30 80 32 . 0 2 . 13 15 2124 2 0 . 1 2444 15.1 13 . 1 1 . 15 126 0 55 . 2 55 . 0
08 : 38 81 43.4 2 . 4 1 18 3371 3 2 . 0 3675 1 2 . 9 1 1 . 8 1 . 0 9 128 0 75 . 7 59 . 5
0 8: 43 82 67.8 3 . 96 17 5012 4 7 . 5 5608 13 . 5 12 . 1 1 . 1 2 127 0 60 . 1 7 5 . 3
08:48 83 4 5 . 8 1 .91 24 3241 30 . 7 3649 1 4 . 1 1 2 . 6 1 . 13 126 0 9 1 . 5 40 . 8
08: 53 34 43 . 2 2 . 4 0 18 3133 2 9 . 7 3519 13.8 1 2 . 3 1 . 12 127 0 8 0 . 3 5 3 . 6
08:58 35 57.3 3.37 17 4549 43 . 1 5014 1 2 . 7 1 1 . 5 1 . 10 128 0 5 5 . 6 80 . 4
0 9 : 03 86 8 0 . 9 3 . 37 24 6475 61 . 4 7097 1 2 . 5 11.4 1 . 10 127 0 5 5 . 3 81 . 2
09 : 12 87 70 . 3 3.51 20 5121 4 8 . 6 5670 13.7 12 . 4 1 . 11 123 0 57 . 4 84 . 5
09: 22 88 61.8 3 . 60 17 4588 43 . 5 5116 1 3 . 5 12 . 1 1 . 12 122 0 5 8 . 0 79 . 2
09: 31 89 47 . 5 3 . 56 13 3396 3 2 . 2 3821 1 4 . 0 12.4 1 . 1 3 122 0 6 0 . 6 8 0 . 9
39:36 90 16.6 2 . 3 4 20 3365 3 1 . 9 3764 1 3 . 9 12.4 1 . 12 -lR4 0 6 9 . 6 7 2 . C
39:42 91 14.1 l . - l 24 5076 3380 14.5 1 3 . 0 0 74 . 3 6 ' .  4
05:  50 52 4 1 . 2 5.68 12 3292 3699 13.4 11 . 9 3 81 . 0
0 9 : 55 93 8 3 . 0 4 . 15 20 5554 5 2 . 7 6360 1 4 . 9 1 3 . 0 1 . 15 121 0 62 . 1 79 . 1
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ireatn Meccr:
r ü t i e n ç :  
Sex:  
T e s t  Date :
d
Male
1 0 / 0 7 / 2 0 0 8
Age: 31 . 4 
a i r t h :  C5/ 29 / ]
He i gh t  : L3C.3 cm 
105.5  kg 
702 Max: 5 . 58 5  1 /min  
5 2 . 9 5 9  mi / kg  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /min  
0 .0 0 0  m l /k g
A v e r ag i ng  I n t e r v a l :  5 s eco r . d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In de x Ve v t RR VC2 0 2 / k g VC02 VE/02 7S/C02 RER HR Sp02 ETC2 ETC02
*** R e s t i n g  Data  ***
0 0 : 05 1 15.8 2 . 1 1 8 1099 10.4 1060 14.4 ■ 15.0 0 . 9 6 87 0 6 8 . 0 63 . 3
0 0 : 1 3 2 3 4 . 6 5 . 1 9 7 1573 14 .9 1912 2 2 . 0 18.1 1 . 22 95 0 8 1 . 0 6 0 . 6
00 : 22 3 35 . 0 3 . 5 0 10 1852 17 . 6 2135 1 8 . 9 16.4 1 . 15 94 0 7 3 .1 6 4 . 8
00 : 27 4 18.4 2 . 1 5 9 921 8 .7 1002 2 0 . 0 18.4 1 . 0 9 97 0 7 5 . 7 61 . 5
00 : 34 5 3 2 . 9 2 . 7 5 12 2655 2 5 . 2 2483 12.4 13.3 0 . 9 4 102 0 56 .8 7 0 . 4
00 : 44 6 4 6 . 9 3 . 91 12 3721 35 . 3 3252 1 2 . 6 14.4 0 . 3 7 109 c 51 . 8 ' 0 . 5
0 0 : 49 7 3 9 . 6 2 . 9 7 13 3054 2 9 . 0 2578 13 . 0 15.4 0 . 8 4 112 0 56 .5 65 . 8
00 : 54 8 39 . 0 2 . 9 2 13 3025 28 .7 2557 12 .9 15.2 0 . 8 5 114 0 5 5 . 6 68 . 8
' * *  E x e r c i s e : Data
01 : 03 9 39 . 7 3 . 9 7 10 3209 30 .4 2699 12.4 14 . 7 0 . 84 115 0 5 0 . 3 7 0 . 2
0 1 : 0 9 10 54.1 4 . 51 12 4 468 42 . 4 3790 12.1 14 . 3 0 . 8 5 117 0 46 . 4 72 . 3
0 1 : 1 5 11 64.7 4 . 32 15 5553 52 . 7 4692 11 . 7 13 . 8 0 . 8 5 118 0 43 . 2 74 .0
01 : 23 12 52 . 6 4 . 83 11 4444 42 . 1 3948 11 . 8 13 . 3 0 . 8 9 123 0 4 9 . 1 72 . 1
01 : 28 13 43.8 4 . 38 10 3581 3 4 .0 3210 12 . 2 13 .6 0 . 9 0 126 0 49 . 7 72 . 4
01 : 34 14 52.4 4 . 80 11 4260 40 . 4 3864 12 .3 13 . 6 0 . 9 1 128 0 4 9 . 1 7 4 . 3
0 1 : 4 0 15 59 . 6 4 . 47 13 4797 4 5 .5 4411 12 . 4 13 . 5 0 . 9 2 129 0 51 .2 73 .7
01 : 45 16 49 .3 4 . 11 12 4067 3 8 . 6 3719 12 . 1 13 . 3 0 . 9 1 128 0 5 1 .5 7 4 . 0
01 : 55 17 52 .6 4 . 82 11 3857 3 6 . 6 3795 1 3 . 6 13 .9 0 . 9 8 130 0 54 . 4 77 . 2
02 : 00 18 45 . 9 4 . 21 11 3759 3 5 . 6 3614 12.2 12.7 0 . 9 6 131 0 51 .3 7 5 . 6
0 2 : 0 6 19 62.4 4 . 68 13 5168 4 9 . 0 4958 12 . 1 12 . 6 0 . 9 6 133 0 5 0 . 3 7 8 .5
02 : 11 20 61 .9 4 . 64 13 4755 45 . 1 4620 13 .0 13.4 0 . 97 134 0 5 3 . 8 75 . 2
0 2 : 2 0 21 58 . 1 4 . 84 12 4283 4 0 .6 4362 13 .6 13 . 3 1 . 02 132 0 57 .1 78 .3
02 : 25 22 49 . 5 4 . 12 12 3913 37 . 1 3951 12 . 6 12.5 1 . 01 131 0 5 3 . 5 7 7 . 9
02 :3 0 23 61.0 4 . 07 15 4871 4 6 .2 4893 12 . 5 12.5 1 . 0 0 132 0 52 .7 78 . 7
02 : 35 24 67.6 4 . 51 15 5070 48 . 1 5193 13 . 3 13 . 0 1 . 02 132 0 56 . 8 7 5 .2
02 : 40 25 49 . 1 4 . 0 9 12 3755 3 5 . 6 3867 13 . 1 12 . 7 1 . 03 131 0 57 . 4 75 .5
0 2 :4 5 26 55 .4 4 . 1 6 13 4169 3 9 . 5 4293 13 . 3 1 2 . 9 1 . 03 129 0 57 . 4 7 6 . 3
0 2 : 50 27 7 2 . 2 4 . 2 1 17 5321 5 0 .5 5475 13 . 6 13.2 1 . 03 129 0 58 .0 75 . 1
0 2: 59 28 48 .9 4 . 48 11 5542 3 3 . 6 3750 13.9 13.0 1 . 06 129 0 75 . 3
03:04 29 4 4 . 9 4 . 1 2 11 3537 33.5 3657 12.3 1 . 03 130 0 51 . 8 79.4
0 3 : 10 30 5 0 . 5 4 . 20 12 4270 40 . 5 4263 11.9 11.9 1 . 00 132 0 4 7 . 9 8 1 . 6
0 3 : 1 5 31 54 . 9 4 . 57 12 4237 40 . 2 4343 1 2 . 9 1 2 . 6 1 . 03 133 0 5 5 . 0 77 . 7
0 3 : 2 0 32 50.7 4 . 22 12 3891 36 . 9 4034 1 3 . 0 12 . 6 1 .04 132 0 5 5 . 0 7 8 . 9
0 3 : 2 5 33 5 2 . 2 4 . 35 12 3940 37.4 4127 13 . 2 12 .6 1 . 05 130 0 5 6 . 8 78 .1
03:30 34 52 . 5 4 . 38 12 3823 2 6 . 3 4091 13.7 12.8 1 . 07 129 0 59 . 5 7 6 . 6
0 3 : 35 35 48 . 6 4 . 05 12 3717 35 . 2 3973 13.1 1 .07 133 0 77 . 4
0 3: 40 36 5 9 . 7 4 . 46 13 4287 4 0 . 6 4649 1 3 . 9 12 . 3 1 . 09 129 0 60 . 0 7 4 . 5
0 3 : 4 5 37 6 0 . 0 4 . 50 13 4065 38 . 5 4472 14 . 8 13 . 4 1 . 1 0 130 0 62 . 7 7 5 . 5
03:54 38 49.8 4 . 15 12 3743 35 . 5 4030 13 . 3 12.4 1 . 08 132 0 5 8 . 3 7 8 . 2
04:04 39 62 . 7 4 . 70 13 4633 4 3 . 9 4970 13 . 5 12 . 6 1 . 0 7 135 0 5 7 . 1 7 8 . 2
' 4 : 0 9 40 -"9.6 4 . 58 5430 5990 14.5 1 . 1 1 , 135 ' .  4
04:13 41 42 . 9 5.57 3424 3o60 135 : ; : - 1 . 4
54.4 4 . 08 4154 39 . 4 444 7 13.1
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Time I ndex ve PR 702 C2/kq ■'CC2 7E/02 7I /C02 RER 02
1 4 : 2 8 54 . 6 4 . 59 4 : 02 37 . 9 4325 13 . 6 12 . 6 1. C 3 0 ' .  1 8 0 . 0
0 4 : 87 44 62 . 5 4 . 69 13 4451 4 2 . 2 4877 4.4 . J 0 6 1 . 5 7 8 . 9
04 :42 45 42 . 0 2 . 57 16 3274 31 . 0 3494 12 . 8 12 . 0 1 . 07 137 0 8 1 . 4 5 3 . 3
0 4 : 4 8 46 2 . 5 0 . 17 15 5 0 . 0 5 544 .0 544 .0 1 . 00 139 0 122 . 8 1 2 . 6
0 4 : 5 3 47 35 . 5 2 . 07 17 2671 2 5 . 3 2864 1 3 . 3 12.4 1 . 07 139 0 83 . 7 53 . 8
0 5 : 0 0 4 5 52.5 3765 3 5 . ' 4131 13 . 9 1 . 10 5 9 . 8 ■5.2
0 5 : 0 5 49 6 2 . 0 4 . 6 5 4340 41 . 2 4683 14 . 3 12.7 1 . 13 138 6 0 . 9 7 6 . 7
0 5 : 1 0 50 5 \ 0 4 .27 13 4097 3 8 . 9 4608 13 . 9 12.4 1 . 12 0 56 . 9 7 9 . 2
0 5 : 1 9 51 5 2 . 5 4 . 37 12 3843 36 . 4 4239 13 . 7 12.4 1 . 1 0 136 0 57 . 7 8 0 . 1
0 5 : 2 4 52 50 . 0 4 . 16 12 3759 3 5 . 6 4160 13 . 3 1 2 . 0 1 .11 135 0 5 8 . 3 7 9 . 4
0 5 : 2 9 53 5 5 . 6 4 . 17 13 4165 3 9 . 5 4639 13.4 12 . 0 1.11 135 0 5 8 . 3 7 7 . 6
0 5 : 3 4 54 65 . 5 4 .37 4655 4 4 . 1 5232 14 . 1 12.5 134 1 59 . 3 7 6 . 6
0 5 : 4 2 55 53.4 3 . 39 15 4298 4 0 . 8 4807 1 3 . 5 12.1 1 . 12 130 59 . 5 ■’7 . 6
0 5 : 4 7 56 6 5 . 3 3 . 63 18 4598 4 3 . 6 5110 1 4 . 2 12.8 1 . 11 130 : 6 1 . 9 7 6 . 6
0 5 : 5 3 57 5 3 . 2 3 . 5 5 15 3573 3 3 . 9 4056 1 4 . 9 13.1 1 . 14 130 0 64 .2 7 4 . 5
0 6 : 0 1 58 43 . 4 2 . 8 9 15 2678 2 5 . 4 3069 16 . 2 1 4 . 1 1 . 1 5 130 0 69 . 8 71 .4
0 6 : 0 9 59 3 2 . 8 2 . 1 9 15 2339 2 2 . 2 2533 1 4 . 0 1 2 . 9 1 . 08 132 0 7 9 . 3 5 6 . 2
0 6 : 1 5 60 4 3 . 6 2.54 17 3003 2 8 . 5 3283 14 . 5 13 . 3 1 . 09 134 0 90 . 2 4 7 . 3
0 6 : 2 1 61 9 6 . 3 4 .01 24 7247 6 8 . 7 7888 13 . 3 12 . 2 1 . 09 137 0 5 8 . 3 8 2 . 2
0 6 : 2 9 62 70 . 8 4 . 72 15 4802 ■45.5 5459 1 4 . 7 1 3 . 0 1 . 14 139 0 6 3 . 9 7 5 . 3
0 6 : 3 4 63 5 8 . 9 2 . 62 23 3912 3 7 . 1 4502 15 . 1 1 3 . 1 1 . 15 139 0 8 5 . 4 5 1 . 2
0 6 : 3 9 64 41 .7 2 . 44 17 2781 2 6 . 4 3267 1 5 . 0 1 2 . 8 1 . 17 138 0 9 8 . 5 3 8 . 4
0 6 : 4 6 65 8 7 . 0 4 . 35 20 6317 5 9 . 9 7126 13.8 1 2 . 2 1 . 13 138 0 5 9 . 2 8 1 . 0
0 6: 51 66 74 . 1 4 . 32 17 5415 5 1 . 3 6087 13 . 7 12 . 2 1 . 12 138 0 5 6 . 6 8 1 . 6
0 6 : 5 6 67 53.4 4 .00 13 3878 3 6 . 8 4323 13 . 8 12 . 3 1 .11 138 0 59 . 2 8 0 . 9
0 7 : 0 5 68 66 . 3 3 .37 17 4769 4 5 . 2 5336 13 . 9 12.4 1 . 12 135 0 6 0 . 3 7 9 . 8
0 7 : 1 2 69 5 0 . 6 3 . 37 15 3667 3 4 . 8 3971 13 . 8 1 2 . 7 1 . 08 138 0 6 0 . 6 7 8 . 9
0 7 : 2 0 70 6 1 . 3 4 . 60 13 4175 3 9 . 6 4775 14 . 7 12 . 8 1 . 14 137 0 62 .1 7 7 . 6
0 7 : 2 5 71 62 . 3 4 . 16 15 4259 4 0 . 4 4861 1 4 . 6 1 2 . 8 1 .14 137 0 6 2 . 4 7 7 . 6
0 7 : 3 3 72 86 . 1 4 .30 20 6024 57 . 1 6845 1 4 . 3 1 2 . 6 1 . 14 136 0 59 . 8 7 6 . 9
0 7 : 3 8 73 6 9 . 9 4.03 17 5014 4 7 . 6 5663 1 3 . 9 12 . 3 1 . 13 136 0 57 . 7 7 9 . 5
0 7 : 4 3 74 57.7 4 . 33 13 4222 4 0 . 0 4702 1 3 . 7 12 . 3 1 . 11 136 0 57 . 7 8 3 . 3
0 7 : 5 2 75 71 . 4 4 . 7 6 15 4951 4 6 . 9 5603 14.4 12 . 7 1 . 13 137 0 6 0 . 6 7 6 . 6
0 7 : 5 7 76 92 . 3 4 . 62 20 6503 6 1 . 7 7333 14 .2 1 2 . 6 1 . 13 138 0 5 7 . 7 7 9 . 1
0 8 : 0 2 77 100 . 1 4 . 17 24 7430 7 0 . 5 8196 13 .5 12 . 2 1 . 10 138 0 5 5 . 3 7 9 . 8
0 8 : 0 7 78 72 . 7 2 . 83 26 5341 5 0 . 7 5859 1 3 . 6 12.4 1 . 10 138 0 7 8 . 1 5 6 . 6
0 8 : 1 3 79 31 . 1 2 . 07 15 2321 2 2 . 0 2499 13 . 4 12.4 1 . 08 138 0 8 7 . 6 45 . 1
0 8 : 2 1 SO 8 0 . 4 4 . 6 9 17 5742 54 .4 6396 1 4 . 0 1 2 . 6 1 . 11 139 0 5 3 . 6 7 9 . 9
0 8 : 2 6 81 67 .3 3 . 9 2 17 5260 4 9 . 9 5744 12 . 8 1 1 . 7 1 . 0 9 138 0 5 5 . 6 84 .4
0 8 : 3 5 82 66 .3 4 . 42 15 4980 4 7 . 2 5500 13 . 3 1 2 . 1 1 . 10 138 0 57 .1 8 0 . 7
0 8 : 4 0 83 62 . 5 3 . 65 17 4844 4 5 . 9 5326 1 2 . 9 1 1 . 7 1 . 10 138 0 5 6 . 5 80 .4
0 3 : 4 5 84 3 7 . 9 2 . 52 15 2968 2 8 . 1 3223 1 2 . 8 1 1 . 8 1 . 0 9 138 0 7 2 . 8 6 2 . 0
0 8 : 5 0 35 3 6 . 6 4 . 26 9 2940 2 7 . 9 3196 12.4 11.4 1 . 0 9 133 0 8 4 . 2
0 9 : 0 0 96 58 .2 4 . 37 13 4262 4 0 . 4 4728 13 .7 1 2 . 3 1 . 11 133 0 5 7 . 1 8 0 . 5
0 9 : 0 9 87 5 2 . 1 4 . 34 12 3816 3 6 . 2 4255 1 3 . 6 1 2 . 2 1 . 12 135 0 5 8 . 0 7 8 . 8
0 9 : 1 4 88 5 4 . 8 4 . 57 12 3962 3 7 . 6 4411 13 . 8 12.4 1 . 11 137 0 5 9 . 2 79 .8
0 9 : 1 9 89 7 7 . 5 4 . 52 17 5551 5 2 . 6 6231 14 . 0 12.4 1 . 12 137 0 58 .3 79 .8
09 :2 4 90 77 .1 4 . 50 17 5535 5 3 . 0 6299 13.8 12.2 139 0 5 6 . 3 8 0 . 6
Re c o v ery Data
0 9 : 3 3 91 63 .2 4 . 21 15 4939 4 6 . 8 5427 1 2 . 8 1 1 . 6 1.10 143 0 c . V 8 0 . 9
0 9 : 3 8 92 54 .7 4 . 56 12 4083 38 . 7 4526 13.4 12 .1 1.11 144 0 57 .1 8 1 . 0
0 9 : 4 3 93 6 2 . 3 4 . 67 13 4364 41 .4 4960 14 . 3 1 2 . 6 1 .14 144 0 59 .8 7 5 . 9
3 9 : 48 94 6 1 . 3 3 . 07 20 4311 4 0 . 9 4901 14 . 2 12.5 1.14 143 0 8 1 . 9 51 .7
19:34 95 35.5 1 . 38 26 2593 2 4 . 6 2791 13 . 7 12.7 1 .09 140 0 9 4 . 9 33.4
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Accumulate c r e a t n ' J
P a t i e n t  : ** l*i
Sex;  Male 
T e s t  D a t e :  1 0 /0 7 / 2 0 0 8  
Age: 31 .4  
Date  oE = i r t h :  C 5 / 28 /1 97 7  
H e i g h t :  1 3 0 . 3  cm 
h e i g h t :  1 35 . 5  kg 
VO2 Max: 6 . 6 4 1  1 /min  
6 2 . 97 1  m l / k g  
A n ae r ob i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
0 . 0 0 0  m l /k g
■Averaging I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u m ul a t e d  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
T i n e  In d e x Ve RR V02 C2/kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ETC2 ETC02
*♦* R e s t in.g Data ♦**
0 0 : 0 5 1 36 . 2 3 . 62 10 1926 18 . 3 2081 18 . 8 17.4 1 . 08 96 0 75 . 7 60 . 7
0 0 : 1 1 2 49.5 4 . 9 5 10 2402 2 2 . 8 2719 2 0 . 6 18 . 2 1 . 13 97 0 8 2 . 2 57 . 7
0 0 : 1 9 3 30 . 5 4 . 0 6 8 1840 17 . 5 2021 1 6 . 6 1 5 . 1 1 . 10 99 0 6 8 . 6 65 . 1
0 0 : 2 7 4 56 . 9 7 . 58 8 2939 2 7 . 9 3351 19.4 1 7 . 0 1 .14 102 0 7 2 . 2 63 . 0
00: 38 5 31 . 0 3 . 6 2 9 2043 19.4 1842 15 .2 1 6 . 9 0 . 9 0 111 0 66 .8 62 . 0
CO: 45 6 4 1 . 9 4 . 89 9 3484 3 3 . 0 3055 12 . 0 1 3 . 7 0 . 9 8 119 0 50 . 9 70 .7
00: 52 64.5 5 . 37 12 4948 4 6 .9 4226 13 . 0 1 5 . 3 0 . 55 121 0 48 . 2 6 9 . 3
0 0 : 58 8 48 . 0 3 . 60 13 3933 3 7 . 3 3212 12 . 2 1 4 . 9 0 . 8 2 120 0 48 .8 69 . 4
' * *  E x e r c i s e Data ***
0 1 : 07 9 52 . 0 4 . 3 3 12 4475 42 . 4 3649 1 1 . 6 14 . 2 0 . 8 2 122 0 47 . 3 6 9 . 9
0 1 : 12 10 57.3 4 . SI 12 4411 4 1 . 8 3799 13 . 1 15 . 2 0 . 8 6 123 0 5 6 . 5 67 . 3
0 1 : 17 11 5 1 . 5 5 . 15 10 3934 37 . 3 3503 13 . 1 1 4 . 7 0 . 6 9 123 0 54.4 6 9 . 6
0 1 : 22 12 51 . 9 6 . 0 5 9 4028 3 8 . 2 3623 1 2 . 9 14 .3 0 . 9 0 122 0 5 0 . 9 7 0 . 7
0 1 : 2 9 13 65 . 0 5 . 9 6 11 4862 46 . 1 4511 13.4 14.4 0 . 9 3 123 0 52 . 1 7 1 . 3
01 : 34 14 7 2 . 2 6 . 0 2 12 5180 49 . 1 4872 13 .9 14 . 8 0 . 94 124 0 5 5 . 9 7 0 . 2
0 1 : 40 15 71 . 3 5 . 34 13 4993 4 7 .3 4759 14 . 3 15 . 0 0 . 9 5 125 0 5 9 . 4 68 . 8
0 1 : 4 9 16 55.3 4 . 65 12 3964 3 7 . 6 3831 1 4 . 1 14 .6 0 . 97 125 0 60 . 6 68 .5
01: 54 17 55 . 6 4 . 6 3 12 4162 39 . 5 3937 13.4 14 . 1 0 . 9 5 124 0 5 6 . 5 7 0 . 3
0 1 : 5 9 13 6 2 . 0 4 . 6 5 13 4767 45 . 2 4478 1 3 . 0 13.8 0 .54 125 0 5 6 . 2 69 . 4
0 2 : 04 19 61 . 3 4 . 6 0 13 4712 44 . 7 4435 1 3 . 0 13 . 8 0 . 94 126 0 57 . 4 69 . 5
0 2 : 1 3 20 61.7 5 . 14 12 4794 45 .5 4506 12 . 9 13 . 7 0 . 94 127 0 53 . 5 7 1 .3
0 2 : 1 8 21 56 . 3 5 . 1 6 11 4276 4 0 . 6 4087 13 .2 13 . 8 0 . 9 6 128 0 55 . 0 7 1 . 6
0 2 : 23 22 6 3 . 1 5 . 2 6 12 5096 43 . 3 4880 12.4 12 .9 0 . 9 6 130 0 5 3 . 8 72 . 5
0 2 : 29 23 77 . 5 5 . 17 15 6418 6 0 . 9 6084 1 2 . 1 1 2 . 7 0 . 9 5 133 0 5 2 . 7 7 3 . 9
02: 37 24 5 7 . 8 4 . 3 2 12 4188 3 9 . 7 4138 13.8 14 .0 0 . 9 9 132 0 5 8 . 6 7 0 . 6
02 : 42 25 99.4 4 . 97 20 7291 69 . 1 7321 13 . 6 13 .6 1 . 00 130 0 5 8 . 0 7 2 . 5
02 : 47 26 100 . 3 5 . 02 20 7727 7 3 . 3 7730 1 3 . 0 1 3 . 0 1 . 00 130 0 56 . 5 7 3 . 3
0 2 : 5 6 27 6 6 . 4 5 .54 12 4968 47 . 1 5032 13.4 13 . 2 1 . 01 129 0 58 . 3 76 . 4
28 65.0 5 . 42 12 4741 45 . 0 4539 13.4 i  . ‘.J 129 5 3 . 6 7 5 . 0
0 3 : 0 6 29 63 . 9 12 4481 4 2 . 5 4645 14 . 3 13.9 1.04 131 0 ' 3 . 3
3 3 : 11 30 62.5 4 . 69 13 4732 44 . 9 4812 13 . 2 13 . 0 J 5 3 . 5 73 . 0
0 3: 16 31 66 . 1 4 . 96 13 5271 5 0 . 0 5269 12.5 12 . 5 1 . 00 133 0 5 5 . 3 7 4 . 1
0 3: 25 32 66 . 9 5 . 5 8 12 4854 4 6 . 0 5021 1 3 . 8 1 3 . 3 1 . 0 3 133 0 5 8 . 9 75 .1
0 3 : 3 0 33 5 7 . 7 5 . 2 9 11 4165 39 . 5 4330 1 3 . 9 13 .3 1.04 132 0 5 8 . 9 7 5 . 6
03: 35 34 63 . 0 12 4900 46 . 5 5C30 1 2 . 9 1.:. 5 1 . 03 133 G 5 5 . 9 7 ' .  2
0 3 : 4 1 35 3 . 40 13 5:62 5 4 . 6 5319 12.4 l . C l 134 53 . 5 7 ' . 0
0 3: 50 : g 6 5 . 2 5 . 43 4607 4 5 .6 4975 1 3 . 6 13.1 1.04 136 5: .  1 ' 3 . 9
0 3 : 5 5 37 6 3 . 9 5 . 3 3 12 4603 43 . 7 4865 1 3 . 9 13 . 1 1 . 06 137 0 57 . 7 76 . 7
0 4 : 0 0 33 72 . 7 5 . 4 6 13 5261 4 9 . 9 5597 13 . 8 13 .0 1 . 0 6 137 0 57.1 7 7 . 6
14:05 39 70 . 1 5 . 2 6 13 5198 4 9 . 3 5448 13.5 12 . 9 1.05 135 0 5 5 . 6 ' O . l
-  J 61.6 6664 12 . : 1 .0  5 0 54.4
■ 1 ! _ 41 5:65 1
- ,3 5 . 6 6 . . . .  9 1 .3 .
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r ime Index ■/e C2/kg V002 7E/G2 PER cC2 ETC 2
:4:30 6357 1 3 . 6 1 . 05 G 78. 5
v4 :35 -~t 4 35.3 42 55 4 0 . 3 4559 13 . 0 1:5
04 : 44 45 65 . 8 5 . 48 12 4973 4 7 .2 5316 13 . 2 12.4 1 . 07 132 C 5 6 . 2 7 6 . 9
C4:49 46 63 . 5 5 . 2 9 12 4680 44 . 4 5045 13 . 6 12 . 6 1 . 08 131 0 57 .1 7 5 . 3
04 : 54 47 63.7 5 . 3 1 12 4678 44 . 4 5052 1 3 .6 1 2 . 6 1 . 09 129 0 56 . 5 7 6 . 6
G4:59 43 62 . 5 4 . 6 9 13 5265 12.4 11 . 9 1 . 05 130 53 . 8 ' 8 . 4
05 :04 4 9 65.7 4 . 93 50 . 1 5514 12.4 11 . 9 1.04 0 54.4 75 . 4
30 97.5 5 . 69 17 7039 66 .8 7683 1 3 .9 12.7 1 . 0 9 0 57 . 4 78 . 2
05 : 18 51 9 9 . 9 5 . 33 17 7196 6 8 . 2 7939 1 3 .9 12 . 6 1 .1 0 130 0 57 . 4 7 7 . 9
C5:23 52 62 . 0 5 . 17 12 4742 4 5 . 0 5160 13 . 1 12 . 0 1 . 0 9 130 0 5 5 . 3 7 7 . 6
05 : 28 53 7 1 . 6 5 . 37 13 5284 50 . 1 5762 1 3 . 6 12.4 1 . 0 9 130 0 57 . 7 7 5 . 2
54 7 2 . 9 5 . 47 13 5074 4 8 .1 5603 14.4 13 . 0 I . I C 129 6 0 . 6 74.9
05 : 42 55 6 3 . 9 4 . 79 13 5025 47 . 7 5284 12 . 1 1 . 05 132 79 . 4
05 :4 7 56 72 . 1 5 . 41 13 5253 49 . 3 5652 13 . 7 12 . 8 1 . 03 c 58 . 0 77 . 5
0 5 : 5 6 57 7 1 . 7 4 . 7 8 15 5630 53 . 4 5983 1 2 . 7 12 . 0 1 . 0 6 135 0 5 6 . 8 7 9 . 1
0 6 : 0 1 58 7 9 . 3 5 . 2 9 15 5926 5 6 . 2 6340 13.4 1 2 . 5 1 . 07 135 0 5 7 . 1 7 8 . 2
0 6 : 0 6 59 7 9 . 6 5 . 3 0 15 5690 54 . 0 6178 14 .0 1 2 . 9 1 . 0 9 135 0 58 .3 7 7 . 6
0 6 : 11 60 4 . 37 15 5129 4 6 .6 5598 14 . 3 1 3 . 1 1 . 09 135 0 60 . 1 7 7 . 5
0 6 : 1 9 61 6 1 . 6 4 . 62 13 4645 4 4 . 0 5009 1 3 . 3 12 .3 1 . 08 134 0 57.1 7 7 . 6
0 6 : 28 62 7 9 . 6 5 . 31 15 5562 52 . 7 6173 1 4 . 3 1 2 . 9 1 . 11 131 0 5 9 . 5 7 7 . 3
0 6 : 3 3 63 87 .5 5 . 11 17 6155 58 . 4 6835 1 4 .2 1 2 . 8 1 . 1 1 130 0 5 9 . 2 8 0 . 7
0 6 : 38 64 60.4 4 . 53 13 4559 4 3 . 2 4921 1 3 . 2 1 2 . 3 1 . 0 8 132 0 5 6 . 5 8 1 . 9
0 6 : 47 65 7 9 . 9 5 . 3 3 15 5486 5 2 . 0 6145 1 4 . 6 13 . 0 1 . 12 133 0 6 1 . 5 71 . 4
0 6: 52 66 3 5 . 6 4 . 9 9 17 6233 5 9 . 1 6880 13 . 7 12.4 1 . 1 0 132 0 5 8 . 6 7 6 . 9
06:57 67 66 . 2 2 . 94 23 5008 4 7 . 5 5383 13 . 2 1 2 . 3 1 . 07 132 0 9 0 . 9 5 2 . 1
5 7: 03 68 44 . 5 2 . 6 0 17 3482 3 3 . 0 3712 12 . 8 12 . 0 1 .07 153 c 9 0 . 3 4 1 . 0
07 : 11 69 4 2 . 9 5 . 00 9 3291 3 1 . 2 3453 1 3 . 0 12.4 1 . 05 134 0 54.4 7 8 .1
07 : 21 70 63.7 4 . 77 13 4631 4 3 . 9 5131 13 . 7 12.4 1 . 11 135 0 6 0 . 0 7 7 . 0
0 7 : 3 0 71 6 0 . 1 4 . 51 13 4557 43 . 2 4881 13 .2 1 2 . 3 1 . 07 130 0 5 5 . 6 7 9 . 8
0 7 : 35 72 63 . 1 5 . 10 13 4970 4 7 . 1 5402 1 3 . 7 12 . 6 1 . 0 9 132 0 5 8 . 0 7 5 . 9
07 : 44 7 3 52.1 4 .34 12 4116 3 9 . 0 4437 1 2 . 7 11.7 1 . 08 137 0 57 . 4 7 5 . 5
0 7 : 4 9 h4 6 6 . 9 5 . 01 13 4966 47 . 1 5404 1 3 . 5 12.4 1 . 09 137 0 57 . 7 ' 6 . 7
07 : 54 75 66 . 0 4 . 9 5 13 4 700 4 4 . 6 5168 1 4 .0 12 . 8 1 . 10 137 0 60 . 1 7 6 . 0
0 8 : 03 76 65 .9 4 . 94 13 4645 4 4 . 0 5202 14 . 2 12.7 1 . 1 2 137 0 5 9 . 8 7 5 .7
0 8 : 08 77 84 . 5 4 . 9 3 17 5995 5 6 . 9 6662 14 . 1 12 . 7 1 . 1 1 136 0 5 8 . 9 7 6 .1
09 : 17 ■’ B 100.2 5 . 01 20 7153 67 . 8 8032 14 . 0 1 2 . 5 1 . 12 136 0 5 8 . 3 79 . 2
08: 22 79 77 . 5 5 . 1 6 15 5322 5 0 . 5 6120 1 4 . 6 12.7 1 . 1 5 136 0 61 . 8 78 . 1
08:2T BO 62.4 5 . 2 0 12 4118 3 9 . 1 4797 15.1 13 . 0 1 . 16 136 0 64 . 2 79 . 0
0 8 : 32 81 56 . 0 4 . 67 12 4085 3 8 . 7 4609 13 . 7 12 . 2 1 . 13 136 0 59 . 2 81 . 4
0 8 : 3 7 82 55 .2 4 . 6 0 12 4352 4 1 . 3 4737 12 . 7 11 . 7 1 . 0 9 136 0 5 4 . 1 8 1 . 4
0 8 : 42 83 67 . 5 5 . 07 13 4954 4 7 . 0 5450 1 3 . 6 12 . 4 1 . 1 0 136 0 57.4 7 5 . 5
08 : 47 84 86.1 5 . 02 17 5988 5 6 . 8 6751 14.4 12 . 3 1 . 13 136 0 60 . 0 76 . 3
0 8 : 5 6 35 9 6 . 3 4 . 81 20 6799 6 4 . 5 7745 1 4 . 2 1 2 . 4 1.14 136 0 5 8 . 6 79.2
09: 01 86 85 . 0 4 . 96 17 5985 5 6 .8 6793 14.2 1 2 . 5 1.14 136 0 5 9 . 2 81 . 8
0 9 : 0 6 87 64 . 1 4 . 27 15 4518 4 2 . 8 5040 14 . 2 1 2 . 7 1 . 12 135 0 5 9 . 8 8 1 . 0
09 : 14 88 6 0 . 0 5 . 00 12 4127 3 9 . 1 4667 1 4 . 5 1 2 . 9 1 .13 133 0 6 0 . 6 7 7 . 3
0 9 : 19 89 56 . 5 4 . 71 12 4136 3 9 . 2 4530 13.7 12 . 5 1 . 10 133 0 56 . 8 7 7 . 9
79:24 90 56.4 4 .P0 12 4076 3 5 . 7 44 65 13 . 8 1 2 . 6 I . I C 132 Q 5: .  4 ' 9 . 3
5 9:29 91 63 . 5 4 . 77 4 :37 4 3 . 0 5039 14 . 3 1 2 . 6 u, . 1 J. 132 Q 5 3 . 6 - 8 . 3
09: 34 92 63 . 9 4 . 78 13 4510 4 2 . 3 5 : 39 14.1 1 . 12 132 0 59 . 5
0 9 : 4 3 93 8 0 . 8 4 . 71 17 5671 5 3 . 8 6385 14 .3 12 . 7 1 . 13 135 0 58 . 9 7 8 . 9
0 9 : 48 94 94 . 8 4 . 74 20 6641 63 . 0 7526 14 .3 1 2 . 6 1 . 13 136 0 5 9 . 2 7 7 . 2
201
h U i a t e a  a r e a t n r.h R e p o rt
P a t i e n t :  I
Sex:  Maie 
T e s t  D a t e :  1 0 / 0 7 / 2 0 0 8  
Age : 31 .4  
Da t e  of  S i r t h :  0 5 /2 3 / 1 9 7 7  
H e i g h t :  1 3 0. 3  cm 
h e i g h t :  1 0 5. 5  kg 
V02 Max: 5 . 45 3  1 / mi n  
5 1 . 714  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 /min  
0 . 0 0 0  .ml/kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d  is)  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m u la t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In dex Ve Vt RR 702 0 2 / k g VC02 VE/02 VS/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
Re s t i n g Data
0 0 : 0 4 1 19 . 2 2 . 5 6 8 1511 14 . 3 1385 12.7 13 . 9 0 . 9 2 84 0 5 5 . 6 7 3 . 9
0 0: 12 2 53 . 5 4 . 01 13 2580 2 4 . 5 2936 2 0 . 7 18 . 2 1 . 14 93 0 77 .8 58.7
00: 21 3 25 . 4 2 . 1 1 12 1498 14 . 2 1577 1 6 . 9 16 . 1 1 . 05 93 0 7 1 . 9 64 . 8
0 0 : 2 6 4 3 3 . 5 2 . 2 3 15 2252 2 1 . 4 2204 1 4 . 9 15 . 2 0 . 9 8 95 0 65.7 64 . 7
0 0 : 3 1 5 16.8 1 . 8 2 9 1128 10 . 7 1048 14 . 9 16 . 1 0 . 9 3 95 0 6 5 . 7 6 1 . 5
0 0 : 44 6 2 4 . 2 2 . 02 12 2126 2 0 . 2 1663 11.4 1 4 . 6 0 . 7 8 110 0 51 . 5 71 . 0
00 :5 4 7 47 . 0 4 . 31 11 3650 3 4 . 6 3144 1 2 . 9 1 5 . 0 0 . 8 6 108 0 5 0 . 3 7 1 . 9
0 1 : 0 0 3 43 . 1 3 . 24 13 3451 32 . 7 2972 12.5 14 . 5 0 . 8 6 109 0 5 3 . 8 71 . 0
*** E x e r c i s e Data
0 1 :0 5 9 37 . 2 3 . 1 0 12 2899 2 7 . 5 2549 12.8 14 .6 0 .8 8 110 0 56 . 2 70 . 2
0 1 : 1 5 10 42 . 8 3 . 92 11 3384 32 . 1 3091 12 . 6 13 . 8 0 . 9 1 113 0 5 5 . 3 7 1 . 3
0 1 : 2 0 11 4 6 . 3 4 .24 11 3597 34 . 1 3344 12 . 9 13 . 8 0 . 9 3 115 0 56 .2 71 . 6
0 1 : 2 6 i Z 51.8 4 . 32 12 3636 3 4 . 5 3517 14 . 3 1 4 . 7 0 . 97 114 0 6 1 . 5 67.7
0 1 : 3 1 13 45.7 3 . 8 1 12 3442 3 2 . 6 3323 13 . 3 13 .8 0 . 9 7 111 0 5 6 . 2 71 . 2
0 1 : 3 6 14 48 . 0 3 . 60 13 3802 36 . 1 3575 12 . 6 13.4 0 . 9 4 111 0 5 3 . 5 7 4 . 1
0 1 : 4 1 15 56 . 1 3 . 2 7 17 4444 42 . 1 4156 12 . 6 13 .5 0 . 9 4 112 0 54.4 7 4 . 8
0 1 : 5 0 16 49 . 1 4 . 0 9 12 3582 34 . 0 3483 13.7 14 . 1 0 . 9 7 114 0 5 9 . 4 ' 3 . 1
01 : 55 17 5 2 . 3 3 . 92 13 3752 3 5 . 6 37 50 13 . 9 13 . 9 1 . 0 0 117 0 6 2 . 4 ' 0 . 7
0 2 : 00 18 4 4 . 9 3 . 3 6 13 3705 35 . 1 3581 12.1 12 . 5 0 . 9 7 117 0 5 1 . 5 ' 9 . 0
0 2 : 0 9 19 64 . 0 4 . 2 7 15 4211 3 9 . 9 4372 15 . 2 1 4 . 6 1 . 04 117 0 6 6 . 0 7 0 . 6
02 : 14 20 4 7 . 0 3 . 9 2 12 3345 31 . 7 3497 14 . 0 13.4 1 . 0 5 114 0 6 1 . 2 73 . 1
0 2 : 1 9 21 4 7 . 1 3 . 92 12 3428 3 2 . 5 3552 13 . 7 13 . 2 1 . 04 113 0 5 9 . 8 73 . 1
02: 24 22 5 0 . 3 3 . 77 13 3699 35 . 1 3788 1 3 . 6 13 . 3 1 . 0 2 114 0 5 8 . 0 74 .8
0 2 : 29 23 51 . 3 3 . 85 13 3778 3 5 . 8 3866 1 3 . 6 1 3 . 3 1 . 0 2 116 0 5 8 . 9 7 5 . 1
0 2 : 38 24 54 . 3 3 . 6 2 15 4168 3 9 . 5 4289 13 . 0 12.7 1 . 0 3 120 0 6 0 . 0 73 . 8
0 2 : 4 3 25 62 .0 3 . 62 17 4596 4 3 . 6 4722 13 . 5 13 . 1 1 . 03 120 0 5 9 . 8 7 1 . 9
0 2 : 50 26 46 . 3 3 . 8 6 12 3347 3 1 . 7 3466 13 . 8 13.4 1 .04 121 0 6 0 . 3 73 . 8
0 2 : 5 5 27 54.4 4 . 08 13 3764 35 . 7 4053 14 . 5 13.4 1 . 08 123 0 6 3 . 3 74 . 1
33:03 25 53.2 3 . 9 9 13 3841 36 . 4 4112 13.3 12.9 1.C7 0 77.4
0 3 : 09 29 5 9 . 0 3 . 93 4053 3 8 . 5 4330 14 . 5 13 . 6 1 . 07 118 J 6 2 . 7 74 . 9
03: 14 30 47.0 3 . 52 13 3707 3359 .2 1 .04 113 0 5 3 .9 1-7.2
0 3 : 1 9 31 66 .3 3 . 8 7 17 5106 48 . 4 5328 1 3 . 0 1 2 . 4 1.04 121 0 5 9 . 5 74 . 5
0 3 : 2 9 32 5 7 . 6 3 . 84 15 4118 3 9 . 0 4456 14 . 0 12 .9 1 . 08 121 0 61 .5 77 . 8
03 : 37 33 64.3 4 . 3 2 15 4770 45 . 2 5120 13 . 6 1 2 . 7 1.07 118 0 57 . 7 80 . 5
0 3 : 4 3 62.0 4 . 65 13 4 301 40 . 8 4728 14.4 13.1 1 . 10 113 0 61 . 2 77.8
33: 48 35 54.7 4 . 1 0 13 3546 3 3 . 6 3973 13.9 118 G 66.  J 73 . 0
0 3 :57 35 73.1 3 . 91 5869 55.  5 6332 1 3 . 3 12 . 3 1 . 08 x4‘J 59 . 4
0 4 : 0 2 37 129.4 4 . 3 1 30 8958 8 5 . 0 9860 14.4 1 3 . 1 1 . 10 119 0 6 3 . 0 75 .0
0 4 : 07 38 3 7 . 6 2 . 5 1 15 2383 2 2 . 6 2639 15 . 8 14.2 1 . 11 118 0 7 6 . 0 63 . 2
3 4 : 17 39 51 . 2 3 .84 13 3520 33.4 3902 1 4 . 5 13.1 1 .11 114 0 6 3 . 3 75 . 6
0 4 : 2 6 4 6.7 113 3 ' 5 . 4
:4:  ’ 1 41 54.1 4 . 06 13 414 4 : .  /  3 1 ' 4 . 9
A  \ I S : 4 . 9 3 39: : , . 4 1 , ^ 3 114
202
Time I: '.'e Vt RR 722 0 2 /kg 7E/C2 75 / 702 PER .2 E::32
0 4 : 4 5 63 . 1 4523 4 2 . 9 46 50 1 4 . 0 1 3 . C G 6 2 . ' ' J  .  V
0 4 : 5 5 44 47 .7 3 . 93 3 6 4 ' 3 4 . 6 3896 i l l
0 5 : 0 0 45 7 3 . 9 4 . 31 17 5187 4 9 . 2 5535 14 . 2 13.4 1 . 07 116 0 61 . 2 7 5 . 7
0 5 : 0 5 46 87 . 7 4 . 3 8 20 5798 55 . 0 6406 15 . 1 13 . 7 1 . 1 0 117 0 6 8 . 0 72 . 2
0 5 : 1 3 47 45 . 4 3 . 41 13 3292 3 1 . 2 3544 13 . 3 1 2 . 3 1 . 08 119 0 5 8 . 0 7 5 . 9
0 5 : 1 8 43 1 4 . 2 5 24 6:85 6 5 . 3 7603 1 4 . 9 13.4 63.0 ' 4 . 1
i' 5 ; 5 49 3 . 89 ■ t 3662 4163 1 5 . 9 1 4 . 0 1 . 1 4 1 6 9 . 2 ' 0 . 8
0 3 : 3 0 50 68 . 3 3 . 9 8 17 4094 38 . 8 4 7 6 1 1 4 . 3 1 . 1 6 7 ■ 7 ' 0 . 9
0 5 : 3 7 51 48 .1 3 . 6 1 13 3184 3 0 . 2 3632 1 5 . 1 13 . 2 1 . 14 114 0 66 . 3 73 . 2
0 5 : 4 2 52 56 . 5 4 . 2 4 13 3809 36 . 1 4340 14 . 8 13 . 0 1 .14 114 0 64.8 7 5 . 7
0 5 : 5 1 53 44 . 2 3 . 6 8 12 2948 2 8 . 0 3371 1 5 . 0 13 . 1 1 . 14 117 0 66 . 8 73 . 4
0 5 : 56 54 5 4 . 3 4065 3 6 . 5 4 4 6 5 13 . 3 12 . 2 1 . 10 118 0 60.3 7 7 . 0
06: 01 55 6 1 . 5 4 . 1 0 4525 4 2 . 9 4935 1 3 . 6 1 2 . 5 1 . 0 9 0 “ 3 2 ' 7 . 6
0 6 : 0 6 56 5 9 . 7 4 . 4 0 X  J 4002 3 7 .9 4474 14 . 7 13 . 1 1 . 12 62 . 1 7 5 . 5
06 : 11 57 6 0 . 3 4 . 5 2 13 3973 3 7 . 7 4543 15 . 2 1 3 . 3 1 . 14 118 0 6 3 . 3 77 . 0
0 6 : 20 58 5 8 . 6 4 . 4 0 13 3648 3 4 . 6 4222 ' 16 .1 1 3 . 9 1 . 16 120 0 68 . 0 7 2 . 5
0 6 : 25 59 5 6 . 6 4 . 2 5 13 3542 3 3 . 6 4091 16 . 0 13 . 8 1 . 1 6 120 0 66 . 0 7 3 . 9
06: 34 60 4 6 . 0 3 . 8 3 3263 30.  9 3591 14 . 1 12.3 1 . 10 119 0 59 . 4 7 3 . 5
0 6 : 3 9 61 51 .9 3 . 9 0 13 3658 3 4 . 7 4026 14.2 12 .9 1 . 10 120 0 60 .9 7 6 . 2
06 : 44 62 45 . 1 4 . 14 11 3151 2 9 . 9 3481 1 4 . 3 13 .0 1 . 10 120 0 61 . 8 7 7 . 1
06 : 55 63 5 7 . 2 4 . 7 7 12 4166 39 . 5 4583 13 . 7 12 . 5 1 . 10 121 0 55 . 9 80 . 2
0 7 : 00 64 65 . 8 4 . 3 9 15 4287 40 . 7 4843 15 . 3 13 . 6 1 . 1 3 121 0 64 . 2 7 4 .9
0 7 :0 5 65 56 .0 3 . 7 3 15 3861 3 6 . 6 4330 14 .5 1 2 . 9 1 . 1 2 121 0 63 . 3 7 4 . 9
0 7 : 1 3 66 62 . 8 3 . 6 7 17 3960 3 7 . 6 4572 15 . 9 13 . 7 1 . 15 120 0 65.1 76 . 7
0 7 : 2 0 67 57 .0 4 . 27 13 3544 3 3 . 6 4173 16 .1 13 . 6 1 . 18 113 0 63 . 0 7 5 . 5
0 7 : 29 68 60 . 6 4 . 04 15 4459 4 2 . 3 4 973 13 .6 12 . 2 1 . 12 119 0 53.  9 7 7 . 1
07: 34 69 7 0 . 9 4 . 14 17 5127 4 8 . 6 5736 13 . 8 12 . 4 1 . 12 122 0 59 . 8 7 6 . 8
0 7 : 3 9 70 56 . 3 4 . 2 2 13 3721 3 5 . 3 4258 1 5 . 1 1 3 . 2 1 . 14 123 0 64 . 8 7 3 . 7
0 7 : 48 71 5 8 . 9 4 . 4 2 13 3977 3 7 . 7 4559 14 . 8 1 2 . 9 1.15 120 0 63 . 0 75 . 3
0 7 : 5 3 72 53.5 4 . 57 15 4438 4 2 . 1 5113 15.4 13 . 4 1 .15 119 0 64 . 8 15 . 0
0 8 : 01 ' 3 48 . 4 4 . 4 4 11 3316 3 1 . 4 3740 1 4 . 6 1 2 . 9 1 . 13 119 0 60 . 3 75 . 7
0 8 : 07 74 6 7 . 0 5 . 0 3 13 4331 4 1 . 1 4952 15 . 5 1 3 . 5 1 .14 117 0 62 . 4 7 6 . 0
0 8 : 1 2 75 5 3 . 1 3 . 98 13 3548 3 3 . 6 3994 15 . 0 1 3 . 3 1 . 13 117 0 63 . 0 75 . 1
0 8 : 21 76 7 4 . 5 4 . 34 17 5072 4 8 . 1 5676 14 . 7 13 . 1 1.12 119 0 63 . 3 75 .3
0 8 : 2 6 77 65.7 3 . 8 3 17 4839 4 5 . 9 5328 13 . 6 12 . 3 1 . 10 119 0 5 9 . 2 75 . 5
08:31 78 45 . 5 3 . 7 9 12 3442 3 2 . 6 3730 13.2 1 2 . 2 1 .08 118 G 57.4 76 . 0
0 8 : 3 6 79 6 8 . 6 4 . 0 0 17 5106 48 . 4 5464 13 . 4 1 2 . 6 1 .07 117 0 58 . 0 7 6 . 6
0 3 : 41 80 2 6 . 3 2 . 1 9 12 1377 17 . 3 2012 14 . 0 13 . 1 1 . 07 1 18 0 96 . 1 3 8 . 6
0 8 : 51 81 5 7 . 4 4 . 3 1 13 4205 3 9 . 9 4602 13.7 12 . 5 1 . 09 122 0 5 7 . 4 78 . 1
0 8 : 56 82 6 7 . 3 4 . 4 9 15 4552 4 3 . 2 5090 14 . 8 13 . 2 1 . 12 123 0 60 . 3 76 . 2
09 : 04 83 5 9 . 0 3 . 28 18 3686 3 5 . 0 4232 16 . 0 1 3 . 9 1 . 15 123 0 70 . 2 70 . 8
0 9 : 1 0 94 61.3 3 . 6 1 17 3966 3 7 . 6 4630 15 . 6 13.4 1.17 123 0 67.4 75.4
09 : 17 85 5 0 . 9 2 . 9 7 17 3217 3 0 . 5 3693 15.8 13.3 1 . 15 119 0 67.4 ' 5 . 4
09:24 86 5 2 . 9 4 . 4 0 12 3252 3 0 . 8 3807 1 6 . 3 13.  9 1 .17 113 0 65 . 1 7 4 . 9
0 9 : 29 87 55 . 1 4 . 5 9 12 3393 3 2 . 2 4001 16 . 2 13.8 1 . 18 118 0 66 . 0 74 . 5
0 9 : 34 88 72 . 1 4 . 2 1 17 4774 4 5 . 3 5545 15.1 1 3 . 0 1 . 16 119 0 62.4 78 . 2
0 9 : 3 9 89 31 . 1 4 . 0 6 20 5453 5 1 . 7 6305 14 . 9 1 2 . 9 1 . 16 119 0 6 3 . 0 76.4
Rec o v e r  y Data
39:47 90 59.1 3 . 93 15 3866 3 6 . 7 4431 13.1 119 6 4 . 2 74 . 9
39:55 52 . 3 3 . 49 - V 3559 3 3 . 3 3973 14.7 . 3 . 1 1 .12 i. i. 2 0 6 4 . 2
203
r e a t n  c v  b r e a z r .  .necc
Patient: t   ̂ I 'i
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  1 0 / 0 7 / 2 0 0 8  
Age:  31 .4  
Date o f  E i r t h :  3 5 / 2 8 / 1 3 7 7
h e i g h t :  1C5.5 kg 
V02 Max: 3 . 8 3 7  1 / mi n  
3 6 . 3 8 9  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1 / mi n  
C.GCO m i /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d i s j  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
•Accumulated B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In de x Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VS/C02 RER HR 3p02 ET02 ETC02
**■* R e s t i n g  Data  ’ **
00 : 17 1 31 . 3 2 . 6 1 12 1998 1 8 . 9 2023 15 . 7 1 5 . 5 1 . 01 102 0 64 . 8 65 . 8
0 0 : 2 2 2 2 9 . 6 2 . 2 2 13 2134 2 0 . 2 1978 13 .9 15 . 0 0 . 9 3 103 0 6 0 . 9 67 .3
00 : 27 3 2 7 . 2 2 . 2 7 12 1987 1 8 . 8 1772 13 . 7 15 . 4 0 . 8 9 102 0 5 8 .0 65 .2
00 : 37 4 28 . 4 3 . 31 9 2600 2 4 . 7 2176 10 . 9 13 . 0 0 . 84 106 0 49 .7 7 1 . 6
00 : 44 5 45.4 5 . 3 0 9 3338 31 . 7 3003 13 . 6 1 5 . 1 0 . 90 112 0 47 . 3 ' 5 . 0
00 : 51 6 47 . 0 5 . 4 9 9 3309 31 . 4 3058 14.2 15.4 0 . 9 2 115 0 51 . 5 69 . 9
0 0 : 58 7 4 5 . 7 4 . 1 9 1 1 3341 31.  / 3053 13 . 7 15 . 0 0 . 9 1 112 0 5 2 . 9 7 1 . 1
' * *  E x e r c i s e Data
01 : 04 3 4 0 . 9 3 . 41 12 2378 2 7 . 3 2653 1 4 . 2 15 . 4 0 . 9 2 112 0 5 6 . 8 70.1
0 1 : 0 9 9 3 9 . 3 3 . 28 12 3254 3 0 . 9 2849 12.1 1 3 . 8 0 . 8 8 113 0 5 0 . 6 72 . 1
01 : 14 10 46 . 7 3 . 8 9 12 3856 3 6 . 6 3382 12 . 1 13.3 0 . 38 115 0 5 0 . 9 7 1 . 6
0 1 : 1 9 11 45 .9 3 . 5 2 13 3587 3 4 . 0 3259 13.1 14 . 4 0 . 91 116 0 5 6 . 2 71.7
01: 24 12 45.8 3 . 44 13 3422 3 2 . 5 3236 13.4 1 4 . 3 0 . 94 118 0 57.7 7 2 . 3
0 1 : 3 3 13 38 . 1 3 . 8 1 10 3091 2 9 . 3 2855 12 . 3 1 3 . 3 0 . 9 2 118 0 53 .5 72 . 5
0 1 : 3 8 14 3 4 . 3 4 . 0 0 9 2655 2 5 . 2 2488 1 2 . 9 1 3 . 8 0 . 94 118 0 5 5 . 6 71 .5
0 1 : 48 15 5 3 . 3 3 . 9 9 13 3939 37 . 4 3857 13 . 5 1 3 . 8 0 . 98 119 0 60 . 1 71 . 8
0 1 : 57 16 40.4 4 . 04 10 3096 2 9 . 4 3055 13 . 0 1 3 . 2 0 . 9 9 120 0 57 . 4 74.8
0 2: 02 17 33.5 3 . 90 9 2592 2 4 . 6 2548 12 . 9 13 . 1 0 . 9 8 121 0 57.4 73 . 8
0 2: 12 13 5 2 . 2 3 . 92 13 3914 3 7 . 1 3961 13 . 3 13 . 2 1 . 01 121 0 57 . 1 74 . 7
0 2 : 21 19 43.4 3 . 6 2 12 3219 3 0 . 5 3298 13 . 5 13 . 2 1 . 02 123 0 59 . 4 74 . 3
0 2 : 2 6 20 50 . 3 3 . 7 7 13 3839 36 . 4 3927 13.1 1 2 . 8 1 . 02 123 0 5 8 . 6 75 . 2
0 2 : 31 21 74 . 1 4 . 32 17 5483 5 2 . 0 5674 13 . 5 1 3 . 1 1 . 03 123 0 5 8 . 9 75 . 8
0 2: 40 22 40 . 2 4 . 0 2 10 2977 2 8 . 2 3081 13.5 1 3 . 0 1 . 03 121 0 59 .5 76 . 1
0 2 : 45 23 34 . 8 4 . 0 6 9 2553 2 4 . 2 2650 13 .6 13 . 1 1.04 121 0 5 9 . 2 75 . 6
02: 54 24 72 . 7 4 . 24 17 4975 4 7 . 2 5352 1 4 . 6 1 3 . 6 1 .08 125 0 6 0 . 0 76.7
0 2 : 5 9 25 6 0 . 3 3 . 3 5 18 4091 3 8 . 8 4393 14.7 13 . 7 1 . 07 125 0 6 4 . 7 73 . 8
0 3 : 05 26 42 . 0 3 . 15 13 2728 2 5 . 9 2999 15.4 1 4 . 0 1 . 1 0 126 0 6 3 . 0 74 . 1
03 : 14 27 57.8 3 . 37 17 3628 34 . 4 4000 15 . 9 14.4 1 . 10 124 0 65 . 1 73 . 1
03 43.7 3 . 6 5 G 3 3495 3735 13.9 1 3 . 0 1 . 07 129 0 5 8 . 9 77 . 9
03: 26 29 67 . 8 3 . 95 17 4907 4 6 . 5 5239 13.3 12 .9 122 5 5 . 6 ' 6 . 6
33:35 t  J 4 7 . 7 3.97 v336 3 1 . 6 3658 14.3 1 . 10 122 Q 6 1. 5
0 3 : 40 31 50 . 1 4 . 17 12 3289 3 1 . 2 3686 15 . 2 1 3 . 6 1 . 12 121 0 6 2 . 7 7 4 . 7
0 3 : 45 32 5 9 . 1 3 .94 15 3918 3 7 . 2 4399 15.1 1 3 . 4 1 . 12 119 0 63 . 0 76 . 6
0 3 : 5 0 33 5 9 . 4 3 . 96 15 4177 3 9 . 6 4603 14 . 2 1 2 . 9 1 . 1 0 118 0 59 . 2 77 . 8
34 4 .31 13 3 ' 10 3 5 . 6 4201 15.3 13.7 1 .12 119 9 cC. 9 ' 6 . 7
04 : 00 35 43.7 2 . 71 G : " 1 5 30 . 5 3602 13.5 120 G 6 7 . 4 72.3
3 4 : 05 41 . 3 3 . 32 t  J 3552 33.7 3798 12.5 1 .07 122 9 5 3 . 8 81 . 3
0 4 : 1 2 37 5 7 . 7 4 . 3 3 13 4130 3 9 . 2 4421 14 . 0 13 . 1 1 . 07 122 0 5 6 . 8 7 8 . 6
34:17 38 4 3 . 6 3 . 63 12 2886 2 7 . 4 3148 15.1 1 3 . 9 1 . 09 123 0 6 3 . 9 73 .8
0 4 : 27 59 53 .7 4 . 0 3 13 3662 34.7 4004 14.7 13.4 1 . 09 123 0 6 2 . 4 75 .8
■1 J c 7.4 44 .1 '  ;63 14.3 G
41 3.94 c l  4
. 1 : : 0 6 t l 9 , _ 4 ' • ; . i
204
In de x Vt RR 1 2 / kg VE/ :52 REB 02
14 : ; i n i  ■ . 1 4 . 15 6632 6 2 . 9 13.2 r, L t  . t 7 . D
C4 :56 4 4 z  V. .i 3 . " 3575 3 3 . 9 3916 14 . 1 1 . 0 9 0 59 . 5 81 . 6
0 5 : 1 0 45 4 3 . 3 3 . 2 5 13 2972 2 8 . 2 3316 1 4 . 6 13 . 1 1 . 12 123 0 6 2 . 7 75 . 7
1 5 : 1 9 46 7 0 . 1 3 . 51 20 4907 46 . 5 5322 14 . 3 13 . 2 1 . 08 123 0 61 . 2 75 . 8
0 5: 28 47 4 8 . 6 4 . 05 12 3301 3 1 . 3 3679 14 . 7 1 3 . 2 1 . 11 123 0 59 . 5 7 3 . 9
48 6 5 . 1 3 . 37 4 2 . 5 5059 15 . 1 12 2 63 . 6
05: 38 4 9 63 . 4 4 355 41 . 3 4881 1 4 . 6 13 . 0 0 62.7 " 3 . 5
15: 47 50 3 . 31 17 4332 41 . 1 4876 15 . 5 13.8 1.13 121 0 66.0
0 5 : 5 2 51 6 7 . 1 3 . 9 2 17 4397 41 .7 4975 15 . 3 13.5 1 . 1 3 122 0 6 3 . 9 7 4 . 8
0 5 : 5 7 52 4 5 . 8 3 . 44 13 3290 3 1 . 2 3611 1 3 . 9 12 . 7 1 . 10 122 0 5 9 . 8 7 8 . 9
0 6 : 0 2 53 50 . 0 2 . 9 2 17 3162 3 0 . 0 3461 15 . 8 14.4 1 . 0 9 123 0 6 8 . 9 7 2 . 7
1 6 : 0 9 54 37 . 7 2 . 10 13 2 8 . 6 3182 1 2 . 5 75.3 55 . 3
16:14 44 . 3 3 . 6 9 12 3 0 . 6 3466 13 . 7 12.5 1.07 125
1 6 : 1 9 56 4 8 . 7 3 . 6  J 13 3505 3 5 . 2 3786 1 3 . 9 1 2 . 9 1 .08 125 0 6 0 . 1 " 6 . 6
06: 24 57 4 6 . 6 3 . 50 13 3280 3 1 . 1 3573 14 . 2 13 . 1 1 . 09 125 G 61. 8 76 . 8
0 6 : 3 3 58 5 0 . 6 3 . 8 0 13 3575 3 3 . 9 3904 1 4 . 2 13 . 0 1 . 0 9 122 G 6 1. 8 7 7 . 0
06: 38 59 5 9 . 2 2 . 9 6 20 4230 40 .1 4575 14 . 0 12 . 9 1 . 08 124 0 62.4 77.4
06:47 60 57 . 3 3 . 62 4 376 41 . 5 4621 1 3 . 1 12.4 1 . 06 124 0 57.4 " 5 . 9
16:52 61 5 5 . 3 3 . 7 2 15 3992 3 7 . 9 4 340 1 4 . 0 1 2 . 9 1 . 0 9 125 0 59.8 74 . 5
0 6 : 57 62 60 . 8 3 . 5 5 17 4298 4 0 . 3 4745 1 4 . 2 12.8 1 . 10 125 0 60 . 6 75 . 0
0 7 : 02 63 45 .1 3 . 38 13 3243 3 0 . 8 3556 1 3 .9 1 2 . 7 1 . 1 0 125 0 60 . 9 7 6 . 3
0 7 : 1 6 64 6 0 . 6 3 . 5 3 17 4295 4 0 . 7 4784 14 . 1 12.7 1 . 11 124 0 6 2 . 1 7 7 . 8
0 7 : 21 65 56 . 1 3 . 27 17 3884 3 6 . 8 4334 14 . 5 1 3 . 0 1 . 12 125 0 6 3 . 6 7 6 . 4
07: 28 66 17 . 5 1 . 4 6 12 1157 11 . 0 1276 1 5 . 1 13.7 1 . 10 126 0 95.5 37 . 9
07: 38 67 7 2 . 3 3 . 01 24 5665 5 3 . 7 6061 12 . 3 1 1 . 9 1 . 07 128 n 54.7 50.3
0 7 : 43 68 8 2 . 0 3 . 42 14 6079 . 5 ' .  6 6570 1 3 . 5 12 . 5 1.C8 127 56.2 80 .2
0 7 : 52 69 37 . 3 3 . 1 1 12 2682 2 5 . 4 2944 1 3 . 9 1 2 . 7 1 . 10 127 0 60 .6 7 6 . 6
0 7 : 57 70 4 7 . 6 3 . 57 13 3326 3 1 .5 3699 1 4 . 3 1 2 . 9 1 . 11 127 0 58 .9 78 . 8
0 8 : 0 2 71 2 9 . 1 2 . 2 6 13 1988 1 8 . 9 2206 1 4 . 6 13 . 2 1 . 11 126 0 81 . 4 56.8
0 8: 08 ' 2 0 . 9 0 . 12 8 2 0 . 0 2 3 8 0 . 0 3 8 0. 0 1 . 00 125 G 132. 5 0 . 0
0 8: 16 73 5 6 . 3 3 . 2 9 17 3966 3 7 . 6 4476 1 4 . 2 1 2 . 6 1 . 13 129 0 61 .5 "6.8
0 8 : 21 74 4 4 . 3 2 . 9 5 15 3067 2 9 . 1 3438 14.4 1 2 . 9 1 . 12 130 0 61.2 76.4
0 8 : 2 9 75 46 .1 3 . 07 15 3193 3 0 . 3 3577 14 . 4 1 2 . 9 1 . 12 129 0 60 . 6 8 0 . 3
0 3 : 4 0 76 4 8 . 8 3 . 6 6 13 3809 3 6 . 1 4073 12 . 8 12 .0 1 . 07 127 0 54 .1 7 9 . 6
0 8 : 4 9 77 5 9 . 9 3 . 4 9 17 3892 3 6 . 9 4447 1 5 . 4 13 . 5 1.14 129 0 61.8 7 6 . 9
0 8 : 5 6 73 23 . 4 2 . 34 10 1620 15 , 4 1797 14.4 1 3 . 0 1 .11 129 0 6 5 . 1 73 . 1
09:04 ' 9 45 . 0 2 . 0 0 23 2895 2 7 . 5 3248 15 .5 13.3 1 .12 126 0 67.3 ' 4 . 4
19:10 30 23 .1 1 . 0 3 23 1252 1 1 . 9 1382 18 . 4 16.7 1 . 10 126 0 70 .6 " 0 . 7
0 9 : 18 81 42 . 4 3 . 5 3 12 2761 2 6 . 2 3131 15 . 4 1 3 . 5 1 . 13 127 0 6 2 . 1 7 6 . 9
0 9 : 2 3 82 52 .2 3 . 48 15 3440 3 2 . 6 3962 15 .2 13 . 2 1 . 15 126 0 6 0 . 9 78 . 1
09 :2 8 83 50 .0 2 . 9 2 17 3652 3 4 . 6 4049 1 3 . 7 12.4 1.11 126 0 57 .1 80 .3
0 9 : 35 84 51 .6 2 . 0 0 26 3492 33 . 1 3934 14 . 8 13.1 1 . 13 128 0 60 .0 7 9 . 0
0 9: 40 85 2 9 . 2 1 . 70 2195 20 .3 2362 13 . 3 12.4 1.08 128 0 55 . 3 50.4
0 9: 47 36 43.7 3 . 28 13 2865 2 7 . 2 3339 15 .2 13 . 1 1 .17 126 0 63 .0 7 9 . 0
0 9 : 52 87 5 6 . 6 3 . 3 0 17 3837 36 .4 4460 14 . 8 12 . 7 1 . 16 127 0 59 . 4 77.5
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I c ' u m u l a t e d  B r e ac h  by B r e a t h  Re por t
Te s t  Da t e :  
Age:
e n t  : S'j 6>\eut  S 
Sex:  Male
1 0 / 0 7 / 2 0 0 8  
2 6 . 9
1 1 / 1 5 / 1 3 8 1  
181 . 3 ;m 
kg
l a t e  o f  B i r t h :
H e i g h t  : 
h e i g h t  :
702 Max: 5 . 18 5  1 / mi n  
5 0 . 91 9  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  4 . 1 5 6  1 /mi n  
4 0 . 923  m i /k g
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c c n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time I n d e x  Ve Vt 
■*** R e s t i n g  Data
RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ZT02 ETC02
0 0 : 05 1 3 3 . 3 1 . 2 9 26 2278 22 . 4 1941 1 4 . 6 17.1 0 . 8 5 1 0 66 . 5 60 . 0
0 0 : 1 0 2 2 6 . 7 1 . 04 26 1802 17 . 7 1556 1 4 . 8 17 . 1 0 . 8 6 1 0 64 . 1 62 . 4
0 0 : 15 3 31 . 1 1 . 17 27 2091 2 0 . 5 1845 1 4 . 9 1 6 . 9 0 . 8 8 1 0 65 . 8 6 3 . 0
00 : 21 4 2 7 . 0 1 . 35 20 1805 17 .7 1634 15 .0 16 . 5 0 . 9 1 1 0 66 . 8 62 . 3
0 0 : 27 5 27 . 4 1 . 5 2 18 1875 18 . 4 1641 14 .6 16 . 7 0 . 83 1 0 6 2 . 9 6 5 . 2
0 0 : 3 3 6 47 .3 2 . 1 2 23 3282 32 . 2 2907 1 4 . 6 16.4 0 . 8 9 1 0 64.7 63 . 8
0 0 : 39 7 28 . 0 1 . 17 24 1884 18 . 5 1577 14.3 17.7 0 . 84 1 0 61 . 4 64 . 3
0 0 : 4 5 8 4 5 . 3 2 . 26 20 3046 2 9 . 9 2677 1 4 . 9 16 .9 0 . 8 8 1 0 61 .3 66 . 7
00 : 51 9 34 . 0 1 . 32 26 2514 2 4 . 7 2082 1 3 . 5 16 . 3 0 . 8 3 1 0 5 6 . 2 67 . 6
0 0 : 5 6  10 
*’ * E x e r c i s e
41 . 0
Data
1 . 8 2 23 3262 32 . 0 2699 12 . 6 15 . 2 0 . 8 3 1 0 54 . 0 68 . 0
01 : 01 11 4 2 . 2 1 . 8 7 23 3323 3 2 . 6 2834 1 2 . 7 1 4 . 9 0 . 8 5 1 0 5 6 . 2 67 . 9
0 1 : 06 12 44 .1 1 . 9 6 23 3429 33 . 7 3005 12.8 14.7 0 . 8 9 1 0 56 . 4 6 9 . 6
0 1 : 11 13 5 2 . 2 2 . 0 3 26 3955 38 . 8 3563 1 3 . 2 14 . 7 0 . 9 0 1 0 57 . 4 7 0 . 0
0 1 : 1 6 14 4 6 . 3 2 . 0 6 23 3376 33 . 2 3099 1 3 . 7 15 . 0 0 . 92 1 0 59 . 8 6 8 . 3
0 1 : 21 15 5 8 . 9 2 . 94 20 3857 3 7 . 9 3807 1 5 . 3 15 . 5 0 . 9 9 1 0 64 .7 66 . 3
01 : 27 16 57 . 1 2 . 5 4 23 3742 36 . 8 3749 15 . 3 15.2 1 . 0 0 1 0 63 . 3 70 . 7
0 1 : 32 17 51 . 3 1 . 9 9 26 3958 38 .9 3701 13.0 13 . 9 0 . 94 1 0 57.4 73 . 3
01: 37 13 54 . 3 2 . 1 1 26 3947 3 8 . 8 3775 13.8 14.4 0 . 9 6 1 0 6 0 . 9 70.4
01 : 44 19 51 .6 1 . 72 30 3506 34 . 4 3433 1 4 . 7 1 5 . 0 0 . 9 8 1 0 63 .2 69 . 5
0 1 : 4 9 20 50 . 1 1 . 95 26 3105 3 0 . 5 3238 16 . 1 1 5 . 5 1 . 04 1 0 66 . 7 67 . 1
0 1 : 5 6 21 5 9 . 3 2 . 2 2 27 3994 3 9 . 2 4097 1 4 . 9 14 . 5 1 . 03 1 0 63 . 3 70.4
0 2 : 02 22 48 . 3 2 . 1 5 23 3383 33 . 2 3529 14.3 13 . 7 1 . 04 1 0 6 1 . 9 7 0 . 9
0 2 : 07 23 38 . 6 2 . 2 5 17 2830 27 . 8 2924 1 3 . 6 13.2 1 . 03 1 0 5 9 . 8 73 . 2
0 2 : 14 24 85 . 4 2 . 8 5 30 5148 5 0 . 6 5747 16 . 5 14 . 9 1 . 12 1 0 71 . 1 68.8
0 2 : 2 0 25 6 6 . 6 2 . 2 2 30 3802 3 7 . 3 4296 17 . 5 15 . 5 1 . 1 3 1 0 7 1 . 1 6 8 . 9
0 2 : 2 6 26 5 4 . 8 2 . 0 6 27 3318 3 2 . 6 3707 16 . 5 14.8 1 . 12 1 0 6 8 . 5 69 . 5
0 2 : 3 2 27 76 . 7 2 . 9 8 26 4248 41 . 7 4936 1 8 . 1 15 . 5 1 . 16 1 0 7 4 . 3 66 . 8
02: 37 23 63 . 2 2 . 11 30 3699 36 . 3 4243 17 . 1 1 4 . 9 1 . 15 7 1 . 6 69 . 5
0 2 : 43 23 6 0 . 9 2 . 3 7 26 3555 34 . 9 4128 17.1 14.8 1 . 1 6 1 0 7 1 . 6 68.7
0 2 : 5 3 30 68 . 3 1 . 99 34 4196 41 . 2 4758 16 . 3 14.4 1 . 13 1 0 68 . 3 68 . 8
0 2 : 5 6 31 5 9 . 7 2 . 24 27 3526 3 4 . 6 3971 16 . 9 15 . 0 1 . 13 1 0 7 1 . 0 65 . 6
0 3 : 0 2 32 5 7 . 0 2 . 2 2 26 3497 34 . 3 3921 16 . 3 14 . 5 1 . 12 1 0 7 0 . 8 67 . 0
0 3: 07 33 5 5 . 0 2 . 44 23 3250 3 1 . 9 3719 16 . 9 14 . 8 1.14 1 0 7 3 . 9 68 . 3
.4 50 . 6 2 . 25 23 3181 31 . 2 3543 15 . 9 14 . 3 1 .12 1 0 70 . 4 69 . 7
03 : 17 35 63 . 3 2 . 94 23 3987 3 9 . 2 4511 15.0 14.1 1 .13 69 . 4 69 . 7
36 63.7 2 . 12 30 4173 4 1 . Û 4596 1 5 . 3 13 . 9 1 . 10 1 0 6 8 . 3 69.4
0 3 : 2 9 37 6 7 . 2 1 . 9 6 34 4190 4 1 . 2 4633 1 6 . 0 14 . 5 1 . 11 1 0 71 . 4 66 . 5
0 3 : 34 38 5 7 . 8 2 . 17 27 3394 3 3 . 3 3892 17 . 0 14 .9 1 . 15 1 0 73 .1 6 6 . 7
0 3: 40 39 6 3 . 0 2 . 4 5 26 3395 3 3 . 3 4078 1 8 . 6 15.4 1 . 2 0 1 0 7 5 . 9 6 6 . 0
13:45 51 . 0 1 . 49 34 :S8 3 28 . 3 3343 I ' . 7 15 .3 1 . 16 64 . 1
13:51 1 X 56 . 3 3516 54.4 3918 16.1 14.4 1 . 12 65.4
T Z 2 . 28 3 999 4562 I ' . l 1 .14 66 . 0
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T i ' e  I r .cex Vt ??. . ' 2 ' 'kg . C C z 02 1:02
30 3 7 6 5 4461 19 . 1 1 . 19 0 ' 9 . 4 65 . 9
44 2 . 12 26 3615 3 5 . 5 4533 16.5 i . 16 1 52.4 64 . 2
04:12 45 6 8 . 9 2 . 01 34 3563 3 5 . 0 4402 19 . 3 15 .6 1 . 24 1 0 80 . 3 55 . 0
0 4 : 17 46 6 5 . 6 1 . 91 34 3346 3 2 . 9 4010 1 9 . 6 16 . 3 1 . 20 1 0 7 9 .3 63 . 3
14:22 47 6 7 . 2 1 . 96 34 3565 35 . 0 4206 18 . 8 16 . 0 1 . 18 1 0 76 . 8 65.1
4 8 30 3 4 4 ' 33 .9 335" 15 . 3 1.12 0 7 0 . 3
4 9 26 3032 2 9 . 9 3372 16.6 1.11 1 G " 0 . 1
04 :40 “ 6 . 2 2 . 54 30 4 445 5031 17.2 15.2 1.13 65.4
0 4 : 4 5 51 6 7 . 8 1 . 9 8 34 4196 41 . 2 4538 16 . 2 14 . 9 1 . 08 1 0 6 8 . 6 6 8 . 3
0 4 : 5 0 52 5 8 . 0 2 . 1 8 27 3595 3 5 . 3 3920 16.1 14.8 1 . 0 9 1 0 69.4 6 8 . 5
0 4 : 5 6 53 6 2 . 0 2 . 41 26 3686 3 6 . 2 4109 1 6 . 8 15.1 1.11 1 0 7 1 . 2 6 8 . 0
0 5 : 01 54 54 . 2 30 304 0 2 9 . 9 3390 IV. 9 16.0 ' 4 . 2 6 6 . 3
15:07 55 61 . 0 1 .73 34 3662 3 6 . 0 3963 16.7 15.4 1 .03 1 0 " 1 . 1 t v . O
56 3 8 . 3 2 . 5  7 34 4863 47 . 3 5600 16.2 15.3 1 . 15 Û 7 5 . 6 6 4 . 3
0 5 : 1 9 57 6 2 . 5 2 . 08 30 3424 3 3 . 6 4053 18 . 2 15.4 1 . 18 X 0 76. 2 65 . 4
0 5 : 2 5 58 9 1 . 9 2 . 68 34 4541 4 4 . 6 5569 2 0 . 2 16 . 5 1 . 23 1 0 8 0 . 3 62 . 4
0 5 : 3 0 59 7 7 . 1 2 . 2 5 34 3890 38 . 2 4664 19.8 1 6 . 5 1 . 20 1 0 7 8 . 4 6 3 . 9
0 5 : 3 5 60 52 . 0 1 . 52 34 2932 29 . 9 3356 17 . 7 15.5 1.14 1 0 75.4 65 . 0
0 5 : 4 0 61 7 9 . 1 2 . 64 30 4644 4 5 . 6 5367 17 . 0 14.7 1 . 16 1 0 73 . 5 6 8 . 0
0 5 : 4 6 62 7 4 . 6 2 . 1 8 34 4413 4 3 . 3 5038 1 6 . 9 1 4 . 8 1 .14 1 0 7 3 . 1 6 7 . 8
0 5 : 5 1 63 7 0 . 2 2 . 0 5 34 4162 4 0 . 9 4732 1 6 . 9 14 . 8 1.14 1 0 7 4 . 1 6 5 . 3
0 5 : 5 6 64 7 3 . 1 2 . 1 3 34 4164 4 0 . 9 4800 1 7 . 6 15 . 2 1 . 15 1 0 75.4 66 . 8
0 6 : 0 1 65 79 . 7 2 . 3 3 34 4585 45 . 0 5271 17.4 15 . 1 1 . 15 1 0 73 . 7 6 7 . 8
0 6 : 0 7 56 7 7 . 0 2 . 2 4 34 4392 43 . 1 5077 17 . 5 15 . 2 1 . 16 1 0 7 3 . 7 65.4
06 : 12 67 67 . 3 2 . 24 30 3875 3 8 . 1 4449 17.4 1 5 . 1 1 . 15 0 ' 3 . 2 6 6 . 1
06:17 68 7 9 . 8 3 .07 25 4316 42.4 5101 13 . 3 15.5 1 .13 0 " 4 . 5 67 . 3
0 6 : 22 69 7 2 . 0 2 . 1 0 34 4185 41 .1 4800 1 7 . 2 1 5 . 0 1 . 15 1 0 7 3 . 2 6 7 . 6
0 6 : 2 7 70 7 7 . 9 2 . 2 7 34 4559 44 . 8 5153 17.1 1 5 . 1 1 . 13 1 0 72 . 8 6 5 . 9
0 6 : 3 3 71 8 4 . 9 2 . 2 6 38 4864 4 7 . 8 5509 17 . 5 15.4 1 . 13 1 0 7 3 . 6 65 . 1
06:38 72 71 . 4 2 . 98 24 3851 37.8 4506 18 . 5 15.8 1.17 1 0 7 6 . 0 64 . 1
06:44 73 ICO. 3 3 . 9 0 2 5 5099 50.1 6257 19.7 1 6 . 0 1 . 23 1 0 77 . 5 64 . 0
06 : 50 74 65 . 5 1 . 91 34 3911 38 . 4 4313 16.7 15 . 2 1.10 1 0 70 . 0 67 . 0
0 6 : 5 5 75 7 5 . 2 2 . 1 9 34 4886 48 . 0 5211 15.4 14.4 1.07 1 0 6 8 . 3 68 . 1
0 7 : 0 0 76 63 . 3 2 . 1 1 30 4031 3 9 . 6 4319 15 . 7 1 4 . 6 1 . 07 1 0 69 . 5 6 7 . 6
0 7 : 0 6 77 7 4 . 4 2 . 1 7 34 4400 43 . 2 4850 16 . 9 15 .3 1 . 10 1 0 71 . 7 65 . 0
0 7 : 11 78 7 3 . 5 2 . 14 34 4460 43 . 8 4944 1 6 . 5 14 .9 1 .11 1 0 71 . 4 66 . 0
0 7 : 1 6 79 6 6 . 4 2 . 21 30 4099 40 .3 4502 16 . 2 14.7 1.10 0 72 . 3 67.1
1 7 : 22 SO " 3 . 5 2 . 2 9 34 4771 4 6 . 9 5234 16.4 15 . 0 1.13 1 0 71 . 7 64 .5
0 7 : 27 81 64 .0 2 . 1 3 30 3994 3 9 . 2 4376 16 .0 1 4 .6 1 . 10 1 0 70 . 4 66 .8
0 7 : 3 3 82 68 . 1 2 . 2 7 30 4314 42 .4 4713 15 . 8 1 4 . 5 1 . 09 1 0 6 9 . 8 6 8 . 9
0 7 : 3 9 83 74 . 4 2 . 1 7 34 4588 45 . 1 5056 16.2 14 . 7 1 . 10 1 0 7 1 . 1 6 8 . 1
07:44 84 7 0 . 6 2 . 35 30 4287 42 .1 4756 16.5 14.8 1.11 0 7 1 . 6 6 7 . 2
0 7 : 50 85 7 2 . 2 2 . 11 34 4413 4 3 . 3 4873 16.4 1 4 . 8 1 . 10 1 0 7 2 . 3 6 7 . 6
0 7: 55 86 7 2 . 3 2 . 11 34 4306 42 .3 4808 16.8 1 5 . 0 1 . 12 0 71 . 6 68 . 2
0 8 : 0 0 87 57 .2 2 . 2 2 26 3458 3 4 . 0 3916 16 . 5 1 4 .6 1 . 13 1 0 7 1 . 6 65 . 7
0 8: 07 88 67 .2 4 . 48 15 3710 36 . 4 4436 18.1 15 . 1 1 . 20 1 0 7 6 . 6 65 .1
0 8 : 1 5 69 9 1 . 6 2 . 67 34 5640 55.4 6349 16.2 14.4 1 . 13 1 0 68 . 3 7 0 . 2
0 8: 20 90 7 5 .6 2 . 23 34 4554 44 . 7 4999 16 . 6 15.1 1 .10 72 .6 6 4 . 7
03: 25 91 2 . 09 33 4156 40.3 4768 13.8 16 . 4 1 .15 1 8 0 . 2 6 0 . 9
08: 30 92 67 . 7 1 . 99 34 3492 34 . 3 4094 19.4 16 . 5 1.17 'G 51 .0 6 0 . 0
0 8 : 3 5  93 8 8 .2  3 . 43  
*** Anaerobic  Th re sh ol d
26 4515 4 4 . 3 5488 19 . 5 16 . 1 1 .22 1 0 8 2 . 2 63 .0
0 3 : 4 0 94 101 . 1 3 . 37 30 4928 48.4 6125 2 0 . 5 16 . 5 1 .24 0 35 .0 6 0 . 1
0 8 : 46 15 34 . 7 2 . 2 6 38 4330 42 . 5 5269 19 . 5 16.1 1 . 22 0 5 0 . 9 62.7
0 3 : 51 96 7 5 . 9 2 . 21 34 4217 41.4 5007 18.0 15.2 1 . 19 G 64.1
1 8 : 5 6 97 75 .0 2 . 1 9 34 4340 42 .6 4994 17 . 3 15 .0 1.15 0 " 3 . 3 6 3 . 8
0 9 : 0 1 98 62 .8 2 . 0 9 30 3731 3 6 . 6 4115 16 . 8 1 5 . 3 1 . 10 0 7 3 . 9 64.1
0 9 : 07 99 47 . 3 1 . 5 9 30 2888 28 .4 3131 1 6 . 6 15 .3 1.08 1 0 69 . 1 6 6 . 6
19 : 13 100 68 .5 2 . 2 8 30 4516 44 . 4 4681 15.2 1 4 . 6 1.04 0 66 .6 6 8 . 1
19:19 “ 7 , " 34 4 572 4 4 . 9 5020 1 ' .  0 15 . 5 1 . 10 • 63 .9
) i  : 5 102 1.95 4194 4662 ' " .  5 15.  ' 1 . 1  _ 1 ' 4 . 9 64.4
11: c l 1 . 1 6 3.4 35 4 4 ' 9 1 6 . 7 1 . 35
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ed B r e a t h  by  E:
“ 15
i t n  P.ecor*:
Cex: Male 
T e s t  Da t e :  1 0 / 0 7 / 2 0 06  
Age: 2 6 . 9  
Date  o f  E i r t h ;  l l / l f / 1 9 9 1
H e i g h t :  1 0 1 . b xg 
V02 Max: 3 . 63 5  1 / mi n  
3 5 . 69 7  m l /k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1/min  
O.CCG ml / k o
' I  L
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c c n d ( s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A cc u mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time I ' .dex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 7E/C02 RER HR Sc02 ET02 ETC02
' * *  Res t i n g Data  ***
0 0 : 0 0 1 2 6 . 5 0 . 8 8 30 1723 17 . 0 1481 1 5 . 3 1 7 . 9 0 . 8 6 1 0 75 . 1 5 4 . 2
0 0 : 0 6 2 2 7 . 6 0 . 9 2 30 1753 17 . 2 1531 15.7 1 8 . 0 0 . 87 1 0 6 8 . 9 58 . 7
0 0 : 1 2 3 2 4 . 6 0 . 9 5 26 1515 1 4 . 9 1329 16 . 2 1 8 . 5 0 . 88 1 0 6 8 . 0 5 8 . 8
0 0 : 1 9 4 3 8 . 9 1 . 3 0 30 2275 2 2 . 3 2163 1 7 . 1 18 . 0 0 . 9 5 1 0 74 . 7 57 . 8
0 0 : 2 5 5 33 . 7 0 . 9 8 34 1878 18 . 4 1839 1 7 . 9 1 8 . 3 0 . 98 1 0 75 .0 57 . 1
0 0 : 3 0 6 2 4 . 5 0 . 9 2 27 1501 14 . 7 1363 16 . 3 1 9 . 0 0 . 91 0 53.8 6 0 . 1
0 0 : 3 6 7 25 . 7 1 . 0 0 26 1913 1 7 . 8 1522 14.2 1 6 . 9 0 . 84 1 0 5 1 . 7 62.4
0 0 : 4 3 8 3 2 . 9 1 . 1 0 30 2417 23 . 7 1913 13 . 6 1 7 . 2 0 . 7 9 1 0 61 . 4 6 1 . 6
0 0 : 4 9 9 44 . 8 1 . 31 34 3351 3 2 . 9 2663 13.4 1 6 . 8 0 . 7 9 1 0 6 2 . 0 6 1 . 6
0 0 : 5 5 10 42 . 4 1 . 2 4 34 3053 30 . 0 2482 1 3 . 9 17 . 1 0 . 81 1 0 6 3 . 3 60 . 5
0 1 : 00 11 3 9 . 5 1 . 15 34 2 744 2 6 . 9 2294 14.4 1 7 . 3 0 . 83 0 6 4 . 0 6 1 . 3
•** E x e r c i s e Data
0 1 : 0 5 3 ' . 1 1 . 08 34 2590 25 . 4 2179 14 . 3 17 . 0 0 . 84 1 0 6 3 . 0 60 . 0
0 1 : 1 0 13 3 8 . 1 1 . 11 34 2587 25 . 4 2234 14.7 17 . 1 0 . 8 6 1 0 6 7 . 0 5 8 .1
0 1 : 1 5 14 3 9 . 1 1 . 14 34 2590 25 .4 2271 15 . 1 1 7 . 2 0 . 88 1 0 68 . 5 6 0 . 0
0 1 : 2 0 15 3 0 . 3 1 . 1 4 27 2053 2 0 . 2 1801 14.7 16 . 8 0 . 88 1 0 6 6 . 3 61 .0
0 1 : 2 6 16 50 . 5 1 . 47 34 3102 30 . 5 2390 16 . 3 1 7 . 5 0 . 9 3 1 0 7 0 . 0 59 . 1
0 1 : 3 2 17 50 . 6 1 . 12 45 3918 38 . 5 3154 12 . 9 1 6 . 0 0 . 8 0 1 0 5 9 . 6 63 . 8
0 1 : 3 7 18 49 . 8 1 . 33 38 3571 35 . 1 2998 13 . 9 1 6 . 6 0.34 1 0 6 5 . 8 59 .5
0 1 : 4 3 19 39 . 8 1 . 1 6 34 2747 2 7 . 0 2399 14 . 5 1 6 . 6 0 . 8 7 1 0 64 . 6 6 2 . 9
0 1 : 4 8 20 4 3 . 3 1 . 44 30 3129 30 . 7 2728 13.8 1 5 . 9 0 . 87 1 0 6 3 . 9 6 4 . 3
0 1 : 5 4 21 41 . 5 1 . 38 30 2818 2 7 . 7 2561 14 . 7 1 6 . 2 0 . 91 1 0 67 .1 6 2 . 5
0 2 : 0 0 22 4 6 . 3 1 . 3 5 34 3100 3 0 . 4 2872 14 .9 16 . 1 0 . 9 3 1 0 67.4 6 2 . 0
0 2 : 0 5 23 4 6 . 1 1.34 34 3047 2 9 . 9 2885 15 . 1 1 6 . 0 0 . 95 1 0 69 . 1 6 1 . 6
0 2 : 1 0 24 49 .3 1 . 33 38 3179 31 .2 3058 15.7 1 6 . 3 0 . 96 0 7 0 . 6 6 2 . 0
0 2 : 1 5 25 44 .3 1 . 2 9 34 2744 2 6 . 9 2658 16 . 1 16 .7 0 . 9 7 1 0 7 1 . 0 6 2 . 6
0 2 : 2 0 26 3 9 . 1 1 . 30 30 2504 2 4 . 6 2396 15 . 6 1 6 . 3 0 . 9 6 1 0 6 8 . 3 6 6 . 0
0 2 : 2 6 27 4 7 . 2 1 . 38 34 3186 3 1 . 3 2961 14 . 8 1 5 . 9 0 . 93 1 0 67 .7 63 .8
0 2 : 3 2 29 5 3 . 2 1 . 42 38 3607 35.4 3323 14.3 1 6 . 0 0 . 92 1 0 6 7 . 9 62 .7
29 5 6 . 2 1 . 50 39 3623 3 5 . 6 3433 15.5 16.4 0 . 35 1 .5 70 .3 61 .1
0 2 : 4 2 49.4 1.44 34 3042 2 9 . 9 2364 16.3 1 6 . 7 0 . 97 1 j ' 1 . 9 61 . 4
0 2 : 47 31 51 . 3 1 . 5 0 34 3210 3 1 . 5 3144 16 . 0 16 .3 0 . 98 1 0 7 0 . 8 6 1 . 9
0 2: 52 32 5 4 . 3 1 . 58 34 3275 3 2 . 2 3293 16 . 6 16 .5 1.01 1 0 73 . 1 6 1 . 1
0 2 : 5 8 33 51 .0 1 . 1 9 43 2982 2 9 . 3 3037 17 . 1 16.8 1 . 02 1 0 7 2 . 4 6 1 . 0
13:04 14 53.4 1 . ' 8 30 304 3 2 9 . 9 3125 17.1 1 .03 \ 0 71 .2 60 .3
0 3 : 1 0 61.7 1 . 30 34 3625 3 5 . 5 3746 1.03 1 0 7 2 . C 62 .2
0 3 : 15 36 32 .2 1 . 5 2 34 3319 j 2 .6 326 7 C.98 1 69 .8 62 .1
0 3 : 2 1 37 60 . 0 1 . 40 43 3644 3 5 . 8 3631 16 . 5 16 . 5 1 . 00 1 0 73 . 1 60 .4
0 3 : 27 38 48 .8 1 . 30 38 2946 2 8 . 9 2948 1 6 . 6 16 . 6 1 . 00 1 0 73 . 7 59 .7
0 3 : 33 39 37 . 7 1 . 10 34 2265 2 2 . 2 2297 16.7 16.4 1.01 1 0 73 .5 61 .7
 ̂1 T - . J 1. 6 : 3330 3216 14.9 C. 97 ■;
T 1 3:62 15. " A J9 r ' ■- "
-2 1 .29 2 2 2 c 6 i : 6 J . -t
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Index I'e 7'5 ' '02 0 2 / k ] 70:2 p:2 1T02 ET0C2
cl- 4 7 . 9 34 . 6 5C7 6 i S . 6 0 . 9 9 1 63 . 9 6 4 . 3
. 4 : CD 44 4 6 . 7 34 2917 1 5 . 6 29C1 16. C 16.1 0 . 9 / 1 ; 52 . 6
Û4;C5 45 4 9 . 5 1 .44 34 2987 2 9 . 3 3079 16 . 6 16.1 1 . 0 3 1 0 7 2 . 6 62 . 5
0 4 : 1 0 46 4 3 . 9 1 . 4 6 30 2815 2 7 . 6 2850 1 5 . 6 15.4 1 . 01 1 0 70 . 1 64 . 6
0 4 : 1 6 47 37 . 4 1 . 40 27 2478 2 4 . 3 2450 15.1 15 . 3 0 . 9 9 1 0 68 . 3 6 4 . 5
14:22 4 8 2.-.S 36 5380 3461 1 . 0 2 " 1 . 0 63 . 7
4 9 5 1 . 6 1 . 51 3259 16.2 15.3 1 7 2 . 2 6 3 . 6
4 6 . 3 1.54 2907 2 8 . 5 2994 : ' 0 . 6 64 . 4
0 4 : 3 8 51 54 . 4 1 . 5 9 34 3482 3 4 . 2 3607 1 5 . 6 15.1 1.04 1 0 7 1 . 1 64 . 6
0 4 : 4 3 52 45 . 8 1 . 5 3 30 2740 2 6 . 9 2895 16.7 15 . 8 1 . 0 6 1 0 7 3 . 4 6 2 . 9
0 4 : 4 9 53 47 . 4 1 . 3 8 34 2990 2 9 . 4 3136 1 5 . 9 15.1 1 . 05 1 0 71 . 3 6 4 . 2
14:54 54 33 c 613 2 5 . 7 2749 16 . 6 15 . 8 Q . 9 62 . 0
5 5 5 1 . 2 1 . 4  9 54 3170 51 . 1 3257 16.1 15.7 1 . 0 3 l" 71 . 7 63.3
0 5 : 05 56 39 . 4 l . c l 30 2533 2 4 . 9 2529 1 5 . 5 1 . 00 1 69.7 64 . 7
0 5 : 11 57 4 8 . 3 1 . 61 30 3111 3 0 . 5 3124 15.5 15 . 5 1 . 0 0 1 0 71 . 4 63 .7
0 5 : 1 7 58 4 3 . 7 1 . 4 6 30 2715 26 . 7 2779 16.1 15 . 7 1 . 02 1 0 7 1 . 6 62 . 3
0 5 : 2 3 59 5 1 . 3 1 . 50 34 3262 3 2 . 0 3299 1 5 . 7 1 5 . 6 1 . 01 1 0 7 0 . 2 64 . 3
1 5: 29 60 4 . 3 _ . -  1 4 262 2 . 6 265 16.4 15 . 1 1 . 01 0 7 3 . 7 6 1 . 5
05: 34 61 1 . 5 0 . 9 9 85 0 . 8 87 17.4 I ' . O 1.C2 1 0 75 . 4 60 . 2
0 6 : 55 62 58 . 7 1 . 7 1 34 3994 3 9 . 2 3746 14.7 15.7 0 . 94 1 0 64 . 6 66 . 8
07 : 01 63 5 8 . 0 1 . 55 38 3964 3 8 . 9 3813 14 . 6 15 . 2 0 . 9 6 1 0 66 . 0 6 6 . 0
0 7 : 0 6 64 67 . 2 1 . 96 34 4146 40 . 7 4209 16 . 2 16 . 0 1 . 0 2 1 0 73.4 61.4
0 7 : 11 65 36 .5 1 . 3 7 27 2291 2 2 . 5 2334 15 . 9 1 5 . 6 1 . 02 1 0 6 7 . 9 6 5 . 9
07 : 17 66 63 . 7 1 . 3 6 34 3916 3 8 . 5 4036 16 . 3 15 . 8 1 . 0 3 1 0 71 . 1 6 2 . 3
0 7: 23 67 58 . 1 1 . 5 5 38 3344 3 2 . 8 3582 17.4 16 . 2 1 . 07 0 7 5 . 3 63 . 0
07: 28 68 51 . 3 1 . 37 2845 2 7 . 9 3111 1 3 . 0 1 6 . 5 1 . 0 9 1 0 ' 5 . 4 6 2 . 0
07 : 34 69 71 . 8 1 . 50 48 4384 43 . 1 4578 16.4 15 . 7 1 . 04 1 0 73 . 1 65 . 7
0 7 : 42 70 4 6 . 9 1 . 7 6 27 3119 3 0 . 6 3276 1 5 . 0 1 4 . 3 1 . 0 5 1 0 7 1 . 0 6 6 . 2
07 : 48 71 5 1 . 6 2 . 0 1 26 3492 3 4 . 3 3510 14.8 14 . 7 1 . 01 1 0 67 . 2 67 . 5
07:54 72 6 3 . 8 1 . 8 6 34 4135 4 1 . 1 4222 1 5 . 2 15 . 1 1 . 01 0 69.7 65 . 5
0 7 : 5 9 73 7 1 . 1 1 . 6 6 43 4088 4 0 . 2 4402 17.4 16.1 1 . 09 1 0 76.3 61 . 2
3 8: 05 74 5 9 . 8 1 . 9 9 30 3042 2 9 . 9 3545 19.7 1 6 . 9 1 . 17 1 Û 73 . 7 59 . 3
0 8 : 1 1 75 41 . 1 1 . 37 30 2328 2 2 . 9 2538 1 7 . 6 16 . 2 1 . 0 9 1 0 74 . 8 64 . 5
0 8 : 1 7 76 50 . 4 1 . 4 7 34 3445 3 3 . 8 3471 1 4 . 6 1 4 .5 1 . 01 1 0 6 8 . 0 66 . 1
0 8 : 22 77 57 . 0 1 . 90 30 3765 3 7 . 0 3724 15.1 1 5 . 3 0 . 9 9 1 0 6 8 . 6 64 . 2
0 8 : 27 78 72 . 2 1 . 81 40 4764 46 . 3 4779 1 5 . 2 1 5 . 1 1 . 00 1 0 70 . 1 66 . 1
0 8: 32 79 5 9 . 0 l . " 2 34 3717 36 . 5 3877 15 . 9 15 . 2 1 . 04 0 71.4 65 . 7
0 8: 38 SO 4 3 . 6 1 . 70 26 2992 29 .4 2992 14 . 6 1 4 . 6 1 . 00 0 65 . 7 68 . 8
0 8 : 4 3 81 4 8 . 5 1 . 62 30 3413 33 . 5 3303 1 4 . 2 14 . 7 0 . 9 7 1 0 66 . 0 6 8 . 6
0 8 : 4 9 82 46 . 8 1 . 5 6 30 3239 31 . 8 3165 14 . 5 1 4 . 8 0 . 9 8 1 0 67 . 7 6 6 . 9
0 8 : 55 83 4 2 . 6 1 . 4 2 30 2927 2 8 . 8 2847 1 4 . 6 1 5 . 0 0 . 9 7 1 0 6 4 . 9 6 7 . 3
39:01 84 5 3 . 9 1 . 30 30 3591 35 . 3 3573 1 5 . 0 1 5 . 1 0 . 9 9 1 0 68 . 3 65 . 1
0 9 : 0 6 95 63 . 2 1 . 94 34 3997 3 9 . 3 4125 15.8 15 . 3 1 . 03 1 0 72 . 0 65 . 0
0 9 : 11 36 5 7 . 9 1 . 54 33 3463 34 . 1 3724 16 . 7 15 . 5 1 . 07 0 ' 3 . 7 6 2 . 6
0 9 : 1 6 87 8 0 . 1 1 . 6 7 48 4318 42 . 4 4790 1 8 . 5 16 . 7 1 . 11 1 0 7 8 . 8 6 0 . 1
0 9 : 2 1 88 8 4 . 6 1 . 76 48 5013 49 . 2 5446 1 6 . 9 1 5 . 5 1 . 0 9 1 0 76 . 8 6 1 . 9
0 9 : 26 89 60 . 7 1 . 77 34 3275 3 2 . 2 3691 18 . 5 16.4 1 . 1 3 1 0 79 . 1 59 . 7
90 4 6 . 5 1 . 55 30 I ' l S 26 . 7 2969 1 7 . 1 15.7 1 . 09 0 7 3 . 9 6 4 . 6
39:37 31 39.3 30 2529 2 4 . S 2623 15.2 1.04 69.1 67 . 3
19:42 92 4 5 . 6 1 . 52 2 9 . 6 3344 15.2 15 . 0 1 .01 G 65.5 64 . 5
19:48 93 49 . 0 1 . 6 3 30 2927 2 8 . 8 3099 16.7 15.3 1 . 06 1 0 73 . 2 63 . 7
0 9 : 54  94 73 .7  
*** Re c o ve ry  Data
1 . 84 40 3635 35.7 4263 2 0 . 3 17 . 3 1 . 17 1 0 8 1 . 5 5 9 . 2
19:59 3o 4 5 . 3 1 . 1 3 40 2625 2 5 . 3 2320 17 . 3 16 . 1 1 .07 1 Û " 1 . 4 64.4
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Ac c u mu l a t ed  E r e a t n  bv Report
P a t i e n t :  “ i S
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  1 0 / 07 / 20 0 8  
Aye: 2 6 . 9  
S a t e  c f  a l r t h :  1 1 / 1 5 / 1 98 1
H e i g h t :  101 . 5 kg 
VO2 Max: 4 . 95 2  1 / ml n  
4 8 . 63 3  m l /k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 . 00 0  1/min 
0 . 0 0 0  ml / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c on d  is) 
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u mu la t ed  B r e a t h  by  B r e a t h  Data
Time Ir. dex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 7E/02 V2/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
R e s t i n g Data ** '
00 : 01 1 2 8 . 1 1 . 25 23 1973 19 . 4 1497 14.2 19.8 0 . 7 6 0 6 2 . 3 59 . 1
0 0 : 0 9 2 5 8 . 8 2 . 6 1 23 3424 3 3 . 6 3062 17 . 2 19 . 2 0 . 8 9 0 7 2 . 6 55 . 7
0 0 : 15 3 62 . 5 2 . 08 30 3335 3 2 . 8 3179 18.8 19 . 7 0 . 95 0 7 6 . 6 54 . 8
0 0 : 21 4 3 5 . 3 1.18 30 2058 2 0 . 2 1756 17 . 2 2 0 . 1 0 . 8 5 0 68 . 5 60 .3
0 0: 27 5 34 . 3 1.14 30 2238 2 2 . 0 1746 15 . 3 19.7 0 . 7 8 0 60 . 8 6 1 . 6
00: 32 6 33 . 3 1 . 29 26 2480 24 . 4 1810 13.4 18.4 0 . 73 0 55 . 0 6 3 . 0
00:33 7 44 . 2 1 .47 30 3548 34 . 3 2534 1 2 . 5 17.4 0 . 71 0 52 . 7 6 2 . 1
0 0 : 4 3 8 5 1 . 0 1 . 98 26 4154 40 . 8 3058 12 . 3 16.7 0 . 74 0 55 . 2 61.4
0 0 : 48 9 46 .7 1 .81 26 3487 3 4 . 2 2642 13.4 17 . 7 0 . 7 6 0 59 . 4 60 . 1
0 0 : 53 10 52 . 1 1 .95 27 4093 4 0 . 2 3099 12.7 16.8 0 . 7 6 0 5 6 . 3 63 . 2
0 0: 59 11 49 . 5 1 . 65 30 3763 3 7 . 0 2827 13.1 17 . 5 0 . 75 0 56 . 8 6 0 .6
* ’ * Exer e l s e Data
01 :04 1 iL 4 9 . 6 1 .45 34 3832 37 . 6 2828 13 . 0 17 . 6 0 . 74 0 55 . 2 62 . 3
01 : 11 13 56 . 8 1 . 8 9 30 3923 38 .5 3051 14 . 5 18.6 0 . 78 0 6 6 . 0 56 .5
0 1 : 16 14 49 . 7 1 . 45 34 3691 36 . 2 2841 13 . 5 17.5 0 . 77 0 62 .1 58 . 5
01 : 21 15 58 . 4 2 . 1 9 27 4639 4 5 . 6 3615 12 . 6 16 . 1 0 . 78 0 5 4 . 6 63 . 9
01 : 27 16 51 . 2 2 . 2 8 23 4024 3 9 . 5 3232 1 2 . 7 15.8 0 . 8 0 0 5 6 . 8 6 4 . 2
01:32 17 57.4 2 . 2 3 26 4575 44 . 9 3670 12 . 5 1 5 . 6 0 . 8 0 0 55 . 6 65.3
01 : 37 13 63.4 2 . 47 26 4957 48 . 7 4000 12 . 3 1 5 . 9 0 . 31 0 5 8 . 0 6 5 . 4
01: 42 19 70 . 2 3 . 12 23 5154 5 0 . 6 4369 13 . 6 16.1 0 . 8 5 0 5 9 . 6 6 3 . 6
01: 48 20 1 09 . 1 2 . 7 3 40 7764 7 6 . 3 6696 14 . 0 16 . 3 0 . 8 6 0 6 1 . 8 6 3 . 7
0 1 : 53 21 69 . 1 2 . 3 0 30 5338 52 . 4 4535 1 3 . 0 15 . 2 0 . 8 5 0 5 9 . 8 6 4 . 9
01: 58 22 59.1 2 . 30 26 4368 42 . 9 3699 13 . 5 16 . 0 0 . 85 0 5 9 . 0 6 4 . 1
0 2 : 03 2 3 56.4 2 . 1 1 27 4138 4 0 . 6 3501 13 .6 16 . 1 0 . 35 0 59 . 5 6 4 . 6
0 2: 09 24 4 8 . 1 2 .14 23 3442 33 . 8 2932 14.0 16.4 0 . 35 0 5 9 . 2 6 5 . 5
0 2 : 14 25 5 3 . 9 3.14 17 3945 38 . 7 3440 13.7 15.7 0 . 87 0 5 9 . 5 6 7 . 7
0 2 : 21 26 8 8 . 2 2 . 57 34 6401 6 2 . 9 5718 1 3 . 8 15.4 0 . 8 9 0 61 . 7 6 4 . 6
02:27 27 7 9 . 2 2 . 2 0 36 5555 54 . 6 4918 14 . 3 16.1 0 . 8 9 0 62 . 5 64 . 4
02:34 23 6 2 . 9 2 . 44 26 4653 45.7 4130 15.2 0 . 8 9 0 6 0 . 5 5 6 . 3
12:39 29 63.4 2 . 47 ^0 4 ' 66 46.9 4235 13.3 15.0 0 . 3 9 5 9 . 0 6 8 . 9
12:44 68.0 2 .64 26 4928 49.4 4429 13.8 15.4 0 . 9 0 J 6 2 . 3 67.2
02:51 31 6 9 . 2 2 . 6 9 26 5009 4 9 . 2 4593 13 . 8 15.1 0 . 9 2 0 6 0 . 5 6 8 . 0
0 2 : 5 6 32 7 7 . 2 3 . 00 26 5436 53 . 4 5096 1 4 . 2 15.2 0 . 94 0 64 . 1 6 6 . 9
0 3 : 01 33 58 . 8 2 . 2 0 27 4161 40 . 9 3800 14 . 1 15,5 0 . 91 0 61 . 5 69 . 1
60 . 6 23 4324 42.5 3960 14.0 15.3 0 . 92 1 0 6 1 . 9 6 7 . 5
03: 12 35 56 . 0 2 0 3996 39.2 3699 14 . 3 0 . 93 1 61 . 3 6 6 . 9
0 3:18 56 6 1 . G 2 . 71 4 5 7 3 44 . 9 4136 13 . 3 14.7 0 . 3 0 0 53 . 2 67.4
0 3 : 2 3 37 6 9 . 2 2 . 6 9 26 4978 48 . 9 4544 13 . 9 15.2 0 . 9 1 1 0 6 0 . 9 6 7 . 6
03:28 38 7 1 . 1 2 . 7 6 26 4923 48 . 4 4630 14.4 15.4 0 . 94 1 0 6 5 . 1 6 6 . 9
0 3: 33 39 6 9 . 3 2 . 6 0 27 4698 46 . 1 4523 14.3 15.3 0 . 9 6 1 0 6 5 . 2 65 . 8
4 5 5 718 38 . 5 14 . 9 0 .97 Ç 6 5 . 9 6 5 . 5
4803 0 . 9 6
■- . J 4 9 , 0 4 6" 1 13 . 9 13.0 59.5 6 9.2
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r. cex 7e 712 0 2 /kg 7102 /L ''12 ^/CC2 RE.R
13:5  6 4 3 2 . 49 3 959 3 9.2 3742 14.1 15.1 0 . 54 61 . 3 6 7 . 9
1 4 : 0 1 44 2 . 92 5055 14.1 14.3 0 . 5 6 1 6 7 . 9
0 4 : 0 5 45 6 5 . 0 2 . 5 3 26 4557 44 . 8 4366 1 4 . 3 14 . 9 0 . 9 6 1 0 62 . 3 71 . 4
0 4 : 1 1 46 6 3 . 9 2 . 40 27 4401 43 . 2 4193 14.5 15 . 2 0 . 9 5 1 0 64 . 2 68 . 5
0 4 : 1 7 47 52 . 1 2 . 3 2 23 3628 35 . 6 3424 14.4 15.2 0 . 94 1 0 6 2 . 5 6 7 . 9
0 4 : 22 43 2 . 3 3 4416 427 1 14.8 15.2 : ; 64 . 5 6 7 . 1
. 9 63 . 0 2 . 4 5 26 4291 42.1 4120 14.7 15 . 3 0 . 9 6 1 64 . 3 6 7 . 0
14: 32 ■ 51 2 . 3 6 30 4 "90 4 7 . 0 4614 14.3 15.3 ^ . 5 6 64.8 58 . 6
04:38 51 66.1 2 . 2 0 30 4404 43 . 3 4282 1 5 . 0 15.4 0 . 9 7 1 0 6 5 . 5 6 8 . 2
0 4 : 44 52 6 0 . 6 2 . 0 2 30 3811 37.4 3742 1 5 . 9 16.2 0 . 9 8 1 0 6 8 . 6 6 4 . 5
0 4 : 5 0 53 44 . 4 1 . 67 27 3170 3 1 . 1 3017 14 . 0 14.7 0 . 9 5 1 0 63 . 3 6 7 . 2
0 4: 56 54 4 2 . 8 2 . 49 3236 3037 13 . 2 14.1 0 . 94 57.4 69 . 4
05:  C3 99 . 5 2 . 9 0 14 6657 55.4 6560 14 . 9 15.2 C.99 0 6 4 . 5 63.7
05:08 56 6 2 . 6 2 . 4 3 4295 42 .2 4170 14.6 15.0 0 . 57 1 0 65 . 3 68 . 2
0 5 : 1 3 57 67 . 7 2 . 54 27 4545 44 .6 4472 14 . 9 15.1 0 . 9 8 1 0 66 . 3 66 . 7
0 5 : 1 9 58 8 7 . 7 3 . 41 26 5634 55 .3 5744 15 . 6 15.3 1 . 02 1 0 6 9 . 0 65 . 8
0 5 : 24 59 54 . 2 2 . 11 26 3207 31 .5 3296 16 . 9 16.4 1 . 0 3 1 0 7 0 . 6 6 4 . 3
0 5 : 3 1 60 34 . 1 3 . 27 26 5 7 7 3 56 . 2 5323 14.7 14.4 1 . 02 1 0 6 5 . 7 6 9 . 5
0 5 : 36 61 60 . 8 2 . 5 3 24 3898 3 3 . 3 3942 15 . 6 15.4 1 . 01 1 0 66 . 4 67 . 2
0 5 : 42 62 65 . 2 2 . 54 26 4201 41 .3 4253 15.5 15.3 1 . 01 1 0 6 4 . 9 68 . 5
0 5 : 47 63 59 . 1 1 . 97 30 4564 44 . 8 4278 1 2 . 9 13.8 0 . 94 1 0 54 . 1 7 5 . 3
0 5 : 5 2 64 8 1 . 3 2 . 71 30 6141 6 0 . 3 5688 1 3 . 2 14 . 3 0 . 9 3 1 0 56 .8 7 2 . 0
05 :5 8 65 84 . 8 3 . 18 27 5656 55 .5 5597 1 5 . 0 15.1 0 . 9 9 1 0 67 . 1 6 5 . 7
06 :0 4 66 79 . 1 3 . 08 26 5062 4 9 . 7 5190 1 5 . 6 15.2 1 . 03 0 6 8 . 8 6 6 . 0
0 6 : 09 67 73 .3 2 . 3 5 26 4664 45 . 8 4818 15 . 7 1 5 . 2 1 . 03 1 0 6 7 . 8 6 7 . 5
06 :1 4 68 ' 8 . 5 3 . 4  9 23 5070 49 . 8 5237 15.5 15.0 1 . 03 0 6 6 . 7 68 . 1
0 6 : 1 9 69 1 0 3 . 3 4 . 5 9 23 6434 63 .2 6853 16.1 15.1 1 . 07 1 0 7 0 . 6 6 5 . 7
0 6 : 2 5 70 8 0 . 6 3 . 13 26 4878 4 7 . 9 5182 1 6 . 5 15 .6 1 . 0 6 1 0 69 . 0 69 .2
0 6 : 3 0 71 90 . 5 2 .64 34 5964 5 8 . 6 5993 15 . 2 15.1 1 . 00 1 0 65 . 2 6 9 . 5
0 6 : 36 72 77 .0 2 . 25 34 4839 4 7 . 5 4858 15 . 9 1 5 . 9 1 . 00 1 0 6 7 . 6 65.8
06 :4 1 ' 3 69.4 2 . 31 30 4253 4 1 . 8 4360 16.3 15 . 9 1 . 03 1 0 69 . 3 6 7 . 0
0 6 : 47 74 71 . 5 2 . 38 30 4722 4 6 . 4 4669 15.1 1 5 . 3 0 . 9 9 1 0 65 .7 69.7
0 6 : 5 3 75 7 2 . 2 2 . 41 30 4754 46.7 4683 1 5 . 2 15.4 0 . 9 9 1 0 6 5 . 2 6 7 . 3
0 6 : 5 9 76 63 .9 2 . 48 26 4141 40 .7 4120 15.4 15 . 5 0 . 9 9 1 0 66 .3 67 .2
0 7 : 0 6 77 8 4 . 0 2 . 5 2 33 5294 5 2 . 0 5377 15 .9 15 .6 1 . 02 1 0 66 .7 66 . 1
07:11 ' 8 7 5 . 6 2 . 8 3 27 4775 4 6 . 9 4907 15.8 15.4 1 . 03 1 0 69 .2 6 7 . 3
0 7: 17 79 7 3 . 9 2 . 88 26 4614 45 .3 4389 1 6 . 0 1 5 . 1 1 . 06 1 G 6 9 . 6 6 8 . 7
0 7: 22 80 7 9 . 2 2 . 61 30 5010 49 .2 5177 15 . 6 1 5 . 1 1 . 03 1 0 67 .1 67.5
0 7 : 28 81 73.4 2 . 8 6 26 4769 46 . 8 4928 15.4 1 4 . 9 1 . 03 1 0 6 6 . 1 6 7 . 6
0 7 : 3 3 82 5 9 . 9 2 . 4 9 24 3770 3 7 . 0 3895 15 .9 15.4 1 . 03 1 0 6 8 .0 67.8
0 7 : 3 9 83 73 .5 3.27 23 4671 4 5 . 9 4919 15.7 14 .9 1 . 05 1 0 69 .0 70 .1
0 7 : 45 64 9 9 . 4 2 . 9 0 34 5954 53 . 5 6414 16.7 15 . 5 1 . 08 0 7 4 . 0 65.8
0 7 : 51 35 79 .6 2 . 65 30 4568 4 4 . 9 4978 17.4 16 . 0 1 . 09 1 0 75 . 4 6 3 . 3
0 7 : 5 7 36 7 9 . 7 2 . 6 6 30 4758 4 6 . 7 5161 1 6 . 8 15.4 1 . 08 1 0 72 .3 66 .8
0 8 : 03 87 75 . 4 2 . 51 30 4694 46 . 1 4903 16 . 1 15.4 1 . 04 1 0 6 8 . 3 66.8
0 8 : 0 9 88 6 4 . 5 2 . 51 26 4075 40 .0 4214 1 5 . 8 15 . 3 1 . 03 1 0 68 .2 65.8
0 8 : 1 6 89 7 5 . 2 2 . 9 3 26 4541 44 .6 4808 16 . 6 15 . 6 1 . 0 6 1 0 68.4 67.7
1 3 : 21 90 ' 1 . 9 2 . 33 30 4422 43.4 4573 15.3 15.3 1 . 03 1 6 8 . 3 6 7 . 0
91 2 . 53 34 5260 c l . 7 5533 16 . 5 13 . 6 1 . 15 0 ' 1 . 7 64 .3
2.34 30 4253 41 . 3 4470 16 . 5 15.7 1 . 15 0 ' 1 . 6 64 . 3
0 8: 38 93 85 .2 2 . 48 34 4923 48.4 5273 1 7 . 3 16.2 1.07 1 0 74 . 7 64 .0
0 8 : 43 94 59.4 1 .73 34 3356 33 . 0 3639 17.7 1 6 . 3 1.08 1 0 74 .8 63 .2
0 8 : 4 8 95 55.4 1 . 62 34 3377 33 . 2 3550 16 . 4 1 5 . 6 1 . 05 1 0 76 . 5 5 8 . 1
0 8 : 5 4 96 4 3 . 2 1.97 26 3394 31.4 3C87 15 . 0 15.6 i . uO i j 76.5 56.4
0 9 : 0 1 37 93.7 2 . 73 34 5959 5 8 . 5 6042 15.7 15.5 1 .11 6 3 . 5 67,2
93 6 ' .  1 30 4337 42 .6 4310 15.5 15 . 6 0 . 9 9 i 1 6 7 . 6 65.7
0 9 : 12 99 79 . 4 2 . 65 30 4971 48 . 8 5138 16 .0 15.4 1 . 03 1 0 6 9 . 1 66 .3
0 9 : 18 100 73 .6 2 . 45 30 4509 44 . 3 4674 16 . 3 15.7 1.04 1 0 71 . 1 63 . 4
09:24 101 8 8 . 4 3.44 26 5226 5 1 . 3 5603 1 6 . 9 15 . 9 1 . 07 1 0 73 .0 6 4 . 2
1 ' : 1 9 36.1 1 . 53 4 923 , 3 . 4 5344 16.2 1 .19 'J " 5 . '
2 9 . 3 16.4 * V . 1 ■'
' 1 . . . .  ' ■;414 , 3 . 5 15.1 . 7 . 6
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Ac c u mu l a t ed  Ere :y E r e a t n  R e po r t
P a t i e n t :  *  IS 
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  10 / 07 / 2G08 
Age: 2 6 . 9  
Date o f  B i r t h :  1 1 / 15 / 19 8 1
H e i g h t :  101 . 8  :<g 
VO2 Max: 5 . 09 9  1 / mi n  
50.084  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  0 .000  1/min  
O.OCD m l / k a
Ml
A v e r ag i ng  I n t e r v a l :  5 s e c on d  is) 
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
Ac c u mu l a t ed  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In dex Ve Vt RR VC2 0 2 / kg VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
*** R e s t i n g  Data
00: 02 1 31 . 5 1 . 40 23 1968 1 9 . 3 1772 1 6 . 0 17 .8 0 . 9 0 1 0 69 . 8 59 .2
0 0 : 0 7 2 24 .8 1 . 10 23 1696 16 . 7 1447 14 . 6 17 . 2 0 . 8 5 1 0 64 . 3 60 . 9
0 0 : 12 3 35.4 1.38 26 2451 24 . 1 2040 14 .5 17.4 0 . 8 3 1 0 63 . 9 60.4
0 0 :1 7 4 38 . 1 1.48 26 2482 24 . 4 2072 15 .3 18.4 0 . 8 3 1 0 64 .5 61 .3
00 : 24 5 31 . 2 1 .3 9 23 1996 19 ,6 1611 15.7 19.4 0 . 8 1 1 0 61 . 1 6 0 .5
0 0 : 2 9 5 39 .0 1 . 52 26 2710 2 6 . 6 2150 14.4 18 . 1 0 . 7 9 1 0 60 . 3 61 . 2
00: 34 32.3 1 . 27 26 2312 22 ,7 1768 14 . 2 13 . 5 0 . 7 6 1 0 58 . 2 59 . 3
0 0 : 3 9 8 37 . 2 1 . 45 26 2838 2 7 .9 2066 13.1 18 . 0 0 . 7 3 1 0 5 3 . 6 61 . 2
00 : 44 9 48 . 8 1 . 6 3 30 3532 34 .7 2600 13 . 8 1 8 . 8 0 . 74 1 0 5 6 . 2 60 . 7
00 : 50 10 32.4 1 . 62 20 2423 23 . 8 1786 13.4 18 . 2 0 . 7 4 1 0 56 . 0 61 . 5
0 0 : 5 9 11 60 . 9 2 . 71 23 4276 42 . 0 3605 14.3 16 . 9 0 . 8 4 1 0 6 0 . 1 6 1 . 6
*** Exer c i s e Data
01:04 12 54.5 2 . 12 26 4243 41 . 7 3372 12 . 9 16 . 2 0 . 7 9 1 0 5 6 . 0 6 1 . 3
0 1 : 0 9 13 3 7 . 9 1 . 1 1 34 2720 2 6 . 7 2145 13 .9 17 .7 0 . 7 9 1 0 7 9 . 6 45 . 6
01 : 14 14 4 7 . 6 1 . 5 9 30 4010 3 9 . 4 3083 11 .9 15.4 0 . 7 7 1 0 59 .5 59 . 9
0 1 : 20 15 63 . 0 2 . 1 0 30 4823 47 . 4 3841 1 3 . 1 16 . 4 0 . 8 0 1 0 5 9 . 6 60.4
0 1 : 2 6 16 56 . 2 1 . 87 30 4010 3 9 . 4 3291 14 . 0 17 . 1 0 . 3 2 1 Û 6 1 . 1 62 . 8
0 1: 32 17 61.5 2 . 0 5 30 4397 43 . 2 3692 14 . 0 16 . 7 0 . 9 4 1 0 63 . 0 6 2 . 5
0 1: 38 13 63.7 1 . 70 36 4452 43 . 7 3767 14 . 3 1 6 . 9 0 . 8 5 1 0 65 . 0 63 . 0
0 1 : 4 3 19 48 . 9 1 . 63 30 3566 3 5 . 0 2998 13 . 7 1 6 . 3 0 . 8 4 1 0 61 . 7 63.7
0 1 : 4 9 20 58 . 6 1 . 95 30 4296 4 2 . 2 3607 13 . 7 16 . 3 0 . 84 1 0 61 . 8 6 3 . 2
01 : 54 21 6 0 . 2 2 . 34 26 4235 4 1 . 6 3769 14.2 1 6 . 0 0 . 8 9 1 0 5 9 . 4 66 . 9
0 2: 00 22 53 . 7 2 . 0 9 26 4397 43 . 2 3733 12 . 2 14.4 0 . 8 5 1 0 54 . 0 6 9 . 7
32: 05 23 81.4 2 . 3 7 34 5765 5 6 . 6 5069 14.1 16 . 1 0 . 8 8 1 0 6 4 . 0 64 . 2
32: 11 24 70 . 3 2 . 0 5 34 4792 4 7 , 1 4337 14 . 7 16 . 2 0 . 9 1 1 0 6 4 . 9 63.8
0 2 : 1 6 25 62 . 9 2 . 10 30 4337 4 2 . 6 3941 14 . 5 1 6 . 0 0 . 9 1 1 0 64 . 8 6 4 . 2
0 2: 22 26 54 . 9 2 . 06 27 3878 38 . 1 3518 1 4 . 2 1 5 . 6 0 . 9 1 1 0 6 4 . 3 64 . 8
0 2 : 2 8 27 60 . 5 2 . 6 9 23 4017 3 9 . 5 3804 15.1 1 5 . 9 0 . 9 5 1 0 66 .7 63 . 6
02 : 33 13 64 . 9 2 . 70 24 4493 4 4 . 1 4303 14.4 1 5 . 1 0 . 96 1 0 54 . 2 64.4
02: 40 29 43 . 9 2 . 92 3291 3 2 . 3 2989 1 3 . 3 14 . 7 C. 91 58 . 6 6 7 . 9
: : : 4 8 56 . 0 3 . 35 26 6553 64.4 5948 13.1 14 . 5 C. 91 1 0 5 7 . 6 6 7 . 5
02 : 54 31 80 .6 2 . 6 9 30 5724 5 6 . 2 5340 14 . 1 15.1 0 . 9 3 1 0 6 4 . 0 65 .6
03 : 00 32 83 . 3 2 . 4 3 34 5883 57 . 8 5457 14 . 2 15 . 3 0 . 9 3 1 0 64 . 5 66 . 5
0 3 : 05 33 84 . 1 2 . 3 4 36 6350 62 . 4 5936 13 . 2 14.2 0 . 9 3 1 0 61 .1 6 7 . 3
03 : 10 34 55.3 2 . 07 27 4110 40.4 3730 13 . 5 14 . 5 0 . 9 2 1 0 60 . 8 63.2
0 3 : 1 6 35 7 3 . 6 2 . 45 30 5459 53 . 6 503 3 13.5 14 . 6 0 . 92 I 0 61 . 7 6 7 . 9
03 : 22 CO 55 . 9 2 . 2 9 26 4235 41 . 6 3979 13 . 9 14.8 0 . 94 6 5 . 9 6 5 . 0
0 3 : 2 9 37 68.1 1 . 82 38 4639 4 5 . 6 4392 1 4 . 7 15 . 5 0 . 95 1 0 6 7 . 9 64 . 3
03 : 34 38 6 8 . 3 1 . 99 34 4826 47.4 4583 14 . 2 1 4 . 9 0 . 95 1 0 66 . 0 64 . 1
33:39 39 6 2 . 1 1.81 34 4617 4 5 . 3 4368 13 . 4 14 . 2 0 . 9 5 i  0 7 4 . 4 56 .1
33:44 13 26 43 ' 9 4 3 . 0 4154 14 . 3 51 . 9
41 : 9. 0 2 b 3013 2 9 . 6 2723 1 3 . 1 3.90 5 3 . 9 ■19,9
- ^ 1 . : :  1
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- ■.de:< I' t :Z/kg 7CC2 75/12 ; z /:02 RER HR Sf)02 E I C I ‘' T I C "
14;  13 5 . 03 2 6 5281 51 . 9 527 6 , 4 . 6 14 . 3 0 6 5 . 5 6" .  1
14;  :3 4 4 2 . 2 9 30 4447 43 . 7 4436 15 . 5 1 . 10 : 0 67 . 4 67,1
04 :14 45 97 . 7 2 . 44 40 7349 12.2 6976 1 3 .3 14 . 0 0 . 95 1 0 61 . 7 6 8 . 9
04: 20 46 1 1 2 . 9 2 . 2 6 50 8176 80 . 3 7846 13 .8 14 . 4 0 . 9 6 1 0 6 8 . 6 6 4 . 9
04 :2 5 47 7 4 . 6 2 . 17 34 4983 48 .9 4923 15 . 0 15.1 0 . 9 9 1 0 69 . 8 64 . 0
04:30 48 " 6 . 9 5054 4 9 . 6 5103 15.2 15.1 1 . 01 I 0 68 .2 6 6 .9
0 4 : 3 : 4 3 64.4 3999 39 . 3 4088 16.1 15.8 1 0 5 5 . 5 65 .7
04 : 41 50 66.8 4330 42 . 5 4410 15.4 15 . 1 1 . 02 0 6 5 . 0 65 .3
0 4 : 4 9 51 8 5 . 8 2 . 2 9 38 5331 52 . 4 5576 16.1 15.4 1 . 05 1 0 7 1 . 9 64 .1
04 : 54 52 76 . 4 2 . 2 3 34 4517 44 . 4 4756 1 6 . 9 16 . 1 1 . 05 1 0 73 .4 6 2 .7
0 4 : 5 9 53 82 . 7 2 . 21 38 4745 4 6 . 6 5010 17.4 16 . 5 1 . 0 6 1 0 7 4 . 9 6 4 .6
05 :04 54 31 . 1 2 .1 6 38 45"5 44 . 3 4900 17.7 16 . 5 1.17 1 0 ' 6 . 1 62 . 5
05: 09 55 65 . 8 34 3521 34 . 6 3871 18 . 7 I T .  G 1 . 10 1 0 " 8 . 5 5 8 . 9
05: 16 56 69 .7 1 . 6 3 43 4 612 45.3 4575 15.1 0 . 9 9 1 0 73 . 5 61 .1
0 5: 21 57 69 . 8 1 . 63 43 4512 44 .3 4426 15 . 5 15.8 0 . 9 8 1 0 7 3 . 9 5 9 .1
0 5 : 2 6 58 89 . 7 2 .3 9 38 5399 53 . 0 5530 16 . 6 16 . 2 1 . 02 1 0 75 . 1 61 . 3
05: 32 59 5 4 . 3 1 .58 34 3591 35 . 3 3646 15.1 14 . 9 1 . 02 1 0 74 . 7 60 . 8
05:37 60 " 9 . 6 2 . 3 2 34 5043 4 9 . 5 5111 15.3 15 , 6 1 . 01 0 " 0 . 0 6 4 . 9
05: 42 61 5 3 . 3 1 . 70 34 3728 3 6 . 6 3782 15 .6 1 5 . 4 1 . 0 1 1 0 67 . 7 65 . 4
05 : 47 62 76 . 0 2 . 5 3 30 4976 4 8 . 9 4994 15 .3 1 5 . 2 1 . 00 1 0 69 . 5 64 . 5
05 : 53 63 83 .2 3.24 26 4695 46 . 1 5069 17 .7 16.4 1 . 08 1 0 7 5 . 9 61 .0
05 : 58 64 91 . 5 2 . 6 7 34 5137 5 0 . 5 5600 17 . 8 1 6 . 3 1 . 0 9 1 0 74 . 4 62 .8
06: 03 65 67 .3 2 . 24 30 4060 3 9 . 9 4227 1 6 . 6 1 5 . 9 1 . 04 1 0 7 1 . 6 6 4 . 3
0 6: 09 66 64 .9 2 . 5 2 26 4199 41 . 2 4279 15 . 5 15 . 2 1 . 02 1 0 67.4 6 7 . 6
06: 14 67 50.1 1 . 35 26 3406 3 3 . 4 3319 14.7 15 . 1 0 . 97 1 0 63.7 6 9 . 0
06: 21 68 6 4 . 0 2 . 4 9 26 4 643 4 5 . 7 4483 13.3 14 . 3 0 . 9 6 0 62 . 3 7 0 . 3
0 6 : 2 8 69 6 0 . 6 2 . 3 6 26 4183 4 1 . 1 4073 1 4 . 5 1 4 . 9 0 . 97 1 0 64 . 5 6 7 . 1
0 6 : 3 3 70 6 4 . 5 2 . 4 2 27 4289 42 . 1 4252 1 5 . 0 1 5 . 2 0 . 9 9 1 0 66 . 3 6 7 . 5
0 6 : 39 71 61.7 2 . 7 4 23 3802 3 7 . 3 3941 1 6 . 2 1 5 . 7 1 . 04 1 0 71 .2 64.4
06 : 44 72 52 . 6 2 . 04 26 3476 34 . 1 3461 15 . 1 15 . 2 1 . 0 0 1 0 63 . 7 6 3 . 9
0 6 : 4 9 ' 3 6 4 . 0 2 . 4 9 26 4635 45 .5 4421 13.8 14 . 5 0 . 9 5 1 0 6 0 . 3 7 0 , 0
06 : 54 ' 4 68 . 3 3 .04 23 4614 45 . 3 4585 14 . 8 14 . 9 0 . 9 9 1 0 65 . 7 66 . 3
0 7 : 00 75 90.7 3 . 02 30 5795 5 6 . 9 5988 15 . 7 15 .2 1 . 0 3 1 0 7 0 .1 65 . 3
0 7 : 06 76 65 . 1 2 . 17 30 3962 3 8 . 9 4067 16 . 4 1 6 . 0 1 . 0 3 1 0 7 1 . 0 66 . 8
0 7 : 12 77 6 2 . 5 2 . 0 8 30 4140 40 . 7 4154 15 . 1 15 . 0 1 . 00 1 0 66 . 3 68.4
07 : 18 "3 58 . 3 2 . 27 26 3649 35 . 8 3662 16 .0 1 5 . 9 1 . 00 1 0 69 . 2 66 . 2
0 7 : 23 79 47.2 1.57 30 2655 26 . 1 2708 17.8 17.4 1 .02 1 0 72 . 2 6 2 . 9
0 7 : 2 9 80 55.4 2 . 46 23 3653 3 5 . 9 3648 1 5 . 2 15 . 2 1 . 00 1 0 63.3 65.7
07: 34 81 78 . 8 2 . 6 3 30 5470 53 . 7 5324 14.4 14 . 8 0 . 9 7 1 0 6 3 . 9 6 9 . 7
0 7 : 4 0 82 7 8 . 6 2 . 62 30 5262 51.7 5184 1 4 . 9 1 5 .2 0 . 9 9 1 0 68 . 5 6 6 . 3
0 7 : 46 83 64.8 2 . 5 2 26 3673 36 . 1 3824 17 . 6 1 6 . 9 1.04 1 0 7 6 . 3 5 9 . 5
07 : 51 34 54 . 6 1 . 62 30 3424 3 3 . 6 3509 16 . 0 1 5 .6 1 . 0 2 1 0 67 . 4 6 7 . 6
07: 57 85 62 . 4 2 . 08 30 4431 43 . 5 4216 14.1 14.8 0 . 95 1 0 5 9 . 8 70.7
0 8 : 0 3 86 66 . 5 2 . 2 2 30 4628 45 . 5 4424 14.4 1 5 . 0 0 . 9 6 0 61 . 8 6 8 . 2
0 8 : 0 9 87 63 . 7 2 . 48 26 4222 41 . 5 4201 15 . 1 15 .2 1 . 00 1 0 6 5 . 7 66 .1
0 8 : 16 88 52 . 8 1.54 34 3521 3 4 . 6 3479 1 5 . 0 15 . 2 0 . 9 9 1 0 6 8 . 2 64 . 2
08 : 21 89 77 . 7 2 . 2 6 34 5613 55 . 1 5407 1 3 . 8 14.4 0 . 9 6 1 0 6 4 . 3 68 . 3
16:26 30 6 " . 7 2 . 26 30 4097 40 . 2 4143 16.5 1 6 . 3 1.01 0 71 . 4 65.1
18:32 91 - 3 , 2 . 15 34 4433 4 3 . 6 4559 1 6 . 6 16 . 2 1 . 13 1 " 1 . 6 £5 . 0
08: 37 92 2 . 0 9 27 3249 3 1 . 9 3420 1 ' .  2 1 6 . 3 61 . 6
0 3 : 43 93 51.4 2 . 0 0 26 3353 3 2 . 9 3474 15 .3 14 . 8 1.04 1 0 67 . 0 66 . 3
08: 48 94 53 . 2 2 . 3 6 23 3976 3 9 . 0 3886 13.4 13.7 0 . 9 8 1 0 5 9 . 6 72 . 8
0 8 : 56 95 80 . 7 2 . 6 9 30 5358 52 . 6 5395 1 5 . 1 1 5 . 0 1 .01 1 0 56 . 1 68.4
96 56.5 2 . 12 3729 36 . 6 3684 15.2 1 5 . 3 0 . 9 9 1 0 66 . 1 63.2
5 9 : 08 97 61.7 2 . 31 27 4024 39.5 4036 15.3 15.3 1.10 1 Û 6 8 . 6 67.3
15 : 13 33 2 . 41 4681 4 6 . 0 4 "4 7 15.4 15 . 2 1.01 i 69 . 2 66 . 3
0 9 : 1 9 99 67 .9 2 . 2 6 30 4413 4 3 . 3 4445 15.4 15 . 3 1.01 1 0 6 7 . 6 67,7
09 : 25 100 61 . 1 1.63 38 4017 3 9 . 5 4024 15.2 15.2 1 .00 1 0 7 8 . 1 5 6 . 6
0 9 : 3 0 101 59 . 6 1.74 34 4345 4 2 . 7 4235 13 . 7 14.1 0 . 97 1 0 62 . 7 70 . 8
Re
2 .14 30 5099 5186 14 . 9 15 . 0 : : 67 ,1
. 9 l . " 3 :
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ra tuer , - , :  “  ' 5  
Sex:  Male 
T e s t  Da t e :  1 0 / 0 7 / 2 0 0 8  
Age: 2 6 . 9  
Date  o f  B i r t h :  1 1 / 1 5 / 1 5 31  
H e i g h t :  1 32 . 5  cm 
H e i g h t :  101 .5  kg 
VO2 Max: 5 . 58 2  1/min  
5 4 . 824  m l / kg  
. Anaerobic  T h r e s h o l d :  0 . 0 0 0  1/min  
0 . 0 0 0  ml / kg
.Averaging I n t e r v a l :  5 s e c c n d i s )  
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
a e c o r t
M 6
A c c u m ul a t e d  B r e a t h  by B r e a t h  Data
Time In dex Ve Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 ' /E/C02 RER HR 5p02 ETC2 ETC02
Re s t i n g Data  * **
00 : 01 1 20 . 5 0 . 91 23 1135 11 .1 1025 18 . 1 2 0 . 0 0 . 9 0 1 0 7 4 . 1 55.1
0 0 : 06 2 2 7 . 2 1 . 21 23 1774 1 7 . 4 1497 1 5 . 3 18 .2 0 . 84 1 0 6 6 . 8 60.4
0 0 : 12 3 39 . 5 1 . 32 30 2630 2 5 . 8 2140 15 . 0 18 . 5 0 . 8 1 1 0 6 5 . 5 59 . 0
0 0 : 18 4 33 .9 1 . 13 30 2124 2 0 . 9 1694 16 . 0 2 0 . 0 0 . 8 0 1 0 6 6 . 0 5 9 . 6
00: 24 5 3 1 . 0 1 . 20 26 2035 2 0 . 0 1606 1 5 . 2 1 9 . 3 0 . 7 9 1 0 6 3 . 9 59.4
0 0 : 3 1 6 4 0 . 2 1 . 5 6 26 2809 2 7 . 6 2192 1 4 . 3 18.4 0 . 78 1 0 60 . 7 61 . 1
0 0 : 36 7 4 7 . 1 1 . 57 30 3250 3 1 . 9 2566 1 4 . 5 1 8 . 4 0 . 7 9 0 6 1 . 4 5 9 . 9
0 0 : 42 8 45 . 1 1 .50 30 3161 3 1 . 0 2495 1 4 . 3 18 . 1 0 . 7 9 1 0 6 2 . 0 60 .0
0 0 : 48 9 41 . 5 1 . 62 26 2956 2 9 . 0 2341 14.1 1 7 . 7 0 . 7 9 1 0 61 . 7 5 9 . 3
0 0 : 57 10 57.4 1 . 91 30 4239 4 1 . 6 3362 13.5 1 7 . 1 0 . 7 9 1 0 63 . 7 59 . 2
*** Exer c i s e Data
0 1 : 03 11 36 . 2 1 . 51 24 2675 2 6 . 3 2104 1 3 . 5 17 . 2 0 . 7 9 1 0 5 8 . 3 62 . 1
01: 03 02 31 . 5 2 . 7 2 30 5768 5 6 . 6 4733 14 . 1 17 . 2 0 . 8 2 1 0 5 9 . 6 60 . 1
0 1 : 1 3 13 88 . 7 2 . 4 6 36 6409 6 2 . 9 5303 13.8 16 . 7  , 0 . 8 3 1 0 5 7 . 4 62 . 2
0 1 : 18 14 47.4 1 .58 30 4752 46 . 7 3506 10.0 13 . 5 0 . 74 1 0 4 0 . 5 7 0 . 7
01 : 24 15 6 1 . 5 2 . 73 23 5356 5 2 . 6 4136 1 1 . 5 1 4 . 9 0 . 77 1 0 5 1 . 5 65 . 7
0 1 : 2 9 16 5 0 . 9 1 . 98 26 3822 37 . 5 3131 13 . 3 16 . 2 0 . 8 2 1 0 5 9 . 0 63 . 4
01: 34 17 60.7 2 . 0 2 30 4642 4 5 . 6 3852 13.1 1 5 . 8 0 . 8 3 c 57 . 1 65 . 0
0 1 : 40 13 53 . 5 2 . 0 8 26 3905 38 . 4 3385 13.7 1 5 . 8 0 . 57 1 0 6 1 . 3 64 . 9
0 1 : 47 19 76 . 7 2 . 5 6 30 4948 4 8 . 6 4678 1 5 . 5 16.4 0 . 9 5 1 0 7 1 , 3 60 .8
0 1 : 5 3 20 7 7 . 6 2 . 5 9 30 4910 4 8 .2 4843 1 5 . 8 16 . 0 0 . 9 9 1 0 7 0 . 0 63 . 0
0 2 : 03 21 64.7 2 . 5 2 26 4928 48 . 4 4470 13 . 1 1 4 . 5 0 . 9 1 1 0 6 2 . 3 66 . 3
02:08 22 62 . 7 1 . 83 34 4423 43.4 3986 14.2 1 5 . 7 0 . 9 0 1 0 63 . 7 64 . 6
02 : 13 23 43 . 8 2 . 4 4 20 3302 32 . 4 3068 14.8 1 5 . 9 0 . 9 3 1 0 6 5 . 5 64 . 2
02 : 19 24 70.7 2 . 7 5 26 5056 49 . 7 4695 1 4 . 0 1 5 . 1 0 . 9 3 i 0 6 1 . 9 66 . 8
02: 24 25 59.4 1 . 98 30 4292 42 . 1 3852 1 3 . 8 15.4 0 . 9 0 1 0 5 9 . 5 67 . 3
0 2 : 3 0 26 60 . 0 2 . 3 3 26 4337 4 2 . 6 3937 1 3 . 8 15 . 2 0 . 91 1 0 6 0 . 1 67.7
0 2 : 35 27 5 4 . 6 1.64 33 3788 3 7 . 2 3467 14.4 15 . 7 0 . 9 2 1 0 6 7 . 3 6 0 . 9
0 2 : 40 29 4 3 . 5 1 . 0 9 40 3201 31.4 2314 13 . 6 15 . 5 0 . 8 8 ’ 0 " 4 . 5 52.5
02 : 46 29 5 7 , 2 1 . 91 30 4520 44 . 4 4013 12 . 7 14 . 3 0 . 8 9 0 69 . 4 5 6 . 8
02:53 " 6 , 0 2 . 5 3 30 5353 5 2 . 6 5069 14.2 15 . 0 0 . 9 5 1 0 64 .7 6 6 . 2
0 3 : 01 31 72 . 1 2 . 4 0 30 4477 4 4 . 0 4516 16 . 1 16 . 0 1 . 01 1 0 7 2 . 3 6 1 . 8
0 3 : 07 32 4 6 . 1 2 . 0 5 23 2856 2 8 .1 2900 16 . 1 1 5 . 9 1 . 02 1 0 7 0 . 2 6 6 .3
0 3 : 1 5 33 88 . 2 2 . 0 6 43 5726 5 6 . 2 5734 15.4 15.4 1 . 00 1 0 7 5 . 5 58 . 1
24 69.1 2 . 30 30 4 564 44 . 3 4502 1 5 . 1 1 5 . 3 0 . 9 9 1 \J 6 9 . 0 64.4
03:25 35 60.7 1.77 24 3845 37 . 8 3932 1 5 . 8 15.8 1,  CO i] " 6 . 2
03: 30 36 1.61 34 4 i ' 2 4 1 . 0 3900 13 . 2 14 . 2 0 . 9 3 1 6 0 . 8
0 3 : 36 37 65 . 5 1 . 91 34 4847 4 7 . 6 4541 13 . 5 14,4 0 . 94 1 0 6 8 . 2 61.4
0 3 : 41 38 65 . 5 2 . 4 6 27 4527 4 4 . 5 4382 1 4 . 5 14 .9 0 . 97 1 0 67 .7 65 .5
03 :4 7 39 7 5 . 1 2 . 5 0 30 4742 4 6 .6 4871 15 . 8 15.4 1 . 03 X 0 7 3 . 4 64 . 5
30 49 . 9 1 4 . 3 1 0 66.3
J. 1 . 13 : J 4 1 . 5 :
" 2 . 5 1 . 1b 471" 4 6.4 4"63 13 . 6 3
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I n d e x 75 ;'R 32/kg VC02 2E/12 7E/C32 p C2
: 4 ; i : 43 1 . 5" 4-0 5 5 6 3 5 4 . 6 5548 1 4 . 1 14.2 1 . 1 1 1 12 .9 6 0 . 4
1 4 : 1 6 44 2 . 5 3 3'7 5 972 5 8 . 6 6065 1 4 . 7 i 4 . 5 1 J 69 .4 6 6 .9
0 4 : 2 2 45 58 .7 2 . 28 26 3796 37 . 3 3387 15 . 5 15 . 1 1 .02 1 0 67 . 8 6 8 .8
04 : 27 46 5 2 . 9 2 . 3 5 23 3708 36.4 3692 1 4 . 3 1 4 . 3 1 . 00 1 0 6 2 . 3 7 0 . 6
0 4 : 35 47 8 1 . 2 2 . 37 34 5313 5 2 . 2 5336 15 . 3 15 . 2 1 . 00 1 0 6 4 . 9 68.4
34:43 6 0 . 9 4 2 . 0 4033 24 . 9 0 . 5 : 60 . 5 6 8 . 9
0 4 : 4 6 49 7 1 . 6 2 . 06 14 4821 4 7 . 3 4646 1 4 . 6 0 . 9 6 1 6 3 . 7 6 9 . 6
C 4 : 52 50 92.7 40 6312 6 1 . 9 6317 1 4 . 7 1 . 00 1 6 7 . 1 6 " . 3
04:57 51 7 6 . 7 2 . 24 34 4912 4 8 . 2 5051 1 5 . 6 15 .2 1 . 0 3 1 0 68 . 8 65 . 4
05: 02 52 64 .5 1 . 88 34 3796 37 . 3 3986 1 7 . 0 16 . 2 1 . 0 5 1 0 7 3 . 5 61 . 1
05 : 08 53 61 . 0 1 .78 34 4057 39 . 8 4117 1 5 . 0 14.8 1 . 01 1 0 69 . 8 65 . 8
54 5 8 . 1 1 . 5 5 39 3 ' 5 3 3 6 . 9 3820 15 . 5 15 .2 1 0 = 0 . 2 55 . 9
55 7 0 . Û 1 . 4 6 43 4 4 7 9 44 . 0 4618 1 5 . 6 15 . 1 1 . 1 3 G 3 5 . 2 51 . 4
0 5: 23 56 5 7 . 2 1 .53 : 6 3691 36 . 3 3816 15 . 5 1 5 . 0 1 . 03 1 0 71 . 4 64 . 5
0 5 : 3 0 57 9 8 . 3 2 . 8 7 34 6244 6 1 . 3 6487 1 5 . 7 1 5 . 2 1 . 04 1 0 7 0 . 7 6 7 . 5
0 5 : 35 58 9 5 . 3 2 . 3 8 40 574 3 56 . 4 6058 16 . 6 15 .7 1 . 05 1 0 7 4 . 3 63 . 8
05 : 41 59 8 5 . 3 2 . 1 3 40 5478 5 3 . 8 5713 1 5 . 6 1 4 . 9 1 . 0 4 1 0 7 0 . 8 6 6 . 6
■15:47 60 7 2 . 2 2 . 41 4990 4 9 . 0 5038 14.5 14 .3 1 . 0 1 ]_ 0 6 3 . 3 6 9 . 8
0 5: 53 61 3 0 . 5 2 . 01 40 5612 5 5 . 1 5576 14.4 1 4 . 5 1 . 9 9 I 0 6 2 . 6 6 8 . 3
05: 58 62 38 . 3 1 .70 23 2628 2 5 . 8 2493 14 . 6 15 . 4 0 . 9 5 1 0 67 . 8 62.7
06 : 04 63 90 .1 2 . 25 40 6607 6 4 . 9 6226 1 3 . 6 1 4 . 5 0 . 94 1 0 6 0 . 8 69 . 7
0 6 : 1 0 64 68 . 4 2 . 0 0 34 5169 5 0 . 8 4803 13 . 2 1 4 . 2 0 . 9 3 1 0 6 1 . 1 6 9 . 6
0 6 : 1 6 65 6 5 . 1 2 . 17 30 4678 4 5 . 9 4440 1 3 . 9 1 4 . 7 0 . 9 5 1 0 6 3 . 7 68 . 8
06: 21 66 7 9 . 4 2 . 31 34 5449 5 3 . 5 5273 14 . 6 1 5 . 0 0 . 9 7 1 0 6 4 . 5 69 . 4
36: 26 67 65 .9 2 . 47 27 4384 4 3 . 1 4407 15.0 1 4 . 9 1 . 01 I 0 63 . 5 65 . 8
06:32 68 6 0 . 0 2 . 0 0 30 3320 3 7 . 5 3905 15.7 15.4 1 . 02 1 0 7 1 . 0 6 3 . 5
06: 37 69 62 .2 2 . 42 26 3992 3 9 . 2 4026 15 . 6 15 . 5 1 . 01 1 0 68 . 4 6 6 . 9
06: 42 70 8 6 . 8 2 . 17 40 5679 5 5 . 8 5704 1 5 . 3 1 5 . 2 1 . 00 1 0 67 . 7 68 . 5
06 : 48 71 130 .2 2 . 17 60 9041 88 . 8 9041 14.4 14 . 4 1 . 00 1 0 6 6 . 7 65 . 4
06:54 72 8 7 . 0 2 . 9 0 30 6177 60 . 7 6192 14 . 1 14 . 1 1 . 00 1 0 6 3 . 7 7 0 . 0
3 7: 03 73 99 . 2 2 . 48 40 6717 6 6 . 0 6671 14.8 1 4 . 9 0 . 9 9 i 0 6 7 . 7 6 5 . 9
07: 05 74 7 9 . 8 1 . 99 40 5417 53 . 2 5331 14.7 1 5 . 0 0 . 98 1 0 6 8 . 8 6 5 . 3
0 7 : 10 75 7 2 . 2 2 . 11 34 4941 4 8 . 5 4837 1 4 . 6 1 4 . 9 0 . 9 8 1 0 6 6 . 6 67 . 4
07: 15 76 81 . 2 2 . 37 34 5017 4 9 . 3 5127 16 . 2 15 . 8 1 . 02 1 0 7 0 . 5 65 . 2
07 : 20 77 7 0 . 1 2 . 34 30 4730 4 6 . 5 4810 14.8 1 4 . 6 1 . 02 1 0 6 7 . 4 6 7 . 1
0 7: 26 78 68 . 2 2 . 27 30 4800 47 . 1 4724 14.2 14 . 4 0 . 9 8 1 0 6 4 . 8 69 . 1
07:32 79 81.4 2 . 37 34 5352 5 2 . 6 5383 15.2 1 5 . 1 1 . 01 0 68 . 0 6 6 . 9
07: 38 80 7 6 . 9 1 . 92 40 5338 5 2 . 4 5331 14.4 14 . 4 1 . 0 0 1 0 73 . 4 5 5 . 5
0 7 : 43 81 112 . 4 2 . 34 48 7969 7 8 . 3 7844 1 4 . 1 1 4 . 3 0 . 9 8 1 0 6 6 . 0 6 8 . 3
07 : 48 82 5 9 . 2 1 . 48 40 3729 3 6 . 6 3580 15 .9 16 .5 0 . 9 6 1 0 67 .7 65.4
07 : 54 83 7 8 . 4 2 . 2 9 34 5849 57 . 4 5559 13.4 14 . 1 0 . 9 5 1 0 6 3 . 0 67.4
08 :0 0 84 8 4 . 0 2 . 24 33 5518 5 4 . 2 5502 1 5 . 2 15 .3 1 . 00 1 0 6 9 . 1 6 5 . 0
08:05 85 7 5 . 3 2 . 2 0 34 4732 4 6 . 5 4937 1 5 . 9 15 .6 1 . 0 2 1 0 7 0 . 8 6 5 . 2
08: 10 86 63 . 7 1 . 70 38 4138 4 0 . 6 4234 15.4 15 .0 1 . 02 1 0 70 .2 65 .3
0 8: 16 87 81 .7 2 . 1 8 38 5003 49 .1 5148 1 6 . 3 1 5 . 9 1 . 0 3 1 0 7 1 . 2 64 . 4
08 : 21 88 8 0 . 0 2 . 1 3 38 4623 45.4 4887 1 7 . 3 16.4 1 . 0 6 1 0 7 4 . 5 6 0 . 9
0 3 : 26 89 69 .7 1 . 86 38 4086 4 0 . 1 4324 17 . 1 16 . 1 1 . 06 1 0 7 3 . 5 62 .1
08:32 90 67 . 3 2 . 62 2 6 3670 3 6 . 0 4018 13.3 15 . 7 1 . 19 X 0 75 . 7 6 2 . 6
06:37 91 69 . 9 2 . 34 34 4504 44 .2 4591 15.5 15.2 1 . 02 X 0 6 9 . 2 6 5 . 9
08 : 42 92 5 7 . 2 2 . 23 26 3565 3597 1 6 . 0 15 . 9 l . C l ; 69 .8 64 .8
0 8 : 4 9 93 7 5 . 9 2 . 02 38 5015 49 .3 5097 15.1 1 4 . 9 1 . 0 2 1 0 6 9 . 0 65 . 5
0 8: 55 94 74 . 2 2 . 1 6 34 4 782 4 7 . 0 4803 1 5 . 5 15 . 5 1 . 0 0 1 0 69 . 8 6 6 . 0
0 9 : 00 95 67.8 2 . 2 6 30 4147 40.7 4241 16.3 1 6 . 0 1 . 0 2 1 0 7 2 . 8 6 3 . 2
3 9: 06 96 61 . 2 2 . 04 30 3715 3 6 . 5 3818 16.5 16.0 1 . 03 1 0 ' 1 . 3 64 . 0
39:11 97 5 2 . 6 2 . 0 5 26 3429 3 3 . 7 3411 15.3 1 5 . 4 0 . 9 9 X 56. 1 70 .3
39:16 93 83 . 3 2 . 78 5335 52.4 5431 15 .6 1 . 02 1 j 53.2 6 6 . 9
09 :2 2 99 7 6 . 9 2 . 5 6 30 4518 44.4 4790 17 . 0 16 . 0 1 . 0 6 1 0 7 3 . 8 6 4 . 0
39: 28 100 7 4 . 3 2 . 4 8 30 4461 43 .8 4671 16.7 1 5 . 9 1 . 05 1 0 7 3 . 8 6 4 .5
09:34 101 6 9 . 6 2 . 0 3 34 4240 4 1 . 6 4319 16 . 4 16.1 1 . 0 2 X 0 7 0 . 7 6 4 . 9
19:43 172 1.64 , 3 4 3 " 4 4 3 .  J 42 53 15.4
113 = 1.2 3! 3016 1 5 . 5 " 5 . 5
1 9 : 5 1 - , 4 84 . 1 2 . i  c 3 , t i . 4
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A c cu mu la t ed  B r e a t h  by E r a a t i e c c r t
P a t i e n t :  “  IS 
Sex:  Male 
T e s t  D a t e :  1 0 / 0 7 / 2 0 0 8  
Age: 2 6 . 9  
Da te  c f  S i r t n :  1 1 / 1 5 / 1 5 8 1  
H e i g h t :  1 8 2 . 5  cm 
H e i g h t :  101 .3  >g 
VC2 Max: 4 . 1 0 2  1 / mi n  
4 0 . 2 6 3  m l / k g  
A n a e r o b i c  T h r e s h o l d :  3 . 8 0 9  1 / mi n  
3 7 . 4 0 6  ml / kg
A v e r a g i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( 3 j 
R e p o r t i n g  I n t e r v a l :  5 s e c o n d ( s )
A c c u m ul a t e d  B r e a t h  bv  B r e a t h  Data
Time 
*** Re
In de x
s t i n g
7e 
Data  *
Vt RR V02 0 2 / k g VC02 VE/02 VE/C02 RER HR Sp02 ET02 ETC02
00: 02 1 2 4 . 6 1 . 10 23 1435 14 .1 1231 17 . 2 20 . 0 0 . 8 6 1 0 67 . 4 60 . 8
0 0 : 08 2 2 8 . 9 1 . 12 26 1724 1 6 . 9 1478 1 6 . 8 1 9 . 6 0 . 8 6 0 67 . 2 59 . 5
0 0 : 1 5 3 36 . 4 1 . 0 6 34 1946 19 .1 1742 18 . 7 2 0 . 9 0 . 9 0 0 7 2 . 6 59 . 1
0 0 : 2 0 4 3 5 . 6 1 . 04 34 1941 19 . 1 1758 18 . 4 2 0 . 3 0 . 9 1 0 71 . 1 6 0 . 1
00 : 25 5 3 0 . 9 0 . 9 0 34 1598 15 . 7 1405 1 9 . 3 2 2 . 0 0 . 8 8 0 6 8 . 0 61 . 5
00 : 31 6 35 . 8 1 . 05 34 2080 20 . 4 1763 1 7 . 2 2 0 . 3 0 . 3 5 0 65.4 61 . 2
00 : 37 7 34.8 1 . 35 26 2132 2 0 . 9 1821 16 . 3 19 , 1 0 . 6 5 66 . 5 59 . 6
0 0 : 4 2 8 4 3 . 1 1 . 68 26 2877 2 8 . 3 2456 1 5 . 0 1 7 . 6 0 . 8 5 0 6 3 . 7 6 0 . 0
0 0 : 49 9 30 . 1 1 . 17 26 2140 2 1 . 0 1658 14 . 0 18 . 1 0 . 7 8 0 5 5 . 2 6 2 . 9
0 0 : 5 6  10 
E x e r c i s e
3 1 . 9
Data
1 . 86 17 6516 6 4 . 0 1925 4 . 9 16 . 5 0 . 3 0 0 93 . 5 64 . 1
31 : 03 11 5 4 . 6 1 . 4 6 33 2268 3 2 . 1 2767 1 6 . ' 1 9 . 7 0 . 9 5 0 61 . 1 6 2 . 9
0 1: 09 12 38 . 0 1 . 42 27 2926 2 8 . 7 2244 13 . 0 1 5 . 9 0 . 7 7 0 53 . 1 66.4
01: 15 13 38 .3 1 . 70 23 2792 27 . 4 2261 13 . 7 16 . 9 0 . 81 0 59 . 2 63 . 7
0 1 : 2 0 14 42.4 1 . 65 26 3040 2 9 . 9 2529 13 . 9 16 . 8 0 . 8 3 0 5 8 . 6 64 . 4
0 1 : 25 15 42.4 1 . 5 9 27 2970 2 9 . 2 2504 14 . 3 16 . 9 0 . 84 0 60 .2 63 . 4
0 1 : 31 16 44.8 1.74 26 3236 3 1 . 3 2770 13.8 16 . 2 0 . 9 6 0 59 . 2 65 . 4
0 1 : 3 6 17 44 . 0 1 . 71 26 3291 3 2 . 3 2762 13.4 1 5 . 9 0 . 8 4 0 55 . 2 67 . 6
0 1 : 41 13 47 .9 1 . 3 6 26 3513 34 . 5 2953 1 3 . 6 1 6 . 2 0 . 8 4 0 5 8 . 2 67 . 5
0 1 : 48 19 45 . 5 1 . 7 7 26 3335 32 .8 2843 1 3 . 6 16 . 0 0 . 85 0 58 . 4 66 . 0
0 1 : 55 20 45 .6 1 . 33 34 3246 3 1 . 9 2754 14 . 0 16 . 5 0 . 8 5 0 7 0 . 0 5 5 .6
0 2 : 01 21 43 . 6 1.94 23 2991 29 . 4 2751 14 . 6 15 . 9 0 . 92 0 76 .7 53 . 2
0 2 : 06 22 6 8 . 6 2 . 67 26 4510 4 4 . 3 4227 15 . 2 1 6 . 2 0 . 94 0 6 3 . 9 64 . 7
12:11 23 4 2 . 8 1 . 6 7 26 3055 3 0 . 0 2739 14 . 0 1 5 . 6 0 . 90 0 5 9 . 0 66 . 0
0 2: 18 24 51 . 0 1 . 7 0 30 3516 3 4 . 5 3154 14.5 1 6 . 2 0 . 9 0 0 60 . 8 6 4 . 0
0 2: 23 25 49 . 0 1 . 63 30 3406 3 3 . 4 3053 14.4 1 6 . 1 0 . 90 0 60 . 3 6 5 . 4
0 2 : 28 26 49 . 8 1.94 26 3296 3 2 . 4 3058 1 5 . 1 1 6 . 3 0 . 9 3 0 65 . 7 6 5 . 1
0 2 : 3 3 27 45.7 1 . 52 30 3092 3 0 . 4 2813 14.8 1 6 . 2 0 . 91 0 6 3 . 3 6 6 . 5
0 2 : 39 23 5 0 . 2 1 . 55 26 3419 3 3 . 6 3133 14 . 7 1 5 . 3 0 . 93 6 2 . 9 6 5 . 6
12:44 29 31.1 1 . 99 26 32 . 6 3168 15.4 1 6 . 1 3 . 95 X 6 5 . 9 63.9
0 2 : 4 9 30 45.2 1 . 7 6 26 2992 29.4 2804 15.1 3.94 1 62.7 65.0
02 : 54 31 52 .9 1 . 7 6 30 3504 34 . 4 3280 1 5 . 1 16 . 1 0 .94 1 0 6 3 . 9 6 5 . 6
0 3 : 00 32 42 . 8 1 . 9 0 23 2850 2 8 . 0 2689 1 5 . 0 1 5 . 9 0 . 9 4 1 0 64 . 1 6 5 . 3
03: 05 33 52 . 7 2 . 0 5 26 3348 3 2 . 9 3374 15.3 15 . 6 1 . 01 1 0 7 3 . 2 6 0 . 3
1 3 : 11 34 43 . 0 1 . 91 2 3 3051 3 0 . 0 3026 14.1 14 . 2 0 . 9 9 1 6 3 . 5 63.3
03: 15 35 44.7 1.74 26 3186 31,3 2943 14 . 0 0 . 9 3 0 59.  1 68 . 2
03: 20 36 13.2 1.31 27 3369 33 . 1 3088 1 4 . 3 15 . 6 0 . 92 1 0 6 2 . 6 65.3
03 : 26 37 39.4 1 . 75 23 2614 2 5 . 7 2472 15.1 1 5 . 9 0 . 95 1 0 6 2 . 9 67 .3
03 : 31 38 4 4 . 9 1 .75 26 3110 3 0 . 5 2890 14.4 15 . 5 0 . 9 3 1 0 60 . 3 6 6 . 9
33:36 39 4 7 . 7 1 .36 26 3283 3 2 . 2 3021 14 . 5 15.8 0 . 9 2 1 0 61.7 6 5 . 9
4 1566 2 9 . 1 2"69 1 4 . 9 1.93
J. , 6 . 3 2996 11.6
, 3 . 3
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.dex ■/e 7 t RR V02 1 2 / k g VE/G2 /E/CÜ2 RER HR S' ITCCv
43 1 . 96 20 2 5 . 1 15.4 15.9 0 . 9 7 6 4 . 3 6 5 . 4
14 : 15 44 57 . 8 23 3371 17 . 1 16.4 1.C5 1 0 6 9 . C 6 3 . 9
0 4 : 0 9 45 3 7 . 9 1 . 4 2 27 2448 2 4 . 0 2321 1 5 . 5 1 6 . 3 0 . 9 5 1 0 62 . 3 6 9 . 8
0 4 : 1 5 46 4 9 . 9 1 . 94 26 3665 3 6 . 0 3338 1 3 . 6 14 . 9 0 . 91 1 0 59 . 2 7 0 . 1
0 4 : 2 0 47 4 4 . 5 1 . 48 30 2918 2 8 . 7 2740 1 5 . 3 16 . 3 0 . 9 4 1 0 7 2 . 2 5 9 . 4
1 4 : 1 6 4 " . 4 1 .84 26 3136 1 4 . 6 1 4 . 9 0 . 9 8 0 ' 4 . 9 5 8 . 3
4 9 2 . 5 5 26 4146 4 0 . 7 4172 15.3 1 .  j 1 1 0 68.4 6 5 . 0
1 4 : 5 6 10 4 4 . 2 ,  6 2932 2 3 . 8 2307 15.1 15.3 0 . 9 6 0 6 8 . 5
0 4 : 4 3 51 4 7 . 6 1 . 85 26 3040 2 9 . 9 2953 1 5 . 7 16 . 1 0 . 9 7 1 0 6 3 . 5 6 7 . 2
0 4 : 4 8 52 5 6 . 3 1 . 88 30 3676 3 6 . 1 3573 15 . 3 15.8 0 . 97 1 0 6 4 . 2 68.2
0 4 : 5 4 53 5 0 . 6 1 . 9 0 27 3249 3 1 . 9 3219 1 5 . 6 1 5 . 7 0 . 9 9 1 0 66 . 0 6 6 . 6
1 4 : 5 9 54 54 . 7 2 . 1 5 27 3414 3442 16 . 0 1 5 . 9 1 . 0 1 0 68 . 9 6 5 . 6
1 5 : 0 5 4 6 . 0 1 . 7 9 26 2812 2 7 . 6 2830 1 6 . 3 16.2 1 . 11 1 6" .  4 6 6 . 2
C5:10 56 48 . 4 1 . 5 8 26 3071 3 0 . 2 3058 15.3 15.8 1.00 0 68 . 0 66.1
0 5 : 1 7 57 4 5 . 9 1 . 7 9 26 2992 29 . 4 2922 15 . 3 15.7 0 . 98 1 0 6 3 . 5 6 8 . 0
0 5 : 2 4 58 5 4 . 3 2 . 1 1 26 3680 3 6 . 1 3565 14 . 7 15 .2 0 . 9 7 1 0 6 4 . 1 6 9 . 9
0 5 : 2 9 59 53 . 2 2 . 0 7 26 3547 3 4 . 8 3510 15 . 0 15 . 1 0 . 9 9 1 0 65 . 3 6 8 . 3
1 5 : 3 4 60 6 3 . 3 2 . 1 1 30 4216 41 . 4 4225 15 . 0 i .CO 0 66 .6 6 7 . 9
0 5 : 4 0 61 5 2 . 9 2 . 0 6 26 3408 3 3 . 5 3484 15 . 5 1 5 . 2 1 . 02 1 0 68.6 6 7 . 2
0 5 : 4 5 62 5 0 . 3 2 . 2 4 23 3236 3 1 . 8 3323 15.5 15 . 1 1 . 0 3 1 0 6 3 . 0 6 7 . 2
0 5 : 5 3 63 7 4 . 7 2 . 1 8 34 4368 4 2 . 9 4633 17 . 1 16 . 1 1 . 06 1 0 69 . 4 6 5 . 3
0 5 : 5 8 64 57 .1 1 . 9 0 30 3534 3 4 . 7 3623 16 .2 15 . 8 1 . 0 3 1 0 7 0 .3 6 4 . 5
0 6 : 0 4 65 6 1 . 0 1 . 78 34 3788 3 7 . 2 3892 16 . 1 15 .7 1 . 03 1 0 69 .5 6 5 . 2
0 6 : 0 9 66 53 . 2 2.00 27 3156 3 1 . 0 3306 1 6 . 9 1 6 . 1 1 . 05 1 0 7 0 . 8 6 5 . 3
0 6 : 1 5 67 49.1 1 . 87 26 2388 2 8 . 4 2985 16.7 1 6 . 1 1 . 03 0 69 .0 £ 5 . 7
1 6 : 2 0 68 5 6 . 6 1 . 8 9 30 3513 3 4 . 5 3580 16.1 15.8 : 6 9 . 6 65 .1
0 6 : 2 5 69 64 .0 1 . / 8 36 4244 4 1 . 7 4307 15.1 1 4 . 9 1 . 01 1 0 65 .7 6 7 . 4
0 6 : 3 1 70 5 7 . 3 1 . 91 30 3962 3 8 . 9 3953 14 .5 14 . 5 1 . 00 1 0 64 .5 6 8 . 5
0 6 : 3 7 71 4 5 . 4 1 . 7 0 27 2895 28 .4 2861 15 . 7 1 5 . 9 0 . 9 9 1 0 65 . 1 7 0 . 0
0 6 : 4 3 72 5 6 . 9 2 . 2 1 26 3712 3 6 . 5 3714 1 5 . 3 15 . 3 1 . 00 1 0 65 . 1 6 6 . 6
0 6: 48 ' 3 6 1 . 0 2 . 0 3 30 4147 40 . 7 4 070 14.7 15 .0 0 . 9 8 1 0 65.1 67 .5
0 6 : 54 74 67 . 7 1 . 97 34 4395 43 .2 4413 15.4 15 .3 1 . 00 1 0 68.2 64.4
0 7 : 0 0 75 5 5 . 7 1 . 8 6 30 3532 3 4 . 7 3616 15 .8 15.4 1 . 0 2 1 0 67 .9 6 4 . 8
0 7 : 0 5 76 4 9 . 4 1 . 92 26 3220 3 1 . 6 3251 15 . 3 15 . 2 1 . 01 1 0 6 4 . 9 6 8 . 0
0 7 : 1 0 77 5 8 . 7 1 . 9 6 30 4031 3 9 . 6 3957 1 4 . 6 14 .8 0 . 9 8 1 0 6 2 . 9 6 9 . 2
0 7 : 1 6 78 51 .7 1 . 94 27 3434 3 3 . 7 3432 15 . 1 15 .1 1 . 00 1 0 67 . 0 6 5 . 8
0 7 : 2 2 79 65 .0 2 . 17 30 4182 4 1 . 1 4296 15 . 5 1 5 . 1 1 . 03 1 0 6 8 . 9 6 6 . 3
1 7: 28 80 60.4 2 . 0 1 30 3474 3 4 . 1 3745 17.4 16.1 1.08 1 0 ' 2 . 5 64 . 1
07 :3 4 81 5 9 . 3 1 . 98 30 3481 3 4 . 2 3731 1 7 . 0 1 5 . 9 1 . 07 1 0 71.4 66 .2
0 7 : 4 0 82 5 6 . 4 1 . 88 30 3369 3 3 . 1 3587 16.7 15 . 7 1 . 0 6 1 0 7 0 . 5 64 .8
0 7 : 45 83 6 4 . 6 1 . 88 34 3887 3 8 . 2 4086 16 . 6 15 . 8 1 . 05 1 0 69.7 6 6 . 6
0 7 : 5 0 84 52 . 7 2 . 0 5 26 3257 3 2 . 0 3406 16 .2 1 5 . 5 1 . 05 1 0 69 .0 6 7 . 7
17: 55 85 5 5 . 9 1 . 86 30 3630 35 .7 3674 1 5 . 4 15 . 2 1 . 01 1 0 66.0 6 9 . 2
1 8 : 01 86 60 .1 2.00 30 3886 3 8 . 2 3914 15 . 5 15.4 1 . 01 1 0 65.3 6 7 . 9
0 8 : 07 87 46 . 4 1 . 8 0 26 2885 2 8 . 3 2935 16 . 1 15 . 8 1 . 02 1 0 67 .6 6 4 . 9
0 8 : 14 88 7 5 . 0 2 . 1 9 34 4444 4 3 . 6 4753 16 .9 15 . 8 1 . 07 1 0 67.7 6 6 . 5
0 8 : 20 89 73 .2 1 . 95 38 4381 4 3 . 0 4614 16.7 1 5 . 9 1 . 05 1 0 71 .3 64 . 3
1 5 : 25 90 6 9 . 9 2 . 04 34 3929 3 8 . 6 4256 17.3 16.4 1 .03 1 c 74 . 7 64 .6
15 : 31 91 66 . 3 l . " 3 38 3655 3 5 . 9 3951 13 . 3 16 .9 1 . 08 0 ” 6.3 6 2 . 6
15:37 52 70.7 40 4089 4 0 . 2 4456 17 . 3 1 5 . 9 1 . 19 64.1
08 :4 3 93 6 3 . 1 1 . 84 34 3879 38 .1 4102 16.3 15.4 1 . 0 6 1 0 70 .1 66.1
1 8 : 48 94 5 7 . 5 2 . 5 5 23 3046 2 9 . 9 3452 1 8 . 9 16 . 6 1 . 13 1 0 7 5 . 1 62 .6
0 8 : 53  
* '  * Ana
95 67 .2  
:  I h r e
2 . 2 4
s hc xd
30 3900 3 8 . 3 4214 17 .2 15 .9 1 . 08 1 0 6 8 . 5 6 6 . 6
C8:59 96 5 9 . 2 2 . 3 1 26 3809 37 . 4 3390 1 . 02 1 66 . 5
19 : 14 0, 6 4 . 0 2 . 1 3 3907 4122 16.4 15.5 1 . 06 7 J . C 6 4 . '
0 9 : 10 98 6 4 . 4 2 . 1 5 30 3902 3 8 . 3 4150 1 6 . 5 15 . 5 1 . 0 6 1 0 7 0 . 1 63 . 8
1 9 : 1 6  99 72 . 4  
*** R e c o v e r y  Data
2 . 1 1 34 4102 4 0 . 3 4491 17 .6 16 . 1 1 . 10 1 0 74.4 64.1
4 4 . 6 1.  "4 25:4 1 4 . 3 ; ” 4 . 1 64.3
- 7 : .15 111 26 56 .5 4119 16.3 ■ : 1
■; Q _ 3937 . 4 63.1
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Department of Kinesiology
J
TITLE OF STUDY: T he effects o f  d ifferent sport m outhguards on respira tion rate and  tidal volum e at 
sub-m ax im al exercise levels.
INVESTIGATOR(S): [ .a w e n c e  G olding (P rim ary  Investigator), K evin F innegan (S tudent 
Investigator)
CONTACT PHONE NUMBER: Dr. L aw rence G olding: 895-3766
Purpose o f the Study
Y ou are invited to participate in a  research study. The problem  directing this study is to 
determ ine differences betw een se lf-adapting sport m outhguards (single sided m outhguard , double 
sided  m outhguard , brain  pad  m outhguard , gel m outhguard o r lip and  m outh  guard) on  respira tory  rate 
and tidal vo lum e (m inute Vg) during sub-m axim al steady state exercise. In  a  practical sense, this 
research  is very app licab le to athletes o f  all ages, parents, and coaches as well as those w ho m ay not be 
involved in sports but need aid  in o ther w ays o f  m outhguard use.
Participants
You are being asked to participate in the study because you are a  healthy endurance trained  individual 
betw een the ages o f  18 and  30. Subjects w ill not be allow ed to  participate in this study if  they  have a 
h istory  o f  heart d isease, hypertension, o r m usculoskeletal d isease o r  injury. Subjects w ill also  not be 
allow ed to participate i f  they have consum ed ergogenic supplem ents (d ie tary  supplem ents including 
horm ones such as D H EA , pregnenolone, and non-m edicinal herbal supplem ents that w ould  enhance 
athletic  perform ance and aerobic capacity). D ue to the intensity o f  the exercise , fem ale sub jects who 
are o r w ho m ay becom e pregnant will also be excluded. The only exception  will be i f  a  prospective 
subject has had a m edical condition  o r history that the subject’s personal physician felt is controlled 
and therefore w ould not be a lim itation for them  to participate in the study. In this case, a signed  letter 
from  the prospective sub ject’s physician will be obtained by the researchers.
Procedures
E ndurance trained subjects w ill perform  six sets o f  a  600 kpm w orkload fo r 10 m in until steady state is 
reached on a M onark cycle ergom eter w ith five d ifferen t m outhguard types fitted in their m outh. 
R espiration  rate and tidal vo lum e (m inute ventilation) will be analyzed by the O R C A  m etabolic system  
through a face m ask positioned over the subjects m outh collecting a ir as it is being expired from the 
subject. Each subject will perform  six trials o f  sub-m axim al (600 kpm ) w orkload on the cycle 
ergom eter for 10 m in. T he initial trial will be a  control trial w ith no m outhguard used. T he next five 
trials w ill have five different m outhguard types; (1) single sided, (2) double sided. (3) brain pad. (4) gel 
m outhguard , and (5) lip m outhguard used in a random ized order.
f o f j
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TITLE OF STUDY: T he effects o f  d ifferen t sport m outhguards on respiration rate and tidal volum e at 
sub-m axim al exercise levels.
INVESTIGATOR(S): Law rence G old ing  (P rim ary Investigator), K evin Finnegan (S tudent 
Investigator)
CONTACT PHONE NUMBER: Dr. Law rence G olding: 895-3766
The fo llow ing chart ou tlines the schedule that each subject can expect to go through.
Schadul*
D a y l
Subject reports to UNLV for 90 minutes of Informed Consent Process, thorough description of 
procedures, height, weight and age recoroing ana participates in exercise protocol #1 (three separate 
ten minute tests at workload 600 kpm on cycle ergometer with control set and two randomized 
mouthguards)
Day 2
Subject reports to UNLV for 90 and participates in exercise protocol #2 (three separate ten minute tests 
at workload 600 kmp on cycle ergometer with last three randomized mouthguards.)
Benefits of Participation
T here are not direct benefits to you as a  participant in this study. H ow ever, w e hope to  learn m ore 
about efficient m eans o f  oxygen uptake through various form s o f  m outhguards from  the data  we
receive.
Risks o f Participation
T here are risks involved in all research studies. T his study m ay include only m inim al risks. Subjects 
w ill be asked to participate a t a  load o f  600 kpm  on a  cycle ergom eter for 10 m inutes. A t every m inute 
o f  th is w orkload, respira tion rate and tidal vo lum e (m inute ventilation), will be analyzed and recorded. 
D uring the test and  upon im m ediate com pletion  o f  these tests, subjects m ay experience sligh t pain in 
their legs, d izziness, fatigue, and shortness o f  breath. In the days follow ing exercise there should  be no 
elem ent o f  d iscom fort o r stress w ith the body returning back to norm al resting values 15 m in post test.
Cost /Compensation
T here will not be financial cost to you to participate in th is study. The study will take approxim ately  J  
total hours o f  your time on 2 separate days. Y ou will not be com pensated for your tim e.
t ot  3
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TITLE OF STUDY: The effects o f  d ifferen t sport m outhguards on respiration rate and tidal volum e at 
sub-m ax im al exercise levels.
INVESTIGATOR{S): L aw rence G olding (P rim ary Investigator), K evin Finnegan (S tudent 
Investigator)
CONTACT PHONE NUMBER: Dr. L aw rence G olding: 895-3766 
Contact Information
If  y o u  have any questions or concerns about the study, you m ay contact K evin F innegan o r Law rence 
G old ing  at 520-850-8549 and 702-895-3766. For questions regarding the rights o f  research subjects, 
any com plain ts o r com m en ts regarding the m anner in w hich the study is being conducted you may 
con tac t the UNLV O ffice for the Protection of Research Subjects at 702-895-2794.
Voluntary Participation
Y our participation in th is study is voluntary. Y ou m ay refuse to participate in this study o r in any part 
o f  th is study. Y ou m ay w ithdraw  at any tim e w ithout prejudice to your relations w ith the university. 
Y ou a re  encouraged to ask  questions about th is study at the beginning o r any tim e during the research 
study.
Confidentiality
All in fo rm ation  gathered in this study will be kept com pletely  confidential. No reference w ill be m ade 
in w ritten  o r oral m aterials that could link you to th is study. A ll records will be stored in a  locked 
facility  at U N L V ’s E xercise Physiology Laboratory (M PE 326) for 3 years after com pletion  o f  the 
study. A fter the storage tim e the inform ation gathered will be shredded and disposed of.
Participant Consent:
1 have read the above inform ation and agree to participate in th is study. 1 am  at least 18 years o f  age. 
A copy o f  this form  has been given to me.
S ignature o f  Participant D ate
Participant N am e (P lease Print)
Participant Sote: Please do not sign this document i f  the Approval Stamp is missing or is expired.
3 üt'3
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UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS
Biom édical IRB -  Expedited Review  
Approval Notice
\O T IC E  TO ALL RESEARCHERS:
Please he aware that a protocol violation I e.g., failure to submit a modification for any change) o f  an 
tRD approved protocol may result in mandatory remedial education, additional audits, re-consenting 
.subjects, researcher probation suspension o f  any research pro toad  at is.sue, suspension o f  additional 
existing research protocols, invtilldalion o f  all research conducted under the research protocol at 
issue, and further appropriate consequences as determined by the IRB and the Institutional Officer.
DATE: June 16 ,2008
TO: Dr. Lawrence Golding, K inesiology
FROM: O ffice for the P rotection o f  R esearch Subjects
RE: N otification o f  IRB A ction by Dr. C harles R asm ussen, C o -C hair ï'
Protocol T itle: The Effects of Different Sport Mouthguards on Oxygen Uptake at 
Sub-M aximal Exercise Levels
Protocol #: 0804-2721
T his m em orandum  is no tification that the project referenced above has been review ed by the UNLV 
B iom edical Institu tional R eview  Board (IR B ) as indicated in regulatory statutes 45 C FR  46. The 
protocol has been review ed and approved.
The protocol is approved for a  period o f  one year from  the date o f  IRB approval. The exp iration  date 
o f  th is protocol is June 12 ,2009. W ork on  the project m ay begin as soon as you receive w ritten 
no tification  from  the O ffice for the P rotection o f  R esearch Subjects (G PR S).
PLEASE NOTE:
A ttached  to this approval notice is the official Informed Consent/Assent (IC/IA) Form fo r th is study. 
The IC /IA  contains an official approval stam p. O nly copies o f  this official IC /IA  form m ay be used 
w hen ob tain ing  consent. Please keep the orig inal for your records.
Should  there be any change to the protocol, it will be necessary to subm it a  Modification Form 
through O PR S. N o changes m ay be m ade to the existing protocol until m odifications have been 
approved by the IRB.
Should the use o f  hum an subjects described in this protocol continue beyond June 12. 2009 it w ould be 
necessary  to subm it a  Continuing Review Request Form 60 ilay.'t before the expiration date.
i f  you have questions or require any assistance, please contact the O ffice for the Protection o f  Research 
Subjects a t ' . 'I ' i \  n, ' / ' i l  / :  o r call 895-2794.
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